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ﯾﻬدف إﻟﻰ  إذﻧﺗﺎﺟﺎت اﻷدﺑﯾﺔ اﻟﻣوﺟﻬﺔ إﻟﻰ اﻟطﻔل،اﻹﻫو ﻣﻌﻧﺎﻩ اﻟﻌﺎم أدب اﻟطﻔل ﻓﻲ  
ﻛرة اﻟذا و ﺗﻌﻠﯾم اﻟطﻔل أﺷﯾﺎء ﺟدﯾدة وﻣﺳﺎﻋدﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻓﻬم ﻣﻌﻧﻰ اﻟﺣﯾﺎة،وﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺗﻔﻛﯾر
ﻣن  دﺗﻌاﻟﻘﺻﺔ  أن رونﯾ اﻟﻧﻘﺎدأن  ﻏﯾر،ووﺳﺎﺋطﻪ  وٕان ﺗﻌددت أﻧواﻋﻪ. واﻟﻘدرات اﻟﻠﻐوﯾﺔ
ﺗﺷﺧﯾﺻﺎ ﻟﻠﻣواﻗف  ، وأﻛﺛراﻟﻣواﻗف اﻟﯾوﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻧون اﻟﻣؤﺛرة ﻋﻠﻰ ﺳﻠوك اﻷطﻔﺎل أﻛﺛر
ﺧﯾﺎﻟﯾﺔ، : اﺧﺗﻼف أﻧواﻋﻬﺎﻋﻠﻰ  ﺑﺈﻣﺗﺎﻋﻬم واﺳﺗﺛﺎرة ﻣﺷﺎﻋرﻫمﻟﻬم ﺟذﺑﺎ  اﻟﺣﯾﺔ، وأﻛﺛر
اﻟﻌﺑﺎدات واﻟﻌﻘﺎﺋد  ﻫﻲ دﯾﻧﯾﺔ ﻣوﺿوﻋﺎت ﺗﺗﻧﺎولﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة .دﯾﻧﯾﺔ ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ، ﻓﻛﺎﻫﯾﺔ،
ﻟﻬﺎ .اﻟﻛرﯾم واﻟﻛﺗب اﻟﺳﻣﺎوﯾﺔ واﻷﺧﻼق اﻟدﯾﻧﯾﺔ اﻷﻧﺑﯾﺎء وﻗﺻص اﻟﻘرآن وﺳﯾر،واﻟﻣﻌﺎﻣﻼت
اﻟﻣﺿﻣون ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ و أ،اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﺷﻛﻠﯾﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻣن اءﻋﻠﯾﻬﺎ ﺳو  ﻗواﻋد وأﺳس ﻣﻌﯾﻧﺔ ﺗرﺗﻛز
اﻟﻘﺻﺔ اﻟدﯾﻧﯾﺔ  اﻟﻔرق ﺑﯾنﻫﻧﺎ ﯾﻛﻣن  وﻣن .ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻗدرات اﻟطﻔل اﻟﻠﻐوﯾﺔ واﻟﻔﻛرﯾﺔﺗراﻋﻲ 
وﻫذا ﻣﻧﺎط ﺗرﻛﯾزﻧﺎ ﻓﻲ ﻫذﻩ . اﻟﻛرﯾم ﻓﻲ اﻟﻘرآن ﻘرآﻧﯾﺔ اﻟﻣذﻛورةاﻟ واﻟﻘﺻﺔاﻟطﻔل  اﻟﻣوﺟﻬﺔ إﻟﻰ
اﻟﻠﺳﺎﻧﯾﺎت  ﻣﻧظور ﻣن اﻟطﻔل اﻟﻣوﺟﻪ إﻟﻰ اﻟدﯾﻧﻲاﻟدراﺳﺔ اﻟﻣوﺳوﻣﺔ ﺑﺎﻟﺧطﺎب اﻟﻘﺻﺻﻲ 
ﻫل ﺧطﺎب اﻟﻘﺻﺔ اﻟدﯾﻧﯾﺔ اﻟﻣوﺟﻬﺔ : ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋن اﻟﺗﺳﺎؤﻻت اﻵﺗﯾﺔاﻟﺗﻲ ﺗﺳﻌﻰ  اﻟﻧﺻﯾﺔ،
وﻣﻣﺎ ﻻ ﺷك وﻣﺎﻫو اﻟﻔرق ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ؟  اﻟطﻔل ﯾرﻗﻰ إﻟﻰ اﻟﺳرد اﻟﻘرآﻧﻲ ﻟﻬذﻩ اﻟﻘﺻص؟ إﻟﻰ
ﻣن  ﺔ اﻟدﯾﻧﯾﺔﻓﻲ ﺑﻧﺎء اﻟﻘﺻ اﻟﻠﺳﺎﻧﯾﺎت اﻟﻧﺻﯾﺔ ﺑﻣﺧﺗﻠف وﺳﺎﺋﻠﻬﺎ ﺗﻌﻣل ﺑﺷﻛل ﺑﺎرزﻓﯾﻪ أن 
 اﺳﺗﺛﻣﺎر ﻣﺎ ﻣدىﻓ.ﺧﻼل ﺗوﻓﯾرﻫﺎ ﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﻣﺎﺳك اﻟﻠﻐوي واﻟدﻻﻟﻲ واﻟﻔﻛري ﻓﻲ اﻟﻘﺻﺔ
 وﺗﻘرﯾﺑﻪ إﻟﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟطﻔل؟ ﻟدﯾﻧﻲﻓﻲ ﺗﺻوﯾر اﻟﻘﺻص ا اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻧﺻﯾﺔ
ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋن ﻫذﻩ اﻟﺗﺳﺎؤﻻت اﻋﺗﻣدﻧﺎ ﺧطﺔ ﺑﺣث ﺗوزﻋت ﻓﻲ ﺷق ﻧظري وﺷق و 
 اﺳﺗﻬل.اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻧظري ﺗم اﻟﺗﺄﺳﯾس ﻟﻣﻔﺎﻫﯾم ﻛﺛﯾرة ذات ﺻﻠﺔ ﺑﻣوﺿوع اﻟدراﺳﺔ ﻓﻔﻲ.ﺗطﺑﯾﻘﻲ
اﻟﻌﻣل إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﺑﺣث، وﻋرض ﺧطوات  ﺧﻼﻟﻬﺎ طرح اﻟﺑﺣث ﺣﺎوﻟﻧﺎ ﻣن ﺑﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻬذا
 ﺎﻣوﺳوﻣول اﻷ ﻔﺻلﺟﺎء اﻟﺛم  .اﻟﺑﺣث واﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أﻫم ﻣراﺟﻊ اﻟﺑﺣث واﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﻣﻌﺗﻣد ﻓﻲ
ﺧﺻص ،ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺑﺎﺣثﻗﺳم ﺑدورﻩ إﻟﻰ  .اﻟﻠﺳﺎﻧﯾﺎت اﻟﻧﺻﯾﺔ وأدب اﻟطﻔل ﻣدﺧل إﻟﻰ :ب
اﻵﻟﯾﺎت اﻟﻠﺳﺎﻧﯾﺔ اﻟﻧﺻﯾﺔ واﻟﺗﻌرﯾف ﺑﻬﺎ،واﻟﺗﻲ ﺣﺻرﻫﺎ اﻟﺑﺎﺣﺛون ﻓﻲ  ﻣﻔﻬومﻟاﻟﻣﺑﺣث اﻷول 
اﻻﻧﺳﺟﺎم و  اﻻﺗﺳﺎق:ﻫﻲ ﻟﻐوﯾﺔ ﯾرﻏ وﻣﻌﺎﯾﯾرﻟﻐوﯾﺔ  ﺳﺑﻌﺔ ﻣﻌﺎﯾﯾر ﻣوزﻋﺔ ﺑﯾن ﻣﻌﺎﯾﯾر
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 وﺧﺻص .وأﺗﺑﻊ ﺑﺧﻼﺻﺔ ﻟﻠﻣﺑﺣث.واﻟﻣﻘﺑوﻟﯾﺔاﻟﻣﻘﺻدﯾﺔ و  واﻹﺧﺑﺎرﯾﺔاﻟﺗﻧﺎص واﻟﻣوﻗﻔﯾﺔ و 
اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أﻫم اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻟﺗﻲ ارﺗﺑطت أدب اﻟطﻔل ﻣن ﺧﻼل ﻟﻠﺣدﯾث ﻋن  اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﻛﻣﺎ ﺗﻣت اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أﻫم اﻟﻣﺻﺎدر  .واﻟﺑﻠدانﻣﺧﺗﻠف اﻟﻌﺻور  ﺑﻪ،وﺗﺗﺑﻊ ﻧﺷﺄﺗﻪ ﻋﺑر
اﻟﻣﻌرﻓﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﺳﺗﻘﻰ ﻣﻧﻬﺎ أدب اﻟطﻔل ﻣﺎدﺗﻪ، وﻋرﺟﻧﺎ ﻋﻠﻰ أﻫم ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ﻟﻠطﻔل، وﻓﻲ 
، ﺎﻟﻛﺎﺗب أو اﻟﻣﺎدةﻫذا اﻟﺻدد وﻗﻔﻧﺎ ﻋﻧد أﻫم اﻟﻣﺷﺎﻛل ﻓﻲ أدب اﻟطﻔل ﺳواء ﺗﻌﻠق اﻷﻣر ﺑ
  .وﺗم ﺗﺻﻧﯾﻔﻬﺎ ﺣﺳب ﻧوع اﻟﻣﺷﺎﻛل
ﻋن  وﺑﺎﻟﺗﺣدﯾد اﻟﺣدﯾث،ﺣدﯾﺛﻧﺎ ﻋن أدب اﻟطﻔلﻓﯾﻪ اﺳﺗﻛﻣﻠﻧﺎ  أﻣﺎ اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث ﻓﻘد
ﺣﯾث ، ﻓﺄﺷرﻧﺎ إﻟﻰ ﻣﻔﻬوﻣﻬﺎ وأﻧواﻋﻬﺎ وﺻوﻻ إﻟﻰ اﻟﻘﺻﺔ اﻟدﯾﻧﯾﺔ اﻟطﻔل اﻟﻘﺻﺔ اﻟﻣوﺟﻬﺔ إﻟﻰ
ﺣدﯾﺛﻧﺎ ﻋن اﻟﻘﺻﺔ اﻟدﯾﻧﯾﺔ اﻟﻣوﺟﻬﺔ  ﻧﺎﺑﻣﻔﻬوﻣﻬﺎ اﻟﻌﺎم، ﺛم ﺧﺻﺻ ﻋﻧد اﻟﻘﺻﺔ اﻟدﯾﻧﯾﺔ وﻗﻔﻧﺎ
اﻟﻔﺻل ﺑﺧﻼﺻﺔ وﺧﺗﻣﻧﺎ .إﻟﻰ اﻟطﻔل ﻣن ﺧﻼل ﺗﻌرﯾﻔﻬﺎ وﺗﺣدﯾد ﺧﺻﺎﺋﺻﻬﺎ وأﻫداﻓﻬﺎ
  .ﺗﺗﺿﻣن أﻫم ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ
أﻣﺎ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺗطﺑﯾﻘﻲ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻓﺧﺻص ﻻﺳﺗﺟﻼء اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻧﺻﯾﺔ ﻓﻲ 
ﻣن اﻟﻘﺻص اﻟﻘرآﻧﻲ اﻟﻘﺻﺔ اﻟدﯾﻧﯾﺔ اﻟﻣوﺟﻬﺔ إﻟﻰ اﻟطﻔل ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗطﺑﯾق ﻋﻠﻰ ﻧﻣوذﺟﯾن 
وﻗد ﺗم اﺧﺗﯾﺎر ﻧﻣوذﺟﯾن ﻟﻠﺗﺣﻠﯾل ﻟﻛل  ﻗﺻﺔ ﯾوﺳف وﻗﺻﺔ ﻣوﺳﻰ ﻋﻠﯾﻬﻣﺎ اﻟﺳﻼم، :ﻫﻣﺎ
  . ﻗﺻﺔ ﻣﻧﻬﻣﺎ
ﻟﺗﺣﻠﯾل ﻗﺻﺔ ﯾوﺳف ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم ﻣن ﻣﻧظور اﻟﻠﺳﺎﻧﯾﺎت  ﺛﺎﻧﻲﺣﯾث ﺧﺻص اﻟﻔﺻل اﻟ
. ﻣن ﻗﺻص اﻷﻧﺑﯾﺎء اﻟﻣوﺟﻬﺔ إﻟﻰ اﻟطﻔلاﻟﻧﺻﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗطﺑﯾق ﻋﻠﻰ ﻧﻣوذﺟﯾن 
اﻟﻘرآن ﻣﺻدرا  ﺗﺣدﯾد اﻵﯾﺎت اﻟﻘرآﻧﯾﺔ اﻟواردة ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻘﺻﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻟل ﻓﺧﺻص اﻟﻣﺑﺣث اﻷو 
ﻋﺎم ﻋن اﻟﻣدوﻧﺔ اﻟﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ  ﺗﻌرﯾفﺛم أﻋﻘب ﺑﻋن اﻟﻘﺻﺔ،  ﻟﻬذﻩ اﻟﻘﺻص، وأﺗﺑﻊ ﺑﻣﻠﺧص
  .ﻣن ﺧﻼل ﺗﻘدﯾم وﺻف ﻋﺎم ﻟﻠﺟﺎﻧب اﻟﺷﻛﻠﻲ واﻟﻣﻧﻬﺟﻲ ﻟﻠﻧﻣوذﺟﯾن
ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻧﺻﯾﺔ ﻓﻲ ﻗﺻﺔ ﯾوﺳف اﺳﺗﺟﻼء  ﻔﯾﻪ ﺗمأﻣﺎ اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓ
ﻘﺻﺔ، ﻓﻲ اﻟدورﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻣﺎﺳك اﻟﻧﺻﻲ  ﻓﻲ اﻟﻧﻣوذﺟﯾن ﻣن ﺧﻼل إﺣﺻﺎﺋﻬﺎ وٕاﺑراز
وﻣدى ﺗﺄﺛﯾر ﻫذا اﻟﺗﻣﺎﺳك ﻓﻲ اﻟطﻔل ﻣن ﺧﻼل ﺟﻌﻠﻪ ﯾﺗواﺻل ﻣﻊ ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻘﺻص 
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أﺗﺑﻊ ﻫذا اﻟﻔﺻل ﺑﺧﻼﺻﺔ ﺗﺗﺿﻣن ﻧﺗﺎﺋﺞ .ﺧﻠق ﻫذا اﻟﺗواﺻلﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎل وﺳﺎﺋل ﻟﻐوﯾﺔ ﻛﻔﯾﻠﺔ ﺑ
  .ﻟﻬذﻩ اﻟﻘﺻﺔاﻟدراﺳﺔ واﻟﺗﺣﻠﯾل 
ﻟﺗﺣﻠﯾل ﻗﺻﺔ أﺧرى ﻣن ﻗﺻص اﻷﻧﺑﯾﺎء، وﯾﺗﻌﻠق اﻷﻣر : ﺛﺎﻟثوﺧﺻص اﻟﻔﺻل اﻟ
ﻓﻔﻲ اﻟﻣﺑﺣث اﻷول ﺗﻣت اﻹﺷﺎرة . ﺑﻘﺻﺔ ﻣوﺳﻰ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم ﻣن ﺧﻼل اﻟﻧﻣوذﺟﯾن اﻟﺳﺎﺑﻘﯾن
ورد ذﻛر ﻗﺻﺔ ﻣوﺳﻰ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم ﻓﯾﻬﺎ، ﻫذﻩ اﻟﻘﺻﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﯾزت ﻋن  اﻵﯾﺎت اﻟﺗﻲإﻟﻰ 
 ﻋﺑرﻷﻧﻬﺎ ﺗوزﻋت  ،ﻣن أﻛﺛر ﻗﺻص اﻟﻘرآن ذﻛرا وﺗﻛراراﺑﺄﻧﻬﺎ -ﻗﺻﺔ ﯾوﺳف –ﺳﺎﺑﻘﺗﻬﺎ 
ﻣن اﻟﻘﺻص اﻟذي ذﻛر ﻣرة واﺣدة ﻓﻲ اﻟﻘرآن  ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻘﺻﺔ ﯾوﺳف اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﻋدﯾدة، ﺳور
ﺗﻘدﯾم وﺻف ﻋﺎم و وأﺗﺑﻊ ذﻟك ﺑﻣﻠﺧص ﻋن ﻗﺻﺔ ﻣوﺳﻰ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم، .ﯾوﺳفﻓﻲ ﺳورة 
ﻧﻲ ﻓﻘد ﺧﺻص وﺑﺧﺻوص اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎ.ﻟﻣدوﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﺷﻛﻠﯾﺔ واﻟﻣﻧﻬﺟﯾﺔ
ﻻﺳﺗﺟﻼء اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻧﺻﯾﺔ ﻣن اﻟﻘﺻﺔ وﺗﺣﻠﯾﻠﻬﺎ وﺗﺑﯾﺎن دورﻫﺎ ﻓﻲ ﺧﻠق اﻟوﺣدة اﻟﻛﻠﯾﺔ 
وذﯾل . ﻟﻠﻘﺻﺔواﻟﺗﺣﻠﯾل ﺧﻼﺻﺔ ﺗﺿﻣﻧت ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ ﺑﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ  تﻋﻘﺑأو  .ﻟﻠﻧص
  .اﻟدراﺳﺔ ﻫذﻩﻣن ﺧﻼل ﺑﺧﺎﺗﻣﺔ ﺗﺿﻣﻧت أﻫم اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗوﺻل إﻟﯾﻬﺎ  اﻟﺑﺣث
ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ اﺳﺗﻌﻧﺎ ﺑﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﺻﺎدر واﻟﻣراﺟﻊ، ﺗوزﻋت ﺑﯾن اﻟﻣراﺟﻊ  وﻹﻧﺟﺎز
 ﺣﻧﺎن ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد اﻟﻌﻧﺎﻧﻲ ، أدب اﻷطﻔﺎل ﻣﺛلاﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﺻﺔ اﻟﻣوﺟﻬﺔ إﻟﻰ اﻟطﻔل 
زﻫراء ﺣﺳﯾﻧﻲ ، اﻟطﻔل واﻷدب اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﺣدﯾث، ﻋﺑروس، أدب اﻟطﻔل وﻓن اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ و  وﺣﺳﯾن
ﺑﺧﺻوص  و ﯾوﺳف ﻧوﻓل، ﺟﻣﺎﻟﯾﺎت اﻟﻘﺻﺔ اﻟﻘرآﻧﯾﺔأﻫﻣﻬﺎ ﺎﻟﻘﺻﺔ اﻟﻘرآﻧﯾﺔ ﺑ ﻣراﺟﻊ ﻣﺗﻌﻠﻘﺔو 
ﺣﺎﻣد أﺣﻣد :ﻓﻘد اﻋﺗﻣدﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻣرﺟﻌﯾن ﻫﻣﺎاﻟﻘرآﻧﯾﺔ اﻟﻣوﺟﻬﺔ إﻟﻰ اﻟطﻔل اﻟﻘﺻﺔ  ﻣﺻﺎدر
 ،(اﻟطﺎﻫر، ﻗﺻص اﻷﻧﺑﯾﺎء ﻟﻸطﻔﺎل،وﻗﻧدوزي ﻛﻣﺎل وآﺧرون، ﻣن ﺻﺣﯾﺢ ﻗﺻص اﻷﻧﺑﯾﺎء
اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟذي ﻣن ﺗﺷﻛل  اﻟﺗﻲ دون ﻧﻧﺳﻰ ﺑطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺣﺎل اﻟﻣراﺟﻊ اﻟﻣﺗﺻﻠﺔ ﺑﻠﺳﺎﻧﯾﺎت اﻟﻧص
ﻣﺣﻣد ﺧطﺎﺑﻲ ﻟﺳﺎﻧﯾﺎت اﻟﻧص، ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل  ﺧﻼﻟﻪ ﻗﻣﻧﺎ ﺑﺗﺣﻠﯾل ﻫذﻩ اﻟﻧﻣﺎذج ، ﻓﻧذﻛر
ﺑﯾن اﻟﻧظرﯾﺔ  - وﺻﺑﺣﻲ إﺑراﻫﯾم اﻟﻔﻘﻲ، ﻋﻠم اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻧﺻﻲ ﻣدﺧل إﻟﻰ اﻧﺳﺟﺎم اﻟﺧطﺎب
ﻛﻣﺎ اﺳﺗﻌﻧﺎ ﺑﺑﻌض اﻟﻣﻌﺎﺟم اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﺗﺣدﯾد اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻟﻛﺛﯾر ﻣن  .واﻟﺗطﺑﯾق
 .ﻟﺑﺣث ﺧﺎﺻﺔ ﻟﺳﺎن اﻟﻌرب ﻻﺑن ﻣﻧظوراﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت ﻓﻲ ا
      ﻣﻘّﺪﻣﺔ
  -ه-  
  :وأﺛﻧﺎء إﻧﺟﺎز اﻟﺑﺣث واﺟﻬﺗﻧﺎ ﺻﻌوﺑﺎت ﻋدﯾدة
أدب اﻟطﻔل دراﺳﺔ ﻟﻐوﯾﺔ، ﻓﻣﻌظم اﻟدراﺳﺎت  ﻧدرة اﻟدراﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻧﺎول -1
  . اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣوﺿوع ﻛﺎﻧت ﻧﻘدﯾﺔ
  .اﻟطﻔل اﻟﻣوﺟﻪ إﻟﻰ دﯾﻧﻲاﻟدراﺳﺎت اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺻص اﻟ ﻗﻠﺔ -2
  .دﯾﻧﻲاﻟ ﺻﻌوﺑﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﻘﺻص -3
ﺑﻣﺿﺎﻣﯾﻧﻬﺎ وأﺳﺎﻟﯾﺑﻬﺎ ﻓﻲ  أﻫم ﺻﻌوﺑﺔ ﺗﻣﺛﻠت ﻓﻲ رﺑط اﻟﻘﺻﺔ اﻟﻘرآﻧﯾﺔإن   -4
ﯾﻛون ﻋﻧدﻣﺎ ﺧﺎﺻﺔ و . أدب اﻟطﻔل ﺑﻣﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﻘﺻص اﻟﻘرآﻧﻲ اﻟوارد ﻓﻲ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم
واﻷﺳﻠوب ( اﻟﻘرآﻧﻲ اﻟﻧص)ﺑﯾن اﻷﺳﻠوب اﻟﻘرآﻧﻲ ﺗﻣﺎزج  اﻟطﻔل ﻓﻲ اﻟﻘﺻﺔ اﻟﻣوﺟﻬﺔ إﻟﻰ
  . اﻷدﺑﻲ اﻟﺑﺳﯾط اﻟﻣوﺟﻪ إﻟﻰ اﻟطﻔل
اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن إﻓﺎدﺗﻪ ﻟﻧﺎ  .طﺑﯾﻌﺔ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔﻟﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟوﺻﻔﻲ اﻟﻣﻧﺎﺳب واﻋﺗﻣد    
اﻟﺗﺻورات ﻛﺛﯾر ﻣن  ح ﻟﻧﺎ ﻫذا اﻟﻣﻧﻬﺞ ﺿﺑطأﺗﺎإذ  .ﻋﻧد اﻟﺗﺄﺳﯾس ﻟﻠﺑﺣث ﻓﻲ ﺟﺎﻧﺑﻪ اﻟﻧظري
ﺣﯾث ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺗطﺑﯾﻘﻲ ﻣن  ﻛﻣﺎ اﻋﺗﻣدﻧﺎ ﻋﻠﯾﻪ ﺑﺷﻛل أﺳﺎﺳﻲ. ﻣﻔﺎﻫﯾم ﺑﺷﻛل واﺿﺢواﻟ
، وﻛذا اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻠﺳﺎﻧﻲ اﻟﻧﺻﻲ ﻋﻠﯾﻬﻣﺎ اﻟﺳﻼم ﻓﻲ ﺗﻠﺧﯾص ﻗﺻﺗﻲ ﯾوﺳف وﻣوﺳﻰاﻋﺗﻣﺎدﻩ 
اﻟﺗﻲ ﺗم ﺗوظﯾﻔﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻧﻣﺎذج اﻟﻣﺧﺗﺎرة  ﻟﻠﻘﺻﺗﯾن، ﻓﻘد ﻛﺎن رﻛﯾزﺗﻧﺎ ﻓﻲ اﺳﺗﺟﻼء ﻛل اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر
ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ اﻟﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ ﻓﻘد ﻛﺎن ﺧﯾر ﻣﻌﯾن ﻟﻧﺎ، ﻓﻲ ﺿﺑط  وﺣﺗﻰ. ﻋﯾﻧﺔ ﻟﻠﺑﺣث
و ﺑطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺣﺎل ﻛﺎﻧت آﻟﯾﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾل  ﺿرورﯾﺔ  ﻓﻲ ﻣواﺿﻊ ﻋدﯾدة ﻣن اﻟﺑﺣث .ﺗﻠك اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ
  .ﺧﺎﺻﺔ  ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺗطﺑﯾﻘﻲ
ﺑوﻣﻌزة راﺑﺢ : اﻟﻔﺎﺿل أن أﻗدم ﺷﻛري وﻋرﻓﺎﻧﻲ ﻷﺳﺗﺎذي اﻟﻣﺷرف اﻟدﻛﺗور ﻻ ﯾﻔوﺗﻧﻲو 
وأﺷﻛر .ﻋﻠﻰ ﺗﻘوﯾم اﻟﺑﺣث ﻣﻠتﻋ اﻟﻌﻣل،وأﻋﺎﻧﻧﻲ ﺑﻣﻼﺣظﺎﺗﻪ اﻟﺳدﯾدة اﻟﺗﻲﻫذا  أطر اﻟذي
ﻋﻠﻲ ﺑﺧوش اﻟذي  ﻟﻲ ﯾد اﻟﻌون، وأﺧص ﺑﺎﻟذﻛر اﻟدﻛﺎﺗرة اﻷﻓﺎﺿل، اﻟدﻛﺗور ﻛل ﻣن ﻣد
: اﻟﻔﺎﺿل واﻟﻌرﻓﺎن، دون أن أﻧﺳﻰ اﻟدﻛﺗور ، ﻓﻠﻪ ﻣﻧﺎ ﻋظﯾم اﻟﺷﻛرﻛﺎن ﻟﻧﺎ ﺧﯾر ﻣﻌﯾن وﺳﻧد
  .اﻟﺗﻘدﯾر و ﻓﻠﻪ ﻣﻧﻲ أﯾﺿﺎ ﺟﻣﯾل اﻟﺷﻛرﺗﺎورﯾرﯾت ر ﺑﺷﯾ
      ﻣﻘّﺪﻣﺔ
  -و-  
اﻷﻣﯾن ﻣﻼوي اﻟذي ﺗﻔﺿل ﻋﻠﻰ اﻟﺑﺣث وﺻﺎﺣﺑﻪ ﺑﻣﺗﺎﺑﻌﺗﻪ : اﻟﻔﺎﺿل اﻟدﻛﺗور وﻛذا
ﻧزﯾﻬﺔ  زاﻏز :اﻟدﻛﺗورة اﻟﻔﺎﺿﻠﺔﻓﻠﻪ ﻛل اﻟﺷﻛر واﻟﺗﻘدﯾر، دون أن أﻧﺳﻰ  .اﻟدﻗﯾﻘﺔ وﺗﺻوﯾﺑﺎﺗﻪ
اﻟﺑﺣث وﺻﺎﺣب اﻟﺑﺣث، وﻻ ﺗﺳﻌﻧﻲ  مﻓﺿﻠﻬ ﻏﻣرذﯾن اﻟﻧﻌﯾﻣﺔ ﺳﻌدﯾﺔ : واﻟدﻛﺗورة اﻟﻔﺎﺿﻠﺔ
  .واﻻﻣﺗﻧﺎنﻛل اﻻﺣﺗرام واﻟﺗﻘدﯾر، واﻟﺷﻛر  ﺟﻣﯾﻌﺎ مﻓﻠﻬ، مﺣﻘﻬ ماﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﻘﺎم أن أوﻓﯾﻬ
  :اﻟﻔﺼﻞ  ول 
  اﻟﻨﺼﻴﺔ وأدب اﻟﻄﻔﻞ اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺔ   ﻟﻴﺎت  ﻣﺪﺧﻞ إ  
  
   ﻟﻴﺎت اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﻨﺼﻴﺔ  ﻣﻔ ﻮم  :اﳌﺒﺤﺚ  ول 
  اﻟﻄﻔﻞ  أدب ﻌﺮ ﻒ   :اﻟﺜﺎ ﻲاﳌﺒﺤﺚ 
  اﳌﻮﺟ ﺔ ا   اﻟﻄﻔﻞ  اﻟﻘﺼﺔ :اﻟﺜﺎﻟﺚاﳌﺒﺤﺚ 
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  :ﻟﯾﺎت اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻠﺳﺎﻧﻲ اﻟﻧﺻﻲآ/ أ
    "noisehoc":اﻻﺗﺳﺎق :أوﻻ
  :ﺗﻌرﯾﻔﻪ-1
 اﻟﻠﯾل د وﺳقوﻗ :(ق ،سو، )اﻟﻣﺎدة اﻟﻠﻐوﯾﺔ  ﻓﻲ ﻟﺳﺎن اﻟﻌرب ﻻﺑن ﻣﻧظورورد ﻓﻲ  :ﻟﻐﺔ-أ
ﺗﺳق وا .ي ﯾﻧﺿم ﺣﻛﺎﻩ اﻟﻛﺳﺎﺋﻲأﺗﺳق وﯾﺳق ﺄﺗﯾ قاﺗﺳق، واﻟطرﯾاﻧﺿم ﻓﻘد  ﺎل ﻣوﻛﺗﺳق وا
 ﻗﺎل .(اﺗﺳقذا إﻟﻘﻣر وا ﺎ وﺳقوﻣﻟﻠﯾل واﻗﺳم ﺑﺎﻟﺷﻔق أﻓﻼ )ﻓﻲ اﻟﺗﻧزﯾل و  .اﺳﺗوى :راﻟﻘﻣ
ﻟﯾﻠﺔ ﺛﻼث  ﺳﺗواؤﻩواﺟﺗﻣﺎﻋﻪ وااﻣﺗﻼؤﻩ  :ﻣرﺗﺳﺎق اﻟﻘوام وﺿي ﻣﺎ ﺟﻣﻊ أوﺳق  ﺎوﻣ: اﻟﻔراء
  .واﺗﺳﺎﻗﻪ ﻓﯾﻬن اﻣﺗﻼؤﻩ ،ﺳت ﻋﺷرة ﻰإﻟ: وﻗﺎل ،رﺑﻊ ﻋﺷرةوأﻋﺷرة 
 ن طﻠﻊﺄﻣﻌﻬﺎ ﺑﻪ ﺟﺄﻧﺷﺟﺎر ﻛﻷوا ﻟﺑﺣﺎرواي ﻣﺎ ﺟﻣﻊ ﻣن اﻟﺟﺑﺎل أ :ﺎ وﺳقوﻣ :ﺑوﻋﺑﯾدةأوﻗﺎل    
ﻲ ﺣدﯾث وﻓ .ﻟﻰ اﻟﺷﻲءإاﻟﺷﻲء  ﺿم: وﺣﻣﻠﺗﻪ، واﻟوﺳقﺟﻣﻌﺗﻪ  :ووﺳﻘت اﻟﺷﻲء .ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻛﻠﻬﺎ
   (1).ﻧﺿﻣواواي اﺳﺗﺟﻣﻌوا أﺟرب اﻟﻐﻧم  ﯾﺳﺗوﺳق اﺳﺗوﺳﻘوا ﻛﻣﺎ: أﺣد
  ﻻﺳﺗواء وااﻟﺿم  :ﻓﻲن ﻣﻌﺎﻧﯾﻬﺎ اﻧﺻﺑت أﯾﺟد  (ق س، ،و)ﻟﻣﺗﺗﺑﻊ ﻟﻠﻣﺎدة اﻟﻣﻌﺟﻣﯾﺔ وا        
  .ﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﻣﻌﺎﻧﻲوﻏﻟﺣﻣل وا ﻟﺟﻣﻊواﻻﺟﺗﻣﺎع، واﻻﻣﺗﻼء وا
ﻟك ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر وذ .ورد ﺑﻌض اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن ﻓﻲ ﻣﯾدان ﻟﺳﺎﻧﯾﺎت اﻟﻧص ﺗﻌرﯾﻔﺎت ﻟﻼﺗﺳﺎقأ :اﺻطﻼﺣﺎ- ب
  .ﺳﺎس ﻓﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾلﻷاﻟوﺣدة ا ﻣن ﺣﯾث إﻧﻬﺎﺗدرس اﻟﻧﺻوص اﻟﻠﻐوﯾﺔ اﻟﻧص ن ﻟﺳﺎﻧﯾﺎت أ
ﻧص،  :ـﻣﺷﻛﻠﺔ ﻟﺟزاء اﻟﻷذﻟك اﻟﺗﻣﺎﺳك اﻟﺷدﯾد ﺑﯾن ا :ن اﻻﺗﺳﺎق ﻫوأ "ﻣﺣﻣد ﺧطﺎﺑﻲ "ﯾرى –أ 
اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﺟزء ﻣن  اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺻل ﺑﯾن اﻟﻌﻧﺎﺻر" اﻟﺷﻛﻠﯾﺔ"ﻬﺗم ﻓﯾﻪ ﺑﺎﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻠﻐوﯾﺔ وﯾ .ﺧطﺎب
  (2) .طﺎب ﺑرﻣﺗﻪﺧ أوﺧطﺎب 
                                                 
 واﻟﻧﺷر،دار ﺻﺎدر ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ  اﻟﻌرب،ﻟﺳﺎن  اﻟﻣﺻري،ﻔﺿل ﺟﻣﺎل اﻟدﯾن ﻣﺣﻣد ﺑن ﻣﻛرم اﻹﻓرﯾﻘﻲ أﺑو اﻟاﺑن ﻣﻧظور،  - (1)
 .729: ص ،(قس، و، )ﻣﺎدة  .7991 ،1ط ﺑﯾروت،
  .1991، 1ﺑﯾروت، ط اﻟﻌرﺑﻲ،اﻟﻣرﻛز اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ  اﻟﺧطﺎب،ﻟﺳﺎﻧﯾﺎت اﻟﻧص ﻣدﺧل إﻟﻰ اﻧﺳﺟﺎم  ﺧطﺎﺑﻲ،ﻣﺣﻣد  :ﯾﻧظر  - (2)
  .5:ص 





 ni noisehoc( ﻓﯾوردان ﺗﻌرﯾف اﻻﺗﺳﺎق ﻓﻲ ﻣؤﻟﻔﻬﻣﺎ "ﻗﯾﺔ ﺣﺳنور ﻫﺎﻟﯾداي " أﻣﺎ-ب
ﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ داﺧل ﻗﺎت اﻟﻰ اﻟﻌﻼإﻧﻪ ﯾﺣﯾل إ ،ن اﻻﺗﺳﺎق ﻣﻔﻬوم دﻻﻟﻲأ":ﻓﯾرﯾﺎن. )hsilgnE
  (1)."ﺑوﺻﻔﻪ ﻧﺻﺎﻟﺗﻲ ﺗﺣددﻩ وا اﻟﻧص
اﻟرﺑط "ن اﻟﺗﻣﺎﺳك أ اﻓذﻛرو  ،اﻟرﺑط اﻟﻧﺻﻲ ﻗدم ﻋﻠﻣﺎء اﻟﻧص ﺗﺻورا دﻗﯾﻘﺎ ﻟﺻور ﻛﻣﺎ-     
ﻌﺗﻣد ﻓﻲ ﻓﻬﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻛل ﺟﻣﻠﺔ ﻣﻛوﻧﺔ ﻟﻠﻧص ﻓﻲ ﯾ ،ﺔ دﻻﻟﯾﺔ ﻟﻠﺧطﺎبﺻﯾﺻﯾﻣﺛل ﺧ "اﻟﻧﺣوي
اﻟﻣﺳﺗوى ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺗراﺑط ﻓﻲ  اﻟﺗﻲ اﻟﻌواﻣل ارﺣو وﺷ .ﺧرىﻷﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﺑﻣﺎ ﯾﻔﻬم ﻣن اﻟﺟﻣل ا
ﺑراز ﺗراﺑط اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺳﺑﺑﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﻛوﻧﺔ إﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑوظﯾﻔﺔ وا ،اﻟﺳطﺣﻲ ﻟﻠﻧص
ﻟﻌﺑﺎرات ﻓﻲ ﻣﺗﺗﺎﻟﯾﺔ ا أواﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﯾن اﻟﺟﻣل  ﻓﺎﻟﻌﻼﻗﺎت .ﻟﻠﻧص ﻓﻲ ﻣﺳﺗواﻩ اﻟﺧطﻲ اﻟﻣﺑﺎﺷر
ﻠﻰ اﻟرواﺑط ﺑﯾن ﻋ وأ ،اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻲوﻫاﻟدﻻﻻت  ن ﺗرﺗﻛز ﻋﻠﻰأﻧﺻﯾﺔ ﯾﻣﻛن 
  .ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺧﺎرج اﻟﻣدﻟول وأﻟﯾﻬﺎ إ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﺷﺎر
ن ﻣﺻطﻠﺢ اﻟﺗﻣﺎﺳك اﻟﻧﺻﻲ ﯾﺷﺗﻣل أ ":ﻲﺑراﻫﯾم اﻟﻔﻘإﺻﺑﺣﻲ  "رىﺧرى ﯾأن ﺟﻬﺔ وﻣ      
 .ﯾﻛنوﻟ ،ﺣدﻫﻣﺎأﺑﺎﺧﺗﯾﺎر  ذ ﯾرى ﺿرورة اﻟﺗوﺣﯾد ﺑﯾﻧﻬﻣﺎإ ،ﻻﻧﺳﺟﺎم ﻣﻌﺎوااﻻﺗﺳﺎق  ﺎﻣﺻطﻠﺣ
 ﯾﻬﺗمﺗﻣﺎﺳك دﻻﻟﻲ و  .ﺗم ﺑﻌﻼﻗﺎت اﻟﺗﻣﺎﺳك اﻟﺷﻛﻠﯾﺔﯾﻬ ﺗﻣﺎﺳك ﺷﻛﻠﻲ-:ﻟﻰإﻘﺳﻣﻪ وﯾ noisehoC
ن وﻣ ،ﺳوﺧﻪور اﻟﻧص  ﻋواﻣل اﺳﺗﻘرار ﻣن-  اﻟﺗﻣﺎﺳك- وﯾﻌﺗﺑر. 1 )2(. اﻟدﻻﻟﯾﺔﺑﻌﻼﻗﺎت اﻟﺗﻣﺎﺳك 
  .ح اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﺟﻣﻠﺔوﺿو  - .ﻣﻔﯾدااﻟﻛﻼم  ﺟﻌل- :ﻫﻣﯾﺗﻪ ﻓﻲأﺛم ﺗﺗﺿﺢ 
    (3) .ﺟﻣﻠﺔاﻟﻋدم اﻟﺧﻠط ﺑﯾن ﻋﻧﺎﺻر -            .داء اﻟﻣﻘﺻودأﻋدم اﻟﻠﺑس ﻓﻲ  -
                                                 
ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ، ﻧﻘﻼ ﻋن ﻣﺣﻣد ﺧطﺎﺑﻲ ، ﻟﺳﺎﻧﯾﺎت اﻟﻧص ﻣدﺧل إﻟﻰ اﻧﺳﺟﺎم   nassah ayakor dna yadilaH - (1)
   .51: اﻟﻧص ، ص
 اﻟﺗوزﯾﻊ،ﻗﺑﺎء ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر و  دار –اﻟﻧظرﯾﺔ و اﻟﺗطﺑﯾق  ﺑﯾن-اﻟﻧﺻﻲاﻟﻠﻐﺔ  اﻟﻔﻘﻲ، ﻋﻠمﺻﺑﺣﻲ إﺑراﻫﯾم : ﯾﻧظر -  (2)
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                              :أدوات اﻻﺗﺳﺎق -
  :اﻹﺣﺎﻟﺔ-1
  :ﺗﻌرﯾﻔﻬﺎ - أ
ذا ﺗﺣول ﻣن إﯾﻘﺎل ﻟﻠرﺟل  .ﻻﺳم اﻟﺣواﻟﺔ اﻟﻠﺣﯾﺎﻧﻲوا .ﺧرآﻋرﯾم  إﻟﻰزﺟﺎﻩ  :ﺣﺎل اﻟﻌرﯾمأ :ﻟﻐﺔ-1
ﺣﻠت ﻓﻼﻧﺎ ﻋﻠﻰ أ :ﻓﻘﺎل.ﯾﺣول ﺣوﻻ ووﻫ .ﺣﺎل :ﺣول ﻋﻠﻰ رﺟل ﺑدراﻫمﺗ أوﻰ ﻣﻛﺎن إﻟﻣﻛﺎن 
  (1).ﺣﺎل ﯾﺣول ﺣوﻻ :ذا ذﻛرت ﻓﻌل اﻟرﺟل ﻗﻠتﺈﻓ .ﺣﺎﻟﺔإﺣﯾﻠﻪ أ .ﺑدراﻫم ﻓﻼن
ﻗﯾﺔ ور ﻫﺎﻟﯾداي  "وﻫﻲ ﺣﺳب اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن  .ﺣﺎﻟﺔﻹﻛل ﻟﻐﺔ ﻋﻧﺎﺻر ﺗﺷﻣل اﺗﻣﺗﻠك  :اﺻطﻼﺣﺎ-2
  .دوات اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔوأ اﻹﺷﺎرةﺳﻣﺎء وأ اﻟﺿﻣﺎﺋر :"ﺣﺳن
د دﻻﻟﻲ ﻬﺎ ﺗﺧﺿﻊ ﻟﻘﯾأﻧ ﻻإ ،ن ﺛم ﻻ ﺗﺧﺿﻊ ﻟﻘﯾود ﻧﺣوﯾﺔوﻣ ،ﺣﺎﻟﺔ ﻋﻼﻗﺔ دﻻﻟﯾﺔﻹﻌﺗﺑر اوﺗ    
 ﻷن. إﻟﯾﻪاﻟﻣﺣﺎل  ﻟﻌﻧﺻرواﻫو وﺟوب ﺗطﺎﺑق اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟدﻻﻟﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻌﻧﺻر اﻟﻣﺣﯾل 
 ﻣﺎ اﻟﻌودة إﻟﻰذ ﻻﺑد ﻣن إ .وﯾلﺄﻛﺎن ﻧوﻋﻬﺎ ﻻ ﺗﻛﺗﻔﻲ ﺑذاﺗﻬﺎ ﻣن ﺣﯾث اﻟﺗ اﻟﻣﺣﯾﻠﺔ ﻛﯾﻔﻣﺎاﻟﻌﻧﺎﺻر 
ﻗﺳم ﻣن  ﻰﻋﻠ( srohpana)ﺣﺎﻟﯾﺔ ﻹطﻠق ﺗﺳﻣﯾﺔ اﻟﻌﻧﺎﺻر اوﺗ )2( .ﺗﺄوﯾﻠﻪﺟل أﻟﯾﻪ ﻣن إﺗﺷﯾر 
ﺧرى ﻣن أﺟزاء أﺧرى ﻓﻲ أﻧﺎﺻر ﻋ أوﺑل ﺗﻌود ﻋﻠﻰ ﻋﻧﺻر  ﻔﺎظ ﻻ ﺗﻣﻠك دﻻﻟﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔﻟﻷا
   .ﻓﺷرط وﺟوﺑﻬﺎ ﻫو اﻟﻧص .اﻟﺧطﺎب
                                                                                    :  ﻧوﻋﯾنﻟﻰ إﺣﺎﻟﺔ ﻹﺗﻧﻘﺳم ا :ﻧواﻋﻬﺎأ- ب
  ".اﺧل اﻟﻠﻐﺔد"ﺣﺎﻟﺔ داﺧل اﻟﻧص إﻫﻲ  (lautxet) اﻟﻧﺻﯾﺔ ﺣﺎﻟﺔاﻹ-1
  ."ﺧﺎرج اﻟﻠﻐﺔ "ﺣﺎﻟﺔ ﺧﺎرج اﻟﻧصإ ﻫﻲ(lanoitautis) اﻟﻣﻘﺎﻣﯾﺔاﻹﺣﺎﻟﺔ - 2 
  ،ﺣﺎﻟﺔ ﺑﺎﻟﻌودةﻋﻠﻰ إ أوﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺎﺑق إﻓﻬﻲ  (arohpana)اﻟﻘﺑﻠﯾﺔ  ﺣﺎﻟﺔاﻹ ﻣﺎأ -
  .اﻟﻛﻼم ﻧواع دوراﻧﺎ ﻓﻲاﻷﻛﺛر أﻲ وﻫ .ﺗﻌود ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺳر ﺳﺑق اﻟﺗﻠﻔظ ﺑﻪ إذ
  
                                                 
  .191:ص(.ح،و،ل) اﻟﻌرب، ﻣﺎدة ﻣﻧظور، ﻟﺳﺎناﺑن  - (1)
  .71: ص اﻟﻧص، تﺧطﺎﺑﻲ، ﻟﺳﺎﻧﯾﺎﻣﺣﻣد : ﯾﻧظر - (2)
  





ﺷﺎري ﻣذﻛور ﺑﻌدﻫﺎ إﺗﻌود ﻋﻠﻰ ﻋﻧﺻر  إذ .ﻟﻼﺣقﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ اإ (arohpatac) اﻟﺑﻌدﯾﺔﺣﺎﻟﺔ ﻹاو 
  )1(. ﺣق ﻋﻠﯾﻬﺎﻻ أوﻓﻲ اﻟﻧص 
  :واعأﻧﺛﻼﺛﺔ  ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔﻹا ﺣﺻرﯾ " زﻫر اﻟزﻧﺎدﻷ ا " وﻣن ﺟﻬﺗﻪ -
ﻛﺎﻧت  ﺳﺎﺑﻘﺔ .ﺷﻣل اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻠﻐوﯾﺔ اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻣﻠﻔوظﺗ"  داﺧل اﻟﻧص" :داﺧل اﻟﻠﻐﺔ إﺣﺎﻟﺔ-1
  .م ﻻﺣﻘﺔأ
ﺷﺎري ﻏﯾر ﻟﻐوي ﻣوﺟود إﻋﻠﻰ ﻋﻧﺻر  ﺣﺎﻟﻲإﺣﺎﻟﺔ ﻋﻧﺻر ﻟﻐوي ﻲ إﻫ :ﺧﺎرج اﻟﻠﻐﺔ إﺣﺎﻟﺔ-2
  .ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎم اﻟﺧﺎرﺟﻲ
ﻔﺎظ أﻟؤدﯾﻬﺎ وﺗ .اﻟﻧص أوﺣﺎﻟﺔ ﻋﻧﺻر ﻣﻌﺟﻣﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻘطﻊ ﻣن اﻟﻣﻠﻔوظ ﻲ إﻫ :ﺣﺎﻟﺔ ﻧﺻﯾﺔإ-3
)2(. ﻓﻌل ي،أر  ﺧﺑر، ،ﻗﺻﺔ: ﻣﺛل
 
  
  ."ﺿﻣﯾرﯾﺔ" :ﺷﺧﺻﯾﺔ إﺣﺎﻟﺔ-1:ﻟﻰإ اﻹﺣﺎﻟﺔ ﻗﺳﻣت ﻛﻣﺎ أن -
  .ﺷﺎرﯾﺔإ إﺣﺎﻟﺔ- 2                               
  )3( .ﻣﻘﺎرﻧﺔ إﺣﺎﻟﺔ-3                              
 .ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻠﻔظ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﻬوم دور اﻟﺷﺧوص اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺗﻘوم ﻫذﻩ اﻟﻌﻧﺎﺻر :اﻟﺿﻣﺎﺋر -1
ﺗﻔرع ﻓﺗ.ﺔاﻟﻧﺣﺎة اﻟﻌرب ﻋﻠﻰ اﻟوﺣدات اﻟداﻟﻋﻧد  "اﻟﺿﻣﯾر"ﺟراء ﻟﻔظ إﯾر ﺑﻌﯾد ﻣن ﻫذا وﻏ
  :ﻟﻰ ﻓرﻋﯾن ﻛﺑﯾرﯾنإاﻟﺿﻣﺎﺋر ﻓﻲ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺣﺳب اﻟﺣﺿور ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎم 
  ﺿﻣﺎﺋر اﻟﻐﯾﺎب                                      ﺿﻣﺎﺋر اﻟﺣﺿور   
ﯾﻘﺎﺑل "ﻣﺧﺎطب "ﻌدداﻟو  اﻟﺟﻧس"ﻣﻌﯾﺎرﻫﺎ-                   "ﺷﺎريﻹﻣرﻛز اﻟﻣﻘﺎم ا"ﻣﺗﻛﻠم -
  .(4)"اﻟﻣﻘﺎم وﯾﺷﺎرﻛﻪ ﻓﯾﻪ اﻟﻣﺗﻛﻠم ﻓﻲ
                                                 
  .71:اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ، ص: ﯾﻧظر  -(1)
  .3991، 1ط ﻟﺑﻧﺎن، –ﺑﯾروت  اﻟﻌرﺑﻲ،اﻟﻣرﻛز اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ  اﻟﻧص، اﻟزﻧﺎد، ﻧﺳﯾﺞ راﻷزﻫ: ﯾﻧظر - (2)
  .711:ص
 91:ﺎت اﻟﻧص، صﻣﺣﻣد ﺧطﺎﺑﻲ، ﻟﺳﺎﻧﯾ: ﯾﻧظر      )3(
  .711:صاﻟزﻧﺎد ،اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ، راﻷزﻫ: ﯾﻧظر -    )4( 





 "ﻣن ﺟﻬﺔ اﻻﺗﺳﺎق ﺑﺎﻟﻧوع اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن اﻟﺿﻣﺎﺋر اﻫﺗﻣت ﻟﺳﺎﻧﯾﺎت اﻟﻧص ﺑﺎﻟﺿﻣﺎﺋر وﻗد     
. أﻗﺳﺎﻣﻪﺟزاء اﻟﻧص وﺗﺻل ﺑﯾن أذ ﺗﻘوم ﺑرﺑط إ .ﻓﻬﻲ ﺗﺣﯾل ﻗﺑﻠﯾﺎ ﺑﺷﻛل ﻧﻣطﻲ، "اﻟﻐﯾﺎب ﺿﻣﺎﺋر
   .ﺎرج اﻟﻧصإﻟﻰ ﺧﺣﺎﻟﺔ إﻓﻬﻲ  "واﻟﻣﺧﺎطب اﻟﻣﺗﻛﻠم"اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻣل  اﻟﺣﺿورﺿﻣﺎﺋر  أﻣﺎ
ﻓﻘد  .ﻟﺟﻣل اﻟﻣﺗﺗﺎﻟﯾﺔواﻓﻌﺎل واﻟﻌﺑﺎرات ﻷواﺳﻣﺎء ﻷﻣﯾﺗﻬﺎ ﺑﺻﻔﺗﻬﺎ ﻧﺎﺋﺑﺔ ﻋن اأﻫﺗﻛﺗﺳب  ﻓﺎﻟﺿﻣﺎﺋر
ﻟﻰ إﻣﯾﺗﻬﺎ ﻋﻧد ﻫذا اﻟﺣد ﺑل ﺗﺗﻌداﻩ أﻫﻘف ﺗ وﻻ.ﻋدة ﺟﻣل وأﺟﻣﻠﺔ  وأﯾﺣل ﺿﻣﯾر ﻣﺣل ﻛﻠﻣﺔ 
  (1).وﻻﺣﻘﺔﺎﺑﻘﺔ وﺳ ﯾﺎ،داﺧﻠﯾﺎ وﺧﺎرﺟ ،ﻻﻟﺔود ﻼأﺟزاء اﻟﻧص اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺷﻛﻛوﻧﻬﺎ ﺗرﺑط ﺑﯾن 
اﻟﻠﻐوﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﯾل ﻣﺑﺎﺷرة  ﻣﻔﻬوم ﻟﺳﺎﻧﻲ ﯾﺟﻣﻊ ﻛل اﻟﻌﻧﺎﺻر ﺷﺎرةﻹﻣﻔﻬوم ا نإ :اﻹﺷﺎرة-2
 اﻟﻣﻠﻔوظ واﻟذيﯾﻧﺟز  ﺣﯾث. اﻟﻣﻛﺎنو أاﻟزﻣن  وأﻣن ﺣﯾث وﺟود اﻟذات اﻟﻣﺗﻛﻠﻣﺔ  ،ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻘﺎم
ﻣﺎ  ﻟم ﺗﻌﯾن ﻣﺎت ﻣﻌﻧﻰ ﻬﺎ ﻏﯾر ذاﻷﻧ .اﻹﺷﺎريﻫذﻩ اﻟﻌﻧﺎﺻر ﺑﺎﻟﻣﻘﺎم  ﺗﻌﻠق دﻻﻟﺔوﺗ .ﯾرﺗﺑط ﺑﻪ
   .إﻟﯾﻪﺗﺧذ ﻣﺣﺗوى ﻣﻣﺎ ﺗﺷﯾر وﺗ ﺳﻣﺎء،ﻷﻓﻬﻲ ﺗﻘوم ﺑوظﯾﻔﺔ ﺗﻌوﯾض ا.ﻟﯾﻪإﺗﺷﯾر 
ﺳﻣﺎء أن ﺈﻓ ،ﯾﺎﺑﻬﺎ ﻋﻧﻪﻏ أواﻟﺗواﺻل  ذا ﻛﺎﻧت اﻟﺿﻣﺎﺋر ﺗﺣدد ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﺷﺧوص ﻓﻲوا ٕ    
  ﻘوم ﺑﺎﻟرﺑط اﻟﻘﺑﻠﻲ وﺗ )2( .اﻹﺷﺎري ﻟﻣﻛﺎن داﺧل اﻟﻣﻘﺎمواﺷﺎرة ﺗﺣدد ﻣواﻗﻌﻬﺎ ﻓﻲ اﻟزﻣﺎن ﻹا
  .واﻟﺑﻌدي
  :ﻟﻰإﻧﻘﺳم ﺗ :اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ -3
                 .                        ﻻﺧﺗﻼفواﻟﺗﺷﺎﺑﻪ واﯾﺗﻔرع ﻣﻧﻬﺎ اﻟﺗطﺎﺑق  :ﻋﺎﻣﺔ -
  .ﯾﻔﯾﺔوﻛﻟﻰ ﻛﻣﯾﺔ إﺗﺗﻔرع  :ﺧﺎﺻﺔ -
 ،ﻓﻲ ﻛوﻧﻬﺎ ﻧﺻﯾﺔ .ﺷﺎرةﻹﺳﻣﺎء اوأﻣﺎ ﻣن ﻣﻧظور اﻻﺗﺳﺎق ﻓﻬﻲ ﻻ ﺗﺧﺗﻠف ﻋن اﻟﺿﻣﺎﺋر أ -
  ()3.اﺗﺳﺎﻗﯾﺔ ﺗﻘوم ﺑوظﯾﻔﺔﻓﻬﻲ 
  
  
                                                 
  .831- 731:صواﻟﺗطﺑﯾق، اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻧﺻﻲ ﺑﯾن اﻟﻧظرﯾﺔ  اﻟﻔﻘﻲ، ﻋﻠمﺻﺑﺣﻲ إﺑراﻫﯾم : ﯾﻧظر - (1)
 811:صاﻟﻧص، ﻧﺳﯾﺞ  اﻷزﻫر اﻟزﻧﺎد،: ﯾﻧظر -  (2)
 .91:ﻣﺣﻣد ﺧطﺎﺑﻲ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص: ﯾﻧظر -  (3)





   :دالاﻻﺳﺗﺑ -2
  وﻧﻛل .وﺷﺑﻪ و ﺷﺑﻪ،ل ﻣﺛ ﺛل ووﻣدل ﻟﻐﺗﺎن وﺑﺑدل  :اﻟﻔراء :ﺑدل :ﻟﻐﺔ - :ﺗﻌرﯾﻔﻪ -أ    
اﻟﺣذف  ﺑدﯾﻠﻪو دﻟﻪ وﺑاﻟﺷﻲء  ﺑدل :اﺑن ﺳﯾدﻩ .ﻏﯾرﻩ :دل اﻟﺷﻲءوﺑ. لاﻟﺑد: واﻟﺑدﯾل. ﻛلوﻧ
ﺑدل وأ .ﻛﻠﻪ اﺗﺧذ ﻣﻧﻪ ﺑدﻻ ﺳﺗﺑدل ﺑﻪ،واﺳﺗﺑدﻟﻪ وا ﺑدل ﺑﻪوﺗ ﺑدل اﻟﺷﻲءوﺗ .أﺑدالﻟﺟﻣﻊ وا ،ﻣﻧﻪ
   (1).ﺗﺄت ﺑﺑدلن ﻟم وا ٕ .ﺗﻐﯾﯾرﻩ :اﻟﺷﻲء ﺑدﯾلوﺗ .اﺗﺧذﻩ ﺑدﻻ :دﻟﻪوﺑﻣن اﻟﺷﻲء اﻟﺷﻲء 
ﺑﯾن  ﻫو ﺻورة ﻣن ﺻور اﻻﺗﺳﺎق اﻟذي ﯾﺗم ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻧﺣوي اﻟﻣﻌﺟﻣﻲ :اﺻطﻼﺣﺎ- ب   
ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺗم  ووﻫ .ﺗﻘﻊ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟدﻻﻟﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﻫﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﻌﻧوﯾﺔﻺﺧﻼﻓﺎ ﻟ ،ﺟﻣلو ﻛﻠﻣﺎت 
  (2).ﺧرآر ﻓﻲ اﻟﻧص ﺑﻌﻧﺻر ﻧﻪ ﺗﻌوﯾض ﻋﻧﺻإ ،داﺧل اﻟﻧص
  :ﺳﺎمأﻗﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ إ "ﻣﺣﻣد ﺧطﺎﺑﻲ  " وﻗد ﻗﺳﻣﻪ -
  .اﺳﺗﺑدال اﺳﻣﻲ /1   
  .اﺳﺗﺑدال ﻓﻌﻠﻲ/2    
  .(3)اﺳﺗﺑدال ﻗوﻟﻲ/3    
  :ﻗدم ﺷروﺣﺎ ﻣﻔﺻﻠﺔو  ﻧواع،ﻷﻫذﻩ ا إﻟﻰ "ﺣﻣد ﻋﻔﯾﻔﻲأ " ﺗطرق   
  . ﻧﻔس ﺧرون،آ ﺧر،آ :ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻋﻧﺎﺻر ﻟﻐوﯾﺔ اﺳﻣﯾﺔ ﻣﺛل ﯾﺗم :اﻻﺳﺗﺑدال اﻻﺳﻣﻲ -1
  ."ﺟﻣﻠﺔ "ﺣل ﻣﺣل ﻛﻼم ﯾذ إ .ﯾﻣﺛﻠﻪ اﺳﺗﺧدام اﻟﻔﻌل ٌﯾﻔﻌل :اﻻﺳﺗﺑدال اﻟﻔﻌﻠﻲ -2
  .ذﻟكﺑﺎﺳﺗﺧدام ﯾﺗم   :اﻻﺳﺗﺑدال اﻟﻘوﻟﻲ -3
ن أرطﻪ وﺷ ،ﻧﺷﺎء اﻟراﺑطﺔ ﺑﯾن اﻟﺟﻣلﻹو وﺳﯾﻠﺔ ﻫﺎﻣﺔ وﻫ ،ﻓﺎﻻﺳﺗﺑدال ﺷﻛل ﺑدﯾل ﻓﻲ اﻟﻧص
: ﻛون ﻣن ﻋﻧﺻرﯾن ﻫﻣﺎوﯾﺗ .ك ﻣﻌﻬﺎ ﻓﻲ اﻟدﻻﻟﺔﺧر ﯾﺷﺗر آﺑﺷﻛل  ﯾﺗم اﺳﺗﺑدال وﺣدة ﻟﻐوﯾﺔ
  .اﻟﻣﺳﺗﺑدل واﻟﻣﺳﺗﺑدل
                                                 
 641:ص، (ل د، ب،:)ﻣﺎدة اﻟﻌرب، ﻣﻧظور، ﻟﺳﺎن اﺑن: ﯾﻧظر - (1)
ﻣﺣﻣد ﺧطﺎﺑﻲ،ﻟﺳﺎﻧﯾﺎت :،ﻧﻘﻼ ﻋن88:ص اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق،, NASSAH AYAKO R DNA YADILLAH - (2)
  .91:اﻟﻧص،ص
 . 91:اﻟﻧص، صﻟﺳﺎﻧﯾﺎت  ﻣﺣﻣد ﺧطﺎﺑﻲ، :ﯾﻧظر -  (3)






 ﻟﺣﺟﺎم ﯾﺣذف اﻟﺷﻌروا .ﻗطﻌﻪ ﻣن طرﻓﻪ ﺣذف اﻟﺷﻲء ﯾﺣذﻓﻪ ﺣذﻓﺎ، : ﻟﻐﺔ -أ : ﺗﻌرﯾﻔﻪ -  1
  .ص اﻟﻠﺣﯾﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺣذاﻓﺔ اﻷدﯾموﺧ.ﻣﺎ ﺣذف ﻣن ﺷﻲء ﻓطرح :ﻟﺣذاﻓﺔوا .ﻣن ذﻟك
ﻓﻘد  ﻣﺎ ﺗﺳوﯾﻪ ﺑﻪ ذا أﺧذت ﻣن ﻧواﺣﯾﻪوا ٕ .ﺳوﯾﺗﻪوﺗﺗﺣذﯾف اﻟﺷﻌر ﺗطوﯾرﻩ  :اﻷزﻫريوﻗﺎل  
  (1).ﺣذﻓﺗﻪ
 ﻟﻘد أﺟﺎزت اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻛﻐﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﻠﻐﺎت ﺣذف أﺣد اﻟﻌﻧﺎﺻر ﻣن اﻟﺗرﻛﯾب ﻋﻧد :اﺻطﻼﺣﺎ- ب
ﻛﺎﻓﯾﺎ  ذا ﻛﺎن اﻟﺑﺎﻗﻲ ﻓﻲ ﺑﻧﺎء اﻟﺟﻣﻠﺔ ﺑﻌد اﻟﺣذف ﻣﻐﻧﯾﺎ ﻓﻲ اﻟدﻻﻟﺔ،إﻻ إﻟك ﻻ ﯾﺗم وذ .اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ
 ﺊﻣﻘﺎﻟﯾﺔ ﺗوﻣ أو ﻟﻔظﯾﺔ أو ﺣد اﻟﻌﻧﺎﺻر ﻷن ﻫﻧﺎك ﻗراﺋن ﻣﻌﻧوﯾﺔد ﯾﺣذف أﻓﻘ .داء اﻟﻣﻌﻧﻰأﻓﻲ 
  (2).ﯾوﺟد ﻓﻲ ذﻛرﻩ ﻛون ﻓﻲ ﺣذﻓﻪ ﻣﻌﻧﻰ ﻻوﯾ .ﻟﯾﻪ وﺗدل ﻋﻠﯾﻪإ
  .واﻟﻣﺣدﺛﯾناﻟﻘدﻣﺎء  ﻧﺎل اﻟﺣذف اﻫﺗﻣﺎﻣﺎ ﻛﺑﯾرا ﻣن ﻗﺑل اﻟﻌﻠﻣﺎء واﻟﺑﺎﺣﺛﯾن اﻟﻌربوﻗد     
   "اﺑن ﺟّﻧﻲ"ﻓﯾﻘول  (3). ﻣؤﻟف ﻟم ﯾﺗﺣدث ﻋن ﻫذﻩ اﻟظﺎﻫرة ﻧﻪ ﻗّﻠﻣﺎ ﯾوﺟدﺈوﻧظرا ﻷﻫﻣﯾﺗﻪ ﻓ
ﯾس وﻟ ﻟﺣرﻛﺔ،واﻟﺣرف واﻟﻣﻔرد واﻗد ﺣذﻓت اﻟﻌرب اﻟﺟﻣﻠﺔ  " :ﺎﺑﻪ اﻟﺧﺻﺎﺋصﻓﻲ ﻛﺗ (ﻫـ293ت)
 (4).وﻣﻌرﻓﺗﻪﻛﺎن ﻓﯾﻪ ﺿرب ﻣن ﺗﻛﻠﯾف ﻋﻠم اﻟﻐﯾب  ﻻوا ٕ ﻻ ﻋن دﻟﯾل ﻋﻠﯾﻪ،إﺷﻲء ﻣن ذﻟك 
  :ﻠﺣذفﻋدﯾدة ﻟﺗم اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن أﻧواع  :أﻧواﻋﻪ-2
 ﺿﺎﯾﻔﺎتﺛﻼﺛﺔ ﻣﺗ اﺳﻣﯾن ﻣﺿﺎﻓﯾن، ،إﻟﯾﻪواﻟﻣﺿﺎف  اﻻﺳم اﻟﻣﺿﺎف، :ﯾﺷﻣل :ﺣذف اﻻﺳم /1
 ﻣﻧﻪ ﻋﻠﯾﻪ، واﻟﻣﺑدل اﻟﻣﻌطوف اﻟﻣﻌطوف، اﻟﺻﻔﺔ، اﻟﻣوﺻوف، اﻟﺻﻠﺔ، اﻻﺳﻣﻲ، اﻟﻣوﺻول
  .ﻻﺳﺗﺛﻧﺎءوا ﻟﺗﻣﯾﯾز،وا ﻟﺣﺎل،وا ﻟﻣﻔﻌول،وا ﻟﺧﺑر،وااﻟﻣﺑﺗدأ  اﻟﻣؤﻛد،
                                                 
 .64:ص، (ف ذ، ،ح )ﻣﺎدة ﻟﺳﺎن اﻟﻌرب، اﺑن ﻣﻧظور، - (1)
 .802: ، ص3002ﺑد اﻟﻠطﯾف، ﺑﻧﺎء اﻟﺟﻣﻠﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، دار ﻏرﯾب، اﻟﻘﺎﻫرة، دط، ﻣﺣﻣد ﺣﻣﺎﺳﺔ ﻋ: ﯾﻧظر - (2)
 .291:ص اﻟﻧﺻﻲ،ﻋﻠم اﻟﻠﻐﺔ  اﻟﻔﻘﻲ،ﺻﺑﺣﻲ إ ﺑراﻫﯾم  :ﯾﻧظر - (3)
د / د ط  ﻟﺑﻧﺎن، ﺑﯾروت، دار اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻌرﺑﻲ، ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻲ اﻟّﻧﺟﺎر، :ﺗﺢ اﻟﺧﺻﺎﺋص، أﺑو اﻟﻔﺗﺢ ﻋﺛﻣﺎن ﺑن ﺟّﻧﻲ،: ﯾﻧظر- (4)
 .063:ص 2ت ج





أﯾﺿﺎ أن ﺣذف  كوﻻ ﺷ .ﻣﻌﻬﻣﺎ ﻧﺻوب أوﻣ وﻊ ﻣﺿﻣر ﻣرﻓوع أﻣ أووﺣدﻩ  :ﺣذف اﻟﻔﻌل /2
  .ﯾﻣﺛل ﺟﻣﻠﺔ اﻟﻔﻌل ﻣﻊ اﻟﻣﺿﻣر اﻟﻣرﻓوع
وﻣﺎ  وﻗد، اﻟﺣﺎل،و ووا وﻓﺎء اﻟﺟواب ﻛﻣﺎ ﻓﻲ ﺣذف ﺣرف اﻟﻌطف، :داةاﻷ ﺣذف اﻟﺣرف أو /3
  ﻟﺦإ...وﺣرف اﻟﻧداء وأن اﻟﻧﺎﻓﯾﺔ، واﻟﺟﺎر وﻻم اﻟﺗوطﺋﺔ، اﻻﺳﺗﺛﻧﺎء، وأداة وﻣﺎ اﻟﻣﺻدرﯾﺔ، اﻟﻧﺎﻓﯾﺔ،
  .وﺟﻣﻠﺔ ﺟواﺑﻪ وﺟﻣﻠﺔ اﻟﺷرط، وﺟواب اﻟﻘﺳم، ﻛﻣﺎ ﻓﻲ ﺣذف ﺟﻣﻠﺔ اﻟﻘﺳم، :ﺣذف اﻟﺟﻣﻠﺔ /4
  .ﻼم ﺑﺟﻣﻠﺗﻪﺣذف اﻟﻛ /5
  .(1)ﺣذف أﻛﺛر ﻣن ﺟﻣﻠﺔ /6
ﻛﺟﻣﻠﺔ  :اﻟﺟﻣﻠﺔ ﺣذف-  :ﻋطﻰ ﻧﻣﺎذج ﻣﺧﺗﻠﻔﺔأﻓﻲ ﻣﺳﺎﻟﺔ اﻟﺣذف و  "اﺑن ﺟﻧﻲ" ﻗد ﻓﺻلو 
 .اﻟﺧﺑر وﺟﻣﻠﺔ اﻟﺷرط، وﺟﻣﻠﺔ اﻟﻘﺳم،
ن ﻧﺣو أ كﻓﻼ ﺷ .ﻣﺳﺗوى اﻟﺟﻣﻠﺔ ﯾراﻋﻲ اﻟﻘراﺋن اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ واﻟﻣﻘﺎﻟﯾﺔ ذا ﻛﺎن اﻟﺣذف ﻋﻠﻰوا ٕ     
ﺣﯾث ﺗﻛون  ،ﺳﺎﺳﯾﺎت اﻟﺣذفأﻟﻣﻘﺎم ﻣن واﯾدﺧل اﻟﺳﯾﺎق  ﻧﻪﻷ.ذﻟكﻠﻰ ﻋ اﻋﺗﻣﺎدا ﻛﺛرأاﻟﻧص 
روﺑرت "ﻣﻣﺎ ﺟﻌل  .ﻣﺣﺗوى اﻟدﻻﻟﻲﻣن ﺧﻼل اﻟﺟزاء اﻟﻧص أﺳﺎﺳﺎ ﻟﻠرﺑط ﺑﯾن أاﻟﺟﻣل اﻟﻣﺣذوﻓﺔ 
 ن ﯾﻘوم ﻓﻲأﺎرات اﻟﺳطﺣﯾﺔ ﻟﻣﺣﺗواﻫﺎ اﻟﻣﻔﻬوﻣﻲ ﻧﻪ اﺳﺗﺑﻌﺎد اﻟﻌﺑإ" :ﯾﻘول ﻋن اﻟﺣذف "ﺑوﺟراﻧددو 
ي ﻷوﻋﻠﻰ ﻫذا ﺗﻛون اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺳطﺣﯾﺔ  .اﻟﺳطﺣﯾﺔ ن ﯾﻌدل ﺑواﺳطﺔ اﻟﻌﺑﺎراتأو أ ،ﯾوﺳﻊ أواﻟذﻫن 
  (2).ﺑﺎﻟرﻏم ﻣﻣﺎ ﯾﺑدو ﻓﻲ ﺗﻘدﯾر اﻟﻣﺗﻠﻘﻲ ،ﻧص ﻏﯾر ﻣﻛﺗﻣﻠﺔ ﻏﺎﻟﺑﺎ
ﻣﺎ وﻫ ،ﺧﺗﻠف دﻻﻟﺔ ﻋن اﻻﺳﺗﺑدالﯾ ﻻ "رﻩ وﺳﯾﻠﺔ ﻣن وﺳﺎﺋل اﻟﺗﻣﺎﺳك اﻟﻧﺻﻲواﻟﺣذف ﺑﺎﻋﺗﺑﺎ    
ﻓﻼ  ،اﻟدﻻﻟﺔ ﻻإر ﻟﻪ ﺛأ ﻻاﻟﺣذف  نﻷ (3).ن اﻟﺣذف اﺳﺗﺑدال ﻣن اﻟﺻﻔرأ ﻏﯾر .ﻣﺗﺷﺎﺑﻬﺎن ﺟدا
                                                 
 .291ص ،2اﻟﻧﺻﻲ، جﻋﻠم اﻟﻠﻐﺔ  ﺻﺑﺣﻲ إﺑراﻫﯾم اﻟﻔﻘﻲ، :ﯾﻧظر - (1)
، 1ﺗﻣﺎم ﺣﺳﺎن ، ﻋﺎﻟم اﻟﻛﺗب اﻟﺣدﯾث ، اﻟﻘﺎﻫرة ، ط :واﻟﺧطﺎب واﻹﺟراء، ﺗر ﺑوﺟراﻧد، اﻟﻧصروﺑرت دو  :ﯾﻧظر - (2)
 .103:ص.8991
  UV:  . 241.p.dibi - (3)





و ﻛﻠﻣﺔ ﻣن وﻫ ،ﯾﺳﺗرﺷد ﺑﻪ اﻟﻣﺗﻠﻘﻲ راأﺛﻣﺎ اﻻﺳﺗﺑدال ﻓﯾﺗرك أ .ﯾﺣل ﺷﻲء ﻣﺣل اﻟﻣﺣذوف
  (1).ﻟﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻻﺳﺗﺑدالإﻛﻠﻣﺎت اﻟﻣﺷﺎر اﻟ
          اﻟﺣذف  :ﻫﻣﺎ ﺑﻣﺻطﻠﺣﯾن وﻧﻌﺗوﻫﺎ ،درﺳوا ظﺎﻫرة اﻟﺣذف اﻟﻌرب اﻟﻘداﻣﻰ أن ﻏﯾر   
ﺿﻣﺎر واﻟﺣذف ﻹﻓﺎﻟّﻧﺣﺎة ﻣﺛﻼ ﯾﻔرﻗون ﺑﯾن ا .ﺧرﻶﻣﻌﺎﻗﺑﺎ ﻟ ووﻗﻊ اﺳﺗﻌﻣﺎل ﻛل ﻣــﻧﻬﻣﺎ .ﺿﻣﺎرﻹوا
ﻓﻛﺄﻧﻬم  .ﻣﺳﺗﺗر ﺑﺿﻣﯾر ﻟك ﺣﯾﻧﻣﺎ أﻣﻛن ﺗﻘدﯾرﻩوذ .ﺣذفﯾ وﻻ ن اﻟﻔﺎﻋل ﯾﺿﻣرإﺣﯾن ﯾﻘوﻟون 
ن ﻛﺎﻧوا ﯾﻌﻧون ﺑﺎﻟﻣﺿﻣر ا ٕو .ﻗد ﯾﺳﺗﻐﻧﻰ ﻋﻧﻪ وﺑﺎﻟﻣﺣذوف ﻣﺎ ،ﻣﻧﻪ ﻻﺑد ﻣﺎﯾرﯾدون ﺑﺎﻟﻣﺿﻣر 
 ﻓﻲ اﻷﺳﻣﺎء ﻓﻌﺎل أو اﻟﺟﻣل ﻻﻻ ﻓﻲ اﻷإﻘﻊ اﻟﺣذف ﯾ وﻻ .ﻌﻧون ﺑﺎﻟﻣﺣذوف اﻷﻓﻌﺎلوﯾ اﻷﺳﻣﺎء
  (2).
اﻋﻠم أﻧﻬم ﻣﻣﺎ ﯾﺣذﻓون " :ﻓﻘﺎل .ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﻟﻰ وﻗوع اﻟﺣذفإﻓﻲ ﺑداﯾﺔ ﻛﺗﺎﺑﻪ " ﺳﯾﺑوﯾﻪ "وﻗد ﻧﺑﻪ     
ﻛﻠم ﻛﺛﯾرا وﺗ ."...ﻌوﺿونوﯾﺣذﻓون وﯾ –ظﻬﺎرﻹا –ن ﻛﺎن أﺻﻠﻪ ﻓﻲ اﻟﻛﻼم ﻏﯾر ذﻟك وا ٕ اﻟﻛﻠم
  (3).ﺿﻣﺎر ﻓﻲ اﻷﻓﻌﺎلﻹا نوﻋ ﻷﻓﻌﺎل،واﻓﻲ ﻣواﺿﻊ ﻛﺛﯾرة ﻋن اﻟﺣذف ﻓﻲ اﻷﺳﻣﺎء 
ﻟطﯾف اﻟﻣﺄﺧذ  ﻫو ﺑﺎب دﻗﯾق اﻟﻣﺳﻠك،" :ﻓﻘﺎل ﻋن ﻣﺣﺎﺳن اﻟﺣذف "اﻟﺟرﺟﺎﻧﻲ"ﺗﺣدث ﻛﻣﺎ      
ﻓﺎدة ﻹﻟﺻﻣت ﻋن اوا ﻓﺻﺢ ﻣن اﻟذﻛر،أ ﻧك ﺗرى ﺑﻪ ﺗرك اﻟذﻛرﺈﻓ ﺷﺑﯾﻪ ﺑﺎﻟﺳﺣر، ﻣر،ﻷﻋﺟﯾب ا
  (4). ذا ﻟم ﺗﺑنإﺗم ﻣﺎ ﺗﻛون ﺑﯾﺎﻧﺎ وأ .ذا ﻟم ﺗﻧطقإﻧطق ﻣﺎ ﺗﻛون أﺟدك وﺗ ﻓﺎدة،ﻺزﯾد ﻟأ
دﻟﯾل ﻋﻠﻰ  ﯾروﺧ .ﺳﻧﺎدﯾﺔﻹن اﻟﻛرﯾم ﻣدوﻧﺔ ﺛرﯾﺔ ﺑظﺎﻫرة اﻟﺣذف ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺗراﻛﯾب اآﻘر واﻟ    
ﻫم وﺳﺎﺋل أﻣن  "اﻟﺣذف "ن ﻗﺿﯾﺔأ ﻛﻣﺎ. ﻣﻧﻪاﻟﻣﻛﯾﺔ  اﻟﺳور ﻓﻲ" اﻟﻔﻘﻲ "اﻟﺗﻲ ﻗﺎم ﺑﻬﺎذﻟك اﻟدراﺳﺔ 
ﻫذا  ﯾﻔﯾﺔ ﻗﯾﺎموﻛ اﻟذي ﯾدرك ﻣواﺿﻊ اﻟﺣذف ﻫو ذإ .ﻣﯾﺔ اﻟﻣﺗﻠﻘﻲأﻫ اﻟﺗﻣﺎﺳك اﻟﻧﺻﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺑرز
  (5).ﻟﻧﺻﯾﺔوااﻟﺣذف ﺑوظﺎﺋﻔﻪ اﻟﺑﻼﻏﯾﺔ 
  
                                                 
  .1002، 1زﻫراء اﻟﺷرق ، اﻟﻘﺎﻫرة ، طاﺗﺟﺎﻩ ﺟدﯾد ﻓﻲ اﻟدرس اﻟﻧﺣوي ، ﻣﻛﺗﺑﺔ ﻧﺣو اﻟﻧص  أﺣﻣد ﻋﻔﯾﻔﻲ، :ﯾﻧظر - (1)
 . 621:،ص
 .91:اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق،ص - (2)
ﻟﺑﻧﺎن ، –ﻋﺑد اﻟﺳﻼم ﻫﺎرون،اﻟﻛﺗﺎب، دار اﻟﺟﯾل ، ﺑﯾروت : ﺳﯾﺑوﯾﻪ أﺑو ﺑﺷر ﻋﻣرو ﺑن ﻋﺛﻣﺎن ﺑن ﻗﻧﺑر ، ﺗﺣﻘﯾق  - (3)
 .42،52:،ص1،ج1ط
  121:،ص1002، 3ﻟﺑﻧﺎن،ط -، ﺑﯾروتاﻟﺟرﺟﺎﻧﻲ  ﻋﺑد اﻟﻘﺎﻫر،دﻻﺋل اﻹﻋﺟﺎز ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ،دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ - (4)
 .712:،ص2،ج...ﺻﺑﺣﻲ إﺑراﻫﯾم اﻟﻔﻘﻲ، ﻋﻠم اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻧﺻﻲ - (5)





   :اﻟوﺻل-4
  :ﺗﻌرﯾﻔﻪ- 1  
اﻟوﺻل ﺧﻼف  :اﺑن ﺳﯾدﻩ .ﺿد اﻟﻬﺟران واﻟوﺻل وﺻﻠت اﻟﺷﻲء وﺻﻼ وﺻﻠﺔ، :ﻟﻐﺔ  - أ
  .ﻛﻼﻫﻣﺎ ﻻﻣﺔ :وﺻﻠﻪو .ﺻﻠﺔوﺻل اﻟﺷﻲء ﺑﺎﻟﺷﻲء ﯾﺻﻠﻪ وﺻﻼ وﺻﻠﺔ و  .اﻟﻔﺻل
ﻗﺎﺻﯾص ﻣن أﺑﯾﺎء و ﻧﻷي وﺻﻠﻧﺎ ذﻛر اأ :(وﻟﻘد وﺻﻠﻧﺎ ﻟﻬم اﻟﻘول) :ﻲ اﻟﺗﻧزﯾل اﻟﻌزﯾزوﻓ
ووﺻل اﻟﺷﻲء  .ﻟم ﯾﻘطﻊ :واﺗﺻل اﻟﺷﻲء ﺑﺎﻟﺷﻲء.وﻟﻌﻠﻬم ﯾﻌﺗﺑرون ،ﻣﻌﻧﻰ ﺑﻌﺿﻬﺎ ﺑﺑﻌض
   (1).وﺑﻠﻐﻪ ﻟﯾﻪإاﻧﺗﻬﻰ  :ﻟﯾﻪإﻟﻰ اﻟﺷﻲء وﺻوﻻ، وﺗوﺻل إ
و أﻟﻰ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺗﻲ ﺑﯾن ﻣﺳﺎﺣﺎت اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت، إﯾﺷﯾر ﻓاﻟرﺑط ﺻطﻠﺢ ﻣﻣﺎ ﻋن أ :اﺻطﻼﺣﺎ- ب
  اﻟﻧوع ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟرواﺑط اﻟﺳﺑﺑﯾﺔ اﻟﻣﻌروﻓﺔ ﺑﯾن  وﻫذا .ﺷﯾﺎء اﻟﺗﻲ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺎﺣﺎتﻷﺑﯾن ا
ﻟﻰ ﻫذﻩ إﺷﺎرة ﻹﻋﺑﺎرة ﻋن وﺳﺎﺋل ﻣﺗﻧوﻋﺔ ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺎ ﻫﻲ أﯾﺿﺎو  .ﺣداث اﻟﺗﻲ ﯾدل ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻧصﻷا
  (2). اﻟﻣﺗواﻟﯾﺎت اﻟﻧﺻﯾﺔ
اﻟوﺻل ﻫو ﺗﺣدﯾد ﻟﻠطرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗراﺑط ﺑﻬﺎ اﻟﻼﺣق  "ﻟﻰ أنإذﻫﺑﺎن ﻓﯾ "ﻗﯾﺔ ﺣﺳنور ﻫﺎﻟﯾداي  "ﻣﺎأ
  ."مﻣﻊ اﻟﺳﺎﺑق ﺑﺷﻛل ﻣﻧظ
اﻟوﺻل  :ﻫﻲ ﺳﺎمأﻗرﺑﻌﺔ أﻟﻰ إاﻟوﺻل  "ﻗﯾﺔ ﺣﺳنور ﻫﺎﻟﯾداي  "م ﻛل ﻣنﻗﺳ :اﻟوﺻل أﻧواع-2
  .ﻣﻧﻲاﻟز  اﻟﺳﺑﺑﻲ واﻟوﺻل اﻟوﺻلو  ﻛﺳﻲاﻟوﺻل اﻟﻌو  ﺎﻓﻲاﻹﺿ
   :اﻟﺗﻲ ﺗدل ﻋﻠﻰ "وأ"و "و" داﺗﯾنﻷﯾﺗم ﺑواﺳطﺔ ا :ﺿﺎﻓﻲﻹااﻟوﺻل /أ
  .(ﺑﺎﻟﻣﺛل) اﻟدﻻﻟﻲ اﻟﺗﻣﺎﺛل -
  (آﺧرﺑﺗﻌﺑﯾر  ،أﻋﻧﻲ) ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺷرح - 
  .(ﻧﺣو ،ﻣﺛﻼ) ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺗﻣﺛﯾل - 
  .ﻋﻠﻰ ﻋﻛس ﻣﺎ ﻫو ﻣﺗوﻗﻊاﻟذي ﯾدل  :اﻟﻌﻛﺳﻲ اﻟوﺻل/2
  .ﻛﺛرأ وأدراك اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻣﻧطﻘﯾﺔ ﺑﯾن ﺟﻣﻠﺗﯾن إﻣﻛﻧﻧﺎ ﻣن ﯾ :اﻟﺳﺑﺑﻲاﻟوﺻل  /3
                                                 
  . 944:،ص(و،ص،ل)اﺑن ﻣﻧظور ،ﻟﺳﺎن اﻟﻌرب،ﻣﺎدة - (1)
 .643:ص روﺑرت دوﺑوﺟراﻧد، اﻟﻧص واﻟﺧطﺎب واﻹﺟراء، :ﯾﻧظر - (2)





  .طروﺣﺗﻲ ﺟﻣﻠﺗﯾن ﻣﺗﺗﺎﺑﻌﺗﯾن زﻣﻧﯾﺎأﯾﺟﺳد ﻋﻼﻗﺔ ﺑﯾن  :اﻟزﻣﻧﻲاﻟوﺻل  /4
   .ﻣﺗﻣﺎﺳﻛﺔ ﻌل اﻟﻣﺗواﻟﯾﺎت ﻣﺗراﺑطﺔوﺟل ﺳﺑﺎب ﺑﯾن اﻟﺟﻣﻷا ﻫﻲ ﺗﻘوﯾﺔوظﯾﻔﺔ اﻟوﺻل إن     
          (1).ﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻧصأﺣﺎﻟﺔ ﯾﻌﺗﺑر ﻋﻼﻗﺔ اﺗﺳﺎق ﻣ ﻻوﻫو 
اﻟﻌطﻔﯾﺔ  اﻟﺗﻌﺑﯾراتﻓﺎﺳﺗﺧدام . وﻗﺻد ﺑﻪ اﻟوﺻل "اﻟﻌطف"ﺧرا ﻫوآوﻫﻧﺎك ﻣن اﺳﺗﻌﻣل ﻟﻔظﺎ 
  .فاﻟﻣواﻗو ت اﻟواﻗﻌﺔ ﻟﻰ اﻻرﺗﺑﺎطﺎإواﺿﺣﺔ  وﺳﯾﻠﺔ
  :اﻟﻣﻌﺟﻣﻲ اﻻﺗﺳﺎق-5
ﺳﺎﺳﻲ ﻷﺳﻬﺎﻣﻪ اإﯾﻌود  اﻟﻧص،اﻟﻣﻌﺟﻣﻲ ﻣظﻬرا ﻣن ﻣظﺎﻫر اﺗﺳﺎق  ﯾﻌد اﻻﺗﺳﺎق: ﺗﻌرﯾﻔﻪ-1
ﻧﺳق ﻣن أﻧﻬﺎ ﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﻧﺻوص ﻋﻠﻰ اﻟذي  (6691 ) (smierG )ﻟﻰ اﻟﻠﻐوي اﻟﻔرﻧﺳﻲ إ
  .ﻣوﺟودة ﻓﻲ ﻧص واﺣدﻟﺳﻣﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﻲ اﻟوﺣدات اﻟﻣﻌﺟﻣﯾﺔ اﻟ "اﻻﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺔ  "اﻟﺗواﻓﻘﯾﺔ
  (2) .واﻟﺗﺿﺎم اﻟﺗﻛرﯾر :اﺛﻧﯾن نﻓﻲ ﻧوﻋﯾ "ﻗﯾﺔ ﺣﺳنور ﻫﺎﻟﯾداي "ﻛل ﻣن ﯾﺣﺻرﻩ :أﻧواﻋﻪ-2
  :اﻟﺗﻛرار: أوﻻ-
   :ﺗﻌرﯾﻔﻪ/1
واﻟﻛر ﻣﺻدر ﻛر  .ﺑﻧﻔﺳﻪ ﯾﺗﻌدى وﻻ ﯾﺗﻌدى ﻛّرﻩ وﻛر ّ :ﯾﻘﺎل .اﻟرﺟوع :اﻟﻛر :ﻛرر :ﻟﻐﺔ -1 
ورﺟل ﻛرار  ﻋﻠﻰ اﻟﻌدو ﯾﻛر وﻛر رﺟﻊ، :ﻋﻧﻪ وﻛر .ﻋطف ﻛرا وﻛرورا وﺗﻛرارا ﯾﻛر .ﻋﻠﯾﻪ
اﻟﻣرة واﻟﺟﻣﻊ  ﻲﻫ: واﻟﻛرة .أﺧرى ﻩ ﻣرة ﺑﻌدﻋﺎدأ :وﻛرﻛرﻩ اﻟﺷﻲء وﻛرر .وﻛذﻟك اﻟﻔرس وﻣﻛر،
.وﺗﻛرارا ﺗﻛرﯾرا اﻟﺷﻲءﻛررت  :اﻟﺟوﻫري .واﻟﺗدرة وﻛذﻟك اﻟﺗﺗرة ﺑﻣﻌﻧﻰ اﻟﺗﻛرار :واﻟﺗﻛرة .ﻛرات
(3)
  
ﻓﻬﻲ  ،ظﻠت ﻣﺗﻘﺎرﺑﺔ ن رؤﯾﺗﻬم ﻟﺣﻘﯾﻘﺗﻪأﻻ إ ﻛرارإﻟﻰ اﻟﺗرﻏم اﺧﺗﻼف ﻧظرة اﻟﻌﻠﻣﺎء : اﺻطﻼﺣﺎ-2
  (4).ﻣﻌﻧﻰﻟﻠ أوﻋﺎدة ﻟﻠﻔظ إﻟم ﺗﺧرج ﻋن ﺣدود اﻋﺗﺑﺎرﻩ 
                                                 
 . 32ﻣﺣﻣد ﺧطﺎﺑﻲ، ﻟﺳﺎﻧﯾﺎت اﻟﻧص،ص :ﯾﻧظر - (1)
 . 42ﻟﺳﺎﺑق،صاﻟﻣرﺟﻊ ا :ﯾﻧظر - (2)
 .093ص،(ك،ر،ر) ﻣﺎدة اﺑن ﻣﻧظور ،ﻟﺳﺎن اﻟﻌرب، - (3)
، 4002، 1ﻓﻲ ﺷﻌر ﻣﺣﻣود دروﯾش، دار اﻟﻔﺎرس ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻷردن، ط ﻋﺎﺷور، اﻟﺗﻛرارﻓﻬد ﻧﺎﺻر  :ﯾﻧظر - (4)
 .12:ص





اﻟﺣدﯾث ﻋﻧﻪ ﻓﻲ ﻣﻌرض ﻣﻧﺎﻗﺷﺎﺗﻬم و أ ن ﺑذﻛر اﻟﺗﻛرارﯾﯾﻟﻠﻐو وااﻫﺗم ﺟل اﻟﻧﺣﺎة  دﻓﻘ     
وﻗﺳﻣﻪ إﻟﻰ ﺗﻛرار  اﻻﺣﺗﯾﺎط،ﺗﺣدث ﻋﻧﻪ ﻓﻲ ﺑﺎب  اﻟذي ﺟﻧﻲاﺑن ﻫؤﻻء  وﻣن ."اﻟﺗوﻛﯾد"ﻟﺑﺎب 
ﺧر ﻵوا واﻟﻌﻣوم ﺣﺎطﺔﻺﺣدﻫﻣﺎ ﻟأ :ﻧوﻋﯾنإﻟﻰ  ﻫذا اﻷﺧﯾر ﻗﺳمﺑﺎﻟﻣﻌﻧﻰ، و  وﺗﻛرﯾر ﺑﺎﻟﻠﻔظ
م وﻟﻋزف ﻋﻧﻪ  ﻓرﯾق :ﻟﻰ ﻓرﯾﻘﯾنإﻓﺎﻧﻘﺳﻣوا  ،اﻫﺗم ﺑﻪ ﻋﻠﻣﺎء اﻟﺑﻼﻏﺔ ﻛﻣﺎ .واﻟﺗﻣﻛﯾن ﻟﻠﺗﺛﺑﯾت
 ﺳﺎﻟﯾبأﺳﻠوﺑﺎ ﻣن أﺑوﺻﻔﻪ  ﻟﻰ اﻟﺗﻛرارإق ﻣن اﻟﺑﻼﻏﯾﯾن اﻟﻘداﻣﻰ اﻟﺗﻔت ﯾر وﻓ ،ي اﻫﺗﻣﺎمأﯾﻌرﻩ 
  (1).و ﺷﺎرﺣﺎ أﻣﺎ ﻣﺷﯾرا إﻓوﻗف ﻋﻠﯾﻪ  .ﻫﻣﺎﻟﻪإ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺗﻌﺑﯾرﯾﺔ ﻻ ﯾﺟوز
ﺗﻛرار ﻓﻲ اﻟﻣﻌﻧﻰ  -. واﻟﻣﻌﻧﻰﻓﻲ اﻟﻠﻔظ  ﺗﻛرار- :ﻧوﻋﯾنﻟﻰ إ وﻗﺳم اﻟﺑﻼﻏﯾون اﻟﺗﻛرار      
ﻟﯾﻪ وﯾﺗﻌﺎﻣﻠون ﻣﻌﻪ وﻓق رؤﯾﺔ إﯾﻧظرون ﻓ وﻣﻧﻬم اﻟﺷﻛﻼﻧﯾون نو ﻣﺣدﺛاﻟ أﻣﺎ. وﺣدﻩ دون اﻟﻠﻔظ
ﻣﺟﺎل ﻟﺳﺎﻧﯾﺎت اﻟﻧص  ﻓﻲ ﺎأﻣ.  (2).اﻟﻘﺻﯾدةﯾرون أن اﻟﺗﻛرار ﻧﻘطﺔ ﻣرﻛزﯾﺔ ﻓﻲ  إذ. ﺟدﯾدةﺧرى أ
ﻟﻬﺎم إ"و "ﺧطﺎﺑﻲ ﻣﺣﻣد ":ﻣﺛل(اﻟﺗﻛرﯾر)ﻣن ﺳﻣﺎﻩ ﻓﻬﻧﺎك  .ﻓﻘد اﺧﺗﻠف اﻟﺑﺎﺣﺛون ﻓﻲ ﺗﺳﻣﯾﺗﻪ
 "ﺑوﺟراﻧدو روﺑرت د"ﺎأﻣ .(اﻟﺗﻛرر)ب أﺧرى ﯾﺎﻧﺎﺣأإﻟﯾﻪ  ﺗﺷﯾرو ( اﻟﺗﻛرار)ﯾﺎﻧﺎ أﺣﺗورد اﻟﺗﻲ  "ﺑوﻏزاﻟﺔأ
  :ن ﺻور اﻟرواﺑط اﻟﺗﻛرارﯾﺔ ﺗﺗﻧوع ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲأواﻟﻣﻼﺣظ  .(اﻟﻠﻔظ إﻋﺎدة)ﻓﻘد اﺳﺗﻌﻣل 
   (3).واﻷﻧﻣﺎط ﻟﻠﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻟﺗﻛرارا ﻫو :(اﻟﺗﺎم) (اﻟﻛﻠﻲ اﻟﺗﻛرار) اﻟﻣﺣض اﻟﺗﻛرار/1 
 (4).ﺷﻛﺎل ﻣﺧﺗﻠﻔﺔأﻛن ﻓﻲ وﻟ .ﯾﻘﺻد ﺑﻪ ﺗﻛرار ﻋﻧﺻر ﺳﺑق اﺳﺗﺧداﻣﻪ :اﻟﺗﻛرار اﻟﺟزﺋﻲ /2 
إﻟﻰ اﺳم ﻣن ﻓﻌل "ﻟﻰ ﻓﺋﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ إاﻟﺗﻲ ﺳﺑق اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ  اﻟذي ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﻧﻘل اﻟﻌﻧﺎﺻر ﻫو أو 
 (5)".ﻟواﺣدﻋﺑﺎرة ﻋن اﺳﺗﻌﻣﺎﻻت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻠﺟذر اﻟﻠﻐوي ا"ﺑذﻟك  ﻓﻬو ،"ﻼﻣﺛ
   .اﻟذي ﺳﺑق اﺳﺗﺧداﻣﻪ ﺑذاﺗﻪ ﻋﻧﺻر ﻣرادف ﻟﻠﻌﻧﺻر ﯾﻛون ﺑﺗﻛرار: اﻟﺗﻛرار اﻟﻣرادف/ 3 
  ."ﻣﻠﯾﺢ /ﺟﻣﯾل  "،" ﺛﯾلأ/ﻣﺟﯾد" ﺳﺎﯾطﻠق ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻣرادف دﻻﻟﺔ وﺟر  ﻫو ﻣﺎ وأ
                                                 
 . 42-32-22اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق،ص: ﯾﻧظر -  (1)
 . 63-53-52ص اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ، :ﯾﻧظر - (2)
ﻟﻧظرﯾﺔ روﺑرت دو ﺑوﺟراﻧد و وﻟﻔﺟﺎﻧﺞ   اﻟﻧص، ﺗطﺑﯾﻘﺎتﻋﻠﻲ ﺧﻠﯾل ﺣﻣد، ﻣدﺧل إﻟﻰ ﻋﻠم ﻟﻐﺔ  ﺎم أﺑوﻏزاﻟﺔ،إﻟﻬ: ﯾﻧظر - (3)
 .18-27ص.   9991، 2درﯾﺳﻠر ، اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻛﺗﺎب ، ط
 .603-103صﻧﻔﺳﻪ، اﻟﻣرﺟﻊ  :ﯾﻧظر- (4)
 .18- 27صﻧﻔﺳﻪ، اﻟﻣرﺟﻊ : ﯾﻧظر- (5)





 ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺗﻛرار ذ ﺗﻔﺗﻘد ﻓﯾﻪ اﻟﻌﻧﺎﺻرإ .ﯾﻘوم ﻓﻲ ﺟوﻫرﻩ ﻋﻠﻰ ﻋﻧﺻر اﻟﺗوﻫم: ﺷﺑﻪ اﻟﺗﻛرار /4 
   .ﻟﻰ اﻟﺟﻧﺎس اﻟﻧﺎﻗصإﻗرب أ ووﻫ .ﺑﺎ ﻓﻲ ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﺷﻛل اﻟﺻوﺗﻲاﻟﻣﺣض، وﯾﺗﺣﻘق ﻏﺎﻟ
  ."اﻟﻣﻬﻧد /اﻟﺳﯾف "،"اﻟرﺣﯾق /اﻟﻌﺳل "ﻏﯾر ﻣﺛل  ﻻ "اﻟﺗرادف دﻻﻟﺔ"ﻫو أو
   (1).ﺗﻛرار ﻟﻔظ اﻟﺟﻣﻠﺔ /5  
 ﺄذ ﯾﻠﺟإ .دﺑﯾﺔ ﻣﻧﻬﺎﻷﻋﻣﺎل ااﻷ ﺗﺧﻠو ﻣن اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻠﻐوﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ اﻟﺗﻛرار ﯾﻌﺗﺑرو        
  : ﺳﺑﺎب ﻣﻧﻬﺎﻷ اﻟﺟﻣلو ﺑﻌض أﻛﺎر اﻷﻓﺑﻌض  وأﻟﻔﺎظ ﻷﻟﻰ ﺗﻛرار ﺑﻌض اإاﻟﻛﺎﺗب 
واﻟﺗﻣﻛن  ﯾﺳﻌﻔﻬﺎ ﺑﺎﻟﺗﺑﺣر ﻓﯾﻬﺎ اﻟذي ﻻ واﻟﻛﺎﺗب ﻫو ،ﻻ ﺗﺳﻌف اﻟﻛﺎﺗب ﺑﺎﻟﺳﻌﺔ واﻟﺗﺑﺣر ن اﻟﻠﻐﺔإ-
  .ﻣﻧﻪ ﺑد ﻣﺎﺎظﻬﺎ ﻓﯾﻘﻊ اﻟﺗﻛرار ﻓﻲ ﻟﻔأﻣن ﻛل ﻣﻌﺟم 
  .ﻓﻛﺎر ﻣﻌﯾﻧﺔأو  ﻧﻲﻣﻌﺎ ن طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣوﺿوع اﻟﻣﻌﺎﻟﺞ ﺗﻘﺗﺿﻲ ﺗﻛرارإ-
  (2).ﻟﻰ اﻟﺗﻛرارإﻓﻛل ﻛﺎﺗب ﯾﺣﺗرف ﺗﻧﺳﯾق اﻟﻛﻼم وﯾﻠﺟﺄ  ،ﻪ اﻟﻠﻐويﻟﻛل ﻛﺎﺗب ﻣﻌﺟﻣ -
   :اﻟﺗﺿﺎم :ﺛﺎﻧﯾﺎ -
  :ﺗﻌرﯾﻔﻪ-أ
ﻗﺑض اﻟﺷﻲء إﻟﻰ اﻟﺷﻲء، وﺿﻣﻪ إﻟﯾﻪ ﯾﺿﻣﻪ ﺿﻣﺎ : ﺿﻣك اﻟﺷﻲء إﻟﻰ اﻟﺷﻲء، وﻗﯾل :ﻟﻐﺔ- 1 
إﻟﻰ ﺑﻌض، وﻧﻘول ﺿﻣﻣت اﻟﺷﻲء إﻟﻰ اﻟﺷﻲء  اﻧﺿم ﺑﻌﺿﻬموﺗﺿﺎم اﻟﻘوم إذا . ﻓﺎﻧﺿم وﺗﺿﺎم
  (3).ﻓﺎﻧﺿم إﻟﯾﻪ وﺿﺎﻣﻪ
ﻧظرا ﻻرﺗﺑﺎطﻬﻣﺎ ﺑﺣﻛم ﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ  ،ﺑﺎﻟﻘوة أوﺗوارد زوج ﻣن اﻟﻛﻠﻣﺎت ﺑﺎﻟﻔﻌل  ﻫو :اﺻطﻼﺣﺎ-2 
  اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻓﺟﻌﻼﻫﺎ  ذﻩطﺑﯾﻌﺔ ﻫ "ﻫﺎﻟﯾداي ورﻗﯾﺔ ﺣﺳن "ﻛل ﻣن  وﻗد ﺣدد .ﺗﻠك وأ
  :ﻋن ﻛوﻧﻬﺎﺗﺧرج  ﻻ
                                                 
راءة اﻟــــــﻧص اﻟﺷــــــﻌري دراﺳــــــﺔ ﻓــــــﻲ ﻗﺻــــــﯾدة ﺟﺎﻫﻠﯾــــــﺔ ، ﻣﺟﻠــــــﺔ ﻓﺻــــــول ﺳــــــﻌد ﻣﺻــــــﻠوح ،ﻧﺣــــــو آﺟروﻣﯾــــــﺔ ﻟﻘــــــ :ﯾﻧظــــــر - (1)
 . 851،ص1991
،دﯾـــوان " زﻗـــﺎق اﻟﻣـــدن"ﻋﺑـــد اﻟﻣﺎﻟـــك ﻣرﺗـــﺎض ،ﺗﺣﻠﯾـــل اﻟﺧطـــﺎب اﻟﺳـــردي، ﻣﻌﺎﻟﺟـــﺔ ﺗﻔﻛﯾﻛﯾـــﺔ  ﺳـــﯾﻣﯾﺎﺋﯾﺔ ﻟرواﯾـــﺔ :ﯾﻧظـــر  -(2)
 . 862،ص 5991/دط.اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ،اﻟﺳﺎﺣﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ ،اﺑن ﻋﻛﻧون ،اﻟﺟزاﺋر 
 . 931: ، ص ( ض ،م ) ﻟﺳﺎن اﻟﻌرب ، ﻣﺎدة اﺑن ﻣﻧظور ،  - (3)





  .ﻋﻼﻗﺔ ﺗﻌﺎرض /1  
  .اﻟﺟزء –ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻛل  /2  
  .اﻟﻛل- ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺟزء /3  
  (1).ﻣن ﻧﻔس اﻟﻘﺳم اﻟﻌﺎم ﻋﻧﺎﺻر /4  
  :ﺗﺳﻬب ﻛﺗب ﻋﻠم اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺣدﯾث ﻓﻲ ﺗﻔﺻﯾﻠﻬﺎ ،وﻋﻼﻗﺎت اﻟﺗﺿﺎم ﻣﺗﻧوﻋﺔ
  :ﻓﻲوﯾﺗﺟﻠﻰ  ،ﻛﺛر ﻗدرة ﻋﻠﻰ اﻟرﺑط اﻟﻧﺻﻲأﻛﺎن  "ﻏﯾر ﻣﺗدرج "ﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎن ﺣﺎدا  :اﻟﺗﺿﺎد  - أ
 "ﺣﻣد ﻣﺧﺗﺎر ﻋﻣرأ " :ﻣﺛل ﻟﻪ اﻟدﻛﺗور ﻗرﯾب ﻣن اﻟﻧﻘﯾض ﻋﻧد اﻟﻧﺎطﻘﺔ، :اﻟﺗﺿﺎد اﻟﺣﺎد -1
 ." ﻋزبأ/ﻣﺗزوج" ،" ﺣﻲ/ﻣﯾت"ﺑﺎﻟﻛﻠﻣﺎت 
  :ﺧرى ﻣﺛلﻷﻧواع اﻟﺗﺿﺎد اأﯾﺿﺎ ﻛﺛﯾرا ﻣن أدﺧل أو  -2
  " اﺷﺗرى/ﺑﺎع ":ﻣﺛل :اﻟﻌﻛﺳﻲ اﻟﺗﺿﺎد-1 
  (2)".ﺳﻔلأ/ﻋﻠﻰأ :ﻣﺛل :اﻟﺗﺿﺎد اﻻﺗﺟﺎﻫﻲ-2
ﻟﻛﻠﻣﺔ  ﻗط ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻓرس، ﺣروف، :ﻛﻛﻠﻣﺎت: ﻣﺛل اﻟﺗﺿﺎد اﻟﻧﻔﻲﻣرﺗﺑط ﺑﻔﻛرة  :اﻟﺗﻧﺎﻓر-ب 
 ﻛﻣﺎ ﺗرﺗﺑط ﺑﺎﻟزﻣن.ﻟواء ﻋﻣﯾد، ﻋﻘﯾد، ﻣﻘدم، ﺋد،را ﻣﻼزم، :ﻣﺛل ﯾﺿﺎ ﺑﺎﻟرﺗﺑﺔأوﺗرﺗﺑط  .ﺣﯾوان
  (3).ﻋوامأ ......ﺷﻬور، ﻓﺻول، :ﻣﺛل





                                                 
 . 52:ﻣﺣﻣد ﺧطﺎﺑﻲ ،ﻟﺳﺎﻧﯾﺎت اﻟﻧص،ص:ﯾﻧظر  -  (1)
 . 401-301-201:،ص8891، 5أﺣﻣد ﻣﺧﺗﺎر ﻋﻣر ،ﻋﻠم اﻟدﻻﻟﺔ ﻋﺎﻟم اﻟﻛﺗب ،اﻟﻘﺎﻫرة،ط:ﯾﻧظر - (2)
 . 601-501:اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ،ص: ﯾﻧظر - (3)
 .101:ص اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ،: ﯾﻧظر - (4)





     "ecneréhoc":اﻻﻧﺳﺟﺎم :ﺛﺎﻧﯾﺎ
  :ﺗﻌرﯾﻔﻪ-1
  وﺳﺟوﻣﺎ وﺗﺳﺟﻣﻪ ﺳﺟﻣﺎ  ﺗﺳﺟﻣﻪ  واﻟﺳﺣﺎﺑﺔ اﻟﻣﺎء، ﺳﺟﻣت اﻟﻌﯾن اﻟدﻣﻊ، :ﺳﺟم :ﻟﻐﺔ -أ 
واﻟﻌرب  .وﻛذﻟك اﻟﺳﺎﺟم ﻣن اﻟﻣطر .ﻛﺛﯾرا ﻗﻠﯾﻼ ﻛﺎن أو ﻗطران اﻟدﻣﻊ وﺳﯾﻼﻧﻪ وﻫــو :وﺳﺟﻣﺎﻧﺎ 
   وﺳﺟﻣﻪ، أﺳﺟﻣﻪوﻗد  ﺳﺟﻣﺎ، ﺳﺟﻣﺗﻪ اﻟﻌﯾن ودﻣﻊ ﻣﺳﺟوم دﻣﻊ ﺳﺎﺟم :ﺗﻘول
  واﻧﺳﺟم اﻟﻣﺎء .وﻛذﻟك ﻋﯾن ﺳﺟوم وﺳﺣﺎب ﺳﺟوم .ﺳواﺟم :وأﻋﯾن ﺳﺟوم اﻟدﻣﻊ، :واﻟﺳﺟم
  ﺗﺳﺟﺎﻣﺎ  ﺳﺟﻣت اﻟﺳﺣﺎﺑﺔ ﻣطرﻫﺎ ﺗﺳﺟﯾﻣﺎ و .م أي اﻧﺻبذا اﻧﺳﺟإﻬو ﻣﻧﺳﺟم ﻊ ﻓواﻟدﻣ 
  (1).واﻧﺳﺟم ذا ﺳﺎلإوﺳﺟﺎﻣﺎ  ﯾﺳﺟم ﺳﺟوﻣﺎ اﻟﻣﺎء. واﻟدﻣﻊﺳﺟم اﻟﻌﯾن  .ذا ﺻﺑﺗﻪإ
   :اﺻطﻼﺣﺎ - ب
دورﻩ ﻓﻲ ﺗﻧظﯾم ﺗﺣدث ﻋن و ،  ( ecneréhoc ) ﺗﺳﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗرانﻰ اﻻﻧﺳﺟﺎم ﻋﻠ "ﻓﺎﻧداﯾك "أطﻠق
ﺗﺿﻊ ﺳﻼﺳل  ﯾرى ﻓﻲ اﻻﻧﺳﺟﺎم ﻋﻼﻗﺔ أﺳﺎﺳﯾﺔ ذإ.اﻟﺗﻣﺎﺳك واﻻﻧﺳﺟﺎم ﺑﯾن أﺟزاﺋﻪﺷﺎﻋﺔ ا ٕاﻟﻧص و 
ﻋﻠﻰ  ورﻛز .اﻟﺟﻣل اﻟﻣﺗراﺑطﺔ أﺻﻼ ﺑﻌﻼﺋق ﻧﺣوﯾﺔ ﻣﻧطﻘﯾﺔ، ﻓﻲ ﻧﺳق ﯾﺟﻌل ﻣﻧﻬﺎ ﻛﻼ ﻣﺗﻣﺎﺳﻛﺎ
  (2).وﻫو طﺎﺑﻊ ﺷﻛﻠﻲ ودﻻﻟﻲران اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﻣزدوج ﻟﻼﻗﺗ
اﻻﺳﺗﻣرارﯾﺔ ﻟﻠﻣﻌﺎﻧﻲ  ﻫو" -اﻻﻧﺳﺟﺎمأي –ن اﻟﺗﻘﺎرن أﺗرى  ﺑوﻏزاﻟﺔأﻟﻬﺎم إن أﺣﯾن  ﻓﻲ      
 ﺗﻧطوي ﻋﻠﯾﻪ ﺗﺷﻛﯾﻠﺔ اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم واﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣن ﺗواﺻل ووﺛﺎﻗﺔ ﺻﻠﺔ ﻣﺗﺑﺎدﻟﯾن ﻣﺎ وﺗﻌﻧﻲ ،ﻣﻘﺎﻟﯾﺔاﻟ
  (3)".
  
                                                 
 .301: ، ص( س، ج، م) اﻟﻌرب ، ﻣﺎدة اﺑن ﻣﻧظور ، ﻟﺳﺎن  - (1)
، 7002اﺑـــراﻫﯾم ﺧﻠﯾـــل ، ﻓـــﻲ اﻟﻠﺳـــﺎﻧﯾﺎت وﻧﺣـــو اﻟﻧﺻـــوص ، دار اﻟﻣﺳـــﯾرة ﻟﻠﻧﺷـــر واﻟﺗوزﯾـــﻊ واﻟطﺑﺎﻋـــﺔ،ﻋﻣﺎن ، : ﯾﻧظـــر -(2)
 . 002:ص
ﻋﻠﻲ ﺧﻠﯾل ﺣﻣد ، ﻣدﺧل إﻟﻰ ﻋﻠم ﻟﻐﺔ اﻟﻧص، ﺗطﺑﯾﻘﺎت ﻟﻧظرﯾﺔ روﺑرت دو ﺑوﺟراﻧد و وﻟﻔﺟﺎﻧﺞ   إﻟﻬﺎم أﺑو ﻏزاﻟﺔ، :ﯾﻧظر - (3)
 .911: ص. 9991، 2ﺳﻠر، اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻛﺗﺎب ، طدرﯾ





ﻧﻪ أطﻠق ﻣﺻطﻠﺢ اﻟﺗﻣﺎﺳك اﻟﻧﺻﻲ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺳﺟﺎم، وﺑﯾن أ ﻓﻘد (relsserd) درﯾﺳﻠرﻣﺎ أ     
ﻟم اﻟﻧص، ﻋﺎ ﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲﻷﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟدﻻﻟﯾﺔ اﻟﻣﺣورﯾﺔ ﻟﻠﻧص وﺑﯾن اﻟﺗﺻورات واﻟﻌﻼﻗﺎت ا"
  (1)."ﻌﻧﻰ اﻟﺑﻧﯾﺎت اﻟﻣﻌرﻓﯾﺔﺑﻣ
ﺑﻔﺿل ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟوﺳﺎﺋل، ﺗﺧﺗﻠف ﻣن  دﺑﯾﺔاﻷﯾﺗﺣﻘق اﻻﻧﺳﺟﺎم ﻓﻲ اﻟﻧﺻوص  :وﺳﺎﺋﻠﻪ -2
  :  ﯾﺄﺗﻲ ﻓﯾﻣﺎﻧﺟﻣﻠﻬﺎ  رآﺧﻟﻰ إﺑﺎﺣث 
  .اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدﻻﻟﯾﺔ :أوﻻ
 وﺗرﺑط ﺑﯾن ﻣﺗواﻟﯾﺎﺗﻪ  طراف اﻟﻧصأﻫﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺟﻣﻊ  :ﺗﻌرﯾﻔﻬﺎ- 
   اﻷﺿداد، اﻹﺟﻣﺎل :ﻣﺛل (2)ﺳﺎﺋل ﺷﻛﻠﯾﺔ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻋﺎدةﺑدو و  دون (ﺑﻌﺿﻬﺎ أو)
ﻣﻧﻬﺎ ﻧص ذو  ﯾﻛﺎد ﯾﺧﻠو وﻫﻲ ﻋﻼﻗﺎت ﻻ .اﻟﺦ.....اﻟﺳﺑﺑﯾﺔ اﻟﺧﺻوص،اﻟﻌﻣوم و  اﻟﺗﻔﺻﯾل،و 
ﻓﻲ ذﻟك ﺑﻧﺎء اﻟﻼﺣق ﻋﻠﻰ  ﺳﺎﻟﻛﺎ .ﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق درﺟﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣن اﻟﺗواﺻلإﯾﻬدف  .إﺧﺑﺎرﯾﺔوظﯾﻔﺔ 
اﻟﻧص  ﺟل ﺑﯾﺎن اﻟﻧظﺎم اﻟذي ﯾﺗﺣﻛم ﺑﻌﻧﺎﺻرأ ﻣن ،ﺟزاﺋﻬﺎأاﻟﺳﺎﺑق ﻣﺣﻘﻘﺎ رﺑطﺎ ﻗوﯾﺎ ﺑﯾن 
  (3).ﻋطﺎء ﻫذا اﻟﻧظﺎم ﺷﯾﺋﺎ ﻣن اﻟﻌﻘﻼﻧﯾﺔﺛﻣﺔ إوﻣن  اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺔ،
  :اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدﻻﻟﯾﺔ ﻓﻲ وﯾﻣﻛن ﺣﺻر -
  .اﻹﺟﻣﺎل واﻟﺗﻔﺻﯾل- ب       .اﻟﺿدﯾﺔ اﻟﺛﻧﺎﺋﯾﺎت-أ 
  .اﻟﺳﺑﺑﯾﺔ-د  واﻟﺧﺻوص    اﻟﻌﻣوم-ج
اﻟﻌﻼﻣﻲ اﻟﻣرﺑﻊ " ﺳﻣﺎﻩ ﻣﺎ سﻏرﯾﻣﺎ ﺗﺻورﺧﻼل  ﺗﺗﺟﺳد ﻣن :اﻟﺿدﯾﺔ اﻟﺛﻧﺎﺋﯾﺎت-1
ﺟﻣﺎﻟﻲ ﻹﻫم ﻋﻧﺻر ﻣﺳﻬم ﻓﻲ اﻟﺗﺷﻛﯾل اأ ﻓﻬو .اﻟﻣﻌﻧﻰ ﺗﺷﻛﯾلﺻوﻟﻲ ﻟأﻛﻣﺛﺎل " اﻟﺳﯾﻣﯾﺎﺋﻲ
                                                 
   ،7991، 1ط اﻟﻘﺎﻫرة،دار ﻧوﺑﺎر ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ،  واﻹﺟراءات،اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم  ﻋﻠم ﻟﻐﺔ اﻟﻧص، ﺑﺣﯾري،ﺳﻌﯾد ﺣﺳن  :ﯾﻧظر - (1)
 .231: ص
 .862:اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ،ص :ﯾﻧظر  - (2)
د اﻟﺷﻌر اﻟﻌرﺑﻲ ،اﻟـدار اﻟﻌرﺑﯾـﺔ ﻟﻠﻧﺷـر و اﻟﺗوزﯾـﻊ ،ﻣﺻـر ﻓﻲ ﻧﻘ ﻋدﻧﺎن ﺣﺳﯾن ﻗﺎﺳم ،اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻷﺳﻠوﺑﻲ اﻟﺑﻧﯾوي، :ﯾﻧظر - (3)
 . 61:،ص 1002،دط ،





اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﻛﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﺗﺑدو ﻓﯾﻪ ﺑﺷﻛل  ﺷﻛﯾلﺗﺟﺗﻣﻊ ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ ﻟﺗ إذ .ﻟﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻧص
  (1).ﺎ ﻋﻼﻗﺎت ﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﻬﺎﻋﻼﻗﺎت ﺗﺿﺎد وﺗﻧﺎﻗض واﺳﺗﺗﺑﺎع ﺗﺣرﻛﻬ
 وأﺗﻔﺳﯾرﻩ  أو ﺗﻔﺻﯾﻠﻪ ﺛم ﺟﻣﺎلﻹﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل ا ﯾراد ﻣﻌﻧﻰإ ﺗﻌﻧﻲ :اﻟﺗﻔﺻﯾل/ﺟﻣﺎلﻹا-2
            اﻟﻧص  رﺟﺣﺎن ﻓﻲ وﺑﻬذا ﺗﺟد اﻟﻣﺟﻣل ﺗﺗزاﺣم وﺗﺗوارد اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ ﻋﻠﯾﻪ ﺑﻼ (2).ﺗﺧﺻﯾﺻﻪ
اﻟﻣﺟﻣل ﻣﺎ ﻟم ﺗﺗﺿﺢ ":اﻟﺳﯾوطﻲ وﻟﻬذا ﻗﺎل .ﻲ ﺑﻌد ذﻟكﺄﺗﺗﺟد ﻣن ﺗﻠك اﻟﺗﻔﺻﯾﻼت اﻟﺗﻲ ﺗو 
ﺗﺳﻠك داﺋﻣﺎ ﺳﺑﯾل  واﻟﻌﻼﻗﺔ ﻻ (4). اﻫﺗم ﺑﻬﺎ اﻟﺗﻲﻟﺧطﺎﺑﯾﺔ ﻓﯾﻌﺗﺑرﻣن ﺿﻣن اﻟﻌﻼﻗﺎت ا(3)."دﻻﻟﺗﻪ
ن ﻷ ،ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﻣل ﻟﺗﺣﻘﯾق ﻏﺎﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻓﯾﺗﻘدم اﻟﻣﻔﺻل .ﺗﻧﻌﻛسﺑل ﻗد  "اﻟﻣﻔﺻل ﺛم اﻟﻣﺟﻣل"
        (5).ﻓﻲ اﻟﻧﻔوس ﺎﺟﻣﺎل ﺑﻌد اﻟﺗﻔﺻﯾل وﻗﻌﻺﻟ
 ﻫو" :ﻓﻘﺎلﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﻣوم  (ﻫـ 618) "اﻟﺷرﯾف اﻟﺟرﺟﺎﻧﻲ"ﺣدد  :واﻟﺧﺻوص اﻟﻌﻣوم-3 
ﻣﺎ ﯾﻘﻊ ﺑﻪ اﻻﺷﺗراك ﻓﻲ اﻟﺻﻔﺎت  أﻫل اﻟﺣقوﻓﻲ اﺻطﻼح  .ﻌﺔدﻓراد ﻷﻓﺣﺎطﺔ اإﻋﺑﺎرة ﻋن 
 .وﺻﻔﺎت اﻟﺧﻠق ﻛﺎﻟﻐﺿب واﻟﺿﺣكأﺳواء ﻛﺎن ﻓﻲ ﺻﻔﺎت اﻟﺣق ﻛﺎﻟﺣﯾﺎة واﻟﻌﻠم 
 واب ﻓﻲأﺑردوا ﻟﻪ ﻓإذ إﻧﻬم أ .ﺑﺎﻟﻌﻣومواﺿﺣﺔ  ﻋﻧﺎﯾﺔ- ﻣﻧﻬم ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣﺗﺄﺧرﯾن-وﻟﻸﺻوﻟﯾﯾن - 
  .رادا ﻣﺗﻌددة ﻣن ﺣﯾث دﻻﻟﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻧﻰأﻓﻐرق ن اﻟﻠﻔظ اﻟﻌﺎم ﯾﺳﺗأ ﻟﻰإوﺧﻠﺻوا  ،ﻣؤﻟﻔﺎﺗﻬم
  "ﺑو ﻋﺑﯾدة ﻣﻌﻣر ﺑن اﻟﻣﺛﻧﻰأ"ﻋﻧﻪ  ﺑرﻓﻌ .ﻣﺑﺎﺣﺛﻬمﻋرف اﻟﻧﺣﺎة اﻟﻌﻣوم ﻓﻲ ﺛﻧﺎﯾﺎ  ﻛﻣﺎ -
                   اﺑن ﯾﻌﯾش و ،(ه293ت)اﺑن ﺟﻧﻲ و (ﻫـ613 ت) اﻟﺳراج نواﺑ ﺑﺎﻟﺗﺟﻣﯾﻊ،( ه112ت) 
   .ﺣﺎطﺔﻹﺑﺎ (ـ ﻫ 346 ت )
                                                 
راﺑﺢ ﺑوﻣﻌزة ،ﻣن ﻣظﺎﻫر إﺳﻬﺎم ﻣدرﺳﺗﻲ ﺑﺎرﯾس و اﻟﺷﻛﻼﻧﯾﯾن اﻟروس ﻓﻲ ﺗطوﯾر اﻟﺳﯾﻣﯾﺎﺋﯾﺎت اﻟﺳردﯾﺔ : ﯾﻧظر - (1)
 .722- 622:، ﺑﺳﻛرة ،ص 2002اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟﺛﺎﻧﻲ، :اﻟﺳﻣﯾﺎء واﻟﻧص اﻷدﺑﻲ:
 ﻣﺻر، ﻟﻠﻛﺗﺎب، اﻟﻣﺻرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔاﻟﺑدﯾﻊ ﺑﯾن اﻟﺑﻼﻏﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﻠﺳﺎﻧﯾﺎت اﻟﻧﺻﯾﺔ، اﻟﻬﯾﺋﺔ  ﯾد،ﺟﻣﯾل ﻋﺑد اﻟﻣﺟ: ﯾﻧظر- (2)
 .641:ص.8991دط، 
-7141ﻣﻛﺔ اﻟﻣﻛرﻣﺔ،  اﻟﺑﺎر،، ﻣﻛﺗﺑﺔ ﻧزار ﻣﺻطﻔﻰ 1ط اﻟﻘرآن،ﻓﻲ ﻋﻠوم  اﻟﺳﯾوطﻲ، اﻹﺗﻘﺎنﺟﻼل اﻟدﯾن  :ﯾﻧظر - (3)
 35:،ص3،ج6991
 . 881:ﻣﺣﻣد ﺧطﺎﺑﻲ ،ﻟﺳﺎﻧﯾﺎت اﻟﻧص ،ص :ﯾﻧظر -(4)
 .981:ﻧﻔﺳﻪ، صاﻟﻣرﺟﻊ : ﯾﻧظر - (5)





 "ﻛﻣﺎ ﻓﻌل .ﻣﺳﺗﻘل ﯾﺿﻣﻬﺎ ﺑﺎب واﺣد واﻟﻌﻣوم ﺑﺷﻛلاﻟﺷﻣول ﻟم ﯾﻌﺎﻟﺟوا  ﻫؤﻻءن ﻣﻌظم أﺑﯾد      
 .ﺣﺎطﺔﻹﻓﺎدت اأﺳﻣﺎء اﻟﺗﻲ ﻷا "ﻟﻔﺎظ اﻟﺷﻣول واﻟﻌﻣوم أ"اﻟذي درس ﻓﻲ رﺳﺎﻟﺗﻪ  " ﻟﻣرزوﻗﻲا
   (1).وﻋرض ﺟواﻧﺑﻬﺎ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
ﻻ ﻣن ﻋوارض اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ  ﻟﻔﺎظﻷن اﻟﻌﻣوم ﻣن ﻋوارض اأﻟﻰ إﺻوﻟﯾﯾن ﻷﻛﻣﺎ ﯾﻧﺑﻪ ﻛﺛﯾر ﻣن ا -
  (2).اﻟﺟﻧسﻓراد أﻓﻲ دﻻﻟﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺳﺎﺋر  "ﻧﺳﺎنﻹا "ﻛﻠﻔظﺔ ﻌﺎلﻓﻷوا
راد أﻓﻛﻣﺎ ﯾﺷﻣل ﻣﺎ وﺿﻊ ﻟﻠدﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ  .ﺿﻊ ﻟﻠدﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻓرد واﺣدو  ﻣﺎاﻟﺧﺎص ﻓﯾﺷﻣل  ﺎأﻣ -
  (3).فأﻟﻋﺷرة وﻣﺎﺋﺔ  ﺛﻼﺛﺔ، :ﻋداد ﻣﺛلﻷﻟﻔﺎظ اأوﻫو  .ﻣﺗﻌددة ﻣﺣﺻورة
   (4).ﺧرﻵﺣدﻫﻣﺎ ﻧﺎﺗﺞ ﻋن اأن ﺣدﺛﯾ وأﻋﻼﻗﺔ ﺗرﺑط ﺑﯾن ﻣﻔﻬوﻣﯾن  ﻫﻲ :اﻟﺳﺑﺑﯾﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ-4   
وﺑﯾن ﻋﻧوان  ارﺗﺑﺎطﺎ وﺛﯾﻘﺎ ﺑﻣﺎ ﯾدور ﻓﻲ اﻟﺧطﺎبرﺗﺑط ﻣﻔﻬوم اﻟﺗﻐرﯾض ﯾ .اﻟﺗﻐرﯾض :ﺛﺎﻧﯾﺎ
ن ﻫﻧﺎك ﻋﻼﻗﺔ وطﯾدة ﺑﯾن ﻣوﺿوع أ "ﺑراون وﯾول"ﻣن  ذ ﯾرى ﻛلإ. و ﻧﻘطﺔ ﺑداﯾﺗﻪأاﻟﺧطﺎب 
   (5).وعاﻟﻣوﺿول ﺗﻌﺑﯾرا ﻣﻣﻛﻧﺎ ﻋن ﻷﻛون اﻲ وﺗﺗﺟﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻓ .اﻟﺧطﺎب وﻋﻧواﻧﻪ
   .ﺿﻣﯾر اﻟﻣﺧﺎطب ﺑواﺳطﺔ-: اﻟﺿﻣﯾرﯾﺔﺣﺎﻟﺔ ﻹﺑﺎ* اﻟﺗﻐرﯾض ﻋﺎدةوﯾﺗم 
   .ﺑواﺳطﺔ ﺿﻣﯾر اﻟﻣﺗﻛﻠم -                         
  .طﺔ ﺿﻣﯾر اﻟﻐﺎﺋباﺳﺑو  -                        
  .ﺎﻟﺔ ﺑظروف اﻟﻣﻛﺎنﻹﺣا*                         
  .ناﻟزﻣﺎﺣﺎﻟﺔ ﺑظروف ﻹا*                        
 
                                                 
، 1دار اﻟﺟﯾل، ﺑﯾروت، ط ،(ه124ت)ﺧﻠﯾل إﺑراﻫﯾم اﻟﻌطﯾﺔ، أﻟﻔﺎظ اﻟﺷﻣول واﻟﻌﻣوم ﻷﺑﻲ ﻋﻠﻲ اﻟﻣرزوﻗﻲ : ﯾﻧظر- (1)
 .61-51- 41: ، ص4991
 .03: اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ، ص: ﯾﻧظر- (2)
 .26: ﻧﻔﺳﻪ، صاﻟﻣرﺟﻊ  :ﯾﻧظر  - (3)
 .241:ص ﺑﯾن اﻟﺑﻼﻏﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﻠﺳﺎﻧﯾﺎت اﻟﻧﺻﯾﺔ، ﺟﻣﯾل ﻋﺑد اﻟﻣﺟﯾد، اﻟﺑدﯾﻊ: ﯾﻧظر - (4)
 .95: ص ﻣﺣﻣد ﺧطﺎﺑﻲ، ﻟﺳﺎﻧﯾﺎت اﻟﻧص،: ﯾﻧظر - (5)





اﺳﺗﻌﻣﺎل ظرف  وأ .ر ﺟزء ﻣن اﺳﻣﻪاو ﺗﻛر أ اﺳم اﻟﺷﺧص راﯾﺿﺎ ﺑﺗﻛر أ ﯾﺗم اﻟﺗﻐرﯾض ﻛﻣﺎ -
ﺑذﻛر ﺻﻔﺎﺗﻪ  وأ وارﻩ ﻓﻲ ﻓﺗرة زﻣﻧﯾﺔأدﺗﺣدﯾد دور ﻣن  أو ،زﻣﺎن ﯾﺧدم ﺧﺎﺻﯾﺔ ﻣن ﺧﺻﺎﺋﺻﻪ
  (1). ﻓﻌﺎﻟﻪأ وأ
ﯾﺣﺗوي ﻋﻠﻰ اﻟﻌدﯾد  ن اﻟﺧطﺎب اﻟﺷﻌريأﺑﺗت اﻟدراﺳﺎت اﻟﻧﺻﯾﺔ أﺛ .اﻟﺑﻼﻏﻲ اﻟﻣﺳﺗوى :ﺛﺎﻟﺛﺎ
واﻟﻣﺳﺗوى  اﻟﻣﺳﺗوى اﻟدﻻﻟﻲ :اﻻﻧﺳﺟﺎم ﺗﺑﻌﺎ ﻟﻣﺳﺗوﯾﺎﺗﻪ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﻣظﺎﻫر ﻣن
ﯾﺗﺣﻘق ﻓﻲ اﻟﻧﺻوص ﺑﻔﺿل وﺟود  ﺧﯾرﻷااﻟﻣﺳﺗوى  ااﻟﺑﻼﻏﻲ، ﻫذواﻟﻣﺳﺗوى  اﻟﺗداوﻟﻲ
ﯾر ﻣﺑﺎﺷر ﺄﺛواﻟذي ﻟﻪ ﺗ اﻟﻔﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﺞ ﻣن ﺛراء اﻟﺧﯾﺎل اﻟذي ﯾﻣﺗﻠﻛﻪ ﺻﺎﺣب اﻟﻧص، اﻟﺻور
  .ﻓﻲ ﻧﻔوس اﻟﻣﺗﻠﻘﯾن
ﻟﻰ ﻣﺟﺎوزة اﻟﺑﺣث اﻟﺑﻼﻏﻲ إ "ﯾن اﻟﺧوﻟﻲ أﻣ "دﻋﺎ  اﻟﻌﺷرﯾن  واﺧر ﺛﻼﺛﯾﻧﯾﺎت اﻟﻘرنأوﻓﻲ     
ﻛدت ﻗﯾﻣﺔ ﻫذﻩ اﻟدﻋوة ﻣﻊ ظﻬور ﺄوﻗد ﺗ .اﻟﻧص أوﻟﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻔﻘرة إﻣن ﻣﺳﺗوى اﻟﺟﻣﻠﺔ 
  (2).اﻟﻧصﻧﺣو  وأﻋرف ﺑﻠﺳﺎﻧﯾﺎت اﻟﻧص  اﺗﺟﺎﻩ ﻟﺳﺎﻧﻲ ﻣﻌﺎﺻر
اﻟﻣﺟﺎل  "ن ﻣﺟﺎل اﻟﻣﺟﺎز ﻫوأ ذ ﯾرىإ.ﺑﺎﻟﺗرﻛﯾب اﻟﻣﺟﺎزي " وﻟﻣﺎنأﺳﺗﯾﻔﺎن  "اﻫﺗم  ﻛﻣﺎ -
ن أﻣﺷﺑﻪ ﯾﻣﻛن  ﺄيﻓ .ﺑﺣرﯾﺔ ﻏﯾر ﻣﺣدودة اﻻﺧﺗﯾﺎر- ﺑﺷﻛل واﺿﺢ –اﻟوﺣﯾد اﻟذي ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ ﻓﯾﻪ 
   (3).ﺑﯾﻧﻬﻣﺎﻣﺷﺑﻪ ﺑﻪ ﻣﺎدام ﻫﻧﺎك ﻫذا اﻟﺷﺑﻪ اﻟﺑﻌﯾد  ﺄيﯾﻘﺎرن ﺑ
ﺧﺑﺎرﯾﺔ ﻹاﻟﻘدﯾﻣﺔ اﻋﺗﻣدت ﻋﻠﻰ اﻟطرﯾﻘﺔ ا ﻋﻣﺎل اﻟﺗراﺛﯾﺔﻷن اأواﻟﻼﻓت ﻟﻼﻧﺗﺑﺎﻩ       
و أن اﺳﺗﻌﺎﻧت ﺑﺑﻌض ﺿروب اﻟﺑﻼﻏﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺧرج ا ٕو  ﺑﺎﻟﺗﺑﻠﯾﻎ، ﺣﺗﻰﻟﺗﻲ ﺗﻛﺗﻔﻲ اﻟﺗواﺻﻠﯾﺔ ا
وظﯾﻔﺔ  وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺎﻟﺧطﺎب ﻛﺎﻧت ﻟﻪ .واﻟﺻﻧﻌﺔ اﻟﻣﺟﺎزو واﻻﺳﺗﻌﺎرة واﻟﻛﻧﺎﯾﺔ  ﻟﺗﺷﺑﯾﻪﺗﺗﺟﺎوز ا
   .ﺧﺑﺎرﯾﺔ ﺗﺑﻠﯾﻐﯾﺔ ﺗواﺻﻠﯾﺔ ﺗوظف اﻟﻠﻐﺔ ﺗوظﯾﻔﺎ ﻣﺑﺎﺷراإ
رى ﺗﺗﻔﺎﻋل أﺧﻣﻊ ﺧطﺎﺑﺎت  ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ،ن اﻟﺧطﺎب ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎن ﻧوﻋﻪ وﺷﻛﻠﻪأﺣﯾن  ﻓﻲ     
داﻋﯾﺔ وﻓق رؤﯾﺔ ﺗﺟﻣﻊ ﺑﯾن اﻟﻛﻠﻣﺔ ﻹﺑﯾﺛﻣن اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ا .وﻧﺻﺎ ﻣوازﯾﺎ ﻟﻪ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎ ﻣوﻟدة ﻧﺻﺎ
                                                 
 .ن: ، صاﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ ﻣﺣﻣد ﺧطﺎﺑﻲ،: ﯾﻧظر - (1)
 .7: اﻟﺑدﯾﻊ ﺑﯾن اﻟﺑﻼﻏﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﻠﺳﺎﻧﯾﺎت اﻟﻧﺻﯾﺔ، ص اﻟﻣﺟﯾد،ﺟﻣﯾل ﻋﺑد : ﯾﻧظر - (2)
 .71: ، ص1002ﻣﺣﻲ اﻟدﯾن ﻣﺣﺳب، دار اﻟﻬدى، د ط، : وﻋﻠم اﻟدﻻﻟﺔ ، ﺗرﺳﺗﯾﻔن أوﻟﻣﺎن ، اﻷﺳﻠوﺑﯾﺔ : ﯾﻧظر - (3)





ن اﻟﺧطﺎب ﻫو ﺑﻧﺎء ﻻ ﺈوﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓ .ﻟﺻدى واﻟظلواﯾﻘﺎع ﻹواﻟﺻورة واﻟﺟﻣﻠﺔ واﻟﺳﯾﺎق وا
  (1).ﻻ ﺑﺎﻻﻣﺗﻼء ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻت اﻟﻣﻌرﻓﺔإﯾﻪ إﻟﻧﺗوﺻل 
ﺎت ﯾﺎت اﻟﻧص ﯾﺧﺗﻠف ﻋن اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺑﻼﻏﻲ ﻓﻲ ﻟﺳﺎﻧﯾﻓﺎﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺑﻼﻏﻲ ﻓﻲ ﻟﺳﺎﻧ
دوات ﺳﺑك ﻣﺟﺳدة ﻟﻼﺳﺗﻣرارﯾﺔ أﺗﻌد  "ﻟﻣﺣﺳﻧﺎت اﻟﻠﻔظﯾﺔا "ظﻲﻓﻔﻧون اﻟﺑدﯾﻊ اﻟﻠﻔ.اﻟﺟﻣﻠﺔ
وﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدﻻﻟﯾﺔ اﻟﺣﺎﺑﻛﺔ ﺗﺗﺟﻠﻰ ﻓﻲ ﻛﺛﯾر ﻣن ﻓﻧون  .اﻟﻣﺗﺣﻘﻘﺔ ﻓﻲ ظﺎﻫر اﻟﻧص
  (2)."اﻟﻣﺣﺳﻧﺎت اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ "اﻟﻣﻌﻧوي اﻟﺑدﯾﻊ
واﻻﺳﺗﻌﺎرة  اﻟﺧطﺎب ﺗوظف اﻟﻣﺟﺎز أن أﻧواعﻛﯾد ﻋﻠﻰ ﺄاﻟدراﺳﺎت اﻟﻧﺻﯾﺔ ﻟﻠﺗوﻗد ﺳﻌت       
وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ  (3)."ﻟﻰ ذاك إﻟﺦ، وﻟﻛن درﺟﺔ وﻗوة ﺗوظﯾﻔﻬﺎ ﺗﺧﺗﻠف ﻣن ﻫذا ا.... واﻟﻛﻧﺎﯾﺔ واﻟﺗﺷﺑﯾﻪ
ﯾﺟد اﻟﻘﺎرئ ﺣﻘﻼ ﻧﺻﯾﺎ ﺧﺻﺑﺎ ﯾﺗﺿﻣن اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺻور اﻟﺑﻼﻏﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗطﻠب اﻟﺗﺣﻠﯾل 
ﻣﻧﺎص ﻣن اﺳﺗﺛﻣﺎر  ذﻟك ﻻ وﻟﺗﺣﻘﯾق. اﻟﻘﺎرئﻛﻣﺎ ﺗﻣﺗﻊ  ﺑذاﺗﻬﺎﺗﺗﻣﺗﻊ  "ﻓﺎﻟﻘﺻﯾدة  واﻟﺗﻔﺳﯾر،
  (4)."ﻛﺎﻧﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗوﻓرﻫﺎ اﻟﻠﻐﺔ ﻹﻣﻛل ا
ﻟﻰ ﻋﻧﺻر ﻣﻬم إن ﯾﺗطرق أﻻﺑد ﻋﻠﯾﻪ  "اﻻﻧﺳﺟﺎم  "ن اﻟدارس ﻟﻣﻌﯾﺎرإ .اﻟﻧص زﻣﻧﺔأ :راﺑﻌﺎ
وﺑذﻟك . زﻣﻧﺔ اﻟﻧصأوﯾﺗﻣﺛل ﻫذا اﻟﻌﻧﺻر ﻓﻲ ﻣﻌرﻓﺔ ، واﻟﺷﻌرﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻠﯾﻠﻪ ﻟﻠﻧﺻوص اﻟﺳردﯾﺔ
  .را ﺿرورﯾﺎأﻣﻓﻲ ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻧﺻوص ﯾﻌد  "زﻣﻧﺔ اﻟﻧصأ "ﻟﻰإاﻟﺗطرق  نﺈﻓ
ﺻﻧﺎف ﻣن أﻫو زﻣن ﯾﺣﺗوي ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ إذ  ،ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ" ﻟزﻣن اﻟﻧﺣويﺑﺎ"وﻟﻘد ﺗم اﻻﻫﺗﻣﺎم 
ﻓﺎﻟﻣﺎﺿﻲ ﺟﻬﺎت واﻟﺣﺎل  ،ﯾﺔزﻣﻧﺔ ﻧﺣو أﻋدة  ﻟﻰإزﻣﻧﺔ، وﻟﻛﻧﻬﺎ ﺗﺗﻔرع ﻋﻧد اﻋﺗﺑﺎر اﻟﺟﻬﺔ ﻷا
   (5).دﻻﻻﺗﻪ اﻟﺧﺎﺻﺔ ، وﻛل زﻣن ﻟﻪاﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﺟﻬﺎتﺟﻬﺎت، و 
  
                                                 
  6002أﻓرﯾل  42،  اﻟواﺣﺔﻣﻘﺎﻟﺔ ﻧﺷرت ﻓﻲ ﻣﺟﻠﺔ : اﺑن اﻟﺳﺎﺋﺢ اﻷﺧﺿر ، اﻟﺧطﺎب اﻷدﺑﻲ  وآﻟﯾﺎت ﺗﺣﻠﯾﻠﻪ : ﯾﻧظر - (1)
 .81: ﺟﻣﯾل ﻋﺑد اﻟﻣﺟﯾد، اﻟﺑدﯾﻊ ﺑﯾن اﻟﺑﻼﻏﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﻠﺳﺎﻧﯾﺎت اﻟﻧﺻﯾﺔ، ص: ﯾﻧظر - ( 2)
 .723:ﻣﺣﻣد ﺧطﺎﺑﻲ، ﻟﺳﺎﻧﯾﺎت اﻟﻧص، ص: ﯾﻧظر - (3)
 .723: ،صﻧﻔﺳﻪاﻟﻣرﺟﻊ : ﯾﻧظر  - (4)
ﻋﺑـد اﻟﺟﺑـﺎر ﺗواﻣـﺔ ،زﻣـن اﻟﻔﻌـل ﻓـﻲ اﻟﻠﻐـﺔ اﻟﻌرﺑﯾـﺔ ﻗراﺋﻧـﻪ وﺟﻬﺎﺗﻪ،دراﺳـﺎت ﻓـﻲ اﻟﻧﺣـو اﻟﻌرﺑﻲ،دﯾـوان اﻟﻣطﺑوﻋـﺎت :ﯾﻧظر  - (5)
 . 47:،ص 4991اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ،اﻟﺳﺎﺣﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ ،ﺑن ﻋﻛﻧون ،اﻟﺟزاﺋر،د ط،





  " ytilanoitautis:اﻟﻣوﻗﻔﯾﺔ :ﺛﺎﻟﺛﺎ
ﻟﻛل  "ﻌﺔ ﻟدى اﻟﺑﻼﻏﯾﯾنﺿﻣن اﻟﻣﻘوﻟﺔ اﻟﺷﺎﺋ اﻟﻌرﺑﻲ ﯾرﺗﺑط ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﺑﻣﺎ ﯾﺗداول ﻓﻲ اﻟﺗراث
ن ﯾﻛون ﻣطﺎﺑﻘﺎ أن اﻟﻧص ﯾﺟب أذﻟك  ،ﻋﻣوﻣﺎ ﺑﻣﻧﺎﺳﺑﺔ اﻟﻧص ﻟﻠﻣوﻗف قوﺗﺗﻌﻠ". ﻣﻘﺎم ﻣﻘﺎل
  . ﻟﻣﻘﺗﺿﻰ اﻟﺣﺎل
اﻟﻣﺻطﻠﺢ ﺑﺎﻟﺗﺣﻠﯾل واﻟﺗﻣﺛﯾل ﻫذا  ﻻﺗﻧﺎو  "وﻋﻠﻲ ﺧﻠﯾل ﺣﻣد ﻏزاﻟﺔأﺑو  ﻟﻬﺎمإ"ﻣﺎ وﻣن ﺟﻬﺗﻬ       
ن ﻣﺻطﻠﺢ اﻟﻣوﻗﻔﯾﺔ ﯾﻌﺗﺑر ﺗﺳﻣﯾﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻠﻌواﻣل اﻟﺗﻲ ﺗﻘﯾم أ واﻋﺗﺑرا.اﻟﺳﺎﺑق اﻟذﻛر ﻣﺎﻣؤﻟﻔﻬ ﻓﻲ
  .م ﻗﺎﺑﻼ ﻟﻼﺳﺗرﺟﺎعأﺳواء ﻛﺎن ﻣوﻗﻔﺎ ﺣﺎﺿرا  .ﻟواﻗﻌﺔ ﻣﺎﺻﻠﺔ ﺑﯾن اﻟﻧص وﺑﯾن ﻣوﻗف 
اﻟﻣوﻗف ﯾﺗﺿﻣن اﻟﻌواﻣل اﻟﺗﻲ ﺗﺟﻌل اﻟﻧص ن ﻣن ﯾﺟﻌﻼﻓ " ﻫﺎﻟﯾداي ورﻗﯾﺔ ﺣﺳن" أﻣﺎ    
ن ﯾﻛون اﻟﻧص ﻣﺗﺳﺎوﯾﺎ ﻣﻊ اﻟﻣوﻗف أوﯾﻛون ﻓﻲ ﺿرورة  ﻣرﺗﺑطﺎ ﺑﻣوﻗف ﺳﺎﺋد ﯾﻣﻛن اﺳﺗرﺟﺎﻋﻪ،
ﺗﺟﻠﯾﺎﺗﻪ ﻓﻲ و اﻟﺳﯾﺎق  ﻧﺗﻧﺎول ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل ﻋﻧﺻر أنﯾﻣﻛن و  .وﻧوﻋﯾﺔ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺧطﺎب
  .ﻧواﻋﻪ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌدد ﺑﺗﻌدد اﻟﻣﻧطﻠﻘﺎتأاﻟﻧص ﺑﻛل 
ن ﻛﻠﻣﺔ اﻟﺳﯾﺎق ﻛﺛﯾرة اﻟدوران ﻓﻲ اﻟﺑﺣوث اﻟﻠﻐوﯾﺔ، ﺗﻧﺎوﻟﻬﺎ إ :(txetnoc: )ﺳﯾﺎقاﻟ ﺗﻌرﯾف-أ
 اﻟﻠﻐوياﻟﺳﯾﺎق  :ﻣرﯾن ﻫﻣﺎأ اﻟدﻻﻟﺔ ﺑﻣﻌﻧﯾﯾن ﻣﺧﺗﻠﻔﯾن ﯾﻣﻛن ﺗﺣدﯾدﻫﻣﺎ ﻓﻲ ﻓﻲ اﻟﺑﺎﺣﺛون
ﺑﺎﺣﺛون ﯾﺳﺗﺧدﻣون  وﻫﻧﺎك (.txetnoc laicos) اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﺳﯾﺎقو  (euqitsiugnil)
 اﻟﺳﯾﺎﻗﻲاﻟﺗﺷﻛل  وﯾﻌﻧﻰ.(1)واﻟﺳﯾﺎق اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺎق اﻟﻠﻐوياﻟﺳﯾﺑﯾن  دون ﺗﻣﯾﯾز "ﻟﺳﯾﺎقا"ﻛﻠﻣﺔ 
اﻟﺗﻲ  واﻟﺻور اﻟﻣﻔردات اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻛل ﺟﻣﻼ، واﻟﺟﻣل اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻛل ﺻورا، ﺑﺗﺗﺎﺑﻊﻓﻲ ﻋﻣوﻣﻪ 
 ﯾﺎتﯾﻘوم ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯾن ﺑﻧ ،لﻷو دﺑﻲ ﻧص ﻟﻐوي ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎم اﻷن اﻟﻧص اﻷ .ﺗﺷﻛل ﻧﺻﺎ
  .اﻟﺗداوﻟﻲﺑﻌﻪ ﺑطﺎ ﻣرﻛزي ﯾﺗﻣﯾز ﻣﻔﻬوم وﻫو.(2)اﻟﻧص ﺑﯾن ﺑﻌﺿﻬﺎ اﻟﺑﻌض
                                                 
   ،8991د ط،  اﻟﻘﺎﻫرة، واﻟﺗوزﯾﻊ،ﻗﺑﺎء ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر  اﻟﻠﻐﺔ، دارﻣدﺧل إﻟﻰ ﻋﻠم  ﺣﺟﺎزي،ﻣﺣﻣود ﻓﻬﻣﻲ : ﯾﻧظر - (1)
 .951: ص
دار اﻟوﻓﺎء  اﻟﺷﻌري،ﻧﺣو ﻧﺳق ﻣﻧﻬﺟﻲ ﻟدراﺳﺔ اﻟﻧص  اﻟﻧص،ﻣن اﻟﺻوت إﻟﻰ  ﻣﺑروك،ﻣراد ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن : ﯾﻧظر  - (2)
 .07:ص ،2002 ،1ﻣﺻر، ط  اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، واﻟﻧﺷر،ﻟدﻧﯾﺎ اﻟطﺑﺎﻋﺔ 





اﻟﻛﻠﻣﺔ  ﻷن.ﻟﺗﺣدﯾد ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻛﻠﻣﺎت -ﺎﻟﺳﯾﺎق أي ﺑ –ﻪورﺑﯾون واﻟﻌرب ﺑﻷوﻗد اﻫﺗم اﻟﻠﺳﺎﻧﯾون ا
 :"ﻣﯾﯾﻪ "وﻛﻣﺎ ﯾﻘول اﻟﻠﺳﺎﻧﻲ اﻟﻔرﻧﺳﻲ .ﯾﺗﺣدد ﻣﻌﻧﺎﻫﺎ ﻣن ﺧﻼﻟﻪ، وﻻ ﺗدل ﺑﻧﻔﺳﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﻲء
 ﻧﻣﺎ ﻟﻬﺎا ٕو  ﻣﻌﺎن،ﻟﺳﯾﺎق، وأن اﻟﻛﻠﻣﺎت ﻟﯾس ﻟﻬﺎ أن اﻟﻛﻠﻣﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻫﻲ اﻟﻛﻠﻣﺔ ﻓﻲ ا"
وﻓﻬم  .ﻣﺣﯾط اﻟﻛﻼم اﻟﻣﺗﺣرك ﻟﻰإﺧﯾرة ﺗﺧرج ﺑﻬﺎ ﻣن ﻣﺣﯾط اﻟﻠﻐﺔ اّﻟﺳﺎﻛن اﻷﻫذﻩ .اﺳﺗﻌﻣﺎﻻت
  ."ﻫذﻩ اﻟﺳﯾﺎﻗﺎت ﯾﺗوﻗف ﻋﻠﻰ ﻓﻬم اﻟظروف واﻟﻣﻼﺑﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺳﺗﻌﻣل ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻔﻌل
ﻼ ﺷﺎﻣﻼ ﺗﺣﻠﯾ اﻟﻣﻧطوﻗﺎت وأ ون ﺑﺎﻟدرس اﻟﻠﺳﺎﻧﻲ ﺑﺗﺣﻠﯾل اﻟﻧﺻوصﻛﻣﺎ اﻫﺗم اﻟﻣﺷﺗﻐﻠ      
 "اﻟﻠﻐوي ﻏﯾر اﻟﻣﻛونو ."اﻟﺟﻣل اﻟﺗﻲ ﯾﻧطق ﺑﻬﺎ اﻟﻣﺗﻛﻠم وأ اﻟﺗراﻛﯾب "اﻟﻠﻐوي ﯾﺟﻣﻊ ﺑﯾن اﻟﻣﻛون
  (1)".اﻟﻠﻐوﯾﺔ اﻟﻣﺻﺎﺣﺑﺔ ﻟﻧطق اﻟﻛﻼماﻟﻣﻼﻣﺢ ﺷﺑﻪ  أواﻟﻣﺻﺎﺣﺑﺎت اﻟﻠﻐوﯾﺔ 
 –ﻋرﻓت ﺑﻪ ﻣدرﺳﺔ ﻟﻧدن ﺧﺎﺻﺔ زﻋﯾﻣﻬﺎ  اﻟذي اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﺳﯾﺎﻗﻲ ﻋدﻠﻐوﯾﯾن ﻣن وﻣن اﻟ -
ﻛﺛﯾرا ﻋﻠﻰ " ﻓﯾرث"د وﻗد اﻋﺗﻣ .ﺧطوة ﺗﻣﻬﯾدﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﻬﺞ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﻲ(   htrif) ﻓﯾرث
  (2).اﻟذي ارﺗﺑطت ﺑﻪ ﻓﻛرة اﻟﺳﯾﺎق ﻣن ﻗﺑل" ﻣﺎﻟﯾﻧوﻓﯾﺳﻛﻲ " اﻷﻧﺛروﺑوﻟوﺟﻲ اﻟﻣﺷﻬور
ﻟﻰ ﻓﻛرة اﻟﺳﯾﺎق ﺑﻧوﻋﯾﻪ إن ﻋﻠﻣﺎء اﻟﻌرب اﻟﻘداﻣﻰ ﻗد ﻓطﻧوا أﻟﻰ إﺷﺎرة ﻹﻛﻣﺎ ﺗﺟدر ا -    
ﺧﯾر ﺷﺎﻫد ﻋﻠﻰ ﻣﻌرﻓﺗﻬم  "ﻋﺑد اﻟﻘﺎﻫر اﻟﺟرﺟﺎﻧﻲ"ﻋﻧد  وﻧظرﯾﺔ اﻟﻧظم .اﻟﻠﻐوي وﻏﯾراﻟﻠﻐوي
ن ﺗﺿﻊ ﻛﻼﻣك اﻟوﺿﻊ أﻻ إﻪ ﻟﯾس ﺄﻧﺑ "ﻟﻠﻧظم اﻟﺟرﺟﺎﻧﻲ  ﻓﻣن ﺧﻼل ﺗﻌرﯾف .ﺎﻟﺳﯾﺎق اﻟﻠﻐويﺑ
ﺻوﻟﻪ، وﺗﻌرف ﻣﻧﺎﻫﺟﻪ اﻟﺗﻲ ﻧﻬﺟت ﻓﻼ أاﻟذي ﯾﻘﺗﺿﯾﻪ ﻋﻠم اﻟﻧﺣو، وﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﻗواﻧﯾﻧﻪ و 
وﺻﺣﺔ اﻟﻛﻼم ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺻﺣﺔ اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ  .ﯾﻼﺣظ ﻣدى اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺻﺣﺔ اﻟﻛﻼم "ﯾﻎ ﻋﻧﻬﺎز ﺗ
  (3).وﻫذا ﺳﯾﺎق ﻟﻐوي... ﻛرة اﻟﻣوﻗﻊاﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﻓ
                                                 
 . 152- 942:ص، 1002، 3اﻟﺣدﯾﺛﺔ، طأﺻول ﺗراﺛﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻠﺳﺎﻧﯾﺎت  اﻟدﯾن،ﻛرﯾم زﻛﻲ ﺣﺳﺎم : ﯾﻧظر- (1)
 .37 – 86: ص اﻟدﻻﻟﺔ،ﻋﻠم  أﺣﻣد ﻋﻣر ﻣﺧﺗﺎر، :ﯾﻧظر  - (2)
د س / ﻣﺣﻣد ﻣﺣﻣد داوود ، اﻟﻌرﺑﯾﺔ وﻋﻠم اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺣدﯾث ، دار ﻏرﯾب ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ ، اﻟﻘﺎﻫرة د ط :ﯾﻧظر  - (3)
 .18: ص اﻹﻋﺟﺎز،دﻻﺋل  اﻟﺟرﺟﺎﻧﻲ،وﻋﺑد اﻟﻘﺎﻫر .  102: ص ،





ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺗوﺧﯾﻪ  "اﻟﻛﺷﺎف"اﻟﻠﻐوي ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾرﻩ  ﺑﺎﻟﺳﯾﺎق اﻫﺗمﻗد " ﻟزﻣﺧﺷرياﻛﻣﺎ ﻧﺟد     
  (1).ﺔ وﻟﻛل وﺟﻪ ﻣﻌﻧﻰ وﻣﺛﺎلﻶﯾﺛر ﻣن وﺟﻪ ﻟأﻛﺣﯾث ﯾﻘدم  ،ﻋرابﻹا
ﺣﯾث ﻋرﻓوا  ﻓواﺿﺢ ﻋﻧد اﻟﺑﻼﻏﯾﯾن "ﺳﯾﺎق اﻟﻣوﻗف" اﻟﻠﻐوي ﺗﻣﺎم اﻟﻘدﻣﺎء ﺑﺎﻟﺳﯾﺎق ﻏﯾرﻣﺎ اﻫأ
 ﺳﻛرياﻟﻌ ﻫﻼل أﺑو وذﻛر (2)." ﺎﺑﻘﺔ اﻟﻛﻼم ﻟﻣﻘﺗﺿﻰ اﻟﺣﺎل ﻣﻊ ﻓﺻﺎﺣﺗﻪﻣط "ﻧﻬﺎﺑﺄاﻟﺑﻼﻏﺔ 
   .(3) "ﻟﻛل ﻣﻘﺎم ﻣﻘﺎل"وﻏﯾرﻩ ﻋﺑﺎرة 
ﺷﻣل ﻛل ﻣﺎ ﯾﺗﺻل ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻛﻠﻣﺔ  ،ﺗﻘﺳﯾﻣﺎ ﻟﻠﺳﯾﺎق اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن اﻗﺗرح ﺑﻌض  :ﻧواﻋﻪأ - ب
  :وﻧﻔﺳﯾﺔ ﻫﻲ ﻣن ﻋﻼﻗﺎت ﻟﻐوﯾﺔ وظروف اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﺧﺻﺎﺋص وﺳﻣﺎت ﺛﻘﺎﻓﯾﺔ
وﻛﻠﻣﺎت أﺧرى،  ﺎم اﻟﺟﻣﻠﺔ ﻣﺗﺟﺎورةﺣﺻﯾﻠﺔ اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻛﻠﻣﺔ داﺧل ﻧظ ﻫو: اﻟﺳﯾﺎق اﻟﻠﻐوي-1
ﻛﺛﯾرا ﻣن اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدﻻﻟﯾﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺳﺗﺧدم ﻣﻘﯾﺎﺳﺎ أﯾﺿﺎ وﯾوﺿﺢ  .ﻣﻌﻧﻰ ﺧﺎصﻣﻣﺎ ﯾﻛﺳﺑﻬﺎ 
 اﻟﻣﺷﺗرك،ﻫﻲ ﻣن  اﻟﺗﻲﻋﯾن  ﻛﻠﻣﺔ: ﻣﺛل "اﻟﺧﺻوص/ اﻟﻌﻣوم "و "اﻻﺷﺗراك/ اﻟﺗرادف "ﻟﺑﯾﺎن 
  .ل ﺳﯾﺎق ﯾﺣدد اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎﻓﻛ
ذ ﺗﻧﺗﻘﻰ اﻟﻛﻠﻣﺎت ذات اﻟﺷﺣﻧﺔ إ .ﯾﺿﺎ درﺟﺔ اﻻﻧﻔﻌﺎل ﻗوة وﺿﻌﻔﺎأﯾﺣدد  :طﻔﻲاﻟﻌﺎ اﻟﺳﯾﺎق-2
داء اﻟﺻوﺗﯾﺔ ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻟﺷﺣن ﻛﻣﺎ ﺗﻛون طرﯾﻘﺔ اﻷ .اﻟﺗﻌﺑﯾرﯾﺔ اﻟﻘوﯾﺔ اﻟﻣﻌﺑرة ﻋن اﻟﻣوﻗف
  .ﻟﻌﺎطﻔﯾﺔوااﻟﻣﻔردات ﺑﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﯾﺔ 
وﻗد ﻋّﺑر . ﯾﻬﺎ اﻟﻛﻼمﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟزﻣﺎﻧﯾﺔ واﻟﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺟري ﻓ ﯾرﻛز: اﻟﻣوﻗف ﺳﯾﺎق-3
  (4)."ﻟﻛل ﻣﻘﺎم ﻣﻘﺎل"ﻋﻧﻪ اﻟﻠﻐوﯾون اﻟﻌرب اﻟﻘداﻣﻰ ﺑﺎﻟﻣﻘﺎم
طﺑق ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﻋن اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻛﻠﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻧ ﻓﻲ ﻣراﻋﺎة اﻟﻣﻘﺎم ﺗﺟﻌل اﻟﻣﺗﻛﻠم ﯾﻌدلو  
  .ﻟﻌدول ﻋن اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﻟﻠﻛﻠﻣﺎتاﺑل ﻗد ﯾﺿطّر اﻟﻣﺗﻛّﻠم  .ﺑﺎﺄدو ﺗأ ﯾﺻﺎدﻓﻬﺎ ﺧوﻓﺎ
                                                 
  ،  1ج  اﻟﻛﺷﺎف، اﻟزﻣﺧﺷري،: ﻋنﻧﻘﻼ . 102:ﻣﺣﻣد ﻣﺣﻣد داوود ،اﻟﻌرﺑﯾﺔ وﻋﻠم اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺣدﯾث،ص :ﯾﻧظر  -(1)
 801: ص
 .11: ص اﻹﯾﺿﺎح، اﻟﻘزوﯾﻧﻲ،ﻧﻘﻼ ﻋن   .ن: ص اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ،: ﯾﻧظر  - (2)
 .72-12: ص اﻟﺻﻧﺎﻋﺗﯾن، اﻟﻌﺳﻛري،ﻫﻼل  وأﺑ: ﻋنﻘﻼ ﻧ  .ن: ص اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ،: ﯾﻧظر  - (3)
  .ﻟﺑﻧﺎن  –ﺳورﯾﺔ ، دار اﻟﻔﻛر اﻟﻣﻌﺎﺻر ، ﺑﯾروت  - اﻟﻔﻛر ،دﻣﺷق ﻣﺑﺎدئ اﻟﻠﺳﺎﻧﯾﺎت ، دار  أﺣﻣد ﻗدور،: ﯾﻧظر - (4)
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 ﻛﺎن ﻣﻘﺑوﻻ ﺎ ظروف اﻟﻣﻘﺎموﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎن اﻟﻛﻼم ﻣواﻓﻘ. ﯾﺢ دون اﻟﺗﺻرﯾﺢﻟﻰ اﻟﺗﻠﻣإﻓﯾﻠﺟﺄ  
  .ﺟود اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﺑﯾن اﻟﻛﻼم واﻟﻣوﻗفوﯾﺷﺗرط ﻓﯾﻪ و . وﻣﺳﺗﺣﺳﻧﺎ ﻓﻲ ظرﻓﻪ وﺣﯾﻧﻪ
ﻻ ﯾﻧﻔﻲ دﺧوﻟﻪ ذﻟك  ﻟﻛن ".اﻟﻣﻘﺎم  "ﯾﻧﻔرد ﺑدورﻩ ﻋن ﺳﯾﺎق اﻟﻣوﻗف :اﻟﺳﯾﺎق اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ -4
  .ﺎت ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻓﻲ ﻣﺳﺗوى ﻟﻐوي ﻣﺣّددﻠﻣوﯾظﻬر ﻓﻲ اﺳﺗﻌﻣﺎل ﻛ. ﺿﻣن ﻣﻌطﯾﺎت اﻟﻣﻘﺎم ﻋﻣوﻣﺎ
اﻟﺗﺧّﻠص ﻣن : ﻓﻲ اﻟﻬﻧدﺳﺔ، وﻋﻠم اﻟﺻرفﺑﻣﻌﻧﻰ  :ﻋﻧد اﻟﻠﻐوﯾﯾن ﻓﻬﻲ: "اﻟّﺻرف" ﻣﺛل ﻛﻠﻣﺔ
ذ ﺗﺗطﻠب إ .أﻫﻣﯾﺔ ﺑﺎرزة ﻓﻲ اﻟﺗرﺟﻣﺔ وﻟﻪ.ﺗﺣوﯾل اﻟﻌﻣﻠﺔﯾﻘﺻد ﺑﻬﺎ  :اﻟّﺗداول ﻓﻲو .اﻟﻣﯾﺎﻩ
. ﺎﻓﻲ ﻟﻠﻧص اﻟﻣﺗرﺟمﻣﺎم ﺑﺎﻟﺳﯾﺎق اﻟﺛﻘﻹﻟوا، ﻣﻘﺗﺿﯾﺎت اﻟﺗرﺟﻣﺔ اﻟﻔﻬم اﻟﺻﺣﯾﺢ واﻟدﻗﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ
    (1).ﺧرىأﻟﻰ إﻟﻛﻲ ﯾﺗم ﻧﻘل ﻣﺿﻣوﻧﻪ ﻣن ﻟﻐﺔ 
  :ﻣﺛلﺧرى ﻟﻠﺳﯾﺎق أ عﻧواأوﻫﻧﺎك ﻣن ﯾﺿﯾف    
وﺻﻔﻪ ﻓﻌﻼ ﺑﻟﻰ ﺗﺄوﯾل ﻟﻠﻧص إﻓﺎﻟدراﺳﺔ اﻟﺗداوﻟﯾﺔ ﻟﻠﻧﺻوص ﺗﺳﺗﻧد  :اﻟﺳﯾﺎق اﻟﺗداوﻟﻲ-1
 ﻓﻧﺣن ﻧﻧﺟز ﻓﻌﻼ ،ﺳﺋﻠﺔ واﻟﻣطﺎﻟبﻷواﻟﺗﻬدﯾدات وا اﻟوﻋود :ﻓﻌﺎل اﻟﻠﺳﺎن ﻣﺛﻼأوﻣن  ،ﻟﻠﺳﺎن
  . و ﺑﻌدد ﻣن اﻟﺟﻣل ﻓﻲ ﺳﯾﺎق ﯾﻛون ﻣﻼﺋﻣﺎأذ ﻧﻌﺑر ﺑﺟﻣﻠﺔ إ ﻟﺳﺎﻧﯾﺎ
ﻟﻛﻲ ﯾﺳﺗطﯾﻊ اﺳﺗﻌﻣﺎل ﻧص ﻓﻲ وﺿﻊ -ئاﻟﻘﺎر  –ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗﻣﻊ  :راﻛﻲﻹداﻟﺳﯾﺎق ا-2
ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻧﻘﻠﻬﺎ اﻟﺑﻧﯾﺔ ﺑ ﯾرﺗﺑطاﻟﻔﻬم  ﺗﺣﻘقن أو  .ن ﯾﻔﻬم ﻫذا اﻟﻧصأﺗواﺻﻠﻲ 
  (2).اﻟﻔوﻗﯾﺔ ﻟﻠﻧص
ﺳﯾﺎق "ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ  ﻋﻧﺎﯾﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﺷق اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻠﻣﻌﻧﻰ، وﻫو اﻟﺳﯾﺎق ﻓﻲ وﺗﻛﻣن أﻫﻣﯾﺔ ﻧظرﯾﺔ     
اﻟﻣﻌﻧﻰ  ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻻﯾﻌطﯾﻧﺎ إﻻ ﻣﻌﻧﻰ اﻟﻣﻘﺎل أو ﻷن إﺟﻼء اﻟﻣﻌﻧﻰ."اﻟﺣﺎل
ﻋن اﻟﻘراﺋن ذات اﻟﻔﺎﺋدة  ﻣﻌﻧﻰ ﻓﺎرغ ﻣن ﻣﺣﺗواﻩ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﺛﻘﺎﻓﻲ، ﻣﻧﻌزل وﻫو. اﻟﺣرﻓﻲ
  أوﻟﻬﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎل،: ن اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟدﻻﻟﻲ ﯾﺷﻣل ﺟﺎﻧﺑﯾنوﻣن ﺛم ﻓﺈ ،اﻟﻛﺑرى ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﻌﻧﻰ
  (3). ﺳﯾﺎق اﻟﺣﺎل ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎم أو واﻵﺧر 
                                                 
  . 003- 992-892:أﺣﻣد ﻗدور ،اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق،ص:ﯾﻧظر  - (1)
 .171- 071:ﻧص، صﻣﻧذر ﻋﯾﺎﺷﻲ ،اﻟﻌﻼﻣﺎﺗﯾﺔ وﻋﻠم اﻟ: ﯾﻧظر  - (2)
  .دط واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ،اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ  اﻟﻣﻌﻧﻰ ﻋﻧد اﻷﺻوﻟﯾﯾن، ﺣﻣودة، دراﺳﺔطﺎﻫر ﺳﻠﯾﻣﺎن : ﯾﻧظر - (3)
 .712:ص  





أي  ،ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺗﺣدﯾد ﺟدة اﻟﻧص (:ﻋﻼﻣﯾﺔاﻹ() ytivitamrofni: )ﺧﺑﺎرﯾﺔاﻹ: راﺑﻌﺎ -
إﻟﻰ أن ﯾﻘدم ﯾﻬدف ﻛل ﻧص ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎن ﻧوﻋﻪ ﻓ .ﻋدم ﺗوﻗﻌﻬﺎ اﻟواردة ﻓﯾﻪ أو ﺗوﻗﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت
  .  ﺎﻣﻌﯾﻪ وﻗﺎرﺋﯾﻪ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻷﻣﺎﻛن ﻋﺑر ﻛل اﻟﻌﺻورﺑﻌض اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻟﺳ
اﻟﺣدﯾﺛﺔ              اﻟدراﺳﺎت  ﻓﻲ ﻻﺳﯾﻣﺎو  ،ﻫذا اﻟﻌﻧﺻر اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن إﻟﻰﻣﻣن  اﻟﻌدﯾد أﺷﺎر وﻗد   
ﯾﻌﺗﺑرون  "روﺑرت دو ﺑوﺟراﻧد"وﻛذﻟك  "إﻟﻬﺎم أﺑو ﻏزاﻟﺔ وﻋﻠﻲ ﺧﻠﯾل ﺣﻣد"ﻓﻧﺟد  .واﻟﻣﻌﺎﺻرة
ﻣدى ﻣﺎ ﯾﺟدﻩ ﻣﺳﺗﻌﻣﻠو اﻟﻧص ﻓﻲ ﻋرﻓﻪ ﻣن أن ﻣﺻطﻠﺢ اﻹﻋﻼﻣﯾﺔ ﯾﺳﺗﻌﻣل ﻟﻠدﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ 
وٕان ﯾﻛن ﻣن اﻟﻣﻣﻛن ﺗواﻓر  وﻓﻲ اﻟﻌﺎدة ﺗطﺑق ﻫذﻩ اﻟﻔﻛرة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﺗوى،.ﺟدة وﻋدم ﺗوﻗﻊ
  .اﻹﻋﻼﻣﯾﺔ ﻓﻲ وﻗﺎﺋﻊ أي ﻧظﺎم ﻣن أﻧظﻣﺔ اﻟﻠﻐﺔ
اﻟﺗﻘﺎرن ﻓﻲ  اﻟﻣﻬﯾﻣن اﻟذي ﯾﻘوم ﺑﻪ ﻛﯾد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﺗوى إﻟﻰ اﻟدورﺗﺄوٕاﻧﻣﺎ ﯾﻌود اﻟ     
  .ﻣﺳﺎﻋدة أواﻟﻧﺣو أﻧظﻣﺔ ﺛﺎﻧوﯾﺔ أو ﻧظﻣﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻣن ﻣﺛل اﻟﻔوﻧﯾﻣﺎتﻓﻲ ﺣﯾن ﺗﺑدو اﻷ.اﻟﻧﺻﯾﺔ
  .وﻟذا ﻓﻬﻲ أﻗل وﻗوﻋﺎ ﻣﻧﻪ ﻓﻲ ﺑؤرة اﻻﻫﺗﻣﺎم اﻟﻣﺑﺎﺷر 
 أن ﻧﻧظر إﻟﻰ ﻫذا اﻟﻣﺻطﻠﺢ  دي ﺑوﺟراﻧدﻓﯾرى ﻋﻠﻰ ﻟﺳﺎن  "ﺗﻣﺎم ﺣﺳﺎن"أﻣﺎ       
 ﺑل ﻣن ﺣﯾث ﯾدل .ﻣن ﺣﯾث ﻛوﻧﻪ ﯾدل ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻛل ﻣﺣﺗوى اﻻﺗﺻﺎل ﻻ
 . اﻟﺗﻧوع اﻟذي ﺗوﺻف ﺑﻪ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﻣواﻗف ﺑﺎﻷﺣرى ﻋﻠﻰ ﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﺟدة أو
ﻋﻠﯾﻬﺎ  ﻓﺈذا ﻛﺎن اﺳﺗﻌﻣﺎل ﻧظﺎم ﻓﻲ ﺻﯾﺎﻏﺔ ﻧص ﻣﺎ ﯾﺗﻛون ﻣن اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺑدو     
اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ ﻓﻲ وﻗﺎﺋﻊ ﺻﯾﺎﻏﺔ ﻫذا اﻟﻧص، ﻓﺈن إﻋﻼﻣﯾﺔ ﻋﻧﺻر ﻣﺎ ﺗﻛﻣن ﻓﻲ ﻧﺳﺑﺔ 
ﺑﯾن و  ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾﻧﻪ". أي إﻣﻛﺎن ﺗوﻗﻌﻪ"ﻊ ﻣﻌﯾن ورودﻩ ﻓﻲ ﻣوﻗ ytilibaborpاﺣﺗﻣﺎل 
وﯾﻣﻛن ﺗﺣدﯾد ﻫذﻩ اﻟﺗوﻗﻌﺎت ﻟﻠﻧص، ﺑﺷﻛل  .اﻻﺧﺗﯾﺎرﯾﺔ  اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻷﺧرى ﻣن وﺟﻬﺔ اﻟﻧظر





أﺳود ﯾﻌﻠم أﻧﻪ  ﻓﺎﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﻟرﺳﺎﻟﺔ ذات إطﺎر".ﻧﺻﯾﺔ ﻣﺳﺑﻘﺔو إﺷﺎرات ﺳﯾﺎﻗﯾﺔ أ" ﻛﺑر ﺑواﺳطﺔأ
   (1).وﻓﺎة أﺣد أﻗﺎرﺑﻪ ﻋن ﺧﺑر إﻋﻼن ﺑﺎﻧﺗظﺎر
ﻧص ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻲ ﺑﺄي ﺷﻛل ﻣن اﻷﺷﻛﺎل، ﻷﻧﻪ ﯾوﺻل ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﻣﻌﻠوﻣﺎت  إن ﻛل    
ﻓﺎﻟﻣﻘدار اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻧص اﻟﻣﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ . ﻋن ﻣﺛل ذﻟك اﻟﻧص ﻣﺣدودة ،
 (2).اﻟﺗواﺻل وﯾﻛون ﻣﻘدار اﻟﻣﻘﺻد واﻟﺗوﻗﻊ واﻟﻣوﻗف ﯾﺷﻛل ﺑذﻟك ﻋﺎﻣﻼ ﻧﺻﯾﺎ أﺳﺎﺳﯾﺎ،
ﺑﺄن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗﻧﻘﺳم إﻟﻰ ":غ اﻟﻘﺎﺋلﻋﻠﻰ اﻟﺧﺻوص طرح ﻣدرﺳﺔ ﺑرا اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎتوﺗﺗﺑﻧﻰ 
ﻣﻌروﻓﺔ ﻟدى  ﻏﯾر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻌﺗﻘد اﻟﺑﺎث أﻧﻬﺎ :ﺟدﯾدة،وﻫﻲ ﻣﻌﻠوﻣﺎت:ﻗﺳﻣﯾن
إﻣﺎ ﻟﺣﺿورﻫﺎ اﻟﻣﺎدي ﻓﻲ "وﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺳﻠﻣﺔ ﯾﻌﺗﻘد اﻟﺑﺎث أﻧﻬﺎ ﻣﻌروﻓﺔ ﻟدى اﻟﻣﺗﻠﻘﻲ .اﻟﻣﺗﻠﻘﻲ
  (3)".اﻟﻣﻘﺎم أو ﻟﺳﺎﺑق ذﻛرﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺧطﺎب
وﻫﻲ . ﻣﺑﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺗوﻗﻌﺎت اﻟﻣﺗﻛﻠم ﺟدﯾد،ﻫو ﻣﺳﻠم وﻣﺎ ﻫو ﺗﻌرﯾﻔﺎت ﻟﻣﺎ  "ﻫﺎﻟﯾداي"ﻛﻣﺎ ﻗدم -
 . ﻛﻣﺎ ﻧظن أن ﻫﺎﻟﯾداي ﻗﺻدﻫﺎ. ﺗوﻗﻌﺎت ﻗﺎﺑﻠﺔ ﺑﺎﻷﺣرى أن ﺗﻔﻬم ﻓﻲ ﻧطﺎق ﺿﯾق
ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻷن ﻧﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ، إﻣﺎ ﺑﺎﻹﺣﺎﻟﺔ " ﻓﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟﻣﺳﻠﻣﺔ ﻫﻲ ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﯾﻌﺗﺑرﻫﺎ اﻟﻣﺗﻛﻠم     
  " ﻓﻬو ﯾراﻫﺎ رﺋﯾﺳﺔ " اﻟﺟدﯾدة "ﻠوﻣﺔ أﻣﺎ اﻟﻣﻌ.إﻟﻰ ﻣﺎ ﺳﺑق ﻣن اﻟﻧص أو ﺑﺎﻟﻌودة إﻟﻰ اﻟﻣﻘﺎم
ﺑل ﺑﻣﻌﻧﻰ أن . اﻟﻐﺎﻟب وٕان ﻛﺎن ﻫذا ﻫو. ﺑﻣﻌﻧﻰ أﻧﻬﺎ ﻻ ﯾﻣﻛن أن ﺗﻛون ﻗد ﺳﺑق ذﻛرﻫﺎ ﻻ
   .اﻟﺳﺎﺑقاﻟﻣﺗﻛﻠم ﯾﻘدﻣﻬﺎ وﻛﺄﻧﻬﺎ ﻏﯾر ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻷن ﻧﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن اﻟﺧطﺎب 
ﻣن و ". اﻹﻋﻼﻣﯾﺔ " ﺑدل " اﻹﺧﺑﺎرﯾﺔ " وﻫﻧﺎك ﻣن اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن ﻣن ﯾﻔّﺿل اﺳﺗﻌﻣﺎل ﻣﺻطﻠﺢ -
ﻓﻲ  اﻟذي ﯾرى أّن ﻣﺎ ﯾﺣدث ﻓﻲ اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ﻫو اﻟﺗﺟّﻠﻲ اﻟﻛﺎﻣل ﻟﺷﻲء ﻣﺎ" ﺑول رﯾﻛور"ﻫؤﻻء 
  . ﻫو ﻓﺻل اﻟﻣﻌﻧﻰ ﻋن اﻟواﻗﻌﺔ .ﺣﺎﻟﺗﻪ اﻻﻓﺗراﺿﯾﺔ ﺷﻲء وﻟﯾد وﻧﺎﺷﺊ ﻓﻲ اﻟﻛﻼم اﻟﺣﻲ
                                                 
 . 183- 083: ص ﻓوﻟﻔﺟﺎﻧﺞ ﻫﺎﯾﻧﻪ ﻣﻧﻪ ودﯾﺗر ﻓﯾﻬﻔﯾﺟر، ﻣدﺧل إﻟﻰ ﻋﻠم اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻧﺻﻲ،: ﯾﻧظر -(1)
 . 49: اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص:  ﯾﻧظر  -(2)
 :واﻟﻣطﺎﺑﻊاﻟﻧﺷر اﻟﻌﻠﻣﻲ  وﻣﻧﯾر اﻟﺗرﯾﻛﻲ،ﻣﺣﻣد ﻟطﻔﻲ اﻟزﻟﯾطﻲ : ﺗر اﻟﺧطﺎب، ﯾول، ﺗﺣﻠﯾلﺟون ﺑراون وﺟون : ظرﯾﻧ - (3)
 .081: ص.7991 اﻟﺳﻌودﯾﺔ،اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ  اﻟرﯾﺎض،





ﯾظّل اﻻﺳﺗﻘﻼل اﻟدﻻﻟﻲ  ﺣﯾث. وﻫذا اﻟﻔﺻل ﻻﯾﻬدف إﻟﻰ إﻟﻐﺎء اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﺧطﺎب
وﺧﺎﺻﺔ ﻣن ﺧﻼل وظﺎﺋﻔﻪ  "ﺑﺟﺎﻛﺑﺳون"ورﺑط ذﻟك . اﻗﻌﺔ واﻟﻣﻌﻧﻰﻟﻠﻧص ﻣﺣﻛوﻣﺎ ﺑﺟدل اﻟو 
  (1).اﻟّﺳﺗﺔ
ﻧظرﯾﺔ اﻟﺗواﺻل اﻟﻠﻐوّﯾﺔ اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟوﺛﯾﻘﺔ ﺑﯾن اﻟّﻠﺳﺎﻧّﯾﺎت  "ﺟﺎﻛﺑﺳون"إذ أّﺳس  -1
ﻓﺄوﻟﻰ اﻫﺗﻣﺎﻣﺎ ﺑﺎﻟﻐﺎ ﺑﺎﻟﺗواﺻل . وﻣﺧﺗﻠف اﻟﻌﻠوم ﻛﺎﻷﻧﺛروﺑوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ، وﻋﻠم اﻟﺗواﺻل
ﻷﻧﻬﺎ  ،وﻗد رﻓض ﻋّد اﻟﻠﻐﺔ أداة ﻟﻠﺗواﺻل. وﺑﺎﻟﺷﻌر ﯾﺔ وﺑﺎﻟﺗﻌﺑﯾروﻋﻼﻗﺗﻪ ﺑﺎﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﻣرﺟﻌ
ﺷﻣل ﻛل ن اﻟﻠﺳﺎﻧﯾﺎت ﻋﻠم وﻣﻧﻬﺎ اﻧﺗﻬﻰ إﻟﻰ أ. ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗؤﺳس ﻛل ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗواﺻﻠﯾﺔ
 . اﻷﻧﺳﺎق واﻟﺑﻧﯾﺎت اﻟﻠﻔظﯾﺔ
 وﻣﻌدن ﻫذﻩ. "ﻟﺳﺎﻧﯾﺎت اﻟﺧطﺎب"اﻗﺗرح ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺎﺋل اﺧﺗﺻﺎﺻﺎ ﺟدﯾدا ﺳﻣﺎﻩ و     
أي ﻧﻘل ﻓﻛرة ﻣن ﻣﺗﻛﻠم إﻟﻰ ﺳﺎﻣﻊ ﺑوﺳﺎطﺔ ﻧﺎﻗﻠﺔ . اﻟﻠﻐﺔ ﻫﻲ اﻹﺧﺑﺎراﻟﻧظرﯾﺔ ﻫو أن وظﯾﻔﺔ 
اﻟﻣرﺳل، اﻟﻣرﺳل ":ﻫﻲ ﻣﻛوﻧﺎت وﺗﺗﻛون اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻹﺧﺑﺎرﯾﺔ ﻣن ﺳت.  ﻫﻲ ﻗﻧﺎة ﺗﻧﻘل اﻟرﺳﺎﻟﺔ
  (2). "إﻟﯾﻪ، اﻟرﺳﺎﻟﺔ، اﻟﻧص اﻟﻣﻠﻔوظ، اﻟﺧطﺎب، اﻟﻛﺗﺎب
ر ﯾرّﻛز ﻛل اﻫﺗﻣﺎﻣﻪ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر أّن اﻹﻋﻼﻣّﯾﺔ ﻣﻌﯾﺎ "اﻟﻣﺗﻠﻘﻲ"وﻣﺎ ﯾﻬّﻣﻧﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺳﯾﺎق ﻫو 
إﻟﻰ ﺟﻣﻠﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺗﻲ ﺗرﺑط ﻋﻧﺎﺻر اﻟرﺳﺎﻟﺔ ﺑﻌﺿﻬﺎ " ﺑول رﯾﻛور" وﻗد ﺗطّرق .ﻋﻠﯾﻪ
 ". ﻋﻼﻗﺔ اﻟرﺳﺎﻟﺔ ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﻣﻊ"وﻛﺎن ﻣن ﺑﯾن ﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺎت . ﺑﺑﻌض
ﻓﺣﯾث ﯾﺗوﺟﻪ . إذ ﯾﻌﺗﺑر أن ﻋﻼﻗﺔ اﻟرﺳﺎﻟﺔ اﻟﻧﺻﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎرئ ﻻ ﺗﻘل ﻋن ﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﻣؤﻟف
ﺣدّدﻩ اﻟﻣوﻗف اﻟﺣواري ﺳﻠﻔﺎ، ﯾﺗﺟﻪ اﻟﻧص إﻟﻰ ﻗﺎرئ اﻟﺧطﺎب اﻟﻣﻧطوق إﻟﻰ ﺷﺧص ﯾ
وﻫذا اﻟﺗﻌﻣﯾم ﻟﻠﺟﻣﻬور ﻫو أﺣد ﻧﺗﺎﺋﺞ . وﺿﻣﻧﺎ إﻟﻰ ﻛل ﻣن ﯾﻌرف ﻛﯾف ﯾﻘرأ. ﻣﺟﻬول
ﻓﯾﺗﺟﻪ اﻟﻛﺗﺎب إﻟﻰ (. xodarap)اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ اﻟﻣﺛﯾرة، اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋﻧﻬﺎ ﺑﺻورة ﻣﻔﺎرﻗﺔ 
                                                 
اﻟــدار  اﻟﻌرﺑــﻲ،اﻟﺛﻘــﺎﻓﻲ  اﻟﻐــﺎﻧﻣﻲ، اﻟﻣرﻛــزﺳــﻌﯾد : ﺗــر ،(وﻓــﺎﺋض اﻟﻣﻌﻧــﻰاﻟﺧطــﺎب )ﻧظرﯾــﺔ اﻟﺗﺄوﯾــل  رﯾﻛــور،ﺑــول  :ﯾﻧظــر- (1)
 .65- 55: ص ،3002 ،1ط اﻟﻣﻐرب،ﺎء، اﻟﺑﯾﺿ
 .59- 49: ص ،7002 ،1ط اﻷردن، اﻟﺣدﯾث،ﻋﺎﻟم اﻟﻛﺗب  ،وﺗﺣﻠﯾل اﻟﻧﺻوصراﺑﺢ ﺑوﺣوش، اﻟﻠﺳﺎﻧﯾﺎت  - (2)





ﺳﺎﺋل اﻹﻋﻼم اﻟﺗﻲ ﻗطﺎع ﻣن اﻟﺟﻣﻬور، وﯾﺻل إﻟﻰ ﻗّراﺋﻪ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﯾن ﻣﺛﻼ ﻋن طرﯾق و 
  .ﺗﺑﯾﺣﻬﺎ اﻟﻘواﻧﯾن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ اﻻﺑﺗﻌﺎد واﻟﻘﺑول
ﻓﺎﻟﻘراءة ﺑﻌﺑﺎرة أﺧرى ظﺎﻫرة اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺗﺧﺿﻊ ﻟﺑﻌض اﻷﻧﻣﺎط، وﻟذﻟك ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن       
 أن ﺗﻌرف اﻟﺟﻣﻬور ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣل واﻗﻌﺔ  ﺟﻣﻬورﻩ، ﺑﯾدوﻛذﻟك اﻟﻌﻣل ﯾﺧﻠق .ﺗﺣدﯾدات ﻣﻌﯾﻧﺔ
  (1). ﻣﻛن اﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﻬﺎﯾ ﻻ -2
ﻛﻠﻬﺎ ﺗرﺗﻛز ﻋﻠﯾﻪ . ن اﻟﻣﺗﻠﻘﻲ ﺗرﺗﺑط ﺑﻪ ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت واﻟﻧظرﯾﺎتواﻟﻣﻼﺣظ أ    
إذ ﯾﻌﺗﺑر ﻫذا .ﻣﻧﻬﺎ ﻧظرﯾﺎت اﻟﻘراءة وﻣﺎ ﯾﻧﺟر ﻋﻧﻬﺎ ﻣن ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻛﺎﻟﺗﺄوﯾل ﻣﺛﻼ.وﺗﻧطﻠق ﻣﻧﻪ
  .اﻟرﺳﺎﻟﺔ وﻓك ﺷﻔراﺗﻬﺎ  ﻟﻔﻬم " اﻟﻘﺎرئ"  اﻷﺧﯾر ﻋﻣﻠﯾﺔ أﺳﺎﺳﯾﺔ ﯾﻘوم ﺑﻬﺎ اﻟﻣﺗﻠﻘﻲ
  ﻓﺈن اﻟﺗﺄوﯾل ﺳﯾﻧﺻب -أﻣﺑرﺗو إﯾﻛوﯾﻘول ﻛﻣﺎ  –ﻓﺈذا ﻛﺎن ﻣن ﺷﻲء ﯾﺟب أن ﯾؤول  
  .ﻋﻠﻰ ﺷﻲء ﯾﺟب أن ﯾﺗم اﻟﻛﺷف ﻋﻧﻪ ﻓﻲ ﻣﻛﺎن ﻣﺎ 
  (ytilautxetretni)اﻟﺗﻧﺎص : ﺧﺎﻣﺳﺎ -
 :ﺗﻌرﯾﻔﻪ -1
ﯾﺧرج ﻋن  ﻻ ﯾﺟد أن ﻣﻌﻧﺎﻫﺎ اﻟﻠﻐوي " ص، ص ن،"اﻟﻣﺗﺄﻣل ﻟﻠﻣﺎدة اﻟﻠﻐوﯾﺔ  إن :ﻟﻐﺔ-أ
  (2).ﻧﺻﺻت إذا ﺟﻌﻠت ﺑﻌﺿﻪ ﻋﻠﻰ ﺑﻌض: وﯾﻘﺎل. دﻻﻟﺔ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ واﻟﻣﻔﺎﻋﻠﺔ
ﻓﺈﻟﻬﺎم ." واﻟﺗوﺟﻬﺎتﺣﺳب اﻻﺧﺗﺻﺎﺻﺎت اﺧﺗﻠف اﻟﺑﺎﺣﺛون ﻓﻲ ﺗﻌرﯾﻔﻪ،  :ﺎﺻطﻼﺣا-ب 
ﯾﻌﺗﺑران أن اﻟﺗﻧﺎص ﯾﺗﺿﻣن اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯾن ﻧص ﻣﺎ وﻧﺻوص "  أﺑوﻏزاﻟﺔ وﻋﻠﻲ ﺧﻠﯾل ﺣﻣد
  .أﺧرى ذات ﺻﻠﺔ
  
  
                                                 
  . 36: ، ص( اﻟﺧطﺎب و ﻓﺎﺋض اﻟﻣﻌﻧﻰ)ﺑول رﯾﻛور ، ﻧظرﯾﺔ اﻟﺗﺄوﯾل، :ﯾﻧظر  -(1)
 . 79:ص( ص ص، ن،) ﻣﺎدة ﻟﺳﺎن اﻟﻌرب، اﺑن ﻣﻧظور، - (2)





وﯾذﻫﺑﺎن إﻟﻰ أن ﻣوﺿوﻋﻪ ﻫو ﺗﻠك اﻟﻌواﻣل اﻟﺗﻲ ﺗﺟﻌل . ﺛم اﻟﺗﻌرف إﻟﯾﻬﺎ ﻓﻲ ﺧﺑرة ﺳﺎﺑﻘﺔ
اﻟﺗﻲ ﺳﺎﺑق أو أﻛﺛر ﻣن اﻟﻧﺻوص  ﻣﻌرﻓﺔ ﻧصاﻟﻧﺻوص ﻣﻌﺗﻣدا ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻐﻼل أﺣد 
  (1).ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟﻧص ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺿﻲ ﺗﻌرف
إذ  ".ﺑﺎﺧﺗﯾن"ﯾرى أن أﺻوﻟﻪ ﺗﻌود أﺳﺎﺳﺎ إﻟﻰ ﻣﻔﻬوم اﻟﺣوارﯾﺔ ﻟدى  ﻣنوﻫﻧﺎك ﻣن اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن 
وﻟذﻟك .ﺗﺗداﺧل اﻟﺧطﺎﺑﺎت اﻷﺧرى ﻓﻲ ﻣﻠﻔوظ اﻟﻣﺗﻛﻠم، ﺣﯾث ﺗﺗﺣﺎور اﻟﻠﻐﺎت ﺿﻣن ﺧطﺎﺑﺎﺗﻬﺎ
 .(2)إﻟﻰ أن ﺗﻛﺗﺷف ﻣﺻطﻠﺢ اﻟﺗﻧﺎص" ﺟوﻟﯾﺎ ﻛرﯾﺳﺗﯾﻔﺎ"ﻔﻬوم اﻟﺣوارﯾﺔ ﻟدﯾﻪ ﻫو اﻟذي ﻗﺎد ﻓﺈن ﻣ
اﻟﻧص "ﺑدورﻫﺎ ﺗوﺳﻌت ﻓﻲ ﻓﻬم ﻣدﻟول اﻟﺗﻧﺎص ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻬﺎ  –ﻛرﯾﺳﺗﯾﻔﺎ  –ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة 
ﻓﺄدﺧﻠت ﻓﯾﻪ ﺗﻌددﯾﺔ ﺻور اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ وﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﺷﺎرب اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ   واﻷﺳﻠوﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ  ،"اﻟرواﺋﻲ
  .(3)ﺗب أو ﻗﺑﻠﻪﻛﺎﻧت ﺳﺎﺋدة ﻓﻲ ﻋﺻر اﻟﻛﺎ
ﻫو اﻟﻧﻘل ﻟﺗﻌﺑﯾرات ﺳﺎﺑﻘﺔ أو ﻣﺗزاﻣﻧﺔ، وﻫو اﻗﺗطﺎع " "ﻛرﯾﺳﺗﯾﻔﺎ"وﺑذﻟك ﻋد اﻟﺗﻧﺎص ﻋﻧد      
وﻫو ﻋﯾﻧﺔ ﺗرﻛﯾﺑﯾﺔ ﺗﺟﻣﻊ ﻟﺗﻧظﯾم ﻧﺻﻲ ﻣﻌطﻰ ﺑﺎﻟﺗﻌﺑﯾر اﻟﻣﺗﺿﻣن ﻓﯾﻪ أو اﻟذي . أو ﺗﺣوﯾل
ﻧص ﻫو  اﻻﺳﺗﺷﻬﺎدات وﻛلأي إن ﻛل ﻧص ﯾﺗﺷﻛل ﻣن ﺗرﻛﯾﺑﺔ ﻓﺳﯾﻔﺳﺎﺋﯾﺔ ﻣن . ﯾﺣﯾل إﻟﯾﻪ
ﺑﻧﺎء ﻧص ﻟﯾﺻﯾر ﻛﯾﺎﻧﺎ " ﻓﺈﻧﻪ" ﻣﯾﻛﺎﺋﯾل رﯾﻔﺎﺗﯾر" أﻣﺎ اﻟﺗﻧﺎص ﻋﻧد".أو ﺗﺣوﯾل  اﻣﺗﺻﺎص
ﯾﺗﺣﻘق إﻻ ﺑﺗوظﯾف ﻧﺻوص ﻋدﯾدة ﺗﺗداﺧل ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎ، وﺗﺗﻘﺎطﻊ داﺧل اﻟﻧص  ﻧﺻﯾﺎ ﻻ
 اﻟﺟدﯾد ﻣﻛوﻧﺔ ﻟﻪ ﺑذﻟك إطﺎرﻩ اﻟﺳﯾﻣﯾوﻟوﺟﻲ اﻟذي ﯾﺧﺗﻠف ﻋن ﺳﺎﺋر اﻟﻧﺻوص اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺿﻣﻧﻬﺎ،
  .(4)"ﻫو ﯾﺗرﻛب ﻣﻧﻬﺎ ﻓﯾﻣﺎ
ﺟدﯾر ﺑﺎﻟذﻛر أن اﻟﺗﻧﺎص ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ ﻣن ﻣراﺣل ﺗطور اﻟﺑﺣث ﻓﻬم ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻣﺟرد واﻟ      
أو أﻧﻪ إرﺟﺎع اﻟﻧص إﻟﻰ ﻣﺻﺎدرﻩ . واﻷﺳﺎﻟﯾب داﺧل ﻧص واﺣد ﺗﻘﺎطﻊ ﻟﻌدد ﻣن اﻟﻧﺻوص
اﻵﺛﺎر اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋن ﻫذا اﻟﺗﻘﺎطﻊ  وﻟم ﯾﻛن ﯾﺄﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر.اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ اﻟﻘدﯾﻣﺔ أو اﻟﻣﻌﺎﺻرة
                                                 
 . 53-21:ﻣدﺧل إﻟﻰ ﻋﻠم ﻟﻐﺔ اﻟﻧص،ص إﻟﻬﺎم أﺑو ﻏزاﻟﺔ،ﻋﻠﻲ ﺧﻠﯾل ﺣﻠﻣﻲ،: ﯾﻧظر - (1)
   542:،ص 4002ﺳﻠﻣﺎن ﻛﺎﺻد،د راﺳﺔ ﺑﻧﯾوﯾﺔ ﻓﻲ اﻷﺳﺎ ﻟﯾب اﻟﺳردﯾﺔ، دار اﻟﻛﻧدي ﻟﻠﻧﺷر و اﻟﺗوزﯾﻊ،اﻷردن،: ﯾﻧظر - (2)
  . 42:،ص 3002،1،اﻟﻣﻐرب،طاﻟﻘراءة و ﺗوﻟﯾد اﻟدﻻﻟﺔ ،اﻟﻣرﻛز اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ اﻟﻌرﺑﻲ،اﻟدار اﻟﺑﯾﺿﺎء ﺣﻣﯾد ﻟﺣﻣﯾداﻧﻲ،:ﯾﻧظر -(3)
 . 242:ص دراﺳﺔ ﺑﻧﯾوﯾﺔ ﻓﻲ اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﺳردﯾﺔ، ﺳﻠﻣﺎن ﻛﺎﺻد،: ﯾﻧظر - (4)





 اﻟﻧص اﻟﺣﺎﺿن أوﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى دﻻﻟﺔ اﻟﻧﺻوصﺳواء ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى  ﺑﯾن اﻟﻧﺻوص،
( etxetretni)ﺗﻘﺎطﻊ اﻟﻧﺻوص :ﻣﺻطﻠﺣﯾن ﺑﯾن "رﯾﻔﺎﺗﯾر ﻣﯾز"اﻟﺳﺑب ﻟﻬذا. اﻟﻣﺣﺿوﻧﺔ
اﻷول ﯾﻌﻧﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻧﻘوم ﺑﻬﺎ ﻋﻧدﻣﺎ ﻧﻘرب  ﻓﺎﻟﻣﺻطﻠﺢ(.étilautxetretni)واﻟﺗﻧﺎص
ﺢ واﻟواﻗﻊ أن ﻣﺻطﻠ.ﻋددا ﻣن اﻟﻧﺻوص إﻟﻰ ﻧص ﻣﻌﯾن ﻧﻛون ﺑﺻدد دراﺳﺗﻪ أو ﺗﺄﻣﻠﻪ 
 .اﻟﺗﻧﺎص ﻧﻔﺳﻪ اﻛﺗﺳب ﻓﻲ ﻛﺛﯾر ﻣن اﻷﺣﯾﺎن ﻫذا اﻟﻣدﻟول اﻟﺑﺳﯾط 
. ﻧراﻩ ﯾﻌرف اﻟﺗﻧﺎص ﻛﺷﻲء ﻣﺧﺗﻠف ﻋن ﻣﻔﻬوم ﺗﻘﺎطﻊ اﻟﻧﺻوص" رﯾﻔﺎﺗﯾر"ﻋدﻧﺎ إﻟﻰ وٕاذا -
وﺑذﻟك ".ﻫو ﻋﻣل ﻣﻧﺗﺞ ﻷﻧﻪ ظﺎﻫرة ﺗوﺟﻪ ﻗراءة اﻟﻧص وﺗﻬﯾﻣن ﻋﻧد اﻻﻗﺗﺿﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﺄوﯾﻠﻪ" ﺑل
ورا أﺳﺎﺳﯾﺎ ﻓﻲ ﺗﻣوﯾﻪ اﻟﻣﻌﻧﻰ وﺗﺣوﯾﻠﻪ ﻧﺣو ﯾﻠﻌب د" رﯾﻔﺎﺗﯾر" ﻓﺈن اﻟﺗﻧﺎص ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر
  .(1)ﻗﺎﺑﻠﯾﺔ اﻟﻧص ﻟﻠﺗدﻟﯾل
إذ إﻧﻪ .ﻓﯾﺗﺣول إﻟﻰ ﻧﻣط واﺣد ﻣن أﻧﻣﺎط اﻟﺗﻌﺎﻟﻲ اﻟﻧﺻﻲ " ﺟﯾرار ﺟﯾﻧﺎت" أﻣﺎ اﻟﺗﻧﺎص ﻋﻧد   
 اﻟﻣﺻﺎﺣﺑﺔ اﻟﻧﺻﯾﺔ ،اﻟﻧﺻﯾﺔ اﻟواﺻﻔﺔ، اﻟﺗﻧﺎص،:"ﻫﻲ ﻫذﻩ اﻷﻧﻣﺎط ﻓﻲ ﺧﻣﺳﺔ أﺷﻛﺎل ﺣﺻر
  (2)."اﻟﻧﺻﯾﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﻼﺑﺳﺔ اﻟﻧﺻﯾﺔ،
ﻣﺣﻣد ﻣﻔﺗﺎح اﻟذي "ﻣن ﺑﯾﻧﻬم، ﻛﻣﺎ أﺷﺎر إﻟﻰ ﻣﻔﻬوﻣﻪ ﺑﻌض اﻟﻧﻘﺎد ﻓﻲ ﺳﺎﺣﺗﻧﺎ اﻟﻧﻘدﯾﺔ     
إذ ﯾﻌﺗﻣد ﻓﻲ ﺗﻣﯾﯾزﻫﺎ ،ظﺎﻫرة ﻟﻐوﯾﺔ ﻣﻌﻘدة ﺗﺳﺗﻌﺻﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺿﺑط واﻟﺗﻘﻧﯾن" اﻋﺗﺑر اﻟﺗﻧﺎص
 ".ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻣﺗﻠﻘﻲ وﺳﻌﺔ ﻣﻌرﻓﺗﻪ وﻗدرﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﺟﯾﺢ
 ﺑﺎﺧﺗﯾن"ت ﻣﻊ اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن اﻟﻣﺣدﺛﯾن ﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن أن ﻓﻛرة اﻟﺗﻧﺎص ﺟدﯾدة ظﻬر  ﻋد إذ -
ووﺻل إﻟﻰ أن اﻟﻣﺻطﻠﺢ ﻟﻪ  ،ﻓﺈن ﻫﻧﺎك ﻣن ﻓﺗش ﻓﻲ اﻟﺗراث اﻟﻌرﺑﻲ ،"ﻛرﯾﺳﺗﯾﻔﺎ وﻣن ﺑﻌدﻩ 
وﻣن  .وذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ ﻟﻪ ﻓﻲ اﻟدﻻﻟﺔ ﺟذورﻩ ﻋﻧد اﻟﻌرب،
 إﻟﻰ"ﺑق اﻟذﻛرن أﺷﺎرا ﻓﻲ ﻣؤﻟﻔﻬﻣﺎ اﻟﺳﺎااﻟﻠذ" ﻋﻠﻲ ﺧﻠﯾل ﺣﻣد"و" إﻟﻬﺎم أﺑو ﻏزاﻟﺔ"ﻫؤﻻء ﻧﺟد
أن اﻟﺗﻧﺎص ﻛﺎن ﻗد اﺳﺗﺣوذ ﻋﻠﻰ ﻗطﺎع واﺳﻊ ﻣن اﻻﻫﺗﻣﺎم ﻓﻲ اﻟدراﺳﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ واﻟﺑﻼﻏﯾﺔ 
                                                 
 . 72-62:ص اﻟﻘراءة وﺗوﻟﯾد اﻟدﻻﻟﺔ، ﺣﻣﯾد ﻟﺣﻣﯾداﻧﻲ،: ﯾﻧظر - (1)
 . 44 - 34:ص اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق،: ﯾﻧظر  - (2)





أﻫم ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺎت ﻓﻛرة اﻟﺳرﻗﺎت اﻟﺷﻌرﯾﺔ  واﻻﻗﺗﺑﺎس واﻟﺗﺿﻣﯾن وﺣل  وﻛﺎن اﻟﻌرﺑﯾﺔ،
  (1)".اﻟﻣﻧظوم
ﻲ ﺷﺗﻰ ﻣوﺿوع اﻟﺳرﻗﺎت ﺷﻛﻼ واﺿﺣﺎ وﺟﻠﯾﺎ ﻓ ﺑﻌدﻩ، اﺗﺧذوﻣﺎ  ﻓﻔﻲ اﻟﻘرن اﻟراﺑﻊ اﻟﻬﺟري   
أﺻﺑﺢ  ﺛم. اﻟﺣﺎﺗﻣﯾﺔﻓﻲ اﻟﻣوازﻧﺔ ﻟﻶﻣدي واﻟرﺳﺎﻟﺔ  ﻛﻣﺎ ﻛﺎن اﻷﻣر. اﻟﻛﺗب اﻟﺑﻼﻏﯾﺔ واﻟﻧﻘدﯾﺔ
  .ﯾﺗﺟزأ ﻣن اﻟدراﺳﺎت اﻟﺑﻼﻏﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﻠﺧﯾص ﻟﻠﻘزوﯾﻧﻲ ﻣوﺿوع اﻟﺳرﻗﺎت اﻷدﺑﯾﺔ ﺟزءا ﻻ
ﻋﻧوا  اﻟﻌرب، وﻗدأﯾﺿﺎ أﺣد أﺑواب اﻟﺑﻼﻏﺔ ﻋﻧد  اﻻﻗﺗﺑﺎس واﻟﺗﺿﻣﯾنﻣوﺿوع  و ﻋد     
 ،"واﻟﺣدﯾث ﻣﺎ ﯾﺳﺗﻐﻠﻪ اﻟﻛﺎﺗب ﻣن ﻧﺻوص اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم"ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب وﻗﺻدوا ﺑﻪ  ﺑﺎسﺑﺎﻻﻗﺗ
وم اﻟذي ظأﻣﺎ ﺣل اﻟﻣﻧ" .اﻷﺧذ ﻣن ﻧﺻوص اﻵﺧرﯾن ﺑوﺟﻪ ﻋﺎم" ﻛﻣﺎ أﻧﻬم أرادوا ﺑﺎﻟﺗﺿﻣﯾن
اﺑن "ﯾﻘﺎرب ﻣﻔﻬوم إﻋﺎدة اﻟﺻﯾﺎﻏﺔ ﻓﻲ ﻣﻧﺎﻫﺟﻧﺎ ﻓﻘد ﻋد اﻷﺳﻠوب اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟذي اﻋﺗﻣدﻩ 
  (2).ﻩ اﻟوﺳﯾﻠﺔ اﻟﺻﺣﯾﺣﺔ ﻟﻛﺗﺎﺑﺔ اﻹﻧﺷﺎءواﻋﺗﺑر . ﻓﻲ اﻟﺗﺄﻟﯾف" اﻷﺛﯾر
ﻓﻬﻧﺎك ﻣن ﻗﺳﻣﻪ إﻟﻰ ﺗﻧﺎص  اﺧﺗﻠف اﻟﺑﺎﺣﺛون ﻓﻲ ﺗﺻﻧﯾف أﻧواع اﻟﺗﻧﺎص :اﻟﺗﻧﺎص أﻧواع- ب
  .وﺗﻧﺎص ﺧﺎرﺟﻲداﺧﻠﻲ 
. ﻫو أن ﯾﻣﺗص اﻟﺷﺎﻋر أو اﻟﻛﺎﺗب آﺛﺎرﻩ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ أو ﯾﺣﺎورﻫﺎ أو ﯾﺗﺟﺎوزﻫﺎ :ﺗﻧﺎص داﺧﻠﻲ -
  .ﺑﯾﻧﻬﺎوﺗﺿﻣن اﻻﻧﺳﺟﺎم ﻓﯾﻣﺎ  ﺑﻌﺿﺎ،ﺑﻌﺿﻬﺎ  ﻓﻧﺻوﺻﻪ ﯾﻔﺳر
ﯾﺗﺟﺎوزﻫﺎ ﺑﺣﺳب اﻟﻣﻘﺎم  أن ﯾﻣﺗص ﻧﺻوص ﻏﯾرﻩ أو ﯾﺣﺎورﻫﺎ أو ﻫو :ﺗﻧﺎص ﺧﺎرﺟﻲ -
  (3).واﻟﻣﻘﺎل
  :إﻟﻰﺑﯾﻧﻣﺎ ﯾﻘﺳم ﺑﺎﺣث آﺧر اﻟﺗﻧﺎص   
  .واﻟﺗﺿﻣﯾنﯾﻣﺛﻠﻪ ﺑﺄدق ﺻورﻩ اﻟﺗﻘﻠﯾد : ﺗﻧﺎص ﻣﺑﺎﺷر -
                                                 
 .12:ص :ﻣدﺧل إﻟﻰ ﻋﻠم ﻟﻐﺔ اﻟﻧص ﺧﻠﯾل ﺣﻠﻣﻲ، ﻏزاﻟﺔ، ﻋﻠﻲأﺑو  إﻟﻬﺎم: ﯾﻧظر - (1)
 12:صاﻟﺳﺎﺑق، اﻟﻣرﺟﻊ : ﯾﻧظر - (2)
، دار اﻟﺗﻧوﯾر ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ و اﻟﻧﺷر ، ﺑﯾـروت، دط "  اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺗﻧﺎص" ﻣﻔﺗﺎح، ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺧطﺎب اﻟﺷﻌري،  ﻣﺣﻣد: ﯾﻧظر - (3)
 .521- 421:ص .، دس





اﻟذي ﺗذوب ﻓﯾﻪ ﻋﺑﺎرات اﻵﺧرﯾن ﻓﻲ ﺷﻛل ﻋﺑﺎرات  اﻟﺗﻧﺎص ﻫو: ﻣﺑﺎﺷر ﺗﻧﺎص ﻏﯾر -
   (1).إﺿﺎﻓﺎﺗﻪﻬﺎ ﻟﺻﺎﻟﺣﻪ ﻋﺑر ﺗﻌدﯾﻼﺗﻪ اﻟﺧﺎﺻﺔ أو ﻷﺧذ ﺑاو  اﻟﻛﺗﺎب،
  :ﻫﻲ ﻋﻣوﻣﺎ ﯾﺗم ﻋﺑر ﺛﻼﺛﺔ ﺻور وﻫو -
ﻋﻣﻠﯾﺔ اﺟﺗرار اﻟﻧﺻوص اﻟﻐﺎﺋﺑﺔ ﺑطرﯾﻘﺔ ﺳﻛوﻧﯾﺔ ﺗﻘدﯾﺳﯾﺔ ﻻ  ﻫو(:  tnanimur)اﻻﺟﺗرار -أ
  . إﻧﻪ اﺳﺗﺣﺿﺎر اﻟﻣﺎﺿﻲ وﺗﻣﺟﯾدﻩ وﺗﻐﯾﯾب اﻹﺑداع ﻓﯾﻪ،ﻧﺑض ﻓﯾﻬﺎ وﻻ ﺣﯾﺎة 
ﺣﯾث ﯾﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﻧص اﻟﻐﺎﺋب  ،ﻣرﺗﺑﺔ ﻣن اﻟﺳﺎﺑقأرﻗﻰ (: tnabrosela)اﻻﻣﺗﺻﺎص- ب
إﻧﻪ اﻹﻗرار ﺑﺎﻟﻧص اﻷﺻﻠﻲ واﻋﺗﺑﺎرﻩ اﻟﻧواة اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺑﺢ ﻓﯾﻪ .ﺗﺧﻠو ﻣن إﺑداع ﺑطرﯾﻘﺔ ﻓﻧﯾﺔ ﻻ
وﻛﯾﻔﯾﺔ إﻋﺎدة  ﻣﻣﺎ ﯾﺣﯾﻠﻧﺎ ﺿﻣﻧﯾﺎ إﻟﻰ اﻟﻣﺑدع وﻋﻼﻗﺗﻪ ﺑﻬﺎ،. اﻟﻧﺻوص اﻟﻐﺎﺋﺑﺔ أﻓﻛﺎرﻫﺎ وﻟﻐﺗﻬﺎ
  .ﻛﺗﺎﺑﺗﻬﺎ
اﻟﻧﺻوص  ﻷﻧﻪ ﻻ ﯾﻌﺗرف ﺑﻘدﺳﯾﺔ ﻛﺛر ﺗﻌﻘﯾدا،ﻫو اﻟﻣﺳﺗوى اﻷ :(laugolaid)اﻟﺣوار-ج










                                                 
 .842-742:ص ﺳﻠﻣﺎن ﻛﺎﺻد، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق،: ﯾﻧظر - (1)
، ﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻌﺎرف ، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ج م ع ، " ﻗراءة ﺑﻧﯾوﯾﺔ" ﻓﻲ ﻧﻘد اﻟﺷﻌر، ﻣﺻطﻔﻰ اﻟﺳﻌدﻧﻲ، اﻟﻣدﺧل اﻟﻠﻐوي: ﯾﻧظر - (2)
 .  82:ص. 7891دط، 





  (:ytilanoitnetni)اﻟﻣﻘﺻدﯾﺔ:ﺳﺎدﺳﺎ -
  ".اﻟﻘﺻدﯾﺔ"ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر اﺳم  "إﻟﻬﺎم أﺑوﻏزاﻟﺔ وﻋﻠﻲ ﺧﻠﯾل ﺣﻣد"ﺗطﻠق :ﺗﻌرﯾﻔﻬﺎ -أ 
  . ﻓﻲ اﻟﻧص" اﻻﻧﺳﺟﺎم"واﻟﺗﻘﺎرن " اﻻﺗﺳﺎق"وﻓﯾر اﻟﺗﺿﺎمإذ ﻫو ﻗﺻدﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺞ ﺗ"
إذ إن ﻣوﺿوﻋﻪ اﺗﺟﺎﻩ ﻣﻧﺗﺞ اﻟﻧص إﻟﻰ أن ﺗؤﻟف .وأن ﯾﻛون أداة ﻟﺧطﺔ ﻣوﺟﻬﺔ إﻟﻰ ﻫدف
أي ﻓﻲ ﻧﺷر ﻣﻌرﻓﺔ  ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟوﻗﺎﺋﻊ ﻧﺻﺎ ﻣﺗﺿﺎﻣﺎ ﻣﺗﻘﺎرﻧﺎ ذا ﻧﻔﻊ ﻋﻣﻠﻲ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق ﻣﻘﺎﺻدﻩ،
اﻟﻣﻔﻬوم وﺟد ﻟدى ﻋﻠﻣﺎء  واﻟﻣﻼﺣظ أن ﻫذا (1).أو ﺑﻠوغ ﻫدف ﯾﺗﻌﯾن ﻣن ﺧﻼل ﺧطﺔ ﻣﺎ
  :وﯾﻣﻛن ﺗﻘﺳﯾم ﻫؤﻻء اﻟﻔﻼﺳﻔﺔ إﻟﻰ ﺗﯾﺎرﯾن. واﻟﺗداوﻟﯾﯾن وﻓﻼﺳﻔﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻧﻔس اﻟظﺎﻫراﺗﯾﯾن،
وﻟﻛﻧﻪ  ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣدﯾد، ﻛﺄوﻟﯾﺔ ﻏﯾر" اﻟﻣﻘﺻدﯾﺔ"ﻟﻘد ﺗﺑﻧﻰ ﻛراﯾس ﻣﻔﻬوم  :وﻣدرﺳﺗﻪ ﻛراﯾس-
ﻟﻐوﯾﺎ أم  وﻗد اﻧطﻠق ﻣن أن ﻛل ﺣدث ﺳواء ﻛﺎن. وﺑﯾن أﻧواﻋﻪ.وﺿﺢ اﻹطﺎر اﻟذي ﯾﻘﻊ ﻓﯾﻪ
ﻓﺎﺣﻣرار  .ﻋﻠﯾﻬﺎوٕاﻣﺎ أن ﻻ ﯾﻛون ﻣﺣﺗوﯾﺎ  ﻏﯾر ﻟﻐوي، إﻣﺎ أن ﯾﻛون ﻣﺣﺗوﯾﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﯾﺔ اﻟدﻻﻟﺔ،
ﯾﺗﺣﺗم ﻓﯾﻬﺎ (اﻗرأ) :وﻗوﻟﻧﺎ ﯾس وراءﻫﻣﺎ ﻗﺻد،اﻟوﺟﻧﺗﯾن وﺗراﻛم اﻟﻐﻣﺎم ﻣرﺗﺑطﺎن ﺑدﻻﻟﺔ، وﻟﻛن ﻟ
ﻣرﺳل " :ﻫﻣﺎ وﻣﻌﻧﻰ ﻫذا أن اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗواﺻﻠﯾﺔ اﻟﻘﺻدﯾﺔ ﺗﻔﺗرض طرﻓﯾن إﻧﺳﺎﻧﯾﯾن. ﻗﺻد
  ".وﻣﺗﻠق
  ،(tnega)اﻧطﻠق ﻣن أن ﻛل ﻋﻣل ﻫو ﺣدث ﻧﺎﺗﺞ ﻋن ﺳﺑب راﺟﻊ إﻟﻰ ﻋﺎﻣل  :ﺳورل -
  .ﻣﺎ ﻛﺎن وراءﻩ وﻋﻲ:اﻟﻣﻘﺻد: ﻣﻔﻬوﻣﯾنوﺑذﻟك ﻓﺈﻧﻪ ﻓرق ﺑﯾن 
  .ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺟﻣﻊ ﺑﯾن اﻟوﻋﻲ واﻟﻼوﻋﻲ: اﻟﻣﻘﺻدﯾﺔ
وﺑﺳﺑب ﺗﻠك اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺗﺗوﺟﻪ ﺗﻠك . وﻗد ﻋرﻓﻬﺎ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﻋدة ﺣﺎﻻت ﻋﻘﻠﯾﺔ وأﺣداث   
اﻷﺷﯾﺎء واﻟﺣﺎﻻت اﻟواﻗﻌﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم، واﻟﺣﺎﻻت  ﻧﺣو اﻟﻌﻘﻠﯾﺔ واﻷﺣداث إﻟﻰ أواﻟﺣﺎﻻت 
  ،اﻟﺣب اﻟﻛراﻫﯾﺔ اﻟﺗﻣﻧﻲ، اﻟرﻏﺑﺔ، ﻫﻲ ﻣﺛل اﻻﻋﺗﻘﺎد ﺑﺎﻟﺧوف،. اﻟﻌﻘﻠﯾﺔ اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﻬﺎ
  (2) .وﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻻت وراءﻫﺎ ﻣﻘﺻدﯾﺔ 
  
                                                 
 . 03-21:إﻟﻬﺎم أﺑو ﻏزاﻟﺔ، ﻋﻠﻲ ﺧﻠﯾل ﺣﻣد ، ﻣدﺧل إﻟﻰ ﻋﻠم ﻟﻐﺔ اﻟﻧص، ص: ﯾﻧظر - (1)
 .03:اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ، ص :ﯾﻧظر - (2)





 ﻋﻠﻰ. ﻌﻣلاﻟاﻟﻣﻘﺻدﯾﺔ ﻟﻐوﯾﺔ وﻏﯾر ﻟﻐوﯾﺔ، ﺳﺎﺑﻘﺔ وﺣﺎﺻﻠﺔ أﺛﻧﺎء  أن ﺗﻛون ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن      
ﻓﻬﻲ اﻟﺗﻲ  ،ﻓﻬو ﻣﺷﺗق ﻣن اﻟﻣﻘﺻدﯾﺔ وﻟﯾس اﻟﻌﻛس .اﻟﺳﻠوك اﻟﻠﻐوي أن اﻟذي ﯾﻬﻣﻧﺎ ﻫو
  (1).ﺗﺗﺣﻛم ﻓﻲ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻛﻼﻣﯾﺔ ﺑﺗﺣدﯾد أﺷﻛﺎﻟﻬﺎ وﺧﻠق إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﻌﻧﻰ
وﻟﻘد اﻫﺗﻣت اﻟدراﺳﺎت اﻟﺗﻲ اﻋﺗﻧت ﺑﺎﻟﻣﻘﺻدﯾﺔ ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻷﻣر ﺑﺗﻔوق اﻟﻣﺗﻛﻠم اﻟذي ﯾﺻدر 
وﻟﻛن دراﺳﺎت .اﻟدﯾﻧﯾﺔ واﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ون ﺗردد، ﻣﺛل ﻫذا اﻷواﻣرأﻣرﻩ ﻓﯾﻧﻔذ إذا ﺗوﻓرت ﺷروط ﺑد
  (2).اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻟﻠﻣﺗﻠﻘﻲ اﻻﺗﺟﺎﻩ، وأﻋﺎدتأﺧرى ﺧﻔﻔت ﻣن ﺣدة ﻫذا 
ﺟﺎﻧب ﻣﻘﺎﺻدﻩ اﻟﺗواﺻﻠﯾﺔ  إﻟﻰ-وﻓﻲ ﻫذا اﻟﺳﯾﺎق ﻧﺟد ﻣن ﯾﻘول إن ﻟﺻﺎﺣب ﺧطﺎب ﻣﺎ -
ﻧﺗﻘﺎل ﻣن واﻻ.ﺑﻪﻣﻘﺻدا ﺗواﺻﻠﯾﺎ إﺟﻣﺎﻟﯾﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻣﺟﻣوع ﺧطﺎ اﻟﻣوﺿﻌﯾﺔ ﻣن ﻛل ﻗول ﯾﻧﺗﺟﻪ،
   (3).اﻟﻣﻘﺎﺻد اﻟﻣوﺿﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﻘﺎﺻد اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﯾﺗم ﻧﻣطﯾﺎ ﻋﺑر ﻧظرﯾﺔ اﻟﻔﻛر
ﻓﻘد ﺑﺣث ﻋن اﻟﻘﺻدﯾﺔ ﻓﻲ ﺟذورﻫﺎ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، وذﻟك ﻣن ﺧﻼل  "ﺣﻣﯾد ﻟﺣﻣﯾداﻧﻲ" أﻣﺎ    
، وﺣﯾث إن ﻣﻔﻬوم اﻟﻘﺻد أو اﻟﻐرض ﯾﺣﺗل ﻣﻛﺎﻧﺔ ﻣﺣورﯾﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ "ﻧظرﯾﺔ اﻟﻧظم ﻟﻠﺟرﺟﺎﻧﻲ"
 .ﻟﻣﻘﺻدﯾﺔ ﻣﻔﺗﺎﺣﺎ ﻟﻔﻬم ﻧظرﯾﺔ اﻟﻘراءة ﻋﻧد اﻟﺟرﺟﺎﻧﻲاﻟﻧظرﯾﺔ، ﻓﻘد اﻋﺗﺑر ﻣﻔﻬوم ا
أن اﻟﻣﺗﻛﻠم ﯾﻣﻠك زﻣﺎم " ﻋﻧد اﻟﺟرﺟﺎﻧﻲ ﺗﻌﻧﻲ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻷﺣوال" ﻣﻘﺻدﯾﺔ"وﻻﺣظ أن ﻟﻔظﺔ 
اﻟﻘﺎرئ ﯾﺗم ﻗﺻرﻫﺎ  ﻓﺈن ﻓﻌﺎﻟﯾﺔوﻣن ﻫذا اﻟﺟﺎﻧب . اﻟﺗﺣدﯾد اﻟﻘﺑﻠﻲ ﻟﻠﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻣراد ﺗﺑﻠﯾﻐﻬﺎ ﻟﻠﻘﺎرئ
  .ﻓﻲ اﻟﻧﺻوصﻋﻠﻰ ﻓﻬم وٕادراك ﻣﺎ ﻫو ﻣوﺟود ﺳﻠﻔﺎ ﻣن ﻣﻌﺎن 
ﻣﻘﺻدﯾﺔ اﻹﺑداع  ﻣﻊ ذﻟك ﻓﻲ اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن اﻟﺧﺑر اﻟﻌﺎدي و "اﻟﺟرﺟﺎﻧﻲ"وﺗﻛﻣن أﻫﻣﯾﺔ -
ﻓﺈذا ﻛﺎﻧت اﻟﻣﻘﺻدﯾﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﺑﺎﺷرة وﻋﺎرﯾﺔ ﻣن أﯾﺔ ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻹﺧﻔﺎء اﻟﻐرض ﻓﺈن . اﻷدﺑﻲ
واﻻﺳﺗﻌﺎرات           اﻟﻣﺟﺎز ﺑﺷّﺗﻰ ﺿروب ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺗوّﺳل. ﻣﺑﺎﺷرة ﻏﯾر اﻷدﺑﯾﺔ اﻟﻣﻘﺻدﯾﺔ
                                                 
 . 561-461-361:ﻣﺣﻣد ﻣﻔﺗﺎح ،ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺧطﺎب اﻟﺷﻌري،ص: ﯾﻧظر -(1)
 . 64-93-83:ص. 0991، 2اﻟﻣرﻛز اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ اﻟﻌرﺑﻲ ، اﻟﻣﻐرب ، طﻣﺣﻣد ﻣﻔﺗﺎح،دﯾﻧﺎﻣﯾﺔ اﻟﻧص،  : ﯾﻧظر - (2)
ﺳـــﯾف اﻟـــدﯾن دﻏﻔوس،ﻣﺣﻣـــد :آن روﺑـــول و ﺟـــﺎك ﻣوﺷـــﻼر، اﻟﺗداوﻟﯾـــﺔ اﻟﯾـــوم ،ﻋﻠـــم ﺟدﯾـــد ﻓـــﻲ اﻟﺗواﺻـــل ،ﺗـــر: ﯾﻧظـــر - (3)
 . 612-602:،ص 3002، 1ﻟﺑﻧﺎن،طاﻟﺷﯾﺑﺎﻧﻲ،اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗرﺟﻣﺔ ،دار اﻟطﻠﯾﻌﺔ ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ و اﻟﻧﺷر،ﺑﯾروت،





ﻋﻠﯾﻪ أن ﯾﺗﻌب وﯾﻛد ﻓﻲ  وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺎﻟﻘﺎرئ ﻻﯾﺟد اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ داﺋﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﺗﻧﺎوﻟﻪ، ﺑل. واﻟﻛﻧﺎﯾﺎت
  (1). اﻟﻌﻣﯾﻘﺔ إﻋﻣﺎل اﻟﺣدس واﻟﻔﻛر ﻟﺑﻠوغ اﻟﻣﻘﺎﺻد 
ﻛﻣﺎ أن ﻛﺛﯾرا ﻣن اﻟﻣﺣدﺛﯾن واﻟﻣﻌﺎﺻرﯾن اﻟذﯾن ﺗﺄﺛروا ﺑﺎﻟﺗﯾﺎرات اﻟﺳﯾﻣﯾﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة     
م ﻣﺎ ﯾﺣﺎﻛﻲ أﺻوات وﻫﻛذا ﻧﺟد ﻓﻲ ﻗﺻﺎﺋدﻫ. اﻟﻠﻐﺔ ﺑﺳﺑق اﻹﺻرار" ﯾﻘﺻدون"ﺻﺎروا 
وﺣﺷدا ﻫﺎﺋﻼ ﻣن أﺳﻣﺎء اﻷﻋﻼم اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ذات اﻟدﻻﻻت اﻹﯾﺣﺎﺋﯾﺔ، وأﻟﻔﺎظ ﻋﺗﯾﻘﺔ  ،اﻟطﺑﯾﻌﺔ
ﻣّﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﻬﺎ ﻣؤّﺷرا ﻛﻧﺎﺋﯾﺎ ﻋﻠﯾﻪ، . أو ﺣدﯾﺛﺔ آﺗﯾﺔ ﻣن آﻓﺎق ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ. ﺿﺎرﺑﺔ ﻓﻲ أﻋﻣﺎق اﻟﺗﺎرﯾﺦ
  (2).وﻗد ﺗﺻﺑﺢ أﯾﻘوﻧﺎ إذا ﺗوّﻓرت ﻓﯾﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻣﺛﻠﯾﺔ أو اﻟﻣﺷﺎﺑﻬﺔ
  : ﻣّﯾز ﻛراﯾس ﺑﯾن أﻧواع ﻟﻠﻣﻘﺎﺻد ﻫﻲ:  ﻋﻬﺎأﻧوا - ب
  .ﯾﺗﺟّﻠﻰ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺗﻘدات واﻟرﻏﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﻟدى اﻟﻣﺗﻛّﻠم :أّوﻟﻲ -1 
  .وﯾﻛون ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻌرﻓﻪ اﻟﻣﺗﻠﻘﻲ ﻣن ﻣﻘﺎﺻد اﻟﻣﺗﻛﻠم: ﺛﺎﻧوي  -2 
ﯾﻧﻌﻛس ﻓﻲ ﻫدف اﻟﻣﺗﻛﻠم اﻟذي ﯾرﯾد أن ﯾﺟﻌل اﻟﻣﺗﻠﻘﻲ ﯾﻌﺗرف ﺑرﻏﺑﺔ اﻟﻣرﺳل : ﺛﻼﺛﻲ -3 
أو " ﻏﺎﻟﺑﺎ"أن ﯾﻧﺗﺞ ﻋﻧﻪ ﺗﻠﺑﯾﺔ " اﻵﻣر"، وﯾرﯾد اﻟﻣرﺳل "د ﺛﺎﻧويﻣﻘﺻ"ﻓﻲ ﺳﻣﺎع اﻟﻘراءة 
وﻗد ﯾﻘﺻد اﻟﻣرﺳل ﻏرﺿﺎ ﻣﻌﯾﻧﺎ، وﻟﻛن اﻟﻣﺗﻠﻘﻲ ﻻ ﯾدرﻛﻪ ﻣﺛل ". ﻗﺻد ﺛﻼﺛﻲ" "ﻗﻠﯾﻼ"رﻓض
ﻓﻬذﻩ اﻟرﺳﺎﻟﺔ ﺣﻘﻘت ﻫدﻓﻬﺎ  .أﻫﻠﻪﺗرك اﻟﺿوء ﻣوﻗدا ﻓﻲ ﻣﻧزل، إﯾﻬﺎﻣﺎ ﻟﻠﺳﺎرق ﺑﺄن ﻓﻲ اﻟﻣﻧزل 
  (3).ﻷن اﻟﻣﺗﻠﻘﻲ ﻟم ﯾدرك ﻣﻘﺻد اﻟﻣرﺳل
 :ﯾﻣﯾزان ﺑﯾن ﻣﻘﺻدﯾن" ﺳﺑرﺑر ووﻟﺳن "ﻛﻣﺎ ﻧﺟد ﻛﻼ ﻣن  -
أي ﻣﺎ ﯾﻘﺻد إﻟﯾﻪ اﻟﻘﺎﺋل ﻣن ﺣﻣل ﻟﻣﺧﺎطﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻌرﻓﺔ ﻣﻌﻠوﻣﺔ : اﻟﻣﻘﺻد اﻹﺧﺑﺎري/ أ
  .ﻣﻌﯾﻧﺔ




                                                 
 . 501:ﺣﻣﯾد ﻟﺣﻣﯾداﻧﻲ ، اﻟﻘراءة و ﺗوﻟﯾد اﻟدﻻﻟﺔ،ص: ﯾﻧظر - (1)
 . 65:ﻣﺣﻣد ﻣﻔﺗﺎح،دﯾﻧﺎﻣﯾﺔ اﻟﻧص ،ص: ﯾﻧظر  -(2)
 . 461:ﻣﺣﻣد ﻣﻔﺗﺎح،ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺧطﺎب اﻟﺷﻌري،ص: ﯾﻧظر - (3)
 . 97:آن روﺑول و ﺟﺎك ﻣوﺷﻼر، اﻟﺗداوﻟﯾﺔ اﻟﯾوم ﻋﻠم ﺟدﯾد ﻓﻲ اﻟﺗواﺻل ص: ﯾﻧظر - (4)





  :(ytilibatpecca: )اﻟﻣﻘﺑوﻟﯾﺔ:ﺳﺎﺑﻌﺎ
وﻣن . إذ ﺟﻌﻠوﻫﻣﺎ ﻣﺗﻼزﻣﯾن". اﻟﻣﻘﺑوﻟﯾﺔ" وﻣﻌﯾﺎر"اﻟﻘﺻدﯾﺔ " رﺑط ﺑﻌض اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن ﺑﯾن ﻣﻌﯾﺎر
ﺑوﺻﻔﻪ ﻛذﻟك ﯾﺧﺿﻊ  وﻫو. أن ﻛل ﻧص ﺑﻧﯾﺔ ﻗﺻدﯾﺔ اﻟذي اﻋﺗﺑر" ﻋﯾﺎﺷﻲ ﻣﻧذر"ﻫؤﻻء 
  (1).ﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ﻣن اﻟﻘﺑول
" ﻗد أدرﺟﺎ ﻣﻌﯾﺎر ﻓﻲ ﻣؤّﻟﻔﻬﻣﺎ اﻟﺳﺎﺑق اﻟّذﻛر "إﻟﻬﺎم أﺑو ﻏزاﻟﺔ وﺧﻠﯾل ﺣﻣدوﻧﺟد أﯾﺿﺎ    
إذ إن اﻷول  .ﻧﻔﺳﻪﯾﺟﻌﻼن ﻟﻬﻣﺎ اﻟﻣدﻟول  إّﻻ أّﻧﻬﻣﺎ ﻻ. ﺿﻣن ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻘﺻدّﯾﺔ" اﻟﻣﻘﺑوﻟﯾﺔ
ﻓﯾﻌّرﻓﺎن (. اﻟﻘﺎرئ/اﻟﻣﺗﻠﻘﻲ)إﻟﯾﻪ  ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣرﺳل اﻟﻣﻘﺑوﻟﯾﺔ" اﻟﺛﺎﻧﻲو  .ﺑﺎﻟﻣرﺳل ﯾﺗﻌّﻠق "اﻟﻘﺻدّﯾﺔ"
ﺑل أوذا ﺻﻠﺔ ﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﻟﻠﻧص ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ ﻣﺗﺿﺎّﻣﺎ ﻣﺗﻘﺎرﻧﺎ ذا ﻧﻔﻊ ﻟﻠﻣﺳﺗﻘ" ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ﺑﺄﻧﻬﺎ
أي اﻛﺗﺳﺎﺑﻪ ﻣﻌرﻓﺔ ﺟدﯾدة أو ﻗﯾﺎﻣﻪ . ﻓﯾرﯾﺎن أن ﻣوﺿوﻋﻪ اﺗﺟﺎﻩ ﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟﻧص". ﻣﺎ ﺑﻪ
اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ  اﻟﻧص، اﻟﻣﻘﺎموﯾﺳﺗﺟﯾب ﻫذا اﻻﺗﺟﺎﻩ ﻟﻌواﻣل ﻣﺛل ﻧوع . ﺑﺎﻟﺗﻌﺎون ﻟﺗﺣﻘﯾق ﺧطﺔ ﻣﺎ
   .واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
 ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗﻠﻘﻲ، وﯾﺗﺿﻣن ﻣوﻗف ﻣﺳﺗﻘﺑل ﯾرﻛز ﻣﻌﯾﺎر" اﻻﺳﺗﺣﺳﺎن"وﻋﻣوﻣﺎ ﻓﺎﻟﻣﻘﺑوﻟﯾﺔ    
ﯾﻧﺑﻐﻲ ﻟﻬﺎ أن ﺗﻛون ﻣﻘﺑوﻟﺔ ﻣن ﺣﯾث ﻫﻲ ﻧص . اﻟﻧص إزاء ﻛوﻧﻪ ﺻورة ﻣﺎ ﻣن ﺻور اﻟﻠﻐﺔ
 اﻟﻧص ﻣناﻟﻣؤّﻟف ﻟﻛوﻧﻪ ﯾﺗﻠﻘﻰ  وﻫﻧﺎ دور اﻟﻘﺎرئ ﯾﺳﺎوي ﻓﻲ اﻟﺣﯾوﯾﺔ دور. ذو ﺳﺑك واﻟﺗﺣﺎم
  (2) .ﺧﻼل ﺧﺑرﺗﻪ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، وﻣن ﺣﯾث أﻧﻪ ﯾﻣﺎرس ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻠطﺔ
  
        
  
                                                 
 .431: ، صوﻋﻠم اﻟﻧصاﻟﻌﻼﻣﺎﺗﯾﺔ  ﻋﯾﺎﺷﻲ،ﻣﻧذر : ﯾﻧظر  -(1)
 .13- 21: ص اﻟﻧص،ﻣدﺧل إﻟﻰ ﻋﻠم ﻟﻐﺔ  ﺣﻠﻣﻲ، وﻋﻠﻲ ﺧﻠﯾلإﻟﻬﺎم أﺑو ﻏزاﻟﺔ : ﯾﻧظر - (2)
         : ول  اﳌﺒﺤﺚﺧﻼﺻﺔ                                                                                 اﻟﻔﺼﻞ  ول 
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  ﺗﺣدﯾد اﻵﻟﯾﺎت اﻟﻠﺳﺎﻧﯾﺔ اﻟﻧﺻﯾﺔ :اﻷولﺧﻼﺻﺔ اﻟﻣﺑﺣث 
وﯾﻬﺗم ﻓﯾﻪ . ﻫوذﻟك اﻟﺗﻣﺎﺳك اﻟﺷدﯾد ﺑﯾن اﻷﺟزاء اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﻟـ ﻧص أو ﺧطﺎب:اﻻﺗﺳﺎق-1
ﻣن ﺧطﺎب أوﺧطﺎب اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺻل ﺑﯾن اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﺟزء " اﻟﺷﻛﻠﯾﺔ"ﺑﺎﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻠﻐوﯾﺔ 
  .ﺑرﻣﺗﻪ
أﺧرى ﻓﻲ أﺟزاء  ﻋﻧﺎﺻر أو ﺗطﻠق ﻋﻠﻰ ﻗﺳم ﻣن اﻷﻟﻔﺎظ ﺗﻌود ﻋﻠﻰ ﻋﻧﺻر :اﻹﺣﺎﻟﺔ -2
  :ﻧوﻋﯾنﺗﻧﻘﺳم اﻹﺣﺎﻟﺔ إﻟﻰ و . أﺧرى ﻣن اﻟﺧطﺎب
  ".داﺧل اﻟﻠﻐﺔ"ﻫﻲ إﺣﺎﻟﺔ داﺧل اﻟﻧص (lautxet:) اﻹﺣﺎﻟﺔ اﻟﻧﺻﯾﺔ   -1
  ".اﻟﻠﻐﺔﺧﺎرج " ﺈﺣﺎﻟﺔ ﺧﺎرج اﻟﻧصﻫﯾ( lanoitautis:)اﻟﻣﻘﺎﻣﯾﺔ اﻹﺣﺎﻟﺔ  -2
إﺣﺎﻟﺔ :اﻟﻧﺻﯾﺔ إﻟﻰ ﻛﻣﺎ ﻗﺳﻣت اﻹﺣﺎﻟﺔ.وٕاﺣﺎﻟﺔ ﺑﻌدﯾﺔﯾﻣﻛن ﺗﻘﺳﯾﻣﻬﺎ إﻟﻰ إﺣﺎﻟﺔ ﻗﺑﻠﯾﺔ و 
  .ﻣﻘﺎرﻧﺔٕاﺣﺎﻟﺔ و  ﺷﺎرﯾﺔإٕاﺣﺎﻟﺔ و  ﺿﻣﯾرﯾﺔ:"ﺷﺧﺻﯾﺔ
ﯾﺗﻛون  .ﻓﻲ اﻟﻧص ﺑﻌﻧﺻر آﺧر إﻧﻪ ﺗﻌوﯾض ﻋﻧﺻر ،ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺗم داﺧل اﻟﻧصﻫو : اﻻﺳﺗﺑدال -3
: ﻫﻲ إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﻗﺳﺎم" ﻣﺣﻣد ﺧطﺎﺑﻲ " وﻗد ﻗﺳﻣﻪ .اﻟﻣﺳﺗﺑدل واﻟﻣﺳﺗﺑدل: ﻣﻧﻌﻧﺻرﯾن ﻫﻣﺎ
  .ﻗوﻟﻲاﺳﺗﺑدال ،و اﺳﺗﺑدال ﻓﻌﻠﻲو اﺳﺗﺑدال اﺳﻣﻲ 
وذﻟك ﻻﯾﺗم إﻻ إذا ﻛﺎن . ﻫوﺣذف أﺣد اﻟﻌﻧﺎﺻر ﻣن اﻟﺗرﻛﯾب ﻋﻧد اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ: اﻟﺣذف  -4
ﺗم اﻟﺗﻣﯾﯾز وﻗد. اﻟﺑﺎﻗﻲ ﻓﻲ ﺑﻧﺎء اﻟﺟﻣﻠﺔ ﺑﻌد اﻟﺣذف ﻣﻐﻧﯾﺎ ﻓﻲ اﻟدﻻﻟﺔ،ﻛﺎﻓﯾﺎ ﻓﻲ أداء اﻟﻣﻌﻧﻰ
ﺣذف ،ﺣذف اﻟﺣرف أو اﻷداة اﻟﻔﻌل،ﺣذف  ﺣذف اﻻﺳم،:ﺑﯾن أﻧواع ﻋدﯾدة ﻟﻠﺣذف
 .اﻟﺟﻣﻠﺔ
         : ول  اﳌﺒﺤﺚﺧﻼﺻﺔ                                                                                 اﻟﻔﺼﻞ  ول 
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ﻟﻠوﺻل و .ﻫوﻋﺑﺎرة ﻋن وﺳﺎﺋل ﻣﺗﻧوﻋﺔ ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺎﻹﺷﺎرة إﻟﯨﻬذﻩ اﻟﻣﺗواﻟﯾﺎت اﻟﻧﺻﯾﺔ :اﻟوﺻل -5
اﻟوﺻل اﻹﺿﺎﻓﻲ : إﻟﻰ أرﺑﻌﺔ أﻗﺳﺎم ﻫﻲ"ﻫﺎﻟﯾداي ورﻗﯾﺔ ﺣﺳن" أﻧواع ﻗﺳﻣﻬﺎ ﻛل ﻣن
  .اﻟوﺻل اﻟزﻣﻧﻲ،و اﻟوﺻل اﻟﺳﺑﺑﻲو  اﻟوﺻل اﻟﻌﻛﺳﻲو 
ﻓﻬﻲ ﻟم . اﺧﺗﻠﻔت ﻧظرة اﻟﻌﻠﻣﺎء إﻟﻰ اﻟﺗﻛرار، إﻻ أن رؤﯾﺗﻬم ﻟﺣﻘﯾﻘﺗﻪ ظﻠت ﻣﺗﻘﺎرﺑﺔ: اﻟﺗﻛرار  -6
ﺗﻛرار : ﻗﺳم اﻟﺑﻼﻏﯾون اﻟﺗﻛرارٕاﻟﻰ ﻧوﻋﯾنﻗد و .ﺗﺧرج ﻋن ﺣدود اﻋﺗﺑﺎرﻩ إﻋﺎدة ﻟﻠﻔظ أوﻟﻠﻣﻌﻧﻰ
  .ﺗﻛرار ﻓﻲ اﻟﻣﻌﻧﻰ وﺣدﻩ دون اﻟﻠﻔظو ،ﻓﻲ اﻟﻠﻔظ واﻟﻣﻌﻧﻰ
اﻟﻣﺗراﺑطﺔ أﺻﻼ ﺑﻌﻼﺋق ﻧﺣوﯾﺔ ﻣﻧطﻘﯾﺔ، ﻓﻲ  ﻋﻼﻗﺔ أﺳﺎﺳﯾﺔ ﺗﺿﻊ ﺳﻼﺳل اﻟﺟﻣل:اﻻﻧﺳﺟﺎم  -7
  . وﻫو طﺎﺑﻊ ﺷﻛﻠﻲ ودﻻﻟﻲ. ﻧﺳق ﯾﺟﻌل ﻣﻧﻬﺎ ﻛﻼ ﻣﺗﻣﺎﺳﻛﺎ
ﺗرﺑط ﺑﯾن ، ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺟﻣﻊ أطراف اﻟﻧص ﻫﻲ: اﻟدﻻﻟﯾﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت -8
 اﻹﺟﻣﺎلو اﻟﺿدﯾﺔ اﻟﺛﻧﺎﺋﯾﺎت : ﻓﻲاﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدﻻﻟﯾﺔ وﯾﻣﻛن ﺣﺻر .أوﺑﻌﺿﻬﺎﻣﺗواﻟﯾﺎﺗﻪ 
  .اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺳﺑﺑﯾﺔو واﻟﺧﺻوصاﻟﻌﻣوم و  اﻟﺗﻔﺻﯾلو 
ﻋﻧوان  وﺑﯾن ،ﻓﻲ اﻟﺧطﺎب ارﺗﺑﺎطﺎ وﺛﯾﻘﺎ ﺑﻣﺎ ﯾدور رﺗﺑط ﻣﻔﻬوم اﻟﺗﻐرﯾضﯾ :اﻟﺗﻐرﯾض -9
  .ﻧﻘطﺔ ﺑداﯾﺗﻪ اﻟﺧطﺎب أو
اﻟﻔﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﺞ ﻣن  ﯾﺗﺣﻘق ﻓﻲ اﻟﻧﺻوص ﺑﻔﺿل وﺟود اﻟﺻور: اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺑﻼﻏﻲ -01
  .ﻟﻪ ﺗﺄﺛﯾرﻣﺑﺎﺷر ﻓﻲ ﻧﻔوس اﻟﻣﺗﻠﻘﯾن. ﺛراء اﻟﺧﯾﺎل اﻟذي ﯾﻣﺗﻠﻛﻪ ﺻﺎﺣب اﻟﻧص
ﻻﺑد ﻟﻪ ﻣن أن ﯾﺗطرق إﻟﻰ ﻋﻧﺻرﻣﻬم " اﻻﻧﺳﺟﺎم " إن اﻟدارس ﻟﻣﻌﯾﺎر: أزﻣﻧﺔ اﻟﻧص -11
 اﻟﻧص، ﻷنﻓﻲ ﻣﻌرﻓﺔ أزﻣﻧﺔ  ﻫذا اﻟﻌﻧﺻر ﯾﺗﻣﺛل. ﻓﻲ ﺗﺣﻠﯾﻠﻪ ﻟﻠﻧﺻوص اﻟﺳردﯾﺔ واﻟﺷﻌرﯾﺔ
  .ﻓﻲ ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻧﺻوص ﯾﻌد أﻣرا ﺿرورﯾﺎ" أزﻣﻧﺔ اﻟﻧص" اﻟﺗطرق إﻟﻰ
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ذﻟك أن اﻟﻧص ﯾﺟب أن ﯾﻛون  ،ﻋﻣوﻣﺎ ﺑﻣﻧﺎﺳﺑﺔ اﻟﻧص ﻟﻠﻣوﻗف ﺗﺗﻌﻠق:اﻟﻣوﻗﻔﯾﺔ -21
ﯾﺷﻣل ﻛل ﻣﺎ ﯾﺗﺻل ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻛﻠﻣﺔ ﺑﺎﻟﺳﯾﺎق اﻟذي  ، وﯾرﺗﺑطاﻟﺣﺎلﻣطﺎﺑﻘﺎ ﻟﻣﻘﺗﺿﻰ 
 أﻧواع ﻟﻠﺳﯾﺎقو. ﻣﻧﻌﻼﻗﺎت ﻟﻐوﯾﺔ وظروف اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﺧﺻﺎﺋص وﺳﻣﺎت ﺛﻘﺎﻓﯾﺔ وﻧﻔﺳﯾﺔ
  .اﻟﺛﻘﺎﻓﻲاﻟﺳﯾﺎق و  ﺳﯾﺎق اﻟﻣوﻗفو  اﻟﺳﯾﺎق اﻟﻌﺎطﻔﻲاﻟﺳﯾﺎق اﻟﻠﻐوي و  :ﻫﻲ
أي ﺗوﻗﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟواردة ﻓﯾﻪ  ،ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺗﺣدﯾد ﺟدة اﻟﻧص:(اﻹﺧﺑﺎرﯾﺔ)اﻹﻋﻼﻣﯾﺔ -31
ﺣﯾث ﯾﻬدف ﻛل ﻧص ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎن ﻧوﻋﻪ إﻟﻰ أن ﯾﻘدم ﺑﻌض اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت  .أوﻋدم ﺗوﻗﻌﻬﺎ
  .  ﻟﺳﺎﻣﻌﯾﻪ وﻗﺎرﺋﯾﻪ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻷﻣﺎﻛن ﻋﺑر ﻛل اﻟﻌﺻور
ﺗﻠك اﻟﻌواﻣل اﻟﺗﻲ ﺗﺟﻌل اﺳﺗﻐﻼل أﺣد اﻟﻧﺻوص ﻣﻌﺗﻣدا ﻋﻠﻰ  ﻓﻲ ﯾﺑﺣث: اﻟﺗﻧﺎص  -41
  .أﻛﺛر ﻣن اﻟﻧﺻوص اﻟﺗﻲ ﺗﻌرف ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟﻧص ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺿﻲ ﻣﻌرﻓﺔ ﻧص ﺳﺎﺑق أو
وﻫو . ﺗﻧﺎص ﺧﺎرﺟﻲو  ﺗﻧﺎص داﺧﻠﻲ: ﻧذﻛرأﻫﻣﻬﺎ ﻪاﺧﺗﻠف اﻟﺑﺎﺣﺛون ﻓﻲ ﺗﺻﻧﯾف أﻧواﻋو 
-(tnabrosba)اﻻﻣﺗﺻﺎص- (tnanimur)اﻻﺟﺗرار - :ﻫﻲﻋﻣوﻣﺎ ﯾﺗم ﻋﺑر ﺛﻼﺛﺔ ﺻور 
  (.eugolaid)اﻟﺣوار
إن ﻣوﺿوﻋﻪ اﺗﺟﺎﻩ ﻣﻧﺗﺞ اﻟﻧص إﻟﻰ أن ﺗؤﻟف ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟوﻗﺎﺋﻊ ﻧﺻﺎ : اﻟﻣﻘﺻدﯾﺔ  -51
ﻓﻲ ﻧﺷر ﻣﻌرﻓﺔ أو ﺑﻠوغ ﻫدف  ﻣﻘﺎﺻدﻩ، أيذا ﻧﻔﻊ ﻋﻣﻠﻲ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق  ﻣﺗﻘﺎرﻧﺎ،ﻣﺗﺿﺎﻣﺎ 
  .ﯾﺗﻌﯾن ﻣن ﺧﻼل ﺧطﺔ ﻣﺎ
ﻣﻌﯾﺎر ﯾرﻛزﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗﻠﻘﻲ، وﯾﺗﺿﻣن ﻣوﻗف ﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟﻧص " اﻻﺳﺗﺣﺳﺎن" :اﻟﻣﻘﺑوﻟﯾﺔ -61
ﯾﻧﺑﻐﻲ ﻟﻬﺎ أن ﺗﻛون ﻣﻘﺑوﻟﺔ ﻣن ﺣﯾث ﻫﻲ ﻧص ذو . ﺻور اﻟﻠﻐﺔإزاء ﻛوﻧﻪ ﺻورة ﻣﺎ ﻣن 
         : ول  اﳌﺒﺤﺚﺧﻼﺻﺔ                                                                                 اﻟﻔﺼﻞ  ول 
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وﻫﻧﺎ دوراﻟﻘﺎرئ ﯾﺳﺎوي ﻓﻲ اﻟﺣﯾوﯾﺔ دوراﻟﻣؤّﻟف ﻟﻛوﻧﻪ ﯾﺗﻠﻘﻰ اﻟﻧص ﻣن ﺧﻼل . ﺳﺑك واﻟﺗﺣﺎم









  :ا     ا      
  و       و   دره ا                أدب ا    
   أ       أ          وو
 
  .       أدب ا     :أو  
  .   ة أدب ا     :     
  .أدب ا        در:      
  .ا           أدب  :را   
  .ا           أدب:      
  .أ     أدب ا     :  د  
  .ا           
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  .أدب اﻟطﻔلﻣﻔﻬوم :أوﻻ
دب اﻟﻧﺎس ؤ ﺳﻣﻲ أدﺑﺎ ﻷﻧﻪ ﯾ اﻟﻧﺎس،اﻷدﯾب ﻣن  اﻟذي ﯾﺗﺄدب ﺑﻪ :ﻟﻐﺔ: اﻷدبﺗﻌرﯾف -1
إﻟﯾﻪ دﻋﻰ ﯾوﻣﻧﻪ ﻗﯾل ﻟﻠﺻﻧﯾﻊ  .اﻟدﻋﺎءوأﺻل اﻷدب  .اﻟﻣﻘﺎﺑﺢإﻟﻰ اﻟﻣﺣﺎﻣد وﯾﻧﻬﺎﻫم ﻋن 
وأدب . اﻟﺗﻧﺎول وﺣﺳن اﻟظرف: واﻷدب. واﻟدرسواﻷدب أدب اﻟﻧﻔس . وﻣﺄدﺑﺔﻣدﻋﺎة  اﻟﻧﺎس،
 .(1) ﻋﻠﻣﻪ :ﻓﺗﺄدبﻗوم أدﺑﺎء وأدﺑﻪ  ﻣن .أدﯾبﺎﻟﺿم ﻓﻬو ﺑ
أوﻫﻲ  .ﻣوﺣﯾﺔﻋن ﺗﺟرﺑﺔ ﺷﻌورﯾﺔ ﻓﻲ ﺻورة  ﺑﻣﻌﻧﺎﻩ اﻟﺧﺎص ﻓﻬو اﻟﺗﻌﺑﯾرأﻣﺎ اﻷدب      
ﻣﻌﯾن ﻟﻠﺣﯾﺎة  ﻋن ﺗﺻور اﻟﻘﯾم ﺗﻧﺑﺛقﻫذﻩ  .اﻟﻔﻧﺎنﻌل ﺑﻬﺎ ﺿﻣﯾر ﯾﻧﻔﻋن ﻗﯾم ﺣﯾﺔ ﺗﻌﺑﯾر ﻣوح 
 (2).ﺎن وﺑﻌضوﺑﯾن ﺑﻌض اﻹﻧﺳ واﻟﻛون،واﻻرﺗﺑﺎط ﻓﯾﻬﺎ ﺑﯾن اﻹﻧﺳﺎن 
ﻫو اﻟﻣﻛﺗوب أو اﻟﻣﻧطوق ﻣن  أو ﻓن اﻟﻛﻠﻣﺔ،وﻗد ﻋرف ﺑﻌض اﻟﻧﻘﺎد اﻷدب ﺑﺄﻧﻪ      
ﻟﯾﻛون ﻫو  واﻟﻣﻧﻔﻌﺔ،وأن اﻟﻌﻣل اﻷدﺑﻲ ﻫو اﻟذي ﯾرﺗﺑط ﻣﻊ اﻟﻧﻔوس واﻟﻣﺗﻌﺔ  .اﻟﺟﻣﯾلاﻟﻛﻼم 
 (3).اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﻋن اﻟﺣﯾﺎة  اﻟﺗﻌﺑﯾر
ﻲ ﻓﻧﻲ اﻟﻣﻧظوم واﻟﻣﻧﺛور ﻋﻠﻰ ﻗدﯾﻣﺎ ﺑﻘوﻟﻬم ﻋﻠم ﯾﻘﺻد ﺑﻪ اﻹﺟﺎدة ﻓ ﺣددﻩ اﻟﻌربوﻗد        
ﺛم ﺗطورت اﻟﻛﻠﻣﺔ ﺑﺗطور اﻟﺣﯾﺎة  (4).أﺳﺎﻟﯾب اﻟﻌرب وﻣﻧﺎﺣﯾﻬم و ﺣﻔظ أﺷﻌﺎرﻫم وأﺧﺑﺎرﻫم
ﻧﻔﺳﻬﺎ واﻧﺗﻘﺎﻟﻬﺎ ﻣن طور إﻟﻰ طور، ﺣﺗﻰ اﺳﺗﻘرت ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻧﻰ اﻷدب اﻟذي ﯾﻌﻧﻲ اﻟﻛﻼم 
                                  
 7: ، صﻣﺎدة أدب اﻟﻌرب،ﻟﺳﺎن  ﻣﻧظور،اﺑن  (1)
   981: ص .7991ﻣﺻر،  –اﻟﻘﺎﻫرة  اﻟﻌرﺑﻲ،دار اﻟﻔﻛر  اﻟﻌرﺑﯾﺔ،س ﻓﻧون اﻟﻠﻐﺔ ﺣﻣد ﻣدﻛور، ﺗدرﯾﻋﻠﻲ أ: ﯾﻧظر (2)
 واﻟﺗورﯾدات،اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة ﻟﻠﺗﺳوﯾق  وﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟطﻔل، اﻟﺷرﻛﺔب اﻷطﻔﺎل أد ﻣﻌﺎل،ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح ﺷﺣدة أﺑو : ﯾﻧظر (3)
  .62:ص .8002 ﻣﺻر،-اﻟﻘﺎﻫرة
 .ن: ﻧﻔﺳﻪ، صاﻟﻣرﺟﻊ  :ﯾﻧظر (4)
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ﻣﺗﻠﻘﯾن وﻓﻲ ﻋواطف اﻟ اﻟﺳﺎﻣﻊ،وﯾﻘﺻد ﻣﻧﻪ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻓﻲ . اﻟﺟﻣﯾل اﻟﻣﻧﻐم واﻟﻣﻧﺛور ﻧﺛرا ﻣﺗﺳﻘﺎ
       .ﺳواء ﻛﺎن ﺷﻌرا أم ﻧﺛرا .واﻟﻌﺎطﻔﺔﺑﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﻪ أﻗرب إﻟﻰ اﻟذاﺗﯾﺔ 
 (1)ﻓﻲ اﻟﻌﺻر اﻟﺣدﯾث أﺧذت ﻟﻔظﺔ اﻷدب ﻣدﻟوﻟﯾن إﺿﺎﻓﯾﯾن ﺟدﯾدﯾن و  
 .ﯾﺷﻣل ﻛل ﻣﺎ ﻛﺗب ﺳواء ﻛﺎن ﻋﻠﻣﺎ أم ﻓﻠﺳﻔﺔ أم أدﺑﺎ ﺧﺎﻟﺻﺎ :ﻣﻌﻧﻰ ﻋﺎم* 1
  ﻋواطف اﻟﻘﺎرئ  ﻓﻲ ﯾﻌﻧﻲ اﻷدب اﻟﺧﺎﻟص اﻟﺟﻣﯾل اﻟذي ﯾراد ﺑﻪ اﻟﺗﺄﺛﯾر: ﻣﻌﻧﻰ ﺧﺎص*2
 (2) .اﻷدﺑﻲ ﻫو ﻣﻌروف ﻓﻲ ﺻﻧﺎﻋﺗﻲ اﻟﺷﻌر واﻟﻧﺛر ﻛﻣﺎ اﻟﺳﺎﻣﻊ ﻣﻌﺎو 
اﻟﺻﻐﯾران واﻟطﻔل  :واﻟطﻔﻠﺔﻓﺎﻟطﻔل  :ﻟﻐوﯾﺎاﻟطﻔوﻟﺔ  أﻣﺎ* اﻟطﻔوﻟﺔ *: اﻟطﻔل ﺗﻌرﯾف-2
واﻟﺟﻣﻊ أطﻔﺎل . ﻓﻌل ﻟﻪ واﻟطﻔوﻟﯾﺔ وﻻاﻟﺻﻐﯾر ﻣن ﻛل ﺷﻲء ﺑﯾن اﻟطﻔل واﻟطﻔﺎﻟﺔ واﻟطﻔوﻟﺔ 
اﻟﺻﺑﻲ ﯾدﻋﻰ طﻔﻼ ﺣﯾن ﯾﺳﻘط ﻣن ﺑطن أﻣﻪ  :اﻟﻬﯾﺛموﻗﺎل أﺑو  .ﻻ ﯾﻛﺳر ﻋﻠﻰ ﻏﯾر ذﻟك
واﻟﻌرب ﺗﻘول ﺟﺎرﯾﺔ طﻔﻠﺔ وطﻔل وطﻔﻼن و أطﻔﺎل وطﻔﻠﺗﺎن و طﻔﻼت ﻓﻲ  .إﻟﻰ أن ﯾﺣﺗﻠم
 (3).اﻟﻘﯾﺎس
   ﺑراءة وﺳذاﺟﺔ ﺗﻣﺛل ﻛل ﻣﺎ ﻓﻲ اﻟطﺑﺎﺋﻊ اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻣن ﺧﯾر ﺑﺄﻧﻬﺎ: ﻓﻧﯾﺎوﺗﻌرف اﻟطﻔوﻟﺔ     
  (4) .اﻟﺷواﺋباﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ اﻟﺻﺎﻓﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣررة ﻣن ﻛل  رﯾﺗﺿوع ﻣﻧﻬﺎ ﻋﺑﯾ وطﻬﺎرة،وﻋﻔوﯾﺔ     
 
                                  
 .اﻷدﺑﻲ، ﻧﻘﻼ ﻋن ﺟﺑران ﻣﺳﻌود ، اﻟﻣﻌﺟم  7 : ص، اﻟﺳﺎﺑقاﻟﻣرﺟﻊ  : ﯾﻧظر )1(
  11 : صاﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ، : ﯾﻧظر  )2(
  .51: ص ﻧﻔﺳﻪ،اﻟﻣرﺟﻊ  :رﯾﻧظ (3)
 اﻷردن، –ﻋﻣﺎن  واﻟﺗوزﯾﻊ،ﺻﻔﺎء ﻟﻠﻧﺷر  اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ، دارأدب اﻷطﻔﺎل ﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ  اﻟﺣﻣﯾد،ﻫﺑﺔ ﻣﺣﻣد ﻋﺑد : ﯾﻧظر (4)
 81-71:ص. 6002، 1ط
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ﻫل اﻟﻣﻘﺻود ﺑﺄدب اﻟطﻔل : ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺗﺳﺎؤﻻت ﺗﺳﺗوﻗﻔﻧﺎﺗﺣدﯾد أدب اﻟطﻔل  وﻗﺑل     
أم ﻫو ذﻟك اﻟذي ﯾﻛﺗﺑﻪ اﻟراﺷد  وﯾﺗﻣﻧﺎﻩ؟ذﻟك اﻷدب اﻟذي ﯾﺑدﻋﻪ اﻟطﻔل ﺑﻧﻔﺳﻪ ﻛﻣﺎ ﯾﺗﺧﯾﻠﻪ 
 (1) .ﯾﺳﺗﺣق ﻫذﻩ اﻟﺗﺳﻣﯾﺔ اﻷطﻔﺎل أدﺑﻬم ﺣﺗﻰأن ﯾﻧﺗﺞ  واﻟﻣﻧطق ﯾﻘﺗﺿﻲﻓﻲ ﻏﯾﺎﺑﻪ 
ﺗﻌرﯾف أدب اﻷطﻔﺎل ﺑﺄﻧﻪ  ﯾﻣﻛن ،واﻟطﻔوﻟﺔ اﻷدب ﻛل ﻣن وﺑﺎﻻﻧﺗﻘﺎل ﻣن ﺗﻌرﯾف     
 ﺑﺄﻧﻪ اﻷدب اﻟذي ﯾﻧﺎﺳب* ﯾﻌرﻓﻪ روتﻓ. اﻷدب اﻟﻣوﺟﻪ ﻟﻸطﻔﺎل ﻓﻲ ﻣراﺣل ﻋﻣرﻫم
 اﻷطﻔﺎل 
ﻣن أدب اﻟطﻔل ﺗﻠك اﻟﻛﺗب اﻟﻣﻛﺗوﺑﺔ ﯾﺗﺿ ﺑﺗﻌرﯾف إﺟراﺋﻲ:أدب اﻷطﻔﺎل  ﺗﻌرﯾف -3   
اﻟذﯾن ﻟم ﯾﻣﺗﻠﻛوا ﺑﻌد ﻣﻬﺎرات  أو ،ﻣﻧﺷورة ﻟﻠﻧﺎس اﻟﺻﻐﺎر اﻟذﯾن ﻟم ﯾﻬﺗﻣوا ﺑﺄدب اﻟﻛﺑﺎرواﻟ
 (2) .اﻟﻘراءة اﻟﺿرورﯾﺔ ﻟﻘراءة واﻋﯾﺔ
ٕاذا ﻛﺎﻧت اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ﻟﻸطﻔﺎل ﺗﻌﻧﻲ ﻓﯾﻣﺎ ﺗﻌﻧﯾﻪ ﻛل ﻣﺎ ﻛﺗب ﻟﻠﺻﻐﺎر، ﻓﺈن أدب اﻟطﻔل و     
   ﻬم وﺣﺎﺟﺎﺗﻬم اﻷدﺑﯾﺔ اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻸطﻔﺎل اﻟﺗﻲ ﺗراﻋﻲ ﺧﺻﺎﺋﺻ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺎتﯾﻌﻧﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ 
اﻟﻌﺎم ﯾﻣﺛل ﻛل ﻣﺎ ﯾﻘدم ﻟﻸطﻔﺎل ﻓﻲ طﻔوﻟﺗﻬم ﻣن ﻣواد أي ﻓﻲ ﻣﻌﻧﺎﻩ . وﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻧﻣوﻫم
 (3) .ﺗﺟﺳد اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ واﻷﻓﻛﺎر واﻟﻣﺷﺎﻋر
 موﯾؤﺛر ﻓﯾﻬ ﻣﺟﺗﻣﻌﻪ،اﻟﺗﻌﺑﯾر اﻷدﺑﻲ اﻟذي ﯾﻘدم رﺳﺎﻟﺔ ﯾﺧدم ﻓﯾﻬﺎ أطﻔﺎل  ﻓﺄدب اﻷطﻔﺎل ﻫو
ﻟﺑﻧﺎء  ﻣﻧﻬﺎ أﺳﺎﺳﺎوﯾﺟﻌل  ،دﺋﻪﻣﺳﺗﻠﻬﻣﺎ ذﻟك ﻣن ﻗﯾﻣﻪ وﻣﺑﺎ .ودﻻﻻﺗﻪﺑﺻدق إﯾﺣﺎﺋﻪ 
وٕاطﻼق  وﺗﻧﻣﯾﺗﻬﺎ،ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟطﻔل ﻋﻘﻠﯾﺎ وﻧﻔﺳﯾﺎ وﺳﻠوﻛﯾﺎ وﺟﺳﻣﯾﺎ ﻣﺳﺗﻬﻼ ﻓﻲ ﺑﻧﺎء ﻣدارﻛﻪ 
                                  
واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟﻬﺎدي ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ  ، دار(اﻷطﻔﺎلدراﺳﺔ أﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ ﻓﻲ أدب )ﻓن ﻗﺻﺔ اﻷطﻔﺎل  ﺑﻘﺎﻋﻲ،إﯾﻣﺎن : ﯾﻧظر (1)
  .51: ص  .4002، 1، طﺑﯾروت
  81-71: ص اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ،أدب اﻷطﻔﺎل ﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ  اﻟﺣﻣﯾد،ﻫﺑﺔ ﻣﺣﻣد ﻋﺑد : ﯾﻧظر (2)
 .62: ص وﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟطﻔل،أدب اﻟطﻔل  ﻣﻌﺎل،ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح ﺷﺣدة أﺑو  :ﯾﻧظر (3)
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 ﺣﺗﻰ ﯾﻧﻣو اﻟطﻔل .اﻟﺗرﺑوﯾﺔوﺑﻧﺎء ﻗدراﺗﻪ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وﻓق اﻷﺻول  وﺻﻘﻠﻬﺎ،ﻣواﻫﺑﻪ اﻟذاﺗﯾﺔ 
اﻟوﻋﻲ إﻟﻰ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻧﺿﺞ و  اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﯾﺻلوﯾﺗدرج ﻓﻲ ﻣراﺣل طﻔوﻟﺗﻪ  .وﺷﻣولﺑﺗﻛﺎﻣل 
 (1).اﻟﻛﺎﻓﯾﯾن ﻟﯾﺗﻌﻠم ﻣﻧﻬﺟﯾﺔ اﻟﺣﯾﺎة
وﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ  اﻟﺗﺳﺎؤﻻت، ﻣن اﻛﺛﯾر  ﯾﺛﯾر ﻣﺻطﻠﺢ أدب اﻷطﻔﺎل واﻟﺟدﯾر ﺑﺎﻟذﻛر أن 
ﺣﯾث ﻟم  .ﻣﺳﺗﺣدﺛﺔﻟﻠﺑﺎﺣﺛﯾن ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل ﻧظرا ﻷن ﻣﺻطﻠﺢ أدب اﻷطﻔﺎل ذو دﻻﻟﺔ 
ﻋﻠﻰ  ،اﻟﻌﺷرﯾن ﻘرنﯾﺗﺑﻠور ﻓﻲ أدﺑﻧﺎ اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﺣدﯾث إﻻ ﻓﻲ اﻟﻌﻘود اﻷرﺑﻌﺔ اﻷﺧﯾرة ﻣن اﻟ
  .اﻷدﺑﻲ ﻟﻬذا اﻟﻠون اﻹرﻫﺎﺻﺎت اﻟﻣﺑﻛرةاﻟرﻏم ﻣن 
أﺣﻣد ﻟم ﯾﺟد طرﯾﻘﻪ إﻟﻰ اﻷدب اﻟﻌرﺑﻲ ﻗﺑل  وﻋﻣوﻣﺎ ﻓﺄدب اﻷطﻔﺎل ﻛﻔن ﻣﺗﻣﯾز      
ﻣﺟﻼت اﻟطﻔل  ﺛم ظﻬور ،ﻓﻲ اﻟﻘﺻﺔ ﻛﺎﻣل اﻟﻛﯾﻼﻧﻲ اﻟﻌرﺑﻲ، وﻗﺑلﻓﻲ اﻟﺷﻌر  ﺷوﻗﻲ
 (2).اﻷدﺑﺎء ﻓﻲ اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ﻟﻠطﻔل ضﺧﺻص ﺑﻌوﺗ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ،
 أدب اﻟطﻔل ﻋﻣل إﺑداﻋﻲ ﺑطﺑﯾﻌﺗﻪ، وﻫو ﻓﻲ اﻟوﻗت ﻧﻔﺳﻪ اﺧﺗزال ﻟﻠﺛﻘﺎﻓﺎت  ﻷن وﻧظرا      
 ﻓﻘد اﺧﺗﻠف اﻟﻣﻬﺗﻣون ﺑﺄدب اﻷطﻔﺎل ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد .اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔواﻟﻣﻔﺎﻫﯾم واﻟﻘﯾم واﻟطﻣوﺣﺎت 
  .ﺗﻌددت ﺗﻌرﯾﻔﺎﺗﻪ وﺗﻧوﻋت ﻣﻔﺎﻫﯾﻣﻪﻓ .طﺑﯾﻌﺗﻪ ووﺻف ﻣﺎﻫﯾﺗﻪ
ﺑﺄﻧﻪ  :"أدب اﻷطﻔﺎلﺑراﺋﯾل ﻧﺟﺎر وآﺧرون ﻓرﯾد ﺟ ﯾﻌرف: اﻟطﻔلﺗﻌرﯾﻔﺎت اﻟﻧﻘﺎد ﻷدب -4
 ﺑﺟودة ﻣﺎدﺗﻬﺎوﺗﻣﺗﺎز  .اﻷطﻔﺎلﯾﻌدﻫﺎ ﺧﺑراء ﻓﻲ أدب  وﻣطﺎﻟﻌﺎﺗﻬم،اﻟﻣﻌدة ﻟﻸطﻔﺎل  اﻟﻛﺗب
 (3)."وﻣﻧﺎﺳﺑﺗﻬﺎ ﻟذوق اﻷطﻔﺎل وﻣﺳﺗوى ﻧﺿﺟﻬم وأﺳﻠوﺑﻬﺎ
                                  
 .62:اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص (1)
واﻟﺗوزﯾﻊ دار اﻟﻣﺳﯾرة ﻟﻠﻧﺷر  وﻧﻣﺎذج ﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ،ﻗراءات ﻧظرﯾﺔ  اﻷطﻔﺎل،أدب  أﺣﻣد،ﺳﻣﯾر ﻋﺑد اﻟوﻫﺎب  :ﯾﻧظر (2)
   .64:ص.9002: 2، ط6002: 1ط اﻷردن، –ﻋﻣﺎن  واﻟطﺑﺎﻋﺔ،
 .ن: صاﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ، : ﯾﻧظر (3)
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ﺑﺄﻧﻪ اﻟﻛﻼم اﻟﺟﯾد اﻟذي ﯾﺣدث ﻓﻲ ﻧﻔوس اﻷطﻔﺎل ﻣﺗﻌﺔ :" ﻣﺣﻣد ﻣﺣﻣود رﺿوانوﯾﻌرﻓﻪ 
ﻫذا اﻟﻣﻔﻬوم  وﯾدﺧل ﻓﻲ. أم ﺗﺣرﯾرﯾﺎﺗﻌﺑﯾرا ﺷﻔﻬﯾﺎ  وﺳواء ﻛﺎن. أم ﻧﺛراء أﻛﺎن ﺷﻌرا ﻓﻧﯾﺔ ﺳوا
 ". اﻷطﻔﺎل وﻣﺳرﺣﯾﺎﺗﻬم وأﻧﺎﺷﯾدﻫمﻗﺻص 
ﻛل ﻣﺎ ﯾﻘدم ﻟﻸطﻔﺎل ﻣن ﻣﺎدة ﻣﻛﺗوﺑﺔ ﺳواء ﻛﺎﻧت : " ﻓﯾﻌرﻓﻪ ﺑﺄﻧﻪ ﻣﺣﻣود رﺷدي ﺧﺎطرأﻣﺎ 
 ."وﺳواء ﻛﺎﻧت ﻗﺻﺻﺎ أم ﺗﻣﺛﯾﻠﯾﺎت أم ﻣﺎدة ﻋﻠﻣﯾﺔ .ﻣﺟﻼتﻛﺗﺑﺎ أم 
ﻓﻲ ﻛل ﻣﺎ ﯾﻘرؤﻩ اﻷطﻔﺎل أو  اﻷطﻔﺎل ﯾﺗﻣﺛلأن أدب :" ﺗرى ﺷﺎرﻟوت ﻫﺎكن أن ﻓﻲ ﺣﯾ
وﺳواء ﻛﺎن ﻓﻲ ﺻورة  واﻗﻌﯾﺔ،ﯾﺳﻣﻌوﻧﻪ ﺳواء ﻛﺎن ﻫذا ﻓﻲ ﺻورة ﻗﺻص ﺧﯾﺎﻟﯾﺔ أم 
أن ﺗﻛون ﻫذﻩ اﻟﻣﺧﺗﺎرات  وﻣﺟﻼت، ﺷرطأم ﻓﻲ ﺻورة ﻛﺗب  .وﻣﺳرﺣﯾﺎتﺗﻣﺛﯾﻠﯾﺎت 
 ."واﻧﻔﻌﺎﻻﺗﻬماﻟﻣﻘروءة أو اﻟﻣﺳﻣوﻋﺔ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻔﻬم اﻷطﻔﺎل وﺧﺑراﺗﻬم 
ﺑﻬﺎ اﻟطﻔل وﯾﺗﻔﺎﻋل  ﻓﻬو إذن ﯾﻣﺛل ﻛل ﺧﺑرة ﻟﻐوﯾﺔ ﻣﻣﺗﻌﺔ وﺳﺎرة ﻟﻬﺎ ﺷﻛل ﻓﻧﻲ ﯾﻣر     
 اﻟﻣﺗﻛﺎﻣل،ﻓﺗﺳﺎﻋدﻩ ﻋﻠﻰ إرﻫﺎف ﺣﺳﻪ اﻟﻔﻧﻲ وﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻣو ﺑذوﻗﻪ اﻷدﺑﻲ وﻧﻣوﻩ  .ﻣﻌﻬﺎ
 .ﻗﻧﺎويﻫدى  ﻓن اﻟﺣﯾﺎة ﻋﻠﻰ ﺣد ﺗﻌﺑﯾر ﻫوﯾﺗﻪ وﺗﻌﻠﻣﻪوﺗﺣدﯾد  ﺷﺧﺻﯾﺗﻪ،ﻫم ﻓﻲ ﺑﻧﺎء ﺎوﺗﺳ
اﻟذي ﯾرى أن ﻓﻲ ر ﻣﺣﻣد اﻟﻬﻋرف ﻓﻲ ﺿوء اﻟﻧظرﯾﺔ اﻷدﺑﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻋﻠﻰ ﻟﺳﺎن  ﻛﻣﺎ     
إﻧﻪ ﺗﺷﻛﯾل ﻟﻐوي ﻓﻧﻲ ﯾﻧﺗﻣﻲ ﻟﻧوع ﻣن " :ﻓﯾﻘولأدب اﻷطﻔﺎل أﻗرب ﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻷدب ووظﯾﻔﺗﻪ 
ﯾﻘدﻣﻪ ﻛﺎﺗب ﺗﻘدﯾﻣﺎ ﺟﯾدا ﻓﻲ  ،ﺷﻌرا ﻏﻧﺎﺋﯾﺎ ﻣﺳرﺣﯾﺎ أمأﻧواع اﻷدب ﺳواء ﻛﺎن ﻗﺻﺔ أم ﺷﻌرا 
ﯾﻔﺗﻪ اﻻﺗﺻﺎﻟﯾﺔ اﺗﺻﺎﻻ وﺛﯾﻘﺎ ﯾﺗﻔق وﻋﺎﻟم اﻟطﻔوﻟﺔ اﺗﻔﺎﻗﺎ إطﺎر ﻣﺗﺻل ﺑطﺑﯾﻌﺔ اﻷدب ووظ
 (1)".ﻋﻣﯾﻘﺎ
ﻣن  ﺑﻘدر ﻧرﺗﺿﯾﻪ ﯾﺗﺳموﻓﻲ ﺿوء اﻟﺗﻌرﯾﻔﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﯾﻣﻛن اﺳﺗﺧﻼص ﺗﻌرﯾف      
أدب اﻷطﻔﺎل ﻫو ﻛل ﻣﺎ ﯾﻘدم ﻟﻠطﻔل ﻣن ﻣﺎدة أدﺑﯾﺔ أو :" اﻟﺷﻣول واﻟدﻗﺔ ﻷدب اﻷطﻔﺎل ف
                                  
  .84:ص اﻟﺳﺎﺑق، ﻊاﻟﻣرﺟ: ﯾﻧظر (1) 
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وﺗراﻋﻲ  ،اﻷدب اﻟﺟﯾد وﻓر ﻓﯾﻬﺎ ﻣﻌﺎﯾﯾرﻋﻠﻣﯾﺔ ﺑﺻورة ﻣﻛﺗوﺑﺔ أو ﻣﻧطوﻗﺔ أو ﻣرﺋﯾﺔ، ﺗﺗ
ﻫم ﻓﻲ ﺑﻧﺎء اﻷطر ﺎوﺗﺳ واﺳﺗﻌداداﺗﻬم،ﺧﺻﺎﺋص ﻧﻣو اﻷطﻔﺎل وﺣﺎﺟﺎﺗﻬم وﺗﺗﻔق ﻣﻊ ﻣﯾوﻟﻬم 
ﺗﺗﺄﺛر  وﻣﺗزﻧﺔ،وﺻوﻻ إﻟﻰ ﺑﻧﺎء ﺷﺧﺻﯾﺔ ﺳوﯾﺔ . اﻟﻣﻌرﻓﯾﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ واﻟﻌﺎطﻔﯾﺔ واﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ
  (1).وﺗؤﺛر ﻓﯾﻪ ﺗﺄﺛﯾرا إﯾﺟﺎﺑﯾﺎ ﻓﯾﻪ،ﺑﺎﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟذي ﺗﻌﯾش 
ﻋﻠﻰ أن  ظل ﻛل ﻫذﻩ اﻟﺗﻌرﯾﻔﺎت اﻟﺗﻔﺳﯾرﯾﺔ ﻟﻣﻔﻬوم أدب اﻷطﻔﺎل ﻻﺑد ﻣن اﻟﺗرﻛﯾزوﻓﻲ      
اﻟﻣﺎدة اﻷدﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﻗﺻص اﻷطﻔﺎل اﻟﻔوﻟﻛﻠورﯾﺔ اﻟﺗراﺛﯾﺔ واﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ظﻠت ﺗﺣﻛﻲ 
  . اﻷﺟﯾﺎل اﻟﻣﺗﻌﺎﻗﺑﺔ ﻣﻧذ اﻟﻘدﯾم ﺣﺗﻰ اﻟﺣﺎﺿر ﻷطﻔﺎل ﺷﻌب ﻣن اﻟﺷﻌوب ﻋﻠﻰ ﻣر
ﺎﻧت ﻗﺻص اﻷطﻔﺎل وﺣﻛﺎﯾﺎﺗﻬم ﺧﺎﻟﺻﺔ ﻫﻲ ﻣن وﺑﻬذا ﻛ .وﺧﯾﺎﻻﺗﻬمﻓﺗؤﺛر ﻓﻲ ﻋواطﻔﻬم 
 (2).ﺻﻧﻊ اﻟﻛﺑﺎر
وﺧﻼﺻﺔ اﻟﻘول ﻓﻲ ﻣﻔﻬوم أدب اﻷطﻔﺎل أﻧﻪ اﻷﺛر اﻟذي ﯾﺛﯾر ﻓﻲ اﻷطﻔﺎل ﻟدى ﻗراءﺗﻪ      
وﯾﺣدث أﺛرا واﺿﺣﺎ ﻓﻲ  .واﺗﺟﺎﻫﺎﺗﻬموﯾﺣﺎول أن ﯾﻐﯾر ﻣن ﻗﯾﻣﻬم  واﻫﺗﻣﺎﻣﺎ،أو ﺳﻣﺎﻋﻪ ﻣﺗﻌﺔ 
دب اﻟﻛﺑﺎر ﻓﻲ اﻟﺗﻌرﯾف واﻟﻣﻔﻬوم اﻟﻣﻧﺑﺛق وﻫﻧﺎ ﯾﻠﺗﻘﻲ أدب اﻟطﻔل ﻣﻊ أ .واﻟﻌﻘولاﻟﻌواطف 
 .اﻷطﻔﺎلﻋﻧﻪ ﺑﻣﺧﺎطﺑﺗﻪ وﺗرﻛﯾزﻩ ﻋﻠﻰ ﻓﺋﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻫﻲ ﻓﺋﺔ  ﻣﻧﻪ، إﻻ أﻧﻪ ﯾﻣﺗﺎز
 (3).واﻟﺧﺑرات ﻣن ﺣﯾث ﻧوﻋﻬﺎ وﻛﻣﻬﺎوﻟذﻟك ﯾﺟﻲء اﻻﺧﺗﻼف ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ﺗﺑﻌﺎ ﻻﺧﺗﻼف اﻟﻌﻘول 
  
                                  
  .84:ص وﻧﻣﺎذج ﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ،ﻗراءات ﻧظرﯾﺔ  اﻷطﻔﺎل،أدب  أﺣﻣد،ﺳﻣﯾر ﻋﺑد اﻟوﻫﺎب  :ﯾﻧظر (1)
   .72:ص اﻟطﻔل،أدب اﻷطﻔﺎل وﺛﻘﺎﻓﺔ  ﻣﻌﺎل،ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح ﺷﺣدة أﺑو : ﯾﻧظر (2)
   .ن: ص، ﻧﻔﺳﻪ ﻊاﻟﻣرﺟ: ﯾﻧظر (3)
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 :ﺗطورﻩﻧﺷﺄة أدب اﻷطﻔﺎل و : ﺛﺎﻧﯾﺎ
إن ﺗﺎرﯾﺦ أدﺑﺎء اﻷطﻔﺎل ﻣﻠﻲء ﺑﺎﻟﻌدﯾد ﻣن اﻷدﺑﺎء واﻟﻛﺗﺎب اﻟذﯾن أوﻗﻔوا أﻗﻼﻣﻬم 
وﺗﻘدﯾم أﻟوان ﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﻣﺗﻌددة ﯾﺟد  ،اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وأﻓﻛﺎرﻫم ﻟﻠﻧﻬوض ﺑﺄدب اﻷطﻔﺎل ﻓﻲ رﺑوع اﻟﻌﺎﻟم
ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻣﻬﺎ ﺑدون  ﻓﯾﻬﺎ اﻟطﻔل اﻟﻣﺗﻌﺔ وﺣﻼوة اﻟﻛﻠﻣﺔ واﻟﻔﻛرة اﻟﺑﺳﯾطﺔ اﻟﺳﻬﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻘدر
ﻟﺗﺗﺳﻊ  ،ﺄﺳﻠوب ﺟﻣﯾل ﺳﻠس ﯾدﻋو اﻷطﻔﺎل إﻟﻰ اﻟﺗﺷﺑث ﺑﻌﺎدة اﻟﻘراءة واﻟﻣطﺎﻟﻌﺔﺑﺻﻌوﺑﺔ، و 
واﻟﺧﯾر واﻟﻘﯾم ﻓﺎق اﻟﺧﯾﺎل ﻋﻧدﻫم وﺗﻧﻣو ﻟدﯾﻬم اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺗذوق اﻟﺟﻣﺎل، وﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺣق آ
 (1).اﻟﺣﯾﺎةاﻟﻔﺎﺿﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺗزدان ﺑﻬﺎ 
اﻟذي  ﺑﺎﻟﻘدر إﻻ وﻧﺷﯾر إﻟﻰ أن اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ اﻟﻘدﯾﻣﺔ ﻟم ﺗﻛن ﺗﻬﺗم ﺑﺎﻟطﻔل
وﻟم ﺗﻛن .ﯾؤﻫﻠﻪ ﻛﻲ ﯾﻛون ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻣل ﻣﺳؤوﻟﯾﺎﺗﻪ اﺗﺟﺎﻩ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟذي ﯾﻌﯾش ﻓﯾﻪ
ﺑل ﻣرﺣﻠﺔ اﻧﺗﻘﺎل ﺗﻌﺑر . ﺑﻣﻔردﻫﺎ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟطﻔوﻟﺔ ﻋﻧدﻫم ﻣرﺣﻠﺔ ﻣﻬﻣﺔ ﻓﻲ ذاﺗﻬﺎ أو ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ
 ﻓﻛﺎﻧت ﺗﻧظر ﻟﻠطﻔل ﻋﻠﻰ أﻧﻪ راﺷد. واﻟرﺟوﻟﺔ ﺑﺎﻟﻛﺎﺋن اﻟﺻﻐﯾر إﻟﻰ ﻣراﺣل اﻟﺷﺑﺎب واﻟﻧﺿﺞ
وﻣن . ﺻﻐﯾر، وﻛﺎﻧت ﺗﺗﺻور أن ﻣﺎ ﯾﻧطﺑق ﻋﻠﻰ اﻟراﺷد ﯾﻧطﺑق ﻋﻠﻰ اﻟطﻔل ﺳواء ﺑﺳواء
ﺑل ﺑﺳطت ﻟﻬم  .ﻓﻧﺎﻧون ﯾﺑدﻋون ﺧﻠﻘﻪ مﻫﻧﺎ ﻟم ﺗﻔرد اﻷطﻔﺎل ﺑﺄدب ﺧﺎص ﺑﻬم ﯾﻧﺷﺋﻪ ﻟﻬ
 .واﻟﺣﯾوان ﻣن ﺧراﻓﺎت وأﺳﺎطﯾر ﻛﻘﺻص اﻟﺟنﺣﻛﺎﯾﺎت اﻟﻛﺑﺎر 
وظﻠت اﻟطﻔوﻟﺔ ﻣﻧﺎط اﻻﻫﺗﻣﺎم وﻣﺣور اﻟﺗﻔﻛﯾر ﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻌﻘﻼء، وﻣﻊ ﺗطور 
 ﺳﻘراط  وﯾردد ﻣﻊاﻟﻣﻌﺎرف اﺳﺗﯾﻘظ اﻹﻧﺳﺎن ﻋﻠﻰ ﺻوت اﻟﺿﻣﯾر، وﻫو ﯾﻧﺎدي 
                                  
 . 5991، 1، طﻛﻧدا- واﻟﺗوزﯾﻊ،ﻣﺻراﻟدار اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷر  اﻷطﻔﺎل، ﺛﻘﺎﻓﺔ وأدبﻓﻲ ﻣﻘدﻣﺔ  دﯾﺎب،ﻣﻔﺗﺎح ﻣﺣﻣد : ﯾﻧظر(1)
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إﻟﻰ وﻗد ظل اﻷدب ﺑﻣﻘوﻣﺎﺗﻪ اﻟﻔﻧﯾﺔ ﻣﺷﺗرﻛﺎ ﺑﯾن اﻟﺻﻐﺎر واﻟﻛﺑﺎر  .(اﻋرﻓوا اﻟطﻔوﻟﺔ)
  (1).طوﯾلأﻣد 
(. 71)ﺣﺗﻰ ﺣل اﻟﻘرن اﻟﺳﺎﺑﻊ ﻋﺷر إذ ﻟم ﯾﻛن أدب اﻟطﻔل ﻣﻌروﻓﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ 
أدﯾب ﻋﻠﻰ اﻟﻧزول ﻣن ﻣﺳﺗواﻩ اﻟﻌﻠﻣﻲ وﻋن ﺑرﺟﻪ اﻟﻌﺎﻟﻲ إﻟﻰ أدب  أي وﻗﺑل ﻫذا ﻟم ﯾﺗﺟرأ
 (2).اﺣﺗﻘﺎراﻷطﻔﺎل اﻟذي ﻛﺎن ﯾﻧظر إﻟﯾﻪ ﻧظرة 
، ﻛﻣﺎ ﯾﺣدد اﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ (7961)ﻋﺎم * أدب اﻟطﻔل ﻓﻲ ﻣﻌﺟم ﻻروس ﻓﯾﺣدد ظﻬور
ﻟﻘد ظﻬر أدب اﻷطﻔﺎل  ":ﯾﻘولﺣﯾث ﻋﻠﻲ اﻟﺣدﯾدي  اﻟدﻛﺗورأدب اﻷطﻔﺎل ﻋن أدب اﻟﻛﺑﺎر 
رﻓﺎﻋﺔ ظﻬر ﻣﻊ وﺟود  اﻟﻌرﺑﻲ، وﻓﻲ اﻟوطنﻛﻔن ﻣﺳﺗﻘل ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﺳﺎﺑﻊ ﻋﺷر ﻓﻲ أوروﺑﺎ 
ﻋﻠﻰ رأس إدارة اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻓﻲ ﻣﺻر ﺣﯾث أﻣر ﺑﻧﻘل أدب اﻟطﻔل إﻟﻰ اﻟﻠﻐﺔ اﻟطﻬطﺎوي 
 (3)".ﻟﻌرﺑﯾﺔا
ﻣؤرﺧﺔ ﻟﻠﻌﺻر اﻟذﻫﺑﻲ ﻷدب  (ﻓرﺟﯾﻧﯾﺎ)اﻟﻛﺎﺗﺑﺔ  أدب اﻟطﻔل ﺗذﻛر ﻧﺷﺄة وﻋن    
ﻋﻠﻰ ﯾد ﻛل ﻣن ﺻﻣوﯾل  ﻫذا اﻟﻠون اﻷدﺑﻲ اﻟﻣوﺟﻪ ﻟﻠﺻﻐﺎر ظﻬر اﻟطﻔل أن اﻧﺗﺷﺎر
وﻓﻲ . 2381ﻋﺎم ( أﺑوت ﺟﺎﻛوب)، ﺛم ﻛﺗﺎﺑﺎت 7281ﻋﺎم "ﺑﯾﺗر ﺑﯾﻠﻲ" ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻪﺟودرﯾش 
 (4).ﺟرﯾمﻣﺎﻧﻲ ﻣن ﺧﻼل ﺗرﺟﻣﺎت ﺣﻛﺎﯾﺔ اﻷﻟ ظﻬر اﻟﺗﺄﺛﯾر( 0581-0481)اﻟﻔﺗرة 
وﻗد ظﻬر  .اﻟﻠذﯾن ﻛﺎن اﻫﺗﻣﺎﻣﻬﻣﺎ ﺑﺎﻟﻘﺻص اﻟﺑطوﻟﯾﺔ واﻟﻣﻼﺣم واﻟﻘﺻص اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ
  ﺣﻛﺎﯾﺎت اﻷطﻔﺎل )ﺗﺣت ﻋﻧوان  2181اﻟﺟزء اﻷول ﻣن اﻟﺣﻛﺎﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺟﻣﻌﺎﻫﺎ 
                                  
 .37- 27: ،صوﻧﻣﺎذج ﺗطﺑﯾﻘﯾﺔﺳﻣﯾر ﻋﺑد اﻟوﻫﺎب، أدب اﻷطﻔﺎل ﻗراءات ﻧظرﯾﺔ :ﯾﻧظر(1
، 1ط ﻟﺑﻧﺎن،-اﻟﻬﺎدي ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ،ﺑﯾروتدار اﻟﺣدﯾث، واﻷدب اﻟﻌرﺑﻲاﻟطﻔل  ﺣﺳﯾﻧﻲ،زﻫراء :ﯾﻧظر (2)
 02:ص. 1002
 51:ص.3002دار ﻣدﻧﻲ اﻟﺟزاﺋر  وﻓن اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ،أدب اﻟطﻔل  ﻋﺑروس،ﺣﺳﯾن : ﯾﻧظر(3)
 .61:ص ﻧﻔﺳﻪ،اﻟﻣرﺟﻊ : ﯾﻧظر(4)
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 (1).اﻟطﺑﻌﺎتاﻟﺟزء اﻷول ﺛم ﺗواﻟت  ظﻬر 4181وﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ .(واﻟﺑﯾوت
ﺑﻌد اﺷﺗﻬر اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻷدﺑﺎء اﻟذﯾن ﻛﺗﺑوا ﻟﻸطﻔﺎل وﻧﺎل ﺑﻌﺿﻬم ﺷﻬرة واﺳﻌﺔ،  وﻓﯾﻣﺎ
 (2).اﻷﺧرىﻟم ﯾﻧﻠﻬﺎ اﻟذﯾن ﻛﺗﺑوا ﻓﻲ ﻓروع اﻷدب 
 :ﺗطورﻩ ﻋﺎﻟﻣﯾﺎ:ﺛﺎﻟﺛﺎ
ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر أن أدب اﻟطﻔل ﯾوﺟد ﺣﯾث ﺗوﺟد اﻟطﻔوﻟﺔ، ﻓﻛﻣﺎ ﯾﺣﺗﺎج : ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻌرب/ أ
وأطﻔﺎل " ص"وﻛذﻟك ﻧﺷﺄ اﻟرﺳول ،ﯾﺛري ﻓﻛرﻩ اﻟطﻔل إﻟﻰ اﻟطﻌﺎم واﻟﺷراب ﯾﺣﺗﺎج اﻟطﻔل إﻟﯨﻣﺎ
اﻟﻌرب ﺟﻣﯾﻌﺎ ﻓﻲ اﻟﺑﺎدﯾﺔ ﻓﻛﺎﻧت اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻠﻘﻰ ﻓﯾﻬﺎ اﻟطﻔل ﻣﺎ ﯾﻔﯾدﻩ ﻧﻔﺳﯾﺎ وﺑدﻧﯾﺎ 
 .وﺑﻌدﻣﺎ أﺷرق ﻓﺟراﻹﺳﻼم ﻋﻠم أﺻﺣﺎﺑﻪ ﻛﯾف ﯾرﺑون أطﻔﺎﻟﻬم.وﻋﻘﻠﯾﺎ واﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ
ت ﺑﺷﻲء إن اﻟذاﻛرة اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﺣﺗﻔظ: أدب اﻷطﻔﺎل ﻓﻲ اﻟﺷﻌر اﻟﺟﺎﻫﻠﻲ واﻹﺳﻼﻣﻲ -
ﻏﯾر ﻗﻠﯾل ﻣﻣﺎ ﺳﺎد ﻣن اﻷﺷﻌﺎر واﻟﺣﻛم ﻓﻲ أدب اﻟطﻔوﻟﺔ، وﺗرﻗﯾص اﻷطﻔﺎل وﻣداﻋﺑﺗﻬم 
وﺗﺟﻌل ﻧﻔوﺳﻬم أﻛﺛر .ﺑﺎﻷﻏﺎﻧﻲ واﻷﻫﺎزﯾﺞ اﻟﺗﻲ ﺗدﺧل اﻟﻔرﺣﺔ واﻟﺳرور ﻋﻠﻰ ﻫؤﻻء اﻟﺻﻐﺎر
ﻓﺗرى اﻟواﺣد ﻣﻧﻬﻣﯾﺧﺎطب ﺻﻐﯾرﻩ وﯾﺳﻣﻌﻪ ﻣﺎ ﯾﺗﻣﻧﺎﻩ ﻟﻪ ﻓﻲ ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻪ، . ﺻﻔﺎء، وأﺷد ﺑﻬﺟﺔ
زوﺟﺔ ﻋﺑد اﻟﻣطﻠب ﺑن ﻫﺎﺷم ﺣﯾن ( ﻧﺗﯾﻠﺔ اﻟﻧﻣرﯾﺔ)ﻣن ذﻟك ﻣﺎ روﺗﻪ . ﺎةوﯾرﺳم ﻟﻪ ﺧطﺔ اﻟﺣﯾ
 :وﯾﻘولوﯾﻼﻋﺑﻪ  وﺟﻌل ﯾرﻗﺻﻪﻓﺄﺧذﻩ :دﻓﻌت ﺑﺎﺑﻧﻬﺎ اﻟﻌﺑﺎس إﻟﻰ أﺑﯾﻪ ﻋﺑد اﻟﻣطﻠب ﻟﯾﻘول ﻓﯾﻪ
  ظﻧﻲ ﺑﻌﺑﺎس ﺣﺑﯾﺑﻲ إن ﻛﺑر
  إذا ﺿﺎع اﻟدﺑرأن ﯾﻣﻧﻊ اﻟﻘوم 
  وﯾﻧزع اﻟﺳﺟل إذا اﻟﯾوم اﻗﻣطر
                                  
 .611: ص،وأدب اﻷطﻔﺎلﻣﻔﺗﺎح ﻣﺣﻣد دﯾﺎب، ﻣﻘدﻣﺔ ﻓﻲ ﺛﻘﺎﻓﺔ : ﯾﻧظر(1)
 .111: ، صﻧﻔﺳﻪاﻟﻣرﺟﻊ :ﯾﻧظر(2)
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  وﯾﺳﺑﺄ اﻟزق اﻟﺳﺟﯾل اﻟﻣﻧﻔﺟر
  وﯾﻔﺻل اﻟﺧطﺔ ﻓﻲ اﻟﯾوم اﻟﻣﺑر
 (1).وﯾﻛﺷف اﻟﻛرب إذا ﻣﺎ اﻟﺧطب ﻫر
  أﻣﺎ اﻟﻌﺎص ﺑن واﺋل اﻟﺳﻬﻣﻲ ﻓﻛﺎن ﯾﺗﻣﻧﻰ ﻻﺑﻧﻪ ﻋﻣرا أن ﯾﺳود ﻗﺑﯾﻠﺗﻲ ﺟﻣﺢ-
 ظﻧﻲ ﺑﻌﻣرو أن ﯾﻔوق ﺣﻠﻣﺎ : وﺳﻬم ﻓﺄﻧﺷد 
 وأن ﯾﺳود ﺟﻣﺣﺎ وﺳﻬﻣﺎ 
أﻣﺎ اﻟﺳﯾدة أﺳﻣﺎء ﺑﻧت أﺑﻲ ﺑﻛر ﻓﻛﺎﻧت ﻣﻌﺟﺑﺔ ﺑﺎﺑﻧﻬﺎ ﻋﺑد اﷲ ﺑن اﻟزﺑﯾر، 
 :ﻓﻛﺎﻧت ﺗﺻﻔﻪ ﺑﺄﺣﺳن اﻟﺻﻔﺎت
  أﺑﯾض ﻛﺎﻟﺳﯾف اﻟﺣﺳﺎم اﻹﺑرﯾق
  ﺑﯾن اﻟﺣواري وﺑﯾن اﻟﺻدﯾق
  ظﻧﻲ ﺑﻪ ورب ظن ﺗﺣﻘﯾق
 .واﷲ أﻫل اﻟﻔﺿل أﻫل اﻟﺗوﻓﯾق
وﻣن اﻟﻣوﺿوﻋﺎت اﻟﺗﻲ أﺳﻬم ﻓﯾﻬﺎ ﺷﻌر اﻷطﻔﺎل اﻟﻣﻔﺎﺧرة ﺑﺎﻷﺑﻧﺎء وﻣﺣﺎوﻟﺔ 
  .اﻷوﻻدﻋﻠﯾﻬن إذ ﻛﺎن اﻟﻌرﺑﯾﻛرﻫون اﻟﺑﻧﺎت وﯾﻔﺿﻠون  (2).اﻟﺑﻧﺎتﺗﻔﺿﯾﻠﻬم ﻋﻠﻰ 
ﻓﻛﺎن ﯾﺑﯾت ﻋﻧد ﺟﯾران  ﺑﻧﺗﺎ،ﻓﻬذا أﺑو ﺣﻣزة اﻟﺿﺑﻲ ﯾﻬﺟر زوﺟﺗﻪ ﻷﻧﻬﺎ وﻟدت 
 :ﻟﻪ، وﻣرﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﺳﻣﻌﻬﺎ ﺗرﻗص اﺑﻧﺗﻬﺎ وﺗﻘول
  ﻣﺎ ﻷﺑﻲ ﺣﻣزة ﻻ ﯾﺄﺗﯾﻧﺎ
  ﯾظل ﻓﻲ اﻟﺑﯾت اﻟذي ﯾﻠﯾﻧﺎ
  ﻏﺿﺑﺎن أن ﻻﻧﻠد اﻟﺑﻧﯾﻧﺎ
                                  
  .652:اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ، صﻫﺑﺔ ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد، أدب اﻷطﻔﺎل ﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ : ظرﯾﻧ (1)
  .262-752: ص ،ﻧﻔﺳﻪاﻟﻣرﺟﻊ ﯾﻧظر (2)
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 .ﺗﺎ اﷲ ﻣﺎ ذﻟك ﻓﻲ أﯾدﯾﻧﺎ
ﻟﻛﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺧﻠو ﻣن  طﻔﺎل،ﺧﺎﻟﺻﺎ ﻟﻸأن ﻫذﻩ اﻟﻣﻘطوﻋﺎت ﻻﺗﻣﺛل أدﺑﺎ  وﻻ ﺷك
وأﻛﺛرﻫﺎ ﻗﯾل ﺗﻌﺑﯾرا ﻋن ﻋﺎطﻔﺔ أب أو أم أو ﻗرﯾب  اﻟطﻔوﻟﺔ،ﻣﻌﺎﻧﻲ ﺗﺗﺻل ﺑﻌﺎﻟم 
  (1).ﻗراﺑﺔﺗرﺑطﻪ ﻋﻼﻗﺔ أو 
وﻓﻲ اﻟﻌﺻر اﻟﺣدﯾث ﻫﻧﺎك اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻛﺗﺎب اﻟذﯾن ﯾﻛﺗﺑون ﻟﻸطﻔﺎل ﻓﻲ ﻋدد      
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺳورﯾﺎ ﺑدأ ﻓ.ﻗد اﻧﺗﺷر ﻫذا اﻟﻠون اﻷدﺑﻲ ﻓﻲ ﺑﻠدان ﻋرﺑﯾﺔ ﻛﺛﯾرة إذ. اﻷﻗطﺎرﻣن 
-9)اﻟﺗﻲ ﺗﺧﺎطب اﻷطﻔﺎل ﻣﺎ ﺑﯾن  9691اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺄدب اﻟطﻔل ﺑﺈﺻدار ﻣﺟﻠﺔ أﺳﺎﻣﺔ 
ﻓﻲ اﻟﻌﺻر اﻟﺣﺎﻟﻲ ﻓﻘد ﻧﺷطت ﺣرﻛﺔ ﻧﺷر أﻣﺎ  .واﻻﻗﺗﺑﺎسوﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﺟﻣﺔ  ،(ﺳﻧﺔ21
داراﻟﻔﺗﻰ )ﻓﻘد ﻧﺷرت ﻣطﺑوﻋﺎت اﻷطﻔﺎل ﻣن ﺧﻼل ﻣؤﺳﺳﺔ  (2).اﻷطﻔﺎلأدب 
ﺗرﺳم  اﻟﻌرب،ﻣﺣﺗﻠﺔ أدب اﻷطﻔﺎل ﻓﯾﻬﺎ أدب اﻟﻛراﻫﯾﺔ واﻟﺣﻘد إزاء وﻓﻲ ﻓﻠﺳطﯾن اﻟ(3).(اﻟﻌرﺑﻲ
أﻣﺎ اﻟﯾﻬودي ﻓﺈﻧﻪ ﺷﺟﺎع وﻣﺛﻘف ﻣﺳﻠﺢ  .ﺳﺎرقﺻورة اﻟﻌرﺑﻲ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﺟﺑﺎن ﻣﺗﺄﺧر 
  (4).وٕاﻧﺳﺎن
ﻣﺻر ﻓﻘد ﺗﺟﺳدت ﻓﯾﻬﺎ أوﻟﻰ اﻹﺑداﻋﺎت واﻧﺗﺷرت ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر ﻓﻲ  وﺑﺧﺻوص
وﺧﯾر دﻟﯾل ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻫو أﺣﻣد ﺷوﻗﻲ اﻟذي ﯾﻌد أول ﻣن ﻛﺗب ﻟﻸطﻔﺎل  ،اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ
ﻏم أن اﻟﺷﯾﺦ رﻓﺎﻋﺔ راﻓﻊ اﻟطﻬطﺎوي ﯾﻌﺗﺑر أول ر  اﻟﻌرﺑﯾﺔ،ﺑﺎ ﺧﺎﺻﺎ ﺑﻬم ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرب أد
وﺟﺎء اﻫﺗﻣﺎم أﺣﻣد ﺷوﻗﻲ  .اﻹﻧﺟﻠﯾزﯾﺔوﻟﻛﻧﻪ ﻛﺎن ﻣﺗرﺟﻣﺎ ﻋن  ﻟﻸطﻔﺎل،ﻣن ﻗدم أدﺑﺎ 
 :ﻣﺛلاﻟﻔرﻧﺳﻲ دراﺳﺔ ﺑﻬﺎ،ﻣﺗﺄﺛرا ﺑﻧواﺑﻎ اﻷدب ﺑﺎﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ﻟﻸطﻔﺎل أﺛﻧﺎء وﺟودﻩ ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎ ﻟﻠ
                                  
  .462:ص اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ،ﻫﺑﺔ ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد، أدب اﻷطﻔﺎل ﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ : ﯾﻧظر(1)
  .02:، صﻧﻔﺳﻪاﻟﻣرﺟﻊ :ﯾﻧظر(2)
  .13: اﻟﺳﺎﺑق، صاﻟﻣرﺟﻊ  ﻣﻌﺎل،ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح أﺑو :ﯾﻧظر(3)
  .12:ص وﻓن اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ،اﻟطﻔل  ﻋﺑروس، أدبﺣﺳﯾن :ﯾﻧظر(4)
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ﻓﻛﺎن ﺷوﻗﻲ ﺑﺄﻧﺎﺷﯾدﻩ وأﻏﺎﻧﯾﻪ وﻗﺻﺻﻪ اﻟﺗﻲ ﻛﺗﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻟﺳﺎن  .ﻫوﻏو وﻻﻓوﻧﺗﯾنﻓﯾﻛﺗور 
ﻧﺷﯾد : وﻣن أﻧﺎﺷﯾدﻩ وأﻏﺎﻧﯾﻪ .ﻟﻸطﻔﺎلاﻟﺣﯾوان واﻟطﯾر ﻟﻸطﻔﺎل راﺋدا ﻓﻲ اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ 
  (1).ﺑﺎﻟﺣﯾواناﻟوطن، اﻟرﻓق  اﻟﻛﺷﺎﻓﺔ،اﻟﺟدة،
روح اﻟطﻔوﻟﺔ  ﻧﺎﺳبﺗ ﻣوﺿوﻋﺎتاﻟذي ﻋﺎﻟﺞ ﺑﻣﻧظوﻣﺎﺗﻪ  اﻟﻬﻧداويأﯾﺿﺎ ﻣﺣﻣد  ﻧﺟدو 
ﻋﺎم  (ﻟﻠﺑﻧﺎتاﻷطﻔﺎل  ﺳﻣﯾر)ﺛم ( اﻷطﻔﺎل ﻟﻠﺑﻧﯾن ﺳﻣﯾر)ﺛم ﻋﺎﻟﺞ ﻣﻧظوﻣﺎت ﻗﺻﺻﯾﺔ 
  .3291
اﻟﻘﺻص ﻟﻸطﻔﺎل ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻓﻲ ب ﺗﻛﺎﻣل اﻟﻛﯾﻼﻧﻲ اﻟذي ﯾﻌﺗﺑر أول ﻣن ﻛو 
 ﻣﺳرﺣﯾﺔ ﻟﻸطﻔﺎل وﻗد ﻛﺗب ﻟﻸطﻔﺎل أﻛﺛر ﻣن ﻣﺎﺋﺗﻲ ﻗﺻﺔ و  اﻟﺣدﯾث،اﻟﻌﺻر 
 .اﻟﺟﺑلوآﺧرﻫﺎ ﻧﻌﺟﺔ  ،7291ﻛﺎن أوﻟﻬﺎ اﻟﺳﻧدﺑﺎد اﻟﺑﺣري 
ﻫﻧﺎك اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻛﺗﺎب اﻟذﯾن ﯾﻛﺗﺑون ﻟﻸطﻔﺎل ﻓﻲ ﻋدد ﻣن اﻷﻗطﺎر وﻣن ﺑﯾﻧﻬم و 
 (2).اﻟﺻﺑﺎغﻣﺣﻣد  ﺷﻧب،زﻛرﯾﺎء ﺗﺎﻣر، ﻋﺎدل أﺑو  اﻟﻌﯾﺳﻰ،اﻟﺷﺎﻋر اﻟﻌرﺑﻲ ﺳﻠﯾﻣﺎن 
اﻟطﻔل ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﻌد اﻟﻣﻬد اﻷول ﻛﺎﻧت ﺑداﯾﺔ اﻧﺗﺷﺎر أدب : ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻐرب/ ب 
اﻷدب اﻟﻔرﻧﺳﻲ  ﺧﻼل ﻧواﺑﻎﻓﻘد وﺻل ﻫذا اﻷدب ﻓﯾﻬﺎ ﻣرﺣﻠﺔ ﻋظﯾﻣﺔ ﻣن اﻟﺗطور ﻣن  ،ﻟﻪ
وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺑﺎﻛﺳﺗﺎن ﻓرﻏم أﻧﻬﺎ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن ﻣﺷﻛﻼت ﺗﻌود إﻟﻰ  .ﻓوﻧﺗﯾنﻓﻛﺗور ﻫﯾﻐو وﻻ  :أﻣﺛﺎل
. ﺗﺎرﯾﺧﻲﺎ ﺑل ﻟﻪ اﻣﺗداد اﻷﻣﯾﺔ واﻧﺧﻔﺎض ﻗدرة اﻟﺷراء ﻟدﯾﻬﺎ ﻟﻛن أدب اﻟطﻔل ﻓﯾﻬﺎ ﻟﯾس ﺣدﯾﺛ
ﻟﺗرﻛﯾﺎ ﻓﻘد ﻏﻠب ﻋﻠﻰ أدب اﻟطﻔل اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﺷﻌري ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﺛﺎﻣن ﻋﺷر  وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ
  . 0591ﻛﻣﺎ ظﻬراﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟواﻗﻌﻲ ﻓﻲ ﻫذا اﻷدب ﻣﻧذ (.81)
                                  
  821-721:وأدب اﻟطﻔل، صﺛﻘﺎﻓﺔ ﻣﻘدﻣﺔ ﻓﻲ  دﯾﺎب،ﻣﻔﺗﺎح ﻣﺣﻣد :ﯾﻧظر(1)
  .731- 131:صاﻟﺳﺎﺑق،اﻟﻣرﺟﻊ :ﯾﻧظر(2)
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  .وﻣﺎدة أدﺑﻬﺎ ﻏﻧﯾﺔ وﻏزﯾرة داﺋم،ﺑﺷﻛل  اﻫﺗﻣت ﺑﺄطﻔﺎﻟﻬﺎوﺑﺧﺻوص اﻟﺻﯾن ﻓﻘد 
ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻓﻲ .  ﻧﺗﺻف اﻟﻘرن اﻟﻣﺎﺿﻲوﻛذﻟك ﻓﻲ اﻟﻬﻧد ﻓﻘد اﻫﺗﻣت ﺑﺄدب اﻟطﻔل ﻓﻲ ﻣ
 (1).ﻗرنأي ﺑدأ ﻗﺑل ( إﺳوب)اﻟﯾﺎﺑﺎن ﻓﻘد ﺑدأ أدب اﻟطﻔل ﻓﯾﻬﺎ ﺑظﻬور ﺗرﺟﻣﺎت أﻋﻣﺎل 
 (2).واﻷزﻫﺎروأﻟﻔت ﻛﺗب ﻛﺛﯾرة ﻋن اﻟﺣﯾواﻧﺎت واﻟطﯾور  
  .ﺑﺄطﻔﺎﻟﻬماﻫﺗم أدﺑﺎء اﻟﺑﻠدان اﻻﺷﺗراﻛﯾﺔ  اﻟﺳوﻓﯾﺎﺗﻲ ﻓﻘدأﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻼﺗﺣﺎد 
ﺳﻣﺎت ﻫذا اﻷدب ﺣب اﻟﺗﻌﺑﯾر واﻟﺗطور اﻟﺳرﯾﻊ وﻫو ﻓﻲ ﻋﻣوﻣﻪ أدب ﻣﻣﺗﺎز،  وﻣن
وﻓﻲ .(3)(أﺳﺎطﯾر روﺳﯾﺔ)وﻧﺷرت أول ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﻌﻧوان 3.ﻛﻣﺎ أن اﻟﺷﻌر ﻋﻧدﻫم ﻣﻘدس
إﺳﺑﺎﻧﯾﺎ ﻧﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻧﺻف اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن اﻟﻘرن اﻟﻌﺷرﯾن، وﻓﻲ أﻟﻣﺎﻧﯾﺎ ﯾرون أن ﻟﻛﺎﺗب اﻷطﻔﺎل 
ﻓﯾﺟب أن ﯾﻛون  ﻟﻠراﺷدﯾن،ﺻﻌب ﻣن اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ﯾﻌﺗﻘدون أن اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ﻟﻸطﻔﺎل أ إذ. واﺟﺑﺎت
 .         وأن ﯾﻛون ﺧﺑﯾرا ﺑﻧﻔﺳﯾﺔ اﻷطﻔﺎل رﻓﯾﻊ،ﻟﻠﻛﺎﺗب ﻟﻐﺔ ﺳﻠﯾﻣﺔ وأﺳﻠوب 
إذ ﻗد ﺻدر  .6781ﻓﻲ ﺣﯾن أن أﻣرﯾﻛﺎ ﻗد ﺑرز ﻓﯾﻬﺎ ﺑﺻورة ﺟدﯾﺔ ﻣﻧذ ﻋﺎم 
 (4).ﺑﺎﻟﻣﺎﺋﺔوﻫﻲ ﺑذﻟك ﺗﻣﺛل ﻧﺳﺑﺔ ﺛﻼﺛﯾن  .أﻟف( 001)ﻣﺎﺋﺔ
  
                                  
  .22-12:ص وﻓن اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ، أدب اﻟطﻔلﺣﺳﯾن ﻋﺑروس، : ﯾﻧظر (1)
  .03: وﺗطﺑﯾق، صأدب اﻷطﻔﺎل دراﺳﺔ  ﻣﻌﺎل،ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح أﺑو :ﯾﻧظر (2)
  .32:وﻓن اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ، صﺣﺳﯾن ﻋﺑروس، أدب اﻟطﻔل :ﯾﻧظر(3)
  .52: ﻧﻔﺳﻪ، صاﻟﻣرﺟﻊ : ﯾﻧظر(4)




 .ﻣﺻﺎدر أدب اﻷطﻔﺎل: ﺛﺎﻟﺛﺎ
 :ﻓﻲﻧﺣﺻرﻫﺎ  ﻟﻘد اﺳﺗﻘﻰ أدب اﻟطﻔل اﻟﻌرﺑﻲ ﻣﺎدﺗﻪ ﻣن ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺻﺎدر
وﯾﻌﺗﺑر ﻣﺣﻣد ﻋﺛﻣﺎن  اﻷطﻔﺎل،إذ ﺗﻌد ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة اﻟﻣﺻدر اﻷول ﻷدب  :اﻟﺗرﺟﻣﺔ :أوﻻ
إذ ﺗرﺟم ﺑﺗﺻرف ﯾﻘرب ﻣن اﻻﻗﺗﺑﺎس  .اﻟﻌﻣلﻣن اﻷواﺋل اﻟذﯾن ﺑﺎدروا إﻟﻰ ﻫذا * ﺟﻼل 
( 002)ﻓﻲ ﻣﺎﺋﺗﻲ" اﻟﻌﯾون اﻟﯾواﻗظ ﻓﻲ اﻷﻋﻣﺎل واﻟﻣواﻋظ " وﺳﻣﻰ دﯾواﻧﻪ  .ﻻﻓوﻧﺗﯾنأﻋﻣﺎل 
 واﻟﺣﻛﺎﯾﺎت اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ ودﻣﻧﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔﻛﻣﺎ أﺧذ ﻣن ﻛﻠﯾﻠﺔ  .اﻟطﯾرﺣﻛﺎﯾﺔ ﻣﻧظوﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻟﺳﺎن 
وﻣن ﺑﯾن اﻟرواﺋﻊ اﻷدﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗرﺟﻣﺔ .وﻛﺎﻧت ﻟﻐﺗﻪ ﺳﻬﻠﺔ ﺗوﺷك أن ﺗﻛون ﻋﺎﻣﯾﺔ ﺗراﺛﯾﺔ،واﻟ
 (.اﻟﻐﺎز)، (ﻋﺻﻔور اﻟﺟﻧﺔ) ،(ﺗوم ﺳوﯾر)، (دون ﻛﯾﺷوت)
 .ﻓﻲ اﻟﺑﻠدان اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺔوﻏﯾر ﻧﺷﯾط ﺻﻐﯾرة، رﻏم أن ﺣرﻛﺔ اﻟﺗﺄﻟﯾف ﻻ ﺗزال :اﻟﺗﺄﻟﯾف: ﺛﺎﻧﯾﺎ
إن اﻟﻐرﺑﯾﯾن اﻟذﯾن ﯾﻬﺗﻣون ﺑﺄدب اﻟطﻔل اﺳﺗﻔﺎدوا إﻟﻰ ﺣد ﻛﺑﯾر ﻣن  :اﻟﺗراث اﻟﻌرﺑﻲ:ﺛﺎﻟﺛﺎ
اﻟﻌرب ﻓﻘد اﺳﺗﻔﺎدوا ﻣن ﺣﻛﺎﯾﺎت  أﻣﺎ. ودﻣﻧﺔﻣن ﻛﻠﯾﻠﺔ * ﻓﻘد اﻧﺗﻔﻊ ﻻﻓوﻧﺗﯾن. اﻟﺗراث اﻟﻌرﺑﻲ 
  (1).ﺟﺣﺎ وأﺷﻌب وﻟﯾﻠﺔ وﻗﺻصأﻟف ﻟﯾﻠﺔ 
 اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾمﻟرؤوف أﺑو اﻟﺳﻌد ﻣﺻﺎدر اﻟﺗراث ﻓﻲ وﯾﺣﺻر اﻷﺳﺗﺎذ اﻟدﻛﺗور ﻋﺑد ا
 .ﻋطﺎء اﻟﺣﺎﺿرو  ﺑﻌض اﻟرواﻓد اﻷدﺑﯾﺔ واﻟﺗراﺛﯾﺔو  ﯾﻧﺑوع اﻟﻔطرةو  اﻷدب اﻟﻧﺑويو  
، "ص"ﯾﻌد ﻛﺗﺎب اﷲ اﻟﻣﺑﯾن أﻧزﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻗﻠب ﻧﺑﯾﻪ اﻟﻛرﯾم ﺳﯾدﻧﺎ ﻣﺣﻣد : اﻟﻛرﯾم اﻟﻘرآن-1
  .وﺗﺷرﯾﻌﯾﺔإﻧﻪ ﻣﻌﺟزة ﻋﻘﻠﯾﺔ وﺑﻼﻏﯾﺔ  .اﻵﺑدﯾنﻟﯾﻛون ﻣﻌﺟزﺗﻪ إﻟﻰ أﺑد 
  
 
                                  
  .71-61:ص اﻟﺣدﯾث، واﻷدب اﻟﻌرﺑﻲاﻟطﻔل  اﻟﺣﺳﯾﻧﻲ،زﻫراء : ﯾﻧظر(1)




اﻟﺑﺎطل ﻣن ﺑﯾن ﯾدﯾﻪ وﻻ ﻣن ﺧﻠﻔﻪ ﺗﻧزﯾل ﻣن  وﻫو دﺳﺗور اﻹﺳﻼم اﻟﺧﺎﻟد اﻟذي ﻻ ﯾﺄﺗﯾﻪ 
إذ ﯾﺣﺗوي اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻘﺻص  اﻟطﻔل،ﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم ﻣﺻدر ﺧﺻب ﻷدب ﻓﺎ.ﺣﻛﯾم ﺣﻣﯾد
ﻣﻛﺔ    إذ ﻛﺎن ﯾﻘص ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺎر .اﻹﺳﻼﻣﯾﺔاﻟﺑرﻫﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﺻدق اﻟدﻋوة  ﺑﻬﺎ ﻓﻲاﻟﺗﻲ اﺳﺗﻌﺎﻧ
 وﺛﻣود وﻟوطوﻋﺎد  ﻗﺻص اﻷﻣم اﻟﺑﺎﺋدة اﻟﺗﻲ أﻫﻠﻛﻬﺎ ﺗﻛذﯾﺑﻬﺎ ﻟرﺳل اﷲ إﻟﯾﻬم ﻛﻘوم ﻧوح
وﻣﺎ  .اﻟﺳﻼموﻣﺎ ﻛﺎن ﻣن أﻣرﻫم ﻣﻊ ﻓرﻋون ﻣﺻر أﯾﺎم رﺳوﻟﻬم ﻣوﺳﻰ ﻋﻠﯾﻪ  إﺳراﺋﯾل،وﺑﻧﻲ 
ﻏﯾر ذﻟك ﻣن  وﻗﺗﻠﻬم إﯾﺎﻫم، إﻟﻰﻋﯾرﻫم اﻟﻘرآن ﺑﻪ ﻣن ﻣواﻗﻔﻬم اﻟﻣﺧزﯾﺔ ﻣﻊ أﻧﺑﯾﺎء اﷲ 
 .ﻗﺻص اﻷﻧﺑﯾﺎء واﻟﻣرﺳﻠﯾن
 ﺳﻠوﻛﻬم،م وﺛﻣﺔ ﻗﺻص أﺧرى ﻣن ﻗﺻص اﻷﻧﺑﯾﺎء واﻟﻣرﺳﻠﯾن أرﯾد ﺑﻬﺎ ﻋظﺔ اﻟﻧﺎس وﺗﻘوﯾ
ﻣن ذﻟك ﻗﺻﺔ اﻟﺟﻧﺗﯾن اﻟﺗﻲ وردت ﻓﻲ ﺳورة  .واﻟﺧﻠﻘﯾﺔوﻣﻌﺎﻟﺟﺔ أدواﺋﻬم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ 
وﻗﺻﺔ أﺻﺣﺎب اﻷﺧدود  اﻟﻘﻠم،وﻗﺻﺔ أﺻﺣﺎب اﻟﺟﻧﺔ اﻟﺗﻲ وردت ﻓﻲ ﺳورة . اﻟﻛﻬف
ﺣﯾث أن  (1).وﻗﺻﺔ أﺻﺣﺎب اﻟﻘرﯾﺔ اﻟواردة ﻓﻲ ﺳورة ﯾس. اﻟﻣذﻛورة ﻓﻲ ﺳورة اﻟﺑروج
وﺛﻣﺔ ﻗﺻص ﻗرآﻧﻲ آﺧر  .وﻧظﺎم ﺑﻧﺎﺋﻪ اﻟﻣﺗﻣﯾز ﺎﺻﺔ،اﻟﺧﻟﻘﺻص اﻟﻘرآﻧﻲ ﯾﺗﻣﯾز ﺑطرﯾﻘﺗﻪ ا
ﻫو ﻣوﺟود ﻓﻲ  ﻓﯾﻪ ﻛﻣﺎذﻟك اﻟذي ﯾﻛون ﻟﻠﺣﯾوان دور ﺑﺎرز  اﻟطﻔل، ﻫوﻧﺟد أﻧﻪ ﯾﺟﺗذب إﻟﯾﻪ 
 .ﻋﻠﻰ ﻗرﯾﺔ اﻟذي ﻣر ﻗﺻﺔ ﻋزﯾر
ﻗﺻﺔ اﻟطﯾور اﻷرﺑﻌﺔ اﻟﺗﻲ أﻣر ﺳﯾدﻧﺎ إﺑراﻫﯾم ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم ﺑﺗﻘطﯾﻌﻬﺎ إﻟﻰ  أﯾﺿﺎ ﻓﻲﯾظﻬر و 
ﻟﯾﺗﺑﯾن ﻟﻪ ﻛﯾف أن اﷲ  ﺗﺳﻌﻰ،م أﻣر ﺑﺄن ﯾدﻋوﻫﺎ إﻟﯾﻪ ﻟﺗﺄﺗﯾﻪ ﺛ ،أﺟزاء ﻟﺗﻔرق ﻋﻠﻰ اﻟﺟﺑﺎل
 .اﻟﻣوﺗﻰﻗﺎدر ﻋﻠﻰ أن ﯾﺣﯾﻲ 
ﻗﺻﺔ اﻟﻬدﻫد اﻟذي ﺟﺎء ﻣن ﺳﺑﺄ ﻓﻲ ﺑﻼد اﻟﯾﻣن ﻓﻲ ﻓﻲ ﻗﺻﺔ ﺳﻠﯾﻣﺎن ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم  ﺗﺑرزو 
  .ﺣﺎل دون أن ﯾذﺑﺣﻪ ﻧﺑﻲ اﷲ ﺳﻠﯾﻣﺎن ﺳﻠطﺎﻧﺎ ﻣﺑﯾﻧﺎﻓﻛﺎن ذﻟك . ﺑﻧﺑﺄ ﯾﻘﯾن
                                  
 .19-98: ص ﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ،ﻗراءات ﻧظرﯾﺔ وﻧﻣﺎذج  أﺣﻣد،ﺳﻣﯾر ﻋﺑد اﻟوﻫﺎب : ﯾﻧظر(1)




ﻣﻣﺎ ﺳﺑق ﯾﻣﻛن اﻟﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﻰ أن اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم ﯾﻌد ﻣن أﻫم اﻟﻣﺻﺎدر اﻟﺗﻲ ﯾﺳﺗﻘﻲ ﻣﻧﻬﺎ ﻓ
ﯾﺗﻌﻠم ﻣﻧﻬﺎ ﺟﻣﺎل . ﻧﻘدم ﻟﻠطﻔل ﻣﺧﺗﺎرات ﻣﺗﻧوﻋﺔ ﺧﻼﻟﻪ أنإذ ﯾﻣﻛن ﻣن  .ﻣﺎدﺗﻪأدب اﻟطﻔل 
وﯾر ﺑﻼﻏﺔ اﻟﺗﺻ و وﺗﻧﺎﺳق اﻟﻌﺑﺎرات وروﻋﺔ اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻧظم اﻟﻛﻠم، و وﺗراﺑط اﻟﻔﻛراﻟﺳرد 
 .وﺳﻣو اﻟﻣﻌﻧﻰ ورﺻﺎﻧﺔ اﻟﻣﺑﻧﻰ
ﯾﻊ ﻓﺎﻟﻣرء ﯾﺳﺗط اﻷطﻔﺎل، وﻣﻌﯾﻧﺎ ﻷدبﺗﻣﺛل اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣطﻬرة ﻣﺻدرا ﻣﻬﻣﺎ  :اﻷدب اﻟﻧﺑوي/ب
ﯾﺳﻬم ﺑﻣﺎ اﻟﻣﺳﻠم، وأدﺑﯾﺎ ﻟﻠطﻔلﯾﻘدم ﻏذاء روﺣﯾﺎ وﻋﻘﻠﯾﺎ  ﻣﺣﻣد ﻣﺎأن ﯾﻘﺗﺑس ﻣﻧﻪ ﺳﻧﺔ ﻧﺑﯾﻧﺎ 
ﻧﺟد أﻧﻬﺎ ( ص)ﻧﻣﻌن اﻟﻧظر ﻓﻲ أﺣﺎدﯾث اﻟﻧﺑﻲ  نوﺣﯾ.ﻣﺗزﻧﺔﻓﻲ ﺗﻛوﯾن ﺷﺧﺻﯾﺔ ﺳوﯾﺔ 
 .ﻧﺑﯾﻠﺔوﻣﺎ ﺗؤﻛد ﻋﻠﯾﻪ ﻣن ﻗﯾم ﺗﺗﺳم ﺑﺎﻟﺑﻼﻏﺔ واﻟﻔﺻﺎﺣﺔ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺿﻣﻧﻬﺎ ﻟﻣﻌﺎﻧﻲ ﺳﺎﻣﯾﺔ 
 .اﻟﻛﻠمﺟواﻣﻊ ( ص)ﻓﻘد أوﺗﻲ 
اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﯾﻌﺗﻣد  إن اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣطﻬرة وﻣﺎ ﺗﺣﻣﻠﻪ ﻣن أدب ﻧﺑوي ﺗﻌد أﻓﺿل اﻟﻣﺻﺎدر
ﻧظرا ﻟﻣﺎ ﯾﺣﺗوﯾﻪ ﻣن ﻧﺻوص  .اﻟﻌزﯾزد ﻛﺗﺎب اﷲ ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻣرﺑون ﻓﻲ ﺗرﺑﯾﺔ أﺑﻧﺎﺋﻬم ﺑﻌ
ﺟزء ﻻ ﯾﺗﺟزأ ﻣن ﺗﻛوﯾﻧﻬم اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ  وﺗﺻﺑﺢ. اﻷطﻔﺎلاﻷﺣﺎدﯾث اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﯾﺣﻔظﻬﺎ 
وﻫذﻩ ﻛﻠﻬﺎ أﻫداف  .ﺷﺧﺻﯾﺎﺗﻬمﻓﺗﺳﺗﻘﯾم أﻟﺳﻧﺗﻬم وﺗرﺷد ﺳﻠوﻛﯾﺎﺗﻬم وﺗﻧﻣو واﻟﻣﻌرﻓﻲ واﻟدﯾﻧﻲ،
 .ﻘﯾﻘﻬﺎواﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﺣ ﻋﻠﯾﻬﺎ،أدب اﻷطﻔﺎل إﻟﻰ اﻟﺗﺄﻛﯾد  ﻧﺑﯾﻠﺔ ﯾﺳﻌﻰ
 و ﺗﻔﻛﯾرﻫمﻓﻲ ﺗطوﯾر ﻟﻐﺗﻬم وﺗﻧﻣﯾﺔ ﯾﺳﺎﻋدﻫم ( ص)اﻟرﺳول إن ﺣﻔظ اﻷطﻔﺎل ﻷﺣﺎدﯾث 
  .اﻟﻘﯾمذﻟك ﻣن ﺗﻌدﯾل اﻟﺳﻠوك وﻏرس إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ  ،ﺷﺧﺻﯾﺎﺗﻬم ﻧﺑوغ
  وﺑﺧﺎﺻﺔ ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﺗوﺟﻪ ﻟﻸطﻔﺎل  ،(ص)وﻟﻧﻘف ﻣﺛﻼ ﻋﻧد ﺑﻌض أﺣﺎدﯾث رﺳول اﷲ 
 .ﻏﺎﯾﺗﻬﺎوﻋظﻣﺔ  روﻋﺔ ﻣﻌﺎﻧﯾﻬﺎدﻗﺔ ﺻﯾﺎﻏﺗﻬﺎ و ﺑ ﺗﺗﺳم اﻷﻓﻌﺎل واﻟﺗﻲوﺗﺣﺛﻬم ﻋﻠﻰ ﺑﻌض 
  (  اﻷﻣﺎﻧﺔ إﻟﻰ ﻣن اﺋﺗﻣﻧك وﻻ ﺗﺧن ﻣن ﺧﺎﻧك أد):ﻗﺎل اﻟﻧﺑﻲ ص :ﻗﺎلﻋن أﺑﻲ ﻫرﯾرة  
  




ﻣن ﯾﺄﺧذ ﻋﻧﻲ ﻫؤﻻء اﻟﻛﻠﻣﺎت ﻓﯾﻌﻣل ﺑﻬن أو ) :(ص)ﻗﺎل رﺳول اﷲ  :ﻗﺎلوﻋن أﺑﻲ ﻫرﯾرة 
اﺗق اﻟﻣﺣﺎرم  :ﺎلوﻗأﻧﺎ ﯾﺎ رﺳول اﷲ ﻓﺄﺧذ ﺑﯾدي ﻓﻌد ﺧﻣﺳﺎ  :ﻓﻘﻠت.ﺑﻬنﻣن ﯾﻌﻣل ﯾﻌﻠم 
وأﺣﺳن إﻟﻰ ﺟﺎرك ﺗﻛن  وارض ﺑﻣﺎ ﻗﺳم اﷲ ﻟك ﺗﻛن أﻏﻧﻰ اﻟﻧﺎس اﻟﻧﺎس،ﺗﻛن أﻋﺑد 
وﻻ ﺗﻛﺛر اﻟﺿﺣك ﻓﺈن ﻛﺛرة اﻟﺿﺣك  ﻣﺳﻠﻣﺎ،وأﺣب ﻟﻠﻧﺎس ﻣﺎ ﺗﺣب ﻟﻧﻔﺳك ﺗﻛن ﻣؤﻣﻧﺎ 
 (1).ﺗﻣﯾت اﻟﻘﻠب
 (اﻟﻠﻬم أﺣﺳﻧت ﺧﻠﻘﻲ ﻓﺄﺣﺳن ﺧﻠﻘﻲ :)ﯾﻘول( ص)ﻛﺎن رﺳول اﷲ  :ﻗﺎﻟتﻋن ﻋﺎﺋﺷﺔ و    
وﻛﺎﻧت ﯾدي ( ص)ﻛﻧت ﻏﻼﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﺟررﺳول اﷲ  :ﻗﺎلﻋن ﻋﻣر ﺑن أﺑﻲ ﺳﻠﻣﺔ أﻧﻪ و 
ﯾﺎ ﻏﻼم ﺳم اﷲ وﻛل ﺑﯾﻣﯾﻧك وﻛل ﻣﻣﺎ ﯾﻠﯾك  (:ص)ﺗطﯾش ﻓﻲ اﻟﺻﻔﺣﺔ ﻓﻘﺎل ﻟﻲ رﺳول اﷲ 
 (2).اﻟﺑﺧﺎري( ﻓﻣﺎزﻟت ﺗﻠك طﻌﻣﺗﻲ ﺑﻌد
دﻗﯾﻘﺔ  اﻟﺑﻧﺎء،ﻟﻐوﯾﺔ راﺋﻌﺔ  أﻧﻣﺎط-ﺷكﺑﻼ  –إن ﻫذﻩ اﻷﺣﺎدﯾث اﻟﻧﺑوﯾﺔ اﻟﺷرﯾﻔﺔ وﻏﯾرﻫﺎ 
 اﻟﺣﻣﯾدة،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أﻧﻬﺎ ﺗﻛﺳﺑﻪ ﻛﺛﯾرا ﻣن اﻟﺳﻠوﻛﯾﺎت  .وﺗطورﻫﺎﺗﺛري ﻟﻐﺔ اﻟطﻔل  اﻟﺻﯾﺎﻏﺔ،
 (3).اﻟﺣﻧﯾفواﻷﺧﻼق اﻟﻛرﯾﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺣث ﻋﻠﯾﻬﺎ دﯾﻧﻧﺎ 
  إن اﷲ ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ ﻗد ﺧﻠق اﻹﻧﺳﺎن وزودﻩ ﺑﻣﻘوﻣﺎت اﻟﺣﯾﺎة  :اﻟﻔطرةﯾﻧﺑوع / ج
. وﻛﺎن ﻓﺿﻠﻪ ﻋﻠﯾﻪ ﻋظﯾﻣﺎ .ﯾﻌﻠموﻋﻠﻣﻪ ﻣﺎ ﻟم ﯾﻛن  واﻟﻔﺿﯾﻠﺔ،وﻓطرﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﺧﯾر واﻟﺣق 
واﷲ أﺧرﺟﻛم ﻣن ﺑطون أﻣﻬﺎﺗﻛم ﻻ ﺗﻌﻠﻣون ﺷﯾﺋﺎ وﺟﻌل ﻟﻛم اﻟﺳﻣﻊ ):ﺗﻌﺎﻟﻰﻣﺻداﻗﺎ ﻟﻘوﻟﻪ 
  87اﻟﻧﺣل ( واﻷﺑﺻﺎرواﻷﻓﺋدة ﻟﻌﻠﻛم ﺗﺷﻛرون
                                  
  .79...69: اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص: ﯾﻧظر(1)
  .89- 79:ص وﻧﻣﺎذج ﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ،ﻧظرﯾﺔ  اﻷطﻔﺎل ﻗراءاتأدب  أﺣﻣد،ﺳﻣﯾر ﻋﺑد اﻟوﻫﺎب : ﯾﻧظر(2)
  .89:ص ﻧﻔﺳﻪ، اﻟﻣرﺟﻊ: ﻧظرﯾ(3)




اﻷﺳﺗﺎذ اﻟدﻛﺗور ﻋﺑد اﻟرؤوف أﺑو اﻷطﻔﺎل ﻛﻣﺎ ﯾﻘول  وﺗطور أدبإن اﻟﺑﺎﺣث ﻓﻲ ﻧﺷﺄة -
وﻫﻲ اﻻﻟﺗﺻﺎق ﺑﺎﻟطﻔل  ﻋﻠﯾﻬﺎ،ﺗﺟﺎوز اﻟﻔطرة اﻟﺗﻲ ﻓطر اﷲ اﻷﻣوﻣﺔ ﻻ ﯾﻣﻛﻧﻪ  اﻟﺳﻌد
 اﻟدفء واﻟﺣﻧﺎن واﻟﻌطف وٕاﺷﺎﻋﺔ. وﺗرﺑﯾﺗﻪ وﺗﻌﻬدﻩاﻟﺳﺧﻲ ﻓﻲ ﺳﺑﯾل ﺣﯾﺎﺗﻪ  وﺣﻣﺎﯾﺗﻪ واﻟﻌطﺎء
 .اﻷﻣن واﻷﻣﺎن ﻓﻲ ﻧﻔﺳﻪ وﺑث روحﺣول ﻣﻬدﻩ 
 وﻧﺳﺗطﯾﻊ أن ﻧﺟزم ﺑﺄن أدب اﻟطﻔل ﻗد اﺷﺗق ﻣﻌﺟﻣﻪ وﺗﺷﻛﯾﻼﺗﻪ اﻟﻠﻐوﯾﺔ وٕاﯾﻘﺎﻋﺎﺗﻪ ﻣن
ة ﻛﺎن ﻣددا ﺛرﯾﺎ ﺑﺎﻟﻌطﺎء اﻟﻠﻐوي وأن ﯾﻧﺑوع اﻟﻔطر  واﻟطﻔوﻟﺔ،اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻔطرﯾﺔ ﺑﯾن اﻷﻣوﻣﺔ 
 .اﻟﻣﻌﻧوي واﻟﻣوﺳﯾﻘﻲ اﻟذي ﯾﺷﻛل ﻓﻲ اﻟﻧﻬﺎﯾﺔ أﻏﻧﯾﺎت اﻟﻣﻬدو 
 اﻟﺑﺳﯾطﺔ،ﻣدد اﻷﻣوﻣﺔ ﻛﻣﺻدر أﺳﺎﺳﻲ ﻣن ﻣﺻﺎدر أدب اﻟطﻔل ﻋﻧد ﺣد اﻷﻏﻧﯾﺔ  وﻻ ﯾﻘف
ﺎﻟﻘﺻص واﻟرواﯾﺎت واﻟﺣﻛﺎﯾﺎت واﻟوﺻﺎﯾﺎ وٕاﻧﻣﺎ ﺗﻌداﻩ ﻟﯾﺷﻣل اﻷﻟوان اﻷﺧرى ﻣن اﻷدب ﻛ
 .وﻏﯾر ذﻟك ﻣن اﻷﻟوان واﻟﻔﻧون اﻷدﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﺟﻠﻬﺎ ﺗراﺛﻧﺎ اﻟﻌرﺑﻲ ،واﻷﻟﻐﺎز
ﺑل ﻫﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻷدﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ  اﻟطﻔل،أدب  اﻷم ﺑﻼ ﺷك ﻣﺻدر ﻣﻬم ﻣن ﻣﺻﺎدر إن
  :ﺣﺎﻓظ إﺑراﻫﯾم ﺣﯾن ﻗﺎل وﺻدق. اﻟﻧظﺎﻣﯾﺔأن ﯾﻠﺗﺣﻘوا ﺑﺎﻟﻣدارس  ﯾﺗﺧرج ﻓﯾﻬﺎ اﻷطﻔﺎل ﻗﺑل
 ﻌﺑﺎ طﯾب اﻷﺧﻼقﺷأﻋددت **   اﻷم ﻣدرﺳﺔ إذا أﻋددﺗﻬﺎ   
  إﯾراقرق أﯾﻣﺎ و  ﺄﺑﺎﻟرﯾ** اﻟﺣﯾﺎ اﻷم روض إذا ﺗﻌﻬدت 
 (1)ﺷﻐﻠت ﻣﺂﺛرﻫم ﻣدى اﻷﻓﺎق*  *اﻷﻟﻰ اﻷم أﺳﺗﺎذ اﻷﺳﺎﺗذة 
  :اﻟرواﻓد اﻷدﺑﯾﺔ ﺑﻌض-د
اﻟﺗﻲ اﺳﺗﻘﻰ ﻣﻧﻬﺎ أدب اﻷطﻔﺎل ﻣﺎدﺗﻪ  ﯾﻌد ﺗراﺛﻧﺎ اﻷدﺑﻲ اﻟﻌرﺑﻲ ﻣن أﻫم اﻟرواﻓد واﻟﻣﺻﺎدر
 و أن ﻫذا اﻷدب ﻗد ﻗدم اﻟﻛﺛﯾر ىر ﯾواﻟﻣﺗﺗﺑﻊ ﻷدﺑﻧﺎ اﻟﻌرﺑﻲ ﺷﻌرا ﻛﺎن أم ﻧﺛرا  .اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ
                                  
  .99:ص اﻟﺳﺎﺑق، اﻟﻣرﺟﻊ: ﯾﻧظر(1)




 وﺗﻧﻣﯾﺗﻬﺎ،ﺗﻔﺎدة ﻣﻧﻪ ﻓﻲ ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎرف واﻟﺧﺑرات واﻛﺗﺳﺎب اﻟﻘﯾم ﺳﻣﻛن اﻻﯾﻣﻣﺎ . اﻟﻛﺛﯾر
 .اﻟﺻﺣﯾﺣﺔوﺗﻌدﯾل اﻟﺳﻠوﻛﯾﺎت وﺗوﺟﯾﻬﻬﺎ اﻟوﺟﻬﺔ 
وﻣﺎ ﻣن ﺷك ﻓﻲ أن ﻫذا اﻟﺗراث اﻷدﺑﻲ اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﻣﻧﺗﺷر ﻓﻲ أﻧﺣﺎء اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻌرﺑﻲ ﻛﺎن ﯾﻣﺛل 
اﻟذي أﺻﺑﺢ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد ﻣن أﻫم  .اﻷدﺑﻲاﻟﺟﺎﻧب اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ اﻟﻌﺎم واﻟﻘﺎﻋدة اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﻟﻺﺑداع 
ﻋن أﺣﺎﺳﯾﺳﻪ  ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺑﯾرﻟﻺﻧﺳﺎن ﻣﺎ ﯾﻔﻲ ﺣﺎﺟﺗﻪ  وﻗدﻣت. اﻷدبت ذاﻟرواﻓد اﻟﺗﻲ ﻏ
وأﺟﻧﺎس أدﺑﯾﺔ ﺗﺷﻣل  ﻓﻧﯾﺔ،ﻓﻲ ﻟﻐﺔ  وﻓرﺣﺔ اﻷﻣوﻣﺔطف اﻷﺑوة وﻋواوﻣﺷﺎﻋرﻩ وأﻣوﻣﺗﻪ 
واﻷﻣﺛﺎل واﻟﻣواﻋظ واﻷﺳﺎطﯾر واﻟﺧراﻓﺎت واﻟﺣﻛم  اﻟﻣﻼﺣم واﻟﺣﻛﺎﯾﺎتوﺷﻌر  اﻟﻐﻧﺎﺋﻲ،اﻟﺷﻌر 
 .واﻷﺣزان واﻟﺣروبوأﻏﺎﻧﻲ اﻟﻣﻬد  واﻟﻧﺻﺎﺋﺢ،
وﯾﻣﻛن اﻋﺗﺑﺎر أدب اﻷﺳﺎطﯾر واﻟﺣﻛﺎﯾﺎت اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ وأﻏﺎﻧﻲ اﻟرﻋﺎة واﻟﻘﺻص اﻟﺗﻲ ﺗﺟري  
ﻠﻰ أﻟﺳﻧﺔ اﻟﺣﯾواﻧﺎت ﺗراﺛﺎ ﯾﻔﯾض ﺑﺄدب اﻷطﻔﺎل وﯾﻘدم ﻣﺎدة ﺧﺻﺑﺔ ﻟﻸﻣﻬﺎت واﻟﺟدات ﻋ
اﻟﻌرب  ﻓﺄﺧﺑﺎر.اﻟﺗراث أﻋﻣﺎل أدﺑﯾﺔ ﻣوﺟﻬﺔ ﻟﻠﻛﺑﺎر ﻟﻛﻧﻬﺎ ﺻﺎﻟﺣﺔ ﻟﻠﺻﻐﺎر ﻓﻔﻲ. واﻟﻣرﺑﯾن
اﻟرﺣﻼت  وﻛﺗب. اﻟﺑﻐدادي ودﻣﻧﺔ وﺣﻛﺎﯾﺎتوأﺑطﺎﻟﻬم وﺷﻌراﺋﻬم وﻣﺣﺑﯾﻬم وﻗﺻص ﻛﻠﯾﻠﺔ 
ﺎﯾﺎت أﻟف وﺣﻛ اﻟﻬﻼﻟﻲ،أﺑو زﯾد  ﻋﻧﺗرة، أﻣﺛﺎلﻟﺷﻌﺑﯾﺔ واﻷﺳﻔﺎر وﺑﺧﻼء اﻟﺟﺎﺣظ واﻟﺳﯾر ا
 (1).وﻟﯾﻠﺔ واﻟﻣﻘﺎﻣﺎتﻟﯾﻠﺔ 
وﻋطﺎء ﻟﻠﺣﺎﺿر ﻋطﺎء ﻻ ﯾﻘل أﻫﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﻗﯾﻣﻪ ﻋن ﻋطﺎء اﻟﻔطرة  :اﻟﺣﺎﺿرﻋطﺎء / ه
ﻓﺈذا ﻛﺎﻧت اﻟﻔطرة ﻗد ﻏذت اﻷﻣوﻣﺔ ﺑﻛﻠﻣﺎت اﻟﻣﻬد  .اﻟﻣﺗﻣﯾزﺑﺗراﺛﻪ اﻷدﺑﻲ  اﻟﻣﺎﺿﻲ
وٕاذا ﻛﺎن أدب اﻷطﻔﺎل ﻗد وﺟد ﻓﻲ اﻟﻔطرة ﻣﺻدرا ﻹﺛراﺋﻪ ﺑﺎﻟﻌﻔوﯾﺔ  .وﻗﺻﺻﻪوﻏﻧﺎﺋﯾﺎﺗﻪ 
اﻟﻣﻌﺎﺻر  ﻓﺈن اﻟﺣﺎﺿر .واﻷﺷﻛﺎلﺑﺎﻟﺻور واﻷﺧﯾﻠﺔ  ﻧﻣﺎﻩوﻓﻲ اﻟﺗراث ﻣﻌﯾﻧﻪ اﻟذي  .اﻟﻔﻧﯾﺔ
واﻟﺣدﯾث اﺳﺗطﺎع أن ﯾؤﺳس ﻷدب اﻟطﻔل وأن ﯾﺷﻬد ﻣﺑدﻋﯾﻪ ووﻻدة ﻓﻧﺎﻧﯾﻪ ﻋﻠﻰ ﻛل 
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ﻣﺑﻠورة ﻣﺣددة ﻓﻲ اﻟﻘرن ل ﯾظﻬر ﺑﺻورة إذ ﺑدأ أدب اﻷطﻔﺎ .واﻷدﺑﯾﺔاﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﻔﻧﯾﺔ 
  .واﻟﻌرﺑﻲاﻟﺳﺎﺑﻊ ﻋﺷر ﻓﻲ أوروﺑﺎ ﻣﺗﺗﻠﻣذا ﻋﻠﻰ اﻟﺗراث اﻹﺳﻼﻣﻲ 
 :وﻛﺎن أﻫم ﺳﻣﺎت ﺗﻠك اﻟﺣرﻛﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺄدب اﻟطﻔل
 .ﻟﻠطﻔلاﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ  ﻣراﺣل اﻟﻌﻣر وﻣراﻋﺎة. ﻟﻸطﻔﺎلﺧﺻﯾﺻﺎ  اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ -1
ﻣﻔﻬوم أدب  ﻣرﺣﻠﺔ، وﺗﺣدﯾدﻣﺣﺎوﻟﺔ إﯾﺟﺎد ﻗﺎﻣوس ﻟﻸﻟﻔﺎظ ﯾﻧﺎﺳب اﻟطﻔل ﻓﻲ ﻛل   -2
 .اﻷطﻔﺎل
  ...........( .ﺷﻌر  ﻗﺻﺔ،)ﺗﺣدﯾد أﻟوان أدب اﻷطﻔﺎل   -3
  .ﻣرﺣﻠﺔاﻟﻣوﺿوﻋﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻟﻛل إﺑراز   -4
  .ﺑﺎﻷطﻔﺎلظﻬور ﻣﺟﻼت وﻗﺻص ﺧﺎﺻﺔ  -5
 .اﻷطﻔﺎلاﺳﺗﺧدام اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺟﺎذﺑﺔ ﻓﻲ إﺧراج ﻣطﺑوﻋﺎت  -6
أﻫم وﻣن . وﺳﻠوﻛﯾﺎت ﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ ﺛروة ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻟﻠﻐد اﻹﯾﺣﺎء ﻟﻠطﻔل ﺑﻘﯾم وأﻓﻛﺎر
  (1).اﻷدﺑﯾﺔﻟﻛم اﻟﻬﺎﺋل ﻣن اﻷﻋﻣﺎل  ﺎﻣظﺎﻫرﻫ
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 :أدب اﻟطﻔل رﻣﻌﺎﯾﯾ: راﺑﻌﺎ
   .وﻟﻛﻧﻬﺎ أدوات ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم ﻟﻠﻣﻌرﻓﺔ،إن ﻛﺗب اﻷطﻔﺎل ﻟﯾﺳت ﻣﺳﺗودﻋﺎت  :اﻻﻧﻔرادﯾﺔ-1
 اﻻﻧﻘراﺋﯾﺔ ﻟﻐﺔ ﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈن ﻛﺗﺎب اﻟطﻔل ﯾﺟب أن ﯾﻛون ﺗرﺟﻣﺔ ﺻﺣﯾﺣﺔ وﺻﺎدﻗﺔ ﻟﻌواﻣلو 
ﻋدم ﺗﻘدﯾم ﻟﻸطﻔﺎل و .وﻣﺿﻣوﻧﺎ وٕاﺧراﺟﺎ ﺑﺣﯾث ﺗﺷﻌر اﻟطﻔل ﺑرﻏﺑﺔ داﻋﯾﺔ ﻟﻘراءﺗﻪ وﻣﺗﺎﺑﻌﺗﻪ
 ،وﻣﺿﺎﻣﯾن ﺗرﺑوﯾﺔ ﻫﺎدﻓﺔ ﺑل ﻣﺎ ﻧرﯾدﻩ ﻧﺣن ﻣن ﻗﯾم واﺗﺟﺎﻫﺎت .إﻟﯾﻪﯾرﯾدوﻧﻪ وﻣﺎ ﯾﻣﯾﻠون  ﻣﺎ
ﻻزﻣﺔ ﻟﻛﺗﺎب اﻟطﻔل ﻓﻲ  ﻬﻧﺎك ﻣﻌﺎﯾﯾرﻓ. ﺑﻣﺎ ﯾﻧﺎﺳب ﻗدرات اﻷطﻔﺎل وﺣﺎﺟﺎﺗﻬم ﻟﻐﺔ وﺛﻘﺎﻓﺔ
 وﻣﻌرﻓﺔ ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ﺗﻠك أﻣر .اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔوأﺧرى ﻟطﻔل اﻟﻣدرﺳﺔ  اﻟﻣدرﺳﺔ،ﻣرﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﻗﺑل 
 .ﻪ اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ﻟﻠطﻔلﺿروري ﻟﻛل ﻣن ﯾﻬﻣ
أن ﺗﻛون ﻗﺻﺔ ﺑﺳﯾطﺔ ﻣﺻورة ﺗﺷﻣل  اﻟﻣﺿﻣون ﯾﺟبﻣن ﺣﯾث  :اﻟرﯾﺎضﻛﺗﺎب طﻔل  -
. اﻟزاﻫﯾﺔواﻷﻟوان  ﻓﻬﻲ ﻟﻐﺔ اﻟطﻔل ﺗﻣﺗﺎز ﺑﺎﻟﺣرﻛﺔ واﻟﻧﺷﺎط واﻟﺑﻬﺟﺔ ،ﻋﻠﻰ اﻟﺻور اﻟﻛﺑﯾرة
اﻟﻛﻠﻣﺎت ﻓﯾﻪ ﻗﻠﯾﻠﺔ ﻣوﺟﻬﺔ ﻟﻠﻛﺑﺎر اﻟذﯾن ﯾﺳﺎﻋدون  ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ، اﻟرﺳم واﻟﻣوﺿوع وﺣدة وﯾﺷﻛل
وﻣن ﺣﯾث اﻹﺧراج ﻓﺈﻧﻪ ﯾﺷﺗﻣل ﻋﻠﻰ ﻏﻼف ﺟذاب ﺳﻣﯾك .ﻣﺎ ﻗﺑل اﻟﺳﺎدﺳﺔ اﻟطﻔل ﻓﻲ ﺳن
 .وﻣﺛﯾر وواﺿﺢ واﻟﺧط ﻛﺑﯾر وﻋﻧواﻧﻬﺎ ﻣوﺟز .طﻔلﻣﻠون ﺑﺄﻟوان أﺳﺎﺳﯾﺔ ورﺳوم اﻟﺣﯾوان أو 
ﻣن ﺣﯾث اﻟﻣﺿﻣون ﯾﺗﺿﻣن ﺣﻛﺎﯾﺔ ﻋن اﻟﻘﯾم اﻟدﯾﻧﯾﺔ وﻗﺻص  :ﻛﺗﺎب طﻔل اﻟﻣدرﺳﺔ -
  ﻋﻠﻰ ﺗﺿﺣﯾﺎت اﻷﺑطﺎل  ﻟﺗرﻛﯾزﻋﻠﻰ اﻟﺷر، وا واﻧﺗﺻﺎر اﻟﺧﯾر وﻣﻌﺟزاﺗﻬم،اﻷﻧﺑﯾﺎء 
اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻣﻌد ﻟﻠطﻔل ﺳواء ﻣن ﺣﯾث  :اﻷطﻔﺎلاﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟواﺟب ﺗواﻓرﻫﺎ ﻓﻲ ﻛﺗب -2
أو ﻣن ﺣﯾث اﻟﺷﻛل ﻣﺎ ﺗﻌﻠق ﻣﻧﻪ ﺑﺎﻟﻐﻼف واﻟطﺑﺎﻋﺔ وﻧوع اﻟورق وﺷﻛل  اﻟﻣﺣﺗوى،
واﻟرﺳوﻣﺎت ﻛﻠﻬﺎ أﻣور ﺗراﻋﻰ ﺑﻣﺎ ﯾﺗواﻓق ﻣﻊ اﻟﻣﺎدة اﻷدﺑﯾﺔ وﻣﻊ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﺗﻠﻘﻲ  اﻟﺣروف،
 .ﻟﻠطﻔلﻣﺎل ﻟﻠواﻗﻊ اﻟﺑﯾﺋﻲ دون إﻫ
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 ﺑﺎﻟﻛﻠﻣﺎت،وﺗﻌﺗﻣد أﻟوان اﻟرﺳوم ﻋﻠﻰ اﻷﺣﻣر واﻷﺻﻔر واﻷزرق واﻟﻐﻼف ﻗوي اﻷﻟﻔﺔ 
واﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺣوار أﻛﺛر  .واﺣدةواﺷﺗﻣﺎل اﻟﻔﻘرة ﻋﻠﻰ ﻓﻛرة  اﻟﺑﺳﯾطﺔ،واﺳﺗﺧدام اﻟﺟﻣل 
 (1).وﻋدم اﺳﺗﺧدام ﻣﺻطﻠﺣﺎت ﻓﻧﯾﺔ .اﻟﺳردﻣن 
ﻟﺗﻲ ﯾﺟب ﻣراﻋﺎﺗﻬﺎ ﻟوﺿﻊ أﺳﺎس ﺳﻠﯾم ﯾﻣﻛن ﺗﺣدﯾد ﺑﻌض اﻷﺳس ا :أﺳس ﻋﺎﻣﺔ-3
 :اﻟﻛﺗﺎﺑﺔﻟﻣﺳﺗﻘﺑل 
اﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس  ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟطﻔوﻟﺔ ﻧﺟد ﺑﻌض اﻟﺣﺎﺟﺎت :اﻷﺳس اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ-أ
ﻣن ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻟطﻌﺎم . ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻧﻔﺳﻲ وﺣﺎﺟﺎت ﺗﻘوم اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ،ﺑﯾوﻟوﺟﻲ ﻓﻲ 
 .واﻻﺣﺗراماﻻﻧﺗﻣﺎء و  ،اﻟذات وﻣﻧﻬﺎ اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻷﻣن وﺗﻘدﯾر .واﻟﻣﺧﺎطرةواﻟﺷراب واﻟﺣرﻛﺔ 
ﺗواﻓر ﻓﯾﻪ ﺗﺑل ﻛل ﻧص ﻻﺑد أن  ﺟﻣﯾﻌﻬﺎ،ﯾﻌﻧﻲ ﻫذا أن ﻛل ﻧص ﯾﻠﺑﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﺟﺎت  وﻻ
  :واﻟﺗﻌﺑﯾر ﻟﻸﺳﺑﺎب اﻵﺗﯾﺔاﻻطﻼع و ﻋﻧﺎﺻر ﻟﻐوﯾﺔ وﻓﻧﯾﺔ ﺗﻠﺑﻲ ﺣﺎﺟﺎت اﻻﺳﺗﻣﺗﺎع 
 إذ ﺑﯾن اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ .اﻟﺑﺷرياﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑداﻓﻊ اﻟﻔﺿول ﻋﻧد اﻟﻛﺎﺋن  :اﻻطﻼعاﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ *1 
ﻛﺄﻧﻪ ﯾرﯾد أن ﯾﻔﻬم اﻟﻌﺎﻟم ﻓﻲ دﻗﺎﺋق .ﺔ ﻣن ﺣﯾﺎة اﻟطﻔل ﺗﻛﺛر أﺳﺋﻠﺗﻪ وﻻ ﺗﻧﺗﻬﻲواﻟﺳﺎدﺳ 
 .ﻣﻌدودات
ﯾواﺟﻪ اﻟوﻟﯾد  إذ. اﻷوﻟﻰﻫﻲ ﺣﺎﺟﺔ ﺗظﻬر ﻣﻧذ ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻣﯾﻼد : اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﻌﺑﯾر*2
 .اﻟﻛون ﺑﺻراﺧﻪ اﻟذي ﯾﻣﺛل أول ﻣظﻬر ﻟﻠﺗﻌﺑﯾر
                                      
: 2ط  ،0002: 1ط اﻟﻘﺎﻫرة، اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﯾﺔ،اﻟﻣﺻرﯾﺔ  وﺑﺣوث، اﻟدارأدب اﻟطﻔل اﻟﻌرﺑﻲ دراﺳﺎت  ﺷﺣﺎﺗﺔ،ﺣﺳن : ﯾﻧظر (1) 
 .71-41: ص ،4002
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اﻟدفء واﻟﺣﻧﺎن ﻛﺎﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ  أوﻟﯾﺔ،ﺗﺗﺻل ﺑﺣﺎﺟﯾﺎت : إﻟﻰ اﻻﺳﺗﻣﺗﺎع اﻟﺣﺎﺟﺔ* 3
 .واﻟﺣرﻛﺔ
ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺈﻧﻣﺎء ﻣﻌﺎرف اﻟطﻔل وﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻪ وﺑﺧﺎﺻﺔ ﻣﺎ ﺗﻌﻠق ﻣﻧﻬﺎ ﺑﺑﯾﺋﺗﻪ  :ﻣﻌرﻓﯾﺔأﺳس /ب
ﻷن ﯾﺧطو أدب اﻷطﻔﺎل  اﻟطﻔوﻟﺔ اﻟﻣﺟﺎلوﻗد أﺗﺎح اﻛﺗﺷﺎف  .اﻟﻣﻌﺎرفواﻻرﺗﻘﺎء ﺑﻬذﻩ 
 (1). ﻣوﺿوﻋﯾﺔﺧطوات راﺳﺧﺔ ﺗرﺗﻛز إﻟﻰ أﺳس ﻣﻌرﻓﯾﺔ 
ﻟﺣﯾﺎة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﺣﺎﺟﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﺗﻧﻣﯾﺔ ﻗﯾم ا ﺗﻠﺑﯾﺔ ﻣﺗطﻠﺑﺎت أي: اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔأﺳس / ج
ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ رﻓﻊ ﻗدرة اﻟطﻔل ﻓﻲ اﻟﺗﻛﯾف ﻣﻊ اﻟوﺳط اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻹﺳﻬﺎم  ،واﺗﺟﺎﻫﺎت ﻣرﻏوﺑﺔ
 .واﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔوﺧﺎﺻﺔ ﻣﺎ ﺗﻌﻠق ﻣﻧﻪ ﺑﺎﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ واﻟﻘوﻣﯾﺔ . وﺗﻧﻣﯾﺗﻪﻓﻲ ﺗطوﯾرﻩ 
ك وﻓق أﻫداف ﻋﺎﻣﺔ وذﻟ ﻣطﻠوب،إن ﻣراﻋﺎة ﻋﺎﻣل اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﺄﻫﯾل : أﺳس ﺗرﺑوﯾﺔ/ د
وﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص  .اﻟﻣﻌرﻓﻲﺗﺣددﻫﺎ اﻟﻧظم اﻟﺗرﺑوﯾﺔ وﺗﺑﯾن ﻣﺟﺎﻻﺗﻬﺎ ﺳواء ﻓﯾﻣﺎ ﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻧﻣو 
اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت واﻟﻘﯾم وﻛل ﻣﺎﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺟﺎﻧب اﻟوﺟداﻧﻲ ﻣﻊ ﻣراﻋﺎة ﺗﻛوﯾن اﺗﺟﺎﻫﺎت إﯾﺟﺎﺑﯾﺔ 
 .ﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟﻘﺻﺔ ﺣﺳﯾﺔ ﺗﺗﺑﻧﺎﻫﺎﻧﺣو ﻣﻬﺎرات 
اﻷدﺑﯾﺔ ﻣﺗﻛﺎﻣﻼ ﺗﻌﻣل اﻟﻧﺻوص  ﺗﺷﻛل ﻫذﻩ اﻷﺳس ﻛﻼ :اﻷرﺑﻌﺔﺗﻛﺎﻣل اﻷﺳس / ه
 .ﺗﺻوﯾرﻫﺎ ﻓﻲ ﻛل ﻣﺗﻛﺎﻣل ﻣﻧﺳﺟم ﻻ اﺻطﻧﺎع ﻓﯾﻪ وﻻ ﺧﻠل اﻟطﻔل ﻋﻠﻰإﻟﻰ  اﻟﻣوﺟﻬﺔ
                                      
 ﻣﺻر،-اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ،، ﻣؤﺳﺳﺔ ﺣورس (واﺟﺗﻣﺎﻋﻲﻣدﺧل ﻧﻔﺳﻲ ) اﻷطﻔﺎل،ﻣﺣﻣد اﻟﺳﯾد ﺣﻼوة، أدب : ﯾﻧظر (1)
   .621- 521-421ص ،3002/  2002
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ﯾﺳﺗﻧد إﻟﻰ ﻣﻌطﯾﺎت ﺗﻔرﺿﻬﺎ طﺑﯾﻌﺔ ﻧﻣو : اﺗﺑﺎع ﺧطﺔ أو ﻣﻧﻬﺞ ﻓﻲ اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ﻟﻠطﻔل/ و
ﺗﻘل واﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﻏﻠق ذاﻛرة اﻻﻧﻔﺻﺎل اﻟﺗﻲ ﺗﻧ اﻟطﻔل ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ واﻟﺗدرج ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺑﯾر
   :اﻟﺗﺎﻟﯾﺔﻋﺑرﻫﺎ اﻟﻣﺎدة اﻷدﺑﯾﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣﻌطﯾﺎت 
 اﻟﻘراءة،اﻹﻓﺎدة ﻣن ﻟﻐﺔ اﻟطﻔل اﻟﺷﻔوﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺑق ﻣن ﺣﯾث ظﻬورﻫﺎ ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻣﻬﺎرة *1
 .واﻟﻔﻬم واﻋﺗﻣﺎد ذﻟك أﺳﺎﺳﺎ ﻟﻼﻧطﻼق ﻓﻲ ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻘدرة ﻟدى اﻟطﻔل ﻋﻠﻰ اﻻﺗﺻﺎل واﻟﺗﻌﺑﯾر
  .واﻟﻐﻣوضد ﻋن اﻟﺗﻌﻘﯾد اﻟﺳﻬوﻟﺔ واﻟﺑﻌ ﯾراﻋﻲ ﻓﻲ ﺗراﻛﯾب اﻟﻌﺑﺎرات واﻟﺟﻣل*2
  .ﺗﻘدﯾم اﻟﻣﺣﺎدﺛﺔ ﻛﺄﺳﺎس ﻟﺗﻌﻠﯾم ﻣﻬﺎرة اﻟﻘراءة ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﺗدرﯾب* 3
  (1).ﺳﻧوات 90—5ﺗﺻﻣﯾم اﻟﻛﺗب اﻟﻣﻌدة ﻷطﻔﺎل اﻟﺳﻧوات اﻟﻣﻣﺗدة ﻣن *4
 : اﻷدﺑﯾﺔ اﻟﻣﺎدة-4
ﻓﻣﺎ ﯾﺟذب طﻔل  اﻟﻘﺎرئ، ﻟدى ﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﻧﻣوﺗﺗﺣدد ﺟﺎذﺑﯾﺔ اﻟﻣﺎدة اﻷدﺑﯾﺔ وﻓﻘﺎ * أ
وﺗﺣدﯾد . ﻣﺣﺑﺑﺎ إﻟﯾﻪ ﯾﺧﺗﻠف ﻋﻣﺎ ﯾﺟذب ﻣن ﻫم ﺑﯾن اﻟﺳﺎدﺳﺔ واﻟﺗﺎﺳﻌﺔاﻟﺣﺿﺎﻧﺔ وﯾﻛون 
ﻣوﺿوﻋﻲ دﻗﯾق ﺗﻘﺎس اﻟﻣواد اﻷدﺑﯾﺔ  ﻣدى ﺟﺎذﺑﯾﺔ اﻟﻧص اﻷدﺑﻲ ﻻ ﯾﻌﻧﻲ وﺟود ﻣﻌﯾﺎر
 .وﻓﻘﻪ
  وﻗد وﺟد ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺎﺣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻣن ﯾدﻋو  اﻷطﻔﺎل،ﻟﻣوﺿوع اﻟﻠﻐﺔ أﻫﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﻛﺗب *ب
ﻓﻲ اﻟﺛروة  ﻣن اﺧﺗﻼف اﻟﻠﻬﺟﺎت واﻟﻔﻘر ﻣﺗﺧذا اﻟﻣﺣﻛﯾﺔ،إﻟﻰ اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ﻟﻸطﻔﺎل ﺑﺎﻟﻠﻬﺟﺔ 
  (2) .اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻋﻧد اﻟطﻔل ﺣﺟﺔ ﻟدﻋوﺗﻪ ﻫذﻩ
ﻏﺑت ﻓﻲ اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ﯾوﻣﺎ ر " ﻟوﯾس .س.د ﻗﺎل اﻟﻛﺎﺗب اﻟﻛﺑﯾر سﻟﻘ :اﻟطﻔلأدب  ﺧﺻﺎﺋص- 5
ذﻟك ﻷﻧﻧﻲ وﺟدت أن ﻗﺻﺔ اﻷطﻔﺎل ﻫﻲ أﻓﺿل ﺻﯾﻐﺔ ﻧﻔﺳﯾﺔ ﻛﻣﺎ  ﻟﻸطﻔﺎل،ﻓﻛﺗﺑت ﻗﺻﺔ 
                                      
   .921- 821: اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص: ﯾﻧظر (1)
   .031: ، صﻧﻔﺳﻪ اﻟﻣرﺟﻊ: ﯾﻧظر (2)
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ﯾﻛﺗب ﺑطرﯾﻘﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ  ﻟﻘدﯾر ﺣﯾن ﯾﻛﺗب ﻟﻸطﻔﺎل ﻻﻓﺎﻟﻛﺎﺗب ا." أﻋﺑر ﻋﻧﻪ أرﯾد أن أﻗول أو
ﻣوﺿوع ﯾﻣﻛن أن ﺗﻧﺗﺞ  إن اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ اﻟﺟﯾدة ﻓﻲ أي" ﻟطﻔل  ﺑﺎﻫﺗﻣﺎم أﻗل ﻟﻣﺟرد أﻧﻪ ﯾﻛﺗب أو
ﺑﯾن اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺎت اﻟﻌﺎطﻔﯾﺔ  واﻟﻠﻐﺔ ﺗﺳﺗﺧدم اﺳﺗﺧداﻣﺎ ﻓﻧﯾﺎ ﺗﺟﻣﻊ. ﺗﺟﺎرب ﻓﻧﯾﺔ ﺟﻣﺎﻟﯾﺔ
اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺣﯾط وﯾﻌﻲ اﻟﻌﻧﺎﺻر  .واﻟﺻراعوﺗﺟﻌل اﻟﻘﺎرئ ﯾدرك اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت  ،واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ
 .اﻷدﺑﻲاﻟﻌﻣل 
وﻛذﻟك  ،وﻟﻣﺎ ﻛﺎن اﻷطﻔﺎل أﻗل ﻛﻔﺎءة ﻋﻣوﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﺳﺗوى اﻟﻘدرة اﻟﻌﻘﻠﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗذوق     
اﻷﻣور  ﻓﺈﻧﻪ ﻣن اﻟواﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻛﺗﺎب أن ﯾﺄﺧذوا ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر اﻟﺧﺑرات،ﻓﻲ ﻣﺳﺗوى 
  :اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
د واﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟطوﯾﻠﺔ ﻋن اﻟﺗﻌﻘﯾ ﯾﺗﻣﺗﻊ أدب اﻷطﻔﺎل ﺑﺧﺻﺎﺋص ﻟﻐوﯾﺔ ﺗﻧﺄى أن -
  .اﻟﻣﻠﺗوﯾﺔ
اﻟﺧﯾﺎل ﻓﻛرﯾﺔ ﺗﻘوم ﻓﻲ ﻣﻌظﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ أن ﯾﺷﺗﻣل أدب اﻷطﻔﺎل ﻋﻠﻰ ﺧﺻﺎﺋص  -
  .اﻟﻌﻠﻣﻲ
ﻓﻛون  .اﻟﻔﻛرة أن ﯾﺗﻣﺗﻊ اﻟﻧص اﻷدﺑﻲ ﺑﺎﻟﻛﻔﺎءة اﻟﻔﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﺟﻣﺎل اﻷﺳﻠوب وﺳﻣو -
  .اﻷدب ﻣوﺟﻬﺎ ﻟﻠﺻﻐﺎر ﻻ ﯾﺣول دون اﻻﻟﺗزام ﺑﻘواﻋد اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ
  وﺗﻌﺑر ﻟﻬم ﻋن ﺧﺑرات اﻟﺣﯾﺎة ﺑﺄﺳﻠوب ﺟﯾد  ،ﻔﺎل ﺟﻣﯾﻊ أﻧواع اﻷدبأن ﺗﻘدم ﻟﻸط -
  (1) .وﻟﻐﺔ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻌﻣرﻫم اﻟزﻣﻧﻲ وﻣﺳﺗوى إدراﻛﻬم
                                      
. 9991، 4ط اﻷردن،- ﻋﻣﺎن واﻟﺗوزﯾﻊ،طﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر دار اﻟﻔﻛر ﻟﻠ اﻷطﻔﺎل،أدب  اﻟﻌﻧﺎﻧﻲ،ﺣﻧﺎن ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد : ﯾﻧظر (1)
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 :اﻟطﻔلاﺧﺗﯾﺎر ﻗﺻﺔ  ﻣﻌﺎﯾﯾر-6 
 واﺿﺢ ﻓﻲ ﺗزوﯾد اﻷطﻔﺎل ﺑﺎﻟﻘﺻص اﻷﻣﻬﺎت واﻹذاﻋﺗﯾن اﻟﻣﺳﻣوﻋﺔ واﻟﻣرﺋﯾﺔ دور دور*1
واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ  ،اﻟﻘﯾم واﻟﺳﻠوك اﻟﺳﻠﯾم ﻟذا وﺟب أن ﺗﺗﺻف ﻫذﻩ اﻟﻘﺻص ﺑﺗﺿﻣﻧﻬﺎ ،اﻟﻣﺳﻣوﻋﺔ
 .اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرﺑﻲ اﻷطﻔﺎل ﻋﻠﻰ روح اﻻﻧﺗﻣﺎء واﻟوﻻء ﻟﻠوطن واﻷﺳرة
ﺣول اﻟﺣﯾواﻧﺎت واﻟطﯾور واﻟﺟن واﻟﺳﺣر،  ﯾدور :اﻟﺧﯾﺎﻟﻲاﻷطﻔﺎل ﻣﯾﺎﻟون إﻟﻰ اﻟﻘﺻص *2
ﺑﯾد أن ﻫﻧﺎك ﻗﺻﺻﺎ أﺧرى ﻻﺑد أن ﺗﺻل إﻟﻰ إﺳﻣﺎع  اﻟﻌﺎدات،ﯾﻘوم ﻓﯾﻪ اﻟﺑطل ﺑﺧوارق 
وﻫﻲ . اﻟﺧﯾﺎل اﻟﻌﻠﻣﻲ واﻟﻘﺻص اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲو اﻟﻘﺻص اﻟدﯾﻧﻲ واﻟﻘﺻص اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻣﺛل  لاﻷطﻔﺎ
 .ﻟﻠطﻔلأﻧواع ﻣﻔﯾدة 
ﯾﺣﻣل اﻟﻔرح واﻟﻣرح  اﻟطﻔل،ﻻﺑد أن ﯾﻛون ﻟﻠﻘﺻﺔ ﻋﻧوان ﺗﻌرف ﺑﻪ ﯾﺷﺗق ﻣن ﺑﯾﺋﺔ *3
 .واﻟﺑﻬﺟﺔ ﻻ اﻟﺗﺧوﯾف واﻹزﻋﺎج
   .ﻏﻣوض ﻓﯾﻬﺎ ﯾﺟب أن ﺗﻛون ﻟﻠﻘﺻﺔ ﻓﻛرة ﺗرﻣﻲ إﻟﯾﻬﺎ واﺿﺣﺔ ﻻ*4
ﺗﻛون ﻟدﯾﻪ اﺗﺟﺎﻫﺎ ﻣوﺟﺑﺎ ﻧﺣو  اﻟﻘﺻﺔ، ﺣﺗﻰﺿروري ﻓﻲ  ﺎم ﺑﺎﻟﺟواﻧب اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ أﻣراﻻﻫﺗﻣ*5
 (1) .واﻟﻌﻠﻣﺎءاﻟﻌﻠم 
 :اﻟﻌﺎماﺧﺗﯾﺎر أﻧواع أدب اﻷطﻔﺎل ﻣن ﺣﯾث اﻟﺷﻛل  ﻣﻌﺎﯾﯾر-7
ذاب ﻟﻸطﻔﺎل ﻣﻬم ﻷﻧﻪ ﯾﻣﺛل اﻟﻌﻧﺻر اﻟﺟ :(اﻟﻣظﻬر اﻟﺧﺎرﺟﻲ/  اﻟﺷﻛل): اﺧﺗﯾﺎر اﻟﻛﺗب/1
ﯾﺣﺑون اﻟﻛﺗﺎب اﻟﺟﻣﯾل اﻟﻣﺗﯾن ذا  ﻓﻬم. واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔﯾﺔ ﻟﻺﻗﺑﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﻛﺗب ﺑﻧوﻋﯾﻬﺎ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣ
                                      
  .72: ، صوﺑﺣوثدراﺳﺎت  اﻟﻌرﺑﻲ،أدب اﻟطﻔل  ﺷﺣﺎﺗﺔ،ﺣﺳن : ﯾﻧظر (1)
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واﻟﺣﺟم واﻟرﺳوم  ﺟﯾدا اﻟﻠونوﻣن اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻧﺢ اﻟﻛﺗب ﻣظﻬرا  .اﻟﺟذاباﻟﻣظﻬر 
وأﺣﺳن اﻟﻛﺗب ﻣﺎ  (1) .اﻟورق وﺣروف اﻟطﺑﺎﻋﺔ وﻛذﻟك ﻧوع داﺧﻠﻪ،ﻋﻣﺎ ﻓﻲ  واﻟﺻورة اﻟﻣﻌﺑرة
ﻛﺗب اﻟﻛﺑﯾرة اﻟﺿﺧﻣﺔ وﻻ ﯾﺣﺑون اﻟ ﻷن اﻷطﻔﺎل ﻻ ،ﻛﺎن زاﻫﻲ اﻷﻟوان ﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺟم
ب ﻟذﻟك ﯾﺟب أن ﺗﻛون وﺗﺷﻛل اﻟﺻورة ﺟﺎﻧﺑﺎ ﻣﻬﻣﺎ ﻣن ﺟﺎذﺑﯾﺔ اﻟﻛﺗﺎ .اﻟﻣﺧﺗﺻرة اﻟﺧﻔﯾﻔﺔ
      .ﻣﻌﺑرة وواﺿﺣﺔ
ﻣﺳﺗﺣب ﻟﻣﺎ ﯾﺳﺑﺑﻪ ﻣن إﺟﻬﺎد ﻟﻌﯾون  ﻏﯾر اﻟﻠﻣﺎع ﻓﻬوأﻣﺎ اﻟورق اﻟﻧﺎﺻﻊ اﻟﺑﯾﺎض    
ن ﺑﺣروف ﻛﺑﯾرة أﻣﺎ اﻟطﺑﺎﻋﺔ ﻓﯾﺟب أن ﺗﻛو  .وأﻓﺿل أﻟوان اﻟورق اﻟزﺑدي اﻟﻠوﻧﻲ اﻷطﻔﺎل،
ﯾﺟب أن ﺗﻛون اﻟﻬواﻣش واﺳﻌﺔ و  .اﻟﻣﺗﻘﺎرﺑﺔ ﻣﻊ ﺿرورة ﺗﺟﻧب اﻟﺳطور واﺿﺣﺔ،
  (2) .اﻟﻧﺳﺦواﻹﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣﺳﻧﺔ اﻟرﺳم ﺟﯾدة 
 :اﻹﻋﻼماﺧﺗﯾﺎر وﺳﺎﺋل /2
ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧب ﻛﺑﯾر  وﻫذا اﻷﻣر. اﻹذاﻋﺔ واﻟﺗﻠﻔﺎز ﯾﻌﻣﻼن ﻣن ﺧﻼل ﺣﺎﺳﺗﻲ اﻟﺳﻣﻊ واﻟﺑﺻر
ﻓﻔﻲ اﻹذاﻋﺔ ﯾﺷﻛل اﻟﺻوت أﻫم . اﻟﺷﻛلﻣن اﻷﻫﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﺧﺗﯾﺎر ﺑراﻣﺟﻬﻣﺎ ﻣن ﺣﯾث 
اﻟﺷﻛل اﻟﺟﺎذب ﻟﻸطﻔﺎل ﻣن ﺧﻼل وﺿوﺣﻪ وﺗﻠون ﻧﺑراﺗﻪ ﺣﺳب اﻟﻣواﻗف اﻟﺗﻲ  ﻋﻧﺎﺻر
 .ﯾﺣﺗوﯾﻬﺎ اﻟﻣﺿﻣون
 ورﻏﺑﺔ ﻋﻠﻰوﻛذﻟك اﺧﺗﯾﺎر اﻟﻣؤﺛرات اﻟﺻوﺗﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻬﺎ ﻛﻲ ﯾﻘﺑل اﻷطﻔﺎل ﺑﺷوق 
ﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﻫداف اﻻﺳﺗﻣﺎع واﻹﻧﺻﺎت إﻟﻰ ﻣﺣﺗوى ﻫذﻩ اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻲ ﯾﺟب أن ﺗﻛون ﻣﺑﻧ
 .وﻓق ﻣﺎ ﺗﺗطﻠﺑﻪ ﻣراﺣل اﻟطﻔوﻟﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ  ﻣﻧﺗﻘﺎة 
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وﻛذﻟك ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺑراﻣﺞ اﻷطﻔﺎل ﻓﻲ اﻟﺗﻠﻔﺎز ﻓﻬﻲ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻋﺗﻣﺎدﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺷﻛل ﻋﻠﻰ 
ﺑﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ  ﻓﻬﻲ. اﻹذاﻋﺔاﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻬﺎ ﻛﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﺣﺎل ﻓﻲ  واﻟﻣوﺳﯾﻘﻰ واﻹﺷﺎرات اﻟﺻوت
ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ  –اﻟﻣﺣﺗوى  –ﻋرض اﻟﻣﺿﻣون اﻷﻟوان اﻟزاﻫﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺟذب اﻷطﻔﺎل أﺛﻧﺎء 
 (1) .ﻟﻠﺑراﻣﺞوﻣﻼﺑس اﻟﻣﻣﺛﻠﯾن اﻟﻣﻘدﻣﯾن  واﻟﺻور اﻟﻣﺗﺣرﻛﺔ،اﻟرﺳوم 
واﻟﻣﺳرح أﯾﺿﺎ ﻣن اﻟوﺳﺎﺋل اﻹﻋﻼﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺟب أن ﺗﻌﻧﻰ ﺑﺎﻟﺷﻛل ﺣﺳب ﻣراﺣل  -
  وﻣﻼﺑس اﻟﻣﻣﺛﻠﯾن  اﻹﺿﺎءات واﻟدﯾﻛوراتﻓﻣظﻬرﻩ اﻟﺧﺎرﺟﻲ وﺣﺗﻰ  اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، اﻟطﻔوﻟﺔ
 (2).اﻷﻓﺿلﻣﻬم ﻓﻲ اﻻﺧﺗﯾﺎر  ﻛل ذﻟك ﻟﻪ دور .اﻟﻣﺿﻣوناﻟﻣﺗﻐﯾرة وﻓق  موأﺻواﺗﻬم وﻧﺑراﺗﻬ
اﻟﺻﺣﺎﻓﺔ وﻣﺟﻼت اﻷطﻔﺎل ﻫﻲ اﻷﺧرى ﻣن اﻟوﺳﺎﺋل اﻹﻋﻼﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾؤدي ﺗﻌﺗﺑر و    
اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ  ﻓﻬم ﯾﺣﺑون اﻟرﺳوم واﻟﺻور .ﻟﻸطﻔﺎلﻣﻧﻔرا  ﺟذاﺑﺎ أو ﻓﯾﻬﺎ ﻋﻧﺻرااﻟﺷﻛل 
ﻣﺛل ﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟطﯾور  اﻟواﻗﻊ،ﻓﻲ  واﻟﺧﺎرﺟﺔ ﻋن إطﺎر اﻟﻣﺄﻟوف اﻟﺧﯾﺎل،ﻋﻧﺻر 
واﻟﺣﯾواﻧﺎت واﻷﺷﺟﺎر واﻷﺷﺧﺎص اﻟذﯾن ﯾﺗطﻠب اﻟﻣﺿﻣون وﺟودﻫم ﻓﻲ اﻟﻣوﺿوﻋﺎت 
 (3) .اﻟﻣﻌروﺿﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﺟﻼت واﻟﺻﺣف
  
                                      
   .201: ص: وﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟطﻔلأدب اﻷطﻔﺎل  ل،ﻣﻌﺎاﻟﻔﺗﺎح ﺷﺣدة أﺑو  ﻋﺑد: ﯾﻧظر (1)
   ن: ، صﻧﻔﺳﻪاﻟﻣرﺟﻊ : ﯾﻧظر (2)






 :اﻟطﻔلأدب  لﻣﺷﺎﻛ: ﺧﺎﻣﺳﺎ
 وﻓﻲ اﻟوﻗت ﻟﻠطﻔل،ﯾظل أدب اﻟطﻔل ﻣﯾداﻧﺎ ﻓﺳﯾﺣﺎ وﻣﺟﺎﻻ أﻣﺎم ﻛل اﻟﻣﻬﺗﻣﯾن ﺑﺎﻟﻛﺗﺎﺑﺔ    
ﻣﺎ ﯾزال  .اﻟﻔﻧﯾﺔﯾظل ﻋﺎﻟﻣﻪ ﻣﺟﻬوﻻ ﻣن ﺣﯾث اﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﯾﺎﺗﻪ وأﺑﻌﺎدﻩ وأﺳرارﻩ  ﻧﻔﺳﻪ
أدب اﻟطﻔل ﯾﻌﺎﻧﻲ ﻣن إﺷﻛﺎﻻت ﺗﺣول دون ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻐرض اﻟﻣﻧﺷود اﻟذي ﯾطﻣﺢ إﻟﯾﻪ 
 :اﻟﻣواﻗفوﻣن ﻫذﻩ  ﺛﺎﻧﯾﺔ،ﻟطﻔل ﻣن ﺟﻬﺔ واﻟﻛﺎﺗب ﻷدب اﻷطﻔﺎل ﻣن ﺟﻬﺔ ا
إن ﻫذﻩ اﻟﻧﺻوص اﻟﻣﺗرﺟﻣﺔ أو  :اﻟﻣﻘﺗﺑس ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ أدب اﻟطﻔل اﻟﻣﺗرﺟم أو ظﻬور/1
ﻷن اﻟﻧﺻوص ﻗد أﻋدت  وﺳﻠوﻛﯾﺎ وﻓﻛرﯾﺎ،اﻟﻣﻘﺗﺑﺳﺔ ﻻ ﺗﺧدم ﺗوﺟﻬﺎت أطﻔﺎﻟﻧﺎ ﺗرﺑوﯾﺎ وﻟﻐوﯾﺎ 
 .دﯾﺎ وﺣﺿﺎرﯾﺎ ﻋن أطﻔﺎﻟﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻌرﺑﻲﻛل اﻻﺧﺗﻼف ﻋﻘﺎﺋ اﻷطﻔﺎل ﯾﺧﺗﻠﻔونﻟﻐﺗﻪ ﻣن 
إذ ﻧﺟد ﻛﺛﯾرا ﻣن اﻟﻛﺗﺎب ﯾﺣﺎوﻟون اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ﻟﻠطﻔل دون ﻣراﻋﺎة  :اﻟﻣﺗﺧﺻص ﻏﯾﺎب اﻟﻧﻘد/ 2
د ﻣؤﻫﻠﯾن ﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻣﺎ ﯾﻛﺗب ﻣن ﺎﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ﻓﻲ ﻏﯾﺎب ﻧﻘ اﻟﺷروط اﻟﺿرورﯾﺔﻟﺗﻠك 
  .ﻟﻠﺻﻐﺎرﻧﺻوص ﻣوﺟﻬﺔ 
اﻷﻣﻬﺎت ﻻ ﯾﻌرﻓون ﻋن أدب و ﯾد ﻣن اﻵﺑﺎء إن اﻟﻌد: ﻏﯾﺎب اﻟﺗوﺟﯾﻪ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻘراءة/ 3
ﻓﻬم ﻣﻧﺳﺎﻗون وراء ﺗﻠﺑﯾﺔ رﻏﺑﺎت أطﻔﺎﻟﻬم اﻟﺗﻲ ﺗﺗوﻓر ﻓﻲ اﻟﻣﺄﻛل واﻟﻣﺷرب  ﺷﯾﺋﺎ،اﻷطﻔﺎل 
 .واﻟﺗرﻓﯾﻬﯾﺔوﻻ ﯾﻬﺗﻣون ﺑرﻏﺑﺎﺗﻬم اﻟﻔﻛرﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ  .واﻟﻣﻠﺑس
اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻔﻧﻲ ﻓﻲ  ﯾﻌﺗﺑر اﻟﺷﻛل واﻟﺗﺻﻣﯾم ﻋﻣﻠﯾﺔ أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ إﺑراز :واﻟﺗﺻﻣﯾماﻟﺷﻛل /4
. واﻟﺟذاﺑﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ،وذﻟك اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن اﺧﺗﯾﺎر ﻟﻠﻌﻧﺎوﯾن واﻷﻟوان  اﻟطﻔل،ﻧﺎﻋﺔ ﻛﺗﺎب ﺻ
اﻟﻐرض  أﺻﺣﺎﺑﻬﺎ،ﺗﻠك اﻟﻛﺗب ﻋﻠﻰ أﯾدي  واﻟرﺳوم، ﻟﺗظﻬرإﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺻﻣﯾم اﻟﻐﻼف 
  (1) .اﻟﻛﺗﺎب ﺷروط ﺻﻧﺎﻋﺔﻣﻧﻬﺎ اﻟﻛﺳب اﻟﻣﺎدي وﯾﺟﻬﻠون أدﻧﻰ 
  .واﻟﻣوﺿوعﻣﻧﻬﺞ ﻣن ﺣﯾث اﻟ دراﺳﺔ أدب اﻷطﻔﺎل ﻣن اﻟدراﺳﺎت اﻟﻣﻌﻘدة إن-5
                                  






وﻻ ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ اﻟوﺻول إﻟﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ دﻗﯾﻘﺔ وﺷﺎﻣﻠﺔ ﻧظرا ﻟﻌدم ﺧﺿوع اﻷطﻔﺎل أو ﺻﻌوﺑﺔ 
 .اﻟﺗﺟرﯾب إﺧﺿﺎﻋﻬم ﻟﻣﻧﻬﺞ
 .ﺑﺎﻟدﻗﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻓﻬﻣﻧﺎ ﺗﻌﺑﯾراﺗﻬمﻋدم  إﻟﻰ ﻋدم ﻗدرة اﻟطﻔل ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﺑﯾر أو ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ-6
أﻣرا  اﺳﺔ اﻷطﻔﺎلﻛل ﻫذا ﺟﻌل در  .واﻟﺑﯾﺋﺔاﺧﺗﻼف اﻷطﻔﺎل ﻣن ﺣﯾث اﻟوراﺛﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ و 
ودراﺳﺗﻬم ﻣن ﺧﻼل ﻋﻠم واﺣد ﺑل ﯾﺗطﻠب ذﻟك  اﻷطﻔﺎل، ﯾﻣﻛن ﻓﻬم ﻻ وﻟذﻟك. ﻣﺳﺗﺻﻌﺑﺎ
 .اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔاﻟﺗﻌﺎون اﻟﻣﺗﺑﺎدل ﺑﯾن اﻟﻌﻠوم 
 .اﻟﺻﻌوﺑﺎت اﻷﺧرى ﻫو ﻣﺎ ﺗﺗطﻠﺑﻪ اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ﻣن ﺑﺳﺎطﺔ اﻷﺳﻠوب وﺳﻬوﻟﺔ اﻟﻣﻌﻧﻰ وﻣن-7
 .اﻟﻛﺎﺗب وﻣﻌروف أن أﺑﺳط اﻟﻔﻧون اﻷدﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎرئ أﺻﻌﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ
ﺣﻛﺎﯾﺎت اﻷطﻔﺎل ﻋﺎم  ﺑدأ ﯾﺳﺗﺣﯾلوﻗد أﺷﺎر ﺗوﻓﯾق اﻟﺣﻛﯾم إﻟﻰ ﻫذا اﻟﻣوﺿوع ﯾوم    
وٕاﻧﻪ ﻟﻣن اﻟﺳﻬل أن أﻛﺗب وأﺗﻛﻠم  اﻟﺗﻌﻣق،إن اﻟﺑﺳﺎطﺔ أﺻﻌب ﻣن  " :ﻗﺎلﺣﯾث . 7791
اﻷﺳﻠوب اﻟﺳﻬل اﻟذي ﯾﺷﻌر اﻟﺳﺎﻣﻊ  وﻟﻛن ﻣن اﻟﺻﻌب أن أﻧﺗﻘﻲ وأﺗﺧﯾر ﻋﻣﯾﻘﺎ،ﻛﻼﻣﺎ 
 ".ﺎ ﻟﻪ وﻫذﻩ ﻫﻲ ﻣﺷﻛﻠﺗﻲ ﻣﻊ أدب اﻷطﻔﺎلوﻟﺳت ﻣﻌﻠﻣ ﻣﻌﻪ،ﺑﺄﻧﻲ ﺟﻠﯾس 
ﻷﻧﻪ ﻻ ﯾﺿﻊ ﺟﻣﻬورا ﻣﻌﯾﻧﺎ  ﺗﻣﺎﻣﺎ،ﻷدب اﻟراﺷد ﺣر  اﻷﺧرى ﻫﻲ أن اﻟﻛﺎﺗب واﻟﻣﺷﻛﻠﺔ-8
ﻷن  ﺑﻌﯾد،إﻟﻰ ﺣد  ﻟﻛن أدﯾب اﻷطﻔﺎل أﺳﯾر .ﯾﻛﺗب ﯾﺳﺗﻘﺑل ﻣﺎوﻻ ﯾﻌرف ﻣن  .ﻋﯾﻧﯾﻪﻧﺻب 
 .واﻟﺛﻘﺎﻓﻲﻪ اﻟﻠﻐوي ﯾﻛون ﻣﺗﻧﺎﺳﺑﺎ ﻣﻊ ﻗدرات اﻟطﻔل وﺣﺎﺟﺎﺗﻪ وﻣطﺎﺑﻘﺎ ﻟﻘﺎﻣوﺳ ﻧﺗﺎﺟﻪ ﯾﺟب أن
ﯾﻛﺗﺳب ﺗﻘﺎﻟﯾد  ﺟدﯾدا، وﻟماﻷﺧرى ﻫﻲ أن أدب اﻷطﻔﺎل ﻛﺄدب ﻓﻧﻲ ﻻ ﯾزال  اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ-9
وﻫذا اﻷﻣر ﺷﺟﻊ اﻟﻛﺛﯾرﯾن ﻋﻠﻰ طرح أﻋﻣﺎﻟﻬم ﺣﯾث واﺟﻬت ﻗﺑوﻻ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻘراء  .ﻋﺎﻣﺔ
 (1) .دون ﺗﺣﻠﯾل ﻋﻠﻣﻲ أو ﻓﺣص ﻟﻐوي دﻗﯾق
                                  






ﻓﺎﻷطﻔﺎل  .ﻣﻧﻪوﯾﺟب أن ﻧﻛﺛر ﻓﻬذا اﻟﻧوع ﻗﻠﯾل ﻧﺳﺑﯾﺎ  اﻟﻌﻠﻣﻲ،ﻗﺻص اﻟﺧﯾﺎل  ﻧﻘص-01
ﻟﯾﺳوا ﺑﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﻘﺻص اﻟﺧﯾﺎﻟﯾﺔ اﻟﺧراﻓﯾﺔ ﺑﻘدر ﻣﺎ ﻫم ﺑﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﻘﺻص اﻟﺧﯾﺎﻟﯾﺔ 
 .واﻻﻛﺗﺷﺎﻓﺎتاﻟﻌﻠﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺣدث ﻋن اﻻﺧﺗراﻋﺎت 
اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﻔﻧﯾﺔ ﺑﻣﺎ  إن ﻗﺻص اﻷطﻔﺎل ﻟﯾﺳت ﻣﻘﺻورة ﻓﻘط ﻋﻠﻰ :اﻹﯾﺻﺎلاﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ -11
ﺑل ﻫﻲ أﯾﺿﺎ ﺷﻛل ﺧﺎرﺟﻲ ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟطﻔل  وﺷﺧﺻﯾﺎت،ﻟﻐﺔ وﻣوﺿوﻋﺎت  ﺗﺗﺿﻣﻧﻪ ﻣن
وﺷﻛل ﯾﺄﺧذ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻪ ﻣﻬﻣﺔ إﯾﺻﺎل ﻣﺎ  وطﻔل ﯾﺳﺗﻘﺑلإﻧﻧﺎ أﻣﺎم ﻛﺎﺗب ﯾرﺳل  .وﯾﺷدﻩ إﻟﯾﻪ
 (1) .اﻟطﻔلإﻟﻰ  أرﺳﻠﻪ اﻟﻛﺎﺗب
ﻣﻣﺎ  ﻫذا اﻟﻣﻔﻬوم أﻫﻣﯾﺔ إن ﺑﻌض اﻟﻘﺻص اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻻ ﺗﻌﯾر: اﻷﺳطوري اﻟﻣﻔﻬوم-21
وﺑﻌض اﻟﻘﺻص اﻟﺗﻲ اﻟﺗﻔﺗت إﻟﻰ ﻫذا  .لاﻷطﻔﺎﻗﺻص  ﻣرﻣوﻗﺎ ﺑﯾنﺟﻌﻠﻬﺎ ﻻ ﺗﺣﺗل ﻣرﻛزا 
اﻟﻧظرة اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ إﻟﻰ أﺧرى إﯾﺟﺎﺑﯾﺔ  دون أن ﺗﻘوم ﺑﺗطوﯾر اﻟﺧراﻓﻲ ﻓﺣﺳباﻟﻣﻔﻬوم 
    (2) .ﺿدﻩ ﻣﻌﺎﺻرة ﺗﺟﻌل اﻟﺑطل اﻷﺳطوري ﯾﻧﺎﺿل ﻓﻲ ﺳﺑﯾل ﻣﺟﺗﻣﻌﻪ ﻻ
 .ﻟدﯾﻪاﻟﻣﺄﻟوﻓﺔ ﻟدى اﻟطﻔل ﻛﻲ ﻻ ﺗﺷﻛل ﺻﻌوﺑﺔ  ﻋدم اﻋﺗﻣﺎد اﻟﻣﻔردات ﻏﯾر-31
ﻋدم اﻛﺗﻣﺎل أرﻛﺎن اﻟﺟﻣﻠﺔ، )ﺑﻌض اﻟظواﻫر اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻓﻲ ﺑﻌض ﻛﺗب اﻷطﻔﺎل  ﺷﯾوع-41
 (.اﺳﺗﺧدام اﻟﺑﻧﺎء ﻟﻠﻣﺟﻬول
اﻟﺑﯾﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ  ﻣن ﻛﺗﺎب اﻷطﻔﺎل ﻻ ﯾﺳﺗﺧدﻣون اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﻣﺟﺎزﯾﺔ واﻟﺻور ﻛﺛﯾر-51
 .ﻓﯾﻬﺎاﻷطﻔﺎل وﯾﺳﺗﺧدﻣون ﻟﻐﺔ ﻻ ﻧﺑض  اﻟﻣؤﺛرة واﻟﻣﺣرﻛﺔ اﻟﻣﺷﺎﻋر
ﻓﻲ رﺳم اﻟﻘﺻﺔ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﻬﻣزات  ﻓﻬﻧﺎك أﺧطﺎء اﻟﻔﻬم،ﺔ اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﺷرط ﺳﻼﻣ/4
 (3) .اﻟﻠﯾﻧﺔواﻷﻟف 
                                  
   .311-211: ص اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق اﻟﻌﻧﺎﻧﻲ،ﺣﻧﺎن ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد : ﯾﻧظر  (1)
   .511-411: ، صﻧﻔﺳﻪ اﻟﻣرﺟﻊ: ﯾﻧظر (2) 






     :اﻟطﻔلﺑﻌض اﻟﺣﻠول اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ ﻟﻣﺷﺎﻛل أدب 
 .وس اﻟﻠﻐوي ﻟﻠطﻔل ﻋﻧد إﻋداد ﻛﺗﺎب اﻟطﻔلﻣﻣراﻋﺎة اﻟﻘﺎ*1
  .ﻟﻠطﻔلاﻟﻌﻧﺎﯾﺔ ﺑﺎﻟﺟﺎﻧب اﻟﺟﻣﺎﻟﻲ ﻋﻧد اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ *2
  (1) .ﻣراﺟﻌﺔ ﻛﺗب اﻷطﻔﺎل ﻣراﺟﻌﺔ ﻋﻠﻣﯾﺔ وﻟﻐوﯾﺔ*3
 :اﻵﺗﯾﺔﻘد ﺗطور ﻣﻔﻬوم اﻟﻘراءة ﻋﺑر اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﻣرورا ﺑﺎﻟﻣراﺣل وﻟ -
ﻟرﻣوز ﻣﻛﺗوﺑﺔ ﻟﻠﺗﻌرﯾف ﺑﻬﺎ  اﻹدراك اﻟﺑﺻريﻛﺎن ﻣﻔﻬوم اﻟﻘراءة ﻣﺣﺻورا ﺿﻣن داﺋرة * 1
 .وأداء ﺳﻠﯾﻣﺎﻧطﻘﺎ 
  أﺻﺑﺣت اﻟﻣﻬﺎرة اﻟﻘراﺋﯾﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻓﻛرﯾﺔ ﻋﻘﻠﯾﺔ ﺗﻬدف إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻔﻬم واﻻﺳﺗﯾﻌﺎب *2
 .اﻟﻣﻘروءة واﻹدراك ﻟﻸﻓﻛﺎر
أﺻﺑﺢ ﻋﻧﺻر ﺗﻔﺎﻋل اﻷطﻔﺎل ﻣﻊ اﻟﻣواد اﻟﻣﻘروءة أﻣرا ﺿرورﯾﺎ ﻟﯾﺷﻛل ﻋﻧدﻫم ﻋﻧﺻر * 3
  .واﻟﻣﻘروءاﻟوﺟدان واﻻﻧﻔﻌﺎل اﻟﻧﻔﺳﻲ ﺑﺷﻛل ﯾﻧﺎﺳب 
 اﺳﺗﺧدام ﻣﻬﺎرة اﻟﻘراءة ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ ﻣﺎ ﯾﺣﺗﺎج إﻟﯾﻪ اﻷطﻔﺎل ﻓﻲ ﺣﯾﺎﺗﻬم اﻟﺧﺎﺻﺔ * 4
  ﻟﻧطق ﺑﻬﺎ ﺛم اﺳﺗﯾﻌﺎﺑﻬﺎ وا .اﻟﻛﺗﺎﺑﯾﺔوﻫذا ﯾﻌﻧﻲ أن ﻣﻔﻬوم اﻟﻘراءة ﯾﻌﻧﻲ اﻟرﻣوز . واﻟﻌﺎﻣﺔ
واﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟﻣﺗﻔﺎﻋﻠﺔ ﻣﻊ ﻣﺎ ﺗﻣﻠﯾﻪ ﻫذﻩ  وٕادراﻛﻬﺎ،وﻓﻬم اﻟﻣﺎدة اﻟﻣﻘروءة  أﻓﻛﺎر، وﺗرﺟﻣﺗﻬﺎ إﻟﻰ
 (2) .اﻟرﻣوز
                                  
   .07-96: ، صاﻟﺳﺎﺑقﻟﻣرﺟﻊ ا: ﯾﻧظر (1)






وﻻ ﯾﺣﺑذ ﺑطﺑﯾﻌﺗﻪ اﻟﻔطرﯾﺔ أﻧﺻﺎف  واﻟﻣﻌﻧﻰ،واﻟطﻔل ﯾﺗﻘﺑل ﻛل ﺷﻲء ﻛﺎﻣل اﻟﺻورة واﻟﺷﻛل 
ﻪ ﺗﻠك اﻷﺟزاء أﺷﻛﺎﻻ ﺟدﯾدة ﻫدﯾﺔ ﻓﻲ رﺣﻠﺔ اﻟﺣﯾﺎة ﺗﺑﺎﯾﻧت ﻟ وﻛﻠﻣﺎ ﺗدرج .اﻷﺟزاءاﻷﺷﯾﺎء أو 
 .وﺗﻘوي إدراﻛﻪﺟﺎءت ﻟﺗﺧﺻب ﺧﯾﺎﻟﻪ،  ﻣﺑدﻋﻬﺎ،إﻟﯾﻪ ﻣن ﺻﺎﻧﻌﻬﺎ أو 
ﻓﺈذا أردت أن ﺗﻛﺗب ﻟﻠطﻔل ﻋﻠﯾك أن ﺗﻛون رﺟﻼ ﯾﺣﺗﻔظ ﺑﺟﺎﻧب ﻛﺑﯾر ﻣن طﻔوﻟﺗﻪ دون    
وﺳﺎﻋﺗﻬﺎ ﯾﺳﺗطﯾﻊ اﻟدﺧول إﻟﻰ ذﻟك . وﻣﻛﺎنأن ﯾﻧﺳﻰ ﺣﯾﺎة اﻟطﻔوﻟﺔ اﻟﻣﻌذﺑﺔ ﻓﻲ ﻛل زﻣﺎن 
 .طﻔلﻟﺗدﺧل اﻟﺳرور إﻟﻰ ﻧﻔس ﻛل اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺧﺻب 
ﻓﻼ  .اﻟﻐدﺗﺗذﻛر داﺋﻣﺎ ﺑﺄﻧك ﺗﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ إﻧﺳﺎن  أن-ﻋﺑروسﻛﻣﺎ ﯾﻘول ﺣﺳﯾن  –وﻋﻠﯾك 
وأن ﺗﺟﻌل واﻗﻌﻪ ﺻورة . وﻻ ﺗﺷوﻩ ﻧظرﺗﻪ اﻟﻣﺗﻔﺎﺋﻠﺔ ﻟﻠﻐد ﻣﻌﺎﻟﻣﻪ،ﺗﺣﻘر واﻗﻌﻪ وﻻ ﺗطﻣس 
ﻋﺎﻛﺳﺔ ﻟﻣﺎ ﯾﺣﯾط ﺑﻪ ﺣﺗﻰ ﺗﺗﻣﻛن ﻣن ﺻﻧﻊ ذﻟك اﻟواﻗﻊ ﺳﻠﻣﺎ ﯾدرج ﻋﻠﯾﻪ ﻟﯾطل ﻋﻠﻰ 
  وﻻ ﺗﺳﺗﺧف  وﺗﺣﺗﻣﻲ ﺑﺎﻟﻔروع،ﺣﺎذﻗﺎ ﻓﻼ ﺗﻧﺳﻰ اﻷﺻول  وٕاذا ﻛﻧت. ﺗﻘﺑلاﻟﻣﺳ
 (1) .ﺑﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﻌﻘﯾدة اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﻧظرﻩ
ﯾظن أن اﻟطﻔل ﻣﺟرد ﺻﻔﺣﺔ ﺑﯾﺿﺎء ﯾﻛﺗب ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣﺎ ﯾﺷﺎء ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟذي  وﯾﺧطﺊ ﻣن  
اﻟطﻔل ﻣﺟرد ﺷرﯾط ﻧﺳﺟل ﻋﻠﯾﻪ ﺗواﻓﻬﻧﺎ ورواﺋﻌﻧﺎ وﻛل  ﯾظن أنﻣن  وﯾﺧطﺊ أﯾﺿﺎ .ﯾﺷﺎء
ﻷن اﻟطﻔل ﺷﻌﻠﺔ ﻣﺗوﻗدة ﻣن اﻷﺣﺎﺳﯾس واﻟﻣﺷﺎﻋر اﻟﺗﻲ ﯾذﻛﻲ ﻓﺗﯾﻠﻬﺎ اﻟذﻛﺎء اﻟﺣﺎد  .ﺧواطرﻧﺎ
وﺗﻐﻣرﻫﺎ ﻓرﺣﺔ اﻻﻧﺗﺻﺎر  وﺗﺗﺄﻟم،وﺗﻧﺑض ﺑﻬﺎ ﺗﻠك اﻟﻧﻔوس اﻟﺻﻐﯾرة اﻟﺗﻲ ﺗﺣب وﺗﻛرﻩ وﺗﻔرح 
 (2) .ﻛﻠﻣﺎ ﺣﻘﻘت ﻣن إﻧﺟﺎز ﯾﺻﻌب ﺗﺣﻘﯾﻘﻪ
 
                                  
   .8- 7: ص اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ،ﺣﺳﯾن ﻋﺑروس، أدب اﻟطﻔل وﻓن : ﯾﻧظر (1)




 :اﻟطﻔلأدب  ﺔأﻫﻣﯾ: ﺳﺎدﺳﺎ
ﻣن اﻷﻫﻣﯾﺔ  ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧب ﻛﺑﯾر وﻫو وﻋﺎطﻔﻲ،إن أدب اﻷطﻔﺎل ﻏذاء ﻓﻛري وﻧﻔﺳﻲ    
 :ﻟﻠطﻔل ﻟﻸﺳﺑﺎب اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
  .ﻫواﯾﺎﺗﻪﯾﻧﻣﻲ ﯾﺷﻐل ﻓراﻏﻪ و و  ﺑﺎﻟﻣﺗﻌﺔ، ﯾﺳﻠﻲ اﻟطﻔل وﯾﺷﻌرﻩ*1
  .ﻌﯾش ﻓﯾﻬﺎ ﻣن ﺟﻣﯾﻊ ﺟواﻧﺑﻬﺎﯾﯾﻌرﻓﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺗﻲ *2
  .اﻟﻛﺑﺎراء وآر  ﯾﺳﺎﻫم ﻓﻲ اطﻼﻋﻪ ﻋﻠﻰ أﻓﻛﺎر*3
  .اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﺑزﯾﺎدة اﻟﻣﻔردات اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻋﻧدﻩ ﻋﻧدﻩ اﻟﻘدراتﯾﻧﻣﻲ * 4
  (1) .اﻟﺟﻣﯾﻠﺔﯾﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟذوق اﻟﻔﻧﻲ ﻟدﯾﻪ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣوﺳﯾﻘﻰ واﻷﻟوان *5
أن ﻛﺗب اﻷطﻔﺎل ﺗﻘدم اﻟﻌدﯾد ﻣن ﺑﯾﺋﺗﻬم اﻟﻣﺎدﯾﺔ * وﯾرى ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح ﺷﺣدة أﺑو ﻣﻌﺎل     
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ  .اﻟﻌﻠﻣﯾﺔﺗﺛري ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻬم اﻟﻣﻌرﻓﯾﺔ وﺛﻘﺎﻓﺗﻬم وﻫذﻩ  .وﻧﺑﺎت وﺷﺟرﺑﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ ﺣﯾوان 
إﻟﻰ ﻣﺎ ﯾﻧﻘﻠﻪ ﻋﻠﻰ أﻟﺳﻧﺔ اﻟطﯾور واﻟﺣﯾواﻧﺎت ﻣن ﻋﻧﺎﺻر ﺗرﺑوﯾﺔ وﻣﻔﺎﻫﯾم واﺗﺟﺎﻫﺎت وﻗﯾم 
ﻫﺗﻣﺎم ﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﯾﺳﻌﻰ ﺑﻛل اأن أدﺑﻬم  ﻛﻣﺎ .ﻣدارﻛﻬمﺗﻔﯾدﻫم ﻓﻲ ﺗﻧﻣﯾﺔ  ،وﻋﺎدات وﺗﻘﺎﻟﯾد
  (2) .ﻔﺎﻟﻬمأطأدوارﻫم ﻓﻲ ﺑﻧﺎء ﻣﻛوﻧﺎت ﺷﺧﺻﯾﺎت اﻵﺑﺎء واﻷﻣﻬﺎت 
أن أﻓﺿل اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻷدب اﻷطﻔﺎل ﺗﻠك اﻟﺗﻲ  :اﻟﺣﻣﯾدﻫﺑﺔ ﻣﺣﻣد ﻋﺑد  وﺗﻌﺗﺑر    
اﻟﻣﻛﺗوب ﻣن  ﻓﺎﻷدب. واﻟﺗذوقﺗﺗم ﺑواﺳطﺔ اﻟﺳﻣﻊ واﻟﺑﺻر وﺗرﻓض اﻟورق ﻛوﺳﯾﻠﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠم 
  . اﻷﺛر ةاﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻣﺣدود
ﻣن أﻗوى  ﻓﻬﻲﻬﻲ اﻟﺗراث اﻟﺷﻔ ﻛﺎﻣﻼ ﻛﻣﺎدةﻣﺳﻣوﻋﺎ ﻓﺈﻧﻪ ﯾؤدي دورﻩ وﺣﯾﻧﻣﺎ ﯾﺻﺑﺢ اﻷدب 
 :ﻟﻸﺳﺑﺎب اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ وذﻟك. اﻟﻣﻌﺎرفاﻟوﺳﺎﺋل ﻓﻲ ﻧﻘل 
                                  
  .12: ص اﻷطﻔﺎل،أدب  اﻟﻌﻧﺎﻧﻲ،ﺣﻧﺎن ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد : ﯾﻧظر (1)




 وﻓﻲ إطﺎر .اﻟﻣﺗﻠﻘﻲو  اﻟﻘﺎص اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ ﺑﯾنﺣﻘق اﻷﻟﻔﺔ واﻟﻣودة واﻟﺛﻘﺔ ﯾن أﺳﻠوب اﻟﻘص إ/1
وﯾﻘﺑل ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻷطﻔﺎل ﺑﺷوق  وﯾﺳر،اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺗﺗﺳﻠل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﺧﻔﺔ وﺳﻬوﻟﺔ  اﻟﺗﺑﺎدل ﻓﻲﻫذا 
 .وﻟﻬﻔﺔ
ﻣﺎد ﻓن اﻟﻘﺻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻠﻘﻲ ﺳﻣﺎﻋﺎ وﺗﻠﻘﻲ اﻟﻣﺳرح ﻣﺷﺎﻫدة واﻋﺗ( اﻟﻘﺻﺔ ﻓن)إن رﻓض /2
ﺑﺣﯾث ﺗظل ﻫذﻩ  اﻟذاﻛرة،ﯾﺣﻘق ﻋﻣﻘﺎ ﻓﻲ  ﻣﺑﺎﺷرة أوﺑﺻرﯾﺔ ﺣﯾث اﻟﻣﺑدع ﯾﻠﺗﻘﻲ ﻓﯾﻪ 
 (1) .اﻟﻣﺗﻠﻘﻲاﻷﻋﻣﺎل ﻣﺣﻔورة ﻓﻲ وﺟدان وﻋﻘل 
 وﯾﺑرز اﻟﻘدرات اﻟﺟﻣﺎل، ﻧﺣوﻛﻣﺎ أن أدب اﻷطﻔﺎل ﯾﺧﻠق ﻓﻲ ﻋﺎﻟم اﻟطﻔل ﺗوﺟﻬﺎت  /3
  :ﯾﻠﻲﻓﯾﻣﺎ  ﻛﻣﺎ ﯾﻧﻣﻲ ﻟدﯾﻪ اﻟﺗذوق .اﻹﺑداﻋﯾﺔاﻟﻘدرة ن اﻟﻣﺗذوﻗﺔ وﯾﻛﺷف ﻋ
  وﯾﻌﻠم اﻟﻘﯾم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟدﯾﻧﯾﺔ  وﺗﻛﺎﻣﻠﻬﺎ،ﯾﻌﻣل اﻷدب ﻋﻠﻰ ﺗﻧﺷﺋﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ *1
 .واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ
وٕاﻛﺳﺎﺑﻬم اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺗذوق اﻟﻠﻐﺔ  وﺟداﻧﻬم، ﺗذوﻗﻬم ﻟﻠﻐﺔ وﺟﻣﺎﻟﯾﺎﺗﻬﺎ ﯾﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺗﻧﺷﯾط* 2
 (2) .واﺳﺗﻌﻣﺎﻻﺗﻬﺎ وﺣﺳن ﺗوظﯾﻔﻬﺎ
 :اﻟطﻔلأدب  اﻟﺣﻣﯾد أنوﺗرى ﻫﺑﺔ ﻣﺣﻣد ﻋﺑد 
  .وﺣﻛﺎﯾﺎتﯾﻘرأ أو ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻊ ﻣن ﻗﺻص  ﺧﻼل ﻣﺎﻣن  اﻟﻣﺳﻠم اﻟوﺟدان ﻋﻧدﯾﺷﻛل  /1
 .اﻹﺳﻼﻣﻲﺻﯾﺎﻏﺔ اﻟﻔﻛر ﺑﺎﻟﻣﻧﻬﺞ / 2
                                  
 اﻷردن، –ﻋﻣﺎن  واﻟﺗوزﯾﻊ،ﺻﻔﺎء ﻟﻠﻧﺷر  دار اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ،أدب اﻷطﻔﺎل ﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ  اﻟﺣﻣﯾد،ﯾﻧظر ﻫﺑﺔ ﻣﺣﻣد ﻋﺑد  (1)
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ﻓﺄدب اﻟطﻔل ﯾﻘدم اﻟﻧﻣوذج اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟواﻗﻌﻲ  .اﻹﺳﻼﻣﻲ طﺑﻊ اﻟﺳﻠوك ﺑﺎﻟطﺎﺑﻊ/3
 .وﺑدﻧﯾﺎﻧﻔﺳﯾﺎ وروﺣﯾﺎ وﻋﻘﻠﯾﺎ  ﻓﺳﺎﻫم ذﻟك ﻓﻲ ﺗﻛوﯾن اﻟطﻔل .اﻟﺑطلﻟﻠﺷﺧﺻﯾﺔ أو 
 .ﻓرﯾﺿﺔﺣب اﻟﻌﻠم ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ / 4
اﻟوﺣدة اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺗﻘدﯾم اﻟﺻورة اﻟﺻﺣﯾﺣﺔ ﻟواﻗﻊ اﻷﻣﺔ  ﺑﻌث ﻣﺷﺎﻋر /5
 (1) .اﻟﻣﺳﻠﻣﺔ
 :اﻵﺗﻲوﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻫذا ﻓﺈن أدب اﻟطﻔل ﯾﺳﻌﻰ إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق  
  .ﺑﺎﻟﻧﺗﯾﺟﺔﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺗﻔﻛﯾر واﻟذاﻛرة واﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ رﺑط اﻟﺳﺑب /1
 .ﻛﺎﻟﻌدواناﻟطﻔل ﻣن اﻻﻧﻔﻌﺎﻻت اﻟﺿﺎرة  ﺗﺧﻠﯾص/2
  .ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻣﺗﺎع اﻟﻔﻧﻲ ﺑﺎﻷدب وﺟﻣﺎﻟﻪ/3
 وﻋﻣوﻣﺎ (2) .واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔاﻟﻧظم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻟﺗﻘﺎﻟﯾد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﻌواطف اﻟدﯾﻧﯾﺔ  ﺗطوﯾر/4
           :ﻻﺑد أن ﯾﻛون ﻣن ﺧﻼل ﺛﻼﺛﺔ أطر ﻓﺎﻟﺣدﯾث ﻋن أدب اﻷطﻔﺎل
 اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻟﻠﻘﺎرئ ﺑذﻟك أن اﻟﻧص اﻷدﺑﻲ ﯾﺟب أن ﯾﻬدف إﻟﻰ زﯾﺎدة ﯾﻌﻧﻲ: ﻣﻌرﻓﯾﺔ أطر-1
 .وﻣﻌﺎرﻓﻪ وﺗﺻﺣﯾﺢ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﻣﻌﺎرف اﻟﻘدﯾﻣﺔ ﻟدﯾﻪ
 .ﻋﻘﻠﯾﺔﺗﺗﻌﻠق ﺑﻣﻬﺎرات ﺣﺳﯾﺔ وﺣرﻛﯾﺔ ﻟدى اﻟطﻔل وﻣﻬﺎرات  :ﻣﻬﺎرﯾﺔ أطر-2
  ﯾرﻣﻲ اﻟﻧص ﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻹطﺎر إﻟﻰ ﻣراﻋﺎة ﺣﺎﺟﺎت  :اﻧﻔﻌﺎﻟﯾﺔ أطر وﺟداﻧﯾﺔ-3
 (3). ﻋﻧد اﻟطﻔل، ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﻧﺿﺞ اﻧﻔﻌﺎﻻﺗﻪ وﻧﻣوﻫﺎ ﻧﻣوا ﺳﻠﯾﻣﺎ ﻧﻣواﻟوﻣطﺎﻟب 
  
                                  
   .762-662- 562:ص: اﻟﺳﺎﺑق اﻟﻣرﺟﻊ: ﯾﻧظر (1)
   .72، ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد اﻟﻌﻧﺎﻧﻲ، أدب اﻷطﻔﺎل نﺣﻧﺎ :ﯾﻧظر (2)
   .96- 86: ص ،ﻧﻔﺳﻪاﻟﻣرﺟﻊ : ﯾﻧظر (3)




  :ﺧﻼﺻﺔ اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ
اﻷدﺑﯾﺔ اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻸطﻔﺎل اﻟﺗﻲ ﺗراﻋﻲ  ﻷﻋﻣﺎلأدب اﻟطﻔل ﯾﻌﻧﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ا إن-1
  .ﻧﻣوﻫمﺧﺻﺎﺋﺻﻬم وﺣﺎﺟﺎﺗﻬم وﻣﺳﺗوﯾﺎت 
  .ﻋﺷرﯾﻛن أدب اﻟطﻔل ﻣﻌروﻓﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺣﺗﻰ ﺣل اﻟﻘرن اﻟﺳﺎﺑﻊ  ﻟم-2
اﻟﻠون  ﻫذا ﻣؤرﺧﺔ ﻟﻠﻌﺻر اﻟذﻫﺑﻲ ﻷدب اﻟطﻔل أن اﻧﺗﺷﺎر( ﻓرﺟﯾﻧﯾﺎ)اﻟﻛﺎﺗﺑﺔ  ﺗذﻛر-3
ﺑﯾﺗر " ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻪ( شﺻﻣوﯾل ﺟودرﯾ)ﻋﻠﻰ ﯾد ﻛل ﻣن  اﻷدﺑﻲ اﻟﻣوﺟﻪ ﻟﻠﺻﻐﺎر ظﻬر
  . 2381ﻋﺎم ( ﺟﺎﻛوب أﺑوت)، ﺛم ﻛﺗﺎﺑﺎت 7281ﻋﺎم "ﺑﯾﻠﻲ
ﺔ اﺣﺗﻔظت اﻟﺟﺎﻫﻠﻲ واﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﺈن اﻟذاﻛرة اﻟﻌرﺑﯾ إﻟﻰ أدب اﻷطﻔﺎل ﻓﻲ اﻟﺷﻌر ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ-4
وﺗرﻗﯾص اﻷطﻔﺎل  اﻟطﻔوﻟﺔ،اﻟﺣﻛم ﻓﻲ أدب  و ﻏﯾر ﻗﻠﯾل ﻣﻣﺎ ﺳﺎد ﻣن اﻷﺷﻌﺎر ﺑﺷﻲء
  .ﺑﺎﻷﻏﺎﻧﻲوﻣداﻋﺑﺗﻬم 
ﻫﻧﺎك اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻛﺗﺎب  اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ، ﻓﺄﺻﺑﺢاﻟﺣدﯾث اﺗﺳﻌت آﻓﺎق اﻟدراﺳﺎت  اﻟﻌﺻر ﻓﻲ-5
  . اﻟذﯾن ﯾﻛﺗﺑون ﻟﻸطﻔﺎل ﻓﻲ ﻋدد ﻣن اﻷﻗطﺎر
 .ﻔل ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﻌد اﻟﻣﻬد اﻷول ﻟﻪﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻐرب ﻛﺎﻧت ﺑداﯾﺔ اﻧﺗﺷﺎر أدب اﻟط-6
اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻓﻘد وﺻل ﻫذا اﻷدب ﻓﯾﻬﺎ ﻣرﺣﻠﺔ ﻋظﯾﻣﺔ ﻣن اﻟﺗطور ﻣن ﺧﻼل ﻧواﺑﻎ اﻷدب 
  .ﻓﻛﺗور ﻫﯾﻐو وﻻ ﻓوﻧﺗﯾن :أﻣﺛﺎل
. ﺗﻘدﯾم ﻟﻸطﻔﺎل ﻣﺎ ﯾرﯾدوﻧﻪ وﻣﺎ ﯾﻣﯾﻠون إﻟﯾﻪ ﻋدم-اﻻﻧﻘراﺋﯾﺔ : اﻟطﻔل ﻣﻌﺎﯾﯾر ﻣﻧﻬﺎ ﻷدب-7
ﺑﻣﺎ ﯾﻧﺎﺳب ﻗدرات اﻷطﻔﺎل . واﺗﺟﺎﻫﺎت وﻣﺿﺎﻣﯾن ﺗرﺑوﯾﺔ ﻫﺎدﻓﺔ ﺑﻠﻣﺎ ﻧرﯾدﻩ ﻧﺣن ﻣن ﻗﯾم
  .ﺿروري ﻟﻛل ﻣن ﯾﻬﻣﻪ اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ﻟﻠطﻔل أﻣر وﻣﻌرﻓﺔ ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر. وﺣﺎﺟﺎﺗﻬم ﻟﻐﺔ وﺛﻘﺎﻓﺔ




أوﻣن ﺣﯾث اﻟﺷﻛل ﻣﺎ ﺗﻌﻠق ﻣﻧﻪ  اﻟﻣﺣﺗوى،اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻣﻌد ﻟﻠطﻔل ﺳواء ﻣن ﺣﯾث  -8
ﺗراﻋﻰ ﺑﻣﺎ  أﻣورﺑﺎﻟﻐﻼف واﻟطﺑﺎﻋﺔ وﻧوع اﻟورق وﺷﻛل اﻟﺣروف، واﻟرﺳوﻣﺎت ﻛﻠﻬﺎ 
 وﻣﻊ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﺗﻠﻘﻲ دون إﻫﻣﺎل ﻟﻠواﻗﻊ اﻟﺑﯾﺋﻲ ﻟﻠطﻔل  .اﻷدﺑﯾﺔﯾﺗواﻓق ﻣﻊ اﻟﻣﺎدة 
اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ﺗﺣدﯾد ﺑﻌض اﻷﺳس اﻟﺗﻲ ﯾﺟب ﻣراﻋﺎﺗﻬﺎ ﻟوﺿﻊ أﺳﺎس ﺳﻠﯾم ﻟﻣﺳﺗﻘﺑل  ﯾﻣﻛن -9
 :ﻓﻲ ﺗﺗﻣﺛل
  :اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻷﺳس-أ
  .اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻻﺳﺗﻣﺗﺎعو ،اﻟﺗﻌﺑﯾر اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰو ،اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻻطﻼع*1
  .أﺳس ﺗرﺑوﯾﺔ/ د ،اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔأﺳس / ج.اﻟﻣﻌرﻓﯾﺔاﻷﺳس /ب
  . ﺗﺗﺣدد ﺟﺎذﺑﯾﺔ اﻟﻣﺎدة اﻷدﺑﯾﺔ وﻓق ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﻧﻣو ﻟدى اﻟﻘﺎرئ* أ: اﻟﻣﺎدة اﻷدﺑﯾﺔ/2
  .اﻷطﻔﺎلوﻣوﺿوع اﻟﻠﻐﺔ أﻫﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﻛﺗب  
أن ﯾﺗﻣﺗﻊ أدب اﻷطﻔﺎل ﺑﺧﺻﺎﺋص ﻟﻐوﯾﺔ ﺗﻧﺄى ﻋن اﻟﺗﻌﻘﯾد ﺷروط اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ﻟﻠطﻔل  ﻣن-01
أن ﯾﺷﺗﻣل أدب اﻷطﻔﺎل ﻋﻠﻰ ﺧﺻﺎﺋص ﻓﻛرﯾﺔ ﺗﻘوﻣﻌﻠﻰ اﻟﺧﯾﺎل و .اﻟﻣﻠﺗوﯾﺔواﻷﺳﺎﻟﯾب 
  .وﯾﻠﺟﺄ ﻟﻠﻣﺣﺳوسأن ﯾﺑﺗﻌد أدب اﻷطﻔﺎل ﻗدر اﻹﻣﻛﺎن ﻋن اﻟﺗﺣدﯾد و .اﻟﻌﻠﻣﻲ
  :اﻟﻌﺎماﺧﺗﯾﺎر أﻧواع أدب اﻷطﻔﺎل ﻣن ﺣﯾث اﻟﺷﻛل  ﻣﻌﺎﯾﯾر-11
ﻟﻸطﻔﺎل ذاب اﻟﺟ ﻣﻬم ﻷﻧﻪ ﯾﻣﺛل اﻟﻌﻧﺻر(: اﻟﻣظﻬر اﻟﺧﺎرﺟﻲ/ اﻟﺷﻛل): اﻟﻛﺗب اﺧﺗﯾﺎر-1
اﻹذاﻋﺔ وﺳﺎﺋل اﻹﻋﻼم  اﺧﺗﯾﺎر.ﻋﻠﻰ اﻟﻛﺗب ﺑﻧوﻋﯾﻬﺎ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﻟﻺﻗﺑﺎل
ﯾﺷﻛل اﻟﺻوت أﻫم ﻋﻧﺎﺻر اﻟﺷﻛل اﻟﺟﺎذب ﻟﻸطﻔﺎل ﻣن ﺧﻼل وﺿوﺣﻪ وﺗﻠون و .واﻟﺗﻠﻔﺎز
  .واﻟﻣﺳرحاﻟﺗﻲ ﯾﺣﺗوﯾﻬﺎ اﻟﻣﺿﻣون ﻓﻲ اﻹذاﻋﺔ  ﻧﺑراﺗﻪ ﺣﺳب اﻟﻣواﻗف
اﻟﺗراث و  اﻟﺗﺄﻟﯾفو  اﻟﺗرﺟﻣﺔ:ﻫﻲ ﻣﺻﺎدرأدب اﻟطﻔل اﻟﻌرﺑﻲ ﻣﺎدﺗﻪ ﻣن ﺛﻼﺛﺔ  اﺳﺗﻘﻰ-21
  .اﻟﻌرﺑﻲ




 ﻣﺻﺎدر اﻟﺗراث ﻓﻲ اﻟﻘرآن ﻋﺑد اﻟرؤوف أﺑو اﻟﺳﻌدﯾﺣﺻر اﻷﺳﺗﺎذ اﻟدﻛﺗور -31
  .ﻋطﺎء اﻟﺣﺎﺿر اﻟﻛرﯾم واﻷدب اﻟﻧﺑوي وﯾﻧﺑوع اﻟﻔطرة وﺑﻌض اﻟرواﻓد اﻷدﺑﯾﺔ واﻟﺗراﺛﯾﺔ وﻛذا
اﻟﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﻰ أن اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم ﯾﻌد ﻣن أﻫم اﻟﻣﺻﺎدر اﻟﺗﻲ ﯾﺳﺗﻘﻲ ﻣﻧﻬﺎ أدب  ﯾﻣﻛن-41
ﯾﺗﻌﻠم ﻣﻧﻬﺎ ﺟﻣﺎل  ،إذ ﯾﻣﻛن ﻣن ﺧﻼﻟﻪ أن ﻧﻘدم ﻟﻠطﻔل ﻣﺧﺗﺎرات ﻣﺗﻧوﻋﺔ ﻣﻧﻪ. اﻟطﻔل ﻣﺎدﺗﻪ
وﺗﻧﺎﺳق اﻟﻌﺑﺎرات وروﻋﺔ اﻟﺗﻌﺑﯾر وﺑﻼﻏﺔ اﻟﺗﺻوﯾر وﺳﻣو  اﻟﻛﻠم،ﻧظم  و اﻟﺳرد وﺗراﺑط اﻟﻔﻛر
  .اﻟﻣﻌﻧﻰ ورﺻﺎﻧﺔ اﻟﻣﺑﻧﻰ
اﻟﺗﻲ اﺳﺗﻘﻰ ﻣﻧﻬﺎ أدب اﻷطﻔﺎل  ﺗراﺛﻧﺎ اﻷدﺑﻲ اﻟﻌرﺑﻲ ﻣن أﻫم اﻟرواﻓد واﻟﻣﺻﺎدر ﻌدﯾ-51
ﻣﻣﺎ  ،واﻟﻣﺗﺗﺑﻊ ﻷدﺑﻧﺎ اﻟﻌرﺑﻲ ﺷﻌرا ﻛﺎن أم ﻧﺛرا ﯾرى أن ﻫذا اﻷدب ﻗد ﻗدم اﻟﻛﺛﯾر .ﻣﺎدﺗﻪ
وﺗﻌدﯾل  وﺗﻧﻣﯾﺗﻬﺎ،ﯾﻣﻛن اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣﻧﻪ ﻓﻲ ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎرف واﻟﺧﺑرات واﻛﺗﺳﺎب اﻟﻘﯾم 
  .اﻟﺳﻠوﻛﯾﺎت
أدب اﻟطﻔل ﯾﻌﺎﻧﻲ ﻣن إﺷﻛﺎﻻت ﺗﺣول دون ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻐرض اﻟﻣﻧﺷود اﻟذي  ﯾزال ﻣﺎ-61
  ظﻬور: ﻣﻧﻬﺎﯾطﻣﺢ إﻟﯾﻪ اﻟطﻔل ﻣن ﺟﻬﺔ واﻟﻛﺎﺗب ﻷدب اﻷطﻔﺎل ﻣن ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔ 
  .ﻏﯾﺎب اﻟﻧﻘد اﻟﻣﺗﺧﺻصو  ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ أدب اﻟطﻔل اﻟﻣﺗرﺟم أو اﻟﻣﻘﺗﺑس
ﻋﻠﻰ ﻓﻬم ﻣﻌﻧﻰ  ﺟدﯾدة، وﻣﺳﺎﻋدﺗﻪﺗﻌﻠﯾم اﻟطﻔل أﺷﯾﺎء  إﻟﻰ أدب اﻟطﻔل ﯾﻬدف-71
 .ﺑﺎﻟﻧﺗﯾﺟﺔاﻟذاﻛرة واﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ رﺑط اﻟﺳﺑب  و ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺗﻔﻛﯾرو .اﻟﺣﯾﺎة
  :إﻟﻰأدب اﻟطﻔل  ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح أﺑو ﻣﻌﺎل ﯾﺻﻧف-81
  وﺻﺣف اﻷطﻔﺎل اﻟﻣﺻورة، واﻟﻣﺟﻼتاﻟﻛﺗب : ﯾﻧدرج ﺿﻣﻧﻪ: اﻷدب اﻟﻣرﺋﻲ -1
  .اﻷﻓﻼم، اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻷﺳﺑوﻋﯾﺔ
  . اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت أو اﻟﻣوﺿوﻋﺎت ﻛﺗب،اﻟﻘﺻص :اﻟﻧﺛرﯾﺔﯾﺷﻣل اﻟﻔﻧون : اﻟﻣﺳﻣوعاﻷدب -2




ﯾﺳﻠﻲ اﻟطﻔل :اﻟﺗﺎﻟﯾﺔﻣن اﻷﻫﻣﯾﺔ ﻟﻠطﻔل ﻟﻸﺳﺑﺎب  أدب اﻷطﻔﺎل ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧب ﻛﺑﯾر إن-91
ﯾﻧﻣﻲ و .ﯾﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟذوق اﻟﻔﻧﻲ ﻟدﯾﻪ.ﻫواﯾﺎﺗﻪوﯾﺷﻐل ﻓراﻏﻪ وﯾﻧﻣﻲ  ﺑﺎﻟﻣﺗﻌﺔ،وﯾﺷﻌرﻩ 
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  :اﻷطﻔﺎلأﻧواع أدب : أوﻻ
  :اﻟﻔﺗﺎح أﺑو ﻣﻌﺎل أدب اﻟطﻔل إﻟﻰ ﯾﺻﻧف ﻋﺑد
 :اﻟﻣرﺋﻲ اﻷدب-1
اﻟﻣﺻورة  ، واﻟﻛﺗب(ﺳﻧوات01—3)ﺗﻛﺗب ﻋﺎدة ﻟﻸطﻔﺎل اﻟﺻﻐﺎر  :اﻟﻛﺗب اﻟﻣﺻورة -
  :ﻧوﻋﺎن
 .ﻋﺑﺎرة ﻠﯾﻠﺔ أوﻗﺻورة ﺑﺟﺎﻧﺑﻬﺎ ﻛﻠﻣﺔ أو ﻛﻠﻣﺎت -أ
وﺗﻛون اﻟﻘﺻص اﻟﻣدﻋﻣﺔ ﺑﻛﻠﻣﺎت ﻗﻠﯾﻠﺔ  ﺣوادﺛﻬﺎ، ﻗﺻﺔ ﻋﺎدﯾﺔ ﻣﻊ ﺻور ﺗﻣﺛل ﺟﻣﯾﻊ-ب
ﯾﺳﺗطﯾﻊ اﻟطﻔل أن ﯾﻔﻬم طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻘﺻﺔ وأﻫداﻓﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل  إذ ،(اﻟﺻور)واﺿﺣﺔ وﻣﺄﻟوﻓﺔ 
  :ﺣدد أﻫداف اﻟﻛﺗب اﻟﻣﺻورةﺗو .اﻟﺻور اﻟﻧظر إﻟﻰ
 - .أﻧﻔﺳﻬم اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻓﻲل ﺎطﻔﺗﺻﻧﻊ ﺟوا ﻣن اﻟواﻗﻌﯾﺔ وﺗﺳﺎﻋد اﻷ إﻧﻬﺎ
 .ﻟﻸﻟﻔﺎظوﺗﻌطﻲ اﻟﺻور ﻣﻌﺎﻧﻲ  اﻟﻣﻼﺣظﺔ،ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻣﯾﺔ ودﻗﺔ -
ﻛﺑر اﻷﺣﺟﺎم اﻟﺻﻐﯾرة ﺣﯾث ﯾﻣﻛن رؤﯾﺔ اﻷﺷﯾﺎء ﺗو  اﻟﻛﺑﯾرة،ﺗﺻﻐر اﻷﺣﺟﺎم ﻧﻬﺎ إ -
وﺗﺟذب اﻫﺗﻣﺎم اﻟطﻔل  .واﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲوﺗﻌطﻲ اﻟطﻔل ﺷرﺣﺎ واﻓﯾﺎ ﻟﻠﻣوﻗف اﻟﻌﻠﻣﻲ  ،ﺑوﺿوح
  .اﻟﺗذﻛر وﺗﺳﺎﻋدﻩ ﻋﻠﻰ
 :وﺻﺣف اﻷطﻔﺎلت اﻟﻣﺟﻼ-
 ﻣن اﻟﻣﺻﺎدر اﻟﺟﯾدة ﻷدب اﻟطﻔل ﺣﯾث ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟرﺳم :اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻷﺳﺑوﻋﯾﺔ-1
ﻛﻣﺎ ﺗﺗﯾﺢ اﻟﻔرﺻﺔ ﻟﺗﺑﺎدل  واﻟﻣﻌرﻓﺔ،وﺗﺳﺗطﯾﻊ أن ﺗﻘدم اﻟﺧﺑرة اﻟواﻗﻌﯾﺔ واﻟﻣﺗﻌﺔ  واﻟﺻورة،
 .وﻫوﺑﯾنﻣاﻟﺧﺑرات ﺑﯾن اﻷطﻔﺎل ﺑواﺳطﺔ ﻋرض اﻟ




 .اﻟﯾوﻣﻲﻻ ﺗوﺟد ﺣﺎﺟﺔ ﻣﻠﺣﺔ ﻻﻋﺗﻣﺎد اﻟﺻﺣﯾﻔﺔ اﻟﯾوﻣﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺧﺑر :اﻟﯾوﻣﯾﺔاﻟﺻﺣف /2
وﻟﻛن اﻟﻣطﻠوب أن ﺗﺧﺻص اﻟﺻﺣف اﻟﯾوﻣﯾﺔ زاوﯾﺔ أﺳﺑوﻋﯾﺔ ﺛﺎﺑﺗﺔ ﺗﻌﻧﻰ ﺑﺷؤون اﻷطﻔﺎل 
 (1).وأدﺑﻬم
 .ﻫﻲ اﻷﻓﻼم اﻟﺳﯾﻧﻣﺎﺋﯾﺔ ﺳواء ﻛﺎﻧت ﺗرﺑوﯾﺔ أو ﻣﻣﺛﻠﯾن ﻣن اﻟﺻﻐﺎر واﻟﻛﺑﺎر :اﻷﻓﻼم/ج
ﯾﺟﻣﻊ ﺑﯾن اﻟﺻورة  اﻟطﻔل، ﻷﻧﻪﻓﻲ أدب  ﻣﻣﺛﻠﯾن وﺳﯾﻠﺔ ﻧﺎﺟﺣﺔاﻟﻌﺗﺑر اﻟﻔﯾﻠم اﻟﻛرﺗوﻧﻲ أو ﯾو 
  وٕاﻣﻛﺎﻧﯾﺎت ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺄﻟﯾف  ﺧﺑرات ﺧﺎﺻﺔإﻻ أﻧﻪ ﯾﺣﺗﺎج إﻟﻰ  .واﻟﺻوت
  .واﻟﺻوتواﻟﺣﯾل اﻟﺳﯾﻧﻣﺎﺋﯾﺔ واﻟﺗﺻوﯾر واﻟطﺑﻊ  واﻹﺧراج واﻟﺗﻣﺛﯾل
 (2).اﻟﻧﺛرﯾﺔﯾﺷﻣل اﻟﻔﻧون / اﻷدب اﻟﻣﺳﻣوع** 2
  :ﻟﻠطﻔل ﻓﯾﺎﻵﺗﻲأﻧواع اﻷدب اﻟﺗﻲ ﯾﺟب أن ﺗﻘدم  ﻛوردﻋﻠﻲ أﺣﻣد ﻣ وﯾﺣﺻر
  .اﻟﻘﺻص واﻟﺣﻛﺎﯾﺎت واﻟﻧوادر-
  .اﻟﻣﺣﻔوظﺎت و اﻷﻧﺎﺷﯾد-
 (3).اﻟﻣﺳرﺣﯾﺎت-
وﻗدرﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﺎﻣل  ﻟﻠﻐﺔ، واﻟﺣﻛﺎﯾﺎت ﺑﻣﺟرد ﻓﻬﻣﻪإذ ﯾﻣﯾل اﻟطﻔل إﻟﻰ ﺳﻣﺎع اﻟﻘﺻص 
 .اﻟﺳواءاﻟﺻﻐﺎر واﻟﻛﺑﺎر ﻋﻠﻰ  أدﺑﻲ ﯾﺟذبإذ ﻫﻲ ﻟون .اﻟﻠﻐوي ﻣﻊ اﻟﻛﺑﺎر
اﻟطﺑﺎﺋﻊ  اﻟﻘوﯾﺔ ﻓﻲ اﻷﻣور اﻻطﻼع ﻣنﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﯾل اﻟﻘوي ﻟﻠﻘﺻﺔ أن ﺣب  واﻟﺳر
  .اﻟﺑﺷرﯾﺔ
                                  
  .73-63: ص وﺗطﺑﯾق،أدب اﻷطﻔﺎل دراﺳﺔ  ﻣﻌﺎل،ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح ﺷﺣدة أﺑو : ﯾﻧظر(1)
  .83- 73: ، صﻧﻔﺳﻪاﻟﻣرﺟﻊ : ﯾﻧظر (2)
  .152- 732: ص اﻟﻌرﺑﯾﺔ،ﺗدرﯾس ﻓﻧون اﻟﻠﻐﺔ  ﻣدﻛور،ﻋﻠﻲ أﺣﻣد : ﯾﻧظر (3)




 اﻟﺳﻬوﻟﺔ وﺗﻧظﯾﻣﻬﺎﻛﻣﺎ ﺗﻣﺛل اﻷﻧﺎﺷﯾد ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ اﻟﻘطﻊ اﻟﺷﻌرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺣرى ﻓﻲ ﺗﺄﻟﯾﻔﻬﺎ 
ﻓﻬﻲ وﺳﯾﻠﺔ ﻣن وﺳﺎﺋل ﻋﻼج اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟذﯾن ﯾﻐﻠب ﻋﻠﯾﻬم  .اﻟﻐﺎﯾﺎتﻣن  ﺧﺎﺻﺎ ﻛﺛﯾراﺗﻧظﯾﻣﺎ 
  ﯾدﻓﻊ اﻟﺗﻼﻣﯾذ إﻟﻰ ﺗﺟدﯾد اﻟﻧطق  ﻣﺎ. اﻟﻧطقاﻟﺧﺟل أو اﻟﺗردد ﻓﻲ 
 (1).ﻟﻠﻣﺳرﺣﯾﺔواﻷﻣر ﻧﻔﺳﻪ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ  .أﺳﻠوﺑﻬم ﻟﻐﺗﻬم وﯾﺳﻣوﻬﻲ ﺗﻬذب ﻓوﺳﻼﻣﺔ اﻟﻠﻐﺔ 
  ﻛﺑﯾرة،ﻟﻸطﻔﺎل ﺗﺧﺗﻠف وﺗﺗﺑﺎﯾن إﻟﻰ درﺟﺔ  ﻣﺟﺎﻻت اﻟﻛﺗﺎﺑﺔﻣن اﻟﻣﻌروف أن ﻓ
 :ﻣﻧﻬﺎﺎﻻ ﻋدﯾدة ﻛوﺗﺗﺧذ أﺷ
  اﻷﺳﺎطﯾر واﻟﺧراﻓﺎت اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ و  اﻟﻔﻛﺎﻫﯾﺔ واﻟﺧﯾﺎﻟﯾﺔ :اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔﺑﺄﻧواﻋﻬﺎ : اﻟﻘﺻص/ أ
 .اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔو 
 .واﻟﺗرﻓﯾﻬﯾﺔاﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ واﻷﺧﻼﻗﯾﺔ واﻟﺗﺛﻘﯾﻔﯾﺔ  :اﻟﻣﺗﻌددة ﺑﺄﻧواﻋﻬﺎ :اﻟﻣﺳرﺣﯾﺎت/ ب
 ﺑﺄﺷﻛﺎﻟﻪ اﻟﻣﺗﻧوﻋﺔ اﻷﻏﻧﯾﺔ واﻟﻧﺷﯾد واﻻﺳﺗﻌراض اﻟﻐﻧﺎﺋﻲ واﻟﻣﺳرﺣﯾﺔ اﻟﺷﻌرﯾﺔ  :اﻟﺷﻌر/ ج
  واﺳﺗﻌراﺿﺎت  وﺗﻣﺛﯾﻠﯾﺎت وأﻏﺎﻧﻲﻣن ﻗﺻص  :واﻟﺗﻠﻔزﯾوﻧﯾﺔاﻟﺑراﻣﺞ اﻹذاﻋﯾﺔ / د





                                  
  .111-011: ، صوﻧﻣﺎذج ﺗطﺑﯾﻘﯾﺔأدب اﻷطﻔﺎل ﻗراءات ﻧظرﯾﺔ  أﺣﻣد،ﺳﻣﯾر ﻋﺑد اﻟوﻫﺎب : ﯾﻧظر(1)




  اﻟﻣواد اﻟﺻﺣﻔﯾﺔ/ ه
  ﺔاﻟﺳﯾﻧﻣﺎﺋﯾاﻷﻓﻼم / و
 وﺗﺧﺿﻊ اﻷﺟﻧﺎس اﻷدﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻛل وﺗﻛون أدب اﻷطﻔﺎل ﻟﺷروط اﻟطﻔل وٕاﻣﻛﺎﻧﯾﺎﺗﻪ
  (1).وﺛﻘﺎﻓﯾﺎ وﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺎوﺧﺻﺎﺋص ﻋﻣرﻩ ﻟﻐوﯾﺎ واﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ وﺗرﺑوﯾﺎ 
  :اﻷﻧواع اﻟﺗﺎﻟﯾﺔﺗب اﻷطﻔﺎل إﻟﻰ وﯾﻣﻛن ﺗﻘﺳﯾم ﻛ 
 .ﻣﻧﻪوﻟﻬﺎ اﻟﻧﺻﯾب اﻷوﻓﻰ  اﻷطﻔﺎل،ﺗﻣﺛل اﻟﺟﺎﻧب اﻷﻛﺑر ﻣن ﻛﺗب  :اﻟﻘﺻص*1
ﺗﺟﯾب ﻋﻠﻰ  ﻲﻣﻬﻣﺗﻬﺎ ﺗزوﯾد اﻟطل ﺑﺎﻟﻣواد اﻟﺗ:اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻛﺗب اﻟﻣوﺿوﻋﺎت أو* 2
 .ﺗﺳﺎؤﻻﺗﻪ
ﻟﺑﻧﺎت ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻛﺗب اﻟطرق اإذ ﯾﺟد اﻷوﻻد :واﻟﻬواﯾﺎتﻛﺗب اﻷﻟﻌﺎب * 3
 .ﻋروض اﻟﻣﺳرﺣﯾﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻛﺎﻟﻣوﺳﯾﻘﻰ،اﻟﻧﺣت،اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﻔﻧﯾﺔ  اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ
اﻟﻧﺻوص ﻣﻊ  دﻣﺞ)ﯾﺳﺗﺧدم أدوات اﻟوﺳﺎﺋط اﻟﻣﺗﻌدد ﺑﺷﻛل ﻣﻛﺛف :اﻟﻛﺗب اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ*4
  (2)(.اﻟﻔﯾدﯾو واﻟﺻور اﻟﻣﺗﺣرﻛﺔ وﻟﻘطﺎتاﻷﺻوات 
 
                                  
  .901: ص ﻧﻔﺳﻪ،اﻟﻣرﺟﻊ  أﺣﻣد،ﺳﻣﯾر ﻋﺑد اﻟوﻫﺎب : ﯾﻧظر(1)
  .531.....031: ص ،(ﻧﻔﺳﻲ و اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻣدﺧل)ﻣﺣﻣد اﻟﺳﯾد ﺣﻼوة، أدب اﻷطﻔﺎل : ﯾﻧظر(2)




 :ﻣﻔﻬوم اﻟﻘﺻﺔ اﻟﻣوﺟﻬﺔ إﻟﻰ اﻟطﻔل :ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﻣن أﺣب أﻟوان اﻷدب إﻟﻰ اﻟﻘراء وأﻗرﺑﻬﺎ إﻟﻰ  ﻣﻣﺗﻊ،إن اﻟﻘﺻﺔ ﺷﻛل ﻓﻧﻲ ﺟﻣﯾل 
 (1). وﻟﻬﺎ ﻗواﻋد وأﺻول وﻣﻘوﻣﺎت ﻓﻧﯾﺔ ﻧﻔوﺳﻬم،
: ﯾﻘﺎل .اﻟﻘطﻊ:اﻟﻘصﻓﺈن أﺻل  :ﻗﺻصوﺑﺎﻟﻌودة إﻟﻰ اﻟﻣﻔﻬوم اﻟﻠﻐوي ﻟﻠﺟذر 
 .ﻣﺎ ﻗﺻﺻت ﺑﻪ أي ﻗطﻌت: واﻟﻣﻘص .ﻗطﻌتﻗﺻﺻت ﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ أي 
. ﻗﺻﺔوﯾﻘﺎل ﻓﻲ رأﺳﻪ  ﻣﻌروﻓﺔ،واﻟﻘﺻﺔ  اﻟﻘﺻص،اﻟﻘص ﻓﻌل اﻟﻘﺎص إذا ﻗص : اﻟﻠﯾث
ﻟك  أي ﻧﺑﯾن.اﻟﻘﺻصﻧﺣن ﻧﻘص ﻋﻠﯾك أﺣﺳن  :ﺗﻌﺎﻟﻰﻗﺎل  ﻩوﻧﺣو  .اﻟﻛﻼم اﻟﺟﻣﻠﺔ ﻣن ﯾﻌﻧﻲ
 .ﻗﺻﺗﻬﺎاﻟذي ﯾﺄﺗﻲ ﺑﺎﻟﻘﺻﺔ ﻣن  :واﻟﻘﺎص.اﻟﺑﯾﺎنأﺣﺳن 
ﺧﺑرﻩ ﯾﻘﺻﻪ  ﻋﻠﻰ وﻗص. ﺷﻲءإذا ﺗﺗﺑﻌت أﺛرﻩ ﺷﯾﺋﺎ ﺑﻌد  :اﻟﺷﻲءﻗﺻﺻت  :وﯾﻘﺎل
ﺑﻛﺳر اﻟﻘﺎف ﺟﻣﻊ اﻟﻘﺻﺔ  :واﻟﻘﺻص. ﺑﺎﻟﻔﺗﺢاﻟﺧﺑر اﻟﻣﻘﺻوص  :واﻟﻘﺻص.أوردﻩ:ﻗﺻﺎ
 (2).واﻟﺣدﯾثاﻷﻣر  :ﺗﺗﺑﻌﻪ،واﻟﻘﺻﺔ: اﻟﺧﺑر وﺗﻘﺻص .ﺗﻛﺗباﻟﺗﻲ 
 .اﻷطﻔﺎلواﻟﺗﺎرﯾﺦ ﻟم ﯾذﻛر ﺑداﯾﺔ ﻟﻘﺻص  .اﻟﺑﺷرﯾﺔﻗدﯾﻣﺔ ﻗدم  اﻟﺣدﯾث، وﻫﻲ أﺑﺳط أﻟوان
 (3).اﻷوﻟﻰاﻟﻠون اﻷدﺑﻲ ﺑﯾن اﻟﻘﺑﺎﺋل اﻟﺑداﺋﯾﺔ  وﻟﻛن أﺟﻣﻌت ﻋﻠﻰ وﺟود ﻫذا
ﺳواء ﻛﺎن  ﻟﻸطﻔﺎل،ﻘدم ﻋن طرﯾﻘﻬﺎ ﻣﺎ ﻧرﯾد ﻧوﺳﯾﻠﺔ  وﯾﻌﺗﺑرﻫﺎ ﻣﺣﻣد اﻟﺳﯾد ﺣﻼوة أﻓﺿل
ﺗوﺟﯾﻬﺎت ﺳﻠوﻛﯾﺔ  .ﺟﻐراﻓﯾﺔﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋﻠﻣﯾﺔ أو ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ أو  أﺧﻼﻗﯾﺔ،ذﻟك ﻗﯾﻣﺎ دﯾﻧﯾﺔ أو 
 (4).اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔأو 
                                  
  33: ص اﻷطﻔﺎل،ﺣﻧﺎن ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد اﻟﻌﻧﺎﻧﻲ، أدب  :ﯾﻧظر(1)
  .021: ص ،"ﻗﺻص:"، ﻣﺎدة21ﻟﺳﺎن اﻟﻌرب، ﻣﺟﻠد  ﻣﻧظور،اﺑن : ﯾﻧظر(2)
  .47- 37: ص اﻟﺣدﯾث، واﻷدب اﻟﻌرﺑﻲزﻫراء اﻟﺣﺳﯾﻧﻲ، اﻟطﻔل : ﯾﻧظر(3)
 .131: ص ،"واﺟﺗﻣﺎﻋﻲﻣدﺧل ﻧﻔﺳﻲ " ﻣﺣﻣد اﻟﺳﯾد ﺣﻼوة، أدب اﻷطﻔﺎل : ﯾﻧظر(4)




 أﻛﺛرو  اﻟﯾوﻣﯾﺔ،ﻷطﻔﺎل ﻓﻲ اﻟﻣواﻗف اﻛﻣﺎ ﺗﻌد اﻟﻘﺻﺔ ﻣن اﻟﻔﻧون اﻟﻣؤﺛرة ﻋﻠﻰ ﺳﻠوك 
 (1).ﻣﺗﺎﻋﻬم واﺳﺗﺛﺎرة ﻣﺷﺎﻋرﻫمﺑﺈﻟﻸطﻔﺎل  ﺟذﺑﺎوأﻛﺛر  اﻟﺣﯾﺔ،ﺗﺷﺧﯾﺻﺎ ﻟﻠﻣواﻗف 
إﻣﺎ أن ﺗﻛون ﻧوﻋﺎ ﻣن اﻷدب اﻟﻣﺳﻣوع ﯾﺟد ﻓﯾﻪ اﻟطﻔل ﻟذﺗﻪ واﺳﺗﻣﺗﺎﻋﻪ اﻟﻔﻧﻲ  وﻫﻲ
وٕاﻣﺎ أن ﺗﻛون أدﺑﺎ ﻣﻘروءا وﻣﺳﻣوﻋﺎ ﻣﻌﺎ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻌرف اﻟﻘراءة  اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ،ﻗﺑل أن ﯾﻌرف 
ﺗﺣﻣﻠﻪ ﻣن  ﻟﻣﺎ. اﻷطﻔﺎلوﻫﻲ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻷﺣوال ﺗﺷﻛل وﻋﺎء ﻟﻧﺷر اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﺑﯾن  .واﻟﻛﺗﺎﺑﺔ
 (2).أﺧرى وكوأﻧﻣﺎط ﺳﻠ وﺗﺻورات وﻣواﻗفأﺧﯾﻠﺔ 
 
                                  
  .141: ، صاﻟﺳﺎﺑقاﻟﻣرﺟﻊ : ﯾﻧظر (1)
  .521- 321-121: ، صوﻧﻣﺎذج ﺗطﺑﯾﻘﯾﺔﺳﻣﯾر ﻋﺑد اﻟوﻫﺎب أﺣﻣد، أدب اﻷطﻔﺎل ﻗراءات ﻧظرﯾﺔ : ﯾﻧظر (2)
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   ﻧواع اﻟﻘﺻﺔ اﻟﻣوﺟﻬﺔ ﻟﻠطﻔلأ :ﺛﺎﻟﺛﺎ
       .ﺣﺻرﻫﺎ دم ﻟﻸطﻔﺎل إﻟﻰ درﺟﺔ ﯾﺻﻌب أﺣﯾﺎﻧﺎﺗﺗﻌدد أﻧواع اﻟﻘﺻص اﻟﺗﻲ ﺗﻘ   
  : ﺛﻼﺛﺔ أﺻﻧﺎفإﻟﻰ  اﻷﻧواعﻫذﻩ  ﺻﻧﯾفوﯾﻣﻛن ﺗ
  :ﻣن ﺣﯾث اﻟﺣﺟم* أ
  .أﻛﺑر اﻟﻘﺻص ﺣﺟﻣﺎ وﺗﺗﻌدد ﻓﯾﻬﺎ اﻷﺣداث واﻟﺷﺧﺻﯾﺎت واﻟﻌﻘدﺗﻌﺗﺑر  :اﻟرواﯾﺔ/1
 وﺷﺧﺻﯾﺔ واﺣدةاﻟﻘﺻص ﺣﺟﻣﺎ ﺗﺣﺗوي ﻋﻠﻰ ﻋﻘدة واﺣدة  أﺻﻐر ﻫﻲ :اﻷﻗﺻوﺻﺔ/2
 .وﺣدث واﺣد
   ﺗﺗﻛون ﻣن ﻗﺻﺔ واﺣدة ذات ﻋﻘدة واﺣدة ﻷﺣداث ﻣﺗﻌددة  :اﻟﻘﺻﯾرةاﻟﻘﺻﺔ /3
 (1) .ﺷﺧﺻﯾﺎتﻗﻠﯾﻠﺔ ﻻ ﺗﻘل ﻋن ﺧﻣس وﺷﺧﺻﯾﺎت 
  : ﻣن ﺣﯾث اﻟﺣﺑﻛﺔ اﻟﻔﻧﯾﺔ*ب
ﺗﻣﺎﻣﻬﺎ وﺗوﺟﻪ اﻫ اﻟﺣﺎدﺛﺔ،ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻧﻰ ﺑﺳرد : ﻗﺻﺔ اﻟﺣﺎدﺛﺔ أو اﻟﻘﺻﺔ اﻟﺳردﯾﺔ/1
 .اﻻﻫﺗﻣﺎمﺑﯾﻧﻣﺎ ﻻ ﯾﺣظﻰ ﻣﻧﻬﺎ رﺳم اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت ﺑﻧﻔس  اﻟﺣرﻛﺔ،اﻷﻛﺑر إﻟﻰ ﻋﻧﺻر 
 .اﻟﻘﺻﺔﻣﻌﯾﻧﺔ ﻓﻲ  إﻟﻰ ﺷﺧﺻﯾﺔاﻫﺗﻣﺎﻣﻬﺎ ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗوﺟﻪ  :اﻟﺷﺧﺻﯾﺔﻗﺻﺔ /2
وﯾﺄﺗﻲ دور اﻟﺳرد ورﺳم اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت  اﻟﻔﻛرة،ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗرﻛز اﻫﺗﻣﺎﻣﻬﺎ إﻟﻰ : ﻗﺻﺔ اﻟﻔﻛرة/3
 (2) .اﻟﺛﺎﻧﯾﺔﻓﻲ اﻟدرﺟﺔ 
 
                                                          
   .24: ص وﺗطﺑﯾق،أدب اﻷطﻔﺎل دراﺳﺔ  ﻣﻌﺎل،ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح ﺷﺣدة أﺑو  :ﯾﻧظر (1)
   .14: اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ، ص :ﯾﻧظر (2)
   ﻟﺚاﻟﻔﺼﻞ  ول                                                                اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎ
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  :ﺿﻣونﻣن ﺣﯾث اﻟﻣ /ج
ﻫﻲ ﻗﺻص ﺻﻐﯾرة ﺗﻘدم ﻋﺎدة ﻟﻠﺗرﻓﯾﻪ ﻋن اﻷطﻔﺎل اﻟذﯾن ﻻ  :اﻷﺻﺎﺑﻊﻗﺻص أﻟﻌﺎب /1
اﻟﯾد ﻓﻲ  أﺻﺎﺑﻊوﺳﻣﯾت ﺑﻬذا ﻧظرا ﻻﺳﺗﺧدام  .ﺳﻧواترﻫم ﺑﯾن اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ واﻷرﺑﻊ ﺗﺗراوح أﻋﻣﺎ
ﻗﺑل أن  وﯾﻌﺑر ﺑﻬﻣﺎوﻣن اﻟﻣﻌروف أن اﻟطﻔل ﺑطﺑﯾﻌﺗﻪ ﯾﻠﻌب ﺑﯾدﯾﻪ  .وﺗﻧﻔﯾذﻫﺎﻋرﺿﻬﺎ 
وﻋﺎدة ﺗﻛون ﻫذﻩ اﻟﻘﺻص .ﻣﺎ ﺑﺟﯾش ﺑﺧﺎطرﻩ وﻣﺎ ﯾدور ﻓﻲ ﻋﻘﻠﺔﯾﺳﺗطﯾﻊ اﻟﺗﻌﺑﯾر ﺑﻠﺳﺎﻧﻪ ﻋ
 .ﻣﻧﻐﻣﺔ أﺷﺑﻪ ﺑﺎﻷﻧﺷودة ﻣﻣﺎ ﯾﺳﺎﻋد اﻟطﻔل ﻋﻠﻰ ﺗﺛﺑﯾت ﻛﻠﻣﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ذاﻛرﺗﻪ
ﺳﻣﻲ ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻘﺻص ﺑﻬذا اﻻﺳم ﻧظرا ﻷن ﺷﺧﺻﯾﺎﺗﻬﺎ ﻣن  :اﻟﺣﯾوانﻗﺻص /2
أﻧواع ﻛﻣﺎ ﯾﻌﺗﺑر ﻣن أﻗدم  ﻋظﯾﻣﺎ،وﻗد ﺷﺎع ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻘﺻص ﺷﯾوﻋﺎ  اﻟﺣﯾوان،
وﻗد أﻓﺎد اﻹﻧﺳﺎن إﻓﺎدة ﻋظﯾﻣﺔ ﻣن ﺻﻔﺎت اﻟﺣﯾوان وﺳﻠوﻛﯾﺎﺗﻪ ﻟﯾﻘرب إﻟﻰ  وﺟودا،اﻟﻘﺻص 
واﻟﺗراث اﻟﻌرﺑﻲ  واﻟﻛرم،ﻟوﻓﺎء وااﻟﺷﺟﺎﻋﺔ  :ﻣﺛلﻋﻘل اﻹﻧﺳﺎن وﻗﻠﺑﻪ ﺑﻌض اﻟﻘﯾم واﻵداب 
ﻛﻣﺎ وردت ﻗﺻص اﻟﺣﯾوان ﻓﻲ . واﻟﺣﯾوان ﻣﻠﻲء ﺑﺎﻟﻘﺻص اﻟﺗﻲ ﺟﺎءت ﻋﻠﻰ أﻟﺳﻧﺔ اﻟطﯾور
ﻧﺎﻗﺔ ﺻﺎﻟﺢ  اﻟﺳﻼم،ﻫدﻫد ﺳﻠﯾﻣﺎن ﻋﻠﯾﻪ  إﺳراﺋﯾل، ﻗﺻﺔ ﺑﻘرة ﺑﻧﻲ :وﻣﻧﻬﺎاﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم 
 (1).......
 واﻟواﻗﻌﯾﺔ. اﻟواﻗﻌﯾﺔﻋﺎت ﻣﺳﺗﻣدة ﻣن اﻟﺣﯾﺎة ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻣوﺿو : اﻟﻘﺻص اﻟواﻗﻌﯾﺔ/3
وﻗد ﯾﺿﻔﻲ ﻋﻠﯾﻬﺎ  (2) .ﻓﻘطواﻗﻌﯾﺔ اﻷﺣداث  توﻟﯾﺳ ،اﻟﻣﻘﺻودة ﻫﻧﺎ ﻫﻲ واﻗﻌﯾﺔ اﻟﺗﺻوﯾر
  (3) .اﻟﻔﻧﯾﺔﻬﺎ اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻛﺎﺗب ﺑﻌض اﻟﺣوادث اﻟﺑﺳﯾطﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗطﻠﺑ
 
  
                                                          
   .531-431: ص ﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ،أدب اﻷطﻔﺎل ﻗراءات ﻧظرﯾﺔ وﻧﻣﺎذج  أﺣﻣد،ﺳﻣﯾر ﻋﺑد اﻟوﻫﺎب : ﯾﻧظر (1)
   .631: اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ، ص: ﯾﻧظر (2)
   .54: اﻟﺳﺎﺑق، ص اﻟﻣرﺟﻊاﻟﻌﻧﺎﻧﻲ، ﺣﻧﺎن ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد : رﯾﻧظ (3)
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أو ﻗﺻص  اﻟﺑوﻟﯾﺳﯾﺔ،ﻫﻲ ﻧوع ﻣن اﻟﻘﺻص ﯾﻌرف ﺑﺎﻟﻘﺻص  :اﻟﻣﻐﺎﻣرةﻗﺻص /4
ﻗﺻص اﻟﺑطوﻟﺔ  وﯾدﺧل ﺿﻣن .أﻛﺛرﯾدور ﺣول ﺟرﯾﻣﺔ ارﺗﻛﺑﻬﺎ ﺷﺧص أو  اﻟﻣﻐﺎﻣرات،
 (1) .اﻟﻣﺟﺎزﻓﺔ واﻟﻣﻐﺎﻣرة ﻣﺟﻣل اﻟﻘﺻص اﻟﺗﻲ ﺗﻧطوي ﻋﻠﻰ اﻟﺷﺟﺎﻋﺔ أو
. ﻏرﯾب وﻏﺎﻣض إﻟﻰ اﺳﺗﻛﺷﺎف ﻛل ﻣﺎ ﻫو ﻓﯾدﻓﻌﻬم ﻓﺿوﻟﻬم وﺗﺷوﻗﻬم،ﻓﺗﺟذب اﻧﺗﺑﺎﻫﻬم 
  (2) .ﻣﺛﺎل ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻧوع ﻗﺻص اﻟﺳﻧدﺑﺎد وﺧﯾر
        ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ ﻧظرﯾﺎت وﻣﺳﺎﺋل ﻋﻠﻣﯾﺔ ﻫدﻓﻬﺎ إﯾﺻﺎل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت  :اﻟﻘﺻص اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ/5
ﻏﯾر ﻣﻧﺗﺷر ﺑﺎﻟﺷﻛل اﻟﻣطﻠوب ﻋﻧدﻧﺎ ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ، ﺣﯾث إﻧﻪ  وﻫو (3) .اﻷذﻫﺎنإﻟﻰ 
 (4) .رﻫن ﺗﺟﺎرب ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻋﻧد ﻛﺗﺎﺑﻪ
ﻫﻲ ﺣﻛﺎﯾﺔ ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ اﻓﺗراض ﺷﺧﺻﯾﺎت وأﻋﻣﺎل ﺧﺎرﻗﺔ ﻻ وﺟود : اﻟﻘﺻص اﻟﺧﯾﺎﻟﯾﺔ/6
ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﺗﺳﺗﻣد وﺟودﻫﺎ  وأﺣداث ﻏﯾروﺗدور ﻫذﻩ اﻟﺣﻛﺎﯾﺎت ﺣول ﺧوارق  .اﻟواﻗﻊﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﺎﻟم 
  (5) .ﺑﺎﻟﻣﻌﺟزاتوﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﯾﺄﺗﻲ أﺑطﺎﻟﻬﺎ  .اﻟﻣؤﻟف ﻣن اﻓﺗراﺿﺎت ﯾﺗﺧﯾﻠﻬﺎ
ﺗﺣﻛﻰ ﻟﻠطﻔل  (6) .اﻟﺗﺎرﯾﺦ وﺷﺧﺻﯾﺎﺗﻬﺎ ﻣنﻬﺎ ﻗﺻص ﺷﺎﺋﻘﺔ ﺣوادﺛ :اﻟﻘﺻص اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ/7
 (7) .ﺑﻘوﻣﻪﻟﺗوﻗظ اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻟﺗﻘدﯾر واﻟرﻏﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻘﻠﯾد ﻟدﯾﻪ وﺗﺟﻌﻠﻪ ﯾﻌﺗز 
ﺣﻛﺎﯾﺎت  اﻟﺗﺎرﯾﺦ وﺗﺻوﯾرﻛﻣﺎ ﺗؤﻛد اﺗﺻﺎل اﻟﻣﺎﺿﻲ ﺑﺎﻟﺣﺎﺿر ﺑواﺳطﺔ ﺳرد ﺣﻛﺎﯾﺎت 
  (8) .اﻟﻣﺎﺿﻲ
                                                          
   .631: ص وﻧﻣﺎذج ﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ،أدب اﻷطﻔﺎل ﻗراءات ﻧظرﯾﺔ  أﺣﻣد،ﺳﻣﯾر ﻋﺑد اﻟوﻫﺎب : ﯾﻧظر (1)
   .54: ص اﻷطﻔﺎل،أدب  اﻟﻌﻧﺎﻧﻲ،ﺣﻧﺎن ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد : ﯾﻧظر (2)
   .78: ص اﻟﺣدﯾث، واﻷدب اﻟﻌرﺑﻲاﻟطﻔل  اﻟﺣﺳﯾﻧﻲ،زﻫراء : ﯾﻧظر (3)
   .44: ص وﻓن اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ،أدب اﻟطﻔل  ﻋﺑروس،ﺣﺳﯾن : ظرﯾﻧ (4)
   .041: اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ، ص: ﯾﻧظر (5)
   .141: اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص أﺣﻣد،ﺳﻣﯾر ﻋﺑد اﻟوﻫﺎب  :ﯾﻧظر (6)
   .44: ص اﻷطﻔﺎل،أدب  اﻟﻌﻧﺎﻧﻲ،ﺣﻧﺎن ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد : ﯾﻧظر (7)
   .16: ص وﺗطﺑﯾق،، أدب اﻷطﻔﺎل دراﺳﺔ ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح أﺑو ﻣﻌﺎل: ﯾﻧظر (8)
   ﻟﺚاﻟﻔﺼﻞ  ول                                                                اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎ
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ﺔ ﺑﺷﻛل ﻣن اﻟﻣﻌروف أن اﻷطﻔﺎل ﯾﻧﺟذﺑون إﻟﻰ اﻟﻘﺻص اﻟﻔﻛﺎﻫﯾ :اﻟﻘﺻص اﻟﻔﻛﺎﻫﯾﺔ/8
ﺣﯾث  .ورﻏﺑﺎﺗﻬموﯾﺷﺑﻊ ﻣﯾوﻟﻬم  وﯾﺛﯾر ﺷﻐﻔﻬم ﻣﻠﻔت ﻟﻠﻧظر ﺣﯾث ﯾﺟدون ﻓﯾﻬﺎ ﻣﺎ ﯾﺿﺣﻛﻬم
ﺗﻌﺗﻣد اﻟﻘﺻص اﻟﻔﻛﺎﻫﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻔﺎرﻗﺎت اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻟﺗﻧﺎﻗض ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة ﻣﺿﻣوﻧﺎ وﻋﻠﻰ 
ﻫذا ﻓﻬﻲ ﻟﯾﺳت ﻣﺑﻌث ﻫزل  وﻋﻠﻰ. اﻟﺗوﺗراﻹﯾﺣﺎء ﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷر أﺳﻠوﺑﺎ ﻓﻲ ﺟو ﺑﻌﯾد ﻋن 
 .ﺑﺎﻟﻘﺻر واﻟﺑﺳﺎطﺔ وﺗﺗﻣﯾز. اﻟﺑﻬﺟﺔﻓﻲ ﻧﻔﺳﻪ  وﺗﻔﻛﯾرﻩ وﺗﺷﯾﻊل ﻋﺎﺑر ﺑل ﺗﺛﯾر ﺧﯾﺎل اﻟطﻔ
 (1) .ﻣوﺿوﻋﺎﺗﻬﺎ ﻣن اﻟﺣﯾﺎة اﻟﯾوﻣﯾﺔ اﻟﻧﻬﺎﯾﺔ، ﺗﺳﺗﻣدوﺗﻛون ﻋﻘدﺗﻬﺎ ﻓﻲ 
واﻟﻌﻘﺎﺋد  .ﻧوع ﻣن اﻟﻘﺻص ﯾﺗﻧﺎول ﻣوﺿوﻋﺎت دﯾﻧﯾﺔ ﻫﻲ اﻟﻌﺑﺎدات :اﻟدﯾﻧﯾﺔاﻟﻘﺻص /9
ﺑطوﻻت واﻷﺧﻼق اﻷﻧﺑﯾﺎء وﻗﺻص اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم واﻟﻛﺗب اﻟﺳﻣﺎوﯾﺔ واﻟ واﻟﻣﻌﺎﻣﻼت وﺳﯾر
 (2) .اﻟدﯾﻧﯾﺔ
  
                                                          
   .341: ، صوﻧﻣﺎذج ﺗطﺑﯾﻘﯾﺔﺳﻣﯾر ﻋﺑد اﻟوﻫﺎب أﺣﻣد، أدب اﻷطﻔﺎل ﻗراءات ﻧظرﯾﺔ : ﯾﻧظر (1)
   .241:ص ﻧﻔﺳﻪ،اﻟﻣرﺟﻊ : ﯾﻧظر (2)




 :اﻟدﯾﻧﯾﺔاﻟﻘﺻﺔ  ﺗﻌرﯾف: راﺑﻌﺎ
 ﺳﻠمﻛل ﻣﺎ ﯾﺳﺗﻣد ﻣن اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم واﻟﺳﻧﺔ وﺳﯾرة اﻟﻧﺑﻲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ و  ﻫﻲ
ﻗﺻص اﻷﻧﺑﯾﺎء  وﻣﺎ ﯾﺳﺗﻣد ﻣن اﻟﻘرآن ﯾﺷﻣل .اﻹﺳﻼﻣﯾﺔواﻟﺻﺣﺎﺑﺔ واﻟﺗﺎﺑﻌﯾن واﻟﻔﺗوح 
أﻣﺎ اﻟﺳﯾرة ﻓﺗﻌطﯾﻧﺎ اﻟﻐزوات  .ﻗﺻﺻﻲوأﻣﻣﻬم واﻷﻣﺛﺎل اﻟﺗﻲ ﯾﺿرﺑﻬﺎ اﻟﻘرآن ﻓﻲ ﺷﻛل 
 (1).اﻟﻔﺗوحوﻗﺻص  واﻟﺗﺎﺑﻌﯾن اﻟﺑﺎرزﯾنوﻣواﻗف اﻟﺻﺣﺎﺑﺔ اﻟﻣﺷﺎﻫﯾر 
وﻫذﻩ  واﻷﻧﺑﯾﺎء،ﻓﺎﻟﻘﺻﺔ اﻟدﯾﻧﯾﺔ ﻫﻲ ﻛل ﺣﻛﺎﯾﺔ ﻣوﺿوﻋﻬﺎ اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟدﯾن واﻟرﺳل 
ﻓﻔﻲ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم ﺣﻛﺎﯾﺎت ﻋن اﻷﻣم  ﻧﻔﺳﻪ،م ﻗدم اﻹﺳﻼم اﻟﻘﺻص ﻗدﯾﻣﺔ ﻓﻲ اﻹﺳﻼ
 (2).وﻗﺻرﻫﺎاﻹﺳﻼم وﺗﺧﺗﻠف ﻓﻲ طوﻟﻬﺎ اﻟﻐﺎﺑرة واﻟﺷﻌوب اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﺑﻘت 
وٕاذا ﺣﺎوﻟﻧﺎ ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺟواﻧب اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺣدث ﻋﻧﻬﺎ اﻟﻘﺻص اﻟﻘرآﻧﻲ واﻟﺻﺎﻟﺣﺔ ﻟﻸطﻔﺎل 
 : ﻧﺟدﻫﺎ ﻛﺎﻵﺗﻲ
 ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟطرقﻣن  اﻟﻘرآن ﻣوﺿﺣﺎﺳردﻫﺎ  ﻗﺻص اﻟﺧﯾر واﻟﺷر واﻟﺻراع ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ واﻟﺗﻲ*1
  .اﻟﺧﯾر اﻟﺷرﯾﻔﺔ ﻻﻧﺗﺻﺎر
 .ﻋﻠﻰ اﷲﻗﺻص وﺣداﻧﯾﺔ اﷲ واﻟﺗﻌرف *2
وﻗدرة اﷲ ﻋز وﺟل وﺳﻠطﺎﻧﻪ ﻋﻠﻰ دﺣض  .ذﻟكﻗﺻص اﻟطﻣﻊ واﻟﺟﺷﻊ وﻋﺎﻗﺑﺔ *3
  (3).أﺻﺣﺎب ﻫذﻩ اﻟﺻﻔﺎت اﻟﻣذﻣوﻣﺔ وﻋﻘﺎﺑﻬم ﻓﻲ اﻟدﻧﯾﺎ واﻵﺧرة
  .اﻟﻘرآنﻗﺻص اﻷﻧﺑﯾﺎء اﻟﺗﻲ ذﻛرﻫﺎ ﺑﺎﻟﺗﻔﺻﯾل ﻓﻲ *4
  
                                                          
  .371: ص واﺟﺗﻣﺎﻋﻲ،ﻣﺣﻣد اﻟﺳﯾد ﺣﻼوة، أدب اﻷطﻔﺎل ﻣدﺧل ﻧﻔﺳﻲ : ﯾﻧظر(1)
  .88: ص اﻟﺣدﯾث، واﻷدب اﻟﻌرﺑﻲزﻫراء اﻟﺣﺳﯾﻧﻲ، اﻟطﻔل : ﯾﻧظر(2)
  .471: ص واﺟﺗﻣﺎﻋﻲ،أدب اﻷطﻔﺎل ﻣدﺧل ﻧﻔﺳﻲ  ﺣﻼوة،ﻣﺣﻣد اﻟﺳﯾد : ﯾﻧظر(3)




وﯾﻌﺗﺑروا ﻣﻧﻬﺎ  وﺟل ﻟﻠﻧﺎس ﺟﻣﯾﻌﺎ ﻟﯾﺗﻌظوا اﻷﻣﺛﺎل اﻟﻘرآﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺿرﺑﻬﺎ اﷲ ﻋز ﻗﺻص*5
  : ﻓﻬﻲ ﺗﺗﻣﯾز ﺑﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﺧﺻﺎﺋص ﻣﻧﻬﺎ(1).ﻣﻌﺎﻧﯾﻬﺎ وﻣن
  ﺛﺑوت اﻟوﻗﺎﺋﻊ/1
  .ﻣﻌﺟزا ﺎأدﺑإﻧﻬﺎ ﺗﻣﺛل /2
  .اﻟﻔرﯾدةﺑﻼﻏﺔ اﻷﺳﻠوب ﺗﺗﺳم ﺑ/3
 (2).اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ واﻟﻌﺑرة اﻟﺻرﯾﺣﺔ إﻗرار/4
ﺳﺑق ﯾﺗﺿﺢ أن ﻗﺻص اﻷﻧﺑﯾﺎء ﺗﻣﺛل ﻧﻣوذﺟﺎ واﺿﺣﺎ ﻟﻠﻘﺻص اﻟﻘرآﻧﻲ ﺑﺻﻔﺔ  وﻣﻣﺎ
 اﻟطﻔل ﻓﺈﻧﻧﺎوﺑﻣﺎ أن ﻣوﺿوع دراﺳﺗﻧﺎ ﻣﺗﻌﻠق ﺑﺄدب .ﻋﺎﻣﺔﺧﺎﺻﺔ واﻟﻘﺻص اﻟدﯾﻧﻲ ﺑﺻﻔﺔ 
ورد ﺳﺎﺑﻘﺎ أن ﻗﺻص اﻷﻧﺑﯾﺎء اﻟﻣوﺟﻬﺔ  وﻣﻣﺎ .ﻟﻠطﻔلاﻷﻧﺑﯾﺎء اﻟﻣوﺟﻬﺔ  ﻋﻠﻰ ﻗﺻصﺳﻧرﻛز 
أو ﻣن (اﻟﻠﻐوﯾﺔ)ﻟﻠطﻔل ﻟﻬﺎ ﻗواﻋد وأﺳس ﻣﻌﯾﻧﺔ ﺗرﺗﻛز ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺳواء ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﺷﻛﻠﯾﺔ 
  (.واﻷﻓﻛﺎراﻟﻣﺣﺗوى )ﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻣﺿﻣون 
  :اﻟﻣﺣﺗوىﻣن ﺣﯾث -
  .اﻟﻘﺻص ﻗﺻص اﻷﻧﺑﯾﺎء واﻟﺻﺎﻟﺣﯾن ﺗﺗﻧﺎول*1
  .وأﺻﺣﺎﺑﻪ" ص"ﻏزوات اﻟرﺳول ﺗروي  * 2
  .واﻟﺗﺷوﯾقﺗﺟﻣﻊ ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻌﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ ذات ﻣﻐزى ﺧﻠﻘﻲ،  ﺗﺗﻣﯾز* 3
  .واﻟﺷرأﺳﻠوﺑﻬﺎ ﻗﺻﺻﻲ وﻋﻘدﺗﻬﺎ اﻟﺻراع ﺑﯾن اﻟﺧﯾر  *4
  .اﻟﺳﻣﺎوﯾﺔ ﻣﺳﺗﻣدة ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣن اﻟﻛﺗب *5
                                                          
  471: ، صواﺟﺗﻣﺎﻋﻲأدب اﻷطﻔﺎل ﻣدﺧل ﻧﻔﺳﻲ ﺣﻼوة،ﻣﺣﻣد اﻟﺳﯾد  :ﯾﻧظر(1)
  .98: اﻟﺣدﯾث، ص واﻷدب اﻟﻌرﺑﻲاﻟطﻔل  اﻟﺣﺳﯾﻧﻲ،زﻫراء : ﯾﻧظر(2)




 :اﻟﻠﻐﺔ ﻣن ﺣﯾث
  .اﻷﻋﻣﺎر اﻟطﻔل وﺗراﻋﻲﻗدرات  ﺗﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ ﺗﺳﺗﺧدم ﻟﻐﺔ ﺳﻬﻠﺔ *1
 . اﻟطﻔل ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻋﻧد ﻣﻔردات ﻣﺄﻟوﻓﺔﺗوظف *2
أو  ﺳواء اﻟﻣوﺟﻬﺔ ﻟﻠﻛﺑﺎر ﺑﺄﺷﻛﺎﻟﻬﺎ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ،اﻟﻘﺻﺔ  واﻟﻧﻘﺎد ﻛﺛﯾراوﻗد ﺗﻧﺎول اﻟﺑﺎﺣﺛون 
وﻓﻲ  .وﻣﻣﯾزاﺗﻪوﺑﺣﺛوا ﻓﻲ ﺑﻧﺎﺋﻬﺎ اﻟﻔﻧﻲ  .وأﺑﺣﺎﺛﻬماﻟﻣوﺟﻬﺔ ﻟﻠﺻﻐﺎر ﻓﻲ دراﺳﺎﺗﻬم اﻟﻧﻘدﯾﺔ 
دراﺳﺗﻧﺎ ﻫذﻩ ﺳﻧﺣﺎول اﻟﺑﺣث ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻠﻐوي ﻟﻬذﻩ اﻟﻘﺻص ﻣن ﺧﻼل ﻋﻠم ﻟﻐﺔ اﻟﻧص 
اﻻﺗﺳﺎق  ﻋدﯾدة ﻣﻧﻬﺎاﻷﺧﯾر اﻟذي ﯾرﺗﻛز ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﯾﯾر  ﻫذا. اﻟﻧصأو ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ ﻟﺳﺎﻧﯾﺎت 
  .واﻻﻧﺳﺟﺎم وﻏﯾرﻫﻣﺎ
  




 :اﻟﺛﺎﻟثﺧﻼﺻﺔ اﻟﻣﺑﺣث 
وأﻗرﺑﻬﺎ إﻟﻰ ﻣن أﺣب أﻟوان اﻷدب إﻟﻰ اﻟﻘراء وﻫﻲ ﻣﻣﺗﻊ،إن اﻟﻘﺻﺔ ﺷﻛل ﻓﻧﻲ ﺟﻣﯾل  -1
 .اﻟﺣدﯾثوﻫﻲ أﺑﺳط أﻟوان . ﻓﻧﯾﺔ وأﺻول وﻣﻘوﻣﺎتﻧﻔوﺳﻬم، ﻟﻬﺎ ﻗواﻋد 
ﺑداﯾﺔ ﻟﻘﺻص  واﻟﺗﺎرﯾﺦ ﻟم ﯾذﻛر ﻗدم اﻟﺑﺷرﯾﺔ، ﻗدﯾﻣﺔ: اﻟطﻔلاﻟﻘﺻﺔ اﻟﻣوﺟﻬﺔ إﻟﻰ  -2
 .اﻷطﻔﺎل
 اﻷﻗﺻوﺻﺔ و اﻟرواﯾﺔ: اﻟﺣﺟمﺣﯾث  ﻣن: ﺛﻼﺛﺔ أﺻﻧﺎف ﻫذﻩ اﻷﻧواع إﻟﻰ ﺗﺻﻧﯾف ﯾﻣﻛن -3
 اﻟﺳردﯾﺔ، ﻗﺻﺔاﻟﻘﺻﺔ  ﺻﺔ اﻟﺣﺎدﺛﺔ أوﻗ: ﺣﯾث اﻟﺣﺑﻛﺔ اﻟﻔﻧﯾﺔ ، وﻣناﻟﻘﺻﯾرةاﻟﻘﺻﺔ و 
 ﻗﺻصو أﻟﻌﺎب اﻷﺻﺎﺑﻊ  ﻗﺻص: اﻟﻣﺿﻣونﺣﯾث  ﻣن. اﻟﻔﻛرةﻗﺻﺔ و  اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ
اﻟﻘﺻص و اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ  اﻟﻘﺻص و ﻗﺻص اﻟﻣﻐﺎﻣرةو  اﻟواﻗﻌﯾﺔ اﻟﻘﺻصو اﻟﺣﯾوان 
  .اﻟدﯾﻧﯾﺔ واﻟﻘﺻص. اﻟﻔﻛﺎﻫﯾﺔ اﻟﻘﺻصو .اﻟﺧﯾﺎﻟﯾﺔ
ﻛل ﻣﺎ ﯾﺳﺗﻣد ﻣن اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم واﻟﺳﻧﺔ وﺳﯾرة اﻟﻧﺑﻲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ  ﻫﻲ: اﻟدﯾﻧﯾﺔاﻟﻘﺻﺔ -4
 . وﺳﻠم واﻟﺻﺣﺎﺑﺔ وﻓﯾﻬﺎ ﺣﻘﺎﺋق دﯾﻧﯾﺔ ﻣﻔﯾدة وﻣواﻗف ﻟﻠﻌظﺔ واﻻﻋﺗﺑﺎر
وٕاﻗرار .اﻷﺳﻠوب اﻟﻔرﯾدة اﻟوﻗﺎﺋﻊ، وﺑﻼﻏﺔﺛﺑوت : ﺗﺗﻣﯾز ﺑﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﺧﺻﺎﺋص ﻣﻧﻬﺎ-5
وﺗﺳﺗﺧدم ﻟﻐﺔ ﺳﻬﻠﺔ ﺗﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ ﻗدرات اﻟطﻔل وﺗراﻋﻲ اﻷﻋﻣﺎر، . اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ واﻟﻌﺑرة اﻟﺻرﯾﺣﺔ
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 :ﻗﺻﺔ ﯾوﺳف ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼمﻣﻠﺧص  
 .ﺗﻌﺗﺑر ﻗﺻﺔ ﯾوﺳف ﻣن اﻟﻘﺻص اﻟذي ﻟم ﯾذﻛر إﻻ ﻣرة واﺣدة ﻓﻲ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم
 .وﺣﻛﻣﺎ وٕاﺣﻛﺎﻣﺎ ﻣن أﺣﺳن اﻟﻘﺻص ﻧظﻣﺎ وﺗرﺗﯾﺑﺎ وﺗﻔﺻﯾﻼ،ﯾوﻫ
ﻋﻧﻪ اﻟﻛرﯾم اﺑن –ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺻﻼة واﻟﺳﻼم –وﻗد ﻗﺎل  ﻬذا اﻟﺗﻣﻬﯾدﺑﺑدأت ﻗﺻﺔ ﯾوﺳف ﻓ
ﺛم ﻗﺎل اﷲ  . إﺑراﻫﯾم إﺳﺣق ﺑنﺑن  ﯾﻌﻘوب،اﺑن اﻟﻛرﯾم ﯾوﺳف ﺑن  اﻟﻛرﯾم،اﺑن  اﻟﻛرﯾم،
إِۡذ َﻗﺎَل ُﯾوُﺳُف ِﻷَِﺑﯾِﮫ َﯾٰ ٓ ﺄََﺑِت إِﻧﱢﻲ َرأَۡﯾُت أََﺣَد َﻋَﺷَر َﻛۡوَﻛٗﺑﺎ َوٱﻟﺷﱠ ۡﻣَس َوٱۡﻟَﻘَﻣَر َرأَۡﯾُﺗُﮭۡم ﻟِﻲ :)ﺗﻌﺎﻟﻰ
َن ﻟِۡﻺِ ﻧَﺳٰ ن ِﺳ َٰ
َﻋُدّوٞ  ِﺟِدﯾَن َﻗﺎَل َﯾٰ ُﺑَﻧﻲﱠ َﻻ َﺗۡﻘُﺻۡص ُرۡءَﯾﺎَك َﻋَﻠٰﻰٓ إِۡﺧَوِﺗَك َﻓَﯾِﻛﯾُدوْا ﻟََك َﻛۡﯾًدۖا إِنﱠ ٱﻟﺷﱠ ۡﯾَطٰ
 .٤٥(ﻣﱡ ِﺑﯾٞن 
ﻗص ﻫذﻩ اﻟﻘﺻﺔ ﻋﻠﻰ أﺑﯾﻪ ﻓﻌرف أﺑوﻩ أﻧﻪ ﺳﯾﻧﺎل ﻣﻧزﻟﺔ " ﯾوﺳف" اﺳﺗﯾﻘظ ﺳﯾدﻧﺎﻟﻣﺎ 
ﺑﻛﺗﻣﺎﻧﻬﺎ ﻓﺄﻣرﻩ .  وٕاﺧوﺗﻪ ﻓﯾﻬﺎﺑﺣﯾث ﯾﺧﺿﻊ ﻟﻪ أﺑواﻩ  واﻵﺧرة،ﻋﺎﻟﯾﺔ ورﻓﻌﺔ ﻋظﯾﻣﺔ ﻓﻲ اﻟدﻧﯾﺎ 
 .ﯾﺣﺳدوﻩﻼ إﺧوﺗﻪ ﻛﯾﯾﻘﺻﻬﺎ ﻋﻠﻰ  وأﻻ
ﯾﻌﻧون  وﻷﺧﯾﻪ،ﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺣﺑﺔ أﺑﯾﻪ ﻟﻪ " ﯾوﺳف"إﺧوة  اﻹﺧوة،ﺛم ﻗﺻت اﻵﯾﺎت ﺣﺳد 
ﺛم ﺗﺷﺎوروا ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬم ﻓﻲ ﻗﺗل ﯾوﺳف أو إﺑﻌﺎدﻩ إﻟﻰ أرض ﻻ ﯾرﺟﻊ " ﺑﻧﯾﺎﻣﯾن" ﺷﻘﯾﻘﻪ ﻷﻣﻪ 
ﻓﻲ ﻏﯾﺎﺑﺔ اﻟﺟب ﻟﯾﻠﺗﻘطﻪ  ﻩأﻻ ﯾﻘﺗﻠوﻩ ﺑل ﯾﻠﻘو  ﺑﯾﻬم،وﻧﺻﺣﻬم أﺣدﻫمأﻣﻧﻬﺎ ﻟﯾﺧﻠو ﻟﻬم وﺟﻪ 
 .ﻫذارأﯾﻬم ﻋﻠﻰ  ﻓﺄﺟﻣﻌوا-اﻟﻣﺳﺎﻓرﯾنأي اﻟﻣﺎرة ﻣن  –ﺑﻌض اﻟﺳﯾﺎرة 
وأظﻬروا ﻟﻪ أﻧﻬم ﯾرﯾدون أن ﯾرﻋﻰ  ﻣﻌﻬم،وﻓﺎوﺿوا أﺑﺎﻫم أن ﯾواﻓق ﻋﻠﻰ اﺻطﺣﺎﺑﻪ 
أن  ﻲﻓﺄﺟﺎﺑﻬم أﻧﻪ ﯾﺷق ﻋﻠﯾﻪ ﻣﻔﺎرﻗﺗﻪ ﺳﺎﻋﺔ ﻣن ﻧﻬﺎر، ﻓﺧﺷ وﯾﺳﻌد،ﻣﻌﻬم وأن ﯾﻠﻌب 
م ﻬﻓﯾﺄﺗﻲ اﻟذﺋب ﻓﯾﺄﻛﻠﻪ وﻻ ﯾﻘدر ﻋﻠﻰ دﻓﻌﻪ ﻋﻧﻪ ﻟﺻﻐرﻩ وﻏﻔﻠﺗ ،ﻓﯾﻪ ﻫمم وﻣﺎ ﻬﻟﻌﺑ ﯾﻧﺷﻐﻠوا ﻓﻲ
 وﻟم. ﻋﺎﺟزونﺧﺎﺳرون  وﻫم ﺟﻣﺎﻋﺔ،ﻓﻬم إذا ﻬمﺑﯾﻧ اﻟذﺋب ﻣنإذا أﻛﻠﻪ  ﻓﺄﺟﺎﺑوﻩ أﻧﻪ.ﻋﻧﻪ
ﯾﺷﺗﻣوﻧﻪ،وأﺟﻣﻌوا ﻏﺎﺑوا ﻋن ﻋﯾﻧﯾﻪ ﻓﺟﻌﻠوا  ﻓﻣﺎ ﻛﺎن إﻻ أن ﻣﻌﻬم،ﺑﻌﺛﻪ  ﺑﺄﺑﯾﻬم ﺣﺗﻰﯾزاﻟوا 
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ﻓﻠﻣﺎ 1.وﺳطﻪاﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﻓﻲ  وﻋﻠﻰ اﻟﺻﺧرة -أي ﻓﻲ ﻗﻌرﻩ –إﻟﻘﺎﺋﻪ ﻓﻲ ﻏﯾﺎﺑﺔ اﻟﺟب  ﻋﻠﻰ
ﺧﺑر ﻟﯾ ﻓﯾﻬﺎ،ﻫو ﻫذﻩ اﻟﺷدة اﻟﺗﻲ  وﻣﺧرج ﻣنﻣن ﻓرج  ﻟﻪأﻟﻘوﻩ ﻓﯾﻪ أوﺣﻰ اﷲ إﻟﯾﻪ أﻧﻪ ﻻﺑد 
وﻫم ﻻ ﯾﺷﻌرون  ﻧﻪﺧﺎﺋﻔون ﻣ ﻪإﻟﯾ ﻫو ﻓﯾﻬﺎﻋزﯾز،وﻫم ﺑﺣﺎﺟﺔﺣﺎل  ﻫذا ﻓﻲﺑﺻﻧﯾﻌﻬم  ﻪإﺧوﺗ
 اﻟدم،ﻋﻧﻪ أﺧذوا ﻗﻣﯾﺻﻪ ﻓﻠطﺧوﻩ ﺑﺷﻲء ﻣن  ﻓﯾﻪ ورﺟﻌواﻓﻠﻣﺎ وﺿﻌوﻩ  .ذﻟكﺑﺈﯾﺣﺎء اﷲ إﻟﻰ 
 .أﺧﯾﻬمﻋﻠﻰ  رﺟﻌوا إﻟﻰ أﺑﯾﻬم ﻋﺷﺎء وﻫم ﯾﺑﻛونو 
وﻋﻠم اﷲ ﺑﻣﺎ ﺗم  .وﺗﺂﻣرﻫم ﻋﻠﯾﻪوﺗﻣﺿﻲ اﻟﻘﺻﺔ ﺣﺎﻛﯾﺔ ﻣوﻗف اﻹﺧوة ﻣن أﺧﯾﻬم 
 رآﻫﺎ،وﺗﻌدد اﻟﻣﺣن اﻟﺗﻲ " ﻪ اﻟﺳﻼمﻋﻠﯾ" ﻟﺣﻛﻣﺔ ﯾراﻫﺎ ﻛﻣﺎ ﺳﯾﺗﺿﺢ ﻣن ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻗﺻﺔ ﯾوﺳف 
 .ﺣﺗﻰ وﻗف إزاءﻫﺎ وﻗﻔﺔ ﻧﺑﻲ ﻛرﯾم
ﻋﻧد  ﯾﺗﺳﺎﺑﻘون وﺗرﻛوﻩﻟﻘد ادﻋﻰ إﺧوﺗﻪ أﻧﻬم راﺣوا  ،"ﯾوﺳف" وﻧﻣﺿﻲ ﻣﻊ ﻗﺻﺔ 
وﻟﻛﻲ ﺗﻛﺗﻣل اﻟﺣﯾﻠﺔ أﺗوا ﻋﻠﻰ ﻗﻣﯾﺻﻪ ﺑدم ﻣﻛذوب  .اﺳﺗﺑﺎﻗﻬمﺛﯾﺎﺑﻬم ﻓﺄﻛﻠﻪ اﻟذﺋب أﺛﻧﺎء 
ﻋﻠﻰ  دﻣﻬﺎ ﻓوﺿﻌوﻩﻓﺄﺧذوا ﻣن  .أﺧرى أو ﺗﯾﺎﻓﻲ رواﯾﺔ اﻟﺷﺎة،ﻓذﺑﺣوا ﺳﺧﻠﺔ أي وﻟد  ﻣﻔﺗﻌل،
َﻗﺎَل َﺑۡل َﺳوﱠ ﻟَۡت ﻟَُﻛۡم :)ﻟﻬذا ﻗﺎل ﻟﻬم أﺑوﻫم .ﯾﺧرﻗوﻩوﻧﺳوا أن  اﻟذﺋب،ﻗﻣﯾﺻﻪ ﻟﯾوﻫﻣوﻩ أﻧﻪ أﻛﻠﻪ 
 .٨١ (أَﻧﻔُُﺳُﻛۡم أَۡﻣٗرۖا َﻓَﺻۡﺑٞر َﺟِﻣﯾٞلۖ َوٱ ﱠ  ُٱۡﻟُﻣۡﺳَﺗَﻌﺎُن َﻋﻠَٰﻰ َﻣﺎ َﺗِﺻﻔُون َ
 ﺣﺳدا، ﺑﺎﻋﻪ إﺧوﺗﻪإذ  .ودﺧل ﻣﺻر ﻓﻲ ﺻورة رﻗﯾق أﺳﯾر ﺑﺎﻟدﻟو،" ﯾوﺳف"ﻟﻘد ﺗﻌﻠق 
إن اﻟذي اﺷﺗراﻩ ﻣن أﻫل  :وﻗﺎﻟواﺛم ﺑﻌد ﻫذا ﯾﻣﻠﻛﻪ اﷲ ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ زﻣﺎم اﻷﻣور وﯾﻧﻔﻊ اﷲ ﺑﻪ، 
ﺣﺗﻰ أﺗﻰ أﻣر اﷲ  اﻟﻣﻠك،واﻟذي آﻟت إﻟﯾﻪ ﺧزاﺋن  ﺑﻬﺎ،اﻟوزﯾر  وﻫو ﻋزﯾزﻫﺎ،ﻫو " ﻣﺻر"
َﺑﻠََﻎ أَُﺷدﱠ هُۥٓ َءاَﺗۡﯾَﻧٰ ُﮫ ُﺣۡﻛٗﻣﺎ َوِﻋۡﻠٗﻣۚﺎ  َوَﻟﻣﱠ ﺎ. )ﺔاﻟﻣﺟﺎﻋﺳﺑﺣﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﺗوﻟﻰ ﺷؤون اﻹﻋﺎﺷﺔ أﯾﺎم 
 اﻷﻧﺑﯾﺎء،وﻫو اﻟﻧﺑﻲ ﻣن ﺳﻼﻟﺔ  اﻷﯾﺎم ﻟﯾﻌﺻﻣﻬﺎﷲ،وﻣرت ﺑﻪ .٢٢ (َوَﻛَذٰ ﻟَِك َﻧۡﺟِزي ٱۡﻟُﻣۡﺣِﺳِﻧﯾن َ
وﺣﻣﺎﻩ ﻓﻌﺻﻣﻪ رﺑﻪ  وﻣﺎﻟﻬﺎ،ﻣن اﻟﻔﺗن واﻟوﻗوع ﻓﻲ اﻟﻔﺎﺣﺷﺔ ﺣﯾن راودﺗﻪ اﻣرأة اﻟﻌزﯾز ﺑﺟﻣﺎﻟﻬﺎ 
  .ﻣﻧﻬﺎوﺻﺎﻧﻪ  وﺣﻣﺎﻩ ﻋﻧﻪاﻟﻔﺎﺣﺷﺔ  وﺑرأﻩ وﻧزﻫﻪ ﻋنﻟﻘد ﻋﺻﻣﻪ اﷲ .اﻟﻧﺳﺎءﻣﻛر  ﻣن
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 وزﻫق اﻟﺑﺎطلوﻫﻲ اﻟﻣﺗﻬﻣﺔ ﺣﺗﻰ ﺷﻬد ﺷﺎﻫد ﻣن أﻫﻠﻬﺎ ﻓظﻬر اﻟﺣق وﻟﻘد اﺗﻬﻣت 
  .واﻷﺣﺳنﻫو اﻷﻟﯾق  ﻓطﻠب ﻣﻧﻪ زوﺟﻬﺎ أﻻ ﯾﺧﺑر أﺣدا ﺑذﻟك ﻷن ﻛﺗﻣﺎن ﻫذﻩ اﻷﻣور
وأودع ﯾوﺳف اﻟﺳﺟن إﻟﻰ ﺣﯾن ﺑﻌد ﻣﺎ  .رﺑﻬﺎواﻟﺗوﺑﺔ إﻟﻰ  ﻟذﻧﺑﻬﺎ،وأﻣرﻫﺎ ﺑﺎﻻﺳﺗﻐﻔﺎر 
ﺣﯾث أرﺳﻠت إﻟﯾﻬن زوﺟﺔ اﻟﻌزﯾز ﺣﯾن ﺳﻣﻌت ﺑﻣﻛرﻫن  اﻟﻧﺳوة،ﺛم ﻛﺎن ﺣدﯾث  .اﻵﯾﺎترأوا 
ﺎ َوَءاَﺗۡت ُﻛلﱠ َوٰ ِﺣَدٖة ﻣﱢ ۡﻧُﮭنﱠ ِﺳﻛﱢ ﯾٗﻧﺎ َٔٗﻓﻠَﻣﱠ ﺎ َﺳِﻣَﻌۡت ِﺑَﻣۡﻛِرِھنﱠ أَۡرَﺳﻠَۡت إِﻟَۡﯾِﮭنﱠ َوأَۡﻋَﺗَدۡت َﻟُﮭنﱠ ُﻣﺗﱠ ﻛ َ)
إِۡن َھٰ َذٓا ٱۡﺧُرۡج َﻋﻠَۡﯾِﮭنﱠۖ َﻓﻠَﻣﱠ ﺎ َرأَۡﯾَﻧُﮫ ٓۥ أَۡﻛَﺑۡرَﻧُﮫۥ َوَﻗطﱠ ۡﻌَن أَۡﯾِدَﯾُﮭنﱠ َوﻗُۡﻠَن َﺣٰ َش  ِﱠ ِ َﻣﺎ َھٰ َذا َﺑَﺷًرا َوَﻗﺎﻟَِت 
وﻗد أﺣﺑت أن  ﻟﻠﻧظر،ذﻟك أﻧﻬن ظﻧن أﻧﻪ ﻣوﻟﻰ ﻣن اﻟﻣواﻟﻲ وﻟﯾس أﻫﻼ .(١٣ إِﻻﱠ َﻣﻠَٞك َﻛِرﯾم ٞ
وﺑﻬرﻫن  .ﻗﻠن ﻻ ﯾﻣﻛن أن ﯾﻛون ﻣﺛﻠﻪ ﻓﻲ ﺑﻧﻲ آدم وﻋﻧدﻣﺎ رأﯾﻧﻪ ﻋﻧدﻫن،ﺗﺑﺳط ﻋذرﻫﺎ 
ﻓﻲ أﯾدﯾﻬن ﺑﺗﻠك اﻟﺳﻛﺎﻛﯾن وﻻ ﯾﺷﻌرن  أﻧﻔﺳﻬن،وﺟﻌﻠن ﯾﺣززنﺣﺳﻧﻪ ﺣﺗﻰ اﺷﺗﻐﻠن ﻋن 
واﻣرأﺗﻪ أن ﯾﺳﺟﻧوا ﯾوﺳف إﻟﻰ  ﻛﯾدﻫن،وﺑدا ﻟﻠﻌزﯾز وﻗد اﺳﺗﺟﺎب اﷲ ﻓﺻرف ﻋﻧﻪ.ﺑﺎﻟﺟراح
وﻋدواﻧﺎ، وﻛﺎن ﻫذا ﻣﻣﺎ  ﻓﺳﺟﻧوﻩ ظﻠﻣﺎ ﺑﺳﺑﺑﻬﺎ،راودﻫﺎ ﻋن ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻓﺳﺟن  وﻗت،وﻟﯾظﻬروا أﻧﻪ
 .ﻣﺧﺎﻟطﺗﻬمﻓﺈﻧﻪ أﺑﻌد إﻟﯾﻪ ﻋن ﻣﻌﺎﺷرﺗﻬم و  اﷲ،ﻗدرﻩ 
ﯾﻌﻧﻲ اﻟذي ﯾﻠﻲ  ﺧﺑﺎزﻩ،ﺳﺎﻗﻲ اﻟﻣﻠك واﻵﺧر  ﻓﺗﯾﺎن أﺣدﻫﻣﺎوﻗد دﺧل ﻣﻌﻪ اﻟﺳﺟن 
أﻣﺎ .ﺗﻧﺎﺳﺑﻪﻓرأى ﻛل ﻣﻧﻬﻣﺎ رؤﯾﺎ  وﻋﺑﺎدﺗﻪ،ﻓﻠﻣﺎ رأﯾﺎ ﯾوﺳف أﻋﺟﺑﺎ ﻋﻠﻣﻪ وﻗوﻟﻪ  .طﻌﺎﻣﻪ
اﻟﻌﻧب ﻓﺄﺧذﻫﺎ  وأﯾﻧﻌت ﻋﻧﺎﻗﯾدوﻗد أورﻗت اﻟﺳﺎﻗﻲ ﻓرأى ﻛﺄن ﺛﻼﺛﺔ ﻗﺿﺑﺎن ﻣن ﻛرﻣﺔ، 
  .وﺳﻘﺎﻩﻛﺄس اﻟﻣﻠك  واﻋﺗﺻرﻫﺎ ﻓﻲ
ﺿواري اﻟطﯾور ﺗﺄﻛل ﻣن اﻟﺳل ﺳﻼل ﻣن ﺧﺑز و  ﺔورأى اﻟﺧﺑﺎز ﻋﻠﻰ رأﺳﻪ ﺛﻼﺛ
ﺑرﻩ ﯾﻌ ﻬوﻓﺄﺧﺑرﻫﻣﺎ أﻧﻪ ﻣﻬﻣﺎ رأﯾﺎ ﻣن ﺣﻠم ﻓ .أن ﯾﻔﺳرﻫﻣﺎ وطﻠﺑﺎ ﻣﻧﻪﻓﻘﺻﺎﻫﺎ ﻋﻠﯾﻪ . اﻷﻋﻠﻰ
ﻣﺎ ﻣن اﻟطﻌﺎم ﻗﺑل ﻬﻣﺎ ﺑﻣﺎ ﯾﺄﺗﯾﻫﺧﺑر ﯾ ﻪأﻧوﻗﯾل ﻣﻌﻧﺎﻩ  .ﯾﻘولﻓﯾﻛون ﻛﻣﺎ  وﻗوﻋﻪ،م ﻗﺑل ﻬﻟ
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" :اﻟﻛرام ﻪﻣؤﻣن ﻣوﺣد ﻟﻪ ﻣﺗﺑﻊ ﻣﻠﺔ آﺑﺎﺋ ﻪوأن ﻫذا ﻣن ﺗﻌﻠﯾم اﷲ ﻷﻧ .وﺣﺎﻣﺿﺎﻣﺟﯾﺋﻪ ﺣﻠوا 
 1."وٕاﺳﺣق وﯾﻌﻘوبإﺑراﻫﯾم اﻟﺧﻠﯾل 
أﺧذ ﯾﻔﺳر ﻟﻬﻣﺎ  ﺛم. وﺗﺣﻘﯾرﻫﺎوﻧﺑذ اﻷوﺛﺎن  اﷲ، ﻋﺑﺎدة  اﻟﺗوﺣﯾدوﻗد دﻋﺎﻫﻣﺎ إﻟﻰ 
ﺑوﺗﺄﻛل  وأﻣﺎ اﻵﺧر وﻫو اﻟﺧﺑﺎز ﻓﺳﯾﺻل ﺧﻣرا،ﻓﻘﺎل ﻟﻠﺳﺎﻗﻲ أﻧت ﺗﺳﻘﻲ اﻟﻣﻠك  اﻟرؤﯾﺎ،
ﻣظﻠوم ﻓﻲ  ﻟﻠﻣﻠك أﻧﻪاﻟﺳﺎﻗﻲ أن ﯾذﻛر  ﻣﻧﻬﻣﺎ وﻫوﻧﺎج  ﻫوذي اﻟ وطﻠب ﻣن.رأﺳﻪاﻟطﯾر ﻣن 
 .ﺳﻧﯾنﻠﺑث ﯾوﺳف ﻓﻲ اﻟﺳﺟن ﺑﺿﻊ ﻓ. ﻓﻧﺳﻲ اﻟﻧﺎﺟﻲ ﻫذﻩ اﻟوﺻﯾﺔ ﺳﺟﻧﻪ،
اﷲ أن ﯾﺧرج ﯾوﺳف ﻣن  أراد.ﻷﻣر أرادﻩ اﷲظﻠﻣﺎ،وﻫﻛذا ظل ﯾوﺳف ﻓﻲ ﺳﺟﻧﻪ 
آﻧذاك رأى  ذﻟك أن ﻣﻠك ﻣﺻر .واﻹﻛراماﻟﺳﺟن ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﻣن اﻻﺣﺗرام، وﺗﺄﻛﯾدا ﻟﻠﺑراءة 
ﻓﺟﻌﻠن ﯾرﺗﻌن ﻓﻲ  ﺳﻣﺎن،ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻓﺔ ﻧﻬر، وﻛﺄﻧﻪ ﻗد ﺧرج ﻣﻧﻪ ﺳﺑﻊ ﺑﻘرات  رؤﯾﺎ ﻛﺄﻧﻪ
رﺗﻌن ﻣﻌﻬن ﺛم ﻣﻠن ﻋﻠﯾﻬن روﺿﺗﻪ ﻫﻧﺎك،ﻓﺧرﺟت ﺳﺑﻊ ﻫزال ﺿﻌﺎف ﻣن ذﻟك اﻟﻧﻬر ﻓ
وٕاذا ﺳﺑﻊ  واﺣدة،ﺛم ﻧﺎم ﻓرأى ﺳﺑﻊ ﺳﻧﺑﻼت ﺧﺿر ﻓﻲ ﻗﺻﺑﺔ .ﻣذﻋورا ، ﻓﺎﺳﺗﯾﻘظﻓﺄﻛﻠﻧﻬن
ﻓﻠﻣﺎ ﻗص اﻟﻣﻠك اﻟﻘﺻﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻸ ﻣن ﻗوﻣﻪ ﻟم  .ﻣذﻋوراأﺧر رﻗﺎق ﯾﺎﺑﺳﺎت ﻓﺄﻛﻠﻬن ﻓﺎﺳﺗﯾﻘظ 
ﻟﻌﻠﻬﺎ ﻻ " أي أﺧﻼط أﺣﻼم اﻟﻠﯾل" ﺑل ﻗﺎﻟوا أﺿﻐﺎث أﺣﻼم  .ﯾﺣﺳن ﺗﻌﺑﯾرﻫﺎﯾﻛن ﻓﯾﻬم ﻣن 
ﻓﻌﻧد ذﻟك " وﻣﺎ ﻧﺣن ﺑﺗﺄوﯾل اﻷﺣﻼم ﺑﻌﺎﻟﻣﯾن " :ﺑذﻟكوﻣﻊ ﻫذا ﻓﻼ ﺧﺑرة ﻟﻧﺎ  .ﻟﻬﺎﺗﻌﺑﯾر 
اﻟﺣﯾن،وذﻟك اﻟذي وﺻﺎﻩ ﯾوﺳف ﺑﺄن ﯾذﻛرﻩ ﻋﻧد رﺑﻪ ﻓﻧﺳﯾﻪ إﻟﻰ ﻫذا ﺗذﻛر اﻟﻧﺎﺟﻲ ﻣﻧﻬﻣﺎ 
ﺗذﻛر  ﺗﻌﺑﯾرﻫﺎ،ورأى ﻋﺟز اﻟﻧﺎس ﻋن  اﻟﻣﻠك،ﻓﻠﻣﺎ ﺳﻣﻊ رؤﯾﺎ  .وﺣﻛﻣﺗﻪ وﻓﺿﻠﻪاﷲ  ﺑﺗﻘدﯾر
 .اﻟزﻣنأوﺻﺎﻩ ﺑﻪ ﻣن اﺳﺗذﻛﺎر ﺑﻌد ﻣدة ﻣن  وﻣﺎ ﻛﺎنأﻣر ﯾوﺳف 
دون ﺗﺄﺧر أو ﺷرط أو طﻠب  رآﻩ، ﻓﻔﺳرﻫﺎوﻗص ﻋﻠﯾﻪ ﻣﺎ  .وأﺧﺑرﻩﯾوﺳف  ﻓﺟﺎء
ﯾﺄﺗﻲ ﺟدب،ﯾﻌﻘﺑﻬﺎ ﺳﺑﻊ اﻟﺧﺻب،وﻋﺑرﻫﺎ ﻟﻬم ﺑﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ وﻗوع ﺳﺑﻊ ﺳﻧﯾن ﻣن  ﻟﻠﺧروج،
 ﻣن اﻷﻗﺻﺎب واﻷﻋﻧﺎبﺗﻌﺻرون  واﻟرﻓﺎﻫﯾﺔ وﺗﻌﺻرون ﻣﺎواﻟﺧﺻب  اﻟﻐﯾث،ﻋﺎم ﯾﺄﺗﯾﻬم 
                                  
(1)
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وﻣﺎ  وﺟدﺑﻬم،ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺗﻲ ﺧﺻﺑﻬم  إﺗﺑﺎﻋﻪوأرﺷدﻫم إﻟﻰ اﻟواﺟب .وﻏﯾرﻫﺎواﻟزﯾﺗون واﻟﺳﻣﺳم 
ﯾرﺻد إﻻ ﻣﺎ  ﺳﻧﺑﻠﻪ،ﺳﯾﻔﻌﻠوﻧﻪ ﻣن ادﺧﺎر ﺣﺑوب ﺳﻧﯾن اﻟﺧﺻب ﻓﻲ اﻟﺳﺑﻊ اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ 
 .اﻟﺛﺎﻧﯾﺔاﻟﺳﺑﻊ  اﻟﺟدب ﻓﻲوﻣن ﺗﻘﻠﯾل اﻟﺑذر ﻓﻲ ﺳﻧﯾن  اﻷﻛل، ﺑﺳﺑب
أﻣر ﺑﺈﺣﺿﺎرﻩ إﻟﻰ  وﺑﺗﻔﻛﯾرﻩ اﻟﺳﻠﯾم،" ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم" وﻟﻣﺎ ﻋﻠم اﻟﻣﻠك ﺑﻛﻣﺎل ﻋﻠم ﯾوﺳف 
أراد ﯾوﺳف أن  ﺑذﻟك،ﻓﻠﻣﺎ أﺑﻠﻎ رﺳول اﻟﻣﻠك ﯾوﺳف  ﺧﺎﺻﺗﻪ،ﻣن ﺟﻣﻠﺔ  ﺣﺿرﺗﻪ ﻟﯾﻛون
ﻟذا أﺑﻠﻎ  .وأن ﺳﺟﻧﻪ ﻛﺎن ظﻠﻣﺎ وﻋدواﻧﺎ ﺑراءﺗﻪ،ﯾﻛون ﺧروﺟﻪ ﻣن اﻟﺳﺟن ﻣﻘروﻧﺎ ﺑدﻟﯾل 
وﺣﺛﻬن  أﯾدﯾﻬن،وﯾﺧﺑرﻩ ﻣﺳﺗﻔﺳرا ﻋن ﺣﺎل اﻟﻧﺳوة اﻟﻼﺋﻲ ﻗطﻌن  إﻟﯾﻪ،رﺳول اﻟﻣﻠك أن ﯾﻌود 
اﻵن ﺣﺻﺣص : ﻋﻧدﺋذ ﻗﺎﻟت اﻣرأة اﻟﻌزﯾز ﻓن،اﻋﺗر ﻓﻠﻣﺎ ﺳﺋﻠن  ﻟﻠﻣﻌﺻﯾﺔ،ﻋﻠﻰ اﻟرﺿوخ  ﻩإﯾﺎ
ﻣﻧﻬﺎ،وﻗررت واﻋﺗرﻓت ﺑﻣﺎ ﺟرى  ﯾﺗﺑﻊ،اﻟﺣق أي ظﻬر ﻣرﺗﯾن ووﺿﺢ، واﻟﺣق أﺣق أن 
وﺗﺑﯾن أﻧﻪ طﻠب ذﻟك ﻟﯾﻌﻠم اﻟﻌزﯾز  .وزورا وﺑﻬﺗﺎﻧﺎظﻠﻣﺎ  وأﻧﻪ ﺣﺑسﯾراودﻫﺎ  وأﻧﻪ ﻟم ﺑراءﺗﻪ
 .ﺗﺧﻧﻪأو ﻟﯾﻌﻠم زوﺟﻬﺎ أﻧﻬﺎ ﻟم  أﺧﻧﻪ،أﻧﻲ ﻟم 
أﻣر ﺑﺈﺣﺿﺎرﻩ ﻟﯾﻛون ﻣن ﺧﺎﺻﺗﻪ وﻣن أﻛﺎﺑر دوﻟﺗﻪ  وﻧزاﻫﺗﻪ،ﻟﻣﺎ ﺗﺑﯾن ﻟﻠﻣﻠك ﺑراءﺗﻪ و 
أي ذو " إﻧك اﻟﯾوم ﻟدﯾﻧﺎ ﻣﻛﯾن أﻣﯾن " وﺣﯾن اﺳﺗﻣﻊ إﻟﯾﻪ وﺧﺎطﺑﻪ ﻗﺎل ﻟﻪ ﺣﺎﺷﯾﺗﻪ،وأﻋﯾﺎن 
  .وأﻣﺎﻧﺔﻣﻛﺎﻧﺔ 
ﻟﻣﺎ  اﻟزراﻋﻲ،أي ﻣﺎﯾﺗﺻل ﺑﺎﻹﻧﺗﺎج  :اﻷرضب ﯾوﺳف أن ﯾﺟﻌﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺧزاﺋن ﻠﻫﻧﺎ ط
 .ﻟﯾﻌﻣل ﺑﺎﻻﺣﺗﯾﺎط واﻟﺗدﺑر .اﻟﺳﺑﻊﺻﺎدﯾﺔ ﺑﻌد ﻣﺿﻲ ﺳﻧوات اﻟﺧﺻب ﯾﺗوﻗﻊ ﻣن أزﻣﺔ اﻗﺗ
وﻗد .اﻷﺷﯾﺎءﻋﻠﯾم ﺑﺿﺑط  ﻋﻠﯾﻪ، ﻟدﯾﻪ أﻣﯾنوأﺧﺑر اﻟﻣﻠك ﺑﺄﻧﻪ ﺣﻔﯾظ أي ﻗوي ﻋﻠﻰ ﺣﻔظ ﻣﺎ 
  1.ﻣﺻر ﺟﻣﯾﻊ أرض وأﻣﻧﻪ ﻋﻠﻰأﻛﺑر ﻓرﻋون ﻣﺻر ﯾوﺳف 
اﻟرﺣﻠﺔ ﺑﻌد ﻫذﻩ  وﺑدأت ﻣرﺣﻠﺔ أﺧرى ﻓﻲ ﺣﯾﺎة ﯾوﺳف.وﻧودي ﺑﯾن ﯾدﯾﻪ ﺑﻣرﻛزﻩ اﻟﺟدﯾد
ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻫﻲ ﻗدوم إﺧوة ﯾوﺳف إﻟﻰ  .زال ﻋﻧﻪ اﻟﻛرب واﻟﺣزنﻓﺄاﻟﻣﺗﺎﻋب،اﻛﺗﻧﻔﺗﻬﺎ  ﻟﺗﻲا
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اﻟﻌﺑﺎد وﻋﻣت ﺳﺎﺋر  اﻟﺟدب،أﺗت ﺳﻧوات  ﺣﯾث. اﻟطﻌﺎم ﺷراءدﯾﺎر ﻣﺻر وأرﺿﻬﺎ ﺑﻬدف 
  ﺗوﻗﻊ ﯾوﺳف واﻟﺑﻼد ﻛﻣﺎ
وﺟﺎء  .ودﻧﯾﺎإذ ذاك اﻟﺣﺎﻛم ﻓﻲ أﻣور اﻟدﯾﺎر اﻟﻣﺻرﯾﺔ دﯾﻧﺎ " ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم" ﻛﺎن ﯾوﺳف 
ﺻﺎر ﻓﻲ  ﺑﺧﺎطرﻫم ﻣﺎإذ ﻟم ﯾﺟل ﯾﻌرﻓوﻩ،أﻣﺎ ﻫم ﻓﻠم  ﻓﻌرﻓﻬم،ﻋﻠﯾﻪ  ودﺧﻠواإﺧوة ﯾوﺳف 
 .اﻟﻣﻛﺎﻧﺔأن ﯾﻛون ﻟﻬم أخ ﻓﻲ ﻫذﻩ  ﺗﻘﻠﺑﺎت،وﻟم ﯾﺗوﻗﻌواﺣﯾﺎﺗﻪ ﻣن 
ﻣن إﻋطﺎء ﻛل  –ﺟرت ﺑﻪ ﻋﺎدﺗﻪ  اﻟﻣﯾرة ﻣﺎأي أﻋطﺎﻫم ﻣن –ﺟﻬز ﯾوﺳف إﺧوﺗﻪ ﺑﺟﻬﺎزﻫم 
  ، 21وأﻧﻬم ﻛﺎﻧوا  ﻋددﻫم،ﻣﻧﻬم  وﻛﺎن ﻗد ﻋرف ﻋﻠﯾﻪ،إﻧﺳﺎن ﺣﻣل ﺑﻌﯾر ﻻ ﯾزﯾدﻩ 
ﺑﻪ ﻣﻧﻬم إذا ﻗدﻣوا ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﻘﺎدم أن ﯾﺄﺗوا  أﺑﯾﻪ، ﻓطﻠبﻋﻧد  وﺑﻘﻲ ﺷﻘﯾﻘﻪوذﻫب واﺣد 
ﻓﺄﺧﺑروﻩ أن ﯾﺟﺗﻬدوا ﻓﻲ إﻗﻧﺎع أﺑﯾﻪ  ﻋﻧدﻩ،ن ﻟم ﯾﺣﺿروﻩ ﻓﻼ ﻛﯾل ﻟﻬم إوﺣذرﻫم  ﻣﻌﻬم،
ﻋوﺿﺎ ﻋﻣﺎ  واﻟﺗﻲ أﺣﺿروﻫﺎ،ﯾﺿﻌوا ﺑﺿﺎﻋﺗﻬم اﻟﺑدﯾﻠﺔ ﻋﻣﺎ أﺧذوا ﻓﺗﯾﺎﻧﻪ أنوأﻣر  ﺑذﻟك،
  .وﻣﺣﺎﺑﺎة ﻟﻬمأو ﻋطﻔﺎ ﻋﻠﯾﻬم  وﺟدوﻫﺎ،ﺳﯾﺄﺧذون ﻓﻲ أﻣﺗﻌﺗﻬم ﺣﺗﻰ ﯾردوﻫﺎ إذا 
 اﷲ،وﺑذﻟك ﺗم ﻓﺻل ﺟدﯾد ﻣن ﻓﺻول ﻗﺻﺔ ﯾوﺳف ﻣﻊ إﺧوﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﻣﺎ أراد 
  .وﻋﻼﺑﺎﻟﻐﺔ ﯾﻌﻠﻣﻬﺎ ﺟل  ﺑﺈرادﺗﻪ ﻟﺣﻛﻣﺔاﻟذي ﯾﺻرف اﻷﻣر 
اﻟﺳﺎﻣﯾﺔ  واﻟﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻌظﯾﻣﺔ،وﻗدم ﻫذا اﻟﻔﺻل ﻣن ﻗﺻﺔ ﯾوﺳف ﺻورا ﻣن اﻟﺳﻠوك 
وﻣﺎ ﺗﺗﺑﺎﻫﻰ ﺑﻪ اﻟﺣﺿﺎرات ﻓﻲ  دﻧﯾﺎﻩ،اﻟﺗﻲ ﻫﻲ ﻣن أﻏﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﻣﻠﻛﻪ اﻹﻧﺳﺎن ﻣن رﺻﯾد ﻓﻲ 
ﻣﺻر  اﻣﺗﺎروا ﻣنﻓﺻل ﺟدﯾد ﻣن ﻗﺻﺔ ﯾوﺳف ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﻋودة إﺧوﺗﻪ ﺑﻌد أن  ﺣﯾن،ﻛل 
ﻓﺈن ﺻﺣﺑﻬم  أﺧوﻫم،إذا ﻟم ﯾﻛن ﻣﻌﻬم  اﻟﻘﺎدم،اﻟﻛﯾل ﻣﻧذ اﻟﻌﺎم  واﻣﻧﻌ أﻧﻬم ﻗدﻓﺄﺧﺑروا أﺑﺎﻫم 
أي  :ﻷﺑﯾﻬمﻓﻘﺎﻟوا  إﻟﯾﻬم،ﺛم ﻓﺗﺣوا ﻣﺗﺎﻋﻬم ﻓوﺟدوا ﺑﺿﺎﻋﺗﻬم ﻗد ردت  ﻣﻧﻬم،ﻟم ﯾﻣﻧﻊ اﻟﻛﯾل 
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وﻧﺣﻔظ  ِﺷؤوﻧﻬم،وﻧﺄﺗﯾﻬم ﺑﻣﺎ ﯾﺻﻠﺢ  ﺑﺿﺎﻋﺗﻧﺎ،وﻧﻣﺗﺎر ﻷﻫﻠﻧﺎ،وﻗد ردت إﻟﯾﻧﺎ   ﻧرﯾدﻩ؟ﺷﻲء 
  1.وﻧزداد ﺑﺳﺑﺑﻪ ﻛﯾل ﺑﻌﯾر أﺧﺎﻧﺎ،
" ﯾوﺳف"ﻛﺎن ﯾﺷم ﻓﯾﻪ راﺋﺣﺔ وﻗد ﻛﺎن ﯾﻌﻘوب أﺣن ﺷﻲء ﺑوﻟدﻩ اﻷﺻﻐر ﺑﻧﯾﺎﻣﯾن ﻷﻧﻪ 
وﻗد أﺧذ اﻟﻣواﺛﯾق واﻟﻌﻬود ﻋﻠﻰ أﺑﻧﺎﺋﻪ، .إﺧوﺗﻪ ﺑﺳﺑب ﻣﻧﻪ وﯾﺗﻌرض ﻟﻐﯾرةﯾﺗﺳﻠﻰ ﺧﯾﻪ و أ
ﻋﻠﻰ إرﺳﺎل اﻟوﻟد  اﻟﻣﯾرة واﻓقوﺑداﻓﻊ ﺣﺎﺟﺗﻪ وﺣﺎﺟﺔ إﺧوﺗﻪ إﻟﻰ  وﻟدﻩ،واﺣﺗﺎط ﻟﻧﻔﺳﻪ ﻓﻲ 
ﺣﺗﻰ ﻻ  :ﻗﯾل.ﻣﺗﻔرﻗﺔﻟﯾدﺧﻠوا ﻣن أﺑواب  واﺣد،ﺑﺎب  ﯾدﺧﻠوا ﻣنﺛم أﻣرﻫم أﻻ  اﻟﻌزﯾز،
ﻋن ﯾوﺳف ﯾﺗﻠﻣﺳوﻧﻬﺎ ﻓﻲ  أو ﻟﻌﻠﻬم ﯾﺟدون أﺧﺑﺎرا وﺟﻣﺎﻟﻬم، ﻟﺣﺳﻧﻬم ﺑﺎﻟﻌﯾن،ﯾﺻﯾﺑﻬم أﺣد 
ﺄﻧﻪ أﺧوﻩ وأﻣرﻩ ﺑﻛﺗم ذﻟك ﻋن ﺳﺎﺋر ﺑﺳر اﻟوأﺧﺑرﻩ  ﻓﺂواﻩ،دﺧل اﻷخ ﻋﻠﻰ أﺧﯾﻪ .ﻣﺻﺎدر ﺷﺗﻰ
 .اﻹﺧوة
ﻓﺗﯾﺎﻧﻪ ﺑوﺿﻊ ﺳﻘﺎﯾﺗﻪ وﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﻛﺎن  ﻋﻧدﻩ، ﻓﺄﻣرﺛم ﺻﻧﻊ ﺧطﺔ ﻷﺧذﻩ ﻣﻧﻬم واﺳﺗﺑﻘﺎﺋﻪ 
ﺛم أﻋﻠﻣﻬم ﺑﺄﻧﻬم ﻗد ﺳرﻗوا  .ﺑﻧﯾﺎﻣﯾنن ﻏرة ﻓﻲ ﻣﺗﺎع ﻟﻠﻧﺎس اﻟطﻌﺎم ﻋ وﯾﻛﯾل ﺑﻬﺎﯾﺷرب ﺑﻬﺎ 
أن اﻟﺳﺎرق ﯾدﻓﻊ إﻟﻰ  ﺑﻌﯾر،وﻛﺎﻧت ﺷرﯾﻌﺗﻬمووﻋدﻫم ﻫدﯾﺔ ﻋﻠﻰ ردﻩ ﺣﻣل  ،(ﺻواع اﻟﻣﻠك)
ذﻟك ﻫﻲ  اﻟﺣﯾﻠﺔ،وﺧطﺗﻪ ﻓﻲإﺑﻌﺎدا ﻟﻠﺗﻬﻣﺔ وأﺑﻠﻎ ﻓﻲ  أوﻋﯾﺗﻬم أوﻻﻓﺑدأ ﺑﺗﻔﺗﯾش  ﻣﻧﻪ،اﻟﻣﺳروق 
 .ﻗدوم أﺑﯾﻪ ووﻓود ﻗوﻣﻪ ﻋﻠﯾﻪ
إن ﯾﺳرق ﻓﻘد  :وﻗﺎﻟواﺗطﺎول إﺧوﺗﻪ  ﺑﻧﯾﺎﻣﯾن، ﻋﻧدﺋذﺣﻣل  اﻟﺻواع ﻣنوﺗم اﺳﺗﺧراج 
ﻧﻔﺳﻪ ﺳرا ﻻ  ﻧﻔﺳﻪ،وأﺟﺎب ﻓﻲﯾﻘﺻدون ﯾوﺳف ﻓﺄﺳرﻫﺎ ﯾوﺳف ﻓﻲ  ﻗﺑل،ﺳرق أخ ﻟﻪ ﻣن 
ﺛم ﺣﺎوﻟوا أن . "ﺷر ﻣﻛﺎﻧﺎ واﷲ أﻋﻠم ﺑﻣﺎ ﺗﺻﻧﻌونﺑل أﻧﺗم " :وﻛرﻣﺎ وﺻﻔﺣﺎ ﻣﻧﻪﺟﻬرا ﺣﻠﻣﺎ 
ﺑﺄن أﺑﺎﻩ ﺷﯾﺦ ﻛﺑﯾر، ﻓﺧذ أﺣدﻧﺎ ﻣﻛﺎﻧﻪ ﻓﺄﺑﻰ إﻻ أن ﯾﺄﺧذ ﻣن  ﻧﺣوﻫم،وﯾﻣﯾﻠوﻩ  ﯾﺳﺗﻠﯾﻧوا ﻗﻠﺑﻪ،
 .وﺟد ﻣﺗﺎﻋﻪ ﻋﻧدﻩ
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ﻗﺎل ﻛﺑﯾرﻫم ﻣذﻛرا إﯾﺎﻫم و  ،ﻓﺧﻠﺻوا ﯾﺗﻧﺎﺟون ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬم ﯾوﺳف،اﺳﺗﯾﺄس اﻹﺧوة ﻣن 
ﻧﺑﻬﻬم إﻟﻰ اﻟﺗﻔرﯾط و  ﺑﻬم،ﺑﻣواﺛﯾق أﺑﯾﻬم اﻟﺗﻲ أﺧذﻫﺎ ﻋﻠﯾﻬم أن ﯾرﺟﻌوا أﺧﺎﻫم إﻻ إذا أﺣﯾط 
ﺑرح اﻷرض ﻫﻧﺎ ﺣﺗﻰ ﯾ؟ ﻟن ﺎﻩﻘﺎﺑل أﺑﯾﻛﯾف  ﻗﺑل،ﻛﻣﺎ ﻓرطوا ﻓﻲ ﯾوﺳف ﻣن  اﻷب،ﻓﻲ ﺣق 
ﻫذا  ﺳرق،وﻧظرا ﻷنإن اﺑﻧك : وﻗوﻟوا ﻟﻪﻓﺎرﺟﻌوا إﻟﻰ أﺑﯾﻛم  ﻋﻠﯾﻪ،ﻓﻲ اﻟﻘدوم  ﺎﻩأﺑ ﻪﯾﺄذن ﻟ
 .اﻷﻣر ﻗد اﺷﺗﻬر ﻓﺎﺳﺄل أﻫل اﻟﻘرﯾﺔ
ن ﺄورﺟﺎ رﺑﻬأﻣرا ﻓﺻﺑر ﺟﻣﯾل واﷲ اﻟﻣﺳﺗﻌﺎن،  ﺑل ﺳوﻟت ﻟﻛم أﻧﻔﺳﻛم :أﺑوﻫمﻗﺎل ﻟﻬم 
ﯾﺎ أﺳﻔﻲ ﻋﻠﻰ ﯾوﺳف ﻓﻘد ذﻛرﻩ ﺣزﻧﻪ اﻟﺟدﯾد ﺣزﻧﻪ : وﻗﺎل وأﻋرض ﯾﻌﻘوب، ﯾرﺟﻊ إﻟﯾﻪ أﺑﻧﺎءﻩ
 .وﺣرك ﻛواﻣﻧﻪاﻟﻘدﯾم 
ﻓﻲ وﺣﺎول أﺑﻧﺎؤﻩ ﺑث اﻟﺻﺑر  اﻟﺑﻛﺎء،ﻣن اﻟﺣزن ﻣن ﻛﺛرة " ﯾﻌﻘوب" ﻟﻘد اﺑﯾﺿت ﻋﯾﻧﺎ 
م وﻻ ﻷﺣد ﻣن ﻬﻓﺄﺧﺑرﻫم أﻧﻪ ﯾﺷﻛو ﺣزﻧﻪ إﻟﻰ اﷲ ﻻ ﻟ ﺟﺳﻣﻪ،و ﻧﻔﺳﻪ ﺧوﻓﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﺣﺗﻪ 
وأن رؤﯾﺎ ﯾوﺳف ﻻﺑد أن  ﺧرﺟﺎ، مﻬﯾﺟﻌل ﻟﺳﺗﻌﺎﻟﻰ ﻌﻠم أن اﷲ ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ و ﻧﻪ ﯾأو  اﻟﻧﺎس،
 .ﯾوﺳف أﺧﯾﻬمﯾذﻫﺑوا ﻟﯾﺗﺣﺳﺳوا أﺧﺑﺎر  ﺗﺗم،وأﻣرﻫم أن
 وﻗدﻣوا ﻋﻠﯾﻪ" ﯾوﺳف"  ورﺟﻌوا إﻟﻰ ﻟﯾﻣﺗﺎروا،ﻣﺻر  اﻟﻘﺎﺑل إﻟﻰﻣن ﻋﺎﻣﻬم  ﺟﺎء اﻹﺧوة
ﺣﺎﻟﺗﻬم أن ﻣﺳﻬم اﻟﺿر ﻣن  وﻋرﺿوا إﻟﯾﻬم،ﻋﻠﯾﻬم ﺑرد أﺧﯾﻬم  وأن ﯾﺗﺻدق اﻟﻣﯾرة،رﻏﺑﺔ ﻓﻲ 
، ﻓﻠﻣﺎ رأى ﻣﺎ ﻫم ﻻ ﯾﻘﺑل ﻣﺛﻠﻬﺎ.ﻫزﯾﻠﺔ وﻛﺛرة اﻟﻌﯾﺎل،وﺟﺎءوا ﺑﺑﺿﺎﻋﺔ وﺿﯾق اﻟﺣﺎلاﻟﺟدب 
وﻗد  ﻋطف،ﻧدﻫم ﺳواء ﻣن اﻟﻣﺎل ﺗﻌرف ﻋﻠﯾﻬم و ﻣﻣﺎ ﻟم ﯾﺑق ﻋ ﺟﺎؤوا ﺑﻪﻓﯾﻪ ﻣن اﻟﺣﺎل وﻣﺎ 
َھۡل َﻋﻠِۡﻣُﺗم ﻣﱠ ﺎ  َﻗﺎل َ)ﯾﻌرﻓوﻧﻬﺎ، ﻣن اﻟﺻﻔﺔ اﻟﺗﻲ  ﻣﺎ ﯾﺣوﯾﻪو  اﻟﺷرﯾف،ﺣﺳر ﻟﻬم ﻋن ﺟﺑﯾﻧﻪ 
 .٩٨(َﺟٰ ِﮭﻠُون ََﻓَﻌۡﻠُﺗم ِﺑُﯾوُﺳَف َوأَِﺧﯾِﮫ إِۡذ أَﻧُﺗۡم 
وأﺷﺎر إﻟﻰ ﺑﺎﻹﯾﺟﺎب،أﺟﺎﺑﻬم  ﯾوﺳف؟أﺋﻧك ﻷﻧت  :ﺗﺳﺎءﻟواو ﺗﻬم اﻟدﻫﺷﺔ ﺗﻌﺟﺑوا وﻣﻠﻛ
ﺛم أﻣرﻫم أن ﯾذﻫﺑوا  ﻋﻧﻬم، وٕاﯾﻣﺎﻧﻬﻣﺎ ﻓﻧدﻣوا وﻋﻔﺎأﺧﯾﻪ أﯾﺿﺎ ذاﻛرا ﻣن اﷲ ﻋﻠﯾﻬﻣﺎ ﻟﺗﻘواﻫﻣﺎ 
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ﻓﺈﻧﻪ ﯾرﺟﻊ إﻟﯾﻪ ﺑﺻرﻩ ﺑﻌد ﻣﺎ ﻛﺎن  أﺑﯾﻪ،ﯾﻠﻲ ﺟﺳدﻩ ﻓﯾﺿﻌوﻩ ﻋﻠﻰ أﻋﯾن وﻫو اﻟذي  ﺑﻘﻣﯾﺻﻪ،
وأﻣرﻫم أن ﯾﺟﻣﻌوا أﻫﻠﻬم إﻟﻰ  ،1ودﻻﺋل اﻟﻧﺑواتﻓوارق اﻟﻌﺎدات  اﷲ،وﻫذا ﻣنذﻫب ﺑﺈذن 
ﻟﻣﺎ ﺧرﺟت ﻋﯾرﻫم ﻣن ﻣﺻر .ﺟﻣﻌﺎ ﻟﻠﺷﻣل ﺑﻌد اﻟﻔرﻗﺔ واﻟدﻋﺔ،دﯾﺎر ﻣﺻر إﻟﻰ اﻟﺧﯾر 
إﻧﻲ ﻷﺟد رﯾﺢ ﯾوﺳف ﻓوﺟد رﯾﺣﻪ : ﺑرﯾﺢ ﻗﻣﯾص ﯾوﺳف ﻓﻘﺎل" ﯾﻌﻘوب"  رﯾﺢ ﻓﺟﺎءتﻫﺎﺟت 
 .اﻟﺗﺳﻔﯾﻪ وﻛﺑر اﻟﺳن أواﻟﺧرف  ﻣن اﻟﻔﻧد أووﻻ ﺗﻘوﻟوا إن ﻣﺎ أﻗوﻟﻪ  أﯾﺎم،ﻣن ﻣﺳﯾرة ﺛﻼﺛﺔ 
وﺑﻣﺟرد ﻣﺎ ﺟﺎء أﻟﻘﻰ اﻟﻘﻣﯾص ﻋﻠﻰ وﺟﻪ  اﻟﻘﺎﻓﻠﺔ،ﺟﺎء اﻟﺑﺷﯾر ﺑﻘدوم  أﻣرﻩ ﺛمﻓﻌﺟﺑوا ﻣن 
َﻗﺎَل أَﻟَۡم أَﻗُل ﻟﱠُﻛۡم ):ذﻟكوﻗﺎل ﻟﺑﻧﯾﻪ ﻋﻧد  ﺿرﯾرا،ن ﻓرﺟﻊ ﻣن ﻓورﻩ ﺑﺻﯾرا ﺑﻌد ﻣﺎ ﻛﺎ ﯾﻌﻘوب،
أي أﻋﻠم أن اﷲ ﺳﯾﺟﻣﻊ ﺷﻣﻠﻲ ﺑﯾوﺳف وﺳﺗﻘر ﻋﯾﻧﻲ .٦٩(إِﻧﱢٓﻲ أَۡﻋﻠَُم ِﻣَن ٱ ﱠ ِ َﻣﺎ َﻻ َﺗۡﻌﻠَُﻣون َ
ووﻋدﻫم أن  ﻓﻌﻠوا،وطﻠب اﻷﺑﻧﺎء ﻣن أﺑﯾﻬم اﻟﻐﻔران ﻋﻣﺎ . ﺑﻪ وﺳﯾرﯾﻧﻲ ﻓﯾﻪ وﻣﻧﻪ ﻣﺎ ﯾﺳرﻧﻲ
 . ﯾﺳﺗﻐﻔر ﻟﻬم اﷲ ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ
، ﺣﯾث ظﻬر اﻟﺧﻔﻲ وﺟﻼ ﻓﺻل آﺧر ﻣن ﻗﺻﺔ ﯾوﺳف ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼموﺑذﻟك ﺗم 
وﺗﺗﺿﺢ ﺗﺑﻌﺎ  وﯾﻧﺷرﻩ،ﻓﯾﻌﻠن اﻟﺿوء  اﻟﻘﺻﺔ،وﻛﺄﻧﻧﺎ أﻣﺎم ﺿوء ﺑﺎﻫر ﯾﻧﯾر ﻏﯾﺎﻫب  اﻟﻐﺎﻣض،
 .ﻟذﻟك ﻛل اﻷﻣور اﻟﻣﺑﻬﻣﺔ
ظل ﻓﻲ ﺣزن ﻋﻠﯾﻪ ﺑﺄﻣل  اﻟﺿﺎﺋﻊ، ﻟﻘد ظل ﯾﻌﻘوب ﻓﻲ ﺣزﻧﻪ ﻋﻠﻰ اﻻﺑن اﻟﻣﻔﻘود أو
ﺣﺗﻰ ﯾﺄﺗﻲ اﻟﺣدث اﻟﻛﺑﯾر إﻟﻬﯾﺔ،وﺗﺳﻠﺳﻠت اﻷﺣداث ﺑﻣﻧطﻘﯾﺔ .اﻟﻠﻘﺎء واﻟﻌودة إﯾﺣﺎء ﻣن اﷲ
ﯾﻘﺗرن ذﻟك ﺑﺧﺑر ﻋظﯾم ﻫو و ﺛم ﯾﻌود اﻟﺑﺻر ﻟﻸب اﻟﺣزﯾن  .اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ وٕاﺟﻼﺋﻬﺎﺣدث إظﻬﺎر 
اﻷﻫل ﻟﺟﻣﻊ ﺛم اﻟﺧﺑر اﻟﻌظﯾم ﻫو اﺳﺗﻘدام  واﻟﻌظﻣﺔ،اﻟﻣﺟد  ﯾوﺳف ﻣنﻣﺎ آل إﻟﯾﻪ ﺣﺎل 
وﺗﺣﻘﯾق اﻟرؤﯾﺔ اﻟﺗﻲ  ﺑﺎﺑﻧﻪ،وﻋﻠﻰ رأس ذﻟك ﻛﻠﻪ ﻟﻘﺎء اﻷب  اﻷﻫل،واﻟﺗﻘﺎء .اﻟﺷﻣل ﻓﻲ ﻣﺻر
  .رآﻫﺎ ﯾوﺳف ﻓﻲ ﺻﺑﺎﻩ
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ورﻓﻊ أﺑوﯾﻪ .ادﺧﻠوا ﻣﺻر إن ﺷﺎء اﷲ آﻣﻧﯾن: وﻗﺎلوٕاﺧوﺗﻪ، ﯾﻪوﻫﻛذا اﺳﺗﻘﺑل ﯾوﺳف أﺑو 
واﻹﺧوة اﻷﺣد ﻋﺷر ﺗﻌظﯾﻣﺎ  ﻋﻠﻰ ﺳرﯾرﻩ،وﺳﺟد اﻷﺑوانﻋﻠﻰ اﻟﻌرش أي أﺟﻠﺳﻬﻣﺎ 
 اﻟﻘدﯾﻣﺔ، أﺑﺎﻩ ﺑرؤﯾﺗﻪﻋﻧدﺋذ ذﻛر ﯾوﺳف . ﺣرﻣﻪ اﻹﺳﻼم ﻣﺷروﻋﺎ ﺣﺗﻰ ﺎن ﻫذاوﺗﻛﺑﯾرا،وﻛ
وأﺧﺑرﻩ أن ﻫذا ﺗﻌﺑﯾر ﻣﺎ ﻛﻧت ﻗﺻﺻﺗﻪ ﻋﻠﯾك ﻣن رؤﯾﺗﻲ اﻷﺣد ﻋﺷر ﻛوﻛﺑﺎ واﻟﺷﻣس 
ﺛم أﺧذ ﯾذﻛر ﻧﻌم  ذﻟك،ووﻋدﺗﻧﻲ ﻋﻧد  ﺑﻛﺗﻣﺎﻧﻬﺎ،وأﻣرﺗﻧﻲ  ﺳﺎﺟدﯾن،واﻟﻘﻣر ﺣﯾن رأﯾﺗﻬم ﻟﻲ 







                                  
  .081:ص اﻟﻘرآﻧﯾﺔ،ﺟﻣﺎﻟﯾﺎت اﻟﻘﺻﺔ  ﻧوﻓل،ﯾوﺳف  (1)




  :ﺎﻟﻣدوﻧﺔاﻟﺗﻌرﯾف ﺑ /ج
  ﻣن ﺻﺣﯾﺢ ﻗﺻص اﻷﻧﺑﯾﺎء ﻟﻸطﻔﺎل،ﻗﺻص اﻷﻧﺑﯾﺎء 
  (اﻟﺳﻼمﯾوﺳف ﻋﻠﯾﻪ  ﻗﺻﺔ)
 :اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺷﻛﻠﻲ-1
  "2"اﻟﻧﻣوذج   "1"اﻟﻧﻣوذج   
ﻣن ﺻﺣﯾﺢ ﻗﺻص   ﻗﺻص اﻷﻧﺑﯾﺎء ﻟﻸطﻔﺎل   اﻟﻌﻧوان 
  اﻷﻧﺑﯾﺎء 
  ﻗﻧدوزي ﻛﻣﺎل   ﺣﺎﻣد أﺣﻣد اﻟطﺎﻫر   اﻟﻣؤﻟف 
 ﻣﺷري: ﻋﻠﻣﯾﺔﻣراﺟﻌﺔ 
  . ﻋﻣر
ﺳﺎﻋد : ﻣراﺟﻌﺔ ﻟﻐوﯾﺔ 
  اﻟﻌﻠوي 
  دار اﻟﻔﺟر ﻟﻠﺗراث   دار اﻟطﺑﻊ 
  7002 اﻟﻘﺎھرة،
ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﺧﺿراء ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ اﻟ
، اﻟﺟزاﺋر اﻟﺗوزﯾﻊ،واﻟﻧﺷر و 
   7002
  .أﻗﺻوﺻﺔ( 42)   ﺻﻔﺣﺔ( 293)  ﻋدد اﻟﺻﻔﺣﺎت ﻟﻠﻣدوﻧﺔ ﻛﻠﻬﺎ 
    ﻗﺻﺔ ﯾوﺳفﻋدد ﺻﻔﺣﺎت 
: إﻟﻰ ص302:ص ﻣن)
  (132








  :اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻣﻧﻬﺟﻲ-2
  "2"اﻟﻧﻣوذج   "1"اﻟﻧﻣوذج   
ﺳرد ﻛل ﻗﺻﺔ ﻣن  اﻻﺳﺗﻬﻼل ﺑﺎﻟﺑﺳﻣﻠﺔ ﻗﺑل  اﻻﺳﺗﻬﻼل 
اﻷﻣر ﻧﻔﺳﻪ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻗﺻص اﻷﻧﺑﯾﺎء، و 
  ﻟﻘﺻﺔ ﯾوﺳف ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم
  ، اﻻﺳﺗﻬﻼل ﺑﺎﻟﺑﺳﻣﻠﺔ
ﻣن ﻟﺑدء ﺑﺑﻌض اﻵﯾﺎت اﻟﻘرآﻧﯾﺔ 
  :ﯾوﺳفﺳورة 
ﻛﺎن ﻓﻲ ﻗﺻﺻﻬم ﻋﺑرة  ﻟﻘد)
  111:ﯾوﺳف( ﻷوﻟﻲ اﻷﻟﺑﺎب
 وٕاﺧوﺗﻪ آﯾﺎتﻛﺎن ﯾوﺳف  ﻟﻘد)
  7: ﯾوﺳف (ﻟﻠﺳﺎﺋﻠﯾن
أﺷدﻩ ءاﺗﯾﻧﻪ ﺣﻛﻣﺎ  وﻟﻣﺎ ﺑﻠﻎ)
( اﻟﻣﺣﺳﻧﯾن وﻋﻠﻣﺎ وﻛذﻟك ﻧﺟزي
  22: ﯾوﺳف
  
ذﻛر اﻷﻧﺑﯾﺎء 
  واﻟرﺳل 
ﺗم ذﻛرﻫم وﻓق اﻟﺗرﺗﯾب اﻟزﻣﻧﻲ ﻣن آدم 
اﻟﺳﻼم ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم إﻟﻰ ﻋﯾﺳﻰ ﻋﻠﯾﻪ 
  ﯾوﺳف ﻫﻲ اﻟﺛﺎﻣﻧﺔ  وﺗرﺗﯾب ﻗﺻﺔ
ﺗم ذﻛرﻫم وﻓق اﻟﺗرﺗﯾب اﻟزﻣﻧﻲ 
ﻣن آدم ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم إﻟﻰ ﻣﺣﻣد 
 وﺳﻠم اﻟذيﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ 
ﯾﺷﻛل آﺧر ﺣﻠﻘﺔ ﻣن ﺣﻠﻘﺎن 
  واﻟرﺳلاﻷﻧﺑﯾﺎء 
ﯾوﺳف ﻋﻠﯾﻪ  وﺗرﺗﯾب ﻗﺻﺔ
  اﻟﺳﻼم ﻫﻲ اﻟﺣﺎدﯾﺔ ﻋﺷر
  
ﻗﺑل ﺳرد أﺣداث اﻟﻘﺻﺔ ﻛﺎﻧت اﻹﺷﺎرة    اﻟﺗﻣﻬﯾد
 أﻧﺟب)اﻟﺳﻼم  ﯾوﺳف ﻋﻠﯾﻪإﻟﻰ ﻧﺳب 
وﺷب إﺳﺣﺎق ...... إﺑراﻫﯾم ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم 
ﻋﺎش ﯾﻌﻘوب ...... ﻓﻲ ﺣﯾﺎة أﺑﯾﻪ إﺑراﻫﯾم 
 وأﻧﺟب اﺛﻧﻲﺗزوج ﯾﻌﻘوب .... ﺑﯾن ﻧﺑﯾﯾن 
( ﯾوﺳف وﻛﺎن آﺧرﻫمﻋﺷر وﻟدا 
  402-302:ص
  
ﻗﺑل ﺳرد أﺣداث اﻟﻘﺻﺔ ﻛﺎﻧت 
اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ ﻧﺳب ﯾوﺳف ﻋﻠﯾﻪ 
وﺟدﻩ وأﺑو أﺑوﻩ  ﻛﺎن)اﻟﺳﻼم 
إذ ﻫو اﺑن ﯾﻌﻘوب  أﻧﺑﯾﺎء، ﺟدﻩ
ﺑن إﺳﺣﺎق ﺑن إﺑراﻫﯾم ﻋﻠﯾﻪ 
  3: ص( اﻟﺳﻼم





  ﯾوﺳف 
اﻻﻧﺗﻘﺎل ﻣن  اﻟﻔﻘرات ﻋﻧداﻋﺗﻣﺎد ﻧظﺎم 
ﺣدث إﻟﻰ ﺣدث آﺧر أو ﻣن ﻓﺗرة إﻟﻰ ﻓﺗرة 
  .أﺧرى
 ﻣن ﺣﯾﺎةﺣﻠﻘﺔ أﺧرى اﻟﻔﺻل ﺑﯾن ﺣﻠﻘﺔ و - 
ﯾوﺳف ﻛﺎن ﺑوﺿﻊ ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﻧﺟوم وﺳط 
ﻋﻠﻰ اﻧﺗﻬﺎء ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ  اﻟﺻﻔﺣﺔ ﻋﻼﻣﺔ
  .ﺣﯾﺎﺗﻪﺟدﯾدة ﻓﻲ  وﺑداﯾﺔ ﻣرﺣﻠﺔ
ﻟﺳرد ﻣﺧﺗﻠف ﻣراﺣل ﺣﯾﺎة 
اﻟﻣؤﻟف ﻋﻠﻰ  ﯾوﺳف اﻋﺗﻣد
ﻟﻠدﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ  .اﻟﻔرﻋﯾﺔاﻟﻌﻧﺎوﯾن 
اﻻﻧﺗﻘﺎل ﻣن ﺣﻠﻘﺔ إﻟﻰ 
ﻣﺣﺎوﻟﺔ : أﺧرى،اﺳﺗﻬﻠت ﺑﻌﻧوان
اﻟﺗﺧﻠص ﻣن 
: ﺑﻌﻧوانوﺧﺗﻣت .......ﯾوﺳف
  .اﻹﺧوة ﺑﯾوﺳف ﻟﻘﺎء
اﻋﺗﻣﺎد اﻟﻧص 
  اﻟﻘرآﻧﻲ 
اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻧص اﻟﻘرآﻧﻲ ﺑﺷﻛل ﺗﻧﺎص 
واﻟﺳورة دون اﻹﺣﺎﻟﺔ إﻟﻰ اﻵﯾﺔ  اﺟﺗراري،
 :اﻟﺳﻼمﻣﺎ ورد ﻓﻲ ﻗول ﯾﻌﻘوب ﻋﻠﯾﻪ  ﻣﺛل
 إﺧوﺗك،ﯾﺎ ﺑﻧﻲ ﻻ ﺗﻘﺻص رؤﯾﺎك ﻋﻠﻰ 
إن اﻟﺷﯾطﺎن ﻟﻺﻧﺳﺎن  ﻛﯾدا،ﻓﯾﻛﯾدوا ﻟك 
  .502:ص.ﻋدو ﻣﺑﯾن
ﻻ ﺗﻘﺗﻠوا ﯾوﺳف : ﻓﻘﺎل ﻛﺑﯾرﻫم: وأﯾﺿﺎ
ﻓﺈذا ﻛﺎن ﻓﻲ اﻟﺑﺋر اﻟﺗﻘطﻪ  وأﻟﻘوﻩ ﻓﯾﺎﻟﺑﺋر،
  702:ص.ﺑﻌض اﻟﻣﺎرة
  
اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻵﯾﺎت  
ﺳورﺗﻬﺎ  اﻟﻘرآﻧﯾﺔ،واﻹﺣﺎﻟﺔ إﻟﻰ
ﻣﺛل ﻣﺎ ورد ﻓﻲ  .وأرﻗﺎم اﻵﯾﺎت
ﯾﺄﺑت إﻧﻲ رأﯾت أﺣد : )ﻗوﻟﻪ
واﻟﺷﻣس واﻟﻘﻣر ﻋﺷر ﻛوﻛﺑﺎ 
( ﻟﻲ ﺳﺎﺟدﯾن رأﯾﺗﻬم
إﻧﻪ :)وأﯾﺿﺎ 3:ص( 4:ﯾوﺳف)
( ﻣن ﻛﯾدﻛن إن ﻛﯾدﻛن ﻋظﯾم
  .7:ص( 82:ﯾوﺳف)
اﻟﻣؤﻟف اﻋﺗﻣد  ﯾﻼﺣظ أن ﻣﺎ- 
ﻋﻠﻰ اﻵﯾﺎت ﺑﺷﻛل ﺑﺎرز ﻓﻲ 
 اﻟﻘﺻﺔ ﺣﯾث وﺳرد أﺣداثﻧﻘل 
ﻟو ﺗﺣذف آﯾﺔ ﯾﺳﺑب ذﻟك ﺑﺗرا 
إذ ﻛل  اﻟﻘﺻﺔ،ﻓﻲ ﺳﯾر أﺣداث 
آﯾﺔ ﺗﻧﻘل ﺣدﺛﺎ أو ﺟزءا ﻣن 
( وﻟﻣﺎ ﺑﻠﻎ أﺷدﻩ:)ﻣﺛلﺣدث 
اﷲ ﻋﻠﻣﺎ  آﺗﺎﻩ 22:ﯾوﺳف
  . اﻟﺑﺎﻫروﺣﻛﻣﺎ ﻣﻊ اﻟﺟﻣﺎل 
ﻓﻣﺎ ﻛﺎن ﻣن اﻷب اﻟﺣزﯾن إﻻ 
واﷲ ﺟﻣﯾل  ﻓﺻﺑر:)ﻗﺎلأن 
( ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﺻﻔون اﻟﻣﺳﺗﻌﺎن
   81ﯾوﺳف 




اﻟﻬﺎﻣش ﻣﺛل  اﻟﺻﻌﺑﺔ ﻓﻲﺷرح اﻟﻛﻠﻣﺎت   ﺷرح اﻟﻣﻔردات 
  :ﻗوﻟﻪ
أﺑﻌدوﻩ ﻓﻲ أرض أﺧرى : اطرﺣوﻩ أرﺿﺎ
  602:ص. ﻓﯾﻬﺎﻏﯾر اﻟﺗﻲ ﺗﻌﯾﺷون 
ﯾﺄﻛل ﻣﺎ ﺷﺎء ﻣن اﻟطﻌﺎم ﻓﻲ : ﯾرﺗﻊ
  802: ص. اﻟﺣﻘول
ﺷرح اﻟﻛﻠﻣﺎت اﻟﺻﻌﺑﺔ ﻛﺎن ﻓﻲ 
 .اﻟﻛﻠﻣﺔاﻟﻣﺗن ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﻌد ذﻛر 
أي ( اطرﺣوﻩ أرﺿﺎ)ﻣﺛل ﻗوﻟﻪ 
ﺧذوﻩ إﻟﻰ ﻣﻛﺎن ﺑﻌﯾد ﺣﺗﻰ ﻻ 
  4: ص.ﯾرﺟﻊ ﻣﻧﻪ
  
اﻟﺗﻌﻘﯾب ﻋﻠﻰ 
  اﻟﻘﺻﺔ 
 :اﻟﻘﺻﺔأﻫداف 
 ﺗﻌﺎﻟﻰ،اﻟﺻﺑر ﻋﻠﻰ ﻗﺿﺎء اﷲ  :ﻣﻧﻬﺎواﻟﺗﻲ 
اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﯾﻧﺻر  رﺣﻣﺗﻪ،وﻋدم اﻟﯾﺄس ﻣن 
  اﻟﻣظﻠوﻣﯾن،
 132- 032:ص. وﯾﻬﻠك اﻟظﺎﻟﻣﯾن
 :اﻷﺳﺋﻠﺔ
. اﻟﻘﺻﺔﻣلء ﻓراﻏﺎت ﻹﻋﺎدة ﺗﻠﺧﯾص - 
  ﻛوﻛﺑﺎ،.... ﯾوﺳف ﻓﻲ ﻧوﻣﻪرأى )
  232:ص......ﻓﺑﻠﻎ أﺑﺎﻩ.....و......و
اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن اﻟﻌﺑﺎرات اﻟﺻﺣﯾﺣﺔ -3
  وﻣﻧﻬﺎ:واﻟﺧﺎطﺋﺔ
  ﻛﺎن ﯾﻌﻘوب - 
  ﯾوﺳف،ﻻ ﯾﺣب 
  .ﺑﻧﯾﺎﻣﯾن وﻻ أﺧﯾﻪ
دﺧل ﯾوﺳف اﻟﺳﺟن ﻣظﻠوﻣﺎ ﺛم ﺧرج ﻣﻧﻪ - 
  .ﺑرﯾﺋﺎ
  إﺿﺎﻓﺔ أﺳﺋﻠﺔ ﻟﺗﻌزﯾز ﻓﻬم اﻟﻘﺻﺔ-4
ﻋددﻫﺎ  :اﻟﻘﺻﺔأﺳﺋﻠﺔ اﺳﺗﯾﻌﺎب 
  .ﺳؤاﻻ( 61)ﺳﺗﺔ ﻋﺷر 
ﻛم أخ ﻛﺎن : اﻟﺳؤال اﻷول
  اﻟﺳﻼم؟ﻟﯾوﺳف ﻋﻠﯾﻪ 
وﻣﺎذا أﺧﯾﻪ اﻟﺷﻘﯾق؟  وﻣﺎ اﺳم
  ﻓﻲ ﻣﻧﺎﻣﻪ؟  رأى
  أﺑوﻩ؟ وﺑﻣﺎذا ﻧﺻﺣﻪ
ﻓﻲ اﻟﻘﺻﺔ : اﻟﺳؤال اﻷﺧﯾر
ﻣواﻗف ﺳﯾﺋﺔ ﻗﺑﯾﺣﺔ أذﻛرﻫﺎ ﻣﻊ 
  .أﺻﺣﺎﺑﻬﺎ
ﺑﻣﺧﺗﻠف  ﻛﺎﻣﻠﺔ، ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼمﯾﻌﺎﻟﺞ اﻟﻧﻣوذﺟﺎن ﻗﺻﺔ ﯾوﺳف  :اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻣﺿﻣوﻧﻲ-3
وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺑﻧﯾﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻓﻲ ﻫذﯾن اﻟﻧﻣوذﺟﯾن ﺳﺗﻛون ﻣﻧﺎط ﺗرﻛﯾزﻧﺎ ﻓﻲ  .وأﺣداﺛﻬﺎﺣﻠﻘﺎﺗﻬﺎ 
ن اﻵﻟﯾﺎت اﻟﻠﺳﺎﻧﯾﺔ اﻟﻧﺻﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺎﺗﺳﺎق اﻟﻧﺻوص واﻧﺳﺟﺎﻣﻬﺎ ﻣﺗﺗﺑﻌﯾ .اﻟدراﺳﺔﻫذﻩ 
  .اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻧﺻوصو  ﻟﺗﺷﻛل اﻟوﺣدة اﻟﻛﻠﯾﺔ
  :ا     ا      
  .     ا    م          ا        ا     ت ا        
  
  .ا     ق وأدوا  : أو  
  .ا      م وأدوا  :      
  .ا    ص:      
  .ا     ر    وا       :    را






  :اﻻﺗﺳﺎق وأدواﺗﻪ :أوﻻ
  :ﻗﺻﺔ ﯾوﺳف ﻓﻲ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻘﺻﺻﯾﺔ ﻣن ﺻﺣﯾﺢ ﻗﺻص اﻷﻧﺑﯾﺎء/ أ
  : اﻹﺣﺻﺎء-أ
  ﻧﺳﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺻﺔ  أﻧواﻋﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺻﺔ  وﺳﯾﻠﺔ اﻻﺗﺳﺎق
  :اﻹﺣﺎﻟﺔ اﻟﺿﻣﯾرﯾﺔ-   (إﺣﺎﻟﺔ 669)اﻹﺣﺎﻟﺔ -1
  (إﺣﺎﻟﺔ 668)
  :اﻟﻣﺗﺻلاﻟﺿﻣﯾر - 
  (إﺣﺎﻟﺔ 206)
  :اﻟﺿﻣﯾر اﻟﻣﻧﻔﺻل- 
  (إﺣﺎﻟﺔ 45)
  :اﻟﺿﻣﯾر اﻟﻣﺳﺗﺗر- 
  (إﺣﺎﻟﺔ 012)
  :اﻹﺣﺎﻟﺔ اﻹﺷﺎرﯾﺔ- 
  ( إﺣﺎﻟﺔ 001)
  :اﻹﺣﺎﻟﺔ اﻟﺿﻣﯾرﯾﺔ
  (%46,98)
  :ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺿﻣﯾر اﻟﻣﺗﺻل
  (%15,96)
  :ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺿﻣﯾر اﻟﻣﻧﻔﺻل
  (%32,6)
  :ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺿﻣﯾر اﻟﻣﺳﺗﺗر
  (%42,42)




  ﻛﻠﻣﺔ ﻣﻛررة( 57) 
  :اﻟﺗﻛرار اﻟﻠﻔظﻲ- 
اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ - 
  (ﻛﻠﻣﺔ 02):ﺑﺎﻟﺷﺧﺻﯾﺎت
ﺑﺎﻷﺣداث اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ - 
  (:اﺳﻣﺎء وأﻓﻌﺎل)
  (ﻛﻠﻣﺔ 14)
  : اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟزﻣﺎن
  (ﻛﻠﻣﺎت 6)
  :اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﻣﻛﺎن
  (ﻛﻠﻣﺎت 8)
   0:اﻟﺗﻛرار اﻟﺟﻣﻠﻲ- 
  
  ﻧﺳﺑﺔ اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ 
  (%66,62)ﺑﺎﻟﺷﺧﺻﯾﺎت 
اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﻧﺳﺑﺔ اﻷﻟﻔﺎظ - 
  (%66,45:)ﺑﺎﻟﺣدث
  
ﺑﺎﻟزﻣﺎن ﻧﺳﺑﺔ اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ 
  (%8)




  ﺣذﻓﺎ (42) 
  :اﻟﺣذف اﻻﺳﻣﻲ- 
  (اﺳﻣﺎ 31)






  :اﻟﺟﻣﻠﻲاﻟﺣذف - 
  (ﺣذﻓﺎ 11)
  :ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺣذف اﻟﺟﻣﻠﻲ- 
  (%38,54)
  :اﻻﺳﺗﺑدال-4
  اﺳﺗﺑداﻻت( 01)ﻋﺷر 
  :اﻻﺳﺗﺑدال اﻻﺳﻣﻲ- 
  (اﺳﺗﺑداﻻت 6)
  :اﻻﺳﺗﺑدال اﻟﺟﻣﻠﻲ- 
  (اﺳﺗﺑداﻻت 4)
  :ﻧﺳﺑﺔ اﻻﺳﺗﺑدال اﻻﺳﻣﻲ
  (%06)
  :ﻧﺳﺑﺔ اﻻﺳﺗﺑدال اﻟﺟﻣﻠﻲ
   (%04)
  :اﻟوﺻل-5
  وﺻﻼ( 731) 
  :اﻟوﺻل اﻹﺿﺎﻓﻲ- 
  (وﺻﻼ 37)
  :اﻟوﺻل اﻟزﻣﻧﻲ- 
  (وﺻﻼ 92)
  :اﻟوﺻل اﻟﺳﺑﺑﻲ- 
  (وﺻﻼ 72)
  :اﻟوﺻل اﻟﻌﻛﺳﻲ- 
  (8)
  :ﻧﺳﺑﺔ اﻟوﺻل اﻹﺿﺎﻓﻲ
  (%82,35)
  :ﻧﺳﺑﺔ اﻟوﺻل اﻟزﻣﻧﻲ- 
  (%61,12)
  :ﻧﺳﺑﺔ اﻟوﺻل اﻟﺳﺑﺑﻲ- 
  (%07,91)






ﻧﺳﺑﺔ   ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺣذف  ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗﻛرار  ﻧﺳﺑﺔ اﻹﺣﺎﻟﺔ
  اﻻﺳﺗﺑدال
  ﻧﺳﺑﺔ اﻟوﺻل
 %03,11 %0, 63 %89,1 %81,6 % 97, 07  2121
  
  :ﻗﺻﺔ ﯾوﺳف ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم ﻓﻲ ﻗﺻص اﻷﻧﺑﯾﺎء ﻟﻸطﻔﺎل/ ب
  :اﻹﺣﺻﺎء-أ
  ﻧﺳﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺻﺔ  أﻧواﻋﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺻﺔ  وﺳﯾﻠﺔ اﻻﺗﺳﺎق
  :اﻹﺣﺎﻟﺔ-1
  إﺣﺎﻟﺔ( 706)
 455:)اﻹﺣﺎﻟﺔ اﻟﺿﻣﯾرﯾﺔ- 
  (إﺣﺎﻟﺔ
 004:)اﻟﺿﻣﯾر اﻟﻣﺗﺻل- 
  (ﺿﻣﯾرا
 62:)اﻟﺿﻣﯾر اﻟﻣﻧﻔﺻل- 
  (%62,19): اﻟﻘﺻﺔﻧﺳﺑﺗﻬﺎ ﻓﻲ - 
  (%98,56:)اﻟﻣﺗﺻلﻧﺳﺑﺔ اﻟﺿﻣﯾر  -
  (%82,4:)ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺿﻣﯾر اﻟﻣﻧﻔﺻل- 
  (%80,12:)ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺿﻣﯾر اﻟﻣﺳﺗﺗر- 






 821:)اﻟﺿﻣﯾر اﻟﻣﺳﺗﺗر- 
  (ﺿﻣﯾرا
  (إﺣﺎﻟﺔ 35:)اﻹﺣﺎﻟﺔ اﻹﺷﺎرﯾﺔ
  :اﻟﺗﻛرار- 2
  ﺗﻛرارا( 84) 
  :اﻟﺗﻛرار اﻟﻠﻔظﻲ- 
اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ - 
  :ﺑﺎﻟﺷﺧﺻﯾﺎت
  (ﺗﻛرارا 41)
اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﻣرﺗﺑط ﺑﺎﻷﺣداث - 
  (:وأﻓﻌﺎل أﺳﻣﺎء)
  (ﺗﻛرارا 22)
اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﻣﻛﺎن - 
  (ﺗﻛرارا 21:)واﻟزﻣﺎن
  (0)اﻟﺗﻛرار اﻟﺟﻣﻠﻲ - 
  (%001:)اﻟﺗﻛرار اﻟﻠﻔظﻲ
  :ﻧﺳﺑﺔ اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﺷﺧﺻﯾﺎت- 
  (%92)
اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﻧﺳﺑﺔ اﻷﻟﻔﺎظ - 
  (%54:)ﺑﺎﻷﺣداث
  :واﻟﻣﻛﺎنﻧﺳﺑﺔ اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟزﻣﺎن - 
  (%52)
  (%0:)اﻟﺟﻣﻠﻲ ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗﻛرار- 
  :اﻟﺣذف- 3
  ﺣذﻓﺎ  ( 51)
  (ﻛﻠﻣﺎت 5:)ﺣذف اﻟﻠﻔظﺔ- 
  (ﺟﻣل 01:)ﺣذف اﻟﺟﻣل- 
  (%33,33:)ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺣذف اﻟﻠﻔظﻲ- 
  (%66,66:)ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺣذف اﻟﺟﻣﻠﻲ- 
  :اﻻﺳﺗﺑدال- 4
  اﺳﺗﺑداﻻت( 3)
  (2)اﻻﺳﻣﻲ اﻻﺳﺗﺑدال- 
  (1:)اﻻﺳﺗﺑدال اﻟﻘوﻟﻲ- 
 (%66,66:)ﻧﺳﺑﺔ اﻻﺳﺗﺑدال اﻻﺳﻣﻲ- 
  (%33,33:)ﻧﺳﺑﺔ اﻻﺳﺗﺑدال اﻟﻘوﻟﻲ- 
  :اﻟوﺻل-5
  (وﺻﻼ 341)
  
 79:)اﻟوﺻل اﻹﺿﺎﻓﻲ- 
  (وﺻﻼ
  (وﺻﻼ 13:)اﻟوﺻل اﻟزﻣﻧﻲ- 
  (7:)اﻟوﺻل اﻟﺳﺑﺑﻲ- 
  (8:)اﻟوﺻل اﻟﻌﻛﺳﻲ- 
  (%38,76:)ﻧﺳﺑﺔ اﻟوﺻل اﻹﺿﺎﻓﻲ- 
  (%76,12:)ﻧﺳﺑﺔ اﻟوﺻل اﻟزﻣﻧﻲ- 
  (%98,4:)ﻧﺳﺑﺔ اﻟوﺻل اﻟﺳﺑﺑﻲ- 








  ﻟوﺳﺎﺋل اﻻﺗﺳﺎق
ﻧﺳﺑﺔ   ﻧﺳﺑﺔ اﻹﺣﺎﻟﺔ
  اﻟﺗﻛرار














  "ﻣن ﺻﺣﯾﺢ ﻗﺻص اﻷﻧﺑﯾﺎء" وﺳﺎﺋل اﻻﺗﺳﺎق ﻓﻲ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻘﺻﺻﯾﺔ / 1
  :اﻹﺣﺎﻟﺔ: أوﻻ
اﻹﺣﺎﻻت، ﯾﺟد أﻧﻬﺎ وظﻔت ﻋددا ﻣﻌﺗﺑرا ﻣن ﻟﻘﺻﺔ إن اﻟﻣﺗﺗﺑﻊ ﻟﺑﻧﯾﺔ ﻫذﻩ ا: اﻻﺳﺗﻘراء/ ب 
إذ إﻧﻧﺎ ﻧﻠﻣﺢ  .ﻣﺗﻔﺎوتﻣوزﻋﺔ ﺑﯾن أﻧواع اﻹﺣﺎﻻت اﻟﻣﻌروﻓﺔ ﺑﺷﻛل  ،إﺣﺎﻟﺔ( 669) ﺑﻠﻎ
ﻣن ( %46,98)ﻧﺳﺑﺔ  ﻏﺎﻟﺑﺔ ﻓﺣﻘﻘتارﺗﻛﺎز ﻫذا اﻟﻧص ﻋﻠﻰ اﻹﺣﺎﻟﺔ اﻟﺿﻣﯾرﯾﺔ ﺑﺻﻔﺔ 
وﻫذﻩ اﻹﺣﺎﻻت ﺑطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺣﺎل  .إﺣﺎﻟﺔ (668)ﻘدرﯾ اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻺﺣﺎﻟﺔ ﺑﻌدد ﻣﻌﺗﺑر
ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر ﺑﻌدد  اﻟذي وردر اﻟﻣﺗﺻل ﻣوزﻋﺔ إﻟﻰ أﻧواﻋﻬﺎ اﻟﻣﻌروﻓﺔ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺿﻣﯾ
ودﺧل ﻣﻌﻪ رﺟﻼن  اﻟﺳﺟن،دﺧل )وﻣن أﻣﺛﻠﺗﻪ  (%15,96:)أي ﺑﻧﺳﺑﺔ إﺣﺎﻟﺔ (206)ﻗدر 
أرادا أن  رؤﯾﺎ،اﻟﻠﯾﺎﻟﻲ رأى ﻫذان اﻟرﺟﻼن ﻓﻲ ﻣﻧﺎﻣﻬﻣﺎ  وﺑﺧﺻﺎﻟﻪ،وﻓﻲ ﻟﯾﻠﺔ ﻣنأﻋﺟﺑﺎ ﺑﻪ 
ورد ﻟم ﯾﻛن ﻟﻪ ﺣﺿور ﻛﺑﯾر ﻟﻛﻧﻪ  ﻓﻲ ﺣﯾن أن اﻟﺿﻣﯾر اﻟﻣﻧﻔﺻل(. 9ص)(ﯾﻌرﻓﺎ ﻣﻌﻧﺎﻫﺎ
 ﺔﺑﻌدد ﯾﻘﺎرب أرﺑﻌ( %32,6)إذ ﺷﻛﻠت ﻧﺳﺑﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﻘﺻﺔ . ﻓﻲ ﻣواﺿﻊ ﻋدﯾدة ﻣن اﻟﻘﺻﺔ
أﺣد ﻋﺷر ﻛوﻛﺑﺎ ﻫم ....  :ﻷﺑﯾﻪﻗﺎل ﯾوﺳف ):وﺧﻣﺳﯾن ﺿﻣﯾرا وﻣن ﻣواﺿﻊ ذﻛرﻩ ﻧﺟد
  (.51ص( )رأﯾﺗﻬم ﻟﻲ ﺳﺎﺟدﯾن وأﺑﻲ،أﻧت  واﻟﻘﻣر ﻫﻣﺎواﻟﺷﻣس  إﺧوﺗﻲ،
ﻓﺎﻟﻣﺗﺗﺑﻊ ﻟﺑﻧﯾﺗﻪ ﯾﺟد ﻟﻪ .اﻟﻧصﻋن ﻫذا  وﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى ﻻ ﯾﻐﯾب اﻟﺿﻣﯾر اﻟﻣﺳﺗﺗر
اﻟدراﺳﺔ اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ أﻧﻪ  ﻣواﺿﻊ اﻟﻘﺻﺔ ﻛﻠﻬﺎ ﻓﻧﻠﻣﺢ ﻣن ﻟﻐوﯾﺔ ﻓﻲﺣﺿورا ﺑﺎرزا ﻓﻲ ﺳﯾﺎﻗﺎت 
وﻧﺣب أن  إﺧوﺗﻪ،ﻧﺣن ﻋﻠﯾﻪ ﻣﻧﺎ و أﺗﺧﺎف ):وﻣﻣﺎ ورد ﻧﺟد .(012)وظف ﺑﻌدد ﯾﻘﺎرب 
ﻓﻘد وظﻔت ﻓﻲ اﻟﻘﺻﺔ  أﻣﺎ اﻹﺣﺎﻟﺔ اﻹﺷﺎرﯾﺔ(.4ص)( أﺑدا، وﻟن ﻧﻐﻔل ﻋﻧﻪ ﻧﻠﻌب ﻣﻌﻪ
ﺣﯾث ﻧﺟدﻫﺎ وردت ﻓﻲ ﻣﺎﺋﺔ ﻣوﺿﻊ  .ذﻟكﺗطﻠﺑت  ﺳﯾﺎﻗﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﻣﻘﺑولﺑﺷﻛل 
  ( %53,01: ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻗدرت ب( 001)
إذا ... ﻫذﻩ اﻟرؤﯾﺎ.... ﻟذﻟك ﺧﺎف ﻋﻠﯾﻪ.... ﺳﻣﻊ أﺑوﻩ ﻫذﻩ اﻟرؤﯾﺎ ﻓﻠﻣﺎ):وردوﻣﻣﺎ 





 ﻫذﻩ اﻟﻘﺻﺔ ﻓﻲﻓﻲ اﻟﻣوظﻔﺔ إن اﻟﻣﻼﺣظ ﻟﻠﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﯾﻼﺣظ أن اﻹﺣﺎﻟﺔ  :اﻟﺗﻌﻠﯾق/ج
ﻣوﺿوﻋﻬﺎ ﺣول ﻗﺻﺔ ﯾوﺳف ﻋﻠﯾﻪ  وﻫذا طﺑﯾﻌﻲ ﻷن اﻟﻘﺻﺔ ﯾدور.ﺿﻣﯾرﯾﺔﻋﻣوﻣﻬﺎ إﺣﺎﻟﺔ 
ﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ و  .وﺗﺗﻔﺎﻋل ﻣﻌﻬﺎوﻟﻬﺎ اﻷﺣداث ﺣاﻟﺳﻼم اﻟذي ﯾﻌد اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗدور 
 ﻼ ﯾﺣدث ﺗﻛرار ﻛﺑﯾرإﻟﯾﻬﺎ ﻛﯾاﻟﻣﺣﯾﻠﺔ  اﻟﻣﻌﺑرة ﻋﻧﻬﺎ أوذﻟك ﻓﺎﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﺗﺗطﻠب اﻟﺿﻣﺎﺋر 
ﺿم أﺑوﯾﻪ ):وﺧﯾر ﻣﺎ ﯾﻣﺛل ذﻟك .اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔدﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ  ﺳم ﻫذﻩ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻣﻣﺎ ﯾؤﺛرﻻ
وﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى ﯾﺣﻘق ﻫذا ،(51ص( ).اﻟﻛرﺳﻲﺣﺑﺎ وﺷوﻗﺎ إﻟﯾﻬﻣﺎ، وأﺟﻠﺳﻬﻣﺎ أﻣﺎﻣﻪ ﻋﻠﻰ 
إﻟﻰ دﻓﻊ ﻣﺗﺗﺑﻊ ﻫذﻩ اﻟﻘﺻﺔ إﻟﻰ ( ﻣﻧﻔﺻل، ﻣﺗﺻل، ﻣﺳﺗﺗر)ﻓﻲ اﻟﺿﻣﺎﺋر  اﻟﺗﻧوﯾﻊ اﻹﺣﺎﻟﻲ
  .اﻟﺿﻣﺎﺋر ﺑﺎﻟﻼﺣق ﺑﻣﺧﺗﻠف ﺳﺎﺑقاﻟ وﻣﺟرﯾﺎﺗﻬﺎ ﺑرﺑطاﻟﺗﻐﻠﻐل ﻓﻲ أﻋﻣﺎق اﻟﻘﺻﺔ 
وﻫﻲ ﻓﻲ ﻋﻣوﻣﻬﺎ ارﺗﺑطت  ،ن اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ ﻣﻘﺑول ﻧوﻋﺎ ﻣﺎﻓﺈ أﻣﺎ اﻹﺣﺎﻟﺔ اﻹﺷﺎرﯾﺔ
أراد ﯾوﺳف أن ﯾﺧﺑرﻫم ﻋﻧدﺋذ ) :اﻷﺧرى ﻛﺎﻹطﺎر اﻟزﻣﻧﻲ ﻣﺛل ﺑﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗرﻛﯾب اﻟﻘﺻﺻﻲ
داﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﯾز اﻟﻣﻛﺎﻧﻲ  أو( ﻛﺎﻧت ﻛﺛﯾرة اﻟزرع اﻟﺗﻲﻓﻣﺎ ﺗرﻛﺗﻣوﻩ ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات  ﺑﺎﻟﺣﻘﯾﻘﺔ،
ﻟذﻟك ﻓﺈن ﻗﻠﺔ اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ ﺗرﺟﻊ إﻟﻰ ﻋدم ارﺗﺑﺎطﻬﺎ  .ذﻟكوﻏﯾر  (اﻟﻣﻛﺎناﻟﺑﺋر، ذﻟك  ﺗﻠك)
وٕاﻧﻣﺎ وظﻔت ﻟﺗﺣدﯾد ﺑﻌض  .(ﯾوﺳف ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم ﺷﺧﺻﯾﺔ)اﻟﻣﺑﺎﺷر ﺑﻣوﺿوع اﻟﻘﺻﺔ 
  .ﺑﺣدث ﻣﻌﯾن واﻟﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔاﻷطر اﻟزﻣﻧﯾﺔ 
اﻹﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﺻوص اﻟﻘﺻﺻﯾﺔ اﻟﻣوﺟﻬﺔ إﻟﯾﻪ ﯾﺳﻣﺢ ﻟﻪ  ﻟﻠطﻔل ﻓﺈن ﺗوظﯾف وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ
وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﺟد ﻧﻔﺳﻪ ﯾﺗﺎﺑﻊ اﻟﻘﺻﺔ  .اﻟﻣﺣﺎل إﻟﯾﻪ رﺑطﺎ ﻟﻐوﯾﺎ ودﻻﻟﯾﺎﺑﺧﻠق ﺗراﺑط ﺑﯾن اﻟﻣﺣﯾل و 
ﻛﺛرة ﻓﻲ اﻟﻘﺻﺔ ﯾﺑﻌد  ﺣﺗﻰ أن ﺗﻧوﯾﻊ اﻟﺿﻣﺎﺋر اﻹﺣﺎﻟﯾﺔ .واﻟدﻻﻟﯾﺔﺑﻛل أﺑﻌﺎدﻫﺎ اﻟﻠﻐوﯾﺔ 
وﯾدﻓﻊ اﻟطﻔل  اﻟﻘﺻﺔ،اﻟﺗﻲ ﺗﺧﻠق ﻣﻠﻼ ﻧﻔﺳﯾﺎ ﻋﻧد اﻟطﻔل اﻟﺷﻐوف ﺑﻣﻌرﻓﺔ أﺣداث  اﻟﺗﻛرار








ﻛﻣﺎ ذﻛرﻧﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﺳﺑق أن اﻟﺗﻛرار أﻧواع أﻫﻣﻬﺎ اﻟﺗﻛرار اﻟﻠﻔظﻲ اﻟذي ﯾﺷﺗﻣل :اﻻﺳﺗﻘراء/ ب
اﻟﺗﻛرار اﻟﺟﻣﻠﻲ اﻟذي ﯾرﺗﻛز ﻋﻠﻰ ﺗﻛرار ﺗرﻛﯾب ﻟﻐوي أو  ﺣﺗﻰو  واﻷﻓﻌﺎل،ﺗﻛرار اﻷﺳﻣﺎء 
اﻟﻘﺻﺔ وﻣن ﺧﻼل ﺗﺗﺑﻊ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻧﺟد أن اﻟﺗﻛرار اﻟﻣوظف  وﻓﻲ ﻫذﻩ. ﺟﻣﻠﺔ
أي أن اﻟﺗﻛرار اﻟﺟﻣﻠﻲ ﻟم ﯾﻛن ﻟﻪ ﺣﺿور  .(%001) ﻓﻲ اﻟﻘﺻﺔ ﻛﻠﻪ ﺗﻛرار ﻟﻔظﻲ ﺑﻧﺳﺑﺔ
  .ﻫذﻩ اﻟﻘﺻﺔﻧﺳﺑﻲ ﻓﻲ  وﻟو ﺑﺷﻛل
وٕاﻧﻣﺎ ارﺗﺑط   ،ﻧﺟد أن اﻟﺗﻛرار اﻟﻠﻔظﻲ ﻟم ﯾرﺗﺑط ﺑﻠﻔظﺔ واﺣدةوﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى 
ﺑﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﻟﻔﺎظ وﻻﺳﯾﻣﺎ ﻣﺎ ارﺗﺑطت  ﺑﺎﻟﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺣﻘﻘت ﻧﺳﺑﺔ ﻣﻌﺗﺑرة ﻓﻲ ﻫذﻩ 
، أﻣﺎ اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﺗﻲ ﺗدل ﻋﻠﻰ ﻋﺷرﯾن ﻛﻠﻣﺔﺗﺣﻘﻘت  ﻣن ﺧﻼل و ، ( %66,62)اﻟﻘﺻﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ 
، إذ ﺗﻘدر ﻧﺳﺑﺗﻬﺎ ﻣن ﻣﺟﻣوع اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﻣﻛررة اﻷﺣداث ﻓﻬﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻛل اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻐﺎﻟﺑﺔ 
اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﻣﺗﻛررة اﻟﻣرﺗﺑطﺔ  ﺑﺎﻟزﻣﺎن  ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗﻘل ،ﻛﻠﻣﺔ( 14)ﺑﻌدد ﯾﻘﺎرب ( %66,45)ب
ﻛﻠﻣﺎت ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺣﯾز ( 8)ﺟد ، وﻧﻛﻠﻣﺎت  ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟزﻣﺎن( 6)ﯾد ﻋن واﻟﻣﻛﺎن ﻻ ﺗز 
  . اﻟﻣﻛﺎﻧﻲ وظﻔت ﻓﻲ  ﺑﻌض اﻟﺳﯾﺎﻗﺎت اﻟﺗﻲ اﺳﺗدﻋت ذﻟك
ﻟﻠﺗﻛرار اﻟﻠﻔظﻲ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻘﺻﺔ أن اﻟﺗﻛرار اﻟﻐﺎﻟب اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ  ﺗﻔرز :اﻟﺗﻌﻠﯾق/ ج
وﻫذا ﻣرﺟﻌﻪ أن اﻟﻘﺻﺔ ﺗﺣﺎول اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ ﺳرد  ﺑﺎﻷﺣداث،ﻓﯾﻬﺎ ﻫو اﻟﺗﻛرار اﻟﻣﺗﻌﻠق 
اﻟﻣﻌﺎﻧﺎة اﻟﺗﻲ ﻛﺎﺑدﻫﺎ ﻓﻲ  اﻟﺳﻼم وﺗﺑﯾﺎن ﺣﺟمﻣن ﺣﯾﺎة ﯾوﺳف ﻋﻠﯾﻪ  اﻟﻣراﺣل اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
ﻟذﻟك ارﺗﻛزت اﻟﻘﺻﺔ ﻋﻠﻰ ﺳرد ﺣﯾﺎة ﯾوﺳف أﻛﺛر ﻣن  .ﻋﺎﯾﺷﻬﺎﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣواﻗف اﻟﺗﻲ 
ﺣﯾث ﻧﺟد أن اﻷﺧرى،اﻟﺗﻛرار اﻟﻠﻔظﻲ  إﻏﻔﺎل ﺻوروﻫذا ﻻ ﯾﻌﻧﻲ ﻛﺷﺧﺻﯾﺔ،ﺗرﻛﯾزﻫﺎ ﻋﻠﯾﻪ 
 اﻟﻠﻔظﯾﺔ،ر ﻓﻲ ﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﺗﻛرارات ﻛﺎن ﻟﻪ ﻧﺻﯾب ﻣﻌﺗﺑ اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺷﺧﺻﯾﺎتﺗﻛرار اﻟﻛﻠﻣﺎت 
ﯾوﺳف  ﻟﻬﺎ دورﻓﻲ ﺣﯾﺎةﯾرة ﻛﺎﻧت وذﻟك ﻷن اﻟﻘﺻﺔ أﯾﺿﺎ ارﺗﺑطت أﺣداﺛﻬﺎ ﺑﺷﺧﺻﯾﺎت ﻛﺛ





ﻓﻲ  دورﻟﻬﻣﺎ ﻛﻣﺎ ﻟم ﺗﺧل اﻟﻘﺻﺔ ﻣن ﺑﻌض اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟزﻣﺎن واﻟﻣﻛﺎن اﻟﻠذان ﻛﺎن 
  .(اﻟﺳﺟناﻟﻘﺻر، )ﻣﺎ ﯾﻣﺛل ذﻟك  ﺑﻌض اﻷﺣداث وﺧﯾرﺗﺣدﯾد 
 وﻣن ﻫﻧﺎ.دﻓﻌﻪ إﻟﻰ اﻟﺗﻌﻠمﯾ ذياﻟ وﯾﻠﻌب اﻟﺗﻛرار دورا ﻣﻬﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﯾﺎة اﻟطﻔل ﻷﻧﻪ ﻫ
ﺗرﻛﯾز  وﯾﺳﻣﺢ ﺑﺗﺛﺑﯾت.وأﺣداﺛﻬﺎﻓﻲ ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﻘﺻﺔ  ﻛﺎن ﻟﻠﺗﻛرار ﻋﻣوﻣﺎ وﻟﻠﺗﻛرار اﻟﻠﻔظﻲ دور
ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﻘﺻﺔ وﻻﺳﯾﻣﺎ أﻧﻪ ﻗد ﯾﺗﺟﻪ ﺗرﻛﯾزﻩ إﻟﻰ زاوﯾﺔ أو ﻣوﺿوع ﺧﺎرج  اﻟطﻔل أﺛﻧﺎء
ﻓرﺻﺔ ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ أﺣداث  وﯾﺗﯾﺢ ﻟﻪاﻟﺗﻛرار ﯾﻣﻧﺢ ذاﻛرة اﻟطﻔل اﻻﺳﺗﻣرارﯾﺔ  وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈن،اﻟﻘﺻﺔ
  .اﻟﻣﻛﺎنﺑﺎﻷﺣداث أو اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت أو اﻟزﻣﺎن أو  اﻟﻘﺻﺔ ﺳواء ارﺗﺑط
  : اﻟﺣذف: ﺛﺎﻟﺛﺎ
ﯾرد ﻟم إذ  .اﻟﻘﺻﺔﯾﻛن ﻣوظﻔﺎ ﻛﺛﯾرا ﻓﻲ ﻫذﻩ  اﻟﺣذف ﻟم ﻓﺈنوﺧﻼﻓﺎ اﻟﺗﻛرار :اﻻﺳﺗﻘراء/ ب
ﺣذﻓﺎ ﺑﻧﺳﺑﺔ ( 31)ﺗوزﻋت ﺑﯾن اﻟﺣذف اﻻﺳﻣﻲ اﻟذي ورد ﺑﻌدد ﯾﻘﺎرب  ﺣذﻓﺎ،( 42)ﺳوى 
اﻟذي اﺳﺗﻌﻣل ، واﻟﺣذف اﻟﺟﻣﻠﻲ وﯾظﻬر ذﻟك ﻓﻲ ﻣواﺿﻊ ﻛﺛﯾرة (.%61,45: )ﺗﻘدرب
  .ﺳﯾﺎﻗﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن اﻟﻘﺻﺔﻓﻲ  ﺗﺗﺟﻠﻰ(%38.54)ﻣوﺿﻌﺎ ﺑﻧﺳﺑﺔ ( 11)ﻓﻲ
ﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﺳﺑق أن اﻟﺣذف ﻟم ﯾﻛن ﻟﻪ ﺣﺿور ﺑﺎرز ﻓﻲ اﻟﻘﺻﺔ  :اﻟﺗﻌﻠﯾق/ ج
اﻟﻘﺻﺔ ﻟرﺑطﻬﺎ ﺑﻐﯾرﻫﺎ ﻣن ﻓﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺗطﻠب ذﻛر ﻛل ﺟزﺋﯾﺔ  اﻟﻘﺻﺔ،ﺗﻣﺎﺷﯾﺎ ﻣﻊ طﺑﯾﻌﺔ ﻫذﻩ 
ﺗﻠم  اﻟﻘﺻﺔ أنوﺣﺎوﻟت  .اﷲﺑﻧﺑﻲ ﻣن أﻧﺑﯾﺎء  اﻟﻘﺻﺔ ﯾﺗﻌﻠقوﻻﺳﯾﻣﺎ أن ﻣوﺿوع  اﻟﺟزﺋﯾﺎت،
وﻣﺎ . طرح اﻷﻓﻛﺎر ﻣن اﻟﺣذف وأوﺿﺢ ﻓﻲاﻟذﻛر أﺑﯾن ﻟذﻟك ﻛﺎن  .ﺣﯾﺎﺗﻪﺑﺟﻣﯾﻊ ﺟواﻧب 
ﺗﺟﻧب  ﻋﻣوﻣﺎوﯾﻔﯾد  .ﺳواء ﺗﻌﻠق اﻷﻣر ﺑﺎﻟﺣذف اﻻﺳﻣﻲ اﻟﺳﯾﺎق،ورد ﻛﺎن ﻟﻐﺎﯾﺎت اﻗﺗﺿﺎﻫﺎ 
أم ﺗﻌﻠق  ﺑﺗوﺿﯾﺣﻬﺎ،ﻟﺑﻌض اﻟﻣﻔردات أو اﻟﺻﯾﻎ ﻧﺗﯾﺟﺔ أن اﻟﺳﯾﺎق ﻛﺎن ﻛﻔﯾﻼ  اﻟﺗﻛرار
اﻷﻓﻛﺎر  اﺳﺗﻌﻣل ﺗﺟﺎوزا ﻟﺑﻌض اﻵﺧر ﻫو وﻋدة،ﺑﺎﻟﺣذف اﻟﺟﻣﻠﻲ اﻟذي ﯾظﻬر ﻓﻲ ﻣواﺿﻊ 





إﻟﻰ  اﻟﻘﺻﺔ ﻣوﺟﻬﺔ ﻷن ﻫذﻩﻻﺣظﻧﺎ أن اﻟﺣذف ﻟم ﯾﺳﺗﻌﻣل ﺑﺷﻛل ﻣﻌﺗﺑر ﻓﻲ اﻟﻘﺻﺔ وﻗد 
ﻓﯾﺗطﻠب اﻷﻣر اﻟﺳرد اﻟواﺿﺢ  اﻟﻣﺣذوﻓﺎت،ﯾؤول  ﯾﺳﺗطﯾﻊ أن ﻻ-اﻟطﻔل –ﻣﺳﺗوى ﻋﻣري 
اﻟﻘﺎرئ  ﺑﺗرا ﯾﻘوموع ﻣن اﻟﻘﺻص ﻻ ﯾﺗطﻠب ﺣذﻓﺎ أو ﻛﻣﺎ أن ﻫذا اﻟﻧ .ﻋﻣرﻩﺑﻠﻐﺔ ﻣﻔﻬوﻣﺔ ﻣن 
  .زﯾﺎدة أو ﻧﻘﺻﺎن ﻷﻧﻪ ﻗﺻص دﯾﻧﻲ ﻣﻧزﻩ ﻋن ﻛل ﺗﺣرﯾف أو ﺎﺳﺗﻛﻣﺎﻟﻪﺑ
  : اﻻﺳﺗﺑدال: راﺑﻌﺎ
ﻓﺈن ﻫذﻩ اﻟﻘﺻﺔ  ،آﺧر إﺑدال ﻋﻧﺻر ﻣﺣل ﻋﻧﺻر ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر ﻫذا اﻷﺧﯾر ﻫو:اﻻﺳﺗﻘراء/ ب
 .اﻷﺧرىوﻣﺎ ورد ﻛﺎن ﻗﻠﯾﻼ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑوﺳﺎﺋل اﻻﺗﺳﺎق  ﺑﻧﯾﺗﻬﺎ،ﻟم ﺗﺳﺗﻌﻣﻠﻪ ﺑﺷﻛل واﺿﺢ ﻓﻲ 
  . وﺳﺎﺋل اﻻﺗﺳﺎق اﻷﺧرى ﻣن( %63,0)ﺗﺗﺟﺎوز ﻧﺳﺑﺔ وﺟودﻩ ﻓﻲ اﻟﻘﺻﺔ  ﻠمﻓ
اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔ  ﻣن( %06)ﻣﺎورد ﻓﻲ ﻋﻣوﻣﻪ ﻛﺎن اﺳﺗﺑداﻻ اﺳﻣﯾﺎ ﺷﻛل ﻧﺳﺑﺔ  و
وﺷﻛل اﻻﺳﺗﺑدال اﻟﺟﻣﻠﻲ اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺗﺑﻘﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘدر  .اﺳﺗﺑداﻻت( 6)ﻟﻼﺳﺗﺑدال ﺑﻌدد ﻗﺎرب 
  .اﻟﻘﺻﺔﻣوظﻔﺔ ﻓﻲ ﺳﯾﺎﻗﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن  ﺑﺎﺳﺗﺑداﻻت أرﺑﻌﺔ( %04)ب 
واﻛﺗﻔﻲ ﺑﺑﻌض  اﻟﻘﺻﺔ،ﻗﻠﻧﺎ إن اﻻﺳﺗﺑدال ﻟم ﯾﺣظ ﺑﻧﺻﯾب واﻓر ﻓﻲ ﻫذﻩ : اﻟﺗﻌﻠﯾق/ ج
طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻘﺻﺔ إن وﺣﻘﯾﻘﺔ  .اﻟﻘﺻﺔاﻻﺳﺗﺑداﻻت اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻣﺗﻧﺎﺳﺑﺔ ﻣﻊ ﻣواﻗف ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻓﻲ 
وأﺣداﺛﻬﺎ ﺗﺗطﻠب ﻧﻘﻼ ورﺻدا ﻟﻠوﻗﺎﺋﻊ واﻷﺣداث ﺑﺎﻋﺗﻣﺎد ﺗراﻛﯾب وﺻﯾﻎ أﻗرب ﻣﺎ ﺗﻛون إﻟﻰ 
ﻟذﻟك ﻟم ﺗﻛن ﺿرورة  .ﺗﺟﻧﺑﺎ ﻟﺗﻐﯾر اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﻣراد إﯾرادﻩ ،(اﻟﻛرﯾم اﻟﻘرآن)اﻟﻧص اﻷﺻﻠﻲ 
وﻣﺎ ورد اﺳﺗدﻋﺗﻪ ﺿرورات ﻣﻌﯾﻧﺔ ﺣددﺗﻬﺎ اﻟﺳﯾﺎﻗﺎت  .اﻟﻧصﻟﻼﺳﺗﺑدال أﺻﻼ ﻓﻲ ﻣﺛل ﻫذا 
  .ﺔاﻟﻠﻐوﯾ
ﺗﻌوﯾض  اﻻﺳﺗﺑدال ﺑﻣﻔﻬوﻣﻪ اﻟﺳﺎﺑق ﯾرﺗﺑط ﺑﻣن ﯾﻣﻠك آﻟﯾﺎت ﻟﻐوﯾﺔ ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻹﺣﻼل أو
وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈﻧﻧﺎ ﻧﻠﻣﺢ أن ﻫذﻩ اﻵﻟﯾﺔ ﺑﻌﯾدة ﻋن اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻠﻐوي  ،ﻟﻐوي ﻣﺣل آﺧر ﻋﻧﺻر
ﺗداوﻻ ﻷﻧﻪ ﻓﻲ اﻟﻘﺻص  ﻓﺎﻟطﻔل ﯾﺗواﺻل ﻣﻊ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﻛﺛر ﺷﯾوﻋﺎ واﻷﻛﺛر .ﻟﻠطﻔلاﻟﻣﺣدود 





ﺗﻘرﯾب ﻏﯾر أﻧﻪ ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى ﻧﺟد أن اﻻﺳﺗﺑدال ﯾﻠﻌب دورا ﻓﻲ  .اﻟﻠﻔظﯾﺔاﻷﻟﻔﺎظ واﻟﻘواﻟب 
-ﯾﺳﺗطﯾﻊ  اﻟﺑﻠﯾﻎ واﻟرﻓﯾﻊ إﻟﻰ اﻟطﻔل اﻟذي ﻻ ﯾﻣﻠك ﻧﺎﺻﯾﺔ اﻟﻠﻐﺔ وﻻ اﻟﻘﺻﺔ اﻟﻘرآﻧﯾﺔ ﺑﺄﺳﻠوﺑﻬﺎ
  . ﻟﻠﻧص اﻟﻘرآﻧﻲﯾن واﻹدراك اﻟﻛﺎﻓﯾ ﺑﻠوغ اﻟﻔﻬم-ﻗدراﺗﻪﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎﻧت 
  : اﻟوﺻل :ﺧﺎﻣﺳﺎ
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ وﺳﺎﺋل اﻟوﺳﯾﻠﺔ اﻷﻛﺛر ﺗوظﯾﻔﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻧص  ن اﻟوﺻل ﻫوإ: اﻻﺳﺗﻘراء/ ب
ﺗوزﻋت ﻓﻲ أﻧواﻋﻪ  .وﺻﻼ( 2121)ﺑﻌدد ﻗﺎرب  اﻟﻘﺻﺔ،اﻻﺗﺳﺎق اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ 
ﺑﻌدد ( %82,35)ﺣﻘق ﻓﯾﻬﺎ اﻟوﺻل اﻹﺿﺎﻓﻲ اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻐﺎﻟﺑﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ ﺟﺎوزت و .اﻟﻣﻌروﻓﺔ
 وﯾﺄﺗﻲ ﺑﻌدﻩ اﻟوﺻل اﻟزﻣﻧﻲ اﻟذي ﻛﺎن ﻟﻪ ﺣﺿور ﻣﻌﺗﺑر ﻓﻲ اﻟﻘﺻﺔ .وﺻﻼ( 37)ﻗﺎرب 
اﻟذي وﯾﻠﯾﻪ اﻟوﺻل اﻟﺳﺑﺑﻲ (. %61,12)وﺻﻼ ﺑﻧﺳﺑﺔ وﺻﻠت إﻟﻰ ( 92)ﺣﯾث ﺑﻠﻎ ﻋددﻩ 
 .ذﻟكﻓﻲ ﺳﯾﺎﻗﺎت ﺗطﻠﺑت  وﺻﻼ ﺳﺑﺑﯾﺎ( 72)اﺳﺗﻌﻣل ﺣﯾث  اﻟزﻣﻧﻲ،ذﻛرﻩ اﻟوﺻل  ﻗﺎرب
وﻋﻠﻰ اﻟﻌﻛس ﻣن ذﻟك ﻟم ﯾﻛن (. %07,91)ﺣﯾث ﺣﻘﻘت ﻧﺳﺑﺗﻪ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻹﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟوﺻل 
اﻟﻧﺳﺑﺔ  ﻣن( %38,5)إذ ﻟم ﺗﺗﺟﺎوز ﻧﺳﺑﺗﻪ  اﻟﻘﺻﺔ،ﻛﺑﯾرة ﻓﻲ ﻫذﻩ  اﻟﻌﻛﺳﻲ ﻧﺳﺑﺔﻟﻠوﺻل 
  .ﺳﯾﺎﻗﺎت ﻓﻘط( 8)اﺳﺗﻌﻣل ﻓﻲ  ﻟﻠوﺻل، ﻷﻧﻪاﻟﻌﺎﻣﺔ 
ﻌﻲ ﻷن إن اﻋﺗﻣﺎد اﻟﻘﺻﺔ ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر ﻋﻠﻰ اﻟوﺻل اﻹﺿﺎﻓﻲ أﻣر طﺑﯾ: اﻟﺗﻌﻠﯾق/ ج
إذ إن اﻟﻘﺻﺔ ﻣوﺿوﻋﻬﺎ إﯾراد ﻗﺻﺔ ﯾوﺳف ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم ﺑﻛل ﺣﻠﻘﺎﺗﻬﺎ  .ذﻟكاﻟﺳﯾﺎق ﺗطﻠب 
اﺳﺗدﻋﻰ  اﻟوﻗت ﻧﻔﺳﻪوﻓﻲ .اﻷﻧﺳب ﻟذﻟك اﻟﻐرضاﻟوﺻل  وﺣﻘﺎﺋﻘﻬﺎ وﺗﻔﺻﯾﻼﺗﻬﺎ ﻓﻛﺎن
ﻷﻧﻪ ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗراﺑط اﻟزﻣﻧﻲ ﺑﯾن  اﻟزﻣﻧﻲ ﺑﺷﻛل ﺑﺎرز اﻟوﺻل اﺳﺗﺣﺿﺎراﻟﻣوﻗف 
وﻷن ﻋﺎﻣل اﻟزﻣﺎن ﻛﺎن ﻟﻪ دور ﻓﻲ ﺗﺣرﯾك اﻷﺣداث  اﻟﺳﻼم،ﻣراﺣل ﺣﯾﺎة ﯾوﺳف ﻋﻠﯾﻪ 
  .آﺧرواﻧﺗﻘﺎﻟﻬﺎ ﻣن طور إﻟﻰ طور 
ﺣﯾث ﻗدم  ﻟﻠﻘﺻﺔ،وﻻ ﻧﻧﺳﻰ اﻟدور اﻟذي أﺿﻔﺎﻩ اﻟوﺻل اﻟﺳﺑﺑﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺟو اﻟﻌﺎم 





ﯾﺑﻠﻎ ﻣﺳﺗوى اﻟﻘﺻﺔ ﺑﺎﻷﺳﻠوب اﻟذي  ﺳﺗواﻩ اﻹدراﻛﻲ ﻻﻣوﺟﻪ إﻟﻰ اﻟطﻔل اﻟذي ﻣﻬﻣﺎ ﺑﻠﻎ ﻣ
ﻓروﻋﻲ ﺑذﻟك أﺳﻠوب اﻟﺗﻌﻠﯾل اﻟﻘرﯾب ﻣن ﻣﺳﺗواﻩ اﻟﻔﻛري اﻟذي ﻻ  .اﻟﻛرﯾمورد ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘرآن 
 ﻓﻲ ﺗوظﯾف ﻛﺎن اﻟﺗﻔﺎوتوﻋﻣوﻣﺎ ﻣﻬﻣﺎ . اﻟدﻻﻟﺔ اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻧص اﻟﻘرآﻧﻲ إﻟﻰ ﺣدودرﻗﻰ ﯾ
ﺣﯾث ﺷﻛﻠت اﻹﺣﺎﻟﺔ اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻹﺣﺻﺎﺋﻲ،اﻟﺟدول وﺿﺣﻪ ﻣﺛﻠﻣﺎ ﯾوﺳﺎﺋل اﻻﺗﺳﺎق ﻓﻲ اﻟﻘﺻﺔ 
ﺛم ﺑﺷﻛل أﻗل ﻧﺟد  ،(%03,11)ﺛم ﯾﻠﯾﻬﺎ اﻟوﺻل ﺑﻧﺳﺑﺔ  ،(%07,97)ﺑﻧﺳﺑﺔ اﻟﻐﺎﻟﺑﺔ 
واﻻﺳﺗﺑدال اﻟذي ورد ( %89,1)اﻟﺣذف ﺑﻧﺳﺑﺔ  ﺛم(. %81,6) اﻟذي ورد ﺑﻧﺳﺑﺔاﻟﺗﻛرار 
ﺑﯾن أﺟزاء اﻟﻧص ﻣن ﺧﻼل رﺑط أﻧﻬﺎ ﺣﻘﻘت ﺟﻣﯾﻌﻬﺎ اﻟﺗﻣﺎﺳك اﻟﺗﺎم  ، إﻻ(%63,0)ﺑﻧﺳﺑﺔ 
  . ﺳﻣﺢ ﺑﺧﻠق ﻧﺳﯾﺞ ﻣﺣﻛم اﻟﺑﻧﺎء اﻟﺗراﻛﯾب ﻣﻣﺎﺳﺎﺑﻘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻼﺣق ﻣن 
ﻗﺻص اﻷﻧﺑﯾﺎء " اﻟﺳﻼم ﻓﻲوﺳﺎﺋل اﻻﺗﺳﺎق ﻓﻲ ﻗﺻﺔ ﯾوﺳف ﻋﻠﯾﻪ / ب
  "ﻟﻸطﻔﺎل
  : اﻹﺣﺎﻟﺔ: أوﻻ
ﺗﺷﻛل  أن اﻹﺣﺎﻟﺔاﻻﺗﺳﺎق ﺗﺑﯾن  اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻟوﺳﺎﺋلﺧﻼل اﻟدراﺳﺔ  ﻣن: اﻻﺳﺗﻘراء/ ب 
ﻛﺎﻧت  إﺣﺎﻟﺔ،( 706)ﺣﯾث ﺑﻠﻎ ﻋددﻫﺎ ﻣﺎ ﯾﻘﺎرب  .اﻟﻘﺻﺔاﻟوﺳﯾﻠﺔ اﻷﻛﺛر اﻋﺗﻣﺎدا ﻓﻲ ﻫذﻩ 
ﻣﺟﻣل  ﻣن( %62,19) ﺿﻣﯾرا ﺑﻧﺳﺑﺔ( 455)ﻓﺎﻗت ﺣﯾث  .ﺿﻣﯾرﯾﺔﻓﻲ ﻣﻌظﻣﻬﺎ 
ﺿﻣﯾرا ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻗﺎرﺑت ( 004)اﻟﻣﺗﺻل اﻟذي ورد  ﺑﯾن اﻟﺿﻣﯾر ﺗﻧوﻋت اﻹﺣﺎﻻت،
ورد  ﺑﺳﺎﺑﻘﻪ ﺣﯾثﻣﻘﺎرﻧﺔ  اﻟذي ﻟم ﯾﻛن ﻟﻪ ﺣﺿور ﻛﺑﯾر واﻟﺿﻣﯾر اﻟﻣﻧﻔﺻل ،(%98,56)
  .(%82,4)ﺗﺗﺟﺎوز  ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻟم ﻣرة (62)
إذ ﺑﻠﻎ ﻋددﻩ  واﺿﺣﺔ، اﻟﺿﻣﯾر اﻟﻣﺳﺗﺗر اﻟذي اﺳﺗﻌﻣل ﺑﺻﻔﺔﻧﺟد  وﻋﻠﻰ اﻟﻌﻛس ﻣن ذﻟك 





ﺑﻧﺳﺑﺔ  إﺣﺎﻟﺔ( 35)ﺣﯾث ﻟم ﺗﺗﺟﺎوز  ﺑﺷﻛل ﺑﺎرزﺗﻌﺗﻣد  اﻹﺷﺎرﯾﺔ ﻟمﻓﻲ ﺣﯾن أن اﻹﺣﺎﻟﺔ 
وﻣﺎ ورد ﻛﺎن ﻟﺿرورة اﻗﺗﺿﺗﻬﺎ  اﻟﻘﺻﺔ،ﻣن اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻺﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ ( %37,8)
  . طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣوﻗف
ﻣﻌرﻓﺔ ﺑاﻟﺿﻣﺎﺋر ﺑﺄﻧواﻋﻬﺎ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺗﺳﻣﺢ ﻟﻠطﻔل  نإ ﺳﺑق ﻓﯾﻣﺎﻗﻠﻧﺎ  ﻛﻣﺎ: اﻟﺗﻌﻠﯾق/ ج
وﻻﺳﯾﻣﺎ أن اﻟﻣوﺿوع اﻟدﯾﻧﻲ  أﻗرب ﻟﻠطﻔلﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﺗﺟﻌل اﻟﺻورة  اﻟﺿﻣﺎﺋر،وظﯾﻔﺔ ﻫذﻩ 
ﻓﺈن اﻟﺿﻣﺎﺋر ﺗﺷﻛل أﺣد اﻷﻧﻣﺎط  ﻟذا .اﻟطﻔلﻫﻧﺎ ﯾﺗطﻠب اﻷﺳﻠوب اﻟﻘرﯾب ﻣن ﻣﺳﺗوى 
  .اﻟﻠﻐوﯾﺔ اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻋﻠﻰ ذﻟك
  : اﻟﺗﻛرار: ﺛﺎﻧﯾﺎ
أﻗل  ﻛﺑﯾرة،وﻧﺳﺑﺗﻪ وردتﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻘﺻﺔ ﻟم ﯾرد اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺗﻛرار ﺑﺻﻔﺔ : اﻻﺳﺗﻘراء/ ب
ﻓﻲ  اﻟﺗﻛرار اﻟﺟﻣﻠﻲﻟم ﯾرد  ﻟﻔظﻲ ﺣﯾثﻋﻣوﻣﻪ أﻧﻪ ﺗﻛرار  اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ،واﻟﻣﻼﺣظ ﻓﻲﻣن اﻟﻘﺻﺔ 
ﻛﻠﻣﺎت ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﺷﺧﺻﯾﺎت ﻣﻘﺳﻣﺔ إﻟﻰ  ﻛﻠﻣﺔ( 84)ﺣﯾث ﺗﻛررت  .واﺣدة وﻟو ﻣرةاﻟﻘﺻﺔ 
ﻛﺎﻧت أﺳﻣﺎء أو أﻓﻌﺎﻻ واﻟﺗﻲ  ﺑﺎﻟﺣدث ﺳواء ﻛﻠﻣﺔ،وﻛﻠﻣﺎت ﻣرﺗﺑطﺔ( 41)ﻋددﻫﺎ  واﻟﺗﻲ ﺑﻠﻎ
ﻓﻲ ﺣﯾن أن اﻟﻛﻠﻣﺎت  .ﻛﻠﻣﺔ( 22)ﺗﻛررت  اﻟﻠﻔظﻲ ﺣﯾثﻣﺛﻠت اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻐﺎﻟﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻛرار 
ﻛﻠﻣﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ ( 21)وردت ﺗﻬﺎ ﺣﯾث اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟزﻣﺎن واﻟﻣﻛﺎن ﻛﺎﻧت أﻗل ﺣظﺎ ﻣن ﺳﺎﺑﻘﺎ
  .اﻟﻘﺻﺔﻣن ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗﻛرار اﻟﻛﻠﻲ ﻓﻲ ﻫذﻩ ( %52)
  : اﻟﺣذف: ﺛﺎﻟﺛﺎ
ﯾﻌد اﻟﺣذف ﻣن اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻣﻬﻣﺔ اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻓﻲ ﺗﺷﻛﯾل اﻻﺗﺳﺎق  :اﻻﺳﺗﻘراء واﻟﺗﻌﻠﯾق/ ب
 ﺑﺳﺑب-وﻛذا ﺳﺎﺑﻘﺗﻬﺎ –ﺣﺿورا ﻛﺑﯾرا ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻘﺻﺔ  ﻪإﻻ أﻧﻧﺎ ﻻ ﻧﻠﻣﺢ ﻟ ﻟﻠﻧﺻوص،اﻟﻌﺎم 
واﻟذي ﯾﺗطﻠب اﺳﺗﺑﻌﺎدﻩ ﻓﻲ ﻛﺛﯾر ﻣن  اﻟﻘﺻﺔ، اﻟﻠﻐوي ﻟﻬذﻩطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺳﯾﺎق اﻟﻠﻐوي وﻏﯾر 
واﻟدﻟﯾل ﻋﻠﻰ  (.اﻟطﻔل)اﻟﺻورة ﺑﻛل ﺟزﺋﯾﺎﺗﻬﺎ ﺑﺷﻛل واﺿﺢ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻘﺎرئ  اﻷﺣﯾﺎن ﻟﺗﺗﺷﻛل





 ﻛﻠﻣﺎت ﻓﻲ( 5) ﻣوزﻋﺔ ﻓﻲوﻗد ﺟﺎءت  اﻟﻘﺻﺔ،ﻫذﻩ  ﺳﺎق ﻓﻲاﻻﺗﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻧﺳب وﺳﺎﺋل 
( %66,66)ﺑﻧﺳﺑﺔ ( 01)ﻣﺣذوﻓﺔ  وﻋﺷر ﺟﻣل( %33,33)اﻟﺣذف اﻟﻠﻔظﻲ ﺑﻧﺳﺑﺔ 
  .اﻟﻣوﻗف اﺳﺗدﻋﺎﻫﺎ
  : اﻻﺳﺗﺑدال: راﺑﻌﺎ
 اﺳﺗﺑداﻻت ﻓﻲ( 3)ﯾﻛﺎد ﯾﻧﻌدم اﻻﺳﺗﺑدال ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻘﺻﺔ، إذ ﻟم ﻧﺟد ﺳوى : اﻻﺳﺗﻘراء/ ب
ﺷﻛل اﻻﺳﺗﺑدال اﻻﺳﻣﻲ  ﺣﯾث. اﻻﺗﺳﺎقﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ وﺳﺎﺋل ( %63,0)اﻟﻘﺻﺔ ﻛﻠﻬﺎ ﺑﻧﺳﺑﺔ 
ﻓﺗﺟﺳد  واﺣدةوظف ﻣرة  ﻓﻘدأﻣﺎ اﻻﺳﺗﺑدال اﻟﻘوﻟﻲ  ﺳﺗﺑداﻟﯾن،إﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎل ( %66,66)ﻧﺳﺑﺔ 
  .(%33,33)ﺑﻧﺳﺑﺔ 
ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻘﺻص  ﻓﻲ ﻣﺛل ﺣﺎﺟﺔ ﻛﺑﯾرة ﻟﺗوﻓرﻩن اﻻﺳﺗﺑدال ﻟم ﺗﻛن إﻗﻠﻧﺎ  :اﻟﺗﻌﻠﯾق/ ج
  .واﺿﺢ اﻟﻘﺻﺔ ﺑﺷﻛلﻫذﻩ  ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲﻟذا ﻟم ﻧﻌﺛر  (.اﻟدﯾﻧﯾﺔ اﻟﻘﺻﺔ)
  : اﻟوﺻل: ﺧﺎﻣﺳﺎ
وﻫو ﻋدد ﻣﻌﺗﺑر ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟوﺳﺎﺋل  وﺻﻼ،( 341)اﻟﻘﺻﺔ ﻋﻠﻰ ﺗوﻓرت:اﻻﺳﺗﻘراء/ ب
واﻟوﺻل اﻟﻣوظف ﻓﻲ .اﻻﺗﺳﺎقﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ وﺳﺎﺋل ( %25,71)ﺣﯾث ﺣﻘق ﻧﺳﺑﺔ  .اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ
ﻣن اﻟﻧﺳﺑﺔ ( %38,76)ﻣرة ﺑﻧﺳﺑﺔ ( 79) ﻣﻌظﻣﻪ ﻛﺎن اﻟوﺻل اﻹﺿﺎﻓﻲ اﻟذي ورد
ﺑﻧﺳﺑﺔ و  (.%76,12)ﻣرة ﺑﻧﺳﺑﺔ ( 13)ﯾﻠﯾﻪ اﻟوﺻل اﻟزﻣﻧﻲ اﻟذي ذﻛر ، اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠوﺻل
أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ  .(%98,4)ﻣرات ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻗﺎرﺑت ( 7)اﻟوﺻل اﻟﺳﺑﺑﻲ اﻟذي وظف أﻗل ﻧﺟد 
 ﺻور (8)اﻟﻘﺻﺔ ﻟﻠوﺻل اﻟﻌﻛﺳﻲ ﻓﻬو اﻵﺧر وظف ﺑﺷﻛل ﻣﻘﺎرب ﻟﻠﺳﺑﺑﻲ ﺣﯾث ﻧﺟد ﻓﻲ 
  .(%95,5)ﻣن اﻟوﺻل اﻟﻌﻛﺳﻲ ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻗﺎرﺑت 
اﻟﻘﺻﺔ اﻹﺣﺎﻟﺔ ﻫﻲ اﻷﻛﺛر ﺗوظﯾﻔﺎ ﺑﻛل أﻧواﻋﻬﺎ ﻓﻲ  واﻟﻣﺗﺗﺑﻊ ﻟﻣﺟﻣل اﻟوﺳﺎﺋل ﯾﺟد أن
 ﺑﺻﻔﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﺷﺧﺻﯾﺎتوﺑﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺿﻣﯾر اﻟﻣﺗﺻل ﻻرﺗﺑﺎطﻪ ،(%83,47)





اﻟذي ﻋﻣل ﻋﻠﻰ رﺑط ﺗراﻛﯾب اﻟﻘﺻﺔ ﺑﻌﺿﻬﺎ  (%25,71)اﻟوﺻل اﻟذي ﺗوﻓر ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻧﺟد 
وﻫﻲ ﻧﺳﺑﺔ ﻗﻠﯾﻠﺔ ( %38,5)أﯾﺿﺎ اﻟﺗﻛرار اﻟذي ورد ﺑﻧﺳﺑﺔ و  .ودﻻﻟﯾﺎﺑﺑﻌض رﺑطﺎ ﻟﻐوﯾﺎ 
ﺗﺄﻛﯾد  ﺻورﻩ ﻋﻠﻰﻋﻣل اﻟﺗﻛرار ﺑﻣﺧﺗﻠف  اﻟﻘﺻﺔ، ﺣﯾثﻟﻛﻧﻬﺎ أدت دورا وظﯾﻔﯾﺎ واﺿﺣﺎ ﻓﻲ 
 ﻛﺑﯾرة ﻓﻲﻟﻪ دواﻋﻲ  ﻟم ﺗﻛناﻟﺣذف اﻟذي ﻧﺟد  وﺑﻧﺳﺑﺔ أﻗل.اﻷذﻫﺎن وﺗرﺳﯾﺧﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﻧﻰ
ﺣﺿور  ﯾﻛن ذاﻛﻣﺎ أن اﻻﺳﺗﺑدال ﻟم  ،(%38,1)ب ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻗدرت  اﻟﻘﺻﺔ ﺣﯾث اﺳﺗﻌﻣل












  :وأدواﺗﻪاﻻﻧﺳﺟﺎم : ﻟﺛﺎﺛﺎ
  "ﻣن ﺻﺣﯾﺢ ﻗﺻص اﻷﻧﺑﯾﺎء" ﻗﺻﺔ ﯾوﺳف ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم ﻓﻲ / 1
  :اﻹﺣﺻﺎء-أ
  ﻧﺳﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺻﺔ  أﻧواﻋﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺻﺔ  وﺳﯾﻠﺔ اﻻﻧﺳﺟﺎم
  اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدﻻﻟﯾﺔ-1
  ﻋﻼﻗﺔ( 511) 
  :اﻟﻌﻣوم واﻟﺧﺻوص- 
  (ﻋﻼﻗﺔ 94)
  :اﻹﺟﻣﺎل واﻟﺗﻔﺻﯾل- 
  (ﻋﻼﻗﺔ 85)
  :اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺳﺑﺑﯾﺔ- 
  (ﻋﻼﻗﺎت 8)
  ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻌﻣوم واﻟﺧﺻوص- 
  (%06,24)
  :اﻟﺗﻔﺻﯾلﻧﺳﺑﺔ اﻹﺟﻣﺎل و - 
  (%34,05)
  :ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺳﺑﺑﯾﺔ- 
  (%59,6)
  :أزﻣﻧﺔ اﻟﻧص-2
  (زﻣﻧﺎ 315)
  (ﻓﻌﻼ 223:)اﻟزﻣن اﻟﻣﺎﺿﻲ- 
  (ﻓﻌﻼ 151:)اﻟزﻣن اﻟﺣﺎﺿر- 
  (زﻣﻧﺎ 04:)اﻟزﻣن اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل- 
  (%67,26:)ﻧﺳﺑﺔ اﻟزﻣن اﻟﻣﺎﺿﻲ- 
  (%34,92:)ﻧﺳﺑﺔ اﻟزﻣن اﻟﺣﺎﺿر- 
  (%97,7:)ﺳﺗﻘﺑلﻧﺳﺑﺔ اﻟزﻣن اﻟﻣ- 
  :اﻟﺗﻐرﯾض-3
  وﻓﻌﻼ ﺻﻔﺔ( 93) 
  (8:)اﻟﺻﻔﺎت- 
  (01:)ﺑﻌض اﻟﺻﻔﺎت- 
  (8:)اﻷﻓﻌﺎل- 
  (31:)ﺑﻌض اﻷﻓﻌﺎل- 
  (%15,02:)ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺻﻔﺎت- 
  (%46,52:)ﻧﺳﺑﺔ ﺑﻌض اﻟﺻﻔﺎت- 
  (%15, 02:)ﻧﺳﺑﺔ اﻷﻓﻌﺎل- 
  (%33,33):اﻷﻓﻌﺎلﻧﺳﺑﺔ ﺑﻌض - 
  :اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺑﻼﻏﻲ-4
  ﺻورة( 11) 
  (ﻛﻧﺎﯾﺎت 6:)اﻟﻛﻧﺎﯾﺔ- 
  (ﻛﻧﺎﯾﺗﺎن 2:)اﻻﺳﺗﻌﺎرة اﻟﻣﻛﻧﯾﺔ- 
  (ﺗﺷﺑﯾﻬﺎت 3:)اﻟﺗﺷﺑﯾﻪ- 
  (%45,45:)ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻛﻧﺎﯾﺔ- 
  (%81,81:)ﻧﺳﺑﺔ اﻻﺳﺗﻌﺎرة اﻟﻣﻛﻧﯾﺔ- 
















ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺳﺗوى   ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗﻐرﯾض
  اﻟﺑﻼﻏﻲ
 %26,1 %57,5  %66,57 %69,61  876
  
  :ﻗﺻﺔ ﯾوﺳف ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم ﻓﻲ ﻗﺻص اﻷﻧﺑﯾﺎء ﻟﻸطﻔﺎل/ ب
  :اﻹﺣﺻﺎء/ أ
  ﻧﺳﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺻﺔ  أﻧواﻋﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺻﺔ  وﺳﯾﻠﺔ اﻻﻧﺳﺟﺎم
  اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدﻻﻟﯾﺔ-1
  ﻋﻼﻗﺔ ( 29)
  :اﻟﻌﻣوم واﻟﺧﺻوص - 
  ﻋﻼﻗﺔ( 24) 
  (ﻋﻼﻗﺔ 84:)اﻹﺟﻣﺎل واﻟﺗﻔﺻﯾل- 
  (ﻋﻼﻗﺗﺎن)2:اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺳﺑﺑﯾﺔ- 
  (%56,54)واﻟﺧﺻوصﻧﺳﺑﺔ اﻟﻌﻣوم - 
  (%71,25:)اﻹﺟﻣﺎل واﻟﺗﻔﺻﯾل ﻧﺳﺑﺔ- 
  :ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺳﺑﺑﯾﺔ- 
  (%71,2)
  : أزﻣﻧﺔ اﻟﻧص-2
  (زﻣﻧﺎ 073)
  (ﻓﻌﻼ 032):اﻟزﻣن اﻟﻣﺎﺿﻲ- 
  (ﻓﻌﻼ 401:)اﻟزﻣن اﻟﺣﺎﺿر- 
  (ﻓﻌﻼ 63:)اﻟﻣﺳﺗﻘﺑلاﻟزﻣن - 
  (%61,26:)ﻧﺳﺑﺔ اﻟزﻣن اﻟﻣﺎﺿﻲ- 
  (%01,82:)ﻧﺳﺑﺔ اﻟزﻣن اﻟﺣﺎﺿر- 
  (%27,9:)ﻧﺳﺑﺔ اﻟزﻣن اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل- 
  :اﻟﺗﻐرﯾض-3
  .ﺗﻐرﯾﺿﺎ( 56)
  
  (ﺻﻔﺔ 41:)اﻟﺻﻔﺎت
  (1:)ﺑﻌض اﻟﺻﻔﺎت- 
  (ﻓﻌﻼ 41:)اﻷﻓﻌﺎل- 
  (ﻓﻌﻼ 63):ﺑﻌض اﻷﻓﻌﺎل- 
  (%35,12:)ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺻﻔﺎت
  (%35,1:)ﻧﺳﺑﺔ ﺑﻌض اﻟﺻﻔﺎت- 
  (%35,12:)اﻷﻓﻌﺎلﻧﺳﺑﺔ - 
  (%83,55:)ﻧﺳﺑﺔ ﺑﻌض اﻷﻓﻌﺎل- 
اﻟﻣﺳﺗوى -4
  :اﻟﺑﻼﻏﻲ
  ﺻورة ( 21) 
  (ﻛﻧﺎﯾﺎت 4)اﻟﻛﻧﺎﯾﺔ - 
  ﺻورﺗﺎن ( 2):اﻻﺳﺗﻌﺎرة اﻟﻣﻛﻧﯾﺔ- 
  (ﺻور 6:)اﻟﺗﺷﺑﯾﻪ- 
  (%33,33:)ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻛﻧﺎﯾﺔ- 
  (%66,61:)ﻧﺳﺑﺔ اﻻﺳﺗﻌﺎرة اﻟﻣﻛﻧﯾﺔ- 








  ﻟوﺳﺎﺋل اﻻﻧﺳﺟﺎم 
ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت 
  اﻟدﻻﻟﯾﺔ 
ﻧﺳﺑﺔ أزﻣﻧﺔ 
  اﻟﻧص 
ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺳﺗوى   ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗﻐرﯾض 
  اﻟﺑﻼﻏﻲ 
 %22,2 %50,21 %46.86 %60,71  وﺳﯾﻠﺔ  935
ﻣن ﺻﺣﯾﺢ ﻗﺻص " اﻻﻧﺳﺟﺎم ﻓﻲ ﻗﺻﺔ ﯾوﺳف ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم ﻓﻲ  - أ
 "اﻷﻧﺑﯾﺎء
  :  اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدﻻﻟﯾﺔ :أوﻻ
وﻫذا ﻣﺎ  ﺑﺑﻌض،ﺗﻌﻣل اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدﻻﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ رﺑط أﻓﻛﺎر اﻟﻧص ﺑﻌﺿﻬﺎ : اﻻﺳﺗﻘراء/ ب
ﺣﯾث وردت ﺑﻣﺧﺗﻠف أﻧواﻋﻬﺎ، إذ ﻣﺛل اﻟﻌﻣوم  ﻋﻼﻗﺔ،( 511)ﻓﺑﻠﻐت  .اﻟﻘﺻﺔﯾﺑرز ﻓﻲ ﻫذﻩ 
  ﻋﻼﻗﺔ ( 94)ﺑﻌدد ﻗﺎرب ( %96,24)واﻟﺧﺻوص ﻧﺳﺑﺔ 
ت اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻐﺎﻟﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺻﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻓﺎﻗ واﻟﺗﻔﺻﯾل ﺷﻛﻠتﻓﻲ ﺣﯾن أن ﻋﻼﻗﺔ اﻹﺟﻣﺎل . 
ﻋﻛس اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺳﺑﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗوﻓرت ﺑﻧﺳﺑﺔ  ﻋﻼﻗﺔ، ﻋﻠﻰ( 85)ﺑﻌدد ﻗدر ب ( %34,05)
  (.%59,6)ﻋﻼﻗﺎت ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻟم ﺗﻔق ( 8)ﻗﻠﯾﻠﺔ ﻟم ﺗﺗﺟﺎوز 
 :  اﻟﺗﻌﻠﯾق/ ج
ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم ﻛﯾف  ارﺗﺑط ﺑﯾوﺳفوﻻ ﺳﯾﻣﺎ ﻣﺎ  اﻟﻘﺻﺔ،وﻗد ﻛﺎن ﻟﻬﺎ ﺣﺿور ﻣﻌﺗﺑر ﻓﻲ 
ﻓﺈﻧﻪ ﯾﺧﺗص ﺑﺻﻔﺎت ﻣﯾزﻩ اﷲ ﺑﻬﺎ ﻋن إﺧوﺗﻪ وﻋن ﺳﺎﺋر  ﻟذا. وﺟلﻻ وﻫو ﻧﺑﻲ اﷲ ﻋز 
وﻷن . واﻟﻌﺻﻣﺔ ﻣن ارﺗﻛﺎب اﻟﻣﺣرﻣﺎتﻗوﻣﻪ وﻫﻲ ﻛﺛﯾرة ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺳﯾر اﻷﺣﻼم 
ﺑﺎﻟﻧظر إﻟﻰ ﻣﺟﻣل اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻘﺻﺔ ﻧﻼﺣظ أن اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟدﻻﻟﯾﺔ اﻷﻛﺛر 
ﻓﻲ ﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺟﺎوزت ﻧﺳﺑ( اﻟﺗﻔﺻﯾل/ اﻹﺟﻣﺎل) اﺳﺗﻌﻣﺎﻻت ﻫﻲ ﻋﻼﻗﺔ 
، وﻣﻌﻠوم أن أﺳﻠوب اﻹﺟﻣﺎل واﻟﺗﻔﺻﯾل ﻣن اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﺑﻼﻏﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻋﻧﻲ ﺑﻬﺎ اﻟﻘرآن اﻟﻘﺻﺔ
اﻟﻛرﯾم، وﻣرد ﻫذا اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻛﺑﯾر ﻟﻬذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻫو ﻣوﺿوع اﻟﻘﺻﺔ اﻟذي ﯾﺳرد 
ﺻﺔ  ن ﻣﻊ أﺣداث ﻫذﻩ اﻟﻘﯾﻗﺻﺔ ﯾوﺳف ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم ،ﻓﻛﺎن اﻹﺟﻣﺎل واﻟﺗﻔﺻﯾل ﻣﺗﻣﺎﺷﯾ
، ﺣﯾث إن اﻹﺟﻣﺎل ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺈﻋطﺎء ﻓﻛرة ﻋﺎﻣﺔ  ﺑﺷﻛل ﻣﺟﻣل ﻟﯾﺿﻊ ﻓﻲ ذﻫن وﻣﺷﺎﻫدﻫﺎ





اﻟذي ﯾﺣﺎول إﯾراد اﻟﻔﻛرة ﺑﺷﻛل ﻣﻔﺻل،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﻬو ﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰ إﻣداد  اﻟﻘﺎرئ ﺑﺎﻟﺗﻔﺎﺻﯾل 
وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣوم واﻟﺧﺻوص ﻓﻬﻲ اﻷﺧرى . ةاﻟﺟزﺋﯾﺔ  ﻟﻛل ﺣدث أو ﻓﻛر 
، ﺣﯾث أﻧﻬﺎ ﺳﻣﺣت ﺑﺗﻌﻣﯾم ﺑﻌض اﻷﻓﻛﺎر ﻣﺟﻣل اﻟﻌﻼﻗﺎتأﺧذت ﻣﺳﺎﺣﺔ ﻣﻌﺗﺑرة ﻣن 
، وﻋﻠﻰ اﻟﻌﻛس اﻟﻣوﻗفاﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﺣﻛﺎم ﻋﺎﻣﺔ ﺳواء ﻛﺎﻧت ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﺣدث أو اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ أو 
أو ﺑﺣدث  ﯾﺗﻣﯾز ﺑﻬﺎ ﻣن ذﻟك  ﯾﻌﻣل اﻟﺗﺧﺻﯾص ﻋﻠﻰ إﻟﺣﺎق ﺧﺎﺻﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﺑﺷﺧﺻﯾﺔ ﻣﺎ 
ﻋن ﻫذﻩ اﻟﻘﺻﺔ اﻟدﯾﻧﯾﺔ ﺗﺗﻧﺎول ﻣوﺿوﻋﺎ  دﯾﻧﯾﺎ  ﻣرﺗﺑط ﺑﻘﺻﺔ ﺳﯾدﻧﺎ ﯾوﺳف ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم 
، ﻓﻠم ﺗﺗطﻠب اﻟﻘﺻﺔ ﻧﻬﺎ ﺗﻌﻠﯾﻣﻪ ﺗﺄوﯾل اﻷﺣﻼم وﻏﯾرﻫﺎاﻟﺗﻲ ﺗﺑرز دﻻﺋل ﻗدرة اﷲ  اﻟﺗﻲ ﻣ
  .ﯾﺗطﻠب ﺗﺑرﯾرا ﻷﻓﻌﺎل اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت وأﺣداث اﻟﻘﺻﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺳﺑﺑﯾﺔ ﻷن ﺳﯾﺎق اﻟﻘﺻﺔ ﻻ
  : أزﻣﻧﺔ اﻟﻧص: ﺛﺎﻧﯾﺎ
إن اﻟﻣﺗﺗﺑﻊ ﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻹﺣﺻﺎء ﯾﻼﺣظ ﺗﺑﺎﯾﻧﺎ ﻛﺑﯾرا ﻓﻲ ﺗوظﯾف اﻷزﻣﻧﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ : اﻻﺳﺗﻘراء/ب
ﯾرد واﻟزﻣن اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟذي ﻟم  اﻟﻣﺎﺿﻲ، ﻏﺎﻟﺑﺔ اﻟزﻣنﺑﯾن اﻟزﻣن اﻟﻣﺳﺗﻌﻣل ﺑﺻﻔﺔ  اﻟﻘﺻﺔ،
ب اﻟذي ﻛﺎن ﻟﻪ ﻧﺻﯾ( اﻟﻣﺿﺎرع)واﻟزﻣن اﻟﺣﺎﺿر  .اﻟﺳﯾﺎقﻣواﺿﻊ ﻛﺛﯾرة إﻻ ﻣﺎ ﺗطﻠﺑﻪ  ﻓﻲ
ﺑﻌدد ( %67,26)ﺣﯾث ﻧﺳﺟل اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟزﻣن اﻟﻣﺎﺿﻲ ﺑﻧﺳﺑﺔ .اﻟﻘﺻﺔﻣﻌﺗﺑر ﻓﻲ ﺑﻧﯾﺔ ﻫذﻩ 
ب ﻣرة ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻗدرت ( 151)واﻟزﻣن اﻟﺣﺎﺿر اﻟذي اﺳﺗﻌﻣل ﻗراﺑﺔ  زﻣﻧﺎ،( 223)ﺗﺟﺎوز 
ﻟم ﺗﺗﺟﺎوز  ﺳﯾﺎق ﺑﻧﺳﺑﺔ( 04)اﻟذي ورد ﻓﻲ ( اﻷﻣر)، ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻠزﻣن اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل (%34,92)
  .ﻣﻊ اﻟﻧﺳب اﻟﺳﺎﺑﻘﺔوﻫﻲ ﻧﺳﺑﺔ ﻗﻠﯾﻠﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ( %97,7)
ﻟذا ﻓﺈن  أﺣداﺛﻬﺎ،و ﯾرﺗﺑط اﻟزﻣن ارﺗﺑﺎطﺎ وﺛﯾﻘﺎ ﺑﺎﻟﻘﺻﺔ ﻣن ﺣﯾث ﻣوﺿوﻋﻬﺎ  :اﻟﺗﻌﻠﯾق/ ج
، وﻫو ﻣﺎ اﻟﻣﺎﺿﻲ اﻟﻣرﺗﺑط ﺑزﻣن ﻣﺿﻰ واﻧﻘﺿﻰ اﻟزﻣن اﻟﻐﺎﻟب ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻘﺻﺔ ﻫو اﻟزﻣن
 اﻟﺳﻼم ﺑﻛلﻗﺻﺔ ﯾوﺳف ﻋﻠﯾﻪ  ﯾﻧﻘل وﻗﺎﺋﻊﯾﺳرد و  اﻟﻘﺻﺔ اﻟذيﻫذﻩ  ﻣﻊ ﻣوﺿوعﯾﺗﻼءم 
ذﻟك  ﺷﺑﺎﺑﻪ اﻟدﻟﯾل ﻋﻠﻰ طﻔوﻟﺗﻪ إﻟﻰﻣن  زﻣﻧﻬﺎ ﺑدءا ﻋﻣرﻩ ﻓﻲﻣﺧﺗﻠف ﻣراﺣل  ﺗﻔﺻﯾﻼﺗﻬﺎ ﻓﻲ
وظف اﻟزﻣن اﻟﺣﺎﺿر اﻟذي ﯾرﺗﺑط  اﻟﻣﺎﺿﻲ، ﻛﻣﺎﺗدل ﻋﻠﻰ اﻟزﻣن  اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺗﻲاﺳﺗﻌﻣﺎل 
، وﺗوظﯾﻔﻪ ﻓﻲ اﻟﻘﺻﺔ ﻛﺎن ﻣوزﻋﺎ ﺑﯾن  دﻻﻟﺗﯾن اﻟزﻣن اﻟﺣﺎﺿر اﻟﻣﺗﻌﻠق واﻟﺣﺎﻟﯾﺔﺑﺎﻵﻧﯾﺔ 





ﺑﻪ  وﻣﺎ ﯾﺣﯾط. اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟدﯾﻣوﻣﺔ واﻻﺳﺗﻣرارﯾﺔ ، وارﺗﺑط ﻓﻲ ﻋﻣوﻣﻪ ﺑﯾوﺳف ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم  
ﺣﻣل  اﻟﻘﺻﺔ، ﻓﻘدأﻣﺎ اﻟزﻣن اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟذي ﻟم ﯾرد ﺑﺻﻔﺔ ﺑﺎرزة ﻓﻲ ﻫذﻩ  .وأﻓﻌﺎلﻣن أﻗوال 
  .اﻟﻘرآﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺳﯾﺎق اﻟﺳورة أﺻﻼ واﻟﻧواﻫﻲ اﻟواردة ﻛﺟﻣﻠﺔ اﻷواﻣردﻻﻻت ﺗطﻠﺑﻬﺎ اﻟﺳﯾﺎق 
  : اﻟﺗﻐرﯾض: ﺛﺎﻟﺛﺎ
ﻟﻠﺗﻐرﯾض ﻓﻬم أﻧﻪ ﻣﺎ ﺗﺷﺗﻣل ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻘﺻﺔ ﻣن ﺻﻔﺎت أو  أﺑﺳط ﺗﺻورﻓﻲ  :اﻻﺳﺗﻘراء/ ب
 اﻟﻧص،ﺑﺎﻟﻣوﺿوع اﻟرﺋﯾﺳﻲ اﻟذي ﯾرﺗﻛز ﻋﻠﯾﻪ  ﺑﻌﺿﻬﺎ ﺗﺗﻌﻠقﺑﻌض اﻟﺻﻔﺎت أو أﻓﻌﺎل أو 
وﺑﻌد اﻻطﻼع اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗن  اﻟﺳﻼم،ﯾوﺳف ﻋﻠﯾﻪ  ﻗﺻﺗﻧﺎ ﻫووﻣن اﻟﻣﻌﻠوم أن ﻣوﺿوع 
( 8)ﻓﻲ  اﻟﺗﻲ ﺗوزﻋتاﻟﺗﻐرﯾض  ﺑﻌض ﺻوراﻟﻘﺻﺔ ﺗﻣﻛﻧﺎ ﻣن اﺳﺗﺟﻼء  اﻟﻠﻐوي ﻟﻬذﻩ
ﺻور ﻟﺑﻌض اﻟﺻﻔﺎت ( 01)ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ ﺻور اﻟﺗﻐرﯾض، و( %15,02) ﺻﻔﺎت ﺑﻧﺳﺑﺔ
، ﺧﻼﻓﺎ (%15.02)أﻓﻌﺎل ﺑﻧﺳﺑﺔ ( 8)وردت  ﻟﻸﻓﻌﺎل ﻓﻘدوﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ،(%46,52)ﺑﻧﺳﺑﺔ 
ﺣظﯾت ﺑﺄﻛﺑر ﻧﺳﺑﺔ  ﻓﻲ ﺻور اﻟﺗﻐرﯾض اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟذﻛر ﺣﯾث ﻓﺎﻗت ﻟﺑﻌض اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺗﻲ 
  .ﺻورة( 31)ﻣن ﺧﻼل ﺗوظﯾف (  %33,33)ﻧﺳﺑﺗﻬﺎ 
ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻧﻼﺣظ أن اﻟﺗﻐرﯾض اﺳﺗﻌﻣل ﺑﺻورﻩ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ  :اﻟﺗﻌﻠﯾق/ ج
إذ ﻻ  اﻷﺧرى،ﻟوﺳﺎﺋل اﻻﻧﺳﺟﺎم  ﻣﻌﺗﺑرة ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔرﻏم أﻧﻪ ﻻ ﯾﺷﻛل ﻧﺳﺑﺔ  اﻟﻘﺻﺔ،ﻓﻲ ﻫذﻩ 
وﻋﻣوﻣﺎ ﻓﻘد ارﺗﺑطت اﻟﺻﻔﺎت وﺑﻌض اﻟﺻﻔﺎت ﺑﯾوﺳف ﻋﻠﯾﻪ  (.%57,5)ﺗﺗﺟﺎوز ﻧﺳﺑﺗﻪ 
وارﺗﺑطت ﺑﻌض  ﺻﻔﺎﺗﻪ،ﺻﻔﺔ ﻣن  اﻟﻛرﯾم وﻫذﻩﻓﻬو اﻟﻧﺑﻲ اﻟﻛرﯾم اﺑن اﻟﻛرﯾم اﺑن  اﻟﺳﻼم،
اﻟﺻﻔﺎت ﺑﺈﺑراز ﺟﺎﻧب ﻣﻌﯾن ﻣن ﺻﻔﺎﺗﻪ دون اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻛﻠﻬﺎ وﻫذا ﻟﺿرورات اﺳﺗدﻋﺎﻫﺎ 
ﻓﻌﺎل ﻓﻬﻲ ﻓﻲ ﻋﻣوﻣﻬﺎ ارﺗﺑطت ﺑﺟﻣﻠﺔ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺗﻲ ﻗﺎم ﺑﻬﺎ ﯾوﺳف أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸ. اﻟﺳﯾﺎق
ﻣﻌﯾن  رﻛزت ﺟﺎﻧب اﻷﻓﻌﺎل ﻓﻘد اﻟﻘﺻﺔ،وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺑﻌضﻓﻲ ﻫذﻩ  اﻟﺳﻼم اﻟﻣﻠﺧﺻﺔﻋﻠﯾﻪ 







  :اﻟﺑﻼﻏﻲاﻟﻣﺳﺗوى  :راﺑﻌﺎ
ﺗﺷﻛل ﺣﯾث ﻟم  اﻟﻘﺻﺔ،ﻛﺑﯾرا ﻓﻲ ﻫذﻩ  اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺑﻼﻏﻲ ﺣﺿوراﻟم ﯾﻌرف  :اﻻﺳﺗﻘراء/ ب
( 11)ﺑﺻور ﻗدرت . إﺟﻣﺎﻟﻲ وﺳﺎﺋل اﻻﻧﺳﺟﺎم ﻣن( %26,1)اﻟﺻور اﻟﺑﻼﻏﯾﺔ ﺳوى  ﻧﺳﺑﺔ
ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ ( %45,45)ﻛﻧﺎﯾﺎت ﺑﻧﺳﺑﺔ ( 6)ﺗوزﻋت ﻓﻲ  ﻛﻠﻬﺎ،ﺻورة ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻘﺻﺔ 
( 3)ﺑﯾﻧﻣﺎ اﻟﺗﺷﺑﯾﻬﺎت ﻓﻘد وردت  ،(%81,81)ﻛﻧﺎﯾﺗﺎن وﺷﻛﻠت ﻧﺳﺑﺔ  اﻟﺑﻼﻏﯾﺔ،اﻟﺻور 
  (.%72,72)ﺗﺷﺑﯾﻬﺎت وﺑﻧﺳﺑﺔ 
ﯾﺷﻛل ﻫذا اﻟﻣﺳﺗوى ﻣن اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدﻻﻟﯾﺔ دورا ﻣﻬﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻧﺻوص اﻷدﺑﯾﺔ : اﻟﺗﻌﻠﯾق/ ج
إذ إن اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺑﻼﻏﻲ ﻓﻲ . واﻟدﻻﻟﯾﺔﻷﻧﻪ ﯾﺧﻠق ﻓﺿﺎء ﺟﻣﺎﻟﯾﺎ ﻓﻲ ﺑﻧﯾﺔ اﻟﻧص اﻟﻠﻐوﯾﺔ 
وﺻور اﻟﺑﯾﺎن اﻟﺗﻲ ﯾﻠﺟﺄ إﻟﯾﻬﺎ ﻣن أﺟل ﺗﻘرﯾب اﻟﺻورة أو اﻟﺗوﺿﯾﺢ  ﯾرﺗﺑط ﺑﺎﻟﻣﺟﺎزﻋﻣوﻣﻪ 
. واﻟﺗﺣﻠﯾلواﻟﺗﺧﯾل  أﻓق اﻟﺗﻔﻛﯾر ودﻓﻌﻪ إﻟﻰإﻋﻣﺎل ذﻫن اﻟﻘﺎرئ  ﻣﻬﺎ إﻟﻰﻋﻣو وﺗﺳﻌﻰ ﻓﻲ 
ﺣﯾث إن اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟدﯾﻧﯾﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﻘﺻﺔ ﺗﺗطﻠب  اﻟﻘﺻﺔ،ﻣﺎ ﯾﺗﻧﺎﻓﻰ ﻣﻊ طﺑﯾﻌﺔ وﻫدف  وﻫذا
ﺑﺎﻟﺣﻘﺎﺋق اﻟدﯾﻧﯾﺔ واﻟواﻗﻌﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺳرد ﻫذا اﻷﺧﯾر اﻟذي ﯾﻛون ﻣﻠزﻣﺎ  اﻟطرح،اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﻓﻲ 
ﻣن ﺳرد اﻟﻘﺻص اﻟدﯾﻧﻲ  ﻓﺎﻟﻬدف اﻟﻌﺎمﺑﺧﺻوص اﻟﻐﺎﯾﺔ و  .اﻟﻛرﯾمذﻛرﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻘرآن  اﻟوارد
اﻟﻘﺎرئ اﻟﻌرﺑﻲ وﺧﺻوﺻﺎ  إﻟﻰ إطﻼعوﻫذﻩ اﻟﻘﺻﺔ ﺑﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻫو ﻫدف ﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﯾﺳﻌﻰ 
وﻫذﻩ اﻷﻫداف اﻟﻧﺑﯾﻠﺔ . اﻻﺗﻌﺎظ واﻻﻋﺗﺑﺎر واﻟﻣرﺳﻠﯾن ﺑﻐرضاﻟطﻔل ﺑﻘﺻص اﻷﻧﺑﯾﺎء 
  .وﻣﻌﻧﺎﻩواﻟﺳﺎﻣﯾﺔ ﺗﺗطﻠب اﻟطرح اﻟﻣوﺿوﻋﻲ اﻟﻣﺑﺳط واﻟواﺿﺢ ﻣن ﺣﯾث ﻣﺑﻧﺎﻩ 
أن ﻫﻧﺎك ﺗﻔﺎوﺗﺎ ﻓﻲ ﺗوظﯾف ﻫذﻩ  اﻟذﻛر ﻧﻼﺣظوﻣن ﺧﻼل وﺳﺎﺋل اﻻﻧﺳﺟﺎم اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ 
 ،(%69,61)ﺣﯾث ﻧﺟد أن ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدﻻﻟﯾﺔ وظﻔت ﺑﺷﻛل ﻣﻘﺑول ﺑﻧﺳﺑﺔ  اﻟوﺳﺎﺋل،
وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ  ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﻣﺗﻧﺎﺳﻘﺔ،وﺗﺷﻛﯾل ﺑﻧﯾﺔ  اﻟﻧص،وﻋﻣﻠت ﻓﻲ ﻋﻣوﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ رﺑط أﻓﻛﺎر 
ﻧﺳﺑﺔ  ﻣن( %66,57)اﻟﻐﺎﻟﺑﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻘﺻﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ ﺑﻠﻐت  ﻷزﻣﻧﺔ اﻟﻧص ﻓﻘد ﺣﻘﻘت اﻟﻧﺳﺑﺔ
واﻷﺣداث وﺣﺗﻰ  ﻣﺻﺎﺣﺑﺔ ﻟﻠوﻗﺎﺋﻊواﻟزﻣن ﺣﻘﯾﻘﺔ ﯾﺷﻛل ﺻورة  اﻟﻌﺎﻣﺔ،وﺳﺎﺋل اﻻﻧﺳﺟﺎم 





ﺑﻣﺎ  اﻷدﺑﻲ،ﺎت اﻟﻌﻣل ﻟذا ﻓﺎﻟزﻣن ﻫو ﻣن أﻫم ﻣﺣرﻛ .واﻟﻧﻬﺎﯾﺔﯾﺣﻣل دﻻﻟﺔ اﻟﺑداﯾﺔ واﻟدﯾﻣوﻣﺔ،
وﺧﻼﻓﺎ ﻟذﻟك ﻓﺈﻧﻧﺎ ﻧﻠﻣﺢ  .اﻟﺳﺎﺑﻘﺔﻣﺎ أﻓرزﺗﻪ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻹﺣﺻﺎء  أﯾﺿﺎ، وﻫذاﻓﯾﻬﺎ اﻟﻘﺻﺔ اﻟدﯾﻧﯾﺔ 
 وﺑﺧﺻوص(. %57,5)أن اﻟﺗﻐرﯾض ﻋرف ﺣﺿورا ﻧﺳﺑﯾﺎ ﺣﯾث ﻟم ﺗﺗﺟﺎوز ﻧﺳﺑﺔ ورودﻩ 
ﺗرد ﺣﯾث ﻟم  اﻟﺳﯾﺎق،ﻣﺎ ﺗطﻠﺑﻪ  ﻻﺳﺗﺣﺿﺎرﻩ إﻻاﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺑﻼﻏﻲ ﻓﻠم ﺗﻛن اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻣﻠﺣﺔ 
  (%26,1)اﻟﺑﻼﻏﯾﺔ إﻻ ﺑﻧﺳﺑﺔ  وراﻟﺻ
ﻗﺻص اﻷﻧﺑﯾﺎء " وﺳﺎﺋل اﻻﻧﺳﺟﺎم ﻓﻲ ﻗﺻﺔ ﯾوﺳف ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم ﻓﻲ  -2
  "ﻟﻸطﻔﺎل
  :اﻟدﻻﻟﯾﺔاﻟﻌﻼﻗﺎت  :أوﻻ
ﺑﻌد إﺣﺻﺎء ﻣﻌظم اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدﻻﻟﯾﺔ اﻟواردة ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻘﺻﺔ ﺗﺑﯾن أن  :اﻻﺳﺗﻘراء./ ب
وردت ﺑﻣﺧﺗﻠف أﻧواﻋﻬﺎ ﺣﯾث وظﻔت ﻋﻼﻗﺗﺎ اﻟﻌﻣوم  ﻋﻼﻗﺔ،( 29)اﻟﻘﺻﺔ اﺷﺗﻣﻠت ﻋﻠﻰ 
،ﺣﯾث وردت ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻌﻣوم واﻟﺧﺻوص واﻹﺟﻣﺎل واﻟﺗﻔﺻﯾل ﺑﻧﺳب ﻣﺗﻘﺎرﺑﺔ واﻟﺧﺻوص،
ﻋﻼﻗﺔ ووﺻﻠت ﻧﺳﺑﺔ اﻹﺟﻣﺎل واﻟﺗﻔﺻﯾل ( 24)ﻋددﻫﺎ ﻣﺎ ﻗﺎرب  ﻓﺑﻠﻎ( %56,54)ﺑﻧﺳﺑﺔ 
ﻌدم إذ ﻟم ﯾﻧ ﻓﺣﺿورﻫﺎ ﯾﻛﺎدأﻣﺎ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺳﺑﺑﯾﺔ . ﻋﻼﻗﺔ( 84)ﻓﺎق  ﺑﻌدد( %71,25)إﻟﻰ 
  (. %71,2)ﻟم ﺗﺗﺟﺎوز  ﻋﻼﻗﺗﺎن ﺑﻧﺳﺑﺔﺗوظف إﻻ 
وظﻔت  واﻟﺧﺻوص ﻗدإن اﻟﻣﺗﺗﺑﻊ ﻟﻬذﻩ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﯾﻼﺣظ أن ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻌﻣوم  :اﻟﺗﻌﻠﯾق/ ج
 ﻷﻧﻬﺎ-اﻟدﯾﻧﯾﺔ –ﺑﺷﻛل ﻣﻌﺗﺑر ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻘﺻﺔ وﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻬﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﻘﺻص 
ﻓﺎﻟﻌﻣوم ﯾﻣد اﻟﻣﺗﻠﻘﻲ ﺑﻔﻛرة  ،اﻟدﯾﻧﯾﺔﺗﺳﻣﺢ ﻟﻠﻣﺗﻠﻘﻲ ﺑرﺑط أﺣداث اﻟﻘﺻﺔ ورﺑطﻬﺎ ﺑﺳﯾﺎﻗﺎﺗﻬﺎ 
وﻗد ﯾﻛون اﻟﻌﻣوم ﺗﺟﻣﯾﻌﺎ ﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣﻌطﯾﺎت أو  اﻟﺗﺧﺻﯾص،ﻋﺎﻣﺔ ﻻ ﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ 
ﻷن اﷲ ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ  اﻟﺳﻼم،ﻓﻲ ﺣﯾن أن اﻟﺗﺧﺻﯾص ارﺗﺑط ﻓﻲ ﻋﻣوﻣﻪ ﺑﯾوﺳف ﻋﻠﯾﻪ . اﻷﻓﻛﺎر
ﻛﺎﻧت ﺗﻠك اﻟﺧﺻﺎﺋص ﺑﻧﻲ ﻗوﻣﻪ و  ﻏﯾرﻩ ﻣنﻟﺗﺗوﻓر ﻋﻧد  ﻟم ﺗﻛنﺑﺻﻔﺎت  وﺗﻌﺎﻟﻰ ﺧﺻﻪ
اﻟﺗﻔﺻﯾل اﻟﺗﻲ ﻫﻲ اﻷﺧرى ر ﻧﻔﺳﻪ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻌﻼﻗﺔ اﻹﺟﻣﺎل و واﻷﻣ .اﻟﻧﺑوةﻣﻠﻣﺣﺎ ﻣن ﻣﻼﻣﺢ 





وﻓﻲ ﺳﯾﺎﻗﺎت  اﻟﺣدث،أو  ﻟﻧﻘل اﻟﺻورةاﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺗطﻠب ﺷرﺣﺎ وﺗﻔﺻﯾﻼ ﯾﻛون اﻹﺟﻣﺎل ﻛﺎﻓﯾﺎ 
  .اﻟﻘﺻﺔﻛون اﻟﺗﻔﺻﯾل ﺿرورﯾﺎ ﻟﺑﯾﺎن ﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﺟزﺋﯾﺎت اﻟﻣﻬﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﻟﻬﺎ دور ﻓﻲ أﺧرى ﯾ
ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑﺄﻧﻬﺎ واردة ﻓﻲ ﻫذﻩ  وﺧﻼﻓﺎ ﻟذﻟك ﻟم ﺗرد اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺳﺑﺑﯾﺔ ﺑﺷﻛل ﻛﺎف ﻟﻠﺣﻛم
اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺳﺑﺑﯾﺔ ﻣردﻩ  إن ﻏﯾﺎب اﻟﺳﯾﺎق،وﻧﺳﺗطﯾﻊ اﻟﻘول، ﻓﻣﺎ ورد ﻛﺎن ﻋﻔوﯾﺎ ﺗطﻠﺑﻪ اﻟﻘﺻﺔ
 ﻋن ﺿرورة ﺗﻘدﯾم وﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﻧزﻩﻓﺎﷲ ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ  اﻟﻛرﯾم،طﺑﯾﻌﺔ ﻫذﻩ اﻟﻘﺻﺔ اﻟﻣﻘﺗﺑﺳﺔ ﻣن اﻟﻘرآن 
  .اﻟﺳﻼمﻋﻠﯾﻪ  وأﻗوال ﯾوﺳفﺑﺄﻓﻌﺎل  وﺑﯾﺎن اﻷﺳﺑﺎب اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔﺗﺑرﯾر 
  :أزﻣﻧﺔ اﻟﻧص: ﺛﺎﻧﯾﺎ
أﻓرزت اﻟدراﺳﺔ اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ أن أﻛﺛر اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدﻻﻟﯾﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ اﻟﻘﺻﺔ  :اﻻﺳﺗﻘراء/ ب
 ﺎزﻣﻧﺎ ﺑﺄزﻣﻧﺗﻬ( 073)ﺣﯾث ﺑﻠﻎ ﻋدد اﻷزﻣﻧﺔ اﻟﻣوظﻔﺔ ﻣﺎ ﺗﺟﺎوز  اﻟﻧص،ﻫﻲ أزﻣﻧﺔ 
( %61,26)ب وﺑطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺣﺎل ﻓﺎﻟزﻣن اﻟﻐﺎﻟب ﻫو اﻟزﻣن اﻟﻣﺎﺿﻲ ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻗدرت  اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ،
ﺔ أﻗل ﻧﺟد اﻟزﻣن اﻟﺣﺎﺿر ﺑﻧﺳﺑﺔ وﺑدرﺟ زﻣﻧﺎ،( 032)ﺣﯾث ﺑﻠﻎ ﻋددﻩ ﻓﻲ اﻟﻘﺻﺔ 
ﻓﻠم ﯾرد  اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل،ﺑﯾﻧﻣﺎ اﻟزﻣن  اﻟﻘﺻﺔ،ﻣواﺿﻊ ﻓﻲ ( 401)ﺣﯾث وظف ﻓﻲ  ،(%01,82)
  .اﻵﺧرﯾن ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ اﻟزﻣﻧﯾنوﻫﻲ ﻗﻠﯾﻠﺔ (. %27,9)ﺑﻠﻐت  ﻣوﺿﻌﺎ ﺑﻧﺳﺑﺔ( 63)إﻻ ﻓﻲ 
ﻣن اﻟﻣﻼﺣظ أن اﻷزﻣﻧﺔ ﻛﺎن ﻟﻬﺎ ﺣﺿور ﺑﺎرز ﻓﻲ اﻟﻘﺻﺔ وذﻟك ﻻرﺗﺑﺎط  :اﻟﺗﻌﻠﯾق/ ج
وﻗد ﺷﻛل اﻟزﻣن اﻟﻣﺎﺿﻲ اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻐﺎﻟﺑﺔ ﻷن  ﺑﻧﺎﺋﻪ،اﻟزﻣن ارﺗﺑﺎطﺎ وﺛﯾﻘﺎ ﺑﺎﻟﺳرد وﻋﻧﺎﺻر 
ﻓﻬﻲ ﺗرﺟﻊ ﺑﻧﺎ إﻟﻰ زﻣﻧﻪ ﺑﻛل ﻣﺎ  اﻟﺳﻼم،ﺳﯾدﻧﺎ ﯾوﺳف ﻋﻠﯾﻪ  ﻗدم ﻋﻬداﻟﻘﺻﺔ أوﻻ ﻗدﯾﻣﺔ 
ﻓﻛرة اﻟﺳﺟود  ذﻟك،ﯾؤﻛد  وﻗواﻧﯾن وﺧﯾر ﻣﺎ وﻣﺑﺎدئوطﻘوس ﺗﻌﺎﻟﯾم  اﻟﻌﻬد ﻣنﯾﺗﺳم ﺑﻪ ذﻟك 
ﻋﻧد  وأﺑوﯾﻪ ﻟﻪﻧﺟدﻫﺎ ﻓﻲ ﺳﺟود إﺧوة ﯾوﺳف و .إﻟﻰ اﻟوﻗﺎر واﻻﺣﺗرام ﻛﺎﻧت ﺗﺷﯾرﻟﻠﺑﺷر اﻟﺗﻲ 
ﺛم ﻧﺟد اﻟزﻣن .  ورﺻد اﻟﺣﻘﺎﺋقﻟذا ﻓﻘد ﻛﺎن اﻟزﻣن اﻟﻣﺎﺿﻲ اﻷﻗرب ﻟﻧﻘل . دﺧوﻟﻬم ﻋﻠﯾﻪ
ﺣﻣل اﻟزﻣن اﻟﺣﺎﺿر دﻻﻟﺔ  وﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ.ﻣﻘﺑولاﻟﺣﺎﺿر اﻟذي ورد ﺑﺷﻛل 
 ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺎﺿراﻷﻓﻌﺎل اﻟواردة ﺑﺻﯾﻐﺔ اﻟﺣﺎﺿر ﯾﺟدﻫﺎ ﻻ ﺗدل  اﻟﻣﺎﺿﻲ،ﻓﺎﻟﻣﺗﺗﺑﻊ ﻟﻣﻌظم





اﻟطﻠب ﻓﻲ ﺗطﻠﺑﺗﻪ ﺑﻌض اﻟﺳﯾﺎﻗﺎت اﻟﺗﻲ ﺣﻣﻠت دﻻﻟﺔ  ﻓﻲ اﻟﻘﺻﺔ، ﻓﻘدﻗﻠت ﻧﺳﺑﺔ ﺗوظﯾﻔﻪ 
  .اﻟواردةﺧﺻوﺻﺎ ﺑﺎﻷﻣر واﻟﻧﻬﻲ ﻓﻲ اﻟﺣوارات  وﺗﻌﻠق اﻷﻣرﻣواﺿﻊ اﻟﻘﺻﺔ  ﺑﻌض
  :اﻟﺗﻧﺎص وأﻧواﻋﻪ: ﺧﺎﻣﺳﺎ
  "ﻣن ﺻﺣﯾﺢ ﻗﺻص اﻷﻧﺑﯾﺎء" ﯾوﺳف ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم ﻓﻲ  ﻗﺻﺔ/ أ
  :اﻹﺣﺻﺎء/ 1
إن اﻟﻘﺻﺔ ﻛﻠﻬﺎ ﻣﺳﺗﻣدة ﻣن ﻗﺻﺔ ﯾوﺳف ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم اﻟﻣذﻛورة ﻓﻲ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم، 
ﻓﻲ  وﯾظﻬر ﻫذا.اﻟﻐﺎﻟب ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺻﺔ ﻫو اﻟﺗﻧﺎص اﻟﻘرآﻧﻲ ﻓﺈن اﻟﺗﻧﺎصذﻟك  وﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ
  :اﻟﺟدول اﻹﺣﺻﺎﺋﻲ اﻵﺗﻲ
اﻟﺳورة   اﻟﺗﻧﺎص
اﻟﻣﺗﻧﺎص 
  ﻣﻌﮭﺎ
ﻧوع   اﻵﯾﺔ
  اﻟﺗﻧﺎص
  اﻟﺻﻔﺣﺔ
إِۡذ ﻗَﺎَل ﯾُﻮُﺳُﻒ ِﻷَﺑِﯿِﮫ ﯾَٰ ٓﺄَﺑَِﺖ إِﻧﱢﻲ َرأَۡﯾُﺖ أََﺣَﺪ َﻋَﺸَﺮ )
   ٤ِﺠِﺪﯾَﻦ ﺎ َوٱﻟﺸﱠۡﻤَﺲ َوٱۡﻟﻘََﻤَﺮ َرأَۡﯾﺘُُﮭۡﻢ ﻟِﻲ ﺳ ََٰﻛۡﻮَﻛﺒ ٗ
  3  اﺟﺗرار  4  ﯾوﺳف
ﻗَﺎَل ﯾَٰ ﺒُﻨَﻲﱠ َﻻ ﺗَۡﻘُﺼۡﺺ ُرۡءﯾَﺎَك َﻋﻠَٰﻰٓ إِۡﺧَﻮﺗَِﻚ ﻓَﯿَِﻜﯿُﺪوْا ﻟََﻚ 
َﻦ ﻟِۡﻺِ ﻧَﺴٰ ِﻦ َﻋُﺪو ّٞ
  ٥ﻣﱡ ﺒِﯿٞﻦ  َﻛۡﯿًﺪۖا إِنﱠ ٱﻟﺸﱠ ۡﯿﻄَٰ
  3  اﺟﺗرار  5  ﯾوﺳف
  إِۡذ ﻗَﺎﻟُﻮْا ﻟَﯿُﻮُﺳُﻒ َوأَُﺧﻮه ُأََﺣﺐﱡ 
ﻣﱡ ﺒِﯿٍﻦ  ُﻦ ُﻋۡﺼﺒَﺔ ٌإِنﱠ أَﺑَﺎﻧَﺎ ﻟَﻔِﻲ َﺿﻠَٰ ﻞ ٖإِﻟَٰﻰٓ أَﺑِﯿﻨَﺎ ِﻣﻨﱠﺎ َوﻧَﺤ ۡ
   ٨
  3  اﺟﺗرار  8  ﯾوﺳف
  
  4  اﺟﺗرار  8  ﯾوﺳف  ٨ﻣﱡ ﺒِﯿٍﻦ  إِنﱠ أَﺑَﺎﻧَﺎ ﻟَﻔِﻲ َﺿﻠَٰ ﻞ ٖ
ﺎ ﯾَۡﺨُﻞ ﻟَُﻜۡﻢ َوۡﺟﮫ ُٱۡﻗﺘُﻠُﻮْا ﯾُﻮُﺳَﻒ أَِو ٱۡطَﺮُﺣﻮه ُأَۡرﺿ ٗ)
  ٩ﺎ َﺻٰ ﻠِِﺤﯿَﻦ َوﺗَُﻜﻮﻧُﻮْا ِﻣۢﻦ ﺑَۡﻌِﺪهِۦ ﻗَۡﻮﻣ ٗأَﺑِﯿُﻜۡﻢ 
  4  اﺟﺗرار  9   ﯾوﺳف
  4  اﺟﺗرار  9  ﯾوﺳف  (ﺎأَِو ٱۡطَﺮُﺣﻮه ُأَۡرﺿ ٗ)
َﻻ ﺗَۡﻘﺘُﻠُﻮْا ﯾُﻮُﺳَﻒ َوأَۡﻟﻘُﻮه ُﻓِﻲ َﻏﯿَٰ ﺒَِﺖ ﻣﱢ ۡﻨُﮭۡﻢ  ﻗَﺎٓﺋِﻞ ٞ ﻗَﺎل َ)
  ٠١ٱۡﻟُﺠﺐﱢ ﯾَۡﻠﺘَﻘِۡﻄﮫ ُﺑَۡﻌُﺾ ٱﻟﺴﱠ ﯿﱠﺎَرِة إِن ُﻛﻨﺘُۡﻢ ﻓَٰ ِﻌﻠِﯿَﻦ 
  4  اﺟﺗرار  01  ﯾوﺳف
  4  اﺟﺗرار  11  ﯾوﺳف  ﻨﱠﺎ َﻋﻠَٰﻰ ﯾُﻮُﺳَﻒ ﻣ َ۟ﺄ ۡﺗَ ﯾَٰ ٓﺄَﺑَﺎﻧَﺎ َﻣﺎﻟََﻚ َﻻ  ﻗَﺎﻟُﻮا ْ)
  4  اﺟﺗرار  11  ﯾوﺳف  ١١َوإِﻧﱠﺎ ﻟَﮫُۥ ﻟَﻨَٰ ِﺼُﺤﻮَن )
ﻗَﺎَل إِﻧﱢﻲ ﻟَﯿَۡﺤُﺰﻧُﻨِٓﻲ أَن ﺗَۡﺬَھﺒُﻮْا ﺑِﮫِۦ َوأََﺧﺎُف أَن ﯾَۡﺄُﻛﻠَﮫ ُ
  ٣١ٱﻟﺬﱢ ۡﺋُﺐ َوأَﻧﺘُۡﻢ َﻋۡﻨﮫ َُﻏٰ ﻔِﻠُﻮَن 
  4  اﺟﺗرار  31  ﯾوﺳف
إِﻟَۡﯿِﮫ ﻟَﺘُﻨَﺒﱢﺌَﻨﱠُﮭﻢ ﺑِﺄَۡﻣِﺮِھۡﻢ َھٰ َﺬا َوُھۡﻢ َﻻ ﯾَۡﺸُﻌُﺮوَن  َوأَۡوَﺣۡﯿﻨَﺎٓ )
  ٥١





  5  اﺟﺗرار  61  ﯾوﺳف  ٦١ﯾَۡﺒُﻜﻮَن َوَﺟﺎُٓءٓو أَﺑَﺎُھۡﻢ ِﻋَﺸﺎٓء ٗ)
ﻗَﺎﻟُﻮْا ﯾَٰ ٓﺄَﺑَﺎﻧَﺎ ٓإِﻧﱠﺎ َذَھۡﺒﻨَﺎ ﻧَۡﺴﺘَﺒُِﻖ َوﺗََﺮۡﻛﻨَﺎ ﯾُﻮُﺳَﻒ ِﻋﻨَﺪ )
ﻟﱠﻨَﺎ َوﻟَۡﻮ ُﻛﻨﱠﺎ  ﻟﺬﱢ ۡﺋُﺐۖ َوَﻣﺎ ٓأَﻧَﺖ ﺑُِﻤۡﺆِﻣﻦ َٖﻣﺘَٰ ِﻌﻨَﺎﻓَﺄََﻛﻠَﮫ ُٱ
  ٧١َﺻٰ ِﺪﻗِﯿَﻦ 
  5  اﺟﺗرار  71  ﯾوﺳف
  5  اﺟﺗرار  81  ﯾوﺳف  ۖا ﻗَﺎَل ﺑَۡﻞ َﺳﻮﱠ ﻟَۡﺖ ﻟَُﻜۡﻢ أَﻧﻔُُﺴُﻜۡﻢ أَۡﻣﺮ ٗ)
  5  اﺟﺗرار  81  ﯾوﺳف  ٨١َوٱ ﱠ  ُٱۡﻟُﻤۡﺴﺘََﻌﺎُن َﻋﻠَٰﻰ َﻣﺎ ﺗَِﺼﻔُﻮَن ﻓََﺼۡﺒٞﺮ َﺟِﻤﯿٞﻞۖ )
  5  اﺟﺗرار  91  ﯾوﺳف  (َواِرَدُھﻢ ۡ ﻓَﺄَۡرَﺳﻠُﻮا ْ)
  5  اﺟﺗرار  91  ﯾوﺳف  (ﻓَﺄَۡدﻟَٰﻰ َدۡﻟَﻮهُۥ)
  5  اﺟﺗرار  91  ﯾوﺳف  (ﻗَﺎَل ﯾَٰ ﺒُۡﺸَﺮٰى َھٰ َﺬا ُﻏﻠَٰ ﻢ ٞۚ)
َوَﻛﺎﻧُﻮْا ﻓِﯿِﮫ ِﻣَﻦ  َﺪَرٰ ِھَﻢ َﻣۡﻌُﺪوَدة َٖوَﺷَﺮۡوه ُﺑِﺜََﻤِﻦۢ ﺑَۡﺨﺴ ٖ
  ٠٢ٱﻟﺰﱠٰ ِھِﺪﯾَﻦ 
  6  اﺟﺗرار  02  ﯾوﺳف
ٱﻟﱠِﺬي ٱۡﺷﺘََﺮ ٰﮫ ُِﻣﻦ ﻣﱢ ۡﺼَﺮ  ِۡﻣَﺮأَﺗِِﮫٓۦ أَۡﻛِﺮِﻣﻲ َوﻗَﺎَل )
  ا َۚﻣۡﺜَﻮ ٰﮫ َُﻋَﺴٰﻰٓ أَن ﯾَﻨﻔََﻌﻨَﺎ ٓأَۡو ﻧَﺘﱠِﺨَﺬهُۥ َوﻟَﺪ ٗ
  6  اﺟﺗرار  12  ﯾوﺳف
  6  اﺟﺗرار  12  ﯾوﺳف  (ٱۡﻷَۡرِض َوَﻛَﺬٰ ﻟَِﻚ َﻣﻜﱠ ﻨﱠﺎ ﻟِﯿُﻮُﺳَﻒ ﻓِﻲ )(
ﻟَِﻚ ﻧَۡﺠِﺰي َوِﻋۡﻠﻤ ٗﺎ َوﻟَﻤﱠ ﺎ ﺑَﻠََﻎ أَُﺷﺪﱠ هُٓۥ َءاﺗَۡﯿﻨَٰ ﮫ ُُﺣۡﻜﻤ ٗ
ۚﺎ َوَﻛَﺬٰ
  ٱۡﻟُﻤۡﺤِﺴﻨِﯿَﻦ  
  
  6  اﺟﺗرار  22  ﯾوﺳف
  َب َوَﻏﻠﱠﻘَِﺖ ٱۡﻷَۡﺑﻮ َٰ
  
  6  اﺟﺗرار  32  ﯾوﺳف
إِﻻﱠ ٓ أَن ﯾُۡﺴَﺠَﻦ  ًءاﻗَﺎﻟَۡﺖ َﻣﺎ َﺟَﺰٓاُء َﻣۡﻦ أََراَد ﺑِﺄَۡھﻠَِﻚ ُﺳﻮ ٓ
   ٥٢ أَۡو َﻋَﺬاٌب أَﻟِﯿﻢ ٞ
  7  اﺟﺗرار  52  ﯾوﺳف
  7  اﺟﺗرار  82  ﯾوﺳف  ٨٢ َﻛۡﯿِﺪُﻛﻦﱠۖ إِنﱠ َﻛۡﯿَﺪُﻛﻦﱠ َﻋِﻈﯿﻢ ِٞﻣﻦ ﻗَﺎَل إِﻧﱠﮫُۥ )
  7  اﺟﺗرار  92  ﯾوﺳف  ٩٢َھٰ َﺬۚا ﯾُﻮُﺳُﻒ أَۡﻋِﺮۡض َﻋۡﻦ )
  7  اﺟﺗرار  92  ﯾوﺳف  ٩٢ﯿَﻦ َِٔوٱۡﺳﺘَۡﻐﻔِِﺮي ﻟَِﺬۢﻧﺒِِﻚۖ إِﻧﱠِﻚ ُﻛﻨِﺖ ِﻣَﻦ ٱۡﻟَﺨﺎط ِ)
َوأَۡﻋﺘََﺪۡت ﻟَُﮭﻦﱠ ﻓَﻠَﻤﱠ ﺎ َﺳِﻤَﻌۡﺖ ﺑَِﻤۡﻜِﺮِھﻦﱠ أَۡرَﺳﻠَۡﺖ إِﻟَۡﯿِﮭﻦﱠ )
  (ﺎُٗٔﻣﺘﱠﻜ َ
  8  اﺟﺗرار  13  ﯾوﺳف
َﻛِﺮﯾٞﻢ  َوﻗُۡﻠَﻦ َﺣٰ َﺶ  ِﱠ  َِﻣﺎ َھٰ َﺬا ﺑََﺸًﺮا إِۡن َھٰ َﺬٓا إِﻻﱠ َﻣﻠَﻚ ٞ)
  ١٣
  8  اﺟﺗرار  13  ﯾوﺳف
ﺎ ﻣﱢ َﻦ َوﻟَﺌِﻦ ﻟﱠۡﻢ ﯾَۡﻔَﻌۡﻞ َﻣﺎ َٓءاُﻣُﺮهُۥﻟَﯿُۡﺴَﺠﻨَﻦﱠ َوﻟَﯿَُﻜﻮﻧ ٗ)
  ٢٣ٱﻟﺼﱠٰ ِﻐِﺮﯾَﻦ 
  8  اﺟﺗرار  23  ﯾوﺳف
إِﻟَۡﯿِﮫۖ َوإِﻻﱠ ﻗَﺎَل َربﱢ ٱﻟﺴﱢ ۡﺠُﻦ أََﺣﺐﱡ إِﻟَﻲﱠ ِﻣﻤﱠ ﺎ ﯾَۡﺪُﻋﻮﻧَﻨِٓﻲ )
ﺗَۡﺼِﺮۡف َﻋﻨﱢﻲ َﻛۡﯿَﺪُھﻦﱠ أَۡﺻُﺐ إِﻟَۡﯿِﮭﻦﱠ َوأَُﻛﻦ ﻣﱢ َﻦ ٱۡﻟَﺠٰ ِﮭﻠِﯿَﻦ 
  ٣٣





 ﱠ  ُﻣﱡ ﺘَﻔَﺮﱢ ﻗُﻮَن َﺧۡﯿٌﺮ أَِم ٱ ﯾَٰ َﺼٰ ِﺤﺒَِﻲ ٱﻟﺴﱢ ۡﺠِﻦ َءأَۡرﺑَﺎٞب 
َﻣﺎ ﺗَۡﻌﺒُُﺪوَن ِﻣﻦ ُدوﻧِِﮫٓۦ إِﻻﱠ ٓ ٩٣ِﺣُﺪ ٱۡﻟﻘَﮭﱠﺎُر ٱۡﻟﻮ َٰ
َﺳﻤﱠ ۡﯿﺘُُﻤﻮَھﺎ ٓأَﻧﺘُۡﻢ َوَءاﺑَﺎُٓؤُﻛﻢ ﻣﱠ ﺎ ٓأَﻧَﺰَل ٱ ﱠ  ُﺑَِﮭﺎ ِﻣﻦ أَۡﺳَﻤﺎٓء ٗ
ٍﻦۚ إِِن ٱۡﻟُﺤۡﻜُﻢ إِﻻﱠ  ِﱠ  ِأََﻣَﺮ أَﻻﱠ ﺗَۡﻌﺒُُﺪٓوْا إِﻻﱠ ٓ إِﯾﱠﺎهُۚ َذٰ ﻟَِﻚ 
ُﺳۡﻠﻄَٰ
  ٠٤ﻟَٰ ِﻜﻦﱠ أَۡﻛﺜََﺮ ٱﻟﻨﱠﺎِس َﻻ ﯾَۡﻌﻠَُﻤﻮَن ٱﻟﺪﱢ ﯾُﻦ ٱۡﻟﻘَﯿﱢُﻢ و َ
-93  ﯾوﺳف
  04
  9  اﺟﺗرار
ﻓَُﺨۡﺬ أََﺣَﺪﻧَﺎ ا ﺎ َﻛﺒِﯿﺮ ٗﺎ َﺷۡﯿﺨ ٗﻗَﺎﻟُﻮْا ﯾَٰ ٓﺄَﯾﱡَﮭﺎ ٱۡﻟَﻌِﺰﯾُﺰ إِنﱠ ﻟَﮫُٓۥ أَﺑ ٗ)
   ٨٧َﻣَﻜﺎﻧَﮫُٓۥۖ إِﻧﱠﺎ ﻧََﺮ َٰﻚ ِﻣَﻦ ٱۡﻟُﻤۡﺤِﺴﻨِﯿَﻦ 
  31  اﺟﺗرار  87  ﯾوﺳف
  31  اﺟﺗرار  38  ﯾوﺳف  (َﺟِﻤﯿﻞ ٌۖ ﻓََﺼۡﺒﺮ ٞۖا أَﻧﻔُُﺴُﻜۡﻢ أَۡﻣﺮ ٗﻗَﺎَل ﺑَۡﻞ َﺳﻮﱠ ﻟَۡﺖ ﻟَُﻜۡﻢ )
   ٦٨َوأَۡﻋﻠَُﻢ ِﻣَﻦ ٱ ﱠ  َِﻣﺎ َﻻ ﺗَۡﻌﻠَُﻤﻮَن 
  
  31  اﺟﺗرار  68  ﯾوﺳف
ﻗَﺎﻟُٓﻮْا أَِءﻧﱠَﻚ َﻷَﻧَﺖ ﯾُﻮُﺳُﻒۖ ﻗَﺎَل أَﻧَ۠ﺎ ﯾُﻮُﺳُﻒ َوَھٰ َﺬٓا أَِﺧۖﻲ )
  (ﻗَۡﺪ َﻣﻦﱠ ٱ ﱠ  َُﻋﻠَۡﯿﻨَﺎٓ ۖ
  41  اﺟﺗرار    ﯾوﺳف
  41  اﺟﺗرار  29  ﯾوﺳف  ٢٩ٱۡﻟﯿَۡﻮَمۖ ﯾَۡﻐﻔُِﺮ ٱ ﱠ  ُﻟَُﻜۡﻢۖ َوُھَﻮ أَۡرَﺣُﻢ ٱﻟﺮﱠٰ ِﺣِﻤﯿﻦ َ)
  51  اﺟﺗرار  69  ﯾوﺳف  ٦٩أَﻟَۡﻢ أَﻗُﻞ ﻟﱠُﻜۡﻢ إِﻧﱢٓﻲ أَۡﻋﻠَُﻢ ِﻣَﻦ ٱ ﱠ  َِﻣﺎ َﻻ ﺗَۡﻌﻠَُﻤﻮَن ﻗَﺎَل )
ٱﻟﺮﱠ ِﺣﯿُﻢ إِﻧﱠﮫُۥ ُھَﻮ ٱۡﻟَﻐﻔُﻮُر  ﻗَﺎَل َﺳۡﻮَف أَۡﺳﺘَۡﻐﻔُِﺮ ﻟَُﻜۡﻢ َرﺑﱢﻲ ٓۖ)
  ٨٩
    اﺟﺗرار    ﯾوﺳف
إِۡذ َﺣَﻀَﺮ ﯾَۡﻌﻘُﻮَب ٱۡﻟَﻤۡﻮُت إِۡذ ﻗَﺎَل ﻟِﺒَﻨِﯿِﮫ َﻣﺎ ﺗَۡﻌﺒُُﺪوَن )
َﻢ ِۧﻣۢﻦ ﺑَۡﻌِﺪۖي ﻗَﺎﻟُﻮْا ﻧَۡﻌﺒُُﺪ إِﻟَٰ َﮭَﻚ َوإِﻟَٰ ﮫ ََءاﺑَﺎٓﺋَِﻚ إِۡﺑَﺮٰ ھ ِ
ا َوﻧَۡﺤُﻦ ﻟَﮫُۥ ُﻣۡﺴﻠُِﻤﻮَن ِﺣﺪ ٗﺎ و ََٰوإِۡﺳَﻤٰ ِﻌﯿَﻞ َوإِۡﺳَﺤٰ َﻖ إِﻟَٰ ﮭ ٗ
  ٣٣١
  51  اﺟﺗرار  331  اﻟﺑﻘرة
  
اﻟﻌدد اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ 
  ﻟﻠﺗﻧﺎﺻﺎت ﻓﻲ اﻟﻘﺻﺔ
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  "ﻗﺻص اﻷﻧﺑﯾﺎء ﻟﻸطﻔﺎل"ﻗﺻﺔ ﯾوﺳف ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم ﻓﻲ / ب
  :اﻹﺣﺻﺎء/ 1
ﻧوع   اﻵﯾﺔ  اﻟﺳورة  (اﻟﻣﻧﻘول ﻣﻧﮫ)اﻟﻧص اﻷﺻﻠﻲ   اﻟﺗﻧﺎص
  اﻟﺗﻧﺎص 
  اﻟﺻﻔﺣﺔ
ﻟﻘد رأى اﻟطﻔل 




إِۡذ ﻗَﺎَل ﯾُﻮُﺳُﻒ ِﻷَﺑِﯿِﮫ ﯾَٰ ٓﺄَﺑَِﺖ إِﻧﱢﻲ 
ﺎ َوٱﻟﺸﱠۡﻤَﺲ َرأَۡﯾُﺖ أََﺣَﺪ َﻋَﺸَﺮ َﻛۡﻮَﻛﺒ ٗ
  ٤َوٱۡﻟﻘََﻤَﺮ َرأَۡﯾﺘُُﮭۡﻢ ﻟِﻲ َﺳٰ ِﺠِﺪﯾَﻦ 
  402  اﻣﺗﺻﺎص  4  ﯾوﺳف
ﻗص اﻟرؤﯾﺎ ﻋﻠﻰ 
  أﺑﯾﮫ
  402  اﻣﺗﺻﺎص  4  ﯾوﺳف  (ﯾَٰ ٓﺄَﺑَِﺖ إِﻧﱢﻲ َرأَۡﯾﺖ ُ)
ﯾﺎﺑﻧﻲ ﻻ ﺗﻘﺻص 
رؤﯾﺎك ﻋﻠﻰ 
إﺧوﺗك ﻓﯾﻛﯾدوا 




ﯾَٰ ﺒُﻨَﻲﱠ َﻻﺗَۡﻘُﺼۡﺺ ُرۡءﯾَﺎَك َﻋﻠَٰﻰٓ ﻗَﺎَل )
  إِۡﺧَﻮﺗَِﻚ ﻓَﯿَِﻜﯿُﺪوْا ﻟََﻚ َﻛۡﯿًﺪۖا 
َﻦ ﻟِۡﻺِ ﻧَﺴٰ ِﻦ َﻋُﺪو ّٞ
  ٥ﻣﱡ ﺒِﯿٞﻦ  إِنﱠ ٱﻟﺸﱠ ۡﯿﻄَٰ
  502  اﺟﺗرار  5  ﯾوﺳف
ﻟﯾوﺳف وأﺧوه 
أﺣب إﻟﻰ أﺑﯾﻧﺎ 
ﻣﻧﺎ،وﻧﺣن 
  .ﻋﺻﺑﺔ
إن أﺑﺎﻧﺎ ﻟﻔﻲ 
  .ﺿﻼل ﻣﺑﯾن
 إِۡذ ﻗَﺎﻟُﻮْا ﻟَﯿُﻮُﺳُﻒ َوأَُﺧﻮه ُأََﺣﺐﱡ )
إِﻟَٰﻰٓ أَﺑِﯿﻨَﺎ ِﻣﻨﱠﺎ َوﻧَۡﺤُﻦ ُﻋۡﺼﺒَﺔ ٌإِنﱠ 
  ﻣﱡ ﺒِﯿٍﻦ  أَﺑَﺎﻧَﺎ ﻟَﻔِﻲ َﺿﻠَٰ ﻞ ٖ











اﻗﺗﻠوا ﯾوﺳف أو 
اطرﺣوه أرﺿﺎ 
ﯾﺧل ﻟﻛم وﺟﮫ 
  .أﺑﯾﻛم
ﺎ ٱۡﻗﺘُﻠُﻮْا ﯾُﻮُﺳَﻒ أَِو ٱۡطَﺮُﺣﻮه ُأَۡرﺿ ٗ)
  (ﯾَۡﺨُﻞ ﻟَُﻜۡﻢ َوۡﺟﮫ ُأَﺑِﯿُﻜﻢ ۡ
-602  اﺟﺗرار  9  ﯾوﺳف
  702
ﻻ ﺗﻘﺗﻠوا ﯾوﺳف 
وأﻟﻘوه ﻓﯾﺎﻟﺑﺋر، 




َﻻ ﺗَۡﻘﺘُﻠُﻮْا ﯾُﻮُﺳَﻒ ﻣﱢ ۡﻨُﮭۡﻢ  ﻗَﺎٓﺋِﻞ ٞ ﻗَﺎل َ)
َوأَۡﻟﻘُﻮه ُﻓِﻲ َﻏﯿَٰ ﺒَِﺖ ٱۡﻟُﺠﺐﱢ ﯾَۡﻠﺘَﻘِۡﻄﮫ ُ
  ٠١ﺑَۡﻌُﺾ ٱﻟﺴﱠ ﯿﱠﺎَرِة إِن ُﻛﻨﺘُۡﻢ ﻓَٰ ِﻌﻠِﯿَﻦ 
  702  اﻣﺗﺻﺎص   01  ﯾوﺳف





  ﻋﻠﻰ ﯾوﺳف 
وإﻧﺎ ﻟﮫ 
  (ﻟﻧﺎﺻﺣون
    ١١ﯾُﻮُﺳَﻒ َوإِﻧﱠﺎ ﻟَﮫُۥ ﻟَﻨَٰ ِﺼُﺤﻮَن 
ﻟﻛﻧﻲ أﺧﺎف أن 
ﺗذھﺑوا ﻟﻠﻌب 
وﺗﺗرﻛوه ﻓﯾﺄﻛﻠﮫ 
  اﻟذﺋب 
ۦ ﻗَﺎَل إِﻧﱢﻲ ﻟَﯿَۡﺤُﺰﻧُﻨِٓﻲ أَن ﺗَۡﺬَھﺒُﻮْا ﺑِﮫ ِ)
َوأََﺧﺎُف أَن ﯾَۡﺄُﻛﻠَﮫ ُٱﻟﺬﱢ ۡﺋُﺐ َوأَﻧﺘُۡﻢ 
  ٣١َﻋۡﻨﮫ َُﻏٰ ﻔِﻠُﻮَن 
  802  اﻣﺗﺻﺎص  31  ﯾوﺳف
إن ﯾوﺳف 




َوأَۡوَﺣۡﯿﻨَﺎ ٓإِﻟَۡﯿِﮫ ﻟَﺘُﻨَﺒﱢﺌَﻨﱠُﮭﻢ ﺑِﺄَۡﻣِﺮِھۡﻢ )
  ٥١َھٰ َﺬا َوُھۡﻢ َﻻ ﯾَۡﺸُﻌُﺮوَن 
  902  اﻣﺗﺻﺎص  51  ﯾوﺳف
ﻋﺎدوا إﻟﻰ  ﺛم
أﺑﯾﮭم وھم 
  .ﯾﺑﻛون
  902  اﻣﺗﺻﺎص  61  ﯾوﺳف  ٦١ﯾَۡﺒُﻜﻮَن َوَﺟﺎُٓءٓو أَﺑَﺎُھۡﻢ ِﻋَﺸﺎٓء ٗ





ﻗَﺎﻟُﻮْا ﯾَٰ ٓﺄَﺑَﺎﻧَﺎ ٓإِﻧﱠﺎ َذَھۡﺒﻨَﺎ ﻧَۡﺴﺘَﺒُِﻖ )
َوﺗََﺮۡﻛﻨَﺎ ﯾُﻮُﺳَﻒ ِﻋﻨَﺪ َﻣﺘَٰ ِﻌﻨَﺎ ﻓَﺄََﻛﻠَﮫ ُ
ﻟﱠﻨَﺎ َوﻟَۡﻮ  ُﺐۖ َوَﻣﺎ ٓأَﻧَﺖ ﺑُِﻤۡﺆِﻣﻦ ٖٱﻟﺬﱢ ﺋ ۡ
  ٧١ُﻛﻨﱠﺎ َﺻٰ ِﺪﻗِﯿَﻦ 
  902  اﺟﺗرار  71  ﯾوﺳف





  ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﺻﻔون
ۖا ﻗَﺎَل ﺑَۡﻞ َﺳﻮﱠ ﻟَۡﺖ ﻟَُﻜۡﻢ أَﻧﻔُُﺴُﻜۡﻢ أَۡﻣﺮ ٗ
 َوٱ ﱠ  ُٱۡﻟُﻤۡﺴﺘََﻌﺎُن َﻋﻠَﻰ ٰﻓََﺼۡﺒٞﺮ َﺟِﻤﯿٞﻞۖ 
  ٨١َﻣﺎ ﺗَِﺼﻔُﻮَن 
  012  اﺟﺗرار  81  ﯾوﺳف
إن اﻟرﺟل ذھب 
ﻟﯾﺣﺿر اﻟﻣﺎء 
  .ﻟﻠﻘﺎﻓﻠﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ
  112  اﻣﺗﺻﺎص  91  ﯾوﺳف  ﻓَﺄَۡرَﺳﻠُﻮْا َواِرَدُھۡﻢ  ۖ
  112  اﺟﺗرار  91  ﯾوﺳف  (ﻓَﺄَۡدﻟَٰﻰ َدۡﻟَﻮهُۥ)  .أدﻟﻰ دﻟوه
ﯾﺎ ﺑﺷرى ھذا 
  ﻏﻼم  
َوأََﺳﺮﱡ وه ُ ﻗَﺎَل ﯾَٰ ﺒُۡﺸَﺮٰى َھٰ َﺬا ُﻏﻠَٰ ﻢ ٞۚ
 ﺑِﻀ َٰ
ۚ
  ٩١ ﱠ  َُﻋﻠِﯿُﻢۢ ﺑَِﻤﺎ ﯾَۡﻌَﻤﻠُﻮَن َوٱ َﻌٗﺔ
  112  اﺟﺗرار  91  ﯾوﺳف
ﻟﯾﺑﺎع ﺑﯾﻊ 
  اﻟرﻗﯾق
 َﺪَرٰ ِھَﻢ َﻣۡﻌُﺪوَدة َٖوَﺷَﺮۡوه ُﺑِﺜََﻤِﻦۢ ﺑَۡﺨﺴ ٖ)
  ٠٢َوَﻛﺎﻧُﻮْا ﻓِﯿِﮫ ِﻣَﻦ ٱﻟﺰﱠٰ ِھِﺪﯾَﻦ 
  212  اﻣﺗﺻﺎص  02  ﯾوﺳف
أوﺻﻰ ﻋزﯾز 
ﻣﺻر زوﺟﺗﮫ أن 
ﺗﻌﺗﻧﻲ ﺑﯾوﺳف 
اﻟﺻﻐﯾر، ﻟﻌﻠﮫ 
ٱﻟﱠِﺬي ٱۡﺷﺘََﺮ ٰﮫ ُِﻣﻦ ﻣﱢ ۡﺼَﺮ َوﻗَﺎَل )
 ِۡﻣَﺮأَﺗِِﮫٓۦ أَۡﻛِﺮِﻣﻲ َﻣۡﺜَﻮ ٰﮫ َُﻋَﺴٰﻰٓ أَن 
  (ا ۚﯾَﻨﻔََﻌﻨَﺎ ٓأَۡو ﻧَﺘﱠِﺨَﺬهُۥ َوﻟَﺪ ٗ






  .اﻷطﻔﺎلﻣن 
رأﺗﮫ ﺷﺎﺑﺎ ﯾﻛﺑر 
  .أﻣﺎم ﻋﯾﻧﯾﮭﺎ
ﺎ َوﻟَﻤﱠ ﺎ ﺑَﻠََﻎ أَُﺷﺪﱠ هُٓۥ َءاﺗَۡﯿﻨَٰ ﮫ ُُﺣۡﻜﻤ ٗ)
ﻟَِﻚ ﻧَۡﺠِﺰي ٱۡﻟُﻤۡﺤِﺴﻨِﯿَﻦ ۚﺎ َوَﻛﺬ ََٰوِﻋۡﻠﻤ ٗ
   ٢٢
  
  212  اﻣﺗﺻﺎص  22  ﯾوﺳف
أﻏﻠﻘت ﻛل أﺑواب 
  اﻟﻘﺻر
َوَرٰ َوَدۡﺗﮫ ُٱﻟﱠﺘِﻲ ھَُﻮ ﻓِﻲ ﺑَۡﯿﺘَِﮭﺎ َﻋﻦ 
  (ٱۡﻷَۡﺑَﻮٰ ب َﻧﱠۡﻔِﺴﮫِۦ َوَﻏﻠﱠﻘَِﺖ 
  212  اﺟﺗرار  32  ﯾوﺳف
ﻓﺟﻣﻌت ﻛل 
  .ﻧﺳﺎء اﻟوزراء
ﻓَﻠَﻤﱠ ﺎ َﺳِﻤَﻌۡﺖ ﺑَِﻤۡﻜِﺮِھﻦﱠ أَۡرَﺳﻠَۡﺖ )
  ﺎ َٗٔوأَۡﻋﺘََﺪۡت ﻟَُﮭﻦﱠ ُﻣﺘﱠﻜ َإِﻟَۡﯿِﮭﻦﱠ 
  
  312  اﻣﺗﺻﺎص  13  ﯾوﺳف
ﺧذ :ﻓﻘﺎﻟوا ﻟﮫ
واﺣدا ﻣﻧﺎ ﺑدﻻ 
ﻣﻧﮫ ، ﻓﺈن أﺑﺎه 
  .ﺷﯾﺦ ﻛﺑﯾر
ﺎ ﻗَﺎﻟُﻮْا ﯾَٰ ٓﺄَﯾﱡَﮭﺎ ٱۡﻟَﻌِﺰﯾُﺰ إِنﱠ ﻟَﮫُٓۥ أَﺑ ٗ)
ﻓَُﺨۡﺬ أََﺣَﺪﻧَﺎ َﻣَﻜﺎﻧَﮫُٓۥۖ إِﻧﱠﺎ ا ﺎ َﻛﺒِﯿﺮ َٗﺷۡﯿﺨ ٗ
   ٨٧ﻧََﺮ َٰﻚ ِﻣَﻦ ٱۡﻟُﻤۡﺤِﺴﻨِﯿَﻦ 
  422  اﺟﺗرار  87  ﯾوﺳف
أﻧت : ﻗﺎﻟوا
ﻧﻌم : ﯾوﺳف ﻗﺎل
أﻧﺎ ﯾوﺳف وھذا 
أﺧﻲ ﻣن ﷲ 
  ﻋﻠﯾﻧﺎ
ﻗَﺎﻟُٓﻮْا أَِءﻧﱠَﻚ َﻷَﻧَﺖ ﯾُﻮُﺳُﻒۖ ﻗَﺎَل أَﻧَ۠ﺎ )
ﯾُﻮُﺳُﻒ َوَھٰ َﺬٓا أَِﺧۖﻲ ﻗَۡﺪ َﻣﻦﱠ ٱ ﱠ  ُ
  (َﻋﻠَۡﯿﻨَﺎٓ ۖ




ٱۡﻟﯿَۡﻮَمۖ ﯾَۡﻐﻔُِﺮ  ﻗَﺎَل َﻻ ﺗَۡﺜِﺮﯾَﺐ َﻋﻠَۡﯿُﻜﻢ ُ
  ٢٩ٱ ﱠ  ُﻟَُﻜۡﻢۖ َوُھَﻮ أَۡرَﺣُﻢ ٱﻟﺮﱠٰ ِﺣِﻤﯿﻦ َ
  822  اﻣﺗﺻﺎص  29  ﯾوﺳف
طﻠب ﻣﻧﮫ أﺑﻧﺎؤه 
أن ﯾﺳﺗﻐﻔر ﻟﮭم 
  .رﺑﮭم ﻓﻔﻌل
إِﻧﱠﮫُۥ  ﻗَﺎَل َﺳۡﻮَف أَۡﺳﺘَۡﻐﻔُِﺮ ﻟَُﻜۡﻢ َرﺑﱢﻲ ٓۖ
  ٨٩ُھَﻮ ٱۡﻟَﻐﻔُﻮُر ٱﻟﺮﱠ ِﺣﯿُﻢ 
  922  اﻣﺗﺻﺎص  89  ﯾوﺳف
  
اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻌدد 
  :ﻓﻲ اﻟﻘﺻﺔ ﻟﻠﺗﻧﺎﺻﺎت
اﻟﺳور اﻟﻣﺗﻧﺎص   ﻧﺳﺑﺔ آﻟﯾﺎت اﻟﺗﻧﺎص  ﻧﺳﺑﺔ أﻧواع اﻟﺗﻧﺎص
  :ﻣﻌﻬﺎ
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  ﺳورة ﯾوﺳف- 
  %001







  "ﻣن ﺻﺣﯾﺢ ﻗﺻص اﻷﻧﺑﯾﺎء" ﻓﻲ ﻗﺻﺔ ﯾوﺳف ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم ﻓﻲ اﻟﺗﻧﺎص/ 1
إن اﻟﻣﺗﺗﺑﻊ ﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﯾﺟد أن ﻫذﻩ اﻟﻘﺻﺔ وظﻔت ﻋددا ﻣﻌﺗﺑرا :اﻻﺳﺗﻘراء/ب
:) ﻣﻧﻬﺎ ﻲ ﻣﺟﻣﻠﻬﺎ ﺗﻧﺎص ﻣﻊ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم وﻫﻲ ﻓ ﺗﻧﺎﺻﺎ،( 14)ﻣن اﻟﺗﻧﺎﺻﺎت ﺑﻠﻎ ﻋددﻫﺎ 
اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎﺻت ﻣﻊ ﺳورة ﯾوﺳف  (3ص) (وﻧﺣن ﻋﺻﺑﺔإﻟﻰ أﺑﯾﻧﺎ ﻣﻧﺎ  أﺣبوأﺧوﻩ ﻟﯾوﺳف 
اﻟﺗﻲ ( 7ص ) (ﻣﺎ ﺟزاء ﻣن أراد ﺑﺄﻫﻠك ﺳوءا إﻻ أن ﯾﺳﺟن أو ﻋذاب أﻟﯾم)و  ،(8)اﻵﯾﺔ 
أﻗل ﻟﻛم إﻧﻲ أﻋﻠم ﻣن اﷲ ﻣﺎ ﻻ  أﻟم)أﯾﺿﺎ  ،وﻣﻣﺎ ورد(52)ﺗﻧﺎﺻت ﻣﻊ ﺳورة ﯾوﺳف اﻵﯾﺔ 
 اﻟﻣﺻدر اﻟﻘرآﻧﻲ ﻧﺳﺑﺔﺣﯾث ﺷﻛل . ﻣن ﺳورة ﯾوﺳف( 69) ﻣﻊ اﻵﯾﺔوﻗد ﺗﻧﺎﺻت  (ﺗﻌﻠﻣون
واﻟﺳﺑب  ﻏﺎﺋﺑﺔ،ﻓﺈن ﻣﺻﺎدر اﻟﺗﻧﺎص اﻷﺧرى ﻛﺎﻧت  وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ. اﻟﻘﺻﺔﻫذﻩ  ﻓﻲ( %001)
وﻫو أﻗرب اﻟﻣﺻﺎدر اﻟﺗﻲ  اﻟﻛرﯾم،اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻓﻲ ذﻟك أن اﻟﻘﺻﺔ أﺻﻼ وردت ﻓﻲ اﻟﻘرآن 
ﻛﻣﺎ أن ﻗﺻﺔ ﯾوﺳف ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم أﻓرد ﻟﻬﺎ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم ﺳورة  ﻣﺎدﺗﻬﺎ،اﺳﺗﻘت ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻘﺻﺔ 
ﺑﻌد اﻹﺣﺻﺎء  واﻟﻣﻼﺣظ أﯾﺿﺎ.وأﺣداﺛﻬﺎ ﺑﻛل ﻣﺟرﯾﺎﺗﻬﺎﺗﺳرد ﻛل ﺗﻔﺎﺻﯾل ﺣﯾﺎﺗﻪ  ﺑﻛﺎﻣﻠﻬﺎ،
ﻫﻲ آﻟﯾﺔ اﻻﺟﺗرار اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ اﻷﺧذ اﻟﻣﺑﺎﺷر  ﻛل اﻟﺗﻧﺎﺻﺎتأن اﻵﻟﯾﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ 
ﺣﯾث ﺷﻛﻠت ﻫذﻩ  .اﻟدﻻﻟﻲﻟﻠﻧص دون إﺣداث أي ﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻠﻐوي أو اﻟﻣﺳﺗوى 
أﻣﺎ آﻟﯾﺔ اﻟﺣوار ﻓﻼ ﺗﺗﻧﺎﺳب ﺑﺗﺎﺗﺎ ﻣﻊ  ﻣﺗﺻﺎص،اﻻوﻏﺎﺑت آﻟﯾﺔ ( %001)اﻵﻟﯾﺔ ﻧﺳﺑﺔ 
  .اﻟدﯾﻧﯾﺔطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻘﺻﺔ 
ﻣﻌظم وﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى ﺷﻛﻠت ﺳورة ﯾوﺳف اﻟﺳورة اﻟوﺣﯾدة اﻟﻣﺗﻧﺎص ﻣﻌﻬﺎ ﻓﻲ 
اﻟﺑﻘرة واﺣد ﻣﻊ ﺳورة  ، ﻣﺎﻋدا ﺗﻧﺎص(%65,79)ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻓﺎﻗت اﻟﺗﻧﺎﺻﺎت اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻘﺻﺔ 
 وٕاﻟﻪ ءاﺑﺎﺋكي ﻗﺎﻟوا ﻧﻌﺑد إﻟﻬك ﻣﺎ ﺗﻌﺑدون ﻣن ﺑﻌد)ﻗوﻟﻪ  ﻓﻲ( %34,2)ﻟم ﺗﺗﺟﺎوز  ﺑﻧﺳﺑﺔ
ﺗﻧﺎﺻﺎ ﻣﻊ اﻵﯾﺔ  اﻟذي ﯾﻣﺛل( ﻣﺳﻠﻣون وﻧﺣن ﻟﻪواﺣدا  وٕاﺳﻣﺎﻋﯾل وٕاﺳﺣﺎق إﻟﻬﺎإﺑراﻫﯾم 
  (.331)
اﻟﻘﺻﺔ أﺻﻼ  اﻟﺗﻧﺎص اﻟﻘرآﻧﻲ ﻷناﻟطﺑﯾﻌﻲ أن ﺗرﺗﻛز ﻫذﻩ اﻟﻘﺻﺔ ﻋﻠﻰ  ﻣن: اﻟﺗﻌﻠﯾق/ ج





اﻟﺳﻼم ﻣن اﻟﻘﺻص اﻟذي ذﻛر  ﯾوﺳف ﻋﻠﯾﻪواﻟﺳﺑب اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻫو أن ﻗﺻﺔ  اﻟﺳورة،ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ 
ﻗﺻﺗﻪ ﯾﻣﻛن اﻷﺧذ ﻣﻧﻬﺎ  ﻗرآﻧﯾﺔ ﺗﻧﺎوﻟتﺳور  ﻟم ﺗﺗوﻓرﻟذﻟك  اﻟﻛرﯾم،ﻣرة واﺣدة ﻓﻲ اﻟﻘرآن 
  .ﻟذﻟك ﻛﺎن ﻛل اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﯾﻬﺎ
إﻟﻰ طﺑﯾﻌﺔ ﻫذﻩ  ﻓﻬذا ﯾرﺟﻊ" اﻻﺟﺗرار"ﻟﻶﻟﯾﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣدة اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛﻠت ﻓﻲ  وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ
-اﻟﻌﻧﺻر اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﻠﻣﺣﺔ ﻋن اﻟﻣدوﻧﺔ اﻟذي ورد ﻗﺑل اﻟﺗﺣﻠﯾل ﻧﺟد ، وﺑﺎﻟﻌودة إﻟﻰ اﻟﻣدوﻧﺔ
ب أﺳﻠو ﻗد ﻣﺎزج ﻓﻲ ﺳرد أﺣداث اﻟﻘﺻﺔ ﺑﯾن  اﻷﺳﻠوب اﻟﻣﺳﺗﻌﻣلأن -ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻘﺻﺔ 
أو  وﯾﻔﺻل ﻓﯾﻬﺎاﻟﻘﺎص اﻟﻔﻛرة  اﻷﺣﯾﺎن ﯾﺳرد، ﻓﻔﻲ ﺑﻌض اﻟﻘرآﻧﻲ واﺳﺗﺣﺿﺎر ﻟﻠﻧص اﻟﻘﺎص
ﯾﻌﻘﺑﻬﺎ ﺑﺗﺣﻠﯾل أو ﺗوﺿﯾﺢ ﻔﻛرة ﺑذﻛرﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻧص اﻟﻘرآﻧﻲ و اﻟﻘرآﻧﯾﺔ، أو ﯾﺳﺗﻬل اﻟ ﯾﻌﻠﻠﻬﺎ ﺑﺎﻵﯾﺔ
ﻷن اﻟﻘﺻﺔ ﻣوﺟﻬﺔ إﻟﻰ اﻟطﻔل، ﻟذﻟك ﯾراﻋﻲ اﻟﻘﺎص ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟوﺿوح واﻟﺑﺳﺎطﺔ واﻟﯾﺳر 
ﻣﻊ اﻻﻟﺗزام ﺑﻧﻘل اﻟﺣﻘﺎﺋق واﻟوﻗﺎﺋﻊ ﺑﻣﺻداﻗﯾﺔ ﺑﻌﯾدا ﻋن  .اﻟطﻔلﻟﺗﺻل إﻟﻰ ذﻫن اﻟﻘﺎرئ 
ﻷﻧﻬﺎ ( ﺳورة ﯾوﺳف)اﻟﺗﺻرف واﻟﺗﺄوﯾل، وﯾﺟد اﻟﻘﺎص ﻣﻠزﻣﺎ ﺑﺎﻻﺗﻛﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻧص اﻟﻘرآﻧﻲ 
ﻋﻠﻰ اﻟﻧص  أﺳﻠوﺑﺎ رﻛزﻓﺎﻋﺗﻣد اﻟﻘﺎص  .اﻟﻘﺻصاﻟﻣﺻدر اﻟرﺋﯾس ﻟﻣﺛل ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن 
ﻓراغ، ، وأﻧﻪ ﻻ ﯾﻧطﻠق ﻣن أن اﻟﻘﺻﺔ ﻟﯾﺳت ﻣن ﺗﺄﻟﯾﻔﻪ وﻫذا ﻟﯾﺛﺑتاﻟﻘرآﻧﻲ ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر، 
ﻓﺈﻧﻪ ﯾﺳﻌﻰ إﻟﻰ ﺗﻘرﯾﺑﻬﺎ  وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ. ﺳورة ﯾوﺳف ﻟﻬﺎ ﻓﻲاﻟﻘرآﻧﻲ  ذﻟك اﻟﺳردﻣرﺟﻌﯾﺗﻪ ﻓﻲ  وٕاﻧﻣﺎ
وٕاﻧﻣﺎ  وﻋﻘدة وﺣدث،ﻧﻣط ﺳردي   ﻓﯾﻪ أﺑطﺎل  ﻗﺻﺻﻲ أوﻛﺷﻛل  اﻟطﻔل ﻻإﻟﻰ اﻟﻣﺗﻠﻘﻲ 
 اﻟﻘﺻص ﻋن ﻏﯾرﻩ ﻣن ﻓﻧون أدب اﻟﻧوع ﻣن وﺗﻣﯾﯾزا ﻟﻬذا. اﻟﺣﻘﺎﺋقوظف اﻟﻘرآن ﻹﻗرار 
ﻛﻣﺎ ﻗد ﯾﻛون اﻟﺳﺑب ﻫو اﻟﺗزام اﻟﻘﺎص ﺑﺎﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻓﻛﺎن ﯾﻧﻘل  .اﻷﺧرىاﻟطﻔل 
اﻟﻧﺻوص وﯾوظﻔﻬﺎ دون ﺗﻐﯾﯾر، إﻻ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﻣواﺿﻊ أﯾن ﺗﺷﺗﻣل اﻵﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻟﻔظﺔ ﻻ 
  .اﻟﻘﺻﺔ واﻹﺑﻬﺎم وﺿﻣﺎﻧﺎ ﻟﻣواﺻﻠﺔ ﺗﺗﺑﻊﯾﺳﺗطﯾﻊ اﻟطﻔل ﻓﻬﻣﻬﻣﺎ ﻓﺗﺷرح ﺗﺟﻧﺑﺎ ﻟﻠﻐﻣوض 
  "ﻗﺻص اﻷﻧﺑﯾﺎء ﻟﻸطﻔﺎل" :ماﻟﺳﻼاﻟﺗﻧﺎص ﻓﻲ ﻗﺻﺔ ﯾوﺳف ﻋﻠﯾﻪ / 2
وظف ﺑﻧﺳﺑﺔ  ﺑﺎرز، ﻟﻛﻧﻪاﻟﺗﻧﺎص ﻗد وظف ﺑﺷﻛل  اﻟﻘﺻﺔ أنﻧﺟد ﻓﻲ ﻫذﻩ :اﻻﺳﺗﻘراء/ ب





واﻟﻣﺗﺗﺑﻊ ﻵﻟﯾﺎت اﻟﺗﻧﺎص ﻓﻘد ﺗراوﺣت ﺑﯾن اﻻﺟﺗرار اﻟذي وظف  (.%001)اﻟﻛرﯾم ﺑﻧﺳﺑﺔ 
 اﻟﺗﻲ( 602ص )( أرﺿﺎأو اطرﺣوﻩ  اﻗﺗﻠوا ﯾوﺳف)وﻣن ﻣواﺿﻊ ذﻛرﻩ  ،(%66,64)ﺑﻧﺳﺑﺔ 
وذﻛر ﻓﻲ ﺳﯾﺎﻗﺎت أﺧرى أﯾﺿﺎ  اﺟﺗرارﯾﺎ،ﻣن ﺳورة ﯾوﺳف ﺗﻧﺎﺻﺎ ( 9)ﺗﻧﺎﺻت ﻣﻊ اﻵﯾﺔ 
اﻟﺗﻲ ( 902ص) (ﻋﻧد ﻣﺗﺎﻋﻧﺎ ﻓﺄﻛﻠﻪ اﻟذﯾب وﺗرﻛﻧﺎ ﯾوﺳفﯾﺎ أﺑﺎﻧﺎ إﻧﺎ ذﻫﺑﻧﺎ ﻧﺗﺳﺎﺑق )ﻣﻧﻬﺎ 
( %33,35)اﻋﺗﻣد ﺑﻧﺳﺑﺔ  اﻻﻣﺗﺻﺎص اﻟذيوﻧﺟد (. 71)ﺗﻧﺎﺻت ﻣﻊ ﺳورة ﯾوﺳف اﻵﯾﺔ 
ﺟﺎءوا و)ﺗﻧﺎﺻت ﻣﻊ  اﻟﺗﻲ (وﻫم ﯾﺑﻛونﻋﺎدوا إﻟﻰ أﺑﯾﻬم  ﺛم)اﻟﻘﺻﺔ ﻣﻧﻬﺎ  ﻣواﺿﻌﻪ ﻓﻲ ﻣن
ﻣﺛل  ﻣوﺿﻊ آﺧرﻓﻲ  ﯾوﺳف،وﻧﺟدﻩ أﯾﺿﺎﻣن ﺳورة ( 61) اﻵﯾﺔ( ﯾﺑﻛونﻋﺷﺎء  أﺑﺎﻫم
ﺗﻌﺗﻧﻲ ﺑﯾوﺳف اﻟﺻﻐﯾر ﻟﻌﻠﻪ أن ﯾﻌوﺿﻪ ﺣرﻣﺎﻧﻪ ﻣن  زوﺟﺗﻪ أنﻋزﯾز ﻣﺻر  وﺻﻰأ)
ﻣﺛواﻩ  أﻛرﻣﻲ)ﻣن ﺳورة ﯾوﺳف ( 12)اﻟﺗﻲ اﻣﺗﺻت ﻣن اﻵﯾﺔ  ،(212ص ( )اﻷطﻔﺎل
اﻟﻣﺗﻧﺎص ﻣﻌﻬﺎ ﻫﻲ ﺳورة ﯾوﺳف ﻋﻠﯾﻪ  واﻟﺳورة اﻟوﺣﯾدة(. ﻋﺳﻰ أن ﯾﻧﻔﻌﻧﺎ أو ﻧﺗﺧذﻩ وﻟدا
  .اﻟﺳﻼم
 ﯾﺟد أن  اﻟﺗﻧﺎص اﻟﻐﺎﻟب  ﻓﻲ ﻫذﻩ  اﻟﻘﺻﺔ ﻫو اﻟﺗﻧﺎصإن اﻟﻣﺗﺗﺑﻊ ﻟﻬذﻩ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ :اﻟﺗﻌﻠﯾق/ ج
ﻣوﺿوع   ﻗﺻﺔ ﯾوﺳف ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم، وذﻟك ﻷن اﻟﻣوﺿوع  اﻟذي ﺗﻌﺎﻟﺟﻪ اﻟﻘﺻﺔ  اﻟﻘرآﻧﻲ
، وﻟﻛن اﻟﻘﺻﺔ اﻟﺗﻲ ﻧﺣن ﺑﺻدد دراﺳﺗﻬﺎ ﺗﻧدرج ن اﻟﻛرﯾم ﺑﺳردﻩ ﻟﻠﺗذﻛﯾر واﻻﺗﻌﺎظاﺧﺗص اﻟﻘرآ
ن ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ﺗﺳﻌﻰ إﻟﻰ ، واﻟﻔرق واﺿﺢ إذ إاﻟﻘﺻﺔ اﻟدﯾﻧﯾﺔ اﻟﻣوﺟﻬﺔ إﻟﻰ اﻟطﻔلﺿﻣن 
ﻓﻲ اﻟوﻗت  ﺗﻘرﯾب اﻟﻘﺻﺔ اﻟدﯾﻧﯾﺔ إﻟﻰ اﻟطﻔل ﺑﺄﺳﻠوب ﯾﻣﯾل إﻟﻰ  اﻟﺑﺳﺎطﺔ و اﻟﯾﺳر وﯾراﻋﻲ
، واﻻﻣﺗﺻﺎصﻟذﻟك ﻣزﺟت اﻟﻘﺻﺔ ﺑﯾن آﻟﯾﺗﻲ اﻻﺟﺗرار .اﻟﻔﻛرﯾﺔ ذاﺗﻪ ﺧﺻﺎﺋﺻﻪ اﻟﻠﻐوﯾﺔ و 
ﺣﯾث ﺗم اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ اﻻﻣﺗﺻﺎص اﻟذي ﯾﺣﺎول ﻧﻘل اﻟﻔﻛرة ﺑﺄﺳﻠوب ﻏﯾر اﻷﺳﻠوب  اﻟذي 
 –ﻟﻐﺎﯾﺎت ﻋدﯾدة و ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﯾﺳﻌﻰ إﻟﯾﻬﺎ اﻟﻘﺎص، وﻫذا ﻣﺎ ﯾﺗﺟﻠﻰ ﻫﻧﺎ .ﺑﻬﺎ  ﻓﻲ اﻷﺻل  ذﻛر
ردة ﻓﻲ ﻣن ﺧﻼل اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻌدﯾد ﻣن ﻣﺿﺎﻣﯾن اﻵﯾﺎت اﻟﻘرآﻧﯾﺔ اﻟوا -ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻘﺻﺔ 
ﻻ  ﻟﻛن ذﻟك. ، ودون اﻹﺣﺎﻟﺔ  إﻟﯾﻬﺎﺳورة ﯾوﺳف ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم  وﺗوظﯾﻔﻬﺎ ﻓﻲ ﺳرد اﻟﻘﺻﺔ





ﺑﻣرﺟﻌﯾﺗﻪ ﻫذﻩ اﻟﻧﺳﺑﺔ ﻛﺎﻧت ﻛﻔﯾﻠﺔ ﺑرﺑط ﻫذا اﻟﻧص  (.66,64)وردت ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻣﻌﺗﺑرة ﻗدرت ب
 .(اﻟﻧص اﻟﻘرآن)
  :اﻹﺧﺑﺎرﯾﺔ و اﻟﻣوﻗﻔﯾﺔ :ﺳﺎﺑﻌﺎ
  "ﻣن ﺻﺣﯾﺢ ﻗﺻص اﻷﻧﺑﯾﺎء" ﻗﺻﺔ ﯾوﺳف ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم ﻓﻲ / أ
  :اﻹﺣﺻﺎء-1
  ص  اﻟﻣوﻗﻔﯾﺔ   اﻹﺧﺑﺎرﯾﺔ  أطراف اﻟﺣوار  اﻟﺣوارﻧوع   اﻟﺣوار
  ....ﯾﺎأﺑت: ﻗﺎل ﻟﻪ
ﯾﺎﺑﻧﻲ ﻻ : ﻓﻘﺎل
  ....ﺗﻘﺻص
إﻋﺎدة ﻗص   ﺳرد اﻟرؤﯾﺎ اﻟﻌﺟﯾﺑﺔ  ﯾوﺳف  ﺛﻧﺎﺋﻲ
  اﻟرؤﯾﺎ
  3
 اﻗﺗﻠوا)أﺣدﻫم ﻓﻘﺎل 
  (ﯾوﺳف
ﺑل اطرﺣوﻩ )اﻵﺧر ﻗﺎل 
  (أرﺿﺎ
 ﻻ: اﻵﺧرﻓﻘﺎل ﻟﻬم 
  ﺗﻘﺗﻠوا
اﻟﻘﺿﺎء اﻟﺗﻔﻛﯾر ﻓﻲ   اﻹﺧوة اﻟﺛﻼﺛﺔ  ﻣﺗﻌدد اﻷطراف




  ...ﻣﺎﻟك ﯾﺄﺑﺎﻧﺎ: ﻗﺎﻟوا
  .: ..ﻓﻘﺎل
  اﻹﺧوة  ﺛﻧﺎﺋﻲ
  ﯾﻌﻘوب
ذﻫﺎب ﯾوﺳف ﻣﻊ 
  إﺧوﺗﻪ
اﻟﺗﻔﻛﯾر ﻓﻲ  
أﺧذ ﯾوﺳف 
  ﻟﻠﺗﺧﻠص ﻣﻧﻪ
  4
إﻧﺎ ذﻫﺑﻧﺎ : ﻗﺎﺋﻠﯾن
  ...ﻧﺳﺗﺑق
  ... ﺳوﻟتﺑل : ﻓﻘﺎل
  ....ﺻﺑر ﺟﻣﯾل: ﻗﺎل
  اﻹﺧوة   ﺛﻧﺎﺋﻲ
  ﯾﻌﻘوب
إﻋﻼم اﻷب ﺑﺄﻛل 





ﯾﺎﺑﺷرى ﻫذا : ﻗﺎل
  .ﻏﻼم







  ﻋﻠﻰ اﻟطﻔل
أن ﻛﺎن ﻗﻣﯾﺻﻪ : ﻓﻘﺎل
  ....ﻗد ﻣن دﺑر
إﻧﻪ ﻣن : ﻓﻘﺎل اﻟﻌزﯾز
  ﻛﯾدﻛن
ﯾوﺳف اﻋرض : ﻓﻘﺎل
  ...ﻋن ﻫذا
اﺳﺗﻐﻔري : ﻗﺎل ﻟﻬﺎ
  ﻟذﻧﺑك
  رﺟل  ﺛﻧﺎﺋﻲ
ﻣن ﻋﺎﺋﻠﺔ )
  (اﻟﻌزﯾززوﺟﺔ 
  اﻟﻌزﯾز
  ﯾوﺳف
  زوﺟﺔ اﻟﻌزﯾز
ﻣﻌرﻓﺔ ﻣن اﻟذي 
  أراد اﻟﺳوء ﺑﺎﻵﺧر
ﺗﺣدﯾد 
اﻟﻣﺗﺳﺑب ﻓﻲ 
  ﺧﯾﺎﻧﺔ اﻟﻌزﯾز
  7






  زوﺟﺔ اﻟﻌزﯾز
ﺑﯾﺎن ﺟﻣﺎل ﯾوﺳف 
  اﺳﺗﻣراﻫﺎ و
  إرادة اﻟﺳوء ﺑﻪ 
 ﺗﺑرﯾر ﻣوﻗﻔﻬﺎ
  اﺗﺟﺎﻩ ﯾوﺳف
  8
ﻓﻘﺎل رب اﻟﺳﺟن أﺣب 
  .... إﻟﻰ
ﯾوﺳف اﺧﺗﯾﺎر   ﯾوﺳف  أﺣﺎدي
  اﻟﺳﺟن    ﺧﯾﺎر
  9  ﻣﻧﺎﺟﺎة اﷲ
إﻧﻲ رأﯾت  :أﺣدﻫﻣﺎﻗﺎل 
  ....ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎم
إﻧﻲ : ﻗﺎل اﻵﺧر
  ...رأﯾت
  :...ﻗﺎل ﻟﻬﻣﺎ










  ﯾوﺳف  ﺛﻧﺎﺋﻲ  ..:.........ﻗﺎل ﯾوﺳف
  اﻟﻣﻠكﺧﺎدم 
طﻠب ذﻛر ﻗﺻﺗﻪ 
  .ﻟﻠﻣﻠك
ﺗﺑﯾﺎن أن  
دﺧوﻟﻪ اﻟﺳﺟن 
  ﻛﺎن ظﻠﻣﺎ
1
  0
  ...إﻧﻲ رأﯾت:ﻗﺎﺋﻼ
  .: ..ﻟﻪﻗﺎﻟوا 
  .: ..ﻟﻪﻓﻘﺎل 
  ... :ﻗﺎﺋﻼ
















  .: ..ﻗﺎﺋﻼ
  :...ﻗل
  :....ﻗﻠن
  اﻟﻣﻠك ﺧﺎدم  ﺛﻧﺎﺋﻲ
  ﯾوﺳف
اﺳﺗدﻋﺎء اﻟﻧﺳوة 
  ﻟﺗﺄﻛﯾد ﺑراءة ﯾوﺳف 
 وﺧروﺟﻪ ﻣن
  اﻟﺳﺟن




  .: .أﺳرﺗﻬمﺳﺄﻟﻬم ﻋن 
  :...ﻓﻘﺎل ﻟﻬم
  ﯾوﺳف  ﺛﻧﺎﺋﻲ
  إﺧوﺗﻪ 
  اﺳﺗﻔﺳﺎر  إﺧﺑﺎرﻩ ﻋن أﺳرﺗﻬم
  ﻋن ﯾوﺳف
1
  1
إن ﻟم : ﻗﺎﻟوا ﻟﻪ
  ...ﺗرﺳل
  اﻹﺧوة  ﺛﻧﺎﺋﻲ
  ﯾﻌﻘوب
ﻣﻧﻊ اﻟﻛﯾل ﻋﻧﻬم 
  إذا ﻟم ﯾﺣﺿروا






  :...ﻓﻘﺎل ﯾوﺳف ﻟﻠﺧﺎدم
  :...أن ﯾﻘول
  :...ﻗﺎل إﺧوة ﯾوﺳف
  :...ﻗﺎﻟوا
  :...ﻓﻘﺎل ﻟﻬم
  
  ﯾوﺳف  ﺛﻧﺎﺋﻲ
  ﻣﻧﺎدي اﻟﻣﻠك
  اﻹﺧوة
إﻋﻼﻣﻬم ﺑﺄن 
ﻣﻛﯾﺎل اﻟﻣﻠك ﺿﺎع 















  :...ﻓﻘﺎل ﻟﻬم
أﻣﺎ زﻟت ﺗذﻛر :ﻓﻘﺎﻟوا ﻟﻪ
  ﯾوﺳف؟
إﻧﻣﺎ أﺷﻛو : ﻓﻘﺎل ﻟﻬم
  .اﷲﺣزﻧﻲ إﻟﻰ 
  اﺑﺣﺛوا ﺟﯾدا: ﻗﺎل ﻟﻬم
  :...ﻗﺎل ﻟﻬم




طﻠب اﻷب ﻣن 
اﻹﺧوة اﻟﺑﺣث ﻋن 
  ﯾوﺳف
ﺗذﻛر اﻷب  
ﻟﯾوﺳف ﻋﻧد 
  ﻏﯾﺎب ﺑﻧﯾﺎﻣﯾن
1
  3
  ...أﯾﻬﺎ اﻟﻌزﯾز :ﻓﻘﺎﻟوا
  ....ﻫل ﻋﻠﻣﺗم : ﻓﻘﺎل
  ﯾوﺳف  ﺛﻧﺎﺋﻲ
  اﻹﺧوة











  ﻫو    ﯾوﺳف ﺑﺄﻧﻪ
-   وﻓﻌﻠﺗﻬم ﺑﻪ
1
  4
  :...ﻓﻘﺎل ﯾﻌﻘوب
ﻟﻔﻲ  واﷲ إﻧك: ﻗﺎﻟوا
  ....
  اﻹﺧوة  ﺛﻧﺎﺋﻲ
  ﯾﻌﻘوب
إﺑﻼغ اﻷب أﺑﻧﺎﺋﻪ 
ﺑﺈﺣﺳﺎﺳﻪ ﺑﺄن 
  ﯾوﺳف 









  :...ﻗﺎل إﺧوة ﯾوﺳف
  :...ﻗﺎل ﻟﻬم




اﷲ، ﻣن  اﻟﻣﻐﻔرة
  ﻣن أﺧﯾﻬم  واﻟﺻﻔﺢ
ﻧدم اﻹﺧوة 
ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻓﻌﻠوا 
  ﺑﺄﺧﯾﻬم 
1
  5
ﻟﻸﺣداث رﺑطﻪ   ﯾوﺳف  أﺣﺎدي  :....ﻗﺎل ﯾوﺳف ﻷﺑﯾﻪ
اﻟﺗﻲ ﻋﺎﺷﻬﺎ ﺑﺎﻟرؤﯾﺎ 
اﻟﺗﻲ رآﻫﺎ وﻫو 
  .ﺻﻐﯾر
1  ﺗﺄوﯾل اﻟرؤﯾﺎ
  5









  اﻟﻌدد اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ
  ﻟﻠﺣوارات ﻓﻲ اﻟﻘﺻﺔ
أﻧواع اﻟﺣوار 
  ﻓﻲ اﻟﻘﺻﺔ
اﻟﺣوارات اﻟﻐﺎﻟﺑﺔ ﻓﻲ   ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺣوارات ﻓﻲ اﻟﻘﺻﺔ
  اﻟﻘﺻﺔ




  :ﺑﻧﺳﺑﺔ:اﻟﺛﻧﺎﺋﻲ اﻟﺣوار- 
  (%65,96)
  :اﻟﺣوار اﻷﺣﺎدي ﺑﻧﺳﺑﺔ- 
  (%93.71)
اﻟﺣوارات اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ - 
  :ﺑﯾوﺳف ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم
  (ﺣوارا 31)






  (ﺣوارات 4)
اﻟﺣوار - 
  :اﻟﻣﺗﻌدد
  (ﺣوارات 3)
  :اﻟﺣوار اﻟﻣﺗﻌدد ﺑﻧﺳﺑﺔ - 
  (%40,31)
  (:اﻹﺧوة/ ﯾوﺳف)ب
  (ﺣوارات 7)
اﻟﺣوارات اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ - 
  (:اﻷب/اﻹﺧوة)ب
  (ﺣوارات 6)
  ":ﻗﺻص اﻷﻧﺑﯾﺎء ﻟﻸطﻔﺎل"ﻗﺻﺔ ﯾوﺳف ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم ﻓﻲ / ب
ﻧوع   اﻟﺣوار
  اﻟﺣوار
  ص  ﻟﻣوﻗﻔﯾﺔا  اﻹﺧﺑﺎرﯾﺔ  أطراف اﻟﺣوار
 ﺑﻧﻲ ﻻﯾﺎ : ﻓﻘﺎل ﻟﻪ
  ...ﺗﻘﺻص
  ﯾوﺳف  ﺛﻧﺎﺋﻲ
ﯾﻌﻘوب )أﺑوﻩ 
  (ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم
- 402  ﺳرد اﻟرؤﯾﺎ   إﺧﺑﺎر واﻟدﻩ ﺑﺎﻟرؤﯾﺎ
  502
  :....ﻗﺎل أﺣدﻫم
  :...ﻗﺎل آﺧرو 
  :...ﻓﻘﺎل ﻛﺑﯾرﻫم
ﻣﺗﻌدد 
  اﻷطراف
ﻹﺑﻌﺎد اﻟﺗﺧطﯾط   إﺧوة ﯾوﺳف
  .ﻋن أﺑﯾﻪ ﯾوﺳف
اﻟﺗﻔﻛﯾر ﻓﻲ 
  اﻟﺗﺧﻠص ﻣﻧﻪ
- 602
  702
  ......ﻣﺎ ﻟك :ﻗﺎﻟوا
  ...و ﻟﻛﻧﻲ أﺧﺎف:ﻗﺎل
  :......... ﻗﺎﻟوا
  اﻹﺧوة  ﺛﻧﺎﺋﻲ
  اﻷب
ﻣﺣﺎوﻟﺔ إﻗﻧﺎع اﻷب 




  ....ﯾﺎ أﺑﺎﻧﺎ :ﻗﺎﻟوا
  ....ﺑل ﺳوﻟت: ﻓﻘﺎل
  اﻹﺧوة  ﺛﻧﺎﺋﻲ
  اﻷب
ﻣﺣﺎوﻟﺔ إﻗﻧﺎع اﻷب 
  ﺑﺄﻛل اﻟذﺋب ﻟﯾوﺳف
- 902  ﺿﯾﺎع ﯾوﺳف
  012
ﯾﺎﺑﺷرى ﻫذا : ﻓﻘﺎل
  ...ﻏﻼم
اﻟوارد )اﻟرﺟل  أﺣﺎدي
  (ﻟﻠﻣﺎء










  زوﺟﺔ اﻟﻌزﯾز
طﻠب اﻟﻌزﯾز ﻣﻌرﻓﺔ 
وﺗﺄﻛدﻩ ﺣﻘﯾﻘﺔ اﻟﺧﯾﺎﻧﺔ 
  ﺑراءة ﯾوﺳف ﻣن
ﺗﺣدﯾد اﻟﺧﺎﺋن 
ﻟﻠﻌزﯾز، وٕادﺧﺎل 
  ﯾوﺳف اﻟﺳﺟن
  312









  وﺗﻔﺳﯾرﻩ ﻟﻬﻣﺎ 
  اﻟرﺟﻠﯾن
  ....اﻓﺗوﻧﻲ:ﯾﻘول
  ...إﻧﻬﺎ ﻣﺟرد: ﻗﺎﻟوا
  :....ﻗﺎل اﻟﻣﻠك
  اﻟﻣﻠك  ﺛﻧﺎﺋﻲ
  اﻟﻘوم
ﺗﻛرار اﻟﻣﻧﺎم ﻋﻧد 
 اﻟﻣﻠك،وﺑﺣﺛﻪ ﻋن





  ﺧﺎدم اﻟﻣﻠك  ﺛﻧﺎﺋﻲ  ....ارﺟﻊ ﻟﻠﻣﻠك: ﻗﺎل
  ﯾوﺳف
ﺳرد اﻟﻣﻧﺎم ﻋﻠﻰ 
ﯾوﺳف،وﺗﻔﺳﯾرﻩ 
 وطﻠﺑﻪ ﺗذﻛرﻩ ﻟﻠﻣﻠك
  ﻋﻧد اﻟﻣﻠك






  اﻟﻣﻠك  ﻣﺗﻌدد
  اﻟﻧﺳوة
  زوﺟﺔ اﻟﻌزﯾز







  :...ﻗﺎل اﻟﻣﻠك
  :...ﻓﻘﺎل ﯾوﺳف
  اﻟﻣﻠك  ﺛﻧﺎﺋﻲ
  ﯾوﺳف
أراد اﻟﻣﻠك ﺷﻛر 
ﯾوﺳف ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺳﯾرﻩ 
  .ﻟﻠﻣﻧﺎم،وﺣﺳن ﺗدﺑﯾرﻩ
  022  ﻣﻛﺎﻓﺋﺔ ﯾوﺳف
  اﻹﺧوة   ﺛﻧﺎﺋﻲ  :...ﻓﻘﺎل ﯾوﺳف
  ﯾوﺳف
إﺧﺑﺎر اﻟﻌزﯾز اﻹﺧوة 
ﺑﻌدم اﻟﻛﯾل ﻟﻬم ﻣﺎ ﻟم 







  اﻹﺧوة   ﺛﻧﺎﺋﻲ
  ﯾﻌﻘوب
أﺑﯾﻬم ﺑﺄﻧﻬم  إﺧﺑﺎر
ﻣﻧﻌوا اﻟﻛﯾل إﻻ 
  ﺑﺈﺣﺿﺎر أﺧﯾﻬم
طﻠب 
اﺻطﺣﺎب 
  ﺑﻧﯾﺎﻣﯾن ﻣﻌﻬم
- 222
  322
  :...اﻟﻣﻧﺎدي ﻧﺎدي
  :.....ﻓﻘﺎل إﺧوة
  ﻣﻧﺎدي اﻟﻣﻠك  ﻣﺗﻌدد
  اﻹﺧوة
إﻋﻼم اﻹﺧوة ﺑﺿﯾﺎع 








ﻓﻲ رﺣل  ﻋﻠﯾﻪ  ﯾوﺳف
وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ .ﺑﻧﯾﺎﻣﯾن
ﻣﺣﺗﺟزا ﻋﻧدﻫم   إﺑﻘﺎؤﻩ
  ﺑﺄﺧﯾﻪ ﻋﻧدﻩ 
  :...ﻓﻘﺎل ﻛﺑﯾرﻫم
  :...ﻗﺎل ﻷوﻻدﻩ
  :.....ﻗﺎﻟوا
  اﻹﺧوة  ﺛﻧﺎﺋﻲ
  اﻷب
إﺑﻼغ اﻹﺧوة اﻷب 
ﺑﺳرﻗﺔ ﺑﻧﯾﺎﻣﯾن 
  واﺣﺗﺟﺎزﻩ ﻟدى اﻟﻌزﯾز
ﺗذﻛر اﻷب 
وﺣزﻧﻪ ﻟﯾوﺳف 
  ﺷدﯾدا ﺣزﻧﺎ
- 522
  622
  :...ﻓﻘﺎل ﯾوﺳف
  :....ﻗﺎﻟوا
  ﻧﻌم أﻧﺎ ﯾوﺳف:ﻗﺎل
  :.....ﻗﺎﻟوا
  ﯾوﺳف  ﺛﻧﺎﺋﻲ
  اﻹﺧوة
 إﺧوﺗﻪﯾوﺳف إﺧﺑﺎر 
أﺧوﻫم،وﻧدﻣﻬم ﺑﺄﻧﻪ 







  اﻹﺧوة  ﺛﻧﺎﺋﻲ
  اﻷب
طﻠﺑﻬم اﻟﺑﺣث ﻋن 





  ﯾوﺳف  ﺛﻧﺎﺋﻲ  ....أﺑت ﯾﺎ: ﻗﺎل
  اﻷب
  922  ﺗﻔﺳﯾر اﻟرؤﯾﺎ  إﻋﻼﻣﻪ ﺑﺗﺣﻘق اﻟرؤﯾﺎ









  ﻟﻠﺣوارات ﻓﻲ اﻟﻘﺻﺔ
  ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺣوارات ﻓﻲ اﻟﻘﺻﺔ  أﻧواع اﻟﺣوارات ﻓﻲ اﻟﻘﺻﺔ
  (ﺣوارا 31):اﻟﺣوار اﻟﺛﻧﺎﺋﻲ-   ﺣوارا 91
  ﺣواران( 2):اﻟﺣوار اﻷﺣﺎدي- 
  (ﺣوارات 4):اﻟﻣﺗﻌدد اﻟﺣوار- 
  (%24,86):ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺣوار اﻟﺛﻧﺎﺋﻲ- 
  (%25,01):ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺣوار اﻷﺣﺎدي- 






  "ﻣن ﺻﺣﯾﺢ ﻗﺻص اﻷﻧﺑﯾﺎء" ﻗﺻﺔ ﯾوﺳف ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم ﻓﻲ  واﻟﻣوﻗﻔﯾﺔ ﻓﻲاﻹﺧﺑﺎرﯾﺔ / أ
  :اﻟﺣوارات: أوﻻ
ﺑﻌد إﺣﺻﺎء ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺣوارات اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻘﺻﺔ ﺗﺑﯾن أن اﻟﻘﺻﺔ وظﻔت ﻋددا :اﻻﺳﺗﻘراء/ب
وﻓﻲ . ﺣوارا( 32)ﻣﻌﺗﺑرا ﻣن اﻟﺣوارات اﻟﺗﻲ دارت ﺑﯾن اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت ﻓﺎﺷﺗﻣﻠت اﻟﻘﺻﺔ ﻋﻠﻰ 
. ﻣﻌظﻣﻬﺎ ارﺗﺑطت ﺑﯾوﺳف ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم إﻣﺎ طرﻓﺎ ﻣن أطراف اﻟﺣوار أم ﻣوﺿوﻋﺎ ﻟﻪ
اﻟذي ﯾﻣﺛل اﻟﻧﻣط اﻟﻐﺎﻟب وورد ذﻛرﻩ  ﻟﺛﻧﺎﺋﻲاﻟﺣوار ا: وﻟﻠﺣوار أﻧﻣﺎط ﺛﻼﺛﺔ اﺳﺗﻌﻣل ﻓﯾﻬﺎ ﻫﻲ
وﻣﺎ (.3ص ) (اﻟﻌﺟﯾﺑﺔﺳرد اﻟرؤﯾﺎ  ﺣول أﺑﯾﻪو ﯾوﺳفﻣﺎ دار ﺑﯾن )ﻣوﺿﻌﺎ ﻣﻧﻬﺎ ( 61)ﻓﻲ 
ﻛﻣﺎ ( 4ص)( ذﻫﺎب ﯾوﺳف ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم ﻣﻌﻬم وﯾﻌﻘوب وﻣوﺿوﻋﻪ اﻹﺧوة) أﯾﺿﺎ ﺑﯾنورد 
ﺷﻛل ﻧﺳﺑﺔ  وﺑذﻟك ﻓﻘد(. 21ص( )إﺣﺿﺎر ﺑﻧﯾﺎﻣﯾن إﻟﻰ اﻟﻌزﯾز)دارت ﺑﯾﻧﻬم ﺣوارات أﺧرى 
 ﺑﯾوﺳف،وﻓﻲ ﻣﻌظﻣﻬﺎ ارﺗﺑطت  اﻟﻘﺻﺔ،ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺣوارات اﻟواردة ﻓﻲ ( %65,96)
( 4)اﻟذي ورد ﻓﻲ  ﻟﺣوار اﻷﺣﺎديﻧﺟد ا وﺑﻧﺳﺑﺔ أﻗل.ﺑﻪﺣوارا ارﺗﺑطت ( 31)ﺣﯾث إن 
ص )اﻟﻐﻼم ﻋن ﻓرﺣﺗﻪ ﺑﻌﺛورﻩ ﻋﻠﻰ  ﺗﻌﺑﯾرﻣن ( ﻟﻠﻣﺎءاﻟوارد )ﺻدر ﻋن  ﻣواﺿﻊ ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ
إﻟﻰ ﺗﺣﻘق  أﺑﺎﻩ ﻣﺷﯾراﺧﺎطب  اﻟﻘﺻﺔ ﻋﻧدﻣﺎآﺧر  ﻓﻲ( ﯾوﺳف)أﯾﺿﺎ ﻋن وﻣﺎ ورد(. 5
أﻣﺎ اﻟﺣوار اﻟﻣﺗﻌدد  ،(%93,71)ﺑﻧﺳﺑﺔ ﺑﻠﻐت (51ص ). وﻫو ﺻﻐﯾراﻟرؤﯾﺎ اﻟﺗﻲ رآﻫﺎ 
واﻟذي ﻛﺎن ( واﻟﻘوم واﻟﺧﺎدم وﯾوﺳف اﻟﻣﻠك)ﻣواﺿﻊ أﻫﻣﻬﺎ ﻣﺎ دار ﺑﯾن ( 3)ﻓذﻛر ﻓﻔﻲ 
ﻓﻲ ﻣوﻗف  ﻧﺟدﻩو  (.%40,31) وﺑﻠﻐت ﻧﺳﺑﺗﻪ ﻗراﺑﺔ(.01ص )ﻣوﺿوﻋﻪ ﺗﻔﺳﯾر رؤﯾﺎ اﻟﻣﻠك 
  ( 4ص) .واﻟﺗﺧﻠص ﻣﻧﻪﺣول ﺗﺣدﯾد ﻣﺻﯾر ﯾوﺳف  (ﯾوﺳف إﺧوة)آﺧر دار ﺑﯾن 
واﺿﺣﺎ ﻟﻠﺣوار ﻓﻲ ﻣواﻗف اﺳﺗدﻋت  ﻓﯾﻬﺎ ﺣﺿوراإن اﻟﻣﺗﺗﺑﻊ ﻟﺑﻧﯾﺔ ﻟﻠﻘﺻﺔ ﯾﺟد :اﻟﺗﻌﻠﯾق/ ج
 واﻟﻣﻼﺣظ أﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻌظﻣﻬﺎ ﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﯾوﺳف ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم طرﻓﺎ ﻓﯾﻬﺎ أو .ذﻟك
ﻓدارت ﺑﻌض اﻟﺣوارات ﺑﯾن ﯾوﺳف . ﻷﻧﻪ ﯾﺷﻛل اﻟﻣوﺿوع اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻟﻠﻘﺻﺔ .ﻟﻬﺎﻣوﺿوﻋﺎ 
وﺧﺎدﻣﺎ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم  ﺗﺑﯾن ﯾوﺳف اﻟﺣوارات داروﺑﻌض  اﻟﻣراودة،ﻓﻲ ﻣوﻗف  وزوﺟﺔ اﻟﻌزﯾز





ﺣﻠﻘﺎت  اﻟﺳﻼم اﻟﺗﻲ ﻋرﻓت ف ﻋﻠﯾﻪوﻟﻌل ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺣوارات ﯾﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﻗﺻﺔ ﯾوﺳ
ﻓﻲ ﻛل ﺣﻠﻘﺔ ﯾﺗم اﻟﺗﺣﺎور ﺑﯾن ﺷﺧﺻﯾﺎت ﺟدﯾدة أوﺟدﺗﻬﺎ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺟدﯾدة ﻓﻲ ﺣﯾﺎة . ﻣﺗﻌﺎﻗﺑﺔ
  .اﻟﺳﻼمﯾوﺳف ﻋﻠﯾﻪ 
اﻟﻌﺎﻣل اﻟﻣﺷﺗرك ﺑﯾن ﻛل اﻟﺣوارات ﻷﻧﻬﺎ ﻣوﺿوع  وﺗﻣﺛل ﺷﺧﺻﯾﺔ ﯾوﺳف ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم
وارﺗﺑطت ﻓﻲ ﻗﻠﯾﻠﺔ،اﺿﻊ ﻓﻲ ﻣو  ﻧﺟد اﻟﺣوارات اﻷﺣﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ وظﻔت وﺑﻧﺳﺑﺔ أﻗل. اﻟﻘﺻﺔ
ﻣن اﻟﺣوارات إﻟﻰ طﺑﯾﻌﺔ ﻫذﻩ  وﺗرﺟﻊ ﻗﻠﺔ ﻫذا اﻟﻧوع. ﯾﻌﻘوب أو ﺑﺄﺑﯾﻪ ﺑﻌض اﻷﺣﯾﺎن ﺑﯾوﺳف
ﻟذﻟك ﻛﺎن اﻟﺣوار اﻟﺛﻧﺎﺋﻲ  .اﷲ ﻓﯾﺧﻠﻘﻪوﺗﺑﯾﺎن ﻗدرة . رﻛزت ﻋﻠﻰ ﻛﺷف اﻟﺣﻘﺎﺋق اﻟﻘﺻﺔ اﻟﺗﻲ
ﻫذﻩ  اﻟﻣﺗﻌدد ﻓﻼ ﻧﻛﺎد ﻧﻠﻣﺣﻪ ﻓﻲ أﻣﺎ اﻟﺣوار .ﻋﻧﻬﺎاﻷﻧﺳب ﻟطرح اﻟﺗﺳﺎؤﻻت واﻹﺟﺎﺑﺔ 
ﻛﻣﺎ  ﻟﻘﺗﻠﻪ، وارﺗﺑط ﻓﻲ ﻋﻣوﻣﻪ ﺑﺈﺧوة ﯾوﺳف اﻟذﯾن ﺧططوا.اﻟﻘﺻﺔ إﻻ ﻓﻲ ﻣواﺿﻊ ﻗﻠﯾﻠﺔ
  .ﻣوﻗﻔﯾن ﻣﻧﺎﻣﻪ ﻓﻲارﺗﺑط ﺑﺗﻔﺳﯾر رؤﯾﺔ اﻟﻣﻠك اﻟذي اﺳﺗﻔﺳر ﻋن ﺗﺄوﯾل 
  :واﻟﻣوﻗﻔﯾﺔاﻹﺧﺑﺎرﯾﺔ : ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﻟﻧﺎ أن ﺟل اﻟرﺳﺎﺋل اﻹﺧﺑﺎرﯾﺔ ﺗﻣﺎﺷت ﻣﻊ  اﻟﻘﺻﺔ ﺗﺑﯾنﺑﻌد ﺗﺣدﯾد اﻟﺣوارات اﻟواردة ﻓﻲ 
ﺣﯾث إن ﻣﺿﺎﻣﯾﻧﻬﺎ وﻣوﺿوﻋﺎﺗﻬﺎ ﻋﻛﺳت اﻟﻣواﻗف اﻟﺗﻲ ﺳﯾﻘت ﻣن  ﺳﯾﺎﻗﺎﺗﻬﺎ،ﻣواﻗﻔﻬﺎ و 
وﻟﻧﺎ ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ اﺳﺗﺧراج ﻣﺎ أﻓرزﺗﻪ اﻟدراﺳﺔ اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺣﺎ أﺟﻠﻬﺎ، وﻫذا
ت ﺷﻛﻠ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﻘد. اﻟذي وردﻓﯾﻪﺣوار ﺑﺎﻟﻣوﻗف  وﺿﺑط ﻛل،وﺗﺣدﯾد ﻣوﺿوﻋﺎﺗﻬﺎ.اﻟﺣوارات
ﺑﺎرﺗﺑﺎطﻬﺎ ﺑﺳﯾﺎﻗﺎﺗﻬﺎ واﻟﻣواﻗف اﻟﺗﻲ وردت ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺻورة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻘﺻﺔ ﯾوﺳف  اﻟﺣوارات ﻛﻠﻬﺎ









  " ﻗﺻص اﻷﻧﺑﯾﺎء ﻟﻸطﻔﺎل " ﻗﺻﺔ ﯾوﺳف ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم ﻓﻲ / ب
  :اﻟﺣوارات: أوﻻ
،  ﺗوزﻋت  ﻓﻲ ﺛﻼث ﻋﺷرة ﺣوارا ( 91)اﻟﻘﺻﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺳﻊ ﻋﺷرة  اﺷﺗﻣﻠت:اﻻﺳﺗﻘراء/ ب
اﻷب ) ﺟد اﻟﺣوار اﻟذي دار ﯾﺑن ﻣﻣﺎ ورد  ﻧو (  %24,86)ﺣوارا ﺛﻧﺎﺋﯾﺎ ﺑﻧﺳﺑﺔ ( 31)
إﺧﺑﺎر اﻷب ) واﻟذي ﺗﻛرر ﻓﻲ ﻣواﺿﻊ ﻛﺛﯾرة ﻓﻧﺟدﻩ ﻓﻲ أول اﻟﻘﺻﺔ وﻣوﺿوﻋﻪ ( اﻹﺧوة و 
أﺧذ ﺑﻧﯾﺎﻣﯾن ﻣﻌﻬم إﻟﻰ )ﻧﺟد ﻣوﺿوﻋﻪ ﻓﻲ ﺳﯾﺎق آﺧر ( 902ص ( )ﻋن ﺿﯾﺎع ﯾوﺳف
رﺟﻌوا إﻟﻰ اﻷب دار  ، وﻟﻣﺎأﺧذوﻩ ﻣﻌﻬم اﺳﺗﺑﻘﺎﻩ اﻟﻌزﯾز ﻋﻧدﻩ و ﺑﻌد أن( 222( )ﻣﺻر
( ﻷﻧﻪ ﺳرق ﻣﻛﯾﺎل اﻟﻣﻠك إﺧﺑﺎر اﻷب ﺑﺄن اﻟﻌزﯾز أﺑﻘﻰ ﻋﻧدﻩ ﺑﻧﯾﺎﻣﯾن) ﺑﯾﻧﻪ ﺣوار ﺑﯾﻧﻪ و 
اﻟﻘﺻﺔ   ﻓﻲ ﻣﺳﺗﻬل( ﯾوﺳف وأﺑﯾﻪ)ﻣن اﻟﺣوارات اﻟﺛﻧﺎﺋﯾﺔ أﯾﺿﺎ  ﻣﺎ دار ﺑﯾن و ( 422ص)
ﺗﺣﻘق ) ﺔ أﯾن ﺗم ورد أﯾﺿﺎ ﻓﻲ ﺧﺗﺎم اﻟﻘﺻو ( 402ص( )ﺳرد اﻟرؤﯾﺎ)ﺗﻣﺣور ﺣول اﻟذي 
أﺣﺎدﯾﯾن  ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻟم ﺗﺗﺟﺎوز ( 2)اﺷﺗﻣﻠت اﻟﻘﺻﺔ ﻋﻠﻰ  ﺣوارﯾن ، و (922ص()اﻟرؤﯾﺎ
ﻓرﺣﺗﻪ ﺑﻌﺛورﻩ  اﻟذي ﻋﺑر((  اﻟوارد ﻟﻠﻣﺎء)اﻟرﺟل )ﻓورد اﻟﺣوار اﻟذي ارﺗﺑط ب(  %25,01)
ﺣﯾﻧﻣﺎ ﻛﺎن (  ﻟﺳﻼمﯾوﺳف ﻋﻠﯾﻪ ا) أﯾﺿﺎ ارﺗﺑط ب ﻧﺟدﻩ،  و (112ص( )ﻋﻠﻰ ﻏﻼم 
ﻌدد ﻓﺎﺳﺗﻌﻣﻠت أﻣﺎ اﻟﺣوار اﻟﻣﺗ.(922ص( )دﻩ ﻋﻠﻰ  ﺟﻣﻊ ﺷﻣل ﻋﺎﺋﻠﺗﻪ ﯾﺣﻣﯾﻧﺎﺟﻲ اﷲ  و 
اﻟﻌزﯾز واﻟرﺟل )ﻣﺎ دار ﺑﯾن  ﻣﻧﻬﺎ(. %50,12)ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻗدرت ب ﺣوارات( 4)ﻓﻲ أرﺑﻊ 
( 312ص)زوﺟﺗﻪ و ﯾن ﯾوﺳف اﻟﺧﺎﺋن ﻟﻠﻌزﯾز ﺑ وﻣوﺿوﻋﻪ ﻣﻌرﻓﺔ( وزوﺟﺔ اﻟﻌزﯾز وﯾوﺳف
اﻟذي ﻣن ﺧﻼﻟﻪ ﺗﻣت و ( واﻟﻧﺳوة وزوﺟﺔ اﻟﻌزﯾز اﻟﻣﻠك)ﻧﺟدﻩ دار ﺑﯾن  وﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎق ذاﺗﻪ
  (.912 ص)ﺗﻬﻣﺔ اﻟﻣراودة  ﯾوﺳف ﻣنﺗﺑرﺋﺔ 
ﻟﺳﺎﺑﻘﺗﻬﺎ،وﻟﻛﻧﻬﺎ واﻟﻣﻼﺣظ أن اﻟﺣوارات ﻟم ﺗرد ﺑﺻﻔﺔ ﻛﺑﯾرة ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻘﺻﺔ ﺧﻼﻓﺎ 
  ﻓﻲ اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺣوار اﻟﺛﻧﺎﺋﻲ ﺑﻧﻣط ﻏﺎﻟب  ﺷﺎﺑﻬﺗﻬﺎ
ﺗﺑﯾن ﻟﻧﺎ ﻣن اﻟدراﺳﺔ اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ أن ﻫذﻩ اﻟﻘﺻﺔ  ﺗوﻓرت ﻋﻠﻰ اﻟﺣوارات   اﻟﺗﻲ :اﻟﺗﻌﻠﯾق/ ج





اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﻋرﻓﺗﻬﺎ ﺣﯾﺎة  اﻟﻘﺻﺔ ﺗﺳرد اﻟﻣراﺣلإذ إن  اﻟﻘﺻﺔ ووﻗﺎﺋﻌﻬﺎ، ﻣﻊ أﺣداثﺗﻣﺎﺷﯾﺎ 
ﺑﺄﻧﻪ ﺳﯾﺻﺑﺢ ذا  واﻟﺗﻲ أﻧﺑﺄتن اﻟرؤﯾﺎ اﻟﺗﻲ رآﻫﺎ وﻫو ﺻﻐﯾر ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم   ﺑدءا ﻣ ﯾوﺳف
ﻓﻔﻲ ﻛل ﻣرﺣﻠﺔ ﯾﻠﺗﻘﻲ ﺑﺷﺧﺻﯾﺎت   ﯾﻌﻛس . وﺗﻔﺳﯾرﻫﺎإﻟﻰ ﺗﺣﻘق اﻟرؤﯾﺎ  وﺻوﻻ. ﻋظﯾمﺷﺄن 
ﻣن ﻣراﺣل ﺣﯾﺎﺗﻪ . ﻣراﺣل ﺣﯾﺎﺗﻪ ﻣرﺣﻠﺔ ﻣنﯾﺷﻛل  ﺟدﯾدة،وﻛل ﺣوارﺗﺣﺎورﻩ ﻣﻌﻬﺎ أﺣداﺛﺎ 
  .ﻟﺳﯾﺎقدﻋﺎﻩ ا اﻟﺣوار اﻷﺣﺎدي ﻟم ﯾوظف ﻛﺛﯾرا إﻻ ﻣﺎ اﺳﺗ وﻻﺣظﻧﺎ أن
 أﻣﺎ( ﻟﻠﻣﺎءاﻟوارد  اﻟرﺟل)ﻛﻣﺎ ارﺗﺑط ﺑﺷﺧﺻﯾﺎت أﺧرى ﻣﺛل  اﻟﺳﻼم،ﻋﻠﯾﻪ  وارﺗﺑط ﺑﯾوﺳف
ﻟﻠﺗﺧﻠص  اﻟﺗﺧطﯾط)ارﺗﺑطت أﺣﯾﺎﻧﺎ ﺑﺈﺧوة ﯾوﺳف  ﻣﺣددة،اﻟﺣوار اﻟﻣﺗﻌدد ﻓورد ﻓﻲ ﻣواﻗف 
  (اﻟﻣﻧﺎم ﺗﻔﺳﯾر)وﻗوﻣﻪ،وﻣوﺿوﻋﻪ  أﺧرى ﺑﺎﻟﻣﻠك ،وارﺗﺑطت أﺣﯾﺎن(ﻣﻧﻪ
  :واﻟﻣوﻗﻔﯾﺔاﻹﺧﺑﺎرﯾﺔ : ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﻣﻊ اﻟﻣواﻗف  أن ﻣﺟﻣﻠﻬﺎ ﺗواﻓﻘتﻣن ﺧﻼل ﺗﺗﺑﻌﻧﺎ ﻟﻠﺣوارات اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻘﺻﺔ ﻻﺣظﻧﺎ 
ﻣراﺣل ﺣﯾﺎة  زﻣﻧﻲ ﺣﺳبﺗﺗﺑﻌت أﺣداث اﻟﻘﺻﺔ ﺑﺗﺳﻠﺳل  ﻓﯾﻬﺎ، إذاﻟﺳﯾﺎﻗﺎت اﻟﺗﻲ ذﻛرت و 
ﻣن ﻫﻧﺎ ﻋﻛﺳت ﻫذﻩ اﻟرﺳﺎﺋل و  ﻣرﺣﻠﺔ،دون ﺣذف أو ﺗﺟﺎوز ﻷﯾﺔ  اﻟﺳﻼم،ﯾوﺳف ﻋﻠﯾﻪ 
ﺑﻠﻐﺔ ﻗرﯾﺑﺔ ﻣن  اﻟﺳﻼم،ﺗﻘرﯾﺑﯾﺔ ﻟﻘﺻﺔ ﯾوﺳف ﻋﻠﯾﻪ  ﺻورةﻓﯾﻬﺎ  واﻟﻣواﻗف اﻟواردةاﻹﺧﺑﺎرﯾﺔ 
ﺣﯾث ﻻﺣظﻧﺎ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻘﺻﺔ اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ آﯾﺎت اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم ﻣن ﺳورة . ﻣﺳﺗوى اﻟطﻔل
وﻗد وظﻔت ﺑﺷﻛل ﺿﻣﻧﻲ ﺑﻬدف ﺗﻘرﯾب  اﻷﺣداث،ﯾوﺳف ﺿﻣﺎﻧﺎ ﻟﻌدم ﺗﺣرﯾف ﺑﻌض 
ﻧوع ﻣن  وﻓﯾﻪﺑﺳﯾط، ﺑﺄﺳﻠوب  دﯾﻧﯾﺔ،اﻟﻘﺻﺔ ﻣن ذﻫن اﻟطﻔل ﺑﺄﺳﻠوب ﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﯾﺣﻣل رﺳﺎﻟﺔ 









  : ﻧﻲاﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﺧﻼﺻﺔ 
وﻓﻲ  .اﻟﻛرﯾمﻗﺻﺔ ﯾوﺳف ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم ﻣن اﻟﻘﺻص اﻟذي ذﻛر ﻣرة واﺣدة ﻓﻲ اﻟﻘرآن   -1
 (.111)آﯾﺎﺗﻬﺎ  وﻫﻲ ﺳورةﻣﻛﯾﺔ ﻋدد.ﯾوﺳفﺳورة  واﺣدة ﻫﻲﺳورة 
اﻹﺳﻼم ﻓﻲ اﻷداء اﻟﻔﻧﻲ  اﻟﻛﺎﻣل ﻟﻣﻧﻬﺞاﻟﺳﻼم ﺗﻣﺛل اﻟﻧﻣوذج  ﯾوﺳف ﻋﻠﯾﻪإن ﻗﺻﺔ  -2
  .وٕاﺣﻛﺎﻣﺎ وﺗﻔﺻﯾﻼ وﺣﻛﻣﺎإﻧﻪ ﻣن أﺣﺳن اﻟﻘﺻص ﻧظﻣﺎ وﺗرﺗﯾﺑﺎ .ﻟﻠﻘﺻﺔ
وﻫﻲ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺻﺔ  اﻟﺳﻼم،إن اﻟﻘﺻﺔ ﺗﻌرض ﺷﺧﺻﯾﺔ ﯾوﺳف ﻋﻠﯾﻪ  -3
اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت  اﻟﺣﯾﺎة، ـوﺗﻌرضﻋرﺿﺎ ﻛﺎﻣﻼ ﻓﻲ ﻛل ﻣﺟﺎﻻت ﺣﯾﺎﺗﻬﺎ ﺑﻛل ﺟواﻧب ﻫذﻩ 
وﻋﻠﻰ  اﻟﻌرض،ﻲ ﻣﺳﺎﺣﺎت ﻣﺗﻧﺎﺳﺑﺔ ﻣن رﻗﻌﺔ وﻓاﻟﻣﺣﯾطﺔ ﺑدرﺟﺎت ﻣﺗﻔﺎوﺗﺔ ﻣن اﻟﺗرﻛﯾز 
  . أﺑﻌﺎد ﻣﺗﻔﺎوﺗﺔ ﻣن ﻣرﻛز اﻟرؤﯾﺔ
 .ﻧﻣﺎذج ﻣﺗﻧوﻋﺔﺗﺗﻌﺎﻣل اﻟﻘﺻﺔ ﻣﻊ اﻟﻧﻔس اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻓﻲ واﻗﻌﯾﺗﻬﺎ اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ ﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ  -4
  .واﻟﻧﺑﻲ اﻟﻣطﻣﺋﻧﺎﻟﻣوﺻولاﻟواﻟد اﻟﻣﺣب اﻟﻣﻠﻬوف  ﻧﻣوذج ﯾﻌﻘوب  -
واﻟﺣﺳد واﻟﺣﻘد واﻟﻣؤاﻣرة واﻟﻣﻧﺎورة،وﻣواﺟﻬﺔ وﻫواﺗف اﻟﻐﯾرة  ﺧوة ﯾوﺳفﻧﻣوذج أ -
ﻣﺗﻣﯾزا ﻓﯾﻬم أﺣدﻫم ﺑﺷﺧﺻﯾﺔ ﻣوﺣدة  اﻟﻣواﺟﻬﺔ،اﻟﺣﯾرة أﻣﺎم ﻫذﻩ واﻟﺿﻌف و  آﺛﺎراﻟﺟرﯾﻣﺔ،
  .وﻣواﻗﻔﻬﺎاﻟﺳﻣﺎت ﻓﻲ ﻛل ﻣراﺣل اﻟﻘﺻﺔ 
وﺗوﺟﻬﻬﺎ ﻛﻣﺎ ﺗﺻﻧﻌﻬﺎ  .ورﻏﺑﺎﺗﻬﺎ واﻧدﻓﺎﻋﺎﺗﻬﺎ اﻷﻧﺛوﯾﺔﺑﻛل ﻏراﺋزﻫﺎ  ﻧﻣوذج اﻣرأة اﻟﻌزﯾز -
اﻟﻣﺻرﯾﺔ اﻟﺟﺎﻫﻠﯾﺔ ﻓﻲ ﺑﻼط اﻟﻣﻠوك إﻟﻰ ﺟﺎﻧب طﺎﺑﻌﻬﺎ اﻟﺷﺧﺻﻲ اﻟﺧﺎص اﻟواﺿﺢ  اﻟﺑﯾﺋﺔ
 .اﻟﺑﯾﺋﺔﻓﻲ ﺗﺻرﻓﻬﺎ وﺿوح اﻧطﺑﺎﻋﺎت 
ﯾﺗﺟﻠﻰ ﻓﻲ ﻛﻼم اﻟﻧﺳوة ﻋن اﻣرأة  اﻟﺟﺎﻫﻠﯾﺔ،وﻣﻧطﻘﻬﺎ اﻟذيﻓﻲ ﻣﺻر ﻓﻲ  ﻧﻣوذج اﻟﻧﺳوة -
 ﺟﻣﯾﻌﺎ،ﻣواﺟﻬﺗﻬن  ﺗﻬدﯾد اﻣرأة اﻟﻌزﯾز ﻟﻪ ﻓﻲوﻓﻲ إﻏراﺋﻬن ﻛذﻟك ﻟﯾوﺳف، و  ﻓﺗﺎﻫﺎ،اﻟﻌزﯾز و 





 ﻣﺟﺗﻣﻌﻪ،ﺑﯾﺋﺗﻪ ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ ﺟراﺋم اﻟﺷرف ﻣن ﺧﻼل وﻋﻠﯾﻪ ظﻼل طﺑﻘﺗﻪ و  ﻧﻣوذج اﻟﻌزﯾز -
وﺗﺑرز اﻟﻣﻼﻣﺢ اﻟﺑﺷرﯾﺔ  اﻟﻌزﯾز،ﻓﻲ ﺧطﻔﻪ ﯾﺗوارى ﺑﻌدﻫﺎ ﻛﻣﺎ ﺗوارى ( اﻟﻣﻠك)وﻧﻣوذج 
ﻫذا اﻟﺣﺷد ﻣن اﻟﺑﯾﺋﺎت، و ﻟﺷﺧﺻﯾﺎت و ﺔ ﺑواﻗﻌﯾﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺣﺷد ﻣن اﺻﺎدﻗواﺿﺣﺔ و 
اﻟﺳﻠﯾﻣﺔ اﻟﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ( اﻟواﻗﻌﯾﺔ)ﻣﻊ اﺳﺗﯾﻔﺎء اﻟﻘﺻﺔ ﻛل ﻣﻼﻣﺢ ، و اﻟﻣﺷﺎﻫداﻟﻣواﻗف و 
  .ﻣوﻗف وﻓﻲ ﻛلﻛل ﺷﺧﺻﯾﺔ  وﺧﺻﺎﺋﺻﻬﺎ ﻓﻲ
اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ  اﻷﻣمراﺳﺎت اﻟﻘدﯾﻣﺔ أن ﻗﺻص اﻷﻧﺑﯾﺎء و اﻟدارﺳون اﻟﻣﺧﺗﺻون ﺑﺎﻟد ﻻﺣظ-5
ﻛﺎن ﻫذا ﺟﺎﻧﺑﺎ ﻣن ﺟواﻧب و  أﺻﺣﺎﺑﻬﺎ،اﻟﺗﻌﺑﯾرات ﻣن ﺑﯾﺋﺔ اﺳﺗﺧدﻣت ﺑﻌض اﻟﻣﻔردات و 
أﺣداث إذ ﺗﻧﻘل  ،واﻗﻌﯾﺗﻬﺎو ﺑﯾﺎﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺻدق أﺣداﺛﻪ و  اﻟﻛرﯾم،اﻹﻋﺟﺎز اﻟﺑﻼﻏﻲ ﻓﻲ اﻟﻘرآن 
  .اﻟﺗﺎرﯾﺦﻓﻲ أﻋﻣﺎق  ﻣﺿت
- :ﻣﺎ ﯾﻠﻲاﻟﺷﻛﻠﻲ ﻟوﺣظاﻟﺟﺎﻧب  اﺧﺗﯾﺎرﻫﻣﺎ ﻟﻠﺗطﺑﯾق ﻣنﺗﺣﻠﯾل اﻟﻧﻣوذﺟﯾن اﻟﻠذﯾن ﺗم  ﺑﻌد-6
( اﻷﻧﺑﯾﺎءﺻﺣﯾﺢ ﻗﺻص  ﻣن)واﻟﺛﺎﻧﻲ ( ﻟﻸطﻔﺎلاﻷﻧﺑﯾﺎء  ﻗﺻص)اﻷول ﻋﻧواﻧﻪ  اﻟﻧﻣوذج
إﻻ أن  زﻣﻧﯾﺎ،ﻣﻧﻬﻣﺎ ﺣﺎول ﺳرد ﻗﺻص اﻷﻧﺑﯾﺎء اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم وﺗرﺗﯾﺑﻬﺎ  وﻛل
أﻣﺎ . ﺻﻔﺣﺔ( 293)ﺻﻔﺣﺎﺗﻪ، ﺑﻠﻎ ﻋدد ﻣﺗﺗﺎﺑﻌﺔ ﻓﻲ ﻛﺗﺎب واﺣد ول ﺳردﻫﺎاﻷاﻟﻣؤﻟف 
اﻟﻘﺻص، ﻟﺳرد ﻛل ﻗﺻﺔ ﻣن اﻟﻘﺻﺔ اﻟﻘﺻﯾرة ( ﺷﻛل)اﻟﻣؤﻟف اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﻘد اﻋﺗﻣد ﻧظﺎم 
  .ﺳرد اﻟﻘﺻﺔ اﻟﻘرآﻧﯾﺔ اﻟﻣوﺟﻬﺔ إﻟﻰ اﻟطﻔل اﻟﺗﻧوع ﻓﻲوﻫﻧﺎ ﻧﻼﺣظ . ﻗﺻﺔ42وﺑﻠﻐﻌددﻫﺎ 
واﻟﻣؤﻟف اﻟﺛﺎﻧﻲ  ،(دار اﻟﻔﺟر ﻟﻠﺗراث)اﻷول ﺻﺎدر ﻋن دار ﻧﺷر ﻣﺻرﯾﺔ  اﻟﻣؤﻟف-7
وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈن  .(واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊاﻟﺧﺿراء ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ  ﺔاﻟﻣﻛﺗﺑ)ﺻﺎدر ﻋن دار ﻧﺷر ﺟزاﺋرﯾﺔ 
  .اﻷﻗطﺎرﻣﻬﻣﺎ ﺗﺑﺎﯾﻧت  اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن،اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﻘﺻص اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم ﯾﺧص ﻛل 
  :ﻻﺣظﻧﺎﻟﻠﺟﺎﻧب اﻟﻣﻧﻬﺟﻲ ﻓﺈﻧﻧﺎ  ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ-8
ﻗﺻﺔ  ﻧﻠﻣﺣﻪ ﻓﻲوﻫو ﻣﺎ  اﻟﻘﺻص،ﺑﺎﻟﺑﺳﻣﻠﺔ  ﻗﺑل ﺳرد ﻛل ﻗﺻﺔ ﻣن  ﻛل ﻧﻣوذجﯾﺳﺗﻬل -





ﺳردﻩ ﻟﻘﺻﺔ  ﻗﺑل( ﻟﻸطﻔﺎلاﻷﻧﺑﯾﺎء  ﻗﺻص)ﺣﯾث ﻧﺟد اﻟﻧﻣوذج اﻷول  .اﻟﺳﻼمﻣوﺳﻰ ﻋﻠﯾﻪ 
ﺻﺣﯾﺢ  ﻣن)اﻟﺛﺎﻧﻲ  ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻧﻣوذجواﻷﻣر ﻧﻔﺳﻪ  .ﺑﺎﻟﺑﺳﻣﻠﺔاﺳﺗﻬل  ﯾوﺳف ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم
ﻣن ﺳورة ﯾوﺳف ﻋﻠﯾﻪ  ﯾﺎتاﻟﺑﺳﻣﻠﺔ ﻋﻠﯨﺑﻌض اﻵاﻋﺗﻣد إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ  اﻟذي( اﻷﻧﺑﯾﺎءﻗﺻص 
 (.7،22، 111)اﻟﺳﻼم 
أﻧﻪ ﻣن ﺳﻼﻟﺔ  اﻟﺳﻼم،واﻟﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﻰﺗوظﯾف اﻟﺗﻣﻬﯾد اﻟذي رﻛز ﻋﻠﻰ ﻧﺳب ﯾوﺳف ﻋﻠﯾﻪ -
 . اﻟﺳﻼم ﺟﻣﯾﻌﺎ إﺑراﻫﯾم ﻋﻠﯾﻬماﻷﻧﺑﯾﺎء ﻓﻬو اﺑن ﯾﻌﻘوب ﺑن إﺳﺣﺎق ﺑن 
اﻟﺗﻲ ﻣرت ﺑﻬﺎ ﺣﯾﺎة ﯾوﺳف ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم وظف اﻟﻧﻣوذﺟﺎن ( اﻟﻣراﺣل)ﻟﺳرد اﻟﺣﻠﻘﺎت -
ﻓﻔﻲ اﻟﻧﻣوذج اﻷول اﻋﺗﻣد ﻧظﺎم اﻟﻔﻘرات ﻋﻧد اﻻﻧﺗﻘﺎل  .أﺧرىﯾﻘﺔ ﻟﻼﻧﺗﻘﺎل ﻣن ﺣﻠﻘﺔ إﻟﻰ طر 
واﻟﺣﻠﻘﺔ وﺗم اﻟﻔﺻل ﺑﯾن اﻟﺣﻠﻘﺔ  .أﺧرىﻣن ﺣدث إﻟﻰ ﺣدث آﺧر، أو ﻣن ﻓﻘرة إﻟﻰ ﻓﻘرة 
 .ﺑﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﻧﺟوم اﻟﺗﻲ ﺗﺗوﺳط اﻟﺻﻔﺣﺔ اﻷﺧرى
ر ﻟﻼﻧﺗﻘﺎل ﻣن ﺣدث إﻟﻰ ﺣدث آﺧأﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻧﻣوذج اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﻘد وظف اﻟﻌﻧﺎوﯾن اﻟﻔرﻋﯾﺔ -
  (.ﻟﻘﺎء اﻹﺧوة ﺑﯾوﺳف)و( ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟﺗﺧﻠص ﻣن ﯾوﺳف)ﻣﺛل 
ﻓﺎﻟﻧﻣوذج اﻷول اﻋﺗﻣدﻩ ﻓﻲ  .ﺗوظﯾﻔﻪﻓﻘد اﺧﺗﻠف اﻟﻧﻣوذﺟﺎن ﻓﻲ  أﻣﺎ اﻋﺗﻣﺎد اﻟﻧص اﻟﻘرآﻧﻲ-
ﺷﻛل ﺗﻧﺎص اﺟﺗراري دون اﻹﺣﺎﻟﺔ إﻟﻰ اﻵﯾﺔ أو اﻟﺳورة ﻣﺛل ﻣﺎ ورد ﻓﻲ ﻗول ﯾﻌﻘوب ﻋﻠﯾﻪ 
أﻣﺎ اﻟﻧﻣوذج اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﻘد  .ﻛﯾداﻓﯾﻛﯾدوا ﻟك  ﻋﻠﻰ إﺧوﺗك،ﻘﺻص رؤﯾﺎك ﯾﺎ ﺑﻧﻲ ﻻ ﺗ :اﻟﺳﻼم
إﻧﻲ رأﯾت أﺣد ﻋﺷر ﻛوﻛﺑﺎ  ﯾﺄﺑت)ﻗوﻟﻪ  وأﺣﺎﻟﻬﺎ إﻟﯨﺳورﻫﺎ ﻣﺛلاﺳﺗﻌﻣل ﺑﻌض اﻵﯾﺎت اﻟﻘرآﻧﯾﺔ 
ﻣﺎ ﻟوﺣظ ﻓﻲ اﻟﻧﻣوذج اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻋﺗﻣﺎد و (. 3ﯾوﺳف )( ﺳﺎﺟدﯾنﻟﻲ  واﻟﺷﻣس واﻟﻘﻣر رأﯾﺗﻬم
 .ﺣدث ﻣنﺟزء إذ ﻛل آﯾﺔ ﺗﻧﻘل ﺣدﺛﺎ أو  ﺻﺔ،وﺳرد أﺣداﺛﺎﻟﻘﻓﻲ ﻧﻘل  ﺑﺷﻛل ﺑﺎرزاﻵﯾﺎت 
أدرج  ﻋﻠﯾﻪ،ﺑﺧﺻوص ﺑﻌض اﻟﻛﻠﻣﺎت اﻟﺻﻌﺑﺔ ( اﻟطﻔل)ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎرئ  وﻟﺗﺳﻬﯾل اﻟﻔﻬم-
اﻟﻛﻠﻣﺎت ﻓﻲ  ﯾورد ﺷرحﻓﻧﺟد اﻟﻧﻣوذج اﻷول  .اﻟﺻﻌﺑﺔاﻟﻧﻣوذﺟﺎن ﺷرﺣﺎ ﻷﻫم اﻟﻛﻠﻣﺎت 





ﺧذوﻩ إﻟﻰ ﻣﻛﺎن ﺑﻌﯾد  أي( أرﺿﺎ اطرﺣوﻩ)ﻗوﻟﻪ ﻣﺛل  .اﻟﻛﻠﻣﺔﻓﻲ اﻟﻬﺎﻣش ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﻌد ذﻛر 
 (.ﺣﺗﻰ ﻻ ﯾرﺟﻊ ﻣﻧﻪ
ﻣن  اﻷطﻔﺎل،أذﻫﺎن  اﻟﻘﺻﺔ ﻓﻲﯾﺣﺎول ﺗﺛﺑﯾت  ﺗﻌﻘﯾﺑﺎ،ﻛﻣﺎ أوردت اﻟﻘﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﻣوذﺟﯾن -
 .ﻋﻧﻬﺎاﻹﺟﺎﺑﺔ ( اﻟطﻔل)اﻟﻘﺻﺔ ﻣن اﻷﺳﺋﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺗظر ﻣن ﻗﺎرئ  ﺧﻼل ﻣﺟﻣوﻋﺔ
ﻣن ﺻﺣﯾﺢ ﻗﺻص " ﺗﺣﻠﯾل وﺳﺎﺋل اﻻﺗﺳﺎق ﻓﻲ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻘﺻﺻﯾﺔ ﺑﻌد-9
  :ﻗﺻص اﻷﻧﺑﯾﺎء ﻟﻸطﻔﺎل" اﻟﺳﻼم ﻓﻲﻓﻲ ﻗﺻﺔ ﯾوﺳف ﻋﻠﯾﻪ  ووﺳﺎﺋل اﻻﺗﺳﺎق"اﻷﻧﺑﯾﺎء
  :اﻹﺣﺎﻟﺔ -1
ﻣوزﻋﺔ  اﻹﺣﺎﻻت،إن اﻟﻣﺗﺗﺑﻊ ﻟﺑﻧﯾﺔ ﻫذﯾن اﻟﻧﻣوذﺟﯾن ﯾﺟد أﻧﻬﻣﺎ وظﻔﺎ ﻋددا ﻣﻌﺗﺑرا ﻣن  -
  .ﻣﺗﻔﺎوتﺑﯾن أﻧواع اﻹﺣﺎﻻت اﻟﻣﻌروﻓﺔ ﺑﺷﻛل 
وﻫذا طﺑﯾﻌﻲ ﻷن اﻟﻘﺻﺔ  ﺿﻣﯾرﯾﺔ،ﻓﻲ ﻋﻣوﻣﻬﺎ إﺣﺎﻟﺔ  اﻹﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣوظﻔﺔﯾﻼﺣظ أن  -
ﻗﺻﺔ ﯾوﺳف ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم اﻟذي ﯾﻌد اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗدور  ﻣوﺿوﻋﻬﺎ ﺣولﯾدور 
وﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻓﺎﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﺗﺗطﻠب اﻟﺿﻣﺎﺋر اﻟﻣﻌﺑرة ﻋﻧﻬﺎ  وﺗﺗﻔﺎﻋل ﻣﻌﻬﺎ،ﺣوﻟﻬﺎ اﻷﺣداث 
ﺣدث ﺗﻛرار ﻛﺑﯾر ﻻﺳم ﻫذﻩ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻣﻣﺎ ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧﯾﺔ ﻻ ﯾ إﻟﯾﻬﺎ ﻛﻲأو اﻟﻣﺣﯾﻠﺔ 
  . ودﻻﻟﺗﻬﺎاﻟﻠﻐوﯾﺔ 
إﻟﻰ ( ، ﻣﺗﺻل، ﻣﺳﺗﺗرﻣﻧﻔﺻل)ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى ﯾﺣﻘق ﻫذا اﻟﺗﻧوﯾﻊ اﻹﺣﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺿﻣﺎﺋر  -
ﺣﻘﻬﺎ ﺑرﺑط ﺳﺎﺑﻘﻬﺎ ﺑﻼ  وﻣﺟرﯾﺎﺗﻬﺎ،اﻟﻘﺻﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﻐﻠﻐل ﻓﻲ أﻋﻣﺎق اﻟﻘﺻﺔ  ﻣﺗﺗﺑﻊ ﻫذﻩدﻓﻊ 
  .ﺑﻣﺧﺗﻠﻔﺎﻟﺿﻣﺎﺋر
ﻓﻲ اﻟﻧﺻوص اﻟﻘﺻﺻﯾﺔ اﻟﻣوﺟﻬﺔ إﻟﯾﻪ ﯾﺳﻣﺢ ﻟﻪ  ﺗوظﯾف اﻹﺣﺎﻟﺔﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠطﻔل ﻓﺈن  -
ﻧﻔﺳﻪ ﯾﺗﺎﺑﻊ اﻟﻘﺻﺔ  ودﻻﻟﯾﺎ،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﺟدرﺑطﺎ ﻟﻐوﯾﺎ  واﻟﻣﺣﺎل إﻟﯾﻪﺑﺧﻠق ﺗراﺑط ﺑﯾن اﻟﻣﺣﯾل 





 ﻧﻔﺳﯾﺎ ﻋﻧد اﻟﺗﻲ ﺗﺧﻠق ﻣﻠﻼ ﻛﺛرة اﻟﺗﻛراراﻟﻘﺻﺔ ﯾﺑﻌد  اﻹﺣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲإن ﺗﻧوﯾﻊ اﻟﺿﻣﺎﺋر  -
وﺷﺧﺻﯾﺎﺗﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺗرﻛﯾز ﻣﻊ اﻟﻘﺻﺔ  اﻟﻘﺻﺔ،وﯾدﻓﻊ اﻟطﻔلاﻟطﻔل اﻟﺷﻐوف ﺑﻣﻌرﻓﺔ أﺣداث 
  .اﻟﻧﻬﺎﯾﺔاﻟﺑداﯾﺔ إﻟﻰ  ﻣن
  :اﻟﺗﻛرار-2
أي أن اﻟﺗﻛرار  ،(%001)إن اﻟﺗﻛرار اﻟﻣوظف ﻓﻲ اﻟﻘﺻﺔ ﻛﻠﻪ ﺗﻛرار ﻟﻔظﻲ ﺑﻧﺳﺑﺔ  -
ذج اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﻧﻣو  وﻧﺳﺑﺗﻪ ﻓﻲ.اﻟﻘﺻﺔﻧﺳﺑﻲ ﻓﻲ ﻫذﻩ  وﻟو ﺑﺷﻛلاﻟﺟﻣﻠﻲ ﻟم ﯾﻛن ﻟﻪ ﺣﺿور 
  .وردت أﻗل ﻣن اﻟﻧﻣوذج اﻷول
ﻻﺳﯾﻣﺎ اﻷﻟﻔﺎظ و ﺑﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن    وٕاﻧﻣﺎ ارﺗﺑطإن اﻟﺗﻛرار اﻟﻠﻔظﻲ ﻟم ﯾرﺗﺑط ﺑﻠﻔظﺔ واﺣدة،  -
  .ارﺗﺑطت ﺑﺎﻟﺷﺧﺻﯾﺎﺗواﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﺣداثاﻟﺗﻲ 
ﻣرد ذﻟك اﻟﺗﻛرار ﻫو أن اﻟﻘﺻﺔ ﺗﺣﺎول اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ ﺳرد اﻟﻣراﺣل اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن ﺣﯾﺎة  -
اﻟﻣﻌﺎﻧﺎة اﻟﺗﻲ ﻛﺎﺑدﻫﺎ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣواﻗف اﻟﺗﻲ  اﻟﺳﻼم،وﺗﺑﯾﺎن ﺣﺟمﯾوﺳف ﻋﻠﯾﻪ 
ﻟذﻟك ارﺗﻛزت اﻟﻘﺻﺔ ﻋﻠﻰ ﺳرد ﺣﯾﺎة ﯾوﺳف أﻛﺛر ﻣن ﺗرﻛﯾزﻫﺎ ﻋﻠﯾﻪ  .ﻋﺎﯾﺷﻬﺎ
 .ﻛﺷﺧﺻﯾﺔ
وﻫذا ﻻ ﯾﻌﻧﻲ إﻏﻔﺎل ﺻور اﻟﺗﻛرار اﻟﻠﻔظﻲ اﻷﺧرى ﺣﯾث ﻧﺟد أن ﺗﻛرار اﻟﻛﻠﻣﺎت   -
ذﻟك ﻷن و  .ارات اﻟﻠﻔظﯾﺔﻓﻲ ﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﺗﻛر  ﻧﺻﯾب ﻣﻌﺗﺑرﻛﺎن ﻟﻪ  اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺷﺧﺻﯾﺎت
ﻓﻲ ﯾوﺳف و ﻓﻲ ﺣﯾﺎةاﻟﻘﺻﺔ أﯾﺿﺎ ارﺗﺑطت أﺣداﺛﻬﺎ ﺑﺷﺧﺻﯾﺎت ﻛﺛﯾرة ﻛﺎﻧت ﻟﻬﺎ   دور 
 .ذﻟكﻣﺻﯾرﻩ ﺳواء ﻣن ﻋﺎﺋﻠﺗﻪ أو ﻏﯾر 
وﻣن ﻫﻧﺎ ﻛﺎن ﻟﻠﺗﻛرار  اﻟﺗﻌﻠم،دﻓﻌﻪ إﻟﻰ ﯾﯾﻠﻌب اﻟﺗﻛرار دورا ﻣﻬﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﯾﺎة اﻟطﻔل ﻷﻧﻪ  -
اﻟطﻔل وﯾﺳﻣﺢ ﺑﺗﺛﺑﯾت ﺗرﻛﯾز  أﺣداﺛﻬﺎ،دور ﻓﻲ ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﻘﺻﺔ و  اﻟﻠﻔظﻲوﻟﻠﺗﻛرار ﻋﻣوﻣﺎ 
 .اﻟﻘﺻﺔأﻧﻪ ﻗد ﯾﺗﺟﻪ ﺗرﻛﯾزﻩ إﻟﻰ زاوﯾﺔ أو ﻣوﺿوع ﺧﺎرج  اﻟﻘﺻﺔ، وﻻﺳﯾﻣﺎﻣﺗﺎﺑﻌﺔ  أﺛﻧﺎء
ﻟﻪ ﻓرﺻﺔ ﻣواﺻﻠﺔ ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ أﺣداث  اﻻﺳﺗﻣرارﯾﺔ، وﯾﺗﯾﺢإن اﻟﺗﻛرار ﯾﻣﻧﺢ ذاﻛرة اﻟطﻔل   -






ﻛل  ﺗﺗطﻠب ذﻛراﻟﺗﻲ  اﻟﻘﺻﺔ،ﻣﻊ طﺑﯾﻌﺔ ﻫذﻩ  اﻟﻘﺻﺔ ﺗﻣﺎﺷﯾﺎﻟم ﯾﻛن ﻟﻪ ﺣﺿور ﺑﺎرز ﻓﻲ  -
ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻧﺑﻲ ﻣن  وﻻﺳﯾﻣﺎ أن ﻣوﺿوع اﻟﻘﺻﺔ اﻟﺟزﺋﯾﺎت،ﺟزﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺻﺔ ﻟرﺑطﻬﺎ ﺑﻐﯾرﻫﺎ ﻣن 
  .أﻧﺑﯾﺎء اﷲ
ﻟذﻟك ﻛﺎن اﻟذﻛر أﺑﯾن وأوﺿﺢ ﻓﻲ طرح  .ﺣﯾﺎﺗﻪﺑﺟﻣﯾﻊ ﺟواﻧب  اﻟﻘﺻﺔ أن ﺗﻠمﺣﺎوﻟت  -
ﺑﻛل ﺟزﺋﯾﺎﺗﻬﺎ ﺑﺷﻛل واﺿﺢ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻘﺎرئ  ﻟﺗﺗﺷﻛل اﻟﺻورة .اﻷﻓﻛﺎر ﻣن اﻟﺣذف
  (.اﻟطﻔل)
ﺳواء ﺗﻌﻠق اﻷﻣر ﺑﺎﻟﺣذف اﻻﺳﻣﻲ اﻟذي ﯾﻌﻣل  اﻗﺗﺿﺎﻫﺎ اﻟﺳﯾﺎق،ﻣﺎ ورد ﻛﺎن ﻟﻐﺎﯾﺎت  -
ﺑﺗوﺿﯾﺣﻬﺎ، أم ﻋﻠﻰ ﺗﺟﻧب اﻟﺗﻛرار ﻟﺑﻌض اﻟﻣﻔردات أو اﻟﺻﯾﻎ ﻧﺗﯾﺟﺔ أن اﻟﺳﯾﺎق ﻛﺎن ﻛﻔﯾﻼ 
ﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺣذف اﻟﺟﻣﻠﻲ اﻟذي اﺳﺗﻌﻣل ﺗﺟﺎوزا ﻟﺑﻌض اﻷﻓﻛﺎر اﻟﻣﻌروﻓﺔ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻋﻧد اﻟﻣﺗﻠﻘﻲ، ﻣﺎ
  .واﺧﺗﺻﺎراإﯾﺟﺎزا 
إﻟﻰ ﻣﺳﺗوى  اﻟﻘﺻﺔ ﻣوﺟﻬﺔإن اﻟﺣذف ﻟم ﯾﺳﺗﻌﻣل ﺑﺷﻛل ﻣﻌﺗﺑر ﻓﻲ اﻟﻘﺻﺔ ﻷن ﻫذﻩ  -
ﻓﯾﺗطﻠب اﻷﻣر اﻟﺳرد اﻟواﺿﺢ ﺑﻠﻐﺔ  اﻟﻣﺣذوﻓﺎت،ﯾؤول  ﻻﯾﺳﺗطﯾﻊ أن-اﻟطﻔل –ﻋﻣري 
  .ﻋﻣرﻩﻣﻔﻬوﻣﺔ ﻣن 
ﻷﻧﻪ ﻗﺻص  .ﺑﺎﺳﺗﻛﻣﺎﻟﻪﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻘﺻص ﻻ ﯾﺗطﻠب ﺣذﻓﺎ أو ﺑﺗرا ﯾﻘوم اﻟﻘﺎرئ  -
  .دﯾﻧﻲ ﻣﻧزﻩ ﻋن ﻛل ﺗﺣرﯾف أو زﯾﺎدة أو ﻧﻘﺻﺎن
 .ﻟﻠﻧﺻوصﯾﻌد اﻟﺣذف ﻣن اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻣﻬﻣﺔ اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻓﻲ ﺗﺷﻛﯾل اﻻﺗﺳﺎق اﻟﻌﺎم  -
  : اﻻﺳﺗﺑدال-4
 اﻻﺳﺗﺑداﻻت اﻟﺗﻲﻓوظﻔت ﺑﻌض  اﻟﻘﺻﺔ،ﯾﺣظ ﺑﻧﺻﯾب واﻓر ﻓﻲ ﻫذﻩ  اﻻﺳﺗﺑدال ﻟمإن  -





وﺻﯾﻎ ﺗراﻛﯾب    واﻷﺣداث ﺑﺎﻋﺗﻣﺎدطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻘﺻﺔ وأﺣداﺛﻬﺎ ﺗﺗطﻠب ﻧﻘﻼ ورﺻدا ﻟﻠوﻗﺎﺋﻊ  -
ﻟذﻟك  .إﯾرادﻩﻟﺗﻐﯾر اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﻣراد  ﺗﺟﻧﺑﺎ( اﻟﻘرآﻧﺎﻟﻛرﯾم)ﻣﺎ ﺗﻛون إﻟﻰ اﻟﻧص اﻷﺻﻠﻲ  أﻗرب
وﻣﺎ ورد اﺳﺗدﻋﺗﻪ ﺿرورات  ﻟﻧص،اﻟم ﺗﻛن ﺿرورة ﻟﻼﺳﺗﺑدال أﺻﻼ ﻓﻲ ﻣﺛل ﻫذا 
  .اﻟﻠﻐوﯾﺔﻣﻌﯾﻧﺔ ﺣددﺗﻬﺎ اﻟﺳﯾﺎﻗﺎت 
اﻻﺳﺗﺑدال ﺑﻣﻔﻬوﻣﻪ اﻟﺳﺎﺑق ﯾرﺗﺑط ﺑﻣن ﯾﻣﻠك آﻟﯾﺎت ﻟﻐوﯾﺔ ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻹﺣﻼل أو ﺗﻌوﯾض    -
ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈﻧﻧﺎ ﻧﻠﻣﺢ أن ﻫذﻩ اﻵﻟﯾﺔﺑﻌﯾدة ﻋن اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻠﻐوي   و  .آﺧرﻋﻧﺻر ﻟﻐوي ﻣﺣل 
اﻷﻛﺛر ﺗداوﻻ ﻷﻧﻪ ﻓﻲ ر ﺷﯾوﻋﺎ و ﯾﺗواﺻل ﻣﻊ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﻛﺛ ﻓﺎﻟطﻔل اﻟﻣﺣدود ﻟﻠطﻔل،
وﻻ ﯾﺑذل ﺟﻬدا ﻓﻲ  اﻟﻠﻐوﯾﺔ،اﻟﻘﺻص ﻋﻣوﻣﺎ ﯾرﻛز ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺻﺔ أﻛﺛر ﻣن أﺳﺎﻟﯾﺑﻬﺎ 
 .واﻟﻘواﻟب اﻟﻠﻔظﯾﺔﺑداﺋل اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﺑﺣث ﻋن 
اﻟطﻔل  واﻟرﻓﯾﻊ إﻟﻰاﻟﺑﻠﯾﻎ  ﺗﻘرﯾب اﻟﻘﺻﺔ اﻟﻘرآﻧﯾﺔ ﺑﺄﺳﻠوﺑﻬﺎإن اﻻﺳﺗﺑدال ﯾﻠﻌب دورا ﻓﻲ   -
واﻹدراك ﺑﻠوغ اﻟﻔﻬﻣ-ﻗدراﺗﻪﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎﻧت  –اﻟذي ﻻ ﯾﻣﻠك ﻧﺎﺻﯾﺔ اﻟﻠﻐﺔ وﻻ ﯾﺳﺗطﯾﻊ 
 . اﻟﻘرآﻧﻲ اﻟﻛﺎﻓﯾﯾن ﻟﻠﻧص
  :اﻟوﺻل-6
ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر ﻋﻠﻰ اﻟوﺻل اﻹﺿﺎﻓﻲ أﻣر طﺑﯾﻌﻲ ﻷن اﻟﺳﯾﺎق ﺗطﻠب  اﻋﺗﻣﺎد اﻟﻘﺻﺔإن  -
وﺣﻘﺎﺋﻘﻬﺎ اﻟﻘﺻﺔ ﻣوﺿوﻋﻬﺎ إﯾراد ﻗﺻﺔ ﯾوﺳف ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم ﺑﻛل ﺣﻠﻘﺎﺗﻬﺎ  إذ إن.ذﻟك
 .اﻷﻧﺳب ﻟذﻟك اﻟﻐرضاﻟوﺻل  ﻓﻛﺎن ﻫو.وﺗﻔﺻﯾﻼﺗﻬﺎ
اﻟزﻣﻧﻲ ﺑﺷﻛل ﺑﺎرز، ﻷﻧﻪ ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗراﺑط  اﻟوﺻل ﻛﻣﺎ اﺳﺗدﻋﻰ اﻟﻣوﻗف اﺳﺗﺣﺿﺎر -
وﻷن ﻋﺎﻣل اﻟزﻣﺎن ﻛﺎن ﻟﻪ دور ﻓﻲ ﺗﺣرﯾك  اﻟﺳﻼم،اﻟزﻣﻧﻲ ﺑﯾن ﻣراﺣل ﺣﯾﺎة ﯾوﺳف ﻋﻠﯾﻪ 
  .آﺧرطور إﻟﻰ طور  واﻧﺗﻘﺎﻟﻬﺎ ﻣناﻷﺣداث 
ﺣﯾث ﻗدم اﻟﺗﻌﻠﯾﻼت  ﻟﻠﻘﺻﺔ،ﺑﻲ دور أﺿﻔﺎﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﺟو اﻟﻌﺎم ﻛﻣﺎ ﻛﺎن ﻟﻠوﺻل اﻟﺳﺑ -
وﻻﺳﯾﻣﺎ أن اﻟﻧص ﻣوﺟﻪ إﻟﻰ  .اﻟﻘﺻﺔﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣﻌطﯾﺎت ﻓﻲ  واﻟﺗﺑرﯾرات اﻟﻼزﻣﺔاﻟﻛﺎﻓﯾﺔ 





إﻟﻰ ﻘرﯾب ﻣن ﻣﺳﺗواﻩ اﻟﻔﻛري اﻟذي ﻻ ﯾرﻗﻰ ﻓروﻋﻲ ﺑذﻟك أﺳﻠوب اﻟﺗﻌﻠﯾل اﻟ اﻟﻛرﯾم،اﻟﻘرآن 
  . اﻟدﻻﻟﺔ اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻧص اﻟﻘرآﻧﻲ ﺣدود
ﻣن ﺻﺣﯾﺢ ﻗﺻص " ﺗﺣﻠﯾل وﺳﺎﺋل اﻻﻧﺳﺟﺎم ﻓﻲ ﻗﺻﺔ ﯾوﺳف ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم ﻓﻲ ﺑﻌد-01
 ."ﻗﺻص اﻷﻧﺑﯾﺎء ﻟﻸطﻔﺎل" ﻓﻲ ﻗﺻﺔ ﯾوﺳف ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم ﻓﻲ  ووﺳﺎﺋل اﻻﻧﺳﺟﺎم" اﻷﻧﺑﯾﺎء
  : اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدﻻﻟﯾﺔ -1
ﺑﺎﻟﻧظر إﻟﻰ ﻣﺟﻣل اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻘﺻﺔ ﻧﻼﺣظ  أن اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟدﻻﻟﯾﺔ اﻷﻛﺛر  -
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻧﻣوذج اﻷول ﻓﻛﺎن ﻟﻬﺎ ﺣﺿور ﻣﻌﺗﺑر ( اﻟﺗﻔﺻﯾل/ اﻹﺟﻣﺎل)اﺳﺗﻌﻣﺎﻻ ﻫﻲ ﻋﻼﻗﺔ 
  .اﻟﺛﺎﻧﻲﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻧﻣوذج ( اﻟﺧﺻوص/  اﻟﻌﻣوم)وﺑﺎرز،وﻋﻼﻗﺔ 
  اﻟﻛرﯾم،ﺔ اﻟﺗﻲ ﻋﻧﻲ ﺑﻬﺎ اﻟﻘرآن اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﺑﻼﻏﯾ ﻣنواﻟﺗﻔﺻﯾل اﻹﺟﻣﺎل أﺳﻠوب  -
 ﯾﺳرد ﻗﺻﺔوﻣرد اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻣﻛﺛف   ﻟﻬذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻫو ﻣوﺿوع اﻟﻘﺻﺔ اﻟذﯾ
ﻓﻛﺎن اﻹﺟﻣﺎل واﻟﺗﻔﺻﯾل ﻣﺗﻣﺎﺷﯾﯾن ﻣﻊ أﺣداث ﻫذﻩ اﻟﻘﺻﺔ . ﯾوﺳف ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم
  .ﻣﺷﺎﻫدﻫﺎو 
ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺈﻋطﺎء ﻓﻛرة ﻋﺎﻣﺔ ﺑﺷﻛل ﻣﺟﻣل، ﻟﯾﺿﻊ ﻓﻲ ذﻫن اﻟﻘﺎرئ   ﺗﺻورا  اﻹﺟﻣﺎلإن  -
ارﺗﺑطت ﺑﺳﯾر أﺣداث  وﻓﻲ ﻋﻣوﻣﻬﺎ.وﺗﻔﺻﯾﻼﺗﻪﻋن ﺣﯾﺛﯾﺎﺗﻪ  اﻟﻣوﺿوع ﺑﻌﯾداﻋﺎﻣﺎ ﻋن 
أو وﺗﻔﺻﯾﻼ ﯾﻛوﻧﺎﻹﺟﻣﺎل ﻛﺎﻓﯾﺎﻟﻧﻘل اﻟﺻورةﻻ ﺗﺗطﻠب ﺷرﺣﺎ  اﻟﻣواﺿﻊ اﻟﺗﻲﻓﻔﻲ  اﻟﻘﺻﺔ،
  .اﻟﺣدث
إﻣداد اﻟﻘﺎرئ  ﻋﻠﻰ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﻌﻣل. ﻣﻔﺻلﯾﺣﺎول إﯾراد اﻟﻔﻛرة ﺑﺷﻛل  اﻟﺗﻔﺻﯾلإن  -






اﻷﺧرى أﺧذت ﻣﺳﺎﺣﺔ ﻣﻌﺗﺑرة ﻣن  ﻓﻬﻲواﻟﺧﺻوص ﺑﺎﻟﻌﻣوم وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ  -
  .ﻣﺟﻣل اﻟﻌﻼﻗﺎت
ﺑﺗﻌﻣﯾم ﺑﻌض اﻷﻓﻛﺎر اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﺣﻛﺎم ﻋﺎﻣﺔ ﺳواء ﻛﺎﻧت ﻣرﺗﺑطﺔ  ﯾﺳﻣﺢ: اﻟﻌﻣومإن  -
ﯾﻣد اﻟﻣﺗﻠﻘﻲ ﺑﻔﻛرة ﻋﺎﻣﺔ ﻻ ﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ  مﻓﺎﻟﻌﻣو . و اﻟﻣوﻗفأو اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ أ ﺑﺎﻟﺣدث
  .اﻟﻌﻣوم ﺗﺟﻣﯾﻌﺎ ﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣﻌطﯾﺎت أو اﻷﻓﻛﺎر اﻟﺗﺧﺻﯾص،وﻗد ﯾﻛون
ﻓﻲ  .ﺑﻬﺎﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰ إﻟﺣﺎق ﺧﺎﺻﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﺑﺷﺧﺻﯾﺔ ﻣﺎ أو ﺑﺣدث ﯾﺗﻣﯾز : اﻟﺗﺧﺻﯾصإن  -
 وﺗﻌﺎﻟﻰ ﺧﺻﻪﻷن اﷲ ﺳﺑﺣﺎﻧﻬ اﻟﺳﻼم،ﻓﻲ ﻋﻣوﻣﻪ ﺑﯾوﺳف ﻋﻠﯾﻪ  اﻟﺗﺧﺻﯾص ارﺗﺑطﺣﯾن أن 
ك اﻟﺧﺻﺎﺋص ﻣﻠﻣﺣﺎ ﻣن ﻣﻼﻣﺢ وﻛﺎﻧت ﺗﻠ. ﺑﺻﻔﺎت ﻟم ﺗﻛن ﻟﺗﺗوﻓر ﻋﻧد ﻏﯾرﻩ ﻣن ﺑﻧﻲ ﻗوﻣﻪ
  .اﻟﻧﺑوة
ﺗﺳﻣﺢ  ﻷﻧﻬﺎ-اﻟدﯾﻧﯾﺔ –ﻋﻼﻗﺔ ﻣﻬﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﻘﺻص : اﻟﺧﺻوص/ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻌﻣوم -
  . ﻟﻠﻣﺗﻠﻘﻲ ﺑرﺑط أﺣداث اﻟﻘﺻﺔ ورﺑطﻬﺎ ﺑﺳﯾﺎﻗﺎﺗﻬﺎ   اﻟدﯾﻧﯾﺔ
  . ﻟﻠﺣﻛم ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑﺄﻧﻬﺎ واردة ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻘﺻﺔﻟم ﺗرد ﺑﺷﻛل ﻛﺎف  :اﻟﺳﺑﺑﯾﺔاﻟﻌﻼﻗﺔ  -
  .ﺎﻟﺳﯾﺎقﻓﻣﺎ ورد ﻛﺎن ﻋﻔوﯾﺎ ﺗطﻠﺑﻬ
، اﻟﻘﺻﺔ اﻟﻣﻘﺗﺑﺳﺔ ﻣن اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾمﻣردﻩ طﺑﯾﻌﺔ ﻫذﻩ  اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺳﺑﺑﯾﺔإن اﻟﻘول ﺑﻐﯾﺎب  -
ﻋﻠﯾﻪ  وأﻗوال ﯾوﺳفﺑﺄﻓﻌﺎﻟ وﺑﯾﺎن اﻷﺳﺑﺎب اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔﻋن ﺗﻘدﯾم ﺗﺑرﯾر  وﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﻧزﻩﻓﺎﷲ ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ 
  .اﻟﺳﻼم
 : أزﻣﻧﺔ اﻟﻧص -2
  .وأﺣداﺛﻬﺎﯾرﺗﺑط اﻟزﻣن ارﺗﺑﺎطﺎ وﺛﯾﻘﺎ ﺑﺎﻟﻘﺻﺔ ﻣن ﺣﯾث ﻣوﺿوﻋﻬﺎ  -
اﻟزﻣن ارﺗﺑﺎطﺎ وﺛﯾﻘﺎ ﺑﺎﻟﺳرد  وذﻟك ﻻرﺗﺑﺎط،إن اﻷزﻣﻧﺔ ﻛﺎن ﻟﻬﺎ ﺣﺿور ﺑﺎرز ﻓﻲ اﻟﻘﺻﺔ -





  .اﻟﻣرﺗﺑط ﺑزﻣن ﻣﺿﻰ اﻟزﻣن اﻟﻣﺎﺿﻲإن اﻟزﻣن اﻟﻐﺎﻟب ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻘﺻﺔ ﻫو  -
ﻗﺻﺔ ﯾوﺳف  وﯾﻧﻘل وﻗﺎﺋﻊﯾﺳرد  اﻟﻘﺻﺔ اﻟذيﻫذﻩ  ﯾﺗﻼءم ﻣﻊ ﻣوﺿوع: اﻟزﻣن اﻟﻣﺎﺿﻲ  -
. ﺷﺑﺎﺑﻪﺈﻟﻰ ﻋﻣرﻩ ﻓﯾزﻣﻧﻬﺎ ﺑدءاﻣن طﻔوﻟﺗﻬﻣراﺣل  اﻟﺳﻼم ﺑﻛﻠﺗﻔﺻﯾﻼﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠفﻋﻠﯾﻪ 
  .ذﻟك اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺗﻲ ﺗدل ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎﺿﻲ واﻟدﻟﯾل ﻋﻠﻰ
ﻓﻬﻲ ﺗرﺟﻊ ﺑﻧﺎ  اﻟﺳﻼم،ﺳﯾدﻧﺎ ﯾوﺳف ﻋﻠﯾﻪ  ﻗدم ﻋﻬدواﻟﺳﺑب اﻵﺧر ﻫو أن اﻟﻘﺻﺔ ﻗدﯾﻣﺔ  -
ﯾؤﻛد  وطﻘوس وﻣﺑﺎدئ وﻗواﻧﯾن،وﺧﯾر ﻣﺎﺗﻌﺎﻟﯾم  اﻟﻌﻬد ﻣنﻧﻪ ﺑﻛل ﻣﺎ ﯾﺗﺳم ﺑﻪ ذﻟك إﻟﻰ زﻣ
ﻧﺟدﻫﺎ ﻓﻲ ﺳﺟود إﺧوة  .اﻻﺣﺗرامإﻟﻰ اﻟوﻗﺎر و  ﻛﺎﻧت ﺗﺷﯾراﻟﺳﺟود ﻟﻠﺑﺷر اﻟﺗﻲ  ذﻟك ﻓﻛرة
ورﺻد ﻟذا ﻓﻘد ﻛﺎن اﻟزﻣن اﻟﻣﺎﺿﻲ اﻷﻗرب ﻟﻧﻘل . ﻋﻧد دﺧوﻟﻬم ﻋﻠﯾﻪ وأﺑوﯾﻪ ﻟﻪﯾوﺳف 
 .اﻟﺣﻘﺎﺋق
ﺗوظﯾﻔﻪ ﻓﻲ اﻟﻘﺻﺔ ﻛﺎن ﻣوزﻋﺎ ﺑﯾن و . واﻟﺣﺎﻟﯾﺔﯾرﺗﺑط ﺑﺎﻵﻧﯾﺔ  اﻟذي اﻟزﻣن اﻟﺣﺎﺿروظف  -
دﻻﻟﺗﯾن اﻟزﻣن اﻟﺣﺎﺿر اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺳﯾر أﺣداث اﻟﻘﺻﺔ وﻫو ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟدﻻﻟﺗﻪ ﺣﺎﺿر دال ﻋﻠﻰ 
وارﺗﺑط ﻓﻲ ﻋﻣوﻣﻪ ﺑﯾوﺳف  واﻻﺳﺗﻣرارﯾﺔ،اﻟﺣﺎﺿر اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟدﯾﻣوﻣﺔ  اﻟﻣﺎﺿﻲ، واﻟزﻣن
  .وأﻓﻌﺎلﺑﻪ ﻣن أﻗوال  اﻟﺳﻼم، وﻣﺎ ﯾﺣﯾطﻋﻠﯾﻪ 
ﺑﺻﻔﺔ ﺑﺎرزة ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻘﺻﺔ، ﻓﻘد ﺣﻣل دﻻﻻت ﺗطﻠﺑﻬﺎ  ﻟم ﯾرداﻟذي  اﻟزﻣن اﻟﻣﺳﺗﻘﺑلأﻣﺎ  -
  .ﻓﻲ ﺳﯾﺎق اﻟﺳورة اﻟﻘرآﻧﯾﺔ ﻛﺟﻣﻠﺔ اﻷواﻣرواﻟﻧواﻫﻲ اﻟواردةاﻟﺳﯾﺎق 
ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻧﻼﺣظ أن اﻟﺗﻐرﯾض اﺳﺗﻌﻣل ﺑﺻورﻩ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ  :اﻟﺗﻐرﯾض -3
 .  ﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟوﺳﺎﺋل اﻻﻧﺳﺟﺎم اﻷﺧرىرﻏم أﻧﻪ ﻻ ﯾﺷﻛل ﻧﺳﺑﺔ ﻣﻌﺗﺑرة ﺑ ،ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻘﺻﺔ
ﻓﻬو اﻟﻧﺑﻲ اﻟﻛرﯾم اﺑن اﻟﻛرﯾم  اﻟﺳﻼم،ﺑﯾوﺳف ﻋﻠﯾﻪ  اﻟﺻﻔﺎت وﺑﻌض اﻟﺻﻔﺎتارﺗﺑطت  -
  .ﺻﻔﺎﺗﻪاﺑن اﻟﻛرﯾم وﻫذﻩ ﺻﻔﺔ ﻣن 
وﻫذا ﺑﺈﺑراز ﺟﺎﻧب ﻣﻌﯾن ﻣن ﺻﻔﺎﺗﻪ دون اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻛﻠﻬﺎ  ﺑﻌض اﻟﺻﻔﺎتارﺗﺑطت  -





ﻓﻬﻲ ﻓﻲ ﻋﻣوﻣﻬﺎ ارﺗﺑطت ﺑﺟﻣﻠﺔ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺗﻲ ﻗﺎم ﺑﻬﺎ ﯾوﺳف ﻋﻠﯾﻪ  ﻟﻸﻓﻌﺎلأﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ  -
  .اﻟﻘﺻﺔاﻟﺳﻼم اﻟﻣﻠﺧﺻﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ 
اﻟﺳﯾﺎق  اﻟﻔﻌل ﯾﺣددﻩﺟﺎﻧب ﻣﻌﯾن ﻓﻘط ﻣن  ﻋﻠﻰرﻛزت  ﻓﻘد اﻷﻓﻌﺎلﻟﺑﻌض ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ  - 
  .ﻓﯾﻪاﻟوارد 
  :اﻟﺑﻼﻏﻲ اﻟﻣﺳﺗوى-4
ﯾﺧﻠق  ، ﻷﻧﻪاﻷدﺑﯾﺔ ﯾﺷﻛل ﻫذا اﻟﻣﺳﺗوى ﻣن اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدﻻﻟﯾﺔ دورا ﻣﻬﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻧﺻوص -
  . واﻟدﻻﻟﯾﺔﻓﺿﺎء ﺟﻣﺎﻟﯾﺎ ﻓﻲ ﺑﻧﯾﺔ اﻟﻧص اﻟﻠﻐوﯾﺔ 
أﺟل  إﻟﯾﻬﺎ ﻣناﻟﺗﻲ ﯾﻠﺟﺄ  ﯾرﺗﺑط ﺑﺎﻟﻣﺟﺎزوﺻور اﻟﺑﯾﺎنإن اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺑﻼﻏﻲ ﻓﻲ ﻋﻣوﻣﻪ  -
 .اﻟﺗوﺿﯾﺢﺗﻘرﯾب اﻟﺻورة أو 
. واﻟﺗﺣﻠﯾلأﻓق اﻟﺗﻔﻛﯾر واﻟﺗﺧﯾل  ودﻓﻌﻪ إﻟﻰﺗﺳﻌﻰ ﻓﻲ ﻋﻣوﻣﻬﺎ إﻟﻰ إﻋﻣﺎل ذﻫن اﻟﻘﺎرئ  -
اﻟﻘﺻﺔ ﺗﺗطﻠب  اﻟدﯾﻧﯾﺔ ﻟﻬذﻩﺣﯾث إن اﻟطﺑﯾﻌﺔ  .اﻟﻘﺻﺔوﻫذا ﯾﺗﻧﺎﻓﻰ ﻣﻊ طﺑﯾﻌﺔ وﻫدف 
 .اﻟﺳردواﻟواﻗﻌﯾﺔ ﻓﻲ  اﻟطرح،اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﻓﻲ 
 اﻟدﯾﻧﯾﺔ اﻟوارد ذﻛرﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻘرآن   اﻟﻛرﯾم  ﻣﻠزﻣﺎ ﺑﺎﻟﺣﻘﺎﺋقﻫذا اﻷﺧﯾر اﻟذي ﯾﻛون  -
ﺻﻔﺔ وﻫذﻩ اﻟﻘﺻﺔ ﺑ اﻟدﯾﻧﻲ،ﻣن ﺳرد اﻟﻘﺻص  ﻓﺈن اﻟﻬدف اﻟﻌﺎموﺑﺧﺻوص اﻟﻐﺎﯾﺔ   -
ﺑﻘﺻص  وﺧﺻوﺻﺎ اﻟطﻔلاﻟﻌرﺑﻲ  إﻟﻰ إطﻼع اﻟﻘﺎرئﯾﺳﻌﻰ  ﻫدف ﺗﻌﻠﯾﻣﻲﺧﺎﺻﺔ ﻫو 
 . اﻷﻧﺑﯾﺎء واﻟﻣرﺳﻠﯾن ﺑﻐﯾﺔ اﻻﺗﻌﺎظ واﻻﻋﺗﺑﺎر
ﻣن ﺣﯾث  واﻟواﺿﺢاﻟﻣوﺿوﻋﻲ اﻟﻣﺑﺳط  ﺗﺗطﻠب اﻟطرحﻫذﻩ اﻷﻫداف اﻟﻧﺑﯾﻠﺔ واﻟﺳﺎﻣﯾﺔ  -
  .ﻣﻌﻧﺎﻩﻣﺑﻧﺎﻩ و 
ﻗﺻص ﻣن ﺻﺣﯾﺢ " ﻼم ﻓﻲ ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺗﻧﺎص ﻓﻲ ﻗﺻﺔ ﯾوﺳف ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﺑﻌد-11





ﻌددا ﻣﻌﺗﺑرا ﻣن اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﯾﺟد أن ﻫذﻩ اﻟﻘﺻﺔ وظﻔﺗإن اﻟﻣﺗﺗﺑﻊ ﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ  -
وﻫو  ،اﻟﻛرﯾمواﻟﺳﺑب اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻓﻲ ذﻟك أن اﻟﻘﺻﺔ أﺻﻼ وردت ﻓﻲ اﻟﻘرآن . اﻟﺗﻧﺎﺻﺎت
اﻟﻘﺻﺔ اﻟذي ﺗﻌﺎﻟﺟﻪ  ﻣﺎدﺗﻬﺎ، ﻷن اﻟﻣوﺿوعأﻗرب اﻟﻣﺻﺎدر اﻟﺗﻲ اﺳﺗﻘت ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻘﺻﺔ 
 .واﻻﺗﻌﺎظاﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم ﺑﺳردﻩ ﻟﻠﺗذﻛﯾر  ﻣوﺿوع اﺧﺗصﯾوﺳف ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم ﻗﺻﺔ
ﺗﺳرد ﻛل ﺗﻔﺎﺻﯾل ﺣﯾﺎﺗﻪ  ﺑﻛﺎﻣﻠﻬﺎ،ﻗﺻﺔ ﯾوﺳف ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم أﻓرد ﻟﻬﺎ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم ﺳورة  -
 .ﺑﻛل ﻣﺟرﯾﺎﺗﻬﺎوأﺣداﺛﻬﺎ
ﻣن اﻟﻘرآن  ﻣﻘﺗﺑﺳﺔ أﺻﻼﻷن اﻟﻘﺻﺔ  ،اﻟﻘرآﻧﻲاﻟﺗﻧﺎص ﺗرﺗﻛز ﻫذﻩ اﻟﻘﺻﺔ ﻋﻠﻰ  - -
إﻟﻰ اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ  اﻟﺳﻼم دﻓﻊووﺟود ﻗﺻﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺳﯾدﻧﺎ ﯾوﺳف ﻋﻠﯾﻪ  اﻟﻛرﯾم،
اﻟﺳﻼم ﻣن اﻟﻘﺻص اﻟذي ذﻛر ﻣرة  ﯾوﺳف ﻋﻠﯾﻪواﻟﺳﺑب اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻫو أن ﻗﺻﺔ  اﻟﺳورة،
 ﻣﻧﻬﺎ،ﻗﺻﺗﻪ ﯾﻣﻛن اﻷﺧذ  ﻗرآﻧﯾﺔ ﺗﻧﺎوﻟتﺳور  ﻟم ﺗﺗوﻓرﻟذﻟك  اﻟﻛرﯾم،واﺣدة ﻓﻲ اﻟﻘرآن 
 .ﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﯾﻬﺎﻟذﻟك ﻛﺎن ﻛل اﻻ
 اﻟطﻔل،إن اﻟﻘﺻﺔ اﻟﺗﻲ ﻧﺣن ﺑﺻدد دراﺳﺗﻬﺎ ﺗﻧدرج ﺿﻣن اﻟﻘﺻﺔ اﻟدﯾﻧﯾﺔ اﻟﻣوﺟﻬﺔ إﻟﻰ  -
اﻟطﻔل ﺑﺄﺳﻠوب إن ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ﺗﺳﻌﻰ إﻟﻰ ﺗﻘرﯾب اﻟﻘﺻﺔ اﻟدﯾﻧﯾﺔ إﻟﻰ  إذ. واﺿﺢواﻟﻔرق 
 .واﻟﻔﻛرﯾﺔاﻟوﻗت ذاﺗﻪ ﺧﺻﺎﺋﺻﻪ اﻟﻠﻐوﯾﺔ  وﯾراﻋﻲ ﻓﻲاﻟﯾﺳر ﯾﻣﯾل إﻟﻰ اﻟﺑﺳﺎطﺔ و 
ﻣن ﺻﺣﯾﺢ ﻗﺻص " واﻟﻣوﻗﻔﯾﺔ ﻓﻲ ﻗﺻﺔ ﯾوﺳف ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم ﻓﻲ  ﺗﺣﻠﯾل اﻹﺧﺑﺎرﯾﺔﺑﻌد-21
ﻗﺻص اﻷﻧﺑﯾﺎء " واﻹﺧﺑﺎرﯾﺔ ﻓﻲ ﻗﺻﺔ ﯾوﺳف ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم ﻓﻲ  وﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣوﻗﻔﯾﺔ" " اﻷﻧﺑﯾﺎء
  :وﺻﻠﻧﺎ إﻟﻰ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻵﺗﯾﺔ.ﻟﻸطﻔﺎل
  :ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺣوارات: أوﻻ
 ﺎﻟﻠﺣوار ﻓﻲ ﻣواﻗف اﺳﺗدﻋﺗﻬ ﻓﯾﻬﺎ ﺣﺿورا واﺿﺣﺎإن اﻟﻣﺗﺗﺑﻊ ﻟﺑﻧﯾﺔ ﻟﻠﻘﺻﺔ ﯾﺟد  -
 . اﻟﺳﯾﺎﻗﺎت
ﻓﯾﻬﺎ أو  اﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﯾوﺳف ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم طرﻓﺎﺧﺎﺻﺔ ﺛﻧﺎﺋﯾﺔ،اﻟﻣﻼﺣظ أﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻌظﻣﻬﺎ  -





ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم  اﻟﻣراودة،وﺑﻌض اﻟﺣوارات دارﺗﺑﯾن ﯾوﺳفﯾوﺳف وزوﺟﺔ اﻟﻌزﯾز ﻓﻲ ﻣوﻗف 
وﻣوﺿوﻋﻬﺎ  ٕاﺧوﺗﻪ،وﺑﯾن إﺧوﺗﻬوأﺑﯾﻬم ﯾﻌﻘوبﺑﯾن ﯾوﺳف و  وﺑﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔوﺧﺎدﻣﺎ اﻟﻣﻠك،
 . ﯾوﺳف
ﺣﻠﻘﺎت  ﺳﻼم اﻟﺗﻲ ﻋرﻓتﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺣوارات ﯾﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﻗﺻﺔ ﯾوﺳف ﻋﻠﯾﻪ اﻟ -
ﻓﻲ ﻛل ﺣﻠﻘﺔ ﯾﺗم اﻟﺗﺣﺎور ﺑﯾن ﺷﺧﺻﯾﺎت ﺟدﯾدة أوﺟدﺗﻬﺎ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺟدﯾدة ﻓﻲ  ﻣﺗﻌﺎﻗﺑﺔ،
 .اﻟﺳﻼمﺣﯾﺎة ﯾوﺳف ﻋﻠﯾﻪ 
ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم   ﺑدءا ﻣن  اﻟﺗﻲ ﻋرﻓﺗﻬﺎ ﺣﯾﺎة ﯾوﺳف اﻟﻘﺻﺔ ﺗﺳرد اﻟﻣراﺣﻼﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔإذ إن  -
إﻟﻰ  وﺻوﻻ. ﻋظﯾمﺑﺄﻧﻪ ﺳﯾﺻﺑﺢ ذا ﺷﺄن  واﻟﺗﻲ أﻧﺑﺄتاﻟرؤﯾﺎ اﻟﺗﻲ رآﻫﺎ وﻫو ﺻﻐﯾر 
ﻓﻔﻲ ﻛل ﻣرﺣﻠﺔ ﯾﻠﺗﻘﻲ ﺑﺷﺧﺻﯾﺎت   ﯾﻌﻛس ﺗﺣﺎورﻩ ﻣﻌﻬﺎ أﺣداﺛﺎ . وﺗﻔﺳﯾرﻫﺎﺗﺣﻘق اﻟرؤﯾﺎ 
 . ﻣراﺣل ﺣﯾﺎﺗﻪ ﻣرﺣﻠﺔ ﻣنوﻛل ﺣوار ﯾﺷﻛل  ﺟدﯾدة،
ﻷﻧﻬﺎ ﻣوﺿوع  ﻛل اﻟﺣواراتﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم اﻟﻌﺎﻣل اﻟﻣﺷﺗرك ﺑﯾن  ﺷﺧﺻﯾﺔ ﯾوﺳفﺗﻣﺛل  -
وارﺗﺑطت  ﻗﻠﯾﻠﺔ،ﻣواﺿﻊ  وظﻔت ﻓﻲﻧﺟد اﻟﺣوارات اﻷﺣﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ  وﺑﻧﺳﺑﺔ أﻗل. اﻟﻘﺻﺔ
 وﺗرﺟﻊ ﻗﻠﺔﻫذا اﻟﻧوع ﻣﻧﺎﻟﺣوارات إﻟﻰ. ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺣﯾﺎن ﺑﯾوﺳف أو ﺑﺄﺑﯾﻪ ﯾﻌﻘوب
ﻓﻛﺎن . ﺧﻠﻘﻪ  ﻓﻲوﺗﺑﯾﺎن ﻗدرةاﷲرﻛزت ﻋﻠﻰ ﻛﺷف اﻟﺣﻘﺎﺋق  اﻟﻘﺻﺔ اﻟﺗﻲطﺑﯾﻌﺔ ﻫذﻩ 
أﻣﺎ اﻟﺣوار اﻟﻣﺗﻌدد ﻓﻼ ﻧﻛﺎد  - .ﻋﻧﻬﺎاﻟﺗﺳﺎؤﻻت واﻹﺟﺎﺑﺔ  اﻷﻧﺳب ﻟطرحاﻟﺣوار اﻟﺛﻧﺎﺋﻲ 
ﯾوﺳف ﻋﻣوﻣﻪ ﺑﺈﺧوة    وارﺗﺑط ﻓﻲﻧﻠﻣﺣﻪ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻘﺻﺔ إﻻ ﻓﻲ ﻣواﺿﻊ ﻗﻠﯾﻠﺔ ﻣﻧﻬﺎ، 
  .  ﺗﺄوﯾل ﻣﻧﺎﻣﻪﻛﻣﺎ ارﺗﺑط ﺑﺗﻔﺳﯾر رؤﯾﺔ اﻟﻣﻠك اﻟذي اﺳﺗﻔﺳر ﻋن  .ﻟﻘﺗﻠﻪﺧططوا  اﻟذﯾن
ﻣﻊ اﻟﻣواﻗف  أن ﻣﺟﻣﻠﻬﺎ ﺗواﻓﻘتﺧﻼل ﺗﺗﺑﻌﻧﺎ ﻟﻠﺣوارات اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻘﺻﺔ ﻻﺣظﻧﺎ ﻣن - 31
ﻣراﺣل ﺣﯾﺎة  زﻣﻧﻲ ﺣﺳبﺗﺗﺑﻌت أﺣداث اﻟﻘﺻﺔ ﺑﺗﺳﻠﺳل  ﻓﯾﻬﺎ، إذواﻟﺳﯾﺎﻗﺎت اﻟﺗﻲ ذﻛرت 
 .ﻣرﺣﻠﺔدون ﺣذف أو ﺗﺟﺎوز ﻷﯾﺔ  اﻟﺳﻼم،ﯾوﺳف ﻋﻠﯾﻪ 
ﻋﻛﺳت ﻫذﻩ اﻟرﺳﺎﺋل اﻹﺧﺑﺎرﯾﺔ واﻟﻣواﻗف اﻟواردة ﻓﯾﻬﺎ ﺻورة ﺗﻘرﯾﺑﯾﺔ ﻋن ﻗﺻﺔ ﯾوﺳف  -
 .اﻟطﻔلﺑﻠﻐﺔ ﻗرﯾﺑﺔ ﻣن ﻣﺳﺗوى  اﻟﺳﻼم،ﻋﻠﯾﻪ 
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  :ﻣﻠﺧص ﻗﺻﺔ ﻣوﺳﻰ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم: أوﻻ
  ﺟﺑروت اﻟطﻐﺎة،ﻓﻲ ﻗﺻﺔ ﻣوﺳﻰ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم ﻧﺟد ﻛﯾف ﺗﻘﻬر إرادة اﷲ ﻋز وﺟل 
وﺳﯾﻛون ﻋﻠﻰ ﺳﯾوﻟد،ﻓﻘد ﺗﻛﻬﻧت اﻟﻛﻬﻧﺔ ﻟﻔرﻋون ﻣﺻر أن طﻔﻼ ﻣن ﺑﻧﻲ إﺳراﺋﯾل  وظﻠﻣﻬم،
وﻓﻲ ﻫذا  إﺳراﺋﯾل،ﻋﻧدﺋذ ﻗرر ﻓرﻋون أن ﯾﻘﺗل ﻛل ﻣوﻟود ذﻛر ﻣن ﺑﻧﻲ .ﻓرﻋونﯾدﯾﻪ ﻫﻼك 
وﻫﻲ ﻓﻲ ﺣزن  إﺧﻔﺎءﻩ،ﻓﻣﺎ ﻛﺎن ﻣن أﻣﻪ إﻻ أن ﺣﺎوﻟت  اﻟﺳﻼم،اﻟوﻗت وﻟد ﻣوﺳﻰ ﻋﻠﯾﻪ 
ﻟﻘد أوﺣﻰ اﷲ ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ إﻟﯾﻬﺎ وأﻟﻬﻣﻬﺎ أن ﺗﻠﻘﻰ ﺑوﻟﯾدﻫﺎ ﻓﻲ ﻣﺎء اﻟﻧﯾل  وﻟﯾدﻫﺎ،ﻋﻠﻰ ووﺟل 
ُﻣوَﺳٰﻰٓ أَۡن أَۡرِﺿِﻌﯾِﮫۖ َﻓﺈَِذا ِﺧۡﻔِت َﻋﻠَۡﯾِﮫ َﻓﺄَۡﻟِﻘﯾِﮫ ِﻓﻲ ٱۡﻟَﯾمﱢ َوَﻻ َﺗَﺧﺎِﻓﻲ َوَﻻ َﺗۡﺣَزِﻧٓﻲۖ َوأَۡوَﺣۡﯾَﻧﺎٓ إِﻟَٰﻰٓ أُمﱢ )
  ( اﻟﻘﺻص( )٧ إِﻧﱠ ﺎ َرٓادﱡ وه ُإِﻟَۡﯾِك َوَﺟﺎِﻋﻠُوهُ ِﻣَن ٱۡﻟُﻣۡرَﺳﻠِﯾن َ
ﻟﯾﻛون " آل ﻓرﻋون" ﻟﯾﻠﺗﻘطﻪ  اﻟﻧﯾل،ﻣﺿت اﻟطﻔوﻟﺔ اﻟﺑرﯾﺋﺔ ﻣﺣﻣوﻟﺔ ﻓوق ﺳطﺢ ﻣﯾﺎﻩ و 
أﻟﻘت و ووﺿﻌت ﻓﯾﻪ طﻔﻠﻬﺎ اﻟوﻟﯾد  ﻣﺣﻛم اﻟﺻﻧﻊﻟﻘد أﻋدت اﻷم ﺻﻧدوﻗﺎ  .ﻋدواﻬم ﺑﻌد ذﻟك ﻟ
ﻓرأﺗﻪ زوﺟﺔ ﻓرﻋون وﻛﺎﻧت " ﻓرﻋون" ﻓﺣﻣﻠﻪ اﻟﺗﯾﺎر إﻟﻰ ﻣﻛﺎن ﻣواﺟﻪ ﻟﻘﺻراﻟﻧﯾل،ﺑﻪ ﻓﻲ ﻧﻬر 
ﻣن  ﻋﻣﻠﻪ وﻧﺟﻧﻲو اﺑن ﻟﻲ ﻋﻧدك ﺑﯾﺗﺎ ﻓﻲ اﻟﺟﻧﺔ وﻧﺟﻧﻲ ﻣن ﻓرﻋون  رب)اﻣرأة ﺻﺎﻟﺣﺔ ﻗﺎﻟت 
وﺟدت ﺑﻪ  و وأﻣرت اﻟﺧدم ﺑﺈﺣﺿﺎر اﻟﺻﻧدوق ﺛم ﻓﺗﺣﺗﻪ، (11:اﻟﺗﺣرﯾم)( اﻟظﺎﻟﻣﯾناﻟﻘوم 
ﺑﺎﻟطﻔل ﻗد طﻠﺑت ﻣن زوﺟﻬﺎ أن ﺗﺣﺗﻔظ ﺳﺗﻘﺑﻠﺗﻪ اﺳﺗﻘﺑﺎﻻ ﻋﺎطﻔﺎ ﺣﻧوﻧﺎ، و ، واﻫذا اﻟطﻔل
رأى أن ﻣن أﻧﻬﺎ ﻋﺎﻗر، و  ﺗﻧﺑﻪ ﻓرﻋونﻋﻧدﺋذ  ا،ﻟدو ﻩ اﺧذﯾﺗﻓﻌﺳﻰ أن  ﻪوﻟ ﻬﺎﻟﯾﻛون ﻗرة ﻋﯾن ﻟ
  .ﻓواﻓﻘﻬﺎﺣﻘﻬﺎ أن ﺗﺷﺑﻊ ﻏرﯾزة اﻷﻣوﻣﺔ ﻋﻧدﻫﺎ 
وﺟﺎء ﻋدد ﻣن اﻟﻧﺳوة  اﻟطﻔل،ﻟﻠﺑﺣث ﻋن ﻣرﺿﻌﺔ ﺗرﺿﻊ  وﻗﺎﻣت ﻣﻬﻣﺔ اﻟﻣﻌﺎوﻧﯾن
، وﻫﻲ اﻟﺗﻲ وﻋﻠﻣت أﺧت ﻣوﺳﻰ ﺑذﻟك ﺟﻣﯾﻌﺎ،ﻧﻬن ﻟﻛﻧﻪ ﻛﺎن ﯾﻌﺎف اﻟﻣراﺿﻊ ﻣ ﻹرﺿﺎﻋﻪ،
ﺗﺗﻘﺻﻰ أﺧﺑﺎرﻩ وﺗﺗﺑﻌﻬﺎ، ﻋﻧدﺋذ طﻠﺑت  ﻟﺣظﺔ،ﻛﺎﻧت ﺗراﻗﺑﻪ ﻋن ﻛﺛب ﻻ ﯾﻐﯾب ﻋن ﻧﺎظرﯾﻬﺎ 
ﻟﻘد  ﺷﺑﻊ،ورﺿﻊ ﺣﺗﻰ  ﺛدﯾﻬﺎ،طﻔل رﺿﺎﻋﻪ ﻓﺎﻟﺗﻘم اﻟﻣن أﻣﻬﺎ أن ﺗذﻫب ﻣﺛل اﻟﻣرﺿﻌﺎت ﻹ
(.اﻟﻘﺻص( )َوأَۡوَﺣۡﯾَﻧﺎ ٓإِﻟَٰﻰٓ أُمﱢ ُﻣوَﺳٰﻰٓ أَۡن أَۡرِﺿِﻌﯾِﮫۖ َﻓﺈَِذا ِﺧۡﻔِت َﻋﻠَۡﯾِﮫ َﻓﺄَۡﻟِﻘﯾِﮫ ِﻓﻲ ٱۡﻟَﯾمﱢ )ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ
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ﻷن رﺿﺎﻋﺗﻪ ﻣﻧﻬﺎ ﻗﺑل ﻣﻔﺎرﻗﺗﻪ إﯾﺎﻫﺎ ﻋﻘدت راﺑطﺔ ﺑﯾن ﻓﻣﻪ  ﺑﺎﻟﻐﺔ،ﻟﻘد ﻛﺎن ﻟذﻟك ﺣﻛﻣﺔ 
، ﻓﻌﺎد إﻟﯾﻬﺎ إﻧﺎ رادوﻩ إﻟﯾك: وﻋد اﷲ ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ ﻷم ﻣوﺳﻰ وﻫﻛذا ﺗﺣﻘق.وﺛدﯾﯾﻬﺎ
، ﻓﺄﻣرت أﺧﺗﻪ ﺑﺗﻌﻘﺑﻪ، وﻫﻲ اﻟﺗﻲ ؤادﻫﺎ ﯾطﯾر ﺟزﻋﺎ وﺣزﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﺑﻧﻬﺎﻟﻘد ﻛﺎن ﻓ ﻟﺗرﺿﻌﻪ،
ﻩ إﻟﻰ أﻣﻪ ، ﻓرددﻧﺎن ﺗدﻟﻬم ﻋﻠﻰ أﻫل ﺑﯾت ﯾﻛﻔﻠوﻧﻪ ﻟﻛم، وﻫم ﻟﻪ ﻧﺎﺻﺣونﻋرﺿت ﺧدﻣﺎﺗﻬﺎ أ
، وﻫو وﯾﻧﺷﺄ ﻋﻧدﻩﺳﻠﻣﺗﻪ ﻟﻔرﻋون ﻟﯾﺗرﺑﻰ ، و ، ﺣﺗﻰ ﻛﺑر اﻟطﻔلﻛﻲ ﺗﻘر ﻋﯾﻧﻬﺎ وﻻ ﺗﺣزن
ﺑﺎدئ اﻟﻌﻠوم واﻟﻣﻌﺎرف ﻛﺎﻟﺣﺳﺎب واﻟﻬﻧدﺳﺔ ﺗﻌﻠم ﻣوﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ .ﻣوﺿﻊ رﻋﺎﯾﺔ وﺣب
ﻋﻠﻰ  ﯾﻌﺑد اﷲ ﻣﻠﺗﻬم،ﻓﻧﺷﺄ ﻋﻠﻰ  إﺳراﺋﯾل،ﺑﻧﻲ " ، وﻛﺎن ﯾﻌﻠم أﻧﻪ أﺣد أﺑﻧﺎء واﻟﻔﻠك واﻟطﺑﯾﻌﺔ
وأن ﯾﺿﻣر " ﻣﺻر" ﺑﻔرﻋون  ﻠم أﻧﻪ ﻻ ﺛﻘﺔوﻫو ﻋﻠﻰ ﻋ ﯾﻌﻘوب،ﻣﻠﺔ آﺑﺎﺋﻪ إﺑراﻫﯾم وٕاﺳﺣق و 
إذ ﻛﺎن ﻓرﻋون ﻣﻧﺗﺑﻬﺎ ﻟﻣﻛرﻫم  .وﻫوانوﻛﯾف ﻋﺎﻣﻠﻬم ﺑﺎﺳﺗﻌﺑﺎد " ﺑﻧﻲ إﺳراﺋﯾل اﻟﻌداء ﻟ
  .أﻓﻌﺎﻟﻬموﻋﺎﻧﻰ ﻛﺛﯾرا ﻣن ﺳوء  وﻏدرﻫم،
اﻟﻣﺻرﯾﯾن،واﺣﺗدم ﻣن  ﺑﯾن رﺟل ﻣن ﺑﻧﻲ إﺳراﺋﯾل وآﺧر ﺣدﺛت ﻣﺷﺎدةوذات ﯾوم 
 ﻋدوﻩ،واﺳﺗﻌﺎن ﺑﻪ ﻋﻠﻰ  واﺣدة،ﻣن ﺷﯾﻌﺔ  ﻓﻬﻣﺎﺑﻣوﺳﻰ ﻓﺎﺳﺗﻌﺎن اﻟﯾﻬودي  ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ، اﻟﻣوﻗف
وﻗد ﻧدم ﻣوﺳﻰ ﻧدﻣﺎ  .ﻣﻧﻪدوﻧﻣﺎ ﻗﺻد  ،ﻣﺎ ﻛﺎن ﻣن ﻣوﺳﻰ إﻻ أن وﻛزﻩ وﻛزة أدت إﻟﻰ ﻣوﺗﻪ
  .واﺳﺗﻐﻔر رﺑﻪ ﻋﻣﻠﻪ،ﺷدﯾدا ﻋﻠﻰ 
وأﻋﺎد اﻹﺳراﺋﯾﻠﻲ  وٕاﺳراﺋﯾﻠﻲ،اﻷﯾﺎم ﺗﻣر، ﻟﻧﺟد ﻣﺷﺎﺟرة أﺧرى ﺗﻘوم ﺑﯾن ﻣﺻري  ﻟﻛن
ﻧﺻﺣﻪ ﻧﺎﺻﺢ ﻣن ﻗوﻣﻪ أن ﯾﺧرج ﻓرارا ﻣن و .وﺳﻰﻓﺎﻧﺻرف ﻋﻧﻪ ﻣ أﺧرى،اﻻﺳﺗﻐﺎﺛﺔ ﻣرة 
 ﻟﯾﻘﺗﻠوﻩ،ﯾﺄﺗﻣرون ﺑﻪ  ﺗم،وأن اﻟﻣﻸاﻟﻘﺗل اﻟذي  ﺻر ﻷن اﻟﺷﺑﻬﺔ ﺗﺣوم ﺣوﻟﻪ ﻓﻲ ﺣﺎدثﻣ
دون زاد وأﺧذ ﯾﺿرب ﻓﻲ ﺻﺣراء ﻣﺻر  اﻟظﺎﻟﻣﯾن،رب ﻧﺟﻧﻲ ﻣن اﻟﻘوم  :ﺧرج وﻫو ﯾﻘولو 
وﻫﻧﺎك  ﻣﺷﻲ،ﺗﺣت ﺷﺟرة ﻣﺗﻌﺑﺎ ﻣﻛدودا ﺑﻌد ﺳﻌﻲ و ﻣدﯾن ﻓﺟﻠس  ﺷراب، ﺣﺗﻰ ﺑﻠﻎ أرضأو 
 اﻟزﺣﺎم،ﻓرأى ﻓﺗﺎﺗﯾن ﻻ ﺗﻘوﯾﺎن ﻋﻠﻰ ﺷق  أﻏﻧﺎﻣﻬم،وﺟد ﺗﺟﻣﻌﺎ ﺣول ﺑﺋر ﯾﺳﻘﻰ ﻣﻧﻬﺎ اﻟرﻋﺎة 
 1.ﻣﺳﺎﻋدﺗﻪ إﯾﺎﻫﻣﺎ ، وأﻣرﻏﻧﻣﻬﻣﺎ، ﻓﻌﺎدﺗﺎ إﻟﻰ أﺑﯾﻬﻣﺎ، وأﺧﺑرﺗﺎﻩ ﺑﺄﻣرﻩ ﻓﺗﻘدم وﺳﻘﻰ ﻟﻬﻣﺎ
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ﻓﺄرﺳﻠﻬﻣﺎ اﻷب ﻟﻛﻲ ﯾﻘدم ﻟﻪ ﺟزاء ﻣﺎ ﺻﻧﻊ، وﻫﻧﺎ ﻋرﺿت إﺣدى اﻟﻔﺗﺎﺗﯾن ﻋﻠﻰ أﺑﯾﻬﺎ أن 
  .ﺧﯾر ﻣن اﺳﺗﺄﺟرت اﻟﻘوي اﻷﻣﯾن إن ﯾﺳﺗﺄﺟرﻩ 
زوﺟﻪ ﻣﺎﻧﻲ ﺳﻧوات أو ﯾﺗﻣﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻌﺷر و وﻫﻧﺎ ﻋرض ﻋﻠﯾﻪ اﻷب أن ﯾﻌﻣل ﻋﻧدﻩ ﺛ
وﻗرر ﻣﺻر،ﺑﻌد إﺗﻣﺎم ﻫذﻩ اﻟﻣدة أﺣس ﺑﺣﻧﯾﻧﻪ إﻟﻰ و  اﻟﺷﯾﺦ،، وﻋﺎش ﻣﻊ إﺣدى اﺑﻧﺗﯾﻪ
وﺿﻼ طرﯾﻘﻬﻣﺎ ﻓﻲ وﻗت ﻫطﻠت ﻓﯾﻪ اﻷﻣطﺎر  ﻣﺻر، وزوﺟﺗﻪ إﻟﻰﺧرج ﻫو .اﻟﻌودة إﻟﯾﻬﺎ
وﻗﺎل ﻷﻫﻠﻪ اﻧﺗظروا إﻧﻲ آﻧﺳت ﻧﺎرا ﻟﻌﻠﻲ آﺗﯾﻛم ﻣﻧﻬﺎ ﺑﺧﺑر أو ﺟذوة  واﻟرﻋد،وﺗﺗﺎﺑﻊ اﻟﺑرق 
أﻣرﻩ اﷲ ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ أن ﯾﺧﻠﻊ  اﷲ،وﺻﺎر ﻛﻠﯾم  ﻋﻠﯾﻪ،وﻫﻧﺎك ﻧودي  ﺗﺻطﻠون،ﻣن اﻟﻧﺎر ﻟﻌﻠﻛم 
، وأﺣس ﺑﺟﻼل واﺧﺗﺎرﻩ رﺳوﻻﯾﻣﺎ،ﻛﻠاﷲ ﻗد اﺻطﻔﺎﻩ  ﻓﺄﺧﺑرﻩ أنﻷﻧﻪ ﺑﺎﻟوادي اﻟﻣﻘدس  ﻧﻌﻠﯾﻪ،
ﻟﻘد أﻋﻠﻣﻪ اﷲ أﻧﻪ ﻣرﺳل إﻟﻰ ﻓرﻋون ﻟﯾدﻋوﻩ إﻟﻰ  ﺳﻣﻊ،ﻣﻣﺎ  ورﻫﺑﺗﻪ وﺗﻣﻠﻛﺗﻪ اﻟدﻫﺷﺔاﻟﻣوﻗف 
  .ﻋﺑﺎدة اﷲ وﺣدﻩ
وﻫﻧﺎ أراد اﷲ أن ﯾطﻠﻊ ﻋﺑدﻩ ﻣوﺳﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﺟزات اﻹﻟﻬﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻬﺑﻬﺎ ﻟﻪ ﺗﺄﻛﯾدا 
ﻓﻘد ﻟﻔت ﻧظر  ﻫﺎدف،ﻲ وﻫﻧﺎ دار ﺣوار ﻗﺻﺻﻲ ﻗرآﻧ ﻣﻬﻣﺗﻪ،ودﻋﻣﺎ ﻟﻪ ﻓﻲ  ﻟرﺳﺎﻟﺗﻪ،
وﯾﻬش وﺣدد أﻫداﻓﻬﺎ ﻓﻲ أﻧﻪ ﯾﺗوﻛﺄ ﻋﻠﯾﻬﺎ  ﻋﺻﺎ،ﻓﺄﺟﺎﺑﻪ ﺑﺄﻧﻬﺎ  ﯾدﻩ،رﺳوﻟﻪ ﺳﺎﺋﻼ ﻋﻣﺎ ﻓﻲ 
ﻓﺄﻟﻘﺎﻫﺎ ﻓﺈذا  وﺗﻌﺎﻟﻰ أن ﯾﻠﻘﯾﻬﺎ،ﻣﺂرب أﺧرى، وﻫﻧﺎ أﻣرﻩ اﷲ ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ  وﻟﻪ ﻓﯾﻬﺎﻋﻠﻰ ﻏﻧﻣﻪ  ﺑﻬﺎ
ﺣك واﺿﻣم ﯾدك إﻟﻰ ﺟﻧﺎ اﻷوﻟﻰ،ﺳﻧﻌﯾدﻫﺎ ﺳﯾرﺗﻬﺎ  ﺗﺧف،ﺧذﻫﺎ وﻻ  :ﻗﺎل.ﺗﺳﻌﻰﻫﻲ ﺣﯾﺔ 
 ذﻟك ﻣن اﷲ ﻛﺎن .ﺑﻬﺎأراد ﻟﻪ ﻣﻌﺟزة أﺧرى ﻫﻲ ﺗﻐﯾر ﻟون اﻟﯾد دون ﺳوء  ﺑﯾﺿﺎء،ﺗﺧرج 
اﻟﺗﻛﻠﯾف ﺑﺎﻟرﺳﺎﻟﺔ  اﻟﺗﻛﻠﯾف،ﺗرﺗب ﻋن ذﻟك و (. طﻪ)( ٣٢ ِﻣۡن َءاَﯾٰ ِﺗَﻧﺎ ٱۡﻟُﻛۡﺑَرىﻟُِﻧِرَﯾَك )ﺗﻌﺎﻟﻰ
ﻓﻲ ﺳﻠﺳﻠﺔ  اﻟرﺳﺎﻟﺔ،وﻫﻛذا ﻛﻠف ﻣوﺳﻰ أﻋﺑﺎء  طﻐﻰ،اذﻫب إﻟﻰ ﻓرﻋون إﻧﻪ : ﻣﺗﻣﺛل ﻓﻲاﻟ
 وﻋﺑﺎدﺗﻪ وﺣدﻩ،ﺗوﺣﯾد اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ  اﻟﺗوﺣﯾد، اﻟﻧﺎس إﻟﻰاﻷﻧﺑﯾﺎء اﻟﻣرﺳﻠﯾن اﻟﻣﺗﺟﻬﯾن إﻟﻰ دﻋوة 
دون ﻏﯾرﻩ ﻣن اﻟﻣﻌﺑودات ﻣن إﻧﺳﺎن أو ﺣﯾوان أو ﺣﺟر أو ﻧﺑﺎت أو أي ﻛﺎﺋن آﺧر ﻣن 
  1.اﻟﻘﻬﺎرﺧﻠق اﷲ اﻟواﺣد 
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ﯾﺎء ﯾﻌد اﻟرﺳل أو اﻷﻧﺑﻣوﺳﻰ ﻟﻠرﺳﺎﻟﺔ ﺑﻧﻔس اﻟﻣﻧطق اﻹﻟﻬﻲ اﻟذي  أﯾﺿﺎ إﻋدادوﺑذﻟك 
اﻟﻠﺣظﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟوﺟودﻫم ﻓﻲ ، ﻓﺗرى ﺧط ﺳﯾر ﺣﯾﺎﺗﻬم داﻻ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻹﻋداد ﻣﻧذ ﻣﻧذ اﻟﺑدء
، ﻛﻣﺎ ﯾطﻠﻌﻧﺎ اﻟﻘﺻص اﻟﻘرآﻧﻲ اﻟذي ﻫو ﻗﺻﺔ اﻟﺣﺿﺎرة اﻟﺑﺷرﯾﺔ وﺗطور اﻟﻔﻛر اﻟﺣﯾﺎة
اﻟﻘﺻﺻﻲ ﻓﻲ ﻗﺻﺔ ﻣوﺳﻰ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم ﻣﺎ ﯾﺑﯾن اﻟﻧﻬﺞ  ﻣواﻗف اﻟﺣوارﻓﻲ ﺗﺄﻣل .اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ
 اﻟﺳﺎﻣﻊ،ﯾﻣﻸ ﺳﻣﻊ  ﻣﺣﺳوﺳﺎ،ﺣﯾث ﯾﺟﻌل اﻟﻣوﻗف ﺣﺎﺿرا ﺷﺎﻫدا اﻟﻔﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﺻﺔ اﻟﻘرآﻧﯾﺔ 
ﻣواﻗف ذات ﺻﻠﺔ ﺟوﻫرﯾﺔ ﻧﻲ ﻟﻠﻘرآن ﯾﻘﺳم اﻟﻘﺻﺔ إﻟﻰ ﻓﺻول و وﺑﺻر اﻟﻣﺑﺻر، واﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﻔ
ﻣﻧﻬﺟﺎ واﺣدا إزاء  اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم وﻟم ﯾﺗﺑﻊ، وﺗﻘدﯾم اﻟﻣﻘﺻود ﻣن وراﺋﻬﺎ ﻣﻧﻬﺎ،ﺑﺑﻧﺎء اﻟﻬدف 
ﻣﻧﻬﺞ اﻟﺣوار ﺗﺑﻌﺎ ﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻘﺻﺔ اﻟﻘرآﻧﯾﺔ وﻣراﻣﯾﻬﺎ، وﻟﻬذا ﻧﺟد  ، ﺑل ﯾﺗﻐﯾراﻟﺣوار اﻟﻘﺻﺻﻲ
  .ﻣﺗطرﻗﺔﻓﻲ ﻗﺻﺔ ﻣوﺳﻰ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم ﻧﻣﺎذج ﻟﻠﺣوار ﻣﺗﻌددة ﻓﻲ ﻣواﻗف 
ﻛﻣﺎ ﻧﺟد  واﻟﺗﻠوﯾن،ﻛﻣﺎ ﻧﺟد ﻓﻲ وﻗت آﺧر اﻟﺗﻔﺻﯾل  واﻟﺣذف،ﻧﺟد اﻻﺧﺗﺻﺎر واﻹﯾﺟﺎز 
  ﺳﻼم ﻫذا ﻣﺷﻬد ﺣواري ﻗﺻﯾر ﺑﯾن ﻣوﺳﻰ ﻋﻠﯾﻪ اﻟ .اﻟﻣﺳﺗوﯾﯾندرﺟﺔ وﺳطﻰ ﺑﯾن 
  ﻣﺎ ﺧطﺑﻛﻣﺎ؟ :ﯾﺳﺄﻟﻬﻣﺎﻓﻬو  اﻟﺳﻼم،واﺑﻧﺗﻲ ﺷﻌﯾب ﻋﻠﯾﻪ 
 .اﻟﻌﯾنإذ ﯾﺟﺗﻣﻊ إﻟﻰ اﻟﺣوار ﺻورة اﻟﻣواﻗف اﻟﺗﻲ ﺗراﻫﺎ  ﻛﺎﻓﯾﺔ، ودﻻﻟﺔ ﻟﻐوﯾﺔﻓﻲ إﯾﺟﺎز 
ﻟﺧﺻت  ﻣوﺟزة،وأﺑوﻧﺎ ﺷﯾﺦ ﻛﺑﯾر إﺟﺎﺑﺔ  اﻟرﻋﺎء،ﻻ ﻧﺳﻘﻰ، ﺣﺗﻰ ﯾﺻدر  :إﺟﺎﺑﺗﻬﻣﺎﻛﺎﻧت و 
ﻋرﻓﻧﺎ اﻷﺳرة اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻣن . ﺛﻣﺎن ﻓﻘط ﺑل ﻟﺧﺻت واﻗﻊ ﺣﯾﺎة اﻷﺳرة ﻓﻲ ﻛﻠﻣﺎت ﻛﻠﻪ،اﻟﻣوﻗف 
أن  اﺿطرﻩ إﻟﻰﻣﻣﺎ  اﻟﻌﻣل،ى ﻋن ﻛﺑﯾرا ﻻ ﯾﻘو  وﺻﺎر ﺷﯾﺧﺎﺗﻘدﻣت ﺑﻪ اﻟﺳن  ﺑﻧﺎت وأب
وﻻ ﺗﻘﺎوﻣﺎن  اﻟزﺣﺎم،وﻫﻣﺎ ﺑدورﻫﻣﺎ ﻻ ﺗﺳﺗطﯾﻌﺎن أن ﺗﺷﻘﺎ  ﺷﺎق،ﯾﺳﺗﻌﯾن ﺑﺎﺑﻧﺗﯾﻪ ﻓﻲ ﻋﻣل 
وﺣب اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ  اﻟذات،ﺑداﻓﻊ ﺣب  أﻏﻧﺎﻣﻬم،اﻟﻣﺎء ﯾروون  واﻧدﻓﺎﻋﻬم إﻟﻰﺧﺷوﻧﺔ اﻟرﻋﺎة 
  1.ﻫﻛذا ﻗﺻت اﻟﻔﺗﺎﺗﺎن ﻗﺻﺔ طوﯾﻠﺔ ﻓﻲ ﻛﻠﻣﺎت ﺛﻣﺎن اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ وٕاﯾﺛﺎرﻫﺎ،
وأن ﯾﺣرك ﻓﯾﻪ ﻧﺧوة اﻟرﺟوﻟﺔ  واﻗﻌﻬﻣﺎ،وﻫذا اﻹﯾﺟﺎز ﻛﺎن ﻛﺎﻓﯾﺎ أن ﯾطﻠﻊ ﻣوﺳﻰ ﻋﻠﻰ 
ﻫذا  ﺛم ﻛﺎن ﻣوﻗف ﺣواري آﺧر ﺑﯾن ﻣوﺳﻰ وﺷﻌﯾب ﻋﻠﯾﻬﻣﺎ اﻟﺳﻼم ﺑﻌد.اﻷﻣﺎﻧﺔواﻟﺷﻬﺎﻣﺔ و 
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ﻣوﺳﻰ  ﻟﻠﻌﻣل ﻘد ﺑدأت إﺣدى اﻟﻔﺗﺎﺗﯾن اﻟﺣوار ﺑﺎﻗﺗراح اﺳﺗﺋﺟﺎر ، ﻟاﻟﻠﻘﺎء واﻟﺣوار ﻣﻊ اﻟﻔﺗﺎﺗﯾن
إن ﺧﯾر ﻣن اﺳﺗﺋﺟرت اﻟﻘوي :) ﻣﻌﻬم  ﺣﻼ ﻟﻠﻣﺷﻛﻠﺔ، وﻟﻬذا ﺣرﺻت أن ﺗﺻف ﻓﻘﺎﻟت
ﺗﻔﺿﯾل ﺧﯾر، وﻟم ﺗﺻﻔﻪ ﺑﺎﻟﻘوى ﻓﻘط، ﺑل ﺑﺎﺳم اﻟﻓﺟﺎءت اﻟﺟﻣﻠﺔ ﻣؤﻛدة ﺑﺈن، و ( اﻷﻣﯾن
، وﻛﺄﻧﻬﺎ ﺗﻘﺻر اﻟﻛﻠﻣﺗﯾن أﻣﯾن ﺑﺎﻟﺗﻧﻛﯾر، ﺑل ﻋرﻓتﻟم ﺗﻘل ﻗوي وﺻﻔﺗﻪ ﺑﺎﻷﻣﺎﻧﺔ أﯾﺿﺎ، و 
أن ﻫﺎﺗﯾن اﻟﺻﻔﺗﯾن ﻫﻣﺎ ﺧﯾر ﻣﺎ ﻓﯾﻪ، وﻫﻣﺎ ﺧﯾر ﻣﺎ ﯾﻠزم ، وﻛﺄﻧﻬﺎ ﺗﺑرز ﻫﺎﺗﯾن اﻟﺻﻔﺗﯾن
  .ل، ﺑﺄي ﺷﻛل ﻣن اﻷﺷﻛﺎﻟﻸﺳرة، وﻟﻠﻣﺧدوم وﻟﻠﻌﺎﻣل وﻟﻠﻣﻌﯾن
ﺣﯾث ﻻﺣظت اﻟﻔﺗﺎة ﻓﯾﻪ اﻟﻘوة أﺛﻧﺎء ﺣل ﻣﺷﻛﻠﺔ  اﻟﺻﻔﺔ،ﻫذﻩ  وﯾروي اﻟرواة أﺧﺑﺎرا ﺗﺑرر
. ﺻﻔﺔ اﻷﻣﺎﻧﺔ ﺣﺎل ﻣراﻓﻘﺗﻪ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﺗﺟﺎﻫﻬﺎ إﻟﻰ أﺑﯾﻬﺎﻛﻣﺎ اﻛﺗﺷﻔت  اﻟزﺣﺎم،اﻟﻣﺎء وﺳط 
  .وﻧزاﻫﺗﻪﺣﯾث ﺑﺎﻧت أﻣﺎﻧﺗﻪ 
وﻫﻧﺎ دار ﺣوار ﺑﯾن اﻷب وﻣوﺳﻰ ﻓﻘد ﻋرض اﻷب ﺧطوط ﺻﻔﻘﺔ ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﺑﯾن 
ﻓﺈن أﺗﻣﻬﺎ  ﺳﻧوات،أن ﯾﺗزوج ﻣوﺳﻰ إﺣدى اﻟﻔﺗﺎﺗﯾن ﻧظﯾر ﻗﯾﺎﻣﻪ ﺑﺎﻟﻌﻣل ﺛﻣﺎﻧﻲ  اﻟطرﻓﯾن،
( ﻧﻘول وﻛﯾلﻣﺎ  واﷲ ﻋﻠﻰ)ﻛﺎﻧت إﺟﺎﺑﺔ ﻣوﺳﻰ ﺑﺎﻹﯾﺟﺎب  وﻫﻛذا. ﻋﻧدﻩإﻟﻰ ﻋﺷر ﻓﻣن 
  (82:اﻟﻘﺻص)
ﻣﺷﺎﻋر اﻷب  وٕاﺣﺳﺎﺳﻬﺎ،ﻣﺷﺎﻋر اﻟﻔﺗﺎة  ورﻏﺑﺎﺗﻬم،ﺣﻣل اﻟﺣوار ﻣﺷﺎﻋر اﻟﺟﻣﯾﻊ 
ﺷروطﻪ اﻟواﺿﺣﺔ اﻟﻣﻔﺻﻠﺔ دون ﺗﺄوﯾل أو ﺗﺧرﯾﺞ ﻛل ﻛﻠﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺣوار ذات وظﯾﻔﺔ دﻻﻟﯾﺔ و 
  .وﻻ ﺗزﯾد وﻻ ﺗﻧﻘص ﻋﻧﻬﺎ،ﻻ ﺗﻧﻔك 
وﺗﺑﯾﺎن  واﻟﻣﺷﺎﻫد،اﻟﻘﺻﺻﻲ ذا ﺗﺄﺛﯾر ﺑﺎﻟﻎ ﻓﻲ ﺗﺟﺳﯾد اﻟﻣواﻗف  وﺑذﻟك ﻛﺎن اﻟﺣوار
وﻫﻛذا ﻛﺎن .ﻏﻣوض أو ﻟﺑس ودﻻﻟﺗﻬﺎ دوناﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﺄﺛر اﻟﻛﻠﻣﺔ  واﻟﻣﻘﺻود،اﻟﻣراد ﻣﻧﻬﺎ 
ﻋﻠﻰ  وﻫو ﺣوار ﻻ ﯾﻘﺗﺻر وﻓرﻋون،ﺑﯾن ﻣوﺳﻰ  اﻟﻣوﻗف اﻟﺣواري اﻟﻣطول اﻟﺣﺎر اﻟﺷدﯾد
طﺎغ ﻣﺳﺗﺑد  ﻧﺎﺣﯾﺔ،وﺑﯾن ﻣﻠكﻛوﻧﻪ ﺑﯾن رﺳول ﻣؤﻣن طﺎﻫر ﻣﻛﻠف ﺑرﺳﺎﻟﺔ ﻣن ﻟدن اﷲ ﻣن 
وﻫﻧﺎ دار اﻟﺣوار اﻟﺳﺎﺧن، إن ﻓرﻋون  ﯾﺣﺎورﻩ،ﻛﺎﻓر ﯾﺷﻌر أﻧﻪ ﺻﺎﺣب ﻓﺿل ﻋﻠﻰ ﻣن 
أﻟم ﻧرﺑك ﻓﯾﻧﺎ وﻟﯾدا؟  اﻟﻣﺗﻌﺟب،ﯾﺳﺗﺛﯾر دواﻋﻲ اﻟذﻛرﯾﺎت ﻟدى ﻣوﺳﻰ ﻓﯾﺳﺄﻟﻪ ﺳؤال اﻟﻣﻧﻛر 




ﻓﯾﺷﯾر إﻟﻰ ﺣﺎدث  ﻧﻔﺳﯾﺎ،ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﯾﺿﻐط ﺿﻐطﺎ  ﻋﻣرﻩ،ﻣن  إﻗﺎﻣﺗﻪ ﻟدﯾﻪ ﺳﻧﯾن وﯾذﻛر ﻟﻪ
ﺛم  وﯾﺗﺟﺎﻫل اﻷوﻟﻰ،ﯾﺔ ﻓﯾرد ﻋﻠﯾﻪ ﻣوﺳﻰ ﻓﻲ اﻟﻧﻘطﺔ اﻟﺛﺎﻧ ﻣوﺳﻰ،اﻟﻘﺗل اﻟذي ﺗم ﺧطﺄ ﻣن 
  .ﻋﻘﻠﻲﯾدﺧﻼن ﻓﻲ ﺣوار 
  ﻣﺎ رب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾن؟و  ":ﻓرﻋون"-
ﻫﻧﺎ ﯾظﻬر ﻧوع ﻣن اﻻﻧﻔﻌﺎل ، ﻣوﻗﻧﯾنإن ﻛﻧﺗم  واﻷرض وﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ واتﻣاﻟﺳرب  ":ﻣوﺳﻰ"
ﻟدى ﻓرﻋون ﻧﻔﻬﻣﻪ ﻣن ﻫذا اﻻﺳﺗﻔﻬﺎم اﻟﻣوﺟﻪ ﻣﻧﻪ ﻟﻠﻣﻸ ﻣن  واﻟﺳﺧط واﻟﻐﺿب واﻻﺣﺗﺟﺎج
واﻟﺳﺧط واﻟﻐﺿب  طوة أﺧرى ﯾزداد ﻓﯾﻬﺎ اﻻﻧﻔﻌﺎلوﯾﺗﻘدم اﻟﺣوار ﺧ(أﻻ ﺗﺳﺗﻣﻌون: )ﺣوﻟﻪ
 إﻟﻬﺎ ﻏﯾرياﺗﺧذت  ﻟﺋن).ﻣن ﻓرﻋون ل ﻣوﺳﻰاﻻﺣﺗﺟﺎج إﻟﻰ اﻟﺗﺣذﯾر واﻟوﻋﯾد اﻟﻐﻠﯾظﯾن و 
أو ﻟو :)ﻷﻧﻪ ﺻﺎﺣب رﺳﺎﻟﺔ إﻟﻬﯾﺔ، ﯾﻘول رزﯾن،ﺑﻲ ﻫﺎدئ واﻟﻧ( ﻷﺟﻌﻠﻧك ﻣن اﻟﻣﺳﺟوﻧﯾن
ﺻﺎر ﻛﻠﯾم اﷲ ﻓﻲ اﻟوادي  ﺗﻠﻘﺎﻩ ﺣﯾناﺳﺗﺧدام ﻋﻣﻠﻲ ﻟﻠدرس اﻟذي  وﻫﻧﺎ(. ﻣﺑﯾنﺟﺋﺗك ﺑﺷﻲء 
  .وأظﻬر ﯾدﻩ ﻓﺈذا ﻫﻲ ﺑﯾﺿﺎء ﻟﻠﻧﺎظرﯾن ﻣﺑﯾن،ﻓﺈذا ﻫﻲ ﺛﻌﺑﺎن  ﻋﺻﺎﻩ،ﻟﻘد أﻟﻘﻰ  اﻟﻣﻘدس،
اﻟﺳﺣر ﻛﺎن ﺣر، ذﻟك أن وﺗدﺧل طرف ﺛﺎﻟث ﻓﻲ اﻟﺣوار، وﻫم اﻟﻣﻸ ﻣن ﺣوﻟﻬﻣﺎ ﺑﺎﻟﺳ
اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ، أي ﺣﺷد  ﺑﺎﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟظﺎﻫرةوﺗﻧﺎدى اﻟﺟﻣﯾﻊ  ﻣﺗﻘدﻣﺔ، آﻧذاك،وﻛﺎﻧت اﻟﻌﻠومﺷﺎﺋﻌﺎ 
  .اﻟطﺎﻗﺎت اﻟﻣﻣﻛﻧﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺳﺣر ﻣن اﻟﺳﺣرة ﺑﺎﻟﻣداﺋن ﻛﻠﻬﺎ
 وﺑﯾن ﺳﺣرةاﻟﻣﻌﺟز،وﺣﯾن ﺑدأ ﻣﺷﻬد اﻟﺗﺣدي ﺑﯾن ﻣوﺳﻰ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم ﺑﻌﻠﻣﻪ اﻹﻟﻬﻲ 
وﻋن ﻗﺎم اﻟﺣوار ﺑدورﻩ ﺑﯾن اﻟطرﻓﯾن ﻋﻧد اﻟﺑﺎدئ أوﻻ،  اﻟﻣﺣدود،ﻓرﻋون ﺑﻌﻠﻣﻬم اﻟدﻧﯾوي 
ﻟﻘد  اﻹﻟﻬﯾﺔ،اﻧﺗﺻﺎر ﻣوﺳﻰ ﻋﻠﻰ ﺳﺣرة ﻓرﻋون ﺑﻣﻌﺟزاﺗﻪ  اﻻﻧﺗﺻﺎر،ﻣوﻗف  اﻟﻣوﻗف، ﻧﺗﯾﺟﺔ
 ﻓرﻋون،ﻋﻧد ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺣﻛﻣﺔ  وﺟﻬﺎﺑذﺗﻪ ﻓﻲﻗﻬر اﻟﺗﻔوق اﻟﺳﺎﺋد ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻟدى أﻗطﺎﺑﻪ 
  1.اﻟﺿرﺑﺔ إﻟﻰ اﻟﺻﻣﯾم ﺑذﻟك وﺟﻬتو 
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ﻪ رﺑﻪ ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ أن ﯾﻣﻧﺣﻪ ﻪ اﻟﺳﻼم أﻋﺑﺎء اﻟرﺳﺎﻟﺔ اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟدﻋﺎﺋﺣﻣل ﻣوﺳﻰ ﻋﻠﯾ
" ﻫﺎرون" أزرﻩ ﺑﺄﺧﯾﻪ  اﻟﺑﯾﺎن،وأن ﯾﺷدﯾﻣﻧﺣﻪ ﻟﺳﺎﻧﻪ و ﻋﻘدة ﻣن  وأن ﯾﻔكاﻹﻟﻬﺎم اﻟﺗﯾﺳﯾر و 
  .أﻧﻪ أﻓﺻﺢ ﻣﻧﻪ ﻟﺳﺎﻧﺎو ذي ﻛﺎن ﯾﻣﺗﺎز ﺑﻣﯾزات، ﻣﻧﻬﺎ أﻧﻪ أﻛﺑر ﻣﻧﻪ ﺳﻧﺎ، اﻟ
إﻧﻪ ﻣواﺟﻬﺔ ﺻرﯾﺣﺔ ﻣﻊ اﻟﻛﻔر، ﺑل  اﻟﺧطورة،ﺗﻛﻠﯾف ﺑﺎﻟﻐﺎ ﻣﻧﺗﻬﺎﻩ ﻣن اﻟﺻﻌوﺑﺔ و ﻟﻘد ﻛﺎن اﻟ
ون ودﻋوﺗﻪ ﻟﻺﯾﻣﺎن ﺑﺎﷲ أﻣر اﷲ ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ ﺑﻣﺧﺎطﺑﺔ ﻓرﻋ، ﻟﻘد ﻣﻊ زﻋﯾم اﻟﻛﻔر، وﻛﺑﯾر اﻟطﻐﺎة
ﻫﻛذا أراد أن ﯾﺗم  ،وٕاﻗﻧﺎﻋﻪﻣﺧﺎطﺑﺗﻪ  اﷲ ﻓﻲ واﻻﻫﺗداء ﺑﻧورأن ﯾﺗﺧذ اﻟﺳﺑﯾل ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ، و 
ﻣن  ﻋﻠﯾﻪ،ﻓﯾﻘﺿﻲ  ﻣواﺟﻬﺔ ﺑﯾن ﻣﻠك ﻛﺎن ﯾﻘف ﺑﺎﻟﻣرﺻﺎد ﻟﻛل ذﻛر ﯾوﻟد اﻹﻟﻬﯾﺔ،ﻣﻌﺟزﺗﻪ 
  .ﺑﻠﻎ أﺷدﻩوﺗﻌﻬدﻩ ﺳﻧﯾن ﺣﺗﻰ ﺷب ﻋن اﻟطوق و  وﻻدﺗﻪ،طﻔﻼ ﻣﻧذ  اﻟﻣﻠك وذﻛر رﻋﺎﻩﻧﺎﺣﯾﺔ 
ﻗد اﺳﺗﻬﺎن ﻓرﻋون ﺑﺣدﯾث ﯾن ﻣوﺳﻰ ﺑﺈﻟﻬﺎم رﺑﻪ، وﺑﯾن ﻓرﻋون و ﻛﺎن اﻟﺣوار اﻟﺻرﯾﺢ اﻟﻘوي ﺑ
ء ، وﺳﺧر ﻓرﻋون ب ﻣوﺳﻰ ﻛﻣﺎ ﺷﺎﺿﻌﯾﻔﺎ ﺑﯾن ﯾدﯾﻪ، ووﻟﯾدا ﻓﻲ ظﻼﻟﻪذﻟك اﻟذي ﻛﺎن ﻧﺑﺗﺎ 
رب  وﻣﺎ) :ﻘف أﻣﺎم ﺳؤاﻟﻪ اﻟﻣﺳﺗﻔﻬم ﻫذاﯾﻛﻔﻲ أن ﺗاﺳﺗﺧدام اﻻﺳﺗﻔﻬﺎم ﺑدﻻﻻﺗﻪ، و ﻓﻲ 
إﻧﻪ ﻟﯾس رﺑﻪ  .(اﻷوﻟﯾن أﺑﺎﺋﻛمورب رﺑﻛم :)وﺗﻠك اﻹﺟﺎﺑﺔ اﻟﺣوارﯾﺔ اﻟﺑﺳﯾطﺔ ( اﻟﻌﺎﻟﻣﯾن؟
ﻻ ﯾﻛﻔﻲ أن ﯾﻛون رﺑﺎ ﻵﺑﺎﺋﻪ اﻟﻣﺳﺗﺣدﺛﯾن أو ﺑل رب أﺑﺎﺋك، و  ﻣﺳﺗﺣدث،، أي ﺣدﯾث وﺣدﻩ
ﺻﻔﺔ اﻟﻘدم واﻟوﺣداﻧﯾﺔ  :ﻫﻣﺎﺻﻔﺗﺎن  اﻟﻘدم،ﻫذﻩ ﺻﻔﺔ  اﻷوﻟﯾن،ﺑل ﻫو رب آﺑﺎﺋﻪ  .اﻷدﻧﯾن
ﻟﻘد أﺷرك ﻓرﻋون ﻣن ﺣوﻟﻪ ﻓﻲ . ﻓﻲ ﻣﻘدﻣﺔ ﻣﺎ ﯾﻔﻬم ﻣن ﻫذا اﻟﺣوار اﻟﻣوﺟز اﻟﻣرﻛز اﻟﻬﺎدف
ٕاﻟﻰ ﻫذا و  ﻣﺟﻧون،إﻟﻰ أن ﻣوﺳﻰ ﻓﻲ اﺳﺗﯾﻌﺎب اﻟﻣوﻗف ﺑﻐﯾﺔ اﻹﺷﺎرة ﻣﻧﻪ و  اﻻﺳﺗﻔﻬﺎم،
ٕاﻻ ﻓﻛﯾف ﯾﺟرأ ﻓرد ﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻠﻪ و ر إﻻ ﻣﻣن ﻓﻘد ﺳﯾطرﺗﻻ ﯾﺻد ﻧظرﻩ،اﻟﺗﺻرف ﻣن وﺟﻬﺔ 
وﺟﺑﺎر ﻣﺗﺟﺑر، وطﺎﻏﯾﺔ ﯾﻌﯾث ﻓﻲ  ﻣﺳﺗﺑد،ﺑﺷر ﺑﺑﺷرﯾﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻣواﺟﻬﺔ ﻣﻠك و  ﺑﻔردﯾﺗﻪ،
ﯾﺳﯾطر  اﻟﺳﻼم،اﻟوﻋﯾد ﻟﻛن ﻣوﺳﻰ ﻋﻠﯾﻪ ا، ﺛم ﯾﺗﻠو ذﻟك ﻧوع ﻣن اﻟﺗﺣذﯾر و اﻷرض ﻓﺳﺎد
و ﻟو أ .ﺑﺳؤال اﺳﺗﻔﻬﺎﻣﻲ اﻟﻌﻣﻠﻲ،واﻟﻧظرة اﻟواﻗﻌﯾﺔﻟﻠﺑﯾﺎن  ﻓﯾﻠﺟﺄ ،ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻣوﻗف اﻟﺣواري
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أﺟﺎﺑﻪ ﻓرﻋون أن ﯾﺄﺗﻲ ﺑذﻟك اﻟﺷﻲء اﻟﻣﺑﯾن  اﻟﺳراب،، اﻟواﺛق ﻓﻲ اﻟواﻫم وﺑﺈﺟﺎﺑﺔ اﻟﻣﺿﻠل
، ورآﻫﺎ ﻣﺳﺗﺣﯾﻠﺔﻗرﯾﺑﺔ،وﻫﻲ  ﺑﻌﯾﻧﯾﻪ،اﻟذي ﯾؤﯾد دﻋوﺗﻪ ﻣﻌﻠﻘﺎ ذﻟك ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺔ رآﻫﺎ ﻓرﻋون 
  .إن ﻛﻧت ﻣن اﻟﺻﺎدﻗﯾن :واﻗﻊ وﻫﻲوﻫﻲ 
( 75)ﻣوﺳﻰ ﺎ ﯾ أرﺿﻧﺎ ﺑﺳﺣركأﺟﺋﺗﻧﺎ ﻟﺗﺧرﺟﻧﺎ ﻣن  ﻗﺎل)وﻓﻲ ﺣوار ﻓرﻋون ﻧﺻل إﻟﻰ ﻗوﻟﻪ 
( 85)ﺑﺳﺣر ﻣﺛﻠﻪ ﻓﺎﺟﻌل ﺑﯾﻧﻧﺎ و ﺑﯾﻧك ﻣوﻋدا ﻻ ﻧﺧﻠﻔﻪ ﻧﺣن وﻻ أﻧت ﻣﻛﺎﻧﺎ ﺳوى ﻓﻠﻧﺄﺗﯾﻧك
ﺣﺗﻰ  ﻋﯾدﻫم،وﻫو ﯾوم ( طﻪ( )95)ﻗﺎل ﻣوﻋدﻛم ﯾوم اﻟزﯾﻧﺔ وأن ﯾﺣﺷر اﻟﻧﺎس ﺿﺣﻰ
وﺣل ﺑﺎﻟﻣؤﻣﻧﯾن ﻣﺎ ﺣل ﺑﻬم ﻣن  ﻧﺑﯾﻪ،وﻧﺻر  ،هاﷲ أﻋداء  وﻫزم.ﯾﺗزﯾﻧون ﻣﺑﺗﻬﺟﯾن ﺑﻪ
، ﻫﻧﺎ وازداد ﺑطﺷﻪ ﺑﺑﻧﻲ إﺳراﺋﯾل ﻫزﯾﻣﺗﻪ،ﺎل ﺟﻧوﻧﻪ وﻗﻬرﻩ و ﺑطش ﻓرﻋون وﺟﺑروﺗﻪ ﻓﻲ ﺣ
. أﻣرﻩ ﺑﺄن ﯾﺳري ﺑﻌﺑﺎدﻩ ﻟﯾﻼ ﻣﺑﺎدرة ﺑﺗرك ﻣﺻروﻧﺎداﻩ رﺑﻪ و  طﻠب،طﻠب ﻣن رﺑﻪ ﻣﺎ 
اﻟذي ﻛﺎن ﻣن ﻗوم ﻣوﺳﻰ ك واﻟﺑﻌد ﻋن ﻓرﻋون وﻋن ﻗﺎرون أﻏﻧﻰ أﻏﻧﯾﺎء آﻧذا ﻣﻐﺎدرﺗﻬﺎ،و 
وﻗد ﻛﺎن اﻟﻘوة،، وآﺗﺎﻩ اﷲ ﻣن اﻟﻛﻧوز ﻣﺎ إن ﻣﻔﺎﺗﺣﻪ ﻟﺗﻧوء ﺑﻬﺎ اﻟﻌﺻﺑﺔ أوﻟو ﻓﺑﻐﻰ ﻋﻠﯾﻬم
وﺑدارﻩ  أﯾدﻩ ﺣﺗﻰ ﺧﺳف اﷲ ﺑﻪوﻧﺎﻓق ﻓرﻋون و  ﻧﻔوذﻩ،ﻣﺗﺑﺎﻫﯾﺎ ﺑﺛروﺗﻪ وﺟﺎﻫﻪ و 
 وأﻣواﻟﻬم،، ﺧرﺟوا ﻟﯾﻼ دون ﻋﻠم ﻓرﻋون ﺣﺎﻣﻠﯾن أﻣﺗﻌﺗﻬم واﺻطﺣب ﻣوﺳﻰ ﻗوﻣﻪ.اﻷرض
واﺗﺟﻪ ﺑﻬم ﺻوب  ﻣوﺳﻰ،واﻧطﻠﻘوا ﯾﺗﻘدﻣﻬم  ﺣﻠﻲ،وا ﻗد اﺳﺗﻌﺎروﻩ ﻣن اﻟﻣﺻرﯾﯾن ﻣن وﻣﺎ ﻛﺎﻧ
أوﺣﯾﻧﺎ إﻟﻰ ﻣوﺳﻰ أن  وﻟﻘد)ﺗﻌﺎﻟﻰ و ﻟﻘد أﻣرﻩ اﷲ ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ  اﻟﺷﺎم،اﻟﺑﺣر اﻷﺣﻣر ﻣﺗﺟﻬﺎ إﻟﻰ 
ﻓﺄﺗﺑﻌﻬم ( 77)ﺗﺧﺷﻰ  أﺳر ﺑﻌﺑﺎدي ﻓﺎﺿرب ﻟﻬم طرﯾﻘﺎ ﻓﻲ اﻟﺑﺣر ﯾﺑﺳﺎ ﻻ ﺗﺧف درﻛﺎ وﻻ
  .(طﻪ)(87)اﻟﯾم ﻣﺎ ﻏﺷﯾﻬم  ﻓرﻋون ﺑﺟﻧودﻩ ﻓﻐﺷﯾﻬم ﻣن
وﯾﺻور اﻟﻘرآن ( 42اﻟدﺧﺎن)( ﻣﻐرﻗونواﺗرك اﻟﺑﺣر رﻫوا إﻧﻬم ﺟﻧد :)ﻟﻘد ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ 
ﻓﻠﻣﺎ ﺗرءا اﻟﺟﻣﻌﺎن ﻗﺎل أﺻﺣﺎب ﻣوﺳﻰ إﻧﺎ :) ﻣوﻗف اﻟﻔرار، واﻟﻣطﺎردة  اﻟﻣوﻗف،اﻟﻛرﯾم 
ﻣوﺳﻰ أن اﺿرب  ﻓﺄوﺣﯾﻧﺎ إﻟﻰ( 26)ﻗﺎل ﻛﻼ إن ﻣﻌﻲ رﺑﻲ ﺳﯾﻬدﯾن( 16)ﻟﻣدرﻛون 
( 46)رﯾن أزﻟﻔﻧﺎ ﺛم اﻵﺧو ( 36)اﻟﻌظﯾم ﻓﺎﻧﻔﻠق ﻓﻛﺎن ﻛل ﻓرق ﻛﺎﻟطود ﺑﻌﺻﺎك اﻟﺑﺣر 
ﻣﺎ ﻛﺎن إن ﻓﻲ ذﻟك ﻵﯾﺔ و ( 66)ﻧﺎ اﻵﺧرﯾنﺛم أﻏرﻗ( 56)ﻣن ﻣﻌﻪ أﺟﻣﻌﯾن وأﻧﺟﯾﻧﺎ ﻣوﺳﻰ و 




ﺗﻘدﯾرا اﻟدﻗﯾق ﻟﺟزﺋﯾﺎت اﻟﻣوﻗف، وﺻﻔﺎ و  ﻫذا اﻟﺗﺻوﯾر(اﻟﺷﻌراء ﺳورة)( 76)أﻛﺛرﻫم ﻣؤﻣﻧﯾن
ﻣﺗطورة ، واﻟﺣوار اﻟدال ﻓﻲ ﻣراﺣل اﻟﻌﺑﺎرة اﻟﻘﺻﯾرةﻟﺟﻣﻠﺔ اﻟﻣوﺟزة و و ﺗﺣﻠﯾﻼ ﻟﻠﻧﻔوس ﻓﻲ ا
  .ﺑﺈرادة اﷲ
ﻓرﻋون  وﺑﻘوﻣﻪ ﻣندﻋﺎء ﻣن ﻣوﺳﻰ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم ﻟرﺑﻪ أن ﯾﻛﺷف اﻟﺑﻼء اﻟﻣﺣدق ﺑﻪ 
 ﺳﯾﻧﺎء،اﻹﺳراء ﻟﯾﻼ إﻟﻰ و  رﺑﻪ،ﻣوﺳﻰ ﻷﻣر  واﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻣن، اﷲ ﺑﺎﻟﻬﺟرةأﻣر ﻣن  .وأﻋواﻧﻪ
اﺿرب ﻟﻬم ﻓﯾطﻣﺋﻧﻪ اﷲ ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ أن  ،وأﻣواﺟﻪوﻣﯾﺎﻫﻪ وﻟﺟﺗﻪ ﻓﯾﺗﺧﯾل اﻟﺑﺣر اﻷﺣﻣر ﺑﺄﻋﻣﺎﻗﻪ 
إن أي . إﻧﺎ ﻟﻣدرﻛون: ﻓﻲ اﻟﺑﺣر ﯾﺑﺳﺎ، وﻻ ﯾﻌﻠم ﻗوﻣﻪ ﻣن ذﻟك ﺷﯾﺋﺎ، ﻓﯾﻘوﻟون ﻗوﻟﺔ اﻟﺑﺎﺋس
إن ﻣﻌﻲ رﺑﻲ ﺳﯾﻬدﯾن، ﺛم ﺣدﺛت اﻟﻣﻌﺟزة : ﻗوﻟﻪ اﻟواﺛق اﻟﻌدو وراءﻧﺎ ﻗﺎل ﻟﻬماﻟﺑﺣر أﻣﺎﻣﻧﺎ و 
( اﻟﻌظﯾمﻛل ﻓرق ﻛﺎﻟطود ﻓﺄوﺣﯾﻧﺎ إﻟﻰ ﻣوﺳﻰ أن اﺿرب ﺑﻌﺻﺎك اﻟﺑﺣر ﻓﺎﻧﻔﻠق ﻓﻛﺎن )
  (36:اﻟﺷﻌراء)
 ﺧﺿﻊ،، ﻓذل و وأذﻫﺑت ﺑﺟﺑروﺗﻪﻟﺗﻲ أذﻫﻠت ﻓرﻋون ا اﻟﺧﺎرﻗﺔ،ﻫﻛذا ﻛﺎﻧت اﻟﻧﻬﺎﯾﺔ 
ﺟﻧودﻩ ﺑﻐﯾﺎ وﻋدوا ﺣﺗﻰ ﺑﺑﻧﻲ إﺳراﺋﯾل اﻟﺑﺣر ﻓﺄﺗﺑﻌﻬم ﻓرﻋون و ﺟﺎوزﻧﺎ و )وﻧطق ﺑﻛﻠﻣﺔ اﻹﯾﻣﺎن 
( اﻟﻣﺳﻠﻣﯾنأﻧﺎ ﻣن و  اﻟذي ءاﻣﻧت ﺑﻪ ﺑﻧوا إﺳراﺋﯾل إذا أدرﻛﻪ اﻟﻐرق ﻗﺎل ءاﻣﻧت أﻧﻪ ﻻ إﻟﻪ إﻻ
اﻟﻛﻔر أﻣﺎم اﻹﯾﻣﺎن ﻟﯾﺣق اﷲ اﻟﺣق و  اﻟﺣق،ﻣﺷﻬد ﺧﺗﺎﻣﻲ ﻟﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﺑﺎطل أﻣﺎم ( 09:ﯾوﻧس)
  . وﯾﻘطﻊ داﺑر اﻟﻛﺎﻓرﯾن ﺑﻛﻠﻣﺎﺗﻪ،
ﻓﺄﻏرﻗﻬم  وﻋﺑدوا اﻟﻌﺟلﻟﻘد ﻛﻔروا ﺑﻪ  اﻹﻟﻬﻲ،ﻟﻛن ﻫل ﺗذﻛر ﺑﻧو إﺳراﺋﯾل ﻫذا اﻟﻧﻌﯾم  -
وﻫم  اﻷرض،ﺔ ﯾﺗﯾﻬون ﻓﻲ اﷲ ﻛﻣﺎ أﻏرق ﻓرﻋون ﻟﻛن ﻓﻲ رﻣﺎل اﻟﺻﺣراء أرﺑﻌﯾن ﺳﻧ
ﺣراء ﺳﯾﻧﺎء ﻗﺎﺳﯾﺔ ﻗﺎﺳﻰ إذ ﺑﻌد رﺣﻠﺔ ﻣوﺳﻰ ﻣﻊ ﻗوﻣﻪ ﻓﻲ ﺻ1.ﻓﻲ ﻟﻌﻧﺔ اﷲ داﺋﻣون
إذ  ﺗﻐﯾﯾرﻩ،رﻏﺑﺗﻬم ﻓﻲ و  اﻟطﻌﺎم،وﻣن رﺗﺎﺑﺔ ﻟون  اﻟﻣﺎء،ﻗﻠﺔ  وﺗذﻣروا ﻣن، ﻓﯾﻬﺎ ﻣوﺳﻰ
طﺎﻟﺑوﻩ أن ﯾدﻋو اﷲ أن ﯾﺧرج ﻟﻧﺎ ﻣﻣﺎ ﺗﻧﺑت اﻷرض و  واﺣد،ﻟم ﯾﺻﺑروا ﻋﻠﻰ طﻌﺎم 
وﻋدﺳﻬﺎ وﺑﺻﻠﻬﺎ، وظﻠوا ﻓﻲ ﻏﯾﻬم، وﻋﺻﯾﺎﻧﻬم رﺳول اﷲ ﻓوﻣﻬﺎ وﻗﺛﺎﺋﻬﺎ و  ﻣن ﺑﻘﻠﻬﺎ
                                                           
1
 .802-702اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق، ص- 




ا ﻟﺑﻧﻲ ﻓﯾﺑدأ اﻟﺣدﯾث ﻣذﻛر  إﻟﻰ إﺳراﺋﯾلﺗﺗﺣدث اﻵﯾﺎت ﺑﻌد ﻓرﻋون وٕاﻏراﻗﻪ ،ﻣوﺳﻰ
 :ﻫﻲإﺳراﺋﯾل ﺑﻧﻌم ﺛﻼث ﻛﺑرى و 
 اﻹﻧﺟﺎء ﻣن اﻟﻌدو  ﻧﻌﻣﺔ-أ -
 .اﻟﻬداﯾﺔ ﻧﻌﻣﺔ-ب -
 .اﻷﺑداناﻟﻣﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺻﺢ ﺑﻬﺎ  اﻟﻧﻌﻣﺔ-ج -
ﺗذﻛﯾرﻫم ﺑرﺣﻣﺔ اﷲ ﺗﺣذﯾرﻫم ﻟﺑﻧﻲ إﺳراﺋﯾل و ﻫﺎرون و اﻵﯾﺎت ﻋﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ ﻟﻬم  ﺗﺣدﺛﻧﺎ -
 .أﺧﯾﻪﻣﻊ ﺛﻧﺎ ﻋن رﺟوع ﻣوﺳﻰ وﻣﺎ ﺣدث ﻣﻌﻪ و ﺛم ﯾﺣد ﻋﻠﯾﻬم،
ﻓﯾﺟﯾب ( ﯾﺎ ﺳﺎﻣريﻓﻣﺎ ﺧطﺑك  ﻗﺎل)ﺗﻧﺗﻘل اﻵﯾﺎت إﻟﻰ ﻣﺷﻬد آﺧر ﯾذﻛر ﻷول ﻣرة  -
ﯾﻘول ﻣوﺳﻰ ﻟﻠﺳﺎﻣري وﻟت ﻟﻪ ﻧﻔﺳﻪ، و ﻛذﻟك ﺳو  اﻟﻘوم،ﺑﺄﻧﻪ ﺑﺻر ﺑﻣﺎ ﻟم ﯾﺑﺻر ﺑﻪ 
ﻣوﺳﻰ  واﻵﺟل ﻓﻘﺎم وﺟزاءك اﻟﻌﺎﺟلﻧﻼﻗﻲ ﻋﻘﺎﺑك  وﻻﺑد أنإذا ﻛﻧﺎ ﻛذﻟك ﻓﺎذﻫب 
  .اﻟﯾم وٕاﻟﻘﺎﺋﻪ ﻓﻲﺑﺗﺣطﯾم اﻟﻌﺟل 
 .اﻟذﯾن ﯾﻧﺗﺳﺑون إﻟﯾﻪ وﺑﻧﻲ إﺳراﺋﯾلﺟﺎء ﻓﯾﻬﺎ إﺷﺎرة ﻟﻠﺣدﯾث ﻋن ﻣوﺳﻰ  -
 .ورﻓﻊ اﻻﺳﺗﻌﺑﺎدﻧﻌﻣﺔ اﻟﺣرﯾﺔ  وﻣن أﻋظﻣﻬﺎﯾذﻛر ﻣوﺳﻰ ﻗوﻣﻪ ﺑﺎﻟﻧﻌم  -
ﺑﯾن ﻟﻬم ﻋﺎﻗﺑﺔ اﻟﺷﻛر ﻓﯾذﻛرﻫم و وﻧﻌﻣﻪ ﻛﻔرﻫم ﺑﺎﷲ د ﻗوﻣﻪ و ﯾﺣس ﻣوﺳﻰ ﺑﺟﺣو  -
 .اﻟﻛﻔرو 
وﻫدف ﯾﻌرف اﻟﻣﺳﻠﻣون  ﻓﻲ اﻟﺳور اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻟﻪ ﻏﺎﯾﺔ واﺿﺣﺔ اﻟﺣدﯾث ﻋن ﺑﻧﻲ إﺳراﺋﯾل
 ﯾﺄﺧذوا ﺣذرﻫمﻣﻌﻬم وﺑﺟوارﻫم ﻓﯾﺣددوا ﻣواﻗﻔﻬم، و  طﺑﺎﺋﻊ اﻟﯾﻬود اﻟذﯾن ﯾﺗﻌﺎﯾﺷونﻓﻲ اﻟﻣدﯾﻧﺔ 
، ﻓﺣرﻣﻬﺎ اﷲ ﯾﻔرق ﺑﯾﻧﻪ وﺑﯾن اﻟﻘوم اﻟﻔﺎﺳﻘﯾن رﺑﻪ أنﻟﻣﺎ ﺿﺎق ﻋﻠﯾﻬم ﺑﻬم و ﺑﺄﻗواﻟﻬم طﺎﻟﺑﺎ و 
ﻠﯾﻬم أرﺑﻌﯾن ﺳﻧﺔ ﯾﺗﯾﻬون ﻓﻲ اﻷرض، وﺑدأت أﯾﺎم اﻟﺗﯾﻪ، وﺳﺎر اﻟﻘوم ﺿﺎﻟﯾن ﻓﻲ اﻟﺑرﯾﺔ، ﻋ
ﻫﻧﺎك أﻧزﻟت ﻋﻠﯾﻪ ﻣوﺳﻰ اﻟﺟﺑل اﻟذي ﻛﻠﻣﻪ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ، و  ﺻﻌدﺣﺗﻰ ﺑﻠﻐوا ﺟﺑل اﻟطور، و 
 ، ﻛﻔروا ﺑﺄﻧﻌم اﷲ ﻋﻠﯾﻬم ﻓﻲﻧﻌم اﷲوراة، واﺗﺟﻪ إﻟﯾﻬم ﯾﻧﺻﺣﻬم وﯾوﺟﻬﻬم  ﻟﻛﻧﻬم ﻛﻔروا ﺑﺄاﻟﺗ
ظل ﻣوﺳﻰ ﯾﻛﺎﺑد ﻣن ﻗوﻣﻪ ﺗﺣرﯾرﻫم ﻣن اﻷﺳر أﺳر ﻓرﻋون، وظﻠﻣﻪ وﺗﻌذﯾﺑﻪ واﺿطﻬﺎدﻩ، و 
، ﻟﻘد أوﺣﻰ ﺣﻛم اﷲ ﻋﻠﯾﻬم ﺑﺎﻟﺷﺗﺎت ﻓﺗﺷﺗﺗوا، وﻏﺿب اﷲ ﻋﻠﯾﻬم ﻟﺧﺑث أﻋﻣﺎﻟﻬم وطوﯾﺗﻬم ﺛم




ﻰ ﻛﺑراؤﻫم وﯾﻬﻠك ﺟﺎﻫل اﻟﺻﺣراء ﺣﺗﻰ ﯾﻔﻧاﷲ إﻟﻰ ﻧﺑﯾﻪ ﻣوﺳﻰ أن ﯾﺗرك ﻗوﻣﻪ ﯾﺗﯾﻬون ﻓﻲ ﻣ
  (1).رؤﺳﺎؤﻫم، وﯾظﻬر ﺑﻌدﻫم ﺟﯾل ﺧﯾر ﻣﻧﻬم
                                                           
 .112- 012:، ﺟﻣﺎﻟﯾﺎت اﻟﻘﺻﺔ اﻟﻘرآﻧﯾﺔ،صﯾوﺳف ﻧوﻓل(1)
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  :ﺎﻟﻣدوﻧﺔﺑ اﻟﺗﻌرﯾف :ﺎﻧﯾﺎﺛ
  (اﻟﺳﻼمﻣوﺳﻰ ﻋﻠﯾﻪ  ﻗﺻﺔ)اﻷﻧﺑﯾﺎء ﻣن ﺻﺣﯾﺢ ﻗﺻص ، ﻟﻸطﻔﺎلاﻷﻧﺑﯾﺎء  ﻗﺻص
  :اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺷﻛﻠﻲ-1
 "2"اﻟﻧﻣوذج  "1"اﻟﻧﻣوذج   
 ﻣن ﺻﺣﯾﺢ ﻗﺻص اﻷﻧﺑﯾﺎء  ﻗﺻص اﻷﻧﺑﯾﺎء ﻟﻸطﻔﺎل  اﻟﻌﻧوان 
  ﻗﻧدوزي ﻛﻣﺎل  ﺣﺎﻣد أﺣﻣد اﻟطﺎھر  اﻟﻣؤﻟف 
  . ﻋﻣر ﻣﺷري: ﻋﻠﻣﯾﺔﻣراﺟﻌﺔ 
 ﺳﺎﻋد اﻟﻌﻠوي : ﻣراﺟﻌﺔ ﻟﻐوﯾﺔ 
  دار اﻟﻔﺟر ﻟﻠﺗراث  دار اﻟطﺑﻊ 
 7002 اﻟﻘﺎھرة،
واﻟﻧﺷر اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﺧﺿراء ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ 
  7002 واﻟﺗوزﯾﻊ،اﻟﺟزاﺋر،
 .أﻗﺻوﺻﺔ( 42)  ﺻﻔﺣﺔ( 293) ﻋدد اﻟﺻﻔﺣﺎت ﻟﻠﻣدوﻧﺔ 
  :أﻗﺻوﺻﺎتﺛﻼث  (392-762) ﻋدد ﺻﻔﺣﺎت ﻗﺻﺔ ﻣوﺳﻰ 
  (ﺻﻔﺣﺔ( 51)ﻣوﺳﻰ ﻣﻊ ﻓرﻋون -
  (ﺻﻔﺣﺔ51)ﻣوﺳﯨﻣﻊ ﻗوﻣﮫ -
 ( ﺻﻔﺣﺔ51: )اﻟﺧﺿرﻣوﺳﻰ ﻣﻊ 
  :اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻣﻧﻬﺟﻲ-2
 " 2"اﻟﻧﻣوذج  "1"اﻟﻧﻣوذج  
اﻻﺳﺗﻬﻼل ﺑﺎﻟﺑﺳﻣﻠﺔ ﻗﺑل ﺳرد ﻛل  اﻻﺳﺗﻬﻼل 
 اﻷﻧﺑﯾﺎء،ﻗﺻﺔ ﻣن ﻗﺻص 
واﻷﻣر ﻧﻔﺳﻪ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻘﺻﺔ 
 ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم ﻣوﺳﻰ
اﻵﯾﺎت  واﻟﺑدء ﺑﺑﻌضﺑﺎﻟﺑﺳﻣﻠﺔ،اﻻﺳﺗﻬﻼل 
  :اﻟﻘرآﻧﯾﺔ
  : ﻣوﺳﻰ ﻣﻊ ﻓرﻋون
ﻟﻘوم  وﻓرﻋون ﺑﺎﻟﺣقﻣوﺳﻰ  ﺈﻧﺗﻠوا ﻋﻠﯾك ﻣن ﻧﺑ)
  (ﯾوﻣﻧون
  3:اﻟﻘﺻص 
  :ﻣوﺳﻰ ﻣﻊ ﻗوﻣﻪ
و إذ ﻗﺎل ﻣوﺳﻰ ﻟﻘوﻣﻪ  ﯾﻘوم إﻧﻛم ظﻠﻣﺗم  )
و إذ ﻗﻠﺗم  ( 45)أﻧﻔﺳﻛم ﺑﺎﺗﺧﺎذﻛم اﻟﻌﺟل 
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( 55)ﺣﺗﻰ ﻧرى اﷲ ﺟﻬرة ﯾﻣوﺳﻰ ﻟن ﻧوﻣن ﻟك
  ﺳورة اﻟﺑﻘرة
  :ﻣوﺳﻰ ﻣﻊ اﻟﺧﺿر
ﺗﻌﻠﻣن ﻣﻣﺎ  ﻋﻠﻰ أنﻗﺎل ﻟﻪ ﻣوﺳﻰ ﻫل اﺗﺑﻌك )
ﻗﺎل إﻧك ﻟن ﺗﺳﺗطﯾﻊ ﻣﻌﻲ ( 66) ﻋﻠﻣت رﺷدا




ﺗم ذﻛرﻫم وﻓق اﻟﺗرﺗﯾب اﻟزﻣﻧﻲ 
ﻣن آدم ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم إﻟﻰ ﻋﯾﺳﻰ 
ﻣوﺳﻰ اﻟﺳﻼم وﺗرﺗﯾب ﻗﺻﺔﻋﻠﯾﻪ 
 ﻟﺣﺎدﯾﺔ ﻋﺷر ﻫﻲ ا
ﺗم ذﻛرﻫم وﻓق اﻟﺗرﺗﯾب اﻟزﻣﻧﻲ ﻣن آدم ﻋﻠﯾﻪ 
 وﺳﻠم اﻟذياﻟﺳﻼم إﻟﻰ ﻣﺣﻣد ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ 
اﻷﻧﺑﯾﺎء  تﯾﺷﻛل آﺧر ﺣﻠﻘﺔ ﻣن ﺣﻠﻘﺎ
وردت ﻓﻲ ﺛﻼﺛﺔ ﻌﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم وﻗﺻﺔ ﻣوﺳﯨواﻟرﺳﻠ
  :وﺗرﺗﯾﺑﻬﺎ ﻛﺎﻵﺗﻲﻗﺻص 
  (41:)ﺗرﯾﺑﻬﺎ ﻣوﺳﻰ ﻣﻊ ﻓرﻋون - 
  (51:) ﻣوﺳﻰ ﻣﻊ ﻗوﻣﻬﺗرﺗﯾﺑﻬﺎ- 
 (61: )اﻟﺧﺿرﺗرﺗﯾﺑﻬﺎﻣوﺳﻰ ﻣﻊ - 
ﻗﺑل ﺳرد أﺣداث اﻟﻘﺻﺔ ﻛﺎﻧت   اﻟﺗﻣﻬﯾد
ﺣﺎل ﺑﻧﻲ إﺳراﺋﯾل اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ 
وأﻗﺎﻣوا اﻟذﯾن دﺧﻠوا ﻣﺻر 
ﻋﻠﻰ  ﺑﻬﺎوأﺻﺑﺣوا ﯾﺳﯾطرون
ﺗوﻟد ﺧوف  اﻟﺑﻼد،وﻣن ﺛمﺛروات 
ﺛم اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ  ﻣﻧﻬم،ﻓرﻋون 
وﺗﻔﺳﯾر اﻟﻣﻧﺎم اﻟذي رآﻩ ﻓرﻋون 
ﺑﺄن وﻟدا ﯾوﻟد ﻣن  اﻟﻣﻧﺟﻣﯾﻧﻠﻪ،
ﺑﻧﻲ إﺳراﺋﯾل ﺗﻛون ﻧﻬﺎﯾﺗﻪ ﻋﻠﻰ 
وﻣن ﻫﻧﺎ ﻗرر ﻗﺗل ﻛل وﻟد .ﯾدﻩ
 إﺳراﺋﯾل وﻫذﻩ ﺗﻣﺛلﯾوﻟد ﻣن ﺑﻧﻲ 
 .ﻓﺗرة ﻣﯾﻼد ﻣوﺳﻰ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم
ﻗﺑل ﺳرد أﺣداث اﻟﻘﺻﺔ ﻛﺎﻧت اﻹﺷﺎرة  
ﺛم  وﺟﻌﻠﻬم ﻋﺑﯾداﻟﻬم،ﯾل ﻓرﻋون ﺑﺎﻟﯾﻬود ﺗﻧﻛإﻟﻰ،
ﯾﻘﺗل ﻋﻠﻰ  ﻓرﻋون وﺗﻔﺳﯾرﻩ ﺑﺄناﻹﺷﺎرة إﻟﻰ ﻣﻧﺎم 
ﺛم أﻣرﻩ ﺑﻘﺗل ﻛل  .إﺳراﺋﯾلطﻔل ﯾوﻟد ﻣن ﺑﻧﻲ  ﯾد
 .طﻔل ﯾوﻟد ﻣن ﺑﻧﻲ إﺳراﺋﯾل






 اﻟﻔﻘرات ﻋﻧداﻋﺗﻣﺎد ﻧظﺎم 
اﻻﻧﺗﻘﺎل ﻣن ﺣدث إﻟﻰ ﺣدث 
  .آﺧر أو ﻣن ﻓﺗرة إﻟﻰ ﻓﺗرة أﺧرى
وﺣﻠﻘﺔ اﻟﻔﺻل ﺑﯾن ﺣﻠﻘﺔ - 
ﺑوﺿﻊ  ﻣوﺳﻰ ﻛﺎنﻣن ﺣﯾﺎةأﺧرﯨ
اﻟﺻﻔﺣﺔ ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﻧﺟوم وﺳط 
ﻋﻠﻰ اﻧﺗﻬﺎء ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ  ﻋﻼﻣﺔ
 .ﺣﯾﺎﺗﻪﺟدﯾدة ﻓﻲ  وﺑداﯾﺔ ﻣرﺣﻠﺔ
اﻋﺗﻣد اﻟﻣؤﻟف  ﻣوﺳﻰﻟﺳرد ﻣﺧﺗﻠف ﻣراﺣل ﺣﯾﺎة 
ﻟﻠدﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺗﻘﺎل ﻣن  .اﻟﻔرﻋﯾﺔﻋﻠﻰ اﻟﻌﻧﺎوﯾن 
  .أﺧرىﺣﻠﻘﺔ إﻟﻰ 
اﺳﺗﻬﻠت ﺑﻌﻧوان  :ﻓرﻋونﻗﺻﺔ ﻣوﺳﻰ ﻣﻊ -1
وﺧﺗﻣت " ﺑطش ﻓرﻋون ﺑﻘوم ﻣوﺳﻰ "ﻓرﻋﻲ 
و  ﻓرﻋون)اﻟﻛﺎﻓرﯾن ﻧﺟﺎة اﻟﻣؤﻣﻧﯾن و ﻫﻼك "ـﺑ
  (ﺟﻧودﻩ
ﻧﺟﺎة : اﺳﺗﻬﻠت ب: ﻗﺻﺔ ﻣوﺳﻰ ﻣﻊ ﻗوﻣﻪ-2
ﻣوت :ـﺑﻧﻲ إﺳراﺋﯾل ﻣن ﻓرﻋون و ﺧﺗﻣت ﺑ
  .ﻫﺎرون ﺛم ﻣوﺳﻰ
و ﻓوق :ـاﺳﺗﻬﻠت ﺑ: ﻗﺻﺔ ﻣوﺳﻰ ﻣﻊ اﻟﺧﺿر-3





اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻧص اﻟﻘرآﻧﻲ 
ﺑﺷﻛل ﺗﻧﺎص اﺟﺗراري ، دون 
اﻹﺣﺎﻟﺔ إﻟﻰ اﻵﯾﺔ و اﻟﺳورة ﻣﺛل 
أن أرﺿﻌﯾﻪ ﻓﺈذا -:ﻣﺎ ورد ﻓﻲ 
ﺧﻔت  ﻋﻠﯾﻪ ﻓﺄﻟﻘﯾﻪ ﻓﻲ اﻟﯾم ، و 
ﻻ ﺗﺧﺎﻓﻲ ، و ﻻ ﺗﺣزﻧﻲ ، إﻧﺎ 
رادوﻩ إﻟﯾك و ﺟﺎﻋﻠوﻩ ﻣن 
  962:ص. اﻟﻣرﺳﻠﯾن
و ﻣﺛﺎل ذﻟك أﯾﺿﺎ ﻗول اﻟرﺟل 
ﯾﺎ ﻣوﺳﻰ إن اﻟﻣﻸ - :ﻟﻣوﺳﻰ
ﺗﻣرون ، ﺑك ﻟﯾﻘﺗﻠوك ﻓﺎﺧرج ﯾﺄ
: ص. إﻧﻲ ﻟك ﻣن اﻟﻧﺎﺻﺣﯾن
 672
 اﻟﻘرآﻧﯾﺔ،واﻹﺣﺎﻟﺔ إﻟﻰاﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻵﯾﺎت  
  : ﻣﺛل ﻣﺎ ورد ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ .وأرﻗﺎم اﻵﯾﺎتﺳورﺗﻬﺎ 
  :ﻣوﺳﻰ ﻣﻊ ﻓرﻋون-1
 26:اﻟﺷﻌراء( إن ﻣﻌﻲ رﺑﻲ ﺳﯾﻬدﯾن ﻛﻼ)
  41:ص
( 121)ﺑرب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾن ءاﻣﻧﺎ): أﯾﺿﺎ وﻣﻣﺎ ذﻛر
  31:ص(. 221)ﻫﺎرونرب ﻣوﺳﻰ و 
  :ﻣوﺳﻰ ﻣﻊ ﻗوﻣﻪ-2
وأﻧت رﺣﻣﺗك  وأدﺧﻠﻧﺎ ﻓﻲوﻷﺧﻲ اﻏﻔر ﻟﻲ  رب)
  8:ص151:اﻷﻋراف( ﺎﻟراﺣﻣﯾنأرﺣﻣ
( ﺧوارﻓﺄﺧرج ﻟﻬم ﻋﺟﻼ ﺟﺳدا ﻟﻪ : )وﻓﻲ ﻗوﻟﻪ
  6: ص( 88:طﻪ)
  :ﻣوﺳﻰ ﻣﻊ اﻟﺧﺿر-3
                                اﳌﺒﺤﺚ  ول :                                                                                                      اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ 
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ﻻ أﺑرح ﺣﺗﻰ أﺑﻠﻎ ﻣﺟﻣﻊ اﻟﺑﺣرﯾن أو أﻣﺿﻲ )
  4:ص( 06اﻟﻛﻬف ( )ﺣﻘﺑﺎ
  : أﯾﺿﺎ وﻣﻣﺎ ورد
( ﺻﺑراذﻟك ﺗﺄوﯾل ﻣﺎ ﻟم ﺗﺳطﻊ ﻋﻠﯾﻪ )
  51:ص( 28:اﻟﻛﻬف)
اﻟﻣؤﻟف اﻋﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻵﯾﺎت  ﯾﻼﺣظ أنﻣﺎ - 
ﻟو  ﺎﻟﻘﺻﺔ ﺣﯾثوﺳرد أﺣداﺛﺑﺷﻛل ﺑﺎرز ﻓﻲ ﻧﻘل 
ﺗﺣذف آﯾﺔ ﯾﺳﺑب ذﻟك ﺑﺗرا ﻓﻲ ﺳﯾر أﺣداث 
إذ ﻛل آﯾﺔ ﺗﻧﻘل ﺣدﺛﺎ أو ﺟزءا ﻣن  اﻟﻘﺻﺔ،
  :ﻣﺛلﺣدث 
  :ﻗﺻﺔ ﻣوﺳﻰ ﻣﻊ ﻓرﻋون-1
ﻗﺎل ﻟﻬم  .ﺳﯾدرﻛﻧﺎﯾﺎ ﻣوﺳﻰ إن ﻓرﻋون : وﻗﺎﻟوا
( ﺳﯾﻬدﯾنإن ﻣﻌﻲ رﺑﻲ  ﻛﻼ): ﻧﺑﯾﻬم
  41:ص( 26:اﻟﺷﻌراء)
  :ﻗﺻﺔ ﻣوﺳﻰ ﻣﻊ ﻗوﻣﻪ-2
ﻓﺎذﻫب :)ﻗﺎﻟوا ﻟﻣوﺳﻰ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم أﻣرا ﻋظﯾﻣﺎ 
( 42:إﻧﺎ ﻫﻬﻧﺎ ﻗﺎﻋدون اﻟﻣﺎﺋدة ورﺑك ﻓﻘﺎﺗﻼأﻧت 
  .11:ص.اﷲ ﻟﻬم أﻧﻬم ﯾدﺧﻠوﻧﻬﺎ ﻛذﺑوا ﺑوﻋد
  :ﻗﺻﺔ ﻣوﺳﻰ ﻣﻊ اﻟﺧﺿر-3
( ﺻﺑراذﻟك ﺗﺄوﯾل ﻣﺎ ﻟم ﺗﺳطﻊ ﻋﻠﯾﻪ )
ﻓﻠو ﺻﺑرت ﻣﻌﻲ طوﯾﻼ ﻷﺧذت ( 28:اﻟﻛﻬف)




 اﻟﺻﻌﺑﺔ ﻓﻲﺷرح اﻟﻛﻠﻣﺎت 
  :اﻟﻬﺎﻣش ﻣﺛل ﻗوﻟﻪ
  (572:ص)ﻣؤﯾدﻧﺻﯾرا و : ظﻬﯾرا
ﺷرح اﻟﻛﻠﻣﺎت اﻟﺻﻌﺑﺔ ﻛﺎن ﻓﻲ اﻟﻣﺗن ﻣﺑﺎﺷرة 
  :ﻗوﻟﻪﻣﺛل  .اﻟﻛﻠﻣﺔﺑﻌد ذﻛر 
  :ﻗﺻﺔ ﻣوﺳﻰ ﻣﻊ ﻓرﻋون-1
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ﺣﺗﻰ ﯾﻧﺗﻬﻲ اﻟرﻋﺎة ﻣن :ﯾﺻدر
  (872:ص). أﻏﻧﺎﻣﻬمﺳﻘﻲ 
 (482:ص)ﻣﻧﺎﻓﻊ: ﻣﺂرب
وﻗﺎل  01:ص( أﯾﺣذاءﻩ)ﻧﻌﻠﯾﻪ ﯾﻧزع  وأﻣرﻩ أن
  7:ص( ﺿﺎل ﻣﻧﻘﺎد ﻟﻠﻬوى) ﻟﻬﺈﻧك ﻟﻐوي
  :ﻗﺻﺔ ﻣوﺳﻰ ﻣﻊ ﻗوﻣﻪ-2
 88: طﻪ( ﺧوارﻓﺄﺧرج ﻟﻬم ﻋﺟﻼ ﺟﺳدا ﻣﻧ)
  6:ص( اﻟﺻوتواﻟﺧوار ﻫو )
: أي( 69:طﻪ)( ﺑﻪﯾﺑﺻرواﺑﻣﺎ ﻟﻣ ﺑﺻرت)و 
ﻓرﺳﺎ ﻓﻘﺑﺿت ﻗﺑﺿﺔ  وﻫو راﻛبرأﯾت ﺟﺑرﯾل 
  8:ص.ﻣن أﺛر ﻏﺑﺎر اﻟﻔرس
  :ﻗﺻﺔ ﻣوﺳﻰ ﻣﻊ اﻟﺧﺿر-3
أﺑرح ﺣﺗﻰ أﺑﻠﻎ ﻣﺟﻣﻊ اﻟﺑﺣرﯾن أو أﻣﺿﻲ  ﻻ)
أي ﺳوف أﻣﺷﻲ ﻟﻠﺑﺣث  ،(06:اﻟﻛﻬف)( ﺣﻘﺑﺎ
( ﻓﻠﻣﺎﺟﺎوزا. )ﻟﻲﻋن اﻟرﺟل اﻟذي ذﻛرﻩ اﷲ 




 :ﻣﻧﻬﺎ :اﻟﻘﺻﺔأﻫداف  -1
وﻟو ﻟﻛل ظﺎﻟم ﻧﻬﺎﯾﺔ ﺣﺗﻰ - 
  .ﻓﺗرة اﻟظﻠم طﺎﻟت
ﻧﺟﺎة اﻟﻣؤﻣﻧﯾن إذا اﻋﺗﺻﻣوا - 
  .ﺑﺎﷲ داﺋﻣﺎ
  اﻟﺣﯾﺎء ﺻﻔﺔ اﻟﻣرأة اﻟﻣﺳﻠﻣﺔ- 
اﻟﺻﺑر ﻋﻠﻰ اﻷذى ﻓﻲ ﺳﺑﯾل - 
 492:ص. اﷲ
اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن اﻟﻌﺑﺎرات  -2
ﻣن : واﻟﺧﺎطﺋﺔاﻟﺻﺣﯾﺣﺔ 
 :ذﻟك
ﻛﺎﻧت آﺳﯾﺔ زوﺟﺔ ﻓرﻋون - 
  .ﻣوﺳﻰ وﻻ ﺗﺣﺑﻪ ﺗﻛرﻩ
رأى ﻣوﺳﻰ ﻧﺎرا ﻋظﯾﻣﺔ ﻋﻧد - 
 :اﻟﻘﺻﺔأﺳﺋﻠﺔ اﺳﺗﯾﻌﺎب 
 :ﻣﻊ ﻓرﻋونﻣوﺳﯨ-1
  ﻟﻣﺎذا ﻛﺎن ﻓرﻋون ﯾﻘﺗل اﻟذﻛور ﻣن اﻟﯾﻬود؟/1
  ؟ﻣوﺳﻰ وﻗوﻣﻪﻛﯾف أﻧﺟﻰ اﷲ /2
  :ﻣوﺳﻰ ﻣﻊ ﻓرﻋون-2
ﺑﻌد ﻧﺟﺎة ﺑﻧﻲ إﺳراﺋﯾل إﻟﻰ أﯾن أﻣروا أن /1
  ﯾذﻫﺑوا؟
ﻣﺎذا ﻗﺎل اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ وﻋدﻩ ﻟﺑﻧﻲ إﺳراﺋﯾل /2
  أن ﯾدﺧﻠوا اﻟﻘدس؟
  :ﻣوﺳﻰ ﻣﻊ اﻟﺧﺿر-3
  ﻣﻧك؟ﻟﻣﺎذا ﺳﺋل ﻣوﺳﻰ ﻫل ﻫﻧﺎك أﻋﻠم / 1
ﺷرط اﻟﺧﺿر ﻋﻠﻰ ﻣوﺳﻰ ﻛﻲ ﻣﺎ ﻫو / 2
 ﯾﺳﻣﺢ ﻟﻪ ﺑﺄن ﯾﺗﺑﻌﻪ ﻟﯾﺗﻌﻠم؟
                                اﳌﺒﺤﺚ  ول :                                                                                                      اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ 
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  592:ص.ﺟﺑل اﻟطور
  :إﻛﻣﺎﻻﻟﻌﺑﺎرات-3
.... إﻟﻰ......ﺑﻧودﺧل 
ﻋددﻫم  وﻟﻛﻧﻬم ﻛﺛر.... ﻣﻊ
إﻟﻰ ...وأوﺣﻰ.... ﻓﺧﺎف ﻣﻧﻬم
  ...أم
  ﻓﻬم اﻟﻘﺻﺔ اﻷﺳﺋﻠﺔ ﻟﺗﻌزﯾز-4
ﻣﺎذا ﺗﺳﺗﻔﯾد ﻣن ﻗﺻﺔ - 
  ﻣوﺳﻰ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم؟
 
ﺑﻣﺧﺗﻠف  ﻛﺎﻣﻠﺔ،ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم  ﻣوﺳﻰﻗﺻﺔ  ﺎذجﻌﺎﻟﺞ اﻟﻧﻣﺗ:اﻟﻣﺿﻣوﻧﻲاﻟﺟﺎﻧب  -3
ﻣﻧﺎط  ﺎﻟﻧﻣﺎذج ﺳﺗﻛونﻫوﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺑﻧﯾﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻫذ .وأﺣداﺛﻬﺎﺣﻠﻘﺎﺗﻬﺎ 
ﺑﻌﯾن اﻵﻟﯾﺎت اﻟﻠﺳﺎﻧﯾﺔ اﻟﻧﺻﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺎﺗﺳﺎق ﺗﻣ اﻟدراﺳﺔ،ﺗرﻛﯾزﻧﺎ ﻓﻲ ﻫذﻩ 





   
   :ا     ا      
               ا        ا     ت ا        
  ا    م
 
  .ا     ق وأدوا  : أو  
  .ا      م وأدوا  :      
  .ا    ص:      
  .ا     ر    وا       : ا   ر
  .      ا       
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 :ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم ﻣوﺳﻰاﻵﻟﯾﺎت اﻟﻠﺳﺎﻧﯾﺔ اﻟﻧﺻﯾﺔ ﻓﻲ ﻗﺻﺔ 
  :وأدواﺗﻪاﻻﺗﺳﺎق  :أوﻻ
  :ﻓﻲ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻘﺻﺻﯾﺔ ﻣن ﺻﺣﯾﺢ ﻗﺻص اﻷﻧﺑﯾﺎء ﻣوﺳﻰﻗﺻﺔ / أ 
  :ﻣوﺳﻰ ﻣﻊ ﻓرﻋون/1
  : اﻹﺣﺻﺎء-أ
 ﻧﺳﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺻﺔ   أﻧواﻋﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺻﺔ  وﺳﯾﻠﺔ اﻻﺗﺳﺎق
اﻹﺣﺎﻟﺔ -1
 إﺣﺎﻟﺔ( 776)
  (إﺣﺎﻟﺔ886:)اﻹﺣﺎﻟﺔ اﻟﺿﻣﯾرﯾﺔ- 
  (إﺣﺎﻟﺔ 474:)اﻟﺿﻣﯾر اﻟﻣﺗﺻل - 
  (إﺣﺎﻟﺔ 02:)اﻟﺿﻣﯾر اﻟﻣﻧﻔﺻل- 
  (إﺣﺎﻟﺔ 491:) اﻟﺿﻣﯾر اﻟﻣﺳﺗﺗر- 
 ( إﺣﺎﻟﺔ 88:)اﻹﺣﺎﻟﺔ اﻹﺷﺎرﯾﺔ- 










ﻛﻠﻣﺔ ( 53) 
 ﻣﻛررة
  :اﻟﺗﻛرار اﻟﻠﻔظﻲ- 
  :اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﺷﺧﺻﯾﺎت- 
  (ﻛﻠﻣﺔ 61)
اﺳﻣﺎء )ﺑﺎﻷﺣداث اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ - 
  (ﻛﻠﻣﺔ 6( :)وأﻓﻌﺎل
  : اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟزﻣﺎن
  (ﻛﻠﻣﺎت 2)
  (ﻛﻠﻣﺎت6:)اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﻣﻛﺎن
 5:اﻟﺗﻛرار اﻟﺟﻣﻠﻲ- 
  
  ﻧﺳﺑﺔ اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ 
  (%17,54)ﺑﺎﻟﺷﺧﺻﯾﺎت 
اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﻧﺳﺑﺔ اﻷﻟﻔﺎظ - 
  (%41,71:)ﺑﺎﻟﺣدث
ﺑﺎﻟزﻣﺎن ﻧﺳﺑﺔ اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ 





  (ءاﺳﻣﺎ 7:)اﻟﺣذف اﻻﺳﻣﻲ- 
 (ﺟﻣل 7:)اﻟﺣذف اﻟﺟﻣﻠﻲ - 
  (%05:)ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺣذف اﻻﺳﻣﻲ
 (%05:)ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺣذف اﻟﺟﻣﻠﻲ- 
  :ﻧﺳﺑﺔ اﻻﺳﺗﺑدال اﻻﺳﻣﻲ  (اﺳﺗﺑداﻻت 2:)اﻻﺳﺗﺑدال اﻻﺳﻣﻲ-  :اﻻﺳﺗﺑدال-4
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  (%05) (اﺳﺗﺑداﻻت 2:)اﻻﺳﺗﺑدال اﻟﺟﻣﻠﻲ-  تاﺳﺗﺑداﻻ( 4)
(%05:)ﻟﺟﻣﻠﻲﻧﺳﺑﺔ اﻻﺳﺗﺑداﻻ
   
 :اﻟوﺻل-5
 وﺻﻼ (671)
  (وﺻﻼ 69:)اﻟوﺻل اﻹﺿﺎﻓﻲ- 
  :اﻟوﺻل اﻟزﻣﻧﻲ- 
  (وﺻﻼ 94)
  (وﺻﻼ 62:)اﻟوﺻل اﻟﺳﺑﺑﻲ- 
 (5:)اﻟوﺻل اﻟﻌﻛﺳﻲ- 
ﻧﺳﺑﺔ اﻟوﺻل 
  (%45,45:)اﻹﺿﺎﻓﻲ
  :ﻧﺳﺑﺔ اﻟوﺻل اﻟزﻣﻧﻲ- 
  (%48,72)
  :ﻧﺳﺑﺔ اﻟوﺻل اﻟﺳﺑﺑﻲ- 
  (%77,41)






ﻧﺳﺑﺔ  ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺣذف ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗﻛرار  ﻧﺳﺑﺔ اﻹﺣﺎﻟﺔ 
 اﻻﺳﺗﺑدال 
 ﻧﺳﺑﺔ اﻟوﺻل 
 %53,71 %93,0 %83,1 %54,3 %14,77 4101
  :ﻣوﺳﻰ ﻣﻊ ﻗوﻣﻪ/2
  : اﻹﺣﺻﺎء-أ
 ﻧﺳﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺻﺔ   أﻧواﻋﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺻﺔ  وﺳﯾﻠﺔ اﻻﺗﺳﺎق
  :اﻹﺣﺎﻟﺔ -1
 إﺣﺎﻟﺔ( 237)
  (إﺣﺎﻟﺔ166:) اﻹﺣﺎﻟﺔ اﻟﺿﻣﯾرﯾﺔ- 
  (إﺣﺎﻟﺔ 774):اﻟﻣﺗﺻلاﻟﺿﻣﯾر - 
  (إﺣﺎﻟﺔ 52:)اﻟﺿﻣﯾر اﻟﻣﻧﻔﺻل- 
  (إﺣﺎﻟﺔ951):اﻟﺿﻣﯾر اﻟﻣﺳﺗﺗر- 
 ( إﺣﺎﻟﺔ17:)اﻹﺣﺎﻟﺔ اﻹﺷﺎرﯾﺔ- 
  (%44,98:)اﻹﺣﺎﻟﺔ اﻟﺿﻣﯾرﯾﺔ
  (%08,46:)ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺿﻣﯾر اﻟﻣﺗﺻل
  (%93,3:)ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺿﻣﯾر اﻟﻣﻧﻔﺻل
  (%06,12:)ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺿﻣﯾر اﻟﻣﺳﺗﺗر
 (%46,9:)ﻧﺳﺑﺔ اﻹﺣﺎﻟﺔ اﻹﺷﺎرﯾﺔ
  :اﻟﺗﻛرار-2
 ﻣﻛررةﻛﻠﻣﺔ (04)
  :اﻟﺗﻛرار اﻟﻠﻔظﻲ- 
:) اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﺷﺧﺻﯾﺎت- 
  (ﺎتﻛﻠﻣ 9
ﺑﺎﻷﺣداث اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ - 
  (:اﺳﻣﺎء وأﻓﻌﺎل)
  (ﻛﻠﻣﺔ 91)
  ﻧﺳﺑﺔ اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ 
  (%05,22)ﺑﺎﻟﺷﺧﺻﯾﺎت 
  :اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﺣدثﻧﺳﺑﺔ اﻷﻟﻔﺎظ - 
  (%05,74)
  
ﺑﺎﻟزﻣﺎن ﻧﺳﺑﺔ اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ 
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  : اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟزﻣﺎن
  (ﻛﻠﻣﺎت 3)
  :اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﻣﻛﺎن
  (ﻛﻠﻣﺎت 5)
 4:اﻟﺗﻛرار اﻟﺟﻣﻠﻲ- 
  (%05,7)
ﻧﺳﺑﺔ اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ 
  (%5,21:)ﺑﺎﻟﻣﻛﺎن
 %01:اﻟﺗﻛرار اﻟﺟﻣﻠﻲ ﻧﺳﺑﺔ
  :اﻟﺣذف-3
  ( 01)ﻋﺷرة
 
  (اﺳﻣﺎء 5:)اﻟﺣذف اﻻﺳﻣﻲ- 
 (ﺟﻣل 5:)اﻟﺣذف اﻟﺟﻣﻠﻲ - 
  (%05:)ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺣذف اﻻﺳﻣﻲ
  (%05:)ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺣذف اﻟﺟﻣﻠﻲ- 
 
  :اﻻﺳﺗﺑدال-4
 اﺳﺗﺑداﻻت(  4)
  (اﺳﺗﺑداﻻت 4:)اﻻﺳﺗﺑدال اﻻﺳﻣﻲ- 
 (اﺳﺗﺑداﻻت 0:)اﻻﺳﺗﺑدال اﻟﺟﻣﻠﻲ- 
  (%001:)ﻧﺳﺑﺔ اﻻﺳﺗﺑدال اﻻﺳﻣﻲ
   (%0:)ﻧﺳﺑﺔ اﻻﺳﺗﺑدال اﻟﺟﻣﻠﻲ
  :اﻟوﺻل-5
 وﺻﻼ( 511) 
  (وﺻﻼ 16:)اﻟوﺻل اﻹﺿﺎﻓﻲ- 
  (وﺻﻼ 32:)اﻟوﺻل اﻟزﻣﻧﻲ- 
  (وﺻﻼ 81:)اﻟوﺻل اﻟﺳﺑﺑﻲ- 
 (وﺻﻼ31):اﻟﻌﻛﺳﻲاﻟوﺻل - 
  (%40,35:)ﻧﺳﺑﺔ اﻟوﺻل اﻹﺿﺎﻓﻲ
  (%02:)ﻧﺳﺑﺔ اﻟوﺻل اﻟزﻣﻧﻲ- 
  (%56,51:)ﻧﺳﺑﺔ اﻟوﺻل اﻟﺳﺑﺑﻲ- 





ﻧﺳﺑﺔ  ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺣذف ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗﻛرار  ﻧﺳﺑﺔ اﻹﺣﺎﻟﺔ 
 اﻻﺳﺗﺑدال 
 ﻧﺳﺑﺔ اﻟوﺻل 
 %07,21 %0, 44 %01,1 %14,4 %23,18 509
  :ﻣوﺳﻰ ﻣﻊ اﻟﺧﺿر/3
  : اﻹﺣﺻﺎء-أ
 ﻧﺳﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺻﺔ   أﻧواﻋﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺻﺔ  وﺳﯾﻠﺔ اﻻﺗﺳﺎق
  اﻹﺣﺎﻟﺔ -1
 إﺣﺎﻟﺔ( 437)
  (إﺣﺎﻟﺔ816:) اﻹﺣﺎﻟﺔ اﻟﺿﻣﯾرﯾﺔ- 
  (إﺣﺎﻟﺔ 014:)اﻟﺿﻣﯾر اﻟﻣﺗﺻل - 
  (إﺣﺎﻟﺔ62:)اﻟﺿﻣﯾر اﻟﻣﻧﻔﺻل- 
  (إﺣﺎﻟﺔ281:) اﻟﺿﻣﯾر اﻟﻣﺳﺗﺗر- 
 ( إﺣﺎﻟﺔ611:)اﻹﺣﺎﻟﺔ اﻹﺷﺎرﯾﺔ- 
  (%91,48:)اﻹﺣﺎﻟﺔ اﻟﺿﻣﯾرﯾﺔ
  (%58,55:)ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺿﻣﯾر اﻟﻣﺗﺻل
  (%45,3:)ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺿﻣﯾر اﻟﻣﻧﻔﺻل
  (%97,42:)ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺿﻣﯾر اﻟﻣﺳﺗﺗر
 (%08,51:)ﻧﺳﺑﺔ اﻹﺣﺎﻟﺔ اﻹﺷﺎرﯾﺔ
  :اﻟﺗﻛرار-2
ﻛﻠﻣﺔ ( 14) 
 ﻣﻛررة
  :اﻟﺗﻛرار اﻟﻠﻔظﻲ- 
:) اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﺷﺧﺻﯾﺎت- 
  (ﺔﻛﻠﻣ 11
  
  ﻧﺳﺑﺔ اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ 
  (%28,62)ﺑﺎﻟﺷﺧﺻﯾﺎت 
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اﺳﻣﺎء )ﺑﺎﻷﺣداث اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ - 
  (:وأﻓﻌﺎل
  (ﻛﻠﻣﺔ 41)
  : اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟزﻣﺎن
  (ﻛﻠﻣﺎت 1)
  :اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﻣﻛﺎن
  (ﻛﻠﻣﺎت 8)
 7:اﻟﺗﻛرار اﻟﺟﻣﻠﻲ- 
  :اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﺣدثﻧﺳﺑﺔ اﻷﻟﻔﺎظ - 
  (%41,43)
ﺑﺎﻟزﻣﺎن ﻧﺳﺑﺔ اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ 
  (%34,2)
اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﻧﺳﺑﺔ اﻷﻟﻔﺎظ 
  (%15,91:)ﺑﺎﻟﻣﻛﺎن
 %70,71:اﻟﺗﻛرار اﻟﺟﻣﻠﻲ ﻧﺳﺑﺔ
  :اﻟﺣذف-3
  ( 3) 
 
  (0:)اﻟﺣذف اﻻﺳﻣﻲ- 
 (ﺟﻣل 3:)اﻟﺣذف اﻟﺟﻣﻠﻲ - 
  (%0:)ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺣذف اﻻﺳﻣﻲ
 (%001:)ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺣذف اﻟﺟﻣﻠﻲ- 
  :اﻻﺳﺗﺑدال-4
 ﯾناﺳﺗﺑداﻟ(  2)
  (ﻟﯾناﺳﺗﺑدا 2:)اﻻﺳﺗﺑدال اﻻﺳﻣﻲ- 
 (اﺳﺗﺑداﻻت 0:)اﻻﺳﺗﺑدال اﻟﺟﻣﻠﻲ- 
  ( %001:)ﻧﺳﺑﺔ اﻻﺳﺗﺑدال اﻻﺳﻣﻲ
   (%0:)ﻧﺳﺑﺔ اﻻﺳﺗﺑدال اﻟﺟﻣﻠﻲ
  :اﻟوﺻل-5
 وﺻﻼ( 931) 
  (وﺻﻼ 09:)اﻟوﺻل اﻹﺿﺎﻓﻲ- 
  (وﺻﻼ 12:)اﻟوﺻل اﻟزﻣﻧﻲ- 
  (وﺻﻼ 52:)اﻟوﺻل اﻟﺳﺑﺑﻲ- 
 (وﺻﻼ 3:) اﻟوﺻل اﻟﻌﻛﺳﻲ- 
  (%47,46:)ﻧﺳﺑﺔ اﻟوﺻل اﻹﺿﺎﻓﻲ
  (%01,51:)ﻧﺳﺑﺔ اﻟوﺻل اﻟزﻣﻧﻲ- 
  (%89,71:)ﻧﺳﺑﺔ اﻟوﺻل اﻟﺳﺑﺑﻲ- 





 ﻧﺳﺑﺔ ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺣذف ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗﻛرار  ﻧﺳﺑﺔ اﻹﺣﺎﻟﺔ 
 اﻻﺳﺗﺑدال
 ﻧﺳﺑﺔ اﻟوﺻل 
 %70,51 %0, 12 %23,0 %44,4 %96,97 229
  :ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم ﻓﻲ ﻗﺻص اﻷﻧﺑﯾﺎء ﻟﻸطﻔﺎل ﻣوﺳﻰﻗﺻﺔ / ب
  :اﻹﺣﺻﺎء-أ
 ﻧﺳﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺻﺔ أﻧواﻋﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺻﺔ   وﺳﯾﻠﺔ اﻻﺗﺳﺎق 
  :اﻹﺣﺎﻟﺔ-1
 إﺣﺎﻟﺔ( 056)
 495:)اﻹﺣﺎﻟﺔ اﻟﺿﻣﯾرﯾﺔ- 
  (إﺣﺎﻟﺔ
 183:)اﻟﺿﻣﯾر اﻟﻣﺗﺻل- 
  (ﺿﻣﯾرا
  (ﺿﻣﯾرا 92)اﻟﺿﻣﯾر اﻟﻣﻧﻔﺻل- 
اﻟﺿﻣﯾر - 
  (%83,19):اﻟﻘﺻﺔﻧﺳﺑﺗﻬﺎ ﻓﻲ - 
  (%16,85:)ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺿﻣﯾر اﻟﻣﺗﺻل
  :اﻟﺿﻣﯾر اﻟﻣﻧﻔﺻلﻧﺳﺑﺔ - 
  (%64,4)
  :ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺿﻣﯾر اﻟﻣﺳﺗﺗر- 
  (%03,82)
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  (ﺿﻣﯾرا481:)اﻟﻣﺳﺗﺗر
 (إﺣﺎﻟﺔ 65:)اﻹﺣﺎﻟﺔ اﻹﺷﺎرﯾﺔ
 (%16,8:)ﻧﺳﺑﺔ اﻹﺣﺎﻟﺔ اﻹﺷﺎرﯾﺔ- 
  :اﻟﺗﻛرار-2
 ﺗﻛرارا( 44) 
  :اﻟﺗﻛرار اﻟﻠﻔظﻲ- 
  :اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﺷﺧﺻﯾﺎت- 
  (ﺗﻛرارا 11)
اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﻣرﺗﺑط ﺑﺎﻷﺣداث - 
  (:أﺳﻣﺎءوأﻓﻌﺎل)
  (ﺗﻛرارا 61)
  اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ - 
  (ﺗﻛرارا 2):ﻟزﻣﺎنﺑﺎ
  :اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﻣﻛﺎن- 
  (تﺗﻛرارا 01)
 (5)اﻟﺗﻛرار اﻟﺟﻣﻠﻲ - 
  (%:)اﻟﺗﻛرار اﻟﻠﻔظﻲ
ﻧﺳﺑﺔ اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ - 
  (%52:)ﺑﺎﻟﺷﺧﺻﯾﺎت
  :ﻧﺳﺑﺔ اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻷﺣداث- 
  (%63,63)
ﻧﺳﺑﺔ اﻷﻟﻔﺎظ - 
  (45,4:)ﺑﺎﻟزﻣﺎناﻟﻣرﺗﺑطﺔ
  اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ- 
  (27,22):ﺎﻟﻣﻛﺎنﺑ
  :اﻟﺗﻛراراﻟﺟﻣﻠﻲﻧﺳﺑﺔ - 
 ( %63,11)
  :اﻟﺣذف-3
 ﺣذﻓﺎ   (82)
  (ﻛﻠﻣﺎت 51:)ﺣذف اﻟﻠﻔظﺔ- 
 (ﺟﻣل 31:)ﺣذف اﻟﺟﻣل- 
  (%75,35:)ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺣذف اﻟﻠﻔظﻲ- 
 (%24,64:)ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺣذف اﻟﺟﻣﻠﻲ- 
  :اﻻﺳﺗﺑدال-4
 اﺳﺗﺑداﻻ( 91) 
  اﻻﺳﺗﺑدال اﻻﺳﻣﻲ- 
  اﺳﺗﺑداﻻ( 41)
 (5:)اﻻﺳﺗﺑدال اﻟﻘوﻟﻲ- 
  :ﻧﺳﺑﺔ اﻻﺳﺗﺑدال اﻻﺳﻣﻲ- 
 %86,37)




  (وﺻﻼ 271)
 
  (وﺻﻼ 89:)اﻟوﺻل اﻹﺿﺎﻓﻲ- 
  (وﺻﻼ 75:)اﻟوﺻل اﻟزﻣﻧﻲ- 
  (8):اﻟوﺻل اﻟﺳﺑﺑﻲ- 
 (9:)اﻟوﺻل اﻟﻌﻛﺳﻲ- 
  (%79,65:)ﻧﺳﺑﺔ اﻟوﺻل اﻹﺿﺎﻓﻲ- 
  (%31,33:)ﻧﺳﺑﺔ اﻟوﺻل اﻟزﻣﻧﻲ- 
  (%56,4:)ﻧﺳﺑﺔ اﻟوﺻل اﻟﺳﺑﺑﻲ- 
 (%32,5:)ﻧﺳﺑﺔ اﻟوﺻل اﻟﻌﻛﺳﻲ- 
  
اﻟﻌدد اﻟﻛﻠﻲ ﻟوﺳﺎﺋل 
 اﻻﺗﺳﺎق
 ﻧﺳﺑﺔ اﻟوﺻل  ﻧﺳﺑﺔ اﻻﺳﺗﺑدال  ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺣذف  ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗﻛرار ﻧﺳﺑﺔ اﻹﺣﺎﻟﺔ 
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  "ﻣن ﺻﺣﯾﺢ ﻗﺻص اﻷﻧﺑﯾﺎء" اﻻﺗﺳﺎق ووﺳﺎﺋﻠﻪ ﻓﻲ ﻗﺻﺔ ﻣوﺳﻰ ﻓﻲ/ أ
  :ﻗﺻﺔ ﻣوﺳﻰ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم ﻣﻊ ﻓرﻋون-1
  : اﻹﺣﺎﻟﺔ: أوﻻ
ﺑﻌد اﻟدراﺳﺔ اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺗﺑﯾن ﻟﻧﺎ أن ﻫذﻩ اﻟﻘﺻﺔ اﻋﺗﻣدت ﻋﻠﻰ اﻹﺣﺎﻟﺔ :اﻻﺳﺗﻘراء/ ب
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺻﻔﺣﺎت اﻟﻘﺻﺔ  ﻋدد ﻣﻌﺗﺑر ﻫو و. إﺣﺎﻟﺔ( 587)ﺑﺷﻛل واﺿﺢ، إذ ﻓﺎق ﻋددﻫﺎ 
ﺣﯾث  ﻣﺗﻔﺎوت،وﻗد وظﻔت ﺑﺄﻧواﻋﻬﺎ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وﻟﻛن ﺑﺷﻛل  .ﺻﻔﺣﺔ( 51)اﻟﺗﻲ ﻟم ﺗﺗﺟﺎوز 
ﻣن اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻺﺣﺎﻟﺔ ﺑﻌدد ﺗﺟﺎوز ( %46,78)ﺑﻠﻐت ﻧﺳﺑﺔ اﻹﺣﺎﻟﺔ اﻟﺿﻣﯾرﯾﺔ 
وﻗد ﺗوزﻋت  ﻫذﻩ اﻟﻘﺻﺔ،وﻫﻲ ﺑذﻟك ﺗﺷﻛل أﻛﺑر ﻧﺳب اﻹﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ . إﺣﺎﻟﺔ ﺿﻣﯾرﯾﺔ( 886)
ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻣﻌﺗﺑرة ﻗدرت ب  إﺣﺎﻟﺔ،( 474)ﻓﻲ اﻹﺣﺎﻟﺔ ﺑﺎﻟﺿﻣﯾر اﻟﻣﺗﺻل اﻟذي ورد ﻓﻲ 
( 3ص )( أﻗﺑﻠت،أﺣرﻗت، ﻟﻪﯾﺳﺗﻌﺑدﻫم، ﯾﻬﯾﻧﻬم، ﯾذﻟﻬم، ) :وﻣن أﻣﺛﻠﺗﻬﺎ ﻧﺟد( %83,06)
اﻹﺣﺎﻟﺔ ﺑﺎﻟﺿﻣﯾر  ، ووردت(9ص) (ﻏﻧﻣﻬﻣﺎ،ذﻫﺑﺗﺎ،دارﻫﻣﺎ،رﺑﻪ،ذﻛرﺗﺎ،أﺑﯾﻬﻣﺎ:)وﻣﺎ ورد أﯾﺿﺎ 
ﻫﻣﺎ،ﻫو ، ﻫﻲ ، )ﻓﻲ ﻣﺛل ﻗوﻟﻪ ( %45,2)ـﺑﻧﺳﺑﺔ ﻗدرت ﺑ ﻣوﺿﻌﺎ،( 02)اﻟﻣﻧﻔﺻل ﻓﻲ 
  .(8ص()ﻫو ، ﻫﻣﺎ، ﻫم، ﻧﺣن)ووردت أﯾﺿﺎ ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ ( 9ص ( )أﻧت ، ﻧﺣن
( 491)ﺑﻌدد ﺑﻠﻎ ( %17,42)ﻌﺗﺑرة ﻗدرت ب اﻟﻣﺳﺗﺗر ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻣ ووردت اﻹﺣﺎﻟﺔ ﺑﺎﻟﺿﻣﯾر
وﻣﻧﻬﺎ ( 4ص )( ﺗﺟذبﺗرﺿﻊ، ﺗرﺑط،  ﺗﻧﻘذ،، ﯾﻘﺗل)وﻣن أﻣﺛﻠﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺻﺔ  .ﻣﺳﺗﺗراﺿﻣﯾرا 
ص ( )ﻟم أﺗﻌﻣد ﻓﺎﺳﺗﺟﺎب،أﺧﺎف، دﻋﺎ، ﯾﺑﻌث،  ﯾﺗرك،ﻗﺎل، أدﺧل، ﻓﻔﻌل، ﯾذﻫب، ):ﻛذﻟك
  (11
ﻗدرت  ﺔإﺣﺎﻟﺔ ﺑﻧﺳﺑ( 88)ﻓﻠم  ﻣﻘﺑول،ﻓﻲ ﺣﯾن أن اﻹﺣﺎﻟﺔ اﻹﺷﺎرﯾﺔ وظﻔت ﺑﺷﻛل 
اﻟﻘﺑطﻲ،  ذﻟكاﻟﻘﺑطﻲ، ﻫذا)ﻣن اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻺﺣﺎﻟﺔ ، وﻣن ﻣواﺿﻊ ذﻛرﻫﺎ ( %12,11)ـﺑ
ﻛل ﺻﻔﺣﺎﺗﻬﺎ رﻛزت ﻋﻠﻰ ذﻛر اﺳم  اﻟﻘﺻﺔ ﻓﻲأن  ﺧطﺄ ، ﻧدم ﻋﻠﻰ ﻣﻧﻔﺻل ﻫو ذﻟك
ﻟذﻟك ﻟم ﯾﺗطﻠب اﻷﻣر اﺳﺗﻌﻣﺎل . ﻗﺻدي ، ﺑﺷﻛل(ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم ﻣوﺳﻰ)اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ 
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. رﻓﻲ أﺣﯾﺎن ﻗﻠﯾﻠﺔ ﺗﺟﻧﺑﺎ ﻟﻠﺗﻛرا إﻻ ﻛﺛﯾرة،اﻟﺿﻣﯾر اﻟﻣﻧﻔﺻل اﻟدال ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ ﺳﯾﺎﻗﺎت 
وﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑل ﻓﻘد ﻛﺎن ﻟﻠﺿﻣﯾرﯾن اﻵﺧرﯾن دور ﻓﻲ ﻧﺳﺞ ﺑﻧﯾﺔ ﻟﻐوﯾﺔ ﻣﺣﻛﻣﺔ ﯾؤدي ﺳﺎﺑﻘﻬﺎ إﻟﻰ 
  .ﻧﺟد اﻟﺿﻣﯾر اﻟﻣﺳﺗﺗر وﺑﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ. ﻻﺣﻘﻬﺎ ﺑﺷﻛل اﻧﺳﯾﺎﺑﻲ
ﻣﺣﯾﻠﺔ إﻟﻰ اﻷﺷﺧﺎص، أو إﻟﻰ  ﺑولﻟﺔ اﻹﺷﺎرﯾﺔ ﻗد وظﻔت ﺑﺷﻛل ﻣﻘوﻻﺣظﻧﺎ أﯾﺿﺎ أن اﻹﺣﺎ
وﻋﻣوﻣﺎ ﻛﺎن ﻟﻬﺎ دور ﻣﻬم ﻓﻲ اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣن ﺧﻼل .اﻟﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻷطر اﻟزﻣﻧﯾﺔ أو
وﺗﻌﻣل  واﻟﺟﻣل،ﻫم ﻓﻲ ﺧﻠق ﺗراﺑط ﺑﯾن ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺗراﻛﯾب ﺎأﻧﻬﺎ ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺗﺟﻧب اﻟﺗﻛرار، وﺗﺳ
  .اﻟﺗوﺿﯾﺢﻋﻠﻰ 
  : اﻟﺗﻛرار: ﺛﺎﻧﯾﺎ
  :اﻻﺳﺗﻘراء/ ب
ﺑﻧﯾﺔ ﻟﻐوﯾﺔ ﻣﻛررة، ﺣﯾث ﺷﻛل ( 53)اﺷﺗﻣﻠت اﻟﻘﺻﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻌض اﻟﺗﻛرارات اﻟﺗﻲ ﻟم ﺗﺗﺟﺎوز 
ﺗوزع ﻓﻲ ﻛﻠﻣﺎت ارﺗﺑطت ( %17,58)اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻐﺎﻟﺑﺔ ﻣن اﻟﺗﻛرار ﺑﻧﺳﺑﺔ  اﻟﺗﻛرار اﻟﻠﻔظﻲ
اﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﻟﻬﺎ (اﷲ)اﻟﺟﻼﻟﺔﻟﻔظ :أﻫﻣﻬﺎ( %17,54)ﻛﻠﻣﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ ( 61)ﺑﺎﻟﺷﺧﺻﯾﺎت ﺑﻠﻐت 
، وﻧﺟدﻫﺎ أﯾﺿﺎ ﻓﻲ (ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ اﷲإﻧﻣﺎ ﻫو ﻓﻌل ) :ﻧﻬﺎ ﻣوﺿﻌﺎ ﻣ( 31)ﺣﺿور ﻣﻌﺗﺑر ﻓﻲ 
ص ) (ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻠم أن ﻓرﻋون ﻻ ﯾﺟدي ﻣﻌﻪ اﻟﻧﺻﺢ اﷲإن )و (ﷲﻓﺳﺟدوا ﻛﻠﻬم ) :ﻗوﻟﻪ 
 رﺑﻪﺛم أﻣرﻩ ) :ﻣواﺿﻊ ﻣﻧﻬﺎ( 5)اﻟﺗﻲ وردت ﻓﻲ  (رﺑﻪ)ﻛﻣﺎ أﺷﯾر إﻟﯾﻬﺎ ﺑﻠﻔظﺔ أﺧرى  .(31
 ،(أن ﯾﺑﻌث ﻣﻌﻪ أﺧﺎﻩرﺑﻪ ﻓدﻋﺎ  ،رﺑﻪﻟﯾﺑﯾن ﻟﻔرﻋون ﻣﺎ أﻣرﻩ ﺑﻪ )و  (أن ﯾذﻫب إﻟﻰ ﻓرﻋون
ﻣرة ﻓﻲ اﻟﻘﺻﺔ ( 43)ﺣﯾث وردت  (ﻣوﺳﻰ)وﻣن اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﺗﻲ ﺗﻛررت ﻟﻔظﺔ  (.11ص )
... اﻟﻘﺑطﻲ  ﻣوﺳﻰدﻓﻊ ....  ﺑﻣوﺳﻰاﺳﺗﻐﺎث اﻟﯾﻬودي ... ﯾﻣﺷﻲ  ﻣوﺳﻰﺑﯾﻧﻣﺎ ) :ﻣﻧﻬﺎ
اﻟﺣدﯾث اﻟذي ﺟرى ...أﺗرﯾد أن ﺗﻘﺗﻠﻧﻲ  ﻣوﺳﻰﯾﺎ  :اﻟﯾﻬوديﻗﺎل .... ﻣﻐﺿﺑﺎ ﻣوﺳﻰﺟﺎء 
ﻣﻧﻬﺎ  اﻟﻘﺻﺔ،ﻓﻲ ﻣرة ( 04( )ﻓرﻋون)، ﻛﻣﺎ وردت ﻟﻔظﺔ (7ص ) (واﻟﯾﻬودي ﻣوﺳﻰﺑﯾن 
... ﺑﻛﻼم ﻟﯾن  ﻓرﻋونوادع ... اﻟﯾﻬود  ﻓرﻋونوأن ﯾﺗرك ...  ﻓرﻋونأن ﯾذﻫب إﻟﻰ  أﻣرﻩ)
وﻣن ذﻟك أﯾﺿﺎ ( 11ص...( ) ﻓرﻋونﻓﻘﺎل ...  ﻓرﻋونﻏﺿب ...  ﻓرﻋونﻓذﻫﺑﺎ إﻟﻰ 
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ﻓﻌذﺑﻬﺎ ... ﻻ ﯾﺟدي ﻣﻌﻪ اﻟﻧﺻﺢ  ﻓرﻋونﻋﻠم أن ... ذﻟك  ﻓرﻋونﺳﻣﻊ ...  ﺑﻌزة ﻓرﻋون)
أﻣﺎ ) ﻣرة  ﻣﻧﻬﺎ ( 21)اﻟﺗﻲ ﺗﻛررت (  اﻷﻗﺑﺎط) ﻛﻣﺎ ﻧﺟد ﻟﻔظﺔ  .(31ص ) (ﻓرﻋون
ﺷﻛوا إﻟﻰ ﻓرﻋون ﻗﻠﺔ  ﻷﻗﺑﺎطﺛم إن ا...   ﻷﻗﺑﺎطوﺟﻣﯾﻊ ا...  اﻟذﯾن ﻫم أﻫل ﻣﺻر   اﻷﻗﺑﺎط
ﻣن ﻫذا ﻟﯾﻧﻘذﻩ ...  اﻷﻗﺑﺎطواﻵﺧر ﻣن )وﻓﻲ ﻣوﺿﻊ آﺧر ﻧﺟد  .(3ص ...( )اﻟﯾﻬود 
ﻫذا  اﻟﻘﺑطﻲﻟﻣﺎ ﺳﻣﻊ ... آﺧر  ﻗﺑطﻲﯾﺳﺗﻐﯾث ﺑﻪ ﻣﻊ ...  اﻟﻘﺑطﻲدﻓﻊ ذﻟك ...  اﻟﻘﺑطﻲ
ﻟﯾﻬود ﻗد ﺟﻌل ا) :ﻣرة ﻣﻧﻬﺎ( 11)اﻟﺗﻲ ﺗﻛررت ( اﻟﯾﻬود)ﻛﻣﺎ ﻧﺟد ﻟﻔظﺔ . (7ص)( اﻟﺣدﯾث
ﺷﻛوا إﻟﻰ ﻓرﻋون ﻗﻠﺔ ...  ﻟﯾﻬودوﻟم ﺗﺿر أﺣدا ﻣن ا... ﻋﺑﯾدا ﻟﯾﻬودﯾﺳﺗﻌﻣﻠون ا... ﻋﺑﯾدا
ﻣرات ﻓﻲ ( 5)اﻟﺗﻲ وردت  (اﻟﯾﻬودي ) ﻟﻔظﺔ  ﻋﻧﻬﺎ ﻧﺟدوﻻ ﺗﺑﺗﻌد )، (3ص)( اﻟﯾﻬود
اﻟذي اﺳﺗﻐﺎث ﺑﻪ  ﺑﺎﻟﯾﻬودي إذا ... ﺑﻣوﺳﻰ اﻟﯾﻬودياﺳﺗﻐﺎث ) اﻟﻘﺻﺔ  ﻣن ﻣواﺿﻊ ذﻛرﻫﺎ 
 ﺑﻧو)ﻛﻣﺎ ﻧﺟد ﻛﻠﻣﺔ (. 7ص()،...اﻟﯾﻬوديﻗﺎل ذﻟك ...   اﻟﯾﻬوديﻣﻐﺿﺑﺎ ﻋﻠﻰ ... 
ﻣوﺳﻰ ...  ﺑﻧﻲ إﺳراﺋﯾلأﺧﺑر )ﻓﯾﻬﺎ ﻓﻣن اﻟﻣواﺿﻊ اﻟواردة  ،ﻣرات( 7)ﺗﻛررت  (إﺳراﺋﯾل
 (اﻟﺳﺣرة)ﻛﻣﺎ ورد ذﻛر ( . 41ص...() ﺑﻧو إﺳراﺋﯾلﻓزع ...  إﺳراﺋﯾل ﻗوﻣﻪ ﺑﻧﻲﺧرج ﻣﻊ 
ﺳﺄﺑطل ... ﺗﺳﺣرﻧﺎ ل ﺳﺣرإﻧﻣﺎ ﻫو ) :ﻣوﺿﻌﺎ ﻓﻲ  اﻟﻘﺻﺔ  أﻫﻣﻬﺎ  .(21)ﻓﻲ أﻛﺛر ﻣن 
  (.21ص)( ﺑﺎﻟﺳﺣروأﻋرف ...  ﺳﺣركﻟﯾﺑطﻠوا .... ﻛﺛﯾرﯾن ﺳﺣرةﻋﻧدي  ، إن ﺳﺣرك
 (ﻫﺎرون) :ﺑﻌض اﻟﻛﻠﻣﺎت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﻟم ﯾرد ﺗﻛرارﻫﺎ ﻛﺛﯾرا ﻣﺛل وﻫﻧﺎك
اﻟﺗﻘﻰ ... ﻣﻌﻪ  ﻫﺎرونﻓدﻋﺎ رﺑﻪ أن ﯾﺑﻌث أﺧﺎﻩ ):ﻣواﺿﻊ ﻓﻘط ﻣﻧﻬﺎ ( 3)اﻟذي ذﻛر ﻓﻲ 
ﻣواﺿﻊ ﻓﻲ اﻟﻘﺻﺔ أﺑرزﻫﺎ ( 5)اﻟﺗﻲ وردت ﻓﻲ ( اﻟﺟﻧود)، (11ص..( ).ﻫﺎرونﺑﺄﺧﯾﻪ 
، ﻛﻣﺎ  ﻧﺟد ﻟﻔظﺔ ( 8ص...()ﺑﻘﺗﻠك ﺟﻧودﻩإن ﻓرﻋون ﻗد أﻣر ... اﻟﺟﻧود ﺟﻣﻊ ﻓرﻋون )
... ﻻ ﺗﺧف  :اﻟﺷﯾﺦﻗﺎل ﻟﻪ ذﻟك ):ﻓﻲ اﻟﻘﺻﺔ ﻣﻧﻬﺎ ( 8)اﻟﺗﻲ ﺗﻛررت  ﻣرات  (اﻟﺷﯾﺦ )
  (9ص....( )ﻫذا اﻟرأي اﻟﺷﯾﺦ اﺳﺗﺣﺳن ... ﯾﺎ أﺑت اﺳﺗﺄﺟرﻩ : ﻟﺷﯾﺦ ﻗﺎﻟت إﺣدى ﺑﻧﺎت ا
ﻣﻧﻬﺎ ( %41,71)ـﻣواﺿﻊ ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻗدرت ﺑ( 6)اﻟﻛﻠﻣﺎت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﺣدث ﻓﻘد وردت ﻓﻲ  أﻣﺎ
ﺳﯾﻔﻧﻰ  اﻟﻘﺗلإن اﺳﺗﻣر ) ﺳﯾﺎق ﻣن أﻣﺛﻠﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺻﺔ ( 12)اﻟﺗﻲ وظﻔت ﻓﻲ  (ﻗﺗل) 
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وﻓﻲ ... ﻓﯾﻪ اﻟذﻛور وﻟد ﻫﺎرون  ﻻ ﯾﻘﺗلاﻟﻌﺎم اﻟذي ...  اﻟذﻛور ﻋﺎﻣﺎ  أن ﯾﻘﺗﻠوا... اﻟﻛﺑﺎر 
ﻣوﺳﻰ ﻋﻠﯾﻪ ﺑﻛﻣﺎ ارﺗﺑط ﻫذا اﻟﻔﻌل   .(4ص..( )ﻓﯾﻪ اﻟذﻛور وﻟد ﻣوﺳﻰ  ﯾﻘﺗلاﻟﻌﺎم اﻟذي 
... اﻟﻘﺑطﻲ ﻫو ﻣوﺳﻰ  ﻗﺗلاﻟذي )( 7ص( )ﻗﺗﻠﻪﻟم ﯾرد  و)ﻓﻲ  ﻗﺻد ﻣﻧﻪاﻟﺳﻼم دون 
اﻵن ، أﻧت  ﻻ ﺗﺧف):ﻣرات ﻓﻲ اﻟﻘﺻﺔ ﻣﻧﻬﺎ ( 9)ﻓﻲ  (ﺧوف)، وﻻزﻣﺗﻬﺎ ﻟﻔظﺔ ( 8ص()
وﻟﻠﺗﻌﺑﯾر ﻋن ﺷدة اﻟﺧوف (01ص()ﺗﺧف وﻻﻗﺎل ﻟﻪ ﺧذﻫﺎ ) ، ( 9ص()ﺑﻌﯾد ﻋن ﻓرﻋون
() 3ص) (ﻓزعﺧﺎف ﻣن ذﻟك و .. .أﻓزﻋﻪ رأى ﻓرﻋون ﻣﻧﺎﻣﺎ )ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ  (ﻓزع)وظﻔت ﻟﻔظﺔ 
دﻋت ... ﯾرﺿﻊو إذا ﻫو )ﻣﻧﻬﺎ . ﻣواﺿﻊ( 6)اﻟﺗﻲ ﺗﻛرر ذﻛرﻫﺎ ﻓﻲ ( ﯾرﺿﻊ/ اﻟرﺿﺎﻋﺔ 
اﻟﺗﻲ ﺑرزت ( اﻟدﻋوة)وﺑﺻﻔﺔ أﻗل ﻧﺟد ( 6ص( )ﯾﻬودﯾﺔ ﻣرﺿﻌﺗﻪﻷن ... اﻟﻣرﺿﻌﺔ ﻫذﻩ 
ﻟﯾﺳﺎﻋدك ﻓﻲ ... رﺑﻪ  ﻓدﻋﺎ... إﻟﻰ ﻋﺑﺎدة اﷲ  ﯾدﻋوﻫم)ﺳﯾﺎﻗﺎت ﻣﻧﻬﺎ ( 4)ﻓﻲ 
اﻟﺗﻲ وظﻔت ﻓﻲ  (اﻟﺧروج)ﻟﻔظﺔ وﻧﺟد أﯾﺿﺎ  ،(11ص)( ﻟﯾنﺑﻛﻼم  ﻓرﻋون ﻟدﻋوة،وادعا
ﻣوﺳﻰ ... ﺑﻬم ﺧرج و .. ﺑﻬم  ﺳﯾﺧرجﻣوﺳﻰ ﺑﻧﻲ إﺳراﺋﯾل أﻧﻪ  أﺧﺑر)ﻣواﻗف ( 4)أرﺑﻌﺔ 
وردت  واﻟﻣﻛﺎن ﻓﻘداﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟزﻣﺎن  وﺑﺧﺻوص اﻟﻛﻠﻣﺎت(. 41ص..()ﻣﻊ ﻗوﻣﻪ  ﺧرج
ﺗﺎﻫوا ﺑﺎﻟﻠﯾل ):ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ( اﻟظﻼم)ﺎ ﻣرﺗﺑطﺗﺎن ﺑﺎﻟزﻣﺎن ﻫﻣ( 2)ﻣرات ﻣوزﻋﺔ ﻓﻲ ﻛﻠﻣﺗﯾن ( 6)
اﺟﻌل )اﻟﺗﻲ ﺗﻛررت ﻓﻲ ﺳﯾﺎﻗﯾن اﺛﻧﯾن ﻓﻲ اﻟﻘﺻﺔ ﻓﻲ  (ﯾوم اﻟﻌﯾدو(اﻟﺣﺎﻟك ﻟظﻼمﻟﺷدة ا
  ...(.ﯾوم اﻟﻌﯾد  ،وﻟﻣﺎ وﺻلاﻟﻌﯾدﻓﻲ ﯾوم ﻣوﻋدي ﻣﻊ اﻟﺳﺣرة 
ﻣرات ( 6)اﻟﺗﻲ ﺗﻛررت . (ﻣﺻر)ﻛﻠﻣﺎت ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﻣﻛﺎن ﻓﻲ ﻣﺛل ﻗوﻟﻪ ( 6)ﻛﻣﺎ ﺗﻛررت 
( ﻣﺻرﻓﺄﺣرﻗت دﯾﺎر ... ﻣﺻراﻷﻗﺑﺎط اﻟذﯾن ﻫم أﻫل ...  ﻣﺻرﻛﺎن ﻣﻠك )ﻓﻲ اﻟﻘﺻﺔ 
، وﻣﻣﺎ ورد ﺗﻛرارﻩ ﻣن (01ص( )ﺑﻣﺻراﺷﺗﺎق إﻟﻰ أﻫﻠﻪ ) وﻧﺟدﻫﺎ ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ أﯾﺿﺎ( 3ص)
أﻣﺎ ﻫو ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ... دارﻫﻣﺎ ذﻫﺑﺗﺎ إﻟﻰ )  :ﻣواﺿﻊ ﻫﻲ( 6)اﻟﺗﻲ ﺗﻛررت ﻓﻲ  (اﻟدار)اﻷﻟﻔﺎظ 
، وﻣﻣﺎ ﻧﺟد ...(اﻟدارذﻫب ﻣﻌﻬﺎ إﻟﻰ ...  اﻟدارﻟﺗدﻋوﻩ  إﻟﻰ ... ﻟداروﺻﻠﺗﺎ إﻟﻰ ا...ﻟﻪ دار
ﻣواﺿﻊ ﻓذﻛرﺗﺎ ( 5)اﻟﻠﺗﺎن ﺗﻛررت ﻛل ﻣﻧﻬﻣﺎ ﻓﻲ ( اﻟﺑﺣر) و ( اﻟطرﯾق ) أﯾﺿﺎ ﻟﻔظﺗﺎ 
اﻟﻣوﺟود ﻓﻲ اﻟطرﯾق  ، ذﻫﺑوا ﻣﺳرﻋﯾن ﻓﻲ اﻟﺑﺣرﺟﺎوزوا )ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ ﻧﻔﺳﻪ  ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎق
  (. 51ص..( ).اﻟﺑﺣر ، أطﺑق ﻋﻠﯾﻬم اﻟطرﯾق وﺻﻠوا ﻣﻧﺗﺻف ...،  اﻟﺑﺣر
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ﻟﺗرﺑﻲ اﻟرﺿﯾﻊ ﻓﻲ ) :ﻣرات ﻓﻘط ﻣﻧﻬﺎ( 3)اﻟﺗﻲ ﺗﻛررت  (اﻟﻘﺻر)ﺑﻧﺳﺑﺔ أﻗل وردت ﻟﻔظﺔ و 
، ﻓﻲ ﺣﯾن أن اﻟﺗﻛرار اﻟﺟﻣﻠﻲ اﻟذي ﺷﻛل (6ص( )ﻓرﻋون ﻗﺻرﻛﺎن ﯾذﻫب إﻟﻰ ... اﻟﻘﺻر 
ﻣرات ( 3)اﻟﺗﻲ ﺗﻛررت ( أﻟﻘﻰ ﻋﺻﺎﻩ)ﺟﻣل ﻣﻧﻬﺎ ( 5)ﻟم ﯾرد إﻻ ﻓﻲ ( %82,41)ﻧﺳﺑﺔ 
، (21ص)( ﻋﺻﺎﻩ أﻟﻘﻰ ﻣوﺳﻰ): ووردت أﯾﺿﺎ ،(01ص)(ﻋﺻﺎكأﻟق : ﻗﺎل ﻟﻪ)ﻣﻧﻬﺎ 
  :ﻣواﺿﻊ ﻣﻧﻬﺎ( 3)اﻟﺗﻲ ﺗﻛرر ذﻛرﻫﺎ ﻓﻲ  (دﻋﺎ رﺑﻪ)و
أن ﯾﺑﻌث أﺧﺎﻩ  ﻓدﻋﺎ رﺑﻪ)وﻓﻲ ﺳﯾﺎق آﺧر  ،(ﻗﺎﺋﻼ رﺑﻲ ﻧﺟﻧﻲ ﻣن اﻟﻘوم اﻟظﺎﻟﻣﯾن رﺑﻪ دﻋﺎ)
ادﺧل ﯾدك ﻓﻲ )ﻣوﺿﻌﯾن ﻫﻣﺎاﻟﺗﻲ وردت ﻓﻲ  (ﯾدﻩ أﺧرج)أﯾﺿﺎ  اﻟﺟﻣل اﻟﻣﻛررة، وﻣن (ﻣﻌﻪ
  (21ص)( ﺟﯾﺑﻪﻣن  أﺧرج ﯾدﻩو)وﻓﻲ ( 11ص)( ﻓﻔﻌلﺟﯾﺑك ﺛم أﺧرﺟﻬﺎ 
ﺑﻌد اﺳﺗﻘراء اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻻﺣظﻧﺎ أن اﻟﺗﻛرار اﻟﻣﺳﺗﻌﻣل ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر ﻫو :اﻟﺗﻌﻠﯾق/ ج
ﺣﯾث ﺗﻛررت ﺑﻌض اﻟﻛﻠﻣﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺷﺧﺻﯾﺎت وﻫﻲ ﻛﺛﯾرة وﻫذا راﺟﻊ  اﻟﻠﻔظﻲ،اﻟﺗﻛرار 
ﺑﻣوﺳﻰ ﻋﻠﯾﻪ  ﺗﺗﻌﻠقدﯾﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﻘﯾﻘﺔ اﻷﻣر إﻟﻰ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻘﺻﺔ ﻓﻬﻲ ﺗﺳرد ﻗﺻﺔ ﻟﺷﺧﺻﯾﺔ 
ﻟذا ﻓﺈن ﻣﻌظم اﻟﺗﻛرارات اﻟﻠﻔظﯾﺔ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﺷﺧﺻﯾﺎت ﺗﺷﯾر إﻟﻰ ﻣوﺳﻰ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم،
وﺑدرﺟﺔ أﻗل ﻧﺟد .وﻻﺳﯾﻣﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﺷﯾر إﻟﻰ ﻓرﻋون اﻟذي ﯾﻣﺛل ﺻورة اﻟﺣﺎﻛم اﻟﻣﺳﺗﺑد اﻟﺳﻼم،
وﺗﻛرارﻫﺎ دﻟﯾل ﻋﻠﻰ ( دﻋوة ﻗﺗل،ﺧوف،ﺧروج،)ﺗﺗﻛرر ﺑﻌض اﻟﻛﻠﻣﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺣدث 
اﻟﻣﺗﻛررة  وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻛﻠﻣﺎت(. ﻗﺗل)ذﻟك  وﻣن أﻣﺛﻠﺔدث ووﻗوﻋﻪ ﻷﻛﺛر ﻣن ﻣرة ﺗﻛرار اﻟﺣ
اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟزﻣﺎن أواﻟﻣﻛﺎن ﻓﺗﻛرارﻫﺎ دﻟﯾل ﻋﻠﻰ أﻫﻣﯾﺔ ذﻟك اﻟﻣﻛﺎن واﻟزﻣﺎن ﻓﻲ ﺗﺣرﯾك أﺣداث 
اﻟﺗﻲ وﻗﻌت ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻘﺻﺔ ﻣﺛﻠﻣﺎ  اﻟزﻣﻧﯾﺔ واﻟﻣﻛﺎﻧﯾﺔﻛﻣﺎ ﯾﺷﯾر ذﻟك إﻟﻰ ﺿﺑط اﻟﺣدود  .اﻟﻘﺻﺔ
اﻟداﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻛﺎن اﻟذي ﻛﺎن ﻟﻪ أﻫﻣﯾﺔ ﺑﺎرزة ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ  وﻣن اﻷﻣﺛﻠﺔوردت ﻓﻲ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم 
ﯾوم  ظﻼم،)وﻣن اﻷﻣﺛﻠﺔ اﻟداﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟزﻣن ( ﻣﺻر، اﻟﺑﺣر، اﻟطرﯾق)اﻷﺣداث ﯾﻣﺛل ﻣﺳرح 
وﯾﻔﯾد ﻋﻣوﻣﺎ اﻟﺗﺄﻛﯾد واﻹﻟﺣﺎح وﻣن ﺻورﻩ  ﻛﺑﯾرة،اﻟﺗﻛرار اﻟﺟﻣﻠﻲ ﻓﻠم ﯾرد ﺑﺻورة  أﻣﺎ(. اﻟﻌﯾد
  .(أﺧرج ﯾدﻩ)، (أﻟﻘﻰ اﻟﻌﺻﺎ)
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  :اﻟﺣذف :ﺛﺎﻟﺛﺎ
ﺣذﻓﺎ، ( 41)اﻟﻘﺻﺔ ﺑﺷﻛل ﺑﺎرز ﺣﯾث وظف ﻓﯾﻬﺎ  ﻓﻲ ﻫذﻩﻟم ﯾرد اﻟﺣذف  :اﻻﺳﺗﻘراء/ ب
ﻣن اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ( %05)ﻛﻠﻣﺎت وﺑﻧﺳﺑﺔ ( 7)اﻻﺳﻣﻲ اﻟذي ﺑﻠﻎ  ﻣوزﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﺣذف
 ﺑﺎﻷﻣس)وأﺻل اﻟﺟﻣﻠﺔ ( ﺑﺎﻷﻣس ﻣﻊ رﺟل واﻟﯾوم ﻣﻊ رﺟل آﺧر)ﻟﻠﺣذف وﻣﻣﺎ ورد 
ﻓﺎﻟﻌﻧﺻر اﻟﻣﺣذوف ﻫو اﻟﻔﻌﻼن ( 7ص)( آﺧرﻣﻊ  ﺗﺗﺷﺎﺟرﻣﻊ رﺟل واﻟﯾوم  ﺗﺷﺎﺟرت
ﻓﺈذا )وأﺻﻠﻬﺎ ( 21ص)( ﻣﺑﯾنﻫﻲ ﺛﻌﺑﺎن  ﻓﺈذا)أﻣﺛﻠﺗﻪ أﯾﺿﺎ  ، وﻣن(ﺗﺗﺷﺎﺟر ﺗﺷﺎﺟرت،)
أﻣﺎ اﻟﺣذف (. ﺗﺗﺣول)اﻟﻔﻌل  واﻟﻌﻧﺻر اﻟﻣﺣذوف ﻫﻧﺎ ﻫو( إﻟﻰ ﺛﻌﺑﺎن ﻣﺑﯾن ﺗﺗﺣولﻫﻲ 
ﺟﻣل ﺣذﻓت ﻓﻲ اﻟﻘﺻﺔ ( 7) :ب( %05)اﻟﺟﻣﻠﻲ اﻟذي ﺷﻛل ﻫو اﻵﺧر ﻧﺳﺑﺔ 
ﻓﺄﺣرﻗت دﯾﺎر ) :وﻣﻣﺎ ورد أﯾﺿﺎ  ،(51ص( )ﻣن ﻓرﻋونﻧﺟﺎﻫم ) :أﺻﻠﻬﺎ ( ﺎﻫمﻧﺟ)ﻣﻧﻬﺎ
ﻋﺎﻣﺔ ﻟم ﯾﺣظ اﻟﺣذف ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎل  وﺑﺻﻔﺔ(. دﯾﺎر ﻣﺻر ﺗﻠك اﻟﻧﺎر وأﺣرﻗت)وأﺻﻠﻬﺎ ( ﻣﺻر
  .ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻘﺻﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑوﺳﺎﺋل اﻻﺗﺳﺎق اﻷﺧرى ﺑﺎرز
  اﻟﺳﻼم،اﻟﻘﺻﺔ ﻓﻲ ﻋﻣوﻣﻬﺎ وردت ﻣﻔﺻﻠﺔ ﻟﻘﺻﺔ ﺳﯾدﻧﺎ ﻣوﺳﻰ ﻋﻠﯾﻪ  :اﻟﺗﻌﻠﯾق/ ج
وﻻﺳﯾﻣﺎ أن اﻟﻘﺻﺔ ﻣوﺟﻬﺔ إﻟﻰ اﻟطﻔل ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ ﻣﺗﻠق ﻟﻠﻘﺻص اﻟدﯾﻧﻲ ﻓﻲ ﺻورة اﻟﻘﺻﺔ 
ﻗدﻣﻪ اﻟﻘرآن  ﻋﻣﺎاﻟﺧروج  اﻟﻘﺻﺔ دونﯾﺗطﻠب اﻟﺳﯾﺎق إﯾراد ﻛل ﺗﻔﺎﺻﯾل  اﻟدﯾﻧﯾﺔ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ
اﻟﺳﯾﺎق ﺳواء ﻣﺎ ﺗﻌﻠق  ﻣواﺿﻊ ﺗطﻠﺑﻬﺎﻓﻠم ﯾﻛن ﻟﻠﺣذف داع ﻛﺑﯾر إﻻ ﻓﻲ  أﺧﺑﺎر،اﻟﻛرﯾم ﻣن 
واﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺣذف ﻋﻣوﻣﺎ ﯾﻛون ﺗﺟﻧﺑﺎ  اﻟﻔﻌﻠﻲ،ﻌﻠق ﺑﺎﻟﺣذف ﻣﺎ ﺗ أو اﻻﺳﻣﻲ،ﺑﺎﻟﺣذف 
  .ﻟﻠﺗﻛرار، أو ﻟوﺟود ﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣذوف ﻓﻲ ﺳﯾﺎق آﺧر ﻓﻲ اﻟﻧص ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻛﺎن أم ﻻﺣﻘﺎ
  :اﻻﺳﺗﺑدال: راﺑﻌﺎ
إن اﻟﻣﺗﺗﺑﻊ ﻟﻠدراﺳﺔ اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﯾﺟد أن اﻻﺳﺗﺑدال ﯾﻛﺎد ﯾﻛون ﻣﻧﻌدﻣﺎ ﻓﻲ  :اﻻﺳﺗﻘراء/ ب
وﻟم )اﺳﻣﯾﯾن ﻫﻣﺎ ( 2)ﻣوزﻋﺔ ﻓﻲ اﺳﺗﺑداﻟﯾن  ﻓﻘط،اﺳﺗﺑداﻻت ( 4)ﻫذﻩ اﻟﻘﺻﺔ ﺣﯾث وردت 
ﻟﻛن زوﺟﺗﻪ طﻠﺑت ﻣﻧﻪ أﻻ )وﻧﺟد اﻻﺳﺗﺑدال اﻵﺧر ﻓﻲ  (.11ص()ﻗﺗﻠﻪ: )ﺑدل (ذﻟكأﺗﻌﻣد 
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ﻣن ﯾﻛﻔﻠﻪ ):ﺟﻣﻠﯾﯾن ﻣﻧﻬﻣﺎ( 2)ﻛذﻟك اﺳﺗﺑداﻟﯾن  وظﻔت اﻟﻘﺻﺔ(. 5ص) (ﯾﻘﺗﻠﻪ)ﺑدل( ﯾﻔﻌل
وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈن اﻻﺳﺗﺑدال ﻫو أﻗل ﻧﺳب اﻹﺣﺎﻟﺔ ﺣﯾث ﻻ (. 5ص)( ﺗرﺿﻌﻪ ﻣن)ﺑدل (ﻟﻛم
  .اﻟﻌﺎﻣﺔﻣن ﻧﺳﺑﺔ وﺳﺎﺋل اﻻﺗﺳﺎق ( %93,0)ﺗﺗﺟﺎوز ﻧﺳﺑﺗﻪ 
وﻟﻌل  اﻟﻘﺻﺔ،ﻓﯾﻣﺎ ﺳﺑق أن اﻻﺳﺗﺑدال ﻟم ﯾﻛن ﻟﻪ ﺣﺿور ﻣﻌﺗﺑر ﻓﻲ  ﻗﻠﻧﺎ :اﻟﺗﻌﻠﯾق/ ج
وﻫو ﻗﺻص  ،اﻟﺳﺑب ﯾرﺟﻊ ﻓﻲ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻘﺻﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺎﻟﺞ أﺣد ﻣواﺿﯾﻊ اﻟﻘﺻص اﻟﻘرآﻧﻲ
 ﺑﻛﺎﻣﻠﻬﺎ،اﻷﻧﺑﯾﺎء واﻟﻣرﺳﻠﯾن ﻓﺣﺎوﻟت اﻟﻘﺻﺔ أن ﺗﻧﻘل ﻗﺻﺔ ﻣوﺳﻰ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم ﻣﻊ ﻓرﻋون 
ﻣوﺟﻬﺔ إﻟﻰ اﻟطﻔل اﻟذي ﻻ ﯾﺳﻣﺢ ﻟﻪ ﻣﺳﺗواﻩ  ﺑﻬﺎ، ﻷﻧﻬﺎﺣﺗﻰ وٕان اﺧﺗﻠف اﻷﺳﻠوب اﻟﻣﻘدم 
ﻟذﻟك ﻟم . ﻣﻊ اﻟﻘﺻﺔ وﻓﻬﻣﻬﺎ ﺑﺎﻷﺳﻠوب اﻟوارد ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم ﻋلواﻟﻔﻛري ﺑﺎﻟﺗﻔﺎاﻟﻠﻐوي 
ﺗﻛن اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻻﺳﺗﺑداﻻت ﻓﻛﺎن اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم ﺑﻠﻔظﻪ ﻛﻔﯾﻼ ﻟﻧﻘل اﻟﻘﺻﺔ ﺣﯾث ﻧﺟدﻫﺎ 
  .ن اﻟﻛرﯾم ﻟﻧﻘل ﺑﻌض اﻟﺣﻘﺎﺋقآوظﻔت آﯾﺎت اﻟﻘر 
  : اﻟوﺻل: ﺧﺎﻣﺳﺎ
ﺣﯾث  ﻣﻌﺗﺑرة،إن اﻟﻘﺻﺔ اﻟﺗﻲ ﺑﯾن أﯾدﯾﻧﺎ اﻋﺗﻣدت ﻋﻠﻰ اﻟوﺻل ﺑﺻﻔﺔ  :اﻻﺳﺗﻘراء/ ب
 .وﺻﻼ( 671)ﺑﻌدد ﺑﻠﻎ  اﻟﻌﺎﻣﺔ،ﻣن ﻧﺳب اﻻﺗﺳﺎق ( %53,71)ﺑﻠﻐت ﻧﺳﺑﺔ اﻟوﺻل 
ﻣوﺿﻌﺎ ( 69) وظف ﻓﻲﺣﯾث  ،(%45,45)ﻟذي ورد ﺑﻧﺳﺑﺔ ااﻟوﺻل اﻹﺿﺎﻓﻲﺗوزﻋت ﻓﻲ 
  ﻓﺄﺧذن اﻟﺻﻧدوق ... أﻣﺎ اﻟﺻﻧدوق ﻓﺈﻧﻪ دﻓﻌﻪ اﻟﻣﺎء):ﻣﻧﻬﺎ 
وﻣن ( 5ص) (وذﻫﺑت ﻣﺳرﻋﺔ...  وﺑﻌﺛوا ﺑﻪ...رأت ﻣوﺳﻰ  وﻟﻣﺎ ﻓﺗﺣﺗﻪ... وذﻫﺑن ﺑﻪ 
و أﻣرﻫم ... و ﺟﻣﻊ ﻓرﻋون ﺟﻧودﻩ  .وأﺧﺑرﻩ... ذﻫب ﻣﺳرﻋﺎ إﻟﻰ ﻓرﻋون )أﯾﺿﺎ  أﻣﺛﻠﺗﻪ
..  وﺻل ﻣدﯾن.. ﻓﺧرج و دﻋﺎ رﺑﻪ ... ﻓﺟﺎء رﺟل ﻗﺑطﻲ ﯾﺣب ﻣوﺳﻰ ...ﺑﺎﻟﻘﺑض ﻋﻠﯾﻪ
ﻣرة ( 94)ذﻛر ﻓﻲ  اﻟذي اﻟزﻣﻧﻲاﻟوﺻل أﻗل ﻧﺟدوﺑدرﺟﺔ  (8ص)...( واﺗﺟﻪ إﻟﻰ ﺑﺋر 
ﻓﻲ ..و ﻓﻲ ﯾوم ﻣن اﻷﯾﺎم ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻣوﺳﻰ  ﯾﻣﺷﻲ ) :، وﻣﻣﺎ ذﻛر( %48,72)ـﺑﻧﺳﺑﺔ ﻗدرت ﺑ
و ( .8ص..()اﻟﻐد ﻛﺎن ﯾﻣﺷﻲ إذا ﺑﺎﻟﯾﻬودي اﻟذي اﺳﺗﻐﺎث ﺑﻪ ﺑﺎﻷﻣس ﯾﺳﺗﻐﯾث ﺑﻪ اﻟﯾوم
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ﻓذﻫﺑت . ..أﻣر إﺣداﻫن ﻟﺗدﻋوﻩ .. ﻟﻣﺎ وﺻﻠﺗﺎ إﻟﻰ اﻟدار ذﻛرﺗﺎ ﻷﺑﯾﻬﻣﺎ )ﻣﻣﺎ ورد أﯾﺿﺎ 
، (9ص.( )ﻓﺄﻛرﻣﻪ.. و ﻋﻧدﻣﺎ دﺧل ﺳﻠم ... ﻓﻘﺎم و ذﻫب ﻣﻌﻬﺎ ... إﻟﯾﻪ و ﺣﯾن وﺻﻠت 
وﺻﻼ ﻣﻧﻬﺎ ( 62)ﺑﻌدد ﺑﻠﻎ ( %77,41)ـﺑﻧﺳﺑﺔ ﻣﻘﺑوﻟﺔ ﻗدرت ﺑ اﻟوﺻل اﻟﺳﺑﺑﻲﻛﻣﺎ وظف 
، وﻧﺟدﻩ أﯾﺿﺎ (5ص) (أوﻻدوﻷﻧﻬﻠم ﯾﻛن ﻟﻬﺎ ...  ﻟﺣﺑﻪ ﻟﻬﺎوﻛﺎن ﻻﯾرد ﻟﻬﺎ طﻠﺑﺎ  )
( 51ص) (ﻣﻌﻬمﻷن اﷲ ﻛﺎن .. أﻣﺎ ﻣوﺳﻰ ﻓﻘد ﻧﺟﺎﻩ اﷲ وﻗوﻣﻪ ﻣن ﻓرﻋون وﺟﻧودﻩ):ﻓﻲ
إذ ﻟم ﯾﺗﺟﺎوز ﻋددﻩ  اﻟﻘﺻﺔ،اﻟذي ﻟم ﯾﺣظ ﺑﺣﺿور واﺿﺢ ﻓﻲ  ﻟﻠوﺻل اﻟﻌﻛﺳﻲﺧﻼﻓﺎ 
وورد (. 21ص( )ﺳﺄﺑطل ﺳﺣركﻟﻛﻧﻲ و.. ﻫو ﺳﺣر ﻟﺗﺳﺣرﻧﺎ ﺑﻪ  إﻧﻣﺎ)ﻣﻧﻬﺎ( 5)ﻣواﺿﻊ 
روﻋﻬﺎ  ﻗﻠﺑﻬﺎ وﺳﻛن ﻣناﷲ رﺑط ﻋﻠﻰ  ﻟﻛن ...ﻗﻠﺑﻬﺎ ﯾطﯾش ﻓزﻋﺎ  ﻛﺎد)أﯾﺿﺎ ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ 
  (.%48,2)ﻧﺳﺑﺔ  وﺷﻛل ﺑذﻟك( 5ص)...(
ﯾﻌﺗﺑر اﻟوﺻل ﻣن اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻣﺎﺳك اﻟﻠﻐوي ﺑﯾن اﻟﺟﻣل  :اﻟﺗﻌﻠﯾق/ ج
ﺑﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ ﻫذﻩ اﻟﻘﺻﺔ اﻟﺗﻲ  اﻟﻧﺻوص،واﻟﺗراﻛﯾب ﻟذﻟك ﻧﺟد ﻟﻪ ﺣﺿورا ﻣﻌﺗﺑرا ﻓﻲ ﻛل 
وﯾﺗﻌﻠق اﻷﻣر ﺑﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟوﺻل اﻹﺿﺎﻓﻲ اﻟذي ﯾﺳﺎﻋد  ﺟدا،اﻋﺗﻣدت ﻋﻠﯾﻪ ﺑﺷك ﻛﺑﯾر 
اﻟوﺻل اﻟزﻣﻧﻲ اﻟذي  ، وﻛذا(اﻟواو أو أو)ﻓﻲ ﻋرض اﻷﺣداث وﺗﺗﺎﺑﻌﻬﺎ ﺑﺄدواﺗﻪ اﻟﻣﻌروﻓﺔ 
وظف ﺑﺷﻛل ﻣﻌﺗﺑر ﻓﻲ اﻟﻘﺻﺔ،واﻟذي ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺗﺣدﯾد اﻟﺳﯾﺎﻗﺎت اﻟزﻣﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺿﺎء 
،وﯾرﺗﺑط ﺑﺎﻟﺷﺧﺻﯾﺔإذ ﯾرﺗﺑط  اﻟﻘﺻﺻﻲ،ﺑﻛل ﻋﻧﺎﺻر اﻟﺗرﻛﯾب  وﯾرﺗﺑط. اﻟﻘﺻﺻﻲ
  .ﺑﺎﻟﺣدث
أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠوﺻل اﻟﺳﺑﺑﻲ . أﻧﻪ ﯾرﺗﺑط ﺑﺎﻟزﻣﺎن وﻻ ﺷكﻛﻣﺎ ﯾرﺗﺑط ﺑﺎﻟﺣوار وﯾرﺗﺑط ﺑﺎﻟﻣﻛﺎن 
وارﺗﺑط  اﻟﻘﺻﺔ،ﻟﺗﺑرﯾر ﺑﻌض اﻟﻣواﻗف واﻷﺣداث اﻟواردة ﻓﻲ  ﻣﻘﺑول، ﻓورداﻟذي ورد ﺑﺷﻛل 
  .اﻟﻛرﯾمﻫذا اﻟوﺻل ﺑﺑﻌض اﻟﺳﯾﺎﻗﺎت اﻟﻠﻐوﯾﺔ اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻘرآن 
واﻟﺗﻲ ﺗﺗطﻠب  اﻟطﻔل،وﻓﻲ ﻣواﺿﻊ أﺧرى ارﺗﺑط ﺑﺎﻟﻘﺻﺔ ﻓﻲ ﺑﻧﯾﺗﻬﺎ اﻟﻠﻐوﯾﺔ اﻟﻣوﺟﻬﺔ إﻟﻰ  
  .واﺿﺢاﻟﺗﺑرﯾر واﻟﺗﻌﻠﯾل ﻟﻛﻲ ﯾدرك اﻟطﻔل ﺑﻌض اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ واﻷﻓﻛﺎر ﺑﺷﻛل 
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ﺑﺷﻛل  ﺗوظﯾﻔﻬﺎ،ﻓﺑﻌﺿﻬﺎ ﻣﺳﺗﻌﻣلواﻟﻣﻼﺣظ ﻟﻧﺳب وﺳﺎﺋل اﻻﺗﺳﺎق ﻋﻣوﻣﺎ ﯾﺟد ﺗﺑﺎﯾﻧﺎ ﻓﻲ 
 ، وﺑﻌﺿﻬﺎ(%53,71)ﻟذي ﺑﻠﻐت ﻧﺳﺑﺗﻪ واﻟوﺻﻼ ،(%14,77)ﺑﺎرزﻛﺎﻹﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﺑﻠﻐت 
اﻟذي ﻟم ﺗﻔق  واﻟﺣذف(. %54,3)اﻵﺧروظف ﺑﺷﻛل ﻧﺳﺑﻲ ﻛﺎﻟﺗﻛرار اﻟذي ﺑﻠﻐت ﻧﺳﺑﺗﻪ 
  (.%93,0)وأﯾﺿﺎ اﻻﺳﺗﺑدال اﻟذي ﻟم ﺗﺗﺟﺎوز ﻧﺳﺑﺗﻪ  ،(%83,1)ﻧﺳﺑﺗﻪ 
 ﺟﻣﯾﻌﺎ ﺣﻘﻘتوﻣﻬﻣﺎ اﺧﺗﻠﻔت ﻧﺳب وﺳﺎﺋل اﻻﺗﺳﺎق وﺗﺑﺎﯾﻧت ﻣن ﺣﯾث ﺗوظﯾﻔﻬﺎ ﻓﺈﻧﻬﺎ  
اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، وﺳﻣﺣت ﺑﺧﻠق وﺣدة ﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﺑطﺎﺑﻊ ﻟﻐوي اﻟﺗﻣﺎﺳك اﻟﻠﻐوي ﻓﻲ 
  .ﯾؤدي ﺳﺎﺑﻘﻪ إﻟﻰ ﻻﺣﻘﻪ
  :ﻗﺻﺔ ﻣوﺳﻰ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم ﻣﻊ ﻗوﻣﻪ/ 2
  :اﻹﺣﺎﻟﺔ :أوﻻ
ﻋدد  وﻫذا. إﺣﺎﻟﺔ( 637)وظﻔت اﻟﻘﺻﺔ ﻛﻣﺎ ﻣﻌﺗﺑرا ﻣن اﻹﺣﺎﻻت ﻓﺎﻗت :اﻻﺳﺗﻘراء/ ب
وﻣﺛﻠت اﻹﺣﺎﻟﺔ . ﺻﻔﺣﺔ( 51)ﻛﺑﯾر ﺟدا إذا ﻣﺎ ﻗﯾس ﺑﻌدد ﺻﻔﺣﺎت اﻟﻘﺻﺔ اﻟﺗﻲ ﻟم ﺗﺗﻌد 
ﻧﺳﺑﺔ  ﺑذﻟك ﺷﻛﻠتإﺣﺎﻟﺔ، وﻫﻲ ( 166)ﺣﯾث وظﻔت ﺑﻌدد ﻗﺎرب  اﻟﻐﺎﻟﺑﺔ،اﻟﺿﻣﯾرﯾﺔ اﻟﻧﺳﺑﺔ 
( 774)اﻟﻣﺗﺻل ﻓﻲ  اﻹﺣﺎﻟﺔ ﺑﺎﻟﺿﻣﯾرإذ وظﻔت  اﻟﻌﺎﻣﺔ،اﻹﺣﺎﻟﺔ  ﻣن ﻧﺳﺑﺔ( %44,98)
 اﺳﺗﻌرﺗﻣوﻩ،ﯾﻠﻘوا،  ﺿﻠوا،إﻟﯾﻬم، ﻋﻧﻬم،أﻣرﻫم،ﻗوﻣﻪ، )إﺣﺎﻟﺔ ﻣﺛل ( %08,46)إﺣﺎﻟﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ 
وﻣﻣﺎ ورد ﻓﻲ ﺳﯾﺎق ( 6ص) (ﺳﺎﻋدﻩ ﺑﺎطﻧﻪ،ﻟﻪ،  اﺳﺗﻌﻣﻠﻬﺎ،ﻣﻧﻬﺎ،ﺻﻬرﻫﺎ،ﻧﻔﺳﻪ، ﺳﺄﻟﻪ، 
ﻗوﻣﻪ،  ﯾﺻدﻗوﻧﻧﻲ،ﻻ  ﻋدت،ﻗﺎﻟوﻩ، ﻣﺎﺗوا، اﺧﺗرت،  ﻟﻪ،أﺧذﺗﻬم،رﺑﻪ، ﻗﺎﻟوا  ﻣﻧﺎﺟﺎﺗﻪ،)آﺧر 
ﻟﻺﺣﺎﻟﺔ ﺑﺎﻟﺿﻣﯾر اﻟﻣﻧﻔﺻل اﻟذي ورد ﺑﺷﻛل وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ  .(01ص)(ﻗﺑﻠﻧﺎﻫﺎﻧواﻫﯾﻬﺎ، أواﻣرﻫﺎ،
إﻧﻣﺎ ...  ﻻ ﻣﺳﺎس :ﯾﻘولﻫوو ... راﻛب ﻓرﺳﺎ ﻫوو)إﺣﺎﻟﺔ ﻣﻧﻬﺎ ( 52)ﻧﺳﺑﻲ ﻓﻠم ﺗﺗﺟﺎوز 
ﯾﻌﻛﻔون  ﻫمو) ﻓﻲ ﺳﯾﺎق آﺧر ﻧﺟد  و( 8ص)( أﻋظمﻓﻬوأﻣﺎ ﻓﻲ اﻵﺧرة ... ﻓﻲ اﻟدﻧﯾﺎ  ﻫو
وﻧﺟد  (.%93,3)وﺑذﻟك ﻟم ﺗﺗﺟﺎوز ﻧﺳﺑﺗﻬﺎ  .(4ص...()اﻟﺗوراة  ﻫو... ﺑﻣﺻر ﻫوو ... 
وﻣﻣﺎ (.%06,12)ـﺑإﺣﺎﻟﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻗدرت ( 951)اﻹﺣﺎﻟﺔ ﺑﺎﻟﺿﻣﯾر اﻟﻣﺳﺗﺗر اﻟذي ورد ﻓﻲ 
  ( 3ص) (ﻧؤﻣن،ﻏرق،ﯾﺧرجﻧﺧﺎف، )ﻧذﻛر  ورد
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ﺗﺣل، ﯾرﺟﻊ، ﯾرى، ﯾﺻﻧﻊ، ﯾﻧﻔﻊ، ﻻ  ﻗﺎل،ﺗﺄﺧر،  وﻋد،)وﻣﻣﺎ ورد ﻓﻲ ﺳﯾﺎق آﺧر ﻧﺟد 
  (. 6ص ( )ﯾﺿر، ﯾرﯾد، ﯾﻧﻔذ، ﺻﻧﻊ، ﺗﺣﺎﯾل
ﺣﯾث ﻗدرت ﻧﺳﺑﺗﻬﺎ ،إﺣﺎﻟﺔ( 17)بﻛﻣﺎ أن اﻹﺣﺎﻟﺔ اﻹﺷﺎرﯾﺔ ﻛﺎﻧت ﺣﺎﺿرة ﻓﻲ اﻟﻘﺻﺔ 
وﻣﻊ ذﻟك ﯾﻘوﻟون ﻟﻪ ... اﻟﻌﺻﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﺣوﻟت ... وﻫذا اﻷﻣر ) :وﻣﻣﺎ ورد ﻧﺟد( %46,9)
( وﻋدﺗﻧﺎﺑﺎﻟﻛﺗﺎب اﻟذي ... وﻫذا اﻟﻛﺗﺎب ﻫو اﻟﺗوراة ... اﻟذﯾن ﻋﺑدوا اﻷﺻﻧﺎم ... ﻫذا اﻟﻛﻼم 
ﺗﻠك اﻟﺣﯾﻠﺔ ... اﻟذﻫب اﻟذي اﺳﺗﻌرﺗﻣوﻩ ... ﺑﺎﻟذﻫب اﻟذي ﻟم ﯾﻛن ﻣﻠﻛﻬم ) :وأﯾﺿﺎ  (.6ص)
  .(6ص)( اﻟﻌﺟلﺻﻧﺎﻋﺔ ﻫذا .. ﺟﻣﻊ ﻫذﻩ اﻟﺣﻠﻲ... 
 أﻧواﻋﻬﺎ،ﻓﻲ ﺑﻧﯾﺔ ﻫذﻩ اﻟﻘﺻﺔ ﺑﻣﺧﺗﻠف  اوﻣﻌﺗﺑر  اﺣﻘﻘت اﻹﺣﺎﻟﺔ ﺣﺿورا ﺑﺎرز  :اﻟﺗﻌﻠﯾق/ ج
ﺑﺄﺷﻛﺎﻟﻬﺎ  وظﻔت ﺣﯾث ﻻﺣظﻧﺎ أن اﻹﺣﺎﻟﺔ اﻟﺿﻣﯾرﯾﺔ ﻫﻲ اﻹﺣﺎﻟﺔ اﻟﻐﺎﻟﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧص وﻗد
ﺣﯾث  ﻣﺗﻔﺎوت، ﺑﺷﻛل( اﻟﻣﺳﺗﺗراﻟﺿﻣﯾر  اﻟﻣﻧﻔﺻل،اﻟﺿﻣﯾر  اﻟﻣﺗﺻل، اﻟﺿﻣﯾر)اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ 
ن ارﺗﺑطﺎ ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺑﺷﺧﺻﯾﺔ ﻣوﺳﻰ اﺗم اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ اﻟﺿﻣﯾرﯾن اﻟﻣﺗﺻل واﻟﻣﺳﺗﺗر اﻟﻠذ
ﻫذان اﻟﺿﻣﯾران ﻋﻠﻰ رﺑط  وﯾﻌﻣل. إﺳراﺋﯾلﺑﺑﻧﻲ  ﺎوأﺣﯾﺎن أﺧرى ارﺗﺑط اﻟﺳﻼم،ﻋﻠﯾﻪ 
أﻣﺎ اﻟﺿﻣﯾر اﻟﻣﻧﻔﺻل  .أﯾﺿﺎﺑﺑﻌض ورﺑطﻬﺎ ﺑﺎﻟﻣوﺿوع اﻟﻌﺎم  اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﺑﻌﺿﻬﺎاﻟﺗراﻛﯾب 
  .اﻟﺳﻼماﻟذي ﻗل وﺟودﻩ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻘﺻﺔ ﻓﺎرﺗﺑط ﻓﻲ ﻋﻣوﻣﻪ ﺑﻣوﺳﻰ ﻋﻠﯾﻪ 
اﻟﻘﺻﺔ وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻺﺣﺎﻟﺔ اﻹﺷﺎرﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ ﺑﺷﻛل ﻗﻠﯾل ﻓﻘد ارﺗﺑطت ﺑﻣواﻗف ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻓﻲ 
   .اﻟﺣدث واﻟﻣﻛﺎن أوأو اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟزﻣﺎن  ﺑﺎﻟﺷﺧﺻﯾﺎت،اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ  ﺳواء
  : اﻟﺗﻛرار: ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﻣن ﺧﻼل اﻟدراﺳﺔ اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺗﺑﯾن ﻟﻧﺎ أن اﻟﺗﻛرار وظف ﺑﺷﻛل ﻣﻌﺗﺑر، :اﻻﺳﺗﻘراء/ ب
ﺣﯾث  .اﻟﺟﻣﻠﻲﺣﯾث ﺗﻛررت أرﺑﻌون ﺑﻧﯾﺔ ﻟﻐوﯾﺔ ﺗوزﻋت ﺑﯾن اﻟﺗﻛرار اﻟﻠﻔظﻲ واﻟﺗﻛرار 
ﻛﻠﻣﺎت ( 9)ﺑﻌدد ﻗدر ( %05,22)ﺗﻛررت اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﺷﺧﺻﯾﺎت ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻗدرت 
ﻟﻛن ﻗوم ... أﻧﺟﻰ اﷲ ﻣوﺳﻰ)ﻣﻧﻬﺎ  ﻣرة،( 43)اﻟﺗﻲ ﺗﻛررت  (ﻣوﺳﻰ)وﻣﻣﺎ ورد  .ﻣﻛررة
( وﻗوﻣﻪأﻣﺎ ﻣوﺳﻰ ... وﻧﺟﺎة ﻣوﺳﻰ ...  ﻣن ﺑﻌد ﻣوﺳﻰ ... ﻓدﻋﺎ ﻣوﺳﻰ رﺑﻪ ... ﻣوﺳﻰ 
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ﺛم  ...ﻣوﺳﻰ ﻗﺎﻟوا ﯾﺎ ... ﻗﺎل ﻟﻬم ﻣوﺳﻰ ... إن ﻣوﺳﻰ اﻧطﻠق ) :وﻓﻲ ﺳﯾﺎق آﺧر( 3ص)
  ( 11ص...( )ﻗﺎل ﻣوﺳﻰ ... ﻗﺎﻟوا ﻟﻣوﺳﻰ 
ﻋﺎﻗﺑﻬم ...ﻋﺻوا أﻣر اﷲ ):ﻣرة ﻣﻧﻬﺎ( 55)ورد ﺗﻛرارﻫﺎ  اﻟﺗﻲ( اﷲ)ﻟﻔظﺔ اﻟﺟﻼﻟﺔ وﻻزﻣﺗﻬﺎ
  ( 21ص)( ﻋﻠﯾﻬمﻓظﻠل اﷲ ... اﷲ ﻣوﺳﻰ  أﻣر... ﻓﺄﻧزل اﷲ ﻋﻠﯾﻬم...اﷲ 
أوﺣﻰ اﷲ ... ﻓﺷدد اﷲ ﻋﻠﯾﻬم ...أوﺣﻰ اﷲ إﻟﯾﻪ ) وﻓﻲ ﻣوﺿﻊ آﺧر ﺗﻛرر ذﻛرﻫﺎ أﯾﺿﺎ 
اﻟﺗﻲ (  ﻫﺎرون) وﻣن اﻷﻟﻔﺎظ  اﻟﺗﻲ ﺗﻛررت أﯾﺿﺎ ، ( 51ص()دﻋﺎ اﷲ ... إﻟﻰ ﻣوﺳﻰ 
... ﻗﺎل ﻫﺎرون ... ﻧظر ﻫﺎرون إﻟﻰ اﻟﺟﺑل ... ﻣﺗوﻓﻲ ﻫﺎرون )  :ﻣرة ﻣﻧﻬﺎ( 71)ﺗﻛررت 
ﻛﺎﻧوا ﯾﺣﺑون ﻫﺎرون ... ﺑﺄﻧﻪ ﻗﺗل أﺧﺎﻩ ﻫﺎرون ... أﺧذ ﻫﺎرون اﻟﻣوت ... ﻗﺎل ﻫﺎرون 
... ﺎء ﻫرون ﺟ... ﻗﺎل ﻟﻬم ﻫﺎرون ... ﺟﻣﻊ أﺧوﻩ ﻫﺎرون )وﻣﺎ ذﻛر أﯾﺿﺎ ( 51ص()
ﺑﻧو ) وﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑل ذﻟك ﺗﻛررت ﻟﻔظﺔ(6ص...( )ﻫﺎرون  ﻟﻣﺎ اﻧﺻرف...وﻛﺎن ﻫﺎرون ﯾظﻧﻪ
ﺟﻣﻊ ... وﻋد ﺑﻧﻲ إﺳراﺋﯾل ) ﻣوﺿﻌﺎ  ﻣﻧﻬﺎ ( 61)ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻣﻌﺗﺑرة  ﻓﻲ ﺳت ﻋﺷرة( إﺳراﺋﯾل
... ﯾﺧﺑر ﺑﻧﻲ إﺳراﺋﯾل  أن):ﻓﻲ ﺳﯾﺎق آﺧر وﻣﻣﺎ ورد....(ﯾﺎ ﺑﻧﻲ إﺳراﺋﯾل ... ﺑﻧﻲ إﺳراﺋﯾل 
اﻟﻣﺷﯾرة إﻟﻰ ﺑﻧﻲ إﺳراﺋﯾل أﯾﺿﺎ ﻓﻲ ( ﻗوﻣﻪ)وظﻔت ﻟﻔظﺔﻛﻣﺎ ...( إﺳراﺋﯾل ﻣن ﻋﻠﻣﺎء ﺑﻧﻲ 
وﻣﻣﺎ ورد  ،(11ص .. ( )ﯾذﻛروا ﻗوﻣﻬم ... اﻟﻘرﯾﺔ ﻗوم ادﺧﻠوا ﯾﺎ)ﻣواﺿﻊ ﻣﻌﺗﺑرة ﻣﻧﻬﺎ 
...( وﻗوﻣﻪ أﻣﺎ ﻣوﺳﻰ  ...وﻗوﻣﻪ  وﻧﺟﺎة ﻣوﺳﻰ... ﻟﻛن ﻗوم ﻣوﺳﻰ ... ﻗوﻣﻬﻣﺎ  ﻣﻊ)أﯾﺿﺎ 
  ، (3ص)
ﻣواﺿﻊ ( 01)   ﺗﻛرر ﻟﻔظﺔ اﻟﺳﺎﻣري ﻓﻲ أﻛﺛر ﻣن وﻓﻲ ﺳﯾﺎق اﻟﺿﻼﻟﺔ ﻋن ﻋﺑﺎدة اﷲ
ﺟﻣﻊ اﻟﺳﺎﻣري ﻫذﻩ ... اﻟﻠﻬم أﻋط اﻟﺳﺎﻣري... ﻗﺎل اﻟﺳﺎﻣري... اﺳﻣﻪ اﻟﺳﺎﻣري رﺟﻼ)ﻣﻧﻬﺎ 
اﻟﺗﻲ ﻋرﻓت ( اﻟﻌﺟل)ﺑﻬﺎ ﻟﻔظﺔ  وارﺗﺑطت ،(6ص) ...(أي أن اﻟﺳﺎﻣري ﺗﺣﺎﯾل ... اﻟﺣﻠﻲ
ﻫذا ... ﻟﻣن ﻋﺑد اﻟﻌﺟل ... رأوا ذﻟك اﻟﻌﺟل )ﻣرة ﻣﻧﻬﺎ ( 31)ب  واﺿﺣﺎ ﻗدرﺗﻛرارا 
ﻋﺑدوا اﻟﻌﺟل  اﻟذﯾن)وﻧﺟدﻫﺎ أﯾﺿﺎ ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ  .( 7ص )...(ﻓﻌﺑدوا اﻟﻌﺟل ... اﻟﻌﺟل إﻟﻬﻛم 
 ، وﺗﻛررت(9ص ...( )ﻣﻣن ﻋﺑدوا اﻟﻌﺟل ... و ﻟم ﯾﻌﺑدوا اﻟﻌﺟل ... ﻋﺑﺎدﺗﻬم ﻟﻠﻌﺟل ... 
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وﺑذﻟك ﺣﻘﻘت ﻧﺳﺑﺔ  ﺗﻛرارا،( 91)بدر اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻷﺣداث ﺑﺷﻛل ﻣﻌﺗﺑر ﻗ
اﻟداﻟﺔ ﻋﻠﻰ أﻣر اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ وﻗد ﺗﻛررت  (أﻣرﻫم)ﻣن ﻧﺳب ﺗﻛرار اﻟﻛﻠﻣﺎت ﻣﻧﻬﺎ ( %05,74)
ﻓﺄﻣرﻩ اﷲ ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ ... اﷲ ﻋﺑدﻩ ﻣوﺳﻰ  أﻣر)ﻣرات ﻓﻲ اﻟﻘﺻﺔ ﻓﻲ ﻣواﺿﻊ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣﻧﻬﺎ ( 5)
ﺳﻼم وردت و ﻓﻲ ﻣوﺿﻊ آﺧر   ارﺗﺑطت ﺑﻣوﺳﻰ وﻫﺎرون ﻋﻠﯾﻬﻣﺎ اﻟ( 9ص )...( و ﻧﻬﺎﻩ 
وﻣن ﺟﻬﺔ  (.6ص...( )ﻟﻣﺎ أﻣرﻫم ﻣوﺳﻰ ﺑﺎﻟﺧروج... أن ﯾﻠﻘوا ﺑﺎﻟذﻫب  وأﻣرﻫم)ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ 
اﷲ ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ آﯾﺔ  ﺟﻌﻠﻪ)ﻣرات ﻓﻲ ﻣﺛل ﻗوﻟﻪ ( 6)اﻟﺗﻲ ﺗﻛررت ( اﻟﻣﻌﺟزات)أﺧرى ﻧﺟد ﻟﻔظﺔ 
وﻓﻲ ﺳﯾﺎق آﺧر ﻋﺑر ﻋﻧﻬﺎ ( 3ص ( ).واﻟﻣﻌﺟزةرﻏم وﺿوح اﻵﯾﺔ ...  وﻣﻌﺟزة ﻟﻠﻧﺎس
، (4ص...( )وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻵﯾﺎت... ﻣﻊ أﻧﻬم رأوا اﻵﯾﺎت ) :ل ﻗوﻟﻪ ﻓﻲ ﻣﺛ( اﻵﯾﺔ)ﺑﻠﻔظﺔ 
ﻓﺧﺎﻓوا )ﻧﺟد ﻓﻲ اﻟﻘﺻﺔ ﻣن ﻣواﺿﻌﻬﺎ  ﻣرات( 5)اﻟﺗﻲ ﺗﻛررت(اﻟﺧوف)ﻛﻣﺎ ﻧﺟد ﻟﻔظﺔ 
اﻟﺗﻲ وردت ﻓﻲ ﺳﯾﺎﻗﺎت ( اﻟﺧروج) ﺗﻠﻔظﺔ وورد،(11ص ...()ﻣن اﻟذﯾن ﯾﺧﺎﻓون اﷲ... ﻣﻧﻬم
وﺑﻌض ( 4ص ...()إذا ﺧرج ﻣن ﻣﺻر ...أﻧﻪ إذا ﺧرج ﻣﻊ ﺑﻧﻲ إﺳراﺋﯾل ) ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ أﻫﻣﻬﺎ 
وﻋد، ﺻﺎم، ) :اﻷﻟﻔﺎظ ارﺗﺑطت ﺑﺎﷲ ﻋز وﺟل ﻓﻲ ﻣﻌظﻣﻬﺎ أو ﺑﻣوﺳﻰ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم ﻣﻧﻬﺎ 
ﻣرات ﻣﻧﻬﺎ ( 6)ﺗﻛررت ( وﻋد) اﻟﺗﻲ ﺗﻛررت ﻓﻲ ﻣواﺿﻊ ﻋدﯾدة ، ﺣﯾث أن ﻟﻔظﺔ ( ﻏﺿب 
ﻟﻠﻔظﺔ أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ .( 11ص...( )و ﻛذﺑوا ﺑوﻋد اﷲ ... أن اﷲ ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ وﻋدﻫم ﺑﻬﺎ ) :
اﻧﻘﺿت ﻣدة ) :ﻣواﺿﻊ ﻣﻧﻬﺎ( 6)اﻟﺗﻲ ارﺗﺑطت ﺑﻣوﺳﻰ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم وﺗﻛررت ﻓﻲ ( ﺻﺎم)
أﻣرﻩ اﷲ أن ﯾﺻوم ﻋﺷرة أﯾﺎم ... ﻷن راﺋﺣﺔ ﻓم اﻟﺻﺎﺋم ... أن ﯾﻛون ﺻﺎﺋﻣﺎ ... اﻟﺻﯾﺎم 
  ﺳﯾﺎﻗﺎت ﻣﻧﻬﺎ (3)ﻓﻘد وردت ﻓﻲ ( ﻏﺿب) ، و ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻔظﺔ ( 5ص...( ) أﺧرى 
 ﺗﺟدر ﻛﻣﺎ(. 7ص ...( )اﻟﻐﺿب  وﻣن ﺷدة... ن رﺟﻊ ﻣوﺳﻰ إﻟﻰ ﻗوﻣﻪ ﻏﺿﺑﺎ ﻟﻣﺎ)
( اﻟﻘﺗل)اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن ﻫﻧﺎك ﺑﻌض اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﺗﻲ ارﺗﺑطت ﻛل اﻻرﺗﺑﺎط ﺑﺎﻟﺣدث ﻣﻧﻬﺎ 
 اﻟﻘﺻﺔ ﻣﻧﻬﺎﻣرات ﻓﻲ ( 7)ﻗراﺑﺔ  (اﻟﻘﺗل)ﻓوردت ﻟﻔظﺔ  ،(اﻟﺗوراة) و( اﻷﻟواح)و ( ﯾﺻﻧﻊ)و
أﻓﺗروﻧﻧﻲ أﻗﺗل أﺧﻲ ... ﺧﺎﻩﺑﺄﻧﻪ ﻗﺗل أ... وأﺧﺑرﻫم ﺑﻣن ﻗﺗﻠﻪ ... أن ﯾﺳﺄل رﺑﻪ ﻋن اﻟﻘﺎﺗل )
ﺳﯾﺎﻗﺎت ﻣﻧﻬﺎ ( 9)ﺑﺎﻟﺳﺎﻣري ﺣﯾث وردت ﻓﻲ ( ﯾﺻﻧﻊ)وارﺗﺑطت ﻟﻔظﺔ  (.51ص ...( )
ﺗﺣﺎﯾل ﻓﻲ ... وﺻﻧﻊ ﻣﻧﻬﺎ ﺗﻣﺛﺎﻻ ... ﻋﻣﺎ ﯾﺻﻧﻊ ...  ﺗﺻﻧﻊ؟ﻣﺎ ... ﻋﺟﻼ  ﯾﺻﻧﻊ)
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ﻣرات ( 5)ﺗﻛررت  اﻟﺗﻲ( اﻷﻟواح)ذﻟك ﻟﻔظﺔوﻧﺟد إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ  .(6ص ) (اﻟﻌﺟلﺻﻧﺎﻋﺔ 
وﻗﺑل أن ﯾﺄﺧذ ﻣوﺳﻰ ... اﷲ ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ اﻷﻟواح  ﻓﺄﻋطﺎﻩ)ذﻛرﻫﺎ ﻧﺟد  ﻓﻲ اﻟﻘﺻﺔ ﻣن ﻣواﺿﻊ
 :ﺳﯾﺎﻗﺎت ﻣﻧﻬﺎ( 3)ﻛررت ﻓﻲ ﺗوارﺗﺑطت ﻓﻲ ﻋﻣوﻣﻬﺎ ﺑﺎﻟﺗوراة اﻟﺗﻲ  .(5ص...( )اﻷﻟواح 
، أﻣﺎ (01ص ...( )اﻟﺗوراة إن ﻟم ﺗﻘﺑﻠوا ﻫذﻩ ... ﻓﺎﻗﺑﻠوﻫﺎ  اﻟﺗوراةﻫذﻩ ...  اﻟﺗوراةﯾﺣﻣﻠون )
 ﺛﻼﺛﯾﻧﻲ)ﻛﻠﻣﺎت ( 3)ﺑﻌدد ﻟم ﯾﺗﺟﺎوز ( %05,7)ﺑﻧﺳﺑﺔ اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟزﻣﺎن ﻓﻘدرت 
واﻟﻣﻼﺣظ ﻋﻧد ﺗﻛرارﻫﺎ .اﻟﺗﻲ وردت ﻓﻲ ﻣواﺿﻊ ﻣﻌﯾﻧﺔ( أرﺑﻌﯾن ﻟﯾﻠﺔ أﯾﺎم،ﻋﺷرة  وﻣﺎ،
اﻟﻠﻔظﻲ اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﻛﺎن اﻟذي ورد ﺑﻧﺳﺑﺔ  واﻟﺗﻛرار ﻋﻠﯾﻬﺎ،دﻻﻟﺔ ( اﻟﻣدة)اﺳﺗﻌﻣﺎل 
 ﻊﻣواﺿ( 6)اﻟﺗﻲ ﺗﻛررت ﻓﻲ (. اﻟﺑﯾت)ﻛﻠﻣﺎت ﻣﻧﻬﺎ ( 5)ﺑﻌدد ﻗﺎرب ( %05,21)
أﺧﺎف أن ﯾﺄﺗﻲ ﺻﺎﺣب  ...واﻟﺑﯾت ﻧظر ﻫﺎرون إﻟﻰ اﻟﺟﺑل ... ﺑﯾت ﻣﺑﻧﻲ  أﻣﺎﻣﻬﺎ:)ﻣﻧﻬﺎ
...( وﺟد أن اﻟﺷﺟرة واﻟﺑﯾت ﻗد رﻓﻌت إﻟﻰ اﻟﺳﻣﺎء ... إذا ﺟﺎء ﺻﺎﺣب اﻟﺑﯾت ... اﻟﺑﯾت 
اﻟذي ورد ﻓﻲ ﻣواﺿﻊ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺣﯾث أﺷﯾر إﻟﯾﻪ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺔ ( اﻟﺟﺑل)ﻛﻣﺎ ﻧﺟد  ،(51ص)
وﺟﻌﻠوا ﯾﻧظرون إﻟﻰ ... ﺳﻘط ﻫذا اﻟﺟﺑل ... رﻓﻊ ﻓوﻗﻬم اﻟﺟﺑل ﺑﺄن ﯾ) :اﻟﻌﻣوم ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ 
  ( 01ص ( )اﻟﺟﺑل ﺑﺷق ﻋﯾن
ﻣواﺿﻊ ﻣﻧﻬﺎ ( 4)اﻟذي ورد ذﻛرﻩ ﻓﻲ ( ﺟﺑل طور)وأﺷﯾر إﻟﯾﻪ ﺑﺻﻔﺔ اﻟﺧﺻوص، وﻗﺻد ﺑﻪ 
  (ساﻟﻣﻘداﻟﺑﯾت )، ﻛﻣﺎ ﺗﻛررت ﻛل ﻣن (4ص( )اﻟطور، أي طور ﺳﯾﻧﺎء وﯾﺄﺗﻲ ﺟﺑل):
 ﺑﯾت)ﻓﻣن اﻟﺳﯾﺎﻗﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻛررت ﻓﯾﻬﺎ ﻟﻔظﺔ  اﻟﻘﺻﺔ،ﻣواﺿﻊ ﻓﻲ ( 3)ﻓﻲ ( ﻣﺻر) و
اﻧطﻠق ﻣوﺳﻰ ﺑﻣن ﻣﻌﻪ إﻟﻰ )ﻣﻧﻬﺎ ( ﻓﻠﺳطﯾن)واﻟﻣراد ﻣﻧﻬﺎ ( اﻟﻣﻘدس أو اﻷرض اﻟﻣﻘدﺳﺔ
( ﻣﺻر)، أﻣﺎ (11ص..(  ) اﻷرض اﻟﻣﻘدﺳﺔادﺧﻠوا ... وﻫﻲ اﻟﻘدس ... اﻷرض اﻟﻣﻘدﺳﺔ 
إذ ﻓﻲ  (.4ص ( )إذا ﺧرﺟﻧﺎ ﻣن ﻣﺻر... ﺑﻣﺻر  وﻫو)ﻣواﺿﻊ ﻣﻧﻬﺎ ( 3)ﻓﻘد وردت ﻓﻲ 
( 4)اﻟﺗﻲ ﺗﻛررت ( اﷲ ﻣوﺳﻰ أﻣر) ﻣواﺿﻊ ﻣﻧﻬﺎ( 4)ورد ﻓﻲ  اﻟﺟﻣﻠﻲ ﻗدﺣﯾن أن اﻟﺗﻛرار 
ﻓﺄﻣرﻩ اﷲ ... اﷲ ﻋﺑدﻩ ﻣوﺳﻰ ـن ﯾﺧﺑر ﺑﻧﻲ إﺳراﺋﯾل  أﻣر)ﻣرات ﻓﻲ ﺳﯾﺎق اﻟﻘﺻﺔ ﻣﻧﻬﺎ 
وﻗد ﺗﻛررت ﻓﻲ ( أوﺣﻰ اﷲ إﻟﯾﻪ) :وﻣﺎ ورد ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ أﯾﺿﺎ  (.9ص..( )ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ و ﻧﻬﺎﻩ
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أوﺣﻰ اﷲ إﻟﻰ ﻣوﺳﻰ أﻧﻲ ﻣﺗوﻓﻲ ...  إﻟﯾﻪ أن ﯾﺄﻣرﻫم ﺑذﺑﺢ ﺑﻘرة اﷲ أوﺣﻰ)ﻣوﺿﻌﯾن 
  .(%01)ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻟم ﺗﺗﺟﺎوز ( 51ص ( )ﻫﺎرون
أن اﻟﺗﻛرار اﻟﻐﺎﻟب ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺻﺔ ﻫو اﻟﺗﻛرار  ﻟﻠﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﯾﺟد إن اﻟﻣﺗﺗﺑﻊ:اﻟﺗﻌﻠﯾق/ ج
اﻟﻠﻔظﻲ، و ﻻﺳﯾﻣﺎ اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻷﺣداث ﺣﯾث ﻣﺛل ﻫذا اﻟﺗﻛرار اﻟﻧﺳب اﻟﻐﺎﻟﺑﺔ ﻓﻲ أﻧواع 
اﻟﺗﻛرار اﻟﻠﻔظﻲ ، و اﻟﺳﺑب راﺟﻊ إﻟﻰ ﻣوﺿوع اﻟﻘﺻﺔ اﻟذي ﯾرﻛز ﻋﻠﻰ أﻓﻌﺎل وﻣواﻗف ﺑﻧﻲ 
ﻼم ، وﺗذﻛر اﻟﻘﺻﺔ إﺳراﺋﯾل اﺗﺟﺎﻩ ﻧﺑﯾﻬم واﻟرﺳول اﻟذي أرﺳﻠﻪ اﷲ إﻟﯾﻬم ﻣوﺳﻰ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳ
وﻻ ﻧﻧﺳﻰ اﻟﺗﻛرار اﻟﻣرﺗﺑط ﺑﺎﻟﺷﺧﺻﯾﺎت ﻓﻬو اﻵﺧر . أﯾﺿﺎ ﻓﺿل اﷲ ﻋﻠﯾﻬم ورﺣﻣﺗﻪ ﺑﻌﺑﺎدﻩ
وﺑﻧﻲ اﻟﺳﻼم  ﺑﻣوﺳﻰ ﻋﻠﯾﻪارﺗﺑط ﻓﻲ ﻋﻣوﻣﻪ  اﻟﻠﻔظﻲ، ﺣﯾثﻣﺛل ﻧﺳﺑﺔ ﻣﻌﺗﺑرة ﻣن اﻟﺗﻛرار 
إﻟﻰ ﻓﻲ ذﻟك  وﯾرﺟﻊ اﻟﺳﺑبﺑﻧﺳﺑﺔ ﻗﻠﯾﻠﺔ  واﻟﻣﻛﺎن ﻓوردأﻣﺎ اﻟﺗﻛرار اﻟﻣرﺗﺑط ﺑﺎﻟزﻣﺎن  .إﺳراﺋﯾل
أن ﺗرﻛﯾز اﻟﻘﺻﺔ ﻛﺎن ﻣﻧﺻﺑﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻓﻌﺎل واﻷﺣداث أﻛﺛر ﻣن ﺗرﻛﯾزﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻷطر اﻟزﻣﻧﯾﺔ 
اﻟﻣرﺗﺑطﺔ  وﺑﻌض اﻟﺻﯾﻎوﻣﻊ ذﻟك ﻓﻘد ﺗﻛررت ﺑﻌض اﻟﺻﯾﻎ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟزﻣﺎن  واﻟﻣﻛﺎﻧﯾﺔ،
ﻣن اﻷطر اﻟزﻣﻧﯾﺔ  وﻣﺿﺑوط ﻟﻛﺛﯾرﻟﻬﻣﺎ دور ﻓﻲ إﻣداد اﻟﻘﺎرئ ﺑﺗﺻور دﻗﯾق  وﻛﺎن. ﺑﺎﻟﻣﻛﺎن
  . واﻟﻣﻛﺎﻧﯾﺔ
ﻓﻲ ﺳﯾﺎﻗﺎت ﺗطﻠﺑت ذﻟك  ﻛﺑﯾرة ﻓورداﻟﺟﻣﻠﻲ اﻟذي ﻟم ﯾﺣظ ﺑﻣﺳﺎﺣﺔ  ﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺗﻛراروﺑﺎﻟ
  .ﻛﺎﻟﺗﺄﻛﯾدﻷﻏراض ﻣﻌﯾﻧﺔ   
  : اﻟﺣذف: ﺛﺎﻟﺛﺎ
ﻟم ﯾرد اﻟﺣذف ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻘﺻﺔ ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر، ﺣﯾث أن اﻟﻘﺻﺔ اﺷﺗﻣﻠت  :اﻻﺳﺗﻘراء/ ب
( 5)ﺑﻧﯾﺎت ﻟﻐوﯾﺔ ﻣﺣذوﻓﺔ ﻓﻘط، ﺗوزﻋت ﺑﯾن اﻟﺣذف اﻻﺳﻣﻲ اﻟذي ﻗدر ب ( 01)ﻋﻠﻰ 
ﺻﺎم ﻣوﺳﻰ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم ﺛﻼﺛﯾن ) :وأﺻﻠﻬﺎ ( ﺻﺎم ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم ﺛﻼﺛﯾن ﯾوﻣﺎ):ﻛﻠﻣﺎت ﻣﻧﻬﺎ 
ﻣﺎ ﯾﻧﻔﻊ وﻻ )ﺿﺎ ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ وﯾﺑرز أﯾ ،(ﻣوﺳﻰ)اﻟﻣﺣذوف ﻫو  ، ﻓﺎﻟﻌﻧﺻر(4ص( )ﯾوﻣﺎ
اﻟﻣﺣذوف ﻫو اﻟﻔﻌل  ﻓﺎﻟﻌﻧﺻر( 6ص ( )ﯾﺿر ﻣﺎ ﯾﻧﻔﻊ وﻻ أﺻﻧﻊ)وأﺻل اﻟﺟﻣﻠﺔ ( ﯾﺿر
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ﺟﻣل ﻣﻧﻬﺎ ( 5)أﻣﺎ اﻟﺣذف اﻟﺟﻣﻠﻲ اﻟذي ﻗدر ب  ،(%05)وورد ﺑﻧﺳﺑﺔ ﺑﻠﻐت  .(أﺻﻧﻊ)
(  11ص( )ﺑوﻋد اﷲ ﻟﻬمأن ﯾذﻛروا ﻗوﻣﻬم   أرادوا)وأﺻل اﻟﺟﻣﻠﺔ ( أرادوا أن ﯾذﻛروا ﻗوﻣﻬم)
( ﻓﻲ اﻟﺑﺣروأﺻﻠﻬﺎ أﻻ ﯾﻛون ﻓرﻋون ﻏرق ( أﻻ ﯾﻛون ﻓرﻋون ﻏرق)  :ﻓﻲ ﻣﺛل ﻗوﻟﻪوردت 
  .ﻣن اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺣذف(  %05)وﺷﻛﻠت ﺑذﻟك ﻧﺳﺑﺔ 
واﻟﻣﻼﺣظ أن ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺣذف ﻗﻠﯾﻠﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻧﺳب وﺳﺎﺋل اﻻﺗﺳﺎق اﻷﺧرى ﺣﯾث ﻗدرت 
 اﻟﺣذفوﻧﺳﺑﺔ وﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى ﻧﻠﻣﺢ ﺗﺳﺎوﯾﺎ ﺑﯾن ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺣذف اﻻﺳﻣﻲ  (.%01,1)ﻧﺳﺑﺗﻪ
  .اﻟﺟﻣﻠﻲ
 اﻟﻘﺻﺔ،وﻫذا راﺟﻊ إﻟﻰ اﻟﻣوﺿوع اﻟذي ﺗﻌﺎﻟﺟﻪ . ﯾرد اﻟﺣذف ﺑﺻورة ﺑﺎرزة ﻟم: اﻟﺗﻌﻠﯾق/ ج
ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم ﻣﻊ ﺑﻧﻲ إﺳراﺋﯾل وﻣﺎ ﻛﺎﺑدﻩ ﻣﻧﻬم ﻣن ﻛﻔر وﻋﺻﯾﺎن  ﻗﺻﺔ ﻣوﺳﻰإذ ﯾﺳرد 
 وﻣوﺳﻰ ﻋﻠﯾﻪﻣن اﻟﺣوارات اﻟﺗﻲ دارت ﺑﯾن ﺑﻧﻲ إﺳراﺋﯾل  ﻣﻔﺻﻠﺔ ﻟﻛﺛﯾرﻓﺟﺎءت اﻟﻘﺻﺔ 
وﻗد  وﺑﺎﻟﺗوراة،ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ طﻠﺑوا ﻛل ﺷﻲء ﻣن ﻣوﺳﻰ ﻣﻘﺎﺑل أن ﯾؤﻣﻧوا ﺑﺎﷲ  اﻟﺳﻼم، واﻟﺗﻲ
وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ  .أﺟﻠﻬمأوﺣﻰ اﷲ إﻟﻰ ﻣوﺳﻰ ﺑﺗﺣﻘق ﻛل طﻠب ﺑﻌد أن ﻛﺎن ﯾﻧﺎﺟﻲ رﺑﻪ ﻛل ﻣرة ﻣن 
اﻟﺣذف اﻻﺳﻣﻲ أو اﻟﺣذف  ﻋﺎﻣﺔ ﺳواءﻟم ﺗﻛن ﺿرورة ﻣﻠﺣﺔ ﻟﻼﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺣذف ﺑﺻﻔﺔ 
  .إﺳراﺋﯾل ﻋﻠﻰ ﺑﻧﻲن ﻧﻌم اﷲ اﻟﻘﺻﺔ ﺗﻬدف إﻟﻰ ﺗﺑﯾﺎ اﻟﺟﻣﻠﻲ، ﻣﺎداﻣت
  : اﻻﺳﺗﺑدال: راﺑﻌﺎ 
اﺳﺗﺑداﻻت    ( 4)اﺳﺗﺑداﻻت ﻛﺛﯾرة ﻓﻲ اﻟﻘﺻﺔ، إذ ﻟم ﺗﺗﺟﺎوز  ﻟم ﺗرد:اﻻﺳﺗﻘراء/ ب
  .ﺟﻣﻠﻲوﺑذﻟك ﻟم ﯾرد أي اﺳﺗﺑدال ،(%001)وﻛﺎﻧت ﻛﻠﻬﺎ اﺳﺗﺑداﻻت اﺳﻣﯾﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ 
اﺳﺗﺑدال  وﻫو( 51ص )( اﻟﺟﺑل ﻰإﻟ ﻓﺧذﻩ)اﻟﺟﻣﻠﺔ  وأﺻل( اﻟﺟﺑلﺑﻪ  ﻓﺄت)وﻣﻣﺎ ورد 
ﻋﻣوﻣﺎ أن ﻧﺳﺑﺔ اﻻﺳﺗﺑدال ﻟم ﺗﻛن ﻣﻌﺗﺑرة إذا ﻣﺎ ﻗﯾﺳت ﺑوﺳﺎﺋل اﻻﺗﺳﺎق  واﻟﻣﻼﺣظ(. ﻓﻌﻠﻰ
  (.%44,0)اﻷﺧرى 
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ﻣﻌﺗﺑرة إن اﻟﻣﺗﺗﺑﻊ ﻟﻬذﻩ اﻟدراﺳﺔ اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﯾﺟد أن اﻻﺳﺗﺑدال ﻟم ﯾﺣظ ﺑﻧﺳﺑﺔ  :اﻟﺗﻌﻠﯾق/ ج
وﺗرﺟﻊ ﻫذﻩ اﻟﻘﻠﺔ إﻟﻰ طﺑﯾﻌﺔ  اﺳﻣﯾﺔ،اﺳﺗﺑداﻻت وﻛﺎﻧت ﻛﻠﻬﺎ  (4)ﯾﺗﺟﺎوز اﻟﻘﺻﺔ، ﻓﻠم ﻓﻲ
اﻷﻣر ﺑﻘﺻﺔ  اﻷﻧﺑﯾﺎء، وﯾﺗﻌﻠقاﻟﻘﺻﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻧﺎول ﻣوﺿوﻋﺎ ﻣرﺗﺑطﺎ ﺑﻘﺻﺔ ﻣن ﻗﺻص 
ﺳﯾدﻧﺎ ﻣوﺳﻰ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم ﻣﻊ ﺑﻧﻲ إﺳراﺋﯾل، وﻟذﻟك ﻛﺎﻧت اﻟﻘﺻﺔ ﺗﻬدف إﻟﻰ إﺑراز أﻫم 
وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻟم ﺗﻛن اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ  .ﻟرﺳوﻟﻬماﻷﺣداث اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗﻣرد ﺑﻧﻲ إﺳراﺋﯾل وﻋﺻﯾﺎﻧﻬم 
اﻟﺑﻧﯾﺔ  ﺗرﻛﯾزﻫﺎ ﻋﻠﻰﺳﺗﺑدال ﻷن اﻟﻘﺻﺔ رﻛزت ﻋﻠﻰ ﻧﻘل اﻷﺣداث وٕاﺑرازﻫﺎ أﻛﺛر ﻣن اﻻ
  .اﻟﻠﻐوﯾﺔ
  :اﻟوﺻل:ﺧﺎﻣﺳﺎ
وردت ﻓﻲ اﻟﻘﺻﺔ ﻧﺳﺑﺔ ﻛﺑﯾرة ﻣن اﻟوﺻل، إذ ﺑﻠﻎ ﻋددﻩ ﻗراﺑﺔ ﻣﺎﺋﺔ و :اﻻﺳﺗﻘراء/ ب
( %40,35)وﺻﻼ ، ﺗوزﻋت ﻓﻲ أﻧواﻋﻪ اﻟﻣﻌروﻓﺔ ، ﻓﻣﺛل اﻟوﺻل اﻹﺿﺎﻓﻲ ﻧﺳﺑﺔ ( 511)
ﺣﯾث ﺗوﻓر ﻓﻲ ( %02)أﻣﺎ اﻟوﺻل اﻟزﻣﻧﻲ ﻓﺣﻘق ﻧﺳﺑﺔ  .وﺻﻼ إﺿﺎﻓﯾﺎ ( 16)ﺑﻌدد ﻗﺎرب 
و ﯾﺗطﻬر و ﯾطﻬر ... ﻓﺄﻣرﻩ اﷲ أن ﯾﺻوم )وﻣﻣﺎ ورد .وﺻﻼ ( 32)اﻟﻘﺻﺔ ﺑﻌدد ﻗﺎرب 
، وﻣﻣﺎ (5ص...()و اﺳﺗﺧﻠف أﺧﺎﻩ ... و ﺳﺎر إﻟﻰ اﻟﺟﺑل ... ﺻﺎم ﺛﻼﺛﯾن ﯾوﻣﺎ ... ﺛﯾﺎﺑﻪ
و ﺗﺣﺎﯾل ﻓﻲ ﺻﻧﺎﻋﺔ ﻫذا اﻟﻌﺟل ... وﺻﻧﻊ ﺗﻣﺛﺎﻻ ... ﻠﻲ ﺟﻣﻊ اﻟﺳﺎﻣري اﻟﺣ) :ﻧﺟد أﯾﺿﺎ 
ﻣوﺿﻌﺎ  ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻗﺎرﺑت ( 81)اﻟذي ورد ﻓﻲ  اﻟوﺻل اﻟﺳﺑﺑﻲﻓﻲ ﺣﯾن أن ( 7ص... ()
 .(راﺋﺣﺔ ﻓم اﻟﺻﺎﺋم  أطﯾب ﻋﻧد اﷲ ﻣن رﯾﺢ اﻟﻣﺳك  ﻷن)وﻣن أﻣﺛﻠﺗﻪ (  %56,51)
  ( .5ص)، (أﻣرﻩ ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ أن ﯾﺻوم ﻋﺷرة أﯾﺎم أﺧرى ﻟذﻟك) وﻧﺟدﻫﺎ أﯾﺿﺎ ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ 
وﺻﻼ ( 31)اﻟذي ورد ﻓﻲ ﻣواﺿﻊ ﻗﻠﯾﻠﺔ ﻟم ﺗﺗﺟﺎوز  اﻟوﺻل اﻟﻌﻛﺳﻲوﺑدرﺟﺔ أﻗل ﻧﺟد  
وﺿوح  اﻟﻧﺎس رﻏمﻛﺛﯾرا ﻣن ﻟﻛن ... وﻗد ﺟﻌﻠﻪ اﷲ آﯾﺔ ) :ﻛﻘوﻟﻪ( %03,11)ـﺑﺑﻧﺳﺑﺔ ﻗدرت 
ﺗﻠك ﺣﯾﻠﺔ  ﻟﻛن ...ﻣﺎ ﯾﻧﻔﻊ وﻻ ﯾﺿر :أﺟﺎﺑﻪ)وﻣﺎ ﻧﺟدﻩ أﯾﺿﺎ  (.3ص )( اﻵﯾﺔﻫذﻩ 
واﻟﻣﻼﺣظ ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ أن اﻟوﺻل ﻛﺎن ﻟﻪ ﺣﺿور (. 6ص ( )اﺳﺗﻌﻣﻠﻬﺎ ﻟﯾﻧﻔذ ﻣﺎ ﻓﻲ ﻧﯾﺗﻪ
  (.%07,21)ﺣﯾث ﺷﻛل ﻧﺳﺑﺔ  اﻷﺧرى،واﺿﺢ ﺑﯾن وﺳﺎﺋل اﻻﺗﺳﺎق 
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وﺑﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ اﻟوﺻل  ﻛﺑﯾر،اﻻﺳﺗﻘراء أن اﻟوﺻل وظف ﺑﺷﻛل  أﻓرز: اﻟﺗﻌﻠﯾق/ ج
 ورﺻد اﻷﺣداث،ﻧﻘل اﻟوﻗﺎﺋﻊ ﺣﯾث ﯾﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ  اﻟﻘﺻﺔ،اﻹﺿﺎﻓﻲ اﻟذي ﯾﺗﻼءم ﻣﻊ طﺑﯾﻌﺔ 
ﺣﯾث  اﻟﻘﺻﺔ، ﻣﻌﺗﺑرة ﻓﻲوﺑﺻﻔﺔ أﻗل ﻧﺟد اﻟوﺻل اﻟزﻣﻧﻲ اﻟذي ﻋرف ﻫو اﻵﺧر ﻧﺳﺑﺔ 
ﺗﺗﺎﺑﻌﻲ  ﯾﺳردﻫﺎ ﺑﺷﻛل اﻷﺣداث و دﻗﯾﻘﺔ، ﻓﯾﻧﻘل اﻟزﻣﺎﻧﯾﺔ ﺑﺻﻔﺔﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﺣدﯾد اﻷطر 
وﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى ﯾﻘل اﻟوﺻل اﻟﺳﺑﺑﻲ إﻻ ﻣﺎ ورد ﻓﻲ ﺳﯾﺎﻗﺎت . ﺗﺣددﻩ ﻣﺟرﯾﺎت اﻟﻘﺻﺔ
وﯾﻣﺛل اﻟوﺻل اﻟﻌﻛﺳﻲ أﻗل ﻧﺳب اﻟوﺻل اﺳﺗﻌﻣﺎﻻ ﻓﻲ اﻟﻘﺻﺔ  واﻟﺗﺑرﯾر،ﺗطﻠﺑت اﻟﺗﻌﻠﯾل 
ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻧﺳب ( %03,11)ﻣوﺿﻌﺎ ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻟم ﺗﺗﺟﺎوز ( 31)ﺣﯾث ﻟم ﺗرد إﻻ ﻓﻲ 
ﻧوع ﻣن اﻟﻘﺻص اﻟذي ﯾﺳرد ﻟﻧﺎ ﻗﺻص اﻷﻧﺑﯾﺎء وﻫذﻩ اﻟﻘﻠﺔ طﺑﯾﻌﯾﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟ اﻟوﺻل،
اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم وﯾﻧﻘﻠﻬﺎ ﺑﺷﻛل ﻣوﺿوﻋﻲ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﻠم ﺗﻛن ﺿرورة ﻟﻠوﺻل 
  .اﻟﺣﻘﺎﺋقﻟﻠﻘﺻﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ إﻗرار  اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟدﯾﻧﯾﺔاﻟﻌﻛﺳﻲ اﻟذي ﯾﺗﻧﺎﻓﻰ ﻣﻊ 
ﻋﺗﻣﺎدﻫﺎ وﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﺳﺑق ﻧﻼﺣظ أن وﺳﺎﺋل اﻻﺗﺳﺎق ﻣﺗوﻓرة ﻛﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺻﺔ، وﻟﻛن ا
ﻛﺎن ﺑﺷﻛل ﻣﺗﻔﺎوت ﺣﯾث ﻣﺛﻠت اﻹﺣﺎﻟﺔ واﻟوﺻل اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻛﺑﯾرة ﻣن ﻧﺳب اﻻﺗﺳﺎق، ﻓﻲ 
ﺣﯾن أن اﻟﺗﻛرار واﻟﺣذف وردا ﺑﺻﻔﺔ أﻗل ﻣﻧﻬﻣﺎ، واﻟوﺳﯾﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﻧﻛﺎد ﻻ ﻧﻠﻣﺣﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺻﺔ 
  .اﻟﺳﯾﺎقﻫﻲ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل ﺣﯾث أن ﺗوظﯾﻔﻬﺎ ﻛﺎن ﻧﺳﺑﯾﺎ ﻣرﺗﺑط ﺑﻣﺎ اﻗﺗﺿﺎﻩ 
 ﻟﻠﻧص وﺟﻌلإﻻ أﻧﻬﺎ ﻋﻣﻠت ﻋﻠﻰ ﺧﻠق اﻟوﺣدة اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻣﻬﻣﺎ ﺗﻔﺎوﺗت ﻧﺳب ﻫذﻩ اﻟوﺳﺎﺋل  
  .اﻟﻧص ﻣﺗﻣﺎﺳﻛﺎ ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ
  :ﻗﺻﺔ ﻣوﺳﻰ ﻣﻊ اﻟﺧﺿر/ 3
  : اﻹﺣﺎﻟﺔ: أوﻻ
اﺷﺗﻣﻠت ﻗﺻﺔ ﻣوﺳﻰ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم ﻣﻊ اﻟﺧﺿر ﻋﻠﻰ ﻋدد ﻣﻌﺗﺑر ﻣن : اﻻﺳﺗﻘراء/ ب
وﻫﻲ ﺑذﻟك ﺗﺷﻛل أﻛﺑر ﻧﺳب وﺳﺎﺋل . إﺣﺎﻟﺔ( 437)ﺣﯾث ﺑﻠﻎ ﻋددﻫﺎ ﻣﺎ ﯾﻘﺎرب  اﻹﺣﺎﻻت،
وﻗد وردت ﺑﺄﻧواﻋﻬﺎ اﻟﻣﻌروﻓﺔ ﺣﯾث ﺷﻛﻠت اﻹﺣﺎﻟﺔ اﻟﺿﻣﯾرﯾﺔ  اﻟﻘﺻﺔ،اﻻﺗﺳﺎق ﻓﻲ ﻫذﻩ 
إﺣﺎﻟﺔ ﺿﻣﯾرﯾﺔ ﻣوزﻋﺔ ﻓﻲ ( 816)ﻓﺗوﻓرت اﻟﻘﺻﺔ ﻋﻠﻰ  اﻹﺣﺎﻻت،ﻣﺳﺎﺣﺔ ﺑﺎرزة ﻣن ﺟﻣﻠﺔ 
 اﺧﺗﻠﻔوا،زادﻩ، )ﺿﻣﯾرا ﻓﻲ ﻣﺛل ﻗوﻟﻪ ( 014)اﻹﺣﺎﻟﺔ ﺑﺎﻟﺿﻣﯾر اﻟﻣﺗﺻل اﻟﺗﻲ ﺑﻠﻐت ﻗراﺑﺔ 
ﯾﺟﯾﺑﻪ، إﻟﯾﻪ، ﻋﻠﯾﻪ،  ﯾﻌﻠﻣﻪ، ﯾﺳﺄﻟﻪ، ﻟمﺳﻣﻌوﻩ،  ﯾﻛﻠﻣﻬم،ﯾﻌظﻬم،أﻧزﻟﻬﺎ، ﻋﻠﻣﻪ،  ﯾﻌﻠﻣﻬم،ﻓﯾﻪ، 
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ﻟﯾﻌﻠﻣك، إﯾﺎﻫﺎ، ﯾﺑﯾﻧﻬﺎ، ﻟﻪ، ﻟﻲ، ) وﻓﻲ ﺳﯾﺎق آﺧر ﻧذﻛر  (.3ص( )، ﻋﺎدﺗﻪ، ﻋﻧﻪﺳﺄﻟﻪ
، ﺗﺗﺑﻌﻧﻲ، أﻓﻌﻠﻪ ﻻ ﺗﻌﻠﻣﻪ، ﻟﻌﺑدﻩ، ﯾوﺣﯾﻪ، ﺟﺎﻟﺳﺎن، ﻣﻧﻘﺎرﻩ، ﻋﻠﻣﻲ، ﻋﻠﻣك، ﻋﻠﻣﻪ، إﻧك
، وﻧﺟد اﻹﺣﺎﻟﺔ ﺑﺎﻟﺿﻣﯾر اﻟﻣﻧﻔﺻل اﻟﺗﻲ (%58,55)، ﻣﺣﻘﻘﺔ ﺑذﻟك ﻧﺳﺑﺔ (9ص()ﺗﺳﺄﻟﻧﻲ
 ﻫﻲاﻟﺧﺿر،ﻫو )وﻣﻣﺎ ورد ( %35,3)ﻣوﺿﻌﺎ ﻣﻣﺛﻼ ﻧﺳﺑﺔ ( 62)ﻟم ﯾرد ﻛﺛﯾرا إﻻ ﻓﻲ 
ﻫﻣﺎ ﺟﺎﻟﺳﺎن ، ﻓﺄﻧت ) وﻣن ﻣواﺿﻊ ذﻛرﻫﺎ أﯾﺿﺎ .( 8ص()ﺗﺣﯾﺔ، أﻧﺎ  ﻣوﺳﻰ، ﻣن أﻧت
ﻓﻲ ﺣﯾن أن اﻹﺣﺎﻟﺔ ﺑﺎﻟﺿﻣﯾر اﻟﻣﺳﺗﺗر ﻋرﻓت (.9ص()، أﻧﺎ ﻻ أرﯾد أن ﺗﺳﺄﻟﻧﻲ..ﺗرﯾد 
ﺗﺣﻣل اﻟﻧﺎس، ﻓﻌرف أﺻﺣﺎﺑﻬﺎ، ﺗذﻫب، ﺗﺟﻲء، )ﺣﺿورا ﻣﻘﺑوﻻ ﻓﻲ اﻟﻘﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﺛل ﻗوﻟﻪ 
) ﻊ آﺧر، وﻓﻲ ﻣوﺿ(01ص( )ﯾﺄﺧذ ﻗدوﻣﺎ ، ﺟﻌل ﻓﻲ اﻟﻣﻛﺎن ، ذﻫب إﻟﯾﻪ ، ﺗﻘوم ﺑﺧرﻗﻬﺎ
( أﺧذ ﯾﺑﯾن  اﻷﺳﺑﺎب، ﯾﻔﻌل ، ﺗﻣر ﻋﻠﯾﻪ، وﺟد أﻧﻬﺎ ﻣﻛﺳرة، ﺧﺎف ﻋﻠﻰ ﻫذﯾن اﻟﻣؤﻣﻧﯾن
  ( . %97,42)ﺿﻣﯾرا ﺑﻧﺳﺑﺔ ﺑﻠﻐت ( 281)ﺣﯾث ﺑﻠﻎ ﻋددﻫﺎ ،
 اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔأﻣﺎ اﻹﺣﺎﻟﺔ اﻹﺷﺎرﯾﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻘﺻﺔ ﻓوظﻔت ﺑﺷﻛل واﺿﺢ ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻠﻘﺻص 
وذﻛر ... ﻫذا اﻟﻔﺗﻰ)أﻣﺛﻠﺗﻬﺎ  ﻣوﺿﻌﺎ وﻣن( 611)إذ أﻧﻬﺎ وردت ﻓﻲ  (.%08,51)ـﺑﻗدرت 
اﻟﻣﻛﺎن ... وﻋدﻩ اﷲ اﻟذي... ﻓﻘدا  اﻟذياﻟﻣﻛﺎن  ذﻟكأن .. اﻟﺻﺧرة ﺗﻠكﺗﺣت ... ذﻟك 
ﺗﻠك اﻟﺳﻔن اﻟﺻﻐﯾرة اﻟﺗﻲ ﺗذﻫب )وﻣﻣﺎ ورد أﯾﺿﺎ (.7ص... ()ﻓﻘدا ﻓﯾﻪ اﻟﺣوت اﻟذي
  .(01ص ...()وﺗﺟﻲء ، اﻟﻣﻛﺎن اﻟذي 
ﻣﺗﻣﯾزا ﻓﻲ  ﻋرﻓت ﺣﺿوراﺑﻌد اﻟدراﺳﺔ اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺗﺑﯾن ﻟﻧﺎ أن اﻹﺣﺎﻟﺔ  :اﻟﺗﻌﻠﯾق/ ج
اﻟﻘﺻﺔ ﺑﻣﺧﺗﻠف أﻧواﻋﻬﺎ، ﻓﻛﺎﻧت اﻹﺣﺎﻟﺔ اﻟﺿﻣﯾرﯾﺔ ﻫﻲ أﻛﺛر اﻹﺣﺎﻻت اﻋﺗﻣﺎدا ﻻرﺗﺑﺎطﻬﺎ 
ﺣﯾث أن اﻟﻘﺻﺔ ﺗرﻛز ﻋﻠﻰ ﻣوﺳﻰ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم وﻓﺗﺎﻩ  اﻟﻘﺻﺔ،اﻟﻣﺑﺎﺷر ﺑﺎﻟﺷﺧﺻﯾﺎت ﻓﻲ 
ﺗرﺗﺑط ﺑﻬﻣﺎ اﻟﻘﺻﺔ  واﻟﺧﺿر اﻟﻠذﯾنﺳﻼم ﺗرﻛز ﻋﻠﻰ ﻣوﺳﻰ ﻋﻠﯾﻪ اﻟ ﺟﻬﺔ،وﺑﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔﻣن 
  .ﻋﻧﺎﺻرﻫﺎﻛﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺣواراﺗﻬﺎ وﻓﻲ أﺣداﺛﻬﺎ وﻓﻲ ﻛل ﻋﻧﺻر ﻣن 
ﺗﻌﻠق  وﻻﺳﯾﻣﺎ ﻣﺎ. اﺗﺻﺎﻻ ﺑﻬﺎ واﻷﻛﺛرﻟذا ﻛﺎﻧت اﻹﺣﺎﻟﺔ اﻟﺿﻣﯾرﯾﺔ اﻷﻗرب ﻟﻠﺷﺧﺻﯾﺎت  
ﺑﺎﻟﺿﻣﯾرﯾن اﻟﻣﺗﺻل واﻟﻣﺳﺗﺗر، ﺣﯾث ﻻ ﻧﺟد ﺣﺿورا ﻛﺑﯾرا ﻟﻠﺿﻣﯾر اﻟﻣﻧﻔﺻل ﻷن اﻟﻘﺻﺔ 
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أو اﻹﺣﺎﻟﺔ إﻟﯾﻬﺎ ﺑﺎﻟﺿﻣﯾر اﻟﻣﺗﺻل  ﻟﻠﺷﺧﺻﯾﺔ،ﻣدت ﻋﻠﻰ اﻟذﻛر اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻓﻲ ﻋﻣوﻣﻬﺎ اﻋﺗ
أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻺﺣﺎﻟﺔ اﻹﺷﺎرﯾﺔ اﻟﺗﻲ  .اﻟﻘﺻﺔأو اﻟﻣﻧﻔﺻل اﻟﻣرﺗﺑط ﺑﺎﻷﻓﻌﺎل واﻷﺳﻣﺎء ﻓﻲ 
ﻟﻠﻘﺻص اﻷﺧرى، ﻓﻣرد ذﻟك طﺑﯾﻌﺔ ﻫذﻩ  اﻟﻘﺻﺔ ﺧﻼﻓﺎوظﻔت ﺑﺷﻛل واﺿﺢ وﻣﻘﺑول ﻓﻲ 
  .اﻟﺷﺧﺻﯾﺎتﻣن ﺗرﻛﯾزﻫﺎ ﻋﻠﻰ  ﺔ أﻛﺛرواﻟزﻣﻧﯾاﻟﻘﺻﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرﻛز ﻋﻠﻰ اﻷطر اﻟﻣﻛﺎﻧﯾﺔ 
  :اﻟﺗﻛرار: ﺛﺎﻧﯾﺎ
 ﻣﻘﺑول ﺣﯾثﻟﻧﺎ أن اﻟﺗﻛرار ﺗوﻓر ﻓﻲ اﻟﻘﺻﺔ ﺑﺷﻛل  اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﺑﯾنﻣن ﺧﻼل  :اﻻﺳﺗﻘراء/ ب
ﺣﯾث ﻟم ﺗﻛرر اﻟﺟﻣل  ﻟﻔظﯾﺔ،ﻛﺎﻧت ﻓﻲ ﻣﻌظﻣﻬﺎ ﺗﻛرارات  ﺗﻛرارا،( 14)ﯾﻘﺎرب  ﻓﯾﻬﺎ ﻣﺎورد 
ﻣﺎ )ﻣن اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻛرار وﻣﻣﺎ ورد ( %70,71)ﻣواﺿﻊ ﻣن ﺑﻧﺳﺑﺔ ( 7)إﻻ ﻓﻲ 
اﻟﺗﻲ ( ﻋﻠم اﷲ ﻋظﯾم) وﻧﺟد أﯾﺿﺎ( 21ص)اﻟﺗﻲ ﺗﻛررت ﻣرﺗﯾن ( اﺳﺗطﻌت ﻋﻠﯾﻪ ﺻﺑرا
  (.9ص)ﻣرﺗﯾن ﻓﻲ  وردت
ﺗﻛرار اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﺷﺧﺻﯾﺎت  اﻟذي : ﻓﻘد ﺗوزع ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ  ﻟﻠﺗﻛرار اﻟﻠﻔظﻲأﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ 
ﻣرة ( 64)اﻟﺗﻲ ﺗﻛررت ( ﻣوﺳﻰ)ﻟﻔظﺔ : ﻣﻧﻬﺎ (%28,62)ﻟﻔظﺔ، ﺑﻧﺳﺑﺔ ﺑﻠﻐت ( 11)ﻗﺎرب 
...( رد ﻣوﺳﻰ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم ... ﻛﺎن ﻣوﺳﻰ ... ﯾﺎ ﻣوﺳﻰ ... اﺧﺗﺎر اﷲ ﻣوﺳﻰ ) ﻣﻧﻬﺎ 
... ﺟﻬز ﻣوﺳﻰ و ﻓﺗﺎﻩ ... ﻟم ﯾﻌطﻪ ﻟﻣوﺳﻰ... ﻷن ﻣوﺳﻰ ﯾﻬﻣﻪ )وﻣﻣﺎ ورد أﯾﺿﺎ ( 3ص)
( ﻟﺧﺿرا)ﻛﻣﺎ ﻧﺟد ( 5ص ()رأى ﯾوﺷﻊ أن ﻣوﺳﻰ... ﺗﻌب ﻣوﺳﻰ ... ﻗﺎل ﻣوﺳﻰ ﻟﻔﺗﺎﻩ 
... اﻟﺧﺿر ﻫو) :ﻣرة ﻣﻧﻬﺎ( 12)اﻟﺗﻲ ﺗﻛررت و ( اﻟﺧﺿر)اﻟذي أﺷﯾر إﻟﯾﻪ ﺑﻠﻔظﺗﯾن ﻟﻔظﺔ 
ﺗﻌﺟب اﻟﺧﺿر  ... ﻗﺎل اﻟﺧﺿر ... اﺳﺗﻐرب  اﻟﺧﺿر أن ﯾﺳﻣﻊ ... ﺳﻣﻊ اﻟﺧﺿر اﻟﺗﺣﯾﺔ 
  :، وﯾﺗﺟﻠﻰ ذﻟك أﯾﺿﺎ ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ(  8ص...( )ﻣن ذﻟك 
( 51ص ...( ) وﻟﯾس اﺳﻣﻪ اﻟﺧﺿر...  ﺗرك اﻟﺧﺿر ... ﻣوﺳﻰ ﻋن اﻟﺧﺿر  اﻓﺗرق)
... أن ﯾﻠﻘﻰ ﻓﯾﻪ اﻟرﺟل اﻟﻌﺎﻟم ) :ﻣرة ﻣﻧﻬﺎ( 11)اﻟﺗﻲ ورد ذﻛرﻫﺎ ( اﻟرﺟل)وأﺷﯾر إﻟﯾﻪ ﺑﻠﻔظﺔ 
ﻋﻠم اﻟﺧﺿر ... أن ﻫذا اﻟرﺟل  ﻋﻠم ﻣوﺳﻰ)وﻓﻲ ﺳﯾﺎق آﺧر ﻧﺟد  ....(وﺟدا رﺟﻼ ﻣﺳﺗﻠﻘﯾﺎ
اﻟﺗﻲ ورد ذﻛرﻫﺎ ﺛﻼﺛﺔ ( اﷲ)ﻛﻣﺎ ﻻ ﻧﻧﺳﻰ ﻟﻔظ اﻟﺟﻼﻟﺔ  .(8ص)...( أن ﻫذا اﻟرﺟل 
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ﯾﺑﻌث اﷲ ... اﷲ أﻋﻠم ... ﺑﻧﻌم اﷲ اﻟﻛﺛﯾرة ... اﺧﺗﺎر اﷲ ) :ﻣرة ﻣﻧﻬﺎ( 33)ون وﺛﻼﺛ
ﺑﯾن اﷲ ...ﻋﻠﻣﻪ اﷲ ...  أراد اﷲ ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ أن ﯾﺑﯾن )وﻣﻣﺎ ورد ﻛذﻟك ( 3ص...( )ﺟﺑرﯾل
وورد ( اﻟﻔﺗﻰ)وﺑﻧﺳﺑﺔ أﻗل ﻧﺟد ﻟﻔظﺔ  ،(4ص)...( اﻟذي ذﻛرﻩ اﷲ ﻟﻲ ... ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻟﻌﺑدﻩ 
ﺛم  ...وﻓﺗﺎﻩ ﺟﻬز ﻣوﺳﻰ )ﻓﻔﻲ ﺑﻌض اﻷﺣﯾﺎن ﯾرد ﻟﻔظ اﻟﻔﺗﻰ وﻣﻧﻬﺎ  ت،ﻣرا( 01)ﺗﻛرارﻫﺎ 
  ( 5ص) ...(ﻗﺎل ﻟﻔﺗﺎﻩ 
ﻧﺳﻲ ... ف ﻏﺎصﯾرأى ﯾوﺷﻊ اﻟﺣوت ﻛ)وﻣﻧﻬﺎ ( ﯾوﺷﻊ)وﻓﻲ أﺣﯾﺎن أﺧرى ﯾذﻛر اﺳﻣﻪ 
ﺑﻧو )أﯾﺿﺎ  ﻣﻣﺎ ورد، و (6ص)...( وﯾوﺷﻊ ﻧﺳﯾﺎﻓﻛل ﻣن ﻣوﺳﻰ ... ﯾوﺷﻊ أن ﯾﺧﺑرﻩ 
ﻋﺟب ﺑﻧو إﺳراﺋﯾل ... ﻓﺣﻛم ﺑﯾن ﺑﻧﻲ إﺳراﺋﯾل )ﻣواﺿﻊ ﻣﻧﻬﺎ ( 7) اﻟﺗﻲ وردت ﻓﻲ( إﺳراﺋﯾل
ﻓﺈﻧﻪ رﺟﻊ إﻟﻰ ﺑﻧﻲ ... ﺑﻧﻲ إﺳراﺋﯾل  وذﻫب إﻟﻰ)وذﻛرت أﯾﺿﺎ ﻓﻲ  و( 3ص...)
( 3)وردت ﻓﻲ  اﻟﺗﻲ( اﻟﺳﻔﯾﻧﺔ أﺻﺣﺎب) ـﺑﻛﻣﺎ ﻧﺟد اﻟﻠﻔظﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ  (.51ص...( )إﺳراﺋﯾل
ﻧﺟد ﻛﻣﺎ  ،(01ص...( )أﺻﺣﺎﺑﻬﺎ وﻟم ﯾدر... ﻓﻌرف أﺻﺣﺎﺑﻬﺎ)ﻣواﺿﻊ ﻣﻧﻬﺎ 
ﻗد ﻛﺎن ﻟﻐﻼﻣﯾن ... ﯾﺑدﻟﻬﻣﺎ ﻏﻼﻣﺎ  أن)ﻣﻧﻬﺎ  ﻣرات( 4)اﻟﺗﻲ ﺗﻛررت ( اﻟﻐﻼﻣﯾن)ﻟﻔظﺔ
... اﻟﯾﺗﯾﻣﯾن ﻟﻬذﯾن ... ﯾﺗﯾﻣﯾن  ﻟﻐﻼﻣﯾن)أﯾﺿﺎ ﻣﻧﻬﺎ ( اﻟﯾﺗﯾﻣﯾن)، وأﺷﯾر إﻟﯾﻬﺎ ﺑﻠﻔظﺔ ...(
  (.41ص )...( ﺧﯾرا  اﻟﯾﺗﯾﻣﯾنأراد اﷲ ﺑﻬذﯾن 
ﺑﻧﺳﺑﺔ ﺑﺎرزة ﺣﯾث ﻧﺟدﻫﺎ ( اﻟﺣوت)ﻟﻔظﺔ وﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد ﻓﺈﻧﻧﺎ ﻧﻼﺣظ أن اﻟﻘﺻﺔ وظﻔت 
ﺗذﻛر أن اﻟﺣوت ﻗد ...  ﻣوﺳﻰ ﻓﺗﺎﻩ ﻋن اﻷﻛل وﻋن اﻟﺣوت  ﺳﺄل):ﻣوﺿﻌﺎ ﻣﻧﻬﺎ( 51)ﻓﻲ 
ﻓﻘدا ﻓﯾﻪ اﻟﺣوت .. ﻓﻘدا ﻓﯾﻪ اﻟﺣوت ... اﻟﺣوت ﻗد ﺗﺳرب ﻓﻲ اﻟﺑﺣر ﻓﯾﻪ إنﻓﻘدا ...ﻏﺎص 
ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن  ﻟﻔظﺔ داﻟﺔ( 41)وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸﻟﻔﺎظ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﺣدث ﻓﻘد ﺗﻛررت .( 7ص... ()
... إذا ﺳﺋل ... إذا ﺑرﺟل ﯾﺳﺄﻟﻪ ) :ﺳﯾﺎق ﻣﻧﻬﺎ( 02)اﻟﺗﻲ وردت ﻓﻲ ( ﯾﺳﺄل):أﻣﺛﻠﺗﻬﺎ
، ( 3ص...( )ﻟﻣﺎ ﺳﺄﻟﻪ اﻟﺳﺎﺋل ،  أن ﻣﺎ ﺳﺋل... ﯾﺧﺑر اﻟﺳﺎﺋل... ﻟﯾﺟﯾﺑﻪ ﻋن اﻟﺳؤال 
وٕان ﺳﺄﻟﺗك ﻣرة ... ﻓﺳﺄﻟﺗك  ﻣرﺗﯾن ... وﻻ أﺳﺄﻟك ﻋن ﺷﻲء )وﻣﻣﺎ ورد ﻓﻲ ﺳﯾﺎق آﺧر 
اﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﻟﻬﺎ ﺣﺿور  (ﻋﻠم/  ﻋﻠم)، وﻧﺟد أﯾﺿﺎ ﻟﻔظﺔ (11ص)...(  ﻟﻣﺎ ﺳﺄﻟﺗك...  ﺛﺎﻟﺛﺔ
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وﻟك أﻧت ﯾﺎ ... إن ﻟﻲ ﻋﻠﻣﺎ ﻻ ﯾﻧﺑﻐﻲ ﻟك أن ﺗﻌﻠﻣﻪ ) :ﺳﯾﺎق ﻟﻐوي ﻣﻧﻬﺎ( 72)واﺿﺢ ﻓﻲ 
... ﻓﻠو ﺻﺑرت ﻷﺧذت ﻣن اﻟﻌﻠم اﻟذي ﻻ ﺗﻌﻠﻣﻪ ... ﻣوﺳﻰ ﻋﻠم ﻻ ﯾﻧﺑﻐﻲ ﻟﻲ أن أﻋﻠﻣﻪ 
ﻓﻌل اﻟﻘول اﻟدال  ﺧﺎص ﺗﻛرارل ، وﻣﻣﺎ ورد ﺑﺷﻛ(51ص ) ...(وﻗد ﺗﻌﻠم ﻋﻠﻣﺎ ﻋظﯾﻣﺎ 
ﻟﻪ ﻣوﺳﻰ  ﻗﺎل)ﻣرة ﻓﻲ اﻟﻘﺻﺔ ﻓﻣن ﻣواﺿﻌﻪ ( 33)ﺗﻛرر  اﻟذي( ﻓﻘﺎل/ﻗﺎل )ﻋﻠﻰ اﻟﺣوار 
ﻣوﺳﻰ ﺑﻧﻲ إﺳراﺋﯾل ، : أﻧﺎ ﻣوﺳﻰ ، ﻗﺎل اﻟﺧﺿر: ﻗﺎل:... ﻗﺎل ﻟﻪ ... و ﻗﺎل اﻟﺧﺿر ... 
 ...ﯾﺎ ﻣوﺳﻰ  :ﻟﻪﻗﺎل  ﺛم)ﻓﻲ ﺳﯾﺎق آﺧر ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ  وورد(. 8ص....( )ﻧﻌم : ﻗﺎل ﻣوﺳﻰ 
اﻟﺗﻲ ﺗﻛررت ( أوﺣﻰ)، وﻟﻔظﺔ (9ص).( ...ﻟﻣوﺳﻰ ﻗﺎل اﻟﺧﺿر: .... ﻟﻣوﺳﻰ ﻗﺎل اﻟﺧﺿر
 ﻣوﺳﻰ،ﯾوﺣﻲ اﷲ ﻟﻌﺑدﻩ اﻟﺧﺿر ﻣﺎ ﻻ ﯾوﺣﯾﻪ إﻟﻰ ﻋﺑدﻩ ):ﻣرات ﻓﻲ اﻟﻘﺻﺔ ﻣﻧﻬﺎ ( 6)
  (.9ص( )ﻻ ﯾوﺣﯾﻪ ﻟﻠﺧﺿر ﻣوﺳﻰ ﻣﺎوﯾوﺣﻲ إﻟﻰ 
... ﯾﺧﺑرﻩ ﻟﻟم ﯾوﻗظ ﻣوﺳﻰ ) :ﻣواﺿﻊ ﻣﻧﻬﺎ ( 8)اﻟﺗﻲ وردت ﻓﻲ ( أﺧﺑر)ﻛﻣﺎ ﻧﺟد ﻟﻔظﺔ 
ﻓﺄﺧﺑرﻧﻲ )ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ  ، وذﻛر(6ص...( )ﯾﺳﺗﺧﺑرﻩ ﻧﺳﻲ ﻣوﺳﻰ أن ...  ﯾﺧﺑرﻩﻧﺳﻲ أن 
  .(5ص)...( وﺳﺄﺧﺑرك ﺑذﻟك... ﺑذﻟك
( 4)اﻟﺗﻲ ﺗﻛررت ( ﻧﺳﻲ)وﺑﻧﺳﺑﺔ أﻗل ﻧﺟد ﺑﻌض اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﺗﻲ ﺗﻛررت ﺑﻧﺳب أﻗل ﻣﺛل 
ﻛل ﻓ... أن ﯾﺳﺗﺧﺑرﻩ ﻛﻣﺎ ﻧﺳﻲ ﻣوﺳﻰ... اﺳﺗﯾﻘظ ﻧﺳﻲ ﯾوﺷﻊ أن ﯾﺧﺑرﻩ  ﻟﻣﺎ) :ﻣرات ﻣﻧﻬﺎ
ﻣﻧﻬﺎ أرﺑﻊ ﻣرات  ذﻛرت ﻛلاﻟﺗﻲ ( ﻣﺷﻰ ﺑﯾن،):وﻧﺟد( 6ص)( ﻧﺳﯾﺎﯾوﺷﻊ  ﻣن ﻣوﺳﻰ و
..( ﺑﯾن اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻟﻌﺑدﻩ وﻛﻠﯾﻣﻪ ﻣوﺳﻰ ﻛﯾف ﯾﺻل إﻟﯾﻪ... اﷲ أن ﯾﺑﯾن  أراد)أﯾﺿﺎ ﻣﻧﻬﺎ 
...( وأﺧذا ﯾﻣﺷﯾﺎن ... أﻣﺷﻲ  وﺑﻘﯾت):وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻔظﺔ ﻣﺷﻰ ﻓﻧﺟدﻫﺎ ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ .(4ص)
أﻣﺎ اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ  (.%41,43)ﻓﺷﻛﻠت ﺑذﻟك اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺣدث ﻧﺳﺑﺔ  ،(5ص)
 ﻓﻲ(. %34,2)ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻟم ﺗﺗﺟﺎوز ( 3ص) (اﻷﯾﺎمﯾوم ﻣن )ﺑﺎﻟزﻣﺎن ﻓوردت ﻛﻠﻣﺔ واﺣدة ﻫﻲ 
 ـﻣواﺿﻊ ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻗدرت ﺑ( 8)ﺣﯾن أن ﺗﻛرار اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﻛﺎن ﻗد ورد ﻓﻲ 
اﻟذي ﯾﻣﺛل ﻣﺳرح أﺣداث اﻟﻘﺻﺔ وورد (. ﺣراﻟﺑ)ذﻟك ﻓﻲ ﻣﺛل ﻗوﻟﻪ  وﯾظﻬر.(%15,91)
وﻧﺎم ... رأى أﻣﺎم اﻟﺑﺣر... ﻋﻠﻰ ﺷﺎطﺊ اﻟﺑﺣر ﯾﻣﺷﯾﺎن)ﻣرة ﻓﻲ اﻟﻘﺻﺔ ﻣﻧﻬﺎ ( 41)ذﻛرﻩ 
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... ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧب اﻟﺑﺣر  ﻣﺎﺷﯾﯾن)ﻧﺟد وﻓﻲ ﺳﯾﺎق آﺧر ( 5ص ( )ﻫدﯾر أﻣواج اﻟﺑﺣر ﻋﻠﻰ
( ﻧﺔاﻟﺳﻔﯾ/ اﻟﺳﻔن )وﻧﺟد أﯾﺿﺎ ﻟﻔظﺔ  (.01ص ...( )ﻣن ﺟﺎﻧب اﻟﺑﺣر ... اﻟﺑﺣر ﺷﺎطﺊ
... ﯾﻧﻘﻠون اﻟﻧﺎس ﻓﻲ ﺳﻔﻧﻬم ... أﻣﺎ اﻟﺳﻔﯾﻧﺔ) ﻣرة ،وﻣن ﻣواﺿﻊ ذﻛرﻫﺎ ( 21)اﻟﺗﻲ ﺗﻛررت 
ﻻ ... إﻻ ﻫذﻩ اﻟﺳﻔﯾﻧﺔ... أي اﻟﺳﻔن اﻟﺗﻲ ﺗﻣر ﻋﻠﯾﻪ ... ﻛل ﺳﻔﯾﻧﺔ ﻏﺻﺑﺎ... رﻛﺑﻧﺎ ﺳﻔﯾﻧﺗﻬم 
( اﻟﺟدار)ﻛﻣﺎ وردت  ﻟﻔظﺔ( .31ص ... ( )ﺟﻌﻠﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﺳﻔﯾﻧﺔ... ﯾﺄﺧذ إﻻ اﻟﺳﻔن اﻟﺻﺎﻟﺣﺔ
ﻛﺎن ﻟﻐﻼﻣﯾن  ﯾﺗﯾﻣﯾن  اﻟﺟدارذﻟك ... اﻟذي ﻛﺎن ﻣﺎﺋﻼ  ﻟﺟدارأﻣﺎ ا)اﺿﻊ ﻣﻧﻬﺎ ﻣو ( 7)ﻓﻲ 
 اﻟﺟداروأﻣرﻧﻲ اﷲ أن أﻗﯾم ﻫذا  ... ﯾﺳﻘط  اﻟﺟدارﻓﺈن ... ﻛﻧز ﺗرﻛﻪ  اﻟﺟدارﺗﺣت ﻫذا ... 
ﻓﺟﻣﯾﻊ ﻫذﻩ اﻷﻟﻔﺎظ ( ﻣﺟﻣﻊ اﻟﺑﺣرﯾن، اﻟﺻﺧرة، اﻟﻣﻛﺗل)، وﺑﻧﺳﺑﺔ أﻗل وردت (41ص...( )
اﻟﻣﻛﺎن اﻟذي ﻧﻔﻘد ﻓﯾﻪ اﻟﺣوت ﻫو ﻣﺟﻣﻊ اﻟﺑﺣرﯾن )ذﻛرت ﻣرﺗﯾن ﻓﻲ اﻟﻘﺻﺔ ﻣن ﻣواﺿﻌﻬﺎ 
..( ﺗﺣت ظل ﻫذﻩ اﻟﺻﺧرة ... رأى أﻣﺎ اﻟﺑﺣر ﺻﺧرة) ،(ﺣﺗﻰ أﺟد ﻣﺟﻣﻊ اﻟﺑﺣرﯾن.. 
  (5- 4ص ...(  )ﻛﺗل ووﺿﻌوﻩ ﻓﻲ اﻟﻣ...ﻓﻲ ﻣﻛﺗل  ﻓﺗﺟﻌﻠﻪ)
إن اﻟﻣﺗﺗﺑﻊ ﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻹﺣﺻﺎء ﯾﺟد أن اﻟﺗﻛرار اﻟوارد ﻓﻲ اﻟﻘﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﻌظﻣﻪ  :اﻟﺗﻌﻠﯾق/ ج
ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺣدث  ﻣواﺿﻊ ﺗﻛررﻓﺎرﺗﺑط ﺑﺎﻟﺣدث ﻓﻲ  اﻟﻘﺻﺔ،ارﺗﺑط ﺑﻌﻧﺎﺻر ﺗرﻛﯾب  ﻟﻔظﻲ،ﺗﻛرار 
وارﺗﺑطت ﺑﺎﻟﺷﺧﺻﯾﺎت ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗوظﯾف ﺗﻠك اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻷﻛﺛر ﻣن ﻣرة أو  ﺑﻪ،طﻠب اﻟﻘﯾﺎم  أو
ﻷﻫﻣﯾﺔ ﻫذا  واﻟﻣﻛﺎن ﻧﺗﯾﺟﺔﻛﻣﺎ ارﺗﺑط ﺑﺎﻟزﻣﺎن ﻓﻲ  .اﻟﻘﺻﺔﺗل دورا اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎ ﻓﻲ أﻧﻬﺎ ﺗﺣ
  .اﻟﻘﺻﺔاﻟﻣﻛﺎن ودورﻩ ﻓﻲ ﺗﺣرﯾك ﻣﺟرﯾﺎت 
واﻟﺗﻛرار ﻓﻲ ﻋﻣوﻣﻪ  .اﻟﺳﯾﺎقأﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺗﻛرار اﻟﺟﻣﻠﻲ ﻓﻘد ورد ﻓﻲ ﻣواﺿﻊ ﻗﻠﯾﻠﺔ ﺗطﻠﺑﻬﺎ 
وﯾﺗﺻل  اﻟﻘﺻﺔ،ﻟﻐﺔ ﻓﻲ أﻫﻣﯾﺔ ﺑﺎ ﻋﻠﯾﻪ ﻷﻧﻪ ذو اﻟﺗرﻛﯾز أﻓﺎد اﻟﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻧﺻر اﻟﻣﻛرر و
  .ﻣﺑﺎﺷرا ﺑﺄﺣداﺛﻬﺎاﺗﺻﺎﻻ 
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  :اﻟﺣذف: ﺛﺎﻟﺛﺎ
 اﻟﺣذف،إن اﻟﻣﺗﺗﺑﻊ ﻟﻠﺑﻧﯾﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﻘﺻﺔ ﯾﺟد أﻧﻬﺎ ﺗﻛﺎد ﺗﺧﻠو ﻣن  :اﻻﺳﺗﻘراء/ ب
(. %001)ﻧﺳﺑﺔ  ﺟﻣﻠﯾﺎ ﻣﺷﻛﻼوﻓﻲ ﻣﻌظﻣﻪ ﻛﺎن ﺣذﻓﺎ  ﻣواﺿﻊ،( 3)ﺣﯾث ﻟم ﯾرد ﺳوى ﻓﻲ 
اﷲ  اﺧﺗﺎر):وﻣن اﻟﺟﻣل اﻟﻣﺣذوﻓﺔ ﻧذﻛر (.%0)اﻻﺳﻣﻲ ﻟم ﺗرد أﯾﺔ ﺻورة ﻟﻠﺣذف  وﺑذﻟك
إﻟﻰ اﺧﺗﺎر اﷲ ﻣوﺳﻰ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم ﻧﺑﯾﺎ و رﺳوﻻ  )وأﺻﻠﻬﺎ ( ﻣوﺳﻰ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم ﻧﺑﯾﺎ ورﺳوﻻ
ﻓﻛل ﻣن )وأﺻﻠﻬﺎ ( ﯾوﺷﻊ ﻧﺳﯾﺎ ﻓﻛل ﻣن ﻣوﺳﻰ و)، وﻧﺟد أﯾﺿﺎ (3ص( )ﺑﻧﻲ إﺳراﺋﯾل
  ( .أﻣر اﻟﺣوتﻣوﺳﻰ و ﯾوﺷﻊ ﻧﺳﯾﺎ 
اﻟﺗﻲ أرادت أن  اﻟﻘﺻﺔ،ﺗﻣﺎﻣﺎ ﻟطﺑﯾﻌﺔ  ﻣﻧﺎﺳباﻟﻘﺻﺔ إن ﻧدرة اﻟﺣذف ﻓﻲ  :اﻟﺗﻌﻠﯾق/ ج
. ﻣﻧﻪ اﻟﺻﺎﻟﺢ وﺗﻌﻠﻣﻪوﻫو ﻟﻘﺎؤﻩ ﺑﺎﻟﻌﺑد  اﻟﺳﻼم،ﺗﺑرز ﺟﺎﻧﺑﺎ ﻣن ﺟواﻧب ﺣﯾﺎة ﻣوﺳﻰ ﻋﻠﯾﻪ 
وﻟم ﺗﻛن ﺑﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﺣذف ﻷﻧﻪ ﻻ ﯾﺗﻣﺎﺷﻰ  اﻟﻘﺻﺔ،ﺣﺎوﻟت أن ﺗﻔﺻل ﺟﻣﯾﻊ ﺟواﻧب  وﻗد
راض ﺑﻼﻏﯾﺔ ﯾﺗﻌد ﺛﻼﺛﺔ ﺟﻣل ﻣﺣذوﻓﺔ وظﻔت ﻷﻏﻟم وﻣﺎ ورد  .ﻟﻠﺟزﺋﯾﺎتﻣﻊ اﻟﺗﻔﺻﯾل 
  .ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣﻧﻬﺎ اﻹﯾﺟﺎز أو ﺗﺟﻧﺑﺎ ﻟﻠﺗﻛرار
  : اﻻﺳﺗﺑدال: راﺑﻌﺎ
ﯾﺑﯾن اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺗﻲ أﻧزﻟﻬﺎ )ﻓﻘط ﻫﻣﺎ ( 2)ورد ﻓﻲ اﻟﻘﺻﺔ اﺳﺗﺑداﻻن : اﻻﺳﺗﻘراء/ ب
اﻻﺳﺗﺑدال اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﻲ  وﯾﺑرز ،(ﻋﻠﯾﻪ اﷲﯾﺑﯾن اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺗﻲ أﻧزﻟﻬﺎ )وأﺻﻠﻬﺎ  (ﻋﻠﯾﻪﺳﺑﺣﺎﻧﻪ 
وﻫﻲ ﻧﺳﺑﺔ  ﻋظﯾﻣﺎ،ﻋﻠﻣﺎ  ﯾﻣﻠكﻫﻧﺎك رﺟﻼ ) وأﺻﻠﻬﺎ( ﻋظﯾمﻋﻠم  ﻟﻪﻫﻧﺎك رﺟﻼ ):ﻗوﻟﻪ 
ﻣن ﻧﺳب ( %12,0)ﻧﺳﺑﺗﻪ  ﻗﻠﯾﻠﺔ ﺟدا ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟوﺳﺎﺋل اﻻﺗﺳﺎق اﻷﺧرى ﺣﯾث ﻟم ﺗﺗﺟﺎوز
وﺑذﻟك ﻓﻘد ﻣﺛل ﻫذا اﻷﺧﯾر ﻧﺳﺑﺔ .  اﺳﺗﺑداﻻن اﺳﻣﯾﺎنوﻫﻣﺎ  اﻷﺧرى،وﺳﺎﺋل اﻻﺗﺳﺎق 
اﻟﻘﺻﺔ ﻣن ﻧﺳب اﻻﺳﺗﺑدال، ﻓﻲ ﺣﯾن أن اﻻﺳﺗﺑدال اﻟﺟﻣﻠﻲ اﻟذي ﻟم ﯾرد ﻓﻲ ( %001)
  (.%0)ﻧﺳﺑﺔ  ﺷﻛل
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 اﻟﻘﺻﺔ،ﯾﺳﺗﻌﻣل اﻻﺳﺗﺑدال ﻓﻲ اﻟﻘﺻﺔ ﺑﺷﻛل ﻛﺎف ﻟﻠﺣﻛم ﺑﺄن ﻟﻪ دورا ﻓﻲ  ﻟم :اﻟﺗﻌﻠﯾق/ ج
اﻟﻘﺻﺔ ﻓﻲ ﺳﯾﺎﻗﺎﺗﻬﺎ اﻟﻠﻐوﯾﺔ  ﻓﯾﻬﺎ، ﻷندور ﻛﺑﯾر  وﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻟم ﯾﻛن ﻟﻪ أﻫﻣﯾﺔ أو
  .اﻟدﻻﻟﻲﻣﺗﻣﺎﺷﯾﺔ ﻣﻊ أﺣداث اﻟﻘﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم ﻣن ﺣﯾث ﺑﻧﺎﺋﻬﺎ اﻟﻠﻐوي أو 
  :اﻟوﺻل: ﺧﺎﻣﺳﺎ
ﻣﻌﺗﺑرة ﻓﻲ ﻫذﻩ  ﺣظﻲ ﺑﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟوﺻل ﻗدﺧﻼﻓﺎ ﻟﻠﺣذف واﻻﺳﺗﺑدال ﻓﺈن  :اﻻﺳﺗﻘراء/ ب
ﺣﯾث ﺷﻛل اﻟوﺻل  .ﻣوزﻋﺔ ﻓﻲ أﻧواﻋﻪ اﻟﻣﻌروﻓﺔ وﺻﻼ( 931)إذ ﻧﺟدﻩ ﺑﻠﻎ  اﻟﻘﺻﺔ،
ﺟﻬز )وﺻﻼ ﻣﻧﻬﺎ ( 09)ﺑﻌدد ﺑﻠﻎ ( %47,46)ـﻗدرت ﺑ اﻟﻐﺎﻟﺑﺔ، واﻟﺗﻲاﻹﺿﺎﻓﻲ اﻟﻧﺳﺑﺔ 
... و ﺳﺄﺧﺑرك ... ووﺿﻌوﻩ ﻓﻲ اﻟﻣﻛﺗل ... وﺣﻣﻼ ﻣﻌﻬﻣﺎ اﻟزاد ... ﻣوﺳﻰ و ﻓﺗﺎﻩ ﻟﻠﺳﻔر
: ﻗﺎل اﻟﺧﺿر ﻟﻣوﺳﻰ) وﻣﻣﺎ ورد أﯾﺿﺎ ( 5ص... ( )و أﺧذا ﯾﻣﺷﯾﺎن ... ذﻫﺑﺎ ﯾﺑﺣﺛﺎن 
...( ﻓﺎﻧطﻠﻘﺎ ﻣﺎﺷﯾﯾن... وٕاذا أردت ... وأﻧﺎ ﻻ أرﯾد أن ﺗﺳﺄﻟﻧﻲ ...  ﻌﻧﻲ إﻧك ﺗرﯾد أن ﺗﺗﺑ
وﺻﻼ ( 12)، أﻣﺎ اﻟوﺻل اﻟزﻣﻧﻲ ﻓورد ﺑﺷﻛل أﻗل ﻣن اﻹﺿﺎﻓﻲ، ﺣﯾث ﺑﻠﻎ (01ص )
ﺛم اﻧطﻠﻘﺎ ﺑﻌد ﻧزوﻟﻬﻣﺎ ﻣن اﻟﺳﻔﯾﻧﺔ )ﻣﺛل ﻣﺎ ورد ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ ( %01,51)زﻣﻧﯾﺎ، ﺑﻧﺳﺑﺔ 
و ﻣﻣﺎ ( 11ص... ()اﺣدا ﻣن ﻫؤﻻء ﻓﻘﺗﻠﻪ أﺧذ اﻟﺧﺿر و ... ﻓرأﯾﺎ ﻏﻠﻣﺎﻧﺎ ﯾﻠﻌﺑون  ﺣﺎﻓﯾﯾن،
... وﺣﻣﻠوﻩ ﻫو و ﻣوﺳﻰ ... ﻓدﻧوا ﻣﻧﻪ   ...  ﻣرت ﺳﻔﯾﻧﺔ ﻓﻌرف أﺻﺣﺎﺑﻬﺎ ) ورد أﯾﺿﺎ 
ﻓﻐﺿب .. و ﻟم ﯾدر أﺻﺣﺎﺑﻬﺎ ... إذا ﺑﺎﻟﺧﺿر ﯾﺄﺧذ ﻗدوﻣﺎ ﯾﻘﻠﻊ ﺑﻪ ﺑﻌض أﻟواح اﻟﺳﻔﯾﻧﺔ 
( %89,71)ﻓﻲ ﺣﯾن أن اﻟوﺻل اﻟﺳﺑﺑﻲ وظف ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻗدرت ب (.01ص)...( ﻣوﺳﻰ 
ﻻ أﻋﻠم ، ﻛﻣﺎ ﻫﻲ ﻋﺎدﺗﻪ ، واﻟﺳﺑب ﻓﻲ : وﻟم ﯾﻘل ) وﻣﻣﺎ ورد .وﺻﻼ ( 52)ﻌدد ﻓﺎق ﺑ
وﻣن ذﻟك ( 3ص()ذﻟك أن ﻣﺎ ﺳﺋل ﻋﻧﻪ ﻻ ﯾﺗﻌﻠق  ﺑﺎﻷﺣﻛﺎم اﻟﺷرﻋﯾﺔ أو ﺑﻣﺳﺎﺋل ﻓﻲ اﻟدﯾن
أﺟد ﻣﺟﻣﻊ اﻟﺑﺣرﯾن ﻷن ﻣوﺳﻰ ﯾﻬﻣﻪ أن ﯾﺳﺗﻔﯾد ﻣن ﻋﻠم ﻫذا ... وﻟن أﻋود ﺣﺗﻰ ) :أﯾﺿﺎ 
، و ﺑﻧﺳﺑﺔ أﻗل ورد اﻟوﺻل اﻟﻌﻛﺳﻲ (5ص( )ﻟم ﯾﻌطﻪ ﻟﻣوﺳﻰ اﻟرﺟل اﻟذي أﻟﻬﻣﻪ اﷲ ﻋﻠﻣﺎ 
ﻛﯾف ﺗدب اﻟﺣﯾﺎة )  :ﻣﻧﻬﺎ (  %51,2)ﻣواﺿﻊ ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻟم ﺗﺗﺟﺎوز ( 3)اﻟذي ﻟم ﯾرد إﻻ ﻓﻲ 
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وﻻ أﺳﺄﻟك ﻋن ﺷﻲء )و ﻣﻣﺎ ورد أﯾﺿﺎ ( 7ص( )ﻓﻲ ﻣﯾت ، ﻟﻛن اﷲ ﻋﻠﻰ ﻛل ﺷﻲء ﻗدﯾر
  (.11ص( )، ﻟﻛن ﻟم أﺗﻣﺎﻟك ﻧﻔﺳﻲ ﻓﺳﺄﻟﺗك   ﻣرﺗﯾن
وذﻟك ﻷﻧﻪ ﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰ  اﻟﻘﺻﺔ،ﻣن اﻟﻣﻼﺣظ أن اﻟوﺻل ورد ﺑﺷﻛل ﺑﺎرز ﻓﻲ :اﻟﺗﻌﻠﯾق/ ج
 اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻧص،ﻫم ﻓﻲ ﺧﻠق اﻟوﺣدة اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﺎوﯾﺳ ﺑﺑﻌض،رﺑط ﺗراﻛﯾﺑﻬﺎ اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﺑﻌﺿﻬﺎ 
وﻗد  .اﻟﻧصوﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﻬو ﻣن اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻬﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻘق اﻻﺗﺳﺎق واﻟﺗﻣﺎﺳك ﺑﯾن أﺟزاء 
اﻟوﺻل اﻹﺿﺎﻓﻲ اﻟﻧﺳﺑﺔ  ﺣﯾث ﻣﺛل ﺎوتوﺑﺷﻛل ﻣﺗﻔ،وظف ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻘﺻﺔ ﺑﺻورﻩ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
ﻧﺟد اﻟوﺻل اﻟﺳﺑﺑﻲ اﻟذي ﯾﺄﺧذ ﻣﺳﺎﺣﺔ  اﻟﻘﺻﺔ،وﺑدرﺟﺔ أﻗلوﻗﺎﺋﻊ  اﻷﻧﺳب ﻟﺳرداﻟﻐﺎﻟﺑﺔ ﻷﻧﻪ 
 .ﻛﺛﯾراﻣﻌﺗﺑرة ﻣن ﻧﺳب اﻟوﺻل ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻠﻘﺻص اﻷﺧرى اﻟﺗﻲ ﻟم ﯾرد ﻓﯾﻬﺎ اﻟوﺻل اﻟﺳﺑﺑﻲ 
واﻟﺳﺑب ﯾرﺟﻊ إﻟﻰ ﻣﺿﻣون اﻟﻘﺻﺔ اﻟﺗﻲ دارت أﺣداﺛﻬﺎ ﺑﯾن ﻣوﺳﻰ واﻟﺧﺿر ﻋﻠﯾﻬﻣﺎ 
واﻟﺗﻲ ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻛﺎن ﻣوﺳﻰ ﯾﺳﺄل اﻟﺧﺿر ﻛﺛﯾرا ﻋن اﻷﺳﺑﺎب اﻟﺗﻲ ﺗدﻓﻌﻪ إﻟﻰ  اﻟﺳﻼم،
ﺛم ﻧﺟد اﻟوﺻل اﻟزﻣﻧﻲ اﻟذي وظف ﺑﺷﻛل ﻣﻘﺑول  اﻟﻘﺻﺔ،اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺄﻓﻌﺎل ﻣﻌﯾﻧﺔ ﺣددﻫﺎ ﺳﯾﺎق 
وﺗﻘل ﻧﺳﺑﺔ  .اﻟﻘﺻﺔزﻣﻧﯾﺔ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺳﯾر أﺣداث أﯾﺿﺎ ﻷﻧﻪ ﺳﺎﻋد ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد اﻷطر اﻟ
ﻣﻊ أﻫداف اﻟﻘﺻﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻌﻰ إﻟﻰ إﻗرار ﺑﻌض اﻟﺣﻘﺎﺋق  ﯾﺗﻣﺎﺷﻰاﻟوﺻل اﻟﻌﻛﺳﻲ ﻷﻧﻪ ﻻ 
  .وﺗﺄﻛﯾدﻫﺎ
ﺣﯾث ﻧﺟد أن  ﻣﺗﺑﺎﯾن،ووردت ﺑﺷﻛل  اﻟﻘﺻﺔ،وﻋﻣوﻣﺎ ﻓﻘد ﺗﻧوﻋت وﺳﺎﺋل اﻻﺗﺳﺎق ﻓﻲ ﻫذﻩ 
 اﻟواﺿﺢ ﺑﻣوﺿوعﺑﺎطﻬﻣﺎ اﻹﺣﺎﻟﺔ واﻟوﺻل وردا ﺑﺷﻛل ﺑﺎرز ﻓﻲ اﻟﻘﺻﺔ وذﻟك ﻧظرا ﻻرﺗ
أﻣﺎ اﻟوﺻل ﻓﯾﺳﻣﺢ  واﻷﺣداث، ﺣﯾث ﺗﺗﻌﻠق اﻹﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻋﻣوﻣﻬﺎ ﺑﺎﻟﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟﻘﺻﺔ،
أﻣﺎ اﻟﺗﻛرار ﻓﯾﺳﻣﺢ . ﺑﺗﺷﻛﯾل اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻟﻠﻘﺻﺔ ﺑﺷﻛل ﯾﺳﻣﺢ ﺑﻧﺳﺟﻬﺎ وٕاﺣﻛﺎم ﺑﻧﺎﺋﻬﺎ
وﺑﺻﻔﺔ ﻧﺎدرة  ﻟﻠﻘﺻﺔ،ﺑﺎﻟﺗﺄﻛﯾد واﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ ﻋﻧﺎﺻر ﻣﻌﯾﻧﺔ ذات ﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﻣوﺿوع اﻟرﺋﯾس 
ﯾﻛن ﻟﻬﻣﺎ دور ﻣﻬم ﻓﻲ ﺗﺣرﯾك اﻟﻘﺻﺔ إﻻ ﻓﻲ ﺳﯾﺎﻗﺎت  واﻟﺣذف اﻟﻠذان ﻟمﺑدال ﻧﺟد اﻻﺳﺗ
  .ﻣﻧﻬﻣﺎاﺳﺗدﻋت ﻛﻼ 
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ﻗﺻص اﻷﻧﺑﯾﺎء " ﻓﻲ اﻻﺗﺳﺎق ووﺳﺎﺋﻠﻪ ﻓﻲ ﻗﺻﺔ ﻣوﺳﻰ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم/ ب
  "ﻟﻸطﻔﺎل
  : اﻹﺣﺎﻟﺔ :أوﻻ
إﺣﺎﻟﺔ، وﻓﻲ ( 056)وظﻔت اﻟﻘﺻﺔ ﻋددا ﻣﻌﺗﺑرا ﻣن اﻹﺣﺎﻻت ﺣﯾث ﻗﺎرب :اﻻﺳﺗﻘراء/ ب
ﻣن اﻟﻧﺳﺑﺔ ( %83,19)ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻓﺎﻗت  ،إﺣﺎﻟﺔ( 495)ﻛﺎﻧت ﺿﻣﯾرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺟﺎوزت ﻣﻌظﻣﻬﺎ 
واﻟﻣﻼﺣظ أﻧﻬﺎ ﺗﻧوﻋت ﺑﯾن اﻹﺣﺎﻟﺔ ﺑﺎﻟﺿﻣﯾر اﻟﻣﺗﺻل اﻟذي ﺷﻛل اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻐﺎﻟﺑﺔ . اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﺿﻣﯾرا ﻣﻧﻬﺎ ( 183)ﺑﻌدد ﻗﺎرب ( %16,85)ﻣن اﻹﺣﺎﻻت اﻟﺿﻣﯾرﯾﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ ﺑﻠﻐت 
إﻟﯾﻬﺎ، أرﺿﻌﯾﻪ، ﺧﻔت، ﻓﺄﻟﻘﯾﻪ، ﺗﺧﺎﻓﻲ،  ﺣﻣﻠت، وﻟﯾدﻫﺎ، ﺳﯾذﺑﺣوﻧﻪ، ذﺑﺣوا، ﺗدﻋوﻩ،):
ﻗوﻣﻪ، ﺗﺳﻠﻠوا، ) :ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ ، وﻧﺟدﻫﺎ أﯾﺿﺎ(962ص()ﺗﺣزﻧﻲ، رادوﻩ ، ﺟﺎﻋﻠوﻩ ، ﺗﺄﻛدت 
 ، ﺗﻠﯾﻬﺎ اﻹﺣﺎﻟﺔ ﺑﺎﻟﺿﻣﯾر(192ص()وﺻﻠوا، آﻣﻧوا، ﺟﻧودﻩ، وراءﻩ، وراﺋﻬم، ﺳﯾدرﻛﻧﺎ
ﺿﻣﯾرا ،وﺧﯾر ﻣﺎ ﯾﻣﺛﻠﻬﺎ ( 92)ﺑﻌدد ﺣدد ( %64,4)اﻟﻣﻧﻔﺻل اﻟﺗﻲ ﻟم ﺗﺗﺟﺎوز ﻧﺳﺑﺗﻬﺎ 
( أﻧﺎ اﷲ ﻻ إﻟﻪ إﻻ أﻧﺎ ﻓﺎﻋﺑدﻧﻲ... أﻧﺎ اﺧﺗرﺗك ... إﻧﻲ أﻧﺎ اﷲ رب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾن... وﻫو ﯾﺳﺗﻧد )
أﻧﺗﻣﺎ وﻣن اﺗﺑﻌﻛﻣﺎ ... ﻓﺎذﻫب أﻧت و ﻫو إﻟﻰ ﻓرﻋون ) وﻓﻲ ﺳﯾﺎق آﺧر .( 382ص()
ﻟﺿﻣﯾر اﻟﻣﺳﺗﺗر ﻓﻌرﻓت أﻣﺎ اﻹﺣﺎﻟﺔ ﺑﺎ .(682ص()أﻧﺎ رﺳول رب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾن... اﻟﻐﺎﻟﺑون 
ﻻ )ورد وﻣﻣﺎ  .ﺿﻣﯾرا( 481)ﺣﺿورا واﺿﺣﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺻﺔ ﻣن ﺧﻼل اﺳﺗﻌﻣﺎل ﻣﺎ ﯾﻘﺎرب 
ﺗﺗﺣول إﻟﻰ ... ﺗﺧرج ﺑﯾﺿﺎء... أدﺧل ﯾدك... ﯾﻣﺳك اﻟﺛﻌﺑﺎن... ﻻ ﯾﺧﺎف ﻟدي... ﺗﺧف 
... ﻟم ﯾﻘﺻد... ﺑﯾن .. ﯾذﻛر أن)وﻣﻣﺎ ورد أﯾﺿﺎ ( 582ص)...( ﻗﺎل... اذﻫب ... ﺣﯾﺔ 
  .(782ص... ()ﻓﺄت ﺑﺂﯾﺔ ...ﺟﻣﻊ اﻟﻧﺎس 
ﻓﻲ ﺣﯾن أن اﻹﺣﺎﻟﺔ اﻹﺷﺎرﯾﺔ ﻟم ﺗرد ﻛﺛﯾرا ﻓﻲ اﻟﻘﺻﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺿﻣﯾرﯾﺔ، ﺣﯾث وردت ﻓﻲ 
ﻓﻔﺳروا ﻟﻪ ﻫذﻩ ... اﻷرض اﻟﺗﻲ ﻣﻠﻛوﻫﺎ)وﻣﻣﺎ ورد ( %16,8)ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻗدرت  ﻣوﺿﻌﺎ،( 65)
إﻧﻪ ﻧﻔس اﻟرﺟل ...ﻋﺎد اﻟﺻوت اﻟذي ﻧﺎداﻩ ﺑﺎﻷﻣس ) ووردت ﻓﻲ (862ص... ( )اﻟرؤﯾﺎ
  (.582ص..()اﺳﺗﻧﺟد ﺑﻪاﻟذي 
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ﻣن اﻟﻣﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ أن ﻫﻧﺎك ﺗﺑﺎﯾﻧﺎ واﺿﺣﺎ  :اﻟﺗﻌﻠﯾق/ ج
رﻏم أﻧﻬﺎ وظﻔت ﺑﺷﻛل ﺑﺎرز وﻣﻌﺗﺑر ﺣﯾث ﺷﻛﻠت أﻛﺑر  اﻹﺣﺎﻟﺔ،ﻓﻲ ﻧﺳب ورود أﻧواع 
 ،أن اﻹﺣﺎﻟﺔ اﻟﺿﻣﯾرﯾﺔ ﺗﺑرز ﺑﺄﺷﻛﺎﻟﻬﺎ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺣﯾث. اﻟﻘﺻﺔﻧﺳب وﺳﺎﺋل اﻻﺗﺳﺎق ﻓﻲ ﻫذﻩ 
واﻟﺗﻲ  ،(ﻣوﺳﻰ)اﻟﻠذان ﯾرﺗﺑطﺎن ﺑﺎﻟﺷﺧﺻﯾﺎت  وﻻﺳﯾﻣﺎ ﻣﺎ ﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺿﻣﯾر اﻟﻣﺗﺻل واﻟﻣﺳﺗﺗر
أن اﻟﺿﻣﯾر اﻟﻣﻧﻔﺻل ﯾﻘل ﻧوﻋﺎ ﻣﺎ ﻋن ﺳﺎﺑﻘﯾﻪ ﻷن اﻟﻘﺻﺔ  ﻏﯾر .اﻟﻘﺻﺔ ﺗﺷﻛل ﻣرﺗﻛز
ﻟذﻟك ﻟم ﯾﻛن ﻫﻧﺎك  ،رﻛزت ﻋﻠﻰ ذﻛر أﺳﻣﺎء اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت ﺑﺷﻛل ﻣﻛرر وﻣﺳﺗﻣر ﻓﻲ اﻟﻘﺻﺔ
ﻣﻘﺻود ﻟﺿﻣﺎن ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﻘﺻﺔ، وأن ﻫذا اﻟﻧص  وﻫذا اﻟﺗﻛرار.داﻋﻲ ﻟﻠﺿﻣﯾر اﻟﻣﻧﻔﺻل
 وﻓﻬﻣﻬﺎ ﻣﺟرﯾﺎت اﻟﻘﺻﺔإﻣﻛﺎﻧﯾﺎﺗﻪ اﻟﻔﻛرﯾﺔ واﻟﻠﻐوﯾﺔ ﺿﺑط ﺗﯾﺢ ﺗ ﻣوﺟﻪ إﻟﻰ اﻟطﻔل اﻟذي ﻻ
أﻣﺎ اﻹﺣﺎﻟﺔ اﻹﺷﺎرﯾﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻘﺻﺔ ﻓﻬﻲ ﺧﻼف .ﺑﺎﻷﺳﻠوب اﻟوارد ﻓﻲ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم
ﺎﻷزﻣﻧﺔ وﻫﻲ ﻣرﺗﺑطﺔ ﻓﻲ ﻋﻣوﻣﻬﺎ ﺑ اﻟذﻛر،اﻟﻘﺻص اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻣوﺟودة ﺑﺷﻛل ﯾﺳﺗﺣق 
  .واﻷﻣﻛﻧﺔ اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻘﺻﺔ، واﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻛﻔﯾﻠﺔ ﺑﺗﻘدﯾم ﺻورة ﺗﻘرﯾﺑﯾﺔ ﻟﻠﻘﺻﺔ
  :اﻟﺗﻛرار: ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﺗﻛرارا وﻫﻲ ( 44) ﻰﺗﻛرارات ﺗﺑﯾن أن اﻟﻘﺻﺔ اﺷﺗﻣﻠت ﻋﻠﺑﻌد إﺣﺻﺎء ﺟﻣﯾﻊ اﻟ:اﻻﺳﺗﻘراء/ ب
ﺣﯾث ﻟم ﺗرد اﻟﺗﻛرارات اﻟﺟﻣﻠﯾﺔ إﻻ ﻓﻲ  ﻟﻔظﯾﺔ،ﻧﺳﺑﺔ ﻣﻘﺑوﻟﺔ، ﻛﺎﻧت ﻓﻲ ﻣﻌظﻣﻬﺎ ﺗﻛرارات 
 أﻣرﻧﻲ):ﻗوﻟﻪ اﻟﻘﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﺛلﻣرات ﻓﻲ ( 5)اﻟﺗﻲ ﺗﻛررت ( أﻣرﻧﻲ اﷲ):ﻣواﺿﻊ ﻣﻧﻬﺎ ( 5)
ص )...( ﺑﺎﻟﺑﺣر ﯾﺄﻣرﻩ اﷲ ... أﻣر اﷲ ﻣوﺳﻰ أن ﯾﺿرب اﻟﺑﺣر... اﷲ أن أﻗف ﻫﻧﺎ 
وﺣﻰ اﷲ إﻟﻰ أ) :ﻣﺛل ﻗوﻟﻪ( 3)اﻟﺗﻲ وردت ﻓﻲ ﻣرات ( أوﺣﻰ اﷲ)وﻣﻣﺎ ورد أﯾﺿﺎ ( 292
ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻧﺳب اﻟﺗﻛرار ( %63,11)وﺑذﻟك ﻟم ﺗﺷﻛل ﺳوى ﻧﺳﺑﺔ (. 192ص ..()ﻣوﺳﻰ
اﻟﻘﺻﺔ، ر اﻟﻠﻔظﻲ ﻓﺗوزع اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻪ ﺣﺳب ارﺗﺑﺎطﻪ ﺑﻌﻧﺎﺻ أﻣﺎ ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺗﻛرار. ﻓﻲ اﻟﻘﺻﺔ
وﺧﯾر ﻣﺎ ﯾﻣﺛل ( %52)ﻣرة ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻗدرت ( 11)اﻟﻠﻔظﻲ اﻟﻣرﺗﺑط ﺑﺎﻟﺷﺧﺻﯾﺎت ورد  ﻓﺎﻟﺗﻛرار
... ﻗﺎل ﻣوﺳﻰ ... ﻣوﺳﻰ ﺻﺎر ﺳﺎﺣرا)ﺳﯾﺎق ﻣﻧﻬﺎ ( 85)ردت ﻓﻲ ﻣوﺳﻰ اﻟﺗﻲ و )ذﻟك 
) وﻣﻣﺎ ورد أﯾﺿﺎ .( 882ص...()ﻓﻘﺎل ﻣوﺳﻰ... ﻗﺎل اﻟﺳﺣرة ﻟﻣوﺳﻰ ... وﺑﯾن ﻣوﺳﻰ 
ﻓﺧﺎف ﻣوﺳﻰ و ...  ﻓرأى ﻣوﺳﻰ ﻋﺻﺎﻩ ﺗﺗﺣول... ﯾﺎ ﻣوﺳﻰ ... ﻓﻬدأت ﻧﻔس ﻣوﺳﻰ 
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( 03)ﻓرﻋون اﻟﺗﻲ ذﻛرت ﻓﻲ ﺛﻼﺛﯾن )ﺗﻛررت أﯾﺿﺎ  اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﺗﻲوﻣن ( 482ص)( ﺟرى
...( ﻓﻘﺎل ﻓرﻋون ... ﻓﻘﺎل ﻓرﻋون ... ﺣﺎول ﻓرﻋون أن ﯾذﻛر )ﻣوﺿﻌﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺻﺔ ﻣﻧﻬﺎ 
  (.782ص)
وﻣن اﻟﻛﻠﻣﺎت اﻟﺗﻲ  .(882ص)...( ﻓرﻋون  وﺑﯾن ﺳﺣرة... ﻓرﻋون  ﻓﻘﺎل):وﻓﻲ ﺳﯾﺎق آﺧر
ﺣﯾث ﻧﺟدﻩ ﻓﻲ ( رب/  اﷲ):ﻋرﻓت ﺣﺿورا واﺿﺣﺎ ﻟﻔظ اﻟﺟﻼﻟﺔ اﻟذي وظف ﺑﻠﻔظﯾن ﻫﻣﺎ
أوﺣﻰ اﷲ ... أﻣر اﷲ... ﻟن ﯾﺿﯾﻌﻧﻲ اﷲ ... اﷲ  أﻣرﻧﻲ)ﻣوﺿﻌﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺻﺔ ﻣﻧﻬﺎ ( 24)
رب ... ﺑرب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾن ... اﷲ  أوﺣﻰ:)أﯾﺿﺎوﻣﻣﺎ ورد ( 292ص)...( ﯾﺄﻣرﻩ اﷲ ... 
 ﺑﻧو)، وﺑﻧﺳﺑﺔ أﻗل ﻧﺟد ﻟﻔظﺔ (982...( )ﻣن ﯾﺄت رﺑﻪ... وأﺑﻘﻰاﷲ ﺧﯾر ... وﻫﺎرونﻣوﺳﻰ 
وﻻ ﺗﺣرق ﺑﯾوت ﺑﻧﻲ ... ﻣن ﺑﻧﻲ إﺳراﺋﯾل) ﻣرة ﻣﻧﻬﺎ( 31)اﻟﺗﻲ ﺗﻛررت ( إﺳراﺋﯾل
، ﻛﻣﺎ ﻧﺟد ﺑﻌض (862ص...()إﺳراﺋﯾل ﻻ ﯾوﻟد ﻣن ﺑﻧﻲ...ﻓﻲ ﺑﻧﻲ إﺳراﺋﯾل... إﺳراﺋﯾل
ﻣرات ﻓﻲ اﻟﻘﺻﺔ ( 5)اﻷﻟﻔﺎظ ﺗﻛررت ﻓﻲ ﻣواﻗف ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺻﺔ ،وﻣﻌدل ﺗﻛرارﻫﺎ ﯾﻘﺎرب 
وأﺧﻲ ):ﻓﻣن ﻣواﺿﻊ ذﻛرﻫﺎ ﻧﺟد ( ، أﺳﯾﺎ( ﺷﻌﯾب)اﻟﺷﯾﺦ، (ﺑﻧﺗﯾن)ﻫﺎرون ، اﻣرأﺗﺎن ) :ﻣﻧﻬﺎ 
ذﻟك ﻋﺟﺑﺎ ... ﺳﻘﻰ ﻟﻠﺑﻧﺗﯾن )، (682ص... ()ﻓﺄﺧذ ﻫﺎرون... ﺑﻌﺛت إﻟﻰ ﻫﺎرون... ﻫﺎرون
ﻓﻘﺎل ( ... ﺷﻌﯾب) ووﺻل إﻟﻰ اﻟﺷﯾﺦ )، ( 972ص...()ﯾرى إﺣدى اﻟﺑﻧﺗﯾن ... ﻟﻠﺑﻧﺗﯾن 
( 082ص...()نزوﺟﺔ ﻓرﻋو  وﻓﺗﺣﺗﻪ...وﻗﻔت آﺳﯾﺔ زوﺟﺔ ﻓرﻋون )، (082ص... ()ﺷﻌﯾب
اﻟﺗﻲ وردت ﺑﺻﯾﻎ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وﻓﻲ ﺳﯾﺎﻗﺎت ﻋدﯾدة  ﻗدرت ( اﻟﺳﺣر)، دون أن ﻧﻧﺳﻰ ﻟﻔظﺔ 
ﺑﯾن ... ﻷﺟﻣﻌن ﻟك اﻟﺳﺣرة ... ﺑﺳﺣرك ... ﻣوﺳﻰ ﺻﺎر ﺳﺎﺣرا )  :ﺳﯾﺎﻗﺎت ﻣﻧﻬﺎ( 01)
( 882ص ...( ) ﻓﻠﻣﺎ أﻟﻘﻰ اﻟﺳﺣرة ﻋﺻﯾﺎﻧﻬم ... ﻗﺎل اﻟﺳﺣرة ... ﺳﺣرة ﻓرﻋون و ﻣوﺳﻰ 
اﻟﻘﺗل اﻟﺗﻲ وردت ﻓﻲ ):ﻛﻠﻣﺔ ﻣﻧﻬﺎ( 61)ﻣرﺗﺑط ﺑﺎﻟﺣدث  ﻓورد ﻓﻲ أﻣﺎ اﻟﺗﻛرار اﻟﻠﻔظﻲ اﻟ.
... ﺑﻘﺗل ﻣوﺳﻰ... ﻛﻣﺎ ﻗﺗﻠت ﻧﻔﺳﺎ... أن ﺗﻘﺗﻠﻧﻲ ):ﻣوﺿﻌﺎ ﻣﻧﻬﺎ ( 51)
رأى ... ﻓﻣﺎت ﻗﺗﯾﻼ ... ﺳﯾﻘﺗل اﻟﯾﻬودي ):وﻧﺟدﻫﺎ ﻓﻲ ﺳﯾﺎق آﺧر( 672ص..()ﻟﯾﻘﺗﻠوك
ﻣواﺿﻊ ( 01)ﻲ اﻟﺗﻲ ورد ذﻛرﻫﺎ ﻓ( اﻟﺧوف) وﻻزﻣﺗﻬﺎ ﻟﻔظﺔ ( 472ص...( )ﻣوﺳﻰ اﻟﻘﺗﯾل 
وﻣن ﻣواﺿﻊ (582ص ...()ﻓﺄﺧﺎف... ﻻ ﺗﺧف إﻧﻲ ﻻ ﯾﺧﺎف  ﻟدي اﻟﻣرﺳﻠون ) :ﻣﻧﻬﺎ
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، وﺑﻌﺿﻬﺎ ﺗﺷﯾر إﻟﻰ ( 982ص..()ﻻ ﺗﺧف إﻧك أﻧت اﻷﻋﻠﻰ ... ﻓﺧﺎف ﻣوﺳﻰ ) ذﻛرﻫﺎ 
ﻣرات ﻓﻲ ( 4)وﻗد ﺗﻛررت ﻛل ﻟﻔظﺔ ﻣﻧﻬﺎ ( أوﺣﻰ ، ﯾﻧﺟﻲ، أﻣرﻫﺎ ، ﻏﻔر ) اﷲ ﻋز وﺟل 
وأوﺣﻰ اﷲ إﻟﻰ ﻣوﺳﻰ )، ( 382ص()ﻓﺎﺳﺗﻣﻊ ﻟﻣﺎ ﯾوﺣﻰ)اﻟﻘﺻﺔ ، ﻓﻣن ﻣواﺿﻊ ذﻛرﻫﺎ 
) ،(372ص..()ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻧﺟﺎﻩ ﻓﺣﻣد اﷲ) ،(962ص...()ﻟﺗدﻋوﻩ ﻟﯾﻧﺟﯾﻬﺎ)، (192ص..()
ﻗد ... ﻓﻐﻔر اﷲ ﻟﻪ ... ﻓﺎﻏﻔر ﻟﻲ )، (292ص )...( ﯾﺄﻣرﻩ اﷲ ... أﻣر اﷲ .. أﻣرﻧﻲ اﷲ
ﺑﻣوﺳﻰ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم  ﻓﻲ  وﻧﺟد أﯾﺿﺎ ﺑﻌض اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﺗﻲ ارﺗﺑطت .(472ص..()ﻏﻔر ﻟﻪ 
) ﻣﻧﻬﺎ( ﻣرات( 6)أﻟﻘﻰ) ﻣﻌظم اﻷﺣﯾﺎن  وﻣن ﯾﺗﺣﺎور ﻣﻌﻪ واﻟﺗﻲ ﺗﻛررت  ﺑﻧﺳب ﻣﺗﻔﺎوﺗﺔ 
ﻓﻲ (ﻣرﺗﯾن)، ﺧرج (882ص...()ﻓﻠﻣﺎ أﻟﻘوا... ﺑل أﻟﻘوا ... أول ﻣن أﻟﻘﻰ... إﻣﺎ أن ﺗﻠﻘﻲ
 ﺗﻣﺷﻲ ﻋﻠﻰ) :ﻣﻧﻬﺎ( ﻣرات( 4)ﻣﺷﻰ( 672ص..()ﻓﺎﺧرج إﻧﻲ ﻟك ﻣن اﻟﻧﺎﺻﺣﯾن 
) :ﻣﻧﻬﺎ (  ﻣرات( 3)، ﺳﻘﻰ( 082ص... ()ﻣﺷت وراءﻩ... ﺷﻰ أﻣﺎﻣﻬﺎ ﻓﻣ... اﺳﺗﺣﯾﺎء
رأى ) ﻣﻧﻬﺎ( ﻣرﺗﯾن)، رأى(862ص...()اﻟرﻋﺎة ﯾﺻدر ﻻ ﻧﺳﻘﻲ ﺣﺗﻰ...ﻟﯾﺳﻘوا أﻏﻣﺎﻣﻬم 
وأول ﻣﺎ وﺻل إﻟﻰ ) :ﻣﻧﻬﺎ(  ﻣرات( 5)اﻟﻧﺎر ( .482ص..()ﻣوﺳﻰ ﻋﺻﺎﻩ ﺗﺗﺣول
( 4)( )ﺣﯾﺔ)، ﺛﻌﺑﺎن( 382ص ...()اﻟﻧﺎرﻋﺎد ﻣرة أﺧرى إﻟﻰ ... اﻟﻧﺎر،وﺟد اﻟﻧﺎر ﺗﺷﺗﻌل 
) ، اﻟﻌﺻﺎ( 582ص...()ﺗﺗﺣول إﻟﻰ ﺣﯾﺔ ﺗﺳﻌﻰ ... أن ﯾﻣﺳك اﻟﺛﻌﺑﺎن ) :ﻣﻧﻬﺎ ( ﻣرات
ﻓرأى ﻣوﺳﻰ ﻋﺻﺎﻩ ... أن ﯾﻠﻘﻲ ﻋﺻﺎﻩ ... ﻫﻲ  ﻋﺻﺎي أﺗوﻛﺄ ﻋﻠﯾﻬﺎ ) :ﻣﻧﻬﺎ ( ﻣرات( 7)
ﯾدﻩ ... أدﺧل ﯾدك ﻓﻲ ﺟﯾﺑك )ﻣﻧﻬﺎ( ﻣرات( 3)، اﻟﯾد (482ص...()ﺗﺗﺣول
اﻟﻣرﺗﺑط  ﺑﺎﻟزﻣﺎن   ،ﻓﻲ ﺣﯾن أن اﻟﺗﻛرار( %63,63)ت ﺑﻧﺳﺑﺔ ﺑﻠﻐ( 582ص...()ﺑﯾﺿﺎء
ﻣوﻋدﻛم ﯾوم اﻟزﯾﻧﺔ ) ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ ( اﻟﻌﯾد)ﯾوم اﻟزﯾﻧﺔ )اﺛﻧﯾن  ﻣﺛل ( 2)ﻓﻠم ﯾرد إﻻ ﻓﻲ ﻣوﺿﻌﯾن 
وﺧﻼﻓﺎ  ﻟذﻟك ﻓﻘد ورد (. %45,4)وﻟم ﺗﺗﺟﺎوز ﻧﺳﺑﺗﻪ  .(882ص ...()إﻟﻰ ﺳﺎﺣﺔ اﻟﻌﯾد... 
ﻣرة ( 11)اﻟﺗﻲ ﺗﻛررت ( ﻣﺻر)ﻧﻬﺎﻛﻠﻣﺎت  ﻣ( 01)اﻟﺗﻛرار اﻟﻣرﺗﺑط  ﺑﺎﻟﻣﻛﺎن ﻓﻲ ﻋﺷر 
ﻣﻠك ... ﻫم اﻷﻏﻧﯾﺎء ﻓﻲ ﻣﺻر... أﻗﺎﻣوا ﺑﻣﺻر... دﺧل ﺑﻧو إﺳراﺋﯾل إﻟﻰ ﻣﺻر )ﻣﻧﻬﺎ 
ﻣن  ﻓﺗﺳﻠﻠوا... ﻟﻠﺧروج ﻣن ﻣﺻر)آﺧر ﺳﯾﺎق ،وﻓﻲ(762ص... ()ﻣﺻر
أن ﯾﺿرب اﻟﺑﺣر ):ﻣواﺿﻊ ﻣﻧﻬﺎ( 01)اﻟﺗﻲ وردت ﻓﻲ ( اﻟﺑﺣر)، و (192ص..()ﺻرﻣ
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... دﺧل إﻟﻰ اﻟﺑﺣر ... أن ﯾﺿرب اﻟﺑﺣر ... ﻋﺑر ﺑﻧو إﺳراﺋﯾل اﻟﺑﺣر... ﻓﺎﻧﻘﺳم اﻟﺑﺣر... 
( 4)ﻗد ﺗﻛررت ﻓﻲ ( اﻟﻘﺻر) ، ﻛﻣﺎ ﻧﺟد ﻟﻔظﺔ (292ص...( )ﻓﺈذا ﺑﺎﻟﺑﺣر ﯾﺄﻣرﻩ اﷲ
، ( 272ص...)و ﺑﺟوار اﻟﻘﺻر ﻛﺎﻧت أﺧت اﻟطﻔل اﻟﺻﻐﯾر ﺗﺳﻣﻊ اﻷﺧﺑﺎر)ﺳﯾﺎﻗﺎت ﻣﻧﻬﺎ 
ﻣرات ﻓﻲ اﻟﻘﺻﺔ ﻣن  (3)ﻛل ﻣﻧﻬﺎ ﺗﻛررت ( اﻟطرﯾق  اﻟﺑﯾوت، اﻟﺑﺋر، اﻟﺻﺧرة،) وﻧﺟد 
، (862ص ()وﻻ ﺗﺣرق ﺑﯾوت ﺑﻧﻲ إﺳراﺋﯾل ... ﺗﺣرق ﺑﯾوت اﻟﻣﺻرﯾﯾن )ﻣواﺿﻊ ذﻛرﻫﺎ 
وﺿﻌوا )، (972-872...( ) وﻧظر ﻣوﺳﻰ إﻟﻰ اﻟﺑﺋر ... وﻋﻧد اﻟﺑﺋر اﻟﺗﻲ ﯾﺷرب ﻣﻧﻬﺎ )
ﻟﻘد ﻣﺷﻰ ... دﻟﯾﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟطرﯾق ) ، ( 972ص...()ﻗﺎم ﻟﯾرﻓﻊ اﻟﺻﺧرة... ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺻﺧرة
  (.182-082ص...()أﻣﺎﻣﻲ ﻓﻲ اﻟطرﯾق 
وﺻل ﻣوﺳﻰ ﺑﺄﻫﻠﻪ إﻟﻰ ﺟﺎﻧب )ﻣرﺗﯾن اﻟﺗﻲ وردت ( ﺟﺑل اﻟطور اﻷﯾﻣن) :وﺑﻧﺳﺑﺔ أﻗل ﻧﺟد 
، واﻷﻣر ﻧﻔﺳﻪ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ (282ص ( )ﻓوﺟد ﻧﺎرا ﻣن ﺟﺎﻧب اﻟطور... ﺟﺑل اﻟطور اﻷﯾﻣن 
ﻓﻲ ... دي طوى ووﺻل ﻣوﺳﻰ إﻟﻰ وا) :ﻣرات ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ( 3)اﻟﺗﻲ وردت ( اﻟوادي)ﻟﻠﻔظﺔ 
  .(%27,22)وﺑذﻟك ﺣﻘق ﻧﺳﺑﺔ  ....(واد اﻟﻣﻘدس ﻟإﻧك ﺑﺎ... اﻟوادي اﻷﯾﻣن 
رﻛزت اﻟﻘﺻﺔ ﻓﻲ ﺗوظﯾﻔﻬﺎ ﻟﻠﺗﻛرار اﻟﻠﻔظﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب ﺗﻛرار اﻟﺟﻣل اﻟذي  :اﻟﺗﻌﻠﯾق/ ج
ذﻛرﻩ ورد ﻓﻲ ﻣواﺿﻊ ﺗطﻠﺑﻬﺎ اﻟﺳﯾﺎق، أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺗﻛرار اﻟﻠﻔظﻲ ﻓﻘد ﺗﻧوﻋت ﻣواﺿﻊ 
وارﺗﺑط أﯾﺿﺎ  ﻛﺛﯾرة،ﻣواﺿﻊ  ﺑﺎﻟﺣدث ﻓﻲوارﺗﺑط  اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ، ﺑﺎﻟﺷﺧﺻﯾﺎت وﺧﺎﺻﺔ ﻓﺎرﺗﺑط
  .ﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﻛﺎنﻣﺎ  ﺑﺎﻟﻘﺻﺔ وﻻﺳﯾﻣﺎﺑﺎﻟﺣدود اﻟزﻣﻧﯾﺔ واﻟﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺣﯾطﺔ 
  :اﻟﺣذف :ﺛﺎﻟﺛﺎ
إن اﻟﻣﺗﺗﺑﻊ ﻟﻠﺑﻧﯾﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﻘﺻﺔ ﯾﺟد أن اﻟﺣذف ﻋرف ﺣﺿورا واﺿﺣﺎ :اﻻﺳﺗﻘراء/ ب
ﺷﻛل ﻧﺳﺑﺔ  اﻟذي( اﻟﻣﻔرد)ﺗوزع ﺑﯾن اﻟﺣذف اﻻﺳﻣﻲ . ﻣوﺿﻌﺎ( 82)ﺣﯾث ﻧﺟدﻩ ﻓﻲ 
ﻫﻧﺎك زوﺟﺔ )ﻣﺣذوﻓﺔ ﻣﻧﻬﺎ ﻛﻠﻣﺔ ( 51)ﺑﻌدد ﻗدر  ﻟﻠﺣذف،ﻣن اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ( %75,35)
( 962ص( )وﻟدااﻟﺗﻲ ﺣﻣﻠت ﻫﻧﺎك زوﺟﺔ ﻋﻣران )ﻓﺄﺻل اﻟﺟﻣﻠﺔ ( ﻋﻣران اﻟﺗﻲ ﺣﻣﻠت
( ﺳﺎر ﺳﺑﻌﺔ أﯾﺎم ﺑﻼ طﻌﺎم)ﻓﻲ ﺳﯾﺎق أﺧر ﻧﺟد  ، و(وﻟد)ﻓﺎﻟﻌﻧﺻر اﻟﻣﺣذوف ﻫو ﻟﻔظﺔ 
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، أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺣذف اﻟﺟﻣﻠﻲ اﻟذي (772ص ( )أﯾﺎم ﺑﻼ طﻌﺎم ﺳﺑﻌﺔ ﻣوﺳﻰﺳﺎر )وأﺻﻠﻬﺎ 
وأﺻل  (ﻟﻲﻓﺎﻏﻔر )ﻓﻣن ﻣواﺿﻊ ذﻛرﻩ (. %24,64)ـﻣوﺿﻌﺎ ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻗدرت ﺑ( 31)ورد ﻓﻲ 
وأﺻﻠﻬﺎ  (اﻧﺗظروا:ﻓﻘﺎﻟﻸﻫﻠﻪ)أﯾﺿﺎ  وﻣﻣﺎ ورد( 472ص)( ﻓﻌﻠﺗﻪﻣﺎ ﻔر ﻟﻲ ﻓﺎﻏ)اﻟﺟﻣﻠﺔ 
  (.282ص)( اﻟﻣﻛﺎنﻓﻲ ﻫذا اﻧﺗظروا  :ﻷﻫﻠﻪﻓﻘﺎل )
ﻣن ﺧﻼل اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻻﺣظﻧﺎ أن اﻟﺣذف ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻘﺻﺔ ﻋرف ﺣﺿورا :اﻟﺗﻌﻠﯾق/ج
اﻟذي ﯾﻘﺻد ﻣن ( اﻟﻣﻔرد)ﺳواء ﻣﺎ ﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺣذف اﻻﺳﻣﻲ  اﻟﻘﺻص اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ،ﻣﻌﺗﺑرا ﺧﻼف 
. وراﺋﻪ ﺗﺟﻧب اﻟﺗﻛرار ﻷن ﻫذا اﻟﻌﻧﺻر ﻣذﻛور ﻓﻲ ﺳﯾﺎق آﺧر، طﻠﺑﺎ ﻟﻺﯾﺟﺎز واﻻﺧﺗﺻﺎر
ﻣﺎ ﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺣذف اﻟﺟﻣﻠﻲ اﻟذي ﯾﻛون ﻣردﻩ اﻟﺣذف اﻟﻣوﺟود أﺻﻼ ﻓﻲ اﻟﻘﺻﺔ اﻟوارد  أو
وﻣﻌرﻓﺔ أﺳرارﻫﺎ ﺑﻐرض ﻟﻔت اﻧﺗﺑﺎﻩ اﻟﻘﺎرئ ﻟﻠﺗدﺑر ﻓﻲ اﻟﻘﺻﺔ  أو اﻟﻘرآﻧﻲ،ذﻛرﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻧص 
  .وﻣﺗﺎﺑﻌﺗﻬﺎ
  :اﻻﺳﺗﺑدال: راﺑﻌﺎ
إﺣﺻﺎء ﺟﻣﯾﻊ اﻻﺳﺗﺑداﻻت اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻘﺻﺔ ﺗﺑﯾن ﻟﻧﺎ أن ﻫذﻩ اﻟﻘﺻﺔ  ﺑﻌد :اﻻﺳﺗﻘراء/ ب
ﺣﯾث  ﻛﺛﯾرا،ﻗد ﺗوﻓرت ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﺑدال ﺑﺷﻛل ﻣﻌﺗﺑر ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻠﻘﺻص اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﻟم ﺗوظﻔﻪ 
اﺳﺗﺑداﻻ اﺳﻣﯾﺎ ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻗدرت ( 41)ﻣوزﻋﺔ ﻓﻲ  اﺳﺗﺑداﻻ،( 91)إﻧﻧﺎ ﻧﺟد ﻣﺎ ﯾﻘﺎرب 
ﻫل أدﻟﻛم ﻋﻠﻰ أﻫل ) ﺑدل( ﯾﻛﻔﻠوﻧﻪﻫل أدﻟﻛم ﻋﻠﻰ أﻫل ﺑﯾت ) :وﻣن أﻣﺛﻠﺗﻬﺎ(  %86,37)ـﺑ
ﻣن ﺑﻧﻲ رﺟل و)ﺑدل ( ﻣن ﺑﻧﻲ إﺳراﺋﯾل اﻵﺧرو) وﻣﻣﺎ ورد أﯾﺿﺎ ﻧﺟد  .( ﯾرﺿﻌوﻧﻪﺑﯾت 
( 672ص ( )إﻟﻰ ﻓرﻋون ﻓذﻫب) ﺑدل ( إﻟﻰ ﻓرﻋون ﻓطﺎر) :وﻓﻲ ﻗوﻟﻪ ﻛذﻟك (.  إﺳراﺋﯾل
رﻓﻊ اﻟﺻﺧرةو ﻓﻛﺎن )  :ﺑدل( ﻋﺟﺑﺎ ﻟﻠﺑﻧﺗﯾن ذﻟك ﻓﻛﺎن )اﺳﺗﺑداﻻت ﻗوﻟﯾﻪ ﻣﻧﻬﺎ( 5)ووردت 
  :وﺗظﻬر ﻛذﻟك ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ( 972ص ( )ﻋﺟﺑﺎ ﻟﻠﺑﻧﺗﯾن  إرﺟﺎﻋﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﻛﺎﻧﻬﺎ
ﻣﺷﻛﻠﺔ ﻧﺳﺑﺔ  (اﻟﻣﻛﺎنﻓﻲ ﻫذا أﻣرﻧﻲ اﷲ أن أﻗف )ﺑدل ( ﻫﻧﺎ أن أﻗفاﷲ  أﻣرﻧﻲ)
  .اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﺳﺗﺑداﻻت ﻣن( %33,62)
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وظﻔت اﻟﻘﺻﺔ اﻟﺗﻲ ﺑﯾن أﯾدﯾﻧﺎ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﻌﺗﺑرة ﻣن اﻻﺳﺗﺑداﻻت، ﺗوزﻋت ﺑﯾن :اﻟﺗﻌﻠﯾق/ ج
، وﻣرد ﻫذا اﻻﺳﺗﺑدال ﻫو أن اﻟﻘﺻﺔ ﻣوﺟﻬﺔ إﻟﻰ اﻟطﻔل وأﺧرى ﻗوﻟﯾﺔاﺳﺗﺑداﻻت اﺳﻣﯾﺔ 
ﻓﻲ ﻛﻔﺎءة ﺗؤﻫﻠﻪ ﻟﻠﺗواﺻل ﻣﻊ اﻟﻘﺻﺔ  وﻻ ﯾﻣﻠكاﻟذي ﻻ ﯾﺳﺗوﻋب أﺳﻠوب اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم، 
ﻣن  واﺳﺗﻌﻣﺎل ﻛﺛﯾرﻣﺻدرﻫﺎ اﻟﻘرآﻧﻲ ﻟذﻟك ﺗطﻠب اﻷﻣر ﺗﻘدﯾﻬﺎ ﻓﻲ ﺷﻛل ﻗﺻﺻﻲ ﻣﺑﺳط، 
اﻟﺗواﺻل  واﻟﻠﻐوي ﺑﻐﯾﺔﻣن ﻣﺳﺗواﻩ اﻟﻔﻛري  ﻟﺗﻘرﯾﺑﻬﺎ( اﻟﺟﻣﻠﯾﺔ و اﻻﺳﻣﯾﺔ)اﻟﺑداﺋل اﻟﻠﻐوﯾﺔ 
  .ذﻟكأﺣد اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻠﻐوﯾﺔ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ  اﻻﺳﺗﺑدال ﺑﻧوﻋﯾﻪﺷﻛل  ﻟﻬذا اﻟﻐرض.ﻣﻌﻬﺎ
  :اﻟوﺻل: ﺧﺎﻣﺳﺎ
ﻣﺎ ﯾﻼﺣظ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻘﺻﺔ أﻧﻬﺎ اﻋﺗﻣدت ﻋﻠﻰ اﻟوﺻل ﺑﺷﻛل  ﻛﺑﯾر، ﺣﯾث  :اﻻﺳﺗﻘراء/ ب
ﺑﻌدد ﻗدر (  %79,65)وﺻﻼ ، ﻓﺎﻟوﺻل اﻹﺿﺎﻓﻲ ورد ﺑﻧﺳﺑﺔ ( 271)ﺑﻠﻎ ﻋددﻩ ﻣﺎ ﻗدرﻩ 
ﻗﺎل ... و ذﻫﺑﺎ إﻟﻰ ﻗﺻر ﻓرﻋون ... وﻋﺎد ﻣوﺳﻰ إﻟﻰ ﻣﺻر ):وﺻﻼ  وﻣﻣﺎ ورد ( 89)ب
ﻓﺄﻟﻘﻰ ﻣوﺳﻰ ... ﻓﺄت ﺑﺂﯾﺔ : ﺛم ﻗﺎل ﻟﻣوﺳﻰ  ...ﻓﺣﺎول ﻓرﻋون ... أﻧﺎ رب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾن : 
ﺛم ﺑﻌﺛوا ... و  ﻗﺎﻟوا ... و ﺑﻌث اﷲ اﻟﺟﻔﺎف ) وﻓﻲ ﻗوﻟﻪ أﯾﺿﺎ ( 782ص...( )ﻋﺻﺎﻩ 
، أﻣﺎ اﻟوﺻل اﻟزﻣﻧﻲ اﻟذي ورد ﻓﻲ (092ص...()ﺛم ﺳﻠط ﻋﻠﯾﻬم اﻟﻘﻣل ... ﻋﻠﯾﻬم اﻟﺟراد 
ﻫﻧﺎك زوﺟﺔ  وﻓﻲ ﺑﯾت ﻋﻣران ﻛﺎﻧت)ﻣن أﻣﺛﻠﺗﻪ ( %31,33)ﻓﻧﺳﺑﺗﻪ ﺗﻣﺛل ،ﻣوﺿﻌﺎ ( 75)
ﻓﺄﻟﻘﯾﻪ ﻓﻲ ....  ﻓﺄوﺣﻰ اﷲ إﻟﯾﻬﺎ أن أرﺿﻌﯾﻪ ... و ﻟم ﺗﺟد ﺳوى اﷲ ﻟﺗدﻋوﻩ ... ﻓرﻋون 
... ﻓرأى ﻣوﺳﻰ ... وأﺳرع ﻓرﻋون ﺑﺟﻧودﻩ)ﻣواﺿﻌﻪ أﯾﺿﺎ  وﻣن .(962ص...( )اﻟﯾم 
ﻓﺎﻧﻘﺳم اﻟﺑﺣر ... ﺛم أﻣر اﷲ ﻣوﺳﻰ ... ﻓﻘﺎل ﻣوﺳﻰ ... ﻓﻘﺎل ﺑﻧو إﺳراﺋﯾل ... ﻓوﻗف وراءﻩ
- 192ص...()ﻓﻐرق ﻓرﻋون و ﺟﻧودﻩ.. ﻓﺈذا ﺑﺎﻟﺑﺣر ... ﻓﺎﻧطﻠق ﻓرﻋون .. ر ﺛم ﻋﺑ... 
( 8)ﺑﺎﻋﺗﻣﺎدﻩ ﻓﻲ ( %56,4)ﻓﻲ ﺣﯾن أن اﻟوﺻل اﻟﺳﺑﺑﻲ ﻗﻠت ﻧﺳﺑﺗﻪ إذ ﻟم ﺗﻔق (. 292
وﻣﻣﺎ ورد أﯾﺿﺎ ( 172ص( )ﻻ ﺗﻘﺗﻠوﻩ، ﻋﺳﻰ أن ﯾﻧﻔﻌﻧﺎ أو ﻧﺗﺧذﻩ وﻟدا):ﻣواﺿﻊ ﻓﻘط ﻣﻧﻬﺎ 
وﻟم  ﻫﻧﺎ،د ﻣﺷﻰ أﻣﺎﻣﻲ ﻓﻲ اﻟطرﯾق إﻟﻰ ﻟﻘ... إن ﺧﯾر ﻣن اﺳﺗﺄﺟرت اﻟﻘوي اﻷﻣﯾن ) :
و ):وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠوﺻل اﻟﻌﻛﺳﻲ وﻣﻣﺎ ورد ﻧذﻛر (.182ص)( ﯾﺧونوﻣﺛل ﻫذا ﻻ  إﻟﻲ،ﯾﻧظر 
أﺻدر ﻓرﻋون اﻟﺣﻛم ﺑﻘﺗل ﻣوﺳﻰ وﻟﻛن رﺟﻼ ﻣﻣن ﯾﺣﺑون ﻣوﺳﻰ ﺳﻣﻊ ﻣﺎ ﺳﯾﺣدث 
ﺣﺎول ﻓرﻋون أن ﯾذﻛر ﻣوﺳﻰ ﺑﻘﺗﻠﻪ اﻟﻣﺻري، ﻟﻛن )وﻧﺟدﻩ أﯾﺿﺎ ﻓﻲ ( 672ص)ﻟﻣوﺳﻰ
واﻟﻣﺗﺗﺑﻊ ﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻹﺣﺻﺎء اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑوﺳﺎﺋل اﻻﺗﺳﺎق ، (782ص()ﻣوﺳﻰ ﺑﯾن ﻟﻪ أﻧﻪ ﻟم ﯾﻘﺻد
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ﻘﺻﺔ ، وﻟﻛن ورودﻫﺎ ﻛﺎن ﺑﺷﻛل ﻧﺳﺑﻲ، ﺣﯾث ﯾﺳﺗﻧﺗﺞ أن وﺳﺎﺋل اﻻﺗﺳﺎق وردت ﻛﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻟ
ﻋﻠﻰ اﻹﺣﺎﻟﺔ واﻟوﺻل ﻛﺂﻟﯾﺗﯾن ﺿرورﯾﺗﯾن ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻣﺎﺳك ﻓﻲ اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ ،  ﺗم اﻟﺗرﻛﯾز
وﻛذا ﺗوظﯾف اﻟﺗﻛرار واﻟﺣذف واﻻﺳﺗﺑدال ﺑﻧﺳﺑﺔ أﻗل ، إﻻ أن ﻛل وﺳﯾﻠﺔ ﻛﺎن ﻟﻬﺎ دورﻣﻌﯾن 
اﻟﺣذف أﻓﺎد اﻹﯾﺟﺎز أﻓﺎد اﻟﺗﺄﻛﯾد واﻟﺗرﻛﯾز، و  ﻓﺎﻟﺗﻛرار،ﻓﻲ اﺗﺳﺎق اﻟﻧص وﺗﻣﺎﺳﻛﻪ 
  .واﻻﺧﺗﺻﺎر واﻻﺳﺗﺑدال أﻓﺎد اﻟﺗﻘرﯾب واﻟﺗوﺿﯾﺢ 
  :وأدواﺗﻪاﻻﻧﺳﺟﺎم : ﺛﺎﻟﺛﺎ
  "ﻣن ﺻﺣﯾﺢ ﻗﺻص اﻷﻧﺑﯾﺎء" ﻗﺻﺔ ﻣوﺳﻰ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم ﻓﻲ / 1
  :ﻗﺻﺔ ﻣوﺳﻰ ﻣﻊ ﻓرﻋون:أوﻻ
  :اﻹﺣﺻﺎء-أ
  ﻧﺳﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺻﺔ  أﻧواﻋﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺻﺔ  وﺳﯾﻠﺔ اﻻﻧﺳﺟﺎم 
  اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدﻻﻟﯾﺔ-1
  ﻋﻼﻗﺔ( 36) 
  (ﻋﻼﻗﺔ 82:)اﻟﻌﻣوم واﻟﺧﺻوص- 
  (ﻋﻼﻗﺔ 52:)اﻹﺟﻣﺎل واﻟﺗﻔﺻﯾل- 
  (ﻋﻼﻗﺎت 01:)اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺳﺑﺑﯾﺔ- 
  ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻌﻣوم واﻟﺧﺻوص- 
  (%44,44)
  :ﻧﺳﺑﺔ اﻹﺟﻣﺎل واﻟﺗﻔﺻﯾل- 
  (%86,93)
  :ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺳﺑﺑﯾﺔ- 
  (%78,51)
  :أزﻣﻧﺔ اﻟﻧص-2
  (زﻣﻧﺎ 514)
  (ﻓﻌﻼ 142:)اﻟزﻣن اﻟﻣﺎﺿﻲ- 
  (ﻓﻌﻼ 351:)اﻟزﻣن اﻟﺣﺎﺿر- 
  (زﻣﻧﺎ 12:)اﻟزﻣن اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل- 
  :ﻧﺳﺑﺔ اﻟزﻣن اﻟﻣﺎﺿﻲ- 
  (70,85)
  :ﻧﺳﺑﺔ اﻟزﻣن اﻟﺣﺎﺿر- 
  (%68,63)
  :ﻧﺳﺑﺔ اﻟزﻣن اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل- 
  (%70,5)
  :اﻟﺗﻐرﯾض-3
  وﻓﻌﻼ ﺻﻔﺔ( 95) 
  (1:)اﻟﺻﻔﺎت- 
  (31:)ﺑﻌض اﻟﺻﻔﺎت- 
  (13:)اﻷﻓﻌﺎل- 
  (41:)ﺑﻌض اﻷﻓﻌﺎل- 
  (%46,1:)ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺻﻔﺎت- 
  :ﻧﺳﺑﺔ ﺑﻌض اﻟﺻﻔﺎت- 
  (%30,22)
  (%45,25:)اﻷﻓﻌﺎلﻧﺳﺑﺔ - 
  :ﻧﺳﺑﺔ ﺑﻌض اﻷﻓﻌﺎل- 
  (%27,32)
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  :اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺑﻼﻏﻲ-4
  ﺻورة( 31) 
  (ﻛﻧﺎﯾﺎت 4:)اﻟﻛﻧﺎﯾﺔ- 
  (ﻛﻧﺎﯾﺗﺎن 3:)اﻻﺳﺗﻌﺎرة اﻟﻣﻛﻧﯾﺔ- 
  (ﺗﺷﺑﯾﻬﺎت 6:)اﻟﺗﺷﺑﯾﻪ- 
  (%67,03:)ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻛﻧﺎﯾﺔ- 
ﻧﺳﺑﺔ اﻻﺳﺗﻌﺎرة - 
  (%70,32:)اﻟﻣﻛﻧﯾﺔ
  (%51,64:) ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗﺷﺑﯾﻪ- 
اﻟﻌدد اﻟﻛﻠﻲ 




  اﻟﻧص 
ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺳﺗوى   ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗﻐرﯾض 
  اﻟﺑﻼﻏﻲ
 %63,2  %27,01  %54,57 %54,11  055
  :ﻗﺻﺔ ﻣوﺳﻰ ﻣﻊ ﻗوﻣﻪ:ﺛﺎﻧﯾﺎ
  :اﻹﺣﺻﺎء-أ
  ﻧﺳﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺻﺔ  أﻧواﻋﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺻﺔ  وﺳﯾﻠﺔ اﻻﻧﺳﺟﺎم 
  اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدﻻﻟﯾﺔ-1
  ﻋﻼﻗﺔ( 94) 
  :اﻟﻌﻣوم واﻟﺧﺻوص- 
  (ﻋﻼﻗﺔ 91)
  :اﻹﺟﻣﺎل واﻟﺗﻔﺻﯾل- 
  (ﻋﻼﻗﺔ 42)
  (ﻋﻼﻗﺎت 6:)اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺳﺑﺑﯾﺔ- 
  ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻌﻣوم واﻟﺧﺻوص- 
  (%77,83)
  :ﻧﺳﺑﺔ اﻹﺟﻣﺎل واﻟﺗﻔﺻﯾل- 
  (%79,84)
  (%42,21:)ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺳﺑﺑﯾﺔ- 
  :أزﻣﻧﺔ اﻟﻧص-2
  (زﻣﻧﺎ 804)
  (ﻓﻌﻼ 862:)اﻟزﻣن اﻟﻣﺎﺿﻲ- 
  (ﻓﻌﻼ 711:)اﻟزﻣن اﻟﺣﺎﺿر- 
  (زﻣﻧﺎ 12:)اﻟزﻣن اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل- 
  (%86,56:)ﻧﺳﺑﺔ اﻟزﻣن اﻟﻣﺎﺿﻲ- 
  (%76,82:)ﻧﺳﺑﺔ اﻟزﻣن اﻟﺣﺎﺿر- 
  (%36,5:)ﻧﺳﺑﺔ اﻟزﻣن اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل- 
  :اﻟﺗﻐرﯾض-3
  ﺻﻔﺔ وﻓﻌﻼ( 87) 
  (21:)اﻟﺻﻔﺎت- 
  (31:)ﺑﻌض اﻟﺻﻔﺎت- 
  (53:)اﻷﻓﻌﺎل- 
  (81:)ﺑﻌض اﻷﻓﻌﺎل- 
  (%83,51:)ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺻﻔﺎت- 
  (%66,61:)ﻧﺳﺑﺔ ﺑﻌض اﻟﺻﻔﺎت- 
  (%78,44:)اﻷﻓﻌﺎلﻧﺳﺑﺔ - 
  (%70,32:)ﻧﺳﺑﺔ ﺑﻌض اﻷﻓﻌﺎل- 
  :اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺑﻼﻏﻲ-4
  ﺻور( 60)
  (ﻛﻧﺎﯾﺎت 3:)اﻟﻛﻧﺎﯾﺔ- 
  :اﻻﺳﺗﻌﺎرة اﻟﻣﻛﻧﯾﺔ- 
  اﺳﺗﻌﺎرة واﺣدة
  (ﺗﺷﺑﯾﻬﺎن 2:)اﻟﺗﺷﺑﯾﻪ- 
  (%05:)ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻛﻧﺎﯾﺔ- 
ﻧﺳﺑﺔ اﻻﺳﺗﻌﺎرة - 
  (%66,61:)اﻟﻣﻛﻧﯾﺔ
  (%33,33:) ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗﺷﺑﯾﻪ- 
  
اﻟﻌدد اﻟﻛﻠﻲ 
  ﻟوﺳﺎﺋل اﻻﻧﺳﺟﺎم 
ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت 
  اﻟدﻻﻟﯾﺔ
ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺳﺗوى   ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗﻐرﯾض   ﻧﺳﺑﺔ أزﻣﻧﺔ اﻟﻧص 
  اﻟﺑﻼﻏﻲ
 %01,1  %14,41  %14,57 %50,9  145
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  :ﻗﺻﺔ ﻣوﺳﻰ ﻣﻊ اﻟﺧﺿر:ﺛﺎﻟﺛﺎ
  :اﻹﺣﺻﺎء-أ
  ﻧﺳﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺻﺔ  أﻧواﻋﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺻﺔ  وﺳﯾﻠﺔ اﻻﻧﺳﺟﺎم 
  اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدﻻﻟﯾﺔ-1
  ﻋﻼﻗﺔ( 94) 
  :اﻟﻌﻣوم واﻟﺧﺻوص- 
  (ﻋﻼﻗﺔ 41)
  :اﻹﺟﻣﺎل واﻟﺗﻔﺻﯾل- 
  (ﻋﻼﻗﺔ 61)
  :اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺳﺑﺑﯾﺔ- 
  (ﻋﻼﻗﺔ 91)
  (%75,82)واﻟﺧﺻوص ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻌﻣوم - 
  (%56,23:)ﻧﺳﺑﺔ اﻹﺟﻣﺎل واﻟﺗﻔﺻﯾل- 
  (%77,83:)ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺳﺑﺑﯾﺔ- 
  :أزﻣﻧﺔ اﻟﻧص-2
  (زﻣﻧﺎ 283)
  (ﻓﻌﻼ 412:)اﻟزﻣن اﻟﻣﺎﺿﻲ- 
  (ﻓﻌﻼ 551:)اﻟزﻣن اﻟﺣﺎﺿر- 
  (زﻣﻧﺎ 12:)اﻟزﻣن اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل- 
  (%20,65:)ﻧﺳﺑﺔ اﻟزﻣن اﻟﻣﺎﺿﻲ- 
  (%75,04:)ﻧﺳﺑﺔ اﻟزﻣن اﻟﺣﺎﺿر- 
  (%04,3:)ﻧﺳﺑﺔ اﻟزﻣن اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل- 
  :اﻟﺗﻐرﯾض-3
  وﻓﻌﻼﺻﻔﺔ (87) 
  (31:)اﻟﺻﻔﺎت- 
  (22:)ﺑﻌض اﻟﺻﻔﺎت- 
  (23:)اﻷﻓﻌﺎل- 
  (1:)ﺑﻌض اﻷﻓﻌﺎل- 
  (%66,61:)ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺻﻔﺎت- 
  (%02,82:)ﻧﺳﺑﺔ ﺑﻌض اﻟﺻﻔﺎت- 
  (%78,44:)ﻧﺳﺑﺔ اﻷﻓﻌﺎل- 
  (%82,1:)اﻷﻓﻌﺎل ﻧﺳﺑﺔ ﺑﻌض - 
  :اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺑﻼﻏﻲ-4
  ﺻور( 90) 
  (ﻛﻧﺎﯾﺔ 1:)اﻟﻛﻧﺎﯾﺔ- 
  :اﻻﺳﺗﻌﺎرة اﻟﻣﻛﻧﯾﺔ- 
  (اﺳﺗﻌﺎرة 1)
  (ﺗﺷﺑﯾﻬﺎت7:)اﻟﺗﺷﺑﯾﻪ- 
  (%11,11:)ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻛﻧﺎﯾﺔ- 
  (%11,11:)ﻧﺳﺑﺔ اﻻﺳﺗﻌﺎرة اﻟﻣﻛﻧﯾﺔ- 




  ﻟوﺳﺎﺋل اﻻﻧﺳﺟﺎم 
ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت 
  اﻟدﻻﻟﯾﺔ
ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺳﺗوى   ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗﻐرﯾض   ﻧﺳﺑﺔ أزﻣﻧﺔ اﻟﻧص 
  اﻟﺑﻼﻏﻲ
 %37,1  %50,51  %47,37 %54,9  815
  :ﻗﺻﺔ ﻣوﺳﻰ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم ﻓﻲ ﻗﺻص اﻷﻧﺑﯾﺎء ﻟﻸطﻔﺎل/ ب
  :اﻹﺣﺻﺎء/ أ
  ﻧﺳﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺻﺔ   أﻧواﻋﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺻﺔ   وﺳﯾﻠﺔ اﻻﻧﺳﺟﺎم 
اﻟﻌﻼﻗﺎت -1
  اﻟدﻻﻟﯾﺔ
  ﻋﻼﻗﺔ ( 67)
  ﻋﻼﻗﺔ( 93: اﻟﻌﻣوم واﻟﺧﺻوص - 
  (ﻋﻼﻗﺔ 62:)اﻹﺟﻣﺎل واﻟﺗﻔﺻﯾل- 
  (ﻋﻼﻗﺔ11:)اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺳﺑﺑﯾﺔ- 
  ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻌﻣوم واﻟﺧﺻوص- 
  (%13,15)
  :ﻧﺳﺑﺔاﻹﺟﻣﺎل واﻟﺗﻔﺻﯾل- 
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  (%12,43)
  :ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺳﺑﺑﯾﺔ- 
  (%74,41)
  : أزﻣﻧﺔ اﻟﻧص-2
  (زﻣﻧﺎ 304)
  (ﻓﻌﻼ 532:)اﻟزﻣن اﻟﻣﺎﺿﻲ- 
  (ﻓﻌﻼ 331:)اﻟزﻣن اﻟﺣﺎﺿر- 
  (ﻓﻌﻼ 53:)اﻟزﻣن اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل- 
  :ﻧﺳﺑﺔ اﻟزﻣن اﻟﻣﺎﺿﻲ- 
  (%13,85)
  (%33:)ﻧﺳﺑﺔ اﻟزﻣن اﻟﺣﺎﺿر- 
  :ﻧﺳﺑﺔ اﻟزﻣن اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل- 
  (%86,8)
  :اﻟﺗﻐرﯾض-3
  .ﺗﻐرﯾﺿﺎ( 99)
  
  (54:)وﺑﻌض اﻟﺻﻔﺎت:اﻟﺻﻔﺎت
 :وﺑﻌض اﻷﻓﻌﺎل:اﻷﻓﻌﺎل- 
  (ﻓﻌﻼ 45)
  :ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺻﻔﺎت
  :وﻧﺳﺑﺔ ﺑﻌض اﻟﺻﻔﺎت
  (%54,54)
  :ﻧﺳﺑﺔ اﻷﻓﻌﺎل- 




  ﺻورة ( 11) 
  
  (ﻛﻧﺎﯾﺎت 3)اﻟﻛﻧﺎﯾﺔ - 
  ﺻورﺗﺎن  (2:)اﻻﺳﺗﻌﺎرة اﻟﻣﻛﻧﯾﺔ- 
  (ﺻور 6:)اﻟﺗﺷﺑﯾﻪ- 
  (%72,72:)ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻛﻧﺎﯾﺔ- 
  :ﻧﺳﺑﺔ اﻻﺳﺗﻌﺎرة اﻟﻣﻛﻧﯾﺔ- 
  (%81,81)
  (%45,45:)ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗﺷﺑﯾﻪ- 
  
اﻟﻌدد اﻟﻛﻠﻲ 
  ﻟوﺳﺎﺋل اﻻﻧﺳﺟﺎم 
ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت 
  اﻟدﻻﻟﯾﺔ 
ﻧﺳﺑﺔ أزﻣﻧﺔ 
  اﻟﻧص 
ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺳﺗوى   ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗﻐرﯾض 
  اﻟﺑﻼﻏﻲ 
 %68,1 %08,61 %24.86 %09,21   وﺳﯾﻠﺔ  985
 
  :ﻗﺻﺔ ﻣوﺳﻰ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم وأدواﺗﻪ ﻓﻲاﻻﻧﺳﺟﺎم / أ
  :ﻗﺻﺔ ﻣوﺳﻰ ﻣﻊ ﻓرﻋون"ﻣن ﺻﺣﯾﺢ ﻗﺻص اﻷﻧﺑﯾﺎء"   
  :اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدﻻﻟﯾﺔ :أوﻻ
 اﺷﺗﻣﻠت ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺻﺔ ﻗدأن ﻫذﻩ  اﻟواردة، ﺗﺑﯾنﻛل اﻟﻌﻼﻗﺎت  ﺑﻌد إﺣﺻﺎء:اﻻﺳﺗﻘراء/ ب
ﻋﻼﻗﺔ ﻣرﺗﺑطﺔ ( 82)ﺗوزﻋت ﻓﻲ  ﻋﻼﻗﺔ،( 36) ت ﺑـﻋدد ﻣﻌﺗﺑر ﻣن اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدﻻﻟﯾﺔ ﻗدر 
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 اﻷﯾﺎم ﺑﯾﻧﻣﺎوﻓﻲ ﯾوم ﻣن )ﻣﻧﻬﺎ ( %44,44)ـﺑﺑﺎﻟﻌﻣوم واﻟﺧﺻوص، ﻣﺷﻛﻠﺔ ﻧﺳﺑﺔ ﻗدرت 
وﻣﻣﺎ ورد ( 7ص( )ﺧﺻوص)...(  اﻟﯾﻬودي ﺑﻣوﺳﻰ اﺳﺗﻐﺎث)( ﻋﻣوم).( ...ﻣوﺳﻰ ﯾﻣﺷﻲ
وﺻﻠﺗﺎ ذﻛرﺗﺎ ﻷﺑﯾﻬﻣﺎ ﻣﺎ ﺣدث  ﻟﻣﺎ)( ﻋﻣوم)( ﺎ إﻟﻰ دارﻫﻣﺎﻟﻬﻣﺎ ﺛم ذﻫﺑﺗ ﺳﻘﻰ)أﯾﺿﺎ 
( ﻋﻣوم)...(  أﻣرﻩ رﺑﻪ أن ﯾذﻫب إﻟﻰ ﻓرﻋون  ﺛم)ﻓﻲ  وﻧﺟدﻫﺎ ﻛذﻟك(11ص( )ﺧﺻوص)
(. ﺧﺻوص()ﯾﻘﺗﻠوﻧﻲإﻧﻲ ﻗﺗﻠت ﻓﯾﻬم رﺟﻼ ﻣن ﻗﺑل وأﺧﺎف أن  :ﻣوﺳﻰ ﻓﻘﺎل)( 11ص)
ﻧﺳﺑﺔ ﻣوﺿﻌﺎ ﻣﺷﻛﻠﺔ ( 52)اﻹﺟﻣﺎل واﻟﺗﻔﺻﯾل اﻟﺗﻲ وردت ﻓﻲ  وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻌﻼﻗﺔ
اﻟﺗف ... ﻓﻲ اﻷﺳواق  وﺑﻌﺛوا)( إﺟﻣﺎل( )ﻓﺣﺎروا ﻓﻲ أﻣرﻩ)ﻓﻣﻣﺎ ورد ﻧذﻛر  (.%86,93)
( اﺟﻌل ﻣوﻋدي ﻣﻊ اﻟﺳﺣرة)أﯾﺿﺎ وﻣﻣﺎ ورد (.ﺗﻔﺻﯾل( )اﻟﻧﺎس ﺣوﻟﻪ إﻧﻲ ﻷﻋرف ﻣن ﯾﻛﻔﻠﻪ
... وﻋﻧدﻣﺎ أﻟﻘوا ..وﺣﯾﻧﻣﺎ وﺻل اﻟﺳﺣرة ... وﺻل ﯾوم اﻟﻌﯾد اﺟﺗﻣﻊ اﻟﻧﺎس  ﻟﻣﺎ)( إﺟﻣﺎل)
ﻣواﺿﻊ ( 01)، ﻓﻲ ﺣﯾن أن اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺳﺑﺑﯾﺔ ﻗد وردت ﻓﻲ (31-21ص...()أﻟﻘﻰ ﻣوﺳﻰ 
و ﻟم ﯾﻛن ﻓﺻﯾﺣﺎ  ﻟﯾﺑﯾن ﻟﻔرﻋون ﻣﺎ )ﻓﻧذﻛر ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ( %78,51)ـﺑﻧﺳﺑﺔ ﻗدرت ﺑ
، وﻓﻲ ﺳﯾﺎق آﺧر ﻧﺟدﻫﺎ ﻓﻲ (11ص( )أﻣرﻩ ﺑﻪ رﺑﻪ ﻓدﻋﺎ رﺑﻪ أن ﯾﺑﻌث ﻣﻌﻪ أﺧﺎﻩ ﻫﺎرون
إن اﻷﻗﺑﺎط ﺷﻛوا إﻟﻰ ﻓرﻋون ﻗﻠﺔ اﻟﯾﻬود ﺑﺳﺑب اﻟﻘﺗل، ﻷﻧﻪ إن اﺳﺗﻣر اﻟﻘﺗل ﺳﯾﻔﻧﻰ )ﻗوﻟﻪ 
  ( 4-3ص...( )ااﻟﻛﺑﺎر و اﻟﺻﻐﺎر و ﯾﺿطر اﻷﻗﺑﺎط  إﻟﻰ أن ﯾﻌﻣﻠو 
 ﻣﺗﻔﺎوت،ﻣﻣﺎ ﺳﺑق ﻧﻼﺣظ أن اﻟﻘﺻﺔ ﻗد وظﻔت اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدﻻﻟﯾﺔ ﺑﺷﻛل  :اﻟﺗﻌﻠﯾق/ ج
 واﺿﺢ ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻣﻌﺗﺑرة وارﺗﺑطت ﻓﻲ ﺣﯾث أن ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻌﻣوم واﻟﺧﺻوص ﻛﺎن ﻟﻬﺎ ﺣﺿور
ﺑﺄﻓﻛﺎر ﻋﺎﻣﺔ ﻋن ( اﻟطﻔل)ﻋﻣوﻣﻬﺎ ﺑﺎﻟﺷﺧﺻﯾﺎت، ﺣﯾث ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ إﻣداد اﻟﻘﺎرئ 
ﻛﻣﺎ ارﺗﺑطت  ﻏﯾرﻫﺎ،ﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﺗﻣﯾزﻫﺎ ﻋن أو ﺗﺧﺻﯾص ﺻﻔﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎ اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت،
  .اﻷﺣﯾﺎنﺑﻌض  واﻟﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲاﻟزﻣﻧﯾﺔ  ﺑﺎﻷﺣداث اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺧﺎﺻﺔ وﺣﺗﻰ ﺑﺎﻷطر
ﻓﻘد  اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ،أﻣﺎ ﻋﻼﻗﺔ اﻹﺟﻣﺎل واﻟﺗﻔﺻﯾل اﻟﺗﻲ وردت ﺑﻧﺳﺑﺔ أﻗل ﻧوﻋﺎ ﻣﺎ ﻣن اﻟﻌﻼﻗﺔ 
أو ﯾﻘدم  ﻓﯾﻪ،ﯾﻔﺻل  اﻟﺣدث ﺛمﺣﯾث ﯾﺟﻣل وﻗوع  اﻷﺣﯾﺎن ﺑﺎﻷﺣداثارﺗﺑطت ﻓﻲ ﻣﻌظم 
ﻓﻘد وردت ﻓﻲ ﺑﻌض  اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺳﺑﺑﯾﺔأﻣﺎ ﺑﺧﺻوص  .ﯾﺟﻣﻠﻬﺎﺗﻔﺎﺻﯾل اﻷﺣداث ﺛم 
  .اﺳﺗدﻋت اﻟﺗﻌﻠﯾل اﻟﺳﯾﺎﻗﺎت اﻟﺗﻲ
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  :أزﻣﻧﺔ اﻟﻧص:ﺛﺎﻧﯾﺎ
اﻷزﻣﻧﺔ، اﻹﺣﺻﺎء أن اﻟﻘﺻﺔ اﺷﺗﻣﻠت ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻛﺑﯾرة ﺟدا ﻣن  أﻓرز :اﻻﺳﺗﻘراء/ ب 
ﻣوزﻋﺔ ﻓﻲ  زﻣﻧﺎ،( 514)ﻋددﻫﺎ ﺑﻠﻎ  اﻟﻘﺻﺔ اﻟﺗﻲﻓﻲ  اﻷﻓﻌﺎل اﻟواردةﻓﻲ ﺟﻣﻠﺔ  ﻣوﺿﺣﺔ
ﻗدرت ﻓﻌﻼ ﺑﻧﺳﺑﺔ ( 142)ﺣﯾث وظف اﻟزﻣن اﻟﻣﺎﺿﻲ ﺑﻌدد ﻓﺎق . اﻟﻣﻌروﻓﺔأﻗﺳﺎﻣﻬﺎ اﻟﺛﻼﺛﺔ 
وﻧﺟد  .(3ص( )ذﺑﺢ أﻣر،ﺧﺎف، ﻓزع،  رأى،ذﻛر،ﺟﻌل، ) :ورد وﻣﻣﺎ(. %70,85)ـﺑ
أﻣﺎ اﻟزﻣن  ،(01ص)( رآﻫﺎ، أﺧذ، ﺗﺎﻫوا، ﻧﺎداﻩ، أﻣرﻩ، أﻟﻘﺎﻫﺎ، ﺗﺣوﻟت، ذﻫب):أﯾﺿﺎ
(. %68,63)، ﻓﻘد ﻛﺎﻧت ﻧﺳﺑﺗﻪ زﻣن( 351)باﻟذي ورد ﺑﻌدد ﻗدر ( اﻟﻣﺿﺎرع)اﻟﺣﺎﺿر 
، أﺧﺎف، ﯾﺗذﻛر، ﻟم أﺗﻌﻣد، ﯾدﻋوﻫم، ﯾﺧرﺟوا ﯾذﻫب،)وﻣن اﻷﻣﺛﻠﺔ اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻘﺻﺔ ﻧﺟد 
( ﯾﻣﺷﻲ، ﯾﺳﺗﻐﯾث، ﯾﻘﺗﻠﻪ، ﯾﻌﻠم) :ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ ﻛﻣﺎ وظﻔت ﻓﻲ ﺳﯾﺎق آﺧر .(11ص)ﻟﺗﻌﺑد
ﺣﯾث  ،(%70,5)ﻗد ورد ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻟم ﺗﺗﺟﺎوز ( اﻷﻣر)ﻓﻲ ﺣﯾن أن اﻟزﻣن اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل (. 7ص)
( 01ص( )ﺗﺧف ﻻ ﺧذﻫﺎ،أﻟق، ) :وﻣﻣﺎ ورد .ﻋﻠﯾﻪزﻣﻧﺎ داﻻ ( 12)ﻟم ﯾرد ﻓﻲ اﻟﻘﺻﺔ ﺳوى 
  (.11ص( )أدﺧل، أﺧرﺟﻬﺎ) :وﻓﻲ ﻗوﻟﻪ 
اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻐﺎﻟﺑﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻘﺻﺔ، ﻷن  ﻣن اﻟطﺑﯾﻌﻲ أن ﯾﺷﻛل اﻟزﻣن اﻟﻣﺎﺿﻲ :اﻟﺗﻌﻠﯾق/ ج
اﻟﻘﺻﺔ ﺗﺳرد ﻗﺻﺔ وﻗﻌت ﻓﻲ زﻣن ﻣﺿﻰ واﻧﻘﺿﻰ، رﻏم أن اﻟﻘﺻص اﻟﻘرآﻧﻲ ﺻﺎﻟﺢ ﻟﻛل 
ﻓﻲ ﻣﻬم اﻣﻊ أﻗو  ﺑﺎر اﻟرﺳل واﻷﻧﺑﯾﺎء وﻣﻌﺎﻧﺎﺗﻬمزﻣﺎن وﻣﻛﺎن ﯾﻣﻛن ﻣن ﻣﻌرﻓﺔ اﻷدﯾﺎن وأﺧ
  .ﻧﺷر ﺗﻌﺎﻟﯾم اﻟدﯾن
اﻷﻧﺳب ﻟﻠﺳرد واﻟﻣﻼﺋم ﻟﻣﺛل وﻗد وظف اﻟزﻣن اﻟﻣﺎﺿﻲ ﺣﺗﻰ ﻓﻲ اﻟﻧص اﻟﻘرآﻧﻲ ﻷﻧﻪ اﻟزﻣن 
أﻣﺎ اﻟزﻣن اﻟﺣﺎﺿر ﻓﻘد وظف ﺑﺷﻛل . ﻫذﻩ اﻟﻘﺻص ﻷﻧﻪ ﯾﻼﻣس أﺣداﺛﺎ ووﻗﺎﺋﻊ ﻗرﯾﺑﺔ ﻣﻧﻪ
، واﻟﻣﺗﺗﺑﻊ ﻟﻣﻌظم اﻷزﻣﻧﺔ اﻟواردة ﺻﺔ وٕان ﻛﺎﻧت ﻧﺳﺑﺗﻪ أﻗل ﻣن اﻟﻣﺎﺿﻲواﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﻘ
وﻫو اﻟﻧﻣط اﻟﻐﺎﻟب ﻓﻲ اﻟﻘﺻﺔ،  ،ﺑﺻﯾﻐﺔ اﻟﺣﺎﺿر ﯾﺟد أن ﺑﻌﺿﻬﺎ ارﺗﺑط ﺑدﻻﻟﺔ اﻟﻣﺎﺿﻲ
أﯾﺿﺎ، وﺑﺧﺻوص اﻟزﻣن  ﻌض اﻵﺧر ورد ﺑﺻﯾﻐﺔ اﻟﺣﺎﺿر وأﻓﺎد دﻻﻟﺔ اﻟﺣﺎﺿرواﻟﺑ
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ﻓﻲ اﻟﻘﺻﺔ ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر ﻓﻔﻲ ﻋﻣوﻣﻪ ارﺗﺑط ﺑﺟﻣﻠﺔ اﻷواﻣر واﻟﻧواﻫﻲ  اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟذي ﻟم ﯾﺑرز
  .اﻟواردة ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﺳﯾﺎﻗﺎت ﻓﻲ اﻟﻘﺻﺔ
  : اﻟﺗﻐرﯾض: ﺛﺎﻟﺛﺎ
( 95)ﻋددﻫﺎ  وردت ﻓﻲ اﻟﻘﺻﺔ ﻧﺳﺑﺔ ﻣﻌﺗﺑرة ﻣن اﻟﺗﻐرﯾﺿﺎت اﻟﺗﻲ ﻗدر :اﻻﺳﺗﻘراء/ ب
، وﻧﺳﺑﺗﻬﺎ ﻟم ﺗﺗﺟﺎوز (3ص( )إذ ﻛﺎن ﺟﺑﺎرا ﻋﺎﺗﯾﺎ)ﺗﻐرﯾﺿﺎ ﻣوزﻋﺔ ﻓﻲ ﺻﻔﺔ واﺣدة ﻫﻲ 
اﻟﻌﺎم اﻟذي ﯾﻘﺗل ﻓﯾﻪ ﻓﻲ )ﻣﻧﻬﺎ ﺻورة ﻟﺑﻌض اﻟﺻﻔﺎت ( 31)ﻛﻣﺎ وردت  ،(%46,1)
دﻓﻌﺗﻪ ﻣﺎت اﻟﺧﺻم ﻣن  ﻟﻘوة ﺑﻧﯾﺗﻪ اﻟﺟﺳﻣﯾﺔو) :وﻧﺟد أﯾﺿﺎ ( 4ص)( ﻣوﺳﻰوﻟد  اﻟذﻛور
( %30,22)ـﺑﺑﻧﺳﺑﺔ ﻗدرت ( 7ص)..( .ﻣﻐﺿﺑﺎ ﺎء ﻣوﺳﻰ ﺟ... ﺧﺎﺋﻔﺎوأﺻﺑﺢ ...  اﻟﻘوﯾﺔ
، أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸﻓﻌﺎل اﻟﺗﻲ ﺷﻛﻠت اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻐﺎﻟﺑﺔ ﻓﻲ ﻧﺳب اﻟﺗﻐرﯾض ، ﻓوظﻔت اﻟﻘﺻﺔ ﻣﺎ 
ﻓذﻫﺑﺎ إﻟﻰ ﻓرﻋون )وﻣﻣﺎ ورد ﻧذﻛر  .(%68,63)ﻓﻌﻼ،وﻣﺛﻠت ﻧﺳﺑﺗﻬﺎ ( 13)ﯾﻘﺎرب 
 ﻓﺧرج ودﻋﺎ رﺑﻪ)وﻧﺟدﻫﺎ أﯾﺿﺎ ﻓﻲ ( 11ص)( إﻟﯾكواﻵن ﺑﻌﺛﻧﻲ اﷲ ...  ودﺧﻼ ﻋﻠﯾﻪ...
، وورد أﯾﺿﺎ ﻣﺎ ﯾزﯾد (8ص).(...واﺗﺟﻪ ﻧﺣو اﻟﺑﺋر ... وﺻل ﻣدﯾن ...  وأﺧذ ﯾﻣﺷﻲ... 
  ...  ﻣﻌﻬﺎوذﻫب ﻓﻘﺎم ... وﻟﻐﻧﻣﻬﻣﺎ  ﺳﻘﻰ ﻟﻬﻣﺎ)ﺻورة ﻟﺑﻌض اﻷﻓﻌﺎل ﻣﻧﻬﺎ ( 41)ﻋن 
  .%(27,32)ﺑﻧﺳﺑﺔ ﺑﻠﻐت ( 9ص..() دﺧل ﺳﻠموﻋﻧدﻣﺎ 
ﺣﯾث أن  اﻟﺻﻔﺎت،ﻣﻣﺎ ﺳﺑق ﻧﻼﺣظ أن اﻟﻘﺻﺔ وظﻔت اﻷﻓﻌﺎل أﻛﺛر ﻣن :اﻟﺗﻌﻠﯾق/ ج
ﻋﻣوﻣﻬﺎ ارﺗﺑطت ﺑﺻﻔﺎت  وﻓﻲ. ذﻟكاﻟﺻﻔﺎت وظﻔت ﺑﺷﻛل ﻧﺳﺑﻲ ﻓﻲ ﻣواﻗف ﺗطﻠﺑت 
وارﺗﺑطت أﯾﺿﺎ  اﻟﺳﻼم،ﻋﻠﻰ ﻣوﺳﻰ ﻋﻠﯾﻪ  اﻟﻘﺻﺔ ﺗرﻛزﺧﺎﺻﺔ أن  اﻟﻘﺻﺔ،اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت ﻓﻲ 
  ﺗﺑﯾﺎن أﺣداث  وﻟﻣﺎ ﻛﺎن اﻟﻬدف ﻫو . طرﻓﺎ أﺳﺎﺳﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﺣوار اﻟذي ﯾﻣﺛلﺑﻔرﻋون 
رﻛزت اﻟﻘﺻﺔ ﻋﻠﻰ ﺳرد اﻷﻓﻌﺎل ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر،واﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﻓﻲ ﻋﻣوﻣﻬﺎ  اﻟﻘﺻﺔ، ﻓﻘدووﻗﺎﺋﻊ 
ﺑﻔرﻋون وارﺗﺑطت ﺑﺷﻛل أﻗل  اﻟﻘﺻﺔ،ﺑﻣوﺳﻰ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم ﻷﻧﻪ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣﺣورﯾﺔ ﻓﻲ 
  .واﻟﺟﺑروتﯾﻣﺛل ﺟﺎﻧب اﻟطﻐﯾﺎن  اﻟذي
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  :اﻟﺑﻼﻏﻲاﻟﻣﺳﺗوى : راﺑﻌﺎ
ﺑﺎرز، ﺣﯾث اﺷﺗﻣﻠت ﻟم ﺗرد اﻟﺻور اﻟﺑﻼﻏﯾﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻘﺻﺔ ﺑﺷﻛل :اﻻﺳﺗﻘراء/ ب
ﻛﻧﺎﯾﺔ ﻋن  (ﻓزﻋﺎﻛﺎد ﻗﻠﺑﻬﺎ ﯾطﯾش ) :ﻛﻧﺎﯾﺎت ﻣﻧﻬﺎ( 4)ﺻورة ﻓﻘط ﺗوزﻋت ﻓﻲ ( 31)ﻋﻠﻰ
( %67,03)وﺑذﻟك ﻣﺛﻠت ﻧﺳﺑﺔ . ﻛﻧﺎﯾﺔ ﻋن اﻟﻔﺷل( ﺧﺎب ﻣﺳﻌﺎﻩ) ،(5ص )اﻟﺷدﯾد اﻟﺧوف 
( %70,32)ﺑﻧﺳﺑﺔ  اﺳﺗﻌﺎرات ﻣﻛﻧﯾﺔ( 3)وظﻔت  اﻟﺑﻼﻏﻲ، ﻛﻣﺎﻣن ﻧﺳب اﻟﻣﺳﺗوى 
 ﯾﺗﺣرك وﺣذف ﺑﺎﻹﻧﺳﺎن اﻟذي، إذ ﺷﺑﻪ اﻟﻧﺎر (3ص)( اﻟﻣﻘدسأﻗﺑﻠت ﻣن اﻟﺑﯾت  ﻧﺎر):ﻣﺛل
ﻓﻘد ( %51,64)أﻣﺎ اﻟﺗﺷﺑﯾﻪ اﻟذي ﻣﺛل ﻧﺳﺑﺔ  ،(اﻹﻗﺑﺎل) ﺑﺄﺣد ﻟوازﻣﻪاﻟﻣﺷﺑﻪ وأﺷﺎر إﻟﯾﻪ 
إذ أن ﻣوﺳﻰ ﻟﻘﻲ اﻟرﻋﺎﯾﺔ ( 6ص)( اﻟﺣﻘﯾﻘﻲاﺑﻧﻬﺎ  ﻛﺄﻧﻪ)ورد  ﺗﺷﺑﯾﻬﺎت وﻣﻣﺎ( 6)تورد
واﻟﻌطف اﻟﻛﺑﯾرﯾن ﻣن ﻗﺑل زوﺟﺔ ﻓرﻋون وﻗد ﻋوﺿﻬﺎ اﻟﺣرﻣﺎن ﻣن اﻹﻧﺟﺎب ﻓﺄﻋطﺗﻪ ﻛل 
ﻣوﺳﻰ ﯾد  ﺷﺑﻪ ﺑﯾﺎضإذ ( 11ص( )ﺗﺻﺑﺢ ﺑﯾﺿﺎء ﻛﺎﻟﻘﻣر ﯾﺗﻸﻷ)وﻣﻣﺎ ورد أﯾﺿﺎ . ﺣﻧﺎﻧﻬﺎ
  .(اﻟﻘﻣر ﺟﯾﺑﻪ ﻣﺛل ﻧورإﺧراﺟﻬﺎ ﻣن  ﺑﻌد
 اﻟﻘﺻﺔ،اﻟﺻور اﻟﺑﻼﻏﯾﺔ ﻟم ﺗوظف ﻛﺛﯾرا ﻓﻲ  ﻧﻼﺣظ أنﺧﻼل اﻻﺳﺗﻘراء  ﻣن :اﻟﺗﻌﻠﯾق/ ج
اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺑﻌد ﻛل ﻣﺎ ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺧﯾﺎل  اﻟدﯾﻧﯾﺔ،وﻫذا راﺟﻊ إﻟﻰ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻘﺻﺔ ذات اﻟﻧزﻋﺔ 
وأﻣﺎﻧﺔ ﻣوﺿوﻋﯾﺔ  ﺑﻛل( اﻷﻧﺑﯾﺎء ﻗﺻص)واﻟﺑﯾﺎن ﻷﻧﻬﺎ ﺗرﻛز ﻋﻠﻰ ﻧﻘل اﻟﺣﻘﺎﺋق اﻟدﯾﻧﯾﺔ 
ص ﺗﻘل ﻓﯾﻪ اﻟﺻور ﻟذا ﻓﺈن ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻘﺻ. ﺧوﻓﺎ ﻣن ﺗﺣرﯾف ﺑﻌض ﺣﻘﺎﺋﻘﻬﺎ وﺣذر،
إﻟﻰ ﻓﻬم اﻟﻘﺻﺔ، واﻟﺗﻌﺎﯾش ﻣﻌﻬﺎ ( اﻟطﻔل)وﻣﺎ ورد ﻓﯾﻬﺎ ﻛﺎن ﺑﻬدف دﻓﻊ اﻟﻣﺗﻠﻘﻲ  اﻟﺑﻼﻏﯾﺔ،
وﺗﺧﯾل ﺑﻌض اﻟﻣواﻗف ﻷن اﻟطﻔل ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣراﺣل ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﺧﯾﺎل ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر 
  .ﻟﻠﺗواﺻل ﻣﻊ اﻟﻘﺻﺔ
إﻻ  وﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﺳﺑق ﻧﻼﺣظ أن وﺳﺎﺋل اﻻﻧﺳﺟﺎم ﺗوﻓرت ﺑﺷﻛل ﻣﻌﺗﺑر ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻘﺻﺔ، 
أن ﻧﺳﺑﻬﺎ ﻛﺎﻧت ﻣﺗﻔﺎوﺗﺔ ﺣﯾث وظﻔت اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدﻻﻟﯾﺔ وأزﻣﻧﺔ اﻟﻧص ﺑﺷﻛل ﺑﺎرز ﻷﻧﻬﻣﺎ 
ﺗرﺗﺑطﺎن ﺑﺻﻔﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﺎﻷﺣداث واﻟﺷﺧﺻﯾﺎت، إذ ﺳﻣﺣت اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدﻻﻟﯾﺔ ﺑرﺑط أﻓﻛﺎر 
وﻗﺎﺋﻊ وﻋﻣﻠت أزﻣﻧﺔ اﻟﻧص ﺑﺗﺗﺑﻊ . اﻟﻧص ﺑﻌﺿﻬﺎ ﺑﺑﻌض وﺟﻌﻠﻬﺎ ﺑﻧﯾﺔ دﻻﻟﯾﺔ ﻣﻧﺳﺟﻣﺔ
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ﻓﻲ ﺣﯾن ورد اﻟﺗﻐرﯾض ﺑﺻورﻩ .  ﻣﻊ أﺣداﺛﻬﺎدﻗﯾق وﻣﻧﺳﺟم  وﺳﯾرﻫﺎ ﺑﺗﺳﻠﺳل زﻣﻧﻲ اﻟﻘﺻﺔ
ﻓﻲ  واﺿﺢ وارﺗﺑطﺑﺷﻛل  اﻟﻘﺻﺔ،اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﺗﻲ ارﺗﻛزت ﻋﻠﻰ اﻷﻓﻌﺎل ﻣراﻋﺎة ﻟطﺑﯾﻌﺔ 
  .(اﻟﺳﻼم،ﻓرﻋونﻣوﺳﻰ ﻋﻠﯾﻪ )ﻋﻣوﻣﻪ ﺑﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟﻘﺻﺔ وﻻﺳﯾﻣﺎ اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ 
  :ﻗﺻﺔ ﻣوﺳﻰ ﻣﻊ ﻗوﻣﻪ/ ب
  :اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدﻻﻟﯾﺔ :أوﻻ
  :اﻻﺳﺗﻘراء/ ب
اﻟﻌﻼﻗﺎت إن اﻟﻣﺗﺗﺑﻊ ﻟﻠﺟدول اﻹﺣﺻﺎﺋﻲ ﯾﺟد أن اﻟﻘﺻﺔ ﺗوﻓرت ﻋﻠﻰ ﻋدد ﻣﻌﺗﺑر ﻣن 
ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣوم ( 91)ﺗوزﻋت ﻓﻲ  .دﻻﻟﯾﺔﻋﻼﻗﺔ ( 94)اﻟﺗﻲ ﻗدرت  اﻟدﻻﻟﯾﺔ،
ﻟﻣﺎ اﻧﺻرف ﻫﺎرون ( )ﻋﻣوم( )وﻻ ﯾﺿرأﺻﻧﻊ ﻣﺎ ﯾﻧﻔﻊ : ﻗﺎل اﻟﺳﺎﻣري)واﻟﺧﺻوص ﻣﻧﻬﺎ 
وﻧﺟدﻫﺎ  ،(ﺧﺻوص...( )ﺻورة ﻋﺟل  ﺗﻣﺛﺎﻻ ﻋﻠﻰ وﺻﻧﻊ ﻣﻧﻬﺎﺟﻣﻊ اﻟﺣﻠﻲ وﺻﻬرﻫﺎ ... 
ﺛم  ...واﻟﺳﻠوى ﻋﻣوم ﻓﺄﻧزل اﷲ ﻋﻠﯾﻬم اﻟﻣن . ..ﺑﺎﻟطﻌﺎم؟ ﻛﯾف ﻟﻧﺎ : ﻗﺎﻟوا)ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ أﯾﺿﺎ 
.... ﻋﻣوم   ﻓﺄﻣر اﷲ ﻣوﺳﻰ أن ﯾﺿرب ﺑﻌﺻﺎﻩ اﻟﺣﺟر ... ؟  وأﯾن اﻟﺷراب: ﻗﺎﻟوا
( 21ص ( )ﺧﺻوص... اﷲ ﻋﻠﯾﻬم اﻟﻐﻣﺎم  ﻋﻣوم ﻓظﻠل...  وأﯾن اﻟظل؟: ﺧﺻوص وﻗﺎﻟوا
وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻌﻼﻗﺔ  اﻟدﻻﻟﯾﺔ،ﻣن اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت ( %77,83)ﺷﻛﻠت ﻧﺳﺑﺔ  وﻗد
ﻣن ( %79,84)ﻋﻼﻗﺔ وﺗﻔﺻﯾل ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻗدرت ( 42)وردت  إذ( اﻟﺗﻔﺻﯾل/  اﻹﺟﻣﺎل)
ﺑﺋﺳﻣﺎ ﻓﻌﻠﺗم ﻣن  :ﻟﻬمﻟﻣﺎ رﺟﻊ ﻣوﺳﻰ ﻏﺿﺑﺎن إﻟﻰ ﻗوﻣﻪ ﻗﺎل )أﻣﺛﻠﺗﻬﺎ ﻣﺎ ورد ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ 
( وذﻫب إﻟﻰ أﺧﯾﻪ وأﺧذ ﯾﺟرﻩ ﻣن رأﺳﻪ ...اﻷﻟواح  أﻟﻘﻰ)( إﺟﻣﺎل)...( ﺑﻌدي 
ﻓﺄت  ﻫﺎرون،اﷲ إﻟﻰ ﻣوﺳﻰ أﻧﻲ ﻣﺗوﻓﻲ  أوﺣﻰ)وﻧﺟدﻫﺎ أﯾﺿﺎ ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ ( 7ص()ﺗﻔﺻﯾل)
إﻧﻲ  :ﻫﺎرونﻗﺎل ... و ﻟﻣﺎ ﻧظر ﻫﺎرون إﻟﻰ اﻟﺟﺑل  .ﻓﺎﻧطﻠﻘﺎ ﻧﺣوﻩ)( إﺟﻣﺎل)( ﺑﻪ اﻟﺟﺑل
ﺎﻣﺎ أﺧذ ﻫﺎرون ﻓﻠﻣﺎ ﻧ... ﺑل ﻧم ﻣﻌﻲ  :ﻫﺎرونﻗﺎل ... أﺧﺎف أن ﯾﺄﺗﻲ ﺻﺎﺣب اﻟﺑﯾت 
اﺗﻬﻣوﻩ ):ﻣواﺿﻊ ﻣﻧﻬﺎ ( 6)أﻣﺎ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺳﺑﺑﯾﺔ ﻓﻠم ﺗرد ﻛﺛﯾرا إﻻ ﻓﻲ (. 51ص ..()اﻟﻣوت 
ﻓﺄﺑوا أن ﯾدﺧﻠوا اﻟﻘرﯾﺔ )، (51ص( )ﻛﺎﻧوا ﯾﺣﺑون ﻫﺎرون أﻛﺛر ﻣﻧﻪﻷﻧﻬم ...  ﺑﻘﺗل ﻫﺎرون
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ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻟم ( 21ص...( )ﻋﺎﻗﺑﻬم اﷲ ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ ﺑﺄﻧﻬم ﻟن ﯾدﺧﻠوا ﻫذﻩ اﻟﻘرﯾﺔ  ﻟذﻟكو...  
  (%42,21)ﺗﺗﺟﺎوز 
  ﻓوظﻔت ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻌﻣوم  اﻟﻘﺻﺔ،ﻧﺳب اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدﻻﻟﯾﺔ ﻓﻲ  ﺗﺑﺎﯾﻧت: اﻟﺗﻌﻠﯾق/ ج
 اﻷﺣﯾﺎن ﺗﻘدمﻓﻔﻲ ﺑﻌض . واﻟﺧﺻوص ﺑﺷﻛل واﺿﺢ وﻻﺳﯾﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﺗﻌﻠق ﺑرﺻد اﻷﺣداث
ﺗﻌﺗﻣد اﻟﺗﺧﺻﯾص اﻟذي ارﺗﺑط ﻓﻲ ﻋﻣوﻣﻪ ﺑﻣوﺳﻰ  وﻓﻲ أﺣﯾﺎن أﺧرى ﻋﺎﻣﺔ،اﻟﻘﺻﺔ ﺻورة 
اﻹﺟﻣﺎل واﻟﺗﻔﺻﯾل ﻓﻘد ﻣﺛﻠت اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻷﻛﺛر  وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻌﻼﻗﺔﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم وﺑﻧﻲ إﺳراﺋﯾل 
ﻛﻣﺎ ارﺗﺑطت ﺑﻌﻧﺎﺻر أﺧرى ﻓﻲ اﻟﻘﺻﺔ  ﻋﻣوﻣﺎ،وارﺗﺑطت ﺑﺎﻟﺣدث  اﻟﻘﺻﺔ،اﺳﺗﻌﻣﺎﻻ ﻓﻲ 
ارﺗﺑط ﻣﺎ  اﻟﻘﺻﺔ، إﻻﻓﻲ ﺣﯾن أن اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺳﺑﺑﯾﺔ ﻟم ﺗﺑرز ﻓﻲ ﻫذﻩ  واﻟزﻣﺎن،ﻛﺎﻟﺷﺧﺻﯾﺎت 
 اﻟذﯾن ﻟمﺑﻌض اﻟﻣواﻗف أو طﻠب اﻟﺗﺑرﯾرات، وﻓﻲ ﻋﻣوﻣﻪ ارﺗﺑط ﺑﺑﻧﻲ إﺳراﺋﯾل  ﺑﺗﻌﻠﯾل
  .اﷲ ﻣرة ﯾﻌﺻونوﻓﻲ ﻛل  اﷲ،ﯾﺄﺗﻣروا ﺑﺄواﻣر 
  : أزﻣﻧﺔ اﻟﻧص :ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﺣﯾث اﺷﺗﻣﻠت اﻟﻘﺻﺔ  اﻻﻧﺳﺟﺎم،وﺳﺎﺋل  اﻟﻐﺎﻟﺑﺔ ﻣنﻫذا اﻟﻧوع اﻟﻧﺳﺑﺔ  ﻣﺛل:اﻻﺳﺗﻘراء/ ب
ﻓﺎﺳﺗﻌﻣل اﻟزﻣن اﻟﻣﺎﺿﻲ  اﻟﻣﻌروﻓﺔ،زﻣﻧﺎ ﻣوزﻋﺔ ﻓﻲ اﻷزﻣﻧﺔ اﻟﺛﻼﺛﺔ ( 804)ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﻘﺎرب 
( رأىأﺧذ، أراد، أﻣرﻩ، أﻋطﺎﻩ، )ﻣﻣﺎ ورد  و .(%86,56)زﻣﻧﺎ ﺑﻧﺳﺑﺔ ﺑﻠﻐت ( 862)
ﻗﺎﻟوا،  أﻧﻌم،ﻛذﺑوا،  ﺧﺎﻓوا،وﻋدﻫم، ﺳﺎروا، ﻋﻠﻣوا،  اﻧطﻠق،) :وﻣﻣﺎ ورد أﯾﺿﺎ  ،(5ص)
ﯾﻠﻘوا، )ﻣوﺿﻌﺎ ﻣﻧﻬﺎ ( 711)ﻓوظف ﻓﻲ ( اﻟﻣﺿﺎرع)، أﻣﺎ اﻟزﻣن اﻟﺣﺎﺿر (11ص ) (ﻗﺎل
ص )( ﯾﻌﺑدون، ﻧؤﻣن، ﯾﺧرج، ﻧﺧﺎف)و ﻓﻲ ﺳﯾﺎق آﺧر ﻧﺟد  ،(6ص ) (ﯾﺻﻧﻊﯾرى، ﯾرﯾد، 
ﻣواﺿﻊ ﻗﻠﯾﻠﺔ   ﻟم  ﯾرد إﻻاﻟﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟذي ﻟم  ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻠزﻣن(.%76,82)ـﺑﺑﻧﺳﺑﺔ ﻗدرت ( 3
وورد أﯾﺿﺎ ( 8ص ( )أﻧظر... ﻻ ﺗﻣﺳوﻧﻲ ) ﻣﻧﻬﺎ( %36,5) زﻣﻧﺎ ﺑﻧﺳﺑﺔ( 12)ﺗﺗﺟﺎوز 
  (.9ص ( )ﺗطﻬروا .ﺻوﻣوا.ﺗوﺑوا)ﻓﻲ 
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أﻓرزت ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻹﺣﺻﺎء أن ﻟﻸزﻣﻧﺔ دورا ﻛﺑﯾرا ﻓﻲ ﺗﺣرﯾك وﻗﺎﺋﻊ وأﺣداث :اﻟﺗﻌﻠﯾق/ ج
اﻟﻘﺻﺔ، وﻣﺎ ﯾؤﻛد ذﻟك اﻋﺗﻣﺎدﻫﺎ ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻣﻌﺗﺑرة ﻓﻲ ﻣﺗن اﻟﻘﺻﺔ، وﻣﺎ ﯾﻼﺣظ أﯾﺿﺎ اﻟﺗﻔﺎوت  
ﺣﯾث ﺷﻛل اﻟزﻣن اﻟﻣﺎﺿﻲ اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻐﺎﻟﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺻﺔ، ﺑﯾن ﻧﺳب ﻫذﻩ اﻷزﻣﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺻﺔ، 
وﻣرد ذﻟك اﻹطﺎر اﻟزﻣﻧﻲ  اﻟذي وﻗﻌت ﻓﯾﻪ اﻟﻘﺻﺔ، اﻟذي  ﯾﻣﺛل  اﻟزﻣن اﻟﻣﺎﺿﻲ  ﻓﻛﺎن ﻫو 
اﻟزﻣن اﻷﻗرب ﻟﻣﺟرﯾﺎت اﻟﻘﺻﺔ و أﺣداﺛﻬﺎ، ﺣﺗﻰ ﻣﺎ ورد ﻣن أزﻣﻧﺔ ﻛﺛﯾرة ﺑﺻﯾﻐﺔ اﻟﺣﺎﺿر 
ﺔ إﻟﯾﻧﺎ، أﻣﺎ اﻟزﻣن ﯾﺣﻣل ﻓﻲ ﻣﻌظﻣﻪ دﻻﻟﺔ اﻟﻣﺎﺿﻲ، ﻓﺎﻟﺣﺎﺿر اﻟﻣوظف ﻣﺎﺿﻲ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑ
اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﻓﻠم ﯾﺣظ ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻣﻌﺗﺑرة ﻓﻲ اﻟﻘﺻﺔ ﻷن دﻻﻟﺗﻪ اﻟطﻠﺑﯾﺔ  ﻟم ﺗرد ﻓﻲ ﺳﯾﺎﻗﺎت ﻛﺛﯾرة 
  .ﻓﻲ اﻟﻘﺻﺔ إﻻ ﻓﻲ ﻣواﺿﻊ 
  : اﻟﺗﻐرﯾض: ﺛﺎﻟﺛﺎ
وظﻔت اﻟﻘﺻﺔ ﻋددا ﺑﺎرزا ﻣن اﻟﺗﻐرﯾﺿﺎت، ارﺗﺑطت ﺑﺎﻷﻓﻌﺎل أﻛﺛر ﻣن :اﻻﺳﺗﻘراء/ ب
ﺣﺻﺎء اﻟﺗﻲ وﺿﺣت أن اﻟﺻﻔﺎت  وردت  ارﺗﺑﺎطﻬﺎ ﺑﺎﻟﺻﻔﺎت، و ﻣﺎ ﯾؤﻛد ذﻟك ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻹ
ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺗﻐرﯾﺿﺎت و ﻣﻣﺎ (%83,51)ﻣوﺿﻌﺎ  ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻗدرت ب( 21)ﻓﻲ اﻟﻘﺻﺔ ﻓﻲ 
راﺋﺣﺔ ﻓم ﻷن ...  ﺻﺎﺋﻣﺎأن ﯾﻛون ... أن ﯾﻛﻠم رﺑﻪ  اﺳﺗﺣﻰو  ﺗﻐﯾرت راﺋﺣﺔ ﻓﻣﻪ)ورد 
...   اﻟﺣﻼل و اﻟﺣرام و اﻟﻣواﻋظأﻋطﺎﻩ اﻷﻟواح ﻓﯾﻬﺎ ... اﻟﺻﺎﺋم أطﯾب ﻣن رﯾﺢ اﻟﻣﺳك 
... ﻏﺿﺑﺎن رﺟﻊ ﻣوﺳﻰ إﻟﻰ ﻗوﻣﻪ )وﻓﻲ ﺳﯾﺎق آﺧر ﻧﺟد ( 5ص ...( )ﺻﻌﻘﺎ ﺧر ﻣوﺳﻰ 
وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ (. 7ص...()واﻟﻧور اﻟﻬدى ﺎاﻟﺗﻲ  ﻓﯾﻬ... أﻟﻘﻰ اﻷﻟواح   ﺷدة اﻟﻐﺿبو ﻣن 
ﻣوﺳﻰ ﺗﻌﺟب )ﻣﻧﻬﺎ ( 31)ﺑﻌدد ﻗﺎرب ( %66,61)ـﺑاﻟﺻﻔﺎت ﻓﻘدرت ﻧﺳﺑﺗﻬﺎ  ﻟﺑﻌض
أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸﻓﻌﺎل ﻓﻘد ﻣﺛﻠت ﻧﺳﺑﺔ ..(. ﺛﯾﺎﺑﻪ  ﯾطﻬرﯾﺗطﻬر و و ... أﻣرﻩ اﷲ ... ﻟﻛﻼﻣﻬم 
ﻓﻌﻼ ( 53)ﺣﯾث ﺗﺟﺎوز ﻋددﻫﺎ  اﻟﻘﺻﺔ،وﻫﻲ اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻐﺎﻟﺑﺔ ﻓﻲ ( %78,44)
ﻓﺄﻋطﺎﻩ اﷲ ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ ... ﻓﺄﺧذ ﻧﺑﺗﺔ طﯾﺑﺔ ﻓﻼﻛﻬﺎ ﻓﻲ ﻓﻣﻪ ... أﺧﺎﻩ ﻫﺎرون  اﺳﺗﺧﻠف):ﻣﻧﻬﺎ
رﺟﻊ ﻣوﺳﻰ ﻣﻊ  ...وﯾدﻋوﻩ ﻗﺎم ﻣوﺳﻰ ﯾﻧﺎﺷد اﷲ ) :وﻣﻣﺎ ورد أﯾﺿﺎ( 5ص)...( اﻷﻟواح 
، ووردت (01ص...( )وأﻣرﻫم ﻣوﺳﻰ ﺑﺎﻟﺳﺟود ... وﺻل إﻟﻰ ﻗوﻣﻪ ...اﻟﺳﺑﻌﯾن رﺟﻼ
أﻟﻘﻰ اﻷﻟواح ) :ﻣﻧﻬﺎ( 81)ﺑﻌدد ﺑﻠﻎ ( %70,32) ﻣﻌﺗﺑرة ﺑﻠﻐتأﯾﺿﺎ ﺑﻌض اﻷﻓﻌﺎل ﺑﻧﺳﺑﺔ 
  (.7ص )...( أﺧﯾﻪ ﻫرون وأﺧذ ﯾﺟر ه ﻣن رأﺳﻪ  وذﻫب إﻟﻰ... 
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ﻣن ﺧﻼل اﻻﺳﺗﻘراء ﯾﺗﺿﺢ  ﻟﻧﺎ أن اﻟﻘﺻﺔ وظﻔت اﻷﻧﻣﺎط اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻠﺗﻐرﯾض :اﻟﺗﻌﻠﯾق/ ج
ﻓﻲ اﻟﻘﺻﺔ ، إﻻ أﻧﻬﺎ وردت ﺑﺷﻛل ﻣﺗﺑﺎﯾن ﺣﯾث رﻛزت اﻟﻘﺻﺔ ﻋﻠﻰ  اﻷﻓﻌﺎل  وﺑﻌض 
اﻷﻓﻌﺎل ﺑﺻﻔﺔ ﻏﺎﻟﺑﺔ ﻷن اﻟﻘﺻﺔ ﺗطﻠﺑت ذﻟك ﻓﻬﻲ ﺗﺳرد ﻓﻲ اﻟﻌﻣوم ﺟﺎﻧب اﻟﻣﻧن اﻹﻟﻬﯾﺔ 
ل، وﺗورد أﯾﺿﺎ ﻣﺟﻣل اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺗﻲ ﻗﺎم ﺑﻬﺎ  اﻟﺗﻲ أﻧزﻟﻬﺎ ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ و ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﺑﻧﻲ إﺳراﺋﯾ
ﻣوﺳﻰ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم  ﻣن أﺟل دﻓﻊ ﺑﻧﻲ إﺳراﺋﯾل  إﻟﻰ ﻋﺑﺎدة اﷲ  ، وﺗﺷﯾر إﻟﻰ إﻋراض ﺑﻧﻲ 
أو ﺑﺧﺻوص اﻟﺻﻔﺎت ﻓﻘد ارﺗﺑطت  ﺑﻣوﺳﻰ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم وﻫو .إﺳراﺋﯾل ﻋن ﻣﺎ أﻣروا ﺑﻪ 
ﻓﻲ ﺳﯾﺎﻗﺎت  أﯾﺿﺎإﺳراﺋﯾل ﻛﻣﺎ ارﺗﺑطت ﺑﺑﻧﻲ . ﯾواﺟﻪ ﻗوﻣﻪ أﻓﺎدت  ﺗﺣدﯾد ﻣواﻗف ﻛﺛﯾرة
  .ﻛﺛﯾرة
  :اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺑﻼﻏﻲ: راﺑﻌﺎ
ﺻور ( 6)ﺣﯾث ﻟم ﺗﺗﺟﺎوز  ﻛﺛﯾرة،ﻟم ﺗرد ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻘﺻﺔ ﺻور ﺑﻼﻏﯾﺔ : اﻻﺳﺗﻘراء/ ب
ﻋن اﻟﻬدوء واﻻﺳﺗﻘرار،  ﻛﻧﺎﯾﺔ( 9ص)( اﻟﻐﺿبﺳﻛن ):ﻛﻧﺎﯾﺎت ﻣﻧﻬﺎ( 3)ﻣﺣﺻورة ﻓﻲ 
رأوا )ﻣﻛﻧﯾﺔ واﺣدة ﻫﻲ ﻣن اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺻور اﻟﺑﻼﻏﯾﺔ، واﺳﺗﻌﺎرة ( %05)ـﺑﻧﺳﺑﺔ ﻗدرت ﺑ
إذ ﺷﺑﻪ اﻵﯾﺎت واﻟﻣﻌﺟزات ﺑﺎﻟﺷﻲء اﻟﻣﺎدي اﻟذي ﯾرى، و ﺣذف (7ص( )اﻵﯾﺎت واﻟﻣﻌﺟزات
، وورد (%66,61)وﺑذﻟك ﻟم ﺗﺗﺟﺎوز ﻧﺳﺑﺗﻬﺎ (. رأوا) اﻟﻣﺷﺑﻪ ﺑﻪ و أﺷﺎر إﻟﯾﻪ ﺑﺄﺣد ﻟوازﻣﻪ 
ﺑﻧﺳﺑﺔ ﺗﻣﺛﻠت ﻓﻲ ( 01ص( )ﺣﺗﻰ ﺻﺎر ﻛﺄﻧﻪ ظﻠﺔ)ﻣﻧﻬﻣﺎ ( 2)أﯾﺿﺎ ﺗﺷﺑﯾﻬﺎن 
  (.%33,33)
إن ﻣوﺿوع اﻟﻘﺻﺔ دﯾﻧﻲ ﯾﺣﺎول ﻧﻘل ﻗﺻﺔ ﺳﯾدﻧﺎ ﻣوﺳﻰ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم ﻣﻊ  :اﻟﺗﻌﻠﯾق/ ج
ﻟذا ﻓﺈن  .واﻻﺗﻌﺎظ ﻣﻧﻬﺎواﻻﻋﺗﺑﺎر  وﻣﻌرﻓﺗﻬﺎ،ﺣﻘﺎﺋﻘﻬﺎ ﺑﻐﯾﺔ اﻻطﻼع ﻋﻠﯾﻬﺎ  ﺑﻧﻲ إﺳراﺋﯾل ﺑﻛل
ﺳﺑﯾل اﻟﺗوﺿﯾﺢ ﻫذﻩ اﻟﻐﺎﯾﺔ ﺗﺑرر اﻧﻌدام اﻟﺻور اﻟﺑﯾﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺻﺔ، وﻣﺎ ورد ﻛﺎن ﻋﻠﻰ 
  .وﺗﻘرﯾب اﻟﺻورة
ذﻟك ﺗﺑﯾن ﻟﻧﺎ أن وﺳﺎﺋل اﻻﻧﺳﺟﺎم وردت ﺑﺷﻛل ﻣﺗﻔﺎوت ﻓﻲ اﻟﻘﺻﺔ، و ﻣرد وﻣﻣﺎ ﺳﺑق 
اﻟﻘﺻﺔ إﻟﻰ ﺗﻠك اﻟوﺳﺎﺋل و دورﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻣﺎﺳك اﻟدﻻﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ  ﺣﺎﺟﺔ
ﻛﺎن ﻟﻬﻣﺎ ﺣﺿور  اﻟﻧص اﻟﻠذانﻟﻠﻘﺻﺔ، وﺧﯾر ﻣﺎ ﯾﻣﺛل ذﻟك اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدﻻﻟﯾﺔ و أزﻣﻧﺔ 
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ﻟﻘﺻﺔ ووظف ﻟﺗﺣدﯾد ﻛﺛﯾر ﻣن اﻷﺣداث و ﻣﻌﺗﺑر، أﻣﺎ اﻟﺗﻐرﯾض ﻓورد ﺑﺷﻛل ﻣﻘﺑول ﻓﻲ ا
ﻓﻲ  ﯾﻛﺎد ﯾﻧﻌدمﺗﺑﯾﺎن دور اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت ﻓﻲ اﻟﻘﺻﺔ، أﻣﺎ ﻣﺎ ارﺗﺑط ﺑﺎﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺑﻼﻏﻲ اﻟذي 
  .ﻓﻘطﻧﺳﺑﻲ ﻟﻐرض اﻟﺗوﺿﯾﺢ  اﻟﻘﺻﺔ ﻓوظف ﺑﺷﻛل
  :ﻗﺻﺔ ﻣوﺳﻰ ﻣﻊ اﻟﺧﺿر/ 3
  :اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدﻻﻟﯾﺔ :أوﻻ
اﻟﻘﺻﺔ اﻋﺗﻣدت ﻋﻠﻰ ﻋدد ﻣﻌﺗﺑر ﻣن اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدﻻﻟﯾﺔ  اﻟﻣﻼﺣظ أنﻣن : اﻻﺳﺗﻘراء/ ب
ﺗﻧوﻋت ﺑﯾن ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻌﻣوم  .ﻋﻼﻗﺔ( 94)إذ ورد ﻓﻲ اﻟﻘﺻﺔ ﻣﺎ ﯾﻘﺎرب  اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ،ﺑﺄﻧواﻋﻬﺎ 
وﻧذﻛر ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ ورد ﻓﻲ ( %75,82)ـﻣرة ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻗدرت ﺑ( 41)وظﻔت  واﻟﺧﺻوص اﻟﺗﻲ
 (ﺧﺻوص....)أﻧزل ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺗوراة وزادﻩ ﻋﻠﻣﺎ  (ﻋﻣوم)اﺧﺗﺎر اﷲ ﻣوﺳﻰ ﻧﺑﯾﺎ ورﺳوﻻ ) :ﻗوﻟﻪ
ﻫل ﯾوﺟد ﻣن : إذا ﺑرﺟل ﯾﺳﺄﻟﻪ (ﻋﻣوم...)وﻓﻲ ﯾوم ﻣن اﻷﯾﺎم ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻛﺎن ﯾﻛﻠﻣﻬم وﯾﻌظﻬم 
، ووظﻔت (3ص ( ...)ﻋﻣوم)ﻻ أﻋﻠم أن أﺣدا أﻋﻠم ﻣﻧﻲ ... (ﺧﺻوص)ﻫو أﻋﻠم ﻣﻧك 
ﯾف ﯾﺻل إﻟﯾﻪ ﺑﯾن اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻟﻌﺑدﻩ وﻛﻠﯾﻣﻪ ﻣوﺳﻰ ﻛ)ﻣﻧﻬﺎ ( إﺟﻣﺎل وﺗﻔﺻﯾل)ﻋﻼﻗﺔ ( 61)
واﻟﺣوت ﺳوف . وﺣﯾﺛﻣﺎ ﺗﻔﻘد اﻟﺣوت ﻓﺛم ﻣﻛﺎﻧﻪ... ﺗﺄﺧذ ﻣﻌك ﺣوﺗﺎ : ﻓﻘﺎل( إﺟﻣﺎل... )
  ،(%56,23)ﺣﯾث ﺷﻛﻠت ﻧﺳﺑﺔ (ﺗﻔﺻﯾل...)وﺳﺗﻠﺗﻘﻲ ﻫﻧﺎك ﺑذﻟك اﻟﻌﺑد اﻟﺻﺎﻟﺢ... أﺣﯾﯾﻪ 
وﻧﺟد اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺳﺑﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﻟﻬﺎ ﺣﺿور ﻣﻌﺗﺑر وﺑﺎرز ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻘﺻﺔ ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻠﻘﺻص 
وﻫﻲ أﻛﺑر ﻧﺳﺑﺔ ﻓﻲ ( %77,83)ﻣوﺿﻌﺎ ﻣﺷﻛﻠﺔ ﺑذﻟك ﻧﺳﺑﺔ ( 91)اﻷﺧرى ﻓوظﻔت ﻓﻲ 
...( واﻟﺳﺑب ﻓﻲ ذﻟك أن ﻣﺎ ﺳﺋل ﻋﻧﻪ ﻻ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻷﺣﻛﺎم اﻟﺷرﻋﯾﺔ )اﻟﻌﻼﻗﺎت وﻣﻧﻬﺎ 
أراد أن ﯾﺳﺗرﯾﺢ ﺗﺣت ظل ﻫذﻩ اﻟﺻﺧرة ﻟﯾﺣﺗﻣﻲ ﺑﻬﺎ ﻣن ) وﻓﻲ ﺳﯾﺎق آﺧر ﻧﺟد ( 3ص)
ﯾﺄﺗﯾك ﺑﺎﻷﻣور اﻟﺗﻲ أن اﻟوﺣﻲ ) :، وﺗظﻬر أﯾﺿﺎ ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ (5ص( )وﻫﺞ اﻟﺷﻣس و ﺣرارﺗﻬﺎ
  .(9ص ()ﺗﺧﻔﻰ ﻋﻠﯾك ﻟﯾﻌﻠﻣك إﯾﺎﻫﺎ و ﯾﺑﯾﻧﻬﺎ ﻟك 
ﺣﯾث وردت ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻌﻣوم  اﻟدﻻﻟﯾﺔ،وظﻔت اﻟﻘﺻﺔ ﻣﻌظم اﻟﻌﻼﻗﺎت :اﻟﺗﻌﻠﯾق/ ج
وارﺗﺑطت ﻓﻲ ﻋﻣوﻣﻬﺎ ﺑﺎﻟﺷﺧﺻﯾﺎت وﻻﺳﯾﻣﺎ  ذﻟك،واﻟﺧﺻوص ﻓﻲ ﺳﯾﺎﻗﺎت ﻋدﯾدة ﺗطﻠﺑت 
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اﻷﺣداث  أﯾﺿﺎ ﺑﺳﯾر وارﺗﺑطتاﻟﺳﻼم ﻋﻠﯾﻪ  اﻟﺳﻼم واﻟﺧﺿراﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻣﻧﻬﺎ ﻣوﺳﻰ ﻋﻠﯾﻪ 
أﻣﺎ ﺑﺧﺻوص ﻋﻼﻗﺔ اﻹﺟﻣﺎل واﻟﺗﻔﺻﯾل ﻓﻛﺎن ﻟﻬﺎ ﻧﺻﯾب ﻣﻌﺗﺑر ﺿﻣن   .وطرح اﻷﻓﻛﺎر
  .ﺑﺎﻷﺣداثوارﺗﺑطت ﻓﻲ ﻏﺎﻟب اﻷﺣﯾﺎن  اﻟﻘﺻﺔ،اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدﻻﻟﯾﺔ اﻟواردة ﻓﻲ 
وذﻟك ﻣﺎ ﯾﺣددﻩ  اﻟﻌﻛس،أﺧرى أو  وﺗﻔﺻل ﻓﻲﻓﺎﻟﻣﻼﺣظ أن اﻟﻘﺻﺔ ﺗﺟﻣل ﻓﻲ ﻣواﺿﻊ  
وﺑﺧﺻوص اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺳﺑﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻣﺛﻠت اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻐﺎﻟﺑﺔ ﻣن اﻟﻌﻼﻗﺎت . اﻟﺳﯾﺎق اﻟوارد ﻓﯾﻪ
ﻓﺈﻧﻧﺎ ﻧرﺟﻊ  ﻧﺎدرا،ﻓﻲ اﻟﻘﺻﺔ ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻠﻘﺻص اﻷﺧرى اﻟﺗﻲ ﻟم ﺗوظﻔﻬﺎ إﻻ  اﻟدﻻﻟﯾﺔ اﻟواردة
ﺣﯾث ﻧﺟد أن ﻣوﺳﻰ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ ﻣﺣور  اﻟﻘﺻﺔ،اﻟﺳﺑب ﻓﻲ ذﻟك ﻫو ﻣوﺿوع 
ﺟﻣﻌﺗﻪ اﻟﺗﻲ  وﺧﺎﺻﺔ ﺗﻠكﻲ اﻟﻘﺻﺔ، اﻟﻘﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﻌظم اﻟﺣوارات واﻟﻣواﻗف اﻟواردة ﻓ
  .اﻷﺣداثﯾﺳﺗﻔﺳر وﯾﺑﺣث ﻋن اﻷﺳﺑﺎب اﻟﺗﻲ دﻓﻌﺗﻪ ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑﻛﺛﯾر ﻣن  ﺑﺎﻟﺧﺿر
  : اﻟﻧص أزﻣﻧﺔ: ﺛﺎﻧﯾﺎ
اﺷﺗﻣﻠت ﻫذﻩ اﻟﻘﺻﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺳﺑﺔ ﻛﺑﯾرة ﻣن اﻷزﻣﻧﺔ ﺣﯾث ﻗﺎرب ﻋددﻫﺎ  :اﻻﺳﺗﻘراء/ ب
ﻓﻲ ﻫذﻩ وﻫو أﻛﺛر اﻷزﻣﻧﺔ اﺳﺗﻌﻣﺎﻻ ،زﻣﻧﺎ( 412)زﻣﻧﺎ، ﻓورد اﻟزﻣن اﻟﻣﺎﺿﻲ ( 283)
ﻋﻠم، أﺧﺑرﻩ، وﺻﻼ، ﻗﺎل، أﻟﻘﻰ، ﺗﻌﺟب، )وﻣن أﻣﺛﻠﺗﻪ ( %20,65)اﻟﻘﺻﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ ﺑﻠﻐت 
ﻗﺎل، ﻧﺳﻲ، اﻧطﻠﻘﺎ، رأﯾﺎ، أﺧذ، ﺗﻌﺟب، ﻗﺗل، اﻋﺗذر، ﺳﺄﻟﺗك، ) وﻓﻲ ﺳﯾﺎق آﺧر ( 8ص)ﻋﻠم
، وﺑﻧﺳﺑﺔ أﻗل ﻧﺟد اﻟزﻣن اﻟﺣﺎﺿر اﻟذي ورد  ﻫو اﻵﺧر ( 11ص ( )وﺻﻼ، ﺻﺑر، ﺗﻌﻠم
ﻣوﺿﻌﺎ ( 551)ﺣﯾث اﺳﺗﻌﻣل ﻓﻲ (   %75,04)ﺑﺷﻛل ﻣﻌﺗﺑر ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻗدرت ب
وﻣﻣﺎ ورد (  9ص( )ﯾﻌﻠم، ﯾﺑﯾن، ﯾﻌﻠم، ﯾوﺣﻲ، ﺗﺗﺑﻌﻧﻲ، ﺗﺳﺗطﯾﻊ، ﺗرﯾد، ﺗﺳﺄﻟﻧﻲ، أﻓﻌل):ﻣﻧﻬﺎ
اﻷﻣر ﻓﻠم ﯾذﻛر إﻻ ﻓﻲ  أﻣﺎ( . 21ص ( )أن ﺗﺻﺑر، أﺧﺑرك، ﻟم ﺗﺳﺗطﻊ ، أﻓﻌل ) أﯾﺿﺎ 
، ﻟﻐﺎﯾﺎت ﺗطﻠﺑﻬﺎ (21ص)( ﺗﺻﺎﺣﺑﻧﻲ ﻻ)و ( 11ص( )ﻻ ﺗﻠﻣﻧﻲ)ﻣوﺿﻌﺎ أﻫﻣﻬﺎ ( 12)
  (.%04,3)ﺗﺗﺟﺎوز ﻧﺳﺑﺗﻪ  اﻟﺳﯾﺎق ﻓﻠم
ﻷﻧﻪ . ﻣﻣﺎ ﺳﺑق ﻧﺟد أن اﻟزﻣن اﻟﻣﺎﺿﻲ ﻫو اﻟزﻣن اﻷﻧﺳب ﻟﺳرد ﻫذﻩ اﻟﻘﺻﺔ :اﻟﺗﻌﻠﯾق/ ج
وٕاﻧﻣﺎ ارﺗﺑطت ﺑﺎﻟﻣﺎﺿﻲ  واﻧﺗﻬت، أﻧﻬﺎ ﻣﺿتوﻫذا ﻻ ﯾﻌﻧﻲ  طﺑﯾﻌﺔ ﻣوﺿوﻋﻬﺎ،ﯾﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ 
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ﻣﺎن وﻣﻛﺎن ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻧﻘل ﺣﻘﺎﺋق أﻣﺎ ﻣﺿﻣوﻧﻬﺎ ﻓﻬو ﺻﺎﻟﺢ ﻟﻛل ز  .ﻣﺿﻰﻷﻧﻬﺎ وﻗﻌت ﻓﻲ زﻣن 
وﺑﺷﻛل أﻗل ﻧﺟد اﻟزﻣن . ﻛﺑﯾر ﻋﻠﯾﻪ ﺑﺷﻛلﻟذا ﻓﻘد ارﺗﻛزت  .ﺳﻣﺎوﯾﺔدﯾﻧﯾﺔ ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑرﺳﺎﻟﺔ 
ﻓﻲ  اﻟﺣوارات وأﻓﺎداﻟﺣﺎﺿر اﻟذي ورد ﺑﺷﻛل واﺿﺢ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻘﺻﺔ وورد ﺑﺻﻔﺔ ﻏﺎﻟﺑﺔ ﻓﻲ 
وﻫﻲ  اﻟوﻗﺎﺋﻊ،اﻟﺣﺎﺿر اﻟوارد ﻓﻲ اﻟﻘﺻﺔ ﻣرﺗﺑط ﺑﺣﺎﺿر  اﻟﻣﺎﺿﻲ ﻷن ﻋﻣوﻣﻪ دﻻﻟﺔ
واﻟذي ورد ﻓﻲ  اﻟﻘﺻﺔ،اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟوارد ﻓﻲ  ﻣﺎﺿﻲ،وﯾﺷﻣل أﯾﺿﺎ اﻟزﻣنﻧﺳﺑﺔ إﻟﯾﻧﺎ ﺑﺎﻟ
  . اﻟﻧﻬﻲ ﺑﺎﻟطﻠب أو ﻗﻠﯾﻠﺔ ﻣﺗﻌﻠﻘﺔﻣواﺿﻊ 
  :اﻟﺗﻐرﯾض: ﺛﺎﻟﺛﺎ
ﻟﻧﺎ أﻧﻬﺎ وظﻔت ﻋددا ﺑﺎرزا ﻣن اﻟﺗﻐرﯾﺿﺎت وﻫذا ﻣﺎ  اﻟﻘﺻﺔ ﺗﺑﯾنﺑﻌد ﺗﺗﺑﻊ :اﻻﺳﺗﻘراء/ ب
ﻓوردت  وﺻﻔﺔ،ﻓﻌﻼ ( 87)ﺣﯾث ورد ﻓﻲ اﻟﻘﺻﺔ ﻣﺎ ﯾﻘﺎرب  اﻹﺣﺻﺎء،ﺗؤﻛدﻩ ﻧﺗﺎﺋﺞ 
ﻋﺟب ...  زادﻩ ﻋﻠﻣﺎو  ﻧﺑﯾﺎ و رﺳوﻻاﺧﺗﺎر اﷲ ﻣوﺳﻰ )ﻣوﺿﻌﺎ ﻣﻧﻬﺎ ( 31)اﻟﺻﻔﺎت ﻓﻲ 
ﻣن اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ( %66,61)ـﺑﻧﺳﺑﺔ ﻗدرت ﺑ( 3ص ) (ﻋﻠﻣﻪﺳﻌﺔ ﺑﻧو إﺳراﺋﯾل ﻣن 
ﻧذﻛر ﻣﻧﻬﺎ ( 22)ﺑﻌدد ﺣدد ( %02,82)ﻟﻠﺗﻐرﯾض ، وﻣﺛﻠت ﺑﻌض اﻟﺻﻔﺎت ﻧﺳﺑﺔ ﺑﻠﻐت 
و ﻛﺎﻧﺎ ... أﺗﻣﺎﻟك ﻧﻔﺳﻲﻟم ... ﻣوﺳﻰ ﻣرة أﺧرى اﻋﺗذر... ﻣوﺳﻰ ﻟذﻟك ﺗﻌﺟب)
  (.11ص ()ﺟﺎﺋﻌﯾن
ﻓﻌﻼ ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻓﺎﻗت ( 23) ﺑﻠﻎ ﻋددﻫﺎأﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸﻓﻌﺎل ﻓﺣظﯾت ﺑﺣﺿور ﻣﻌﺗﺑر ﺣﯾث 
أﻣﺎ اﻟﺛﻘب اﻟذي ... ﻓﺎﻗﺗﻠﻌت اﻟﺣطب ... أﺧذ ﯾﺑﯾن اﻷﺳﺑﺎب) :ﻓﻲ ﻣﺛل ﻗوﻟﻪ( %78,44)
أﺧذا ﻓﻲ اﻟﻣﺷﻲ ) ، وﻓﻲ ﺳﯾﺎق آﺧر ﻧﺟد( 31ص)...(أﻣﺎ اﻟﻐﻼم اﻟذي ﻗﺗﻠﺗﻪ... ﺟﻌﻠﺗﻪ 
  .(7ص ...()و ﺻﻼ إﻟﻰ اﻟﻣﻛﺎن ...ﻓرﺟﻌﺎ ﯾﻣﺷﯾﺎن ... أﺣس ﻣوﺳﻰ ﺑﺎﻟﺗﻌب و اﻟﺟوع ..
 ﻷن اﻟﻘﺻﺔﻫذﻩ اﻟﻘﺻﺔ  ﯾض ﻓﻲاﻟﺗﻐر ﻧﺳب  اﻟﻐﺎﻟﺑﺔ ﻣنﺗﻣﺛل اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻧﺳﺑﺔ  :اﻟﺗﻌﻠﯾق/ ج
 اﻟﺳﻼم وﺑﺻﻔﺔﻋﻠﻰ ﺟﻣﻠﺔ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺗﻲ ﻗﺎﻣت ﺑﻬﺎ اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت ﻣوﺳﻰ ﻋﻠﯾﻪ  ﻛﻠﻬﺎ ﺗرﻛز
واﻟﻣﻼﺣظ  أﯾﺿﺎ، اﻟﺻﻔﺎت ﺑﺎﻟﺷﺧﺻﯾﺎتﻣﺎ ارﺗﺑطت  اﻟﺳﻼم، وﻏﺎﻟﺑﺎﺧﺎﺻﺔ اﻟﺧﺿر ﻋﻠﯾﻪ 
إذ إن ﻣوﺳﻰ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم ﻗد وﺻف  اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ،أﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﻣﻠﻬﺎ وردت ﻋﻘب أﻓﻌﺎل 
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ﻓﻛﺎﻧت ﺗﻠك اﻟﺻﻔﺎت ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ  اﻷﻓﻌﺎل،اﻟﺧﺿر ﺑﺑﻌض اﻟﺻﻔﺎت إﺛر ﻗﯾﺎﻣﻪ ﺑﺟﻣﻠﺔ ﻣن 
  .ﺑﺎﻷﻓﻌﺎلﺗرد ﺑﺷﻛل ﺑﺎرز ﻣﻘﺎرﻧﺔ  ﻟم-اﻟﺻﻔﺎت –وﻣﻊ ذﻟك ﻓﻬﻲ  .اﻷﻓﻌﺎلاﻷﺣﻛﺎم ﻋﻠﻰ 
  :اﻟﺑﻼﻏﻲاﻟﻣﺳﺗوى  :راﺑﻌﺎ
ﺻور ، ﺗﻧوﻋت ( 9)وظﻔت اﻟﻘﺻﺔ ﺑﻌض اﻟﺻور اﻟﺑﻼﻏﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻟم ﺗﺗﻌد  :اﻻﺳﺗﻘراء/ ب
( 7ص(  )ﺗدب اﻟﺣﯾﺎة ﻓﻲ ﻣﯾت)وﺗﺑرز ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ ( 1)ﺑﯾن اﻟﻛﻧﺎﯾﺔ اﻟﺗﻲ وردت ﻣرة واﺣدة 
ﻣن ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺻور اﻟﺑﻼﻏﯾﺔ ( %11,11)ﻛﻧﺎﯾﺔ ﻋن ﻗدرة اﷲ ، وﺑذﻟك ﻓﻧﺳﺑﺗﻬﺎ ﻻ ﺗﺗﺟﺎوز 
ﺗﺷﺑﯾﻬﺎت، وﺑﻧﺳﺑﺔ ( 8)ﻋرف ﺣﺿورا ﻣﻌﺗﺑرا اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻘﺻﺔ ، وﺧﻼﻓﺎ ﻟذﻟك ﻓﺈن اﻟﺗﺷﺑﯾﻪ 
 ﻛﻣﺎ)،(8ص()ﻛﺄﻧﻪ ﺗﻌﺟب ﻣن ذﻟك ) :وﺧﯾر ﻣﺎ ﯾﻣﺛﻠﻪ ﻣﺎ ورد ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ (  %88,88)ﻓﺎﻗت 
، (31ص()ود اﻟﺟدﯾد ﺻﺎﻟﺣﺎ ﻣﺛل أﺑوﯾﻪﻟﯾﻛون اﻟﻣوﻟ) ،(9ص)( اﻟﺑﺣرأﺧذ ﻫذا اﻟطﺎﺋر ﻣن 
  .اﻟﻣﺷﺎﺑﻬﺔ ﻻ اﻟﺗﺷﺑﯾﻪأﻓﺎدت وﻛﻠﻬﺎ ﺗﺷﺑﯾﻬﺎت 
ﻣن ﺧﻼل اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ اﺗﺿﺢ ﻟﻧﺎ أن اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺑﻼﻏﻲ وظف ﻓﻲ اﻟﻘﺻﺔ  :اﻟﺗﻌﻠﯾق/ ج
ﺣﯾث ﺗوﻓرت اﻟﻘﺻﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻧﺎﯾﺔ  اﻟذﻛر،ﺑﺷﻛل واﺿﺢ إذا ﻣﺎ ﻗﯾس ﺑﺎﻟﻘﺻص اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ 
أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺗﺷﺑﯾﻪ اﻟوارد ﻓﻲ ﻣواﺿﻊ ﻋدﯾدة ﻓﺎﺧﺗﻠﻔت اﻷﻏراض  اﻟﺗوﺿﯾﺢ،واﻟﻐرض ﻣﻧﻬﺎ 
  .ﻓﯾﻬﺎﻣﻧﻪ ﺣﺳب اﻟﺳﯾﺎق اﻟوارد 
ﻣﻊ اﺧﺗﻼف وﺗﺑﺎﯾن  ﻛﻠﻬﺎ،ذﻩ اﻟﻘﺻﺔ أﻧﻬﺎ اﻋﺗﻣدت ﻋﻠﻰ وﺳﺎﺋل اﻻﻧﺳﺟﺎم واﻟﻣﻼﺣظ ﻓﻲ ﻫ 
اﻟدﻻﻟﯾﺔ ﺳﺎﻫﻣت  أن اﻟﻌﻼﻗﺎتاﻹﺣﺻﺎء اﻟﻌﺎﻣﺔ ﯾﺟد  وﺳﯾﻠﺔ،ﻓﺎﻟﻣﺗﺗﺑﻊ ﻟﻧﺗﺎﺋﺞﻓﻲ ﻧﺳب ﻛل 
اﻟﺗﻲ أﻣﺎ أزﻣﻧﺔ اﻟﻧص  ﻣﻌﺗﺑر،اﻟﻧص، ﻟذﻟك ﻓﺈﻧﻬﺎ وظﻔت ﺑﺷﻛل  رﺑط أﻓﻛﺎرﺑﺷﻛل واﺿﺢ ﻓﻲ 
ﻋت ﻓﻲ اﻟﻘﺻﺔ ﺑﺄﻗﺳﺎﻣﻬﺎ اﻟﺛﻼﺛﺔ وﺣﺎوﻟت ﺗﺗﺑﻊ اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻐﺎﻟﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺻﺔ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻧو  ﺣﻘﻘت
اﻟذي ﻋﻣل ﻋﻠﻰ إﻣداد اﻟﻣﺗﻠﻘﻲ ﺑﺄﻛﺑر  ذﻟك اﻟﺗﻐرﯾضوﺳﺎﻋدﻫﺎ ﻓﻲ  وﺗﺗﺎﺑﻌﻬﺎ،أﺣداث اﻟﻘﺻﺔ 
أﻣﺎ اﻟﻣﺳﺗوى  ﻣﻧﻬﺎ،وﻻﺳﯾﻣﺎ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ  ﺑﺎﻟﺷﺧﺻﯾﺎت،ﻋدد ﻣﻣﻛن ﺑﺎﻟﺻﻔﺎت واﻷﻓﻌﺎل اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ 
  .اﺳﺗدﻋت اﻟﺗوﺿﯾﺢاﻟﺑﻼﻏﻲ ﻓﻘد اﻋﺗﻣد ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ ﻣواﻗف 
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ﻗﺻﺔ ﻣوﺳﻰ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم ﻓﻲ ﻗﺻص اﻷﻧﺑﯾﺎء  وأدواﺗﻪ ﻓﻲﺟﺎم اﻻﻧﺳ/ 2
  "ﻟﻸطﻔﺎل
  :اﻟدﻻﻟﯾﺔاﻟﻌﻼﻗﺎت  :أوﻻ
ﺑﻌد إﺣﺻﺎء ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدﻻﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺻﺔ ﺗﺑﯾن ﻟﻧﺎ أن اﻟﻘﺻﺔ اﺷﺗﻣﻠت :اﻻﺳﺗﻘراء/ ب
ﺣﯾث ﻣﺛﻠت ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻌﻣوم  اﻟﺛﻼﺛﺔ،ﻋﻼﻗﺔ دﻻﻟﯾﺔ ﺗوزﻋت ﻓﻲ ﺻورﻫﺎ ( 67)ﻋﻠﻰ 
اﻟواردة ﻓﻲ  ﻣﺟﻣل اﻟﻌﻼﻗﺎتﻣن ﻧﺳﺑﺔ ( %13,15)واﻟﺧﺻوص ﺣﺿورا ﺑﺎرزا ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻓﺎﻗت 
أﺣس ) :ﻋﻼﻗﺔ دﻻﻟﯾﺔ داﻟﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣﺛل ﻣﺎ ورد ﻓﻲ( 93)ﺣﯾث وردت ﻓﻲ اﻟﻘﺻﺔ  اﻟﻘﺻﺔ،
وﯾﻌذﺑﻬم ﻓراح ﯾﺳﺗوﻟﻲ ﻋﻠﻰ أﻣواﻟﻬم ( ﺧﺻوص...)ﻓرﻋون ﺑﺎﻟﺧوف اﻟﺷدﯾد ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻛﻪ 
اﻟرؤﯾﺎ ﻓﻔﺳروا ﻟﻪ ( ﻋﻣوم...)ورأى ﻓرﻋون ﻓﻲ ﻧوﻣﻪ أن ﻧﺎرا ﺗﺧرج ﻣن اﻟﺷﺎم  (.ﻋﻣوم)...
أﻣﺎم ﺣﺎﺟﺔ (.. 862ص)( ﺧﺻوص)ﻏﻼﻣﺎ ﯾوﻟد ﻓﻲ ﺑﻧﻲ إﺳراﺋﯾل ﯾﻛون زواﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﯾدﻩ ﺑﺄن
، وﺑﺷﻛل (272ص()ﺧﺻوص). أﻣﻪﻋﺎد ﻣرة أﺧرى إﻟﻰ (.. ﻋﻣوم)اﻟﺻﻐﯾر إﻟﻰ اﻟرﺿﺎﻋﺔ 
 ﻋﻼﻗﺔ ﻣﻣﺛﻠﺔ( 62)اﻟﻘﺻﺔ وظﻔت ﻓﻲ  أﻗل ﻧوﻋﺎ ﻣﺎ ﻧﺟد ﻋﻼﻗﺔ اﻷﺟﻣﺎل واﻟﺗﻔﺻﯾل اﻟﺗﻲ
إﻧﺎ رادوﻩ  ﻓﺄﻟﻘﯾﻪ،...اﷲ إﻟﯾﻬﺎ أن أرﺿﻌﯾﻪ  أوﺣﻰ. )ﻣﻧﻬﺎ ( %12,43)ﺑذﻟك ﻧﺳﺑﺔ 
ﻓﺈذا ﺑﻬﺎ ﺗرى  ) (إﺟﻣﺎل)... ﺗﺄﻛدت اﻟﻣرأة أن اﷲ ﻫو اﻟذي أﻣرﻫﺎ ﺑذﻟك (ﺗﻔﺻﯾل....()إﻟﯾك
... ﻓرﻋون وﻓﺗﺣﺗﻪ زوﺟﺔ .. ﻓﻧﺎدت اﻟﺟواري ) (إﺟﻣﺎل(...)ﺻﻧدوﻗﺎ ﯾﺳﯾر ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﻣﺎء
( 11)،أﻣﺎ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺳﺑﺑﯾﺔ ﻓوردت ﻓﻲ ( 172-072ص( )ﺗﻔﺻﯾل....)أﺳرﻋت إﻟﻰ زوﺟﻬﺎ 
وﻫﻲ ﺗﻣﺛل أﻗل ﻧﺳﺑﺔ  ﻣن اﻟﻌﻼﻗﺎت وﺧﯾر ﻣﺎ ﯾﻣﺛﻠﻬﺎ ،( %74,41)ﻣوﺿﻌﺎ ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻗدرت ب
إن أﺑﻲ ... ﺑﻬﺎ ﻟﯾﺳﺗظلﻋﺎد ﻣوﺳﻰ إﻟﻰ اﻟﺷﺟرة ... اﻟﺻﺧرةﻟﯾرﻓﻊ ﻓﻘﺎم )ﻣﺎ ورد ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ 
  .(182- 082ص()أﺟر ﻣﺎ ﺳﻘﯾت ﻟﻧﺎ ﻟﯾﺟزﯾكﯾدﻋوك 
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إن اﻟﻣﺗﺗﺑﻊ ﻟﻠﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﯾﻼﺣظ أن اﻟﻘﺻﺔ وظﻔت ﻋددا ﻣﻌﺗﺑرا ﻣن  :اﻟﺗﻌﻠﯾق/ ج
ﻫم ﻓﻲ ﺗﺷﻛﯾل اﻟوﺣدة اﻟدﻻﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻧص، ﻣن ﺧﻼل رﺑطﻬﺎ ﺎاﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدﻻﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳ
اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﻧص ﺑﻌﺿﻬﺎ ﺑﺑﻌض، واﻟﻣﻼﺣظ أﯾﺿﺎ ﻫو اﻟﺗﻧوﯾﻊ ﻓﻲ اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ ﺑﻣﺎ ﯾﺧدم  ﻷﻓﻛﺎر
ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻌﻣوم واﻟﺧﺻوص اﻟﺗﻲ ارﺗﺑطت  ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻣوﺿوع ﻓﻛﺎن اﻟﺗرﻛﯾز ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر
ﻛﻣﺎ ﻧﻠﻣﺣﻬﺎ  ﺑﺎﻷﺣداث، ﺑﺎﻟﺷﺧﺻﯾﺎت وارﺗﺑطتﺣﯾث ارﺗﺑطت  اﻟﻘﺻﺔ،ﺑﻌﻧﺎﺻر ﻛﺛﯾرة ﻓﻲ 
أﻗل ﻧﺟد ﻋﻼﻗﺔ اﻹﺟﻣﺎل واﻟﺗﻔﺻﯾل اﻟﺗﻲ ﻛﺎن  وﺑدرﺟﺔ. واﻟﻣﻛﺎﻧﯾﺔﻓﻲ ﺑﻌض اﻷطر اﻟزﻣﺎﻧﯾﺔ 
اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺳﺑﺑﯾﺔ ﻓوردت  أﻣﺎ .ﺑﺎﻷﺣداثﻋﻣوﻣﻬﺎ  وارﺗﺑطت ﻓﻲﻟﻬﺎ ﺣﺿور واﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﻘﺻﺔ 
  .اﻷﺣﯾﺎن ﻟﻠﺗﻌﻠﯾلواﻋﺗﻣدت ﻓﻲ ﻏﺎﻟب  اﻟﺳﺎﺑﻘﺗﯾن،ﺑﺷﻛل ﻗﻠﯾل ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺗﯾن 
  :أزﻣﻧﺔ اﻟﻧص: ﺛﺎﻧﯾﺎ
دة ﺑﻛﺛرة ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻘﺻﺔ ، ﺣﯾث ﺑﻠﻎ ﺗﻌﺗﺑر أزﻣﻧﺔ اﻟﻧص ﻣن اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻣﻌﺗﻣ:اﻻﺳﺗﻘراء/ ب
زﻣن   ﺑﻧﺳﺑﺔ ﺑﻠﻐت  ( 532)زﻣﻧﺎ ، إذ وظف اﻟزﻣن اﻟﻣﺎﺿﻲ ( 304)ﻋددﻫﺎ ﻣﺎ ﯾﻘﺎرب 
أﺳرع ، ﻣﺎت ، رأى، اﺗﺟﻪ، ﻏﻔر، )ﻣن  اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻸزﻣﻧﺔ ، وﻣﻣﺎ ورد ( %13,85)
أﻣﺎ ( 672ص ()رأى ، ﻗﺎل ، ﻗﺗﻠت، ﺳﻣﻌﻬﺎ، أﺳرع) و ﻓﻲ ﺳﯾﺎق آﺧر( 472ص)أﺣس
ﯾﺳﯾر، )وﻣن أﻣﺛﻠﺗﻪ ( 331)ﺑﻌدد ﺑﻠﻎ ( %33)اﻟﺣﺎﺿر ﻓوظف  ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻗدرت باﻟزﻣن 
أﺗرﯾد، أن ﺗﻘﺗﻠﻧﻲ، ) و ﯾظﻬر أﯾﺿﺎ ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ ( 572ص )ﯾﺧﺷﻰ، ﯾﺑﺣث، ﯾﻧﺎدﯾﻪ، ﯾﺗﺷﺎﺟر، 
، ﻓﻲ ﺣﯾن أن اﻟزﻣن (672ص()ﯾﻘﺗﻠوك... ﯾﺄﺗﻣرون... ﯾﺣﺑون... ﯾﺧﺑرﻩ... ﺗرﯾد، ﯾﺗﺣدﺛﺎن
دﻟﯾﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟطرﯾق، ﻻ ﺗﺧف، )ﻌﺎ ﻣﻧﻬﺎ ﻣوﺿ( 53)اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟذي  ﻟم  ﯾرد  إﻻ ﻓﻲ 
( 472ص ()أﻧﺟدﻧﻲ ﯾﺎ ﻣوﺳﻰ،  ﻓﺎﻏﻔر ﻟﻲ ) ، وﻓﻲ ﺳﯾﺎق آﺧر ﻧﺟد ( 082ص()اﺳﺗﺄﺟرﻩ
  .(%86,8)ﺑﻧﺳﺑﺔ  ﻟم ﺗﺗﺟﺎوز 
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اﻟﻘﺻﺔ، وﻗد ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدﻻﻟﯾﺔ ﻓﻲ  ﻣﻌﺗﺑرة ﻣنأزﻣﻧﺔ اﻟﻧص ﻧﺳﺑﺔ  ﺷﻛﻠت:اﻟﺗﻌﻠﯾق/ ج
وﻣرد ذﻟك ﺑﺄﻗﺳﺎﻣﻬﺎ اﻟﺛﻼﺛﺔ ﺣﯾث أن اﻟزﻣن اﻟﻣﺎﺿﻲ ﻫو اﻟزﻣن اﻟﻐﺎﻟب ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺻﺔ  وردت
ﻣوﺿوﻋﺎ ﺗﻌﺎﻟﺞ  وأﺣداﺛﻬﺎ ﻓﻬﻲأن ﻫذا اﻟزﻣن أﻗرب ﻟﻣوﺿوع اﻟﻘﺻﺔ  –ﺳﺎﺑﻘﺎ  ﻛﻣﺎ ﻗﻠﻧﺎ-
ﻫذا اﻟزﻣن ﻣﻧﺎﺳب ﻛﺛﯾرا ﻟﻠﺳرد  اﻟﺳﻼم،وأﯾﺿﺎ ﻷنأﺣداﺛﻪ زﻣن ﻣوﺳﻰ ﻋﻠﯾﻪ  وﻗﻌت
دﻻﻟﺔ اﻟﻣﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﻣﻌظم  واﻟذي ﯾﺣﻣلاﻟﻘﺻﺔ أﻣﺎ اﻟزﻣن اﻟﺣﺎﺿر اﻟذي ورد ﻓﻲ  .واﻟوﺻف
دورﻩ ﺑﺳﯾر اﻷﺣداث وﯾﺑرز  اﻟﻘﺻﺔ ﻻرﺗﺑﺎطﻪﺳﯾﺎﻗﺎﺗﻪ   ﻓﻬو اﻵﺧر ﺣظﻲ ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻣﻌﺗﺑرة ﻓﻲ 
ﻓﻲ ﺣﯾن أن اﻟزﻣن   اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل    .واﻟدﯾﻣوﻣﺔاﻻﺳﺗﻣرارﯾﺔ  وﯾﻔﯾد ﻋﻣوﻣﺎ ﻓﯾﺑﻌض اﻟﺣوارات أﯾﺿﺎ
  .ذﻟك إﻻ ﻓﻲ ﺳﯾﺎﻗﺎت اﺳﺗدﻋت واﺿﺣﺔ، ﻓﻬو ﻟﻣﯾرد ﺑﺻﻔﺔ ﻣﻌﻧﻰ اﻟطﻠباﻟذي ﯾﺣﻣل 
  :اﻟﺗﻐرﯾض: ﺛﺎﻟﺛﺎ
اﻋﺗﻣدت اﻟﻘﺻﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺳﺑﺔ ﻣﻌﺗﺑرة ﻣن اﻟﺗﻐرﯾﺿﺎت، ﺣﯾث ﻧﺟدﻫﺎ ورد ﻓﻲ :اﻻﺳﺗﻘراء/ ب
( %54,54)ﻓﻣﺛﻠت اﻟﺻﻔﺎت ﻧﺳﺑﺔ  واﻷﻓﻌﺎل،ﺑﯾن اﻟﺻﻔﺎت  ﺗﻐرﯾﺿﺎ ﺗوزﻋت( 99)اﻟﻘﺻﺔ 
، (اﻟﻌﺎﻟﻣﯾنرب رﺳول أﻧﺎ  :ﻗﺎل)ﺻﻔﺔ ﻣﻧﻬﺎ ( 54)ﻗدر  اﻟﺗﻐرﯾﺿﺎت ﺑﻌددﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ 
ﻓﻌﻼ، وﻣﻣﺎ ورد ( 45)أﻣﺎ اﻷﻓﻌﺎل ﻓﺑﻠﻐت (اﻟﻘوي اﻷﻣﯾنﺧﯾر ﻣن اﺳﺗﺄﺟرت )، (782ص)
و ﻧﺟدﻫﺎ أﯾﺿﺎ ( 772ص...()ﺳﺎر ﺳﺑﻌﺔ أﯾﺎم ... ﻟﻘد ﺟرى ﻣوﺳﻰ... ﻓﺄﺳرع ﻣوﺳﻰ)ﻧﺟد 
و ﺷﻛﻠت (192ص ... ()ووﻗف ﻣوﺳﻰ ... ﻓﺗﺳﻠﻠوا ﻣن ﻣﺻر ... أوﺣﻰ اﷲ إﻟﻰ ﻣوﺳﻰ) 
  .ﺳﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺗﻐرﯾض اﻟوارد ﻓﻲ اﻟﻘﺻﺔ ﻣن اﻟﻧ( %45,45)ﺑذﻟك ﻧﺳﺑﺔ 
ﻗد رﻛزت ﻋﻠﻰ اﻷﻓﻌﺎل أﻛﺛر ﻣن  اﻟﻘﺻﺔ أﻧﻬﺎﻫذﻩ  اﻟﻣﻼﺣظ ﻓﻲﻣن  :اﻟﺗﻌﻠﯾق/ ج
وﻣرد ذﻟك أن اﻟﻘﺻﺔ ﺗرﻛز ﻋﻠﻰ أﻓﻌﺎل اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت أﻛﺛر ﻣن ﺗرﻛﯾزﻫﺎ ﻋﻠﻰ    اﻟﺻﻔﺎت،
. أو ﺑﻧﻲ إﺳراﺋﯾل ،(اﻟﺳﻼمﻣوﺳﻰ ﻋﻠﯾﻪ )اﻟﻣﺣورﯾﺔ  ارﺗﺑط ﺑﺎﻟﺷﺧﺻﯾﺎتوﺧﺎﺻﺔ ﻣﺎ  ﺻﻔﺎﺗﻬﺎ،
وﻟﻛن ذﻟك ﻻ ﯾﻌﻧﻲ أن اﻟﺻﻔﺎت  .ﺑﻬﺎﺑﺎﻋﺗﺑﺎر أن ﻫذﻩ اﻷﻓﻌﺎل ﺗﺷﯾر إﻟﻰ اﻷﺣداث وﺗرﺗﺑط 
ﻓﺎﻟﻣﺗﺗﺑﻊ ﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻹﺣﺻﺎء ﯾﺟد أﻧﻬﺎ وردت ﺑﺻورة ﺟﻠﯾﺔ ﻟﻛن ﺑﻧﺳﺑﺔ أﻗل  ﺑﺎرزة،ﻟم ﺗرد ﺑﺻورة 
  .ﻣﻌظﻣﻬﺎ ﺑﺎﻟﺷﺧﺻﯾﺎت اﻷﻓﻌﺎل، وارﺗﺑطت ﻓﻲﻣن 
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  : اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺑﻼﻏﻲ: راﺑﻌﺎ
ﺣﯾث ﻟم ﺗﺗﺟﺎوز اﻟﺻور  ﻛﺛﯾرة،ﻟم ﺗرد ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻘﺻﺔ ﺻور ﺑﻼﻏﯾﺔ :راءاﻻﺳﺗﻘ/ ب
رﺑط اﷲ )ﻛﻧﺎﯾﺎت ﻣﻧﻬﺎ ( 3)ﺗوزﻋت ﺑﯾن  ﺻورة،( 11)اﻟﺑﻼﻏﯾﺔ اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻘﺻﺔ ﺳوى 
ﻛﻧﺎﯾﺔ ﻋن اﻟﺟوع ( ظﻬرﻩ ﺑﺑطﻧﻪ اﻟﺗﺻق)وأﯾﺿﺎ( 272ص)ﻛﻧﺎﯾﺔ ﻋن اﻟﺻﺑر( ﻋﻠﻰ ﻗﻠﺑﻬﺎ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺻور اﻟﺑﻼﻏﯾﺔ اﻟواردة ﻓﻲ ﻣن اﻟﻧﺳﺑﺔ ( %72,72)ﻣﺛﻠت ﻧﺳﺑﺔ  اﻟﺷدﯾد، وﻗد
إذ ( 272ص()ﻋﻘﻠﻬﺎ ﯾطﯾر ﻛﺎد)ﻣﻧﻬﺎ ( 2)اﻻﺳﺗﻌﺎرة اﻟﻣﻛﻧﯾﺔ ﻓوردت ﺻورﺗﺎن  أﻣﺎ. اﻟﻘﺻﺔ
ﻣﻣﺛﻠﺔ ( ﯾطﯾر)ﺑﻪ و أﺷﺎر إﻟﯾﻪ ﺑﺄﺣد ﻟوازﻣﻪ  وﺣذف اﻟﻣﺷﺑﻪﺷﺑﻪ اﻟﻌﻘل ﺑﺎﻟطﺎﺋر اﻟذي ﯾطﯾر 
ﻗدرت  ﻣواﺿﻊ ﺑﻧﺳﺑﺔ( 6)، وﺧﻼﻓﺎ ﻟذﻟك ﻓﻘد ورد اﻟﺗﺷﺑﯾﻪ ﻓﻲ (%81,81)ﻧﺳﺑﺔ  ﺑذﻟك
ﻓﻠﻣﺎ ( )ﺻﺎر ﻛل ﻗﺳم ﻓﯾﻪ ﻛﺎﻟﺟﺑل اﻟﻌظﯾم)وﻣن أﻣﺛﻠﺗﻪ ﻣﺎ ورد ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ (   %45,45)ـﺑ
  (.292-582ص ()رأى ﻣوﺳﻰ ﯾدﻩ ﺑﯾﺿﺎء ﻛﺎﻟﻘﻣر
 اﻟﺑﯾﺎن ﺑﻌددﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﺳﺑق ﺗﺑﯾن ﻟﻧﺎ أن اﻟﻘﺻﺔ وظﻔت ﺑﻌض ﺻور :اﻟﺗﻌﻠﯾق/ ج
. اﻟﺗﻠﻣﯾﺢ اﻟﺗوﺿﯾﺢ ﺑواﺳطﺔﺗوزﻋت ﺑﯾن ﺑﻌض اﻟﻛﻧﺎﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﻛﺎن اﻟﻐرض ﻣﻧﻬﺎ  ﻣﺣدود،
ﻟﻼﺳﺗﻌﺎرة اﻟﻣﻛﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ أﻓﺎدت ﻓﯾﻌﻣوﻣﻬﺎ ﺗﻘرﯾب اﻟﺻورة، وﻧﺟد اﻟﺗﺷﺑﯾﻪ  ﺑﻌض اﻟﺻور وﻛذا
وﻗﻠﻧﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﺳﺑق أن ﻫذا  .اﻵﺧر ﻟﻠﺗوﺿﯾﺢو ﻫواﻟذي وظف . اﻟذي ورد ﻓﻲ ﻣواﺿﻊ ﻋدﯾدة
ﻟﻛن اﻟﻔﺋﺔ اﻟﻣوﺟﻬﺔ إﻟﯾﻬﺎ ﻫذﻩ اﻟﻧﺻوص  اﻟﺑﻼﻏﯾﺔ،اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻘﺻص ﻻ ﯾﺳﺗدﻋﻲ اﻟﺻور 
ﻣدوﻧﺔ أن ﯾﻌﺗﻣد أﺳﻠوﺑﺎ ﯾﻣﯾل إﻟﻰ اﻟﺑﺳﺎطﺔ واﻟﺗﺷوﯾق اﻟذي ﯾﺗطﻠب ﺗﺗطﻠب ﻣن ﺻﺎﺣب اﻟ
  اﻟﺻور اﻟﺑﻼﻏﯾﺔ ﻓﻲ ﻣواﻗف ﻣﻌﯾﻧﺔ  اﺳﺗﺣﺿﺎر
ﻟﻛﻧﻬﺎ ﻟم  اﻟﻣﻌروﻓﺔ،ﻫذﻩ اﻟﻘﺻﺔ ﻓﻲ ﻋﻣوﻣﻬﺎ ﻗد اﻋﺗﻣدت ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ وﺳﺎﺋل اﻻﻧﺳﺟﺎم إن 
اﻟدﻻﻟﯾﺔ اﻟﻧﺳب اﻟﻐﺎﻟﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺻﺔ  ﺗﺷﻛل اﻟﻌﻼﻗﺎتﺣﯾث  ﻧﻔﺳﻪ،ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑﺎﻟﻣﺳﺗوى 
ﺎطﻬﻣﺎ ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﻣوﺿوع اﻟﻘﺻﺔ وأﺣداﺛﻬﺎ أﯾن ﺗﺳﻣﺢ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدﻻﻟﯾﺔ ﺑﺣﺑك أﻓﻛﺎر ﻻرﺗﺑ
اﻟﻘﺻﺔ ﻣن ﺣﯾث ﻣوﺿوﻋﻬﺎ ﻣﺄﺧوذة ﺟﺎﻫزة ﻣن اﻟﻘﺻص  ﺑﺎﻟرﻏم أناﻟﻘﺻﺔ وﻧﺳﺟﻬﺎ 
ﺧﻼل ﺟﻣﻠﺔ  اﻟﻘﺻﺔ ﻣنأﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺗﻐرﯾض ﻓﻬو اﻵﺧر ﻋرف ﺣﺿورا ﻣﻌﺗﺑرا ﻓﻲ  .اﻟﻘرآﻧﻲ
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وﺣﯾﺛﯾﺎﺗﻬﺎ، وﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى  ﻓﻬم اﻟﻘﺻﺔ ﻋﻠﻰ( لاﻟطﻔ)اﻷﻓﻌﺎل واﻟﺻﻔﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻋد اﻟﻘﺎرئ 
ﺣظﻲ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺑﻼﻏﻲ ﺑﻣﺳﺎﺣﺔ ﻣﻘﺑوﻟﺔ ﻣن اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت اﻟدﻻﻟﯾﺔ ﺣﯾث 
ﺗوﻓرت ﺑﻌض اﻟﺻور اﻟﺑﯾﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ أﻓﺎدت ﻓﻲ ﻋﻣوﻣﻬﺎ اﻟﺗوﺿﯾﺢ وﻻﺳﯾﻣﺎ ﻣﺎ ﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣواﻗف 
ﺻوﯾرﻫﺎ ﻓﻲ ﻣﺳﺗوى واﻟﺗﻲ ﺗطﻠﺑت ﺗ اﻟﻘرآﻧﻲ،ﻻ ﯾﻔﻬﻣﻬﺎ اﻟطﻔل ﻓﻲ ﺳﯾﺎﻗﻬﺎ  واﻷﺣداث اﻟﺗﻲ
أن ﻻ ﯾﺗﺟﺎوز اﻟﺣدود اﻟدﻻﻟﯾﺔ اﻟﻣﻘﺻودة ﻓﻲ  وﯾﺗﺧﯾﻠﻪ ﺷرطﯾﻔﻬﻣﻪ  اﻟطﻔل أن ﺑﻼﻏﻲ ﯾﺳﺗطﯾﻊ
  .اﻟﻘﺻﺔ
  :اﻟﺗﻧﺎص وأﻧواﻋﻪ: ﺧﺎﻣﺳﺎ
  "ﻣن ﺻﺣﯾﺢ ﻗﺻص اﻷﻧﺑﯾﺎء" ﻣوﺳﻰ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم ﻓﻲ  ﻗﺻﺔ/ أ
  :ﻗﺻﺔ ﻣوﺳﻰ ﻣﻊ ﻓرﻋون:أوﻻ
  :اﻹﺣﺻﺎء/ 1
اﻟﺳﻼم اﻟﻣذﻛورة ﻓﻲ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم، وﺑﻧﺎء إن اﻟﻘﺻﺔ ﻛﻠﻬﺎ ﻣﺳﺗﻣدة ﻣن ﻗﺻﺔ ﻣوﺳﻰ ﻋﻠﯾﻪ 
ﻫذا ﻓﻲ اﻟﺟدول  اﻟﺗﻧﺎص اﻟﻘرآﻧﻲ، وﯾظﻬر ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻓﺈن اﻟﺗﻧﺎص اﻟﻐﺎﻟب ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺻﺔ ﻫو
  :اﻹﺣﺻﺎﺋﻲ اﻵﺗﻲ
اﻟﺳورة   اﻟﺗﻧﺎص 
اﻟﻣﺗﻧﺎص 
  ﻣﻌﻬﺎ 
ﻧوع   اﻵﯾﺔ
  اﻟﺗﻧﺎص 
  ص
ﻓرﺟﻌﻧك إﻟﻰ أﻣك ﻛﻲ ﺗﻘر )  04طﻪ  (إن اﷲ ﺳﯾرد ﻟك وﻟدك ﻓﻼ ﺗﺣزﻧﻲ)
  (وﻻ ﺗﺣزنﻋﯾﻧﻬﺎ 
  5  اﻣﺗﺻﺎص
  04طﻪ  إﻧﻲ أﻋرف ﻣن ﯾﻛﻔﻠﻪ ﻟﻛم
  
 ﻓﺗﻘول ﻫلإذ ﺗﻣﺷﻲ أﺧﺗك )
  (أدﻟﻛم ﻋﻠﻰ ﻣن ﯾﻛﻔﻠﻪ
  5  اﻣﺗﺻﺎص
  5  اﺟﺗرار  (ﻋﺳﻰ أن ﯾﻧﻔﻌﻧﺎ أو ﻧﺗﺧذﻩ وﻟد)  12ﯾوﺳف  (ﻋﺳﻰ أن ﯾﻧﻔﻌﻧﺎ أو ﻧﺗﺧذﻩ وﻟد)
  
  7  اﺟﺗرار  ﻫذا ﻣن ﻋﻣل اﻟﺷﯾطﺎن)  51اﻟﻘﺻص  (ﻫذا ﻣن ﻋﻣل اﻟﺷﯾطﺎن)
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  8  اﺟﺗرار  (رب ﻧﺟﻧﻲ ﻣن اﻟﻘوم اﻟظﺎﻟﻣﯾن)  12اﻟﻘﺻص  (رب ﻧﺟﻧﻲ ﻣن اﻟﻘوم اﻟظﺎﻟﻣﯾن)
أﻗﺑل و ﻻ ﺗﺧف إﻧك ﻣن )  13اﻟﻘﺻص  (إﻧك ﻣن اﻵﻣﻧﯾن وﻻ ﺗﺧفأﻗﺑل )
  (اﻵﻣﻧﯾن
  01  اﺟﺗرار
ﻣﺷﯾﺔ ﻓﯾﻬﺎ  وﻫﻲ ﺗﻣﺷﻲﻓذﻫﺑت إﻟﯾﻪ )
  (وﺣﺷﻣﺔﺣﯾﺎء 
ﻓﺟﺎءﺗﻪ إﺣداﻫﻣﺎ ﺗﻣﺷﻲ ﻋﻠﻰ )  52اﻟﻘﺻص
  (اﺳﺗﺣﯾﺎء
  9  اﻣﺗﺻﺎص
اﻷﻏﻧﺎم وﻧﻣﻛث اﺳﺗﺄﺟرﻩ ﻟﯾرﻋﻰ ﻟﻧﺎ )
  (ﻓﻲ اﻟﺑﯾت ﻓذﻟك ﺧﯾر ﻟﻧﺎ ﻧﺣن
ﻗﺎﻟت إﺣداﻫﻣﺎ ﯾﺄﺑت اﺳﺗﺟرﻩ إن )  62اﻟﻘﺻص
  ﺧﯾر ﻣن اﺳﺗﺋﺟرت اﻟﻘوي اﻷﻣﯾن 
  9  اﻣﺗﺻﺎص
ﻓﺈذا ﺑﻧور ﯾﺗراءى ﻟﻪ ﻣن ﺑﻌﯾد ﻓﻘﺎل 
إﻧﻲ أرى ﻫﻧﺎك ﻧﺎرا ﺳﺄذﻫب  :ﻷﻫﻠﻪ
ﻣن ﻓﯾﻪ ﻋن  اﻟﻣﻛﺎن ﻟﺗﺳﺄلإﻟﻰ ذﻟك 
  .اﻟطرﯾق
إذ رءا ﻧﺎرا ﻓﻘﺎل ﻷﻫﻠﻪ اﻣﻛﺛوا )  01طﻪ
ﻟﻌﻠﻲ ءاﺗﯾﻛم  إﻧﻲ ءاﻧﺳت ﻧﺎرا
ﻣﻧﻬﺎ ﺑﻘﺑس أو أﺟد ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺎر 
  (ﻫدى
  01  اﻣﺗﺻﺎص
ﺑﺎﻟواد  إﻧك: وﻗﺎلﻧﺎداﻩ رﺑﻪ 
ﯾﻧزع ﻧﻌﻠﯾﻪ ﻷﻧﻪ  اﻟﻣﻘدس،وأﻣرﻩ أن









ﻓﺎﺧﻠﻊ ﻧﻌﻠﯾك إﻧك ﺑﺎﻟواد اﻟﻣﻘدس )
  (طوى
اﻟواد  ﺷﺎطﺊﻧودي ﻣن  آﺗﻬﺎﻓﻠﻣﺎ )
اﻷﯾﻣن ﻓﻲ اﻟﺑﻘﻌﺔ اﻟﻣﺑﺎرﻛﺔ ﻣن 
ﻣوﺳﻰ أﻧﺎ اﷲ رب ﺎاﻟﺷﺟرة أن ﯾ
  (اﻟﻌﺎﻟﻣﯾن
ﻧﺎداﻩ  ﻣوﺳﻰ إذأﺗك ﺣدﯾث  ﻫل)










أﻟق ﻋﺻﺎك ، ﻓﻠﻣﺎ أﻟﻘﺎﻫﺎ :ﻗﺎل ﻟﻪ)






ﻋﺻﺎﻩ ﻓﺈذا ﻫﻲ ﺛﻌﺑﺎن ﻓﺄﻟﻘﻰ )
  (ﻣﺑﯾن
ﻣوﺳﻰ ﻓﺄﻟﻘﺎﻫﺎ ﻓﺈذا ﻫﻲ ﺎ أﻟﻘﻬﺎ ﯾ)
  (ﺣﯾﺔ ﺗﺳﻌﻰ




  اﻟﻘﺻص  (إﻧك ﻣن اﻵﻣﻧﯾن وﻻ ﺗﺧفأﻗﺑل )
  (13)
  01  اﺟﺗرار  (ﺎﻵﻣﻧﯾنإﻧك ﻣﻧ وﻻ ﺗﺧفأﻗﺑل )
ﺳﻧﻌﯾدﻫﺎ ﻛﻣﺎ ﻛﺎﻧت  وﻻ ﺗﺧفﺧذﻫﺎ )
  (ﻣن ﻗﺑل
  طﻪ
  (12)
ﺳﻧﻌﯾدﻫﺎ  وﻻ ﺗﺧفﻗﺎل ﺧذﻫﺎ )
  (ﺳﯾرﺗﻬﺎ اﻷوﻟﻰ
  11  اﻣﺗﺻﺎص




ﻓﺈذا ﻫﻲ ﺑﯾﺿﺎء  وﻧزع ﯾدﻩ)
  (ﻟﻠﻧظرﯾﯾن
  11  اﻣﺗﺻﺎص
  11  اﻣﺗﺻﺎص  (اذﻫب إﻟﻰ ﻓرﻋون إﻧﻪ طﻐﻰ)  طﻪأﻣرﻩ رﺑﻪ أن ﯾذﻫب إﻟﻰ ﻓرﻋون )
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 اﷲ وﺣدﻩﻋﺑﺎدة  وﻗوﻣﻪ وﯾدﻋوﻫم إﻟﻰ
  (ﻻ ﺷرﯾك ﻟﻪ
  (42) 
ﻓﺻﯾﺣﺎ ﻟﺑﯾﯾن ﻟﻔرﻋون ﻣﺎ  وﻟم ﯾﻛن)
رﺑﻪ أن ﯾﺑﻌث ﻣﻌﻪ  رﺑﻪ، ﻓدﻋﺎأﻣرﻩ ﺑﻪ 
  (أﺧﺎﻩ ﻫﺎرون اﻟذي ﻛﺎن ﻓﺻﯾﺣﺎ
  طﻪ








ﻗﺎل رب اﺷرح ﻟﻲ ﺻدري )
ﻣن  واﺣﻠل ﻋﻘدةأﻣري  وﯾﺳر ﻟﻲ
 ﻗوﻟﻲ،واﺟﻌل ﻟﻲﻟﺳﺎﻧﻲ ﯾﻔﻘﻬوا 
وزﯾرا ﻣن أﻫﻠﻲ ﻫﺎرون أﺧﻲ 
  (ﺄﻣريوأﺷرﻛﻪ ﻓﯾأﺷدد ﺑﻪ أزري 
ﻫو أﻓﺻﺢ ﻣﻧﻲ  وأﺧﻲ ﻫﺎرون)










ﺳﻧﺟﻌل : رﺑﻪ،وﻗﺎل ﻟﻪﻓﺎﺳﺗﺟﺎب ﻟﻪ )
و  اﻟدﻋوة،ﻣﻌك أﺧﺎك ﻟﯾﺳﺎﻋدك ﻓﻲ 




  (ﻗﺎل ﻗد أوﺗﯾت ﺳؤﻟك ﯾﺎﻣوﺳﻰ)
ﻗﺎل ﺳﻧﺷد ﻋﺿدك ﺑﺄﺧﯾك )






  اﻷﻋراف  (اﷲ إﻟﯾك ﻟﺗﻌﺑدﻩ واﻵن ﺑﻌﺛﻧﻲ)
  (401)
ﻣوﺳﻰ ﯾﻔرﻋون إﻧﻲ رﺳول  وﻗﺎل)
  (ﻣن رب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾن
  11  اﻣﺗﺻﺎص
ﻫو ﺳﺣر  ﻓﻌﻠت إﻧﻣﺎإن ﻫذا اﻟذي )
وﻟﻛن ﻟﺗﺳﺣرﻧﺎ ﺑﻪ ﻟﺗﺧرﺟﻧﺎ ﻣن أرﺿﻧﺎ 




ﻗﺎل اﻟﻣﻸ ﻣن ﻗوم ﻓرﻋون إن )
ﻫذا ﻟﺳﺎﺣر ﻋﻠﯾم ﯾرﯾد أن 
ﯾﺧرﺟﻛم ﻣن أرﺿﻛم ﻓﻣﺎذا 
وأﺧﺎﻩ وأرﺳل ﺗﺄﻣرون ﻗﺎﻟوا أرﺟﻪ 
اﻟﻣداﺋن ﺣﺎﺷرﯾن ﯾﺄﺗوك ﺑﻛل  ﻓﻲ
  (ﺳﺎﺣر ﻋﻠﯾم
  21  اﻣﺗﺻﺎص
اﺟﻌل ﻣوﻋدي ﻣﻊ  :ﻣوﺳﻰ ﻗﺎل)
  (اﻟﺳﺣرة ﻓﻲ ﯾوم اﻟﻌﯾد
  طﻪ
  (95)
وأن ﻗﺎل ﻣوﻋدﻛم ﯾوم اﻟزﯾﻧﺔ )
  (اﻟﻧﺎس ﺿﺣﻰ ﯾﺣﺷر
  21  اﻣﺗﺻﺎص
 واﻟﺣﺑﺎل،وﻋﻧدﻣﺎ أﻟﻘوا ﻫذﻩ اﻟﻌﺻﻲ )






ﻓﻠﻣﺎ أﻟﻘوا ﺳﺣروا أﻋﯾن اﻟﻧﺎس )
  (واﺳﺗرﻫﺑوﻫم
 وﻋﺻﯾﻬم ﻗﺎﻟواﺣﺑﺎﻟﻬم  ﻓﺄﻟﻘوا)
  (ﺑﻌزة ﻓرﻋون إﻧﺎ ﻟﻧﺣن اﻟﻐﺎﻟﺑون
  21  اﻣﺗﺻﺎص
  31  اﻣﺗﺻﺎصﻣوﺳﻰ أن أﻟق  وأوﺣﯾﻧﺎ إﻟﻰ)  اﻷﻋرافأﻟﻘﻰ ﻣوﺳﻰ ﻋﺻﺎﻩ ﻓﺈذا ﺑﻬﺎ ﺗﺗﺣول )
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ﻋﺻﺎك ﻓﺈذا ﻫﻲ ﺗﻠﻘف ﻣﺎ 
  (ﯾﺎﻓﻛون
ﻓﺄﻟﻘﻰ ﻣوﺳﻰ ﻋﺻﺎﻩ ﻓﺈذا ﻫﻲ )
  (ﺗﻠﻘف ﻣﺎ ﯾﺄﻓﻛون
ﻣوﺳﻰ  ﺑرب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾن ربءاﻣﻧﺎ  ﻗﺎﻟوا)
  (وﻫﺎرون
  اﻷﻋراف
  221 - 121
 ﺑرب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾن ربﻗﺎﻟوا ءاﻣﻧﺎ  
  (ﻣوﺳﻰ وﻫﺎرون
  31  اﺟﺗرار




ﻗﺑل أن  اﻣﻧﺗم ﺑﻪﻓرﻋون ء  ﻗﺎل)
  (ءاذن ﻟﻛم
  31  اﺟﺗرار
ﻓﻸﻗطﻌن  ﻋذاﺑﺎ أﻟﯾﻣﺎﻷﻋذﺑﻧﻛم )
وﻷﺻﻠﺑﻧﻛم ﺧﻼف  وأرﺟﻠﻛم ﻣنأﯾدﯾﻛم 
  (اﻟﻧﺧلﺟذوع  ﻓﻲ
  طﻪ
  (17)
 وأرﺟﻠﻛم ﻣنﻓﻸﻗطﻌن أﯾدﯾﻛم )
ﺟذوع  وﻷﺻﻠﺑﻧﻛم ﻓﻲﺧﻼف 
  (اﻟﻧﺧل
  
  31  اﺟﺗرار
  اﻟﺷﻌراء  (ﻛﻼ إن ﻣﻌﻲ رﺑﻲ ﺳﯾﻬدﯾن
  (26) 
  41  اﺟﺗرار  (ﻛﻼ إن ﻣﻌﻲ رﺑﻲ ﺳﯾﻬدﯾن)
ﺑﻌﺻﺎﻩ اﻟﺑﺣر ﻓﺎﻧﻔﻠق  ﺿرب ﻣوﺳﻰ)
إﻟﻰ ﻓﻠﻘﺗﯾن ﻋظﯾﻣﺗﯾن ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ اﺛﻧﺎ 
  (ﻋﺷر طرﯾﻘﺎ
  طﻪ
  (77)
ﻓﺎﺿرب ﻟﻬم طرﯾﻘﺎ ﻓﻲ اﻟﺑﺣر )
  (وﻻ ﺗﺧﺷﻰﯾﺑﺳﺎ ﻻ ﺗﺧف درﻛﺎ 
  41  اﻣﺗﺻﺎص
 اﻟطرﯾق أطﺑقوﺻﻠوا إﻟﻰ ﻣﻧﺗﺻف )
 وﻟم ﯾﻧﺞﻋﻠﯾﻬم اﻟﺑﺣر ﻓﻐرﻗوا ﻛﻠﻬم 
  (ﻣﻧﻬم أﺣد
  طﻪ





 ﺑﺟﻧودﻩ ﻓﻐﺷﯾﻬمﻓﺄﺗﺑﻌﻬم ﻓرﻋون )
وأﺿل ﻏﺷﯾﻬم  اﻟﯾم ﻣﺎﻣن 
  (وﻣﺎ ﻫدىﻗوﻣﻪ  ﻓرﻋون
  (ﺛم أﻏرﻗﻧﺎ اﻵﺧرﯾن)
  51  اﻣﺗﺻﺎص
أﻣﺎ ﻣوﺳﻰ ﻓﻘد ﻧﺟﺎﻩ اﷲ ﻣﻊ ﻗوﻣﻪ ﻣن 
  (اﻟﻐﺎﻟﺑﯾن وﺟﻧودﻩ وﻛﺎﻧوا ﻫمﻓرﻋون 
  اﻟﺷﻌراء
  (56)
 وﻣن ﻣﻌﻪ أﻧﺟﯾﻧﺎ ﻣوﺳﻰ و)
  (أﺟﻣﻌﯾن
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اﻟﻌدد اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ 
  ﻟﻠﺗﻧﺎﺻﺎت ﻓﻲ اﻟﻘﺻﺔ
أﻧواع اﻟﺗﻧﺎص ﻓﻲ 
  اﻟﻘﺻﺔ
  اﻟﺳور اﻟﻣﺗﻧﺎص ﻣﻌﻬﺎ  آﻟﯾﺎت اﻟﺗﻧﺎص
 :اﻟﻘرآﻧﻲاﻟﺗﻧﺎص -   ﺗﻧﺎﺻﺎ 63
 %001






  :ﺳورة طﻪ- 
ﺗﻧﺎﺻﺎ  41
  %88,83:ﺑﻧﺳﺑﺔ
 7: ﺳورة اﻟﻘﺻص- 
  ﺗﻧﺎﺻﺎت
  %44,91:ﺑﻧﺳﺑﺔ 
  :ﺳورة ﯾوﺳف- 
  ﺗﻧﺎص واﺣد 1
  %77,2:ﺑﻧﺳﺑﺔ
  :ﺳورة اﻟﻧﺎزﻋﺎت- 
  ﺗﻧﺎص واﺣد 1
  %77,2:ﺑﻧﺳﺑﺔ
  :ﺳورة اﻷﻋراف- 
  ﺗﻧﺎﺻﺎت 7
  %44,91:ﺑﻧﺳﺑﺔ
  :اﻟﺷﻌراء- 
  ﺗﻧﺎﺻﺎت 6
 66,61:ﺑﻧﺳﺑﺔ
  :ﻗﺻﺔ ﻣوﺳﻰ ﻣﻊ ﻗوﻣﻪ:ﺛﺎﻧﯾﺎ
  :اﻹﺣﺻﺎء/ 1
إن اﻟﻘﺻﺔ ﻛﻠﻬﺎ ﻣﺳﺗﻣدة ﻣن ﻗﺻﺔ ﻣوﺳﻰ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم اﻟﻣذﻛورة ﻓﻲ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم، وﺑﻧﺎء 
ﻓﻲ اﻟﺟدول  وﯾظﻬر ﻫذاﻋﻠﻰ ذﻟك ﻓﺈن اﻟﺗﻧﺎص اﻟﻐﺎﻟب ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺻﺔ ﻫو اﻟﺗﻧﺎص اﻟﻘرآﻧﻲ، 
  :اﻹﺣﺻﺎﺋﻲ اﻵﺗﻲ
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اﻟﻣﺗﻧﺎص  اﻟﺳورة  اﻟﺗﻧﺎص 
  ﻣﻌﻬﺎ 
ﻧوع   اﻵﯾﺔ 
  اﻟﺗﻧﺎص 
  ص
ﻓﺄﺧرﺟﻪ اﷲ ﺑﻘدرﺗﻪ ﻣن أﻋﻣﺎق اﻟﺑﺣر 
 وﻣﻌﺟزة ﻟﻠﻧﺎساﷲ آﯾﺔ  وﻗد ﺟﻌﻠﻪ
  (اﻵﺧرﯾن
ﻓﺎﻟﯾوم ﻧﻧﺟﯾك ﺑﺑدﻧك ﻟﺗﻛون )  (29) ﯾوﻧس
  (ﻟﻣن ﺧﻠﻔك ءاﯾﺔ
  3  اﻣﺗﺻﺎص




إﺳراﺋﯾل اﻟﺑﺣر  وﺟوزﻧﺎ ﺑﺑﻧﻲ)
ﻓﺄﺗوا ﻋﻠﻰ ﻗوم ﯾﻌﻛﻔون ﻋﻠﻰ 
  (أﺻﻧﺎم ﻟﻬم
  4  اﻣﺗﺻﺎص
ﯾﺎ ﻣوﺳﻰ اﺟﻌل ﻟﻧﺎ إﻟﻬﺎ ﻛﻣﺎ ﻟﻬم  ﻗﺎﻟوا)
  (ءاﻟﻬﺔ ﻗﺎل إﻧﻛم ﻗوم ﺗﺟﻬﻠون
  اﻷﻋراف
  (831)
ﯾﺎ ﻣوﺳﻰ اﺟﻌل ﻟﻧﺎ إﻟﻬﺎ  ﻗﺎﻟوا)
ﻛﻣﺎ ﻟﻬم ءاﻟﻬﺔ ﻗﺎل إﻧﻛم ﻗوم 
  (ﺗﺟﻬﻠون
  4  اﺟﺗرار
  
ﺑﯾن ﻟﻬم أن أﻋﻣﺎل ﻫؤﻻء اﻟﻘوم اﻟذﯾن )
 ﺑﺎطﻠﺔ،وأن أﺻﻧﺎﻣﻬمﯾﻌﺑدون اﻷﺻﻧﺎم 




إن ﻫؤﻻء ﻣﺗﺑر ﻣﺎ ﻫم ﻓﯾﻪ )
  (ﻛﺎﻧوا ﯾﻌﻣﻠون وﺑطل ﻣﺎ
  4  اﻣﺗﺻﺎص
... ﻓﺄﻣرﻩ اﷲ أن ﯾﺻوم ﺛﻼﺛﯾن ﯾوﻣﺎ 
  .ﺛم أﻣرﻩ أن ﯾﺻوم ﻋﺷرة أﯾﺎم أﺧرى
  اﻷﻋراف 
  (241) 
وواﻋدﻧﺎ ﻣوﺳﻰ ﺛﻼﺛﯾن ﻟﯾﻠﺔ )
ﻓﺗم ﻣﯾﻘت رﺑﻪ  وأﺗﻣﻣﻧﻬﺎ ﺑﻌﺷر
  (أرﺑﻌﯾن ﻟﯾﻠﺔ
  5  اﻣﺗﺻﺎص
  اﻷﻋراف  (اﻟﻣؤﻣﻧﯾن وأﻧﺎ أولﺳﺑﺣﻧك ﺗﺑت إﻟﯾك )
  (341) 
وأﻧﺎ ﺳﺑﺣﻧك ﺗﺑت إﻟﯾك  ﻗﺎل)
  (اﻟﻣؤﻣﻧﯾن أول
  5  اﺟﺗرار
أن  وﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣوﺳﻰأﺧﺑر اﷲ ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ )
  (ﻗوﻣﻪ ﻗد ﺿﻠوا
  طﻪ
  (58)
ﻓﺈﻧﺎ ﻗد ﻓﺗﻧﺎ ﻗوﻣك ﻣن  ﻗﺎل)
  (وأﺿﻠﻬم اﻟﺳﺎﻣريﺑﻌدك 
  6  اﻣﺗﺻﺎص
ﺗﻣﺛﺎﻻ ﻋﻠﻰ ﺻورة ﻋﺟل  وﺻﻧﻊ ﻣﻧﻬﺎ
  وﺻﻬرﻫﺎﺑﻌدﻣﺎ أذاﺑﻬﺎ 
  طﻪ
  (88)
ﻟﻪ ﻓﺄﺧرج ﻟﻬم ﻋﺟﻼ ﺟﺳدا )
  (ﺧوار
  6  اﻣﺗﺻﺎص
  اﻷﻋراف  .ﻗﺳم اﺗﺑﻊ اﻟﺳﺎﻣري ﻓﻌﺑدوا اﻟﻌﺟل
  (841)
ﻣوﺳﻰ ﻣن ﺑﻌدﻩ  واﺗﺧذ ﻗوم)
ﻣن ﺣﻠﯾﻬم ﻋﺟﻼ ﺟﺳدا ﻟﻪ 
  (ﺧوار
  7  اﻣﺗﺻﺎص





 وٕان رﺑﻛمﯾﻘوم إﻧﻣﺎ ﻓﺗﻧﺗم ﺑﻪ )
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ﻟن ﻧﺑرح ﻋﻠﯾﻪ ﻋﺎﻛﻔﯾن  ﻗﺎﻟوا)
  (ﺣﺗﻰ ﯾرﺟﻊ إﻟﯾﻧﺎ ﻣوﺳﻰ
  




أﺿﻠوا ﻗد  وﺗﻌﺎﻟﻰ أﻧﻬمﺑﯾن اﷲ ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ 





ﯾﻛﻠﻣﻬم وﻻ أﻟم ﯾروا أﻧﻪ ﻻ )
  (ﺳﺑﯾﻼ ﯾﻬدﯾﻬم
  (وﻻ ﻧﻔﻌﺎﯾﻣﻠك ﻟﻪ ﺿرا  وﻻ)
  7  اﻣﺗﺻﺎص
ﻟﻘد ﺧﺷﯾت أﻧك ﺣﯾن ﺗﻌود  ﻗﺎل ﻫﺎرون
 إﺳراﺋﯾل،ﻗد ﻓرﻗت ﺑﯾن ﺑﻧﻲ  :ﺗﻘولأن 
وﺿل ﻧﺻﺣﺗﻬم ﻓﺎﺗﺑﻌﻧﻲ ﺑﻌﺿﻬم 
  .ﻣﻊ اﻟﺳﺎﻣري آﺧرون
  اﻷﻋراف
  (051)
وﻛﺎدوا إن اﻟﻘوم اﺳﺗﺿﻌﻔوﻧﻲ )
ﻻ ﺗﺷﻣت ﺑﻲ اﻷﻋداء  ﯾﻘﺗﻠوﻧﻧﻲ
  (ﻣﻊ اﻟﻘوم اﻟظﺎﻟﻣﯾن وﻻ ﺗﺟﻌﻠﻧﻲ
  7  اﻣﺗﺻﺎص
 وﻷﺧﻲ وأدﺧﻠﻧﺎ ﻓﻲ اﻏﻔر ﻟﻲﻗﺎل رب  




وﻷﺧﻲ ﻗﺎل رب اﻏﻔر ﻟﻲ  
 وأﻧت أرﺣمرﺣﻣﺗك  وأدﺧﻠﻧﺎ ﻓﻲ
  (اﻟراﺣﻣﯾن
  8  اﺟﺗرار
  طﻪ  أي ﻣﺎ ﺣﻣﻠك ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺻﻧﻌت
  (59) 
  8  اﻣﺗﺻﺎص  (ﻣريﺎﺳﺎ اﻟﻓﻣﺎ ﺧطﺑك ﯾ ﻗﺎل)
ﻓرﺳﺎ ﻓﻘﺑﺿت  وﻫو راﻛبرأﯾت ﺟﺑرﯾل 
رﻣﯾت  اﻟﻔرس،ﻗﺑﺿﺔ ﻣن أﺛر ﻏﺑﺎر 
ﺑﻬذﻩ اﻟﻘﺑﺿﺔ ﻣن اﻟﺗراب ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻔرة 



















ﺷﯾﺋﺎ،وٕاذا ﻓﻛﺎن ﻻ ﯾﺳﺗطﯾﻊ أن ﯾﻠﻣس )
 :وﻫو ﯾﻘول ﺗﺄﻟم،وأﺧذ ﯾﻣﺷﻲأﺣد  ﻟﻣﺳﻪ




ﻟك ﻓﻲ اﻟﺣﯾوة  ﻓﺎذﻫب ﻓﺈن ﻗﺎل)







  8  اﺟﺗراراﻟﻌﺟل إن اﻟذﯾن اﺗﺧذوا )  اﻷﻋرافاﻟﻌﺟل ﺳﯾﻧﺎﻟﻬم إن اﻟذﯾن اﺗﺧذوا 
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اﻟﺣﯾوة  رﺑﻬم وذﻟك ﻓﻲﻣن  ﻏﺿب
  (اﻟﻣﻔﺗرﯾن وﻛذﻟك ﻧﺟزياﻟدﻧﯾﺎ 
رﺑﻬم وذﻟﺔ ﻣن  ﺳﯾﻧﺎﻟﻬم ﻏﺿب  (251)
 وﻛذﻟك ﻧﺟزياﻟﺣﯾوة اﻟدﻧﯾﺎ  ﻓﻲ
  (اﻟﻣﻔﺗرﯾن
 ﺿﻠوا وﻛﻔروا ﻧدﻣواﻟﻣﺎ ﻋﻠﻣوا أﻧﻬم 
 ﻟﻠﻌﺟل،ﻋﺑﺎدﺗﻬم  ﺻﻧﻌوا ﻣنﻋﻠﻰ ﻣﺎ 
ﻋﺑدﻩ  ﺗوﺑﺗﻬم وأﻣر اﷲﻟﻛن اﷲ ﻟم ﯾﻘﺑل 
ﻣوﺳﻰ أن ﺗوﺑﺗﻬم ﻟن ﯾﻘﺑﻠﻬﺎ اﷲ إﻻ إذا 
  ﻗﺗﻠوا أﻧﻔﺳﻬم
  اﻟﺑﻘرة
  (45)
ﯾﻘوم إﻧﻛم ظﻠﻣﺗم أﻧﻔﺳﻛم )
ﺑﺎﺗﺧﺎذﻛم اﻟﻌﺟل ﻓﺗوﺑوا إﻟﻰ 
ﺑﺎرﺋﻛم ﻓﺎﻗﺗﻠوا أﻧﻔﺳﻛم ذﻟﻛم ﺧﯾر 
  (ﺑﺎرﺋﻛم ﻟﻛم ﻋﻧد
  9  اﻣﺗﺻﺎص
  اﻷﻋراف  واﻟﻧورأﺧذ اﻷﻟواح اﻟﺗﻲ ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻬدى  
  (451)
اﻟﻐﺿب ﻋن  وﻟﻣﺎ ﺳﻛت)
اﻷﻟواح وﻓﻲ ﻣوﺳﻰ أﺧذ 
ﻫم  ورﺣﻣﺔ ﻟﻠذﯾنﻫدى  ﻧﺳﺧﺗﻬﺎ
  (ﯾرﻫﺑونﻟرﺑﻬم 
  9  اﻣﺗﺻﺎص
إﻟﻰ ﻗوﻣﻪ ﻗﺎل ﻟﻬم ﻫذﻩ  وﻟﻣﺎ وﺻل
  وﻗوة وﺧذوﻫﺎ ﺑﻌزماﻟﺗوراة ﻓﺎﻗﺑﻠوﻫﺎ 
  اﻟﺑﻘرة
  (36)
واذﻛروا ﺧذوا ﻣﺎءاﺗﯾﻧﻛم ﺑﻘوة )
  (ﺗﺗﻘونﻓﯾﻪ ﻟﻌﻠﻛم  ﻣﺎ
  01  اﻣﺗﺻﺎص




 (اﻟطور ورﻓﻌﻧﺎ ﻓوﻗﻛم)
  
  01  اﻣﺗﺻﺎص
ﻋﻠﻣوا أن ﻫذﻩ اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻻ ﯾﺳﻛﻧﻬﺎ ﻗوم 
ﻗوم ﺟﺑﺎرون  ﻋﺎدﯾون،وٕاﻧﻣﺎ ﯾﺳﻛﻧﻬﺎ
  أﻗوﯾﺎء ﻓﺄﺑوا أن ﯾدﺧﻠوا اﻟﻘرﯾﺔ
  اﻟﻣﺎﺋدة
  (22)
ﻣوﺳﻰ إن ﻓﯾﻬﺎ ﻗوﻣﺎ ﺎ ﻗﺎﻟوا ﯾ)
ﻧدﺧﻠﻬﺎ ﺣﺗﻰ  وٕاﻧﺎ ﻟنﺟﺑﺎرﯾن 
  (ﻣﻧﻬﺎﯾﺧرﺟوا 
  11  اﻣﺗﺻﺎص
ﯾﺎ ﻗوم ادﺧﻠوا اﻷرض اﻟﻣﻘدﺳﺔ اﻟﺗﻲ 
أدﺑﺎرﻛم  وﻻ ﺗرﺗدوا ﻋﻠﻰﻛﺗب اﷲ ﻟﻛم 
  ﻓﺗﻧﻘﻠﺑوا ﺧﺎﺳرﯾن
  اﻟﻣﺎﺋدة
  (12)
ﯾﺎ ﻗوم ادﺧﻠوا اﻷرض اﻟﻣﻘدﺳﺔ )
وﻻ ﺗرﺗدوا اﻟﺗﻲ ﻛﺗب اﷲ ﻟﻛم 
  (ﺧﺎﺳرﯾنأدﺑﺎرﻛم ﻓﺗﻧﻘﻠﺑوا  ﻋﻠﻰ
  
  11  اﺟﺗرار
ﻓﺄﺻﺑﺣوا ﺗﺎﺋﻬﯾن ﯾﺳﯾرون ﻓﻲ اﻷرض 
  أﯾن ﯾﻘﺻدون أرﺑﻌﯾن ﺳﻧﺔ وﻻ ﯾﻌرﻓون
  اﻟﻣﺎﺋدة 
  (62)
ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻣﺣرﻣﺔ ﻋﻠﯾﻬم  ﻗﺎل)
أرﺑﻌﯾن ﺳﻧﺔ ﯾﺗﯾﻬون ﻓﻲ 
اﻷرض ﻓﻼ ﺗﺎس ﻋﻠﻰ اﻟﻘوم 
  (اﻟﻔﺎﺳﻘﯾن
  21  اﻣﺗﺻﺎص
ﻓﺎﻧﻔﺟرت ﻣﻧﻪ اﺛﻧﺗﺎ ﻋﺷرة ﻋﯾﻧﺎ ﻗد ﻋﻠم )
  (ﻛل أﻧﺎس ﻣﺷرﺑﻬم
  اﻟﺑﻘرة
  (06)
ﻓﺎﻧﻔﺟرت ﻣﻧﻪ اﺛﻧﺗﺎ ﻋﺷرة ﻋﯾﻧﺎ )
  (ﻗد ﻋﻠم ﻛل أﻧﺎس ﻣﺷرﺑﻬم
  21  اﺟﺗرار
  21  اﺟﺗرارﯾﺎ ﻣوﺳﻰ ﻟن ﻧﺻﺑر  وٕاذ ﻗﻠﺗم)  اﻟﺑﻘرةﯾﺎ ﻣوﺳﻰ ﻟن ﻧﺻﺑر ﻋﻠﻰ  وٕاذ ﻗﻠﺗم)
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رﺑك ﯾﺧرج ﻟﻧﺎ  ﻓﺎدع ﻟﻧﺎطﻌﺎم واﺣد 
وﻗﺛﺎﺋﻬﺎ ﻣﻣﺎ ﺗﻧﺑت اﻷرض ﻣن ﺑﻘﻠﻬﺎ 







رﺑك  ﻓﺎدع ﻟﻧﺎﻋﻠﻰ طﻌﺎم واﺣد 
ﯾﺧرج ﻟﻧﺎ ﻣﻣﺎ ﺗﻧﺑت اﻷرض 
وﻗﺛﺎﺋﻬﺎ وﻓوﻣﻬﺎ ﻣن ﺑﻘﻠﻬﺎ 
 (وﻋدﺳﻬﺎ وﺑﺻﻠﻬﺎ
  
ﻓﺄوﺣﻰ اﷲ إﻟﯾﻪ أن ﯾﺄﻣرﻫم ﺑذﺑﺢ ﺑﻘرة 
ﻫﻲ إذ ﺑﻬم ﯾﺟﺎدﻟون ﻛﯾف  وﯾذﺑﺣوﻫﺎ،
  ﻣﺎﻟوﻧﻬﺎ وﺳﻧﻬﺎ
  اﻟﺑﻘرة
  (17- 76)
ﻗﺎل ﻣوﺳﻰ ﻟﻘوﻣﻪ إن اﷲ  وٕاذ)
ﯾﺎﻣرﻛم أن ﺗذﺑﺣوا ﺑﻘرة ﻗﺎﻟوا 
أﺗﺗﺧذﻧﺎ ﻫزؤا ﻗﺎل أﻋوذ ﺑﺎﷲ أن 
أﻛون ﻣن اﻟﺟﻬﻠﯾن ﻗﺎﻟوا ادع ﻟﻧﺎ 
ﻣﺎ ﻫﻲ ﻗﺎل إﻧﻪ  ﯾﺑﯾن ﻟﻧﺎرﺑك 
ﯾﻘول إﻧﻬﺎ ﺑﻘرة ﻻ ﻓﺎرض 
ﺑﯾن ذﻟك ﻓﺎﻓﻌﻠوا  وﻻﺑﻛر ﻋوان
ﻣﺎ ﺗوﻣرون ﻗﺎﻟوا ادع ﻟﻧﺎ رﺑك 
ﯾﺑﯾن ﻣﺎ ﻟوﻧﻬﺎ ﻗﺎل إﻧﻪ ﯾﻘول 
إﻧﻬﺎ ﺑﻘرة ﺻﻔراء ﻓﺎﻗﻊ ﻟوﻧﻬﺎ 
ادع ﻟﻧﺎ  اﻟﻧﺎظرﯾن ﻗﺎﻟواﺗﺳر 
رﺑك ﯾﺑﯾن ﻣﺎ ﻫﻲ إن اﻟﺑﻘر 
ﺷﺎء اﷲ  وٕاﻧﺎ إنﺗﺷﺎﺑﻪ ﻋﻠﯾﻧﺎ 
  ﻟﻣﻬﺗدون 
ﻗﺎل إﻧﻪ ﯾﻘول إﻧﻬﺎ ﺑﻘرة ﻻ ذﻟول 
اﻟﺣرث  وﻻ ﺗﺳﻘﻲﺗﺛﯾر اﻷرض 
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اﻟﻌدد اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ 
  ﻟﻠﺗﻧﺎﺻﺎت ﻓﻲ اﻟﻘﺻﺔ
أﻧواع اﻟﺗﻧﺎص ﻓﻲ 
  اﻟﻘﺻﺔ
  اﻟﺳور اﻟﻣﺗﻧﺎص ﻣﻌﻬﺎ  آﻟﯾﺎت اﻟﺗﻧﺎص
 :اﻟﻘرآﻧﻲاﻟﺗﻧﺎص -   ﺗﻧﺎﺻﺎ 23
 %001
أﻧواع اﻟﺗﻧﺎص  - 
 %0:اﻷﺧرى
  %52,13:اﻻﺟﺗرار
  01: اﻟﻌدد- 
  %57,86:اﻻﻣﺗﺻﺎص
  22:اﻟﻌدد- 




  :ﻗﺻﺔ ﻣوﺳﻰ ﻣﻊ اﻟﺧﺿر:ﺛﺎﻟﺛﺎ
  :اﻹﺣﺻﺎء/ 1
وﺑﻧﺎء إن اﻟﻘﺻﺔ ﻛﻠﻬﺎ ﻣﺳﺗﻣدة ﻣن ﻗﺻﺔ ﻣوﺳﻰ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم اﻟﻣذﻛورة ﻓﻲ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم، 
ﻓﻲ اﻟﺟدول  وﯾظﻬر ﻫذاذﻟك ﻓﺈن اﻟﺗﻧﺎص اﻟﻐﺎﻟب ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺻﺔ ﻫو اﻟﺗﻧﺎص اﻟﻘرآﻧﻲ،  ﻋﻠﻰ
  :اﻹﺣﺻﺎﺋﻲ اﻵﺗﻲ
اﻟﺳورة   اﻟﺗﻧﺎص 
 اﻟﻣﺗﻧﺎص
  ﻣﻌﻬﺎ 
  ص  ﻧوع اﻟﺗﻧﺎص   اﻵﯾﺔ 
ﻗﺎل ﻣوﺳﻰ إذا رأﯾت اﻟﺣوت ﻗد ﻓﺎرﻗﻪ 
  .ﻓﺄﺧﺑرﻧﻲ ﺑذﻟك
  اﻟﻛﻬف
  06
وٕاذ ﻗﺎل ﻣوﺳﻰ ﻟﻔﺗﺎﻩ ﻻ )
أﺑرح ﺣﺗﻰ أﺑﻠﻎ ﻣﺟﻣﻊ 
  (اﻟﺑﺣرﯾن أو أﻣﺿﻲ ﺣﻘﺑﺎ
  5  اﻣﺗﺻﺎص
ﻓﻠﻣﺎ ﺑﻠﻎ ﻣﺟﻣﻊ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ﻧﺳﯾﺎ ﺣوﺗﻬﻣﺎ 
  اﻟﺑﺣر ﺳرﺑﺎﻓﺎﺗﺧذ ﺳﺑﯾﻠﻪ ﻓﻲ 
  اﻟﻛﻬف
  16
ﻓﻠﻣﺎ ﺑﻠﻎ ﻣﺟﻣﻊ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ )
ﻧﺳﯾﺎ ﺣوﺗﻬﻣﺎ ﻓﺎﺗﺧذ ﺳﺑﯾﻠﻪ 
  (ﻓﻲ اﻟﺑﺣر ﺳرﺑﺎ
  6  اﺟﺗرار
  
  
ﻓﻠﻣﺎ ﺟﺎوزا ﻗﺎل ﻟﻔﺗﺎﻩ ءاﺗﻧﺎ ﻏداءﻧﺎ ﻟﻘد )
  (ﻟﻘﯾﻧﺎ ﻣن ﺳﻔرﻧﺎ ﻫذا ﻧﺻﺑﺎ
  اﻟﻛﻬف
  26
ﻓﻠﻣﺎ ﺟﺎوزا ﻗﺎل ﻟﻔﺗﺎﻩ ءاﺗﻧﺎ )
ﻏداءﻧﺎ ﻟﻘد ﻟﻘﯾﻧﺎ ﻣن ﺳﻔرﻧﺎ 
  (ﻫذا ﻧﺻﺑﺎ
  6  اﺟﺗرار
  
  7  اﺟﺗرارﻗﺎل أرأﯾت إذ أوﯾﻧﺎ إﻟﻰ )  اﻟﻛﻬفﻗﺎل أرأﯾت إذ أوﯾﻧﺎ إﻟﻰ اﻟﺻﺧرة ﻓﺄﻧﻲ )
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ﻧﺳﯾت اﻟﺣوت وﻣﺎ أﻧﺳﺎﻧﯾﻪ إﻻ اﻟﺷﯾطن 
  (أن أذﻛرﻩ
  36
  
اﻟﺻﺧرة ﻓﺄﻧﻲ ﻧﺳﯾت 
اﻟﺣوت وﻣﺎ أﻧﺳﺎﻧﯾﻪ إﻻ 
  (اﻟﺷﯾطن أن أذﻛرﻩ
  اﻟﻛﻬف  .إن اﻟﺣوت ﻗد ﺗﺳرب ﻓﻲ اﻟﺑﺣر
  36
واﺗﺧذ ﺳﺑﯾﻠﻪ ﻓﻲ اﻟﺑﺣر )
  (ﻋﺟﺑﺎ
  7  اﻣﺗﺻﺎص
  اﻟﻛﻬف  (ﻓرﺟﻌﺎ ﯾﻣﺷﯾﺎن وﯾﺗﺑﻌﺎن آﺛﺎر ﺳﯾرﻫﻣﺎ)
  46
ﻓﺎرﺗدا ﻋﻠﻰ ءاﺛﺎرﻫﻣﺎ )
  (ﻗﺻﺻﺎ
  7  اﻣﺗﺻﺎص
ﻓوﺟدا ﻋﺑدا ﻣن ﻋﺑﺎدﻧﺎ ءاﺗﯾﻧﺎﻩ رﺣﻣﺔ )
  (ﻣن ﻋﻧدﻧﺎ وﻋﻠﻣﻧﺎﻩ ﻣن ﻟدﻧﺎ ﻋﻠﻣﺎ
  اﻟﻛﻬف
  56
ﻓوﺟدا ﻋﺑدا ﻣن ﻋﺑﺎدﻧﺎ )
ءاﺗﯾﻧﺎﻩ رﺣﻣﺔ ﻣن ﻋﻧدﻧﺎ 
  (وﻋﻠﻣﻧﺎﻩ ﻣن ﻟدﻧﺎ ﻋﻠﻣﺎ
  8  اﺟﺗرار
  اﻟﻛﻬف  (رﺷداﺟﺋت ﻟﺗﻌﻠﻣﻧﻲ ﻣﻣﺎ ﻋﻠﻣت )
  66
ﻗﺎل ﻟﻪ ﻣوﺳﻰ ﻫل اﺗﺑﻌك )
ﻋﻠﻰ أن ﺗﻌﻠﻣن ﻣﻣﺎ ﻋﻠﻣت 
  (رﺷدا
  9  اﻣﺗﺻﺎص
  اﻟﻛﻬف  .ﻗﺎل إﻧك ﻟن ﺗﺳﺗطﯾﻊ ﻣﻌﻲ ﺻﺑرا
  76
ﻗﺎل إﻧك ﻟن ﺗﺳﺗطﯾﻊ ﻣﻌﻲ )
  (ﺻﺑرا
  9  اﺟﺗرار
إذا أردت أن ﺗﺗﺑﻌﻧﻲ ﻓﻼ ﺗﺳﺄﻟﻧﻲ ﻋن 
  ﺷﻲء ﺣﺗﻰ أﺣدث ﻟك ﻣﻧﻪ ذﻛرا
  اﻟﻛﻬف
  07
ﻗﺎل ﻓﺈن اﺗﺑﻌﺗﻧﻲ ﻓﻼ 
ﺗﺳﺄﻟﻧﻲ ﻋن ﺷﻲء ﺣﺗﻰ 





وﻣوﺳﻰ، ﻓﺈذا  ﻣرت ﺳﻔﯾﻧﺔ وﺣﻣﻠوﻩ ﻫو)
ﺑﺎﻟﺧﺿر ﯾﺄﺧذ ﻗدوﻣﺎ ﯾﻘﻠﻊ ﺑﻪ ﺑﻌض 
  (أﻟواح اﻟﺳﻔﯾﻧﺔ
  اﻟﻛﻬف
  17
ﻓﺎﻧطﻠﻘﺎ ﺣﺗﻰ إذا رﻛﺑﺎ ﻓﻲ )
 (اﻟﺳﻔﯾﻧﺔ ﺧرﻗﻬﺎ
  




  اﻟﻛﻬف  (ﻗﺎل أﺧرﻗﺗﻬﺎ)
  17
ﻗﺎل أﺧرﻗﺗﻬﺎ ﻟﺗﻐرق أﻫﻠﻬﺎ )
  (ﻟﻘد ﺟﺋت ﺷﯾﺋﺎ إﻣرا
  01  اﺟﺗرار




ﻗﺎل أﻟم أﻗل إﻧك ﻟن )
  (ﺗﺳﺗطﯾﻊ ﻣﻌﻲ ﺻﺑرا
  01  اﺟﺗرار
اﻧطﻠﻘﺎ ﻣﺎﺷﯾﯾن ﻓرأﯾﺎ ﻏﻠﻣﺎﻧﺎ ﯾﻠﻌﺑون )
  (أﺧذ اﻟﺧﺿر واﺣدا ﻣن ﻫؤﻻء ﻓﻘﺗﻠﻪ
  اﻟﻛﻬف
  47
ﻓﺎﻧطﻠﻘﺎ ﺣﺗﻰ إذا ﻟﻘﯾﺎ )
  (ﻏﻼﻣﺎ ﻓﻘﺗﻠﻪ
  11  اﻣﺗﺻﺎص
أﻗﺗﻠت ﻧﻔﺳﺎ زﻛﯾﺔ ﺑﻐﯾر ﻧﻔس ﻟﻘد ﺟﺋت )
  (ﺷﯾﺋﺎ ﻧﻛرا
  اﻟﻛﻬف
  47
ﻗﺎل أﻗﺗﻠت ﻧﻔﺳﺎ زﻛﯾﺔ ﺑﻐﯾر )
  (ﻧﻔس ﻟﻘد ﺟﺋت ﺷﯾﺋﺎ ﻧﻛرا
  11  اﺟﺗرار
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ﻗﺎل إن ﺳﺄﻟﺗك ﻋن ﺷﻲء ﺑﻌدﻫﺎ ﻓﻼ )






ﻗﺎل إن ﺳﺄﻟﺗك ﻋن ﺷﻲء ) 
ﺑﻌدﻫﺎ ﻓﻼ ﺗﺻﺎﺣﺑﻧﻲ ﻗد 
  (ﺑﻠﻐت ﻣن ﻟدﻧﻲ ﻋذرا
  11  اﻣﺗﺻﺎص
ﻓﺎﻧطﻠﻘﺎ ﺣﺗﻰ إذا أﺗﯾﺎ أﻫل ﻗرﯾﺔ )
أﻫﻠﻬﺎ ﻓﺄﺑوا أن ﯾﺿﯾﻔوﻫﻣﺎ اﺳﺗطﻌﻣﺎ 
ﻓوﺟدا ﻓﯾﻬﺎ ﺟدارا ﯾرﯾد أن ﯾﻧﻘض 




ﻓﺎﻧطﻠﻘﺎ ﺣﺗﻰ إذا أﺗﯾﺎ أﻫل )
ﻗرﯾﺔ اﺳﺗطﻌﻣﺎ أﻫﻠﻬﺎ ﻓﺄﺑوا 
أن ﯾﺿﯾﻔوﻫﻣﺎ ﻓوﺟدا ﻓﯾﻬﺎ 
ﺟدارا ﯾرﯾد أن ﯾﻧﻘض ﻓﺄﻗﺎﻣﻪ 
ﻗﺎل ﻟو ﺷﺋت ﻻ ﺗﺧذت 
  (ﻋﻠﯾﻪ أﺟرا
  21  اﺟﺗرار
ﺑﺗﺄوﯾل ﻣﺎ ﻟم ﺗﺳﺗطﻊ ﺳﺄﻧﺑﺋك وأﺧﺑرك )
  (ﻋﻠﯾﻪ ﺻﺑرا
  اﻟﻛﻬف
  87
ﺳﺄﻧﺑﺋك ﺑﺗﺄوﯾل ﻣﺎ ﻟم ) 
  (ﺗﺳﺗطﻊ ﻋﻠﯾﻪ ﺻﺑرا
  21  اﺟﺗرار
أﻣﺎ اﻟﺳﻔﯾﻧﺔ ﻓﻛﺎﻧت ﻟﻣﺳﺎﻛﯾن ﯾﻌﻣﻠون )
ﻓﻲ اﻟﺑﺣر ﻓﺄردت أن أﻋﯾﺑﻬﺎ وﻛﺎن 
  (وراءﻫم ﻣﻠك ﯾﺄﺧذ ﻛل ﺳﻔﯾﻧﺔ ﻏﺻﺑﺎ
  اﻟﻛﻬف
  97
أﻣﺎ اﻟﺳﻔﯾﻧﺔ ﻓﻛﺎﻧت ))
ﻟﻣﺳﺎﻛﯾن ﯾﻌﻣﻠون ﻓﻲ اﻟﺑﺣر 
ن ﻓﺄردت أن أﻋﯾﺑﻬﺎ وﻛﺎ
وراءﻫم ﻣﻠك ﯾﺄﺧذ ﻛل 
  (ﺳﻔﯾﻧﺔ ﻏﺻﺑﺎ
  31  اﺟﺗرار
أﻣﺎ اﻟﻐﻼم ﻓﻛﺎن أﺑواﻩ ﻣوﻣﻧﯾن ﻓﺧﺷﯾﻧﺎ )
  (أن ﯾرﻫﻘﻬﻣﺎ طﻐﯾﺎﻧﺎ وﻛﻔرا
  اﻟﻛﻬف
  08
وأﻣﺎ اﻟﻐﻼم ﻓﻛﺎن أﺑواﻩ )
ﻣوﻣﻧﯾن ﻓﺧﺷﯾﻧﺎ أن ﯾرﻫﻘﻬﻣﺎ 
  (طﻐﯾﺎﻧﺎ وﻛﻔرا
  31  اﺟﺗرار
ﻓﺄردﻧﺎ أن ﯾﺑدﻟﻬﻣﺎ رﺑﻬﻣﺎ ﺧﯾرا ﻣﻧﻪ )
  (زﻛﺎة وأﻗرب رﺣﻣﺎ
  اﻟﻛﻬف
  18
ﻓﺄردﻧﺎ أن ﯾﺑدﻟﻬﻣﺎ رﺑﻬﻣﺎ )
  ﺧﯾرا ﻣﻧﻪ زﻛﺎة 
 (وأﻗرب رﺣﻣﺎ
  
  41  اﺟﺗرار
أﻣﺎ اﻟﺟدار اﻟذي ﻛﺎن ﻣﺎﺋﻼ ﻓﺄﻗﻣﺗﻪ، )
إن اﻟﺟدار ﻗد ﻛﺎن ﻟﻐﻼﻣﯾن ﯾﺗﯾﻣﯾن ﻓﻲ 
اﻟﻣدﯾﻧﺔ وﻛﺎن ﺗﺣﺗﻪ ﻛﻧز ﻟﻬﻣﺎ ﺗرﻛﻪ 
ﻟﻬﻣﺎ أﺑوﻫﻣﺎ، أراد اﷲ ﻟﻬذﯾن اﻟﯾﺗﯾﻣﯾن 
ﺧﯾرا ﻷن واﻟدﻫﻣﺎ ﻛﺎن ﺻﺎﻟﺣﺎ و 
  اﻟﻛﻬف
  28
وأﻣﺎ اﻟﺟدار ﻓﻛﺎن ﻟﻐﻼﻣﯾن )
ﯾﺗﯾﻣﯾن ﻓﻲ اﻟﻣدﯾﻧﺔ وﻛﺎن 
ﺗﺣﺗﻪ ﻛﻧز ﻟﻬﻣﺎ وﻛﺎن أﺑوﻫﻣﺎ 
ﺻﺎﻟﺣﺎ ﻓﺄراد رﺑك أن ﯾﺑﻠﻐﺎ 
أﺷدﻫﻣﺎ وﯾﺳﺗﺧرﺟﺎ ﻛﻧزﻫﻣﺎ 
  41  اﻣﺗﺻﺎص
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اﻟﺟدار ﺣﺗﻰ أﻣرﻧﻲ اﷲ أن أﻗﯾم ﻫذا 
إذا ﻛﺑرا وﺟدا ﻛﻧزﻫﻣﺎ ﻓﯾﺳﺗﺧرﺟﺎن و 
  (ﻫذا ﻛﺎن رﺣﻣﺔ ﻣن رﺑك
 (رﺣﻣﺔ ﻣن رﺑك
  
  اﻟﻛﻬف  (ذﻟك ﺗﺄوﯾل ﻣﺎ ﻟم ﺗﺳطﻊ ﻋﻠﯾﻪ ﺻﺑرا)
  28
و ﻣﺎ ﻓﻌﻠﺗﻪ ﻋن أﻣري ذﻟك  
ﺗﺄوﯾل ﻣﺎ ﻟم ﺗﺳطﻊ ﻋﻠﯾﻪ 
  (ﺻﺑرا




  ﻟﻠﺗﻧﺎﺻﺎت ﻓﻲ اﻟﻘﺻﺔ
أﻧواع اﻟﺗﻧﺎص ﻓﻲ 
  اﻟﻘﺻﺔ
  اﻟﺳور اﻟﻣﺗﻧﺎص ﻣﻌﻬﺎ  آﻟﯾﺎت اﻟﺗﻧﺎص
  
( 32)ﺛﻼﺛﺔ وﻋﺷرون 
  ﺗﻧﺎﺻﺎ
  :اﻟﺗﻧﺎص اﻟﻘرآﻧﻲ
 %001
  :أﻧواع اﻟﺗﻧﺎص اﻷﺧرى
 %0
  :اﻣﺗﺻﺎص
  ﺗﻧﺎﺻﺎت 8:اﻟﻌدد
 %87,43:اﻟﻧﺳﺑﺔ
  :اﺟﺗرار
  ﺗﻧﺎﺻﺎ 51:اﻟﻌدد
  %12,56:اﻟﻧﺳﺑﺔ
  0:اﻟﺣوار
  :ﺳورة اﻟﻛﻬف
 %001
  0:ﺳور أﺧرى
  
  "ﻗﺻص اﻷﻧﺑﯾﺎء ﻟﻸطﻔﺎل"ﻗﺻﺔ ﻣوﺳﻰ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم ﻓﻲ / ب
  :اﻹﺣﺻﺎء/ 1
اﻟﻧص اﻷﺻﻠﻲ   اﻟﺗﻧﺎص
  (اﻟﻣﻧﻘول ﻣﻧﻪ)
  اﻟﺻﻔﺣﺔ  ﻧوع اﻟﺗﻧﺎص   اﻵﯾﺔ  اﻟﺳورة
ﻓراح ﻓرﻋون ﯾﺳﺗوﻟﻲ 
ﻋﻠﻰ أﻣواﻟﻬم 
وﯾرد وﯾﻌذﺑﻬم 
اﻷرض اﻟﺗﻲ ﻣﻠﻛوﻫﺎ 
  ﺑل وﺟﻌﻠﻬم ﺧدﻣﺎ ﻟﻪ
ل آوٕاذ ﻧﺟﯾﻧﺎﻛم ﻣن )
ﻓرﻋون ﯾﺳوﻣوﻧﻛم ﺳوء 
اﻟﻌذاب ﯾذﺑﺣون أﺑﻧﺎءﻛم 
وﯾﺳﺗﺣﯾون ﻧﺳﺎءﻛم وﻓﻲ 
ذﻟﻛم ﺑﻼء ﻣن رﺑﻛم 
  (ﻋظﯾم
  862  اﻣﺗﺻﺎص  94  اﻟﺑﻘرة
ﻓﺄوﺣﻰ اﷲ إﻟﯾﻬﺎ أن 
أرﺿﻌﯾﻪ ﻓﺈذا ﺧﻔت 
ﻋﻠﯾﻪ ﻓﺄﻟﻘﯾﻪ ﻓﻲ اﻟﯾم 
وأوﺣﯾﻧﺎ إﻟﻰ أم ﻣوﺳﻰ )
أن أرﺿﻌﯾﻪ ﻓﺈذا ﺧﻔت 
ﻋﻠﯾﻪ ﻓﺄﻟﻘﯾﻪ ﻓﻲ اﻟﯾم وﻻ 
  962  اﺟﺗرار  7  اﻟﻘﺻص
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وﻻ ﺗﺣزﻧﻲ  وﻻ ﺗﺧﺎﻓﻲ
 إﻧﺎ ﺟﺎﻋﻠوﻩ ﻣن
  (اﻟﻣرﺳﻠﯾن
إﻧﺎ  وﻻ ﺗﺣزﻧﻲ ﺗﺧﺎﻓﻲ
رادوﻩ إﻟﯾك وﺟﺎﻋﻠوﻩ ﻣن 
  (اﻟﻣرﺳﻠﯾن
وﻗﺎﻟت اﻣرأت )
ﻓرﻋون ﻗرت ﻋﯾن 
ﻟﻲ وﻟك ﻻ ﺗﻘﺗﻠوﻩ 
ﻋﺳﻰ أن ﯾﻧﻔﻌﻧﺎ أو 
  (ﻧﺗﺧذﻩ وﻟدا
وﻗﺎﻟت اﻣرأت ﻓرﻋون )
 ﻗرت ﻋﯾن ﻟﻲ وﻟك ﻻ
ﺗﻘﺗﻠوﻩ ﻋﺳﻰ أن ﯾﻧﻔﻌﻧﺎ 
  (أو ﻧﺗﺧذﻩ وﻟدا
  172  اﺟﺗرار  9  اﻟﻘﺻص
ﻋﺎد إﻟﻰ أﻣﻪ اﻟﺗﻲ 
ﻛﺎد ﻋﻘﻠﻬﺎ ﯾطﯾر 
وﻗﻠﺑﻬﺎ ﯾﺗوﻗف ﻟوﻻ 
  (أن رﺑط اﷲ ﻋﻠﯾﻪ
إن ﻛﺎدت ﻟﺗﺑدي ﺑﻪ )
ﻟوﻻ أن رﺑطﻧﺎ ﻋﻠﻰ 
ﻗﻠﺑﻬﺎ ﻟﺗﻛون ﻣن 
 (اﻟﻣؤﻣﻧﯾن
  











ﻟم ﯾﻘﺑل أن ﯾرﺿﻊ 
  ﻣن أي اﻣرأة
اﻟﻣراﺿﻊ  وﺣرﻣﻧﺎ ﻋﻠﯾﻪ)
  (ﻣن ﻗﺑل
  172  اﻣﺗﺻﺎص  21  اﻟﻘﺻص
ﻓﻘﺎﻟت ﻫل أدﻟﻛم 
ﻋﻠﻰ أﻫل ﺑﯾت 
ﯾﻛﻔﻠوﻧﻪ ﻟﻛم وﻫم ﻟﻪ 
  (ﻧﺎﺻﺣون
ﻓﻘﺎﻟت ﻫل أدﻟﻛم ﻋﻠﻰ 
أﻫل ﺑﯾت ﯾﻛﻔﻠوﻧﻪ ﻟﻛم 
  (وﻫم ﻟﻪ ﻧﺎﺻﺣون
  272  اﺟﺗرار   21  اﻟﻘﺻص
  
ﻋﺎد ﻣرة أﺧرى إﻟﻰ 
اﻟﺣﻣد –أﻣﻪ ﻓﻬﺗﻔت 
وﻟدي ﻋﺎد إﻟﻲ - ﷲ
  .ورﺿﻊ
ﻓرددﻧﺎﻩ إﻟﻰ أﻣﻪ ﻛﻲ )
 وﻻ ﺗﺣزنﺗﻘر ﻋﯾﻧﻬﺎ 
وﻟﺗﻌﻠم أن وﻋد اﷲ ﺣق 
وﻟﻛن أﻛﺛرﻫم ﻻ 
  (ﯾﻌﻠﻣون




ﺷﺎﺑﺎ أﻋطﺎﻩ اﷲ اﻟﻌﻠم 
  واﻟﻘوة ﻓﻲ اﻟﺟﺳد 
وﻟﻬﺎ ﺑﻠﻎ أﺷدﻩ واﺳﺗوى )
ءاﺗﯾﻧﺎﻩ ﺣﻛﻣﺎ وﻋﻠﻣﺎ 
وﻛذﻟك ﻧﺟزي 
  (اﻟﻣﺣﺳﻧﯾن
  372  اﻣﺗﺻﺎص  41  اﻟﻘﺻص
  
  
ﺧرج ﻣوﺳﻰ ﯾوﻣﺎ 
ﻓﻲ ﻣﻧف ﻋﺎﺻﻣﺔ 
ودﺧل اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻋﻠﻰ )
ﺣﯾن ﻏﻔﻠﺔ ﻣن أﻫﻠﻬﺎ 
  472  اﻣﺗﺻﺎص  51  اﻟﻘﺻص
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ذﻟك  ﻣﺻر ﻓﻲ
اﻟوﻗت ﻓﺈذا ﺑﻪ ﯾﺳﻣﻊ 
ﻟﺻوت ﯾﻧﺎدﯾﻪ 
ﻣوﺳﻰ أﻧﺟدﻧﻲ إﻧﻬﻣﺎ 
رﺟﻼن ﯾﺗﺷﺎﺟران 
رﺟل ﻣن رﺟﺎل 
ﻓرﻋون واﻵﺧر ﻣن 
ﺑﻧﻲ إﺳراﺋﯾل، ﻓﺄﺳرع 
ﻣوﺳﻰ ﻟﻧﺟدة 
  اﻟﯾﻬودي
ﻓوﺟد ﻓﯾﻬﺎ رﺟﻠﯾن 
ﯾﻘﺗﺗﻼن ﻫذا ﻣن 
ﺷﯾﻌﺗﻪ،وﻫذا ﻣن ﻋدوﻩ 
ﻓﺎﺳﺗﻐﺎﺛﻪ اﻟذي ﻣن 
ﺷﯾﻌﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟذي ﻣن 
 (ﻋدوﻩ
  
ﻗﺎل رﺑﻲ إﻧﻲ )
ظﻠﻣت ﻧﻔﺳﻲ ﻓﺎﻏﻔر 
ﻟﻲ ﻓﻐﻔر ﻟﻪ إﻧﻪ ﻫو 
  (اﻟﻐﻔور اﻟرﺣﯾم
ﻗﺎل رﺑﻲ إﻧﻲ ظﻠﻣت )
ﻧﻔﺳﻲ ﻓﺎﻏﻔر ﻟﻲ ﻓﻐﻔر 
ﻟﻪ إﻧﻪ ﻫو اﻟﻐﻔور 
  (اﻟرﺣﯾم
  472  اﺟﺗرار  61  اﻟﻘﺻص
ﻗﺎل رب ﺑﻣﺎ أﻧﻌﻣت 
ﻋﻠﻲ ﻓﻠن أﻛون 
  (ظﻬﯾرا ﻟﻠﻣﺟرﻣﯾن
ﻗﺎل رب ﺑﻣﺎ أﻧﻌﻣت )
ﻋﻠﻲ ﻓﻠن أﻛون ظﻬﯾرا 
  (ﻟﻠﻣﺟرﻣﯾن
  472  اﺟﺗرار  71  اﻟﻘﺻص
أﺻﺑﺢ ﻣوﺳﻰ ﯾﺳﯾر 
ﻓﻲ ﻣﻧف وﻫو 
ﯾﺧﺷﻰ ﻣن ﺟواﺳﯾس 
ﻓرﻋون،وﻋﺎد 
اﻟﺻوت اﻟذي ﻧﺎداﻩ 
ﺑﺎﻷﻣس ﯾﺳﺗﻧﺟد ﺑﻪ 
ﯾﺗﺷﺎﺟر ﻣﻊ ﻣﺻري 
  آﺧر
ﻓﺄﺻﺑﺢ ﻓﻲ اﻟﻣدﯾﻧﺔ )
ﺧﺎﺋﻔﺎ ﯾﺗرﻗب ﻓﺈذا اﻟذي 
اﺳﺗﻧﺻرﻩ ﺑﺎﻷﻣس 
  (ﯾﺳﺗﺻرﺧﻪ
  572  اﻣﺗﺻﺎص  81  اﻟﻘﺻص
ﻗﺎل إﻧك ﻟﻐوى 
  (ﻣﺑﯾن
 ﻗﺎل ﻟﻪ ﻣوﺳﻰ إﻧك)
  (ﻟﻐوى ﻣﺑﯾن
  572  اﺟﺗرار  81  اﻟﻘﺻص
ﻣوﺳﻰ أﺗرﯾد ﺎ ﻗﺎل ﯾ)
أن ﺗﻘﺗﻠﻧﻲ ﻛﻣﺎ ﻗﺗﻠت 
ﻧﻔﺳﺎ ﺑﺎﻷﻣس إن 
ﻣوﺳﻰ أﺗرﯾد أن ﺎ ﻗﺎل ﯾ)
ﺗﻘﺗﻠﻧﻲ ﻛﻣﺎ ﻗﺗﻠت ﻧﻔﺳﺎ 
ﺑﺎﻷﻣس إن ﺗرﯾد أن 
  672  اﺟﺗرار  91  اﻟﻘﺻص
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ﺗرﯾد أن ﺗﻛون ﺟﺑﺎرا 
ﻓﻲ اﻷرض وﻣﺎ ﺗرﯾد 
أن ﺗﻛون ﻣن 
  .اﻟﻣﺻﻠﺣﯾن
ﺗﻛون ﺟﺑﺎرا ﻓﻲ اﻷرض 
وﻣﺎ ﺗرﯾد أن ﺗﻛون ﻣن 
  (اﻟﻣﺻﻠﺣﯾن
ﻟﻛن رﺟﻼ ﻣﻣن 
ﯾﺣﺑون ﻣوﺳﻰ ﺳﻣﻊ 
ﻣﺎ ﺳﯾﺣدث ﻟﻣوﺳﻰ 
  ﻓﺄﺳرع إﻟﯾﻪ  
وﺟﺎء رﺟل ﻣن ) 
  ( أﻗﺻﻰ اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﯾﺳﻌﻰ
  672  اﻣﺗﺻﺎص  02  اﻟﻘﺻص
ﻗﺎل ﯾﻣوﺳﻰ إن اﻟﻣﻸ 
ﯾﺄﺗﻣرون ﺑك ﻟﯾﻘﺗﻠوك 
ﻓﺎﺧرج إﻧﻲ ﻟك ﻣن 
  اﻟﻧﺎﺻﺣﯾن
ﻗﺎل ﯾﻣوﺳﻰ إن اﻟﻣﻸ )
ﯾﺄﺗﻣرون ﺑك ﻟﯾﻘﺗﻠوك 
ﻓﺎﺧرج إﻧﻲ ﻟك ﻣن 
  (اﻟﻧﺎﺻﺣﯾن
  672  اﺟﺗرار  02  اﻟﻘﺻص
ﻓﺄﺳرع ﻣوﺳﻰ ﻫﺎرﺑﺎ 
  ﻣن ﻣﺻر
ﻓﺧرج ﻣﻧﻬﺎ ﺧﺎﺋﻔﺎ )
  (ﯾﺗرﻗب
  672  اﻣﺗﺻﺎص  12  اﻟﻘﺻص
وﻟﻛن ﺗوﻛل ﻋﻠﻰ اﷲ 
  وطﻠب ﻣﻧﻪ اﻟﻧﺟﺎة 
ﻗﺎل رﺑﻲ ﻧﺟﻧﻲ ﻣن )
  (اﻟﻘوم اﻟظﻠﻣﯾن
  772  اﻣﺗﺻﺎص  12  اﻟﻘﺻص
ﻟﻘد وﺻل ﻣوﺳﻰ 
  إﻟﻰ ﻣدﯾن
وﻟﻣﺎ ﺗوﺟﻪ ﺗﻠﻘﺎء )
  (ﻣدﯾن
  772  اﻣﺗﺻﺎص  22  اﻟﻘﺻص
اﻟﺑﺋر اﻟﺗﻲ  وﻋﻧد 
ﯾﺷرب ﻣﻧﻬﺎ أﻫل 
ﻣدﯾن ﺗﺟﻣﻊ اﻟﻧﺎس 
ﻟﯾﺳﻘوا أﻏﻧﺎﻣﻬم و 
ﯾﺷرﺑوا إﻻ اﻣرأﺗﯾن 
ﺟﻠﺳﺗﺎ ﻓﻲ رﻛن 
  .ﺑﻌﯾد
وﻟﻣﺎ ورد ﻣﺎء ﻣدﯾن )
وﺟد ﻋﻠﯾﻪ أﻣﺔ ﻣن 
اﻟﻧﺎس ﯾﺳﻘون ووﺟد ﻣن 
  (دوﻧﻬم اﻣرأﺗﯾن ﺗذودان
  872  اﻣﺗﺻﺎص  32  اﻟﻘﺻص
ﻗﺎل ﻣﺎ ﺧطﺑﻛﻣﺎ 
ﻗﺎﻟﺗﺎ ل ﻻ ﻧﺳﻘﻲ 
ﺣﺗﻰ ﯾﺻدر اﻟرﻋﺎء 
  ﻛﺑﯾر وأﺑوﻧﺎ ﺷﯾﺦ
ﻗﺎل ﻣﺎ ﺧطﺑﻛﻣﺎ ﻗﺎﻟﺗﺎ )
ﻻ ﻧﺳﻘﻲ ﺣﺗﻰ ﯾﺻدر 
اﻟرﻋﺎء وأﺑوﻧﺎ ﺷﯾﺦ 
  (ﻛﺑﯾر
  872  اﺟﺗرار  32  اﻟﻘﺻص
  972  اﻣﺗﺻﺎص  42  اﻟﻘﺻصﻓﺳﻘﻰ ﻟﻬﻣﺎ ﺛم ﺗوﻟﻰ )ﺛم ﺳﻘﻰ ﻟﻠﺑﻧﺗﯾن وﻋﺎد 
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ﻣوﺳﻰ إﻟﻰ اﻟﺷﺟرة 
  ﻬﺎ ﺑﻟﯾﺳﺗظل 
  (إﻟﻰ اﻟظل
ﻓﻘﺎل رب إﻧﻲ ﻟﻣﺎ 
أﻧزﻟت إﻟﻲ ﻣن ﺧﯾر 
  ﻓﻘﯾر
ﻓﻘﺎل رب إﻧﻲ ﻟﻣﺎ )
ﺧﯾر أﻧزﻟت إﻟﻲ ﻣن 
  (ﻓﻘﯾر
  972  اﺟﺗرار  42  اﻟﻘﺻص
ﻓﺟﺎءﺗﻪ إﺣداﻫﻣﺎ 
ﺗﻣﺷﻲ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺣﯾﺎء 
ﻗﺎﻟت إن أﺑﻲ ﯾدﻋوك 
ﻟﯾﺟزﯾك أﺟر ﻣﺎ 
  ﺳﻘﯾت ﻟﻧﺎ
ﻓﺟﺎءﺗﻪ إﺣداﻫﻣﺎ )
ﺗﻣﺷﻲ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺣﯾﺎء 
ﻗﺎﻟت إن أﺑﻲ ﯾدﻋوك 
ﻟﯾﺟزﯾك أﺟر ﻣﺎ ﺳﻘﯾت 
  (ﻟﻧﺎ
- 972  اﺟﺗرار  52  اﻟﻘﺻص
  082
ووﺻل إﻟﻰ اﻟﺷﯾﺦ 
ﻓﻘص ﻣوﺳﻰ ﻗﺻﺗﻪ 
  .ﻋﻠﯾﻪ
ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻠﻣﺎ ﺟﺎءﻩ وﻗص )
  (اﻟﻘﺻص
  082  اﻣﺗﺻﺎص  52  اﻟﻘﺻص
ﻗﺎل ﻻ ﺗﺧف ﻧﺟوت 
  .ﻣن اﻟﻘوم اﻟظﺎﻟﻣﯾن
ﻗﺎل ﻻ ﺗﺧف ﻧﺟوت )
  (ﻣن اﻟﻘوم اﻟظﺎﻟﻣﯾن
  082  اﺟﺗرار  52  اﻟﻘﺻص
ﻗﺎﻟت اﺣداﻫﻣﺎ ﯾﺎأﺑت 
اﺳﺗﺋﺟرﻩ إن ﺧﯾر ﻣن 
اﺳﺗﺋﺟرت اﻟﻘوي 
  اﻷﻣﯾن
ﻗﺎﻟت اﺣداﻫﻣﺎ ﯾﺎأﺑت 
اﺳﺗﺋﺟرﻩ إن ﺧﯾر ﻣن 
  اﺳﺗﺋﺟرت اﻟﻘوي اﻷﻣﯾن
  082  اﺟﺗرار  62  اﻟﻘﺻص
إﻧﻲ أرﯾد أن أزوﺟك 
واﺣدة ﻣن ﺑﻧﺗﻲ 
ﻫﺎﺗﯾن ﻋﻠﻰ أن 
ﺗﻌﻣل ﻋﻧدي ﺛﻣﺎﻧﻲ 
ﻓﺈن أﻛﻣﻠت ﻓﻣن 
  ﻋﻧدك
ﻗﺎل إﻧﻲ أرﯾد أن )
أﻧﻛﺣك إﺣدى اﺑﻧﺗﻲ 
ﻫﺎﺗﯾن ﻋﻠﻰ أن ﺗﺄﺟرﻧﻲ 
ﺛﻣﻧﻲ ﺣﺟﺞ ﻓﺈن أﺗﻣﻣت 
ﻋﺷرا ﻓﻣن ﻋﻧدك وﻣﺎ 
  (أرﯾد أن أﺷق ﻋﻠﯾك
  182  اﻣﺗﺻﺎص  72  اﻟﻘﺻص
واﷲ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻧﻘول 
  وﻛﯾل
ﻧﻘول واﷲ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ )
  (وﻛﯾل
  282  اﺟﺗرار  82  اﻟﻘﺻص
اﻧﺗظروا : ﻓﻘﺎل ﻷﻫﻠﻪ
ﻟﻘد وﺟدت ﻧﺎرا ﻟﻌﻠﻲ 
آﺗﯾﻛم ﻣﻧﻬﺎ ﺑﺟذوة 
إذ ﻗﺎل ﻣوﺳﻰ ﻷﻫﻠﻪ )
إﻧﻲ أﻧﺳت ﻧﺎرا ﺳﺋﺎﺗﯾﻛم 
ﻣﻧﻬﺎ ﺑﺧﺑر أو ءاﺗﯾﻛم 
  282  اﻣﺗﺻﺎص  7  اﻟﻧﻣل
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ﺷﻬﺎب ﻗﺑس ﻟﻌﻠﻛم   ﻟﻌﻠﻛم ﺗﺗدﻓﺋون ﺑﻬﺎ
  ( ﺗﺻطﻠون
وﺟد اﻟﻧﺎر ﺗﺷﺗﻌل 
 ﻓﻲ ﺷﺟرة ﻓﻲ اﻟواد
اﻷﯾﻣن، وﻧﺎداﻩ رﺑﻪ، 
إﻧﻲ أﻧﺎ اﷲ رب 
  اﻟﻌﺎﻟﻣﯾن
ﻓﻠﻣﺎ أﺗﺎﻫﺎ ﻧودي ﻣن )
ﺷطﻲء اﻟواد اﻷﯾﻣن ﻓﻲ 
اﻟﺑﻘﻌﺔ اﻟﻣﺑﺎرﻛﺔ ﻣن 
اﻟﺷﺟرة أن ﯾﺎ ﻣوﺳﻰ أﻧﺎ 
  (اﷲ رب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾن
  382  اﻣﺗﺻﺎص  03  اﻟﻘﺻص
وﻣﺎ ﺗﻠك ﺑﯾﻣﯾﻧك ﯾﺎ 
ﻣوﺳﻰ ﻗﺎل ﻫﻲ 
ﻋﺻﺎي أﺗوﻛؤ ﻋﻠﯾﻬﺎ 
وأﻫش ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ 
ﻏﻧﻣﻲ وﻟﻲ ﻓﯾﻬﺎ 
  ﻣﺋﺎرب أﺧرى
وﻣﺎ ﺗﻠك ﺑﯾﻣﯾﻧك ﯾﺎ )
ﻣوﺳﻰ ﻗﺎل ﻫﻲ 
ﻋﺻﺎي أﺗوﻛؤ ﻋﻠﯾﻬﺎ 
وأﻫش ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻏﻧﻣﻲ 
وﻟﻲ ﻓﯾﻬﺎ ﻣﺋﺎرب 
  (أﺧرى
- 71  طﻪ
  81
  482  اﺟﺗرار
أﻣرﻩ اﷲ أن ﯾﻠﻘﻲ 
ﻋﺻﺎﻩ ﻓﺄﻟﻘﺎﻫﺎ ﻓرأى 
ﻣوﺳﻰ ﻋﺻﺎﻩ 
ﺗﺗﺣول إﻟﻰ ﺛﻌﺑﺎن 
  ﻛﺑﯾر ﻓﺧﺎف وﺟرى
أن أﻟق ﻋﺻﺎك ﻓﻠﻣﺎ )
رءاﻫﺎ ﺗﻬﺗز ﻛﺄﻧﻬﺎ ﺟﺎن 
  (وﻟﻰ ﻣدﺑرا وﻟم ﯾﻌﻘب
  482  ﺻﺎصاﻣﺗ  13  اﻟﻘﺻص
ﯾﺎ ﻣوﺳﻰ ﻻ ﺗﺧف 
إﻧﻲ ﻻ ﯾﺧﺎف ﻟدي 
  اﻟﻣرﺳﻠون
ﯾﺎ ﻣوﺳﻰ ﻻ ﺗﺧف إﻧﻲ )
ﻻ ﯾﺧﺎف ﻟدي 
  (اﻟﻣرﺳﻠون
  582  اﺟﺗرار  01  اﻟﻧﻣل
ادﺧل ﯾدك ﻓﻲ ﺟﯾﺑك 
ﺗﺧرج ﺑﯾﺿﺎء ﻣن 
  ﻏﯾر ﺳوء
وادﺧل ﯾدك ﻓﻲ ﺟﯾﺑك )
ﺗﺧرج ﺑﯾﺿﺎء ﻣن ﻏﯾر 
  (ﺳوء
اﺳﻠك ﯾدك ﻓﻲ ﺟﯾﺑك )
















اذﻫب ﺑﻬﻣﺎ إﻟﻰ 
ﻓرﻋون ﻟﺗدﻋوﻩ إﻟﻰ 
  ﻋﺑﺎدﺗﻲ
إذ ﻧﺎدى رﺑك ﻣوﺳﻰ )
أن أﯾت اﻟﻘوم اﻟظﺎﻟﻣﯾن 
ﻗوم ﻓرﻋون أﻻ ﯾﺗﻘون 
- 01  اﻟﺷﻌراء
  21
  582  اﻣﺗﺻﺎص
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ﻗﺎل رب إﻧﻲ أﺧﺎف أن 
  (ﯾﻛذﺑون
ﻗﺎل رب إﻧﻲ ﻗﺗﻠت  
ﻣﻧﻬم ﻧﻔﺳﺎ ﻓﺄﺧﺎف 
  أن ﯾﻘﺗﻠون
ﻗﺎل رب إﻧﻲ ﻗﺗﻠت )
ﻣﻧﻬم ﻧﻔﺳﺎ ﻓﺄﺧﺎف أن 
  (ﯾﻘﺗﻠون
  582  اﺟﺗرار  33  اﻟﻘﺻص 
ﻓﺄﺧﺎف أن ﯾﻘﺗﻠون 
وأﺧﻲ ﻫﺎرون أﻓﺻﺢ 
ﻣﻧﻲ ﻟﺳﺎﻧﺎ ﻓﺄرﺳﻠﻪ 
  (ﻣﻌﻲ ﯾﺗﻛﻠم
ﻗﺎل رب إﻧﻲ أﺧﺎف )
أن ﯾﻛذﺑون وﯾﺿﯾق 
وﻻ ﯾﻧطﻠق  ﺻدري
 ﻟﺳﺎﻧﻲ ﻓﺄرﺳل إﻟﻲ
ﻫﺎرون وﻟﻬم ﻋﻠﻲ ذﻧب 
  (ﻓﺄﺧﺎف أن ﯾﻘﺗﻠون
- 11  اﻟﺷﻌراء
  41
    اﻣﺗﺻﺎص
ﻓﺎذﻫب أﻧت وﻫو 
إﻟﻰ ﻓرﻋون ﻓﻠن 
ﺗﻧﺎ ﯾﺻل إﻟﯾﻛﻣﺎ ﺑﺂﯾﺎ
أﻧﺗﻣﺎ وﻣن اﺗﺑﻌﻛﻣﺎ 
  (اﻟﻐﺎﻟﺑون
ﻗﺎل ﻛﻼ ﻓﺎذﻫﺑﺎ ﺑﺄﯾﺎﺗﻧﺎ )
  (إﻧﺎ ﻣﻌﻛم ﻣﺳﺗﻣﻌون
  682  اﻣﺗﺻﺎص  51  اﻟﺷﻌراء
أﻧﺎ رﺳول رب : ﻓﻘﺎل
  اﻟﻌﺎﻟﻣﯾن
ﻓﺄﺗﯾﺎ ﻓرﻋون ﻓﻘوﻻ إﻧﺎ )
  (رﺳول رب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾن
  682  اﻣﺗﺻﺎص  61  اﻟﺷﻌراء 
ﻓﺄرﺳل ﻣﻌﻲ ﺑﻧﻲ 
  إﺳراﺋﯾل
أن أرﺳل ﻣﻌﻧﺎ ﺑﻧﻲ 
  إﺳراﺋﯾل
  682  اﺟﺗرار  71  اﻟﺷﻌراء
ﻓﺣﺎول ﻓرﻋون أن 
ﯾذﻛر ﻣوﺳﻰ ﺑﻘﺗﻠﻪ 
  اﻟﻣﺻري ﻣن ﻗﺑل
وﻓﻌﻠت ﻓﻌﻠﺗك اﻟﺗﻲ )
ﻓﻌﻠت وأﻧت ﻣن 
  (اﻟﻛﺎﻓرﯾن
  782  اﻣﺗﺻﺎص  91  اﻟﺷﻌراء
وﻟﻛن ﻣوﺳﻰ ﺑﯾن أﻧﻪ 
  ﻟم ﯾﻘﺻد 
 وأﻧﺎ ﻣنﻗﺎل ﻓﻌﻠﺗﻬﺎ إذا )
اﻟﺿﺎﻟﯾن ﻓﻔررت ﻣﻧﻛم 
  (ﻟﻣﺎ ﺧﻔﺗﻛم
- 02  اﻟﺷﻌراء
  12
  782  اﻣﺗﺻﺎص
ﻗﺎل ﻓرﻋون وﻣﺎ رب 
اﻟﻌﺎﻟﻣﯾن ﻗﺎل رب 
واﻷرض  اﻟﺳﻣﺎوات
وﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ إن ﻛﻧﺗم 
ﻗﺎل ﻓرﻋون وﻣﺎ رب )
اﻟﻌﺎﻟﻣﯾن ﻗﺎل رب 
واﻷرض وﻣﺎ  اﻟﺳﻣﺎوات
  (ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ إن ﻛﻧﺗم ﻣوﻗﻧﯾن
- 32  اﻟﺷﻌراء 
  42
  782  اﺟﺗرار
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  ﻣوﻗﻧﯾن
ﻗﺎل ﻟﻣن ﺣوﻟﻪ أﻻ )  
ﺗﺳﺗﻣﻌون ﻗﺎل رﺑﻛم 
  (ﻷوﻟﯾن ورب ءاﺑﺎﺋﻛﻣﺎ
- 52  اﻟﺷﻌراء
  62
  782  اﻣﺗﺻﺎص
ﻗﺎل إن رﺳوﻟﻛم اﻟذي )  
إﻟﯾﻛم ﻟﻣﺟﻧون أرﺳل 
ﻗﺎل رب اﻟﻣﺷرق 
واﻟﻣﻐرب وﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ إن 
  (ﻛﻧﺗم ﺗﻌﻘﻠون
- 72  اﻟﺷﻌراء
  82
  782  اﻣﺗﺻﺎص
ﻓﺄت ﺑﺄﯾﺔ إن ﻛﻧت 
  ﻣن اﻟﺻﺎدﻗﯾن
ﻗﺎل إن ﻛﻧت ﺟﺋت ﺑﺄﯾﺔ 
ﻓﺄت ﻫﺎ إن ﻛﻧت ﻣن 
  (اﻟﺻدﻗﯾن
  782  اﺟﺗرار  601  اﻷﻋراف
ﻓﺄﻟﻘﻰ ﻋﺻﺎﻩ ﻓﺈذا 
ﻫﻲ ﺛﻌﺑﺎن ﻣﺑﯾن 
وﻧزع ﯾدﻩ ﻓﺈذا ﻫﻲ 
  ﺑﯾﺿﺎء ﻟﻠﻧﺎظرﯾن
ﺻﺎﻩ ﻓﺈذا ﻫﻲ ﻓﺄﻟﻘﻰ ﻋ)
ﺛﻌﺑﺎن ﻣﺑﯾن وﻧزع ﯾدﻩ 





- 782  اﺟﺗرار
  882
ﻣوﺳﻰ : ﻓﻘﺎل ﻓرﻋون
ﺻﺎر ﺳﺎﺣرا، أﺟﺋﺗﻧﺎ 
ﻟﺗﺧرﺟﻧﺎ ﻣن أرﺿﻧﺎ 
  (ﺑﺳﺣرك ﯾﺎ ﻣوﺳﻰ
ﻗﺎل اﻟﻣﻸ ﻣن ﻗوم )
ﻓرﻋون إن ﻫذا ﺳﺎﺣر 
ﻋﻠﯾم ﯾرﯾد أن ﯾﺧرﺟﻛم 





  882  اﻣﺗﺻﺎص
ﻷن ﺟﻣﻌن ﻟك 
اﻟﺳﺣرة ﻓﺎﺟﻌل ﺑﯾﻧﻧﺎ 
  (وﺑﯾﻧك ﻣوﻋدا
وأرﺳل ﻓﻲ اﻟﻣداﺋن )
ﺣﺎﺷرﯾن ﯾﺄﺗوك ﺑﻛل 




  882  اﻣﺗﺻﺎص
  
: ﻗﺎل اﻟﺳﺣرة ﻟﻣوﺳﻰ
إﻣﺎ أن ﺗﻠﻘﻲ،وٕاﻣﺎ أن 
  (ﻧﻛون أول ﻣن أﻟﻘﻰ
ﻗﺎﻟوا ﯾﻣوﺳﻰ إﻣﺎ أن )
ﺗﻠﻘﻲ وٕاﻣﺎ أن ﻧﻛون 
  (ﻧﺣن اﻟﻣﻠﻘﯾن
  882  اﺟﺗرار  511  اﻷﻋراف
ﺑل : ﻓﻘﺎل ﻣوﺳﻰ
  أﻟﻘوا
ﻓﻠﻣﺎ أﻟﻘﻰ اﻟﺳﺣرة 
ﻗﺎل أﻟﻘوا ﻓﻠﻣﺎ أﻟﻘوا )
ﺳﺣروا أﻋﯾن اﻟﻧﺎس 
واﺳﺗرﻫﺑوﻫم وﺟﺎءوا 
- 882  اﻣﺗﺻﺎص  611  اﻷﻋراف
  982
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ﻋﺻﯾﺎﻧﻬم وﺣﺑﺎﻟﻬم 
ﺗﺧﯾل اﻟﻧﺎس أﻧﻬﺎ 
ﺗﺳﻌﻰ وﺗﻣﺷﻲ 
  (ﻓﺧﺎف ﻣوﺳﻰ
  (ﺑﺳﺣر ﻋظﯾم
ﻓﺄوﺣﻰ اﷲ إﻟﯾﻪ ﻻ 
ﺗﺧف إﻧك أﻧت 
اﻷﻋﻠﻰ أﻟق ﻋﺻﺎك، 
إﻧﻣﺎ ﺻﻧﻌوا ﻛﯾد 
وﻻ ﯾﻔﻠﺢ ﺳﺎﺣر 
اﻟﺳﺎﺣر ﺣﯾث أﺗﻰ 
ﻓﺄﻟﻘﻰ ﻣوﺳﻰ ﻋﺻﺎﻩ 
ﻓﻠﻘﻔت ﻋﺻﻲ 
  اﻟﺳﺣرة وﺣﺑﺎﻟﻬم
وأوﺣﯾﻧﺎ إﻟﻰ ﻣوﺳﻰ أن )
أﻟق ﻋﺻﺎك ﻓﺈذا ﻫﻲ 
ﺗﻠﻘف ﻣﺎ ﯾﺎﻓﻛون ﻓوﻗﻊ 











  982  اﻣﺗﺻﺎص
وأﻟﻘﻲ اﻟﺳﺣرة )  ﻓﺳﺟدوا
  (ﺳﺎﺟدﯾن
  982  اﻣﺗﺻﺎص  021  اﻷﻋراف
ﻗﺎﻟوا آﻣﻧﺎ ﺑرب 
اﻟﻌﺎﻟﻣﯾن رب ﻣوﺳﻰ 
  وﻫﺎرون
ﻗﺎﻟوا آﻣﻧﺎ ﺑرب )





  982  اﺟﺗرار
ﻓﻐﺿب ﻓرﻋون وأﻣر 
أن ﯾرﺑط اﻟﺳﺣرة ﻓﻲ 
  اﻟﻧﺧل 
ﻗﺎل ﻓرﻋون ءآﻣﻧﺗم ﺑﻪ )
ﻗﺑل أن ءاذن ﻟﻛم إن 
  (ﻫذا ﻟﻣﻛر ﻣﻛرﺗﻣوﻩ
  982  اﻣﺗﺻﺎص  321  اﻷﻋراف
وأن ﺗﻘطﻊ أﯾدﯾﻬم 
  وأرﺟﻠﻬم
أﯾدﯾﻛم  ﻷﻗطﻌن)
وأرﺟﻠﻛم ﻣﻧﺧﻼف ﺛم 
  (ﻷﺻﻠﺑﻧﻛم أﺟﻣﻌﯾن
  982  اﻣﺗﺻﺎص  421  اﻷﻋراف
ﻗﺎﻟوا إﻧﺎ إﻟﻰ رﺑﻧﺎ 
ﻣﻧﻘﻠﺑون وﻣﺎ ﺗﻧﻘم ﻣﻧﺎ 
إﻻ أن ءاﻣﻧﺎ ﺑﺂﯾﺎت 
  (رﺑﻧﺎ
ﻗﺎﻟوا إﻧﺎ إﻟﻰ رﺑﻧﺎ 
ﻣﻧﻘﻠﺑون وﻣﺎ ﺗﻧﻘم ﻣﻧﺎ 





  982  اﺟﺗرار
أﺑﻘﻰ إﻧﻪ  و واﷲ ﺧﯾر
ﻣن ﯾﺄت رﺑﻪ ﻣﺟرﻣﺎ 
أﺑﻘﻰ إﻧﻪ  و واﷲ ﺧﯾر
ﻣن ﯾﺄت رﺑﻪ ﻣﺟرﻣﺎ 
- 47  طﻪ
  57
  092  اﺟﺗرار
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ﻓﺈن ﻟﻪ ﺟﻬﻧم ﻻ 
 ﯾﻣوت ﻓﯾﻬﺎ وﻻ ﯾﺣﻲ
وﻣن ﯾﺄﺗﻪ ﻣوﻣﻧﺎ ﻗد 
ﻋﻣل اﻟﺻﺎﻟﺣﺎت 
ﻓﺄوﻟﺋك ﻟﻬم درﺟﺎت 
  اﻟﻌﻠﻰ 
ﻓﺈن ﻟﻪ ﺟﻬﻧم ﻻ ﯾﻣوت 
وﻣن ﯾﺄﺗﻪ  ﻓﯾﻬﺎ وﻻ ﯾﺣﻲ
ﻣوﻣﻧﺎ ﻗد ﻋﻣل 
اﻟﺻﺎﻟﺣﺎت ﻓﺄوﻟﺋك ﻟﻬم 
  درﺟﺎت اﻟﻌﻠﻰ
وأوﺣﻰ اﷲ إﻟﻰ 
ﻣوﺳﻰ أن ﯾﺟﻬز 
ﻟﻠﺧروج ﻣن ﻣﺻر 
  ﻣﻊ ﺑﻧﻲ إﺳراﺋﯾل
وﻟﻘد أوﺣﯾﻧﺎ إﻟﻰ ﻣوﺳﻰ )
  (أن أﺳر ﺑﻌﺑﺎدي









ﻗﺳم ﻓﯾﻪ ﻛﺎﻟﺟﺑل 
  اﻟﻌظﯾم
ﻓﺎﺿرب ﻟﻬم طرﯾﻘﺎ ﻓﻲ )
  (اﻟﺑﺣر ﯾﺑﺳﺎ
  292  اﻣﺗﺻﺎص  77  طﻪ
أﻣرﻧﻲ اﷲ أن أﻗف 
ﻫﻧﺎ،وﻟن ﯾﺿﯾﻌﻧﻲ 
  اﷲ 
ﻻ ﺗﺧف درﻛﺎ وﻻ )
  (ﺗﺧﺷﻰ
  292  اﻣﺗﺻﺎص  77  طﻪ
اﻧطﻠق ﺑﻔرﺳﻪ ﺣﺗﻰ 
دﺧل اﻟﺑﺣر ﻓدﺧل 
اﻟﺟﻧود ﺧﻠﻔﻪ ﻓﺈذا 
ﺑﺎﻟﺑﺣر ﯾﺄﻣرﻩ اﷲ أن 
ﯾﻌود ﻛﻣﺎ ﻛﺎن ﻓﻐرق 
  ﻓرﻋون وﺣﻧودﻩ ﻓﯾﻪ
ﻓﺄﺗﺑﻌﻬم ﻓرﻋون وﺟﻧودﻩ )
ﻓﻐﺷﯾﻬم ﻣن اﻟﯾم ﻣﺎ 
  (ﻏﺷﯾﻬم
وأﺿل ﻓرﻋون ﻗوﻣﻪ )
  (وﻣﺎ ﻫدى
  87  طﻪ
  
- 292  اﻣﺗﺻﺎص
  392
وأﺿل ﻓرﻋون ﻗوﻣﻪ )  إﻧﻪ ﻛﻔر ﻣن ﻗﺑل
  (وﻣﺎﻫدى
  392  اﻣﺗﺻﺎص  97  طﻪ
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  "ﻣن ﺻﺣﯾﺢ ﻗﺻص اﻷﻧﺑﯾﺎء" اﻟﺳﻼم ﻓﻲﺗﺣﻠﯾل اﻟﺗﻧﺎص ﻓﻲ ﻗﺻﺔ ﻣوﺳﻰ ﻋﻠﯾﻪ / 1
  :ﻓرﻋونﻗﺻﺔ ﻣوﺳﻰ ﻣﻊ : أوﻻ
ﺣﯾث ﺑﻠﻎ ﻋددﻫﺎ  ﻣن اﻟﺗﻧﺎﺻﺎت،اﺷﺗﻣﻠت ﻫذﻩ اﻟﻘﺻﺔ ﻋﻠﻰ ﻋدد ﻣﻌﺗﺑر : اﻻﺳﺗﻘراء/ ب
  (.%001)وﻛﻠﻬﺎ ﺗﻧﺎﺻﺎت ﻣﻊ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم ﺣﯾث ﺷﻛل ﻧﺳﺑﺔ  ﺗﻧﺎﺻﺎ،( 63)
ﺣﯾث ﺷﻛﻠت ﻧﺳﺑﺔ  ،آﻟﯾﺗﻲ اﻻﺟﺗرار واﻻﻣﺗﺻﺎص ﻣوزﻋﺔ ﺑﯾنوﻗد وردت ﻫذﻩ اﻟﺗﻧﺎﺻﺎت  
ﻓﺈذا ﺑﻧور )ورد  اﻟﻘﺻﺔ وﻣﻣﺎوﻫﻲ ﺑذﻟك ﺗﺷﻛل اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻐﺎﻟﺑﺔ ﻓﻲ ( %66,65)اﻻﻣﺗﺻﺎص 
( 01ص ( )إﻧﻲ أرى ﻫﻧﺎك ﻧﺎرا ﺳﺄذﻫب إﻟﻰ ذﻟك اﻟﻣﻛﺎن :ﻷﻫﻠﻪﯾﺗراءى ﻟﻪ ﻣن ﺑﻌﯾد ﻓﻘﺎل 
إذ رءا ﻧﺎرا ﻓﻘﺎل ﻷﻫﻠﻪ اﻣﻛﺛوا إﻧﻲ ءاﻧﺳت ﻧﺎرا ﻟﻌﻠﻲ ءاﺗﯾﻛم )ﻣﻊ ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ  اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎﺻت
ﻓﺈذا ﺑﯾدﻩ )وﻣﻣﺎ ورد أﯾﺿﺎ ( 9اﻵﯾﺔ  طﻪ، ﺳورة( )ﻫدىﻣﻧﻬﺎ ﺑﻘﺑس أو أﺟد ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺎر 
ﯾدﻩ ﻓﺈذا ﻫﻲ ﺑﯾﺿﺎء  ﻧزعو )ﺗﻧﺎﺻت ﻣﻊ ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ( 11ص)( ﺗﺗﻸﻷﺑﯾﺿﺎء ﻛﺎﻟﻘﻣر 
أﻣﺛﻠﺗﻪ ﻣﺎ  وﻣن( %33,34)ب أﻣﺎ اﻻﺟﺗرار ﻓورد ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻗدرت  .اﻷﻋرافﺳورة )( ﻟﻠﻧﺎظرﯾن
اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎﺻت ﻣﻊ ﻣﺎ ورد ﻓﻲ ﺳورة ( 01ص)( اﻵﻣﻧﯾنإﻧك ﻣن  وﻻ ﺗﺧفأﻗﺑل )ورد ﻓﻲ 
ﺑرب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾن  ءاﻣﻧﺎ)أﯾﺿﺎ  وﻣﻣﺎ ورد(. أﻗﺑل وﻻ ﺗﺧف إﻧك ﻣن اﻵﻣﻧﯾن)13اﻟﻘﺻص اﻵﯾﺔ 




ﻧﺳﺑﺔ أﻧواع  
  اﻟﺗﻧﺎص 
ﻧﺳﺑﺔ آﻟﯾﺎت  
  اﻟﺗﻧﺎص 
  :اﻟﺳور اﻟﻣﺗﻧﺎص ﻣﻌﻬﺎ 
        
  :اﻟﺗﻧﺎص اﻟﻘرآﻧﻲ-   ﺗﻧﺎﺻﺎ 56
 %001
أﻧواع اﻟﺗﻧﺎص - 
  :اﻷﺧرى
 %0
  اﻻﺟﺗرار- 
  52:اﻟﻌدد
 %64,83
  اﻻﻣﺗﺻﺎص- 
  04:اﻟﻌدد
 %35,16
 %0:  اﻟﺣوار-
  اﻟﻘﺻص - 
  ا ﻟﺷﻌراء - 
  اﻷﻋراف - 
  طﻪ - 
  اﻟﻧﻣل - 
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  .(وﻫﺎرونءاﻣﻧﺎ ﺑرب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾن رب ﻣوﺳﻰ )
وظف ﻓﻲ اﻟﻘﺻﺔ  ﻋدﯾدة ﺣﯾثﻣﻊ ﺳور ﻗرآﻧﯾﺔ  اﻟﻘﺻﺔ ﺗﻧﺎﺻت أن ﻫذﻩواﻟﻣﻼﺣظ أﯾﺿﺎ 
 ﻠﺑﻧﻛم ﻓﻲﻷﺻﻓﻸﻗطﻌن أﯾدﯾﻛم و أرﺟﻠﻛم ﻣن ﺧﻼف و )ﺗﻧﺎﺻﺎ ﻣﻊ ﺳورة طﻪ ﻣﻧﻬﺎ ( 41)
ﻣن ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗﻧﺎص ( %88,83)ﻣﻣﺛﻼ ﺑذﻟك ﻧﺳﺑﺔ ( 31ص ( )17اﻵﯾﺔ ( )ﺟذوع اﻟﻧﺧل
ﻫو أﻓﺻﺢ ﻣﻧﻲ  وأﺧﻲ ﻫﺎرون) :اﻟﻘﺻص ﻣﻧﻬﺎﺳورة  ﺗﻧﺎﺻﺎت ﻣﻊ( 7)ﻛﻣﺎ وردت  .اﻟﻌﺎﻣﺔ
  (.%44,91)ﻣﺛﻠت ﻧﺳﺑﺔ  واﻟﺗﻲ( 11ص)( 52 اﻵﯾﺔ)( ﻟﺳﺎﻧﺎ ﻓﺄرﺳﻠﻪ ﻣﻌﻲ
( ﻋﺳﻰ أن ﯾﻧﻔﻌﻧﺎ أو ﻧﺗﺧذﻩ وﻟدا) ﻛﻣﺎ ﺗﻧﺎﺻت اﻟﻘﺻﺔ ﻣﻊ ﺳورة ﯾوﺳف ﻓﻲ ﺗﻧﺎص واﺣد ﻫو
ﻣن ﻧﺳب اﻟﺗﻧﺎص اﻟواردة ﻓﻲ ﻫذﻩ ( %77,2)ﺣﯾث ﻟم ﯾﻣﺛل ﺳوى ( 6ص ( )12آﯾﺔ أل)
ﻣﻊ ﺳورة اﻟﻧﺎزﻋﺎت اﻟذي ﻣﺛﻠﻪ ﺗﻧﺎص واﺣد  ﺣﻘﻘﻬﺎ اﻟﺗﻧﺎصوﻫﻲ اﻟﻧﺳﺑﺔ ذاﺗﻬﺎ اﻟﺗﻲ  .اﻟﻘﺻﺔ
ص ( )51 اﻵﯾﺔ( )طوىﻫل أﺗﺎك ﺣدﯾث ﻣوﺳﻰ إذ ﻧﺎداﻩ رﺑﻪ ﺑﺎﻟواد اﻟﻣﻘدس )ﯾظﻬر ﻓﻲ 
ﯾدﻩ  وﻧزع)ﻣواﺿﻊ ﻣﻧﻬﺎ ( 7)اﻟﻘﺻﺔ ﻣﻌﻬﺎ ﻓﻲ  اﻷﻋراف ﻓﻘد ﺗﻧﺎﺻت وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺳورة(.01
أﻣﺎ (.%44,91)ب ﺑذﻟك ﻧﺳﺑﺔ ﻗدرت  ﻣﺷﻛﻠﺔ( 11ص  (ﻟﻠﻧﺎظرﯾنﻓﺈذا ﻫﻲ ﺑﯾﺿﺎء 
 ،(%66,61)ب ﺣددت  اﻟﺷﻌراء ﺑﻧﺳﺑﺔﻣﻊ ﺳورة  اﻟﻣﺗﺑﻘﯾﺔ ﻓﻛﺎﻧت( 6)اﻟﺳﺗﺔ  اﻟﺗﻧﺎﺻﺎت
  (.41ص ( )26اﻵﯾﺔ ( )ﻛﻼ إن ﻣﻌﻲ رﺑﻲ ﺳﯾﻬدﯾن)واﻟﺗﻲ ﻣﻧﻬﺎ 
اﻟﺗﻧﺎص اﻟﺗﻧﺎص اﻟﻣﻌﺗﻣد ﻓﻲ اﻟﻘﺻﺔ ﻫو  ﻟﻧﺎ أنﺧﻼل اﻻﺳﺗﻘراء ﺗﺑﯾن  ﻣن: اﻟﺗﻌﻠﯾق/ ج
إذ ﺗﺷﻛل ﻫذﻩ اﻟﻘﺻﺔ أﺣد  .اﻟﻘرآﻧﻲأن اﻟﻘﺻﺔ ﻛﻠﻬﺎ ﻣﺳﺗﻣدة ﻣن اﻟﻘﺻص  وﻣرد ذﻟك.اﻟﻘرآﻧﻲ
اﻟﻛرﯾم ﻫو اﻟﻣﺻدر اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻟﻧﻘل وﻗﺎﺋﻊ اﻟﻘﺻﺔ  ذﻟك ﻓﺎﻟﻘرآنﻣوﺿوﻋﺎﺗﻪ وﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ 
  .وأﺣداﺛﻬﺎ
اﺷﺗﻣﻠت ﻋﻠﻰ آﻟﯾﺗﻲ اﻻﻣﺗﺻﺎص  اﻟﺗﻧﺎص ﻓﺎﻟﻣﻼﺣظ أن اﻟﻘﺻﺔأﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻵﻟﯾﺎت  
ﻣن ( %66,65)ب ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻏﺎﻟﺑﺔ ﻗدرت  ﻣﺗﻔﺎوﺗﺔ،ﺣﯾث ورد اﻻﻣﺗﺻﺎصواﻻﺟﺗرار ﺑﻧﺳب 
و ﻟﻌل اﻟﺳﺑب ﻓﻲ اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ اﻻﻣﺗﺻﺎص أﻛﺛر ﻣن ﻏﯾرﻩ ﯾرﺟﻊ  ﻟﻠﺗﻧﺎص،اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ 
اﻟﻛﻔﺎءة اﻟﻠﻐوﯾﺔ و اﻟﻣﻌرﻓﯾﺔ ﻟﻔﻬم ﻣﻌظم أﺳﺎﻟﯾب  اﻟذي ﻻ ﯾﻣﻠك( اﻟطﻔل)إﻟﻰ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﺗﻠﻘﻲ 
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ﻟذﻟك اﻋﺗﻣدت اﻟﻘﺻﺔ ﻋﻠﻰ اﻣﺗﺻﺎص اﻟﻔﻛرة ﻣن اﻟﻧص اﻟﻘرآﻧﻲ و طرﻫﺎ  اﻟﻛرﯾم،اﻟﻘرآن 
وﻟﻛن ذﻟك ﻻ ﯾﻌﻧﻲ ﺗﻐﯾﯾب  .ﻣﺿﺎﻣﯾﻧﻬﺎﺑﺄﺳﻠوب ﻗرﯾب ﻣن ﻗدرات اﻟطﻔل ﻛﻲ ﯾﻔﻬﻣﻬﺎ وﯾدرك 
ﻠﻐت ﻧﺳﺑﺗﻬﺎ ﺣﯾث ﺑ اﻟﻘﺻﺔ،آﻟﯾﺔ اﻻﺟﺗرار، ﻓﻬﻲ اﻷﺧرى وظﻔت ﺑﺷﻛل ﻣﻌﺗﺑر ﻓﻲ ﻫذﻩ 
واﻷﺣداث ﻋﻠﻰ اﻟرﺑط ﺑﯾن اﻟﻘﺻﺔ اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻣﺗن اﻟﻘرآﻧﻲ  وﯾﻌﻣل اﻻﺟﺗرار(.%33,34)
ﻣﺎ ﯾظﻬر ﻓﻲ اﻟﺑﻧﯾﺔ  ﻣزدوج، وﻫذاﺧﻼل ﺗوظﯾﻔﻬﻣﺎ ﺑﺷﻛل  اﻟﻘﺻﺻﻲ، ﻣنﻓﻲ اﻟﻣﺗن    اﻟواردة
  .ﻟﻠﻘﺻﺔ اﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ اﻟدﯾﻧﯾﺔﺧﻼل اﻻﺟﺗرار  ﺗﺗﺣﻘق ﻣنﻛﻣﺎ  .ﻟﻠﻘﺻﺔاﻟﻠﻐوﯾﺔ 
ﺳورة  ﻣﺗﻌددة ﻣﺛلاﺳﺗﺣﺿرت آﯾﺎت ﻛﺛﯾرة ﻣن ﺳور  اﻟﻘﺻﺔ ﻗدوﻣﺎ ﯾﻼﺣظ أﯾﺿﺎ أن 
ﺗرد ﻓﻲ ﺳورة واﺣدة  اﻟﺳﻼم ﻟمﻷن ﻗﺻﺔ ﻣوﺳﻰ ﻋﻠﯾﻪ  وﻏﯾرﻫﺎ، وﻫذااﻷﻋراف  طﻪ،اﻟﻘﺻص،
وﺑﻌض اﻟﺳور  اﻟﻘﺻﺔ ﻛﻠﻬﺎ،وﻣن اﻟﺳور ﻣﺎ ﺗﻧﺎوﻟت  ﻋدﯾدة،وٕاﻧﻣﺎ وردت ﻣوزﻋﺔ ﻓﻲ ﺳور 
ن ﻗﺻﺔ ﻣوﺳﻰ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم واﻟﺳﺑب اﻟﺛﺎﻧﻲ ﯾرﺟﻊ إﻟﻰ أ .اﻟﻘﺻﺔ ﻓﻘطأﺷﺎرت إﻟﻰ ﺟواﻧب ﻣن 
ﻣﺎ  اﻷﺧرى وﻻﺳﯾﻣﺎاﻟﻘﺻص  ﺗﻛرارا ﺑﯾن اﻟﻛرﯾم واﻷﻛﺛرأﻛﺛر اﻟﻘﺻص ورودا ﻓﻲ اﻟﻘرآن 
  .ﻋدﯾدة وردت ﻓﻲ آﯾﺎت ﻛﺛﯾرة ﻣن ﺳور ﻓرﻋون اﻟﺗﻲﺗﻌﻠق ﺑﻘﺻﺔ ﻣوﺳﻰ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم ﻣﻊ 
  :ﻗوﻣﻪﻗﺻﺔ ﻣوﺳﻰ ﻣﻊ : ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﻋﻠﻰ  ﻟﻧﺎ اﻋﺗﻣدﺑﻌد اﻟدراﺳﺔ اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﺎﺻﺎت اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻘﺻﺔ ﺗﺑﯾن : اﻻﺳﺗﻘراء/ ب
  .ﺗﻧﺎﺻﺎ( 23)ﯾﻘﺎرب ﻋدد ﻣﻌﺗﺑر ﻣن اﻟﺗﻧﺎﺻﺎت اﻟﺗﻲ ﺑﻠﻎ ﻋددﻫﺎ ﻣﺎ 
و ﻓﻲ ﻣﺟﻣﻠﻬﺎ ﻫﻲ ﺗﻧﺎﺻﺎت ﻣﻊ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم ، ﺣﯾث أن اﻟﻘﺻﺔ اﺳﺗﺣﺿرت ﻧﺻوﺻﺎ 
ﺻﺔ و ﻣﺟرﯾﺎﺗﻬﺎ  ﻟذﻟك ﻗرآﻧﯾﺔ ﻣن ﺳور ﻋدﯾدة ﻣن اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم ، ووظﻔﺗﻬﺎ  ﻟﺗﻧﻘل ﺣﻘﺎﺋق اﻟﻘ
ﺗﻧﺎﺻﺎ ﻣن اﻟﺗﻧﺎﺻﺎت  ( 22)ﻓﻘد اﻋﺗﻣدت ﻋﻠﻰ آﻟﯾﺔ اﻻﻣﺗﺻﺎص ﺑﺷﻛل ﻏﺎﻟب ﻓﻲ 
و ﻟﻣﺎ ﻣﺷوا ﻗﻠﯾﻼ ﻣروا ﻋﻠﻰ ﻗوم ﯾﻌﺑدون ) اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻘﺻﺔ  واﻟﺗﻲ ﻣﻧﻬﺎ 
و ﺟﺎوزﻧﺎ ﺑﺑﻧﻲ إﺳراﺋﯾل اﻟﺑﺣر ﻓﺄﺗوا ﻋﻠﻰ ﻗوم ) اﻟﺗﻲ  ﺗﻧﺎﺻت ﻣﻊ ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ( اﻷﺻﻧﺎم
و ﻧﺟدﻫﺎ أﯾﺿﺎ  ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ ( 4ص( )831ﺳورة اﻷﻋراف ،اﻵﯾﺔ ( )ﻧﺎم ﻟﻬمﯾﻌﻛﻔون ﻋﻠﻰ أﺻ
ﻓﺎﻟﯾوم ﻧﻧﺟﯾك ) اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎﺻت ﻣﻊ ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ( و ﻗد ﺟﻌﻠﻪ اﷲ آﯾﺔ و ﻣﻌﺟزة ﻟﻠﻧﺎس اﻵﺧرﯾن) 
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ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻗدرت ( 3ص ( )29ﺳورة ﯾوﻧس ، اﻵﯾﺔ ( ) ﺑﺑدﻧك ﻟﺗﻛون ﻟﻣن ﺧﻠﻔك أﯾﺔ
ﺑﻌدد ﻟم ﯾﺗﺟﺎوز (  %52,13) ، ﻓﻲ ﺣﯾن آﻟﯾﺔ اﻻﺟﺗرار ﺗوﻓرت ﺑﻧﺳﺑﺔ( %57,86)ب
اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎﺻت ﻣﻊ  ( 4ص ( )ﯾﺎ ﻣوﺳﻰ اﺟﻌل ﻟﻧﺎ إﻟﻬﺎ ﻛﻣﺎ ﻟﻬم ءاﻟﻬﺔ )ﺗﻧﺎﺻﺎت  ﻣﻧﻬﺎ ( 01)
( . ﯾﺎ ﻣوﺳﻰ اﺟﻌل ﻟﻧﺎ إﻟﻬﺎ ﻛﻣﺎ ﻟﻬم ءاﻟﻬﺔ ))ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ( 831)ﺳورة اﻷﻋراف اﻵﯾﺔ 
ص ( )ناﻟراﺣﻣﯾ وأﻧت أرﺣمرﺣﻣﺗك  وﻷﺧﻲ وأدﺧﻠﻧﺎ ﻓﻲرب اﻏﻔر ﻟﻲ )ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ  وﺗﺑرز أﯾﺿﺎ
 وأﻧت أرﺣمرﺣﻣﺗك  وﻷﺧﻲ وأدﺧﻠﻧﺎ ﻓﻲرب اﻏﻔر ﻟﻲ )اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎﺻت ﻣﻊ ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ( 8
  .151اﻵﯾﺔ  اﻷﻋراف،ﻓﻲ ﺳورة  اﻟواردة( اﻟراﺣﻣﯾن
ﻓﻲ  وﻗد ﺟﺎءت.ﺑﻌض اﻟﺗﻧﺎﺻﺎتﻋﻠﻰ  اﻟﻘﺻﺔ اﺷﺗﻣﻠتاﻟﻣﻼﺣظ أن  ﻣن:اﻟﺗﻌﻠﯾق/ ج
ﺑذﻟك  اﻟﻛرﯾم ﻓﻬوﻷن اﻟﻘﺻﺔ ﻣﺳﺗﻣدة ﻣن اﻟﻘرآن  اﻟﻛرﯾم، وﻫذا طﺑﯾﻌﻲﻣﻌظﻣﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻘرآن 
ﻓﻠم ﺗﻛن اﻟﺣﺎﺟﺔ ﺿرورﯾﺔ ﻟﻧﺻوص  ﻣﺿﺎﻣﯾﻧﻬﺎ،اﻟﻣﺻدر اﻟذي اﺳﺗﻘت ﻣﻧﻪ ﻫذﻩ اﻟﻘﺻﺔ 
  .اﻟﻣﺻدرإﻟﻰ  رﺟﻌت ﻣﺑﺎﺷرة اﻟﻘﺻﺔ أﺧرى ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر
 ﻣﺗﻔﺎوت،اﻟﺗﻧﺎص ﻓﺈن اﻟﻘﺻﺔ وظﻔت آﻟﯾﺗﺎ اﻻﻣﺗﺻﺎص واﻻﺟﺗرار ﺑﺷﻛل  وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻵﻟﯾﺎت
ﺣﯾث ﯾﻌﻣل  اﻟطﻔل،اﻷﻧﺳب ﻟﻣﺳﺗوى  اﻟﻐﺎﻟﺑﺔ ﻷﻧﻪﺣﯾث ﻣﺛل اﻻﻣﺗﺻﺎص اﻟﻧﺳﺑﺔ 
ﯾﺗﻣﺎﺷﻰ  ﺑﺄﺳﻠوب ﻣﺑﺳط وﺗﻘدﯾﻣﻬﺎ ﻟﻠطﻔلاﻻﻣﺗﺻﺎص ﻋﻠﻰ أﺧذ اﻟﻔﻛرة ﻣن اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم 
ﻣﺳﺗوى اﻟطﻔل ﻣن ﺣﯾث ﺑﻧﯾﺗﻪ اﻟﻠﻐوﯾﺔ أو ﻣن ﺣﯾث طرح اﻟﻔﻛرة ﻋﻠﻰ أن ﻻ ﯾﺧرج 
أﻣﺎ ﺑﺧﺻوص اﻻﺟﺗرار  .اﻟﻛرﯾمﻓﻲ اﻟﻘرآن  اﻷﺻﻠﻲ اﻟوارداﻻﻣﺗﺻﺎص ﻋن ﻣﺿﻣون اﻟﻧص 
اﻵﺧر  اﻟﻘﺻﺔ ﻓﻬو وﺗوظﯾﻔﻬﺎ ﻓﻲاﻟذي ارﺗﺑط ﻓﻲ ﻋﻣوﻣﻪ ﺑﻧﻘل ﺑﻌض اﻟﻧﺻوص اﻟﻘرآﻧﯾﺔ 
ﻧﻘل  وٕاﻗﻧﺎﻋﺎ ﻓﻲﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﻧﻘل اﻟﺻورة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋن اﻟﻘﺻﺔ ﻷن اﻟﺳﯾﺎق اﻟﻘرآﻧﻲ أﻛﺛر إﺛﺑﺎﺗﺎ 
  .ﺑﻌض اﻟﻣواﻗف ﻣن اﻟﻘﺻﺔ
 وﻣﺟرﯾﺎت ﻗﺻﺔﺎﺋق ﻟﻧﻘل ﺣﻘ اﻟﻘﺻﺔ ﻟﻣﺗﻛﺗف ﺑﺳورة ﻗرآﻧﯾﺔ واﺣدة أﯾﺿﺎ أن ﻫذﻩواﻟﻣﻼﺣظ 
ﻟم ﺗرد  وﻏﯾرﻫﺎ ﻷن(اﻷﻋراف،طﻪ، اﻟﺑﻘرة)اﻟﺳﻼم،وٕاﻧﻣﺎ وظﻔت ﺳورا ﻋدﯾدة ﻣﻧﻬﺎﻣوﺳﻰ ﻋﻠﯾﻪ 
 .ﻋدﯾدةﺳور  وﻣﻛررة ﻓﻲﻣوزﻋﺔ  واﺣد،وٕاﻧﻣﺎ وردتﻓﻲ ﻣوﺿﻊ 
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  :اﻟﺧﺿرﻣﻊ  ﻗﺻﺔ ﻣوﺳﻰ: ﺛﺎﻟﺛﺎ
ﻟﻠﻘﺻﺗﯾن اﻟﺳﺎﺑﻘﺗﯾن ﻓﺈن ﻫذﻩ اﻟﻘﺻﺔ   ﺗﻧﺎﺻت ﻣﻊ ﺳورة واﺣدة ﻫﻲ  ﺧﻼﻓﺎ :اﻻﺳﺗﻘراء/ ب
 اﻟﺳورة، وﻗدﺑﻠﻎ ﻋددﻫﺎﺣﯾث إن ﻣﺟﻣل اﻟﺗﻧﺎﺻﺎت اﻟواردة ﻛﺎﻧت ﻣﻊ ﻫذﻩ  اﻟﻛﻬف،ﺳورة 
ﺣﯾث  ورد اﻻﻣﺗﺻﺎص  .واﻻﺟﺗرارﺗوزﻋت ﻓﻲ آﻟﯾﺗﻲ اﻟﺗﻧﺎص اﻻﻣﺗﺻﺎص  ﺗﻧﺎﺻﺎ،( 32)
ص ( )ﻗﺎل ﻣوﺳﻰ ﻟﻔﺗﺎﻩ إذا رأﯾت اﻟﺣوت ﻗد ﻓﺎرﻗﻪ ﻓﺄﺧﺑرﻧﻲ ﺑذﻟك)ﻣواﺿﻊ  ﻣﻧﻬﺎ ( 8)ﻓﻲ 
ﻣوﺳﻰ ﻟﻔﺗﺎﻩ ﻻ أﺑرح ﻣﺟﻣﻊ اﻟﺑﺣرﯾن أو  و إذ ﻗﺎل) اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎﺻت ﻣﻊ ﻗوﻟﻪ  ﺗﻌﺎﻟﻰ ( 5
ﻣن اﻟﻧﺳﺑﺔ (  %87,43)،  ﻣﺷﻛﻼ ﺑذﻟك ﻧﺳﺑﺔ ( 06ﺳورة اﻟﻛﻬف ، اﻵﯾﺔ ( ) أﻣﺿﻲ ﺣﻘﺑﺎ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺗﻧﺎص ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻘﺻﺔ ، ﻓﻲ ﺣﯾن أن اﻻﺟﺗرار ﺷﻛل اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻐﺎﻟﺑﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ ﺑﻠﻐت 
ﻣﺎ ﺑﻠﻐﺎ ﻓﻠ)ﺗﻧﺎﺻﺎ  و ﻓﻲ ﻣﻌظﻣﻬﺎ ﻣﻊ ﺳورة اﻟﻛﻬف  ﻣﻧﻬﺎ ( 51)ﺑﺗوظﯾﻔﻬﺎ (   %12,56)
اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎﺻت ﻣﻊ ﻗوﻟﻪ ( 6ص )ﻣﺟﻣﻊ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ﻧﺳﯾﺎ ﺣوﺗﻬﻣﺎ ﻓﺎﺗﺧذ ﺳﯾﺑﻠﻪ ﻓﻲ اﻟﺑﺣر ﺳرﺑﺎ  
  ، ( 16اﻵﯾﺔ () ﻓﻠﻣﺎ ﺑﻠﻐﺎ ﻣﺟﻣﻊ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ﻧﺳﯾﺎ ﺣوﺗﻬﻣﺎ ﻓﺎﺗﺧذ ﺳﯾﺑﻠﻪ ﻓﻲ اﻟﺑﺣر ﺳرﺑﺎ)ﺗﻌﺎﻟﻰ 
اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎﺻت ﻣﻊ ﻗوﻟﻪ ( 9ص( )ﻗﺎل إﻧك ﻟن ﺗﺳﺗطﯾﻊ ﻣﻌﻲ ﺻﺑرا)آﺧر ﻧﺟد  وﻓﻲ ﺳﯾﺎق
  (. 76 اﻵﯾﺔ)( ﺗطﯾﻊ ﻣﻌﻲ ﺻﺑراﻗﺎل إﻧك ﻟن ﺗﺳ)ﺗﻌﺎﻟﻰ 
ﻫذﻩ اﻟﺳورة ﻛﺎﻧت ﻛﻔﯾﻠﺔ ﺑﺗﻔﺻﯾل  اﻟﻛﻬف، ﻷنوﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺳور اﻟﻣﺗﻧﺎص ﻣﻌﻬﺎ ﻓﻬﻲ ﺳورة 
اﻟوﺣﯾدة  أﺧرى اﻟﺳورةﺟﻬﺔ  وﺗﻌﺗﺑر ﻣن. اﻟﺳﻼم وﻣوﺳﻰ ﻋﻠﯾﻪ ﺑﯾن اﻟﺧﺿراﻟﻘﺻﺔ اﻟواردة 
 .اﻟﺳﻼماﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎوﻟت ﻫذا اﻟﺟﺎﻧب ﻣن ﻗﺻﺔ ﻣوﺳﻰ ﻋﻠﯾﻪ 
ﻗﺻص اﻷﻧﺑﯾﺎء " ﻗﺻﺔ ﻣوﺳﻰ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم ﻓﻲ وأﻧواﻋﻪ ﻓﻲاﻟﺗﻧﺎص / 2
  " ﻟﻸطﻔﺎل
( 56)ﻋددﻫﺎ ﺗﺟﺎوز  ﻣن اﻟﺗﻧﺎﺻﺎت، اﻟﺗﻲورد ﻓﻲ اﻟﻘﺻﺔ ﻋدد ﻣﻌﺗﺑر : اﻻﺳﺗﻘراء/ ب
ﻣﻧﻬﺎ ﺳورة اﻟﻘﺻص واﻟﺷﻌراء واﻷﻋراف ﺳور ﻋدﯾدة  اﻟﻛرﯾم ﻣﻊﻛﻠﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻘرآن  ﺗﻧﺎﺻﺎ،
ﺣﯾث ﺑﻠﻎ ﻋدد اﻟﺗﻧﺎﺻﺎت  .واﻻﺟﺗرار ﺑﺂﻟﯾﺗﻲ اﻻﻣﺗﺻﺎصﺣﯾث وظف  .واﻟﻧﻣل وﻏﯾرﻫﺎ
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ﻣن ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗﻧﺎص اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ( %64,83) ﺗﻧﺎص ﺑﻧﺳﺑﺔ( 52)ـ ﺑاﻟﻣﻧﻘوﻟﺔ ﺑﺎﻻﺟﺗرار ﻣﺎ ﻗدر 
 ﯾﻧﻔﻌﻧﺎ أوﺗﻘﺗﻠوﻩ ﻋﺳﻰ أن  وﻟك ﻻﻓرﻋون ﻗرت ﻋﯾن ﻟﻲ  وﻗﺎﻟت اﻣرأة):وﻣﻧﻬﺎ  .اﻟﻘﺻﺔﻓﻲ 
 وﻗﺎﻟت اﻣرأة)اﻟﻘﺻص ﺳورة  ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲاﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎﺻت ﻣﻊ ﻗوﻟﻪ ( 182 ص( )وﻟداﻧﺗﺧذﻩ 
 وﻓﻲ ﺳﯾﺎق، (اﻵﯾﺔ)( ﻧﺗﺧذﻩ وﻟدا ﯾﻧﻔﻌﻧﺎ أوﺗﻘﺗﻠوﻩ ﻋﺳﻰ أن  وﻟك ﻻﻓرﻋون ﻗرت ﻋﯾن ﻟﻲ 
اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎﺻت ﻣﻊ ( 472ص )( ﻟﻠﻣﺟرﻣﯾنأﻧﻌﻣت ﻋﻠﻲ ﻓﻠن أﻛون ظﻬﯾرا  رب ﺑﻣﺎ ﻗﺎل)آﺧر 
( ﻟﻠﻣﺟرﻣﯾنأﻧﻌﻣت ﻋﻠﻲ ﻓﻠن أﻛون ظﻬﯾرا  رب ﺑﻣﺎﻗﺎل )ﺳورة اﻟﻘﺻص ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ 
( %35,16)ب ﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻐﺎﻟﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺻﺔ واﻟﻣﻘدرة أﻣﺎ اﻻﻣﺗﺻﺎص اﻟذي ﻣﺛل ا (.اﻵﯾﺔ)
واﻟﻘوة ﺷﺎﺑﺎ أﻋطﺎﻩ اﷲ اﻟﻌﻠم  وﻟﻣﺎ ﺻﺎرﺻﺎر ﻣوﺳﻰ ﺻﺑﯾﺎ ) ﺗﻧﺎﺻﺎ ﻣﻧﻪ04ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻋﺗﻣﺎدﻫﺎ 
اﺳﺗوى ءاﺗﯾﻧﺎﻩ  ﺑﻠﻎ أﺷدﻩ و وﻟﻣﺎ)ﻣﻊ ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ  وﻗد ﺗﻧﺎﺻت( 372ص ( )اﻟﺟﺳد ﻓﻲ
 ﻗﺎل)أﯾﺿﺎ  ورد وﻣﻣﺎ(. اﻟﻘﺻص،اﻵﯾﺔﺳورة ( )اﻟﻣﺣﺳﻧﯾن وﻋﻠﻣﺎ وﻛذﻟك ﻧﺟزيﺣﻛﻣﺎ 
( 882ص )( ﻣوﺳﻰﯾﺎ  أرﺿﻧﺎ ﺑﺳﺣركﻣوﺳﻰ ﺻﺎر ﺳﺎﺣرا، أﺟﺋﺗﻧﺎ ﻟﺗﺧرﺟﻧﺎ ﻣن  :ﻓرﻋون
اﻟﻣﻸ ﻣن ﻗوم ﻓرﻋون إن ﻫذا ﺳﺎﺣر  ﻗﺎل)اﻷﻋراف ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ  ﻣﻊ ﺳورةاﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎﺻت 
  (.ﺗﺄﻣرونﻋﻠﯾم ﯾرﯾد أن ﯾﺧرﺟﻛم ﻣن أرﺿﻛم ﻓﻣﺎذا 
ﺧﻼل اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﺗﺑﯾن أن اﻟﺗﻧﺎص ﺣظﻲ ﺑﻣﺳﺎﺣﺔ ﻣﻌﺗﺑرة ﻓﻲ ﻫذﻩ  ﻣن: اﻟﺗﻌﻠﯾق/ ج
ﻛﻔﯾﻼ  ﻏﯾرﻩ ﻓﻛﺎنﺣﯾث أن اﻟﻘﺻﺔ ﺗﻧﺎﺻت ﻓﻲ ﻋﻣوﻣﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم ﻓﻘط دون  اﻟﻘﺻﺔ،
أﺧرى ﻟم ﺗﺳﺗﻧد اﻟﻘﺻﺔ ﻋﻠﻰ ﺳورة واﺣدة ﺑل  وﻣن ﺟﻬﺔ.وﻣﺟرﯾﺎﺗﻬﺎﺑﻧﻘل أﺣداث اﻟﻘﺻﺔ 
اﻟﺳﻼم ﻓﻲ ﻧﺎول ﻗﺻﺔ ﺳﯾدﻧﺎ ﻣوﺳﻰ ﻋﻠﯾﻪ ﻣﻌﺗﺑرا ﻣن آي اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم اﻟذي ﯾﺗ ﺣﺷدت ﻋددا
وذﻟك ﻷن اﻟﻘﺻﺔ وردت ﻓﻲ ﺗﻠك  ،(اﻟﺷﻌراء اﻟﻘﺻص طﻪ،اﻷﻋراف، )ﻋدﯾدة أﻫﻣﻬﺎ  ﺳور
 ﻋﺎم دونﻣﺎ ﺗورد اﻟﻘﺻﺔ ﺑﺷﻛل  ﺑﻌﺿﻬﺎ ﻓﻣﻧﻬﺎﻋن  ﺟﻣﯾﻌﻬﺎ، وﺑﺷﻛل ﻣﺧﺗﻠفاﻟﺳور 
وﻗد ارﺗﻛزت اﻟﻘﺻﺔ ﻋﻠﻰ آﻟﯾﺔ  .اﻟﻘﺻﺔوﺑﻌض اﻟﺳور ﺗرﻛز ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺎﺻﯾل  ﻓﯾﻬﺎ،اﻟﺗﻔﺻﯾل 
ﻷن اﻻﻣﺗﺻﺎص ﻛﻔﯾل ﺑﺗﻘرﯾب اﻟﻘﺻﺔ  اﻻﺟﺗرار، ﻋﻠﻰ آﻟﯾﺔﺎص أﻛﺛر ﻣن اﻋﺗﻣﺎدﻫﺎ اﻻﻣﺗﺻ
وﻣﻊ ذﻟك ﻓﻘد ورد اﻻﺟﺗرار ﺑﺷﻛل واﻓر ﻓﻲ  .وﯾدرك ﻣﺿﺎﻣﯾﻧﻬﺎوﺟﻌﻠﻪ ﯾﻔﻬﻣﻬﺎ  اﻟطﻔل،ﻣن 
  .اﻟﻘﺻصاﻟﻧوع ﻣن  ﻟﻠﻘﺻﺔ،وﺗﻘدﯾﺳﺎ ﻟﻬذااﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ اﻟدﯾﻧﯾﺔ  اﻟﻘﺻﺔ ﻻﺳﺗﺣﺿﺎر
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ﻓﻲ ﻗﺻﺔ ﻣوﺳﻰ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم ﻣن  ﻟﺗﻧﺎصﺗوظﯾف اإن اﻟﻣﻼﺣظﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﻧﺳﺗﺷﻔﻬﺎ ﻣن 
ﻫذﻩ اﻟﻘﺻص ﻫو اﻟﺗﻧﺎص ﻣﻊ اﻟﻘرآن  اﻟﻐﺎﻟب ﻓﻲأن اﻟﺗﻧﺎص  اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ،ﺧﻼل اﻟﻧﻣﺎذج 
ﻣن ﺣﯾث اﻟﻣوﺿوع أو  ءﻣﺎدﺗﻬﺎ ﺳواﻷﻧﻪ اﻟﻣﺻدر اﻟذي اﺳﺗﻘت ﻣﻧﻪ ﻫذﻩ اﻟﻘﺻص  اﻟﻛرﯾم،
اﻟﻘرآﻧﯾﺔ ﻫﻧﺎك ﺗﺑﺎﯾﻧﺎ ﻓﻲ ﺗوظﯾف اﻟﺳور  وﻻﺣظﻧﺎ أن.اﻟﻣوظﻔﺔﺣﺗﻰ ﻣن ﺣﯾث اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ 
ورد ﻓﻲ ﻗﺻﺔ ﻣوﺳﻰ  ﻣﺎ ﻣﻌﻬﺎ وﻫوﻣن اﻟﻘﺻص ﻣﺎ ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﺳورة واﺣدة ﺗﺗﻧﺎص  ﻓﻬﻧﺎك
اﻟﻘﺻص ﻣﺎ ﺗﻧﺎص  ﻓﻘط، وﻣنﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم ﻣﻊ اﻟﺧﺿر، اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎﺻت ﻣﻊ ﺳورة اﻟﻛﻬف 
ﻓﻲ اﻟﺳور اﻟﻣﺗﻧﺎص ﻣﻌﻬﺎ  اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ، وﻣنﻣﻊ أﻛﺛر ﻣن ﺳورة وﻫذا واﺿﺢ ﻓﻲ ﻣﻌظم اﻟﻧﻣﺎذج 
  .اﻷﻋراف،طﻪ،اﻟﻘﺻصة ﺳور  اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻧذﻛر ﻣﻌظم اﻟﻘﺻص
أﻣﺎ ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺂﻟﯾﺎت اﻟﺗﻧﺎص اﻟﻣﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺻﺔ ﻓﻘد ﺗﻣﺛﻠت ﻓﻲ آﻟﯾﺗﻲ اﻻﻣﺗﺻﺎص 
 اﻟﻘﺻﺔ،وﻻﺳﯾﻣﺎ أنﺗﻔﺎﺻﯾل    ﻓﻲ ﺳرداﻷﻛﺛر اﻋﺗﻣﺎدا  وﺷﻛل اﻻﻣﺗﺻﺎص اﻵﻟﯾﺔواﻻﺟﺗرار، 
 .ﯾماﻟﻛر ﻣﺳﺗوى اﻟﻘرآن  واﻟﻔﻛري إﻟﻰ ﻣﺳﺗواﻩ اﻟﻠﻐوياﻟﻘﺻﺔ ﻣوﺟﻬﺔ إﻟﻰ اﻟطﻔل اﻟذي ﻻ ﯾرﻗﻰ 
اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن  ﻗدراﺗﻪ،اﻟﻘﺻﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻟب ﯾﺳﺗطﯾﻊ أن ﯾﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ  اﻟﺿرورة ﺗﻘدﯾمﻓﻛﺎن ﻣن 
  .اﻟﻛرﯾماﻟﻘﺻﺔ اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻘرآن 
  :واﻟﻣوﻗﻔﯾﺔاﻹﺧﺑﺎرﯾﺔ : ﺳﺎﺑﻌﺎ
  "ﻣن ﺻﺣﯾﺢ ﻗﺻص اﻷﻧﺑﯾﺎء" ﻗﺻﺔ ﻣوﺳﻰ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم ﻓﻲ / أ
  :ﻗﺻﺔ ﻣوﺳﻰ ﻣﻊ ﻓرﻋون: أوﻻ
  :اﻹﺣﺻﺎء-1
  ص  اﻟﻣوﻗﻔﯾﺔ   اﻹﺧﺑﺎرﯾﺔ  أطراف اﻟﺣوار  ﻧوع اﻟﺣوار  اﻟﺣوار
ذﻛر ﻓرﻋون اﻟﻣﻧﺎم 
  ....ﻟﺟﻠﺳﺎﺋﻪ
  ....ﻓﻔﺳروا ﻟﻪ ذﻟك 
  ﻓرﻋون  ﺛﻧﺎﺋﻲ
  ﺟﻠﺳﺎﺋﻪ
  3  ﺗﻔﺳﯾر اﻟﻣﻧﺎم  طﻠب ﻣﻌرﻓﺔ ﻣﻌﻧﻰ اﻟﻣﻧﺎم
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ﺟﺎء ﻓرﻋون ﻟﯾﻘﺗل 
طﻠﺑت ﻣﻧﻪ  اﻟطﻔل
  ......زوﺟﺗﻪ ﺗرﻛﻪ 
  ﻓرﻋون   ﺛﻧﺎﺋﻲ 
  زوﺟﺗﻪ
اﻟﺗﻔﻛﯾر ﻓﻲ ﺗرﺑﯾﺗﻪ   ﻋدم ﻗﺗل اﻟطﻔل
  وﺗﺑﻧﯾﻪ وﻟدا
  5
  ...أﻣرﻩﺣﺎروا ﻓﻲ 
إﻧﻲ : ﻗﺎﻟت أﺧﺗﻪ
  أﻋرف ﻣن ﯾﻛﻔﻠﻪ
  زوﺟﺔ ﻓرﻋون  ﺛﻧﺎﺋﻲ
  أﺧت ﻣوﺳﻰ 




  اﻟرﺿﺎﻋﺔ ﻣﻧﻬﺎ
  5
طﻠﺑت آﺳﯾﺔ زوﺟﺔ 
ﻓرﻋون ﻣن أم ﻣوﺳﻰ 
  اﻟﻌﯾش ﻓﻲ اﻟﻘﺻر
إن ﻟﻲ :ﻗﺎﻟت
  ....زوﺟﺎ
  زوﺟﺔ ﻓرﻋون   ﺛﻧﺎﺋﻲ
  أم ﻣوﺳﻰ
إﻋﻼم أم ﻣوﺳﻰ زوﺟﺔ 
ﻓرﻋون ﺑﻌدم ﻣﻘدرﺗﻬﺎ 
اﻟﻣﺟﻲء ﻟﻠﻌﯾش ﻓﻲ 
  اﻟﻘﺻر 
ﺗﺑرﯾر ذﻟك 
ﺑﺎﻟﺗزاﻣﻬﺎ 
  ﺑﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻋﺎﺋﻠﺗﻬﺎ
  6
اﺳﺗﻐﺎث اﻟرﺟل 
  ....ﺑﻣوﺳﻰ 
  ....دﻓﻊ ﻣوﺳﻰ 
اﺳﺗﻐﺎث اﻟﯾﻬودي ﻓﻲ 
  ...اﻟﻐد ﺑﻣوﺳﻰ
إﻧك :ﻓﻘﺎل ﻣوﺳﻰ
  ﻟﻐوي ﻣﺑﯾن
  :ﻗﺎل ذﻟك اﻟﯾﻬودي




اﻟرﺟل اﻟﯾﻬودي ﻣن طﻠب 
ﻣوﺳﻰ أن ﯾﻧﺻرﻩ ﻓﻔﻲ 
اﻟﻣرة اﻷوﻟﻰ أﻧﺻﻔﻪ وﻗﺗل 
اﻟرﺟل ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟدﻓﻌﺔ 
اﻟﻘوﯾﺔ وﻓﻲ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ أﻧﻛر 
ﻣوﺳﻰ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم ﻋﻠﻰ 




ﻓﺟﺎء رﺟل إﻟﻰ 
إن ﻓرﻋون ﻗد : ﻣوﺳﻰ
  ....أﻣر ﺟﻧودﻩ
  
 رﺟل  ﺛﻧﺎﺋﻲ
  ﻣن اﻷﻗﺑﺎط
  ﻣوﺳﻰ
ﻣﻐﺎدرة طﻠب اﻹﺳراع ﻓﻲ 
  ﻣﺻر ﻫروﺑﺎ ﻣن ﻓرﻋون
اﻟﺗﺣذﯾر ﻣن ﻛﯾد 
  ﻓرﻋون
  8
  ﻣﺎ ﺑﺎﻟﻛﻣﺎ؟: ﻗﺎل
ﻻ ﻧﺳﺗطﯾﻊ أن :ﻗﺎﻟﺗﺎ










  ﺣول اﻟﺑﺋر
  8
  9إﺑﻼغ اﻷب إﺧﺑﺎرﻩ ﺑﺄن ﻣوﺳﻰ ﺳﻘﻰ   اﻷب  ﺛﻧﺎﺋﻲ  ذﻛرﺗﺎ ﻷﺑﯾﻬﻣﺎ ﻣﺎﺣدث
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  ﺑﻣﺳﺎﻋدة ﻣوﺳﻰ  ﻟﻬﻣﺎ     اﻟﻣرأﺗﺎن  :إﺣداﻫﻣﺎ أﻣر
  :ذﻫﺑت إﻟﯾﻪ
إن أﺑﻲ : ﻗﺎﻟت
  ﯾدﻋوك ﻟﯾﺟزﯾك
  ....ﻓﻘﺎم وذﻫب 
إﺣدى   ﺛﻧﺎﺋﻲ
  اﻟﻣرأﺗﯾن
  ﻣوﺳﻰ
دﻋوة ﻣوﺳﻰ ﻟﻠذﻫﺎب إﻟﻰ 
اﻷب ﺑﻐﯾﺔ  اﻟﻣﻧزل ﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ





دﺧل وﺳﻠم ﻋﻠﻰ 
  ....أﺑﯾﻬﺎ
: ﻗﺎل ﻟﻪ ذﻟك اﻟﺷﯾﺦ
  ...
  :ﻗﺎﻟت إﺣدى اﻟﻣرأﺗﯾن
  :ﻗﺎل اﻟﺷﯾﺦ
  




طﻠب اﻟﺷﯾﺦ ﻣن ﻣوﺳﻰ 
اﻟﻣﻛوث ﻟﻠرﻋﻲ ﻋﻧدﻩ 
ﻟﺛﻣﺎﻧﻲ ﺳﻧوات ﻛﻣﻬر 
  .ﻷﺣد اﺑﻧﺗﯾﻪ
ﺗﻘدﯾم ﻋرض  
  اﻟﻌﻣل واﻟزواج
  9
أﻧﻲ أرى :ﻓﻘﺎل ﻷﻫﻠﻪ
  ...ﻫﻧﺎك ﻧﺎرا
  
  ﻣوﺳﻰ  أﺣﺎدي 
  اﻟﻘوم
  
اﻟﺣﺻول اﻟرﻏﺑﺔ ﻓﻲ 
ﻋﻠﻰ ﻣﺻدر ﯾﻧﯾر ﻟﻪ 
  اﻟطرﯾق اﻟﺣﺎﻟك ﺑﺎﻟظﻼم
ﻣﻌرﻓﺔ ﻣﺻدر 
  اﻟﻧﺎر 
  01
  
إﻧك ﺑﺎﻟواد : ﻗﺎل
  اﻟﻣﻘدس
أﻣرﻩ أن ﯾﻧزع 
  ....ﻧﻌﻠﯾﻪ
  أﻟق ﻋﺻﺎك:ﻗﺎل ﻟﻪ
  : ...ﻧﺎداﻩ رﺑﻪ
اﷲ ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ   أﺣﺎدي
  وﺗﻌﺎﻟﻰ 
أﻣر اﷲ ﻣوﺳﻰ ﻋﻠﯾﻪ 
اﻟﺳﻼم ﺑﻧزع ﻧﻌﻠﯾﻪ وٕاﻟﻘﺎء 
 ﻋﺻﺎﻩ
  







أﻣرﻩ رﺑﻪ أن ﯾذﻫب 
  ز.... إﻟﻰ ﻓرﻋون
إﻧﻲ : ﻓﻘﺎل ﻣوﺳﻰ
  ...ﻗﺗﻠت ﻓﯾﻬم رﺟﻼ 
ﻓدﻋﺎ رﺑﻪ أن ﯾﺑﻌث 
  ....أﺧﺎﻩ ﻣﻌﻪ
ﺳﻧﺟﻌل ﻣﻌك : ﻗﺎل ﻟﻪ
أﺧﺎك ﻟﯾﺳﺎﻋدك ﻓﻲ 
  ....اﻟدﻋوة
اﷲ ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ   ﺛﻧﺎﺋﻲ
  وﺗﻌﺎﻟﻰ
ﻣوﺳﻰ ﻋﻠﯾﻪ 
  اﻟﺳﻼم 
أﻣر اﷲ ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ ﻣوﺳﻰ 
إﻟﻰ ﺑدﻋوة ﻓرﻋون وﻗوﻣﻪ 
ﻋﺑﺎدة اﷲ، ﺛم دﻋوة 
ﻣوﺳﻰ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم ﻣن 
اﷲ إرﺳﺎل أﺧﯾﻪ ﻫﺎرون 
  ﻣﻌﻪ ﻟﯾؤازرﻩ وﺧﺷﯾﺔ ﻗﺗﻠﻪ
ﺗﻛﻠﯾف ﻣوﺳﻰ 
ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم 
رﺳوﻻ إﻟﻰ ﻓرﻋون 
وﻗوﻣﻪ ودﻋوﺗﻬم 
  إﻟﻰ ﻋﺑﺎدة اﷲ
  11
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  ﻓدﺧﻼ ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻛﻠﻣﺎﻩ
: ﻗﺎل ﻓرﻋون ﻟﻣوﺳﻰ
  ....أﻟم ﻧرﺑك ﻓﯾﻧﺎ
إﻧﻣﺎ : ﻗﺎل ﻣوﺳﻰ
  ﻗﺗﻠت اﻟﻘﺑطﻲ ﺧطﺄ
ﻋﻠﯾﻪ ﻣوﺳﻰ   ﺛﻧﺎﺋﻲ
  اﻟﺳﻼم
  ﻓرﻋون
ﺗﻛﻠﯾم ﻣوﺳﻰ وﻫﺎرون 
ودﻋوﺗﻬﻣﺎ  ﻋﻠﯾﻬﻣﺎ اﻟﺳﻼم
إﻟﻰ ﻋﺑﺎدة اﷲ وﯾرد 
ﻓرﻋون ﺑﺗذﻛﯾر ﻣوﺳﻰ 
ﺑﻔﺿﻠﻪ ﻋﻠﯾﻪ وﺑﺟرﯾﻣﺔ 
  . اﻟﻘﺗل اﻟﺗﻲ ارﺗﻛﺑﻬﺎ
اﻟدﻋوة إﻟﻰ ﻋﺑﺎدة 
  اﷲ 
  21
ﻫل ﻟك : ﻓﻘﺎل ﻓرﻋون
  ...ﻣن دﻟﯾل
  أﻟﻘﻰ ﻣوﺳﻰ ﻋﺻﺎﻩ 
ﻓﺈذا ﻫﻲ ﺛﻌﺑﺎن 
ﻛﺑﯾر،وأﺧرج ﯾدﻩ ﻣن 
ء ﺟﯾﺑﻪ ﻓﺧرﺟت ﺑﯾﺿﺎ
  ﺗﺗﻸﻷ
إن ﻫذا اﻟذي : ﻗﺎل ﻟﻪ
  ﺳﺣر  ﻓﻌﻠت إﻧﻣﺎ ﻫو
  ﻓرﻋون   ﺛﻧﺎﺋﻲ
  ﻣوﺳﻰ
طﻠب ﻓرﻋون ﻣن ﻣوﺳﻰ 
دﻟﯾﻼ ﯾﺛﺑت أﻧﻪ رﺳول 
ﻣن اﷲ ﻓﻘدم ﻣﻌﺟزﺗﻲ 
اﻟﻌﺻﺎ واﻟﯾد ﻓﻔزع ﻓرﻋون 
وﻟﻛﻧﻪ ﻛذب ﻣوﺳﻰ 








  ﻣﻊ اﻟﺳﺣرةﻣوﻋدي 
إذا :ﻗﺎل ﻟﻬم ﻓرﻋون
أﻧﺗم ﻫزﻣﺗم ﻣوﺳﻰ 
  ....ﻓﺈﻧﻲ ﺳﺄﻗرﺑﻛم
  ﻣوﺳﻰ  ﻣﺗﻌدد
  ﻓرﻋون
  اﻟﺳﺣرة
طﻠب ﻣوﺳﻰ ﻣن ﻓرﻋون 
ﺟﻣﻌﻪ ﺑﺎﻟﺳﺣرة واﺧﺗﯾر 
  ﯾوم اﻟﻌﯾد ﯾوﻣﺎ ﻟﻠﺗﺣدي
ﺗﺣدي ﻣوﺳﻰ 
ﻟﻔرﻋون ﺑﺿرب 
  ﻣوﻋد ﻣﻊ اﻟﺳﺣرة
  21
ﺑﻌزة ﻓرﻋون : ﻗﺎﻟوا
  ﻧﺣن اﻟﻐﺎﻟﺑون
  ...أﻟﻘﻰ ﻣوﺳﻰ 
ﻓﻠﻣﺎ رأوا ذﻟك ﻋﻠﻣوا 
ﻫذا ﻻ ﯾﻣﻛن أن أن 




إن ﻋذاﺑك ﻻ : ﻗﺎﻟوا




وٕاﯾﻣﺎﻧﻬﻣﺎ ﺑﺎﷲ ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ 
وﺗﻌﺎﻟﻰ وٕاﺧﺑﺎرﻫم ﻟﻔرﻋون 
ﺑﺄﻧﻬم ﻻ ﯾﺧﺎﻓون ﻋﻘﺎﺑﻪ 
ﺑﻘدر ﻣﺎ ﯾﺧﺎﻓون ﻋﻘﺎب 
  اﷲ 
ة إﯾﻣﺎن اﻟﺳﺣر 
ﺑدﻋوة ﻣوﺳﻰ 
ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم ﺑﻌد 
رؤﯾﺔ اﻟﺑرﻫﺎن أﻣﺎم 
  أﻋﯾﻧﻬم
  31
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  ﯾﻐﯾرﻧﺎ ﻋن دﯾﻧﻧﺎ 
ﻓزع ﺑﻧو إﺳراﺋﯾل 
  ﯾﺎ ﻣوﺳﻰ : وﻗﺎﻟوا
  إن ﻓرﻋون ﺳﯾدرﻛﻧﺎ
ﻛﻼ : ﻗﺎل ﻟﻬم ﻧﺑﯾﻬم
  ﻣﻌﻲ رﺑﻲ ﺳﯾﻬدﯾﻧﻲ
  ﻣوﺳﻰ   ﺛﻧﺎﺋﻲ
  ﺑﻧو إﺳراﺋﯾل
ﻓزع ﺑﻧو إﺳراﺋﯾل ﻣن 
ﻗﺑض ﻓرﻋون وﺟﻧودﻩ 
ﻋﻠﯾﻬم،وﻧﺟﺎﺗﻬم ﺑﻔﻌل 
ﺿرب ﻣوﺳﻰ ﺑﻌﺻﺎﻩ 
  اﻟﺑﺣر واﻧﻔﻼﻗﻪ 
ﻧﺟﺎة ﻣوﺳﻰ  
وﻗوﻣﻪ وﻫﻼك 
وأﺗﺑﺎﻋﻪ  ﻓرﻋون
  ﻏرﻗﺎ ﻓﻲ اﻟﺑﺣر
  41
  
  اﻟﻌدد اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ
  ﻟﻠﺣوارات ﻓﻲ اﻟﻘﺻﺔ
أﻧواع اﻟﺣوار ﻓﻲ  
  اﻟﻘﺻﺔ
اﻟﺣوارات اﻟﻐﺎﻟﺑﺔ ﻓﻲ   ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺣوارات ﻓﻲ اﻟﻘﺻﺔ
  اﻟﻘﺻﺔ
 41: )اﻟﺣوار اﻟﺛﻧﺎﺋﻲ-   ﺣوارا 71
  (ﺣوارا
  :اﻟﺣوار اﻷﺣﺎدي- 
  (ﺣوار واﺣد 1)
  :اﻟﺣوار اﻟﻣﺗﻌدد- 
  (ﺣواران 2)
  :ﺑﻧﺳﺑﺔ:اﻟﺛﻧﺎﺋﻲ اﻟﺣوار- 
  (%53,28)
  :اﻟﺣوار اﻷﺣﺎدي ﺑﻧﺳﺑﺔ- 
  (%88,5)
  :اﻟﺣوار اﻟﻣﺗﻌدد ﺑﻧﺳﺑﺔ- 
  (%67,11)
اﻟﺣوارات اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ - 
 أﻣر/ ﻣوﺳﻰ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم
  :اﷲ ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ
  (ﺣوارا 2)
اﻟﺣوارات اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ب - 
  (:ﻓرﻋون/ ﻣوﺳﻰ)
  (ﺣوارات3)
  اﻟﺣوارات اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ- 
  :ﻣوﺳﻰ/اﻟﯾﻬودياﻟرﺟل 
  (ﺣواران)
  
  :ﻗﺻﺔ ﻣوﺳﻰ ﻣﻊ ﻗوﻣﻪ/ ب
  ص  اﻟﻣوﻗﻔﯾﺔ  اﻹﺧﺑﺎرﯾﺔ  أطراف اﻟﺣوار  ﻧوع اﻟﺣوار  اﻟﺣوار
إﻧﺎ ﻧﺧﺎف أﻻ :اﻟﻪ ﻗﺎﻟو
  ﯾﻛون ﻓرﻋون ﻗد ﻏرق
ﻓدﻋﺎ ﻣوﺳﻰ رﺑﻪ أن 
  ﯾﺧرﺟﻪ ﻣن اﻟﺑﺣر 
  ﺑﻧو إﺳراﺋﯾل  ﺛﻧﺎﺋﻲ
  ﻣوﺳﻰ
طﻠب ﺑﻧو إﺳراﺋﯾل 
ﻣن ﻣوﺳﻰ اﻟﺗﺄﻛد 
ﻣن ﺻﺣﺔ ﻏرق 
ﻓرﻋون ﺑﺈﺧراج ﺟﺛﺗﻪ 
  ﻣن اﻟﺑﺣر
اﻟﺗﺷﻛﯾك ﻓﻲ  
  ﻣوت ﻓرﻋون
  3
اﺟﻌل ﻟﻧﺎ :ﻓﻘﺎل ﻗوم
  ....آﻟﻬﺔ
إﻧﻛم ﻗوم :ﻗﺎﺋﻼ ﻟﻬم
  ﺑﻧو إﺳراﺋﯾل  ﺛﻧﺎﺋﻲ
  ﻣوﺳﻰ
طﻠب ﺑﻧو إﺳراﺋﯾل 
ﻣن ﻣوﺳﻰ ﺟﻌل ﻟﻬم 
إﻟﻪ وﺗﺄﻛﯾدﻩ ﻋﻠﻰ 
اﻟﺷرك ﺑﺎﷲ 
وٕاﻧﻛﺎر ﻣوﺳﻰ 
  ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم ذﻟك 
  4
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  ﺗﺟﻬﻠون
  :ﻗﺎل
  ﺑطﻼن ذﻟك
اﺋﺗﻧﺎ ﺑﺎﻟﻛﺗﺎب : ﻗﺎﻟوا
  ...اﻟذي وﻋدﺗﻧﺎ
  ﺳﺄل ﻣوﺳﻰ رﺑﻪ ذﻟك 
  ﺑﻧو إﺳراﺋﯾل   ﺛﻧﺎﺋﻲ
  ﻣوﺳﻰ
طﻠب ﺑﻧو إﺳراﺋﯾل 
ﻣن ﻣوﺳﻰ إﺣﺿﺎر 
اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻣوﻋود 
  (اﻟﺗوراة)




أﻣرﻩ اﷲ أن ﯾﺻوم 
  ....ﺛﻼﺛﯾن ﯾوﻣﺎ
رﺑﻲ أرﻧﻲ : ﻗﺎل ﻣوﺳﻰ
  أﻧظر إﻟﯾك
  اﷲ ﻋز وﺟل  ﺛﻧﺎﺋﻲ
  ﻣوﺳﻰ
  
ﺑﻌد اﻧﻘﺿﺎء اﻟﻣدة 
أﺧذ ﻣوﺳﻰ ﻋﻠﯾﻪ 
اﻟﺳﻼم ﻧﺑﺗﺔ طﯾﺑﺔ 
ﻓﻼﻛﻬﺎ ﻟﺗﻐﯾر راﺋﺣﺔ 
ﻓﻣﻪ ﺟراء اﻟﺻﯾﺎم، 
ﻓزادﻩ اﷲ ﻋﺷرة أﯾﺎم 
أﺧرى ﻷن راﺋﺣﺔ ﻓم 
اﻟﺻﺎﺋم ﻋﻧد اﷲ 
أطﯾب ﻣن راﺋﺣﺔ 
اﻟﻣﺳك، ﺛم طﻠب 
ﻣوﺳﻰ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم 
ﻣن اﷲ رؤﯾﺗﻪ ﻓﻘﺎل 
ﻟﻪ اﷲ ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ اﻧظر 
إﻟﻰ اﻟﺟﺑل ﻓﻧظرٕاﻟﯾﻪ 
ﯾﻧﻬد ﻓﺈذا ﺑﻪ ﯾﺳﻘط و 
  ﻓوﻗﻊ ﻣﻐﺷﯾﺎ ﻋﻠﯾﻪ 
أﺧذ اﻷﻟواح 
وطﻠب رؤﯾﺔ اﷲ 
  ﻋز وﺟل
  5
ﻓﺈﻧﺎ ﻓﺗﻧﺎ ﻗوﻣك ﻣن :ﻓﻘﺎل
ﺑﻌدك و أﺿﻠﻬم 
  اﻟﺳﺎﻣري
اﷲ ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ   أﺣﺎدي
  وﺗﻌﺎﻟﻰ
إﺧﺑﺎر اﷲ ﻋز وﺟل 
ﻣوﺳﻰ ﺑﺄن اﻟﻔﺗﻧﺔ 
ﻋﻣت ﻓﻲ ﻗوﻣﻪ، وأن 





  : ﻗﺎل ﻟﻬم ﻫﺎرون
راﺋﯾل إن ﯾﺎ ﺑﻧﻲ إﺳ
  ...اﻟﻐﻧﺎﺋم ﻻ ﺗﺣل ﻟﻛم
  ﻫﺎرون   ﺛﻧﺎﺋﻲ
  ﺑﻧو إﺳراﺋﯾل
طﻠب ﻫﺎرون ﻣن 
ﺑﻧﻲ إﺳراﺋﯾل ﻋدم 
اﻗﺗﺳﺎم اﻟﻐﻧﺎﺋم ﺣﺗﻰ 
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  ﻣﯾﻘﺎت رﺑﻪ
  ﻣﺎ ﺗﺻﻧﻊ؟:ﻓﻘﺎل ﻫﺎرون
ﯾﻧﻔﻊ  ﻣﺎ:ﻗﺎل اﻟﺳﺎﻣري
  ﯾﺿر وﻻ
  




ﻋﺟﻼ ﻣن اﻟذﻫب 
وﺗﺣﺎﯾل ﻓﻲ ﺻﻧﻌﻪ 
ﺣﯾث ﯾﺻدر ﺻوﺗﺎ 
ﺑدﺧول اﻟﻬواء ﻓﻲ 
  . ﺑﺎطﻧﻪ
دﻋوة اﻟﺳﺎﻣري 
ﺑﻧﻲ إﺳراﺋﯾل إﻟﻰ 
ﻋﺑﺎدة اﻟﻌﺟل 
وٕاﺑﻌﺎدﻫم ﻋن 
  ﻋﺑﺎدة اﷲ
-6
  7
ﯾﺎ ﻗوم إﻧﻣﺎ :ﻓﻘﺎل ﻟﻬم
  ....ﻓﺗﻧﺗم
ﺳﻧﺑﻘﻰ ﻧﻌﺑد : ﻗﺎﻟوا ﻟﻪ
  ﻫذا اﻟﻌﺟل 
  ﻫﺎرون   ﺛﻧﺎﺋﻲ
  ﺑﻧو إﺳراﺋﯾل
اﺧﺗﯾﺎر ﺑﻧﻲ إﺳراﺋﯾل 
  .ﻋﺑﺎدة اﻟﻌﺟل إﻻﻫﺎ
ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻫﺎرون 
ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم رد 
  ﻓﺗﻧﺔ اﻟﺳﺎﻣري 
  7
ﻫذا :ﻗﺎل اﻟﺳﺎﻣري
اﻟﻌﺟل إﻻﻫﻛم و إﻟﻪ 
  ....ﻣوﺳﻰ
  ....ﻓﻌﺑدوا اﻟﻌﺟل
  اﻟﺳﺎﻣري  ﺛﻧﺎﺋﻲ
  ﺑﻧو إﺳراﺋﯾل
اﻧﺗﺷﺎر اﻟﻔﺗﻧﺔ   ﻋﺑﺎدة اﻟﻌﺟل 
  اﻟﺳﺎﻣري وٕاﺗﺑﺎع
  7
ﺑﺋﺳﻣﺎ : ﻗﺎل ﻟﻬم ﻣوﺳﻰ
ﻓﻌﻠﺗم ﻣن ﺑﻌدي، 
  ....أﺳﺗﻌﺟﻠﺗم أﻣر رﺑﻛم
ﯾﺎ ﻫﺎرون ﻣﺎ : ﻗﺎل
  ....ﻣﻧﻌك 
إن اﻟﻘوم : ﻗﺎل ﻫﺎرون
  ....اﺳﺗﺿﻌﻔوﻧﻲ
  ﻣوﺳﻰ   ﻣﺗﻌدد
  ﺑﻧو إﺳراﺋﯾل 
  ﻫﺎرون
ﻏﺿب ﻣوﺳﻰ ﻋﻠﯾﻪ 
اﻟﺳﻼم ﻣن ﻗوﻣﻪ 
ورﻣﯾﻪ اﻷﻟواح، وﺟرﻩ 
ﻟرأس أﺧﯾﻪ وﺗﺑرﯾر 
ﻫﺎرون ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم 
ﻣوﻗﻔﻪ وﻫو ﻣﺧﺎﻓﺔ 
اﻟﻔﺗﻧﺔ ﺑﯾن ﺑﻧﻲ 
  إﺳراﺋﯾل
اﻟﻔﺗﻧﺔ واﻧﺗﺷﺎرﻫﺎ 
  ﺑﯾن ﺑﻧﻲ إﺳراﺋﯾل
  7
ﻓﻣﺎ ﺧطﺑك ﯾﺎ :ﻗﺎﺋﻼ
  ﺳﺎﻣري؟
ﺑﺻرت ﺑﻣﺎ ﻟم : ﻗﺎل ﻟﻪ
  ﯾﺑﺻروا ﺑﻪ
: دﻋﺎ ﻣوﺳﻰ ﻋﻠﯾﻪ
ﻓﺎذﻫب ﻓﺈن ﻟك ﻓﻲ 
اﻟدﻧﯾﺎ أن ﺗﻘول ﻻ 





ﺑدﻋﺎء ﻣوﺳﻰ ﻋﻠﯾﻪ 
وﺣرق .ﻋﻠﯾﻪاﻟﺳﻼم 
ﻣوﺳﻰ ﻟﻠﻌﺟل 
وﻧﺳﻔﻪ ورﻣﯾﻪ ﻓﻲ 
  اﻟﺑﺣر
ﻣﻌرﻓﺔ ﺳﺑب اﻟﻔﺗﻧﺔ 
  واﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﯾﻬﺎ
  8
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  ﻣﺳﺎس
اﻧظر : ﻗﺎل ﻟﻪ ﻣوﺳﻰ
إﻟﻰ إﻟﻬك اﻟذي ﺻﻧﻌت 
ﻟﻧﺣرﻗﻧﻪ وﻟﻧﻧﺳﻔﻧﻧﻪ 
  وﺣرﻗﻪ وﻧﺳﻔﻪ
ﯾﺎ ﻗوم إﻧﻛم ظﻠﻣﺗم :ﻓﻘﺎل
أﻧﻔﺳﻛم ﺑﺎﺗﺧﺎذﻛم 
  ...اﻟﻌﺟل
اﻧطﻠﻘوا ﻣﻌﻲ :ﻗﺎل ﻟﻬم
إﻟﻰ اﷲ و ﺗوﺑوا ﻣﻣﺎ 
  ....ﺻﻧﻌﺗم
ﻣوﺳﻰ ﻋﻠﯾﻪ   ﺛﻧﺎﺋﻲ
  اﻟﺳﻼم
  ﺑﻧو إﺳراﺋﯾل
طﻠب ﻣوﺳﻰ ﻋﻠﯾﻪ 
اﻟﺳﻼم ﻣن ﻗوﻣﻪ 
 اﻻﺳﺗﻐﻔﺎر واﻟﺗوﺑﺔ
اﷲ،وطﻠﺑﻬم  إﻟﻰ
اﷲ ﻓﺎﺧﺗﺎر  رؤﯾﺔ
ﺳﺑﻌﯾن رﺟﻼ وﺳﺎر 
  ﺑﻬم إﻟﻰ طور ﺳﯾﻧﺎء
اﻟدﻋوة إﻟﻰ ﻋﺑﺎدة 




ﻟن ﻧؤﻣن ﻟك :ﻓﻘﺎﻟوا ﻟﻪ
  ﺣﺗﻰ ﻧرى اﷲ ﺟﻬرة
ﻫذﻩ اﻟﺗوراة : ﻗﺎل ﻟﻬم
  ....ﻓﺎﻗﺑﻠوﻫﺎ
اﻧﺷرﻫﺎ ﻋﻠﯾﻧﺎ : ﻗﺎﻟوا ﻟﻪ
ﻟﻧﻧظر ﻓﯾﻬﺎ، ﻓﺈن ﻛﻠﻧت 
 أواﻣرﻫﺎ وﻧواﻫﯾﻬﺎ ﺳﻬﻠﺔ
  ﻗﺑﻠﻧﺎﻫﺎ
ﺑل اﻗﺑﻠوﻫﺎ ﺑﻣﺎ : ﻗﺎل
  ﻓﯾﻬﺎ
  ...ﺧﻔف: أﺧذوا ﯾﻘوﻟون
إن ﻟم ﺗﻘﺑﻠوا :ﻗﯾل ﻟﻬم
اﻟﺗوراة ﺑﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ ﺳﻘط 
ﻫذا اﻟﺟﺑل ﻋﻠﯾﻛم 
وأﻣرﻫم ﻣوﺳﻰ . ﻓﻘﺑﻠوا
  ﺑﺎﻟﺳﺟود ﻓﺳﺟدوا




  ﺑﻧو إﺳراﺋﯾل
أﺧذ ﻣوﺳﻰ ﻋﻠﯾﻪ  
اﻟﺳﻼم ﻗوﻣﻪ إﻟﻰ 
  اﻟﺟﺑل وأﻣرﻩ ﻟﻬم 
 اﻹﯾﻣﺎن ﺑﺎﷲ
  وﺑﺎﻟدﯾن اﻟﺟدﯾد
  01
ﯾﺎ ﻗوم ادﺧﻠوا :ﻗﺎل ﻟﻬم
  ....اﻷرض اﻟﻣﻘدﺳﺔ
ﻣوﺳﻰ ﻋﻠﯾﻪ   ﺛﻧﺎﺋﻲ
  اﻟﺳﻼم
طﻠب ﻣوﺳﻰ ﻋﻠﯾﻪ 
اﻟﺳﻼم ﻣن ﺑﻧﻲ 
ﻋﺻﯾﺎن أﻣر اﷲ 
وأﻣر ﻣوﺳﻰ ﻋﻠﯾﻪ 
  11
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ﯾﺎ ﻣوﺳﻰ إن ﻓﯾﻬﺎ : ﻗﺎﻟوا
  ﻗوﻣﺎ ﺟﺑﺎرﯾن
ﻓﺎذﻫب أﻧت ورﺑك : ﻗﺎﻟوا
ﻓﻘﺎﺗﻼ إﻧﺎ ﻫﻬﻧﺎ 
  ....ﻗﺎﻋدون
رب إﻧﻲ ﻻ : ﻗﺎل ﻣوﺳﻰ
أﻣﻠك إﻻ ﻧﻔﺳﻲ ﻓﺎﻓرق 
ﺑﯾﻧﻧﺎ وﺑﯾن اﻟﻘوم 
  اﻟﻔﺎﺳﻘﯾن
إﺳراﺋﯾل اﻟدﺧول إﻟﻰ   ﺑﻧو إﺳراﺋﯾل
ﻓﻠﺳطﯾن، و ﺗرددﻫم 
ﻓﻲ ذﻟك و ﺗﺣﺟﺟﻬم 
ﺑﺄن ﺳﻛﺎﻧﻬﺎ 
ﻗوﻣﺟﺑﺎرون، ﻓﻣﺎ 
ﻛﺎن ﻟﻣوﺳﻰ إﻻ أن 
  .ﯾدﻋوا ﻋﻠﯾﻬم
اﻟﺳﻼم وﺗﺑرأ 
  ﻣوﺳﻰ ﻣن ﻗوﻣﻪ  
إن ﻫذﻩ : ﻗﺎل اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ
اﻟﻘرﯾﺔ اﻟﺗﻲ أﺑوا أن 
ﻠﯾﻬم ﯾدﺧﻠوﻫﺎ ﻣﺣرﻣﺔ ﻋ
أرﺑﻌﯾن ﺳﻧﺔ ﻓﺗﺎﻫوا ﻓﻲ 
  اﻷرض
ﻛﯾف ﻟﻧﺎ : ﻗﺎﻟوا ﻟﻣوﺳﻰ
  ﺑﺎﻟطﻌﺎم؟
  ﻓﺄﻧزل اﷲ اﻟﻣن واﻟﺳﻠوى
  أﯾن اﻟﺷراب؟: ﺛم ﻗﺎﻟوا
ﻓﺄﻣر اﷲ ﻣوﺳﻰ أن 
ﯾﺿرب ﺑﻌﺻﺎﻩ اﻟﺣﺟر 
ﻓﺎﻧﻔﺟرت اﺛﻧﺗﺎ ﻋﺷرة 
  ﻋﯾﻧﺎ
  أﯾن اﻟظل؟:ﻗﺎﻟوا
  ﻓظﻠل اﷲ ﻋﻠﯾﻬم اﻟﻐﻣﺎم
ﻟن ﻧﺻﺑر ﻋﻠﻰ : ﻓﻘﺎﻟوا
  طﻌﺎم واﺣد
أﺗﺳﺗﺑدﻟون :ﻓﻘﺎل ﻣوﺳﻰ
اﻟذي ﻫو أدﻧﻰ ﺑﺎﻟذي 
  ....ﻫو ﺧﯾر
  .




  ﺑﻧو إﺳراﺋﯾل
طﻠب ﺑﻧو إﺳراﺋﯾل 
ﻣن ﻣوﺳﻰ أن ﯾﺳﺄل 
رﺑﻪ ﻋن اﻟﻧﻌم، ﻓﺄﻧزل 
ﻋﻠﯾﻬم ﺗﻠك اﻟﻧﻌم 
اﻟطﻌﺎم، اﻟﻣﺎء، )
  (اﻟظل، أﻧواع اﻟطﻌﺎم
رﺣﻣﺔ اﷲ وﻧﻌﻣﻪ 
  ﻋﻠﻰ ﺑﻧﻲ إﺳراﺋﯾل
  21
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طﻠب ﺑﻧو إﺳراﺋﯾل ﻣن 
ﺳﺄل رﺑﻪ ﻣوﺳﻰ أن ﯾ
  ﻋن اﻟﻘﺎﺗل
ﻓﺄوﺣﻰ اﷲ إﻟﯾﻪ ﺑﺄن 
  أﻣرﻫم ﺑذﺑﺢ ﺑﻘرة
أﺧذوا ﯾﺟﺎدﻟون ﻓﻲ 
  ﻟوﻧﻬﺎ وﺳﻧﻬﺎ
ﻓﻌﻠوا ذﻟك ﺑﻌد ﺗﺷدﯾد 
ﻣﯾت ﺑﺈذن ﻛﺑﯾر ﻗﺎم اﻟ
  .اﷲ ﻓﺄﺧﺑرﻫم ﺑﻣن ﻗﺗﻠﻪ
أواﻣر اﷲ   ﻣﺗﻌدد
  ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ
ﻣوﺳﻰ ﻋﻠﯾﻪ 
  اﻟﺳﻼم
  ﺑﻧو إﺳراﺋﯾل
طﻠب ﻣﻌرﻓﺔ ﻣن 
اﻟﻘﺎﺗل،وﺗﺷدﯾدﻫم ﻓﻲ 
ﺗطﺑﯾق أواﻣر اﷲ 
ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ وﻓﻲ 
اﻷﺧﯾر ﺗم ﻣﻌرﻓﺔ 
اﻟﻘﺎﺗل ﺑﻌد ذﺑﺣﻬم 
ﻟﻠﺑﻘرة ﺑﺈذن اﷲ ﻗﺎم 
اﻟﻣﯾت وﻧطق ﺑﺎﺳم 
  ﻗﺎﺗﻠﻪ
ﺳر ﺑﻘرة ﺑﻧﻲ 
  إﺳراﺋﯾل  
  51
ﯾﺎ ﻣوﺳﻰ :ﻗﺎل ﻫﺎرون
إﻧﻲ ﻷﺣب أن أﻧﺎم  
  ﻋﻠﻰ اﻟﺳرﯾر
  ﻓﻧم ﻋﻠﯾﻪ: ﻗﺎل ﻣوﺳﻰ
إﻧﻲ أﺧﺎف :ﻗﺎل ﻫﺎرون
أن ﯾﺄﺗﻲ ﺻﺎﺣب 
  .اﻟﺑﯾت
  ﻻ ﺗﺧف:ﻗﺎل ﻣوﺳﻰ
ﻧم ﺑل : ﻗﺎل ﻫﺎرون
  ﻣﻌﻲ
ﻧﺎﻣﺎ ﻓﺄﺧذ اﻟﻣوت 
ﻫﺎرون، ﻓﻠﻣﺎ رﺟﻊ 
ﻣوﺳﻰ إﻟﻰ ﻗوﻣﻪ اﺗﻬم 
ﻛﺎﻧوا  ﺑﻘﺗل أﺧﯾﻪ، ﻷﻧﻬم
ﯾﺣﺑون ﻫﺎرون أﻛﺛر ﻣن 
  .ﻣوﺳﻰ
  ﻫﺎرون   ﺛﻧﺎﺋﻲ
ﻣوﺳﻰ ﻋﻠﯾﻪ 
  اﻟﺳﻼم
أوﺣﻲ اﷲ ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ 
ﻣوﺳﻰ  وﺗﻌﺎﻟﻰ إﻟﻰ
ﻫﺎرون  ﺑﺄﻧﻪ ﻣﺗوﻓﻲ
ﻓطﻠب ﻣﻧﻪ أﺧذﻩ إﻟﻰ 
ﺑﯾت ﻓﻲ ﺟﺑل، 
ﻓﺄﻋﺟب ﻫﺎرون 
ﺑﺎﻟﺳرﯾر اﻟﻣوﺟود ﻓﯾﻪ 
ﻓطﻠب ﻣن ﻣوﺳﻰ 
وﻛﺎن اﻟﻧوم ﻋﻠﯾﻪ 





ﻣوت ﻫﺎرون ﻋﻠﯾﻪ 
  اﻟﺳﻼم
  51
إﻧﻪ أﺧﻲ  :ﻓﻘﺎل ﻣوﺳﻰ
  أﻓﺗروﻧﻧﻲ أﻗﺗل أﺧﻲ
  ﻓﺻﻠﻰ ودﻋﺎ اﷲ
ﻓﻧزل اﻟﺳرﯾر ﺣﺗﻰ 
ﻣوﺳﻰ ﻋﻠﯾﻪ   أﺣﺎدي
  اﻟﺳﻼم
اﻋﺗﻘد ﻗوم ﻣوﺳﻰ أﻧﻪ 
ﻗﺎﺗل أﺧﯾﻪ، ﻓﺑرأﻩ اﷲ 
ﻓﻧزول اﻟﺳرﯾر ﻓرأوا 
اﻟﺳري ﺑﯾن اﻷرض 
ﺗﺑرﺋﺔ ﻣوﺳﻰ ﻋﻠﯾﻪ 
اﻟﺳﻼم ﻣن ﺗﻬﻣﺔ 
  ﻗﺗل أﺧﯾﻪ
  51
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ﻟﯾﻪ ﺑﯾن اﻟﺳﻣﺎء ﻧظروا إ
  . واﻷرض ﻓﺻدﻗوﻩ
  واﻟﺳﻣﺎء ﻓﺻدﻗوﻩ
  
اﻟﻌدد اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﺣوارات ﻓﻲ 
  اﻟﻘﺻﺔ
  اﻟﺣوارات ﻓﻲ اﻟﻘﺻﺔﻧﺳﺑﺔ   أﻧواع اﻟﺣوارات ﻓﻲ اﻟﻘﺻﺔ
  :اﻟﺣوار اﻟﺛﻧﺎﺋﻲ-   ﺣوارا 91
  (ﺣوارا 31)
  :اﻟﺣوار اﻷﺣﺎدي- 
  ﺣواران( 2)
  :اﻟﻣﺗﻌدد اﻟﺣوار- 
  (ﺣوارات 4)
  :ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺣوار اﻟﺛﻧﺎﺋﻲ- 
  (%24,86)
  :ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺣوار اﻷﺣﺎدي- 
  (%25,01)
  :ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺣوار اﻟﻣﺗﻌدد- 
  (%50,12)
  
  :ﻗﺻﺔ ﻣوﺳﻰ ﻣﻊ اﻟﺧﺿر/ ج
ﻧوع   اﻟﺣوار
  اﻟﺣوار
  ص  اﻟﻣوﻗﻔﯾﺔ  اﻹﺧﺑﺎرﯾﺔ  اﻟﺣوارأطراف 
ﯾﺎ ﻣوﺳﻰ ﻫل :ﻗﺎﺋﻼ
  ﯾوﺟد ﻣن أﻋﻠم ﻣﻧك؟
ﻻ أﻋﻠم : ﻓﻘﺎل ﻣوﺳﻰ
  أن أﺣدا أﻋﻠم ﻣﻧﻲ  
  اﻟﺧﺿر  ﺛﻧﺎﺋﻲ
ﻣوﺳﻰ ﻋﻠﯾﻪ 
  اﻟﺳﻼم
ﺳؤال ﻣوﺳﻰ ﻋن 
ﻣﻌرﻓﺗﻪ ﺑوﺟود ﻣن ﻫو 
  أﻋﻠم ﻣﻧﻪ
إﻋﻼم ﻣوﺳﻰ  
ﺑوﺟود ﻣن ﻫو 
  أﻋﻠم ﻣﻧﻪ
  3
ﻓﺄﻣر اﷲ ﻣوﺳﻰ ﺑﺄن 
ﯾﺄﺧذ ﻣﻌﻪ ﺣوﺗﺎ وﯾﺟﻌﻠﻪ 
ﻣﻛﺗل،وﺣﯾﺛﻣﺎ ﻓﻘدت  ﻓﻲ
  اﻟﺣوت ﻓﺛم ﻣﻛﺎن اﻟرﺟل
ﻓﻧﺎدى ﻣوﺳﻰ ﻋﻠﻰ ﻓﺗﺎﻩ 
ﻻأﺑرح : ﯾوﺷﻊ وﻗﺎل
ﺣﺗﻰ أﺑﻠﻎ ﻣﺟﻣﻊ 
  اﻟﺑﺣرﯾن
  (ﯾوﺷﻊ)ﻓﺗﺎﻩ  ﺛﻧﺎﺋﻲ
 وﻫو ﻣن
اﻟﺻﺎﻟﺣﯾن، 






اﻟﺗﺟﻬﯾز ﻟﻠرﺣﻠﺔ وأﺧذ 
وﺟﻌﻠﻪ ﻓﻲ ﻣﻛﺗل   اﻟﺣوت
اﻟوﺻول إﻟﻰ 
 ﻣﻛﺎن اﻻﻟﺗﻘﺎء  
  4
ﻻ : ﻗﺎل ﻣوﺳﻰ ﻟﻔﺗﺎﻩ





طﻠب ﻣوﺳﻰ ﻣن ﯾوﺷﻊ 
إﺑﻼﻏﻪ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻐﺎدرﻫﻣﺎ 
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رأﯾت اﻟﺣوت ﻓﺎرﻗﻧﺎ 
  ﻓﺄﺧﺑرﻧﻲ
ﻣﺎ ﻛﻠﻔﺗﻧﻲ : ﻗﺎل ﯾوﺷﻊ
  ﺑﺷﻲء ﻛﺑﯾر
ﻟﻣﺎ ﺳﺄل ﻣوﺳﻰ ﻓﺗﺎﻩ  
ﻋن اﻟﺣوت ﺗذﻛر أﻣر 
اﻟﺣوت وأﺧﺑرﻩ ﻛﯾف 
  .ﻏﺎص
أرأﯾت إذ :ﻓﻘﺎل ﻣوﺳﻰ
أوﯾﻧﺎ إﻟﻰ اﻟﺻﺧرة ﻓﺈﻧﻲ 
  ﻧﺳﯾت أﻣر اﻟﺣوت
ذﻟك ﻣﺎ : وﻗﺎل ﻣوﺳﻰ





















  اﻟﺣوت 
  
  
ﺗذﻛر اﻟﻔﺗﻰ أﻣر اﻟﺣوت 
وﺳرد اﻟﺻورة اﻟﻌﺟﯾﺑﺔ 
اﻟﺗﻲ رآﻫﺎ ﻟﻣوﺳﻰ ﻋﻠﯾﻪ 
اﻟﺳﻼم، ﻓﺄدرك ﻣوﺳﻰ 
ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم أﻧﻬﻣﺎ 
ﺗﺟﺎوزا ﻣﻛﺎن اﻟﻠﻘﺎء 
  ﺑﺎﻟرﺟل اﻟﺣﻛﯾم
ﻟﻲ اﻟﺑﺣرﯾن وﺑﺎﻟﺗﺎ











: ﻗﺎل ﻣوﺳﻰ ﻟﻠرﺟل
اﻟﺳﻼم ﻋﻠﯾﻛم، ﻟﻣﺎ ﺳﻣﻊ 
اﻟﺧﺿر اﻟﺗﺣﯾﺔ ﻗﺎم 
وﻛﺷف ﻋن وﺟﻬﻪ 
وﻋﻠﯾﻛم : وﻗﺎل
اﻟﺳﻼم،وﻫل ﯾوﺟد ﻓﻲ 
  ﻫذﻩ اﻷرض اﻟﺳﻼم؟
  ﻣن أﻧت؟: ﻗﺎل اﻟﺧﺿر
  أﻧﺎ ﻣوﺳﻰ: ﻗﺎل
ﻣوﺳﻰ : ﻗﺎل اﻟﺧﺿر
  ﺑﻧﻲ إﺳراﺋﯾل
  ﻧﻌم : ﻗﺎل ﻣوﺳﻰ
ﻣﺎ ﺷﺄﻧك؟ وﻣﺎ : ﻗﺎل
اﻟذي ﺟﻌﻠك ﺗﺧرج ﻋن 
  ﻗوﻣك؟




















اﻟﺗﻘﻰ ﻣوﺳﻰ ﻋﻠﯾﻪ 
، ﻓﻘﺎم ﺑﺎﻟﺧﺿرﻓﺣﯾﺎﻩ
اﻟرﺟل و اﺳﺗﻐرب ﺗﺣﯾت 
اﻹﺳﻼم ﻓﻲ ﻣﻛﺎن 
ﺗﺗﻔﺷﻰ ﻓﯾﻪ اﻟﻌﺑودﯾﺔ، 
ﻓﺳﺄﻟﻪ ﻋن ﻧﻔﺳﻪ ﻓﺄﺟﺎب 
ﻣوﺳﻰ ﺑﺄﻧﻪ ﻧﺑﻲ ﺑﻧﻲ 
إﺳراﺋﯾل، ﻓﺎﺳﺗﻔﺳر 
اﻟﺧﺿر ﻋن ﺳﺑب 
ﻗدوﻣﻪ ﻓرد ﻣوﺳﻰ 
ﺑرﻏﺑﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠم ﻣﻧﻪ ﻣﺎ 
ﻻ ﯾﻌﻠﻣﻪ، ﻓوﺿﺢ ﻟﻪ ﺑﺄن 
ﻟﻛل ﻣﻧﻬﻣﺎ ﻋﻠم ﻻ 
ﯾﻧﺑﻐﻲ ﻟﻶﺧر ﻣﻌرﻓﺗﻪ، 
ﺛم اﺷﺗرط ﻋﻠﯾﻪ ﻟﻠﺗﻌﻠم 
ﻛﻲ ﯾراﻓﻘﻪ أن ﻻ ﻣﻧﻪ و 
  طﻠب اﻟﻌﻠم 
  واﻟﻣﻌرﻓﺔ
  9-8
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ﻟﺗﻌﻠﻣﻧﻲ ﻣﻣﺎ ﻋﻠﻣت 
  رﺷدا 
أﻣﺎ ﯾﻛﻔﯾك أن : ﻗﺎل ﻟﻪ
اﻟﺗوراة ﺑﯾدﯾك؟ وأن 
  اﻟوﺣﻲ ﯾﺄﺗﯾك؟
ﯾﺎ ﻣوﺳﻰ : أﺿﺎف ﯾﻘول
إن ﻟﻲ ﻋﻠﻣﺎ ﻻﯾﻧﺑﻐﻲ 
ﻟك أن ﺗﻌﻠﻣﻪ، وٕان ﻟك 
ﻋﻠﻣﺎ ﻻ ﯾﻧﺑﻐﻲ أن 
  أﻋﻠﻣﻪ
  واﷲ: ﻗﺎل أﯾﺿﺎ
ﻣﺎ ﻋﻠﻣﻲ وﻋﻠﻣك 
  اﷲﻓﯾﺟﻧب ﻋﻠم 
إﻧك ﺗرﯾد : ﻗﺎل اﻟﺧﺿر
أن ﺗﺗﺑﻌﻧﻲ،وٕاﻧك ﻟن 
ﺗﺳﺗطﯾﻊ ﻣﻌﻲ ﺻﺑرا، 
وأﻧﺎ ﻻ أرﯾد أن ﺗﺳﺄﻟﻧﻲ 
ﻋﻣﺎ أﻓﻌل ﺣﺗﻰ أﺣدث 
  ﻟك ﻣﻧﻪ ذﻛرا
ﺳوف ﻟن :ﻓﻘﺎل ﻣوﺳﻰ
 ﺷﻲء ﻣﻬﻣﺎأﺳﺄﻟك ﻋﻠﻰ 















ﯾطﻠب ﺗﻔﺳﯾرا ﻟﻣﺎ ﯾراﻩ 
ﺣﺗﻰ ﯾﻔﺳر اﻟﺧﺿر ذﻟك 
  ﻓوﻋدﻩ ﻣوﺳﻰ ﺑذﻟك
أﺧرﻗﺗﻬﺎ :ﻗﺎل ﻣوﺳﻰ
  ﻟﺗﻐرق أﻫﻠﻬﺎ
ﻗوم ﺣﻣﻠوﻧﺎ : ﻗﺎل ﻣوﺳﻰ
ﻓﻲ ﺳﻔﯾﻧﺗﻬم ﺑﻼ ﺛﻣن 
  ....
أﻟم أﻗل :ﻗﺎل اﻟﺧﺿر
إﻧك ﻟن ﺗﺳﺗطﯾﻊ ﻣﻌﻲ 
  ﻣوﺳﻰ   ﺛﻧﺎﺋﻲ
  اﻟﺧﺿر
ﻓﯾﻬﺎ،  ﻣرت ﺳﻔﯾﻧﺔ رﻛﺑﺎ
أﺧذ اﻟﺧﺿر ﻗدوﻣﺎ ﺛم 
ﺑدأ ﯾﻘﻠﻊ ﺑﻪ ﺑﻌض أﻟواح 
اﻟﺳﻔﯾﻧﺔ ﻓﻐﺿب ﻣوﺳﻰ 
ﻓﻘﺎل ﻣﻧﻛرا ﻋﻠﻰ 
أﺧرﻗﺗﻬﺎ ﻟﺗﻐرق : اﻟﺧﺿر
  أﻫﻠﻬﺎ، ﻓذﻛرﻩ ﺑوﻋدﻩ ﻟﻪ
  01  إﻏراق اﻟﺳﻔﯾﻧﺔ
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  ﺻﺑرا
ﻻ : ﻓﻘﺎل ﻣوﺳﻰ
  ﺗؤاﺧذﻧﻲ ﺑﻣﺎ ﻧﺳﯾت
اﻧطﻠﻘﺎ ﺣﺗﻰ ﻟﻘﯾﺎ ﻏﻠﻣﺎﻧﺎ 
  ﻓﺄﺧذ واﺣدا ﻓﻘﺗﻠﻪ،
أﻗﺗﻠت ﻧﻔﺳﺎ : ﻗﺎل ﻣوﺳﻰ
  زﻛﯾﺔ ﺑﻐﯾر ﻧﻔس
ل أﻟم  أﻗ:ﻗﺎل اﻟﺧﺿر
ﻟك إﻧك ﻟن ﺗﺳﺗطﯾﻊ 
  ﺻﺑرا
إن ﺳﺄﻟﺗك : ﻗﺎل ﻣوﺳﻰ
ﻋن ﺷﻲء ﺑﻌدﻫﺎ ﻓﻼ 
  ﺗﺻﺎﺣﺑﻧﻲ
  ﻣوﺳﻰ  ﺛﻧﺎﺋﻲ
  اﻟﺧﺿر
اﻋﺗذر ﻣوﺳﻰ ﻋن 
ﺳؤاﻟﻪ، ﺛم اﻧطﻠﻘﺎ ﻓﻲ 
ﻣﻛﺎن أﺧذ اﻟﺧﺿر ﻓﯾﻪ 
وﻟدا ﻓﻘﺗﻠﻪ،ﻓﻐﺿب 
وأﺧﺑرﻩ ﺑﺄﻧﻪ ﻗﺗل  ﻣوﺳﻰ
رد . ﻧﻔﺳﺎ ﺑﻐﯾر ﺣق
اﻟﺧﺿر ﺑﺗذﻛﯾر ﻣوﺳﻰ 
  ﺑوﻋدﻩ
  11  ﻗﺗل اﻟﻐﻼم
اﻧطﻠﻘﺎ ﺣﺗﻰ وﺟدا ﺟدارا 
  .ﯾرﯾد أن ﯾﻧﻘض ﻓﺑﻧﺎﻩ
ﻟو طﻠﺑت : ﻗﺎل ﻣوﺳﻰ
ﻣن أﺻﺣﺎب اﻟﺟدار أن 
ﯾﻌطوك أﺟرة ﻋﻠﻰ 
  ﻋﻣﻠك ﻟﻧﺷﺗري طﻌﺎﻣﺎ
ﻫذا ﻓراق : ﻗﺎل اﻟﺧﺿر
ﺑﯾﻧﻲ وﺑﯾﻧك ﺳﺄﻧﺑﺋك 
 ﺗﺳﺗطﻊﺑﺗﺄوﯾل ﻣﺎ ﻟم 
  ﻋﻠﯾﻪ ﺻﺑرا
  ﻣوﺳﻰ   ﺛﻧﺎﺋﻲ
  اﻟﺧﺿر
طﻠب ﻣوﺳﻰ ﻣن 
اﻟﺧﺿر أﺧذ أﺟرة ﻋﻠﻰ 
إﻋﺎدﺗﻪ ﺑﻧﺎء اﻟﺟدار 
ﻟﯾﺣﺻﻠوا ﻋﻠﻰ اﻟطﻌﺎم، 
ﻧﻬﺎﯾﺔ  ﻓﯾﻌﻠم اﻟﺧﺿر
رﺣﻠﺗﻪ ﻣﻊ ﻣوﺳﻰ وﯾﻌﻠﻣﻪ 
ﺑﺗﻔﺳﯾر اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗﻲ 
أﻣﺎ اﻟﺳﻔﯾﻧﺔ : ﻗﺎم ﺑﻬﺎ
ﻓﻛﺎﻧت ﻟﻣﺳﺎﻛﯾن ﯾﻌﻣﻠون 
ﻓﻲ اﻟﺑﺣر وﺛﻘﺑﺗﻬﺎ ﻷن 
وراءﻫﺎ ﻣﻠك ﯾﺄﺧذ ﻛل 
ﺳﻔﯾﻧﺔ ﻏﺻﺑﺎ ﻓﺈذا رآﻫﺎ 
ﻣﻛﺳرة ﻟن ﯾﺄﺧذﻫﺎ، أﻣﺎ 
اﻟﻐﻼم ﻓﺈن ﻟﻪ واﻟدان 
ﯾﺣﺑﺎﻧﻪ ﻛﺛﯾرا وﻗد أﺗﻌﺑﻬﻣﺎ 
ﺑﻛﻔرﻩ ﻓﺄراد اﷲ أن 
  ﯾﺑدﻟﻬﻣﺎ ﺧﯾرا ﻣﻧﻪ،
  ﺗﻔﺳﯾر اﻟﺧﺿر
ﻟﻣوﺳﻰ ﻋﻠﯾﻪ 
اﻟﺳﻼم ﻛل 
اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺗﻲ ﻗﺎم 
ﺑﻬﺎ وﺑﺄﻧﻬﺎ أﻣر 
  ﻣن اﷲ ﻋز وﺟل 
  31
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أﻣﺎ اﻟﺟدار اﻟذي ﻛﺎد 
ﯾﺳﻘط وأﻗﻣﺗﻪ وﻟم آﺧذ 
ﻋﻠﯾﻪ أﺟرا ﻷﻧﻪ ﻟﻐﻼﻣﯾن 
ﯾﺗﯾﻣﯾن وﻛﺎن ﺗﺣﺗﻪ ﻛﻧز 
ﻟﻬﻣﺎ ﻓﻠو ﺳﻘط اﻟﺟدار 
ﻟظﻬر اﻟﻛﻧز ﻟﻠﻧﺎس 
وأﺧذوﻩ وأﻣرﻧﻲ اﷲ أن 
أﻗﯾﻣﻪ ﺣﺗﻰ إذا ﻛﺑرا وﺟدا 




اﻟﻌدد اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﺣوارات ﻓﻲ 
  اﻟﻘﺻﺔ
  ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺣوارات ﻓﻲ اﻟﻘﺻﺔ  أﻧواع اﻟﺣوارات ﻓﻲ اﻟﻘﺻﺔ
  :اﻟﺣوار اﻟﺛﻧﺎﺋﻲ-   ﺣوارا 11
  (ﺣوارا 11)
  :اﻟﺣوار اﻷﺣﺎدي- 
  ( 0)
  :اﻟﻣﺗﻌدد اﻟﺣوار- 
  (0)





. / ﻣوﺳﻰ:)ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺣوار 
  (:ﯾوﺷﻊ
  (%72,72)
  :ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺣوار اﻷﺣﺎدي- 
  (%0)
  :ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺣوار اﻟﻣﺗﻌدد- 
  (%0)
  :ﻗﺻص اﻷﻧﺑﯾﺎء ﻟﻸطﻔﺎل"ﻗﺻﺔ ﻣوﺳﻰ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم ﻓﻲ / ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﻧوع   اﻟﺣوار
  اﻟﺣوار
  ص  اﻟﻣوﻗﻔﯾﺔ  اﻹﺧﺑﺎرﯾﺔ  أطراف اﻟﺣوار
  962  ﻣﺻﯾر اﻟطﻔل ﺧوف أم ﻣوﺳﻰ ﻣن ﻗﺗل   وﺣﻲ اﷲ   ﺛﻧﺎﺋﻲ  ﺗدﻋوﻩ إﻟﯾﻬﺎ  
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  :أوﺣﻰ اﷲ إﻟﯾﻬﺎ
ﺧﻔت  أن أرﺿﻌﯾﻪ ﻓﺈذا
  ....ﻋﻠﯾﻪ ﻓﺄﻟﻘﯾﻪ ﻓﻲ اﻟﯾم
  طﻔﻠﻬﺎ    زوﺟﺔ ﻋﻣران
ﻗرة ﻋﯾن ﻟﻲ و ﻟك :ﺗﻘول
ﻻ ﺗﻘﺗﻠوﻩ  ﻋﺳﻰ ﻋن 
 ﯾﻧﻔﻌﻧﺎ أو ﻧﺗﺧذﻩ وﻟدا 
  
  زوﺟﺔ ﻓرﻋون   ﺛﻧﺎﺋﻲ
  ﻓرﻋون 
طﻠب آﺳﯾﺔ زوﺟﺔ 
ﻓرﻋون ﻣن زوﺟﻬﺎ ﻋدم 
  ﻗﺗل اﻟطﻔل  
  172 ﻗﺗل اﻟطﻔل
ﻫل أدﻟﻛم ﻋﻠﻰ : ﻗﺎﻟت
أﻫل ﺑﯾت ﯾﻛﻔﻠوﻧﻪ ﻟﻛم 






  أﺧت ﻣوﺳﻰ
  زوﺟﺔ ﻓرﻋون
اﻟطﻔل ﻟم ﯾﻘﺑل اﻟرﺿﺎﻋﺔ 
ﻣن أﯾﺔ اﻣرأة، ﻓﺣﺎروا 
ﻓﻲ أﻣرﻩ، ﻓﻠﻣﺎ رأت ذﻟك 
أﺧﺗﻪ ﻗﺎﻟت أﻧﺎ أدﻟﻛم 
  ﻋﻠﻰ ﻣن ﯾﻛﻔﻠﻪ





اﻟﺣﻣد ﷲ و ﻟدي :ﻫﺗﻔت
  ﻋﺎد إﻟﻲ 
ﻣوﺳﻰ ﺑﻌودة  ﻓرﺣت أم  أم ﻣوﺳﻰ  أﺣﺎدي
اﺑﻧﻬﺎ إﻟﯾﻬﺎ وﺑدأت 
  .ﺗﻬﺗف
ﺷﻛر اﷲ ﻋﻠﻰ 
  ﻋودة اﺑﻧﻬﺎ
  272
رب إﻧﻲ ظﻠﻣت :ﻗﺎل
  ﻧﻔﺳﻲ ﻓﺎﻏﻔر ﻟﻲ 
أﻏﺎث ﻣوﺳﻰ ﻋﻠﯾﻪ   ﻣوﺳﻰ  أﺣﺎدي
اﻟﺳﻼم اﻟرﺟل اﻟﯾﻬودي 
اﻟذي طﻠب اﻟﻧﺻرة ﻣﻧﻪ، 
ﻓدﻓﻊ اﻟرﺟل دﻓﻌﺔ ﻗوﯾﺔ 
ﻣﺎت ﻋﻠﻰ إﺛرﻫﺎ ﻓﻧدم 
  أﺷد اﻟﻧدم
طﻠب اﻻﺳﺗﻐﻔﺎر 
  واﻟﺗوﺑﺔ إﻟﻰ اﷲ
  472
  إﻧك ﻟﻐوي ﻣﺑﯾن : ﻓﻘﺎل
أﺗرﯾد أن ﺗﻘﺗﻠﻧﻲ : ﻗﺎل
  ﻛﻣﺎ ﻗﺗﻠت ﻧﻔﺳﺎ ﺑﺎﻷﻣس
  ﻣوﺳﻰ  ﺛﻧﺎﺋﻲ
  اﻟﯾﻬودي
ﻓﻲ اﻟﯾوم اﻟﻣواﻟﻲ ﺗﺷﺎﺟر 
اﻟﯾﻬودي ﻣﻊ رﺟل آﺧر 
ﻓﺎﺳﺗﻧﺻر ﻣوﺳﻰ ﻋﻠﯾﻪ 
اﻟﺳﻼم، ﻓﺄﻧﻛر ﻋﻠﯾﻪ 
: ﻣوﺳﻰ اﻷﻣر وﻗﺎل ﻟﻪ
  إﻧك
  ﻟﻐوي ﻣﺑﯾن
ﻋدم ﻧﺻرة ﻣوﺳﻰ 
ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم 
ﻟﻠﯾﻬودي ﻓﻲ اﻟﻣرة 
  اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
  672
ﯾﺎ ﻣوﺳﻰ إن اﻟﻣﻸ :ﻗﺎل
 ﻟﯾﻘﺗﻠوك،ﯾﺄﺗﻣرون ﺑك 
  ﻣوﺳﻰ   ﺛﻧﺎﺋﻲ
  اﻟرﺟل اﻟﻘﺑطﻲ
ﻋﻠم رﺟل ﻗﺑطﻲ ﯾﺣب 
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ﻓﺎﺧرج إﻧﻲ ﻟك ﻣن 
  اﻟﻧﺎﺻﺣﯾن
ﯾدﺑرﻩ ﻟﻪ ﻓرﻋون ﻋﻧدﻣﺎ 
ﻋﻠم أﻧﻪ ﻗﺗل رﺟﻼ، 
ﻓﺄﺳرع إﻟﯾﻪ وطﻠب ﻣﻧﻪ 
  اﻟﺧروج ﻣن ﻣﺻر
  اﻟﻘﺗل
ﻋﺳﻰ أن ﯾﻬدﯾﻧﻲ :ﻗﺎل
  رﺑﻲ ﺳواء اﻟﺳﺑﯾل 
ﻟﻣﺎ ﺳﻣﻊ ﻣوﺳﻰ ﺑﻛﯾد   ﻣوﺳﻰ  أﺣﺎدي
ﻓرﻋون ﻟﻪ طﻠب ﻣن اﷲ 
ودﻋﺎﻩ أن ﯾﻧﻘذﻩ ﻣن 
  ﻓرﻋون
  772  ﻣﻧﺎﺟﺎة اﷲ  
  ﻣﺎ ﺧطﺑﻛﻣﺎ: ﻗﺎل
ﻻ ﻧﺳﻘﻲ ﺣﺗﻰ :ﻗﺎﻟﺗﺎ
اﻟرﻋﺎء،وأﺑوﻧﺎ ﯾﺻدر 
ﻓﻧﺣن ﻧرﻋﻰ  ﻛﺑﯾر، ﺷﯾﺦ
  اﻟﻐﻧم ﺑدﻻ ﻣﻧﻪ
  ﻣوﺳﻰ  ﺛﻧﺎﺋﻲ 
  اﻟﻣرأﺗﺎن
اﺳﺗﻔﺳر ﻣوﺳﻰ ﻋﻠﯾﻪ 
اﻟﺳﻼم ﻣن اﻟﻣرأﺗﯾن ﻋدم 
اﻻﻗﺗراب ﻣن اﻟﺑﺋر 
ﻟﻠﺳﻘﺎﯾﺔ ﻓذﻛرﺗﺎ أن اﻟرﻋﺎة 
ﻟﻛﺛرة اﻟﺗﻔﺎﻓﻬم ﺣول اﻟﺑﺋر 
 ﺗﻣﻧﻌﺎن ﻣن اﻟﺳﻘﺎﯾﺔ
وذﻛرﺗﺎ أن أﺑوﻫﻣﺎ ﺷﯾﺦ 
  ﻛﺑﯾر
  872  اﻟﺳﻘﺎﯾﺔ 
رب إﻧﻲ ﻟﻣﺎ أﻧزﻟت :ﻗﺎل
  إﻟﻲ ﻣن ﺧﯾر ﻓﻘﯾر
ﻋﻧدﻣﺎ ﺳﻘﻰ ﻣوﺳﻰ ﻋﻠﯾﻪ   ﻣوﺳﻰ  أﺣﺎدي
اﻟﺳﻼم ﻟﻠﻣرأﺗﯾن وذﻫﺑﺗﺎ 
اﺗﺟﻪ ﻧﺣو ﺷﺟرة 
ﺳﺗظل ﺑﻬﺎ، ﺑدأ ﯾﺷﻛر ﻟﯾ
اﷲ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ أﻧﻌم ﻋﻠﯾﻪ 
  وﯾﺣﻣدﻩ
ﺷﻛر اﷲ ﻋﻠﻰ 
  ﻧﺟﺎﺗﻪ ﻣن ﻓرﻋون
  972
إن أﺑﻲ ﯾدﻋوك : ﻗﺎﻟت
  ﻟﯾﺟزﯾك، أﺟر ﻣﺎ ﺳﻘﯾت
دﻟﯾﻧﻲ ﻋﻠﻰ :ﻗﺎل
  إذا أﺧطﺄت  اﻟطرﯾق،
  ﻣوﺳﻰ  ﺛﻧﺎﺋﻲ
 إﺣدى
  اﻟﻣرأﺗﯾن
أﺧﺑرت اﻟﻣرأﺗﺎن أﺑﺎﻫﻣﺎ 
ﻋن ﺳﻘﺎﯾﺔ ﻣوﺳﻰ ﻟﻬﻣﺎ 
ﻓﻘرر أن ﯾﺟﺎزﯾﻪ ﻋﻠﻰ 
ﻓﻌﻠﺗﻪ ﻓﺄرﺳل إﺣدى 
ﻟﻠﻣﻧزل،  اﻟﻔﺗﺎﺗﯾن ﻟدﻋوﺗﻪ
  ﻓﻔﻌﻠت ذﻟك 
ﻣﺟﺎزاة ﻣوﺳﻰ 
  ﺣق اﻟﺳﻘﺎﯾﺔ
  082
ﻻ ﺗﺧف ﻧﺟوت :ﻗﺎل
  ﻣن اﻟﻘوم اﻟظﺎﻟﻣﯾن
  ﻣوﺳﻰ   ﺛﻧﺎﺋﻲ
  ﺷﻌﯾب
وﺻل ﻣوﺳﻰ إﻟﻰ 
ﺗﺑﺎدل  اﻟﻣﻧزل ﻓﺣﻲ اﻷﺑو
ﺳرد ﻗﺻﺗﻪ 
  ﻟﺷﻌﯾب  
  082
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ﻣﻌﻪ أﺣداث ﻗﺻﺗﻪ،   
  ﻓطﻣﺄﻧﻪ اﻟﺷﯾﺦ 
ﯾﺎأﺑت اﺳﺗﺄﺟرﻩ إن :ﻗﺎﻟت
ﺧﯾر  ﻣن اﺳﺗﺄﺟرت 
  اﻟﻘوي اﻷﻣﯾن
وﻣﺎ أدراك : ﻗﺎل اﻟﺷﯾﺦ
  ﺑﺄﻣﺎﻧﺗﻪ
ﻟﻘد ﻣﺷﻰ أﻣﺎﻣﻲ : ﻗﺎﻟت
ﻓﻲ اﻟطرﯾق إﻟﻰ ﻫﻧﺎ وﻟم 
  ﯾﻧظر إﻟﻲ 
  اﻟﺑﻧﺗﯾن إﺣدى  ﺛﻧﺎﺋﻲ
  ﺷﻌﯾب
واﻗﺗرﺣت ﻋﻠﯾﻪ اﺑﻧﺗﻪ 
  اﺳﺗﺑﻘﺎءﻩ ﻟﻠﺳﻘﺎﯾﺔ ﻋﻧدﻫم،
082  اﺳﺗﺋﺟﺎر ﻣوﺳﻰ 
- 
  182
ﻣوﺳﻰ  ﯾﺎ: ﻗﺎل اﻟﺷﯾﺦ
إﻧﻲ أرﯾد أن أزوﺟك 
واﺣدة ﻣن ﺑﻧﺗﻲ ﻋﻠﻰ 
أن ﺗﻌﻣل ﻋﻧدي ﺛﻣﺎﻧﻲ 
  ﺣﺟﺞ 
  ﻣوﺳﻰ  ﺛﻧﺎﺋﻲ
  ﺷﻌﯾب
ﻓﺎﺳﺗﺣﺳن اﻟﻔﻛرة 
ﻓﻌرﺿﻬﺎ ﻋﻠﯾﻪ أن ﺗﻛون 
ﻣدة اﻟﻌﻣل ﺛﻣﺎﻧﻲ 
ﺳﻧوات ﻛﻣﻬر ﻹﺣدى 
  اﺑﻧﺗﯾﻪ ﻓﻘﺑل
اﻟﻌﻣل ﻓﻲ اﻟرﻋﻲ 
  ﻋﻧد ﺷﻌﯾب
  182
ﻟﻘد ... اﻧﺗظروا :ﻗﺎل
وﺟدت ﻧﺎرا، ﻟﻌﻠﻲ آﺗﯾﻛم 
ﻣﻧﻬﺎ ﺑﺟذوة ﻟﻌﻠﻛم 




  ﻣوﺳﻰ  ﺛﻧﺎﺋﻲ
  أﻫﻠﻪ
رأى ﻣوﺳﻰ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم 
وﻫو ﯾﺳﯾر ﻓﻲ طرﯾق 
ﺑﺎﻟظﻼم ﻧﺎرا ﻣن ﺣﺎﻟك 
ﺑﻌﯾد ﻓﺄراد إﺣﺿﺎر ﻗﺑس 
ﻣﻧﻬﺎ وطﻠب ﻣن أﻫﻠﻪ 
  اﻻﻧﺗظﺎر
إﺣﺿﺎر ﻗﺑس ﻣن 
  اﻟﻧﺎر 
  282
إﻧﻲ أﻧﺎ اﷲ رب :ﻗﺎل
  اﻟﻌﺎﻟﻣﯾن 
اﷲ ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ   أﺣﺎدي
  وﺗﻌﺎﻟﻰ
ﻋﻧدﻣﺎ وﺻل ﻣوﺳﻰ  
إﻟﻰ ﻣﺻدر اﻟﻧﺎر، أﻣرﻩ 
اﷲ أن ﯾﻧزع ﻧﻌﻠﯾﻪ ﻷﻧﻪ 
  ﺑﺎﻟواد اﻟﻣﻘدس 
  382  اﺧﺗﯾﺎرﻩ رﺳوﻻ
ﺑﯾﻣﯾﻧك  ﻣﺎﺗﻠك و: ﻗﺎل
  ﻣوﺳﻰ؟ ﯾﺎ
ﻫﻲ ﻋﺻﺎي أﺗوﻛﺄ : ﻗﺎل
ﻋﻠﯾﻬﺎ وﻟﻲ ﻓﯾﻬﺎ ﻣﺂرب 
  أﻣر اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ  ﺛﻧﺎﺋﻲ
  ﻣوﺳﻰ
، ﺛم أﻣرﻩ أن ﯾﻠﻘﻲ 
ﻋﺻﺎﻩ ﺑﻌد أن ﺳﺄﻟﻪ 
ﻋﻧﻬﺎ ﻓﺄﺷﺎر ﻣوﺳﻰ ﻋﻠﯾﻪ 
اﻟﺳﻼم إﻟﻰ أﻧﻪ ﯾﺗوﻛﺄ 
ﺑﯾﺎن ﻣﻌﺟزﺗﺎ  
اﻟﻌﺻﺎ اﻟﺗﻲ 
ﺗﺗﺣول ﺛﻌﺑﺎﻧﺎ واﻟﯾد 
  اﻟﺑﯾﺿﺎء
  482
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  أﺧرى
أﻣرﻩ اﷲ أن ﯾﻠﻘﯾﻬﺎ 
  ﻓﺄﻟﻘﺎﻫﺎ
ﻋﻠﯾﻬﺎ وﯾرﻋﻰ ﺑﻬﺎ ﺛم 
أﻣر أن ﯾﻠﻘﯾﻬﺎ ﻓﺄﻟﻘﺎﻫﺎ 
ﻓﺈذا ﻫﻲ ﺛﻌﺑﺎن ﻣﺑﯾن، 
أﻣر أن ﯾدﺧل ﯾدﻩ ﻓﻲ ﺛم 
ﺟﯾﺑﻪ وﯾﺧرﺟﻬﺎ ﻓﺈذا ﻫﻲ 
  ﺑﯾﺿﺎء ﻟﻠﻧﺎظرﯾن
ﻫﺎﺗﯾن اﻵﺗﯾن اذﻫب :ﻗﺎل
ﺑﻬﻣﺎ إﻟﻰ ﻓرﻋون ﻟﺗدﻋوﻩ 
  إﻟﻰ ﻋﺑﺎدﺗﻲ
  
أﻣر اﷲ    ﺛﻧﺎﺋﻲ
  ﺗﻌﺎﻟﻰ
  ﻣوﺳﻰ
أﻣر اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣوﺳﻰ 
أن ﯾذﻫب ﺑﻣﻌﺟزﺗﻲ 
اﻟﻌﺻﺎ واﻟﯾد اﻟﺑﯾﺿﺎء 
ﻓرﻋون ودﻋوﺗﻪ إﻟﻰ 
  وﻗوﻣﻪ إﻟﻰ ﻋﺑﺎدة اﷲ
اﻟدﻋوة إﻟﻰ ﻋﺑﺎدة 
اﷲ واﻋﺗﺑﺎر 
  اﻟﻣﻌﺟزﺗﯾن ﺑرﻫﺎﻧﺎ
  582
رب إﻧﻲ ﻗﺗﻠت :ﻗﺎل
ﻣﻧﻬم ﻧﻔﺳﺎ ﻓﺄﺧﺎف أن 
ﯾﻘﺗﻠون ، و أﺧﻲ 
ﻫﺎرون أﻓﺻﺢ ﻣﻧﻲ 
ﻟﺳﺎﻧﺎ ، ﻓﺄرﺳﻠﻪ ﻣﻌﻲ   
  ﯾﺗﻛﻠم
ﻗد  ﺑﻌﺛت إﻟﻰ :ﻗﺎل
ﻫﺎرون ، ﻓﺎذﻫب أﻧت  
  و ﻫو إﻟﻰ ﻓرﻋون  
  أﻣر اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ  ﺛﻧﺎﺋﻲ
  ﻣوﺳﻰ
أﻋﻠم ﻣوﺳﻰ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم 
اﷲ ﺑﺄﻧﻪ ﯾﺧﺷﻰ ﻣن 
ﺑطش ﻓرﻋون وﻗد ﻗﺗل 
ﻧﻔﺳﺎ ﻓﯾﻬم، ﻓطﻠب ﻣﻧﻪ 
أن ﯾرﺳل ﻣﻌﻪ أﺧﺎﻩ 
  ﻫﺎرون ﻓﻛﺎن ذﻟك




  ﻣﺎذا ﺗرﯾد؟:ﻗﺎل
 أﻧﺎ رﺳول رب: ﻗﺎل
اﻟﻌﺎﻟﻣﯾن، ﻓﺄرﺳل ﻣﻌﻲ 
  ﺑﻧﻲ إﺳراﺋﯾل
  ﻓرﻋون  ﺛﻧﺎﺋﻲ
  ﻣوﺳﻰ
دﺧل ﻣوﺳﻰ و ﻫﺎرون 
ﻓدﻋﺎﻩ إﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﻓرﻋون 
ﻋﺑﺎدة اﷲ و أﻧﻪ رﺳول 
اﷲ ﻓﺎﺳﺗﻬل ﻓرﻋون 
ﺣدﯾﺛﻪ ﻣﻊ ﻣوﺳﻰ 
ﺑﺗذﻛﯾرﻩ ﺑﻔﺿﻠﻪ ﻋﻠﯾﻪ، 
( ﺟرﯾﻣﺔ اﻟﻘﺗل)وﺑﻔﻌﻠﺗﻪ 
أﯾن ﺑرر ﻣوﺳﻰ ﻣوﻗﻔﻪ 
  .ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻏﯾر ﻣﻘﺻودة
دﻋوة ﻓرﻋون إﻟﻰ 
  ﻋﺑﺎدة اﷲ
  682
  782اﻟﻣﻌﺟزﺗﺎن دﻟﯾل طﻠب ﻓرﻋون ﻣن ﻣوﺳﻰ   ﻣوﺳﻰ  ﺛﻧﺎﺋﻲوﻣﺎ رب : ﻗﺎل ﻓرﻋون
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  اﻟﻌﻠﻣﯾن
رب : ﻗﺎل ﻣوﺳﻰ
واﻷرض وﻣﺎ  اﻟﺳﻣﺎوات
ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ، إن ﻛﻧﺗم 
رﺑﻛم ورب  ﻣوﻗﻧﯾن،
آﺑﺎﺋﻛم اﻷوﻟﯾن، رب 
اﻟﻣﺷرق واﻟﻣﻐرب وﻣﺎ 
  ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ
  ﻓﺄت ﺑﺂﯾﺔ: ﻗﺎل ﻓرﻋون
ﻓﺄﻟﻘﻰ ﻣوﺳﻰ ﻋﺻﺎﻩ 
  ﻓﺈذا ﻫﻲ ﺛﻌﺑﺎن ﻣﺑﯾن 
وﻫﺎرون إﻋطﺎء دﻟﯾل   ﻓرﻋون
ﻋﻠﻰ ﺻدﻗﻬﻣﺎ، ﻓﺄراﻩ 
ﻣوﺳﻰ اﻟﻣﻌﺟزﺗﯾن 
  ﻓﺎﻋﺗﺑرﻫﻣﺎ ﺳﺣرا 
  اﻟﻧﺑوة 
ﺑﯾﻧﻧﺎ  اﺟﻌل: ﻗﺎل ﻓرﻋون
  وﺑﯾﻧك ﻣوﻋدا ﻧﺗﻘﺎﺑل ﻓﯾﻪ
ﻣوﻋدﻛم : ﻗﺎل ﻣوﺳﻰ
  ﯾوم اﻟزﯾﻧﺔ
إﻣﺎ أن :ﻗﺎل اﻟﺳﺣرة
ﻧﻛون أول  ﺗﻠﻘﻲ،وٕاﻣﺎ أن
  ﻣن أﻟﻘﻰ
  ﺑل أﻟﻘوا: ﻓﻘﺎل ﻣوﺳﻰ
  ﻓﺄﻟﻘوا 
  ﻣوﺳﻰ   ﺛﻧﺎﺋﻲ
  ﻓرﻋون
ﺿرب ﻣوﺳﻰ ﻣوﻋدا ﻣﻊ 
ﺻدﻗﻪ،  اﻟﺳﺣرة ﻹﺛﺑﺎت
واﻟﺗﻘﻰ ﻓﻛﺎن ﯾوم اﻟﻌﯾد،
ﺑﺎﻟﺳﺣرة أﻣﺎم  ﻣوﺳﻰ
إﻟﻘﺎء  وطﻠب ﻣﻧﻬماﻟﻣﻸ 
اﻟﻌﺻﻲ ﻓﺄﻟﻘوا ﻋﺻﯾﻬم، 
  .ﺛم أﻟﻘﻰ
882  إﻟﻘﺎء اﻟﻌﺻﻲ  
- 
  982
  :أوﺣﻰ اﷲ إﻟﯾﻪ
  ﻻ ﺗﺧف إﻧﻣﺎ ﺻﻧﻌوا
ﻛﯾد ﺳﺎﺣر،وﻻ ﯾﻔﻠﺢ 
اﻟﺳﺎﺣر ﺣﯾث أﺗﻰ 
  ﻓﺄﻟﻘﻰ
أﯾد اﷲ رﺳوﻟﻪ ﺑﻧﺻرﻩ،   وﺣﻲ اﷲ   أﺣﺎدي
ﻓﻬزم ﻣوﺳﻰ ﻋﻠﯾﻪ 
  اﻟﺳﻼم اﻟﺳﺣرة 
  ﺗﺄﯾﯾد اﷲ ﻟرﺳوﻟﻪ  
  وﻧﺻرﻩ 
  982
  آﻣﻧﺎ ﺑرب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾن:ﻗﺎﻟوا
آﻣﻧﺗم ﺑﻪ : ﻗﺎل ﻓرﻋون
  ﻗﺑل أن آذن ﻟﻛم
  اﷲ ﺧﯾر وأﺑﻘﻰ : ﻗﺎﻟوا
  اﻟﺳﺣرة  ﺛﻧﺎﺋﻲ
  ﻓرﻋون
ﻓﻠﻣﺎ رأى اﻟﺳﺣرة ﻣﻧظر 
اﻟﻌﺻﺎ ﺧروا 
ﺳﺎﺟدﯾن،وﻋﻠﻣوا أﻧﻪ 
  ﻟﯾس ﺑﺳﺎﺣر 
  982  إﯾﻣﺎن اﻟﺳﺣرة ﺑﺎﷲ
  092اﺷﺗراط رﻓﻊ اﷲ  اﻹﻋﻼن ﻋن إﯾﻣﺎﻧﻬم   ﺑﻧو إﺳراﺋﯾل  ﺛﻧﺎﺋﻲإن رﻓﻊ اﷲ : ﻗﺎﻟوا
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  اﻟﺟﻔﺎف آﻣﻧﺎ،
ﻓرﻓﻊ اﷲ ﻋﻧﻬم اﻟﺟﻔﺎف 
  ﻓﻠم ﯾؤﻣﻧوا 
ﻓﺳﻠط ﻋﻠﯾﻬم اﻟﻘﻣل 
  واﻟدمواﻟﺿﻔﺎدع 
ﺑﺎﷲ إذا رﻓﻊ اﷲ ﻋﻧﻬم   ﻣوﺳﻰ




  ﺳﯾدرﻛﻧﺎ ﻓرﻋون: ﻗﺎﻟوا
أﻣرﻧﻲ اﷲ : ﻗﺎل ﻣوﺳﻰ
أن أﻗف ﻫﻧﺎ،وﻟن 
  ﯾﺿﯾﻌﻧﻲ اﷲ
  ﺑﻧو إﺳراﺋﯾل  ﺛﻧﺎﺋﻲ
  ﻣوﺳﻰ
  ﻟﻣﺎ أﻋﻠن  
ﺑﻧو إﺳراﺋﯾل إﯾﻣﺎﻧﻬم ﺑﺎﷲ   
ﺧﺎﻓوا ﻣن ﻋﻘﺎب ﻓرﻋون 
ﺧﺎﺻﺔ أﻧﻪ ﺗوﻋدﻫم 
  ﺑﺎﻟﺗﻧﻛﯾل 
اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن 




أﻣرﻩ اﷲ ﺑﺄن ﯾﺿرب 
اﻟﺑﺣر ﺑﻌﺻﺎﻩ ﻓﺎﻧﻘﺳم 
اﻟﺑﺣر، ﻋﺑر ﺑﻧو 
إﺳراﺋﯾل وأراد ﻣوﺳﻰ أن 
  ﯾﺿرب اﻟﺑﺣر ﺑﻌﺻﺎﻩ
أوﺣﻰ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ أن 
ﯾﺗرﻛﻪ ﻛﻣﺎ ﻫو ﻓﺄطﺑق 
  ﻋﻠﻰ ﻓرﻋون وﺟﻧودﻩ 
  وﺣﻲ اﷲ  ﺛﻧﺎﺋﻲ
  ﻣوﺳﻰ
أﻣر اﷲ ﻣوﺳﻰ ﻋﻠﯾﻪ 
اﻟﺳﻼم أن ﯾﺿرب 
اﻟﺑﺣر ﺑﻌﺻﺎﻩ ﻛﻲ ﯾﻘق 
طرﯾﻘﺎ ﻟﻬم ﻓﻲ اﻟﺑﺣر، 
ﻓﻛﺎن ذﻟك،وﻟﻣﺎ ﺗﺑﻌﻬم 
ﻓرﻋون وﺟﻧودﻩ أطﺑق 
  ﻋﻠﯾﻬم اﻟﺑﺣر ﻓﻐرﻗوا 
ﻧﺟﺎة ﻣوﺳﻰ 
وﻗوﻣﻪ وﻫﻼك 
  وﺟﻧودﻩ ﻓرﻋون
  292
  
اﻟﻌدد اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﺣوارات ﻓﻲ 
  اﻟﻘﺻﺔ
  اﻟﺣوارات ﻓﻲ اﻟﻘﺻﺔﻧﺳﺑﺔ   أﻧواع اﻟﺣوارات ﻓﻲ اﻟﻘﺻﺔ
  :اﻟﺣوار اﻟﺛﻧﺎﺋﻲ-   ﺣوارا 82
  (ﺣوارا 12)
  :اﻟﺣوار اﻷﺣﺎدي- 
  ( 7)
  :اﻟﻣﺗﻌدد اﻟﺣوار-
  (0)
  :ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺣوار اﻟﺛﻧﺎﺋﻲ-
  (%57)
  :ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺣوار اﻷﺣﺎدي- 
  (%52)
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  "اﻷﻧﺑﯾﺎءﻣن ﺻﺣﯾﺢ ﻗﺻص " ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم ﻓﻲ ﻗﺻﺔ ﻣوﺳﻰ واﻟﻣوﻗﻔﯾﺔ ﻓﻲاﻹﺧﺑﺎرﯾﺔ / 1
  :ﻗﺻﺔ ﻣوﺳﻰ ﻣﻊ ﻓرﻋون: أوﻻ
  :اﻟﺣوارات/ 1
ﺑﻠﻎ ﻋددﻫﺎ ﻓﻲ ﻣﻌظﻣﻬﺎ  اﻟﺣوارات،اﺷﺗﻣﻠت ﻫذﻩ اﻟﻘﺻﺔ ﻋﻠﻰ ﻋدد ﻣﻌﺗﺑر ﻣن :اﻻﺳﺗﻘراء/ ب
اﻟﺣوار اﻟﺛﻧﺎﺋﻲ أﻛﺑر ﻧﺳﺑﺔ ﻣن  اﻟﻣﻌروﻓﺔ ﻓﻣﺛلﺗوزﻋت ﻓﻲ أﻧواﻋﻬﺎ . ﺣوارا( 71)ﻣﺎ ﯾﻘﺎرب 
 ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ ﻟﻣوﺳﻰ ﻋﻠﯾﻪ اﷲ ﻋﻣوﻣﻪ ﺑﺄﻣرﻓﻲ  اﻟﻘﺻﺔ، وارﺗﺑطاﻟﺣوارات اﻟواردة ﻓﻲ 
ﻓدﻋﺎ رﺑﻪ ... إﻧﻲ ﻗﺗﻠت ﻓﯾﻬم ﻧﻔﺳﺎ  :ﻣوﺳﻰﻓﻘﺎل ... أﻣرﻩ رﺑﻪ أن ﯾذﻫب إﻟﻰ ﻓرﻋون )اﻟﺳﻼم 
( 11ص ...( )ﺳﻧﺟﻌل ﻣﻌك أﺧﺎك ﻟﯾﺳﺎﻋدك  ﻓﻲ اﻟدﻋوة: ﻗﺎل ﻟﻪ... ﻓﺎﺳﺗﺟﺎب ﻟﻪ ... 
ﻗﺎل و ... ﻟﯾن  وﻛﻠﻣﺎﻩ ﺑﻛﻼمدﺧﻼ ﻋﻠﯾﻪ ) وﻓرﻋون ﻣﺛلﺑﻣوﺳﻰ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم  وﺑﻌﺿﻬﺎ ارﺗﺑط
: ﻗﺎل ﻣوﺳﻰ... أﻟم ﻧﺣﺳن إﻟﯾك؟ ﺛم ﻗﺗﻠت  اﻟﻘﺑطﻲ و ﻫرﺑت  ﺳﻧﯾن؟أﻟم ﻧرﺑك ﻓﯾﻧﺎ : ﻟﻣوﺳﻰ
ﻫل ﻟك : ﻓﻘﺎل ﻓرﻋون ... و اﻵن ﺑﻌﺛﻧﻲ اﷲ إﻟﯾك ﻟﺗﻌﺑدﻩ ... إﻧﻣﺎ ﻗﺗﻠت  اﻟﻘﺑطﻲ  ﺧطﺄ 
( 41)ﺣﯾث وظف ﻫذا اﻟﺣوار ﻓﻲ  ،( %53,28)ﺑـ ، ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻗدرت(11ص..()دﻟﯾل 
اﻷﺣﺎدي اﻟذي ورد ﻓﻲ ﺳﯾﺎق واﺣد ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻟم ﺗﺗﺟﺎوز  ﻣوﺿﻌﺎ ، وﺑﻧﺳﺑﺔ أﻗل ﻧﺟد اﻟﺣوار
أﻗﺑل و ﻻ : ﻓﻧﺎداﻩ  رﺑﻪ... أﻟق ﻋﺻﺎك : و ﻗﺎل ﻟﻪ )،وورد ﻫذا اﻟﺣوار ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ ( %88,5)
ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻗﻠﯾﻠﺔ  ، ﻛﻣﺎ  ﻧﺟد  أن اﻟﺣوار اﻟﻣﺗﻌدد  ورد ...( ﺧذﻫﺎ وﻻ ﺗﺧف : ﺛم ﻗﺎل ﻟﻪ... ﺗﺧف
اﻷول دار ﺑﯾن ﻣوﺳﻰ و (  %67,11)ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻗدرت ( 2)ﺣﯾث ﻟم ﯾرد إﻻ ﻓﻲ ﻣوﺿﻌﯾن 
: ﻗﺎل ﻣوﺳﻰ)ﻓرﻋون واﻟﺳﺣرة ودار ﺣول رﻣﻲ اﻟﺣﺑﺎل وﺗﺣدي اﻟﺳﺣرة ﻟﻣوﺳﻰ وﯾظﻬر ﻓﻲ 
ﺑﻌزة  :ﻗﺎﻟوا... إذا ﻫزﻣﺗم ﻣوﺳﻰ ﻓﺳﺄﻗرﺑﻛم  :ﻓرﻋونﻗﺎل ﻟﻬم ...  اﺟﻌل ﻣوﻋدي ﻣﻊ اﻟﺳﺣرة
  .( 21ص...( )ﻓرﻋون 
اﻷﻛﺛر اﺳﺗﻌﻣﺎﻻ  ﻣن ﺧﻼل اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﺗﺑﯾن أن اﻟﺣوار اﻟﺛﻧﺎﺋﻲ ﻫو اﻟﺣوار: اﻟﺗﻌﻠﯾق/ ب
ﻓﻲ اﻟﻘﺻﺔ ، وارﺗﺑط ﻓﻲ ﻋﻣوﻣﻪ ﺑﺄواﻣر اﷲ ﻋز وﺟل و ﻣوﺳﻰ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم   اﻟذي ﻣن 
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ﺑﻧﻲ ﺧﻼﻟﻪ ﺗم ﺗﻛﻠﯾف ﻣوﺳﻰ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم ﺑرﺳﺎﻟﺔ ﺳﻣﺎوﯾﺔ وﺑﻌﺛﻪ رﺳوﻻ إﻟﻰ ﻓرﻋون و 
ﺣوار ﺑﯾن ﻣوﺳﻰ و ﻓرﻋون اﻟذي رﻛز ﺣول اﻟدﻋوة إﻟﻰ ﻋﺑﺎدة اﷲ  ، ﻛﻣﺎ ورد ﻫذا اﻟإﺳراﺋﯾل
طﻠب ﻧزع اﻟﻧﻌﻠﯾن و إﻟﻘﺎء اﻟﻌﺻﺎ ﺛم ) ﻷن ﺗﻛﻠﯾﻔﻪ ﺑﺎﻟرﺳﺎﻟﺔ  ﺟﺎء ﻋﺑر ﻣراﺣل ﻣﺗﺗﺎﺑﻌﺔ 
ﺗزوﯾدﻩ ﺑﻬﺎﺗﯾن اﻟﻣﻌﺟزﺗﯾن ﺛم إرﺳﺎﻟﻪ إﻟﻰ ﻓرﻋون ﺑدﻋوﺗﻪ إﻟﻰ ﻋﺑﺎدة اﷲ  ﺛم ﺗﺣدي ﻓرﻋون ﻟﻪ 
ﺣرة ﺑﺎﷲ ﺛم اﻧﺗﻘﺎم ﻓرﻋون ﻣن اﻟﺳﺣرة وﺗوﻋد ﺛم اﻧﺗﺻﺎر ﻣوﺳﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺣرة ﻓﺈﯾﻣﺎن اﻟﺳ
ﻓرﻋون ﺑﺎﻟﺗﻧﻛﯾل ﺑﻬم ، وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺣوار اﻷﺣﺎدي ارﺗﺑط ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺑﺄواﻣر اﷲ ﻋز و وﺟل 
اﻟﺗﻲ وﺟﻬﻬﺎ ﻟﻧﺑﯾﻪ ﻣوﺳﻰ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم ، واﻟﺗﻲ ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺗم ﺑﻌﺛﻪ إﻟﻰ ﺑﻧﻲ إﺳراﺋﯾل وﻓرﻋون 
ﻣوﻗف ﻗﺑل ﺗﻛﻠﯾف ﻣوﺳﻰ  ﺑﻣوﻗﻔﯾن، أﻣﺎ ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺣوار اﻟﻣﺗﻌدد ﻓﺎرﺗﺑط. رﺳوﻻ إﻟﯾﻬم 
ﻋرض اﻟﻌﻣل ﻓﻲ اﻟﺳﻘﺎﯾﺔ واﻟرﻋﻲ اﻟذي ﻗدﻣﻪ اﻟﺷﯾﺦ  ﺗﻌﻠق ﺑﺗﻘدﯾمﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم ﺑﺎﻟرﺳﺎﻟﺔ 
وﻣوﻗف ﺑﻌد  .ﻟﻠﻔﻛرةﻟﻣوﺳﻰ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم واﻟذي أﺑدت إﺣدى اﺑﻧﺗﯾﻪ ﻣن ﺧﻼﻟﻪ اﺳﺗﺣﺳﺎﻧﻬﺎ 
ﺗﻔﺳﯾر  دار ﺣول طﻠب وﻗوﻣﻪ واﻟذياﻟﺳﻣﺎوﯾﺔ وﯾدور ﻣوﺿوﻋﻪ ﺑﯾن ﻓرﻋون  ﺗﻛﻠﯾﻔﻪ ﺑﺎﻟرﺳﺎﻟﺔ
  .ﯾﻔﻬﻣﻬﺎﻟﻠرؤﯾﺎ اﻟﺗﻲ رآﻫﺎ وﻟم 
  :واﻟﻣوﻗﻔﯾﺔاﻹﺧﺑﺎرﯾﺔ / 2
وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻟم ﺗوظف  اﻟﻘﺻﺔ،رﻏم أن اﻟﻘﺻﺔ رﻛزت ﻋﻠﻰ اﻟﺣوار اﻟﺛﻧﺎﺋﻲ ﺑﺷﻛل ﻏﺎﻟب ﻋﻠﻰ 
ﻓﺈن ﻫذﻩ اﻟﺣوارات  اﻟﺳﯾﺎق،اﻟﺣوار اﻟﻣﺗﻌدد واﻷﺣﺎدي إﻻ ﻓﻲ ﺳﯾﺎﻗﺎت ﻗﻠﯾﻠﺔ ﺟدا ﺗطﻠﺑﻬﺎ 
ﺟﻣﯾﻌﻬﺎ ﻣﻊ ﺗﻧوﻋﻬﺎ ﻋﻣﻠت ﻋﻠﻰ رﺻد ﺣﻘﺎﺋق اﻟﻘﺻﺔ وﺗﺗﺑﻊ أﺣداﺛﻬﺎ ﺑﺗﺳﻠﺳل ﻣوﺿوﻋﻲ ﺑﻧﺎء 
اﻟذي إذ ﺣﻣل ﻛل ﺣوار رﺳﺎﻟﺔ ﻟﻐوﯾﺔ اﻧﺳﺟﻣت ﻣﻊ اﻟﻣوﻗف  اﻟﻛرﯾم،ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﻘرآن 
ﺣﯾث اﺳﺗﻬﻠت اﻟﻘﺻﺔ ﺑﺣوار دار  .اﻟﻘﺻﺔﻣن أﺟﻠﻪ وﺳﺎر ﺑﺷﻛل ﺗﺗﺎﺑﻌﻲ ﻣﻊ أﺣداث  ﺳﯾﻘت
  .اﻟطﻔلﻋدم ﻗﺗل  وﺟﺗﻪ ﻣوﺿوﻋﻪوز ﺑﯾن ﻓرﻋون 
واﻟﻣوﻗف اﻟﻣﺻﺎﺣب ﻟﻬذﻩ اﻹﺧﺑﺎرﯾﺔ ﻫو اﻟرﻏﺑﺔ ﻓﻲ ﺗرﺑﯾﺗﻪ واﺗﺧﺎذﻩ وﻟدا ﻷﻧﻬﻣﺎ ﻟم ﯾرزﻗﺎ 
ﺛﻧﺎﺋﻲ آﺧر دار  اﻟﻘﺻﺔ ﺑﺣواروﺗﻧﺗﻬﻲ  .وﻧﺷﺄﺗﻪﺑﺎﻷوﻻد ﻓﻬذﻩ ﺑداﯾﺔ ﺣﯾﺎة ﻣوﺳﻰ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم 
ﻣوﺳﻰ أن وﻫﻧﺎ ﯾؤﻛد ﻟﻬم  ﻋﻠﯾﻬم،ﻓزﻋون ﻣن ﻗﺑض ﻓرﻋون  وﻣوﺳﻰ وﻫمﺑﯾن ﺑﻧﻲ إﺳراﺋﯾل 
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ﺑﻌﺻﺎﻩ ﯾﺿرب اﻟﺑﺣر  إﻟﯾﻪ ﺑﺄنأن أوﺣﻰ اﷲ  ﺑوﺿوح ﺑﻌدوﺗﺟﻠﻰ ذﻟك  وﺳﯾﻧﺻرﻩ،اﷲ ﻣﻌﻪ 
وﻟﻣﺎ أراد ﻓرﻋون  وﻣن ﻣﻌﻪﻋﺑر ﻣوﺳﻰ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم  ﻛﺑﯾرﯾن ﺣﯾثاﻟﺑﺣر إﻟﻰ ﻗﺳﻣﯾن  ﻓﺎﻧﻔﻠق
ﻓﺎﻟﻣوﻗف اﻟوارد ﻓﻲ ﻫذا  .وﺟﻧودﻩ ﺑﻬم أطﺑق اﷲ ﻋﻠﯾﻬم اﻟﺑﺣر ﻓﻐرق ﻫو وﺟﻧودﻩ اﻟﻠﺣﺎق
  .ﻓﻲ اﻟﺑﺣر وﺟﻧودﻩ ﻏرﻗﺎ وﻗوﻣﻪ وﻫﻼك ﻓرﻋوناﻟﺳﯾﺎق ﻫو ﺗﺑﯾﺎن ﻧﺟﺎة ﻣوﺳﻰ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم 
  :ﻗﺻﺔ ﻣوﺳﻰ ﻣﻊ ﻗوﻣﻪ: ﺛﺎﻧﯾﺎ
  :اﻟﺣوارات/ 1
إﻟﻰ أن ﻫذﻩ  اﻟﻘﺻﺔ ﻧﺻلﻣﻌظم اﻟﺣوارات اﻟواردة ﻓﻲ  ﻣن ﺧﻼل إﺣﺻﺎء: اﻻﺳﺗﻘراء/ ب
ﺣﯾث وردت  ﺣوارا،( 91)ﺎ ﻣﺎ ﯾﻘﺎرب اﻟﻘﺻﺔ وظﻔت ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺣوارات اﻟﺗﻲ ﺑﻠﻎ ﻋددﻫ
ودارت ﻓﻲ ﻏﺎﻟب اﻷﺣﯾﺎن ﺑﯾن ﻣوﺳﻰ ﻋﻠﯾﻪ  اﻟﻘﺻﺔ،ﺳﯾﺎﻗﺎ ﻓﻲ ( 31)اﻟﺣوارات اﻟﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ 
ﻣن اﻟﻧﺳﺑﺔ ( %24,86)ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺣوارات  وﺑذﻟك ﺷﻛل ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن إﺳراﺋﯾل،اﻟﺳﻼم وﺑﻧﻲ 
 ﻗﺎﻟوا)ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ دار ﺣول إﺧراج ﻓرﻋون ﻣن اﻟﺑﺣر  .ﻫذﻩ اﻟﻘﺻﺔ اﻟواردة ﻓﻲاﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺣوارات 
وﻓﻲ ﺳﯾﺎق آﺧر ( 3ص...( )ﻓدﻋﺎ ﻣوﺳﻰ رﺑﻪ...  إﻧﺎ ﻧﺧﺎف أﻻ ﯾﻛون ﻗد ﻏرق: ﻟﻪ
وﯾدﻋوﻫم ( اﻟﻌﺟل ﻋﺑﺎدة)اﻟﺗوﺑﺔ ﻋن اﻟﻣﻌﺻﯾﺔ  وﯾدﻋوﻫم إﻟﻰﯾﺧﺎطﺑﻬم ﻣوﺳﻰ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم 
... ﻓﺎﻗﺗﻠوا أﻧﻔﺳﻛم... ﻓﺗوﺑوا ... ﯾﺎ ﻗوم إﻧﻛم ظﻠﻣﺗم   أﻧﻔﺳﻛم : ﻓﻘﺎل)ﻋﺑﺎدة اﷲ وﺣدﻩ  إﻟﻰ
ﺧرج ﺑﻬم ... اﻧطﻠﻘوا ﻣﻌﻲ  :ﻟﻬموﻗﺎل ... ﻓﻘﺗل اﻟﻣؤﻣﻧون ﺛﻼﺛﺔ آﻻف ﻣﻣن ﻋﺑدوا اﻟﻌﺟل 
ﻫذﻩ اﻟﺗوراة : ﻗﺎل ﻟﻬم... ﻧرى اﷲ ﺟﻬرة  ﻧؤﻣن ﺣﺗﻰﻻ : ﻓﻘﺎﻟوا ﻟﻪ... إﻟﻰ طور ﺳﯾﻧﺎء
... ف ﻋﻧﺎ ﺧﻔ: أﺧذوا ﯾﻘوﻟون... ﺑل اﻗﺑﻠوﻫﺎ  :ﻗﺎل... اﻧﺷرﻫﺎ ﻋﻠﯾﻧﺎ : ﻗﺎﻟوا ﻟﻪ... ﻓﺎﻗﺑﻠوﻫﺎ 
أﻣﺎ اﻟﺣوار اﻷﺣﺎدي ﻓﻠم ﯾرد ﺑﺻورة ﺑﺎرزة ﺣﯾث ورد ﻓﻲ (.  01-9ص): ...( ﻟﻬمﻗﯾل 
ﺗﻬﻣﺔ ﻗﺗل أﺧﯾﻪ  ﻟﺗﺑرﺋﺗﻪ ﻣنﻣﻧﻬﺎ ﻣﻧﺎﺟﺎة اﷲ ( %25,01)ﻟم ﺗﺗﻌد  ﻓﻘط ﺑﻧﺳﺑﺔ( 2)ﺳﯾﺎﻗﯾن 
( 4)وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺣوار اﻟﻣﺗﻌدد ﻓورد ﻓﻲ  ،(51ص...( )ودﻋﺎ اﷲﺛم ﺻﻠﻰ )ﻫﺎرون ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ 
ﻓﺄوﺣﻰ ... أن ﯾﺳﺄل رﺑﻪ ﻋن اﻟﻘﺎﺗل  وطﻠﺑوا ﻣﻧﻪذﻫﺑوا ﯾﺣﺗﻛﻣون إﻟﻰ ﻣوﺳﻰ )ﺳﯾﺎﻗﺎت ﻣﻧﻬﺎ 
ﻓﺷدد اﷲ  ...وﻟوﻧﻬﺎ أﺧذوا ﯾﺟﺎدﻟون ﻓﻲ ﺷﻛﻠﻬﺎ وﺳﻧﻬﺎ ...ﺑﻘرة  ﯾﺄﻣرﻫم ﺑذﺑﺢاﷲ إﻟﯾﻪ أن 
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ﻟﻣﺎ  .اﻟﻣﯾتاﺿرﺑوا ﺑﺑﻌض ﻟﺣم اﻟﺑﻘرة ... ﻓﻘﺎل اﷲ ﻟرﺳوﻟﻪ ... إﻟﻰ أن ذﺑﺣوﻫﺎ ... ﻋﻠﯾﻬم 
ب ﻣﺷﻛﻼ ﺑذﻟك ﻧﺳﺑﺔ ﻗدرت  (51ص)( ﻗﺗﻠﻪ ﻓﺄﺧﺑرﻫم ﺑﻣن ﻓﻌﻠوا ﻗﺎم اﻟﻣﯾت ﺑﺈذن اﷲ
  (.%50,12)
ﻣن اﻟﻣﻼﺣظ أن ﻫذﻩ  اﻟﻘﺻﺔ ﻗد اﻋﺗﻣدت ﻋﻠﻰ اﻟﺣوار ﻓﻲ ﺳﯾﺎﻗﺎت ﻋدﯾدة ، : اﻟﺗﻌﻠﯾق/ ج
ﺣﯾث ﺷﻛل اﻟﺣوار اﻟﺛﻧﺎﺋﻲ أﻛﺑر ﻧﺳﺑﺔ ﻣن ﻧﺳب اﻟﺣوار وارﺗﺑط ﺑﻣﻌظم ﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟﻘﺻﺔ 
ﻓﻧﺟد ﻣﺟﺳدا ﻓﻲ أواﻣر اﷲ اﺗﺟﺎﻩ ﻧﺑﯾﻪ ﻣوﺳﻰ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم و ﻧﻠﻣﺣﻪ ﺑﺻﻔﺔ ﺑﺎرزة  ﺑﯾن 
ﻠﻰ ﻫذﯾن اﻟطرﻓﯾن ﺣﯾث ﺗﺳﺗﻬل اﻟﻘﺻﺔ ﻣوﺳﻰ و ﺑﻧﻲ إﺳراﺋﯾل ﻷن اﻟﻘﺻﺔ ﻛﻠﻬﺎ ﺗرﻛز ﻋ
اﷲ ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ و ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻟﺑﻧﻲ إﺳراﺋﯾل ﺛم ﺗﻧﺗﻘل ﺑﻧﺎ اﻟﻘﺻﺔ إﻟﻰ  اﻟطﻠﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﻛﺎن  ﺑﺈﻧﺟﺎء
ﺗﺑدﯾل اﻟطﻌﺎم ، اﻟﻣﺎء )ﯾطﻠﺑﻬﺎ ﺑﻧو إﺳراﺋﯾل  ﻣن ﻣوﺳﻰ ﻣﻘﺎﺑل إﯾﻣﺎﻧﻬم ﺑﺎﷲ و اﻟﺗﻲ ﻣﻧﻬﺎ 
ﻣرة  وارﺗﺑط ﻛذﻟك ، و ﺗﺳﺟل ﻫذﻩ اﻟﺣوارات أﯾﺿﺎ ﻋﺻﯾﺎﻧﻬم ﻟرﺳوﻟﻬم و ﷲ ﻓﻲ ﻛل (،اﻟظل
ﺑﻬﺎرون ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم و ﺑﻧﻲ إﺳراﺋﯾل  أﯾن ﺣﺎول ﻫﺎرون ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم أن ﯾرد ﺑﻧﻲ إﺳراﺋﯾل 
  .ﻋن اﻟﻔﺗﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﻋﻣت ﻓﯾﻬم ﻋﻧد ذﻫﺎب ﻣوﺳﻰ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم ﻟﻣﯾﻘﺎت رﺑﻪ
وﻗﻌت اﻟﻔﺗﻧﺔ ﻓﻲ ﺑﻧﻲ إﺳراﺋﯾل  وﺟل ﻓﻌﻧدﻣﺎأﻣﺎ اﻟﺣوار اﻷﺣﺎدي ﻓﺎرﺗﺑط ﺑوﺣﻲ اﷲ ﻋز 
وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ (. وأﺿﻠﻬم اﻟﺳﺎﻣريﻓﺈﻧﺎ ﻓﺗﻧﺎ ﻗوﻣك ﻣن ﺑﻌدك )اﷲ ﺑذﻟك  ﻓﯾﻬم أﻧﺑﺋﻪ وﻣوﺳﻰ ﻟﯾس
 وﺟل ﻟﻧﺑﯾﻪاﷲ ﻋز  ارﺗﺑط ﺑﺄواﻣرﻣﻌظﻣﻪ  اﻟﺳﯾﺎﻗﺎت ﻓﻔﻲ ﻓﻲ ﺑﻌضﻟﻠﺣوار اﻟﻣﺗﻌدد اﻟذي ورد 
 ذﻟك ﻗﺻﺔﯾﻣﺛل  وﺧﯾر ﻣﺎأﯾن ﯾﺟﺎدﻟﻪ ﻗوﻣﻪ ﻓﻲ ﻛل ﻣرة ﻓﻲ ﺗﻧﻔﯾذﻫﺎ  وﻗﯾﺎﻣﻪ ﺑﺗﻧﻔﯾذﻫﺎﻣوﺳﻰ 
  .ﻔساﻷﻧاﻟﺑﻘرة اﻟﺗﻲ ﻟم ﯾذﺑﺣوﻫﺎ إﻻ ﺑﺷق 
  :اﻹﺧﺑﺎرﯾﺔ واﻟﻣوﻗﻔﯾﺔ/ 2
وﻛل  اﻟﻘﺻﺔ،اﺷﺗﻣﻠت اﻟﻘﺻﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟرﺳﺎﺋل اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﺻﺎﻏﺗﻬﺎ اﻟﺣوارات اﻟواردة ﻓﻲ 
ﻟﻣﻌظم اﻟرﺳﺎﺋل اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﯾﻼﺣظ اﻟﺗواﻓق  واﻟﻣﺗﺗﺑﻊ. وﺳﯾﺎق ﻣﻌﯾنرﺳﺎﻟﺔ ﻟﻐوﯾﺔ ارﺗﺑطت ﺑﻣوﻗف 
ﻓﻣوﻗف اﻟﻠﯾن  دة،اﻟﻣﺗﻌداﻟﻣطﻠق ﺑﯾن ﺟل اﻟﺣوارات وﻣواﻗﻔﻬﺎ ﺳواء اﻟﺛﻧﺎﺋﯾﺔ أم اﻷﺣﺎدﯾﺔ أم 
ﺧﻼل اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ  اﻟﺷدة ﯾﺗﺟﻠﻰ ﻣنﻓﻲ اﻟﺣوار وﻣوﻗف  اﻟﻠﻐوﯾﺔ اﻟﻣوظﻔﺔﺗﻌﻛﺳﻪ اﻟﺑﻧﯾﺔ 
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اﻟﻘﺻﺔ اﻟواردة ﻓﻲ  ﻋﺎﻣﺔ،واﻟرﺳﺎﺋل اﻹﺧﺑﺎرﯾﺔوﻣن ﻫﻧﺎ ﯾﻣﻛن اﻟﺣﻛم ﺑﺄن اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﺑﺻﻔﺔ 
  .ﻓﯾﻬﺎوظﻔت  واﻟﻣواﻗف اﻟﺗﻲأﺧص ﻗد وظﻔت ﺑﺷﻛل ﻣﻧﺳﺟم ﻣﻊ اﻟﺳﯾﺎﻗﺎت  ﺑﺻﻔﺔ
  : ﻗﺻﺔ ﻣوﺳﻰ ﻣﻊ اﻟﺧﺿر: ﺛﺎﻟﺛﺎ
  :اﻟﺣوارات/ 1
ﺣوارا  وﺟﺎءت ( 11)وظﻔت ﻓﻲ اﻟﻘﺻﺔ ﺑﻌض اﻟﺣوارات اﻟﺗﻲ ﻟم ﺗﺗﺟﺎوز : اﻻﺳﺗﻘراء/ ب
ﻓﻲ ﻣﻌظﻣﻬﺎ ﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ، دارت ﺑﯾن ﺷﺧﺻﯾﺎت ﻫذﻩ اﻟﻘﺻﺔ و ﻓﻲ ﻣﻌظﻣﻬﺎ  دارت ﺑﯾن ﻣوﺳﻰ 
ات ﻓﻲ ﻣن اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺣوار ( %27,27)ﻋﻠﯾﻬﻣﺎ اﻟﺳﻼم و اﻟﺗﻲ ﺷﻛﻠت ﻧﺳﺑﺔ  واﻟﺧﺿر
ﻣن : ﻗﺎل ﻟﻪ... و ﻋﻠﯾﻛم اﻟﺳﻼم : ﻗﺎل.... اﻟﺳﻼم ﻋﻠﯾﻛم: ﻗﺎل ﻟﻪ ﻣوﺳﻰ)اﻟﻘﺻﺔ ﻣﻧﻬﺎ 
: ﻣﺎ ﺷﺄﻧك ؟ ﻗﺎل : ﻗﺎل ... ﻧﻌم: ﻣوﺳﻰ ﺑﻧﻲ إﺳراﺋﯾل ، ﻗﺎل: ﻣوﺳﻰ ، ﻗﺎل ﻟﻪ: أﻧت؟ ﻗﺎل 
و ﻣوﺿﻌﻪ طﻠب اﻟﻌﻠم و اﻟﻣﻌرﻓﺔ ،و ﻣﻣﺎ ورد (  8ص ()ﺟﺋت ﻟﺗﻌﻠﻣﻧﻲ ﻣﻣﺎ ﻋﻠﻣت رﺷدا
و ﻣوﺿوﻋﻪ ﺗﻔﺳﯾر اﻟﺧﺿر ﻟﻣوﺳﻰ  ﻟﻸﻓﻌﺎل  ... ( أﻣﺎ اﻟﻐﻼم ...  أﻣﺎ اﻟﺳﻔﯾﻧﺔ: ﻗﺎل)أﯾﺿﺎ 
، و ﺑﻧﺳﺑﺔ أﻗل ﻧﺟد اﻟﺣوارات اﻟﺗﻲ دارت ﺑﯾن ﻣوﺳﻰ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم ( 31ص )اﻟﺗﻲ ﻗﺎم ﺑﻬﺎ 
إذا رأﯾت ... ﻗﺎل ﻣوﺳﻰ ﻟﻔﺗﺎﻩ ) وﻣﻣﺎ ورد.( %72,72)اﻟﺗﻲ ﺑﻠﻐت ﻧﺳﺑﺗﻬﺎ ( ﯾوﺷﻊ)وﻓﺗﺎﻩ 
وﻣوﺿوﻋﻪ ( 6ص )...( ﻛﻠﻔﺗﻧﻲ ﺑﺷﻲء ﻛﺑﯾر ﻣﺎ : ﻗﺎل ﯾوﺷﻊ... اﻟﺣوت ﻗد ﻓﺎرﻗﻧﺎ ﻓﺄﺧﺑرﻧﻲ 
  (.اﻟﺧﺿر)اﻟرﺟل اﻟﺻﺎﻟﺢ  ﻋن ﻣﻛﺎناﻟﺑﺣث 
 دارت اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﻣﻌظﻣﻬﺎ ﺣوارإن اﻟﻣﺗﺗﺑﻊ ﻟﻠﺣوارات اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻘﺻﺔ ﯾﺟد أن : اﻟﺗﻌﻠﯾق/ ج
ﻷن ﻣوﺳﻰ ﻋﻠﯾﻪ  أﺣداﺛﻬﺎ،ﺑﯾن ﻣوﺳﻰ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم واﻟﺧﺿر وﻫﻣﺎ ﻣﻧﺎط ﺗرﻛﯾز اﻟﻘﺻﺔ ﺑﻛل 
اﻟﻠﻘﺎء اﻟرﺟل اﻟﺻﺎﻟﺢ، ﻓﺄوﺣﻰ اﷲ إﻟﯾﻪ ﺑﻣﻛﺎن  وﺳﻣﻊ ﻋناﻟﺳﻼم أراد أن ﯾﻌﻠم ﻣﺎ ﻻ ﯾﻌﻠﻣﻪ 
ﻛل ﻣرة ﯾﺳﺄل اﻟﺧﺿر ﻋن ﺗﻔﺳﯾر ﻟﻛل ﻋﻣل  اﻟﺳﻼم ﻓﻲﻋﻠﯾﻪ  وﻛﺎن ﻣوﺳﻰ اﻟﻠﻘﺎء ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ﻓﺗم
 ﯾﻘوم ﺑﻪ ﻟﯾسﻣﺎ  أن ﻛلﯾﻘوم ﺑﻪ ﻓﺎﻧﺗﻬت رﺣﻠﺗﻪ ﻣﻌﻪ ﺑﺄن ﻗدم ﻟﻪ ﺗﻔﺳﯾرا ﻟﻛل أﻓﻌﺎﻟﻪ ﻣوﺿﺣﺎ 
ﻛﻣﺎ وردت ﺑﻌض اﻟﺣوارات اﻟﺛﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﺑﻘت رﺣﻠﺔ ﻣوﺳﻰ  .اﷲﻣن  ﻋﻧدﻩ،وٕاﻧﻣﺎ ﺑوﺣﻲﻣن 
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ﺑﯾن ﻣوﺳﻰ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم  واﻟﺗﻲ دارت( اﻟﺧﺿر)ﻋن اﻟرﺟل اﻟﺻﺎﻟﺢ  اﻟﺳﻼم ﻟﻠﺑﺣثﻋﻠﯾﻪ 
  .اﻟﺻﺎﻟﺢﺑﺎﻟرﺟل  واﺳﺗﻌدادا ﻟﻠﻘﺎءاﺳﺗﻌداد ﻟﻠرﺣﻠﺔ ( ﯾوﺷﻊ)وﻓﺗﺎﻩ 
ﻟﻘﺻﺔ   ﺟﺎﻧﺑﺎ ﻣن ﺟواﻧب ﺣﯾﺎة ﻣوﺳﻰ ﻋﻠﯾﻪ ﺗﻘدم ﻫذﻩ ا  :ﺗﺣﻠﯾل اﻹﺧﺑﺎرﯾﺔ و اﻟﻣوﻗﻔﯾﺔ / 2
اﻟﺳﻼم و ﻫو رﺣﻠﺗﻪ ﻣﻊ اﻟﻌﺑد اﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﯾﺑﺣث ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟﻌﻠم و اﻟﻣﻌرﻓﺔ  اﻟﺗﻲ 
أﻓﺎد ﻣﻧﻬﺎ ﻣوﺳﻰ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم  أن اﷲ ﺧﺑﯾر ﺑﺷؤون ﻋﺑﺎدﻩ ، و أﻧﻪ ﯾوﺣﻲ ﻷﻧﺑﯾﺎﺋﻪ  ﻣﺎ ﻻ 
ﻻ ﯾوﺣﻰ ﻟﻐﯾرﻩ ﻣن  ﯾوﺣﻰ ﻟﻐﯾرﻫم   ﻣن اﻟﺑﺷر ، و ﻋﻠم ﻣوﺳﻰ أﯾﺿﺎ  أن ﻣﺎ ﯾوﺣﻰ إﻟﯾﻪ
و ﻟﺗوﺿﯾﺢ ﻫذﻩ اﻟﺣﻛﻣﺔ اﻹﻟﻬﯾﺔ   .اﻷﻧﺑﯾﺎء ، و ﻣﺎ ﯾوﺣﻲ ﻟﻐﯾرﻩ ﻣن اﻷﻧﺑﯾﺎء  ﻻ ﯾوﺣﻰ إﻟﯾﻪ 
وردت ﻫذﻩ اﻟﻘﺻﺔ  ﻣﺣﻣﻠﺔ ﺑﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﺣوارات اﻟﺗﻲ ﺣﺎوﻟت  اﻟوﺻول إﻟﻰ ﻫذﻩ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﻣن 
ﺧﻼل ﺟﻣﻠﺔ اﻟﺗﺳﺎؤﻻت اﻟﺗﻲ راودت ﻣوﺳﻰ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم   و أﺟﺎﺑﻪ ﻋﻧﻬﺎ اﻟﺧﺿر ﻋﻠﯾﻪ 
  .ﺳﻼم اﻟ
اﻟﻘﺻﺔ  اﻟواردة ﻓﻲﻣﺛﻠﺗﻬﺎ اﻟﺣوارات  اﻹﺧﺑﺎرﯾﺔ اﻟﺗﻲواﻟﻣﻼﺣظ ﻓﻲ اﻟﻌﻣوم أن ﻣﺟﻣل اﻟرﺳﺎﺋل 
 أن اإذ  .أﺟﻠﻬﺎوظﻔت ﻣن  ﻟﺳﯾﺎﻗﺎت واﻟﻣواﻗف اﻟﺗﻲ وﻣﻧﺳﺟم ﻣﻌﺎﻣﺗﻧﺎﺳب  وردت ﺑﺷﻛلﻗد 
ﻣن اﻟﺧﺿر  اﻟﺗﻌﻠم واﻟﻣﻌرﻓﺔﻓﻲ رﻏﺑﺔ ﻣوﺳﻰ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم  اﻟﻘﺻﺔ ﯾﺗﻣﺛلﻟﻣوﻗف اﻟﻌﺎم ﻓﻲ 
اﻟﻣوﻗف ﺑﺷﻛل  إﻟﯾﻪ ذﻟكاﻟﺗﺳﺎؤﻻت اﻟﺗﻲ وﺟﻬﻬﺎ  وﺧﺎﺻﺔ ﺟﻣﻠﺔ وﺗﺣﺎورﻩ ﻣﻌﻪﻓﺟﺳدت رﺣﻠﺗﻪ 
  .وﺻرﯾﺢواﺿﺢ 
  " ﻗﺻص اﻷﻧﺑﯾﺎء ﻟﻸطﻔﺎل " ﻗﺻﺔ ﻣوﺳﻰ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم ﻓﻲ واﻟﻣوﻗﻔﯾﺔ ﻓﻲاﻹﺧﺑﺎرﯾﺔ / 2
  :اﻟﺣوارات: أوﻻ
اﻟﻘﺻﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟدراﺳﺔ اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻟﻣﺟﻣل اﻟﺣوارات اﻟواردة ﻧﺟد أن : اﻻﺳﺗﻘراء/ ب
ﻣوزﻋﺔ ﺑﯾن اﻟﺣوار اﻟﺛﻧﺎﺋﻲ اﻟذي  ورد ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻏﺎﻟﺑﺔ  .ﺣوارا( 82)ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾزﯾد ﻋن  ﺗوﻓرت
ﻣن ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺣوارات اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻘﺻﺔ، ( %57)ﻓﻲ اﻟﻘﺻﺔ ﺣﯾث ﺷﻛل ﻧﺳﺑﺔ 
ﻗﺎل )ووردت ﺑﯾن أواﻣر ووﺣﻲ اﷲ ﻋز وﺟل و ﻣوﺳﻰ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم ﺑﺻﻔﺔ ﻏﺎﻟﺑﺔ ﻣﻧﻬﺎ 
رب إﻧﻲ ﻗﺗﻠت : ﻗﺎل... رﻋون ﻟﺗدﻋوﻩ إﻟﻰ ﻋﺑﺎدﺗﻲ ﻫﺎﺗﯾن اﻵﺗﯾن اذﻫب ﺑﻬﻣﺎ إﻟﻰ ﻓ: ﺗﻌﺎﻟﻰ
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ﻗد ﺑﻌﺛت إﻟﻰ ﻫﺎرون  : ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ ...و أﺧﻲ ﻫﺎرون أﻓﺻﺢ ﻣﻧﻲ ...ﻣﻧﻬم ﻧﻔﺳﺎ ﻓﺄﺧﺎف 
وﻛﺎن ﻣوﺿوﻋﻬﺎ إرﺳﺎل ﻫﺎرون ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم ﻣﻊ ( 682ص... ( )ﻓﺎذﻫب أﻧت وﻫو 
ﻣﻧﻬﺎ  ﻣوﺳﻰ، ﻛﻣﺎ ارﺗﺑط ﺑﺑﻌض اﻟﺣوارات اﻟﺗﻲ دارت  ﺑﯾن ﻣوﺳﻰ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم و ﻓرﻋون و
ﻣﺎ دار ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ﻋﻧدﻣﺎ أراد ﻓرﻋون ﻣن ﻣوﺳﻰ أن ﯾﻘدم ﻟﻪ دﻟﯾﻼ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ رﺳول  و ﯾظﻬر 
و رب آﺑﺎﺋﻛم ... رب اﻟﺳﻣوات و اﻷرض: و ﻣﺎ رب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾن ؟ ﻗﺎل: ﻓﻘﺎل)ذﻟك ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ 
ﻓﺄﻟﻘﻰ ﻣوﺳﻰ ... ﻓﺄت ﺑﺂﯾﺔ: أﻧﺎ رﺑﻛم اﻷﻋﻠﻰ  ﺛم ﻗﺎل ﻟﻣوﺳﻰ: ﻗﺎل ﻓرﻋون...اﻷوﻟﯾن
  .(782ص...()ﻋﺻﺎﻩ
ﺑﻌث اﷲ )ﻓﻲ ﻣواﺿﻊ ﻋدﯾدة ﻣﻧﻬﺎ  وﺑﻧﻲ إﺳراﺋﯾلﺑﯾن ﻣوﺳﻰ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم  أﯾﺿﺎ وﺗظﻬر
ﻓرﻓﻊ اﷲ اﻟﺟﻔﺎف ﻓﻠم  .آﻣﻧﺎإن رﻓﻊ اﷲ اﻟﺟﻔﺎف  :وﻗﺎﻟوا.اﻟدﻋﺎءاﻟﺟﻔﺎف   ﻓطﻠﺑوا ﻣن ﻣوﺳﻰ 
...( أﻣرﻧﻲ اﷲ أن أﻗف ﻫﻧﺎ  :ﻣوﺳﻰﻓﻘﺎل ... ﺳﯾدرﻛﻧﺎ ﻓرﻋون  :إﺳراﺋﯾلﻓﻘﺎل ﺑﻧو ... ﯾؤﻣﻧوا
ﻻ ﺗﺧف  :إﻟﯾﻪأوﺣﻰ اﷲ )ﻣواﻗف ﻣﻧﻬﺎ ( 7)ﻓﻲ  اﻷﺣﺎدﯾﺔ ﻓوردتارات أﻣﺎ اﻟﺣو  ،(192ص )
اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ  ﻣن( %52)ـﺑوﻗد ﻣﺛﻠت ﻧﺳﺑﺔ ﻗدرت ( 982ص )اﻷﻋﻠﻰ إﻧك أﻧت 
وارﺗﺑطت ﻓﻲ ﻋﻣوﻣﻬﺎ ﺑﻣوﺳﻰ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم وﺧﺎﺻﺔ ﻟﻣﺎ ﻛﺎن ﯾﺗوﺟﻪ إﻟﻰ ﻣﻧﺎﺟﺎة  ﻟﻠﺣوارات،
أن  واﻟﻣﻼﺣظ( 472ص ( ).ﻟﻲرب إﻧﻲ ظﻠﻣت ﻧﻔﺳﻲ ﻓﺎﻏﻔر )اﻟﻣواﻗف اﷲ ﻓﻲ ﺑﻌض 
  .اﻟﻘﺻﺔاﻟﺣوارات اﻟﻣﺗﻌددة ﻏﺎﺋﺑﺔ ﻋن ﻫذﻩ 
ﻣن اﻟﺣوارات، ﺣﯾث ﺷﻛﻠت اﻟﺣوارات  اﻋﺗﻣدت اﻟﻘﺻﺔ ﻋﻠﻰ ﻋدد ﻣﻌﺗﺑر: اﻟﺗﻌﻠﯾق/ ج
واﻟﻣﺗﺗﺑﻊ ﻟﻬذﻩ اﻟﺣوارات أن  .اﻟﻘﺻﺔاﻟﺛﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻐﺎﻟﺑﺔ ﻣن ﻣﺟﻣل اﻟﺣوارات اﻟواردة ﻓﻲ 
ﻣوﺳﻰ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم ﯾﻣﺛل طرﻓﺎ  ﻓﻲ ﻣﻌظﻣﻬﺎ  ﻓﻧﺟدﻩ ﻓﻲ اﻟﺣوار اﻟذي  ﺟﻣﻊ ﺑﯾﻧﻪ وﺑﯾن 
اﻟﯾﻬودي وﻧﺟدﻩ ﻓﻲ اﻟﺣوار اﻟذي دار ﺑﯾﻧﻪ و ﺑﯾن اﻟرﺟل اﻟﻘﺑطﻲ ﺛم ﻧﺟدﻩ ﯾﺗﺣﺎور ﻣﻊ 
 اﻟﻣرأﺗﯾن وﺑﻌد اﺳﺗﺿﺎﻓﺗﻪ ﻓﻲ ﺑﯾت اﻟﻣرأﺗﯾن ﯾﺗﺑﺎدل أطراف اﻟﺣوار ﻣﻊ ﺳﯾدﻧﺎ ﺷﻌﯾب ، وﺑﻌد
أن ﻗرر ﻣوﺳﻰ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم اﻟﻌودة إﻟﻰ ﻣﺻر ﯾدور ﺣوار ﺑﯾﻧﻪ و ﺑﯾن أﻫﻠﻪ وﻋﻧد وﺻوﻟﻪ 
إﻟﻰ اﻟوادي اﻟﻣﻘدس ﯾﺧﺎطﺑﻪ اﷲ ﻋز وﺟل ﺛم ﯾﺗوﺟﻪ إﻟﻰ ﻓرﻋون ﻟدﻋوﺗﻪ ﻟﻌﺑﺎدة اﷲ  ﺛم 
ﺗﺳﺗﻣر اﻟﺣوارات  ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ إﻟﻰ أن ﯾﻔﺻل اﷲ ﻓﻲ اﻷﻣر ﺑﺎﻧﺗﺻﺎر ﻣوﺳﻰ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم ﻋﻠﻰ 
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اﻟﺣوارات إﻟﻰ ﺣﻠﻘﺔ ﺟدﯾدة ﻓﻲ ﺣﯾﺎة ﻣوﺳﻰ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم، ﺣﯾث ﺗرﺗﻛز اﻟﺳﺣرة،  ﺛم ﺗﻧﺗﻘل ﺑﻧﺎ 
 اﻻﺳﺗﻘراء أﻧﻬﺎﻓﻛﻣﺎ أﺷرﻧﺎ ﻓﻲ  وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ اﻷﺣﺎدﯾﺔ. اﻟﺣوارات ﻋﻠﻰ ﻣوﺳﻰ  و ﺑﻧﻲ إﺳراﺋﯾل 
ﻛﺎن ﯾﻧﺎﺟﻲ رﺑﻪ اﻟﺗﻲ ﺣﻣﻠت دﻻﻻت  اﻟﺳﻼم ﻋﻧدﻣﺎﻓﻲ ﻋﻣوﻣﻬﺎ ارﺗﺑطت ﺑﻣوﺳﻰ ﻋﻠﯾﻪ 
  .ﻣﻧﻬﺎ اﻻﺳﺗﻐﻔﺎرﻋدﯾدة 
  :ﺧﻼﺻﺔ اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث
. ﻋدﯾدة ﻣن اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم ﻗﺻﺔ ﻣوﺳﻰ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم ﻣن اﻟﻘﺻص اﻟﺗﻲ ذﻛرت ﻓﻲ ﺳور-1
 .اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم وﺗﻛرارا ﻓﻲإذ ﺗﻌد ﻣن أﻛﺛر اﻟﻘﺻص ذﻛرا 
 .ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم وﻓﻲ ﺳورﻓﻲ آﯾﺎت ﻋدﯾدة  ﺗوزﻋت ﺣﻠﻘﺎﺗﻬﺎ-2
( ﺣﻠﻘﺎت)ﺟواﻧبﺣﺻر اﻟدﻛﺗور ﺧﻠﯾل ﻓﻬد زاﯾد ﻗﺻﺔ ﻣوﺳﻰ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم ﻓﻲ ﺧﻣﺳﺔ -3
 : ﻛﺎﻵﺗﻲ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﺟﺎءتﻣوزﻋﺔ ﻋﺑر ﺳور 
اﻟﺗﻲ وردت ﻓﻲ اﻟﺳور  :اﻟﺳﻼماﻟﻣﺑﻛرة اﻟﺗﻲ ذﻛرت ﻓﯾﻬﺎ ﻗﺻﺔ ﻣوﺳﻰ ﻋﻠﯾﻪ  اﻹﺷﺎرات-1
  .اﻟﻣزﻣل، اﻷﻋﻠﻰ، اﻟﻔﺟر، ق، اﻟﻘﻣر، ص :اﻵﺗﯾﺔ
ﻣوﺳﻰ ﻣﻊ  ﻗﺻﺔ)اﻷﻋراف  ﺳورة: اﻟﺳﻼماﻟﺟواﻧب اﻟﻣﺗﻌددة ﻓﻲ ﻗﺻﺔ ﻣوﺳﻰ ﻋﻠﯾﻪ -2
  ( إﺳراﺋﯾل ﺑﻧو-ﻓرﻋون –اﻟرﺳﺎﻟﺔ  ﻣﺑدأ)طﻪ  ﺳورة( إﺳراﺋﯾلﻣوﺳﻰ ﻣﻊ ﺑﻧﻲ  –ﻓرﻋون 
- اﻟرﺳﺎﻟﺔ-اﻟﻣﯾﻼد)اﻟﻘﺻص  ﺳورة( اﻟرﺳﺎﻟﺔ ﺟﺎﻧب)اﻟﻧﻣل ﺳورة ( ﻓرﻋون ﺧﺑر)اﻟﺷﻌراء ﺳورة 
 ﻧﺑﺄ)ﻏﺎﻓر  ﺳورة( اﻻﻣﺗﻧﺎن و اﻟﺗﻛرﯾم)اﻟﺻﺎﻓﺎت  ﺳورة( ﻓرﻋون ﺧﺑر)ﯾوﻧس  ﺳورة( ﻓرﻋون
ﻣﻊ  اﻟﺣوار)اﻟﻛﻬف  ﺳورة( ﻓرﻋون ﻧﺑﺄ)اﻟدﺧﺎن  ﺳورة( ﻓرﻋون ﻧﺑﺄ)اﻟزﺧرف ﺳورة ( ﻓرﻋون
 ﺑﻧو)اﻟﺑﻘرة  ﺳورة( ﻓرﻋون ﻧﺑﺄ)اﻟﻧﺎزﻋﺎت  ﺳورة( إﺳراﺋﯾل ﺑﻧو)إﺑراﻫﯾم ﺳورة ( اﻟﻌﺑد اﻟﺻﺎﻟﺢ
  (. إﺳراﺋﯾل ﺑﻧو)اﻟﻣﺎﺋدة  ﺳورة( إﺳراﺋﯾل
واﻟﺛﻘﺔ  اﻟﻘوة: ﻣﻧﻬﺎاﻟﻣﺗﺗﺑﻊ ﻟﻘﺻﺔ ﻣوﺳﻰ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم ﯾﺟد ﺻﻔﺎت ﻟﻠﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻘﯾﺎدﯾﺔ  إن-3
. واﻟﻣﻌرﻓﺔ واﻟرﻏﺑﺔ ﻓﻲ اﻻزدﯾﺎد اﻟﻘوم، اﻟﻌﻠمﺑﺷؤون  اﻟﺗﺣﻣل واﻟﺻﺑر واﻟﻌﻧﺎﯾﺔ واﻷﻣﺎﻧﺔ،
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، اﻣرأة ﻓرﻋون (ﻣوﺳﻰ أﺧت)واﻷﺧت ( أم ﻣوﺳﻰ)ﻓﻬﻲ اﻷم  ﺑﺎﻟﻣرأة،واﻫﺗﻣﺎم اﻟﻘرآن 
 (.ﺷﻌﯾب ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم اﺑﻧﺔ)واﻟزوﺟﺔ اﻟﺻﺎﻟﺣﺔ اﻟﻣرﺑﯾﺔ ﻟﻣوﺳﻰ 
 ﺑﻬﺎﯾﻔرﻗون وﺟﺎء ﻟﯾﺿﻊ ﻟﻠﻧﺎس ﻟﺑﻧﺔ .ﻟﻘد ﺟﺎء ﻟﯾﺧرج اﻟﻧﺎس ﻣن ظﻠﻣﺔ اﻟﺗﺑﻌﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﺣرﯾﺔ  - أ
  .وﺿرورﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة وأﻫﻣﯾﺗﻪ اﻟﻣﻌرﻓﯾﺔوﻟﯾﺣث ﻋﻠﻰ ﻣﺑدأ اﻟﻌﻠم . واﻟﺑﺎطلﺑﯾن اﻟﺣق 
ﺑﻌد ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻧﻣوذﺟﯾن اﻟﻣﺧﺗﺎرﯾن ﻣن ﻗﺻص اﻷﻧﺑﯾﺎء اﻟﻣوﺟﻬﺔ إﻟﻰ اﻟطﻔل ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ -4
اﻷﻧﺑﯾﺎء  ﻗﺻص) :ﺑـﺗﻌﻠق اﻷﻣر ﯾﺗﻧﺎوﻻن ﻗﺻﺔ ﻣوﺳﻰ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم،و  اﻟﺷﻛﻠﯾﺔ، واﻟﻠذان
 :ﻧﺎﺣظﻻ ( ﻷﻧﺑﯾﺎءﺻﺣﯾﺢ ﻗﺻص ا ﻣن)و ( ﻟﻸطﻔﺎل
أورد ﻗﺻﺔ ﻣوﺳﻰ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم ﻣﺗﺗﺎﺑﻌﺔ ﺑﻣﺧﺗﻠف ﺣﻠﻘﺎﺗﻬﺎ ﻣن  ﻟﻠﻧﻣوذج اﻷولﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ  -
ﻓﻘد أﻓرد ﻟﻛل ﺣﻠﻘﺔ ﻣن ﺣﯾﺎة  ﻟﻠﻧﻣوذج اﻟﺛﺎﻧﻲأﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ  ،(392إﻟﻰ ص  762ص)
واﺣدة  ﺻﻔﺣﺎت ﻛلﺷﻛل أﻗﺻوﺻﺔ ﻻ ﺗﺗﻌدى  ﺧﺎﺻﺎ ﻓﻲﻣوﺳﻰ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم ﻛﺗﯾﺑﺎ 
 :ﻛﺎﻵﺗﻲﺛﻼﺛﺔ ﻧﻣﺎذج ﻗﺻﺻﯾﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﻘﺻﺔ ﻣوزﻋﺔ  وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺧﺻﺻت(. ﺻﻔﺣﺔ 61)
 . ﻣوﺳﻰ ﻣﻊ اﻟﺧﺿر –ﻣوﺳﻰ ﻣﻊ ﻗوﻣﻪ  –ﻣوﺳﻰ ﻣﻊ ﻓرﻋون 
اﻵﺧر اﺗﺑﻊ اﻟﻣﻧﻬﺟﯾﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ اﻟواردة ﻓﻲ ﺳرد ﻗﺻﺔ ﯾوﺳف  ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺟﺎﻧب اﻟﻣﻧﻬﺟﻲ ﻫو-5
ﻟﻠﻧﻣوذج  اﻟﻘﺻﺔ، وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔﺑﺎﻟﺑﺳﻣﻠﺔ ﻗﺑل ﺳرد  اﻟﻧﻣوذج اﻷولﻓﻘد اﺳﺗﻬل  .اﻟﺳﻼمﻋﻠﯾﻪ 
أن : ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺑﻌض اﻵﯾﺎت اﻟﻘرآﻧﯾﺔ ﻓﻧﺟد أﯾﺿﺎ،اﺳﺗﻬل ﺑﺎﻟﺑﺳﻣﻠﺔ ﻓﻘد  اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﻟﻘوم  وﻓرﻋون ﺑﺎﻟﺣقﻣوﺳﻰ  ﻧﺑﺎﻧﺗﻠوا ﻋﻠﯾك )ـﺑاﺳﺗﻬﻠت  (ﻣﻊ ﻓرﻋون ﻣوﺳﻰ)ﻗﺻﺔ
  :ـاﺳﺗﻬﻠت ﺑ (ﻣﻊ ﻗوﻣﻪ ﻣوﺳﻰ)وﻗﺻﺔ ، 3اﻟﻘﺻص( ﯾوﻗﻧون
 وٕاذ ﻗﻠﺗم( 45)وٕاذ ﻗﺎل ﻣوﺳﻰ ﻟﻘوﻣﻪ ﯾﺎ ﻗوم إﻧﻛم ظﻠﻣﺗم أﻧﻔﺳﻛم ﺑﺎﺗﺧﺎذﻛم اﻟﻌﺟل )
(  اﻟﺧﺿرﻣوﺳﻰ ﻣﻊ )  وﻗﺻﺔ. اﻟﺑﻘرة( 55)ﯾﻣوﺳﻰ ﻟن ﻧوﻣن ﻟك ﺣﺗﻰ ﻧرى اﷲ ﺟﻬرة 
ﻗﺎل ( 66)ﻟﻪ ﻣوﺳﻰ ﻫل اﺗﺑﻌك ﻋﻠﻰ أن ﺗﻌﻠﻣن ﻣﻣﺎ ﻋﻠﻣت رﺷدا  ﻗﺎل)ﻓﻘد اﺳﺗﻬﻠت ب 
  .اﻟﻛﻬف( 76)إﻧك ﻟن ﺗﺳﺗطﯾﻊ ﻣﻌﻲ ﺻﺑرا
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ﻋن اﻟﺗرﺗﯾب اﻟزﻣﻧﻲ ﻓﻘد ذﻛرت ﻛل ﻗﺻص اﻷﻧﺑﯾﺎء ﻓﻲ اﻟﻧﻣوذﺟﯾن وﻓق ﺗرﺗﯾب  أﻣﺎ-7
وداﺧل اﻟﻧﻣوذج اﻟواﺣد ﺗم ﺗرﺗﯾب اﻷﺣداث  .اﻟﻧﺑﻲﯾق ﯾراﻋﻲ زﻣن اﻟرﺳﺎﻟﺔ وزﻣن زﻣﻧﻲ دﻗ
وﻓق ﺗﺳﻠﺳﻠﻬﺎ ﺳواء ﻓﻲ اﻟﻧﻣوذج اﻷول أو اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟذي اﺳﺗﻬل ﺑﻘﺻﺔ ﻣوﺳﻰ ﻣﻊ ﻓرﻋون ﺛم 
  (.اﻟﺧﺿر)ﻣوﺳﻰ ﻣﻊ اﻟﻌﺑد اﻟﺻﺎﻟﺢ  وﺧﺗم ﺑﻘﺻﺔﻗﺻﺔ ﻣوﺳﻰ ﻣﻊ ﻗوﻣﻪ 
ﻗﺑل أن ﯾﺳردا ﺗﻔﺎﺻﯾل اﻟﻘﺻﺔ ﻋرﺿﺎ ﺗﻣﻬﯾدا ﯾﺻف ﺣﺎل ﺑﻧﻲ إﺳراﺋﯾل ﻗﺑل  اﻟﻧﻣوذﺟﺎن-8
 .إﺳراﺋﯾل، واﺳﺗﻌﺑﺎدﻩ ﻟﻬمواﻟذي ﯾﺻور ﻣدى ﺗﻧﻛﯾل ﻓرﻋون ﺑﺑﻧﻲ  اﻟﺳﻼم،ﻣﯾﻼد ﻣوﺳﻰ ﻋﻠﯾﻪ 
ﻋﻧد اﻟرؤﯾﺎ اﻟﺗﻲ رآﻫﺎ ﻓرﻋون وأﻓزﻋﺗﻪ، واﻟﺗﻲ ﻓﺳرت ﻟﻪ ﺑﺄن ﻧﻬﺎﯾﺗﻪ ﺳﺗﻛون  وﯾﻘف اﻟﺗﻣﻬﯾد
  .ﻘرر ﻗﺗل ﻛل اﻟذﻛورﻓ إﺳراﺋﯾل، ﻣن ﺑﻧﻲﻋﻠﻰ ﯾد طﻔل ﯾوﻟد 
ﺗم اﻋﺗﻣﺎد ﻧظﺎم اﻟﻔﻘرات ﻟﻼﻧﺗﻘﺎل  اﻟﻧﻣوذج اﻷولﺣﯾﺎة ﻣوﺳﻰ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم ﻓﻲ  ﺣﻠﻘﺎت-9
اﻟﻌﻧﺎوﯾن اﻟﻔرﻋﯾﺔ ﻓﻲ ﻛل ﻧﻣوذج  ﻓﻘد اﺳﺗﻌﻣل اﻟﻧﻣوذج اﻟﺛﺎﻧﻲأﻣﺎ  أﺧرى،ﻣن ﺣﻠﻘﺔ إﻟﻰ ﺣﻠﻘﺔ 
ﺑطش ﻓرﻋون ﺑﻘوم :)اﻟﺗﻲ اﺳﺗﻬﻠت ب( ﻣوﺳﻰ ﻣﻊ ﻓرﻋون ﻗﺻﺔ): ﻣن اﻟﻧﻣﺎذج اﻟﺛﻼﺛﺔ ﻣﺛل
  (.ﻧﺟﺎة اﻟﻣؤﻣﻧﯾن وﻫﻼك اﻟﻛﺎﻓرﯾن)وﺧﺗﻣت ﺑـ ( ﻣوﺳﻰ
ﻫذﻩ اﻟﻌﻧﺎوﯾن ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﻓﻛرة ﻋﺎﻣﺔ ﻋن ﻛل ﺣﻠﻘﺔ ﺗﺳﻣﺢ ﻟﻠطﻔل ﺑﺗﺷﻛﯾل ﺧﻠﻔﯾﺔ  ﻛﺎﻧت-01
  .ﻛل ﺣﻠﻘﺔ أو ﻣرﺣﻠﺔ( ﻣﺿﻣون)ﻣﻌرﻓﯾﺔ ﻋن   ﻣﺣﺗوى 
اﻟﻘرآﻧﻲ ﻓﻲ ﺷﻛل وظف اﻟﻧص  اﻟﻧﻣوذج اﻷولﻓﺈن  اﻟﻘرآﻧﻲ،ﻻﻋﺗﻣﺎد اﻟﻧص  ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ-11
وﻣﺎ ﻟوﺣظ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻘﺻﺔ أﯾﺿﺎ ﻋدم اﻹﺣﺎﻟﺔ إﻟﻰ اﻟﺳورة  ،اﻻﺟﺗرارﺗﻧﺎص ﻣﻌﺗﻣدا ﻋﻠﻰ آﻟﯾﺔ 
م،وﻻ ﺗﺧﺎﻓﻲ،وﻻ اﻟﯾ َأن أرﺿﻌﯾﻪ ﻓﺈذا ﺧﻔت ﻋﻠﯾﻪ ﻓﺄﻟﻘﯾﻪ ﻓﻲ )ﻣﺎ ورد ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ  ﻣﺛل. واﻵﯾﺔ
  (.962ص)( اﻟﻣرﺳﻠﯾن وﺟﺎﻋﻠوﻩ ﻣنإﻧﺎ رادوﻩ إﻟﯾك  ﺗﺣزﻧﻲ،
 وأرﻗﺎم اﻵﯾﺎتوأﺣﺎل إﻟﻰ ﺳورﻫﺎ  اﻟﻘرآﻧﯾﺔ،أﻣﺎ اﻟﻧﻣوذج اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﻘد اﻋﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻵﯾﺎت -21
( إن ﻣﻌﻲ رﺑﻲ ﺳﯾﻬدﯾن ﻛﻼ)ﻣﺛل ﻣﺎ ورد ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ ﻓﻲ ﻗﺻﺔ ﻣوﺳﻰ ﻣﻊ ﻓرﻋون 
 .26اﻟﺷﻌراء
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ﺷرﺣﺎ ﻟﺑﻌض اﻟﻛﻠﻣﺎت ﻓﻲ  ﻗدم: اﻷولﻓﺎﻟﻧﻣوذج ﻟﺷرح اﻟﻛﻠﻣﺎت اﻟﺻﻌﺑﺔ  ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ-31
ﻓﻘد ﺗم اﻟﺷرح ﻋﻘب اﻟﻛﻠﻣﺔ اﻟﻣراد  اﻟﻧﻣوذج اﻟﺛﺎﻧﻲأﻣﺎ  .(ﻧﺻﯾرا: ظﻬﯾرا):اﻟﻬﺎﻣش ﻣﺛل ﻗوﻟﻪ
ﻟﻬم ﻋﺟﻼ ﺟﺳدا  ﻓﺄﺧرج)ﻗوﻣﻪ ﻣﺛل ﻗوﻟﻪ ﻓﻲ ﻗﺻﺔ ﻣوﺳﻰ ﻣﻊ  .اﻟﻣﺗنﺷرﺣﻬﺎ ﻣﺑﺎﺷرة ﻓﻲ 
أﯾﺿﺎ   ﻓﻲ ﻗﺻﺔ ﻣوﺳﻰ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم  وﻣﺎ ورد(. ﻫو اﻟﺻوت: واﻟﺧوار 88:ﻣن ﺧوار طﻪ
أي ﺳوف ،06ﺎ اﻟﻛﻬف ﻻ أﺑرح ﺣﺗﻰ أﺑﻠﻎ ﻣﺟﻣﻊ اﻟﺑﺣرﯾن أو أﻣﺿﻲ ﺣﻘﺑ) :ﻣﻊ اﻟﺧﺿر
  .ﻟﻲاﻟرﺟل اﻟذي ذﻛرﻩ اﷲ  ﻟﻠﺑﺣث ﻋنأﻣﺷﻲ 
 ،(اﻟطﻔل)اﻟﻘﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﻣوذﺟﯾن ﺑﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﺳﺋﻠﺔ اﻟﻣوﺟﻬﺔ إﻟﻰ اﻟﻘﺎرئ  أﻋﻘﺑت-41
  .ﻟﻠﻘﺻﺔ واﻻﺳﺗﯾﻌﺎب اﻟﻌﺎمواﻟﺗﻲ ﺗﻬدف إﻟﻰ ﺗرﺳﯾﺦ اﻟﻔﻬم 
ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻧﻣوذﺟﯾن ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻠﺳﺎﻧﯾﺔ اﻟﻧﺻﯾﺔ   وﺻﻠﻧﺎ إﻟﻰ ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ  ﺑﻌد-51
  :ﻓﻲﻧﻠﺧﺻﻬﺎ 
 :ﻣوﺳﻰﺑﻌد اﻻﺗﺳﺎق ووﺳﺎﺋﻠﻪ ﻓﻲ ﻗﺻﺔ -
  : اﻹﺣﺎﻟﺔ-1
ﺑﻌد اﻟدراﺳﺔ اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺗﺑﯾن ﻟﻧﺎ أن ﻫذﻩ اﻟﻘﺻﺔ اﻋﺗﻣدت ﻋﻠﻰ اﻹﺣﺎﻟﺔ ﺑﺷﻛل واﺿﺢ  -
( 51)ﺣﯾث وظﻔت ﻋددا ﻣﻌﺗﺑرا ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺻﻔﺣﺎت اﻟﻘﺻﺔ اﻟﺗﻲ ﻟم ﺗﺗﺟﺎوز . وﺑﺎرز
  .ﺑﺷﻛل ﻣﺗﻔﺎوتوﻗد وظﻔت ﺑﺄﻧواﻋﻬﺎ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ  .ﺻﻔﺣﺔ
ل اﻟﻣﺗﺻ اﻟﺿﻣﯾر)ﻓﻲ اﻟﻘﺻﺔ ﺑﻣﺧﺗﻠف أﻧﻣﺎطﻬﺎ  اﻹﺣﺎﻟﺔ اﻟﺿﻣﯾرﯾﺔ وردت ﺑﺷﻛل ﺑﺎرز -
 .واﻟﻣﺳﺗﺗر ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر
وﻣرد ﻗﻠﺔ اﻟﺿﻣﯾر اﻟﻣﻧﻔﺻل ﻫو أن  أﻗل،اﻹﺣﺎﻟﺔ ﺑﺎﻟﺿﻣﯾر اﻟﻣﻧﻔﺻل وردت ﺑﺷﻛل   -
ﯾوﺳف ﻋﻠﯾﻪ )ﻛل ﺻﻔﺣﺎﺗﻬﺎ رﻛزت ﻋﻠﻰ ذﻛر اﺳم اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ  اﻟﻘﺻﺔ ﻓﻲ
ﺧﺎﺻﺔ أن  .اﻟﻘﺻﺔﻓﻬذا اﻟﺗﻛرار ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺿﻣﺎن ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ  .ﻗﺻديوﺗﻛرارﻩ ﺑﺷﻛل  ،(اﻟﺳﻼم
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ﻣن ﺿﺑط ﻫذا اﻟﻧص ﻣوﺟﻪ إﻟﻰ اﻟطﻔل اﻟذي ﻻ ﺗؤﻫﻠﻪ إﻣﻛﺎﻧﯾﺎﺗﻪ اﻟﻔﻛرﯾﺔ واﻟﻠﻐوﯾﺔ 
 .اﻟوارد ﻓﻲ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم وﻓﻬﻣﻬﺎ ﺑﺎﻷﺳﻠوب ﻣﺟرﯾﺎت اﻟﻘﺻﺔ
إﻻ ﻓﻲ   . ﻟم ﯾﺗطﻠب اﻷﻣر اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺿﻣﯾر اﻟﻣﻧﻔﺻل اﻟدال ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ ﺳﯾﺎﻗﺎت ﻋدﯾدة -
 .أﺣﯾﺎن ﻗﻠﯾﻠﺔ ﺗﺟﻧﺑﺎ ﻟﻠﺗﻛرار
ﻧﺳﺞ ﺑﻧﯾﺔ ﻟﻐوﯾﺔ ﻣﺣﻛﻣﺔ ﯾؤدي ﺳﺎﺑﻘﻬﺎ إﻟﻰ ﻻﺣﻘﻬﺎ  ﻛﺎن ﻟﻠﺿﻣﯾرﯾن اﻵﺧرﯾن دور ﻓﻲ  -
  .اﻟﻣﺳﺗﺗرﻧﺟد اﻟﺿﻣﯾر  وﺑﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ. ﺑﺷﻛل اﻧﺳﯾﺎﺑﻲ
إﻟﻰ اﻷطر  اﻷﺷﺧﺎص، أووظﻔت ﺑﺷﻛل ﻣﻘﺑول ﻣﺣﯾﻠﺔ إﻟﻰ  :اﻹﺷﺎرﯾﺔإن اﻹﺣﺎﻟﺔ  -
ﻣوﺳﻰ ﻣﻊ اﻟﺧﺿر ﻓﺈن اﻹﺣﺎﻟﺔ اﻹﺷﺎرﯾﺔ وظﻔت ﺑﺷﻛل  وﻓﻲ ﻗﺻﺔ. اﻟﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟزﻣﻧﯾﺔ أو
طﺑﯾﻌﺔ ﻫذﻩ اﻟﻘﺻﺔ اﻟﺗﻲ  وﻣرد ذﻟكﻟﻠﻘﺻص اﻷﺧرى،  ﻓﺎاﻟﻘﺻﺔ ﺧﻼ وﻣﻘﺑول ﻓﻲواﺿﺢ 
 .اﻟﺷﺧﺻﯾﺎتﻣن ﺗرﻛﯾزﻫﺎ ﻋﻠﻰ  واﻟزﻣﻧﯾﺔ أﻛﺛرﺗرﻛز ﻋﻠﻰ اﻷطر اﻟﻣﻛﺎﻧﯾﺔ 
ﻫﻲ ( ﻗﺻص اﻷﻧﺑﯾﺎء ﻟﻸطﻔﺎل)ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم ﻓﻲ  ﻗﺻﺔ ﻣوﺳﻰاﻹﺣﺎﻟﺔ اﻹﺷﺎرﯾﺔ ﻓﻲ  -
ﻋﻣوﻣﻬﺎ  وﻣرﺗﺑطﺔ ﻓﻲاﻷﺧرى ﻣوﺟودة ﺑﺷﻛل ﯾﺳﺗﺣق اﻟذﻛر ﺧﻼف اﻟﻘﺻص اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ، 
ﻋن  ﺗﻘرﯾﺑﯾﺔ ﻟﻠطﻔلوﻛﺎﻧت ﻛﻔﯾﻠﺔ ﺑﺗﻘدﯾم ﺻورة  اﻟﻘﺻﺔ،ﻓﻲ  واﻷﻣﻛﻧﺔ اﻟواردةﻧﺔ ﺑﺎﻷزﻣ
 .اﻟﻘﺻﺔ
ﻣﻬم ﻓﻲ اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻣن ﺧﻼل أﻧﻬﺎ ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺗﺟﻧب اﻟﺗﻛرار،  ﻛﺎن ﻟﻺﺣﺎﻟﺔ دور -
 .واﻟﺟﻣل ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺗراﻛﯾبﺧﻠق ﺗراﺑط ﺑﯾن  وﺗﺳﻬم ﻓﻲ
 .اﻟﻠﻔظﻲاﻟﻣﺳﺗﻌﻣل ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر ﻫو اﻟﺗﻛرار  اﻟﺗﻛرار إن:اﻟﺗﻛرار-2 -
وﻫذا راﺟﻊ ﻓﻲ ﺣﻘﯾﻘﺔ اﻷﻣر . ﺗﻛررت ﺑﻌض اﻟﻛﻠﻣﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺷﺧﺻﯾﺎت وﻫﻲ ﻛﺛﯾرة -
ﻟذا ﻓﺈن . إﻟﻰ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻘﺻﺔ ﻓﻬﻲ ﺗﺳرد ﻗﺻﺔ ﻟﺷﺧﺻﯾﺔ دﯾﻧﯾﺔ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﻣوﺳﻰ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم
وﻻﺳﯾﻣﺎ  اﻟﺳﻼم،ﻣﻌظم اﻟﺗﻛرارات اﻟﻠﻔظﯾﺔ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﺷﺧﺻﯾﺎت ﺗﺷﯾر إﻟﻰ ﻣوﺳﻰ ﻋﻠﯾﻪ 
  .ﻟذي ﯾﻣﺛل ﺻورة اﻟﺣﺎﻛم اﻟﻣﺳﺗﺑداﻟﺗﻲ ﺗﺷﯾر إﻟﻰ ﻓرﻋون ا
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إﺳراﺋﯾل اﺗﺟﺎﻩ  وﻣواﻗف ﺑﻧﻲإﻟﻰ ﻣوﺿوع اﻟﻘﺻﺔ اﻟذي ﯾرﻛز ﻋﻠﻰ أﻓﻌﺎل  واﻟﺳﺑب راﺟﻊ -
اﷲ  أﯾﺿﺎ ﻓﺿل ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم،وﺗذﻛر اﻟﻘﺻﺔﻧﺑﯾﻬم واﻟرﺳول اﻟذي أرﺳﻠﻪ اﷲ إﻟﯾﻬم ﻣوﺳﻰ 
  .ﻋﻠﯾﻬم ورﺣﻣﺗﻪ ﺑﻌﺑﺎدﻩ
اﻷﻓﻌﺎل واﻷﺣداث أﻛﺛر ﻣن ﯾرﺟﻊ اﻟﺳﺑب أﯾﺿﺎ إﻟﻰ أن ﺗرﻛﯾز اﻟﻘﺻﺔ ﻛﺎن ﻣﻧﺻﺑﺎ ﻋﻠﻰ  -
ﺗرﻛﯾزﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻷطر اﻟزﻣﻧﯾﺔ واﻟﻣﻛﺎﻧﯾﺔ، ﻓﻧﺟد ﺑﻌض اﻟﻛﻠﻣﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺣدث ﺗﺗﻛرر 
  . وﺗﻛرارﻫﺎ دﻟﯾل ﻋﻠﻰ ﺗﻛرار اﻟﺣدث ووﻗوﻋﻪ ﻷﻛﺛر ﻣن ﻣرة( دﻋوة ﻗﺗل،ﺧوف،ﺧروج،)
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻛﻠﻣﺎت اﻟﻣﺗﻛررة اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟزﻣﺎن أو اﻟﻣﻛﺎن ﻓﺗﻛرارﻫﺎ دﻟﯾل ﻋﻠﻰ أﻫﻣﯾﺔ ذﻟك  -
ﻛﻣﺎ ﯾﺷﯾر ذﻟك إﻟﻰ ﺿﺑط اﻟﺣدود اﻟزﻣﻧﯾﺔ  اﻟﻘﺻﺔ،ﺗﺣرﯾك أﺣداث  واﻟزﻣﺎن ﻓﻲاﻟﻣﻛﺎن 
  .اﻟﻛرﯾمواﻟﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ وﻗﻌت ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻘﺻﺔ ﻣﺛﻠﻣﺎ وردت ﻓﻲ اﻟﻘرآن 
ﻋﻣوﻣﺎ اﻟﺗﺄﻛﯾد واﻹﻟﺣﺎح وﻣن ﺻورﻩ  وأﻓﺎد ﻛﺑﯾرة،اﻟﺟﻣﻠﻲ ﻓﻠم ﯾرد ﺑﺻورة  أﻣﺎ اﻟﺗﻛرار -
  (أﺧرج ﯾدﻩ)، (أﻟﻘﻰ اﻟﻌﺻﺎ)
ﻋﻠﯾﻪ ﻷﻧﻪ ذو أﻫﻣﯾﺔ  ﻓﻲ ﻋﻣوﻣﻪ أﻓﺎد اﻟﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻧﺻر اﻟﻣﻛرر، واﻟﺗرﻛﯾز اﻟﺗﻛرار -
  .ﻣﺑﺎﺷرا ﺑﺄﺣداﺛﻬﺎ اﻟﻘﺻﺔ،وﯾﺗﺻل اﺗﺻﺎﻻﺑﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ 
  :اﻟﺣذف-3
ﻓرﻋون، ﺛم  اﻟﺳﻼم ﻣﻊاﻟﻘﺻﺔ ﻓﻲ ﻋﻣوﻣﻬﺎ وردت ﻣﻔﺻﻠﺔ ﻟﻘﺻﺔ ﺳﯾدﻧﺎ ﻣوﺳﻰ ﻋﻠﯾﻪ  -
ﯾﺳرد ﻗﺻﺔ ﻣوﺳﻰ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم ﻣﻊ ﺑﻧﻲ إﺳراﺋﯾل وﻣﺎ ﻛﺎﺑدﻩ ﻣﻧﻬم ﻣن ﻛﻔر وﻋﺻﯾﺎن 
 وﻣوﺳﻰ،وﺑﯾن ﺑﻧﻲ ﺑﯾن ﻓرﻋوناﻟﺗﻲ دارت  ﻣن اﻟﺣوارات ﻣﻔﺻﻠﺔ ﻟﻛﺛﯾرﻓﺟﺎءت اﻟﻘﺻﺔ 
 .اﻟﺳﻼم وﻣوﺳﻰ ﻋﻠﯾﻪإﺳراﺋﯾل 
اﻟﺗﻲ أرادت أن ﺗﺑرز ﺟواﻧب  ﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻘﺻﺔ،إن ﻧدرة اﻟﺣذف ﻓﻲ اﻟﻘﺻﺔ ﻣﻧﺎﺳب ﺗﻣﺎﻣﺎ  -
وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻧﻣوذج اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﺈن اﻟﺣذف ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻘﺻﺔ ﻋرف  .اﻟﺳﻼمة ﻣوﺳﻰ ﻋﻠﯾﻪ ﺣﯾﺎ
اﻟذي ( اﻟﻣﻔرد)ﺳواء ﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺣذف اﻻﺳﻣﻲ . ﺣﺿورا ﻣﻌﺗﺑرا ﺧﻼف اﻟﻘﺻص اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ
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ذﻛور ﻓﻲ ﺳﯾﺎق آﺧر طﻠﺑﺎ ﻟﻺﯾﺟﺎز ﯾﻘﺻد ﻣن وراﺋﻪ ﺗﺟﻧب اﻟﺗﻛرار، ﻷن ﻫذا اﻟﻌﻧﺻر ﻣ
دﻩ اﻟﺣذف اﻟﻣوﺟود أﺻﻼ ﻓﻲ اﻟﻘﺻﺔ ﯾﻛون ﻣر  اﻟﺟﻣﻠﻲ اﻟذيﺣﺗﻰ اﻟﺣذف . اﻻﺧﺗﺻﺎرو 
أو ﺑﻐرض ﻟﻔت اﻧﺗﺑﺎﻩ اﻟﻘﺎرئ ﻟﻠﺗدﺑر ﻓﻲ اﻟﻘﺻﺔ وﻣﻌرﻓﺔ  اﻟﻘرآﻧﻲ،اﻟوارد ذﻛرﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻧص 
 .أﺳرارﻫﺎ وﻣﺗﺎﺑﻌﺗﻬﺎ
. اﻟدﯾﻧﯾﺔﯾﻧﻲ ﻓﻲ ﺻورة اﻟﻘﺻﺔ إن اﻟﻘﺻﺔ ﻣوﺟﻬﺔ إﻟﻰ اﻟطﻔل ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ ﻣﺗﻠق ﻟﻠﻘﺻص اﻟد -
 ﺧروج ﻋناﻟﺳﯾﺎق إﯾراد ﻛل ﺗﻔﺎﺻﯾل اﻟﻘﺻﺔ   دون اﻟ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﺗطﻠب
 .ﻣن ﺣﻘﺎﺋق وﻣﺎ أﻗرﻩاﻟﻛرﯾم ﻣن أﺧﺑﺎر  ﻣﺎ ﻗدﻣﻪ اﻟﻘرآن -
ﻟم ﯾﻛن ﻟﻠﺣذف داع ﻛﺑﯾر إﻻ ﻓﻲ ﻣواﺿﻊ ﺗطﻠﺑﻬﺎ اﻟﺳﯾﺎق ﺳواء ﻣﺎ ﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺣذف   -
 .اﻟﻔﻌﻠﻲأو ﻣﺎ ﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺣذف  اﻻﺳﻣﻲ،
اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺣذف ﻋﻣوﻣﺎ ﯾﻛون ﺗﺟﻧﺑﺎ ﻟﻠﺗﻛرار، أو ﻟوﺟود ﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣذوف ﻓﻲ   -
  .ﺳﯾﺎق آﺧر ﻓﻲ اﻟﻧص ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻛﺎن أم ﻻﺣﻘﺎ
 :اﻻﺳﺗﺑدال-4
ﯾرﺟﻊ إﻟﻰ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻘﺻﺔ  وﻟﻌل اﻟﺳﺑب.اﻟﻘﺻﺔإن اﻻﺳﺗﺑدال ﻟم ﯾﻛن ﻟﻪ ﺣﺿور ﻣﻌﺗﺑر ﻓﻲ -
 واﻟﻣرﺳﻠﯾن أﻫمﺑﯾﺎء اﻟذي ﺗﺷﻛل ﻗﺻص اﻷﻧ اﻟﻘرآﻧﻲ،اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺎﻟﺞ ﻣوﺿوﻋﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻘﺻص 
  .أﺷﻛﺎﻟﻪ
 وٕان اﺧﺗﻠفﺣﺗﻰ  ﺑﻛﺎﻣﻠﻬﺎ،ﻣوﺳﻰ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم ﻣﻊ ﻓرﻋون  ﺗﻧﻘل ﻗﺻﺔﺣﺎوﻟت اﻟﻘﺻﺔ أن  -
  ﻣوﺟﻬﺔ إﻟﻰ اﻟطﻔل اﻟذي ﻻ ﯾﺳﻣﺢ ﻣﺳﺗواﻩ اﻟﻠﻐوي  ﺑﻬﺎ، ﻷﻧﻬﺎاﻷﺳﻠوب اﻟﻣﻘدم 
  .اﻟوارد ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم وﻓﻬﻣﻬﺎ ﺑﺎﻷﺳﻠوبﻣﻊ اﻟﻘﺻﺔ  واﻟﻔﻛري ﺑﺎﻟﺗﻔﺎﻋل
ﻓﻛﺎن اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم ﺑﻠﻔظﻪ ﻛﻔﯾﻼ ﺑﻧﻘل  اﻻﺳﺗﺑدال،ﺿرورة إﻟﻰ ﺗوظﯾف  ﻟم ﺗﻛن ﻫﻧﺎك -
  .ﻣن اﻟﺣﻘﺎﺋقﺣﯾث ﻧﺟدﻫﺎ وظﻔت آﯾﺎت اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم ﻟﻧﻘل ﻛﺛﯾر  اﻟﻘﺻﺔ،
 . وٕاﺑرازﻫﺎ أﻛﺛر ﻣن ﺗرﻛﯾزﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ اﻷﺣداث،ﻷن اﻟﻘﺻﺔ رﻛزت ﻋﻠﻰ ﻧﻘل 
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( واﻟﺟﻣﻠﯾﺔاﻻﺳﻣﯾﺔ )اﻟﻠﻐوﯾﺔ  وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻧﻣوذج اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﻘد اﺳﺗﻌﻣل ﻛﺛﯾرا ﻣن اﻟﺑداﺋل -
ﻓﺷﻛل اﻻﺳﺗﺑدال   ﺑﻧوﻋﯾﻪ أﺣد  .ﻣﻌﻬﺎﻣن ﻣﺳﺗواﻩ اﻟﻔﻛري واﻟﻠﻐوي ﺑﻐﯾﺔ اﻟﺗواﺻل  ﻟﺗﻘرﯾﺑﻬﺎ
  .ﻓﻲ ذﻟكاﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻠﻐوﯾﺔ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ 
  :اﻟوﺻل-5
ﯾﻌﺗﺑر اﻟوﺻل ﻣن اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻣﺎﺳك اﻟﻠﻐوي ﺑﯾن اﻟﺟﻣل ﻷﻧﻪ     -
اﻟﻌﺎﻣﺔ  اﻟوﺣدة اﻟﻠﻐوﯾﺔﺧﻠق  ﺑﺑﻌض،وﯾﺳﺎﻫم ﻓﻲﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰ رﺑط ﺗراﻛﯾﺑﻬﺎ اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﺑﻌﺿﻬﺎ 
أﺟزاء  واﻟﺗﻣﺎﺳك ﺑﯾنوﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﻬو ﻣن اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻬﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻘق اﻻﺗﺳﺎق  ﻟﻠﻧص،
  .اﻟﻧص
 . ﻩ اﻟﻘﺻﺔ اﻟﺗﻲ اﻋﺗﻣدت ﻋﻠﯾﻪ ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾرﻛﺎن ﻟﻠوﺻل ﺣﺿور ﻣﻌﺗﺑر ﻓﻲ ﻫذ -
 ﻓﻲ ﻋرض اﻷﺣداث  ، ﯾﺳﺎﻋد(اﻟواو أو أو)اﻟوﺻل اﻹﺿﺎﻓﻲ ﺑﺄدواﺗﻪ اﻟﻣﻌروﻓﺔ  -
 .وﺗﺗﺎﺑﻌﻬﺎ
ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺗﺣدﯾد اﻟﺳﯾﺎﻗﺎت  اﻟﻘﺻﺔ،إن اﻟوﺻل اﻟزﻣﻧﻲ اﻟذي وظف ﺑﺷﻛل واﺿﺢ ﻓﻲ  -
إذ ﯾرﺗﺑط . اﻟﻘﺻﺻﻲ ﻛﻠﻬﺎاﻟﺗرﻛﯾب  وﯾرﺗﺑط ﺑﻌﻧﺎﺻر. اﻟﻘﺻﺻﻲاﻟزﻣﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺿﺎء 
 .ﺑﺎﻟﺣوار واﻟﻣﻛﺎنﯾرﺗﺑط  ﻛﻣﺎ. ﺻﯾﺔ، وﯾرﺗﺑط ﺑﺎﻟﺣدثﺑﺎﻟﺷﺧ
ﻓﻲ  واﻷﺣداث اﻟواردةﺑﻌض اﻟﻣواﻗف  ﻣﻘﺑول ﻟﺗﺑرﯾرﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠوﺻل اﻟﺳﺑﺑﻲ ورد ﺑﺷﻛل  -
أﻣﺎ ﻓﻲ ﻗﺻﺔ ﻣوﺳﻰ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم ﻣﻊ اﻟﺧﺿر ﻓﻧﺟد اﻟوﺻل اﻟﺳﺑﺑﻲ اﻟذي ﯾﺄﺧذ  .اﻟﻘﺻﺔ
ﻟﻠﻘﺻص اﻷﺧرى اﻟﺗﻲ ﻟم ﯾرد ﻓﯾﻬﺎ اﻟوﺻل  اﻟوﺻل ﺧﻼﻓﺎﻣﺳﺎﺣﺔ ﻣﻌﺗﺑرة ﻣن ﻧﺳب 
واﻟﺳﺑب ﯾرﺟﻊ إﻟﻰ ﻣﺿﻣون اﻟﻘﺻﺔ اﻟﺗﻲ دارت أﺣداﺛﻬﺎ ﺑﯾن ﻣوﺳﻰ  ﻛﺛﯾرا،اﻟﺳﺑﺑﻲ 
واﻟﺗﻲ ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻛﺎن ﻣوﺳﻰ ﯾﺳﺄل اﻟﺧﺿر ﻛﺛﯾرا ﻋن  اﻟﺳﻼم، واﻟﺧﺿر ﻋﻠﯾﻬﻣﺎ
 .اﻷﺳﺑﺎب اﻟﺗﻲ ﺗدﻓﻌﻪ إﻟﻰ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺄﻓﻌﺎل ﻣﻌﯾﻧﺔ ﺣددﻫﺎ ﺳﯾﺎق اﻟﻘﺻﺔ
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أﺧرى  اﻟﻛرﯾم،وﻓﻲ ﻣواﺿﻊﻟﺳﯾﺎﻗﺎت اﻟﻠﻐوﯾﺔ اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻘرآن ارﺗﺑط ﻫذا اﻟوﺻل ﺑﺑﻌض ا -
اﻟﺗﻲ ﺗﺗطﻠب اﻟﺗﺑرﯾر واﻟﺗﻌﻠﯾل ﻟﻛﻲ  اﻟطﻔل،ارﺗﺑط ﺑﺎﻟﻘﺻﺔ ﻓﻲ ﺑﻧﯾﺗﻬﺎ اﻟﻠﻐوﯾﺔ اﻟﻣوﺟﻬﺔ إﻟﻰ 
 .واﺿﺢ وﺑﺳﯾطﯾدرك اﻟطﻔل ﺑﻌض اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ واﻷﻓﻛﺎر ﺑﺷﻛل 
ﺗﻌﺗﻣد  ﻟم ﺗﻛن ﺿرورة ﻟﻠوﺻل اﻟﻌﻛﺳﻲ اﻟذي ﯾﺗﻧﺎﻓﻰ ﻣﻊ اﻟطﺑﯾﻌﺔ   اﻟدﯾﻧﯾﺔ ﻟﻠﻘﺻﺔ اﻟﺗﻲ -
  .إﻗرار اﻟﺣﻘﺎﺋقﻋﻠﻰ 
  :اﻟﺳﻼمﻗﺻﺔ ﻣوﺳﻰ ﻋﻠﯾﻪ  وأدواﺗﻪ ﻓﻲاﻻﻧﺳﺟﺎم  -
  :اﻟدﻻﻟﯾﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت-1
ﻟﻬﺎ  ﻛﺎنواﻟﺧﺻوص اﻟﻌﻣوم وظﻔت اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدﻻﻟﯾﺔ ﺑﺷﻛل ﻣﺗﻔﺎوت، ﺣﯾث أن ﻋﻼﻗﺔ  -
وارﺗﺑطت ﻓﻲ ﻋﻣوﻣﻬﺎ ﺑﺎﻟﺷﺧﺻﯾﺎت ﺣﯾث ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ إﻣداد اﻟﻘﺎرئ  .واﺿﺢ ﺣﺿور
ﻋن اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت،وﺗﺧﺻﯾص ﺻﻔﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﺗﻣﯾزﻫﺎ  ﻋﺎﻣﺔ ﺑﺄﻓﻛﺎر( اﻟطﻔل)
 واﻟﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ، واﻷطر اﻟزﻣﻧﯾﺔ واﻟﺧﺎﺻﺔﻋن ﻏﯾرﻫﺎ، ﻛﻣﺎ ارﺗﺑطت ﺑﺎﻷﺣداث اﻟﻌﺎﻣﺔ 
  .اﻷﺣﯾﺎنﺑﻌض 
وردت ﺑﻧﺳﺑﺔ أﻗل ﻧوﻋﺎ ﻣﺎ ﻣن اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ، ارﺗﺑطت ﻓﻲ  اﻹﺟﻣﺎل واﻟﺗﻔﺻﯾلﻋﻼﻗﺔ  -
ﺻل ﻓﯾﻪ، أو ﯾﻘدم ﺗﻔﺎﺻﯾل ﯾﻔ اﻟﺣدث ﺛم ﯾﺟﻣل وﻗوع اﻷﺣﯾﺎن ﺑﺎﻷﺣداث، ﺣﯾثﻣﻌظم 
 .ﺛم ﯾﺟﻣﻠﻬﺎاﻷﺣداث 
اﻷﻛﺛر  واﻟﺗﻔﺻﯾل اﻟﻌﻼﻗﺔﻓﻲ ﻗﺻﺔ ﻣوﺳﻰ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم ﻣﻊ ﻗوﻣﻪ ﻣﺛﻠت ﻋﻼﻗﺔ اﻹﺟﻣﺎل   -
ﻛﻣﺎ ارﺗﺑطت ﺑﻌﻧﺎﺻر أﺧرى ﻓﻲ  ﻋﻣوﻣﺎ،وارﺗﺑطت ﺑﺎﻟﺣدث  اﻟﻘﺻﺔ،اﺳﺗﻌﻣﺎﻻ ﻓﻲ 
 .ﻛﺎﻟﺷﺧﺻﯾﺎت واﻟزﻣﺎناﻟﻘﺻﺔ 
ﻣﺎ  ﻣﺛل. اﻟﺗﻌﻠﯾلاﻟﺗﻲ ﺗطﻠﺑت  وردت ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﺳﯾﺎﻗﺎت ﻓﻘد: اﻟﺳﺑﺑﯾﺔاﻟﻌﻼﻗﺔ أﻣﺎ   -
 .ارﺗﺑط ﺑﺑﻧﻲ إﺳراﺋﯾل اﻟذﯾن ﻟم ﯾﺄﺗﻣروا ﺑﺄواﻣر اﷲ، وﻓﻲ ﻛل ﻣرة ﯾﻌﺻون اﷲ
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ﻣﺛﻠت اﻟﻧﺳﺑﺔ  اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺳﺑﺑﯾﺔوﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻘﺻﺔ ﻣوﺳﻰ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم ﻣﻊ اﻟﺧﺿر ﻓﺈن  -
اﻟﻐﺎﻟﺑﺔ ﻣن اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدﻻﻟﯾﺔ اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻘﺻﺔ، ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻠﻘﺻص اﻷﺧرى اﻟﺗﻲ ﻟم 
 .ﺗوظﻔﻬﺎ إﻻ ﻧﺎدرا
ﯾرﺟﻊ اﻟﺳﺑب ﻓﻲ ذﻟك ﻫو ﻣوﺿوع اﻟﻘﺻﺔ طﻠب اﻟﻌﻠم واﻟﻣﻌرﻓﺔ، ﺣﯾث ﻧﺟد أن ﻣوﺳﻰ   -
ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم ﻓﻲ ﻣﻌظم اﻟﺣوارات واﻟﻣواﻗف اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻘﺻﺔ،واﻟﺗﻲ ﺟﻣﻌﺗﻪ ﺑﺎﻟﺧﺿر 
 .وﯾﺑﺣث ﻋن اﻷﺳﺑﺎب اﻟﺗﻲ دﻓﻌﺗﻪ ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑﻛﺛﯾر ﻣن اﻷﻓﻌﺎلﯾﺳﺗﻔﺳر 
ﺗﺳﻬم اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدﻻﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺷﻛﯾل اﻟوﺣدة اﻟدﻻﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻧص، ﻣن ﺧﻼل رﺑطﻬﺎ  -
ﻷﻓﻛﺎر اﻟﻧص ﺑﻌﺿﻬﺎ ﺑﺑﻌض، واﻟﻣﻼﺣظ أﯾﺿﺎ ﻫو اﻟﺗﻧوﯾﻊ ﻓﻲ اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ ﺑﻣﺎ ﯾﺧدم 
  .اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻣوﺿوع
  :أزﻣﻧﺔ اﻟﻧص-2
اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻐﺎﻟﺑﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻘﺻﺔ، ﻷن اﻟﻘﺻﺔ ﺗﺳرد ﻗﺻﺔ وﻗﻌت  ﯾﺷﻛل اﻟزﻣن اﻟﻣﺎﺿﻲ -
ﻣن  وﻣﻛﺎن ﯾﻣﻛنﻓﻲ زﻣن ﻣﺿﻰ واﻧﻘﺿﻰ، رﻏم أن اﻟﻘﺻص اﻟﻘرآﻧﻲ ﺻﺎﻟﺢ ﻟﻛل زﻣﺎن 
  .ﻧﺷر ﺗﻌﺎﻟﯾم اﻟدﯾن أﻗوﻣﻬم ﻓﻲ واﻷﻧﺑﯾﺎء وﻣﻌﺎﻧﺎﺗﻬم ﻣﻊ وأﺧﺑﺎر اﻟرﺳلﻣﻌرﻓﺔ اﻷدﯾﺎن 
 ﻟﻠﺳرد، واﻟﻣﻼﺋموظف اﻟزﻣن اﻟﻣﺎﺿﻲ ﺣﺗﻰ ﻓﻲ اﻟﻧص اﻟﻘرآﻧﻲ ﻷﻧﻪ اﻟزﻣن اﻷﻧﺳب  -
  .ﻷﻧﻪ ﯾﻼﻣس أﺣداﺛﺎ ووﻗﺎﺋﻊ ﻗرﯾﺑﺔ ﻣﻧﻪ. ﻟﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﻘﺻص
  ، ﺣﺗﻰ وأﺣداﺛﻬﺎﯾﻣﺛل اﻟزﻣن اﻟﻣﺎﺿﻲ اﻟزﻣن اﻷﻗرب ﻟﻣﺟرﯾﺎت اﻟﻘﺻﺔ  -
ر ﻣﺎ ورد ﻣن أزﻣﻧﺔ ﻛﺛﯾرة ﺑﺻﯾﻐﺔ اﻟﺣﺎﺿر ﯾﺣﻣل ﻓﻲ ﻣﻌظﻣﻪ دﻻﻟﺔ اﻟﻣﺎﺿﻲ، ﻓﺎﻟﺣﺎﺿ
  .اﻟﻣوظف ﻣﺎﺿﻲ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ إﻟﯾﻧﺎ
أﻣﺎ اﻟزﻣن اﻟﺣﺎﺿر ﻓﻘد وظف ﺑﺷﻛل واﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﻘﺻﺔ، ﺑﻌﺿﻪ ارﺗﺑط ﺑدﻻﻟﺔ  -
  واﻟﺑﻌض اﻵﺧر ورد ﺑﺻﯾﻐﺔ اﻟﺣﺎﺿر. اﻟﻣﺎﺿﻲ وﻫو اﻟﻧﻣط اﻟﻐﺎﻟب ﻓﻲ اﻟﻘﺻﺔ
  .وأﻓﺎد دﻻﻟﺔ اﻟﺣﺎﺿر 
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ﺑﺧﺻوص اﻟزﻣن اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟذي ﻟم ﯾﺑرز ﻓﻲ اﻟﻘﺻﺔ ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر، ﻓﻔﻲ ﻋﻣوﻣﻪ ارﺗﺑط  -
ﻷن دﻻﻟﺗﻪ اﻟطﻠﺑﯾﺔ ﻟم .اﻷواﻣر واﻟﻧواﻫﻲ اﻟواردة ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﺳﯾﺎﻗﺎت ﻓﻲ اﻟﻘﺻﺔ ﺑﺟﻣﻠﺔ
  .ﺗرد ﻓﻲ ﺳﯾﺎﻗﺎت ﻛﺛﯾرة ﻓﻲ اﻟﻘﺻﺔ إﻻ ﻓﻲ ﻣواﺿﻊ
  : اﻟﺗﻐرﯾض-3
وظﻔت ﺑﺷﻛل ﻧﺳﺑﻲ ﻓﻲ ﻣواﻗف  اﻟﺻﻔﺎتأﻛﺛر ﻣن اﻟﺻﻔﺎت، ﺣﯾث أن  اﻷﻓﻌﺎلوظﻔت  -
وﻓﻲ ﻋﻣوﻣﻬﺎ ارﺗﺑطت ﺑﺻﻔﺎت اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت ﻓﻲ اﻟﻘﺻﺔ، ﺧﺎﺻﺔ أن اﻟﻘﺻﺔ .ﺗطﻠﺑت ذﻟك
طرﻓﺎ أﺳﺎﺳﯾﺎ ﻓﻲ  اﻟذي ﯾﻣﺛلﺗرﻛز ﻋﻠﻰ ﻣوﺳﻰ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم، وارﺗﺑطت أﯾﺿﺎ ﺑﻔرﻋون 
 . اﻟﺣوار
 ﺳرد اﻷﻓﻌﺎلﻓﻘد رﻛزت اﻟﻘﺻﺔ ﻋﻠﻰ  ووﻗﺎﺋﻊ اﻟﻘﺻﺔاﻟﻬدف ﻫو ﺗﺑﯾﺎن أﺣداث  وﻟﻣﺎ ﻛﺎن -
ﻋﻣوﻣﻬﺎ ﺑﻣوﺳﻰ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم ﻷﻧﻪ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣﺣورﯾﺔ ﻓﻲ  ، واﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﻓﻲﻛﺑﯾرﺑﺷﻛل 
ﻓﻔﻲ ﻗﺻﺔ . واﻟﺟﺑروتﯾﻣﺛل ﺟﺎﻧب اﻟطﻐﯾﺎن  ﺑﻔرﻋون اﻟذيوارﺗﺑطت ﺑﺷﻛل أﻗل  اﻟﻘﺻﺔ،
ﺗﺳرد ﻓﻲ اﻟﻌﻣوم ﺟﺎﻧب اﻟﻣﻧن اﻹﻟﻬﯾﺔ اﻟﺗﻲ أﻧزﻟﻬﺎ  ﻗوﻣﻪ اﻟﻘﺻﺔﻣوﺳﻰ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم ﻣﻊ 
 ﺑﻬﺎ ﻣوﺳﻰاﻷﻓﻌﺎل اﻟﺗﻲ ﻗﺎم  ﻣﺟﻣلوﺗورد أﯾﺿﺎ ﺑﻧﻲ إﺳراﺋﯾل،  وﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻠﻰﺳﺑﺣﺎﻧﻪ 
إﻋراض ﺑﻧﻲ إﺳراﺋﯾل  اﷲ،وﺗﺷﯾر إﻟﻰﻋﺑﺎدة  إﺳراﺋﯾل إﻟﻰأﺟل دﻓﻊ ﺑﻧﻲ  اﻟﺳﻼم ﻣنﻋﻠﯾﻪ 
  .ﺑﻪأﻣروا  ﻋﻣﺎ
  :اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺑﻼﻏﻲ-4
إﻟﻰ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻘﺻﺔ ذات  اﻟﻘﺻﺔ،وﻫذا راﺟﻊإن اﻟﺻور اﻟﺑﻼﻏﯾﺔ ﻟم ﺗوظف ﻛﺛﯾرا ﻓﻲ  -
 ﻋﻠﻰ ﻧﻘلﺗرﻛز  واﻟﺑﯾﺎن ﻷﻧﻬﺎاﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺑﻌد ﻛل ﻣﺎ ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺧﯾﺎل  اﻟدﯾﻧﯾﺔ،اﻟﻧزﻋﺔ 
 ﻣن ﺗﺣرﯾفﺧوﻓﺎ  وأﻣﺎﻧﺔ وﺣذر،ﻣوﺿوﻋﯾﺔ  ﺑﻛل( اﻷﻧﺑﯾﺎء ﻗﺻص)اﻟدﯾﻧﯾﺔ اﻟﺣﻘﺎﺋق 
 .ﺣﻘﺎﺋﻘﻬﺎﺑﻌض 
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ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻘﺻﺔ ﻣوﺳﻰ ﻣﻊ اﻟﺧﺿر ﻓﺈن اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺑﻼﻏﻲ وظف ﺑﺷﻛل   واﺿﺢ إذا ﻣﺎ  -
ﻟﻠﺗﺷﺑﯾﻪ اﻟوارد ﻓﻲ ﻣواﺿﻊ  رﻋﻠﻰ ﺻو ﺣﯾث ﺗوﻓرت اﻟﻘﺻﺔ  .اﻟﺳﺎﺑﻘﺔﻗﯾس ﺑﺎﻟﻘﺻص 
 .ﻓﯾﻬﺎﻋدﯾدة ﻓﺎﺧﺗﻠﻔت اﻷﻏراض ﻣﻧﻪ ﺣﺳب اﻟﺳﯾﺎﻗﺎت اﻟوارد 
واﻟﺗﻌﺎﯾش ﻣﻌﻬﺎ، وﺗﺧﯾل إﻟﻰ ﻓﻬم   اﻟﻘﺻﺔ ( اﻟطﻔل)ﻣﺎ ورد ﻓﯾﻬﺎ ﻛﺎن ﺑﻬدف دﻓﻊ اﻟﻣﺗﻠﻘﻲ  -
ﻷن اﻟطﻔل ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣراﺣل ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﺧﯾﺎل ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر ﻟﻠﺗواﺻل . اﻟﻣواﻗف ﺑﻌض
 .اﻟﻘﺻﺔﻣﻊ 
ﺑﻧﻲ إﺳراﺋﯾل  اﻟﺳﻼم ﻣﻊإن ﻣوﺿوع اﻟﻘﺻﺔ دﯾﻧﻲ ﯾﺣﺎول ﻧﻘل ﻗﺻﺔ ﺳﯾدﻧﺎ ﻣوﺳﻰ ﻋﻠﯾﻪ  -
ﻟذا ﻓﺈن ﻫذﻩ  .واﻻﺗﻌﺎظ ﻣﻧﻬﺎواﻻﻋﺗﺑﺎر  وﻣﻌرﻓﺗﻬﺎ،ﺣﻘﺎﺋﻘﻬﺎ ﺑﻐﯾﺔ اﻻطﻼع ﻋﻠﯾﻬﺎ  ﺑﻛل
ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﺗوﺿﯾﺢ ﻛﺎن    وﻣﺎ ورد.اﻟﻘﺻﺔاﻟﻐﺎﯾﺔ ﺗﺑرر اﻧﻌدام اﻟﺻور اﻟﺑﯾﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ   
  .وﺗﻘرﯾب اﻟﺻورة
  :اﻟﺳﻼمﻗﺻﺔ ﻣوﺳﻰ ﻋﻠﯾﻪ  ﻪ ﻓﻲوأﻧواﻋ اﻟﺗﻧﺎص -
ﻗﺻﺔ ﻣوﺳﻰ ")ﻣن ﺻﺣﯾﺢ ﻗﺻص اﻷﻧﺑﯾﺎء"اﻟﺗﻧﺎص ﻓﻲ ﻗﺻﺔ ﻣوﺳﻰ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم ﻓﻲ / 1
ﻗﺻﺔ  وأﻧواﻋﻪ ﻓﻲ و اﻟﺗﻧﺎصﻣﻊ اﻟﺧﺿر  وﻗﺻﺔ ﻣوﺳﻰﻣﻊ ﻓرﻋون وﻗﺻﺔ ﻣوﺳﻰ ﻣﻊ ﻗوﻣﻪ 
  "ﻗﺻص اﻷﻧﺑﯾﺎء ﻟﻸطﻔﺎل" ﻣوﺳﻰ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم ﻓﻲ
وﻣرد . اﻟﻘرآﻧﻲاﻟﻘﺻﺔ ﻫو اﻟﺗﻧﺎص  اﻟﺗﻧﺎص اﻟﻣﻌﺗﻣد ﻓﻲﻣن ﺧﻼل اﻻﺳﺗﻘراء ﺗﺑﯾن ﻟﻧﺎ أن  -
 .اﻟﻘرآﻧﻲأن اﻟﻘﺻﺔ ﻛﻠﻬﺎ ﻣﺳﺗﻣدة ﻣن اﻟﻘﺻص  ذﻟك
اﻟﻛرﯾم ﻫو اﻟﻣﺻدر اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻟﻧﻘل  وﯾﻌﺗﺑر اﻟﻘرآنإذ ﺗﺷﻛل ﻫذﻩ اﻟﻘﺻﺔ أﺣد ﻣوﺿوﻋﺎﺗﻪ،   -
ﻓﻠم ﺗﻛن اﻟﺣﺎﺟﺔ ﺿرورﯾﺔ ﻟﺗوظﯾف ﻧﺻوص أﺧرى   ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر . وﻗﺎﺋﻊ اﻟﻘﺻﺔ وأﺣداﺛﻬﺎ
  .إﻟﻰ اﻟﻣﺻدر رﺟﻌت ﻣﺑﺎﺷرةأن اﻟﻘﺻﺔ 
اﺷﺗﻣﻠت ﻋﻠﻰ آﻟﯾﺗﻲ اﻻﻣﺗﺻﺎص واﻻﺟﺗرار ﺑﻧﺳب  اﻟﺗﻧﺎص ﻓﺎﻟﻘﺻﺔﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻵﻟﯾﺎت   -
 .ﻣﺗﻔﺎوﺗﺔ
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أﻛﺛر ﻣن ﻏﯾرﻫﺎ ﯾرﺟﻊ إﻟﻰ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﺗﻠﻘﻲ  ﻻﻣﺗﺻﺎصاإن اﻟﺳﺑب ﻓﻲ اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ آﻟﯾﺔ  -
 اﻟﻛرﯾم،اﻟذي ﻻ ﯾﻣﻠك اﻟﻛﻔﺎءة اﻟﻠﻐوﯾﺔ واﻟﻣﻌرﻓﯾﺔ ﻟﻔﻬم ﻣﻌظم أﺳﺎﻟﯾب اﻟﻘرآن ( اﻟطﻔل)
ﻗرﯾب  وطرﺣﻬﺎ ﺑﺄﺳﻠوبﻟذﻟك اﻋﺗﻣدت اﻟﻘﺻﺔ ﻋﻠﻰ اﻣﺗﺻﺎص اﻟﻔﻛرة ﻣن اﻟﻧص اﻟﻘرآﻧﻲ 
 .وﯾدرك ﻣﺿﺎﻣﯾﻧﻬﺎﻣن ﻗدرات اﻟطﻔل ﻛﻲ ﯾﻔﻬﻣﻬﺎ 
ﺣﯾث ﯾﻌﻣل اﻻﺟﺗرار  .اﻟﻘﺻﺔﻫﻲ اﻷﺧرى وظﻔت ﺑﺷﻛل ﻣﻌﺗﺑر ﻓﻲ ﻫذﻩ  اﻻﺟﺗرارآﻟﯾﺔ   -
اﻟﻘﺻﺻﻲ،  ﻓﻲ اﻟﻣﺗن واﻷﺣداث اﻟواردةﻋﻠﻰ اﻟرﺑط ﺑﯾن اﻟﻘﺻﺔ اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻣﺗن اﻟﻘرآﻧﻲ 
 .ﻟﻠﻘﺻﺔﻣﺎ ﯾﺗﺟﻠﻰ ﻓﻲ اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ  ﻣزدوج، وﻫذاﺧﻼل ﺗوظﯾﻔﻬﻣﺎ ﺑﺷﻛل  ﻣن
  .ﻟﻠﻘﺻﺔ اﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ اﻟدﯾﻧﯾﺔﯾﺣﻘق اﻻﺟﺗرار  -
ﺑل ﺣﺷدت ﻋددا ﻣﻌﺗﺑرا ﻣن آي اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم  واﺣدة،إن اﻟﻘﺻﺔ ﻟم ﺗﺳﺗﻧد ﻋﻠﻰ ﺳورة  -
ور ﺣﯾث اﺳﺗﺣﺿرت آﯾﺎت ﻛﺛﯾرة ﻣن ﺳ. اﻟذي ﯾﺗﻧﺎول ﻗﺻﺔ ﺳﯾدﻧﺎ ﻣوﺳﻰ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم
 اﻟﺳﻼم ﻟمﻷن ﻗﺻﺔ ﻣوﺳﻰ ﻋﻠﯾﻪ  وﻏﯾرﻫﺎ،اﻷﻋراف  طﻪ،اﻟﻘﺻص،ﺳورة : ﻣﺗﻌددة ﻣﺛل
ﻓﻬﻲ   ﻣن أﻛﺛر اﻟﻘﺻص . ﻓﻲ ﺳور ﻋدﯾدة وٕاﻧﻣﺎ ذﻛرت ﻣوزﻋﺔﺗرد ﻓﻲ ﺳورة واﺣدة 
 .اﻟﻛرﯾماﻟﻘرآن  وﺗﻛرارا ﻓﻲورودا 
 .اﻷﺧرىﻣن اﻟﻘﺻص  
  .اﻟﻘﺻﺔإﻟﻰ ﺟواﻧب ﻣن  اﻟﻘﺻﺔ ﻛﻠﻬﺎ،وﺑﻌﺿﻬﺎ أﺷﺎرﺑﻌض اﻟﺳور ﺗﻧﺎوﻟت   -
 ﺗﻧﺎﺻت ﻣﻊﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم ﻣﻊ اﻟﺧﺿر    ﻗﺻﺔ ﻣوﺳﻰﺧﻼﻓﺎ ﻟﻠﻘﺻﺗﯾن اﻟﺳﺎﺑﻘﺗﯾن ﻓﺈن  -
ﺑﯾن ﻷن ﻫذﻩ اﻟﺳورة ﻛﺎﻧت ﻛﻔﯾﻠﺔ ﺑﺗﻔﺻﯾل اﻟﻘﺻﺔ اﻟواردة  .اﻟﻛﻬفﺳورة واﺣدة ﻫﻲ ﺳورة 
 .اﻟﺳﻼم وﻣوﺳﻰ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺧﺿر
اﻟوﺣﯾدة اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎوﻟت ﻫذا اﻟﺟﺎﻧب ﻣن ﻗﺻﺔ ﻣوﺳﻰ ﻋﻠﯾﻪ  أﺧرى اﻟﺳورةﺗﻌﺗﺑر ﻣن ﺟﻬﺔ   -
  .اﻟﺳﻼم
 .واﻻﺟﺗراراﻻﻣﺗﺻﺎص  ﺑﯾن آﻟﯾﺗﻲﺗوزﻋت اﻟﺗﻧﺎﺻﺎت   ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻘﺻﺔ  -
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  :ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم ﻗﺻﺔ ﻣوﺳﻰ واﻟﻣوﻗﻔﯾﺔ ﻓﻲاﻹﺧﺑﺎرﯾﺔ  -
ﺑﺄواﻣر اﷲ وارﺗﺑط ﻓﻲ ﻋﻣوﻣﻪ  .اﻟﻘﺻﺔإن اﻟﺣوار اﻟﺛﻧﺎﺋﻲ ﻫو اﻟﺣوار اﻷﻛﺛر اﺳﺗﻌﻣﺎﻻ ﻓﻲ -
ﺧﻼﻟﻪ ﺗم ﺗﻛﻠﯾف ﻣوﺳﻰ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم ﺑرﺳﺎﻟﺔ ﺳﻣﺎوﯾﺔ  ﻓﻣن اﻟﺳﻼم وﻣوﺳﻰ ﻋﻠﯾﻪﻋز وﺟل 
 .وﺑﻧﻲ إﺳراﺋﯾلإﻟﻰ ﻓرﻋون  وﺑﻌﺛﻪ رﺳوﻻ
 ﺗﻛرر- اﷲ ورﻛز ﻋﻠﻰ اﻟدﻋوة إﻟﻰ ﻋﺑﺎدة  أﯾﺿﺎوﻓرﻋون ﻣوﺳﻰ ورد ﻫذا اﻟﺣوار ﺑﯾن   -
 ﻋﺑر ﻣراﺣل ﻣﺗﺗﺎﺑﻌﺔ  ﺑﺎﻟرﺳﺎﻟﺔ ﺟﺎءﺗﻛﻠﯾﻔﻪ  ﻣرات ﻷنﻫذا اﻟﺣوار ﻋدة 
إرﺳﺎﻟﻪ إﻟﻰ ﻓرﻋون ﺑدﻋوﺗﻪ  ﺛم ﺑﺎﻟﻣﻌﺟزﺗﯾنﺗزوﯾدﻩ  ﺛم وٕاﻟﻘﺎء اﻟﻌﺻﺎﻧزع اﻟﻧﻌﻠﯾن  طﻠب)
 ﺛمﯾﻣﺎن اﻟﺳﺣرة ﺑﺎﷲ ﻓﺈاﻧﺗﺻﺎر ﻣوﺳﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺣرة  ﺛم ﺗﺣدي ﻓرﻋون ﻟﻪ ﺛم اﷲ إﻟﻰ ﻋﺑﺎدة
  (ﺑﻬمﺑﺎﻟﺗﻧﻛﯾل  وﺗوﻋد ﻓرﻋوناﻧﺗﻘﺎم ﻓرﻋون ﻣن اﻟﺳﺣرة 
ﺑﯾن  دارت اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﻓﻣﻌظﻣﻬﺎ ﺣوارﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻘﺻﺔ ﻣوﺳﻰ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم ﻣﻊ اﻟﺧﺿر -
ﻷن ﻣوﺳﻰ ﻋﻠﯾﻪ  أﺣداﺛﻬﺎ،وﻫﻣﺎ ﻣﻧﺎط ﺗرﻛﯾز اﻟﻘﺻﺔ ﺑﻛل  اﻟﺳﻼم واﻟﺧﺿرﻣوﺳﻰ ﻋﻠﯾﻪ 
اﻟﻠﻘﺎء اﻟرﺟل اﻟﺻﺎﻟﺢ، ﻓﺄوﺣﻰ اﷲ إﻟﯾﻪ ﺑﻣﻛﺎن  وﺳﻣﻊ ﻋن ﻻ ﯾﻌﻠﻣﻪاﻟﺳﻼم أراد أن ﯾﻌﻠم ﻣﺎ 
ﻛل ﻣرة ﯾﺳﺄل اﻟﺧﺿر ﻋن ﺗﻔﺳﯾر ﻟﻛل ﻋﻣل  اﻟﺳﻼم ﻓﻲوﻛﺎن ﻣوﺳﻰ ﻋﻠﯾﻪ  اﻟﻠﻘﺎء ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ﻓﺗم
ﯾﻘوم ﺑﻪ ﻣﺎ  أن ﻛلرﺣﻠﺗﻪ ﻣﻌﻪ ﺑﺄن ﻗدم ﻟﻪ ﺗﻔﺳﯾرا ﻟﻛل أﻓﻌﺎﻟﻪ ﻣوﺿﺣﺎ ﯾﻘوم ﺑﻪ   ﻓﺎﻧﺗﻬت 
  .اﷲﻣن  ﻋﻧدﻩ،وٕاﻧﻣﺎ ﺑوﺣﻲﻣن  ﻟﯾس
ﻓﻘد ﺷﻛﻠت اﻟﺣوارات اﻟﺛﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻐﺎﻟﺑﺔ ﻣن ﻣﺟﻣل اﻟﺣوارات  ﻟﻠﻧﻣوذج اﻟﺛﺎﻧﻲﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ  -
 طرﻓﺎ ﻓﻲأن ﻣوﺳﻰ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم ﯾﻣﺛل  اﻟﺣوارات ﯾﺟدواﻟﻣﺗﺗﺑﻊ ﻟﻬذﻩ  .اﻟﻘﺻﺔاﻟواردة ﻓﻲ 
 اﻟذي داراﻟﺣوار  وﻧﺟدﻩ ﻓﻲﻓﻲ اﻟﺣوار اﻟذي ﺟﻣﻊ ﺑﯾﻧﻪ وﺑﯾن اﻟﯾﻬودي    ﻣﻌظﻣﻬﺎ ﻓﻧﺟدﻩ
اﻟﻣرأﺗﯾن ﻓﻲ ﺑﯾت  اﻟﻣرأﺗﯾن وﺑﻌد اﺳﺗﺿﺎﻓﺗﻪﻣﻊ  ﻧﺟدﻩ ﯾﺗﺣﺎوراﻟﻘﺑطﻲ ﺛم  وﺑﯾن اﻟرﺟلﺑﯾﻧﻪ 
  .وﻏﯾرﻫﺎأطراف اﻟﺣوار ﻣﻊ ﺳﯾدﻧﺎ ﺷﻌﯾب  ﯾﺗﺑﺎدل
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وﺟﻬﻬﺎ ﻟﻧﺑﯾﻪ  ووﺟل اﻟﺗﻲﻋز ﻓﻘد ارﺗﺑط ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺑﺄواﻣر اﷲ  ﻟﻠﺣوار اﻷﺣﺎديﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ  -
 .إﻟﯾﻬم وﻓرﻋون رﺳوﻻﺑﻌﺛﻪ إﻟﻰ ﺑﻧﻲ إﺳراﺋﯾل ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺗم  اﻟﺳﻼم، اﻟﺗﻲﻣوﺳﻰ ﻋﻠﯾﻪ 
اﻟﺳﻼم ﻋﻣوﻣﻬﺎ ارﺗﺑطت ﺑﻣوﺳﻰ ﻋﻠﯾﻪ  اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﻔﻲوﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸﺣﺎدﯾﺔ اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻧﻣوذج 
  .ﻣﻧﻬﺎ اﻻﺳﺗﻐﻔﺎرﻋدﯾدة  وﺣﻣﻠت دﻻﻻت. ﻛﺎن ﯾﻧﺎﺟﻲ رﺑﻪ ﻋﻧدﻣﺎ
ﻓﺎرﺗﺑط ﺑﻣوﻗﻔﯾن، ﻣوﻗف ﻗﺑل ﺗﻛﻠﯾف ﻣوﺳﻰ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم أﻣﺎ ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺣوار اﻟﻣﺗﻌدد  -
ﻗدﻣﻪ اﻟﺷﯾﺦ ﻟﻣوﺳﻰ ﻋﻠﯾﻪ  واﻟرﻋﻲ،ﻋرض اﻟﻌﻣل ﻓﻲ اﻟﺳﻘﺎﯾﺔ  ﺑﺎﻟرﺳﺎﻟﺔ،ﺗﻌﻠق ﺑﺗﻘدﯾم
ﺗﻛﻠﯾﻔﻪ  وﻣوﻗف ﺑﻌد. ﻟﻠﻔﻛرةاﺑﻧﺗﯾﻪ ﻣن ﺧﻼﻟﻪ اﺳﺗﺣﺳﺎﻧﻬﺎ  اﻟﺳﻼم،وأﺑدت إﺣدى
 وﻓﻲ اﻟﻧﻣﺎذج.رآﻫﺎاﻟﺗﻲ  ﺗﻔﺳﯾر ﻟﻠرؤﯾﺎطﻠب    ﺣﯾنوﻗوﻣﻪ دار ﺑﯾن ﻓرﻋون  .ﺑﺎﻟرﺳﺎﻟﺔاﻟﺳﻣﺎوﯾﺔ
  . اﻷﺧرى ﻓﻼ ﻧﻛﺎد   ﻧﻠﻣﺢ ﻟﻪ ﺣﺿورا
  :واﻟﻣوﻗﻔﯾﺔاﻹﺧﺑﺎرﯾﺔ / 2
أﺣداﺛﻬﺎ  اﻟﻘﺻﺔ، وﺗﺗﺑﻊﺗﺟﻣﯾﻌﻬﺎ ﻣﻊ ﺗﻧوﻋﻬﺎ ﻋﻣﻠت ﻋﻠﻰ رﺻد ﺣﻘﺎﺋق  إن ﻫذﻩ اﻟﺣوار -
 اﺳﺗﻬﻠت اﻟﻘﺻﺔ ﺑﺣوار ﺣﯾث. اﻟﻛرﯾمﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﻘرآن  ﻣوﺿوﻋﻲ،ﺑﺗﺳﻠﺳل 
واﻟﻣوﻗف اﻟﻣﺻﺎﺣب ﻟﻬذﻩ اﻹﺧﺑﺎرﯾﺔ ﻋدم ﻗﺗل اﻟطﻔل دار ﺑﯾن ﻓرﻋون وزوﺟﺗﻪ ﻣوﺿوﻋﻪ 
وﺗﻧﺗﻬﻲ اﻟﻘﺻﺔ ﺑﺣوار  .ﺑﺎﻷوﻻداﻟرﻏﺑﺔ ﻓﻲ ﺗرﺑﯾﺗﻪ واﺗﺧﺎذﻩ وﻟدا ﻷﻧﻬﻣﺎ ﻟم ﯾرزﻗﺎ ﻫو 
وﻫﻧﺎ  .ﻋﻠﯾﻬموﻫم ﻓزﻋون ﻣن ﻗﺑض ﻓرﻋون ﺑﻧﻲ إﺳراﺋﯾل وﻣوﺳﻰ ﺛﻧﺎﺋﻲ آﺧر دار ﺑﯾن 
 وﺳﯾﻧﺻرﻩﯾؤﻛد ﻟﻬم ﻣوﺳﻰ أن اﷲ ﻣﻌﻪ 
ﻓﺎﻟﻣﻼﺣظ أن ﻣﺟﻣل اﻟرﺳﺎﺋل اﻹﺧﺑﺎرﯾﺔ .ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻘﺻﺔ ﻣوﺳﻰ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم ﻣﻊ اﻟﺧﺿر -
 ﻣﺗﻧﺎﺳب  وردت ﺑﺷﻛلاﻟﻘﺻﺔ ﻗد  اﻟواردة ﻓﻲاﻟﺗﻲ ﻣﺛﻠﺗﻬﺎ اﻟﺣوارات 
إذ إن اﻟﻣوﻗف اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﻘﺻﺔ  .أﺟﻠﻬﺎوﻣﻧﺳﺟم ﻣﻊ اﻟﺳﯾﺎﻗﺎت واﻟﻣواﻗف اﻟﺗﻲ وظﻔت ﻣن  -
ﻣن اﻟﺧﺿر ﻓﺟﺳدت رﺣﻠﺗﻪ وﺗﺣﺎورﻩ ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ رﻏﺑﺔ ﻣوﺳﻰ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم اﻟﺗﻌﻠم واﻟﻣﻌرﻓﺔ 









  :ﺧﻠص اﻟﺑﺣث إﻟﻰ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
اﻟﻣوﺟﻬﺔ إﻟﻰ اﻟطﻔل ﻟﻬﺎ ﻗواﻋد وأﺳس ﻣﻌﯾﻧﺔ ﺗرﺗﻛز ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺳواء ﻣن  دﯾﻧﯾﺔﻘﺻص اﻟاﻟن إ-1
  .أم ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻣﺣﺗوى واﻷﻓﻛﺎر (اﻟﻠﻐوﯾﺔ)اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﺷﻛﻠﯾﺔ 
اﻹﺳﻼم ﻓﻲ اﻷداء  اﻟﻛﺎﻣل ﻟﻣﻧﻬﺞﺗﻣﺛل اﻟﻧﻣوذج وﻣوﺳﻰ ﻋﻠﯾﻬﻣﺎ ﻗﺻﺔ ﯾوﺳف اﻟﺳﻼم  إن-2
  .ﻣن أﺣﺳن اﻟﻘﺻص ﻧظﻣﺎ وﺗرﺗﯾﺑﺎ وﺗﻔﺻﯾﻼ ﻣﺎإﻧﻬ. ﻟﻠﻘﺻﺔاﻟﻔﻧﻲ 
 :أن ﯾﺟد ﻓﻲ اﻟﻘﺻﺗﯾن اﻻﺗﺳﺎقاﻟﻣﺗﺗﺑﻊ ﻟﻣﺟﻣل وﺳﺎﺋل إن -3
وﺧﺎرﺟﯾﺎ، ﺳﺎﺑﻘﺔ  ودﻻﻟﺔ داﺧﻠﯾﺎ ﻋﻠﻰ اﻟرﺑط ﺑﯾن أﺟزاء اﻟﻧص اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺷﻛﻼ ﺗﻌﻣل:اﻹﺣﺎﻟﺔ-أ
اﻹﺣﺎﻟﺔ ﺧﺎﺻﺔ  وﺑﺻﻔﺔ.اﻟﻘﺻﺔ اﻷﻛﺛر ﺗوظﯾﻔﺎ ﺑﻛل أﻧواﻋﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﻲو . ﻛﺎﻧت أم ﻻﺣﻘﺔ
و  ﺧﺎﺻﺔ ﺷﺧﺻﯾﺔ ﯾوﺳف ﺑﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟﻘﺻﺔ  ﺎطﻪ ﺑﺻﻔﺔ ﻣﺑﺎﺷرةاﻟﻣﺗﺻل ﻻرﺗﺑ ﺿﻣﯾرﺑﺎﻟ
 .وﻣواﻗفأﺣداث  ﺑﻬﺎ ﻣنوﻣﺎ ارﺗﺑط  اﻟﺳﻼم، ﻣﺎﻋﻠﯾﻬ ﻣوﺳﻰ 
 .اﻷذﻫﺎنﻋﻣل ﺑﻣﺧﺗﻠف ﺻورﻩ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻛﯾد اﻟﻣﻌﻧﻰ وﺗرﺳﯾﺧﻪ ﻓﻲ  أﻗلورد ﺑﻧﺳﺑﺔ  :اﻟﺗﻛرار- ب
اﻟﺗﻲ  اﻟﻘﺻﺔ،ﻣﻊ طﺑﯾﻌﺔ ﻫذﻩ  ﺗﻣﺎﺷﯾﺎ ﺗﯾناﻟﻘﺻﻟم ﯾﻛن ﻟﻪ ﺣﺿور ﺑﺎرز ﻓﻲ  :اﻟﺣذف-ج
وﻫو ﻣن أﻫم وﺳﺎﺋل  .اﻟﺟزﺋﯾﺎتﻛل ﺟزﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺻﺔ ﻟرﺑطﻬﺎ ﺑﻐﯾرﻫﺎ ﻣن  ﺗﺗطﻠب ذﻛر
ﺿﻊ اﻟﺣذف وﻛﯾﻔﯾﺔ ﻗﯾﺎم إذ ﻫو اﻟذي ﯾدرك ﻣوا. اﻟﺗﻣﺎﺳك اﻟﻧﺻﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺑرز أﻫﻣﯾﺔ اﻟﻣﺗﻠﻘﻲ
  .ﻫذا اﻟﺣذف ﺑوظﺎﺋﻔﻪ اﻟﺑﻼﻏﯾﺔ واﻟﻧﺻﯾﺔ





ﻟم ﯾﺣظ  .ﺷﻛل ﺑدﯾل ﻓﻲ اﻟﻧص، ووﺳﯾﻠﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﻹﻧﺷﺎء اﻟراﺑطﺔ ﺑﯾن اﻟﺟﻣلﻫو : اﻻﺳﺗﺑدال-د
ﻣواﻗف ﻓوظﻔت ﺑﻌض اﻻﺳﺗﺑداﻻت اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻣﺗﻧﺎﺳﺑﺔ ﻣﻊ  اﻟﻘﺻﺔ،ﺑﻧﺻﯾب واﻓر ﻓﻲ ﻫذﻩ 
  . ﻓﻲ اﻟﻘﺻﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ
 . ﻋﻣل ﻋﻠﻰ رﺑط ﺗراﻛﯾب اﻟﻘﺻﺔ ﺑﻌﺿﻬﺎ ﺑﺑﻌض رﺑطﺎ ﻟﻐوﯾﺎ ودﻻﻟﯾﺎ :اﻟوﺻل-ه
ﺣﻘﻘت ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺟﻣﯾﻌﺎ  ،وﻣﻬﻣﺎ اﺧﺗﻠﻔت ﻧﺳب وﺳﺎﺋل اﻻﺗﺳﺎق وﺗﺑﺎﯾﻧت ﻣن ﺣﯾث ﺗوظﯾﻔﻬﺎ-
 .ﻣوﺿوﻋﯾﺔوﺳﻣﺣت ﺑﺧﻠق وﺣدة  اﻟﻌﺎﻣﺔ،اﻟﺗﻣﺎﺳك ﻓﻲ اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ 
  :ﻟﻼﻧﺳﺟﺎمﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ -6
اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺟﻣﻊ أطراف اﻟﻧص ﻫﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺗﻲ :اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدﻻﻟﯾﺔﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ - أ
وظﻔت  .ﺗﯾناﻟﻘﺻﻓﻲ  ﻪﻓﻲ ﺗوظﯾف وﺳﺎﺋﻠ ﺎﻫﻧﺎك ﺗﻔﺎوﺗﻓﺈن  .وﺗرﺑط ﺑﯾن ﻣﺗواﻟﯾﺎﺗﻪ أوﺑﻌﺿﻬﺎ
 .ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﻣﺗﻧﺎﺳﻘﺔوﺗﺷﻛﯾل ﺑﻧﯾﺔ  اﻟﻧص،ﺑﺷﻛل ﻣﻘﺑول،وﻋﻣﻠت ﻓﻲ ﻋﻣوﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ رﺑط أﻓﻛﺎر 
اﻟزﻣن ﺣﻘﯾﻘﺔ ﯾﺷﻛل وذﻟك ﻷن اﻟﻘﺻﺔ،ﺣﻘﻘت اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻐﺎﻟﺑﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ  :اﻟﻧص أزﻣﻧﺔ- ب
وﻻ ﯾﻣﻛن اﻻﻧﺳﻼخ ﻣﻧﻪ ﻷﻧﻪ . ﺷﺧﺻﯾﺎتﻟﻠﺻورة ﻣﺻﺎﺣﺑﺔ ﻟﻠوﻗﺎﺋﻊ واﻷﺣداث وﺣﺗﻰ 
ﻟذا ﻓﺎﻟزﻣن ﻫو ﻣن  .واﻟﻧﻬﺎﯾﺔﯾﺣﻣل دﻻﻟﺔ اﻟﺑداﯾﺔ  واﻟدﯾﻣوﻣﺔ،ﻣؤﺷرﻋﻠﻰ اﻟﺣرﻛﯾﺔ واﻻﺳﺗﻣرارﯾﺔ 
  . ﺑﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻘﺻﺔ اﻟدﯾﻧﯾﺔ أﯾﺿﺎ اﻷدﺑﻲ،أﻫم ﻣﺣرﻛﺎت اﻟﻌﻣل 





واﻻﺳﺗﻌﺎرة  أﺛﺑﺗت اﻟدراﺳﺎت اﻟﻧﺻﯾﺔ أن أﻧواع اﻟﺧطﺎب ﺗوظف اﻟﻣﺟﺎز: اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺑﻼﻏﻲ-د
وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﺟد اﻟﻘﺎرئ ﺣﻘﻼ ﻧﺻﯾﺎ ﺧﺻﺑﺎ ﯾﺗﺿﻣن اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺻور اﻟﺑﻼﻏﯾﺔ .واﻟﻛﻧﺎﯾﺔ واﻟﺗﺷﺑﯾﻪ
  .ﺑﺎرزة اﻟﺑﻼﻏﯾﺔ ﺑﺻورة ﺗرد اﻟﺻورﺣﯾث ﻟم . اﻟﺗﻲ ﺗﺗطﻠب اﻟﺗﺣﻠﯾل واﻟﺗﻔﺳﯾر
ﺛم اﻟﺗﻌرف إﻟﯾﻬﺎ ﻓﻲ .ﯾﺗﺿﻣن اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯾن ﻧص ﻣﺎ وﻧﺻوص أﺧرى ذات ﺻﻠﺔ:اﻟﺗﻧﺎص-7
إن اﻷﺳﻠوب اﻟﻣﺳﺗﻌﻣل ﻣﺎزج  .اﻟﻘﺻﺔاﻟﻣﻌﺗﻣد ﻓﻲ  اﻟﺗﻧﺎص اﻟﺗﻧﺎص اﻟﻘرآﻧﻲ ﻫو إن. ﺳﺎﺑﻘﺔﺧﺑرة 
اﻷﺣﯾﺎن ﻓﻔﻲ ﺑﻌض  .اﻟﻘرآﻧﻲﻓﻲ ﺳرد أﺣداث اﻟﻘﺻﺔ ﺑﯾن أﺳﻠوب اﻟﻘﺎص واﺳﺗﺣﺿﺎر اﻟﻧص 
أو ﯾﺳﺗﻬل اﻟﻔﻛرة ﺑذﻛرﻫﺎ  .اﻟﻘرآﻧﯾﺔ ﯾﻌﻠﻠﻬﺎ ﺑﺎﻵﯾﺔأو  ﻓﯾﻬﺎﯾﻔﺻل و ﯾﺳﺗﻛﻣﻠﻬﺎ و اﻟﻘﺎص اﻟﻔﻛرة  ﯾﺳرد
ﻟذﻟك ﯾراﻋﻲ . ﻷن اﻟﻘﺻﺔ ﻣوﺟﻬﺔ إﻟﻰ اﻟطﻔل.ﺗوﺿﯾﺢ ﺑﺗﺣﻠﯾل أو ، وﯾﻌﻘﺑﻬﺎاﻟﻘرآﻧﻲﻓﻲ اﻟﻧص 
ﻣﻊ اﻻﻟﺗزام ﺑﻧﻘل  اﻟطﻔل،اﻟﻘﺎص ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟوﺿوح واﻟﺑﺳﺎطﺔ واﻟﯾﺳر ﻟﺗﺻل إﻟﻰ ذﻫن اﻟﻘﺎرئ 
وﯾﺟد اﻟﻘﺎص ﻧﻔﺳﻪ ﻣﻠزﻣﺎ ﺑﺎﻻﺗﻛﺎء  .ﻟﺗﺄوﯾلاﻟﺣﻘﺎﺋق واﻟوﻗﺎﺋﻊ ﺑﻣﺻداﻗﯾﺔ ﺑﻌﯾدا ﻋن اﻟﺗﺻرف وا
  .اﻟﻘﺻصﻷﻧﻪ اﻟﻣﺻدر اﻟرﺋﯾس ﻟﻣﺛل ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن ( ﺳورة ﯾوﺳف)ﻋﻠﻰ اﻟﻧص اﻟﻘرآﻧﻲ 
اﻋﺗﻣد اﻟﻘﺎص أﺳﻠوﺑﺎ رﻛز ﻓﯾﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻧص اﻟﻘرآﻧﻲ ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر، ﻟﯾﺛﺑت أن اﻟﻘﺻﺔ ﻟﯾﺳت ﻣن  -
  . ﺳورة ﯾوﺳف اﻟﻘﺻﺔ ﻓﻲوٕاﻧﻣﺎ ﻣرﺟﻌﯾﺗﻪ اﻟﺳرد اﻟﻘرآﻧﻲ ﻟﻬذﻩ  ﻓراغ،ﺗﺄﻟﯾﻔﻪ، وأﻧﻪ ﻻ ﯾﻧطﻠق ﻣن 
ﻛﺷﻛل ﻗﺻﺻﻲ أو ﻧﻣط ﺳردي ﻓﯾﻪ  ﯾﺳﻌﻰ اﻟﻘﺎص إﻟﻰ ﺗﻘرﯾب اﻟﻘﺻﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﺗﻠﻘﻲ اﻟطﻔل ﻻ -
اﻟﻘﺻص ﻋن  اﻟﻧوع ﻣنﻟﻬذا  وﺗﻣﯾﯾزا. اﻟﺣﻘﺎﺋقوٕاﻧﻣﺎ وظف اﻟﻘرآن ﻹﻗرار  وﻋﻘدة وﺣدث،أﺑطﺎل 
  .اﻷﺧرىﻏﯾرﻩ ﻣن ﻓﻧون أدب اﻟطﻔل 





 ، ﻓﻛﺎن(اﻟدﯾﻧﯾﺔاﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ )ﺑﺎﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ اﻟﺗزام اﻟﻘﺎص  ﻫو واﻟﺳﺑب اﻵﺧر ﻻﻋﺗﻣﺎد اﻟﺗﻧﺎص -
ﯾﻧﻘل اﻟﻧﺻوص وﯾوظﻔﻬﺎ دون أي ﺗﻐﯾﯾر، إﻻ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﻣواﺿﻊ أﯾن ﺗﺷﺗﻣل اﻵﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻟﻔظﺔ 
  .اﻟﻘﺻﺔ ﻟﻣواﺻﻠﺔ ﺗﺗﺑﻊﻓﺗﺷرح ﺗﺟﻧﺑﺎ ﻟﻠﻐﻣوض واﻹﺑﻬﺎم وﺿﻣﺎﻧﺎ  ،ﯾﺳﺗطﯾﻊ اﻟطﻔل ﻓﻬﻣﻬﻣﺎ ﻻ
ﻛل ﺣوار  ﻣوﺿوﻋﺎﺗﻬﺎ، وﺿﺑطوﺗﺣدﯾد  ﺗﯾنﺑﻌد ﺗﺣدﯾد اﻟﺣوارات اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻘﺻ: ﻟﺣواراتا-8
واﻟﻣواﻗف اﻟﺗﻲ وردت ﻓﯾﻬﺎ ﺑﺳﯾﺎﻗﺎﺗﻬﺎ،ﻻﺣظﻧﺎ أن اﻟﺣوارات ﻛﻠﻬﺎ ﻣرﺗﺑطﺔ  ﻓﯾﻪ،ﺑﺎﻟﻣوﻗف اﻟذي ورد 
  .اﻟﺳﻼماﻟﺻورة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻘﺻﺔ ﯾوﺳف ﻋﻠﯾﻪ 
إن  وﺳﯾﺎﻗﺎﺗﻬﺎ، ﺣﯾثﺟل اﻟرﺳﺎﺋل اﻹﺧﺑﺎرﯾﺔ ﺗﻣﺎﺷت ﻣﻊ ﻣواﻗﻔﻬﺎ : اﻹﺧﺑﺎرﯾﺔ واﻟﻣوﻗﻔﯾﺔ-9
ﺗﻘرﯾﺑﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻣﺗﻠﻘﻲ  أﺟﻠﻬﺎ، وﺣﺎوﻟتﻣﺿﺎﻣﯾﻧﻬﺎ وﻣوﺿوﻋﺎﺗﻬﺎ ﻋﻛﺳت اﻟﻣواﻗف اﻟﺗﻲ ﺳﯾﻘت ﻣن 
ﻻﺣظﻧﺎ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻘﺻﺔ  ﺣﯾث. واﻟﻠﻐوﯾﺔﻣﻊ ﻗدراﺗﻪ اﻟﻔﻛرﯾﺔ  ﺑﺳﯾط ﯾﺗﻣﺎﺷﻰﺑﺄﺳﻠوب ( اﻟطﻔل)
وﻗد  .اﻷﺣداثﺗﺣرﯾف ﺑﻌض  ﯾوﺳف ﺿﻣﺎﻧﺎ ﻟﻌدماﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ آﯾﺎت اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم ﻣن ﺳورة 
  .اﻟطﻔلﺗﻘرﯾب اﻟﻘﺻﺔ إﻟﻰ ذﻫن  ﺑﻬدفﺿﻣﻧﻲ  وظﻔت ﺑﺷﻛل
ﺑﺄﺳﻠوب ﺑﺳﯾط ﻓﯾﻪ ﻧوع ﻣن اﻟﻣﺗﻌﺔ  دﯾﻧﯾﺔ،اﻋﺗﻣدت اﻷﺳﻠوب اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ اﻟذي ﯾﺣﻣل رﺳﺎﻟﺔ -
  . اﻟطرح ﺑﺎﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﻓﻲاﻟﻣﻠﺗزم  اﻟﺧﯾﺎل،اﻟﻔﻧﯾﺔ اﻟﺑﻌﯾدة ﻋن 
ﻐذﯾﺔ اﻟوﻗت ذاﺗﻪ ﻣﺻدر ﻟﺗ وﻫو ﻓﻲ .ﻟﻸطﻔﺎلاﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم ﻣﻌﯾن ﻟﻠﻔن اﻟﻘﺻﺻﻲ اﻟﻣﻘدم -71
 اﻟﺧﺑرة،ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻧﺣﻬم ﻓرﺻﺔ اﻟﺗﻌﻠم وأﺧذ . واﻟﻔﺿﺎﺋل اﻟرﻓﯾﻌﺔ اﻟطﻔل ﺑﺎﻟﻘﯾم اﻟﻧﺑﯾﻠﺔﺷﺧﺻﯾﺔ 
واﺿﺢ ﻣن  وﻫذا. اﻷﺑﻧﺎءوﯾوﻗﻔﻬم ﻋﻠﻰ ﻣدى اﻟﻣﻌﺎﻧﺎة اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺣﻣﻠﻬﺎ اﻵﺑﺎء واﻷﻣﻬﺎت ﻓﻲ ﺳﺑﯾل 





 وٕاﺑراز ﻋﺎطﻔﺗﻬﺎ اﻟﻣﺷﺑوﺑﺔ اﻷﻣوﻣﺔ،وﻣوﻗف  ﺑﻔرﻋون،ﻋﻼﻗﺔ ﻣوﺳﻰ :ﻣﺛلﻗﺻص ﻗرآﻧﻲ ﻣوﺟﻪ 
اﻟﻠدود ﻓﻲ  ﻣﻌﺎﯾﺷﺔ اﻟﻌدوت اﻟﻌﻧﺎﯾﺔ اﻹﻟﻬﯾﺔ أن ﺗﺧوض ﺗﻠك اﻟطﻔوﻟﺔ ﺗﺟرﺑﺔ وﻗد أراد .اﺑﻧﻬﺎﺗﺟﺎﻩ ا
  .اﻟﺗﺎرﯾﺦ واﺳﺗﻌﺎدة ﺣوادث.واﻟﺗﺟرﺑﺔوذﻟك اﺑﺗﻐﺎء اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ أﺣوال اﻟﺣﻛﺎم وﺗﻠﻘﻲ اﻟﺧﺑرة . ﺑﯾﺗﻪ
إذ ﯾﻣﻛن ﻣن  .ﻣﺎدﺗﻪاﻟﻛرﯾم ﯾﻌد ﻣن أﻫم اﻟﻣﺻﺎدر اﻟﺗﻲ ﯾﺳﺗﻘﻲ ﻣﻧﻬﺎ أدب اﻟطﻔل  اﻟﻘرآن-911
 اﻟﻛﻠم،وﻧظم اﻟﻔﻛر ﯾﺗﻌﻠم ﻣﻧﻬﺎ ﺟﻣﺎل اﻟﺳرد وﺗراﺑط  ﻣﻧﻪ،ﺧﻼﻟﻪ أن ﻧﻘدم ﻟﻠطﻔل ﻣﺧﺗﺎرات ﻣﺗﻧوﻋﺔ 













  10:ﻣﻠﺣق رﻗم 
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  20:ﻣﻠﺣق رﻗم 
 :ﻗﺻﺔ ﻣوﺳﻰ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم:أوﻻ
  :اﻵﯾﺎت واﻟﺳور اﻟواردة ﻓﯾﻬﺎ ﻗﺻﺔ ﻣوﺳﻰ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم-أ
  :اﻹﺷﺎرات اﻟﻣﺑﻛرة اﻟﺗﻲ ذﻛرت ﻓﻲ ﻗﺻﺔ ﻣوﺳﻰ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم-1
  
  
  اﻟﻧص اﻟﻘرآﻧﻲ  اﻵﯾﺎت  اﻟﺳورة



















































































    ُ ُ ِ إ ِ َۡ ٰ ِ َ َو ُ  َٰ   ٱ     ُ ِ ٱ 
  





















































































































  :اﻟﺟواﻧب اﻟﻣﺗﻌددة ﻓﻲ ﻗﺻﺔ ﻣوﺳﻰ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم-2
 :ﻓرﻋونﺧﺑرﻩ ﻣﻊ  - أ
  اﻟﻧص اﻟﻘرآﻧﻲ  اﻵﯾﺎت  اﻟﺳورة  اﻟرﻗم
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ﻓﻬو ( ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم)أﻣﺎ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن ﻗﺻﺔ ﻣوﺳﻰ : ﺧﺑرﻩ ﻣﻊ ﺑﻧﻲ إﺳراﺋﯾل  - ب
 .ﻣﺗﻌددةﺑﻧﻲ إﺳراﺋﯾل ﻟﻪ ﺟواﻧب  واﻟﺣدﯾث ﻋنﺧﺑرﻩ ﻣﻊ ﺑﻧﻲ إﺳراﺋﯾل 
  اﻟﻧص اﻟﻘرآﻧﻲ  اﻵﯾﺎت  اﻟﺳورة  اﻟرﻗم
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ﻓﻧﺟدﻩ ﻓﻲ ﺛﻼﺛﺔ ( ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم)ﻫذا اﻟﺟﺎﻧب ﻣن ﻗﺻﺔ ﻣوﺳﻰ  :اﻟرﺳﺎﻟﺔﻣﺑدأ : ﺛﺎﻟﺛﺎ
  .اﻟﻘﺻص طﻪ، اﻟﻧﻣل،:ﺳور
  اﻟﻧص اﻟﻘرآﻧﻲ  اﻵﯾﺎت  اﻟﺳورة  اﻟرﻗم
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     َوٱ 
  
اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺧﺎﻣس ﻓﻲ ﻗﺻﺔ ﻣوﺳﻰ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم ﻓﻬو ﺟﺎﻧب  أﻣﺎ: اﻹﻟﻬﯾﺔاﻟﻣﻧن : ﺧﺎﻣﺳﺎ
اﻟﺳور اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت  وﻫﺎرون،وﻧﺟدﻩ ﻓﻲاﻟﺗﻲ أﻛرم ﺑﻬﺎ ﻣوﺳﻰ  واﻟﻣﻧﺢ اﻟرﺑﺎﻧﯾﺔاﻟﻣﻧن اﻹﻟﻬﯾﺔ 
  .اﻷﺷﯾﺎءﻣوﺿوﻋﻬﺎ ﺗﻌداد اﻟﻧﻌم ﻋﻠﻰ 
  اﻟﻘرآﻧﻲاﻟﻧص   اﻵﯾﺎت  اﻟﺳورة  اﻟرﻗم


















































































































































اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺳﺎدس ﻓﻲ ﻗﺻﺔ ﻣوﺳﻰ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم ﻛﺎن ذا : ﻣﻊ اﻟﻌﺑد اﻟﺻﺎﻟﺢ: ﺳﺎدﺳﺎ
  .ذﻛر ﻓﻲ ﺳورة اﻟﻛﻬف وﺗﻌﻠﯾﻣﻲ وﻫو ﻣﺎﻫدف ﺗرﺑوي 
  اﻟﻧص اﻟﻘرآﻧﻲ  اﻵﯾﺎت  اﻟﺳورة  اﻟرﻗم
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     أ
  :اﻟﻣدﻧﯾﺔاﻟﺳﻼم ﻓﻲ اﻟﺳور  ﻣوﺳﻰ ﻋﻠﯾﻪ ﻗﺻﺔ-2
ﺧطر ﻛﺎﻧت ﻣﻊ ﻣوﺳﻰ ﻋﻠﯾﻪ  ﻗﺿﺎﯾﺎ ذاتﺗﺄﺗﻲ اﻟﺳور اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻟﺗﺳﺟل ﻟﻧﺎ 
ﺧﺑر ﻣوﺳﻰ ﻣﻊ  اﻟﺟﺎﻧب وﻫوﺳور ذﻛرت زواﯾﺎ ﻣن ﻫذا ﻗوﻣﻪ وﻫﻧﺎك ﺛﻼﺛﺔو اﻟﺳﻼم 
  .إﺳراﺋﯾلﺑﻧﻲ 
  اﻟﻧص اﻟﻘرآﻧﻲ  اﻵﯾﺎت  اﻟﺳورة  اﻟرﻗم
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، ﻣﺟﻣﻊ اﻟﻣﻠك ﻓﻬد ﻟطﺑﺎﻋﺔ اﻟﻣﺻﺣف اﻟﺷرﯾف ، ﻋن ﻋﺎﺻم ﺣﻔص ﺑرواﯾﺔ اﻟﻛرﯾماﻟﻘرآن *
 .thgie: اﻟﻧﺳﺧﺔ
 اﻟﻣﺻﺎدر :أوﻻ
 ،2ط  ﻟﻠﺗراث،اﻟﻘﺎﻫرة،ﺣﺎﻣد أﺣﻣد اﻟطﺎﻫر، ﻗﺻص اﻷﻧﺑﯾﺎء ﻟﻸطﻔﺎل، دار اﻟﻔﺟر  -1
 .7002
 ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷراﻟﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﺧﺿراء  اﻷﻧﺑﯾﺎء،وآﺧرون،ﻣن ﺻﺣﯾﺢ ﻗﺻص  ﻛﻣﺎلﻗﻧدوزي  -2
 .7002، 4ط اﻟﺟزاﺋر، –اﻟﺷراﻗﺔ  واﻟﺗوزﯾﻊ،
  :اﻟﻌرﺑﯾﺔاﻟﻣراﺟﻊ : ﺛﺎﻧﯾﺎ
واﻟطﺑﺎﻋــﺔ دار اﻟﻣﺳــﯾرة ﻟﻠﻧﺷــر واﻟﺗوزﯾــﻊ  اﻟﻧﺻــوص،ﻓــﻲ اﻟﻠﺳــﺎﻧﯾﺎت وﻧﺣــو  ﺧﻠﯾــل،اﺑــراﻫﯾم  -3
  . 7002 ﻋﻣﺎن،
 اﻟﺷرق،اﻟﻘﺎﻫرة،ﻣﻛﺗﺑﺔ زﻫراء  اﻟﻧﺣوي،اﺗﺟﺎﻩ ﺟدﯾد ﻓﻲ اﻟدرس  اﻟﻧص أﺣﻣد ﻋﻔﯾﻔﻲ،ﻧﺣو -4
  .1002، 1ط
 –ﺑﯾروت  اﻟﻣﻌﺎﺻر،دار اﻟﻔﻛر  ﺳورﯾﺔ،-اﻟﻔﻛر، دﻣﺷقاﻟﻠﺳﺎﻧﯾﺎت، دار ﻗدور،ﻣﺑﺎدئ  أﺣﻣد-5
  .ﻟﺑﻧﺎن
  .8891،5اﻟﻛﺗب، اﻟﻘﺎﻫرة، طأﺣﻣد ﻣﺧﺗﺎر ﻋﻣر،ﻋﻠم اﻟدﻻﻟﺔ ﻋﺎﻟم -6
  .3991، 1ط ﻟﺑﻧﺎن، –ﺑﯾروت  اﻟﻌرﺑﻲ،اﻟﻣرﻛز اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ اﻟزﻧﺎد، ﻧﺳﯾﺞ اﻟﻧص، اﻷزﻫر-7
ﺗطﺑﯾﻘﺎت ﻟﻧظرﯾﺔ روﺑرت دو أﺑوﻏزاﻟﺔ،ﻋﻠﻲ ﺧﻠﯾل ﺣﻣد، ﻣدﺧل إﻟﻰ ﻋﻠم ﻟﻐﺔ اﻟﻧص،  إﻟﻬﺎم-8
  .9991، 2ط ﻟﻠﻛﺗﺎب،اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ  درﯾﺳﻠر، وﻟﻔﺟﺎﻧﺞﺑوﺟراﻧد 
اﻟﻬﺎدي  ، دار(اﻷطﻔﺎلدراﺳﺔ أﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ ﻓﻲ أدب )ﻓن ﻗﺻﺔ اﻷطﻔﺎل  ﺑﻘﺎﻋﻲ، اﯾﻣﺎن-9
  .4002، 1، طواﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﺑﯾروتﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ 




اﻟﻔﻌــل ﻓــﻲ اﻟﻠﻐــﺔ اﻟﻌرﺑﯾــﺔ ﻗراﺋﻧــﻪ وﺟﻬﺎﺗﻪ،دراﺳــﺎت ﻓــﻲ اﻟﻧﺣــو  ﺗواﻣــﺔ، زﻣــناﻟﺟﺑــﺎر  ﻋﺑــد-01
  .4991د ط، ،اﻟﺟزاﺋر-ﻋﻛﻧون  اﻟﻣرﻛزﯾﺔ، ﺑن اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻟﺳﺎﺣﺔاﻟﻌرﺑﻲ،دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت 
ﻟﺑﻧﺎن، -ﺑﯾروت، ﺔدار اﻟﻣﻌرﻓاﻹﻋﺟﺎز ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ، اﻟﻘﺎﻫر، دﻻﺋلﻋﺑد  اﻟﺟرﺟﺎﻧﻲ-11
  . 1002، 3ط
اﻟﻣﺻرﯾﺔ اﻟﻬﯾﺋﺔ ﻋﺑد اﻟﻣﺟﯾد،اﻟﺑدﯾﻊ ﺑﯾن اﻟﺑﻼﻏﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﻠﺳﺎﻧﯾﺎت اﻟﻧﺻﯾﺔ، ﺟﻣﯾل-21
  .8991دط،  ﻟﻠﻛﺗﺎب،ﻣﺻر، اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻣﺣﻣـــــد ﻋﻠــــﻲ اﻟّﻧﺟﺎر،داراﻟﻛﺗـــــﺎب :،ﺗﺢﻋﺛﻣــــﺎن، اﻟﺧﺻــــﺎﺋصاﻟﻔـــــﺗﺢ  ﺟﻧــــﻲ أﺑــــو اﺑــــن-31
  .د ت/ ط اﻟﻌرﺑﻲ،ﺑﯾروت،ﻟﺑﻧﺎن،د 
 اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﯾﺔ،اﻟﻘﺎﻫرة،اﻟدار اﻟﻣﺻرﯾﺔ  وﺑﺣوث، اﻟﻌرﺑﻲ، دراﺳﺎتأدب اﻟطﻔل  ﺷﺣﺎﺗﺔ، ﺣﺳن-41
 .4002: 2ط  ،0002: 1ط
  .3002دار ﻣدﻧﻲ اﻟﺟزاﺋر ، وﻓن اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ،أدب اﻟطﻔل  ﻋﺑروس، ﺣﺳﯾن-51
اﻟﺑﯾﺿﺎء، اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ اﻟﻌرﺑﻲ،اﻟدار  وﺗوﻟﯾد اﻟدﻻﻟﺔ، اﻟﻣرﻛز ﻟﺣﻣﯾداﻧﻲ، اﻟﻘراءة ﺣﻣﯾد-61
  . 3002،1اﻟﻣﻐرب، ط
-واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ،ﻋﻣﺎن، دار اﻟﻔﻛر ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ أدب اﻷطﻔﺎل اﻟﻌﻧﺎﻧﻲ،ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد  ﺣﻧﺎن-71
  .9991، 4ط اﻷردن،
 ر، دا(ه124ت)إﺑراﻫﯾم اﻟﻌطﯾﺔ، أﻟﻔﺎظ اﻟﺷﻣول واﻟﻌﻣوم ﻷﺑﻲ ﻋﻠﻲ اﻟﻣرزوﻗﻲ  ﺧﻠﯾل-81
 .4991، 1اﻟﺟﯾل، ﺑﯾروت، ط
 ،1ط اﻟﺣــــدﯾث،اﻷردن،ﻋــــﺎﻟم اﻟﻛﺗ ــــب  وﺗﺣﻠﯾــــل اﻟﻧﺻــــوص،ﺑوﺣــــوش، اﻟﻠﺳــــﺎﻧﯾﺎت  راﺑ ــــﺢ-91
 .7002
اﻟﻬﺎدي ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر دار  اﻟﺣدﯾث، واﻷدب اﻟﻌرﺑﻲاﻟطﻔل  ﺣﺳﯾﻧﻲ، زﻫراء-02
  .1002، 1ط ﻟﺑﻧﺎن،-واﻟﺗوزﯾﻊ،ﺑﯾروت




واﻟﺗوزﯾــﻊ، اﻟﺳــردﯾﺔ، دار اﻟﻛﻧــدي ﻟﻠﻧﺷــر  ﻓــﻲ اﻷﺳــﺎﻟﯾبدراﺳــﺔ ﺑﻧﯾوﯾــﺔ  ﻛﺎﺻــد، ﺳــﻠﻣﺎن-12
  .4002،اﻷردن
ﻧوﺑﺎر ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ،  واﻹﺟراءات، دارﺣﺳن ﺑﺣﯾري، ﻋﻠم ﻟﻐﺔ اﻟﻧص، اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم  ﺳﻌﯾد-22
  .7991، 1ط اﻟﻘﺎﻫرة،
اﻟدار  اﻟﻌرﺑﻲ،، اﻟﻣرﻛز اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ واﻟﺳﯾﺎقﯾﻘطﯾن، اﻧﻔﺗﺎح اﻟﻧص اﻟرواﺋﻲ، اﻟﻧص  ﺳﻌﯾد-32
  . 1002، 2ط اﻟﻣﻐرب،–اﻟﺑﯾﺿﺎء 
 ﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ، داروﻧﻣﺎذج ﻗراءات ﻧظرﯾﺔ  اﻷطﻔﺎل،أدب  أﺣﻣد،ﻋﺑد اﻟوﻫﺎب    ﺳﻣﯾر-42
 .9002: 2، ط6002: 1ط اﻷردن، –ﻋﻣﺎن  واﻟﺗوزﯾﻊ واﻟطﺑﺎﻋﺔ،اﻟﻣﺳﯾرة ﻟﻠﻧﺷر 
 اﻟﺑﺎر،، ﻣﻛﺗﺑﺔ ﻧزار ﻣﺻطﻔﻰ 1ط اﻟﻘرآن،ﻓﻲ ﻋﻠوم  اﻟدﯾن، اﻹﺗﻘﺎنﺟﻼل  اﻟﺳﯾوطﻲ-52
  .3ج، 6991-7141ﻣﻛﺔ اﻟﻣﻛرﻣﺔ، 
  .1002ﺟواناﻟﺟزاﺋر دط، . واﻟﺗوزﯾﻊاﻟﻧظم،دار ﻫوﻣﺔ ﻟﻠﻧﺷر  ﺑﻠﻌﯾد، ﻧظرﯾﺔ ﺻﺎﻟﺢ-62
دار ﻗﺑﺎء ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ  –واﻟﺗطﺑﯾق اﻟﻧظرﯾﺔ  ﺑﯾن-اﻟﻧﺻﻲﻋﻠم اﻟﻠﻐﺔ  اﻟﻔﻘﻲ،إﺑراﻫﯾم  ﺻﺑﺣﻲ-72
  .0002 ،1ط واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ،اﻟﻘﺎﻫرة،
اﻟـــدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾـــﺔ ﻟﻠطﺑﺎﻋـــﺔ  اﻟﻣﻌﻧـــﻰ ﻋﻧـــد اﻷﺻـــوﻟﯾﯾن، ﺣﻣـــودة، دراﺳـــﺔﺳـــﻠﯾﻣﺎن  طـــﺎﻫر-82
  .دط واﻟﺗوزﯾﻊ،واﻟﻧﺷر 
اﻟﻌرﺑﯾــﺔ  اﻟﻌرﺑــﻲ، اﻟــداراﻷﺳــﻠوﺑﻲ اﻟﺑﻧﯾــوي،ﻓﻲ ﻧﻘــد اﻟﺷــﻌر  ﻗﺎﺳــم، اﻻﺗﺟــﺎﻩﺣﺳــﯾن  ﻋــدﻧﺎن-92
  .1002، واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻣﺻر، دطﻟﻠﻧﺷر 
ﻣﺻر،  –اﻟﻘﺎﻫرة  اﻟﻌرﺑﻲ،دار اﻟﻔﻛر  اﻟﻌرﺑﯾﺔ،ﺗدرﯾس ﻓﻧون اﻟﻠﻐﺔ  ﻣدﻛور،أﺣﻣد  ﻋﻠﻲ-03
  .7991
وﺑﻧﺎء أﺧـرى، ﻋـﺎﻟم اﻟﻛﺗـب اﻟﺣـدﯾث، ... اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻧص ﻧﻘد ﺧرﻣﻪ، ﻧﺣوﻣﺣﻣد أﺑو  ﻋﻣر-13
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 اﻟﻠﻐﻮي  اﻟﻘﺎﻣﻮس





 صﻧﻟا)Texte(  
 بﺎطﺧﻟا)Discours(  
 بطﺎﺧﻣ)Allocutif(  
بطﺎﺧﻣﻟا)Allocutaire(  
 ﺔﯾﺻﻧﻟا)Textualité(  
صﻧﻟا تﺎﯾﻧﺎﺳﻟ )linguistique textuel(  
 لﺻاوﺗﻟا)Communication(  
 بﺎطﺧﻟا لﯾﻠﺣﺗ)Analyse de discours(  
 قﺎﺳﺗﻻا)Cohésion(  
 ﺔﻟﺎﺣﻹا)Référence(  
 لادﺑﺗﺳﻻا)Substituabilité(  
 فذﺣﻟا)Annulation(  
لﺻوﻟا)Liaison ( طﺑرﻟا)Conjonction(  
 رارﻛﺗﻟا)Redoublement( )Réduplication(  
 مﺎﺟﺳﻧﻻا)Cohérence(  
 ﺔﯾﻟﻻدﻟا تﺎﻗﻼﻌﻟا)les relations Sémantiques)  
لﺎﻣﺟإ )Global(  
لﯾﺻﻔﺗ)Détailler(  
 صوﺻﺧ)Désignation(  





 ﺔﯾﺑﺑﺳﻟا)Causalité(  
 ﻲﻏﻼﺑﻟا ىوﺗﺳﻣﻟا)ةروﺻﻟا ﺔﯾﻏﻼﺑﻟا( )Figure rhétorique(  
 صﻧﻟا ﺔﻧﻣزأ)Les temps de texte(  
 ﺔﯾﻔﻗوﻣﻟا)Modus(  
 قﺎﯾﺳﻟا)Contexte(  
 ﺔﯾﻣﻼﻋﻹا)ﺔﯾرﺎﺑﺧﻹا ()Informatique(  
 صﺎﻧﺗﻟا)Intertexte(  
 ﺔﯾدﺻﻘﻣﻟا)Intentionnalité(  
 ﺔﯾﻟوﺑﻘﻣﻟا)Acceptabilité(  
 بدأ لﻔطﻟا)La littérature pour enfants(  
 ﺔﺑﺎﺗﻛ)écriture(  
ﺔﺻﻗ )Roman(  
 ﻲﺻﺻﻘﻟا)Romanesque(  
 ﺔﯾﻧآرﻘﻟا ﺔﺻﻘﻟا)Histoire coranique(  
 ﺔﯾﻧﯾدﻟا ﺔﺻﻘﻟا)Histoire religieuse(  











  :ﺑﯾﻧﻬﺎ وأﻫم اﻟﻔروﻗﺎتاﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﻣﺗرادﻓﺔ 
  .واﻟﺧطﺎب ﻣﻧطوقاﻟﻧص ﻣﻛﺗوب :اﻟﺧطﺎب/ اﻟﻧص
  .ﻷن اﻟﻧص أﺷﻣل اﻟﻧص،وﻻ ﯾﻧﻌﻛساﻟﺟﻣﻠﺔ ﻣن ﻣﻛوﻧﺎت :اﻟﺟﻣﻠﺔ/ اﻟﻧص
ﻷن ﻟﺳﺎﻧﯾﺎت اﻟﻧص ﯾﻬﺗم ﺑﺎﻟﻧص ﻣن  أﺷﻣل،ﻋﻠم اﻟﻧص :ﻟﺳﺎﻧﯾﺎت اﻟﻧص/ ﻋﻠم اﻟﻧص 
  .ﺣﯾث ﺑﻧﯾﺗﻪ اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻓﻘط
اﻟﺗﻣﺎﺳك اﻟﺷدﯾد ﺑﯾن اﻷﺟزاء ﺗﺷﯾر إﻟﻰ  ﻛﻠﻬﺎ :اﻟﺗﻣﺎﺳك/ اﻟﺗﺿﺎم / اﻟﺗراﺑط/ اﻻﺗﺳﺎق
أن ﻣﺻطﻠﺢ اﻟﺗﻣﺎﺳك اﻟﻧﺻﻲ ": ﺻﺑﺣﻲ إﺑراﻫﯾم اﻟﻔﻘﻲ" ﯾرى. ﻧص، ﺧطﺎب: اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﻟـ
  .ﯾﺷﺗﻣل ﻋﻠﻰ ﻣﺻطﻠﺣﻲ اﻻﺗﺳﺎق واﻻﻧﺳﺟﺎم ﻣﻌﺎ
ﺑﻪ إﻟﻰ  ﻟﯾﺷﯾراﻹﺑدال اﺧﺗﺎر  ﻧﻔﺳﻪ، اﻟﻔﻘﻲاﻻﺳﺗﻌﻣﺎل ن ﺳﺗﻌﻣﻼ ﯾ:اﻹﺑدال/ اﻻﺳﺗﺑدال
  .اﻻﺳﺗﺑدال
 اﻟﻌرﺑﻲ،ﻣﺻطﻠﺣﺎن ﻣﺳﺗﻣدان ﻣن اﻟﺗراث    واﻟﻌطف  اﻟوﺻل :اﻟﻌطف/ اﻟرﺑط/ اﻟوﺻل
  .ﻏرﺑﯾﺔﺑﯾﻧﻣﺎ اﻟرﺑط ﻣﺳﺗﻣد ﻣن ﺑﯾﺋﺔ 
  اﻻﻗﺗران اﻻﻧﺳﺟﺎم ﺗﺳﻣﯾﺔأطﻠق ﻋﻠﻰ " ﻓﺎﻧداﯾك"  :اﻟﺗﻘﺎرن/ اﻻﻗﺗران / اﻻﻧﺳﺟﺎم
  .اﻻﻧﺳﺟﺎم أن اﻟﺗﻘﺎرن ﻫوﺗرى  ﻏزاﻟﺔ وٕاﻟﻬﺎم أﺑو
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اﻟﻧﻘل ﻟﺗﻌﺑﯾرات  ﻫو: اﻟﺗﻧﺎص :اﻟﻣﻧظومﺣل / اﻻﻗﺗﺑﺎس/ اﻟﺳرﻗﺎت اﻟﺷﻌرﯾﺔ/ اﻟﺗﻧﺎص
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ﻣﻌﯾﺎر ﯾرﻛز ﻋﻠﻰ " اﻟﺗﻘﺑﻠﯾﺔ" اﻻﺳﺗﺣﺳﺎن" ﻓﺎﻟﻣﻘﺑوﻟﯾﺔ: اﻻﺳﺗﺣﺳﺎن/ اﻟﺗﻘﺑﻠﯾﺔ/ اﻟﻣﻘﺑوﻟﯾﺔ
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أﻣﺎ اﻟﻣﺻطﻠﺢ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﯾﺷﯾر  اﻟطﻔل،ﯾﻛﺗﺑﻪ  واﻷدب اﻟذياﻟﻧﺻوص اﻟﻣوﺟﻬﺔ إﻟﻰ اﻟطﻔل، 
اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺗﺟﻬﺎ اﻟﻧﺻوص  اﻟطﻔل، ﯾﺗﺿﻣنإﻟﻰ  إﻟﻰ ﻣﻌﻧﻰ واﺣد ﻫو اﻟﻧﺻوص اﻟﻣوﺟﻬﺔ
  . واﻷدﺑﺎءاﻟﻛﺗﺎب 
ﻓﻲ ( اﻟﻘﺻص)ﻓﻲ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن  ورد: اﻟﻘرآﻧﻲ اﻟﻘﺻص/ اﻟﻘﺻﺔ اﻟﻘرآﻧﯾﺔ 
أﻣﺎ اﻟﻘﺻﺔ اﻟﻘرآﻧﯾﺔ ﻓﻬﻲ ﺗﻬدف إﻟﻰ ﻏرض  .اﻟﺳﺎﺑﻘﺔاﻟواردة ﻋن اﻷﻣم ( اﻷﺧﺑﺎر)ﻣﺟﺎل 
 ﺣوادث وﻗﻌتاﻧطﻼﻗﺎ ﻣن  .واﻻﻋﺗﺑﺎرﯾﻘوم ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋدة اﻟﻌظﺔ  ﻟﻠﺳﻧن،دﯾﻧﻲ ﺛﻘﺎﻓﻲ ﻣؤﺳس 
  وأﺧﺑﺎر ﺣﺻﻠت
  :اﻟﻘﺻﺔ اﻟدﯾﻧﯾﺔ/ اﻟﻘﺻﺔ اﻟﻘرآﻧﯾﺔ
أﻣﺎ .ﻓﻲ ﻣوﺿوﻋﻪ وطرﯾﻘﺔ ﻋرﺿﻪ وٕادارة ﺣوادﺛﻪ ﻓﻧﯾﺎ ﻣﺳﺗﻘﻼاﻟﻘﺻﺔ اﻟﻘرآﻧﯾﺔ ﻟﯾﺳت ﻋﻣﻼ 
ﻛل ﻣﺎ ﯾﺳﺗﻣد ﻣن اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم واﻟﺳﻧﺔ وﺳﯾرة اﻟﻧﺑﻲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ  ﻓﻬﻲ اﻟﻘﺻﺔ اﻟدﯾﻧﯾﺔ
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ﺺ  ﻣ : ﻢ ﻋﺎﺘﻣﺈﺑ ﻢ ﻟ ﺎﺑﺬﺟ   ﻛ و ،لﺎﻔﻃ  كﻮﻠﺳ   ﻋ ةﺮﺛﺆﳌا نﻮﻨﻔﻟا ﻦﻣ ﺔﺼﻘﻟا ﺪﻌ 
 ،ﺔﻴﻨﻔﺗﺎﻣﻮﻘﻣو  لﻮﺻأوﺪﻋاﻮﻗ    ﻋ    ﺒﻣ  ،ﻼﻴﻤﺟﺎﻴﻨﻓ  ﻼﻜﺷﺎ رﺎﺒﺘﻋﺎﺑ  ﻢ ﺮﻋﺎﺸﻣ  ةرﺎﺜ ﺳاو
ﻢ ﺮﻜﻟا  نآﺮﻘﻟا  ﻦﻣ  ﺎ  ﺎﻋﻮﺿﻮﻣ  ﺪﻤﺘﺴ     ﻟا  ﺔﻴ ﻳﺪﻟا  ﺔﺼﻘﻟا  ﺎ  ﻣ  ةﺪﻳﺪﻋ  ﺎ ﻋاﻮﻧأ. لوﺎﻨ ﺘﻓ
  ءﺎﻴ ﻧ   ﺺﺼﻗ تارﺪﻘﻟا  ﻊﻣ  ﺐﺳﺎﻨ ﻳ  يﻮﻐﻟ  ءﺎﻨﺒ  ﻓ    اﺮﻳ،   ﺼﻗ  ﻞ ﺷ      ﻢ ﻤﻣأو
ﻚﺳﺎﻤﺘﻣ ءﺎﻨﺑ    ﻞﻔﻄﻠﻟ ﺔ ﻮﻐﻠﻟاو ﺔ ﺮﻜﻔﻟا. 
 
Résumé  :  
Le récit est considéré comme étant un art qui influe sur le comportement de 
l’enfant .Il attire sont attention tout en le passionnant.    
Le récit est un moyen de détente conçu sur des bases et des normes. Citons 
l'ex ample du récit religieux qui s'inspire de livre sacré. Il relate la vie des 
messagers de Dieu dans des textes illustrés cohérents faciles respectant Les 
Capacités mentales et langagière de l'enfant. 






    
  
